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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de cinema-
tografia, de medida, de comprobaci6n y de precisi6n; instru-
mentos y aparatos medico-quirurgicos; relojeria; instru-
mentos de musica; aparatos para el registro y reproducci6n 
del sonido; armas y municiones 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; musik-
instrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesappar~ter; 
vAben og ammunition; diverse varer 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und medizi-
nische lnstrumente, Apparate und Geriite; Feinmechanik; 
Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme~ und -wiedergabe-
geriite; Waffen und Munition; verschiedene Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerliindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T61.1oc; l: Keq»6Aa1a 90-99 
0nTIK~<;. <!>WToypa<piK~<; KIVrUJOTOVPO<!>IK~<; KOI IOTPIK~<; 
OUOKEU~<; KOI 6pyava· 6pyava OKplj3Eiac;, wpoA6y1a 
EniTpan~~la, TOiXOU KOI XEip6c;· IJOUOIKO 6pyava· OUOKEU~<; 
eyypa<p~c; Kal avanapaywy~c; TOU ~xou· 6n.\a Kal 
noAEIJ0<!>661a· 61aq>opa ei611 
1. E1.1n6p1o Til<; K01v6Tr)Tac; Kal TWV KpaTwv IJEAWV Tr)<;. 
KOTOVEI.Jr)IJ~VO KOTO KOTI)yopiec; Tr)<; OUV6UOOIJ~Vr)<; 
OVOIJOTOAOyiac; KOI XWPE<; OVTCIAAay~c;. noo6Tr)TE<; KOI 
a~iec; 
2. Iui.JnAr)PWIJOTIK~<; 1JOVa6ec; 
Ot JJE8o6oAoytKl~ napOTf1pf/C1EI~ K08W~ KOI 0 KOTaAoyo~ TWV 
xwpwv 6f1JJOCTteuovrat xwptCTTa q' iva yAwCTCTapto, ro onofo 
anoCTTWETat pva an6 a{Tf1C1f1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical instru-
ments, apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound recorders 
and reproducers; arms and ammunition; miscellaneous 
articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de cine-
matographie, de mesure, de verification, de precision; instru-
ments et appareils medico-chirurgicaux; horlogerie; ins-
truments de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son; armes et munitions; produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinema-
tografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e appa-
recchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; 
apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; armi 
e munizioni; prodotti vari 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en 
de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirur-
gische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; 
muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid; wapens en munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verifica~ao e precisao; instrumentos e apare-
lhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de registo ou de 
reprodur;ao de sam; armas e munir;oes; produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e par pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analfticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voltimenes A • L: Productos/ palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias p16sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68· 71 : piedra. yeso, cer6mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m6quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Vo/umen Z: Palses/ productos 
Vol. Z Cap. 1 -99 
DA Analytiske tabeller vedn11rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A • L: Varer/lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik. optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
0 E Analytische Obersicbten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Binda A • L: Waren/Linder 
Band, A Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band, B Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band, C Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band, D Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band, E Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band, F Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band, G Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik. Glas 
Band, H Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band, I Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band, J Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band, K Kapitel 86-89: Befarderungsmittel 
Band. L Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumenten, Optik 
Band Z: Linder/ Waren 
Band Z. Kapitel 1 -99 
G R AvaAUTIKOI nlvaKEtj E~I.IITEPIKOCI EIJTTOplou 
IV 
To 6111100IEUj.IO anoTEAEITOI an6 TOUS ~fiS T61JOUS: 
T6JJOI A • L: npoi6vro!XIiJ{)€t; 
T6110S A, KEcp6Ac11a 1-24: ayponK6 npoi6vTa 
T611os B, Kecp(IAa1a 25-27: opuKT6 npoi6vTa 
T6110S C. KEcp(IAa1a 28-38: Xll111K6 npoi6VTa 
T611os D, KEcp(IAa•a 39-43: nAaands CIAes. Mp11ara 
T6110S E. KEcp(IAa1a 44-49: npoi6VTa ~CIAou, XOPTIOCI, !pEMo(l 
T611os F, KEcp(IAala 50-67: UcpaVTIK~ CIAes. uno6flllaTO 
T6110S G, KEcp(IAala 68-71: Al8o1, VCIIIIOS. KEpa1JIK6, ClaAOS 
T6110S H, KEcp{IAOIO 12· 73: XUTOOI6rrpos. al6rrpas KOI x6Aujlas 
T6110S I, KEcp(IAOIO 74-83: (1,\,\a KOIV611haMa 
T611os J, KEcp(IAa•a 84-85: llrrxav~ auaKeuts 
T6110S K, KEcp(IAaiO 86-89: E~onAIUII6s IJETOlpOpWv 
T6110S l., KEcp{IAQIQ 90-99: 6pyava OKpljiEiac;. onTIK6 6(1VOVO 
T6JJot; z: XwPEt;~npoi6vra 
T6110S Z. Kecp(IAOIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A • L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68· 71: stone, plaster, ceramics, glas 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A • L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge I 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, c6ramiques, verre 
Vat H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Volumi A • L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodoni minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodoni chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastic he, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout. papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoerrnaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Ianden/ produkten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analfticos de com6rcio externo 
A publicalflo 6 com pasta par: 
Volumes A • L: Produtos/ Pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, calcado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I. Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6quinas e aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-99: instrumentos de precisllo 6ptica 
Volume Z: Palses/ Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por ·productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.ln6plo KaTa npo"i6vTa 
KQTQV£j.lT)j.l£Va KQTQ XWpa QVTQAAayftc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1919 Quantity - QuantiUs• liOD kg Eaport 
II Dutlnatlon Rapo•t lng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura 
p' •tugal Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Noduland U.K. 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE IUHDLES AND CAlLES <EXCL. THOSE Of 15441 
9001.10-lD II'IAGE CONDUCTOR CAlLES OF OPTICAL FIIRES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.44) 
lDDD II 0 R L D 48 1 2 7 36 
lDlD INTRA-EC 19 2 2 u 
lOll EXTRA-EC 28 5 23 
1020 CLASS 1 15 5 11 
9001.10-90 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIIRE IUHDLES AHD CAlLES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85. 44 l, <EXCL. II'IAGE CONDUCTOR CAlLES> 
DOl FRANCE 7 5 
002 IELG.-LUXIG. ll 2 
003 NETHERLANDS 5 2 
004 FR GERI'IANY 19 z 17 DDS ITALY 2S 21 
006 UTD. KINGDOI'I ll 7 
zi Dll SPAIN 45 ll 
028 NORWAY 2 i 1 030 SWEDEN 12 11 
032 FINLAND 5 2 3 
036 SWITZERLAND 11 15 3 
048 YUGOSLAVIA ·z 2 
27 400 USA 30 2 
616 IRAN 1 1 
IDD AUSTRALIA 4 
lOGO W 0 R L D 261 2 57 2 19 171 
1010 INTRA-EC 131 1 29 ll 84 
ll ll EXTRA-EC 130 1 28 9 87 
li2D CLASS 1 82 1 26 1 51 
ll21 EFTA COUNTR. 39 1 21 i 17 1030 CLASS 2 45 2 33 
9001.20 SHEETS AND PLATES OF POLARISING I'IATERIAL 
9001.20-DD SHEETS AND PLATES OF POLARISING I'IATERIAL, UHI'IOUNTED 
004 FR GERI'IANY 3 
006 UTD. KINGDOI'I ll 
400 USA 9 
lOGO II 0 R L D 63 31 9 
lOll INTRA-EC 48 28 2 
lOll EXTRA-EC 12 2 7 
1020 CLASS 1 12 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
9001.30 CONTACT LENSES 
9001. 30-0D CONTACT LENSES 
001 FRANCE u 2 2 
002 IELG.-LUXIG. 6 
003 NETHERLANDS lD 
004 FR GERI'IAHY u z 005 ITALY lD 
006 UTD. KIHGDOI'I 22 15 
DDS DEHI'IARK 5 
10 z 009 GREECE u 
Dll SPAIN 8 6 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN ll 
032 FINLAND 1 
D 36 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA i 052 TURKEY i 390 SOUTH AFRICA 1 
77 400 USA 142 52 
404 CANADA 24 3 20 
632 SAUDI ARAliA i i 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 15 ll 
7 40 HONG KOHO ll 
' 8D D AUSTRALIA 2 1
lOGO W 0 R L D 328 4 25 154 17 7 120 
lOll INTRA-EC lOG 2 ll 39 ll 4 35 
lOll EXTRA-EC 227 2 15 llS 7 2 15 
1020 CLASS 1 202 14 lDD 5 2 8D 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 6 5 
1030 CLASS 2 23 1 15 4 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNI'IOUNTED <EXCL. THOSE NOT OPTICALLY WORKED I 
9001.40-lD SPECTACLE LENSES OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, <HOT FOR CORRECTION OF THE VISION> 
DOl FRANCE 25 22 
400 USA lD 2 
1!1000 II 0 R L D 70 17 35 ll 
lOll INTRA-EC 43 3 26 10 
lOll EXTRA-EC 29 14 10 2 
1020 CLASS l 22 lD 8 1 
1D3D CLASS 2 7 4 2 1 
9001.40-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 30 14 12 
002 IELG.-LUXIG. 19 11 2 
003 NETHERLANDS 11 14 z 004 FR GERI'IANY lD 
li 005 ITALY 11 
1i 006 UTD. UNGDOI'I 26 3 
ODS DEHI'IARK 8 8 
01 D PORTUGAL 9 3 
Oll SPAIN 5 3 
021 CANARY ISLAM 9 i 028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 5 4 
036 SWITZERLAND 9 8 
038 AUSTRIA 22 15 i i 390 SOUTH AFRICA ll ~ 400 USA 31 
10 
27 
616 IRAN ll i 732 JAPAN 
' 736 TAIWAN 5
lDDO W 0 R L D 312 ll9 51 34 16 ll ll 45 25 lDlD INTRA-EC 151 74 15 17 3 7 ll 13 12 1 D ll EXTRA-EC 162 46 36 17 15 4 1 32 13 
1020 CLASS 1 103 35 8 ll 15 2 1 30 3 1021 EFTA COUNTR. 41 30 
z5 6 2 1 2 1030 CLASS 2 55 9 6 2 i ll 
9001.40-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, <EXCL. 9001.48-311 
001 FRANCE 28 24 2 2 
002 IELO.-LUXIG. 14 1 8 
003 NETHERLANDS ll 4 z 014 FR GERI'IANY lD 
005 ITALY 3 
006 UTD. UNGDOI'I 3 i ODS DENI'IARK 3 
Oll SPAIN 3 2 
UD SWEDEN 1 




Reporting country - Pays dfcloront ~:==~cr:;:~;1 :!~b~t---:E~UR:-~1~2~-:a.~1~g-.--7Lu-x-.---:D-an-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~1~1~.~.~~Es~p~ag~n~.~~~F~r~a~n~c~.~~~~r-o1_a_n_d~---l~t-.-1-io---H-o~d-or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ U-.-K-1. 
9001.10 FIBRES OPTIQUES, FAISCEAUX ET CABlES DE FIBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DU H 8544 
9001.10-10 CABLES CDHDUCTEURS D'IIIAGES, DE FIIRES OPTIQUES, IAUTRES QUE CEUX DU H 85.44) 
1000 II 0 H D E 2731 23 405 536 48 58 
1010 INTRA-CE 1510 23 ll4 349 48 35 
lOll EXTRA-CE 1224 291 188 23 

























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




















































9001.20 IIATIERES POLARISANTES EN FEUILLES DU EN PLAQUES, HOH IIONTEES 
9001.20-00 IIATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES, HON IIONTEES 
004 RF ALLE11AGNE 
006 ROYAU11E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









9001.30 VERRES DE CONTACTS 
















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 




1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 










































































































































































































9001.40-10 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, CDI'IPLETEI1ENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, !NOH CORRECTEURSl, !NON 110NTES> 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
il!1ooo " o N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































liDO PI 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E l E 











































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
II Destination Roporttng country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Po tugal U.lt. 
9001.40-39 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 94 37 13 12 15 II 
1010 INTRA-EC 79 35 12 9 14 2 
lOll EXTRA-EC 15 2 1 3 1 • 1020 cuss 1 6 2 1 1 1 1 
1021 EFT A CDUNTR. 4 2 1 1 
1030 CLASS 2 9 
9001.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARTLY FINISHED 
001 FRANCE 62 19 23 
2i 
13 z 4 
002 IELG.-LUXIG. 49 II 4 1 1 
003 NETHERLANDS 57 25 22 3 1 6 
004 FR GERI!ANY 169 
16 
127 17 19 6 
005 ITALY 34 6 4 • 006 UTD. ltiNGDDII 50 • 33 5 001 DENIIARK 13 • 5 i 010 PORTUGAL 11 3 12 




030 SWEDEN 17 14 3 
032 FINLAND 7 3 4 
036 SWITZERLAND 30 13 15 
031 AUSTRIA 45 24 21 
6 390 SOUTH AFRICA 13 6 
37 400 USA 64 • 14 404 CANADA 21 6 22 
732 JAPAN 21 21 6 
100 AUSTRALIA 9 3 
' 
1000 W 0 R L D 134 19 245 • 315 91 43 31 1010 INTRA-EC 524 19 111 3 253 62 39 29 
lOll EXTRA-EC 310 127 5 132 29 4 9 
1020 CLASS 1 257 117 ll5 26 5 
1021 EFTA CDUNTR. 107 60 43 1 4 2 1031 CLASS 2 41 12 16 3 1 
1040 CLASS 3 12 9 1 2 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER IIATERIALS IEXCL. GLASS), UNMOUNTED 
9001.50-10 SPECTACLE LENSES OF IIATERIALS IEXCL. GLASS!, lOTH SIDES FINISHED, !NOT FOR CORRECTION OF THE VISION> 
002 IELG.-LUXIG. 2 1 
004 FR GERI!ANY 17 
60 
16 
03a AUSTRIA 64 3 i 400 USA 30 4 24 
736 TAIWAN 13 1 12 
740 HONG ltDNG 10 6 
1000 W 0 R L D 173 71 59 4 31 
1010 INTRA-EC 39 4 23 2 9 
lOll EXTRA-EC 133 74 35 2 22 
1020 CLASS 1 104 71 30 2 2 
1021 EFTA CDUNTR. 66 60 4 1 1 
1030 cuss 2 29 3 6 20 
9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF IIATERIALS IEXCL. GLASS), lOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 19 14 i 002 IELG.-LUXIG. ll • 003 NETHERLANDS 20 9 6 
s4 004 FR GERI!ANY 99 
16 
37 
005 ITALY 91 25 55 
006 UTD. ltiNGDDII 29 4 24 1 
001 DENIIARK ll • 3 010 PORTUGAL 11 3 5 
Oll SPAIN 24 a 14 
02a NORWAY 5 2 3 
030 SWEDEN 13 7 6 
032 FINLAND 11 3 7 
036 SWITZERLAND 10 5 5 
038 AUSTRIA 10 7 3 
400 USA 14 3 11 
404 CANADA 11 1 11 
1000 W 0 R L D 423 100 5 176 116 6 17 
1010 INTRA-EC 325 71 3 119 110 5 14 
lOll EXTRA-EC 97 29 2 57 6 3 
1020 CLASS 1 11 25 49 6 1 
1021 EFTA CDUNTR. 46 22 i 24 i 1030 cuss 2 16 3 
' 9uOl.50-H SPECTACLE LENSES OF IIATERIALS IEXCL. GLASS I, IDTII SIDES FIHISIIEC, rcR CCRHCTIC:t Or THC VISION, ICXCL. 1031.50-311 
Ill 001 FRANCE 6 002 IELG.-LUXIG. 2 
0 03 NETHERLANDS 3 
16 004 FR GERIIANY 17 
005 ITALY 11 9 
0 06 UTD. KINGDDII 2 1 
001 DENMARit 1 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R L 0 67 2 11 31 4 
1010 INTRA-EC 42 2 j 11 26 4 1011 EXTRA-EC 25 12 
1020 CLASS 1 13 3 2 4 
1021 EFTA CDUNTR. a 3 1 
1030 CLASS 2 11 10 
9001.50-90 SPECTACLE LENSES OF IIATERIALS IEXCL. GLASS), PARTLY FINISHED 
001 FRANCE a7 19 
6 
67 
002 IELG.-LUXIG. 25 15 4 
003 NETHERLANDS 62 2a 31 2 
0 04 FR GERI!ANY 211 
10 
90 120 
005 ITALY 46 31 
5i 76 006 UTD. ltiNGODII 216 10 79 
001 DENMARK l9 a 11 
010 PORTUGAL 10 2 
' 011 SPAIN 44 11 31
021 NORWAY 16 4 12 i 030 SWEDEN 35 16 17 
032 FINLAND 21 ll 11 
i 836 SWITZERLAND 35 • 25 03a AUSTRIA 38 11 13 
3i 
14 
400 USA 167 24 96 16 
404 CANADA 59 10 44 4 
501 BRAZIL 19 19 
732 JAPAN 3a 32 
1000 W 0 R L D 1290 196 579 16 410 15 1010 INTRA-EC 740 104 2aa 51 214 11 
lOll EXTRA-EC 550 tl 292 35 126 
' 1020 cuss 1 413 ., 253 35 102 4 1021 EFTA CDUNTR. 146 5I 77 11 1 
1030 CLASS 2 5I 1 37 19 1 
4 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
B Destination Report lng country - Poys d6clarant Co•b. Hoaenclature 
Moaenclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Ihllo Hadar land Portugol U.lt. 
9011.40-39 
031 AUTRICHE 650 514 ll5 10 ll 
1000 11 0 H D E 11113 5141 51 1121 7 14 1609 667 1199 142 sa a 
1010 INTRA-CE 14932 4113 
5i 
6159 2 72 1117 ~ 573 1140 93 123 lOll EXTRA-CE 3110 959 1262 4 12 422 94 59 49 264 
1020 CLASSE 1 2334 136 50 1065 5 144 4 94 45 46 45 
1021 A E L E 1196 133 49 154 47 70 22 15 6 
1030 CLASSE 2 641 31 1 90 277 14 3 214 
9001.40-90 YERRES DE LUNETTERIE EN YERRE, PARTIELL~EHT OUYRES, !NOH 110NTES) 
001 FRANCE 4923 lOll 2339 171 
1462 
1070 6 102 215 
002 IELG.-LUXIG. 3621 
12i 
1547 44 214 121 41 122 
003 PAYS-US 4757 li 2499 17 1147 134 li 49 107 004 RF ALL~AGNE 10109 33 
144i 
7706 993 910 423 





006 ROYAUIIE-UHI 2931 taa 1461 291 
s7 001 DAN~ARK 1311 159 
3; 
HI 17 20 
010 PORTUGAL 2059 175 1125 14 
ui 6 011 ESPAGNE 6210 
166 
2092 2377 1056 64 
021 NORYEGE 1111 753 us 
4i 
9 
45 030 SUEDE 1799 1401 
2 
252 51 
i 032 FINLAND£ 611 326 341 4 
6a 036 SUISSE 3240 1704 1311 97 
031 AUTRICHE 3601 2413 911 H 100 





400 ETATS-UNIS 4151 673 2660 471 112 
404 CANADA 2221 617 1592 
5i 
9 3 
732 JAPOH 2703 1995 517 56 1 
100 AUSTRALIE 1006 323 611 54 u 
1000 11 0 H D E 64160 1113 Ill 24590 540 27131 277 5097 160 2266 2035 
1010 IHTRA-CE 39015 1175 u 12002 213 11941 5 3196 151 2201 1411 
lOll EXTRA-CE 25074 a 161 12511 257 9190 272 1201 9 65 616 
1020 CLASSE 1 21112 3 161 11321 2 1631 272 944 a 456 
1021 A E L E 10444 2 166 6674 2 3154 41 205 
i 
a 212 
1030 CLASSE 2 2691 s 750 229 1245 257 5I 146 
1040 CLASSE 3 572 517 26 6 a 15 
9001.50 YERRES DE LUNETTERIE EN 11ATIERES AUTRES QUE LE YERRE, NOH IIONTES 
9001.50-10 YERRES DE LUNETTERIE EN IIATIERES IAUTRES QUE LE YERREI, COIIP L ETEIIENT OUYRES SUR L ES DEUX FACES, !NON CORRECTEURS), !NOH 
IIONTESI 
002 IELG.-LUXBG. 549 22 11 1 512 
004 RF ALL~AGNE 531 i 324~ 456 75 i 031 AUTRICHE 3411 Ul 40 
400 ETATS-UNIS 764 165 430 161 
736 T'AI-WAN 1293 59 
22 
1254 
740 HONG-KONG 667 645 
1000 11 0 N D E 10017 4705 1105 26 191 556 2199 
1010 INTRA-CE 2491 j 419 790 19 121 556 509 1011 EXTRA-CE 7595 4216 915 6 63 2390 
1020 CLASSE 1 5044 2 3912 146 6 57 221 
1021 A E L E 3595 2 3329 112 s 40 37 
1030 CLASS[ 2 2523 3 290 51 4 2161 
9001.50-31 YERRES DE LUNETTERIE EN 11ATIERES CAUTRES QUE LE YERREI, COIIPLET~ENT OUYRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON 110NT ES) 
001 FRANCE 2179 1901 34 20~ 19 11 201 002 IELG.-LUXBG. 1512 1071 11 212 19; 003 PAYS-lAS 2464 124 
42 
1551 4 510 
3610 250 004 RF ALL~AGNE 7317 1 215~ 127 3211 61 005 ITALIE 1246 53 2491 2750 i 45 91 006 ROYAUME-UNI 2616 601 1920 35 
001 DAN~ARK 2156 1191 
262 
265 
27 27 010 PORTUGAL 1179 302 561 
011 ESPAGHE 2345 
2 
911 1139 152 51 
021 HORYEGE 111 215 329 94 
030 SUEDE 1441 911 524 
032 FIHLAHDE 1322 493 122 
036 SUISSE 2002 1266 733 
031 AUTRICHE 1316 1169 217 
400 ETATS-UNIS 1312 701 611 
404 CANADA 1020 121 192 
1000 11 0 H D E 41761 127 56 16921 591 15611 6102 54 796 14 112 
1010 INTRA-CE 30565 125 42 11274 491 10737 6470 54 702 4 659 
1011 EXTRA-CE 11202 1 14 5646 100 4952 232 94 10 153 
1020 CLASSE 1 9127 14 5051 10 4395 224 94 59 
1021 A E L E 6111 2 4132 1 2626 i 94 10 10 1030 CLASSE 2 1102 391 ao 557 41 
?OCI.5C··3? VERkEii DE LUHEITERIE EH IIATIERES (A!JT~~~ "t:E LE \'E~P.~', en!'IPLE!f!1ENT OUYRES Sl!R LF.S DEUX FACES, CORRECTEURS, IHON REPR. 
so us 9001.50-31), !NON 110NTESI 
Ill m m~~~LUXIG. 955 70 151 5 5 11 199 
i 
249 645 
li 003 PAYS-US 1491 1454 33 10 45 004 RF ALL~AGNE 1592 2 
43i 
1462 11 
005 ITALIE 1045 39 5H 31 
0 06 ROYAUIIE-UNI 695 1 531 151 i 001 DAN~ARK 1070 1062 s 10 036 SUISSE 534 331 121 59 
1000 11 0 H D E 11142 125 716 5514 3213 97 a a 101 9 539 
1010 INTRA-CE 1151 125 4 4917 2216 
97 
13 695 4 114 
lOll EXTRA-CE 2914 712 661 997 75 5 s 355 
1020 CLASSE 1 2125 712 6G4 419 97 50 5 111 
1021 A E L E 1631 774 520 uo 10 s j 149 1030 CLASSE 2 734 63 518 25 53 
9001.50-90 VERRES DE LUNETTERIE EN IIATIERES IAUTRES QUE LE YERREI, PARTIELL~ENT OUYRES, I NOH IIOHTESI 
001 FRANCE 3601 1 1453 u 
sa7 
54 1991 36 ss 
002 IELG.-LUXIG. 1974 
z7 
1106 10 12 251 4 4 
003 PAYS-lAS 5115 2363 1; 
2611 14 66 
63 
27 
004 RF ALL~AGNE 10142 
u5i 
6613 4 4109 34 
005 ITALIE 2925 3 1666 4 2277 
3 211 
006 ROYAUIIE-UNI 11421 1139 4119 3119 14 i 001 DAN~ARK 1431 745 li 684 1 011 PORTUGAL 719 
2i 
116 401 55 
li 
199 
011 ESPAGNE 3031 904 1991 90 1 
OZS NORYEGE 1331 505 133 
22 si 050 SUEDE 2913 1655 1111 
032 FINLAHDE 1117 157 911 ~~ 2 92 036 SUISSE 3310 170 2241 152 
031 AUTRICHE 2562 1222 471 36 134 
•i 400 ETATS-UHIS 10149 2119 4465 3111 323 
404 CANADA 5035 1419 3159 362 4 91 
501 BRESIL 1227 
255 
1225 4 
752 JAPOH 3505 3142 119 
1010 II 0 H D E 71063 55 11937 67 31965 6821 12106 149 1156 
1010 INTRA-CE 41918 41 aau 63 19152 3196 9346 139 563 
lOll EXTRA-CE 56G72 7 10055 3 19213 3631 2660 11 493 
1020 CLASSE 1 32610 1 9141 16150 3629 2112 1 355 
1121 A E L E 11951 1 5119 5639 72 1145 92 
1150 CLASSE 2 3141 6 175 2331 1 534 as 
5 
1989 Quantity - Quantitb• 1001 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------~--------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland He11as Espagna France Ireland Ita It a Nederland 
9001.90 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9001.10 TO 9001.50), OF ANY MTERUL, UHIIOUHTED, OTHER THAN SUCH 
EL~EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9001.90-10 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9011.10-10 TO 9001.50-90), IUHIIDUHTED, OTHER THAN SUCH EL~EHTS OF 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lODD W 0 R L D 5 
1 OlD IHTRA-EC 1 
11 ll EXTRA-EC ~ 
9001.90-90 PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9001.10-11 TO 9011.50-90>. IUHIIOUHTED, OTHER THAN SUCH 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED), I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 22 a 
002 IELG.-LUXIG. u 2 
003 NETHERLANDS 23 19 
0 04 FR GERI!ANY 26 j 005 ITALY 
" 006 UTD. UNGDOII ~3 3 007 IRELAND 21 2 
008 DEHIIARK 3 2 
Oll SPAIN 15 2 
030 SWEDEN ~ 3 
036 SWITZERLAND 19 16 
038 AUSTRIA 65 63 
390 SOUTH AFRICA 1 
~00 USA 93 
62~ ISRAEL 3 
732 JAPAN 11 
1000 W 0 R L D 508 138 
1010 INTRA-EC 223 44 
10ll EXTRA-EC 283 94 
1020 CLASS 1 223 91 
1021 EFTA CDUHTR. 95 n 
1030 CLASS 2 51 2 
lD~D CLASS 3 ll 1 
9002.ll FOR CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 




DD~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 





DD~ FR GERIIANY 
005 ITALY 






~~ m mADA 
62~ ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
LENSES, 
9002.20 FILTERS, IIDUNTED, 
















































OF ANY I!ATERUL IEXCL. 










































9002.20-10 FILTERS IIDUHTED, OF ANY IIATERUL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS 
1000 W 0 R L D 60 12 
1010 INTRA-EC 38 7 
lOll EXTRA-EC 22 5 
1020 CLASS 1 14 ~ 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
9002.20-90 FILTERS IIDUNTED, OF ANY IIATERUL, IEXCL. 9002.20-ltl 
DOl FRANCE I 
DD~ FR GERIIANY 9 
DDS ITALY 13 
006 UTD. UNGDOII u 
Dll SPAIN 14 
lDDD W 0 R L D 112 5 
1010 INTRA-EC 77 ~ 
1 Oll EXTRA-EC 31 
1020 CLASS 1 9 
1021 EFTA COUHTR. 1 































































































9002.90 LENSES, PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~ENTS IEXCL. 9002.ll TO 9002.20), IIDUHTED, OF ANY IIATERIAL FOR INSTRUIIENTS 
OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH El~EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9002.90-10 LENSES, PRISI!S, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL EL~EHTS IEXCL. 9002.11-ID TO 9002.20-90), OF ANY IIATERUL, IIOUHTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUIIENTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH EL~ENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED), FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 















































1989 Voluo - Vahurs• 1000 ECU Export 
I! Duttnotton Reporting country - Poys dlcloront 
~:==~c~::~~~~:!~~~r---=Eu~R~--~-2---I-o-lg-.-_-L-ux-.---D-a_n_o_ar_k __ D_ou_t_s_c_h~la-n~d----~H~ol~l~a~s~~u~po~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~I~rt-l-a-n-d----I-t-a-1-fo---H-o-do_r_l_a_nd----Po_r_t_u-ga_I _______ U-.K-4. 
9001.90 PRISIIES, IIIRDIRS ET AUTRES ELEIIEHTS D'DPTIQUE, !NOH REPR. SDUS 9001.11 A 9001.51!, EH TDUTES IIATIERES, NOH IIDHTES, 
AUTRES QUE CEUX EH VERRE HOM TRAVAILLE DPTIQUEIIEHT 
9001.90-10 PRISIIES, IIIRDIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'DPTIQUE IHDH REPR. SDUS 9001.10-10 A 9001.50-901, EN TDUTES IIATIERES, IHOH IIOHTES, 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEIIEHTI, POUR AERDHEFS CIVILS 
3'6 2 47 









9001.90-90 PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'DPTIQUE <HDN REPR. SDUS 9001.10-10 A 9001.50-901, EN TDUTES IIATIERES, !NOH IIDHTES, 

















lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































9002.11 DIJECTIFS IIDHTES, EN TDUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHDTOGRAPHIQUES OU CIHEIIATOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIEHT OU DE REDUCTION 
9002.11-00 OBJECTIFS IIDHTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
D 01 DAHEIIARK 










721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HDNG-KDNG 
IDD AUSTRALIE 
lODD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























































































tao2.19 OIJECTIFS IIDNTES, EN TOUTES IIATIERES, !NON REPR. SUUS 9002.111 
4 
4 




aa4 RF ALLEI!AGHE 
Da5 ITALIE 
aa6 ROYAUIIE-UHI 





~ m nmAuNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































9002.20-10 FILTRES I!DNTES, EN TDUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS DU POUR APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES 
OU CINEIIATDGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIENT OU DE REDUCTION 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9002.20-90 FIL TRES I!DNTES, 
001 FRANCE 




1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

































































































9002.90 LENTILLES, PRISI!ES, I!IROIRS ET AUTRE$ ELEIIENTS D'DPTIQUE, IHDH REPR. SDUS 9002.11 A 9002.20l,I!DHTES, EN TOUTES IIATIERES 
7, POUR INSTRUI!ENTS OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEIIEHT 
9002.90-10 LENTILLES, PRISI!ES, I!IRDIRS ET AUTRE$ ELEIIEHTS D'OPTIQUE !NOH REPR. SUUS 9002.11-00 A 90a2.21-901, IIOHTES EN TDUTES 
IIATIERES, POUR IHSTRUI!EHTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE DPTIQUEIIEHTI, POUR AERDHEFS CIVILS 
























































































































1919 Quonttty - QuonttUsl 10aa kg Eaport 
I Dosttnotton Roporttng countrw - Pays d6cloront Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~--~~--------~----------------------------------r-------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 lel g .-Lua. Danaarlr: Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalfa Nederland P rtugal U.K. 
9002.90-91 LENSES, PRUPIS, tiiRRDRS AND OTHER OPTICAL ELEPIEMTS IEXCL. 9012.ll-IO TO 9002.20-91), OF ANY tiATERIAL, PIDUHTED, lEINO 
PARTS DF OR FITTINGS FOR IHSTRUPIEMTS OR APPARATUS, <OTHER THAN SUCH ELEPIENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED), FOR 
CAPIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
4aa USA 355 3S4 
1001 W 0 R L D 365 3 556 
1011 INTRA-EC 7 2 1 
10 ll EXTRA-EC 557 1 555 
1020 CLASS 1 556 1 554 
1021 EFTA COUNTR. 1 
9002.90-99 LENSES, PRIStiS, tiiRRDRS AND OTHER OPTICAL ELEPIEHTS IEXCL. 90a2.ll-at TO Ua2.90-91), OF ANY tiATERIAL, tiOUHTED, lEINO 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUPIEHTS OR APPARATUS, <OTHER THAH SUCH ELEPIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED! 
a01 FRANCE 17 3 i 2 I aa2 IELG.-LUXIG. 13 2 1D i a 03 NETHERLANDS ll 6 1 
a 04 FR GERtiANY 25 i 16 5 a05 ITALY 12 6 i 5 a06 UTD. KIHGDOPI 11 4 1 
aa7 IRELAND 1 
aoa DEHPIARK 
36 36 010 PORTUGAL i i Ill SPAIN 6 1 i 03a SWEDEN 7 1 1 5 
032 FINLAND ; 7 i 136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA s 3 2 1i 40a USA 43 14 17 
404 CANADA 3 2 1 
664 INDIA 1 1 
732 JAPAN 3 2 i 100 AUSTRALIA 2 
lOaO W 0 R L D 242 2 15 s 50 3 16 22 51 
1011 IHTRA-EC 132 1 54 26 2 7 u 22 
lOll EXTRA-EC lll 1 32 24 2 
' 
3 36 
1020 CLASS 1 11 1 29 23 2 5 2 21 
1021 EFTA COUHTR. 2S 1 ll 4 2 1 4 
103a CLASS 2 25 2 1 u 
104a CLASS 3 4 1 
9013.ll FRAPIES AHD PIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
9003.ll-10 FRAtiES AND I'IOUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
D I IREAKDOWN IT COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 27 14 
16 
1 11 
102 IELG.-LUXIG. 27 2 4 1 2 003 NETHERLANDS 20 9 s 1 1 
004 FR GERtiAHY 47 3 i 22 I ll 105 ITALY 19 14 i 006 UTD. KIHODOI'I 31 10 9 
la7 IRELAND 6 2 5 101 DEHPIARit 6 2 4 Oa9 GREECE I 2 
010 PORTUGAL 7 3 2 2 Ill SPAIN 91 7 77 
121 CANARY ULAN s i 1 021 NORWAY 3 i 1 031 SWEDEN 12 4 3 
132 FINLAND 9 1 3 3 
036 SWITZERLAND 475 2 a 463 4 131 AUSTRIA 96 II s 9 
146 tiALTA 2 2 4 141 YUGOSLAVIA 4 
052 TURKEY 1 i 4 1 590 SOUTH AFRICA 10 s i 401 USA 214 22 122 62 
404 CANADA 25 6 16 3 
624 ISRAEL 1 1 i i 632 SAUDI ARAliA s 
7 06 SINGAPORE 4 i i 732 JAPAN 
741 HOHO KONG 7 2 2 
Ill AUSTRALIA 10 4 3 
104 HEW ZEALAND 1 1 
laDO W 0 R L D 1206 10 111 716 u 224 7 29 
1010 IHTRA-EC 211 s 46 12 14 117 6 7 
1011 EXTRA-EC 916 4 141 634 117 2 22 
1021 CLASS 1 169 4 uo 622 91 2 11 
1021 EFTA COUHTR. 594 4 t2 475 19 2 2 
1030 CLASS 2 45 1D 12 I 10 
1131 ACPI66l 3 1 1 1 
9GDJ.l9 • "'uil:S AUD nouHTIKc: roR srECTACLES, ~OGGLES OR Til~ LIY.E OF I'IATE~IALS IEXCL. PL.'.STICS! 
9005.19-10 FRAI'IES AHD tiOUHTINOS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, OF PRECIOUS PIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS tiETAL 
II 0 01 FRANCE 2 1 7 102 IELG.-LUXIO. I 
003 NETHERLANDS 2 2 
114 FR GERtiAHY S6 S4 
005 ITALY 7 7 
a 06 UTD. KIHGDOPI 3 5 
a01 DENI'IARit 1 1 
010 PORTUGAL 1 1 
111 SPAIN 4 3 
03a SWEDEN 4 3 
032 FIHLAHD 2 1 
036 SWITZERLAND 16 16 
031 AUSTRIA 1 1 
4aO USA 26 22 
404 CANADA 5 2 
706 SINGAPORE 3 1 
732 JAPAN 5 5 
740 HOMO KOHO 2 1 
Ill AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 132 7 111 2 11 1110 IHTRA-EC 64 2 57 1 3 1111 EXTRA-EC 61 s 53 1 I 102a CLASS 1 59 4 41 1 s 1821 EFTA COUHTR. 23 21 1 1 liSt CLASS 2 a 4 3 
9003.19-50 FRAPIES AND tiOUHTINOS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF lASE tiETAL 
D I IREAitDOWH IT COUNTRIES INCOtiPLETE 
001 FRANCE 14 1 7 i 6 102 IELG.-LUXIO. 14 2 5 003 NETHERLANDS 15 I s 
2; 
1 I a 4 FR OERtiANY 75 i 16 34 GIS ITALY 14 a 
• 
I 06 UTD. KIHGDOtl 14 z 4 101 DENI'IARK 
' 
1 1 
109 GREECE 25 1 24 
Ill PORTUGAL 5 2 1 
au SPAIN 16 3 12 021 CANARY ISLAM z i i 1 021 NORWAY 2 
2; 03a SWEDEN 32 1 
' 152 FINLAND 4 1 z 1 136 SWITZERLAND 2S 4 16 5 
a31 AUSTRIA 25 22 2 1 
216 LIBYA z 2 
3U SOUTH AFRICA 3 1 
8 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
I Destination Report tng country • Pays d6clorant Coab. Noaenclatur• 
Hoaencl•ture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaerk Deutschland Hell as Espogno France I roland I tal Ia Hodorland Portugal U.K. 
9DDZ.90-tl LEHTILLES, PRISI1ES, 11IRDIRS ET AUTRES ELEMENTS D'DPTIQUE <NOH REPR. SUUS 9002.11-DO A 9002.21-91), 110HTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR IHSTRUPIEHTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN YERRE NOH TRAYAILLE OPTIQUEI1ENT!, POUR APPAREILS DE PRISE 
DE UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEI1ATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEI1ENT OU DE REDUCTION 
400 ETATS-UNIS 6803 50 97 53 6622 
1000 II 0 H D E 9261 323 173 17 612 u 144 475 6769 
1010 IHTRA-CE 1492 323 272 15 301 30 101 350 16 
10 II EXTRA-CE 7766 600 2 304 II 42 124 6613 
102D CLASSE 1 7573 419 257 11 39 124 6653 
1021 A E L E 691 394 153 11 6 124 3 
9002.90-99 LENTILLES, PRISI1ES, PIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE INON REPR. SUUS 90D2.11-0D A 90D2.90-91l PIOHTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR INSTRUMENTS DU APPAREILS, UUTRES QUE CEUX EN YERRE NOH TRAYAILLE OPTIQUEI1ENT!, 
DOl FRANCE 4533 19 3131 103 
2DO 
3 636 296 345 
DD2 BELG.-LUXBG. 3201 
13a i 
1526 3 14 1437 28 
DD3 PAYS-US 4214 3102 169 3 
1447 
169 
004 RF ALLE11AGNE 6811 34 10 
1465 
1254 216 3151 
DD5 ITALIE 27Dl 31 
zz 1i 327 66 17 189 689 DD6 ROYAUI1E-UHI 3557 22 2991 265 161 
192 DD7 IRLANDE 501 3 4 305 4 
2 i DOl DANEI1ARK 677 625 17 
i 
25 
010 PORTUGAL 956 151 64 a 27 1 
011 ESPAGNE 1171 1111 251 
3; 
21 43 435 
D3D SUEDE 2290 1525 53 11 29 631 
032 FINLANDE 553 477 
i 
1 4 2 65 
D36 SUISSE 5393 4950 311 34 45 39 
031 AUTRICHE 1511 1400 139 4 21 11 
400 ETATS-UNIS 23155 15364 5121 34 341 2982 
404 CANADA 1499 
li 
1355 4 140 
664 INDE 1231 1214 6 
2 32 6 
7 
732 JAPDN 3921 3593 114 111 
IDD AUSTRALIE 1192 au 67 13 43 175 
1000 II 0 N D E . 77014 329 54 51537 216 1160 124 1144 4177 10643 
1010 INTRA-CE 29117 251 39 15157 124 2553 73 941 3601 5741 
1011 EXTRA-CE 47895 71 15 35680 92 63D7 50 202 569 4902 
1020 CLASSE 1 41550 36 15 30441 5 5915 43 147 497 4374 
1021 A E L E 10250 13 a 1645 3 521 u 53 91 161 
1030 CLASSE 2 5277 42 4344 40 290 6 55 40 460 
104D CLASSE 3 1D67 1 117 47 32 3Z 68 
9003.11 110NTURESDE LUNETTES OU D' ARTICLES SIIIILAIRES, EN 11ATIERES PLA5TIQUE5 
9003.11-DD PIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES 51111LAIRES, EN 11ATIERE5 PLASTIQUES 
D • YENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 10275 115 5067 13 
251a 
3DD 4453 31 241 34 
002 BELG.-LUXBG. 7307 
527 3ai 
2366 36 u 1139 1121 9 70 
DD3 PAYS-US 7403 HOI 31 911 201 1207 
164 
20 15 
DH RF ALLEI1AGNE 14333 64 570 
2360 
121 5756 liZ 6315 145 239 




50 4 16 
DD6 ROYAUPIE-UNI 11133 24 4932 1755 15 35 
270 DD7 IRLANOE 735 li 1435 24 5az 445 17 20 li 36 DOl DANEIIARK 3060 419 423 27 
D09 GRECE 3197 a 535 12 423 
i 
1999 9 211 
OlD PORTUGAL 2772 11 115 426 571 919 
296 
16 
011 ESPAGNE 7150 14 2029 
602 
1694 53 3729 52 





33 2 ; 021 NORYEGE 1746 922 1 332 251 
030 SUEDE 4645 431 1595 
2 
29 1220 37 1253 a 51 21 
032 FINLANDE 2914 45 1059 11 796 45 940 3 
z7 
13 
D36 SUISSE 7410 137 3315 32 1613 6 2123 131 11 
D31 AUTRICHE 27744 452 25219 12 444 1600 13 
046 PIALTE 630 577 
i 
47 
041 YOUGOSLAYIE 169 136 730 
D52 TURQUIE 543 70 
12 
u 432 





14 400 ETATS-UNIS 56621 7447 135 21722 19451 69 536 
404 CANADA 1141 2770 13 4321 1646 34 52 
624 ISRAEL 103 244 
10; 
210 341 3 
632 ARABIE SAOUD 1365 399 99 736 22 
706 SINGAPOUR 553 368 69 111 
2 
15 





740 HONG-KONG 3396 1607 470 322 32 933 
100 AUSTRALIE 4375 2196 591 13 1531 37 
104 NOUY .ZELANDE 709 625 47 32 4 
lDDD II 0 N D E 210559 1034 2739 77567 19 2711 59619 2241 58511 1655 1155 3161 
1D10 INTRA-CE 74215 990 919 23647 25 1472 17191 2110 23914 1416 103 951 
1011 EXTRA-CE 135734 44 1749 53561 64 1240 41720 131 34417 239 352 2210 
1020 CLASSE 1 121543 19 1519 41171 2 212 39371 135 30191 203 115 744 
1021 A E L E 44695 12 1241 32201 2 16 4495 120 6195 111 10 61 
1030 CLASSE 2 13775 17 231 5D98 62 957 2334 3 3455 36 161 1414 
1031 ACPU6l 551 17 166 104 33 149 ., 
9013.19 llONIURES DE LUlllliES OU D'AI!TICLE:O :a:utAifi.ts, .WTRt~ OU'[H PIATIERES PLASTIQUES 
9003.19-10 PIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX 
11 m m:~~LUXBG. 1590 24 1306 3027 13 177 3956 
i 
116 4 27 
D03 PAYS-BAS 2601 1639 
i 
716 34 134 
004 RF ALLEI1AGNE 6239 19 
64a 
5565 313 327 
DOS ITALIE 3730 3040 
52 
u 
006 ROYAUI!E-UHI 1630 21 414 1136 
ui DOl DANEIIARK 901 346 1i 435 15 011 PORTUGAL 567 104 444 a 
4i 011 ESPAGNE 1902 455 1352 47 
030 SUEDE 2332 114 1103 32 313 
032 FINLAHDE 942 96 762 59 
ai 
25 
D36 SUISSE 5640 101 4655 50 46 
D31 AUTRICHE 1110 771 390 12 
ai 401 ETATS-UNIS 13243 2449 10647 
13a 
55 
404 CANADA 1511 461 116 19 
460 7D6 SINGAPOUR 1319 652 
li 
217 
,; 732 JAPON 3901 2540 1019 
z4 
229 
740 HONG-KONG 2541 1913 613 1 
100 AUSTRALIE 516 116 116 214 
lDOO 11 0 N D E 60727 111 16913 117 39419 237 1061 106 2633 
1011 INTRA-CE 23440 13 5124 30 15933 
237 
614 14 172 
1011 EXTRA-CE 37215 17 11019 156 23556 376 92 1761 
1021 CLASSE 1 30335 76D5 30 20943 237 239 92 1111 
1021 A E L E 10409 17 1155 5 7730 155 13 511 1031 CLAISE 2 6916 3477 126 2613 136 547 
9013.19-30 110HTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIPIILAIRES, EN 11ETAUX COMUNS 
D : VENTILATION PAR PAYS IHCOI1PLETE 
ODl FRANCE 1753 211 20 4145 96 
zn2 
13 4116 54 2 19 
ODZ BELG.-LUXBG. 6734 





004 RF ALLE11AGHE 30491 71 214 
2990 
72 4110 20545 261 
005 ITALIE 5416 9J 26 544 1744 
12 3655 
7 12 
OU ROYAUIIE-UNI 1161 u 22 3115 123 1121 IDO 
9i 0 01 DANEI1ARK 3765 z 1196 152 422 457 31 
009 GRECE 3053 J 249 20 157 2624 
011 PORTUGAL 2123 I 432 201 173 616 
62 011 ESPAGNE 7304 36 1360 
400 
131 4997 
0 21 IL ES CANARI E 693 
4i 
71 29 193 
7; z7 021 NORYEGE 1624 
li 
715 6 254 432 
031 SUEDE 5317 214 1639 140 1312 
li 
1951 2 u 
032 FINLANDE 3244 
zi 
34 1337 13 612 1067 7 21 
036 SUISSE 9147 10 4160 77 1647 2490 42 1 
031 AUTRICHE 15145 5I 161 12145 
' 
590 2167 14 6 
216 LIBYE 157 161 37
256 
659 
zi 390 AFR. DU SUD 2339 941 217 902 
9 
1989 Quantity - Quantitb• 1101 kg Export 
II Destination Reportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Italla Madar land Port gal U.it. 
9003.19-30 
400 USA 139 14 
' 
46 74 
404 CANADA 20 2 
' 
I 
412 IIEXICO 1 1 
508 BRAZIL 1 
624 ISRAEL 1 2 ti 632 SAUDI ARABIA 14 
636 itUWAIT i 647 U.A.EIIIRATE5 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 1 2 740 HONG itOHG 4 
800 AUSTRALIA 5 2 
804 HEW ZEALAND 
5 977 SECRET COUNT 
IDDO II 0 R L D 503 .. 15 141 25 225 3 
1010 IHTRA-EC 198 21 4 47 25 .. 2 
1011 EXTRA-EC 299 55 11 94 135 I 
1020 CLASS 1 258 41 7 14 116 
1021 EFTA COUHTR. 86 21 27 30 
IUD CLASS 2 31 7 9 18 
1031 ACPU61 2 1 1 
9003.19-90 FRAIIES AND IIGUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LlltE, IEXCL. 9003.11-00 TO 9003.19-301 
001 FRANCE 12 11 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 
0 D3 NETHERLANDS 4 
4 
I 
004 FR GERIIANY 16 12 
005 ITALY 2 2 
14 006 UTD. itiHGDOII 15 1 
008 DEHIIARK 
10 5 5 009 GREECE 
DID PORTUGAL 6 6 
011 SPAIN 15 14 
030 SWEDEN 7 6 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 6 5 
031 AUSTRIA 2 1 
390 SOUTH AFRICA 4 
14 
4 
400 USA 199 179 
404 CANADA 36 36 
412 IIEXICO i 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 1 i 647 U.A.EIIIRATES 1 
706 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 3 2 
740 HONG itONG 5 5 
80 0 AUSTRALIA 4 4 
958 HOT DETERIIIH 2 2 
IDDO W 0 R L D 393 3 7 31 335 9 
1010 IHTRA-EC 92 2 3 16 66 4 
1011 EXTRA-EC 298 1 4 21 266 6 
1020 CLASS 1 267 1 3 18 241 4 
1021 EFTA CGUNTR. 16 2 u 1 
1030 CLASS 2 21 4 22 1 
9003.90 PARTS OF FRAIIES AND IIOUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIU 
9003.90-00 PARTS OF FRAPIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
001 FRANCE 17 i 6 2 002 BELG.-LUXBG. 4 i 2 2i 003 NETHERLANDS 33 1 1 
004 FR GERIIAHY 36 
30 
2 17 16 
005 ITALY 82 3 48 i 006 UTD. itiHGDOII 24 I 1 11 
DID PORTUGAL 6 1 4 1 
011 SPAIN 17 1 I 6 
130 SWEDEN 5 4 
5 
1 
036 SWITZERLAND 6 
4i 
1 
031 AUSTRIA 51 ID 1 
052 TURKEY 7 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
064 HUNGARY I 5 
212 TUNISIA 167 i 167 i 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 400 USA 110 40 44 25 
404 CANADA 3 2 1 
508 BRAZIL 12 
' 
2 
624 ISRAEL 2 
i 7Ga PHlL1FP1N•o • 2 i 721 SOUTH KOREA 12 
' 732 JAPAN 15 3 2 11 2 1 11m ~s~Mm 13 4 60 14 25 16 I 5 
977 SECRET COUNT 71 71 
1000 W 0 R L D 887 251 10 441 17 ID6 2 51 
101D INTRA-EC 235 51 6 91 4 36 2 43 
1011 EXTRA-EC 572 129 3 350 14 68 I 
1020 CLASS 1 233 ID6 77 11 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 63 44 15 4 
1030 CLASS 2 314 16 265 23 
1031 ACP1661 I 7 
ID40 CLASS 3 26 I 
9004.10 SUNGLASSES 
9004.1D-ID SUNGLASSES WITH •GLASSES• OPTICALLY IIORUD 
001 FRANCE 24 i 22 1 002 BELG.-LUXBG. 6 i 3 2 003 NETHERLANDS 12 2 6 
0 04 FR GERIIANY 30 2 5 14 ID 005 ITALY 19 2 15 
25 0 06 UTD. itiNGDOII 40 14 i 009 GREECE ID 2 6 
DID PORTUGAL 6 
ti 
1 2 Oil SPAIN 26 2 5 021 CANARY ISLAN u 2 9 2 030 SWEDEN 15 11 1 
832 FINLAND 6 1 ti 1 136 SWITZERLAND 16 2 3 Ua AUSTRIA 4 1 1 1 
221 EGYPT 3 3 
67 400 USA 93 23 
404 CANADA u 11 2 
600 CYPRUS 4 4 
624 ISRAEL 4 3 
632 SAUDI ARABIA 26 22 
636 KUWAIT 7 
' i 647 U.A.EIIIRATES 11 
' 732 JAPAN 9 5 4 
740 HOHG itOHG 10 7 2 
100 AUSTRALIA a 3 4 
liDO II 0 R L D 436 3 3 12 29 191 176 12 11 10 II INTRA-EC 176 2 1 5 13 64 71 5 I 1111 EXTRA-EC 259 1 2 6 15 121 98 7 2 1020 CLASS 1 165 1 1 1 11 62 15 3 z 1021 EFTA COUHTR. 41 1 1 
5 
5 22 6 3 z 1130 CLASS 2 93 1 5 66 12 4 
10 
1919 Value 




Reporting country - Pays dichrant 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna France Irohnd Ito Ita Hod orland Portugtl U.l. 
9003.19-30 
400 ETATS-UNIS 46972 254 1101 2356 11191 24977 15 64 
404 CANADA 1449 1154 250 2175 4036 134 
412 !lEXIQUE 643 213 91 u 316 
501 BRESIL 184 104 25 701 47 
624 ISRAEL 726 176 II 119 343 
632 ARABIE SAOUD 2724 7" 237 211 1505 
636 lOWEll 721 113 125 96 324 
647 EPIIRATS ARAB 1263 290 144 251 526 20 24 
706 SINGAPOUR ll35 619 6 199 196 
7l 
45 
732 JAPON 1164 1516 
1i 
12 132 52 
740 NONG-lONG 2541 1550 526 357 • 15 IDD AUSTRALIE 2905 ll41 15 au 923 u 
104 NOUY .ZELANDE 546 416 16 34 76 4 
977 PAYS SECRETS 2577 2577 
lDDDPIONDE 206592 1733 1090 67345 7141 36505 4413 15329 1050 161 1115 
1010 INTRA-CE 15710 1543 329 23042 2271 13529 4311 39409 592 90 524 
lOll EXTRA-CE 111141 191 761 41726 5577 22976 32 45762 459 71 591 
1020 CLASSE 1 91117 lDD 745 35049 3265 19281 32 39725 232 23 365 
1021 A E L E 34741 u 471 20173 321 4561 u 1171 144 
47 
97 
1030 CLASSE 2 11910 90 16 6557 2311 3663 5934 227 132 
1031 ACPI66) 712 3D 276 26 176 65 142 21 39 
9003.19-90 PIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, !NON REPR. so us 9003.11-DD A 9003.19-301 
DOl FRANCE 5134 265 ll5 160 
647 
12 4491 61 21 




1306 10 9 
003 PAYS-BAS 2033 20 195 44 1375 4 
004 RF ALLEPIAGNE 11179 101 ; 27 515 14 10461 53 005 llALIE 545 24 37 467 
15i 4724 14 
7 
006 ROYAUME-UNI 5423 u 13 219 214 
10 DOl DANEIIARl 144 129 14 691 
009 GRECE 1954 14 140 
12 
1795 1 
0 I D PORTUGAL 2031 
7 
127 72 1759 
10 Oil ESPAGNE 5265 
12 
143 14 5016 




167 1914 7 
032 FINLANDE 737 14 96 623 ; 036 SUISSE 2455 17 391 II 165 1764 
031 AUTRICHE Ill 93 61 9 141 
35 
464 43 
390 AFR. DU SUD 1123 li 1i 19 93 1665 13 400 ETATS-UNIS 61339 775 3336 42 57001 12 
404 CANADA 12674 9 24 u 12557 1 
412 !lEXIQUE 614 41 3 li "' 624 ISRAEL 1534 1 32 1486 632 ARABIE SAOUD un 79 36 1768 
636 lOWEll 646 40 155 451 
647 EIIIRATS ARAB 567 51 49 462 
.; 706 SINGAPOUR 933 ; 2 47 865 732 JAPON 1518 5 281 1166 u 
740 HONG-KONG 2293 17 41 107 2098 27 
SOD AUSTRALIE 2909 52 2856 1 
958 HOM DETERIIIN 907 907 
lDDD II 0 N D E 139269 956 42 791 2114 7739 439 125741 106 1 633 
lDlD INTRA-CE 36155 791 u 205 1059 2356 341 31699 17 1 296 
lOll EXTRA-CE 101506 164 29 586 1755 5383 91 93142 19 337 
1020 CLASSE 1 18131 123 29 556 1014 4417 79 81592 II 233 
1021 A E L E 6758 Ill 29 455 134 603 
li 
5353 2 71 
1030 CLASSE 2 13097 41 30 740 890 ll285 91 
9003.90 PARTIES DE IIOHTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIPIILAIRES 
9003.90-DD PARTIES DE IIOHTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIIIILAIRES, 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 5356 56 3457 6 12; 
1775 6 41 
002 BELG.-LUXBG. 971 
6i i 
232 1 382 221 6 
003 PAYS-BAS 1062 461 10 42 
62 
295 190 
004 RF ALLEIIAGNE 3190 16 45 
1717 
15 1922 1717 12 31 
005 llALIE 17238 1 25 99 1344 
7i Hi 
16 36 
006 ROYAUME-UNI 2230 
10 
4 903 37 772 
,; DID PORTUGAL 168 
5 
126 76 326 271 
Oil ESPAGNE 2582 II au 697 194 102 
030 SUEDE I DID 1 6 675 
5 
1 291 36 





038 AUTRICHE 11653 4 1197 aaa 
052 TURQUIE 552 1 145 405 
062 TCHECOSLOYAQ 507 323 114 
2i 064 HOHGRIE 639 343 273 





390 AFR. DU SUD 525 
62 
44 251 
46 400 ETATS-UNIS 17352 6640 12 3118 212 6491 
404 CANADA 952 10 107 
2i 
171 6 632 15 
501 BRESIL 1673 210 1120 37 271 16 624 ISRAEL 126 472 19 249 
7CS PHILIPPINES 842 
454 
142 
tz 728 COREE DU SUD 1696 1150 2 10 732 JAPON 3134 1452 1263 
2i 
407 
740 HONG-KONG 7209 
42 
767 121 5130 ll29 27 
Ill m ~~wm~m 1171 759 II 113 41 155 36 17114 17814 
lDDD PI 0 N D E 113101 165 222 56205 512 34199 805 20273 261 3 1016 
1010 INTRA-CE 55146 156 17 14940 327 12437 144 6222 256 1 576 
lOll EXTRA-CE 60464 9 155 23451 255 21763 661 13672 6 2 510 
1020 CLASSE 1 31497 5 132 19950 49 7433 517 10177 6 2 156 
1021 A E L E 13147 3 17 10460 10 1794 
74 
1514 4 45 
1030 CLASSE 2 20063 4 4 2519 206 uu1 3027 321 
1031 ACPI66) 652 26 401 136 12 
1040 CLASSE 3 1905 912 492 461 33 
9004.10 LUNETTES SOLAIRES 
9004.10-10 LUNETTES SOLA IRES, AVEC YERRES TRAVAILLES OPTIQUEPIENT 
DOl FRANCE 1572 24 237 12 23; 
10 1200 73 16 







003 PAYS-BAS 1264 
10 
260 33 105 499 
74 
46 
004 RF ALLEIIAGNE 6411 5 36a 41 906 3444 1190 34 005 llALIE 4306 
5 2 
u 171 3740 
2965 
11 3 
006 ROYAUME-UNI 5903 233 2 37 2661 162 009 GREtE 1897 36 23 65 506 1105 li OlD PORTUGAL 1376 67 750 22 317; 
304 215 
011 ESPAGHE 4415 53 
302 
205 920 3 49 
021 ILES CANARIE 2370 16 3 1930 119 3; OlD SUEDE 2335 29 14 99 2075 79 41i 032 FINLANDE 651 li 16 92 50 2196 73 
9 
036 SUISSE 3634 307 25 255 829 5 1 
038 AUTRICHE 1330 z 351 4 65 256 606 39 
220 EGYPTE 749 20 3 3t2 
699 27 
400 ETATS-UNIS 14400 337 72 5067 8529 
404 CANADA 2800 63 14 
57 2044 630 
•2 600 CHYPRE 1009 5 II Ut 67 
624 ISRAEL 611 17 3; 
7 444 117 33 
632 ARABIE SAOUD 5516 
i 
59 22 4991 170 291 
636 lOWEIT 1661 10 17 22 1210 260 Ul 
647 EPIIRATS ARAB 2775 66 23 89 2139 369 19 
732 JAPON 2697 
55 
165 1 22 1221 1280 7 
740 HONG-lONG 2636 147 35 113 1680 602 3 
100 AUSTRALIE 2227 15 Ill 1671 346 
1000 PI 0 N D E 80737 222 60 3752 19 1820 3713 43312 25111 2297 16 401 
lDlD INTRA-CE 28$91 111 12 1521 1; 
917 1716 13793 9060 991 6 331 
lOll EXTRA-CE 52037 Ill 47 2164 814 1927 29519 16053 1306 1 77 
1020 CLASSE 1 31037 38 21 1381 5 236 1345 14685 12779 495 52 
1021 A E L E 1061 II 21 741 14 
141 474 4528 1622 467 49 
1030 CLASSE 2 20882 73 26 763 571 512 14134 3175 Ill 25 
11 
1919 Quantity - Quantith• 10DD kg Export 
I Destination Report tn; country • Pays d6clarant Coab. Haaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ita1ia Hodor1and Por uga1 U.K. 
9004.10·90 SUNGLASSES WITH "GLASSES" !EXCL. OPTICALLY WORKED> 
011 FRANCE 60 zi 23 26 3 002 IELG.-LUXIG. 61 
4 li • 26 003 NETHERLANDS 42 13 5 zz 0 04 FR GERIIANY 165 3 z 35 102 005 ITALY 33 2 25 zz 006 UTD. IIHGDO" 54 4 27 
4i 007 IRELAND 53 i 4 i 008 DEN"ARK 6 3 1 
009 GREECE 17 1 z 6 10 i i 011 PORTUGAL 21 5 6 4 
i 011 SPAIN 92 19 29 27 2 3 
021 CANARY ISLAM 10 i 4 2 031 SWEDEN 19 7 2 
032 FINLAND 14 2 2 4 
036 SWITZERLAND 77 10 47 10 
138 AUSTRIA u 70 10 3 
043 ANDORRA 19 i 16 ; 048 YUGOSLAVIA 11 
ui 400 USA 279 15 70 
404 CANADA 24 20 2 
484 VENEZUELA 6 6 
512 CHILE 6 5 
624 ISRAEL 5 5 
632 SAUDI ARAliA • 5 636 KUWAIT 1 1 
647 U.A.~IRATES 5 3 
706 SINGAPORE 22 19 
732 JAPAN 17 14 
740 HONG KONG 12 10 
800 AUSTRALIA 30 24 
1000 II 0 R L D 1325 19 3 151 9 599 51 329 60 9 95 
1010 IHTRA·EC 618 17 1 42 2 172 39 206 57 • 74 1011 EXTRA-EC 704 2 2 108 7 425 12 123 3 1 21 
1020 CLASS 1 584 2 1 100 3 339 9 Ill 2 17 
1021 EFTA COUHTR. 198 2 1 u 68 9 20 2 13 
1030 CLASS 2 Ill 7 87 3 11 1 4 
9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE !EXCL. SUNGLASSES>, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
9004.90-00 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE !EXCL. SUNGLASSES>, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
001 FRANCE 51 2 22 
17 
11 • 002 IELG.-LUXIG. 40 11 i 1 4 003 NETHERLANDS 47 14 II 4 
1; 
17 
0 04 FR GER"AHY 68 
14 
7 22 9 11 
005 ITALY 46 4 20 
10 
3 4 
006 UTD. IIHGDO" .. 13 1 59 2 zz 007 IRELAND 23 
i 
1 
10 008 DEN"ARK 37 6 11 
009 GREECE 9 
30 
2 6 
i 011 SPAIN 62 z 12 10 z 028 NORWAY 34 • 5 2 14 030 SWEDEN 40 5 7 6 3 19 
032 FINLAND II 9 3 
7 
2 3 
0 36 SWITZERLAND 52 25 15 1 3 
038 AUSTRIA 44 32 7 2 1 1 
043 ANDORRA 4 
46 
3 1 li 400 USA 163 55 38 z 404 CANADA 30 i 15 2 11 632 SAUDI ARAliA 17 ; 3 2 11 732 JAPAN 31 15 1 2 
740 HONG KONG • 2 1 1 3 800 AUSTRALIA 15 2 2 2 3 
IDDO II 0 R L D 1185 9 277 140 316 11 148 55 224 
1010 IHTRA-EC 477 7 i 114 19 !51 1 61 38 z .. 1011 EXTRA-EC 705 3 163 120 165 10 as 17 137 
1020 CLASS 1 450 2 147 19 123 • 69 10 72 1021 EFTA COUNTR. 114 2 79 3 36 17 • z 39 1030 CLASS 2 239 11 100 40 15 7 62 
1031 ACP!66) 21 1 • z 1 2 7 IOU CLASS 3 14 5 2 3 
9005.10 BINOCULARS 
9005.10-10 PRISI1ATIC BINOCULARS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 13 12 
002 IELG.-LUXIG. II 7 10 
003 NETHERLANDS II 13 
005 ITALY II 17 
006 UTD. IINGDOI1 15 14 
008 DF~I1~RK • • 1UU )W~ui:tt l l 
036 SWITZERLAND 26 24 
038 AUSTRIA 9 9 zi s 043 ANDORRA 21 
IZ 400 USA 17 
664 INDIA 1 
706 SINGAPORE 4 
732 JAPAN 1 
1000 II 0 R L D 221 6 130 39 17 27 
1010 IHTRA-EC 115 3 73 16 • 15 1011 EXTRA·EC 106 3 57 23 9 13 
1020 CLASS 1 84 2 50 21 • 3 1021 EFTA COUNTR. 39 1 36 2 
1030 CLASS 2 20 1 7 1 
to05.10·90 HON-PRISPIATIC BINOCULARS 
002 IELG.-LUXIG. 44 39 
004 FR GERIIAHY 11 3 
400 USA 5 
628 JORDAN 
706 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 103 15 13 5 49 
1010 IHTRA-EC at 15 • 4 48 1011 EXTRA-EC 14 6 1 1 
1020 CLASS 1 11 5 1 
1031 CLASS 2 4 1 
9005.80 IHSTR~EHTS !EXCL. BINOCULARS), FOR EXAMPLE, 110HDCULARS, OTHER 
IHCLUDIHO IHSTRUI1EHTS FOR RADIO-ASTRONOHY) OPTICAL TELESCOPES I OTHER ASTROH0111CAL IHSTR~EHTS, !HOT 
9005.80-10 IHSTR~EHTS !EXCL. BINOCULARS> FOR EXAI1PLE, 110M OCULARS, OTHER OPTICAL 
INCLUDING IHSTRUI1EHTS FOR RADIO-ASTROHOHY> 
TELESCOPES, OTHER ASTRONOI11CAL IHSTRUI1EHTS, !HOT 
001 FRANCE 13 10 ; 0 04 FR GERIIAHY 10 
006 UTD. UHGDOI1 • 008 DEHPIARK 3 z Ill SPAIN 7 
22D EGYPT • 346 KENYA 2 
400 USA 5 
601 CYPRUS 
624 ISRAEL z 716 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 117 32 6 11 25 2 37 1011 IHTRA·EC 55 22 5 3 • z 13 1011 EXTRA-EC n 11 1 • 16 24 1021 CLASS 1 40 10 6 16 • 
12 
1939 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 
~ Dest I nat i en Rlport tng country - Pays dlclarant Coab. Nomenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark D1utschl and Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
9004.10-90 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES <HON TRAVAILLES OPTIQUEI'IENTI 
001 FRANCE 8468 149 417 31 
163i 
4921 2733 78 20 119 002 BELG.-LUXBO. 4864 
48l z7 
434 1 32 574 2039 153 003 PAYS-BAS 5236 456 6 974 2743 513 
ui 
28 
004 RF ALLEI'IAGNE 8'B4 220 68 
11i 
4036 15 3421 143 
005 ITALIE 4127 139 4 42 2975 10 
299i 
9 168 
006 ROYAUI'IE-UNI 6421 24 41 598 3 2479 251 32 
61a 007 IRLANDE 1231 56 425 25 107 
0 08 DANEI'IARK 627 55 7 280 235 3 50 009 GRECE 3622 
i 
187 809 2619 
79 100 010 PORTUGAL 2066 205 171 663 843 




3992 120 141 
021 ILES CANARIE 1883 
Ii 
12 533 775 15 
It OlD SUEDE 2651 86 
2 
624 1571 316 18 
032 FINLANDE 1016 
•s 
7 158 281 50 391 66 61 
036 SUISSE 9792 3 936 22 6146 2266 38 336 
038 AUTRICHE 20399 1 18343 a 1039 931 5 13 
043 ANDDRRE 2987 1 267 2622 93 4 ,, OU YDUGOSLAVIE 815 7 92 41 666 56 400 ETATS-UNIS 41086 4280 269U 9660 131 
404 CANADA 41n 24 166 3088 776 3 106 
484 VENEZUELA 552 7 
3t 
484 61 
512 CHILI 670 20 439 
45 
122 
624 ISRAEL 897 38 5 693 116 
132 632 ARABIE SAOUD 1825 
zi 330 25 964 374 6 36 KOWEIT 670 100 348 181 12 
647 EI'IIRATS ARAB 1090 176 559 238 117 
706 SINGAPOUR 4626 393 3628 354 ; 248 732 JAPON 3708 ,, 204 2580 807 108 740 HONG-KONG 2682 225 1627 737 9 70 
800 AUSTRALIE 4350 1 49 3442 847 3 4 
IOOOI'IONDE 168086 1321 294 30422 11 1276 78474 10113 39382 3298 356 3132 
1010 INTRA-CE 53985 llll 147 3762 Ii 262 17896 7975 17949 3047 310 1519 1011 EXTRA-CE 113897 210 147 26661 929 60578 2138 21316 251 43 1613 
1020 CLASSE I 92913 17 114 24602 321 47741 1637 17336 213 862 
1021AELE 34340 49 lll 19587 34 8328 1630 3999 137 463 
1030 CLASSE 2 20747 123 33 1956 11 607 12836 485 3870 38 43 745 
9004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRlCES SAUF LUNETTES SOLAIRES ou AUTRES ARTICLES SII'IILAIRES 
9004.90-00 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES ISAUF LUNETTES SOLAIRESI ou AUTRES, ARTICLES SII'IILAIRES 
001 FRANCE 2787 as 2 1023 167 
1z4s 
1175 49 373 
002 BELG.-LUXBG. 2694 1 660 11 
• 
359 278 140 
003 PAYS-BAS 2893 248 4 1261 31 469 488 388 
004 RF ALLEI'IAGNE 4066 53 6 
983 
zoo 1559 4 14H 372 408 
005 ITA LIE 2840 104 2 76 1456 3 
1119 
85 131 
006 ROYAUI'IE-UNI 4549 16 3 844 7 2505 a 47 
116 007 IRLANDE 825 5 15 2 67 6 14 
008 DANEI'IARK 1010 1 288 3 204 307 38 169 
009 GRECE 1577 
70 i 27 9 280 1240 ll 10 011 ESPAGNE 3115 504 ; 813 1450 14 260 028 NORVEGE 1431 i 303 481 177 94 50 321 OlD SUEDE 1638 4 410 18 386 231 57 527 
032 FINLAHDE 980 3 2 479 7 243 88 36 122 
036 SUISSE 4377 236 2 2011 61 1003 809 24 230 
038 AUTRICHE 3380 lS 164 2248 
3i 
471 375 15 71 
OH ANDORRE 736 1 17 366 321 753 400 ETATS-UNIS 12DU 4 1902 95 2874 6370 42 
404 CANADA 1796 19 5 895 
i 
317 37 453 
632 ARABIE SAOUD 1794 52 2 15 948 26 750 
732 JAPOH 2826 963 
' 
717 318 497 41 287 
740 HONG-KONG 513 47 144 1 154 46 116 
800 AUSTRAL IE 768 107 49 135 46 322 4 105 
1000 1'1 0 N D E 66303 1195 691 15485 13 1363 17712 449 20507 1510 52 7426 
1010 INTRA-CE 26694 586 21 5625 4 526 8743 28 7634 916 2611 
1011 EXT RA-CE 39159 502 669 9859 9 833 8961 421 12437 594 52 4815 
1020 CLASSE 1 30925 211 479 8978 290 7401 371 9866 308 2951 
1021 A E L E 11864 275 475 5648 90 2287 6 1611 184 
52 
1288 
1030 CLASSE 2 7666 221 190 664 539 146Z 9 2398 279 1843 
1031 ACPI66l 884 173 37 2 243 
4i 
35 27 51 316 
1040 CLASSE 3 566 217 3 115 172 7 21 
9005.10 JUI'IELLES 
9005.10-10 JUI'IELLES AVEC PRISI'IES 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2056 44 1975 
212 
11 26 





003 PAYS-BAS 1814 1478 3 156 
005 ITALIE 1885 1 1725 124 IS 31 006 ROYAUI'IE-UNI 2886 
' 
2573 286 
008 DANEI'IARK SS4 
' 
545 
10 li OlC SUEDE 514 8 ~~3 
036 SUISSE 2501 1 2405 94 7 038 AUTRICHE 1175 
10 
1166 2 
~ 043 ANDORRE 672 26 12 60S 36 19 400 ETATS-UNIS 2970 46 2855 1 31 
664 INDE 620 5 609 6 
706 SINGAPOUR 1556 145 1411 
732 JAPON 522 471 41 
1000 II 0 N D E 25530 356 69 19180 53 3056 164 17 2631 
1010 INTRA-CE 11394 258 19 9468 31 958 77 17 563 
lOll EXT RA-CE 14134 98 51 9713 22 2098 83 2068 
1020 CLASSE 1 9412 67 9 8251 12 776 5I 239 
1021 A E L E 4571 11 8 4413 
10 
107 2 30 
1030 CLASSE 2 4653 31 30 1417 1314 25 1825 
9005.10-90 JUMELLES !SANS PRISI'IES I 
002 BELG.-LUXBG. 1036 16 3 12 75 
149i 
930 
004 RF ALLEI'IAGNE 1678 22 
94 
69 16 22 58 
400 ETATS-UHIS 644 2 28 11 477 32 
628 JORDAHIE 1181 1111 
706 SINGAPOUR 754 752 
1000 II 0 N D E 6824 248 10 796 8 1468 204 196 1967 1924 




102 113 115 1491 1075 
1011 EXTRA-CE 3244 6 423 1366 91 11 477 849 
1020 CLASSE 1 1125 
10 
373 6 126 72 11 477 60 
1030 CLASSE 2 2107 41 2 1240 19 789 
9005.80 INSTRUI1ENT5, AUTRES QUE JUMELLES, TELS, PAR EXEI'IPLE, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOIIIQUES, TELESCOPES OPTIQUESI AUTRES 
INSTRUIIEHTS D'ASTRONOI'IIE, A L • EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-ASTRON011IE 
9005.80-0D INSTRUI1ENTS !NON REPR. SOUS 9005.10-10 ET 9005.10-901 TELS, PAR EXEI'IPLE, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTROHOPIIQUES, 
TELESCOPES OPTIQUESI AUTRES IN5TRUI1ENTS D'ASTROHOIIIE, <A L'EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-ASTRONOPIIEI 





004 RF ALLEMAGNE 1600 188 437 9 915 
006 ROYAU11E-UHI 609 17 528 35 22 7 





011 ESPAGHE 785 582 15 110 
220 EGYPTE 885 885 
346 KENYA 550 
3a 100 a 106 24 
550 
400 ETATS-UNIS 896 616 
600 CHYPRE 541 
2 
480 61 
624 ISRAEL 1772 1724 38 
706 SIHGAPOUR 534 6 527 
1000 II 0 N D E 14676 495 103 3035 499 2676 303 164 2 7390 
1010 INTRA-CE 5893 397 66 1957 464 122 125 125 2621 
1011 EXTRA-CE 8779 97 37 1178 34 2554 177 39 4761 
1020 CLASSE 1 2736 65 7 896 10 275 139 6 1338 
13 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Destination Roportlng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-LUI. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9005.80-00 
1021 EFTA CQUHTR. 12 1 2 
1030 CLASS 2 20 2 I: 16 1031 ACPI66l 2 2 
9005.90 PARTS AHD ACCESSORIES -INCLUDING IIOUHTIHGS- OF IHSTRUIIEHTS OF 9005.10 AND 9005.81 
9005.90-00 PARTS AHD ACCESSORIES -INCLUDING IIOUNTINGS- OF BINOCULARS 
001 FRANCE 14 13 
002 BELG.·LUXBG. 3 1 
003 NETHERLANDS 15 
22 
9 
004 FR GERIIANY 2a 1 
010 PORTUGAL 4 1 
221 EGYPT 
7l 7i 512 CHILE 
lODD W 0 R L D 196 23 94 16 51 
1010 IHTRA-EC 71 23 13 3 29 
1011 EXTRA·EC Ill n 13 22 
1020 CLASS 1 37 5 12 II 
1030 CLASS 2 ao 76 1 3 
9006.10 CAIIERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
9006.10-00 CAIIERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
001 FRANCE 301 17 214 49 15 
002 BELG.-LUXBG. 216 
1; 
102 101 i 1 003 NETHERLANDS 97 44 35 
2 004 FR GERIIANY 110 29 57 
1i 
11 
005 ITALY 122 7 94 2 
i 006 UTD. UNGDDII 236 14 114 27 2 
009 GREECE 33 30 2 
010 PORTUGAL 39 37 1 
2 10 011 SPAIN 219 174 27 
021 NORWAY l4 10 4 
030 SWEDEN 57 44 6 
032 FINLAND 32 22 6 
14 0 36 SWITZERLAND 71 39 20 
031 AUSTRIA 38 11 17 
216 LIBYA a 
22 250 
a 
16 400 USA 356 61 
404 CANADA sa 57 1 
732 JAPAN 196 191 2 
740 HONG KONG 26 11 7 
100 AUSTRALIA 45 36 4 
1000 W 0 R L D 2533 143 1760 490 6 II 61 9 39 
1010 INTRA-EC 1394 .. 9\3 277 3 17 21 a 30 
1011 EXTRA-EC 1141 55 117 214 3 1 40 1 10 
1020 CLASS 1 915 40 615 144 39 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 221 12 133 54 15 1 6 
1030 CLASS 2 197 10 131 47 1 1 3 
1040 CLASS 3 30 5 1 23 1 
9006.20 CAIIERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUIIENTS ON IIICROFILII, IIICROFICHE OR OTHER IIICROFORIIS 
9006.20-00 CAll ERAS FDR RECORDING DOCUI'IENTS ON IIICROFILII, IIICROFICHE OR OTHER IIICROFORI'IS 
001 FRANCE 40 31 
002 BELG.-LUXBG. 16 14 
003 NETHERLANDS 40 39 
10 004 FR GERIIANY 19 
zi 005 ITALY 25 
17 
1 
006 UTD. KIHGDOI'I 61 45 2 
011 SPAIN 11 15 3 
030 SWEDEN 12 11 
2 036 SWITZERLAND 9 7 
031 AUSTRIA 16 15 1 
211 NIGERIA 4 
4i 400 USA 61 10 
616 IRAN 9 a 
1000 W 0 R L D 421 307 22 55 17 14 
1010 INTRA-EC 242 113 13 22 16 6 
1111 EXTRA-EC 179 124 10 33 1 a 
1020 CLASS 1 12a 91 2 24 4 
1021 EFTA COUHTR. 41 37 3 1 
1030 CLASS 2 47 23 10 4 
1031 ACPI66l a 1 
9006.30 CAI'IERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR IIEDICAL OR SURGICAL EXAI'IINATION DF INTERNAL 
ORGANSl COI'IPARISON CAI'IERAS FOR FORENSIC OR CRIIIINOLOGICAL PURPOSES 
9006.30-00 CAI'IERAS FOR UNDERWATER USE, FDR AERIAL SURVEY OR FOR IIEDICAL OR SURGICAL EXAIIINATIOH OF INTERNAL DRGANSI COMPARISON 
CAi'l~RAS r;,if{ t :m::miiC OR CJHr1IHDLOCICAL PURP05lo 
001 FRANCE 31 25 II oo2 BELG.·LUXBG. 24 12 003 NETHERLANDS 15 12 
li 004 FR GERI'IANY 21 7 005 ITALY 10 1 
006 UTD. UNGDOI'I 6 z 2 
011 SPAIN 14 a 1 
030 SWEDEN 5 1 1 
036 SWITZERLAND 3 1 1 
038 AUSTRIA 4 z 1 
04a YUGOSLAVIA 
2 052 TURKEY 
36 400 USA 40 
404 CANADA 9 7 
652 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 5 ; II 0 AUSTRAL lA 6 
1000 W 0 R L D 225 a 126 14 46 30 
1010 INTRA-EC 130 6 61 11 26 II 
1011 EXTRA-EC 96 2 5I 3 20 12 
1020 CLASS 1 73 2 54 1 a a 
1021 EFTA COUHTR. 13 1 5 3 4 
1030 CLASS 2 23 4 11 5 
9006.40 INSTANT PRINT CAIIERAS 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAIIERAS 
001 FRANCE 91 aJ 
002 BELG.-LUXBG. 19 
16 
19 
31; 003 NETHERLANDS 341 
136 0 04 FR GERI'IANY 163 19 
005 ITALY 90 .. 
006 UTD. KIHGDOII 66 5I li oaa DEHI'IARK 20 9 
011 SPAIN 14 
2i 
13 
1174 400 USA 1206 
' 404 CANADA 56 54 
732 JAPAN 259 256 
740 HONG KDNG 20 19 
100 AUSTRALIA 12 12 
JODI W 0 R L D 2410 27 23 31 430 1114 
1010 IHTRA-EC 116 23 14 5 412 352 lOll EXTRA-EC 1592 4 9 26 16 1552 
1021 CLASS 1 1557 4 5 26 13 1509 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 ; 1 4 5 1030 CLASS 2 34 4 3 21 
14 
1989 Value - Yaleursr 1000 ECU 
~ Destination 
Coab. Hoaanclaturar---~~~--~------------------------------R~t~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~e~y~s_:d~6c~l~e~r~o~n~t------------------------------------------4 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Bel g. -lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal 
9005.80-DD 
1021 A E L E 
















9005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES -y COI'Il'RIS LES BAT IS- D' INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.80 








!ODD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


































9006.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION 
























1020 CLASSE I 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 









































































































































































9DD6.2D APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR IIICROFILPIS, MICROFICHES OU AUTRES PIICRDFDRPIATS 















I Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































" 1 1 
44 
9006.30 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHDTOGRAPHIE SOUS-PIARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAIIEN MEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 
LES LABORATOIRES DE IIEDECINE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9DD6. 30-0D APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-PIARINE OU AERIENHE, POUR L' EXAPIEH IIEDICAL D' ORGAHES INTERNES DU POUR 
LE:t LABOH.AIOJRES Lii l'iCDECJHE LEG.hi; UU r.•J~r~TI':'E Jl:!::!CU.~RE 
DOl FRANCE 
~ m m~:;~~XBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 















1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEYELOPPEPIENT ET TIRAGE INSTANTANES 














!ODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Dest t nat I on Reporting country - Pavs d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna france Ireland It ella Meder land Portu;al U.K. 
9006.51 CAMERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL FILM Of A WIDTH =< 35 1'111 IEXCL. 9006.11 TO 
9006.40) 
1006.51-00 CAMERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINOLE LENS REFLEX •SLR•- • ROLL FILM OF A WIDTH =< 35 ""· IEXCL. 9006.10-00 TO 9106. 40-00> 
001 FRANCE 5 5 1 i 002 IELG.-LUXIG. 43 
12 
26 
003 NETHERLANDS 16 2 2 
004 FR GERMANY 7 5 2 3 005 ITALY 6 1 
006 UTD. KINGDOM 11 12 
010 PORTUGAL 12 4 
036 SWITZERLAND 
2 031 AUSTRIA 
li 043 ANDORRA 22 2 400 USA 6 
732 JAPAN 3 2 
74 0 HOMO KONG 6 2 
1000 W 0 R L D 115 14 S9 6 34 36 52 
1010 INTRA-EC 117 13 28 2 13 35 25 
1011 EXTRA-EC 70 1 11 5 21 1 27 
1020 CLASS 1 42 6 4 19 13 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
1030 CLASS 2 26 3 13 
9006.52 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF WIDTH < 35 lVI IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER> IEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006 0 52-00 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 lVI, IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006 .40-DDl 
001 FRANCE 11 9 2 
002 IELG.-LUXIG. 29 15 13 
004 FR GERMANY a 5 005 ITALY a 
006 UTD. KINGDOM 106 104 
010 PORTUGAL 10 4 
036 SWITZERLAND 5 4 
031 AUSTRIA 9 9 
043 ANDORRA 6 1 
400 USA 3 3 i 732 JAPAN 7 6 
740 HONG KONO 21 9 12 
1000 W 0 R L D 313 13 231 14 23 29 
1110 INTRA-EC 202 13 151 3 21 12 
1011 EXTRA-EC 110 a a 11 2 17 
1020 CLASS 1 37 26 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 15 2 2 
1030 CLASS 2 65 48 4 13 
9006.53 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH >= 35 1111 IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER> IEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006.53-0D CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH OF 35 ""· IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006 .10-DD TO 9006.40-DD) 
DOl FRANCE 90 77 
10 
2 6 
DD2 IELG.-LUXIG. 55 13 29 3 
003 NETHERLANDS 47 31 5 
D 04 FR GERMANY 32 12 
DDS ITALY 54 
" 
2 
006 UTD. KINGDOM 
" 
47 
DDS DEHMARK 14 14 
i OlD PORTUGAL 21 14 
011 SPAIN 32 31 
030 SWEDEN 11 
' 036 SWITZERLAND 7 7 
031 AUSTRIA a • 23 043 ANDORRA 23 4 7 400 USA 11 
732 JAPAN 25 27 1 
740 HONG KONG 35 
' 
26 
lDDD W 0 R L D 603 11 3 374 54 3 44 ID 90 
1010 INTRA-EC 412 11 1 211 12 1 41 ID 40 
1011 EXTRA-EC 190 2 56 42 2 3 50 
1020 CLASS 1 120 2 72 25 20 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 31 2 5 1030 CLASS 2 66 12 17 3D 
9006.59 CAMERAS, IEXCL. 9006.10 TO 9006.53) 
9006 .59-DD PHOTOGRAPHIC APPARATUS IEXCL. 9006 .10-DO TO 9006 0 53-00) 
Gill H\ilN~C: 57 a ), 17> 22 12 11!! 
002 IELG.-LUXIG. 107 6 3 23 15 31 29 6 003 NETHERLANDS 55 32 1 5 a 
ill 0 04 FR GERMANY 107 46 13 3 25 16 4 005 ITALY 134 1 21 104 4 
40 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 112 1 9 55 1 5 
ODS DENMARK 30 
3 
21 1 1 
009 GREECE 12 a 1 
010 PORTUGAL 17 5 a 3 
011 SPAIN 121 11 41 52 13 
030 SWEDEN 41 4 34 1 1 
032 FINLAND 11 11 d 0 36 SWITZERLAND 39 24 
035 AUSTRIA 13 12 
043 AHDORRA 5 5 048 YUGOSLAVIA 6 
052 TURKEY 10 4 
056 SOVIET UNION 10 lD 
062 CZECHOSLOVAK a a 
216 LIBYA 10 7 lD 390 SOUTH AFRICA 9 2 
400 USA 219 144 51 
404 CANADA 42 27 11 
412 MEXICO 6 6 
50S BRAZIL 20 20 
12 624 ISRAEL 13 6 632 SAUDI ARAliA a 1 
664 INDIA 16 16 
650 THAILAND 16 16 
706 SINGAPORE 12 12 
720 CHINA 12 
i 
12 
721 SOUTH KOREA 29 20 6 732 JAPAN 194 5 124 55 
736 TAIWAN 20 3 15 1 
74 D HONG KONG 5 1 2 2 
100 AUSTRALIA 2a 4 12 11 
lOGO W 0 R L D 1977 69 162 1061 6 51 305 100 220 
1010 INTRA-EC lOll 63 119 473 1 29 179 65 147 
1011 EXTRA-EC 195 6 43 5aa 5 22 126 31 73 
1020 CLASS 1 621 3 21 410 a 19 29 65 
1021 EFTA COUNTR. 109 
3 
5 14 12 4 15 1 1D3D CLASS 2 226 22 139 37 2 5 
1031 ACPI66) 12 1 2 3 3 2 
1140 CLASS 3 39 31 1 
9106.61 DISCHARGE LAMP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
9106.61-DO DISCHARGE LAMP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
DOl FRANCE 25 21 
DDZ IELO.-LUXIQ. 22 10 
16 
19a9 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa11s d6clerant 
~:=~~c~:t:~~~~!~b~r---=EU~R~-~1~2---!~o~l-g-o--~Lu_•_o ____ Da_n_o_a_r_k_D~o-u_t_s_c_hl~a-n-d----~H~o~I~I~••~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r~•~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-.-,-to---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-o-K~o 
9006o5l APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'D!JECTIF, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 IV!, !HOM REPRo 
SDUS 9006ol0 A 9006o'Ol 
9006o5l-OO APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES, A USEE A TRAVERS L'D!JECTIF, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 IV!, !HOM REPRo 












7 32 JAPDH 
H 0 HDHG-KDHG 
IODOIIDHDE 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 














































































































9006o52 APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 1'111, AUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'D!JECTIF, 
CHON REPRo SDUS 9006ol0 A 9006oUl 
9DD6o52-DD APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 IV'!, UUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'DBJECTIF, 
HDH REPRo SDUS 9006ol0-00 A 9006o40-0Dl 
001 FRAHCE 
002 !ELGo-LUXBGo 













I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































9006o53 APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1'11'1, AUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'DIJECTIF, 
CHDH REPRo SDUS 9006ol0 A 9016o,Ol 
9006o53-00 APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 IV'!, UUTRES QU'A YISEE A TRAYER$ L'DBJECTIF, 




















1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 









































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 













































9006o61 FLASHES ELECTRDHIQUES 















































































































































































































































































































































































1959 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
!I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltallo Hodorland Portugal U.K. 
9006.61-00 
003 NETHERLANDS 16 ll 
ODS ITALY 36 33 
006 UTD. KINGDOH 20 19 
Oll SPAIN 17 13 
036 SWITZERLAND 6 4 
i 03a AUSTRIA a 6 
043 ANDORRA 6 1 
400 USA 22 22 
12a SOUTH KOREA a a 
74 0 HONG KONG a 7 
1000 W D R L D 27a 200 17 12 10 2 29 
1011 lNTRA-EC 151 ll3 7 1 9 14 
lOll EXTRA-EC 124 a7 10 ll 1 14 
1020 CLASS 1 79 51 a ll 1 a 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 3 3 
1030 CLASS 2 42 33 2 6 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
9006.62-10 FLASHCUBES 
NL • ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 36 36 
004 FR GERHANY 101 101 
400 USA 93 93 
67 14 977 SECRET COUNT 11 
1000 W 0 R L D 426 340 67 3 14 
1010 INTRA-EC Ill 17a 1 
lOll EXTRA-EC 164 162 2 
1020 CLASS 1 124 124 
1030 CLASS 2 40 3a 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE IEXCL. FLASHCUBES) 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 56 56 
003 NETHERLANDS 15 15 5 004 FR GERI'IANY 35 30 
005 ITALY 16 16 
400 USA 50 50 
412 I'IEXICO 31 31 
52 2i 977 SECRET COUNT 75 
1000 W 0 R L D 347 261 S2 23 
1010 INTRA-EC 144 137 
lOll EXTRA-EC 128 125 
1020 CLASS 1 85 a2 
1030 CLASS 2 42 42 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS IEXCL. 9006.61 AND 9006.62) INCL. DISCHARGE LAI'IPS OF 8539 
9006.69-00 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS IEXCL. 9006.61-00 TO 9006.62-90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
ODI FRANCE 37 37 
004 FR GERMANY 175 170 
1000 W 0 R L D 335 13 303 
1010 INTRA-EC 273 13 5 252 lOll EXTRA-EC 62 I 51 
1020 CLASS 1 45 43 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAI'IERAS 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAHERAS 
732 JAPAN 31 19 
1000 W 0 R L D 16a 35 45 26 42 13 
1010 INTRA-EC 73 19 13 ll 24 4 
1011 EXTRA-EC 95 16 36 15 IS 9 
1020 CLASS 1 74 12 29 11 16 6 
9006.91-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAI'IERAS IEXCL. TRIPODS) 
001 FRANCE 93 6 49 
i 
15 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 45 3 22 5 a 4 003 NETHERLANDS 65 5 25 3 
2i 
24 
004 FR GERHANY 11a 14 
21 
23 33 a 005 ITALY 44 4 2 li ID 1 ""6 UlLL A.lriYUOii to 6 H 1! I! ODS DENI'IARK 19 10 
30 
1 4 3 
010 PORTUGAL 51 4 13 2 1 4 ~~ Dll SPAIN 37 20 4 6 1 028 NORWAY 6 1 z I 2 
030 SWEDEN 26 5 11 6 3 
032 FINLAND 12 6 3 
10 
3 li 036 SWITZERLAND 44 2 21 
035 AUSTRIA IS 13 3 i 056 SOYI ET UNION 19 14 390 SOUTH AFRICA 9 
1i 
z 5 260 27 7 400 USA 382 46 26 404 CANADA 47 4 6 1 35 
16 
1 
732 JAPAN 81 9 ll ll 33 1 740 HONG KONG 10 5 3 I I 800 AUSTRALIA 9 5 1 1 
1000 W 0 R L D 1302 15 90 366 36 112 5 427 154 93 1010 INTRA-EC 571 12 43 200 35 56 1 79 a a 53 1011 EXTRA-EC 731 3 47 165 2 56 4 348 66 40 1020 CLASS I 646 2 42 125 1 34 4 342 61 35 1021 EFTA COUNTR. 108 1 14 49 15 ll 17 1 1030 CLASS 2 61 4 23 22 4 3 4 1040 CLASS 3 23 1 17 2 z 1 
9006.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS AND FLASHBULBS OF 9006.61 TO 9006.69 
9006.99-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS OF 9006 .u-oo TO 9006.69-00 
001 FRANCE 75 15 i 27 1 30 002 BELG.-LUXBG. 61 19 1 32 a 003 NETHERLANDS 49 20 1 11 12 004 FR GERMANY 72 
42 
a 44 12 005 ITALY 62 9 10 0 06 UTD. KINGDOH 40 19 a 
50 007 IRELAND 50 17 ; 4 i 011 SPAIN 43 12 030 SWEDEN 2a 14 
14 
1 5 1 4 036 SWITZERLAND 35 7 a 2 2 2 038 AUSTRIA ll 7 1 2 
i 
I 400 USA 113 12 25 113 22 732 JAPAN 45 3 a 25 3 6 
aOO AUSTRALIA 12 2 7 2 
1000 W 0 R L D 916 23 7 231 19 92 3 275 60 205 1010 INTRA-EC 475 a 1 142 1 35 2 91 46 13a lOll EXTRA-EC 442 15 6 59 IS 54 1 17a 14 67 1020 CLASS 1 352 6 2 61 14 45 1 167 14 42 1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 36 14 10 9 3 9 1030 CLASS 2 16 
' 
1 26 5 9 11 25 1031 ACPU6l 16 9 2 5 
18 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Ill Dosttnotion 







D 38 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























9006 0 62 LAI'IPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SII'IILAIRES 
9006o62-IO CUBES-ECLAIR 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


















9006o62-90 LAI'IPES-ECLAIR ISAUF CUBES-ECLAIRS) 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




977 PAYS SECRETS 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































9D06o69 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, !NON REPRo SOUS 9006o61 ET 9006o62l. A 













9DD6o69-0D APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE-ECLAIR EN PHOTGGRAPHIE, !NON REPRo SOUS 9006o61-00 A 9016o62-90l, lA 
L'EXCLUSION DES LAIIPES ET TUBES A DECHARGE DU N 85o39l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















9006 0 91 PARTIES ET ACCESSOIRES D' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006 o 91-10 PIEDS D' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 













74 D HOHG-KONO 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































































































9006 0 99 PARTIES ET ACCESSDIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 9006o61 A 9006o69 















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































1989 Quant ltv - QuantiUs• lGDD kg Export 
~ Desttnatton Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaencl eture 
Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland [tall a H1derland Portugal U.K. 
9007.11 CINEIIATDGRAPHIC CAI!ERAS FOR FILl! OF LESS THAN 16 1'11'1 WIDTH DR FOR DOUBLE-I 1'11'1 FILl! 
9007.11-DD CINEIIATDGRAPHIC CAI!ERAS FOR FILII OF <16 1'11'1 WIDTH DR FOR DDUILE-1 "" FILl! 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERIIANY 
lDDD W D R L D II 2 
1010 IHTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 3 
9007.19 CINEIIATDGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9007.111 
9007 .19-DD CINEIIATDGRAPHIC CAll ERAS IEXCL. 9007.11-00 I 
DDl FRANCE 9 
DD2 BELG.-LUXIO. 5 i DD3 NETHERLANDS 6 
DD' FR GERIIANY 71 75 i DD5 ITALY 3 1 
006 UTD. UNGDDII n 1 6 
DDt GREECE 1 1 
Dll SPAIN 6 2 




031 AUSTRIA 3 3 
056 SOVIET UNION 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 
1s '00 USA 
'D' CANADA 
' 706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 16 
74 D HONG KONG 6 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 200 15 
" 
13 16 36 
IDlD INTRA-EC 125 13 16 
' 
9 11 
1011 EXTRA-EC 75 2 29 9 a 26 
1020 CLASS 1 H 2 20 2 2 21 
1021 EFTA CDUNTR. a 1 5 1 1 
1030 CLASS 2 2' 6 6 6 
1031 ACPI661 3 2 
10'0 CLASS 3 5 1 
9007.21 CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 Ill'! WIDTH 
9007 .21-DD CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF < 16 Ill'! WIDTH 
lDDD W D R L D 59 50 
1010 INTRA-EC '2 37 
1011 EXTRA-EC 11 13 
1030 CLASS 2 13 9 
9007.29 CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.211 
9007 .29-0D CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS I EXCL. 9007 .21-DDI 
DDl FRANCE 35 a 15 
DD2 IELG.-LUXBG. a 4 5 2 003 NETHERLANDS 15 2 9 
DD' FR GERI!ANY 17 6 a 
005 ITALY a 2 
006 UTD. UNGDDI! 67 1 60 
Ill SPAIN 13 1 i 10 036 SWITZERLAND 6 1 3 
'00 USA ID a 1 61 
732 JAPAN 6 1 2 3 
IGD AUSTRALIA 11 1 9 1 
1000 W D R L D 371 36 53 5 3D 21' 11 
1010 INTRA-EC 176 l9 22 2 7 110 9 
1011 EXTRA-EC 1n 16 31 3 23 103 9 
1020 CLASS 1 n5 12 II 1 
" 
90 
' 1021 EFTA CDUNTR. 25 2 5 1 2 
" 
1 
1030 CLASS 2 39 3 a 2 a 12 
' 1031 ACPI661 7 2 3 1 
1040 CLASS 3 9 5 1 1 
9007.91 PARTS AND ACCESDRIES FOR CINEI!ATDGRAPHIC CAIIERAS 
9007. 91-lD TRIPODS FOR CINEIIATDGRAPHIC CAIIERAS 
DD' FR GERIIANY 15 17 036 SWITZERLAND 19 
4DD USA 21 21 
lGDD W 0 R L li 250 lU 16 13 
lDID INTRA-EC 127 14 12 29 
lDil EXTRA-EC 122 lDD 3 n 
~~m ~msc~uNTR. 105 13 3 u 53 
" 
2 
1131 CLASS 2 l9 17 
9017.91-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATDGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. TRIPODS I 
Dll FRANCE 21 11 10 
002 IELO.-LUXIO. a 2 3 
0 D3 NETHERLANDS a 6 2 
OD' FR GERI!ANY 7 2 
005 ITALY 5 2 
006 UTD. UNGDDII 16 
10 007 IRELAND 10 
011 SPAIN 7 
' 031 AUSTRIA 16 2 
312 ZII!BAIWE 6 6 
400 USA 13 5 
4n CANADA 2 
732 JAPAN 
' IDO AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 179 62 12 12 16 65 
1010 INTRA-EC 17 32 4 5 5 33 
1011 EXTRA-EC 93 31 a 7 11 32 
1020 CLASS 1 51 25 2 6 9 9 
1021 EFT A CDUNTR. 27 13 
' 
7 3 
1030 CLASS Z 37 3 2 1 22 
1031 ACPU61 10 9 
lOH CLASS 3 
' 
1 
9107.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
9107.92-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS 
001 FRANCE 15 6 z 4 
002 IELO.-LUXIO. 22 17 
' 006 UTD. UNGDDI! II 5 ID
4DD USA 13 I I 
IDI AUSTRALIA 11 ID 
IDOl W D R L D 152 74 3 37 4 22 
1010 INTRA-EC 17 37 2 21 3 ID 
1011 EXTRA-EC 65 37 I 9 I 12 
IDZO CLASS I 46 23 7 I 11 
1021 EFTA CDUNTR. 14 II 2 I 
1130 CLASS 2 10 5 2 1 
1041 CLASS 3 9 9 
20 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Noaanclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland I tel ia Hader land Portugal 
9007.11 CAIIERASCIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-a 1111 
9007.11-00 CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UNE LARGEUR < 16 1111 OU PDUR FILIIS DDUBLE-8 1111 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















9007.19 CAIIERAS CINEIIATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.111 
9007.19-00 CAIIERAS CINEIIATOGRAPHIQUES <NON REPR. SOUS 9007.11-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













7 32 JAPOH 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66 J 




















































































9007.21 PRDJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, POUR FILIIS D'UNE LARGEUR < 16 1111 





















9007.29 PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, !NOH REPR. SOUS 9007.211 















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 









































































9007.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 PIEDS POUR CAIIERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES 











































1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 









































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES 
1063 52 5 602 
~m 14 ~ m 
































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lOOD kg Export 
II Dest I nat ton Reporting countr~t - Pays d6clarant Coab. Hoaencl eture 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol io Hadar land Portugel U.K. 
9001.10 SLIDE PROJECTORS 
9001.10-00 SLIDE PROJECTORS 
001 FRANCE 219 2U 13 4 !2 
002 IELG.-LUXIG. aa 12 
2 003 NETHERLANDS 127 lU 5 uoi 0 04 FR GERI!ANY 1321 
416 
1 
005 ITALY 499 10 3 
0 06 UTD. KINGDOI4 300 215 5 3 
001 DEN14ARK 35 34 1 
Oll SPAIN 111 51 1 132 
025 NORWAY 29 21 1 i 030 SWEDEN 125 124 
032 FIHLAHD 41 44 2 
036 SWITZERLAND 134 133 
031 AUSTRIA 144 135 
400 USA 21 16 
706 SINGAPORE 75 75 
732 JAPAN 26 25 
lOOD W 0 R L D 3753 2140 2 44 21 33 ll 1467 15 
1010 INTRA-EC 2916 1351 2 24 23 21 10 1467 6 lOll EXTRA-EC 131 712 20 5 u 1 9 
1020 CLASS 1 515 556 1 7 5 a 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 411 464 5 2 3 1 1 
1030 CLASS 2 246 222 u 4 6 
9001.20 14ICRDFILI4, 14ICROFICHE OR OTHER 14ICROFDRI! READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
900a.zo-oo 14ICROFILI4, 14ICROFICHE OR OTHER 14ICROFORI4 READERS 
001 FRANCE ll6 19 ; u 4 002 BELG.-LUXBG. 69 57 2 1 
003 NETHERLANDS llO 94 2 
1i 
14 
004 FR GERMANY 74 
a\ 
44 II 
005 ITALY 120 11 10 7 
006 UTD. KINGD014 205 100 59 43 
12 007 IRELAND 14 I 1 
010 PORTUGAL 21 ll I 6 
Oll SPAIN 
" 
52 11 5 
030 SWEDEN 33 24 2 4 
036 SWITZERLAND 25 23 I 
031 AUSTRIA 24 22 I 
400 USA 21 11 6 
1000 W 0 R L D 1059 12 631 167 13 ua 104 
1010 IHTRA-EC 126 9 491 139 ll 100 67 
lOll EXTRA-EC 232 3 133 21 2 21 37 
1020 CLASS 1 149 I 107 3 1 26 11 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 II 3 1 7 5 
1030 CLASS 2 70 2 16 24 1 2 24 
1031 ACP!661 14 2 10 2 
1040 CLASS 3 ll 9 2 
9001.30 II4AGE PROJECTORS !EXCL. 9001.10 AHD 9001.201 
900a.3o-oo I14AGE PROJECTORS !EXCL. 9001.10-00 AHD 9001.20-001 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 219 195 20 
012 IELG.-LUXBG. 59 44 13 2 
003 NETHERLANDS 92 19 1 1 
004 FR GERI'IANY 61 
a7 
5 51 2 
005 ITALY 95 3 
006 UTD. KIHGDOI4 109 99 a 
001 DENI'IARK 35 34 
011 SPAIN 19 75 
021 NORWAY 19 19 
030 SWEDEN 62 52 
032 FINLAND 2! 22 
036 SWITZERLAND 126 124 
031 AUSTRIA 57 57 
IS 400 USA 31 19 
736 TAIWAN 19 19 
100 AUSTRALIA 14 
3l 
13 
977 SECRET COUNT 33 
1000 W 0 R L D 1349 6 33 1075 60 20 10 61 I! 
1010 INTRA-EC 779 3 632 32 10 a 60 33 
lOll EXTRA-EC 537 3 443 za 10 2 50 
1020 CLASS 1 311 339 5 a 1 21 
1021 EFTA COUHTR. 291 275 3 7 1 5 
1030 CLASS 2 150 99 23 2 1 21 
1031 ACP!661 15 2 5 1 5 
900a.40 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINE11ATOGRAPHICI ENLARGERS AHD REDUCERS 
9001.40-00 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEI4ATOGRAPHICI ENLARGERS AHD REDUCERS 
11001 FRANCE 75 14 50 002 IELG.-LUXIG. II 2 2 10 i 003 NETHERLANDS 21 4 13 0 04 FR GER11ANY 45 i 33 10 005 ITALY a 
6 
3 006 UTD. KINGDOI4 19 11 
Oll SPAIN 16 2 9 
030 SWEDEN 13 2 10 
036 SWITZERLAND 20 9 11 i 03a AUSTRIA 25 11 13 400 USA 73 5 H 20 
732 JAPAN 15 1 u 
100 AUSTRALIA a 2 5 
1000 W 0 R L D 459 15 11 272 10 69 1010 INTRA-EC 217 2 39 6 12! 9 35 lOll EXTRA-EC 245 47 5 U9 2 34 1020 CLASS 1 179 1 34 113 I 29 1021 EFTA COUHTR. 64 23 39 2 1030 CLASS 2 53 9 31 3 1040 CLASS 3 ll 4 5 2 
9001.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9001.10 TO 9001.41 
9001.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9001.10-00 TO 9001.40-00 
001 FRANCE 241 101 
i 
103 1 30 002 IELG.-LUXIG. 62 2 i 40 I 2 4 003 NETHERLANDS 125 101 2 7 
2 
5 004 FR GERI!ANY 157 4 17 
u2 
10 65 51 005 ITALY 161 2 2 
46 
1 u 0 06 UTD. KINGDOI4 194 6 121 12 1 
2i 007 IRELAND 30 1 
2 2 




I a 400 USA 145 62 30 30 732 JAPAN 12 3 1 2 5 
1000 W 0 R L D 1673 40 30 961 12 46 276 u I 216 1010 IHTRA-EC 1016 II 26 59! 37 46 211 a I 131 1011 EXTRA-EC 590 22 5 361 45 65 6 79 1020 CLASS 1 461 20 4 211 16 63 5 65 1021 EFTA COUHTR. 221 4 2 119 3 10 2 11 1030 CLASS 2 120 2 1 74 29 2 lZ 
22 
1989 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
!!r Destination 
• R•porting country - Pays d'clarant ~==~~cr:;:~~·=:~b~r---:E:U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~L-ua-.---:D-an_•_a_r~k~Do_u_t_s_c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-oa-l-------u-.-K~. 
9008.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































9008.20 LECTEURS DE IIICROFILIIS, DE IIICROFICHES OU D'AUTRES IIICROFORPIATS 














1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































9008.30 PROJECTEURS D'IMAGES FIXES, !NON REPR. SOUS 9008.10 ET 9008.201 
2 
90 08.30-00 PROJECTEURS D' IPIAGES FIXES IHON REPR. SOUS 9008.10-00 ET 9008.20-00 l 

















977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































9008.40 APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES D'AGRANDISSEIIEHT DU DE REDUCTION 
9008.40-00 APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCTION 
~ m m~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































9008.90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES APPAREILS DES 9008.10 9008.40 













390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant tty - Quant IUs• 1000 kg Export 
~ Desttnatfon R•port fna country - Pays d'clarant Caab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It aile Hader land Portugal U.K. 
9009.11 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT PROCESS" 
9009.11-00 ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY IEPRDDUCIHG THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT 
PROCESS" 
001 FRANCE 377 35 17 
i 
9 7 305 
002 BELG.-LUXBG. 86 
10 
21 24 7 11 22 
003 NETHERLANDS 465 32 29 3 21 
16 
370 
004 FR GERPIAHY 752 1 52 li 11 31 636 005 ITALY 19a 
' 
9 24 5 1; 150 006 UTD. UHGDOII 112 1 27 5 55 
Hi 007 IRELAND 1'3 
26 
2 
ooa DEHMARl 38 
2 36 
5 
on SPAIN 121 7 76 
036 SWITZERLAND 23 15 5 
i 
1 
038 AUSTRIA 41 5 a 27 
056 SOVIET UHIOH 15 
12 
10 1 1 
060 POLAND 53 32 5 
' 064 HUH GARY 27 26 1 
zoa ALGERIA 16 2 
ll 216 LIBYA 22 
ai ' 400 USA 420 3 327 
404 CANADA 65 36 4 29 72a SOUTH KOREA 20 16 
732 JAPAN 17a 5 170 
736 TAIWAN 26 1 23 
2 aOO AUSTRALIA -27 IS 1 
1000 W 0 R L D 3561 24 417 HS 163 ua 70 2253 
1010 IHTRA-EC 230a 20 177 133 101 103 56 1707 
lOll EXTRA-EC 1252 
' 
240 345 62 34 15 H5 
1020 CLASS 1 a12 183 203 1 11 a 405 
1021 EFTA COUHTR. 95 34 20 1 1 3 36 
1030 CLASS 2 32a 43 69 57 Ia 5 126 





1040 CLASS 3 112 H 72 
' 
6 1 H 
9009.12 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE VIA AH IHTERPIEDIATE ONTO THE COPY "INDIRECT PROCESS" 
9009.12-00 ELECTROSTATIC PHDTDCDPYIHG APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE IHDIRECTL Y OHTD THE COPY "INDIRECT 
PROCESS" 
001 FRANCE 1717 519 57 
2 ' 
1061 
002 BELG.-LUXBG. 210 124 H 70 
003 NETHERLANDS 7071 626 17 32a 6099 
004 FR GERPIAHY 161a 
sa7 
1110 62 438 
005 ITALY 1144 
ai 
158 9 389 
006 UTD. UHGDOPI 1021 626 261 45 
007 IRELAND 102 19 82 
ooa DENMARK 225 173 51 
009 GREECE 94 29 65 
010 PORTUGAL lSI 
" 10 
84 
on SPAIN 440 200 230 
028 NORWAY 63 21 42 
050 SWEDEN 173 53 120 
032 FINLAND 93 a 85 
036 SWITZERLAND 128 47 Bl 
038 AUSTRIA 119 29 90 
208 ALGERIA 24 22 
3; 220 EGYPT 40 1 
288 NIGERIA 79 1 77 
390 SOUTH AFRICA 117 117 
400 USA 613 609 
404 CANADA 208 17 208 706 SINGAPORE aa 71 
732 JAPAN 94 24 70 
740 HONG KONG 106 
16 
106 
aDO AUSTRALIA 297 281 
a04 HEW ZEALAND 64 64 
1000 W 0 R L D 16320 3399 160 1907 18 135 10689 
1010 IHTRA-EC 13820 3068 155 1869 15 134 a569 
lOll EXTRA-EC 249a 331 
' 
37 3 1 2119 
1020 CLASS 1 1991 217 1 5 1 1767 
1021 EFTA COUHTR. 575 157 
32 
418 
1030 CLASS 2 491 101 349 
1031 ACPI661 107 11 2 90 
1040 CLASS 3 19 13 1 3 
9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEII IEXCL. 9009.11 AHD 9009.121 
9009.21-00 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEII <EXCL. 9009.11-00 AHD 9009.12-001 
DOl FRANCE 8319 68 617 2507 33 
ai 
1001 3491 599 
002 BELG.-LUXBG. 991 
60 
aa 203 1 as 527 3 
003 NETHERLANDS 7038 104 2756 7 2737 1293 81 
004 FR GERMANY 577a H 167 
1215 
9 1557 690 2903 405 





006 UTD. UHGDOII a711 49 250 2347 1875 3382 
a2 007 IRELAND 216 48 33 
' 2i 
49 
~ 0 DB DENMARK 648 
IS 
157 45 415 
' 009 GREECE 235 95 
2 
9 7 108 1 
OlD PORTUGAL 394 17 27 173 22 12 158 4i 011 SPAIN 1857 166 300 
20 
162 216 948 
021 CANARY ISLAH 53 2 
33 z7 i 
31 
028 NORWAY 255 1 190 
030 SWEDEN 530 5 114 66 5 336 
032 FINLAND 212 5 16 35 5 149 
036 SWITZERLAND 410 1 ao 48 32 247 
038 AUSTRIA 391 
' " 
25 35 219 
048 YUGOSLAVIA 118 35 58 25 
056 SOVIET UHIOH 256 12 7 233 
D5a GERI'IAH DEII.R 51 
76 
50 
060 POLAND 145 67 
062 CZECHOSLOVAK 137 21 114 
064 HUNGARY a4 32 46 
068 BULGARIA 33 1 
16 i 
32 
204 PIDRDCCD 59 1 30 
208 ALGERIA H 28 3 16 
212 TUNISIA 50 24 a a 
216 LIBYA 15 1 5 
75 220 EGYPT 77 
li 
1 
272 IVORY COAST 3a 1 25 
10 zaa NIGERIA 34 1 22 
330 ANGOLA H 2 5 
334 ETHIOPIA 12 10 
346 KENYA 41 37 
366 MOZAMBIQUE 21 
si 
18 
372 REUNION 53 ; 6 i 37a ZAPIBIA 13 
40 390 SOUTH AFRICA 316 16 154 105 
400 USA 6816 4 23 a 301 6472 11 404 CANADA 792 783 5 
406 GREENLAND 15 15 
3; 45a GUADELOUPE 39 
2 462 PIARTIHIQUE 36 34 
496 FR. GUIANA 21 
10 
21 
10 612 IRAQ 23 2 
632 SAUDI ARABIA 25 1 24 
664 INDIA 54 
,j 6i ; 54 706 SINGAPORE 261 138 
732 JAPAN 561 a 1 551 1 
740 HONG KONG 116 
30 
18 2 96 
80 0 AUSTRALIA 512 91 H 344 
a04 HEW ZEALAND 9a 25 73 
1000 W 0 R L D 51757 342 1918 1049a 10a 7970 12 5227 24157 12 1442 1010 IHTRA-EC 38422 307 1919 9815 76 7122 10 4100 13827 
' 
1242 
lOll EXTRA-EC 13337 34 70 613 33 a49 2 1126 10331 a 201 
24 
1919 Value - Yo lours • 1001 ECU Export 
s Dosttnotton Co1b. Ho1enclature loporttng country - Po~s dlclaront 
Ho•enclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1ark Deutschland Holies Espogno France Jrel and Ito1 to Hodorhnd Portugal U.K. 
9009.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
9009.11-DD APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTRDSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
DOl FRANCE 1904 l6D 1176 634 57 176 67D1 
DD2 BELG.-LUXBG. 1911 
36l 
468 61D 25 144 377 224 
D03 PAYS-BAS 9335 725 614 
150 
91 577 6951 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 15166 21 16DD 
72; 
374 ll 601 42i 12672 
DOS ITALIE 4199 126 229 669 
11, 
3 3143 
0 06 ROYAUME-UNI 2737 15 614 182 1324 418 
0 07 IRLANDE 3216 a 5 
4 
46 3227 
0 01 DAHEI'IARK 1167 
6l 
791 191 18 ; 156 0 ll ESPAGHE 718 176 7 173 294 
D36 SUISSE 900 387 189 3 90 zoo 3D 
D31 AUTRICHE 1132 161 323 
75 
30 618 
D56 U.R.S.S. 133 16 662 30 36 
D60 POLOGNE 146\ 71 922 4 233 227 
D64 HONGRIE 966 912 1 11 42 
201 ALGERIE 505 74 221 127 
44 
76 
216 LIBYE 121 
1595 
121 35 145 465 
400 ETATS-UNIS 1201 sa 11 a 25 65ll 
404 CANADA 1011 su 
140 
6 531 
721 COREE DU SUD 515 371 
17 
4 
7 32 JAPON 4432 113 4261 
27 
25 
736 T'AI-WAN 621 za 555 11 
3i 100 AUSTRALIE 526 452 18 12 
1000 1'1 0 N D E 71999 137 9943 13443 310 4516 215 2592 2273 143 44651 
1010 INTRA-CE 49104 701 4114 3905 6 166 2714 215 1567 1411 143 33471 lOll EXTRA-CE 29164 136 5059 9538 143 1864 1003 792 11180 
1020 CLASSE I 18221 1 3671 5445 2 27 61 253 556 1191 
1021 A E L E 3255 1 921 772 
u6 53 121 459 ui 921 1030 CLASSE 2 7931 101 1212 1417 1705 457 194 2517 
1031 ACP!66) 2169 91 66 165 9 406 131 134 131 1029 
1040 CLASSE 3 3707 35 169 2606 91 214 42 5 465 
9009.12 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIONHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
9009.12-DD APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONCTIOHHANT PAR PROCEDE INDIRECT 
DOl FRANCE 40103 13 16750 416 
70 
291 224 22409 
002 BELG.-LUXBG. 5295 
27 
3250 499 1476 
003 PAYS-BAS 130575 
17 
15051 12 669 
15i 266i 
114109 
004 RF ALLEI'IAGHE 39603 15 
16355 
26519 10231 





006 ROYAUME-UHI 25917 26 11341 6013 76 1042 
007 IRLANDE 2077 23 496 
s5 
1551 
DOl DANEI'IARK 6449 4992 1402 
009 GRECE 2661 129 17 1839 DID PORTUGAL 5055 2131 2207 
011 ESPAGNE ll544 5156 212 5476 
021 NORVEGE 1712 653 1059 
030 SUEDE 4479 1441 3031 
032 FINLANDE 2501 249 2254 
036 SUISSE 3369 1214 2013 
031 AUTRICHE 3016 106 
11i 
2210 
201 ALGERIE 642 469 
2064 220 EGYPTE 2104 31 9 
211 NIGERIA 1599 54 3 1540 
390 AFR. DU SUD 2221 11 
7; d 2210 400 ETATS-UNIS 9935 5 9131 
404 CANADA 3201 
1; 
3201 
706 SINGAPOUR 1335 1316 
732 JAPON 1914 559 1353 
740 HONG-KONG 1756 a 1741 
aoo AUSTRAL IE 6212 473 5109 
104 NOUV .ZELANDE 1361 5 1356 
!ODD 1'1 0 H 0 E 350990 101 149 93266 1044 37957 32 625 4943 30 212135 
1010 IHTRA-CE 299532 59 103 14751 901 37254 21 520 "0' 30 
171000 
lOll EXT RA-CE 51457 49 46 1501 142 703 4 105 34 41135 
1020 CLASSE I 40596 I 3 5991 15 99 6 21 34459 







1030 CLASSE 2 10040 44 1927 569 73 7252 
1031 ACP!66l 2494 44 11 436 65 23 30 1813 
1040 CLASSE 3 120 4 20 519 10 35 26 123 
9009.21 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEI'IE OPTIQUE, !NOH REPR. SOUS 9009.ll ET 9009.12) 
9009.21-DD APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEI'IE OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 9009.11-DD ET 9009.12-DDJ 
DOl FRANCE 229196 1351 14719 75101 157 
2655 
32 23264 100930 10 14312 
002 BELG.-LUXBG. 26919 
1027 
2186 6237 25 19 2139 13675 53 
003 PAYS-BAS 191469 2143 72219 32 16451 27156 
ISD2Z 35 
1741 
004 RF ALLEI'IAGHE 165219 2215 3742 
32C.7: 
306 46006 17360 10603 





006 ROYAUME-UHI 214140 464 5301 60150 33317 112 99960 
uo6 007 IRLAHOE 5156 
18i 
1212 aoa 99 
ll 
1231 
Iii Doa DAHEI'IARK 19132 4303 1107 614 12125 79 009 GRECE 5356 2 379 1653 432 242 2510 61 
DID PORTUGAL 10165 693 4513 39 947 343 4259 li Dll ESPAGHE 45211 695 4090 7610 
7DZ 
4176 5979 22356 371 
021 ILES CAHARIE 1471 32 4 2 
2i 
731 
021 HORVEGE 6952 
62 
56 915 1127 4712 d 43 030 SUEDE 16207 lDI 3111 2497 177 9450 12 
032 FIHLANDE 5709 43 lDl 366 1291 122 3771 
' 
15 
036 SUISSE 12016 12 32 2112 1719 1124 6970 3 
031 AUTRICHE 9175 65 95 2311 114 liDO 5470 50 
041 YOUGOSLAVIE 3035 6 416 25 1734 150 IS 4 056 U.R.S.S. 11611 13 654 147 293 10501 53 
D51 RD.ALLEMANDE 2423 2 
7 
23 li 2391 4 060 POLOGNE 4751 69 1356 15 3296 
062 TCHECOSLOVAQ 5326 57 246 2 a 5007 6 
064 HOHGRIE 3421 191 1037 4 10 2177 
061 BULGARIE 1363 37 1 11 1314 
204 MAROC 1210 
6 
35 427 92 704 16 
201 ALGERIE 2391 4 1309 107 964 4 
212 TUNISIE 1391 211 13 20 2s 510 244 266 ll7 216 LIBYE 511 16 27 312 1 
220 EGYPTE 2272 ; 13 2i 3 11 2231 i 272 COTE IVOIRE 926 311 21 554 
zaa NIGERIA 793 9 33 a 1 502 315 
240 
330 ANGOLA 776 34 
14 
41 17 44 254 1 
334 ETHIOPIE 607 1 42 a 29 493 16 
346 KENYA 732 49 21 10 ua 7 




134 920 4 
372 REUNION 1806 13 
i 255 u; 371 ZAMBIE 523 7 1 41 
390 AFR. DU SUD 7351 25 20 1120 
4i 
379 3147 1967 
400 ETATS-UHIS 116723 7 1254 361 7502 107326 232 
404 CANADA 13114 2 19 36 13652 105 
406 GROENLAHD 60S 601 
122i 451 GUADELOUPE 1221 
3; 462 MARTINIQUE 1029 990 
496 GUYANE FR. 605 605 
5Di 612 IRAQ 676 112 11 39 
632 ARABIE SAOUD 657 25 7 2 623 i 664 INDE 1530 4 203; 140 
1523 
706 SIHGAPDUR 6611 1090 3242 107 
732 JAPON 13601 177 15 13353 32 30 
740 HONG-KONG 3015 6 659 50 2370 
800 AUSTRALIE 13106 1017 3112 1210 8337 
104 HOUV .ZELANDE 2973 954 2018 
1000 1'1 0 N D E 1326152 9122 47205 213891 29 1691 224507 303 122671 603493 500 33433 
1010 IHTRA-CE 1D27973 7111 45024 265344 2; 
603 196331 247 93154 319762 57 29570 
lOll EXT RA-CE 291122 1202 2110 11547 1019 21175 55 29507 213732 443 3163 
25 
1919 Quant ltv - QuontiUs• 1000 kg E • p o r t 
I Destination Reporting country - Pays dlcl arant Co•b a Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
9009.21-00 
1020 ClASS 1 11054 10 36 442 369 1055 9003 133 
1021 EFTA COUNTR. 1803 I 19 343 
30 
202 71 1141 10 
1030 ClASS 2 1567 23 27 96 474 64 710 65 
1031 ACPI66l 367 12 5 15 110 16 112 20 
1040 ClASS 3 716 2 7 146 5 7 547 2 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-10 ILUEPRINTERS AND DIAZOCOPIERS 
001 FRANCE 224 22 70 132 
002 BElG.-lUXIG. 71 13 7 18 40 
0 03 NETHERLANDS 69 16 25 16 
155 004 FR GERMANY 186 11 
24 
18 
005 ITALY 226 31 91 
i 
73 
006 UTD. KINGDOM 234 12 Z6 70 111 
011 SPAIN 115 11 44 30 1 27 
030 SWEDEN 51 10 19 22 
032 FINlAND 40 7 24 9 
036 SWITZERlAND 109 3 21 76 
031 AUSTRIA 32 4 11 17 





400 USA 160 67 29 
404 CANADA 44 12 I 1 23 
100 AUSTRALIA 57 9 41 
1000 W 0 R l D 2024 4 269 446 6 350 17 184 47 
1010 INTRA-EC 1195 2 121 206 1 261 16 554 26 
1011 EXTRA-EC 132 2 141 240 5 90 2 330 22 
1120 ClASS 1 556 102 163 1 40 246 4 
1021 EFTA COUNTR. 252 26 77 4 9 139 1 1030 ClASS 2 181 31 31 49 39 17 
1040 ClASS 3 93 46 1 46 
9009.22-90 PHOTOCOPYING APPARATUS IEXCL. 9009.21-00 AND 9009.22-101 
001 FRANCE 442 59 307 
22 
39 2 34 





455 003 NETHERlANDS 658 10 145 9 
004 FR GERI'IANY 97 I 16 
16; 
16 17 20 24 
005 ITALY 307 9 18 109 
4 1i 
2 
006 UTD. KINGDOI'I 247 3 17 169 37 
4l 007 IRElAND 49 1 2 3 
2 001 DENMARK 32 29 
011 SPAIH 112 17 Bl 8 
030 SWEDEN 59 5 41 6 
032 FINlAND 35 2 33 
036 SWITZERlAND 109 3 104 
038 AUSTRIA 60 4 51 
056 SOVIET UNION 28 21 
062 CZECHOSLOVAK 8 I 
1; 12 400 USA 304 259 10 
720 CHINA 11 11 
732 JAPAN 15 5 8 740 HDNG KONG 48 40 
100 AUSTRALIA 28 13 14 
1000 W 0 R l D 3360 47 236 1945 24 347 142 19 596 
1010 INTRA-EC 2306 42 160 1204 18 201 100 17 560 
1011 EXTRA-EC 1056 5 76 742 6 146 42 2 37 
1020 ClASS 1 673 1 41 565 25 25 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 213 16 253 5 2 10 1 1 1030 ClASS 2 299 27 113 119 10 1 21 
1031 ACPI66l 46 2 5 28 1 1 6 
1040 ClASS 3 14 I 64 2 7 l 
9009.30 THERI'IO-COPYING APPARATUS 
9009.30-00 THERI'IO-COPYING APPARATUS 
001 FRANCE 55 
i 
43 
003 NETHERLANDS 16 l 
007 IRELAND 20 20 
1000 W 0 R l D 247 I 29 40 8 u 38 104 
1010 INTRA-EC 142 7 17 17 8 3 17 70 
1011 EXTRA-EC 102 l 12 22 9 21 34 
1020 ClASS l 23 7 I 2 4 l 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 7 1 
3l 1030 CLASS 2 67 4 2 18 
1040 CLASS 3 12 12 
9009.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9009.11 TO 9009.30 
9009.90-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORATING AH OPTICAl 5YSTEI'I 
001 FRANCE 4281 93 26 916 
42 
41 2941 257 







~ 003 NETHERlANDS 11734 46 3166 3109 33 
uti 
3765 
004 FR GERI'IANY 2385 154 37 
635 
7 435 l 29 23 301 







006 UTD. KINGDOI'I 5047 46 12 909 176 3156 
214 007 IRElAND 244 3 7 
14 
20 
001 DEHI'IARK 339 138 174 9 
009 GREECE 72 23 
i 
45 3 
010 PORTUGAL 104 32 
li 
64 2 
011 SPAIN 465 100 28 306 14 
021 CANARY ISLAN 15 1 
i 
10 
028 NORWAY 171 
2 
45 116 
030 SWEDEN 298 94 26 171 
032 FINLAND 170 l 20 ll 
2; 
137 
036 SWITZERLAND 319 2 169 19 167 
038 AUSTRIA 211 3 68 6 1 131 
048 YUGOSlAVIA 48 15 l 5 23 
052 TURKEY 13 10 l 
i 
2 
056 SOVIET UNION 111 4 97 
058 GERI'IAN DEI'I. R 24 
20 
23 
060 POLAND 50 29 
062 CZECHOSLOVAK 45 3 36 
064 HUNGARY 51 30 16 
068 BULGARIA 30 3 
4 
25 
204 I'IOROCCO 9 1 4 
201 ALGERIA 24 4 19 
212 TUNISIA 32 23 I 
10 216 liBYA 14 2 
2i 221 EGYPT 37 l 6 
272 IVORY COAST 9 4 4 
288 NIGERIA 27 
17 
17 
372 REUNION 17 
i li 110 4 390 SOUTH AFRICA 133 
5 
5 
400 USA 7510 25 673 1644 3286 1872 
404 CANADA 859 87 166 494 112 
412 I'IEXICO 304 2 30 225 47 
462 IIARTINIQUE 20 20 
1i 40 501 BRAZIL 94 
2 
43 
612 IRAQ 10 5 3 
616 IRAN 6 2 
2 
4 
2 624 ISRAEl 14 7 3 
632 SAUDI ARABIA 62 10 36 16 
636 KUWAIT 19 4 14 l 
647 U.A.EIIIRATES 2B 9 
i 
19 
64 664 INDIA 296 229 
701 IIALAYSIA 11 
22 
2 6 3 
706 SINGAPORE 128 14 85 2 
732 JAPAN 106 76 18 
' 
2 
740 HOHG KONG 93 2 1 69 21 
100 AUSTRALIA 357 15 5 331 6 
26 
1959 Value - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclature 
Roportlng country - Poys dicloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito1 to Nederland Portugal U.K. 
9009.21-00 
1020 CLASSE 1 223562 Zt5 1027 12757 ua 13295 45 26696 166507 16 2503 
1021 A E L E 50540 151 477 9732 
2; 967 
7517 6 2347 30371 16 123 
1030 CLASSE 2 45919 116 590 2314 14673 4 2467 22075 411 1270 
1031 ACP166l 12567 515 113 545 4 3597 4 135 5559 411 666 
104 0 CLASSE 3 29343 90 263 3477 3 209 4 345 24546 15 91 
9009.22 APPAREILS DE PHDTDCDPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 PHDTDCALQUEURS ET DIAZDCDPIEUIS 
001 FRANCE 4501 365 1571 
220 
2131 9 





003 PAYS-BAS 1107 230 512 
17 
245 94 
004 RF ALLEIIAGNE 3319 172 345 2752 33 
005 ITALIE 4223 647 570 1617 
6i 
1356 3 
006 RDYAUI'IE-UNI 3641 
9i 
175 604 957 1539 
011 ESPAGNE 2953 225 1032 306 15 1310 
030 SUEDE 1055 159 524 405 
032 FINLANDE 943 113 645 
140 
152 
036 SUISSE 2567 46 507 1170 
035 AUTRICHE 651 59 340 
7 
276 
062 TCHECDSLDYAQ 1905 
727 
527 1074 
34 400 ETATS-UHIS 3474 1755 375 547 
404 CANADA 1432 163 231 10 1021 
100 AUSTRALIE 904 142 7 755 
IOODI'IDNDE 41641 175 4529 11200 117 5401 116 19403 693 
1010 INTRA-CE 22351 103 2126 4690 22 3949 91 11012 351 
1011 EXTRA-CE 19213 72 2403 6510 95 1451 11 1391 343 
1020 CLASSE 1 12340 1717 4350 13 661 6 5510 13 




149 6 3015 11 
1030 CLASSE 2 3926 650 656 771 11 1402 252 
1040 CLASSE 3 3016 6 1505 19 1479 7 
9009.22-90 APPAREILS DE PHDTDCDPIE PAR CONTACT, IAUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZDCDPIEURSl 
001 FRANCE 5900 21 904 6567 
32; 
476 209 716 




5 379 10 
003 PAYS-BAS 15662 157 3150 110 274 
1i 
11699 
004 RF ALLEIIAGHE 2199 u 310 650 357 945 573 
005 ITALIE 6945 205 266 4217 2207 
26i 
50 
006 RDYAUI'IE-UHI 4445 31 302 3319 447 26 
96i 007 IRLAHDE 1094 25 32 40 6 23 
001 DAHEIIARK 523 
29; 
452 19 52 
011 ESPAGHE 2415 1530 70 212 d 030 SUEDE 1064 31 145 3 ua 
i 032 FIHLAHDE 591 34 562 1 
i 2i 136 SUISSE 3107 50 2974 34 15 
135 AUTRICHE 1427 66 1253 7 50 21 
156 u.R.s.s. 1661 1312 53 252 
062 TCHECDSLDYAQ 657 649 
3D a I ni 400 ETATS-UHIS 7596 54 7062 109 
720 CHINE 1152 1152 
106 73 732 JAPDN 1574 
,5 
1695 
6i 740 HONG-KONG 603 475 
i 500 AUSTRALIE 750 175 593 
1000 1'1 0 N D E 7530\ 761 3750 46953 531 7122 26 3307 701 14545 
1010 INTRA-CE 45354 617 2679 23519 652 3553 26 2323 606 14019 
lOU EXTRA-CE 29950 145 1071 23134 149 3535 913 95 126 
1020 CLASSE 1 11143 lZ 665 16031 3 459 406 
" 
465 





1030 CLASSE 2 7394 106 361 3145 2910 277 29 346 
1031 ACP166l 1532 101 11 152 
5 
1055 77 21 97 
1040 CLASSE 3 4414 27 42 3955 69 301 12 
9009.30 APPAREILS DE THERI'IDCDPIE 
9009.30-00 APPAREILS DE THERI'IOCDPIE 
001 FRANCE 1757 160 75 166 
57 
679 
0 03 PAYS-BAS 1152 4 453 631 
007 IRLANDE 692 655 
1000 1'1 0 N D E 5114 919 721 2511 31 411 41 545 72 2450 
1010 INTRA-CE 5499 163 376 1463 17 142 41 405 31 2151 
lOll EXTRA-CE 2600 56 352 1347 14 325 140 34 329 
1020 CLASSE 1 llSD a 241 702 6 54 40 34 65 
1021 A E L E 772 2 as 642 
i 
14 13 6 10 
1030 CLASSE 2 927 47 111 127 271 100 260 
1040 CLASSE 3 523 519 4 
9009.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9009.11 A 9009.30 
9009.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PHDTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE 
001 FRANCE 121994 1260 977 31705 59 
1aoi 
1414 14772 7104 









~ m W~i:mAGNE 233669 2476 45316 2609 73199 1514 52937 94352 12069 1936 1191 
2036; 
177 13554 10 1151 3172 7227 





006 RDYAUI'IE-UNI 145936 924 294 30772 49 12695 100333 3342 007 IRLANDE 4907 30 96 224 
475 165 
1215 
005 DANEI'IARK 16590 53 
4 
6911 1439 469 




4 56 1415 94 
010 PORTUGAL 5655 1 2104 67 36 3352 12 
73 




1000 363 16750 465 
021 ILES CANARIE 557 2 11 99 
457 
254 3 
021 NDRYEGE 1249 29 16 2032 1 
7 
5645 69 
030 SUEDE 13995 126 65 4173 9 919 1463 226 
032 FINLANDE 5027 45 10 959 
2 
465 a 6446 
2 
64 
036 SUISSE 17430 253 41 6791 577 1471 1136 143 
031 AUTRICHE 10770 204 57 3602 I 231 105 6449 77 
041 YDUGDSLAYIE 3425 205 164 19 319 2014 4 
052 TURQUIE 661 a 491 32 11 105 2 
056 U.R.S.S. 5147 20 229 2 1243 6625 25 
055 RD.ALLEIIANDE 1175 
20 i Hi It 1556 060 PDLDGNE 3317 2611 
062 TCHECDSLDYAQ 3376 351 111 2597 
064 HDHGRIE 3553 537 1135 
i 
1111 





204 PIARDC 505 93 151 223 i 205 ALGERIE 2015 61 u 301 12 1625 
212 TUNISIE 632 1 
7i 
97 299 7 225 3 
216 LIBYE 662 205 51 10 I4 294 
220 EGYPTE 1162 3 221 11 1254 367 
272 COTE IYDIRE 545 26 190 321 1 
211 NIGERIA 1421 95 11 1151 151 












400 ETATS-UNIS 125796 345 15321 27155 52 45913 36014 
404 CANADA 11716 7 13 2011 2552 1 5011 2051 
412 !'lEXIQUE 5962 1 2 n 435 3 3930 1497 
462 rtARTINIQUE 749 2 4 743 
5 6i 75i 505 BRESIL 1574 I 747 
612 IRAQ 1169 361 1 217 596 




3 3t9 1 
624 ISRAEL 115 416 21 176 95 
6 32 ARABIE UDUD 1673 421 i 2 919 264 636 KDIIEIT. 501 172 3 2to 34 
647 EPIIRAJS ARAB 626 91 5 6 497 13 
664 INQ£ 7104 22 25 2 
5471 1517 
101 I'IALAYS.U 655 
7 
I 64 516 65 
706 SINGAPOUR 3567 514 499 5 24U 57 
732 JAPOH 3112 12 2347 705 116 511 10 
56 
14 0 HONG-KONG 2670 43 132 3 2310 162 
100 AUSTRALIE 13625 672 614 13 11113 1217 
27 
1989 Quont lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Oanmark Deutschland HaJias Espagna Franca Ira land Itollo Hader land Portu!::ll U.K. 
90D9.90-IO 
80. HEW ZEALAND 75 2 72 
IDOO W 0 R L D 38795 1551 1n 7610 87 6704 14 156 15193 74 6571 
1010 IHTRA-EC 26650 1542 137 6154 72 4569 12 137 9004 74 4615 
1011 EXTRA-EC 12146 39 36 1426 15 2136 3 49 6159 2253 
1020 CLASS I 10361 33 13 1284 7 1914 3 37 5058 2012 
1021 EFTA COUHTR. 1240 a 4 395 1 71 30 721 10 
1030 CLASS 2 1465 4 12 10 7 222 4 199 237 
1031 ACP(66l 133 3 2 a 37 I 67 15 
1D40 CLASS 3 319 1 11 62 I a 231 4 
90D9.90-9D PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS OF THE CONTACT TYPE AND THER/10-COPYIHG APPARATUS 
001 FRANCE 4D3 102 97 42 41 Ill 




25 1 61 53 





004 FR GERIIAHY 403 38 3 
z7 
71 9 55 
005 ITALY 83 I 17 
11i 
22 14 
D D6 UTD. KIHGDOII 468 156 u 26 2D 57 uo D D7 IRELAND Ill I li D08 DENMARK 33 9 
5 i 
11 I 
DlO PORTUGAL 19 1 
14 
2 2 
011 SPAIN 68 6 22 13 12 
028 NORWAY 17 9 1 3 4 
030 SWEDEN 48 28 1 9 3 
036 SWITZERLAND 47 24 2 19 1 
038 AUSTRIA 60 10 23 6 21 
D60 POLAND 12 6 1 
062 CZECHOSLOVAK 10 6 2 
2DB ALGERIA 7 
2D5 125 ai 4DD USA 439 
4i 404 CANADA 51 1 2 
Ii 
4 
458 GUADELOUPE 15 
732 JAPAN 6 
lOOOWORLO 4811 1481 80 774 45 356 161 168 4S3 1293 
1010 IHTRA-EC 3858 1260 26 531 3D 220 149 147 367 1128 
lOll EXTRA-EC 952 221 54 242 16 135 12 21 86 165 
1020 CLASS 1 719 208 48 212 1 44 11 11 56 128 
1021 EFTA COUHTR. 179 1 6 74 1 26 3 38 30 
1030 CLASS 2 196 13 6 9 15 91 5 25 32 
1031 ACPI66l 77 12 1 1 37 1 6 19 
1D40 CLASS 3 37 21 6 5 5 
9010.10 APPARATUS AHO EQUIPIIEHT FOR AUTOI'IATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CIHEIIATOGRAPHIC- FILII OR PAPER IH ROLLS OR 
FOR AUTOIIATICALL Y EXPOSING DEVELOPED FIL" TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
9010.10-00 APPARATUS AHO EQUIPI'IEHT FOR AUTOIIATICALL Y DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CIHEIIATOGRAPHIC- FIL" OR PAPER IH ROLLS OR 
FOR AUTOIIATICALLY EXPOSING DEVELOPED FIL" TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
DOl FRANCE 857 24 269 448 ; 84 5 24 DD2 BELG.-LUXBG. 279 
17 
91 1D7 26 36 10 







OD4 FR GERIIAHY 786 13 238 27 59 4D5 
DD5 ITALY 392 2 1D6 242 27 5 
5 
4 6 
DD6 UTD. UHGDOII 719 2 216 385 9 9 55 4 
67 DD7 IRELAND 81 2 11 
2 
1 
008 DENMARK 50 17 41 1 3 DD9 GREECE 60 36 3 1 1 
OlD PORTUGAL 57 15 22 7 2 
011 SPAIN 376 70 232 17 22 38 021 CANARY ISLAH 23 5 
2 028 NORWAY 44 12 25 
030 SWEDEN 142 56 67 14 
032 FINLAND 66 28 28 1 
036 SWITZERLAND 272 60 113 87 
038 AUSTRIA 128 22 91 6 
048 YUGOSLAVIA 36 i 31 3 4 052 TURKEY 3D 
' 
9 
056 SOVIET UHIOH 78 a 37 31 
060 POLAND 16 15 
2 
1 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 1 
064 HUNGARY 12 
' 
1 
i 2DB ALGERIA 23 1 15 3 
216 LIBYA 19 2 14 3 
39D SOUTH AFRICA II 11 
i 
2 3 
40D USA 995 588 253 129 16 
4D4 CANADA 66 51 12 1 2 
616 IRAN 10 
i 
I 2 
Ii 632 SAUDI ARABIA 24 5 3 
647 U.A.EIIIRATES 12 3 6 2 
664 INDIA 12 1 2 9 
7D6 SINGAPORE 20 11 6 1 
Ill SOU I H KOReA 31 13 10 
' 732 JAPAN 78 21 51 
740 HONG KONG 30 16 11 !!! 800 AUSTRALIA 87 28 50 
BD4 HEW ZEALAND 11 4 6 
10DO W 0 R L D 6497 55 2091 2604 79 173 15 648 92 706 
1010 IHTRA-EC 3973 u 1138 1683 52 84 15 302 76 554 
lOll EXTRA-EC 2526 20 953 921 28 89 346 16 152 
1020 CLASS 1 1977 13 875 747 6 22 259 7 48 
1021 EFTA COUHTR. 650 a 178 '524 1 9 109 3 15 
1030 CLASS 2 377 4 68 100 21 64 49 I 63 
1031 ACPU6l 60 4 1 6 27 2 1 19 
1040 CLASS 3 168 2 10 75 2 37 1 41 
9010.20 APPARATUS AHO EQUIPIIEHT FOR PHOTOGRAPHIC INCLUDING CIHEIIATOGRAPHIC LABORATORI ESI HEGATOSCOPES 
9010.20-00 APPARATUS AND EQUIPIIEHT FOR PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CIHEIIATOGRAPHIC-, !EXCL. 9010.II-00l LABORATORIES! HEGATOSCOPES 
-INCLUDING APPARATUS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PATTERNS OR SENSITIZED SEIII-COHDUCTOR IIATERIALS-, !HOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER! 
001 FRANCE 644 159 2 191 
2; 11; 
197 56 35 
002 BELG.-LUXBO. 358 
62 
1 162 20 23 a 
003 NETHERLANDS 221 2 95 4 28 
5; 
26 
0 04 FR GERIIAHY 370 116 II 
90 
22 123 30 
005 ITALY 245 69 29 9 
2 145 
31 16 
0 06 UTD. UHGDO" 394 126 1 56 13 49 
27 007 IRELAND 37 2 2 2 2 2 
008 DEHI'IARK 52 13 22 1 a 4 3 
009 GREECE 31 12 9 1 9 
i i 010 PORTUGAL 44 19 
i 
10 1 10 
011 SPAIN 171 44 36 6 58 I 25 
028 NORWAY 26 12 1 5 1 3 4 
030 SWEDEN 111 32 11 30 21 7 a 
032 FINLAND 55 15 1 6 22 5 4 
036 SWITZERLAND 162 35 15 23 3 I 
038 AUSTRIA 103 16 56 24 1 4 
048 YUGOSLAVIA 13 5 6 2 
052 TURKEY 29 a 5 I 
056 SOVIET UHIOH 45 5 26 a 
060 POLAND 22 11 II 
062 CZECHOSLOVAK 9 2 3 
i 255 NIGERIA 4 
22 
1 
4 15 390 SOUTH AFRICA 69 4 24 
94 122 400 USA 466 42 
" 
26 33 41 
404 CANADA 34 2 21 1 4 5 
Sot BRAZIL 
' 
5 ; 2 1 664 INDIA I 2 1 
2 706 SINGAPORE 39 3 9 20 
721 SOUTH KOREA 51 6 29 I 1 
28 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
1m 
Destination 
Roporttng country - Pays diclorant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 llelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1ta Nederland Portugal U.K. 
9009.90-10 
804 HOUV.ZELAHDE 2273 17 158 2083 
1DDD I'! 0 H D E 1Dl7DD9 16857 8615 207958 114 3269 1H321 438 9391 456286 4138 162622 
1010 IHTRA-CE 720102 15492 6224 157450 110 2955 105299 341 5607 306913 4109 115602 
1011 EXTRA-CE 296898 13U 2392 50508 3 314 42022 97 3783 149366 29 47021 
1020 CLASSE 1 229126 1104 896 43011 66 34857 97 2232 106600 6 40257 
1021 A E L E 58610 656 285 17641 20 2667 1597 35150 6 5SS 
1030 CLASSE 2 45022 231 581 4236 199 7142 300 25717 23 6582 
1031 ACPU6l 6357 121 127 680 1 1618 az 3330 14 374 
1040 CLASSE 3 22748 21 915 3260 49 23 1251 17049 181 
9DD9.9D-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT ET DE THEMOCOPIE 
DOl FRANCE 12762 3447 177 4422 29 
s6i 10 
353 1717 2617 
DD2 BELG.-LUXBG. 3589 
sai 4 626 73; 39 1992 550 DDS PAYS-BAS 31294 206 5060 1725 ISO zua sa42 15596 004 RF ALLEIIAGHE 9251 572 254 
1612 
27 1912 306 2151 
DDS ITALIE 3598 33 7 22 47B 
aoi 233 
1030 416 
006 ROYAUI'!E-UHI 6668 814 61 2298 2 701 1751 
2237 007 IRLAHDE 2318 29 3B 
i 10 
14 





DID PORTUGAL 696 2 124 213 
si 
31 169 68 
011 ESPAGHE 1SD7 3D 2 279 505 74 773 111 
028 HORVEGE 799 2 5 498 9 1 168 116 
DSD SUEDE 1585 10 78 854 li 29 35 468 111 036 SUISSE 2410 6 3 1023 78 53 lOU 151 
038 AUTRICHE 856 1 546 36 7 165 101 
061 POLOGHE 574 4 255 239 66 10 
062 TCHECOSLOVAQ 501 279 
uz 2i 
75 146 





16si 400 ETATS-UHIS 8746 583 5679 258 81 443 
404 CANADA 615 l5 276 55 2 17 106 141 
458 GUADELOUPE 572 
1; 215 
572 
20 u4 187 732 JAPOH 651 26 
1000 I'! 0 H D E 101392 12215 1498 27068 11 1123 10507 1132 4174 15513 11 28140 
lDIO IHTRA-CE 73741 11003 717 15139 7 901 595D 1036 3374 11767 
li 
23847 
lOll EXTRA-CE 27646 1211 780 11930 4 223 4552 96 aDD 3746 4293 
lDZO CLASSE 1 17978 665 546 9733 23 650 aa 295 3D25 2953 





1030 CLASSE 2 7421 538 217 842 ZDD 3S5D 249 385 1117 
1031 ACPI66l 2981 517 39 116 6 1496 a 44 u 11 671 
1040 CLASSE 3 2250 
' 
IS 1355 52 256 336 224 
9010.10 APPAREILS ET I'!ATERIEL POUR LE DEVELOPPEIIEHT AUTOI'!ATIQUE DES PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES, DES FILI'!S CIHE!IATOGRAPHIQUES DU 
DU PAPIER PHOTOGRAPHIQUE EH ROULEAUX OU POUR L'II!PRESSIOH AUTOI'!ATIQUE DES PELLICULES DEVELOPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHDTOGRAPHIQUE 
9010 .10-DD APPAREILS ET I'!ATERIEL POUR LE DEVELOPPEIIEHT AUTOI'IATIQUE DES PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES, DES FILI'!S CIHEIIATOGRAPHIQUES ou 
DU PAPIER PHOTOGRAPHIQUE EH ROULEAUX OU POUR L' II'IPRESSIOH AUTOI'!ATIQUE DES PELLICULES DEVELOPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 35193 &62 7619 19212 13a 
s5i 
3733 197 3432 
002 BELG.-LUXBG. 11921 
734 
2713 4931 1633 2015 278 







004 RF ALLEIIAGHE 15321 279 7125 1057 3094 2448 





006 ROYAUI!E-UH I 31089 77 8285 17817 173 577 167 





44 DDS DAHEPIARK 2270 1844 70 221 
009 GRECE 3066 
115 
530 2220 38 202 24 36 16 
DID PORTUGAL 2031 450 1076 141 122 63 55 9 
Oil ESPAGHE 149D9 2D5 1947 10757 416 1277 65 242 
021 ILES CAHARIE 584 
so5 
233 330 
47 76 z5 15 
21 
028 HORVEGE 151D 1003 39 
030 SUEDE 6228 6D 1650 3810 68 448 9 183 
032 FIHLAHDE 2960 59 1024 1525 89 72 35 156 
036 SUISSE 13700 99 1814 7759 
.; 145 3675 22 186 D38 AUTRICHE 6178 23 674 4815 24 393 10 217 
048 YOUGOSLAVIE 1023 41 7 488 
ti 
253 163 53 lS 
052 TURQUIE 961 9 75 383 15 303 
si 
85 
056 U.R.S.S. 3448 463 2679 40 233 
060 POLOGHE 639 7 535 3 94 
062 TCHECOSLOVAQ 934 
67 
728 139 67 
064 HOHGRIE 783 643 47; 42 31 2DS ALGERIE 737 57 156 
6 
45 





390 AFR. DU SUD 727 
16923 
467 136 1 59 
4DD ETATS-UHIS 31412 22 10020 10 381 3488 70 498 
404 CANADA 2363 1382 854 48 79 
616 IRAN 540 
105 
496 34 10 
632 ARABIE SADUD 1362 19D 131 
s6 
936 
647 EI!IRATS ARAS 512 90 258 li 7 117 664 IHDE 628 49 91 7 a 460 
7D6 SIHGAPOUR 656 315 223 78 13 27 




162 ; e9 732 JAPOH 5581 547 4728 12 
' 
42 
74 D HOHG-KOHG 934 425 396 
si 
27 42 44 
II! m ~~~~~m~HDE 3147 931 1906 132 61 au 603 133 411 52 7 
lDDD I'! D H D E 244857 2971 64085 124826 23 1947 6304 485 26188 4DDS 63 13957 
1DlD IHTRA-CE 146373 2394 35688 77032 13 1304 3151 484 13976 3381 33 8917 
1011 EXTRA-CE 98485 576 28396 47796 10 643 3153 1 12213 627 30 5040 
1020 CLASSE 1 76899 417 25632 38249 10 171 1259 1 9155 312 19 1674 
1021 A E L E 30666 241 5494 18955 19 374 4664 101 19 799 
1030 CLASSE 2 152DD 91 2234 4833 471 1804 2601 279 11 2876 
1D31 ACPU6l 1654 87 27 306 40 713 27 21 11 422 
1D40 CLASSE 3 6387 67 530 4715 1 91 457 31 490 
9010.20 ET I'IATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEI'IATOGRAPHIQUES, IHOH REPR. SOUS 9D1D.lDlJ HEGATOSCOPES-Y APPAREILS 
CDMPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSUILISEES DES I'IATERIAUX 
SEI'!I-COHDUCTEURS-, NOH DEHOMI'IES HI COI!PRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
9010.20-DD APPAREILS ET I'!ATERIEL POUR LABORATDIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEI'!ATDGRAPHIQUES IHOH REPR. SOUS 9010.10-DDIJ HEGATOSCOPES 
-Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSIBILISEES DES I'!ATERIAUX 
SEI'!I-COHDUCTEURS-, !NOH DEHOMI'IES HI CGI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl 
DOl FRANCE 36366 4743 154 12518 95 S7i sui 
4149 13571 1129 
DD2 BELG.-LUXBG. 11546 
usi 
34 5961 2 584 595 359 
003 PAYS-BAS 10213 75 5452 24 302 a 1228 S46i 53 
986 
004 RF ALLEI'!AGHE 22674 4744 1212 197 973 46 5387 1601 




6787 5 676 
DD6 ROYAUI!E-UHI 14604 4460 55 3050 60 1404 1482 1 89i DD7 IRLAHDE 1175 54 105 14 
1i 
24 87 
0 OS DAHEI!ARK 1902 309 
i 
1027 21 295 liS 114 
009 GRECE 1051 269 451 76 5 215 9 21 
DID PORTUGAL 1785 431 2 804 118 351 55 21 
Dll ESPAGHE 5668 au 63 2034 329 1736 228 456 
D28 HORVEGE 726 245 21 164 2 liD 102 
z; 
92 
030 SUEDE 4179 874 387 1234 29 1297 141 183 
032 FIHLAHOE 1248 257 20 292 97 
2i 
411 79 102 
036 SUISSE 6406 955 a 3458 366 1212 139 247 
038 AUTRICHE 3413 456 14 2069 45 652 17 120 
048 YOUGOSLAVIE 722 264 
5 
329 99 21 
ui 052 TURQUIE 728 349 Ill 64; 
150 5 
056 U.R.S.S. 4348 395 1772 610 3 919 
060 POLOGHE 1018 553 440 
i 
12 9 4 
062 TCHECOSLOVAQ 787 126 356 i 
297 
288 NIGERIA 503 17 11 468 4 
390 AFR. DU SUD 1920 535 
ui 250 67 335 2576 47 4474i 
753 
400 ETATS-UHIS 60250 1193 5U7 3102 827 2082 
404 CANADA 1696 IDS 46 1135 43 6 51 72 235 
50S BRESIL 574 162 lD 167 5 18 212 
664 IHDE 651 68 413 lOS 22 IZ; 40 706 5IHGAPOUR 998 65 341 352 38 73 
728 COREE DU SUD 2008 228 854 509 370 29 18 
29 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Destination Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaencleture 
PortUgal Hoaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Ho11as Espegna France Ireland I tal Ia Nederland U.K. 
9010.20-00 
732 JAPAN 69 5 25 23 2 12 
736 TAIWAN 37 3 5 1 25 3 
HO HONG KONG 43 7 10 6 5 6 
100 AUSTRALIA 76 35 12 12 3 14 
lOGO W 0 R L D 4396 950 77 1195 23 326 219 131 423 7 344 
1010 INTRA-EC 2577 623 47 676 13 14 124 599 234 5 171 
1011 EXTRA-EC 1120 321 30 519 lG 242 95 252 119 2 173 
1020 CLASS 1 1241 239 27 354 2 69 95 177 151 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 451 111 14 113 i lG 1 92 19 1 27 1030 CLASS 2 476 65 3 117 170 47 37 29 
1031 ACPUU 42 4 7 25 6 2 
1040 CLASS 3 101 23 41 3 9 17 
9010.30 PROJECTION SCREENS 
9010.30-00 PROJECTION SCREENS 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 162 2 75 
2 
69 I 3 
002 IELG.-LUXIG. 77 54 1 II 1 





004 FR GERIIANY 45 
92 
20 
005 ITALY 101 12 
z7 
1 3 
006 UTD. KINGDOII 194 113 II 36 
011 SPAIN 126 94 14 II 
036 SWITZERLAND 17 79 7 
031 AUSTRIA 92 77 15 
IGDI W 0 R L D 1419 11 ltD 112 151 150 19 
lDIO INTRA-EC 141 I 534 2 54 121 13 35 lOll EXTRA-EC 505 4 357 5I 30 54 
1020 CLASS 1 311 4 212 37 12 46 
1021 EFTA CDUNTR. 293 2 255 2 32 6 II 1030 CLASS 2 122 73 21 II I 
9Dl0.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPIIENT OF tolD .II TO 9010.30 
9010.90-01 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR 9010.11-00 TO 9011.30-00 




36 14 69 231 





006 UTD. KINGDDII 372 11 79 170 u 13 
122 007 IRELAHD 137 1 1 9 1 1 2 
001 DENIIARK 124 1 
i 
26 1 7 1 II 
Oat GREECE 15 7 4 3 
010 PORTUGAL 15 1 5 
zi 
2 1 
011 SPAIN 114 16 50 29 59 
021 NORWAY 56 5 16 3 4 27 
030 SWEDEN 10 10 47 1 I 13 
032 FINLAHD 49 2 13 19 1 14 
036 SWITZERLAND 117 10 52 1 36 13 
031 AUSTRIA 66 3 31 7 12 4 
041 YUGOSLAYIA 16 11 5 
052 TURKEY 10 4 1 
056 SOVIET UNION 21 10 11 
060 POLAND 11 6 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
064 HUNGARY 6 6 ; 201 ALGERIA 12 
i 1i 216 LIBYA 27 
i 
15 
2i 390 SOUTH AFRICA 29 
253 
3 1 3 
14 400 USA 765 2 274 29 110 77 
404 CANADA 116 4 20 2 23 67 
436 COSTA RICA 35 
i 
35 
i 624 ISRAEL 
' 
4 
664 INDIA 5 2 1 ; 1 706 SINGAPORE 35 2 17 7 
732 JAPAN 77 3 24 36 13 
736 TAIWAN 15 2 2 6 4 
740 HONG KONG 17 2 5 3 5 
atO AUSTRALIA 70 17 16 16 16 
1000 W 0 R L D 4304 61 719 1457 15 243 41 594 59 1100 
1DID INTRA-EC 2501 54 312 Ill 7 113 42 215 37 762 
lOll EXTRA-EC 1103 14 337 639 I 130 6 309 22 331 
1020 CLASS 1 1461 9 301 S20 4 72 6 256 16 270 
1121 EFTA COUHTR. 367 3 30 166 4 30 61 2 71 
1030 CLASS 2 214 5 29 13 4 47 50 4 62 
1031 ACPU6l 34 4 1 3 I 3 1 14 
1040 CLASS 3 60 36 12 3 2 7 
9011.10 STEREO:lCCriC IIICRO~~OrE: 
9011.10-DO STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
Bl 001 FRANCE 36 25 10 
003 NETHERLAHOS 6 4 
005 ITALY 27 25 
0 06 UTD. KINGDDII 11 11 
Ill SPAIN 12 10 
030 SWEDEN I 6 
036 SWITZERLAND 5 4 
031 AUSTRIA 4 4 
156 SOVIET UNION 13 13 
400 USA 107 106 
412 IIEXICO 4 4 
616 IRAN 4 4 
664 INDIA 10 10 
721 SOUTH KOREA 7 7 
732 JAPAN 31 33 
736 TAIWAN 4 3 
IDD AUSTRALIA 4 3 
1GGDWORLD 371 3 321 16 21 
' 1111 INTRA-EC 101 2 15 2 16 3 
lOll EXTRA-EC 270 243 15 6 6 
1020 CLASS 1 112 173 3 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 21 
12 
2 1 
1030 CLASS 2 69 52 1 4 
1031 ACPU6l 3 1 2 
1041 CLASS 3 11 11 
9011.20 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROORAPHY, CINEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTION 
9011.20-10 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CINEPHDTOIIICROGRAPHY DR IIICROPROJECTION 
001 FRANCE 2 2 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. KINGDOII 2 2 
036 SWITZERLAND 1 1 
056 SOVIET UNION 1 1 
400 USA 4 4 
711 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 27 21 2 
1010 INTRA-EC 11 I 1 
1011 EXTRA-EC 15 13 1 
1021 CLASS 1 
' 
I 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 5 3 
1140 CLASS 3 2 2 
30 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dutlnatlon Coab. No•enclatura Reporting country - Pays d6tlarant 
Ho•ancletura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espag:na France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9010 .20-DD 
732 JAPON 3320 133 1836 356 264 58 671 
736 T'AI-WAN 8618 110 299 
354 
16 8055 138 
740 HONG-KONO 1575 119 484 126 103 385 
SOD AUSTRALIE 2187 II' 502 29 17 482 66 287 
!DOD PI 0 N D E 240981 30370 3322 60490 24 &Dl 14162 5903 26009 85381 112 14407 
1010 INTRA-CE 123102 20604 2289 36310 20 405 4507 3279 17972 31400 62 6254 
1011 EXTRA-CE 117&60 974& 1032 24180 3 396 9655 2625 &037 53981 50 8153 
l 020 CLASSE l 87606 6397 841 16&&5 146 4532 2619 5674 45539 29 4944 
1021 A E L E 16089 2101 510 7232 5 541 21 3662 529 29 752 
1030 CLASSE 2 22757 2068 191 4246 191 4419 5 1679 1414 21 1520 
1031 ACPI66l 1161 111 305 17 1053 137 4 21 213 
1040 CLASSE 3 7499 1213 3050 60 703 614 3D 1689 
9010.30 ECRANS POUR PROJECTIONS 
9010. 30-0D ECRANS POUR PROJECTIONS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOriPLETE 
DOl FRANCE 1223 3t 13& 453 22 247 241 a 76 002 BELG.-LUXBG. 686 
16i 
33 449 21 10 134 24 
003 PAYS-lAS 709 
7l 
414 s 19 
uti 40 004 RF All~AGNE 1409 
' 36; 
12 &9 17& 
DDS ITALIE 713 306 
95 
31 70 
006 ROYAUriE-UNI 1089 490 ll& 379 li Oll ESPAGNE 611 470 II 124 
036 SUISSE 750 67& 36 17 16 
031 AUTRICHE 559 471 79 3 6 
1000 PI 0 N D E ll556 216 392 5293 40 1278 3D 912 2220 a ll67 
1010 INTRA-CE 7006 211 243 2907 14 587 26 611 1876 a 453 
1011 EXTRA-CE 4204 5 148 23&5 26 691 4 231 714 
l 020 CLASSE l 2970 l 148 1853 2 327 4 113 522 
1021 A E L E 1902 l 28 1516 
24 
173 43 141 
1030 CLASSE 2 usa 4 494 361 ua 187 
9010.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREIU ET PIATERIEL DES 9010.10 A 9010.30 
9010.90-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET PIATERIEL DES 9010 .lD-DD A 9010.30-DD 
DOl FRANCE 21220 597 609 13765 1D 
3&i 
82 2a&5 IDOl 2 2269 
002 BELG.-LUXBG. 7606 
44i 
727 3736 l 32 1826 211 692 
003 PAYS-lAS 12129 1895 5894 22 911 41 1152 
1497 
1793 
004 RF ALL~AGNE 1600& 432 3849 
61&3 
113 1440 107 4790 3771 





006 ROYAUriE-UNI 18508 7U 2402 9481 2449 azo 
193i 007 IRLANDE 2524 4 23 324 li 33 13 lt6 DDS DANEPIARK 3235 134 laDS 48 173 15 1043 
009 GRECE 796 6 33 441 li 21 157 l 157 DID PORTUGAL 675 5 40 243 7 
12 
lDl 223 45 
Oil ESPAGNE 6204 182 507 3051 500 934 Z2 992 
02& NORYEGE 1507 3D 94 982 47 91 S3 230 
030 SUEDE 4621 64 5&8 3299 19 292 45 312 
032 FINLANDE 1819 15 142 978 
37 
330 43 2D 290 
036 SUISSE 7122 491 339 3012 1195 1578 Ill 358 
03& AUTRICHE 4319 49 165 2812 9 125 568 362 229 
04& YOUGOSLAVIE 812 9 6 57& Ill 69 6 33 
052 TURQUIE 767 32 21 229 147 291 l 46 
056 U. R. S. S. 1131 31 765 296 IS 2 19 
060 POLOGNE 604 32 21& i 60 3 290 062 TCHECOSLOYAQ 609 22 535 1D 37 
064 HONGRIE 629 7 52& 40 35 19 
2DS ALGERIE 703 5 54 2&5 II 347 
216 LIBYE I Ill 
35 
123 697 240 
14 
51 









400 ETATS-UNIS 39086 20& 13141 1818 4143 &893 3414 
404 CANADA 2911 20 273 1230 119 295 33 951 
436 COSTA RICA 16&6 4 16&2 
24 157 u7 34 624 ISRAEL 66& 38 290 
664 INDE 699 
14 
107 127 205 II 44 205 
706 SINGAPOUR 1111 79 743 ,, 19 106 3 147 
732 JAPON 33&1 31 162 1&65 9& 769 60 380 
736 T'AI-WAN 145& 6 49 179 
2D 
251 &95 74 





SOD AUSTRALIE 2605 110 646 1047 40 201 555 
1000 PI 0 N D E 1&9227 4454 23764 82297 9 420 13372 519 25061 15297 56 23971 
1010 INTRA-CE 100203 3052 12&42 44927 7 273 6274 364 14413 4427 44 13510 
lOll EXTRA-CE &9015 1402 18922 37371 2 147 709& 154 10577 10170 ll 10461 
1020 CLASSE 1 70539 1109 9&20 29&04 2 as 4120 151 &571 9584 a 72&5 
1021 A E L E 19447 650 1329 11122 47 1716 2 2577 571 3 1430 
1030 CLASSE 2 14612 182 109& 5301 62 2542 4 1719 1209 3 2U2 
1031 ACPI66l 1299 102 37 14& 402 128 32 3 447 
1040 CLASSE 3 3870 111 5 2266 437 2&& 78 615 
9011.10 MlCRO;Cufi:S !t I Ei\i::OSCOr lQUEi 
9011.10-DD PIICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
ji D 0 l FRANCE 3012 55 2530 4 368 50 
003 PAYS-lAS 936 9 75& 
si 
3 uo 159 005 ITALIE 3039 7 1i 2&65 6 006 ROYAUriE-UNI 1534 16 1480 9 17 
,; 011 ESPAGNE 1256 1064 16 127 
030 SUEDE 925 135 2 71 12 
036 SUISSE 772 581 19 95 73 
03& AUTRICHE 577 566 11 
056 u.R.s.s. 2048 zou 
34 
3D 
a6 400 ETATS-UNIS 11955 11135 
412 PIEXIQUE 554 524 30 
616 IRAN 638 638 
i ,5 664 INDE 1541 1461 
728 COREE DU SUD 1172 1134 32 
ui 
6 
732 JAPON 54&9 5064 304 
15i 736 T'AI-WAN 647 4&0 16 
SOD AUSTRALIE 727 604 123 
1000 PI 0 N D E 46222 126 129 4163& 84 1759 210 1223 1053 
1010 INTRA-CE 11226 103 35 9745 5 205 56 747 330 
10 ll EXTRA-CE 34995 23 94 31&93 78 1554 153 476 724 
1020 CLASSE 1 22316 4 41 212&1 375 31 312 342 
1021 A E L E 27a& 4 37 2439 
14 
21 4 179 104 
1030 CLASSE 2 9577 19 51 7761 1146 122 91 373 
1031 ACPI66l 546 a 51 lDD 
64 
262 70 34 21 
1040 CLASSE 3 3034 2 2&52 34 73 9 
9011.20 PIICROSCOPES, POUR LA PHOTOPIICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOPIICROGRAPHIE OU LA PIICROPROJECTION 
9011.20-00 PIICROSCOPES, POUR LA PHOTOPIICROGRAPHI E, LA CINEPHOTOPIICROGRAPHIE OU LA PIICROPROJECTION 
DOl FRANCE 654 33 589 
47 
a 24 





006 RGYAUME-UNI 576 550 
4 036 SUISSE 557 549 1 
056 U.R.S.S. 650 616 34 
400 ETATS-UNIS 1993 1&60 133 
700 INDONESIE 633 63J 
lDDD PI 0 N D E 9&26 n 22 8282 229 55 13 19 1119 
1010 INTRA-CE 2749 63 
22 
2394 47 46 7 19 169 
lOll EXTRA-CE 7077 20 5aaa 182 9 6 950 
lDZD CLASSE 1 4DDD 2 22 3721 19 1 l 234 
1021 A E L E ll&D 2 IS liD~ 3 1 52 
1030 CLASSE 2 2125 18 1257 163 9 673 
1041 CLASSE 3 953 910 43 
31 
1919 Quant ltv - Quontltb• 1100 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pa31s dtclar ant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
tD11.U OPTICAL IIICROSCOPES (EXCL. 9011.10 AND 9011.201 
9111.10-DG OPTICAL IIICROSCOPES !EXCL. 9011.10-DD AND 9011.20-Dil 
011 FRANCE 17 16 34 
21; 
3D 6 
DD2 IELG.-LUXIQ. 235 i 6 3 7 003 NETHERLANDS 11 7 1 
1\ 35 
2 
DD4 FR GERIIANY 57 1 
3i 
1 2 
DD5 ITALY 41 a 2 1 
006 UTD. KINGDOII 23 21 1 
011 SPAIN 15 9 2 
D3D SWEDEN 7 4 
036 SWITZERLAND 15 11 
031 AUSTRIA 11 10 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
056 SOVIET UNION 19 II 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
22 204 IIOROCCO 23 1 
201 ALGERIA 1 1 
216 LIBYA 7 7 i 391 SOUTH AFRICA 3 2 
4DD USA 73 S2 21 
404 CANADA 15 13 2 
SOl BRAZIL 2 2 
616 IRAN 7 7 
624 ISRAEL 3 2 
664 INDIA a 7 
720 CHINA 9 5 
7 21 SOUTH KOREA 7 5 
732 JAPAN 11 7 
736 TAIWAN 3 3 
2 IDD AUSTRALIA 6 4 
lDDD W D R L D 760 32 297 255 66 36 62 
1010 INTRA-EC 476 26 113 225 52 35 20 
1111 EXTRA-EC 213 6 115 3D 14 42 
lDZD CLASS 1 141 4 IDI 1 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 21 1 1 2 
1030 CLASS 2 97 2 47 29 7 9 
1031 ACPI66l 11 4 3 1 3 
1040 CLASS 3 36 29 4 3 
9011.90 PARTS AND ACCESSOR! ES OF OPTICAL IIICRDSCOPES OF 9111.10 TO 9Dll.ID 
9011.90-DD PARTS AND ACCESSOR! ES OF OPTICAL IIICROSCOPES OF 9011.10-DD TO 9011.10-DI 
DOl FRANCE 20 14 2 
002 IELG.-LUXBG. 6 3 1 
DD3 NETHERLANDS 11 a 13 2 DD4 FR GERIIANY 35 
1; 
11 
DDS ITALY 137 117 
006 UTD. KINGDOII 24 21 
007 IRELAND 5 
' 
ODS DEHI'IARK 4 
010 PORTUGAL 32 31 
011 SPAIN 6 3 
030 SWEDEN a 3 
036 SWITZERLAND a 7 
031 AUSTRIA 7 6 
056 SOVIET UNIOH 5 5 
2 10 4DD USA 12 70 
404 CANADA 5 5 
664 INDIA 3 1 
732 JAPAN ZD 14 i IDD AUSTRALIA 17 a 
lDDD W 0 R L D 475 246 11 a 19 13 161 
lDID INTRA-EC 210 103 Ii 3 16 13 131 1011 EXTRA-EC 197 143 5 4 30 
lDZD CLASS 1 154 116 11 3 3 20 
1021 EFTA COUHTR. 26 17 2 2 5 
1030 CLASS 2 21 14 1 1 lD 
1040 CLASS 3 14 13 1 
9112.10 IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAL IIICROSCOPESI AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012 .10-DD IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAL IIICROSCOPESI AND DIFFRACTION APPARATUS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO 
DDl FRANCE 29 a 21 
003 NETHERLANDS 11 2 i 7 004 FR GERIIANY 40 
1i 
31 
DDS ITALY 54 27 
40 
16 
006 UTD. liHGDOII 45 2 3 
011 SPAIN 5 3 2 
' 
030 SWEDEN 7 3 
036 SWITZERLAND 11 2 a 
OJa AUS I R1A a 5 I 
056 SOVIET UNION II 6 12 
060 POLAND 5 3 2 ~~ m ~gm AFRICA 6 6 3 
1; 
3 
401 USA 76 57 
404 CANADA 6 3 3 
50a BRAZIL 4 3 1 
616 IRAN 4 4 
720 CHINA 5 5 
72a SOUTH KOREA 6 5 
732 JAPAN 9 9 
liDO W 0 R L D 403 2 77 45 46 232 
lDID INTRA-EC 192 
2 
21 33 43 a7 
1011 EXTRA-EC 211 49 12 3 145 
1020 CLASS 1 129 1 32 1 2 93 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 11 1 2 11 
1030 CLASS 2 51 1 7 11 1 31 
1031 ACPC66l 14 
10 
1 13 
1040 CLASS 3 31 21 
9012.90 PARTS AND ACCESSORIES OF IIICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012. 90-DD PARTS AHD ACCESSORIES OF IIICROSCOPES <EXCL. OPTICAL> AND DIFFRACTION APPARATUS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
DDl FRANCE 6 3 3 
003 NETHERLANDS 5 1 2 
DD4 FR GERIIANY 12 2 lD 
DDS ITALY 3 i 3 D D6 UTD. KINGDOII 7 
D 36 SWITZERLAND 4 2 
D3a AUSTRIA 1 1 7 056 SOVIET UNION 9 2 
4DD USA 10 2 a 
lDDD W 0 R L D 7a lD 3 7 52 
1011 INTRA-EC 31 3 2 5 23 
1011 EXTRA-EC 3a 7 1 2 2a 
1020 CLASS 1 20 4 1 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 
1030 CLASS 2 a 1 1 6 
1040 CLASS 3 10 2 a 
32 
1789 Value - Velours• 1000 ECU Export 
IJ Dosttnotton Caab. Hoaencletur 1 Roporttng country - Poys dlchront 
Hoa•nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho1lu Espagna France Irohnd Itolh Nodorhnd Portugal U.K. 
9011.10 AUTRES IIICROSCOPES OPTIQUES, (HOH REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.20) 
9011.10-DD IIICROSCOPES OPTIQUES (HOH REPI. SOUS 9011.11-DD ET 9011.20-DDl 
DD1 FRANCE 7177 404 29 4591 
47 
26 1731 392 
DD2 BELG.-LUXBG. 1263 
55 
5 937 • 134 132 DU PAYS-BAS 2164 30 1143 153 
1HZ 
u 
004 RF ALLEKAGNE 4244 u 51 
5176 
59 201 6a 177i 616 





DD6 ROYAUIIE-UNI 3177 16 3DU 6 51 39 
Dll ESPAGNE 1975 6 
5 
1741 n ao •a 
030 SUEDE 1255 111 1041 
4a 235 
45 62 
036 SUISSE 3136 62 4 2481 u 255 
031 AUTRICHE 2454 
6 
19 2164 74 
7i 
170 27 
041 YOUGOSLAVIE 551 455 6 21 
056 u.R.s.s. 7394 14 7294 12 74 
062 TCHECOSLOVAQ 521 317 
s5s IS 141 204 IIAROC 746 149 
201 ALGERIE 507 459 36 5 
16 216 LIBYE 1903 1151 21 
1i 390 AFR. DU SUD 503 451 
2 sa 
30 
400 ETATS-UNIS 14603 
li 
13617 122 729 
404 CANADA 2525 2390 • 1 1 115 501 BRESIL 1023 998 7 11 
z6 616 IRAN 1261 
i 
1232 10 
2i 624 ISRAEL 603 
16 
514 29 21 
664 IHDE 2239 11 1936 7 3 266 
720 CHINE 1640 1 1551 
2 
39 49 
728 COREE DU SUD 1901 22 1693 
4i 6; j 114 7 32 JAPOH 3222 7 2 2211 11 179 736 T'AI-WAN 661 646 1 6 
800 AUSTRALIE 111 2 779 107 
lOOD II 0 N D E 15577 1061 271 69325 397 2512 12 614 4301 1107 5255 
lDlO IHTRA-CE 27043 687 136 11491 72 627 • 116 35lt 1779 1607 lD11 EXTRA-CE 58536 381 143 50127 324 1115 4 499 791 21 3641 
1020 CLASSE 1 30406 215 95 26706 31 234 1 378 446 23DD 
1021 A E L E 7692 171 62 6409 4 126 239 276 
2a 
391 
1030 CLASSE 2 17399 151 47 13109 293 1517 121 3lt 1151 
1031 ACP(66) 1790 56 17 167 411 74 u 21 254 
1040 CLASSE 3 10730 15 10312 63 4l 291 
901l. 90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIICROSCOPES OPTIQUES DES 9011.10 9011.10 
9011.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIICROSCOPES OPTIQUES DES 901l.10-DO A 9011.10-DO 




41 64 257 
DD2 BELG.-LUXBG. 921 u; 514 6 a 94 50 003 PAYS-BAS 1812 3 1390 25 
657 16Di 
155 
004 RF ALLEKAGNE 4215 37 44 
374i 
20 437 99 1390 
005 I TAL IE 4404 6 45 
12 1i 
13 530 
006 ROYAUIIE-UNI 4101 22 4310 50 371 
67i 007 IRLANDE 721 i 50 i 6 ODI DAHEIIARK 772 743 
5 
11 7 
010 PORTUGAL 2235 2 2191 3 I 19 
Oll ESPAGHE ll57 3 
17 
174 29 6 215 30 
030 SUEDE 1329 1 844 
4i 
11 15 434 
036 SUISSE 1779 3 1527 
2 
21 61 124 
031 AUTRICHE 1776 ZD 1573 31 2 91 55 
056 U.R.S.S. 1072 1072 i 35 75 uti 400 ETATS-UNIS 15521 14015 25 
404 CANADA 1251 1131 3 2 ll9 
664 INDE 516 399 
2; 
117 
732 JAPON 4330 3581 
ui 17 
714 
100 AUSTRAL IE 1015 au 12 41 
1000 II 0 N D E 60211 453 93 47634 52 1211 110 391 19DZ 1601 6750 
1010 INTRA-CE 25511 314 56 17115 21 79D 19 119 1516 1601 3113 
lOll EXTRA-CE 34770 69 37 29119 23 429 161 209 316 3637 
1020 CLASSE 1 21231 30 32 24604 12 14 161 154 272 2112 
1021 A E L E 5366 29 27 4352 2 76 41 171 661 
1030 CLASSE 2 4798 32 5 3666 11 249 42 117 616 
1040 CLASSE 3 1738 I 1547 97 13 5 61 
9012.10 IIICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DIFFRACTOGRAPHES 
9012 .10-DO IIICROSCOPES UUTRES QU'OPTIQUESI ET DIFFRACTOGRAPHES 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
DOl FRANCE 5033 2 2055 
16; i 1 2975 003 PAYS-BAS 1542 65 466 32 102 
004 RF ALLEIIAGNE 4350 13 
1ni 
196 6 4135 
DDS ITALIE 5378 16 2731 
24i 
911 
006 ROYAUI'IE-UNI 700 1 352 100 
46 011 ESPAGHE 760 
2i 
558 156 
030 SUEDE llll 696 
zi i 
471 
036 SUISSE 1340 334 913 (!!5 A 1JTPI~HI;: 1271 115• 2?. 97 
056 U.R.S.S. 4490 2105 2315 
060 POLOGNE 104 507 297 
s m m~ADU SUD U24 2 1124 505 
294; 7i 
503 
400 ETATS-UNIS 11249 4 8225 
404 CANADA 919 579 3 337 
501 !RESIL 972 799 22 151 
616 IRAN 913 913 
720 CHINE 715 
10i 
710 
728 COREE DU SUD 910 102 
7 32 JAPON 1516 2 1509 
lOODIIONDE 50981 152 45 15101 174 3658 4 S90 30756 
1010 INTRA-CE lUll 91 5405 171 3191 4 zao 9161 
lOll EXTRA-CE 32670 54 45 10396 3 467 no 21595 
1020 CLASSE 1 11832 50 43 5856 1 92 77 12713 
1021 A E L E 4241 50 43 2307 21 23 1797 
1030 CLASSE 2 7DZ6 3 2 1582 351 33 5053 
1031 ACPI66l 2170 1 
2tsi 
93 3 2173 
1040 CLASSE 3 6110 23 3129 
9012.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIICRDSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
9012.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUESl ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
ODl FRANCE 977 10 u 2aa 12 
60 
34 585 
003 PAYS-BAS 701 25 2 296 
li 
4 321 
004 RF ALLEKAGNE 1317 16 17 
13t 
64 65 1215 





006 ROYAUI'IE-UNI 515 321 130 
2i 405 036 SUISSE 911 1 473 14 
031 AUTRICHE 571 496 3 1 71 
056 U.R.S.S. 1287 256 1131 
400 ETATS-UNIS 3179 1294 1161 
1000 II 0 N D E 13201 94 .. 4349 lU 381 15 303 7830 
1010 INTRA-CE 4765 79 67 1219 44 310 15 ll2 2919 
lOll EXTRA-CE 8443 15 21 3130 104 72 191 4910 
1020 CLASSE 1 5695 6 • 2518 II 41 124 uaa 1021 A E L E 1752 1 4 1067 
94 
16 31 633 
1030 CLASSE 2 1319 10 13 276 23 67 136 
1041 CLASSE 3 1429 336 7 1016 
33 
1989 Quantity - QuanttUs• 10DD kg 
m Dest I nat ton Raporttng country - Pays d6clar ant Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland 
9D13.1D TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARIIS; PERISCOPESJ TELESCOPES DESIGNED TO FORI! PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES, 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF THIS CHAPTER OR SECTION XVI 
9013.10-DD TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARIISJ PERISCDPESJ TELESCOPES DESIGNED TO FORI! PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES, 
INSTRUI'IENTS DR APPARATUS OF CHAPTER 90 SECTION XVI 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
DDl FRANCE a 
DD2 BELG.-LUXBG. 2 j 003 NETHERLANDS 6 
0 D4 FR GERI'IANY 7 
ODS ITALY 4 
006 UTD. KINGDOI'I 2 
Oll SPAIN 2 
2 D3D SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND a a 
D3a AUSTRIA 2 2 
041 YUGOSLAVIA 
i D52 TURKEY 
204 IIDRDCCO 1 
4DD USA 10 





72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 89 35 20 ll 19 
1010 INTRA-EC 34 13 7 6 6 
lOll EXTRA-EC 55 21 13 5 13 
1D2D CLASS 1 29 20 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 
2 Ii 
1 
1030 CLASS 2 27 1 11 
9013.20 LASER, lUTHER THAN LASER DIODESl 
9013. 20-DD LASER, I OTHER THAN DIODESl 
DDl FRANCE 115 69 
4 
13 
DD2 BELG.-LUXBG. 43 22 
14 
12 
DD3 NETHERLANDS 75 21 4 
12 DD4 FR GERI'IANY 107 
si 
7 4 
DDS ITALY 77 9 
1; 
4 
DD6 UTD. UNGDOI'I !3D II 3 25 
DD7 IRELAND 11 
2 ODS DEHI'IARK 11 
010 PORTUGAL 6 6 
4 011 SPAIN 29 9 
D2a NORWAY 4 1 3 
D3D SWEDEN 26 11 5 
032 FIHLAHD 11 5 3 
036 SWITZERLAND 15a 146 2 
03a AUSTRIA 39 26 3 
056 SOVIET UNION 22 20 
D6D POLAND 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 3 3 
390 SOUTH AFRICA 7 5 
4DD USA 263 197 
404 CANADA a I 
624 ISRAEL 5 3 
664 INDIA 9 4 
720 CHINA 14 13 
732 JAPAN 16 62 
736 TAIWAN 5 5 
740 HONG KOHO 2 
aDD AUSTRALIA 9 
lDDD W 0 R L D 1319 20 aoa 39 41 95 
1010 INTRA-EC 6Da 15 260 3D 39 74 
lOll EXTRA-EC 710 5 547 9 2 21 
1020 CLASS I 61a 1 474 5 I 19 
1021 EFTA COUNTR. 239 I 197 3 1 16 
1030 CLASS 2 44 4 2a 2 2 
1040 CLASS 3 4a 45 2 
9D13.aD OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND IHSTRUI'IEHTS IEXCL. 9013.10 AHD 9013.201 AHD N.E.S. IN CH. 90, FOR EXAI'IPLE, LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROVIDED FOR IIORE SPECIFICALLY IH OTHER HEADINGS 
9Dl3.aD-DD OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AHD INSTRUI'IEHTS IEXCL. 9D13.1D-DD AHD 9013.20-DD AHD N.E.S. IN CHAPTER 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROYIDED FOR I'IORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
ODl FRANCE 76 59 
DD2 BELG.-LUXBG. z~ i lC DD3 NETHERLANDS 27 22 2 
DD4 FR GERI'IAHY 46 3 
!6 
31 
~ DDS ITALY 2a 3 6 006 UTD. UNGDOI'I 36 a 11 5 
ooa DEHI'IARK 7 I 4 
Oll SPAIN lD 1 6 
D3D SWEDEN 34 5 9 
032 FIHLAHD 5 1 2 
036 SWITZERLAND 32 2 2a 
038 AUSTRIA 11 1 15 
052 TURKEY 5 
056 SOVIET UHIOH 2 
062 CZECHOSLOVAK 6 
si 4DD USA 57 
ui 632 SAUDI ARABIA 127 1 
647 U.A.EI'IIRATES 1 1 
li 732 JAPAN 20 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 641 177 2 287 a 63 
lDlD IHTRA-EC 211 29 
2 
136 5 51 
lOll EXTRA-EC 360 14a 151 3 12 
1020 CLASS 1 197 20 2 135 2 9 
1021 EFTA COUHTR. 94 12 1 56 1 3 
1 D3D CLASS 2 153 129 12 1 3 
1040 CLASS 3 ll 4 
9013.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AHD INSTRUMENTS OF 9013.10 TO 9013.80 
9013.90-DD PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AHD INSTRUI'IENTS OF 9013.10-DD TO 9013.80-DD 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHO KONG 














































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
tl Destin at ton Comb. Noaenclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclatura caab. EUR-12 Balg.-Lua. J)anaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltollt Hader land Portugol U.lt. 
9013.1D LUNETTES DE VISEE POUR ARI1ES1 PEIISCOPES1 LUNETTES POUR MACHINES, APPAREILS OU INS TRUIIEHTS DU CHAP ITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 
9013.10-00 LUNETTES DE VISEE POUR ARI1ES1 P Ell SCOPES 1 LUNETTES POUR IIACHIHES, APPAREILS OU INS TRUIIEHTS DU CHAPITRE 9D OU DE LA 
SECTION XVI 
Ult• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 999D. DD·DD 
DOl FRANCE 735D 6675 
I4 
175 494 
DD2 BELG.·LUXBG. 1617 
1130 
26D 1343 
DD3 PAY5·BAS 1899 766 3 
4l 291i DD4 RF ALLEIIAGHE 11218 7 
S37 
1250 
005 ITALIE 2269 3 1i 53 1221 12; 501 DD6 ROYAUIIE-UHI 6085 16 694 4682 495 
011 ESPAGHE 1095 265 93 511 149 
03D SUEDE 4153 1051 5D2 
12 
3292 
036 SUISSE 4116 3521 u 570 
031 AUTRICHE 572 553 1D 9 
048 YOUGOSLAVIE 553 
Hi 
116 467 
052 TURQUIE H99 982 341 
2D4 IIAROC 2197 
2 2915 
261 1i 1937 4DD ETATS-UHIS 3156 125 29 
414 VENEZUELA 1567 309 9 
26i 
1249 
508 BRESIL 501 245 2 
12 11i 624 ISRAEL 506 4 313 
64D BAHREIN 971 
5; 2202 
972 
662 PAKISTAN 2477 
61t7 
216 
721 COREE DU SUD 7224 1 1116 
736 T'AI·IIAH 3927 3927 
17792 977 PAYS SECRETS 17792 
!DOD II 0 H D E 17145 1740 21 19776 7D 94 23425 1D 3214 21705 17792 
!OlD IHTRA·CE 32012 1166 13 9577 
70 
56 14276 10 950 6034 
lOll EXTRA·CE 37973 574 9 10199 31 9148 2264 15671 
1020 CLASSE 1 16351 5 3 9397 1 a 1825 41 5D71 
I 021 A E L E 1D325 4 3 5791 1 523 19 3914 
1030 CLASSE 2 21536 569 6 725 61 3D 7323 2223 10592 
9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 
9013.20-DD LASERS, I AUT RES QUE LES DIODES LASER) 
DOl FRANCE 17120 
" 
15 1421 98 




34 2231 627 
003 PAYS-BAS ll376 
9i 
3631 1047 487 
sui 21 
4371 
004 RF ALLEIIAGHE ll911 771 
6DIS 
72 941 461 6D46 
005 ITALIE 10313 74 20 1 1420 
ui 55 a 146D 1325 DD6 ROYAUIIE·UNI 19431 125 121 6931 447 11132 





0 01 DANEIIARK 353D 797 1453 1135 





011 ESPAGNE 3239 4 1237 1DD4 569 021 NORVEGE 14D5 u 212 
2 260 
17 955 64 
03D SUEDE 41D2 n 65 2676 33 1533 140 
D32 FINLANDE 1946 7 143 134 
41i 
695 267 
036 SUISSE 11137 61 ID 9913 269 279 123 
031 AUTRICHE 5257 17 17 3629 13 1009 572 
056 U.R.S.S. 3293 3123 62 
i 
IDI 
D60 POLOGNE 673 655 1D 
ID 062 TCHECOSLOVAQ 515 504 1 
064 HONGRIE 651 512 122 15 
390 AFR. DU SUD 1209 
as 9i 
710 
16i 477 1; l7l 
53 376 
400 ETATS·UNIS 27100 19911 469 632t 
404 CANADA lll6 243 2 71 3 3 717 
624 ISRAEL 763 
s3s 
409 21 40 191 95 
664 IHDE 1363 723 
257 
9 296 





732 JAPOH 9467 6410 271 2515 
736 T'AI-IIAN 1272 
2 
1055 122 1i a6 95 740 HONG-KONG 593 127 12 355 
IDD AUSTRALIE 175 511 17 186 91 
!ODD II 0 N D E 166413 3317 491 17099 654 7172 146 3116 32611 29 31701 
!DID IHTRA-CE 15004 2691 256 29969 43D 4906 127 2319 26926 27 17346 
IOU EXTRA·CE 11401 619 235 5713D 223 2266 19 797 5763 1 14355 
1021 CLASSE 1 66674 212 233 46186 173 1531 19 701 5315 1 12226 
1021 A E L E 25214 194 97 17413 3 675 532 4411 1889 
1030 CLASSE 2 7707 336 2 4517 51 406 9D 311 1917 
IDH CLASSE 3 7030 6427 330 !3D 143 
9013. ao DISPOSITIFS, APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10 ET 9013.2Dl ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 9D. PAR 
EXEIIPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 
9013.10-00 DISPOSITIFS, APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9D13.U-DD ET 9013.2D·DD ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 
90), PAR EXEIIPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE CONSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DO-DD 
DOl FRANCE 10531 170 34 1951 16 31Ji 
907 446 
c:~ ~-::..". u.:x~~- lt73 IJe'! .. IU 5~7 
003 PAYS-BAS 3516 45i 20 2147 4 165 29 1537 i 004 RF ALLEI'IAGNE 3253 U2 61 
2314 
75 670 765 
~ 005 ITALIE 3721 152 149 215 549 142 az2 
277 2 
006 ROYAUI'IE-UNI 4716 211 13 2571 11 712 227 
DDS DANEIIARK 126 u 451 11 155 196 




41 123 122 
030 SUEDE 2501 II 1747 35 117 333 
032 FIHLAHDE 624 u 3 219 1i 39 4 260 036 SUISSE 2922 51 2 2659 75 41 II 
031 AUTRICHE 1734 Ill 1314 3 11 a 131 
052 TURQUIE 2990 76 
IS 
2914 
056 U.R.S.S. 621 536 7D 
uzi 062 TCHECOSLOVAQ 1331 1s 115 z4 ni 17 62 400 ETATS·UHIS 6051 5129 146 
6 32 ARABIE SAOUD 1149 851 215 5 a 
647 EI'IIRATS ARAB 176 12 H 
li 
16 774 25; 732 JAPON 2556 2D17 231 36 11552 977 PAYS SECRETS 11552 
!ODD II 0 H D E 79121 2950 479 31694 660 4421 251 7512 6219 11 11552 
1010 INTRA·CE 31159 1276 214 19975 429 2521 142 3196 3321 a 
1011 EXTRA·CE 3D105 1670 194 11711 231 1900 109 4316 2962 3 
1020 CLASSE 1 21322 535 191 1471D 71 1241 17 3236 1242 
1021 A E L E 1194 392 179 6314 34 172 
9S 
211 122 
1030 CLASSE 2 6175 1129 2 2756 16D 621 913 421 
1040 CLASSE 3 2607 6 1112 24 97 1291 
9013.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUIIEHTS D'OPTIQUE DES 9013.10 A 9013.10 
9013.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS D'OPTIQUE DES 9013.10·00 A 9013.1D-DD 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUANTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DD·DD 
on FRANCE 25581 111 52 23103 64i 
2204 117 





103 PAYS-lAS 6252 235 5597 43 29 
n6i 4 OD4 RF ALLEIIAGHE 11735 310 299 
4760 
4 3541 932 
D05 ITALIE 4963 1 3 2 112 
55 t7 
15 
DD6 ROYAUIIE-UNI 3255 62 397 1691 22 506 425 5 011 ESPAGNE 114 59 527 276 7 II 
028 HORVEGE 4342 
si 
63 4247 2 3 27 
030 SUEDE 1501 317 961 
' 
116 67 
036 SUISSE 7565 19 134 7211 
2 
19 12 3D 
031 AUTRICHE 1352 2 65 1261 
usi 
15 





2 400 ETATS·UNIS IHZ 6254 411 761 
721 COREE DU SUD 1395 29 1053 313 
732 JAPOH 1313 1166 2D4 12 
736 T'Al-IIAH 143 72 16 755 
H 0 HONG-KONG 1241 35 1213 37935 977 PAYS SECRETS 37935 
35 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I Destination Reporting country - Pays d6clerent Coab. Hoaencleture 
Noaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lu•. Denaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland 
9013.91-00 
1000 W 0 R L D 256 15 167 32 
1010 INTRA-EC 140 10 
" 
6 
lOll EXTRA-EC 149 6 85 26 
1020 CLASS 1 120 5 78 24 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 23 10 
1030 CLASS 2 26 1 3 2 
1040 CLASS 3 4 3 1 
9014.10 DIRECTION FINDINO COI'IPASSES 
9014.10-10 DIRECTION FINDINO COI'IPASSES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
004 FR GERI'IANY 3 
005 ITALY 6 
006 UTD. UNGDOI'I 
DOS DENI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 17 
1010 INTRA-EC 15 
lOll EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1030 CLASS 2 
9014.10-90 DIRECTION FINDING COI'IPASSES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE ll2 
003 NETHERLANDS ll 
0 04 FR GERI'IANY 12 
005 ITALY 12 i 006 UTD. UNGOOI'I 14 
007 IRELAND ll 
i ODS DENI'IARK 6 
Oll SPAIN 7 3 
028 NORWAY 4 3 
030 SWEDEN ll 1 
04a YUGOSLAVIA 7 6 
400 USA 20 5 
404 CANADA 1 1 
406 GREENLAND 
i 5DS BRAZIL 
512 CHILE 2 
706 SINGAPORE 6 2 732 JAPAN 6 
1 ODD W D R L D 326 4 62 5 41 
1010 INTRA-EC 196 4 25 2 17 lOll EXTRA-EC 129 36 3 24 
1020 CLASS 1 76 3 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 7 2 
1030 CLASS 2 44 ll 7 
1031 ACPI66l 5 1 
1040 CLASS 3 5 
9014.20 INSTRUI'IENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COI'IPASSESl 
9014.20-ll STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. UNGOOI'I 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 










DD4 FR GERI'IANY 







496 FR. GUIANA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
I m ~i~i~mms 
669 SRI LANKA 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











9014.20-15 GROUND PROXII'IITY WARNING SYSTEI'IS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















9014.20-19 INSTRUI'IENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COI'IPASSESl, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 9014 .20-ll 
TO 9014.20-151 
001 FRANCE 9 i 2 DOZ BELG.-LUXBO. 4 
DD3 NETHERLANDS lD 1 
DD4 FR GERI'IANY 21 ll 
DOS ITALY 5 3 
DD6 UTD. UNGDOI'I u a 
007 IRELAND 5 
ODa DENMARK 4 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL i Oll SPAIN 
D2S NORWAY 2 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 5 
031 AUSTRIA 
046 PIAL TA 2 041 YUGOSLAVIA 


















































19!9 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pe~s d6clerent 
~~==~cr:~~~~1 ~!~b~t---~E:U:R--~12~-:~-.~1o-.--~L-.-.-.--~D~.-n-oo-r~k-:D-.-.t~.-c~h~1-o-nd----~H.~1~1~o~s~~Es~p~o~gn~•~~~Fr~o~n~c~o~~~~r~o-1o-n-d-----~-t-o_1_t_o __ H_o_d_o_r_1o_n_d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ U __ .l~. 
9Dl3. 90-00 
1000 l't 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























9014.10-10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COI!PAS DE HAYIGATION, POUR AERONEFS CIYILS 
DDl FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































9014.10-90 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COI!PAS DE NAVIGATION, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 































































































9Dl4.20 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATULE, !SAUF BOUSSOLESl 
9014.20-11 CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF AllEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




















004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 






496 GUYANE FR. 
612 IRAO 
632 ARA&1E SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
~ m ~~mnlm 




I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 












































9014.20-15 SYSTEMES D'ALARME AYERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
!ODD l't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoaencleture~------------------------------------------~----~----~----~--------------------~------------------~--------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.l. 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
BOO AUSTRALIA 
801 PAPUA H.GUIH 
104 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 













160 5I 3 










004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
































740 HDHG KDHG 
BOO AUSTRALIA II 101 PAPUA N.GUIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 











































































































































1989 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Coob. Hounchturo 
Reporting country - Poys dlclarant 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Doutschhnd Holies Espogna Franct !roland I tal ta Hodorland Portugal U.K. 
9014.20-19 
322 ZAIRE 545 
4 
16 529 
334 ETHIOPIE 716 377 335 
346 KENYA 1209 11 964 62 172 
378 ZAPIBIE 560 
214 105 
418 142 
390 AFR. DU SUD 755 304 12; 
391 BOTSWANA 661 5i 10i 4207 68 593 3056 400 ETATS-UNIS 95661 141 40034 157 4oi 4749i 
404 CANADA 10663 128 9572 3 29 931 
464 JAPIAIQUE 650 650 
4at VENEZUELA 766 766 
508 BRESIL 2539 1381 u56 
600 CHYPRE 6068 
65 
5909 159 
612 IRAQ 507 10 
20 
4!2 
616 IRAN 1353 791 542 
628 JORDANIE 7268 50 7212 6 
632 ARABIE SAOUD 5462 44 2043 3372 
636 KOWEIT 8172 7019 1153 
647 EHIRATS ARAB 2196 
2 
1947 246 
662 PAKISTAN 581 191 388 
664 INDE 14504 37 135D9 958 
680 THAILANDE 4164 24 3705 
i 
435 
700 INDONESIE 1736 
21i 
1605 126 
701 I'IALAYSIA 1386 5!2 5 637 
703 BRUNEI 713 
i 
713 
42 88i 706 SINGAPOUR 5925 4999 
708 PHILIPPINES 1816 47 1547 140 az 





728 COREE DU SUD 5973 4585 1279 
732 JAPON 909 41 651 217 
736 T' AI-WAN 4515 4438 77 





BOO AUSTRALIE 6208 4911 1230 
801 PAPOU-N.GUIN 723 620 21 az 
804 NOUV.ZELANDE 579 14 1 564 
1000 PI 0 N D E 425056 537 151 25598 2053 239131 3523 2818 21306 132 129807 
1010 INTRA-CE 183023 463 45 18843 249 86121 2233 2265 16796 132 55876 
lOll EXTRA-CE 242031 74 105 6755 1804 153009 1290 553 4510 73931 
1020 CLASSE 1 143614 74 105 5743 270 74075 188 498 3915 58746 
1021 A E L E 15424 17 2 1101 23 8899 31 85 741 4525 
1030 CLASSE 2 93333 lOll 1535 74291 1102 49 595 14750 
1031 ACP<66l 7892 271 207 4993 1098 326 997 
1040 CLASSE 3 5084 4643 435 
9014.20-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE ISAUF IOUSSOLESI, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 29382 2324 1275 1871 176 3165 2232 18321 
002 IELG.-LUXBG. 4298 
4ti 
3 78 1 5 90 4121 





004 RF ALLEI'IAGNE 24457 350 
6i 
5065 18637 
005 ITALIE 4177 
3a 132i 37 
93 4016 
006 ROYAUPIE-UNI 9885 1975 5434 1071 
u6 007 IRLANDE 627 
16 
1 
zi 008 DANEI'IARK 3052 
i 
10 3005 
OlD PORTUGAL 788 23 26 
3i 
738 
011 ESPAGNE 2523 120 23 39 2308 
028 NORVEGE 2223 815 31 
14 
120 1252 
030 SUEDE 5404 
i 
822 2178 52 2338 
036 SUISSE 14677 8D 114 445 26 14001 
038 AUTRICHE 1315 11 203 2 16 1083 





052 TURQUIE 1230 971 142 
204 I'IAROC 751 1 750 
220 EGYPTE 520 
sa6 
520 
288 NIGERIA 624 
li 
36 
334 ETHIOPIE 2039 
132 
2026 
346 KENYA 511 379 
373 PIAURICE 606 
7 6 
606 
390 AFR. DU SUD 554 
96i 7i 2ai ; 541 400 ETATS-UNIS 121648 9302 5250 105769 
404 CANADA 21134 16 157 379 1 20581 
406 GROENLAND 719 715 
li 237 
4 
500 EQUATEUR 2490 
i 
2241 
508 BRESIL 6459 6193 249 
600 CHYPRE 1625 1348 277 
612 IRAQ 573 21 552 
628 JORDANIE 1624 106 1515 
632 ARABIE SAOUD 617 5 612 
636 KOWEIT 1247 
2i 
1246 
647 EI'IIRATS ARAB 1346 136 1182 
649 OMAN 6318 6318 
664 INDE 11390 107 
4 
11283 
703 BRUNEI 1427 1423 
706 SINGAPOUR 1736 
6 
205 1527 
720 CHINE 6801 346 6449 





740 HONG-KONG 641 
707 
631 
800 AUSTRALIE 5528 2316 2494 
~ 801 PAPOU-N.GUIN 975 130 845 
1000 1'1 0 N D E 333457 2U4 6787 21066 12 510 55 29884 4473 19 267727 
1010 INTRA-CE 92673 2156 3178 4140 9 316 40 14283 3805 14 64032 
lOll EXTRA-CE 240783 68 3610 16925 3 193 15 15601 668 5 203695 
1020 CLASSE 1 186052 11 2874 13817 71 15 8436 596 5 160227 
1021 A E L E 24244 2 1813 2567 
7i 
14 472 229 19147 
1030 CLASSE 2 47804 57 735 3104 6804 72 36956 
1031 ACPI661 5282 36 895 30 63 14 4244 
1040 CLASSE 3 6928 6 49 361 6512 
9014.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AUTRE QU 'AERIENNE OU SPATIALE 
9014.80-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION !AUTRE QU'AERIENNE OU SPATIALEI 
001 FRANCE 6844 61 617 1085 27 
194 
1425 508 4 3118 





004 RF ALLEI'IAGNE 13065 26 740 
387i 
17 3379 179 7374 
005 ITALIE 8569 
16i 
105 20 2307 
170 467 
226 2040 
006 ROYAUPIE-UNI 8010 3826 528 41 1744 1061 614 007 IRLANDE 700 
65 
5 4 3 4 u 




184 62 253 1030 
009 GRECE 617 2 57 222 9 74 209 
OlD PORTUGAL 506 56 36 5 122 
i 
30 51 ; 206 Ill ESPAGNE 3800 367 794 470 279 76 1799 





028 NORVEGE 6968 807 4011 440 279 1260 
030 SUEDE 6052 576 713 2318 21 137 2216 
032 FINLANDE 2685 526 786 298 2B 61 980 
036 SUISSE 1220 66 478 148 74 29 418 
038 AUTRICHE 695 18 436 18 
34 
s 220 
048 YOUGOSLAVIE 1357 109 660 172 u 371 
060 POLOGNE au 172 491 13 
" 
49 
346 KENYA 694 
16 i 17 ; 3t 694 390 AFR. DU SUD 724 
81; 76 li 
646 
400 ETATS-UNIS 13400 1372 a 615 1129 1735 7632 
404 CANADA 3280 229 722 92 14 2222 
496 GUYANE FR. 805 
41; 2i 
805 
u7 512 CHILI 596 14 
632 ARABIE SAOUD 3022 55 2180 782 
636 KOWEIT 533 
i 
206 327 
649 OMAN 1565 5 
40i 
1558 
662 PAKISTAN 530 
76 
71 2 56 
664 INDE 1639 229 449 179 
680 THAILANDE 7651 az 6207 2 
6 1oi 
1360 
706 SINGAPOUR 8326 103 885 6705 519 
728 COREE DU SUD 2289 
li 
42 954 32 4 
30 5i 
1256 
732 JAPON 2166 
" 
443 1065 5 457 
39 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
II Dest t nett on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur a 
Hoaancl atura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal to Hadar land 
9014oaa-aa 
736 TAIWAN 1l i 12 HO HONG KONG 6 l 
aaa AUSTRALIA 26 12 11 
an NEW ZEALAND 4 4 
lOQQ W 0 R L D 975 50 Ill 2 12 130 17 60 566 
1010 INTRA-EC 363 21 50 
2 
4 56 11 42 173 
lOll EXTRA-EC 610 za az a 73 6 Ia 392 
1020 CLASS 1 lll 23 52 1 25 5 9 197 
1021 EFTA COUNTRo 103 15 29 a 2 l 46 
1030 CLASS 2 zn 3 25 46 1 a 193 
lOll ACPU6l lOa 
2 
1 1 105 
1040 CLASS l 13 2 1 2 
9014 0 90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPLIANCES OF 9014o10 TO 9014ol0 
9014o 90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9014o10-10 AND 9014o20-ll TO 9014 0 20-19. FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
002 BELGo-LUXBGo i 003 NETHERLANDS 
10 004 FR GERIIANY 15 
005 ITALY 1 
006 UTDo UNGDOII l 
aoa DENMARK 1 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 2 334 ETHIOPIA 
400 USA l 
4n CANADA 






720 CHINA l 
7Za SOUTH KOREA i i 732 JAPAN 
740 HONG KONG 42 42 
100 AUSTRALIA 
uaa W 0 R L D 89 2 10 64 
1010 INTRA-EC 24 2 10 5 
lOll EXTRA-EC 66 59 
1020 CLASS 1 10 6 
1021 EFT A COUNTR o 1 
4; 1030 CLASS 2 51 
lOll ACP!66l 2 2 
1040 CLASS l l l 
90l4o90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR NAVIGATION IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 25 19 
002 BELGo-LUXBGo 4 
' 
2 
003 NETHERLANDS 51 l7 
on FR GERIIANY 53 
12 
a 35 
005 ITALY 26 9 
006 UTDo UNGDOII 4a 34 
ooa DENMARK 4 1 
009 GREECE 3 1 
au SPAIN 10 I 
024 ICELAND 4 
OZB NORWAY 12 
030 SWEDEN 7 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 7 
052 TURKEY 2 
346 KENYA 4 6 390 SOUTH AFRICA 6 
400 USA 63 48 
4n CANADA 11 9 
508 BRAZIL 6 1 
62B JORDAN 3 l 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
647 UoAoEIIIRATES 4 
30 
2 
664 INDIA 34 2 
706 SINGAPORE 15 ll 
720 CHINA 2 1 
732 JAPAN 3 1 
736 TAIWAN 1 
14 aaa AUSTRALIA 14 
1aaa W 0 R L 0 464 43 7a 2 15 12 39 31 238 
I 011 INTRA-EC 224 4 56 7 12 15 17 109 
lOll E~IKA-cC 2"t0 3f 22 a ~5 11 129 
1020 CLASS 1 141 9 14 5 10 9 94 
1021 EFTA COUNTRo 37 7 10 
2 
2 1 4 13 
~~m~ ~~m,~ 95 30 6 l 14 5 34 12 2 4 6 
1040 CLASS l 5 1 
9015ol0 RANGEFINDERS 
9015ol0-10 ELECTRONIC RANGEFINDERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIANY 
006 UTDo UNGDOII 
OOa DENIIARK ; 2 011 SPAIN 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 
2 OlB AUSTRIA 
400 USA 1 
649 OIIAN 
7 06 SINGAPORE 
lOQQ W 0 R L D 42 11 5 16 1010 INTRA-EC 25 a 4 5 lOll EXTRA-EC II 3 1 11 1020 CLASS 1 6 3 I 
1021 EFT A COUNTR o 5 l I 
1030 CLASS 2 11 10 1040 CLASS 3 2 
9015 ol0-90 RANGEFINDERS !EXCLo ELECTRONIC! 
001 FRANCE 19 10 a 
oza NORWAY 2 
204 IIOROCCO i 400 USA 
664 INDIA 2 
706 SINGAPORE 4 
1100 W 0 R L D 66 25 u 2 za 1110 INTRA-EC 32 II a 1 5 lOll EXTRA-EC 34 7 2 1 23 1021 CLASS 1 10 7 l 1021 EFTA CGUNTRo 6 3 
2 
s 1050 CLASS 2 25 1 20 
40 
1919 Value 
- Yahurs• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Ho•anclatura Rlporttng countrll - Pays d6clarant 
Ho1anclatura coab. EUR-12 !alg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadar land Portugal U.K. 
ton.8o-oo 
736 T'AI-WAN 1530 26 776 36 13 679 
741 HONG-KONG 1032 55 159 343 81 393 
8oo AUSTRALIE 6550 207 4355 54 46 1815 
804 NOUY .ZELANDE 1396 16 432 369 2 577 
1000 II 0 N D E l48U8 533 11904 36198 317 849 35HZ 203 4669 7U8 63 5U42 
1010 INTRA-CE 61793 505 6447 9875 24 zn 17377 178 2514 4229 9 20421 
lOll EXTRA-CE 86419 28 5458 26323 294 465 17766 26 2129 2859 51 31020 
1020 CLASSE 1 48715 23 4545 14770 87 72 5758 26 nn 2393 51 19529 
1021 A E L E 18819 2 2820 6575 
ni 32 3333 12 257 518 5340 1030 CLASSE 2 35986 5 644 10755 382 ll790 668 330 ll296 
1031 ACP166l 1865 2 25 10 6 38 153 205 30 1396 
1041 CLASSE 3 1717 268 797 91 ll 218 137 195 
9014.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUI'!ENTS OU APPAREILS DES 9014.10 A 9014.80 
9014.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D' INSTRUI'!ENTS OU APPAREILS DES 90U.l0-10 ET 9014.20-11 9014.20-19, POUR AERONEFS CIYILS 
0 OJ FRANCE 4928 582 3039 460 
250 
154 104 587 
002 BELO.-LUXBO. 552 3 5 5 234 65 003 PAYS-BAS 1401 331 698 
1667 
361 
004 RF ALLEI'!AGNE 9596 
5i 
6678 174 IOU 





006 ROYAUIIE-UNI 11425 403 6185 
397 008 DANEI'!ARK 1302 3 747 155 





030 SUEDE 1236 241 273 
036 SUISSE 1726 298 ll09 16 303 
334 ETHIOPIE 1081 




400 ETATS-UNIS 16146 10330 2713 
404 CANADA 1259 48 19 807 76 309 
632 ARABIE SADUD 541 501 1 39 
664 INDE 1357 1040 
ai 
317 
700 INDONESIE 536 454 1 
701 IIALAYSIA 538 18 209 259 52 
706 SINGAPOUR 2378 3 1602 21 751 
720 CHINE 1202 255 19 928 
728 COREE DU SUD 560 
i 
526 IS 34 732 JAPON 1682 624 1035 
74 0 HONG-KONG 52214 4 52210 
800 AUSTRALIE 1250 478 66 704 
1001 II D N D E 122566 583 3703 3234 21 28 37923 365 10312 66382 
1010 INTRA-CE 32922 583 3644 1253 
2i 
2 16323 345 6556 4207 
lOll EXTRA-CE 19641 59 1981 26 21600 19 3755 62174 
1020 CLASSE 1 24378 58 1869 19 14226 19 2603 5578 
1021 A E L E 3433 601 
2i 
1487 634 711 
1030 CLASSE 2 63993 78 7092 1133 55661 
1031 ACP166l 1801 1 201 443 1151 
1040 CLASSE 3 1269 33 283 19 934 
90l4. 90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUI'!ENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION !NON REPR. so us 9014.90-10) 
001 FRANCE 7853 19 1093 884 524 
219 
21 384 360 91 4404 
002 BELG.-LUXBG. 1226 7 539 1 
97 
34 219 206 
003 PAYS-BAS 10233 34 330 1393 6 5378 70 
477 
2922 
004 RF ALLEIIAGNE 30197 3 647 
10089 
1 82 954 6816 21216 
005 ITALIE 16310 194 2 3 281 
47i 4292 
460 5281 
006 ROYAUI'IE-UNI 36030 6 644 28120 9 1352 1129 
GOB DANEI'IARK 1685 7 807 15 49 10 117 676 
009 GRECE 677 1 98 350 3 24 a2 119 
011 ESPAGNE 844 11 355 38 76 128 236 
024 ISLANDE 639 485 137 1 2 4 10 
028 NORVEGE 7792 760 1063 169 27 4350 1421 
030 SUEDE 1641 178 719 113 46 59 453 
032 FINLANDE 1432 328 447 3 Ji a a 39 535 036 SUISSE 1901 5 593 4 189 14 1081 
052 TURQUIE 2269 2146 23 a 92 
346 KENYA 4248 4 
3l 
4191 6 46 
391 AFR. DU SUD 626 17 165 1:i 2 45 378 400 ETATS-UNIS 18655 140 3331 98 952 423 26 13647 
404 CANADA 1736 1 76 126 110 74 48 1301 
508 BRESIL 656 161 296 9 190 
628 JORDANIE 4120 
zi 
5 ; 3 4112 632 ARABIE SADUD 3793 50 U3 33 3535 
647 EIIIRATS ARAB 720 5 226 4 2 no 343 
664 INDE 4518 749 263 16 74 56 3360 
706 SINGAPOUR 2499 539 5 29 409 1516 
720 CHINE 754 22 147 11 13 9 552 
732 JAPON 1229 27 247 41 1 153 758 




JOB 42 74 
800 AUSTRALIE 1568 132 295 18 1053 
1001 II 0 N D E 174801 377 5841 57358 142 791 8533 1582 18413 9237 120 72407 
1010 INTRA-CE 105662 334 2834 42619 9 561 7429 1549 11816 5004 94 35413 
lOll CXTRA Ct 69JQ; 43 3Ce7 H737 13Z 225 1103 33 6573 6232 26 H994 
1020 CLASSE 1 40453 24 2073 9414 1 16 617 24 1734 5205 26 21319 
1021 A E L E 13656 4 1757 3118 
5z 
5 219 13 356 4487 3627 
!111030 CLASSE 2 27427 19 907 4983 203 475 9 4822 190 15067 
1031 ACP 1661 4795 7 1 104 5 89 127 4209 33 220 
1040 CLASSE 3 1228 28 342 79 6 11 17 138 607 
9015.10 TELEI'!ETRES 
9015.10-10 TELEI'!ETRES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1648 5 20 711 5 
nai 
11 415 472 
003 PAYS-BAS 3207 5 u 1554 73 
340 
27 
004 RF ALLEIIAGNE 691 26 25 
359 
1 9 zaa 
006 ROYAUIIE-UNI 603 61 17 34 132 
609 0 08 DANEIIARK 723 
4 
102 
217 5 12 011 ESPAGNE naa 169 
54 
723 70 
031 SUEDE 539 91 166 
164z 
1 1 226 
036 SUISSE 2oao 4U 17 4 
zi 038 AUTRICHE 2009 1925 53 3 
400 ETATS-UNIS 3157 77 118 1 2961 
649 OIIAN ll05 2 1103 
706 SINGAPDUR 2453 2 2451 
1000 II 0 N D E 23696 78 398 7024 6 71 5788 622 2041 9650 
1010 INTRA-CE 8979 37 207 3297 2 5 1841 132 1912 1528 
lOll EXT RA-CE 14708 42 191 3725 4 65 1947 484 129 8121 
1020 CLASSE 1 8878 5 178 3041 H 1649 466 30 3457 
1021 A E L E 4951 5 171 2634 54 1642 71 19 357 
1030 CLASSE 2 5279 39 7 283 ll 154 17 100 4664 
1041 CLASSE 3 553 7 401 U4 1 
9015.10-90 TELEI'!ETRES !NON ELECTRONIQUESl 
001 FRANCE 587 167 268 18 
i 
128 
028 NORYEGE 653 
4 
651 
204 IIARDC 504 
2i Ji 500 69z 401 ETATS-UNIS 780 37 9 
664 INDE 732 
47i 
732 
706 SINGAPOUR Bll 355 
1000 II D N D E 7187 13 45 670 SIB 616 ll5 551 4860 
1010 INTRA-CE 1726 1 15 525 296 12 55 2a 1013 
lOll EXTRA-CE 5460 11 sa 546 21 604 78 523 5847 
1020 CLASSE 1 2167 5 29 252 10 26 45 18 1782 
1021 A E L E 1185 5 25 120 6 12 1 
' 
1007 
1050 CLASSE 2 3292 6 94 11 578 33 505 2065 
41 
1989 Quant tty - QuanttUs• 100D kg Export 
Ill Dast I nat ton Raporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland It alta Hadar land PortUgal U.K. 
9015.20 THEODOLITES AHD TACHEOI'tETERS 
9115.20-10 ELECTRONIC THEODOLITES AHD TACHEOI'tETERS 
001 FRAHCE i 002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 1 
005 ITALY 5 
006 UTD. KIHGDOI't 2 
Oll SPAIN 2 
036 SWITZERLAND 1 
i 400 USA 1 
732 JAPAN 2 2 
1000 W D R L D 30 14 10 
1010 IHTRA-EC 13 a 2 
lOll EXTRA-EC 16 6 a 
1020 CLASS 1 12 4 7 
1021 EFTA COUHTR. 1 
1030 CLASS 2 3 
9015.20-90 THEODOLITES AHD TACHEOI'tETERS IEXCL. ELECTRONIC) 
1000 W 0 R L D 19 
1010 IHTRA-EC 10 
lOll EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 2 
1030 CLASS 2 6 
1031 ACPI66l 4 
9015.30 LEVELS 
9015.30-10 ELECTRONIC LEVELS 
1000 W 0 R L D 13 
1010 IHTRA-EC 7 
lOll EXTRA-EC 6 
1020 CLASS 1 3 
9015.30-90 LEVELS IEXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 45 3a 
0 03 NETHERLANDS 24 18 3 
005 ITALY 23 22 
Oll SPAIH 37 33 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 246 26 10 lOa u 13 
1010 IHTRA-EC 187 15 4 97 62 3 
lOll EXTRA-EC 60 ll 6 ll 22 10 
1020 CLASS 1 22 a 4 5 5 
1021 EFTA COUHTR. 10 4 1 5 
1030 CLASS 2 37 3 7 16 
9015.40 PHOTOGRAIV!ETRICAL, SURVEYING IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES 
9015.40-10 ELECTRONIC PHOTOGRAIV!ETRICAL, SURVEYING IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES 
001 FRAHCE 6 1 5 
003 HETHERLAHDS a 3 5 
005 ITALY 4 2 2 
Oll SPAIH 5 4 1 
028 NORWAY 9 1 a 
030 SWEDEH 6 2 4 
400 USA 42 a 34 
404 CANADA 3 2 1 
632 SAUDI ARABIA 12 12 
732 JAPAN 1 
lDOD W 0 R L D 120 31 3 as 
1010 IHTRA-EC 30 12 2 16 
1 D ll EXTRA-EC 89 19 1 68 
1020 CLASS 1 64 14 1 49 
1021 EFTA COUHTR. 17 3 1 13 
1030 CLASS 2 23 3 19 
1031 ACPI66l 5 1 3 
9015.40-90 PHOTOGRAIV!ETRICAL, SURVEYING IHSTRUI'tEHTS AHO APPLIANCES IEXCL. ELECTRONIC> 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9015. 90-DD 
lDDD W 0 R L D 20 17 
1010 IHTRA-EC 9 9 
lOll EXTRA-EC lD a 
1030 CLASS 2 a 7 
0015.80 SURVFYlNn, HYDROGRAPHIC, OCEAHOGRlPHIC, HYDROLOGICAL, IIETEOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL IHSTRUI'IEHTS AHD APPLIANCES, IEXCL. 
~U!>.!U IU ~uls •• o> 
9D15.aD-ll I'IETEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AHD GEOPHYSICAL ELECTRONIC IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS IEXCL. THEODOLITES> 
Ill DOl FRANCE 24 7 12 
DDZ BELG.-LUXBG. 2 1 
zi 
1 
003 NETHERLANDS 217 91 98 
0 04 FR GERI'IANY 109 61 36 6 
005 ITALY 77 37 3 32 
006 UTD. KIHGDOI'I az 3a 37 
1; 007 IRELAND 15 3 17 DOa DENI'IARK 37 17 
009 GREECE 5 2 3 
Dll SPAIN 13 2 4 
02a NORWAY n 3 69 
030 SWEDEN 9 1 2 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
03a AUSTRIA 3 1 i 1 052 TURKEY 4 
16 
2 
056 SOVIET UHION 17 1 
208 ALGERIA 53 53 
li 212 TUNISIA 13 
i 
1 
216 LIBYA 93 89 3 
220 EGYPT 70 10 15 38 
224 SUDAN 2 2 
i uoi 288 NIGERIA 122 
314 GABON 17 ll 6 
330 ANGOLA 15 13 2 
346 KENYA 5 3 1 
390 SOUTH AFRICA 26 i 1 25 400 USA so 54 20 
404 CANADA 19 7 5 
412 I'IEXICO 52 52 
480 COLOI'IBIA 3 1 
484 VENEZUELA 4 4 
508 BRAZIL 5 3 
516 BOLIVIA 1 1 
528 ARGENTINA 4 3 
1; 608 SYRIA 23 7 
612IRAQ 99 99 
632 SAUDI ARABIA 1 
77 647 U.A.EI'IIRATES 84 
664 INDIA 16 13 
680 THAILAND 1 
zi 7DD IHDOHESIA 3D 
oi 701 I'IALAYSIA 14 6 
703 IRUHEI 12 3 9 
706 SINGAPORE 75 i 59 16 721 CHINA 22 16 3 728 SOUTH KOREA 
' 
1 3 1 732 JAPAN 2 1 1 
736 TAIWAN 2 
42 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Destination Co•b. Hoaenclature Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland Ita! ta Kader land Portugal U.K. 
9015.20 THEODOLITES ET TACHEOPIETRES 
9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOPIETRES, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 660 20 477 II 112 40 
002 BELG.-LUXBG. 571 370 
ss lli 20 
201 
s3 003 PAYS-BAS 735 521 





006 ROYAUI!E-UNI 775 581 31 142 
46 Oll ESPAGHE 643 3 561 
3070 
33 
036 SUISSE 3496 406 19 
64 400 ETATS-UNIS 998 934 
7S 732 JAPOH 963 811 
1000 I! 0 H D E 15602 122 35 10116 2 125 3603 17 764 671 
1010 lNTRA-CE 6157 59 15 5732 2 45 202 61 597 144 
lOll EXTRA-CE 1744 63 21 4454 79 3400 26 167 534 
1020 CLASSE 1 701& 21 3367 19 3076 1 aa 446 
1021 A E L E 4150 
63 
21 993 19 3076 1 12 21 
1030 CLASSE 2 127& 712 60 289 21 47 16 
9015.20-90 THEODOLITES ET TACHEOI'IETRES, <NOH ELECTROHlQUEll 
!ODD I! 0 H D E 4D7t 214 137 1394 37 435 240 641 66 137 
1010 lHTRA-CE 1541 144 73 361 4 26 33 609 
66 
289 
lOll EXTRA-CE 2541 140 64 1033 33 409 207 40 549 
1020 CLASSE 1 925 13 61 615 II 24 3 119 





1030 CLASSE 2 1541 127 3 409 315 177 341 
1031 ACP<66l 731 II 133 239 16 2 66 264 
9015.30 HIYEAUX 
9015.30-10 NIYEAUX ELECTROHIQUES 
1000 I! 0 H D E 1621 13 53 119 2 252 67 91 251 
1010 INTRA-CE 634 13 29 sn 39 40 89 30 
lOll EXTRA-CE 991 24 494 213 27 9 221 
1020 CLASSE 1 530 21 331 97 26 6 42 
9015.30-90 NIYEAUX (NOH EL ECTRONlQUES l 
DDl FRANCE 775 15 352 
22; 
361 53 
DOl PAYS-BAS 513 5 140 
2 
21 llO 
005 ITALlE 605 216 307 
4i 
u 
Oll ESPAGHE 641 107 453 33 
400 ETATS-UHIS 106 216 6 514 
1000 I! 0 H D E 7298 105 162 2590 ll9 1661 159 193 1602 
1010 lHTRA-CE 3980 103 12 13aa 51 1312 631 113 373 
lOll EXTRA-CE 3319 2 150 1282 68 349 222 10 1229 
1020 CLASSE 1 2126 130 929 1 60 55 1 945 
1021 A E L E 646 72 393 
6i 
15 53 1 
2 
107 
1030 CLASSE 2 1120 17 327 279 167 2 256 
9015.40 lHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE PHDTOGRAPII'IETRlE 
9015.40-ID INSTRUI!EHTS ET APPARElLS DE PHOTOGRAI!I!ETRIE, ELECTROHIQUES 
DOl FRANCE 122 373 449 
003 PAYS-BAS 1455 109 640 
DDS ITALIE uz 669 163 
Dll ESPAGHE au 804 55 
DZI HORYEGE 521 267 254 
OlD SUEDE 1149 943 
2 
203 
400 ETATS-UHIS 3961 1226 2740 
404 CANADA 152 389 443 
632 ARABIE SAOUD 6675 
sa2 103 
6675 
732 JAPOH 522 37 
IODO I! 0 N D E 22253 1450 273 24 127 337 13034 
!OlD IHTRA-CE 5271 3350 24 5 
127 
211 1616 
lOll EXTRA-CE 16975 5099 250 19 56 ll411 
1020 CLASSE 1 7107 3731 19 125 27 3900 
1021 A E L E 1936 1316 
250 
19 ZD 27 484 
1030 CLASSE 2 1790 990 2 29 7511 
1031 ACP166l 104 237 250 4 313 
9015.40-90 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMETRIE, <NOH ELECTROHIQUESl 
D : CONFlDEHTIEL, REPRIS SOUS 9015. 90-DO 
1DDD I! 0 H D E 1650 50 51 129 27 114 47 1216 
1DlD INTRA-CE 529 1 26 51 27 97 17 310 
lOll EXTRA-CE 1120 49 31 71 17 30 906 
1030 CLASSE 2 792 7 71 17 2 611 
9015.10 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPEHTAGE, DE HIYELLEI!EHT, D'HYDROGRAPHIE, 
D'IIYD~OLOQI~. 0[ MCT~O~OtOQI~ OU DC GEOrHYSIQ~[, <HOH REPR. SOUS 9el5.10 A 9015.40) 
D'OCEAHOGRAPHIE, 
9015.80-11 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS ELECTROHIQUES, DE I!ETEOROLDGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE <SAUF THEODOLITES) 




16 60 IDS 
DD3 PAYS-BAS 13451 ID 2605 1615 116 
191S 
8921 
004 RF ALLEI!AGHE 2Dt72 66 204 
13Di 
2 16717 407 1511 
ODS ITALIE I ltD 21 16 20 5525 
4s 493 
311 1697 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 13211 17 llO 449 33 6150 5221 
710 DD7 IRLAHDE Ill 35 
si 4 
3 
0 01 DAHEI!ARK 2794 
2 
731 451 1556 
DD9 GRECE 190 399 121 2 3 156 




311 31 15 485 




1402 1 306 6692 
OlD SUEDE 931 39 216 47 373 41 125 
036 SUISSE 124 6 2 391 97 21 2 91 
031 AUTRICHE 771 1 460 17 7 216 
052 TURQUIE 614 6 193 257 1 
2i 
157 
056 U.R.S.S. 1563 2 21 292 1220 Ii 201 ALGERIE 2225 
IS 
2206 6 
212 TUHISIE 590 341 4 220 
216 LIIYE 6710 432 6011 9 251 
220 EGYPTE 2602 134 910 2S 1532 
224 SOUDAN 582 577 
2667 i 
5 
281 NIGERIA 5172 101 
14 
2396 
314 GABON 1987 1697 i 
276 
330 ANGOLA 1364 1210 u 
346 KENYA lSD I 
6i 
1117 u 372 
390 AFR. DU SUD 991 




400 ETATS-UNIS 22621 604 14979 409 6014 
404 CANADA 5411 3 161 5 3157 
' 
63 613 
412 I!EXIQUE 3463 4 3451 1 
410 COLOI'IIIE 665 
12i 
640 25 
414 VENEZUELA 1597 1415 61 
501 BRESIL 1341 12 1154 174 
516 BOLIVIE 564 3 561 
528 ARGENTINE 916 1 912 34i 601 SYRIE 2136 481 2000 2i 612 IRAQ 11134 21 
113 
IDOlS 
632 ARABIE SAOUD 776 493 2 91 
647 EI!IRATS ARAB 11247 1 9520 
24 
61 651 
664 IHDE 1732 25 2400 71 214 
610 THAILAHDE 505 245 117 IS 
73 




1090 6 211 
713 BRUNEI 352 
74 
157 4 1491 
706 SIHGAPOUR au 7170 
270 
64 1105 
720 CHINE 1 531 302 9492 346 1121 
721 COREE DU SUD 740 313 274 7 76 
732 JAPOH 791 
240 
17 519 9 253 
736 T' AI-WAH ,627 52 332 3 
43 
1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
If Destination Roporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~--~----------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR .... l2 1•1 g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltall• Hednland Portugal 
9015.10-ll 
740 HOHG ~DHG 
IDD AUSTRALIA 
101 PAPUA N.GUIN 
109 H. CALEDONIA 
122 FR.POLYHESIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
lOll ACPI661 


















160 au 4a 
115 163 15 
45 713 34 




23 517 11 
3 sa 
4 17 16 
9015.10-19 ELECTRONIC IHSTRUIIENTS AHD APPLIANCES IEXCL. 9015.10-lD, 9015.20-lD, 9015.30-lD, 9015.40-10 AHD 9015.10-lll 
001 FRAHCE 2a 
DD2 BELG.-LUXBG. 4 
ODS HETHERLAHDS 17 
DD4 FR GERIIAHY ll 
DDS ITALY 13 
DD6 UTD. KIHGDDII 27 
DD7 IRELAND 13 
DDa DEHI'!AR~ 3 
011 SPAIH 6 
D2a HDRWAY 17 
OlD SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 7 060 POLAHD 
400 USA 10 
496 FR. GUIANA 
664 IHDIA 
12a SOUTH ~DREA 
732 JAPAH 
lDDD W D R L D 219 30 
I OlD INTRA-EC 124 a 
1011 EXTRA-EC 96 22 
1020 CLASS 1 47 9 
1021 EFTA COUHTR. 22 3 
1030 CLASS 2 40 5 
lOll ACPI66l lD i 1040 CLASS 3 9 
9015.10-91 IHSTRUI'!EHTS AHD APPLIANCES USED IH GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING DR LEVELLIHGJ 




004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 













IDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































a 12 15 
4 11 4 
5 1 11 
2 1 3 
1 














9Dl5.aD-93 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AHD GEOPHYSICAL IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS, IEXCL. THEODOLITES), IEXCL. ELECTRDHICl 
001 FRAHCE 
ODS HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 











lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
11ll ACPI66l 







































166 16a lD 
96 6 2 
70 162 a 









I 04 FR GERMANY 
105 ITALY 




















lDDD W 0 R L D 674 9 17 
lDlD INTRA-EC 291 4 12 
1011 EXTRA-EC Sas 4 5 
lDZD CLASS 1 143 2 
1 DU EFTA COUHTR. 31 1 
lDSD CLASS 2 237 3 
lDU ACP166l 94 
lDfO CLASS 3 4 
to15.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF 9015.11 TO 9015.10 
I 
1015.90-DD PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUIIENTS AHD APPARATUS OF 9015.10-10 TO 9D15.aD-99 











































































































































































1989 Yaluo - Yolou.sa 1000 ECU E a p o r 
111 Dutlnation ill Roport lng country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~~:!~b~~--:E~u=R--1~2~-:B-ol~g-.--7L_u_x_.--:D~•-••_•_r7k-:D-ou-t~s-c7h71-•n-d~---H~o~l~l~•~•~~u~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c=o~~I~r~o-la-n-d-----~-t-.-~-,-.--H-o_d_o-rl_•_n_d---,-.-.-t-u_g_a_l ______ u_.-,~. 
9015.aO-ll 
74 0 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
a01 PAPOU-H.GUIH 
a09 H. CALEOONIE 
a22 POLYNESIE FR 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




































































































496 GUYANE FR. 
664 INDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































































































9015.80-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS !NON ELECTROHIQUESI, DE GEDDESIE, DE TOPDGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIYELLEI!EHT ET D'HYDRDGRAPHIE 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 











































































































































9015.80-93 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUESI, DE I'IETEOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE, ISAUF THEODOLITES! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 













































































































































































ao4 NOUY .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 













































































9015.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUriENTS ET APPAREILS DES 9015.10-lD A 9015.ao-n 










































































































































































































1919 Quantity • Quantltb• 1101 kg Export 
II Destination Roport tng country • Pays dlclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna France Ireland Hal Ia Nederland Portugal U.K. 
9015. 90·00 
005 ITALY 13a 13 
i 
I 11 117 
006 UTD. UHGDO" 226 16 Jl 111 
li 007 IRELAND ll 
i i i DOl DENMARK 37 32 
011 SPAIN 134 13 14 1 43 
DZI NORWAY 2U 2 9 19 234 
030 SWEDEN u 6 1 15 
032 FINLAND 5 3 
zi 
z 
036 SWITZERLAND 41 21 2 
031 AUSTRIA 12 a 2 
041 YUGOSLAVIA 3 
i 
3 
052 TURUY 15 
1i 
4 
056 SOVIET UNION 12 
2 060 POLAND 5 ; 201 ALGERIA 45 36 
212 TUNISIA 12 6 5 
216 LIBYA 5I 
i 
13 37 
220 EGYPT 36 6 29 
211 NIGERIA 25 2 15 a 
Jl4 GAION 24 1 22 1 
311 CONGO 11 9 9 
330 AHGGLA 13 i 13 2i 390 SOUTH AFRICA 25 1 
12 400 USA 19 14 19 44 
404 CANADA 11 1 1 4 ll 
412 "EXICO 5 i 5 501 BRAZIL 1 3 
512 CHILE 3 2 1 
521 ARGENTINA 3 1 2 
li 601 SYRIA 53 24 11 
612 IRAQ 16 1 9 
624 ISRAEL 1 1 
2 2 632 SAUDI ARAliA ll 
647 U.A. E"IRATES 90 44 4 45 649 O"AH 33 4 25 
662 PAKISTAN 16 3 
li 
13 
664 INDIA 7a 26 21 
701 "ALAYSIA 2 2 
ni 706 SINGAPORE 113 42 
720 CHINA 1 
' 
1 
721 SOUTH KOREA 2 2 
732 JAPAN 4 1 
aDO AUSTRALIA u 11 
104 HEW ZEALAND 11 11 
1000 W 0 R L D 2947 3 252 10 506 60 395 1111 
1010 IHTRA·EC 150a 2 121 10 136 25 313 au 
1011 EXTRA-EC 1439 2 123 1 371 34 12 126 
1020 CLASS 1 550 1 66 41 25 37 31t 
1021 EFTA COUNTR. 34a 1 40 ll 23 20 254 
1030 CLASS 2 15a 53 311 9 32 445 
lOJl ACP166l 143 5 II 1 li " ll40 CLASS 3 30 4 9 1 3 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR lETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
9016.00·10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GER"ANY 9 4 
005 ITALY 16 
20 
15 
216 LIBYA 20 
li 400 USA 14 354 3 977 SECRET COUNT 354 
1000 W 0 R L D 557 22 354 11 24 61 2 13 
lOll INTRA·EC 76 I 11 11 9 2 34 
1011 EXTRA-EC 127 14 6 13 52 41 
1020 CLASS 1 35 2 
li 
5 26 
1030 CLASS 2 13 2 39 14 
1031 ACPI66l 12 1 3 6 2 
ll40 CLASS 3 20 ll 9 
9016. 00·90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
0 0 4 FR GEMANY 11 9 
400 USA 19 
2i 
13 
977 SECRET COUNT 25 
1000 W 0 R L D 144 25 16 45 6 45 
lOll INTRA·EC 61 2 21 4 29 
1011 EXTRA·EC 5I 14 24 2 16 
ll20 CLASS 1 34 1 19 1 5 
1050 CLASS 2 22 1 5 1 9 
9017.10 DRAFTING TABLES AND "ACHINES 
~ 9017.ll·ll PARALLELDGR~ AND TRACK TYPE DRAFTING ~CHINES 
001 FRANCE 69 64 6 4 002 IELG.·LUXIG. 31 14 15 
003 NETHERLANDS 66 56 9 
005 ITALY 23 22 
i 90 006 UTD. UNGDO" 121 26 
011 SPAIN 11 ll 2 3 
030 SWEDEN 21 la 4 036 SWITZERLAND 61 60 03a AUSTRIA 35 21 14 062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 
400 USA 21 16 
1000 W 0 R L D 751 366 3 49 93 192 50 lOll INTRA·EC 375 201 2 25 23 93 za lOll EXTRA-EC 312 164 1 24 70 
" 
23 
. lOZO CLASS 1 276 143 13 Jl 11 a ll21 EFTA COUNTR. 142 115 I 19 
li 1! . 1030 CLASS 2 64 15 1 1 1040 CLASS 3 43 6 5 32 
9017.10·90 DRAFTING TABLES AND "ACHINES IEXCL. 9017.10-101 
001 FRANCE 131 35 10 
12 






3 004 FR GEMANY 226 
7 




2 2 006 UTD. UHGDO" 116 9 a 64 25 009 GREECE 47 1 
2 
a 3a 010 PORTUGAL 40 
2 
9 26 011 SPAIN 53 20 27 030 SWEDEN la 4 4 9 032 FINLAND 25 1 7 12 036 SWITZERLAND 125 19 
i 
30 11 031 AUSTRIA 42 19 5 15 
i 056 SOVIET UNION 142 6 11 41 6 062 CZECHOSLOVAK 25 i 5 19 1 064 HUNGARY 3 
2 
1 i 1 390 SDUTH AFRICA 12 2 3 
9; 400 USA 162 4 5 53 732 JAPAN 49 4 13 a 23 736 TAIWAN '12 11 1 100 AUSTRALIA 45 I 32 
1000 II 0 R L D 2091 27 14 111 221 530 915 101 13 
" ~ 011 INTRA-EC 1051 25 11 IS 11 241 435 91 • 76 011 EXTRA-EC 1043 2 3 ., 141 291 410 11 6 ZJ 
'46 
1919 Value - Yalours1 1000 ECU Export 
I Destination Coab. Noaenclatura Reporting country - Pays d'clar ant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danurk Dautschhnd Hallas Espagna France Ira lend It alta Hodarlond Portugal U.K. 
9015.90-00 
005 ITALIE 6639 17 2101 4 129 
5i 
210 3405 
006 ROYAUI'IE-UNI 12214 137 1906 339 2765 7071 
007 IRLAHDE 566 7 51 s i 6 49; 001 DAHEI'IARK 2163 
4 
600 112 40 1401 






66 139 1919 
021 HDRYEGE 9959 13 475 167 
i 
511 7971 
OSO SUEDE 1315 61 630 16 
so 
114 563 
032 FIHLAHDE 772 10 307 2 1 20 402 
036 SUISSE 3390 9 2715 214 232 14 134 
031 AUTRICHE 1620 1427 11 
si 
63 49 
041 YOUGOSLAYIE 513 67 12 7 391 
052 TURQUIE 2707 1611 222 7 16 774 
056 u.R.s.s. 1967 252 161 514 907 56 
060 POLOGNE 713 310 71 i 1 331 201 ALGERIE 1562 32 461 1066 
212 TUNISIE 626 17 416 21 169 
216 LIIYE 1271 62 963 2 
6 
251 
220 EGYPTE 1516 141 340 1029 
2aa NIGERIA 1516 365 746 45 352 
314 OAION IS26 76 1202 48 







400 ETATS-UNIS 14061 2231 
96 
3362 1174 7151 
404 CANADA S71a 101 191 601 a16 2000 412 !'lEXIQUE 624 3 514 
68i 501 BRESIL 2114 1 1075 345 
512 CHILI 517 401 91 9 
521 ARGENTINE 761 593 165 
S9J 6 Dl SYRIE 4623 3336 890 
,; 612 IRAQ 4096 315 55 3327 
624 ISRAEL 599 362 
40 
2 235 
632 ARABIE SAOUD 703 14 91 551 
647 EI'IIRATS ARAB 4917 71 3542 1314 
649 OI'IAN 970 ; 244 I7 219 507 662 PAKISTAN 681 312 27 319 
664 INDE 7619 505 1770 796 4548 
7Dl I'IALAYSIA 507 31 319 1 156 
706 SINGAPOUR 6475 104 3616 203 2547 
720 CHINE 1705 61 IS 53 113 17a 
721 COREE DU SUD 551 127 79 
10 
4 348 
732 JAPON 1276 636 474 so 121 
aGO AUSTRALIE 3029 553 aa7 2 24 1556 
104 NOUY.ZELANDE 1701 34 41 1 1619 
lOOD 1'1 0 H D E 174614 114 567 31865 
" 
642 37411 45 1561 21275 12 10939 
1010 INTRA-CE 71205 us 271 11127 s 540 7470 
4J 
400 15392 s 35816 
lOU EXTRA-CE 103451 61 296 20731 96 lDl SDD14 1155 5175 9 45054 
1020 CLASSE 1 45135 22 175 11IS9 96 67 7305 45 310 2101 23791 
1021 A E L E 17206 15 142 5607 48 1250 41 234 725 9144 
1030 CLASSE 2 52649 46 121 1111 34 20936 191 1125 20676 
1031 ACPI66l 657a 30 7 570 4210 11 65 1536 
1040 CLASSE S 496a 788 1774 584 1242 510 
9016.00 lA LANCES SENSIILES A UH POIDS DE 5 CO OU I'IOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016.00-10 BALANCES SEHSIILES A UH POIDS DE 5 CG OU I'IOINS 
0 1 PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGNE 635 53 60 159 40 21 279 
005 ITALIE 509 56 11 7 
457 
3 432 
216 LIBYE 501 u 
2oi 
21 
400 ETATS-UNIS 616 25 
4739i 
47 sss 
977 PAYS SECRETS 47391 
lDDO 1'1 0 H D E 55739 994 127 47391 11 Ill 1522 21 1243 469 so 3120 
1010 IHTRA-CE 3031 333 26 11 472 319 21 211 212 19 1414 
lOll EXTRA-CE 5311 662 101 339 1203 1032 257 11 1706 
1020 CLASSE 1 1555 133 47 37 IS 114 216 4 991 
1030 CLASSE 2 3257 411 45 241 1106 70a 34 a 704 
1031 ACPI661 735 IS7 s 14 sss 56 11 a 153 
1040 CLASSE 3 503 111 9 61 15 211 7 12 
9016. DD-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE BALANCES SEHSIILES A UH POIDS DE 5 CO OU I'IOINS 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGNE 901 73 7 2 27 56 32 703 
400 ETATS-UNIS 961 14 10 
5410 
742 34 162 
977 PAYS SECRETS 5411 
lOODI'IOHDE 9194 330 32 5410 75 ISOS 446 247 2046 
1010 INTRA-CE 2132 136 7 52 236 276 214 1209 
lOll EXTRA-CE 2354 194 25 23 1068 171 33 837 
1020 CLASSE 1 1639 104 24 6 951 117 27 401 
1030 CLASSE 2 569 14 1 10 lOa 53 6 376 
9017.10 TABLES ET I'IACHIHES A DESSINER 
ill 9017.10-lD APPAREILS A DESSINER A SYSTEI'IE DE PARALLELOGRAI'II'IE ET IIACHIHES A DESSINER A CHARIOT 





002 IELG.-LUXIG. 1576 630 29 591 
003 PAYS-lAS 2305 1900 370 22 6 





006 ROYAUI'IE-UHI 2001 1515 27 1; 011 ESPAGNE 924 a7D s 19 IS 
030 SUEDE 590 568 16 2 4 
036 SUISSE 2611 2456 aa 55 39 
038 AUTRICHE 966 900 63 s 
062 TCHECOSLOYAQ 600 516 
2 
77 
12 4l 400 ETATS-UHIS 662 604 
lDDD 1'1 0 H D E 21410 20 5 16925 261 1453 820 5I 674 Ua7 
1010 IHTRA-CE 12562 14 ; 9129 IS9 905 S7S 55 390 157 lOll EXTRA-CE a an 6 7095 ISO 541 446 s 214 SSG 
1020 CLASSE 1 65lt s 5741 2 171 192 223 liD 





1030 CLASSE 2 1174 2 428 277 125 150 
1040 CLASSE S 1156 920 100 ISO 
9017.10-90 TABLES ET I'IACHIHES l DESSINER INON REPR. SOUS 9017.10-101 
001 FRANCE 4772 664 321 2014 204 
ui 1017 155 257 002 IELG.-LUXIG. 4314 
794 
236 199 29a 2660 361 
DOS PAYS-BAS 3350 
6i 
1376 










006 ROYAUI'IE-UHI 5365 275 2 715 591 264a 535 




323 176 66 
144 010 PORTUGAL 1242 10 696 194 2 i Dll ESPAGHE 2044 140 172 1311 257 139 21 
030 SUEDE 676 5 357 ,,; us 60 71 40 032 FINLAHDE 653 a 
10 
63 130 al 
s4 
62 
036 SUISSE 2414 19 842 
ui 844 602 43 031 AUTRICHE 1977 7 1329 339 aa 12 9 
056 U.R.S.S. 12941 750 7115 4525 44 
si 
607 
062 TCHECOSLOYAQ 1920 
20 
n 556 1027 214 
064 HONGRIE so a 145 
ui 175 i s 12 165 390 AFR. DU SUD 716 
6i 
370 116 2 15 
400 ETATS-UHIS 3159 131 liS 2705 472 24 213 
732 JAPOH 1469 11 51 au 315 181 21 
736 T' AI-WAH au 1 
42 
867 17 
n2 aoo AUSTRALIE 1185 186 237 SOl 
1000 1'1 0 H D E 74755 2475 420 10694 14941 21951 77 7215 5264 68 4581 
1010 IHTRA-CE 31155 2254 391 5513 5239 13a34 5t sua 495a 37 2152 
1011 EX TRA-CE sun 220 29 5181 9702 15117 la 3467 306 Sl zua 
47 
19a9 Quantity • QuanttUs• 10DD kg Export 
!!! Dest I nat ian Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dena ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal I U.K. 
9Dl7.1D-9D 
1D2D CLASS 1 530 59 3D 127 292 9 5 
1021 EFT A COUNTR. 230 47 7 46 ll9 a 1 
1D3D CLASS 2 338 21 25 98 183 1 6 
1031 ACPI66l 38 1 
a6 
20 15 1 
1040 CLASS 3 176 a 64 6 12 
9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRU"ENTS <EXCL. DRAFTING TABLES AND "ACHINESl, "ARKINO OUT OR "ATH~ATICAL CALCULATING 
INSTRUI'IENTS, FGR EXAI'IPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
9017 .20-ll DRAWING SETS 
001 FRANCE 132 19 lll 
004 FR GER"ANY a7 
2i 
81 
005 ITALY 30 
4i 006 UTD. KINGDO" 67 18 
Oll SPAIN 146 2a ll2 
036 SWITZERLAND 14 4 6 
400 USA 7a 54 17 
1000 W 0 R L D 1008 273 17 20 583 10 102 
1010 INTRA-EC 583 107 9 9 443 a 5 
lOll EXTRA-EC 42a 166 9 ll 140 3 98 
1D2D CLASS I 220 ll2 4 sa 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 54 20 2 23 2 7 
1030 CLASS 2 205 53 7 82 54 
9017.20-19 DRAWING INSTRUI'IENTS ( EXCL. DRAWING SETS>, FOR EXA"PLE PANTOGRAPHS AND PROTRACTORS 
001 FRANCE 441 4 144 41 
1a 
237 
002 BELG.-LUXBG. 243 
14 
3 65 2 144 
003 NETHERLANDS 224 9 94 
i 
6 101 
DO. FR GER"ANY 253 17 2 
4i 
4 221 
DDS ITALY 73 4 2 10 a 
006 UTD. KINGDO" 329 14 12 93 19 186 
007 IRELAND 31 3 2 26 





009 GREECE a2 7 69 
010 PORTUGAL 41 1 I 2 22 
Oll SPAIN 163 2 70 17 61 
021 NORWAY 43 a 18 3 13 
030 SWEDEN 45 5 29 a 
032 FINLAND 44 2 14 26 
036 SWITZERLAND 129 5 91 31 
03a AUSTRIA 192 1 ll2 77 
04a YUGOSLAVIA 27 24 3 
6 056 SOVIET UNION 7 1 5 390 SOUTH AFRICA 27 
12 
15 2 
4DD USA 249 127 96 10 
404 CANADA 
" 
2 24 33 1 
632 SAUDI ARABIA 40 18 19 
732 JAPAN 56 43 2 
736 TAIWAN 26 12 2 
li 10 0 AUSTRALIA 72 36 2l 
1000 W 0 R L D 3396 ao a6 I2a5 ll5 250 1462 12 ll 94 
1010 INTRA-EC 1922 69 36 5'a 59 77 1061 ll 6 47 
lOll EXTRA-EC 14H ll 50 737 56 173 394 1 5 47 
I 020 CLASS 1 970 2 36 541 5 27 323 1 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 460 1 20 264 
si 
7 163 1 4 
1030 CLASS 2 4a3 I 13 184 145 71 9 
1031 ACP<66l a6 5 a 65 3 3 
1040 CLASS 3 20 2 12 6 
9017.20-30 "ARKING-OUT INSTRUMENTS 
001 FRANCE 336 10 23 
a 
291 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 60 6 21 24 1 
003 NETHERLANDS 70 10 21 21 9 
004 FR GER"ANY 17a ; 40 125 6 005 ITALY 60 47 
20 
1 
006 UTD. KINGDOII 52 2 21 
Oll SPAIN 99 3 za 67 
036 SWITZERLAND 63 13 12 3a li 400 USA 33 4 I 7 
100 AUSTRALIA 44 4 40 
1000 W 0 R L D 1320 21 97 301 707 49 Hl 
1010 INTRA-EC 911 17 53 172 595 36 37 
lOll EXTRA-EC 40a 4 44 129 ll2 13 104 
1020 CLASS 1 260 3 32 26 94 13 92 
1021 EFT A COUNTR. 127 1 27 13 70 12 4 
1030 CLASS 2 144 I 10 102 18 ll 
9017.20-90 "ATHEliA TICAL CALCULATING INSTRUMENTS, -INCLUDINO SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 121 16 46 19 21 
1!1010 INTRA-EC 65 1 34 9 12 lOll EXTRA-EC 56 15 12 ll 16 
1030 CLASS 2 26 14 1 10 1 
9017.30 "ICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
9017.30-10 "ICRO"ETERS AND CALLIPERS 
001 FRANCE 31 24 5 
002 IELG.-LUXBG. 21 14 6 
003 NETHERLANDS 27 17 10 
004 FR GER"ANY 27 9 
005 ITALY 35 28 
2 
6 
006 UTD. KINGDO" 10 6 
6 Oll SPAIN 12 4 
030 SWEDEN 13 5 I 
i 036 SWITZERLAND 12 7 3 03a AUSTRIA 6 6 
400 USA 40 a 32 
404 CANADA 24 1 23 
612 IRAQ 5 1 4 
100 AUSTRALIA ll 1 10 
1000 W 0 R L D 356 146 I 12 10 165 
1010 INTRA-EC 179 98 5 7 9 46 
·1 0 ll EXTRA-EC 177 4a 3 5 1 119 
1020 CLASS I 130 30 1 ,. 
1021 EFTA COUNTR. 35 11 1 n 1030 CLASS 2 41 15 4 
1040 CLASS 3 6 3 2 
I 
9017.30-90 GAUGES 
001 FRANCE 65 18 22 5 I 
002 IELG.·LUXBG. 22 12 1 2 
2 003 NETHERLANDS 54 51 
10 004 FR GER"ANY 39 
2i 
15 
005 ITALY 27 4 
' 006 UTD. KINGDO" 53 44 
001 DENIIARK 3 2 
i Oll SPAIN 42 37 
030 SWEDEN 14 I 1 
0 36 SWITZERLAND 19 16 2 
031 AUSTRIA 12 ll 1 
i 056 SOVIET UNION 23 ll ll 
060 POLAND 4 
a 2 3 1 
'm ~~~ADA 34 1 16 7 1 1 5 
501 BRAZIL 6 5 
48 
1919 Valuo - Valours • lDDD ECU Export 
D1sttnatton 
Reporting country - Pays didarant ~~=~~cr:~~~~~~!~b~t---~E~u=R--1~2~-=~-.I~g-.--~~-u-x-.--=D~a-no-a-r~k-=D-ou_t_s_c~h~l-an-d----~H.~l~l-a~s~~E~s~p~a~gn~a~--~Fr~a~n~c~•~~I~r-•-l•-n-d-----I-t-.-~-~-.--H-o_d_o_r_l•_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u __ .K-1. 
9117.10-90 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




























9017.20 INSTRUMENTS DE DESSIN, SAUF TABLES ET MACHINES A DESSINER, INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEMPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE MATHEMATIQUE5, IEGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 ETUIS DE 11ATHEMATIQUES 
011 FRANCE 






1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 







1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
















































I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































9017.20-90 INSTRUMENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEMPLE 
001 rRAI:C[ 
!ODD 11 0 N D E 
~~m ~~m=~~ 












9017.30 11ICROI'IETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 















1000 11 0 N D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuonttUs• 1010 kg Export 




1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










































9017.10 INSTRUIIENTS FOR PlEASURING LENGTH. FOR USE IN THE HAND <EXCL. 9017.501, FOR EXAIIPLE. PlEASURING RODS AND TAPES 




004 FR OERIIANY 
005 ITALY 









0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 




































































































004 FR OERIIANY 
005 ITALY 



















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
· 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 





















































































9017.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUIIEHTS OF 9017.10 TO 9017.10 
9017.90-ID PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9017.10-10 TO 9017.11-90 
• m :m:~LUXBO. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
- 008 DENIIARK 
' 011 SPAIN 
050 SWEDEN 
• 056 SWITZERLAND 
_ 031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
· 404 CANADA 





020 CLASS I 
021 EFTA COUNTR. 
























',• 04 0 CLASS 5 
90 II .11 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































1989 Yalue - Yahursr 1000 ECU Export 
I Dest t nat ton Coab. Hoaenclature Reporttng country - Pays dlchront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bei;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
9017.30-90 
612 IRAQ 551 427 65 52 
IDDD 11 0 H D E 37927 9Za 309 Ja651 365 3Za6 2a 3616 822 2 9919 I D1 D IHTRA-CE 20491 716 119 10208 234 2250 15 1551 692 2 4705 lOll EXTRA-CE 17438 212 190 a4U 132 1036 13 2066 130 5214 
1020 CLASSE 1 9806 35 151 U46 28 441 6 423 a7 3689 
1021 A E L E 4363 11 lot 3207 1 a a 184 53 2 710 1030 CLASSE 2 sua 17a 22 2541 25 508 364 44 136a 
1040 CLASSE 3 2575 17 955 79 a a 1279 157 
9017 .ao IHSTRUI1ENTS DE 11ESURE DE LONGUEURS, POUR L'~LOI A LA 11AIH, 
REGLES DIYISEES 
!NOH REPR. sous 9117 .3D I, TELS, PAR EXmPLE a, 11ETRE5 ET 
9017 .a0-10 11ETRES ET REGLES DIYUEES 
DOl FRANCE 4151 34 45 2339 763 
666 
5 175 303 487 
002 IELG.-LUXIG. 4091 
14; 
29 2123 2 
i 
34 910 327 
003 PAYS-lAS 6171 95 2389 31 334a 6 
1317 
150 
004 RF ALLmAGNE 2434 24 36 
uoi 
64 177 377 270 169 
DDS ITALIE 5557 
7; 
297 2461 139 
7 
221 331 
006 RDYAUI1E-UNI 372a 1059 47 1468 a4 9U 
ni 007 IRLANDE a so 52 
i 2i 
7 
s5 DDS DANEmRl 983 645 11 266 
009 GRECE 960 426 21 112 292 27 82 
OlD PORTUGAL 1115 i i 173 54 671 a2 40 95 011 ESPAGNE 2604 699 127a 
a; 
108 74 43a 
028 NDRYEGE 72J 1 95 435 
2 
84 19 
030 SUEDE 2141 9 68 1005 2 ssa 704 032 FINLANDE 1195 2 5 6aD 22 
as ,,; 218 266 036 SUISSE 4721 10 34 3a81 
10i 
a7 90 199 
038 AUTRICHE 2507 2 3 1803 5 36 557 
064 HONGRIE 581 367 
2 
212 
390 AFR. DU SUD 1531 388 
li ui 310 114a 400 ETATS-UNIS 4124 1849 
14 
17 1824 
632 ARABIE SAOUD 1421 
i 
144 11 966 1 2a4 
aDD AUSTRALIE 701 149 a 64 3 475 
1000 11 D N D E 59754 258 513 26000 1710 12820 1370 1196 4819 20 11054 
1010 IHTRA-CE 32622 212 2a7 12012 1282 10202 608 992 3909 2 3116 
lOll EXTRA-CE 27134 sa 226 1391a 42a 2618 762 204 910 19 7939 
1020 CLASSE 1 19435 26 215 11106 152 379 736 96 us 5890 
1021 A E L E 11352 24 206 7a29 12a a7 424 93 7aa 
li 
1773 
1030 CLASSE 2 6655 12 10 2141 274 2231 26 105 72 1764 
1031 ACPI661 904 12 159 12 303 53 2 1a 3'5 
1040 CLASSE 3 1042 741 1 9 4 3 284 
9017.aD-9D INSTRUMENTS DE 11ESURE DE LONGUEURS, PDUR mPLOI A LA 11AIH, !NON REPR. SOUS 9017.30-10 A 9017.80-101 
001 FRANCE 9577 299 5406 739 
543 
2297 34a 480 
002 IELG.-LUXIG. 3913 
247 
1702 240 663 656 lOa 





004 RF ALLmAGHE 4967 244 84 
3324 
309 439 266a 708 
005 ITALIE 4393 17 1 105 418 17a 
ni 245 105 006 ROYAUI1E-UNI 4874 37 9 2791 139 sa7 444 197 
536 007 IRLANDE 661 a 54 4 4 52 2 
008 DANmARK 717 509 4 6 131 a 49 
D 10 PORTUGAL 712 363 70 46 210 21 








372 77 107 
032 FINLANDE 903 2 416 
22 ui 1i 
204 140 140 
036 SUISSE 3474 1 36 24aa 566 193 4a 
038 AUTRICHE 3349 171 2671 27 102 162 104 105 




237 321 15 





120 400 ETATS-UNIS 6019 7 3264 167 605 208 359 1166 
404 CANADA 530 173 7 3 63 211 73 
soa BRESIL 707 586 63 7 27 21 
612 IRAQ 1389 1213 143 2 31 
616 IRAN 5a6 366 
27 
73 31 ; 113 624 ISRAEL 730 441 3 197 53 
664 INDE 1234 ; 291 12 a7 62 775 706 SINGAPDUR 533 286 sa 54 61 ao 
728 COREE DU SUD 609 10 364 53 104 61 10 
732 JAPON 1162 12 1003 1 13 45 a a 
1000 11 0 N D E 7U77 1111 360 37209 2455 5535 794 13034 3812 249 6812 
1010 INTRA-CE 36959 846 104 178Da 1616 2499 633 a779 2080 a7 2507 
lOll EXTRA-CE 34413 264 256 19400 as a 3035 161 4253 1732 163 4305 
1020 CLASSE 1 21110 223 208 13187 371 1115 161 2401 1274 122 2048 
1021 A E L E 10107 181 liD 7056 66 245 32 13a6 555 2 474 
1030 CLASSE 2 11427 30 48 5106 276 1770 1672 445 40 2034 
1031 ACPI661 1179 20 16 72 4 409 107 52 10 389 
1040 CLASSE 3 1873 11 1187 192 150 179 13 221 
9017.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI1ENT5 DES 9017.10 A 9017.aO 
9017.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRU11ENT5 DES 9017.10-10 A 9017.80-90 





004 RF ALLmAGHE 482a 165 aa 
l04i 
26 1064 509 1955 
005 ITALIE 1925 u 3 l9 492 55 
424 
21 211 
006 ROYAUI!E-UNI Z4U 29 12a a39 16 777 44 153 57; 0 08 DANE11ARK 846 3 190 2a 35 11 
011 ESPAGNE 1579 28 
,; 769 202 495 37 4a 030 SUEDE 956 7 sa4 95 55 29 147 
036 SUISSE 1391 18 4 670 274 135 123 161 
03a AUTRICHE 1372 6 107a 24 224 12 28 
os6 u.R.s.s. 1488 313 740 181 
1i 
254 
060 PDLOGNE 821 
17 
113 
2 600 2i 697 400 ETATS-UHIS 7DU 4368 202 22 1842 
404 CANADA 990 73a J 2a 3 42 10 166 
732 JAPON 949 575 1 24 215 15 10 109 
1000 11 0 H D E 44218 934 348 19146 121 599a 682 3944 2931 10101 
1010 INTRA-CE 21770 694 261 7754 76 2a56 375 2569 2597 4582 
lOll EXTRA-CE 22440 240 a7 usn 52 3142 so a 1365 334 5519 
1020 CLASSE 1 14716 194 a2 a999 19 1336 298 822 230 2736 
1021 A E L E 4334 181 51 2664 a 418 6 428 170 408 
1030 CLASSE 2 4246 sa 5 1519 16 na 11 355 9D 1375 
1040 CLASSE 3 3477 7 a75 17 968 18a 14 1408 
901a.u EL ECTROCARDIOGRAPHES 
901a.U-DO EL ECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 16022 .. ll 13936 10 
,; 157 ll92 648 002 IELG.-LUXIG. 7153 
n2 3437 1 20 597 2999 003 PAYS-lAS Ua67 
3i 
9495 13 6 14 
19si 
766 
004 RF ALLmAGNE U4a 13a 
735; 
47 350 573 5271 
005 ITALIE 1558 
6i 
10 29 56 
10i 134 
268 836 
0 06 ROYAUI1E-UNI 8943 16 a343 UD 81 75 32i 007 IRLANDE 963 634 
i 
2 
' 008 DANmARK 1062 91a 12 131 
009 GRECE 559 42a 24 
177 
13 91 
011 ESPAGNE 5205 4571 
i 
315 3 140 
02a HORYEGE 697 
47 
353 2 50 2 289 
030 SUEDE 2244 1617 25 145 29 57 316 
032 FINLANDE 1289 1105 7 ; u6 26 i 151 036 SUISSE Ua4 2111 275 26 40 
038 AUTRICHE 3531 2514 37 5 57 91a 
048 YOUGOSLAYIE 769 544 
1i ss7 
2 42 181 
052 TURQUIE IJ98 1004 4 3 40 
056 u.R.s.s. 1906 
1i 
918 115 lOa 27 738 
060 PDLOGHE 855 486 358 
062 TCHECOSLOYAQ 1118 1lla 
51 
1989 Quontlty - Quontltb• lOGO kg E • o • r t 
II! Desttnatton Reporting country - PI!IS dlclarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclaturl coab. EUR-12 Bolg.-Luo. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal :u.K. 
9G11.11-00 





oi 216 LIBYA 4 
590 SOUTH AFRICA 5 5 
oi 17 400 USA 298 276 
'n CAHAOA 15 u 2 
448 CUBA a a 
528 ARGEH TIHA 4 4 
616 IRAH a 7 
632 SAUDI ARABIA a 5 
662 PAKISTAH 7 6 
664 IHOIA 5 1 
720 CHIHA 5 5 
752 JAPAH 17 u 
756 TAIWAH 5 5 
740 HOHG KOHG 4 1 
800 AUSTRALIA 5 4 
1000 W 0 R L D 1196 2 827 55 27 158 159 
1010 IHTRA-EC 634 1 585 6 a 150 99 
1011 EXTRA-EC 562 2 442 27 11 a 60 
1020 CLASS I 407 360 2 6 7 30 
1021 EFTA COUHTR. 57 43 
2 
1 li 6 7 1030 CLASS 2 110 54 24 Ia 
1031 ACP<66l IS 4 2 9 3 
1040 CLASS 3 44 29 I 1 11 
90ia.19 ELECTRO-DIAGHOSTIC, APPARATUS IEXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS!, -IHCLUDIHG APPARATUS FDR FUHCTIOHAL EXPLORATORY EXAIIIHA TIOH 
OR FOR CHECKIHG PHYSIOLOGICAL PARAIIETERS 
90la.19-00 ELECTRO-DIAGHOSTIC, APPARATUS I EXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS l, -IHCLUDIHG APPARATUS FOR FUHCTIOHAL EXPLORATORY EXAIIIHATIOH 
OR FOR CHECKIHG PHYSIOLOGICAL PARAMETERS 
001 FRAHCE 391 40 119 
16 
25 54 '75 
002 BELG.-LUXBO. 152 
li 
11 32 51 21 11 
003 HETHERLAHDS 214 11 101 20 2 
,; 52 004 FR GERIIAHY 391 12 127 
12i 
72 27 56 
005 ITALY 296 1 22 45 43 59 
006 UTD. KIHGDOII 60a 1 226 147 19 165 10 sa 
12 007 IRELAHD 37 2 2 i i 1 008 DEHI'IARK 25 
i 
9 4 10 
009 GREECE 68 41 3 a 1 12 
OlD PORTUGAL 56 3 37 3 1 4 6 
011 SPAIH 175 17 68 i 20 20 12 36 021 CAHARY ISLAH 9 
li i 1 i oi 028 HORWAY 33 
2 
1 
030 SWEDEH 122 25 20 7 3 65 
032 FIHLAHD 44 19 16 1 li 4 4 036 SWITZERLAHD 105 a 26 2a 12 16 
058 AUSTRIA 7a 6 49 5 2 7 9 
048 YUGOSLAVIA 42 1 3' 4 1 052 TURKEY 40 1 24 a 5 
056 SOVIET UHION 77 2 29 19 17 
058 GERIIAN DEII.R 2 
2oi loi 
1 
060 POLAHO 47 2 
062 CZECHOSLOVAK 20 5 16 
064 HUHGARY 7 1 5 
068 BULGARIA 12 1 9 4 204 PIOROCCO 9 1 
208 ALGERIA 5' 5 21 
212 TUNISIA 9 4 4 
216 LIBYA u 7 li 220 EGYPT 24 5 
276 GHAHA 4 1 
li 288 HIGERIA 16 1 5 372 REUNION 5 
7 li i i 390 SOUTH AFRICA 31 1 
12 400 USA 1133 69 137 50 11 234 599 
404 CAHADA 100 5 75 a 5 1 6 
412 PIEXICG 67 1 62 3 
'" CUBA u 1 6 2 458 GUADELOUPE 4 
462 PIARTIHIQUE 4 
480 COLOI'IBIA 2 
12 i 500 ECUADOR u 
i 508 BRAZIL 40 34 
512 CHILE 10 1 
524 URUGUAY 4 1 
528 ARGENTIHA 1 1 
IS i 604 LEIAHOH 22 2 
608 SYRIA 5 2 2 1 ; 612 IRAQ 7 2 
2 616 IRAH 14 1 7 1 
624 ISRAEL 19 3 1 2 t 632 SAUDI ARABIA 
" 
5 ~~ 1 
636 KUWAIT 26 1 5 12 I 
647 U.A.EIIIRATES 26 2 a u ~~~ 662 PAKISTAH 11 4 
62 
5 
664 IHDIA 93 11 6 
680 THAILAHD 5 I i z 690 VIETHAPI 25 24 
7 0 0 IHDOHESIA 23 
2 
1 21 
2 701 PIALAYSIA 5 1 
i JD6 SIHGAPORE 11 2 2 
i ' 20 CHIHA 25 3 a 6 1 
72a SOUTH KOREA 14 2 4 
i 
1 2 4 ~52 JAPAH 423 15 540 5 11 49 
56 TAIWAN u 5 3 1 3 
40 HONG KOHG 102 4 92 
2i 
5 
100 AUSTRALIA ao 7 a 29 
04 HEW ZEALAHD a 2 6 
1100 W 0 R L D 6519 66 755 2701 31 448 187 454 625 1287 
1110 INTRA-EC 2409 58 468 749 9 198 175 144 272 355 
1011 EXTRA-EC 4111 28 268 1955 22 250 14 290 551 932 
1020 CLASS 1 2957 7 113 1446 9 107 14 94 292 805 
1021 EFTA COUHTR. 385 5 76 117 1 55 1 23 50 99 
1030 CLASS 2 921 16 50 589 u 129 1 ua 53 99 
1031 ACPI66l 159 2 1 a a 26 25 3 14 
1040 CLASS 5 256 5 55 118 u a 27 30 
• 
?011. 20 ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED APPARATUS, USED IN PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9011.20-00 ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED APPARATUS, USED IN liED I CAL, 
HL • HO BREAKDOWH BY COUHTRI ES 
SURGICAL, DEHTAL OR VETERINARY SCIEHCES 
ah FRAHCE 57 33 14 9 ap HETHERLANDS 114 u 17 i si 24 D 4 FR GERPIANY sa 17 2 015 ITALY 52 
12 
2 33 li 016 UTD. KINGDOII 48 15 3 





DU SPAIN 31 20 
DS6 SWITZERLAND 40 24 4 12 038 AUSTRIA 74 52 22 
400 USA 90 17 6 65 
97,7 SECRET COUHT 143 14S 
lOGO II 0 R L D 890 34 297 2 60 58 164 143 H3 
1010 IHTRA-EC 398 20 166 1 45 37 69 52 1011 EXTRA-EC 351 14 151 2 16 1 95 91 
1020 CLASS 1 253 12 120 a 1 43 69 
1021 EFTA COUHTR. 145 • 94 2 5 37 1 1030 CLASS 2 79 2 • a 51 • 1031 ACPI66l 37 53 4 
104, CLASS 5 20 1 15 
i 
52 
1919 V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
! Dtsttnatton Coab. Hoatnclatura Report lng country - Poys d6chront 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltollo Hodorhnd Portugal U.K. 
90la.U-OO 




4 li 400 ETATS-UNIS 43271 40090 532 31i 14 2215 404 CANADA 17U 1703 32 32 21 448 CUBA 589 583 6 521 ARGENTINE 621 
2s 
617 
616 IRAN 909 aao 4 632 ARABIE SAOUD 793 616 
1i 2s 
177 662 PAKISTAN 1031 966 22 664 INDE 1101 223 3 3 172 
720 CHINE 1046 966 
17 
ao 732 JAPON 2871 2055 795 736 T'AI-WAN 709 447 6 2S4 740 HONG-KONG 6S4 417 41 ll7 100 AUSTRALIE 961 726 233 
1000 " 0 N D E 151064 907 249 ll7992 644 4633 132 la71 4435 20la4 
1010 INTRA-CE 67917 159 68 49314 261 933 104 1061 4101 ll209 1011 EXTRA-CE 13143 46 lal 61676 313 3701 21 116 327 8975 
1020 CLASSE 1 62193 2 131 54443 57 1387 21 563 231 5334 
1021 A E L E 10373 2 61 7716 27 465 12 202 161 1716 
1030 CLASSE 2 13427 4S 32 1495 325 2146 145 a 2231 
1031 ACPU61 757 15 1i 317 a 232 44 1 140 1040 CLASSE 3 7524 5738 16a 10a aa 1411 
90la.19 APPAREILS D'ELECTRODUGHOSTIC SAUF ELECTROCARDIOGRAPHES, -Y COIIPRIS LES APPAREILS D'EXPLDRATION FONCTIONNELLE OU DE 
SURVEILLANCE DE PARAIIETRES PHYSIOLOGIQUES-
90la.19-00 APPAREILS D' ELECTRODUGNOSTIC <SAUF ELECTROCARDIOGRAPHESI, -Y COI'IPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIONHELLE DU DE 
SURVEILLANCE DE PARAI'IETRES PHYSIOLOGIQUES-
001 FRANCE 4a150 644 5455 2a642 196 
17li 
uo 2047 3927 6403 
002 BELG.-LUXBG. 1S514 1216 6358 
i 
12 107 1183 33S7 
10 
1568 
003 PAYS-BAS 2S6SO 2607 1821 10144 125 5246 42 426 
13215 
4521 
004 RF ALLEIIAGNE 4a&19 710 9429 
14a5l 
89 272 13175 67 1537 717 9608 





006 ROYAUI'IE-UNI 33156 213 13a02 11694 95 2146 za97 
4005 007 IRLANDE 5356 387 3aa 1 53 6 516 1i ooa DANEIIARK 5385 23 
336 
1977 1 509 77 356 2431 
009 GREtE 5769 
si 
2719 2 476 794 169 1273 
010 PORTUGAL 3446 452 1356 235 322 63 436 
i 
524 
Oil ESPAGNE 2033S 960 16S7 6756 
Hi 
3109 1665 1S67 4612 
021 ILES CANARIE au 
5 
2 26 a i 37 3 1 02a NORVEGE 6230 3731 1086 i 12 184 za 340 i 853 030 SUEDE 8981 134 2503 2356 304 14 251 712 2684 
032 FINLAHDE 4587 38 1385 1265 15 
s4 
liZ 2S 1056 661 
036 SUISSE 14116 93 971 4a29 a 4645 271 1299 10 1936 
038 AUTRICHE 13405 5 1033 8549 un u ll21 1420 
045 YOUGOSLAVIE 76S7 685 521 5181 35 101 640 414 
052 TURQUIE 3232 
267 
142 1S44 361 107 641 437 
056 U.R.S.S. ll704 lOU 5407 a03 661 1090 2458 
055 RD.ALLE11ANDE 707 462 150 
3940 12i 
95 
1247 06 0 POLOGHE 11859 6401 31 ll9 
062 TCHECOSLOVAQ 5627 974 4424 3 225 
064 HOHGRIE 1942 341 1459 
10 7 
51 91 
068 BULGARIE 2161 
i 
zaa 1632 la 206 
204 11AROC 914 46 137 li 604 90 29 5Z 205 ALGERIE 4550 66 34 763 2a33 1091 
7 212 TUNISIE a2S 
39; 
10 250 448 94 16 
216 LIBYE 1406 4 609 6 
412 
315 73 
220 EGYPTE 2096 22a 444 4S2 115 445 
276 GHANA 759 S62 196 
294 u2 
1 
2U NIGERIA 666 uo 1 7a 
372 REUNION 1121 
4; 1356 2ui i 1121 i sz 41l 94; 390 AFR. DU SUD S358 75 
z5 400 ETATS-UNIS 142997 516 10644 4S661 164 9332 73 2571 22425 51256 
404 CANADA 4572 706 2093 
474 
774 126 93 750 
412 11EXIQUE 33Dt 64 2235 157 51 la 307 
441 CUBA 106Z 52 542 3 a 202 75 UO 
458 GUADELOUPE S67 3 564 
462 11ARTINIQUE 7S8 
34 Hi 
758 
35 1i 42 450 COLOMBIE SDJ 
57i 
1 
500 EQUATEUR au 24 113 1 156 1 2 22 508 BRESIL 3167 236 527 422 1504 51 125 
512 CHILI 1041 139 121 19 62 396 312 
524 URUGUAY 1251 ll 212 186 
4i 6 
879 
525 ARGENTINE ,, 335 162 9 
40 604 LIBAN 140Z 9 100 1231 20 2 
608 SYRIE 555 14 65 123 lU sa 107 
612 IRAQ 2292 
265 
ll79 255 50 27 3 740 
616 IRAN 2041 446 1045 
2 4 6 154 21 104 624 ISRAEL 2074 326 247 467 253 294 481 
63Z Ar.ABIE SAOUD 3542 3~3 168~ 7 ?71 115 190 911 
636 KOWEIT 1921 268 627 152 122 163 596 
647 E11IRATS ARAB 1897 254 827 54 72 123 536 
Ill 662 PAKISTAN 12SO 61 464 355 a 46 52 
272 
664 IHDE 7392 llll 2791 209 1855 321 1097 
680 THAILANDE 712 249 17a 19 2 129 135 
690 VIET-NAI1 794 5 672 108 
2; 3a 
9 
700 INOONESIE ana 13 170 522 36 
701 11ALAYSIA 632 158 224 6 32 20 192 
706 SINGAPOUR 1192 
30l 
255 205 175 s 61 461 
720 CHINE 45\0 973 1221 1120 24 161 31 
728 COREE DU SUD 2541 4 519 577 
ni 
351 97 303 697 
732 JAPOH 19130 3061 7455 1415 66 1491 6201 
7 36 T' AI -WAH 2079 729 311 7 168 235 60 S69 
740 HONG-KOHG 6079 791 4146 165 
6i 
41 219 707 
100 AUSTRALIE 5741 721 1172 162 434 166 3017 
804 HOUV.ZELAHDE 707 83 al 1 16 13 513 
1000110HDE 605432 9296 a37al 213471 302 3107 61774 2a75 21503 68998 808 132517 
1010 INTRA-CE 2S2911 5216 37724 15581 135 1031 33773 2701 a4U 32775 750 44100 
1011 EXTRA-CE 352434 4009 46056 127853 167 2071 35001 175 13084 36213 51 a7717 
1020 CLASSE 1 231300 1526 27066 a391D 27 546 la633 162 4572 30415 43 71330 
1021 A E L E 47S91 275 9773 11129 27 65 6454 18 658 459a la 7576 
1030 CLASSE 2 72909 1451 1763 23938 139 1523 14196 13 7555 3406 16 ll876 
1031 ACP<661 5525 131 55 2591 1407 535 148 14 944 
1040 CLASSE 3 41227 1032 10225 20034 2173 924 2322 4511 
9011.20 APPAREILS A RAYOHS UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, POUR LA 11EDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE 
9011. 20-DO APPAREILS A RAYOHS UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, POUR LA 11EDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE 
NL: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DDl FRAHCE 975 26 3 552 
i 
277 114 
003 PAYS-BAS 13ZS 3 267 967 
20 614 614 15 DD4 RF ALLEIIAGNE 1144 12 9 
41l 
17a 327 
DD5 ITALIE 1042 60i 44 77 472 227 36 006 ROYAUME-UHI 14U 399 190 3 
640 DD7 IRLAHDE 615 17 4 31 1D az 011 ESPAGHE au a 390 275 48 
036 SUISSE 1119 5 665 104 316 19 
031 AUTRICHE 1254 4 a sa 6 
57 
350 16 
400 ETATS-UHIS 1412 4 541 139 96 
2ni 
572 
977 PAYS SECRETS 2D1D 
lDDD " 0 N D E 19617 164 1460 673a 385 1720 1241 2907 2D1D 4 2951 
1 D 10 INTRA-CE 1665 72 903 3052 99 an 1204 1257 1273 
1011 EXTRA-CE 1942 92 557 3616 216 915 57 1650 1715 
lDZD CLASSE 1 5679 48 512 3012 7 345 57 126 192 
1021 A E L E 3276 21 257 2039 
27; 
136 713 4 110 1030 CLASSE 2 2619 45 41 431 561 a21 SOD 
1031 ACP<661 1001 34 4 5 199 144 593 4 22 1D4D CLASSE 3 574 245 1 4 322 
53 
19at Quantity - Quantltb• lOll kg E a p o r t 
I Destination Report fng country - Pa~s d6claront Coab. Hoaanclatur 1 
Hoaanclature coab. EUR-IZ lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollo• Espogno France lrolond It alta Hodorlond Portugal U.l. 
9111.31 SYRINGES, USED IN IIEDIC:AL, SURGic:AL, DENTAL OR VETERINARY SC:IENC:ES 
9011.31-11 SYRINGES, OF PLASTIC:, USED IN IIEDic:AL, SURGIC:AL, DENTAL OR VETERINARY SC:IENC:ES 





002 IELG. -LUXIG. 2141 
s7s 
1 457 969 631 5 51 
0 05 NETHERLANDS 2063 21 1175 4 3 IZ 17 
17i 
256 
004 FR GERMANY 2263 35 237 
11i 
291 17 529 25 251 
005 ITALY 1314 121 149 2 46 145 
4 
41 
006 UTD. UNODOII II OS 172 236 132 106 19 1133 
3i 007 IRELAND 113 11 1 45 5 9 
3i 1i 11 001 DENI!ARl 402 10 
30 
215 2 23 1 105 





011 PORTUGAL 337 7 23 151 23 10 
011 SPAIN 70S 1 106 463 
us 
125 2 4 
021 CANARY ISLAM 105 
3; •s zi 17 021 NORWAY 127 3 
14i 050 SWEDEN 565 13 131 .. 54 139 





056 SWITZERLAND 420 43 90 211 13 1 
031 AUSTRIA 439 5 14 409 • 2 I OSZ TURlEY zn 41 z 191 43 I 056 SOVIET UNION 1275 215 1024 25 
061 POLAND 111 
" 
53 75 
zs 062 CZECHOSLOVAK 175 
15j 149 zi 201 ALGERIA 115 9 2 





224 SUDAN 92 I 21 11 
281 NIGERIA 91 7 1 .. z z 3 li 390 SOUTH AFRic:A 96 1 37 30 
2i 
6 
400 USA 376 221 36 11 9 57 
404 CANADA u 
3Si 
37 9 4 2 33 
616 IRAN 151 7 414 2 
6 624 ISRAEL 273 24 11 72 u 
632 SAUDI ARABIA .. 7 31 23 
6 
9 3 
732 JAPAN 31 1 I 
2s 
21 
740 HONG lONG 92 2 2 63 IS 100 AUSTRALIA 111 26 11 55 
1000 W 0 R L D 24406 2301 1945 7111 26 2510 411 5441 1117 923 Z9 1745 
1010 INTRA-EC 16441 1213 911 4147 
26 
2222 133 5067 452 910 1 1301 
I 011 EXTRA-EC 7964 lOU 956 3734 351 271 311 665 13 21 437 
1020 CLASS 1 2109 171 677 1134 14 31 250 121 5 329 
1021 EFTA COUHTR. 1751 126 345 127 
z6 
5I 34 161 32 1 
2i 
167 
1030 CLASS 2 3461 636 224 1309 274 226 132 491 • 107 1031 ACPU6l 70S 56 26 301 
' 
37 103 9 96 3 27 34 
1040 C:LASS 3 1697 212 55 1291 15 53 1 
9011.31-90 SYRINGES <EXCL. OF PLASTIC), USED IN IIEDICAL, SURGIC:AL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 177 57 13 
6; 
1 19 9 





004 FR GERMANY 332 2 i 1 169 60 67 ODS ITALY 211 li 11 3 lU 1 z2 1 4 006 UTD. UHGDOII 19 1 12 22 13 • li 007 IRELAND 44 16 4 2 2 2 5 
001 DEHIIARK 47 1 12 22 1i 6 1 5 009 GREECE 71 4 z s 106 57 1 011 SPAIN 232 
s 
11 100 
030 SWEDEN 42 1 34 
z; 26 
1 
036 SWITZERLAND 72 13 1 
031 AUSTRIA 76 34 32 • 041 YUGOSLAVIA 4 2 IS 2s 390 SOUTH AFRIC:A 49 4 
4i 400 USA 143 41 40 2 
404 c:AHADA 11 2 1 3 9 
732 JAPAN 15 1 
36 
2 9 
736 TAIWAN 31 1 
1000 W 0 R L D 2297 so 32 309 2 40 766 79 626 62 20 311 
1010 INTRA-EC 1430 35 25 122 z 26 573 61 300 34 14 233 1011 EXTRA-EC: 169 15 7 111 14 193 12 326 21 6 71 
1020 C:LASS 1 465 6 6 140 3 113 10 121 14 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 197 2 n 1 61 5 36 
' 
3 
1030 C:LASS 2 365 1 34 11 79 1 196 11 15 
1031 ACPU6l n 10 19 32 9 7 
1040 CLASS 3 39 14 1 9 3 12 
9011.32 TUBULAR IIETAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES, USED IN liED I CAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SC:IENCES 
9011.32-10 TUBULAR IIETAL NEEDLES, USED IN liED I CAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 433 212 I 6 • 11 45 " 002 IELO.-LUXIG. 204 
s6 
2 5 131 23 1 32 
003 NETHERLANDS 259 26 10 7 4 n 79 004 FR UERIIAHY 276 220 15 2 11 H 
005 ITALY 519 492 4 1 • i 
11 
006 UTD. UHGDOII 11 52 7 2 6 
4 . 0 01 DENIIARl 63 5I z 1 1 m mmAL 31 11 14 4 41 26 2 5 2 
011 SPAIN 16 
" 
4 1 7 
030 SWEDEN 51 23 15 1 • 032 FINLAND 34 26 5 
,; 42 3 036 SWITZERLAND 92 21 2 
031 AUSTRIA 36 3 30 3 
041 YUGOSLAVIA 57 19 6 27 
05.2 TURKEY so 24 
6 
26 
056 SOVIET UNION 37 31 
2 060 POLAND 231 221 • 312 ZIIIIAIWE n 13 
ai i 400 USA lOS 
404 CANADA 17 5 
s 46 616 IRAN Sl 
s 34 732 JAPAN 42 z 3 100 AUSTRALIA 22 12 4 
· 1000 W 0 R L D 3217 1174 120 129 193 33 197 290 11 362 
' 1010 INTRA·EC 2024 1275 69 25 160 17 57 162 11 249 
1011 EXTRA·EC: 1194 600 51 104 33 16 140 129 • liZ 1020 CLASS 1 543 143 45 56 2 3 139 106 7 42 
1021 EFTA C:OUHTR. 237 90 21 41 2 2 1 45 1 20 
1030 CLASS 2 354 114 4 27 31 13 1 22 1 70 
1031 ACP<66l 160 119 3 22 5 • lZ 10~0 CLASS 3 297 273 2 21 1 
9018.32-90 NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE 13 2 
003 NETHERLANDS 5 z 1 004 FR GERMANY 2 z 005 ITALY 2 z 006 UTD. UNGDOII 5 1 
011 SPAIN 5 1 
036 SWITZERLAND 4 z 060 POLAND 2 
390 SOUTH AFRICA 1 
li 
1 
400 USA 21 5 
721 SOUTH lOREA 2 2 
1000 II 0 R L D 114 36 11 5 • 
" 1010 IHTRA-EC 41 14 
' 
4 4 u lOll EXTRA·EC: 65 22 12 4 
1020 CLASS 1 43 19 11 3 10 
1121 EFTA CGUNTR. 13 9 3 
1031 cuss 2 20 3 14 
1040 CLASS 3 2 2 
54 
19a9 Value - Vahurs• 10aa ECU Export 
II Dest I not ton Coab. Hoaanclatura Raporttng country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lol g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolta Nederland Portugal U.K. 
9Ua. 31 SERIHGUES, POUR LA IIEDECINE, LA CHIRUROIE, L 'ART DENTAIRE OU L 'ART VETERINAIRE 
9018.31-10 SERIHOUES EN MATIERES PLASTIQUES, POUR LA IIEDECINE, LA CHIRUROIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE 
au FRANCE 36624 1748 1979 5a89 3aU 
ui 
Ua77 792 I 4067 
002 IELG.-LUXIG. 15161 
4016 
20 2479 4357 7321 36 262 14 481 
a03 PAYS-lAS 13509 1018 5910 32 111 112 184 
453i 
19a7 
004 RF ALLOOGNE 19633 351 2729 
1216 
1233 380 7309 366 2734 
Oa5 ITALIE 12512 559 173 43 1174 8271 
67 
14 362 
a06 ROYAUIIE-UHI 13446 1291 1275 ua 590 213 aa66 216 
007 IRLANDE 1273 55 6 217 71 69 
342 
6 232 547 
0 01 DAHEIIARK 3161 81 
26i 
1155 49 1065 13 21 365 
a09 GRECE 2347 221 63 6 39 
67 
165a 92 
010 PORTUGAL 1510 2a 15a 447 ua 9 194 116 
011 ESPAGNE 5385 31 1447 1666 
ui 
165 1950 33 88 
021 ILES CANARIE a10 
zo6 37i 157 ; oza NORVEGE 1076 24 
2 
i 300 
030 SUEDE 602a 61 1969 uza 303 1487 16 954 





036 SUISSE 325a 270 a14 1611 167 22 
03a AUTRICHE 3073 46 216 2689 69 27 2 24 
052 TURQUIE 1457 23a 
16 
ua 2 239 
2 
6 
056 U.R.S.S. 1276 1471 6377 15a 226 19 
060 POLOGHE 11a5 342 261 394 92 
ui 
3 6 





201 ALGERIE 1360 35 16 







224 SOUOAH 749 a 232 9 72 
2aa NIGERIA 537 3a 7 471 
2i 60 
14 17 135 390 AFR. DU SUD 710 13 229 17a 
206 
55 
4aO ETATS-UHIS 3539 1592 360 177 26 114 60 1004 
4a4 CANADA 1297 
2352 
411 72 54 2 30 12 716 
616 IRAH 4561 45 2121 
14 
30 6 
624 ISRAEL 1364 150 388 372 393 35 





732 JAPOH 1341 14 64 
176 
35 114 
740 HOHG-KOHG 1136 23 12 2 904 1 la 
100 AUSTRALIE 1247 159 
" 
4 575 7 39a 
1000 II 0 H D E la3935 15663 11019 43053 269 12494 6121 5760a 7627 5605 296 16473 
1010 IHTRA-CE 124562 145a 9766 20042 
26; 
9932 3486 53315 3419 5291 14 10139 
1011 EXTRA-CE 59370 7204 1253 23a11 2560 3343 4293 4209 314 211 5633 
1020 CLASSE 1 25045 919 6360 1052 607 416 2790 797 233 4801 
1021 A E L E 14876 714 3914 6194 
26; 
334 214 1713 182 33 
21i 
1501 
103a CLASSE 2 2371a 4292 1603 7366 1943 2671 1504 2944 76 769 
1031 ACPI66l 5555 450 336 1986 37 340 1081 151 599 25 269 274 
1040 CLASSE 3 10609 1923 290 7594 11 256 461 5 62 
9UI. 31-90 SERIHGUES IAUTRES QU'EH MATIERES PLASTIQUESl, POUR LA IIEDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE 
001 FRANCE 4203 31 325 1220 424 
zui 
23 1311 419 443 
002 IELG.-LUXIG. 4232 
li 
132 223 47 1025 415 176 
i 
201 





004 RF ALLEIIAGHE 10233 7 621 
39i 
110 5116 1616 175 1096 
005 ITALIE 6217 
17 
350 2 51 5030 42 464 233 111 0 06 ROYAUIIE-UHI 2163 197 511 561 599 435 





0 01 DAHEIIARK 1370 12 4 Z5a 713 227 41 113 009 GRECE 1747 31 44 67 
19ai 
112a 403 46 24 
011 ESPAGHE 3811 
li 
44 247 6 211 2a7 11aa 
a30 SUEDE 1139 32a 635 
14 
2 66 4 32 61 
a36 SUISSE 1982 11 45 556 743 3 319 176 46 
a31 AUTRICHE 1930 
5 
7 1006 I 732 67 11a 
a4a YOUGOSLAVIE 505 185 205 
3i 
3 5 la2 
55i 390 AFR. DU SUD 1095 21 11 219 26 
210 
152 75 
4aO ETATS-UHIS 3590 
" 
1566 4 791 622 136 149 
4a4 CANADA 556 
314 
101 37 93 57 3 251 
732 JAPOH 1141 181 136 60 47 34a 
7 36 T' AI-WAH 919 1 60 918 1 
lOOa II 0 H D E 5a597 480 3667 10235 13 1049 20203 3966 16a2 4052 236 6094 
1010 IHTRA-CE 37669 296 2061 3617 2 737 15543 3188 5a04 3042 176 4a03 
1011 EXTRA-CE 20927 114 1606 6611 11 311 4660 779 3597 1010 60 za91 
lOZa CLASSE 1 13341 16 1491 4664 14 2671 373 1671 727 7 1561 
1021 A E L E 5724 34 75a 2331 
li 
23 1484 69 513 341 1 171 
103a CLASSE 2 6761 93 19 1432 227 1921 401 1805 265 53 471 
1031 ACPI66l 1331 42 I 464 5 346 191 92 29 147 
104a CLASSE 3 au 5 26 521 7a 114 18 52 
90la.32 AIGUILLES TUIULAIRES EH IIETAL ET AIGUILLES A SUTURES, POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART 
VETERIHAIRE 
9011.32-10 AIGUILLES TUIULAIRES EH IIETAL, POUR LA IIEDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
001 FRANCE 1171 4512 412 405 624 
37 
261 439 95 1346 
002 IELG.-LUXIG. 2511 
107; 
77 156 1361 449 9 54 367 
a03 PAYS-lAS 4113 1215 544 1 14 735 77 5i 
1141 
00. RF ALLEIIAeHc 5039 3Z6~ 65~ 
1i 
4az 45 219 74 , .. 




a06 ROYAUI'IE-UHI 2471 7a4 302 235 260 460 354 52 52 001 DAHEIIARK 903 760 
ai 
55 4 21 11 
i m ~m~GAL 663 196 32 77 si 301 7 39 663 323 75 • u6 94 I 27 011 ESPAGHE 2391 1274 442 25a 
90 
9 21 35 224 
03a SUEDE 16\3 462 a 53 za 59 9 a 2 Ha 
032 FIHLAHDE aa6 516 252 17 
li 52i 15 
31 
a36 SUISSE 1614 526 107 419 6 
031 AUTRICHE 791 54 24 632 42 46 
041 YOUGOSLAVIE 956 244 147 132 395 33 
052 TURQUIE 565 266 
5 
1 293 4 
056 u.a.s.s. 7ao 552 221 
060 POLOGHE 2041 1941 16 14 
6 3a2 ZIIIBAIWE 633 627 
6 16i 3i 5736 u6 53i 4aO ETATS-UHIS 6634 5 46 





616 IRAH 5a2 
165 2i i ni 
431 
732 JAPOH 917 57 1; 
18 
100 AUSTRALIE 641 13 139 21 2 319 57 
laOO II 0 N D E 56646 23444 5922 4149 3394 lOll 9519 2103 554 35 5675 
1010 INTRA-CE 32137 16345 3546 1710 2924 649 2261 1154 360 4 3107 
1011 EXTRA-CE 23a11 7099 2376 2369 471 433 7321 1641 194 32 1168 
102a CLASSE 1 16347 2597 2217 1479 
" 
loa 7251 1344 ua 1195 
1021 A E L E 5452 1117 141a 1091 99 62 27 572 21 32 
353 
103a CLASSE 2 4371 la55 132 491 371 325 63 294 42 773 
1031 ACPI66l 17U 1016 43 290 111 10 a 32 156 
1a40 CLASSE 3 3016 2641 27 399 11 2 
9011.32-90 AIGUILLES A SUTURES 
au FRANCE 1117 I 316 uo 61 21 24 60a 003 PAYS-lAS 717 1 411 42 
z2 
3 
Oa4 RF ALLEIIAGNE 630 I 
462 
502 9 a9 





006 ROYAUIIE-UNI 2219 176 12a2 66 
zaoi 011 ESPAGNE 2211 
3i 
14 1793 1 39 
036 SUISSE 97a 190 40 3 I 4 
06a POLOGNE a 52 4 
SI5 • 
14a 
390 AFR. DU SUD 563 
231i 1z li 
241 
401 ETATS-UHIS 4302 961 997 
721 COREE DU SUD 501 5U 
1001 II 0 H D E za"a 31 19 7749 34 6419 106 241 451 2 5329 
1010 IHTRA-CE 9513 lt 35 2717 15 4561 94 111 397 i 1551 1011 EXTRA-CE 10945 12 55 5a3z 19 1151 12 123 61 3771 
1020 CLASSE 1 70a7 6 55 3914 4 1373 1Z 47 61 1615 
1021 A E L E 1590 55 1347 15 
49 3 25 
2 
111 
103a CLASSE 2 2960 1067 416 61 1316 
104a CLASSE 3 to a 52 I 14a 
55 
' 1989 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg E x p 'o r t 
I Destination Report fng country - Peys d6clar ant Coeb. Haaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9018.39 NEEDLES IEXCL. TUBULAR IIETAL OR FOR SUTURES I, CATHETERS CAHHULAE AND THE LIKE IEXCL. SYRING I 
9018.39-00 NEEDLES I EXCL. TUBULAR PIETAL OR FOR SUTURES!, CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE IEXCL. SYRIHGESI, USED IN PIEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY SCIENCES 




1 85 17 77 
002 BELG.-LUXBG. 2al 
ui 
sa a a 7 63 3 16 30 
003 NETHERLANDS 974 61 U6 3 4 33a 6 
3; 
25 
01' FR GERPIANY 1D2a 33 488 
12i 
17 202 2 154 90 
005 ITALY 3n 7 lH 3 10 3 
li 
a 33 
006 UTD. KINGDOPI 3U 6 91 70 3 11 122 29 
37 007 IRELAND a2 11 7 18 1 4 4 
Ooa DENI'IARK 32 
12 li 
12 j I 12 4 009 GREECE 85 29 2 18 5 
0 I 0 PORTUGAL 73 1 15 10 2 I 16 27 
011 SPAIN 291 2a 59 90 22 75 13 
021 CANARY ISLAM 27 4 2 21 
i 5 02a NORWAY 61 37 17 
030 SWEDEN 216 154 27 10 20 
032 FIHLAHD 
" 
u 37 2 6 
0 36 SWITZERLAND 183 63 77 25 a 
031 AUSTRIA 254 
i 
66 110 73 3 
HI YUGOSLAVIA u 13 32 2 
052 TURKEY 17 29 33 
10 
14 4 
056 SOVIET UNION 76 14 37 15 
051 GERPIAH DEII.R 5 4 
10 5 060 POLAND 2a 1 
062 CZECHOSLOVAK 27 15 
10 
12 
064 HUNGARY 14 1 2 
2 061 BULGARIA 61 52 ; 6 201 ALGERIA 6Q 12 9 21 
212 TUNISIA 20 3 4 3 5 
220 EGYPT 60 14 13 4 25 





400 USA 345 2 35 51 119 96 
41' CANADA 45 7 3 24 1 9 
412 PIEXICD 15 2 5 a 
441 CUBA 31 9 14 a 
501 BRAZIL 11 3 I 
521 ARGENTINA 7 
2 
4 3 
612 IRAQ 21 
42 
1 22 
616 IRAN 141 25 65 9 j 624 ISRAEL 90 11 43 4 24 
632 SAUDI ARABIA 270 15 u 17 46 144 
636 KUWAIT 112 2 22 1 3S 49 
647 U.A.EPIIRATES 31 2 14 5 10 
664 IHDIA 10 I 2 5 
701 PIALAYSIA 18 9 a 1 
706 SINGAPORE 27 17 9 1 
732 JAPAN 12 4 12 56 
736 TAIWAN 40 3a I 1 
74 0 HDHG KDHG 21 24 2 1 
aDD AUSTRALIA 29 5 16 4 
lOOD W 0 R L D 7195 472 1833 1796 79 372 S52 11D9 146 130 
1010 IHTRA-EC 396D 213 991 1D49 u 272 529 311 Ill 341 
1011 EXTRA-EC 3235 259 834 747 30 IDO 23 721 29 49D 
102D CLASS I 1560 49 442 429 3 22 20 349 25 221 
1021 EFTA COUHTR. 112 s 373 269 1 6 112 4 42 
1 03D CLASS 2 143D 123 366 237 21 62 342 4 263 
1031 ACPI661 16D 5 19 56 1 16 50 1 11 
104D CLASS 3 241 87 27 11 16 31 I 5 
9D18.41 DEHTAL DRILL EHGIHES, WHETHER DR HOT COI'IBINED ON SINGLE USE WITH OTHER DENTAL EQUIPPIEHT 
9018.41-DD DENTAL DRILL EHGIHES, WHETHER DR HOT CDIIBIHED OH A SINGLE USE WITH OTHER DENTAL EQUIPIIENT 
DOl FRANCE 276 42 121 II' 
D02 BELO.-LUXBO. 43 3 31 a 
003 NETHERLANDS 32 7 23 1 
0 04 FR GERI'IAHY 34 15 
ui 15 OD5 ITALY 144 2a 
i 006 UTD. KIHGDDII 57 49 
OD9 GREECE 14 7 7 
DID PORTUGAL 25 
20 
14 a 
011 SPAIN 126 72 33 
021 NORWAY 16 13 3 
i D3D SWEDEN 36 21 14 
032 FIHLAHD 13 9 3 1 
036 SWITZERLAND 63 2 55 6 
031 AUSTRIA 44 3D 14 
056 SOVIET UHIOH u 47 
40D USA 3 I 
624 ISRAEL 32 7 16 
632 SAUDI ARABIA 2j 23 
664 IHDIA 13 12 
732 JAPAN 35 34 ii 100 AUSTRALIA 18 II 
. lOOD W 0 R L D 1227 163 779 17 239 20 
1010 IHTRA-EC 751 115 443 
2 
a 183 4 
1 D 11 EXTRA-EC 461 41 336 9 56 16 
1020 CLASS 1 256 46 171 2 30 





li 1D3D CLASS 2 151 2 ID6 25 
104D CLASS 3 54 52 1 
90la. 49 IHSTRUI'IEHTS AND APPLIANCES USED IH DENTAL SCIENCES IEXCL. DRILL EHGIHESI 
9011.49-DD INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IH DENTAL SCIENCES <EXCL. DRILL ENGINES I 
DOl FRANCE 604 a9 201 15 
li 
27a 13 6 
OD2 BELG.-LUXBG. 149 
zi 
36 54 43 5 
DD3 NETHERLANDS 165 ID3 3 19 
5; 
12 
004 FR GERIIAHY 351 33 51 171 26 
OD5 ITALY 237 I 184 36 
73 
11 2 
0 06 UTD. KIHGDDII 195 2 64 a 39 
12 OD7 IRELAND 15 3 i ; 001 DEHIIARK 33 18 
i 
3 
D09 GREECE 51 22 3 31 
OlD PORTUGAL 61 7 4 6 51 
2i 011 SPAIH 451 ID6 
22 
26 217 
021 CANARY ISLAM 27 
ll 
4 1 
Dza NORWAY 39 22 
i 
3 
D3D SWEDEN 59 11 36 6 
032 FINLAND 36 
32 
2 16 I a 
D36 SWITZERLAND 223 1D9 36 42 
D31 AUSTRIA 199 11 125 I 56 
041 YUGOSLAVIA 37 33 3 
052 TURKEY 55 21 3D 
D56 SOVIET UHIDH 33 3D 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
064 HUNGARY 5 4 
061 BULGARIA 16 16 4 22 2s 204 MOROCCO 52 1 
2DI ALGERIA 15 6 69 lD 
212 TUNISIA 21 1 2 II 
372 REUNION lD li 10 ; i 39D SOUTH AFRICA 25 1 
40D USA 2D6 13D a u II 
404 CANADA 76 26 
20 
2 46 2 
412 IIEXICO 29 6 1 1 
2 441 CUBA 3 1 
501 BRAZIL 5 4 1 
612 IRAQ 21 3 17 
616 IRAN 5 3 
56 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Ill Destination Caeb. Halltncl•ture Reporting country - Po~s dlchront 
Nosenclature co1b. EUR-12 Bal g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I lo Nodorhnd Portugal U.K. 
9018.39 AIGUILLES AUTRES QUE TUBULAIRES EN I'IETAL OU A SUTURES, CATHETERS, CANULES ET SII'IILAIRES SAUF SERINGUES, POUR LA 
I'IEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTURE DU L'ART VETERINURE 
9018.39-DD UGUILLES <AUTRES QUE TUBULURES EN I'IETAL OU A SUTURES>, CATHETERS, CANUL ES ET SIIIILAIRES ISAUF SERINGUESl, POUR LA 
I'IEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTURE OU L'ART VETERINURE 
DOl FRANCE 24033 246 3414 10626 58 
627 
64 1211 6064 2275 
002 BELG.-LUXBG. 12375 
z192 
1217 3203 282 2111 76 3192 1597 
003 PAYS-BAS nn5 2182 9139 2'6 1003 17124 224 
l592s 
1135 
004 RF ALLEIIAGNE 43421 595 uaaa 
1570 
11 135 9001 269 2626 92 2172 
005 ITALIE 17774 110 4015 49 576 139 
827 
2170 lH5 
006 ROYAUIIE-UNI 18533 145 4711 2717 121 1029 3047 5150 
97; 007 IRLANDE 2409 12 285 393 11 590 
s 
59 10 
D 08 DAN EI'IARK 2125 20 
245 
1087 2 52 116 749 94 
009 GRECE 3213 246 1563 Ill 46 a 374 431 175 
OlD PORTUGAL 2036 11 231 600 65 59 423 61 
10 
572 
Oil ESPAGNE 12719 621 2026 5933 
95i 
no 21 140\ 959 921 
021 ILES CANARIE 1247 116 21 18 131 3 




19 17 125 
65 
241 
030 SUEDE 6371 2733 1561 32 191 263 1391 
032 FINLANDE 2967 64 1061 1414 37~ li 30 15 313 036 SUISSE 1427 17 1326 5309 377 546 457 
031 AUTRICHE 9166 2 1466 5827 36 21 no 844 154 
041 YOUGOSLAVIE 2631 18 163 1507 4 521 215 196 
052 TURQUIE 2642 259 214 1426 16 233 289 134 
056 U.R.S.S. 2412 132 166 780 322 997 
zoi 
15 
058 RD.ALLEPIANDE 701 61 444 
24i 172 16i 52 060 POLOGNE 1149 7 188 319 
062 TCHECOSLOVAQ 633 172 302 79 76 4 
064 HONGRIE 1573 36 611 458 
4i 
241 150 
068 BULGARIE 1198 411 24 593 
73; 
40 82 
208 ALGERIE 1714 136 154 397 287 
212 TUNISIE 517 30 65 162 191 63 
li u6 220 EGYPTE 1124 133 320 321 3 211 
6i 330 ANGOLA 601 220 298 11 4 







390 AFR. DU SUD HIS 35 1543 a a 2060 334 
400 ETATS-UNIS 21095 100 4411 6987 16 1161 2271 1249 1913 2912 
404 CANADA 1527 112 302 ~ 129 3 700 30 251 412 !'lEXIQUE 551 21 403 5 98 4 9 




151 32 2 
501 BRESIL 620 25 399 25 2 102 
521 ARGENTINE 683 7 259 3 414 





616 IRAN 5480 332 3182 223 9~ 24 624 ISRAEL 2451 105 563 343 38 989 319 
632 ARABIE SAOUD 4856 231 1026 1544 
l; 
365 104 1586 
636 KOWEIT 1520 35 427 183 311 96 449 
647 EI'IIRATS ARAB 1052 91 274 332 4 6 16 329 
664 INDE 177 lOB 241 60 191 276 
701 I'IALAYSIA 923 
i 
157 741 l 
i 2 
24 
706 SINGAPOUR 1154 339 676 2 131 
7 32 JAPON 7206 7 444 1314 10 424 372 21 31 4576 
736 T'U-WAN 911 13 604 206 6 4 li 33 11~ 45 740 HONG-KONG 1191 783 139 2 40 60 49 
BOD AUSTRALIE 1271 179 708 9 14 21 94 l 239 
1000 1'1 0 N D E 291083 7295 53083 19128 34 2400 21109 26391 20206 42182 241 21300 
1010 INTRA-CE 172583 4267 30437 43132 18 1093 13794 23496 7340 36125 110 12071 
1011 EXTRA-CE 111497 3021 22646 45296 16 1306 7316 2902 12166 6757 137 16227 
1020 CLASSE l 71193 793 13640 28993 4 135 2332 2769 6353 4710 69 11395 
1021 A E L E 29517 155 7115 15113 
12 
66 461 36 1435 1796 69 2571 
1030 CLASSE 2 31612 1417 7079 13541 1171 4454 132 5132 1129 68 4477 
1031 ACP166l 3791 102 474 1504 31 535 135 a 68 233 
1040 CLASSE 3 8689 118 1927 2762 530 l3n 917 354 
9011.41 TOURS DENTURES, I'IEIIE COI'IBINES SUR UNE BASE COI'II'IUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEIIENTS DENTURES 
9018.41-DD TOURS DENTURES, I'IEIIE COMBINES SUR UNE BASE COI'II'IUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEIIENTS DENTURES 
DOl FRANCE 10771 115 2423 6361 aa 
4i 
1771 l 
002 BELG.-LUXBG. 1571 
a2 
203 1053 2 257 12 
003 PAYS-BAS 5687 394 1648 
i 
l 3562 
004 RF ALLEMAGNE 2065 23 976 
4926 
63 175 87 40 
005 ITALIE 6659 11 1392 246 50 
23i 
31 3 
006 ROYAUME-UHI 2620 2 19 2356 11 
009 GRECE 564 330 6; 
234 
OlD PORTUGAL 1041 
ali 617 38 317 Oil ESPAGNE 4721 2916 49 176 
021 NORVEGE 1152 994 158 





032 FINLANDE nz 601 167 
9i 
35 
036 SUISSE 4400 11 155 4026 l 104 
031 AUTRICHE 2952 43 2149 49 711 
056 U. R. S.S. 3069 3041 21 
5i z7 400 ETATS-UNIS 669 560 21 
19i 624 ISRAEL 700 246 256 
t!2 f.!U·.~!E !:\!!~~D !:!9 1,2 47 
664 INDE 514 471 43 
732 JAPDN 2643 2415 121 24 
~ 100 AUSTRAL IE 1071 1040 31 
1000 1'1 0 N D E 62196 253 9595 40806 466 885 94 9917 198 606 
1010 INTRA-CE 36375 233 6221 20621 376 285 l 1133 157 340 
1011 EXT RA-CE 265Z4 21 3375 20185 19 600 93 1854 41 266 
1020 CLASSE 1 17155 21 3291 12264 4 212 93 1173 21 62 
1021 A E L E 11776 20 3288 7371 3 51 93 932 2 9 
1030 CLASSE 2 5113 77 4520 86 243 671 6 ZD3 
1040 CLASSE 3 3555 3401 145 3 6 
9018.49 INSTRUMENTS ET APPAIEILS POUR L'ART DENTURE SAUF TOURS DENTURES 
9018.49-DD INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTURE ISAUF TOURS DENTAIRESl 
DOl FRANCE 31103 925 306 20479 371 ao~ 15 8233 495 272 002 BELO.-LUXBG. 9505 
710 
35 4890 25 1525 1817 339 





004 RF ALLEI'IAGNE 13466 551 857 
2032i 
19 3680 4575 462 
005 I TAL IE 25073 50 553 261 3002 
935 1830 
614 195 
006 ROYAUME-UNI 11911 62 93 7477 26 444 1116 
ni 007 IRLANDE 943 li 7 259 i 2 14 25 ooa DANEI'IARK 3914 
IS 
3411 17 184 33 117 
009 GRECE 2970 11 1549 79 174 1077 31 30 
OlD PORTUGAL 2456 • 11 127 135 200 1261 1230 
7 
011 ESPAGNE 16934 134 140 8214 
ni 
1333 5763 119 
021 ILES CANARIE 993 
IS .,; 221 l 21 14 4 021 NORVEGE 3744 2166 2 9 121 15 50 
030 SUEDE 9601 10 1134 7690 2 Ill 255 212 186 
032 FIN LANDE 4825 6 517 3664 4 95 113 251 111 156 036 SUISSE 21731 324 121 13714 5557 1642 162 49 
031 AUTRICHE 13165 113 325 10403 119 2011 117 7 
041 YOUGOSLAVIE 3446 3218 101 57 9i 052 TURQUIE 2310 1312 30 755 31 
056 U.R.S.S. lUI 1759 Ill 65 
2 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1153 1042 2 4 3 
064 HONGRIE 126 902 
55 
23 





204 I'IAROC 2142 204 1104 691 
201 ALGERIE 2520 515 1551 454 
212 TUNISIE 652 161 107 314 





•i 390 AFR. DU SUD 1165 1524 102 
90 
163 
220 400 ETATS-UNIS 21741 91 29 23616 a 1173 1141 1669 
404 CAHADA 4342 2 
90 
3019 964 165 17 aot 260 412 I'IEXIQUE 1875 746 45 30 156 441 CUBA 720 530 16 u j 508 BRESIL 120 775 25 11 
612 IRAQ 1137 410 
1o 
31 619 
616 IRAN 874 762 61 33 
57 
I 
1919 Qu•ntltv - Qu•ntiUs• 1000 kg Export 
I Oesttnetton Report tno countrJI - P•v• d6clarant Coab. Noaencleture 
Hoaanclatura coab. EUR-12 l•lg.-Lux. Danaark Deutschland H•ll•s Espegna France lr•hnd Ito! I• Nederland Portugal U.l. 
9011.49-00 
624 ISRAEL 40 5 29 
621 JORDAN 27 2 25 
i 632 SAUDI ARAliA 42 9 24 
680 THAILAND 11 11 I 
706 SINGAPORE 12 5 
2 
4 
721 SOUTH lOREA u 6 4 
2 732 JAPAN 141 U2 6 4 
736 TAIWAN u I 1 4 
74 0 HOHG lOHG 21 9 1 17 
100 AUSTRALIA 12 45 1 32 
104 HEW ZEALAND 6 4 1 
1001 W 0 R L D 4199 212 
" 
1634 73 553 1494 206 161 
1011 IHTRA-EC 2350 159 14 743 24 154 974 111 67 
1011 EXTRA-EC 1161 55 44 191 49 199 520 II 93 
1021 CLASS 1 1199 44 36 7U 1 61 291 14 40 
1021 EFTA COUHTR. 551 4S 30 309 
4i 
40 116 11 10 
1050 CLASS 2 600 9 I 116 U7 226 3 52 
10Sl ACPI66l 46 I 7 16 10 5 
1041 CLASS S 71 62 2 4 2 
9011.50 OPHTHAL"IC IHS TRUI!EHTS AND APPLIANCES, IHCL. SIGHT-TESTING IHSTRUI!EHTS 
9111.50-10 OPHTHAL"IC IHSTRUI!EHTS AND APPLIANCES, NOH-OPTICAL 
001 FRANCE 21 2 14 
002 IELG.-LUXIG. 46 3 59 
005 NETHERLANDS 26 11 12 
0 04 FR GERI!AHY 55 27 
005 ITALY 6 i s5 006 UTD. IINGDO" 37 
011 SPAIN 6 1 3 
136 SWITZERLAND 17 5 9 
051 AUSTRIA 14 4 lD 
056 SOVIET UHIOH 
zi 2 2 400 USA 
404 CANADA 11 2 
616 IRAN 1 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 350 12 33 10 14 247 24 
1011 IHTRA-EC 202 11 11 2 4 153 6 
1011 EXTRA-EC 141 15 I 10 95 11 
1020 CLASS 1 101 12 4 I 71 11 
1021 EFTA COUHTR. 51 9 3 37 2 
1030 CLASS 2 39 3 2 25 7 
1040 CLASS 3 2 1 1 
9011.50-90 DPHTHALI!IC IHSTRUI!EHTS AHD APPLIANCES, OPTICAL -IHCLUOIHG SIGHT-TESTING APPARATUS-
001 FRANCE 49 24 i 3 12 002 IELG.-LUXIG. 19 
i 
6 2 6 
0 D3 NETHERLANDS 44 21 2 2 
24 0 0 4 FR GERI!ANY 60 3 ; I 17 OOS ITALY 20 4 2 
006 UTD. IIHGDO" u 5 2 3 i 001 DEHI!ARl 6 2 2 
011 SPAIH 27 3 I s 
021 NORWAY 5 3 
2 
1 
030 SWEDEN 11 2 12 
036 SWITZERLAND 14 11 
051 AUSTRIA 11 9 i 052 TURlEY 3 1 
056 SOVIET UHIOH u 12 
4; 1; 2 
1 
400 USA 109 23 16 
404 CANADA 6 1 2 2 1 
616 IRAN 43 i 41 2 664 INDIA 10 2 5 
732 JAPAN 41 19 17 3 
740 HOHG lONG I 4 2 2 
100 AUSTRALIA 14 9 2 
1100 W 0 R L D 620 16 113 72 U9 51 60 96 
1011 IHTRA-EC 251 IS 71 I 29 34 55 29 
1011 EXTRA-EC 369 1 114 64 110 17 5 67 
1021 CLASS 1 229 73 52 49 12 4 31 
1021 EFTA COUHTR. 52 27 
12 
2 5 3 14 
1050 CLASS 2 114 14 
" 
3 1 25 
1051 ACPI66l 9 
17 
1 s 1 3 
1041 CLASS S 25 2 6 
9011. 9D IHSTRUI!EHTS AHD APPLIANCES USED IH "EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES IEXCL. 9011.11 TO 9011.50) 
9011.91-10 IHSTRUI!EHTS AND APPARATUS FOR I!EASURING BLOOD-PRESSURE 
001 FRANCE 33 12 3 
' 
2 
002 IELG.-LUXIG. 33 
' 
10 11 I 0 OS NETHERLANDS 11 12 4 
004 FR GERI!AHY I 
55 Ii 1 105 ITALY 75 
1i 
I 
006 UTD. UHGDO" 23 4 s 
011 SPAIN 35 29 1 
052 FIHLAHD 11 7 2 
056 SWITZERLAND 21 19 1 
031 AUSTRIA 24 22 6 211 NIGERIA 7 ; 400 USA 170 155 
616 IRAH 14 14 i 732 JAPAN 7 3 
101 AUSTRALIA 30 1 19 
1000 W 0 R L D 630 253 24 25 196 46 77 
1110 INTRA-EC 251 uo 19 6 22 37 19 1011 EXTRA·EC 310 123 5 19 174 9 41 
1020 CLASS 1 215 71 2 4 159 4 sa 
1021 EFTA COUHTR. 64 56 1 1 
14 
s 3 
1030 CLASS 2 19 45 s 15 s 9 
1131 ACPI66l 12 1 9 2 
1041 CLASS 3 5 
' 9011. 90·21 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 36 34 
012 IELG.-LUXIO. 10 9 
013 NETHERLANDS 5 
2 
5 
004 FR GERI!AHY 20 
34 005 ITALY 35 
006 UTD. UHGDO" 11 9 
007 IRELAND 2 1 
001 DEHI!AU 3 3 
009 GREECE 2 2 
011 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN I I 
021 NORWAY 3 3 
050 SWEDEN 1 1 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 4 3 
031 AUSTRIA 4 3 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURlEY 1 7 
056 SOVIET UNION 
' ' 060 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
G64 HUNGARY 3 3 
068 BULGARIA 1 1 
UO EGYPT 1 1 
58 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
I Dostlnatlon Coab. Noaanclature Reporting countr~ - Po~s d6cloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Doutschlond Hellos Espagno Franca Irolond Ito! Ia Nodorlond Portugal U.K. 
9011.49-00 
624 ISRAEL 1824 17 1179 155 461 26 86 
62a JOROANIE 635 
25 
164 
1z ~ 455 i II 632 ARAIIE SAOUD 2252 1441 649 120 
610 THAILAND£ 1026 5 790 
2i 
35 192 
' 706 SIHGAPOUR 921 13 592 so al 1~ 177 72a COREE DU SUD 1175 
i 
64 U82 169 221 25 
732 JAPOH 23517 1443 20272 1491 101 106 t7 
736 l' AI-WAH 12a4 2 9 1056 u 155 1 
74 0 HONG-KONG 2311 13 1742 95 477 59 
aoo AUSTRALIE 5049 sa 402a 103 452 426 
104 HOUY .ZELAHOE 677 16 550 1 33 77 
1000 N 0 H D E 295510 3307 7069 19177a 42 5101 2457a 1077 39779 91a2 7696 
ltlO IHTRA-CE 131670 2532 2216 7a617 7 1047 9972 965 25040 a740 2535 
lOll EXTRA-CE 16S632 775 4153 120161 35 2054 14606 112 14732 1141 516S 
1020 CLASSE I 1236" 569 4SI1 96S63 17 1S2 9129 111 a725 1041 3166 
1021 A E L E 53251 467 2764 Sl500 5 99 5909 4440 611 456 
1030 CLASSE 2 32079 204 472 16515 II 1906 5171 5172 97 112S 
1031 ACP1661 1149 146 4 471 
16 
514 311 5 251 
1040 CLASSE 3 7914 1 7213 304 U5 s 172 
9011.50 INS TRUIIEHTS ET APPAREILS 0'0PHTALNOLOGIE, -Y COI1PRIS LES IHS TRUIIEHTS ET APPAREILS POUR TESTS YISUELS-
9011.50-10 IHSTRUIIEHTS ET APPAREIU D'OPHTALIIOLOGIE, !NOH OPTIQUESI 
001 FRANCE 1139 97 22 a 55 5 
1; 
553 116 211 
002 IELG.-LUXIG. usa 11i 411 15 455 435 3 003 PAYS-US 1020 
6i 
415 so 39 Ill 
163 
114 
004 RF ALLEI1AGHE 1491 429 
sei 
11 10S 662 55 
005 ITALIE 2155 12 2 56 1152 
730 
136 196 
006 ROYAUIIE-UHI 1S63 2 5 494 33 61 31 
235 011 ESPAGHE 1251 1 259 
so 
261 327 175 
036 SUISSE 117 14 472 141 214 22 
ll 031 AUTRICHE 914 612 141 7a 





400 ETATS-UHIS S765 1261 775 250 1154 
404 CANADA 656 12 21 294 219 16 91 





732 JAPOH 2235 a40 157 276 
" 1000 II 0 H D E 27145 777 134 9396 an 3617 7141 1912 a 4044 
IOlO IHTRA-CE 11102 7U 96 3163 160 1669 3312 1089 
i 
900 
1011 EXTRA-CE 16744 64 31 6235 649 1941 3136 824 3144 
1020 CLASSE 1 10401 55 37 3970 293 127 2664 676 a 117a 
1021 A E L E 2905 24 35 1624 30 151 610 101 316 
1030 CLASSE 2 4555 1 1071 S55 1121 724 139 1144 
1040 CLASSE S 1710 I 1192 441 9 122 
9011.50-90 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS D'OPHTALIIOLOGIE, OPTIQUES, -Y C011PRIS LES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR TESTS YISUELS-
001 FRANCE 5727 211 13 2424 17 
252 
S96 1636 961 
002 IELG.-LUXIG. 2320 106~ 22 751 6 72 1082 150 ODS PAYS-US Sl46 17S2 34 295 111 
sui 
511 
004 RF ALLEI1AGNE 61U S41 a7 
1195 
7a 1291 571 612 





006 ROYAUIIE-UHI 1536 I 64S 59 16S 365 
ui 0 01 DANEI1ARK 566 
4l 
196 1 225 22 9 
011 ESPAGNE 2599 
4; 
439 54S Sll 999 264 
02a NORYEGE 610 351 61 
40 
6 s 140 
030 SUEDE 2011 d 19 312 15 5I 31 4S6 Ii 1172 036 SUISSE 1961 7 1470 255 111 24 51 
0 31 AUTRICHE U76 1304 35 u 1 2S 
052 TURQUIE 109 672 16 65 17 39 
056 U.R.S.S. 11S5 
ti 
1645 
i ui 2soi n2 
190 
400 ETATS-UHIS 10364 4I11 2351 
404 CANADA 133 139 104 461 46 as 










732 JAPOH asa4 4079 7 S15S 61S 65 437 
740 HONG-KONG 957 721 t3 2 U4 
100 AUSTRALIE 634 53 S16 25 239 
1000 II 0 H 0 E 69439 2017 224 25537 25 I916 13600 II 4313 9303 16 12260 
1010 INTRA-CE 27294 17a4 125 7522 
2i 
S65 3720 13 1175 a447 2 3441 
1011 EXTRA-CE 42144 233 99 Ia015 1622 9111 75 2506 a 56 14 1119 
I 020 CLASSE 1 21161 110 97 UD19 25 137 6771 41 1736 641 14 4163 
1021 A E L E 6401 17 7a S62S 5 16 430 40 174 565 13 1440 
10SO CLASSE 2 10252 12S s 227a 715 3052 33 44S 209 3326 
10Sl ACP!66l 745 102 43 71 310 25 51 143 
1040 CLASSE 3 3732 2719 57 327 629 
9011.90 INSTRUIIEHTS ET APPAREILS, POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L 'ART YETERIHAIRE, !NOH IEPR. sous toU.ll A 
90la.50l 
90Ia. 90-10 INS TRUIIENTS ET APPAREIL5 POUR LA !lESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRANCE 1935 179 1004 96 lSi 
33 419 I32 




21 SII 307 
11 m w:i:f~AGNE U6t 962 6 40 17 sz 261 657 17 
2362 
27 45 120 411 
005 ITALIE 3124 34 36 ; s6 395 997 006 ROYAUIIE-UNI 655 223 245 21 120 220 011 ESPAGNE 1479 109a 53 57 51 
032 FIHLAHDE 5U 1~ 322 7 16 i 96 79 036 SUISSE 1325 I123 76 40 62 
0 31 AUTRICHE 1721 1419 15 17 1175 
24 241 





400 ETATS-UHIS 4611 391 36 3395 660 
616 IRAN 529 520 
132 466 7i 
9 
732 JAPOH 957 I24 150 
100 AUSTRALIE 751 31 1 719 
1000 II 0 H D E 30124 347 25 13247 121 1964 529 5314 1192 590a 
1010 INTRA-CE 12425 239 5 6551 591 S69 41 447 1579 2515 
lOll EXTRA-CE 17699 101 20 6611 231 1594 411 4937 314 3325 
1020 CLASSE 1 11793 21 16 4447 73 620 411 3540 202 2393 
1021 A E L E 4431 19 3 335I 22 172 13 160 691 
1030 CLASSE 2 517a 16 4 1939 159 190 1323 al 695 
I031 ACP!66l 1493 a 4 4S 7 136 1232 4 51 
1040 CLASSE 3 730 302 15 74 31 231 
9011.90-20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 21761 
" 
21465 1 9~ 3 21 14S 61 002 IELG.-LUXIG. 5333 
i 
5043 1 110 15 
OOJ PAYS-US 3U5 
24i 
3451 ~~ 6 93 156 101z s5 77 004 RF ALLEI1AGNE 3121 271 
1777i 
323 621 449 
005 ITALIE 11017 2 12 36 15i 
234 25 
006 RDYAUIIE-UNI 62la 21 5417 2 352 I99 55i 007 IRLAHDE lOU 411 I 
0 01 DAH E11ARK 2411 2377 27 
009 GRECE uu 1316 11 
010 PORTUGAL lOll 1016 i 2i 011 ESPAGNE 4241 
ai 
4202 
02a NORYEGE 1415 1321 2 2~ 030 SUEDE Ilia Ii 1074 052 FIHLAHDE I5n 1561 ,; si 036 SUISSE 20tz 2112 
si 031 AUTRICHE 2397 2351 2 
12 
041 YOUGOSLAYIE 1367 1365 so; 052 TURQUIE 2123 2511 4 
o56 u.R.s.s. 5211 3157 116 15 
060 PDLDGNE I014 1014 li 062 TCHECGSLOYAQ 1374 1364 
064 HONGRIE 1970 1970 
061 IULGARIE 571 571 2 ss5 220 EGYPTE 1322 715 
59 
1959 Quant lty - Quantltis• lDGD kg E X 
!II Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 I•Jcr.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal 
9018.90-20 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
400 USA 39 39 
404 CANADA 2 2 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
2 632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 1 
664 INDIA 4 
720 CHINA 1 
2 72a SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 10 10 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 2 2 
aoo AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 259 213 11 14 10 
1010 INTRA-EC 134 106 2 14 4 
1011 EXTRA·EC 125 107 9 1 5 
1020 CLASS 1 77 74 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 11 1 
1030 CLASS 2 29 17 
1031 ACP1661 1 
ll 1040 CLASS 3 la 
901a. 90-30 RENAL DIALYSIS EQUIPIIENT -ARTIFICIAL KIDNEYS, KIDNEY IIACHINES AND DIAL YSERS-
001 FRANCE 393 19 
35 
13 25a 52 46 
002 BELG.·LUXBG. 241 23 2 7a 30 67 
003 NETHERLANDS 254 10 10 i 46 7 97 35 a4 004 FR GERI!ANY 535 
i 1i 113 53 221 lOa 005 ITALY 591 a 435 
4l 2o 
110 14 
006 UTD. KINGDOII 11a 10 16 29 
007 IRELAND 27 3 
7 1o ll 24 009 GREECE 102 7 
4l 
2 
010 PORTUGAL 58 1 
187 
2 3 6 3 
011 SPAIN 451 5 11 154 79 6 
030 SWEDEN 129 3 4 1 11 5 104 
036 SWITZERLAND 48 7 23 4 7 2 5 
038 AUSTRIA 36 10 2 a a a 
048 YUGOSLAVIA 86 11 
2 
69 3 3 
052 TURKEY 20 5 1 a 1 
056 SOVIET UNION 6 6 
15 1i 060 POLAND 29 2 
062 CZECHOSLOVAK a a 
064 HUNGARY 10 10 
2l 068 BULGARIA 37 4 
i s4 204 PIOROCCO 67 ; 5 2; 208 ALGERIA 73 
ll 
1 34 
220 EOYPT 49 5 
zi 11 16 372 REUNION 21 
10o 192 ao 65 400 USA 515 7a 
404 CANADA 95 41 52 1 
612 IRAQ la 16 
616 IRAN 4a 46 
1z 624 ISRAEL 42 30 
628 JORDAN 7 
12 
6 1 
632 SAUDI ARABIA 12 
706 SINGAPORE 4 4 
732 JAPAN 131 4 126 
736 TAIWAN 10 4 
aDO AUSTRALIA 17 
1000 W 0 R L D 4490 24 9 313 96 1242 352 1259 635 21 53a 
1010 INTRA·EC 2789 21 a 91 54 a32 147 901 360 15 360 
1011 EXTRA·EC 1700 3 1 222 42 410 205 358 275 6 17a 
1020 CLASS 1 1114 1 142 2 27a 204 229 103 3 152 
1021 EFTA COUNTR. 248 1 21 
4D 
29 a 27 17 145 
1030 CLASS 2 4aO 47 132 1 81 155 18 
1040 CLASS 3 107 32 1 49 17 a 
901a. 90·41 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARATUS 
001 FRANCE 52 47 
002 BELG.·LUXBG. 21 19 
003 NETHERLANDS 5 
11i 004 FR GERIIANY 11a 
005 ITALY 50 48 
006 UTD. KINGDOII 37 36 
ODS DENMARK 5 5 
009 GREECE 7 6 
036 SWITZERLAND 5 2 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
056 SOVIET UNION 5 2 
058 GERIIAN DEII.R 7 7 
060 POLAND 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
068 BULGARIA 1 1 
400 USA 5 
2 
1 
664 INDIA 2 ~10DG W 0 R L D 389 23 345 14 
1010 INTRA-EC 302 9 2aO 12 
1011 EXTRA-EC 85 14 64 2 
1020 CLASS 1 29 11 16 2 
< 1021 EFTA COUNTR. 13 7 6 
1030 CLASS 2 35 3 29 
1040 CLASS 3 22 19 
901a. 90-49 DU THERIIIC APPARATUS ( EXCL. ULTRASONIC I 
001 FRANCE 18 7 a 
002 BELO.·LUXBO. 19 
17 
4 13 
i 003 NETHERLANDS 32 14 
24 0 04 FR GERI!ANY 34 1 ; 005 ITALY 20 
1o 
3 006 UTD. KINGDOII 20 4 
2 
6 009 GREECE 6 3 
12 
1 011 SPAIN 50 13 16 6 036 SWITZERLAND 20 11 a 038 AUSTRIA 16 14 2 
400 USA 25 3 20 616 IRAN 4 2 
664 INDIA a 1 
1000 W 0 R L D 376 21 107 29 14 2a 134 42 
·1010 INTRA-EC 215 19 54 14 13 27 69 19 1011 EXTRA·EC 161 3 53 14 1 1 65 23 1020 cuss 1 u 34 1 1 47 4 1021 EFTA COUNTR. 42 26 
14 
1 1 13 1 1030 CLASS 2 66 15 17 18 1040 CLASS 3 5 3 2 
901a. 90-50 TRANSFUSION APPARATUS 
001 FRANCE 1703 101 109 
u2 
2 18 18 9 1445 002 BELO.-LUXBO. 10a2 
ai 
116 1 11 89 52 651 0 03 NETHERLANDS 1211 225 10a 707 1 
4i 
12 75 004 FR GERI!ANY 1342 1 
ui 
142 3 170 184 713 005 ITALY 1126 1 112 
17 
11 3 a45 
' 006 UTD. KINGDOII 172 132 12 a 2 
56 007 IRELAND 69 12 
64 4 
1 ODS DENMARK 131 44 
5 2 
19 009 GREECE 59 27 
2 
5 10 10 
.m ~m~GAL 121 101 7 4 1 6 411 38 lOS 7 a 246 021 NORWAY 191 16 55 120 130 SWEDEN 774 243 122 407 
60 
1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
! Dost I nat ion Coeb. Noeenclatur • Roport ing country - Pays dlclarant 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
9018.90-20 
390 AFR. DU SUD 9" 719 
201 
245 400 ETATS-UNIS 29477 29026 35 36 163 
404 CANADA 1039 1039 
50& BRESIL SOB 5DB 
li 624 ISRAEL SBD 533 li 2s 
632 ARABIE SAOUD 1405 1196 2 207 
636 KOWEIT 5B5 469 116 
664 INDE 1902 1894 
21s 
4 
720 CHINE 685 470 
72B COREE DU SUD 1005 laDS 
2i 14 732 JAPON 643B 6376 2i 
736 T'AI-WAN 501 491 la 
740 HONG-KONG B23 
i 
B23 
BOD AUSTRALIE 1283 1274 
1000 II 0 N D E 146079 440 440 134934 14 655 2932 153 230 18B2 39 4360 
1010 INTRA-CE 68191 339 279 62611 14 350 1205 153 186 1775 35 1244 
lOll EXTRA-CE 77BB7 101 161 72323 306 1727 44 107 4 3114 
1020 CLASS£ 1 52390 1 154 51016 57 259 33 99 4 767 
1021 A E L E B733 1 127 B453 1 41 33 49 2B 
1030 CLASSE 2 16313 100 B 124f6 24B 1129 11 2321 
1031 ACP(66) 5Bl 61 171 134 201 
1040 CLASSE 3 91B4 8811 339 25 
9018.90-30 REINS ARTIFICIELS 
DOl FRANCE 1301B 307 2215 6 72 
957 
64B 6535 2669 9 627 
002 BELG.-LUXBG. 7266 
29i 
2727 7 2 147 1594 1122 43 667 
003 PAYS-BAS 3B7D 485 1 44 799 13B 1613 
1697 47 
423 
004 RF ALLEIIAGNE 13853 9 
1326 
14 9 4750 1056 533B 933 
005 ITALIE 11675 344 55 456 11041 13 
41; 
4887 553 
006 ROYAUIIE-UNI "07 2 1091 711 1514 1162 
412 007 IRLANDE 556 




166 119 295 
2; 
95 




242 4539 3795 76 
030 SUEDE 2501 311 193 41 146 190 11 140& 
036 SUISSE 203B 1069 
2 
443 191 181 45 102 
03B AUTRICHE 2187 995 47 13 326 516 28B 





052 TURQUIE 1069 588 3 307 39 
056 u.R.s.s. 1160 1141 14 5 
24 06 D POLOGNE 1336 103 414 795 
062 TCHECOSLOYAQ 1333 1333 
12 li 064 HOHGRIE 794 764 
9S 068 BULGARIE 746 409 
335 49i 1s 
242 
204 ,AROC 971 123 
201 ALGERIE 3068 B70 
21; 
54 1175 969 
1; ai 220 EGYPTE 142B 345 
145i 
219 538 
372 REUHIOH 1451 
797i 973; 1033 272i 400 ETATS-UHIS 23942 2461 
404 CANADA 2347 1 1357 36 921 20 12 
612 IRAQ 1312 196 
2 26 
1094 22 
616 IRAN 159B 
14 
B2 148B 
53 624 ISRAEL 996 26 2 17 884 
2 62B JORDANIE 2745 1 
laai 1s 
2732 10 
632 ARABIE SAOUD 1101 1 1 
706 SIHGAPOUR 507 507 
1823 2i 732 JAPOH 2107 
200 
263 
2i u6 3 736 T'AI-WAN 766 419 
9; BOO AUSTRALIE 511 2 102 216 19 
1000 , 0 N D E 151388 2014 195 31139 41 2498 33327 14193 30035 30427 119 6630 
lOla INTRA-CE B4166 1734 61 9911 27 1101 22917 4553 22969 16701 129 3986 
lOll EXTRA-CE 67222 280 134 21228 14 1390 10340 10339 7066 13727 60 2644 
1020 CLASSE 1 40627 41 134 12512 lOB 6458 10261 4439 4446 39 2119 
1021 A E L E 7196 18 120 2525 
14 
13 682 359 66B B99 11 1901 
1030 CLASSE 2 20631 239 4744 1276 3880 30 2019 1167 21 241 
1040 CLASSE 3 5965 1 3903 5 1 49 609 1113 284 
9018.90-41 APPAREILS DE DIA THERIIIE, UL TRASONS 
001 FRANCE 10244 256 2 
3 
9889 97 





003 PAYS-BAS 1091 B2 293 
26217 li 
665 
004 RF ALLEIIAGNE 26516 85 32 
ui 
25 15 131 
005 ITALIE 13229 33 12971 97 
006 ROYAUIIE-UNI 5742 65 13 5662 
OOB DANEIIARK 1340 149 1190 
009 GRECE B20 83 737 
036 SUISSE 53B 379 155 





056 U.R.S.S. 2601 10 1234 3 
05B RD.ALLEI1ANDE 3398 d 3398 060 POLDGNE 67B 665 
062 TCIICCOSLOVA~ 2C~l 20 2055 
068 BULGARIE 575 12 
75 
563 
ui 400 ETATS-UHIS 724 385 47 
~ 664 INDE 1014 15 B7B 29 92 
1000 11 0 N D E BOB71 216 34 2751 55 2388 13 303 73503 13 1595 
1010 INTRA-CE 64212 105 34 1169 34 146 13 297 6147B 11 1025 
lOll EXT RA-CE 16657 111 1611 21 2241 6 12025 2 570 
1020 CLASSE 1 4109 1283 79 6 2381 360 
1021 A E L E 1267 750 
2i 
4 477 36 
1030 CLASSE 2 2701 
ui 
343 920 1213 202 
1040 CLASSE 3 9850 56 1243 B431 9 
9018. 90-" APPAREILS DE DIATHER11IE, <AUTRES QU'A UL TRASDNSI 
001 FRANCE 1217 26 5BO 5 
20 
156 50 326 70 
002 BELG.-LUXBG. 1391 
310 37 
339 
i li 3 
959 73 
003 PAYS-BAS 1116 515 48 
u7 
177 
004 RF ALLEIIAGNE 1171 133 
43 us4 
40 92 19 
005 ITALIE 161B 17 81 112 211 
006 ROYAUIIE-UNI 716 a 23B 16 268 
46 
256 
143 009 GRECE 532 280 41; 
63 
011 ESPAGNE 2205 952 431 243 160 
036 SUISSE 1353 908 B 318 117 







400 ETATS-UNIS 1703 962 6 602 70 
616 IRAN 1046 772 244 3 27 
664 INDE 127 280 12 535 
1000 , 0 N D E 23327 1445 177 10309 39 12B2 574 67B 5859 2964 
1010 INTRA-CE 10B74 572 96 4221 13 644 536 121 3065 1106 
lOll EXTRA-CE 12454 173 11 6088 26 638 39 57 2794 185B 
1020 CLASSE 1 6522 100 71 3990 5 51 39 57 1809 393 
1021 A E L E 3147 BO 51 2253 
2i 
14 10 51 537 151 
1030 CLASSE 2 5394 772 3 1692 5B2 163 1461 
1040 CLASSE 3 536 1 405 5 122 3 
9011.90-50 APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 19323 16B 3312 66 
3052 
79 181 729 165 14611 




17 126 194 2100 992 5939 
003 PAYS-BAS 24604 4931 
li 
2388 14527 12 
1627 
240 653 
004 RF ALLEIIAGNE 18163 42 
3637 
2447 233 2981 3499 7311 
005 ITALIE 13451 19 18 2124 
ui 2i 
441 36 7183 
006 ROYAUIIE-UNI 4526 7 3032 42 236 486 46 1194 007 IRLANDE 1451 211 2 4i 
44 
0 OB DANE11ARK 2131 947 6 1074 3 23 62 009 GRECE 1764 1025 74 193 199 244 




011 ESPAGNE 6682 1753 1465 76 363 2B65 
02B NORVEGE 2790 
5 14 
363 1275 10 5 
42 
1137 
030 SUEDE 11345 5115 2710 3 20 3433 
61 
1919 Quontlty - Quontltis• ltDI kg Export 
I Destination Reporting countr~ - Poys d6c1oront Coab. Hoaanclature 
' Ho•anclatur • coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land ltello Ntdtrland Portugal U.K. 
9011.90-50 
032 FINLAND 237 124 H 1 
ai 
91 
036 SWITZERLAND 323 122 14 16 15 
031 AUSTRIA 367 293 11 12 22 21 
046 IIAL TA 33 3 21 2 Ii 041 YUGOSLAVIA 32 10 5 6 
052 TURKEY 57 41 5 4 
056 SOVIET UNION 102 79 23 
11i 051 GERIIAN DEII.R 110 
3' 17 201 ALGERIA 5I 6 216 LIBYA a 2 
2 390 SOUTH AFRICA 11 Ii 6 Ii 2 400 USA 332 193 4 101 





616 IRAN 61 34 
2 732 JAPAN 56 16 31 
740 HONG KONG 11 4 H 
100 AUSTRALIA 12 6 
1000 W D R L D 10740 211 2305 16 1303 141 394 311 311 4911 
I 010 INTRA-EC 7423 115 951 7 719 731 224 119 264 4H6 
1011 EXTRA-EC 3311 16 1341 9 514 117 169 122 117 136 
1020 CLASS 1 2549 H lOU 373 117 49 10 117 716 
1021 EFTA CDUNTR. 1196 1 799 293 1 30 6 103 663 
1030 CLASS 2 517 2 HI 211 96 2 49 
1031 ACPI661 121 2 19 72 12 1 22 
1040 CLASS 3 252 117 25 111 
9011.90-60 ANAESTHETIC OF APPARATUS AND INSTRUIIENTS 
001 FRANCE 45 14 17 13 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 I 1 





004 FR GERIIANY 29 5 17 
005 ITALY 2a a 10 
007 IRELAND 31 
2 
31 
009 GREECE 7 
i 
1 
011 SPAIN 20 4 13 
02a NORWAY 9 5 3 1 
130 SWEDEN 19 3 4 12 
0 36 SWITZERLAND 5 3 2 
03a AUSTRIA 9 6 3 
041 YUGOSLAVIA 3 2 1 
052 TURKEY 9 1 a 
060 POLAND 15 11 4 
064 HUNGARY 6 2 2 
20a ALGERIA 6 I 
220 EGYPT 6 
3s s 
4 
400 USA ao 30 
404 CANADA 6 6 
412 IIEXICD 7 
2 6 HI CUBA a 
612 IRAQ 26 26 
616 IRAN a 
632 SAUDI ARAliA 7 
664 INDIA a 
72a SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 12 
740 HONG KONG a 
1000 W 0 R L D 571 29 157 5 40 a 43 10 295 
1010 INTRA-EC 198 6 40 1 12 
s 
31 3 113 
lOll EXTRA-EC 374 23 97 4 21 12 a 193 
1020 CLASS I 172 11 63 I a 11 77 
1021 EFTA COUNTR. 49 11 17 I 19 
1030 CLASS 2 163 10 II 26 99 
1031 ACPI66l 15 2 I 1 10 1040 CLASS 3 38 16 17 
9011.90-90 INSTRUIIENTS AND APPARATUS, USED IN IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES !EXCL. 9011.11-00 TO 9011. 90-60) 
001 FRANCE 2912 677 53 336 47 
2as 
272 801 166 45 585 
002 BELG.-LUXBG. 1501 
415 
12 136 44 310 114 191 I 134 
013 NETHERLANDS 22aO 47 409 16 131 617 73 
432 
502 
004 FR GERIIANY 3324 384 99 
2aO 
36 346 692 823 510 
005 ITALY 1111 76 12 a 2a7 76 
ui 
84 2a7 
006 UTD. UNGDDII 2040 409 39 163 76 322 661 127 
635 007 IRELAND 933 184 22 35 2 16 ; 29 10 OOa DEHI'IARK 250 15 
i 
94 7 10 10 19 16 
009 GREECE 33a 52 43 2 33 10 H5 9 43 





011 SPAIN 1151 35 14 216 
466 
200 33 462 29 15a 
021 CANARY ISLAH 476 3 I 4 2 
022 CEUTA AND liE 16 Ii 1; 46 16 Ii i IS 15 7i 02a NORWAY 196 
030 SWEDEN 52! !1 77 103 19 2! 72 13 157 
032 FINLAND 197 3 S7 47 11 5 27 9 56 
036 SWITZERLAND 645 19 15 274 71 a H5 28 11 
I 03a AUSTRIA 715 ' 15 421 II 3 112 17 47 046 IIALTA 22 
22 
2 3 I 4 
7 
10 
048 YUGOSLAVIA 202 42 14 9 16 16 
052 TURKEY 239 17 61 29 I 38 4 u 
056 SOVIET UNION 342 II 121 44 84 3 72 
051 GERIIAH DEII.R 60 
i 15i 7 I' 
5I 2 
060 POLAND 330 16 157 





064 HUNGARY 279 a 213 7 I 5 
061 BULGARIA 25 2 10 4 2 I 6 
204 IIOROCCO 91 4 9 5I 23 2 2 
208 ALGERIA 234 a 
i 
5 191 29 I 
212 TUNISIA 110 3 4 75 20 I 
216 LIBYA 244 3 15 19 69 i 139 220 EGYPT HI I 6 19 u 36 
224 SUDAN 47 2 5 2 4 19 12 
228 IIAURIT ANIA 14 12 
2; 
2 
232 IIALI 36 5 
236 BURKINA FASG 43 
i 
29 H 
240 HIDER 29 
2 
21 
i 244 CHAD 23 3 15 
241 SENEGAL 49 I 46 2 
i 260 GUINEA 22 17 3 I 
272 IVORY COAST 53 2 45 z 5 1 5; 276 GHANA 73 
2' 
1 11 
280 TOGO 31 
' 1i 2aa NIGERIA 105 
2i 
1 31
302 CAIIERDDH 73 
5 
44 7 I 
306 CEHTR.AFRIC. 42 i 34 16 3H GABON 49 31 
311 CONGO 36 16 19 I 
322 ZAIRE 113 40 
i 
44 a 
324 RWANDA 26 23 2 
s 321 BURUNDI 25 12 I 4 
s ; 331 ANGOLA 74 25 31 i 334 ETHIOPIA 34 5 12 12 
346 KENYA 25 I 4 I 16 




a 5 7 
352 TANZANIA 94 z 2 i 24 3 51 366 IIOZAIIIIQUE 23 2 1 10 7 
S70 IIADAGASCAR 27 2 16 9 
S72 REUNION 91 i 91 26 S71 ZAIIBIA 30 
382 ZIIIBAIWE 16 I z 12 316 IIALAWI 23 I 
2i IS s 30 
17 
390 SOUTH AFRICA 226 32 
62 24i 
7 101 
400 USA 2939 41 539 122 774 415 78 597 
404 CANADA 214 
' 
7 S7 2 II 49 45 26 94 
412 IIEXICD 90 21 42 4 1 7 • 
62 
19&9 Yo1uo - Valour s • 10 0 0 ECU Export 
~ Destination Coab. Noaenclature Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutschland Ho1hs Espagna France Irdand Ito11o Hodorhnd Portugal U.K. 
9011.90-50 
032 FINLANDE 3495 12 22n 373 15 11 3 172 
036 SUISSE 6619 11 3022 1299 36 206 210 1650 171 
031 AUTRICHE 7290 5773 334 5 334 25 434 315 
046 I'IAL TE 519 104 314 II 13 
041 YOUGOSLAVIE 12&9 517 69 260 373 
052 TURQUIE 944 176 49 19 
7 056 U.R.S.S. 1134 1563 255 
051 RD.ALL~ANDE 12&9 
534 317 60 
12&9 
20S ALGERIE 911 
42a 216 LUYE 659 231 
4; 4; 390 AFR. DU SUD 572 
673 
346 
5 15; 6i 23; 
121 
400 ETATS-UNIS 9523 6930 245 65 1142 





616 IRAN 1452 536 
5i 
1 
732 JAPON 1271 593 624 2 
6 740 HONG-KOHG 560 396 151 
5i 100 AUSTRALIE 606 432 45 76 
1000 1'1 0 N D E 172799 2159 45 56270 23 602 23259 11211 6503 7114 7429 49714 
1010 IHTRA-CE 109856 2067 24 23523 21 206 13036 15741 3751 6043 5025 "419 
1011 EXTRA-CE 62941 792 21 32746 2 396 10223 2471 2751 1770 2404 9365 
1020 CLASSE 1 48663 709 21 26476 5 7277 2471 974 443 2393 7&94 
1021 A E L E 31611 35 19 16512 
39i 
5990 69 577 211 20S7 60U 
1030 CLASSE 2 10121 u 3726 2945 1485 30 11 1441 
1031 ACP!66l 1707 u 342 uo 266 1D 6 190 
1040 CLASSE 3 4160 2544 1 293 1291 24 
9011.90-60 INSTRUI'IENTS ET APPAREJLS D'ANESTHESIE 
001 fRANCE 3400 77 41 2455 2 
zi 
10 261 15 532 
002 BELG.-LUXBG. 676 
3i 
2 411 27 II 120 





004 RF ALL~AGNE 1616 139 236 
lHS 
115 61 855 
005 ITALIE 3111 53 640 14 1061 
007 IRLANDE 1272 23 12 
i 1a 66 
1237 
009 GRECE 515 21 261 
3 
64 
Oil ESPAGHE 1217 21 708 115 57 2 374 





030 SUEDE 971 313 357 28 198 
036 SUISSE 762 45 1 375 30 23 1 287 
03! AUTRICHE 1150 I 7 au 107 13 141 
041 YOUGOSLAVIE 694 410 2 9 273 





060 POLOGHE 1261 1049 161 
064 HONGRIE 1044 461 
497 
221 355 





220 EGYPTE 536 14 12 
35i 
502 
400 ETATS-UNIS &913 1 5257 23 51 43 3114 
404 CANADA 601 
35 656 25i 
4 604 
412 !'lEXIQUE 975 18 15 
448 CUBA 512 lU 122 10 269 
612 IRAQ 1617 
515 
1617 
616 IRAN 799 260 
7 
24 
632 ARABIE SAOUD 616 15 34 625 
664 INDE 922 2 311 9 593 
728 COREE DU SUD 545 221 142 lD 172 
732 JAPON 1797 9 679 9 1096 
740 HONG-KONG 63t 125 13 501 
1000 1'1 0 H D E 5015t 474 3042 19619 447 2119 363 133 1149 21404 
1010 IHTRA-CE 142lt 366 583 6155 55 1043 10 581 324 5093 
lOll EXTRA-CE 35942 101 2459 13464 393 1776 353 252 125 16312 
1020 CLASSE 1 ll55t 16 1190 1564 2 197 353 160 aa 7919 
1021 A E L E 4072 15 lUI 1854 1 171 23 16 784 
1030 CLASSE 2 13891 21 1071 2900 311 1547 92 464 7420 
1031 ACP(66l 13!1 10 46 211 
10 
51 63 211 796 
1040 CLASSE 3 3486 191 2000 32 273 973 
9011.90-90 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREJLS, POUR LA I'IEDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE DU L'ART VETERIHAIRE, !NOH REPR. SDUS 
9018.11-00 A 9011.90-60) 
DOl FRANCE 123092 20712 1203 21771 6 1437 
11143 
13595 23679 10678 liD 22201 
DD2 BELG.-LUXBG. 56341 
11Hi 
386 9117 12 566 7602 4160 15843 11 6094 
DD3 PAYS-US 71576 856 18699 
116 
632 5910 19379 2773 
19940 
5 11981 
004 RF ALL~AGNE 129927 16666 1165 
37046 
3&91 19437 21072 19794 110 27029 
005 ITALIE 90821 4131 445 33 754 20394 5985 
92li 
1561 21 13444 
006 RDYAUI'IE-UHI 10053 1489 1058 13076 20 1051 17044 22593 7501 10 
1930i 007 IRLAHDE 23366 1499 171 953 26 643 
2074 
324 435 5 
001 DAN~ARK 16066 751 
130 
5039 200 559 521 1750 5151 
009 GRECE 16024 991 6536 25 1763 170 2133 660 2216 
010 PORTUGAL 10715 432 90 2506 1541 1605 411 2072 479 45 
1565 
Oil ESPAGNE 62255 2155 264 25199 
802; 
9165 3572 11344 2177 7634 
021 JLES CAHARIE &992 13 651 30 196 3 70 
022 CEUTA ET I'IEL 613 
37i 74i 
14 667 2 
374 106i 99i 4992 028 HORVEGE 12737 3531 12 641 
030 SUEDE 25611 1254 i5~1 7Gf7 7Z 18H 761 2233 1928 63!1 
032 FINLANDE 12052 281 793 3975 
5 
5I 933 392 1309 1015 3226 
036 SUISSE 37291 809 269 17001 312 4108 1166 4339 2258 5631 
~ 03! AUTRICHE 33992 351 231 22656 II 1295 7&9 4033 1701 2841 
046 I'IAL TE 805 2 
52 
65 45 91 33 149 16 397 
041 YDUGDSLAVIE 9917 125 3161 107 1132 270 2213 1504 723 
052 TURQUIE 12284 569 51 4544 II 2243 254 1172 417 2953 
056 U.R.S.S. 23616 374 36 1754 4115 3 4231 165 5231 




5 1271 177 
060 PDLOGHE 12379 240 41 407 357 1571 2810 




37 306 740 
064 HDNGRIE 9951 191 6245 361 2542 176 330 
061 BULGARIE 3316 17 
6 
2266 li 251 50 215 517 204 I'IARDC 3713 110 740 
z2 
2401 216 31 Ill 
201 ALGERIE 12414 316 11 491 17 10136 ; 1187 27 137 212 TUHISIE 3719 79 49 296 2 2719 485 60 70 
216 LUYE 7144 12 94 1772 967 21 394 2 4512 
220 EGYPTE 6HI 36 63 1157 106 54 2673 87 1567 
224 SOUDAN 1513 25 17 145 6l 35 142 594 414 





232 I'IALI 979 2 162 5 56 
236 BURKINA FASO 747 2 34 546 151 7 





244 TCHAD 5&9 60 75 312 41 
241 SENEGAL 829 u 30 712 46 1 7 
260 GUIHEE 569 306 
5 
203 24 36 
li 272 COTE IVDIRE 1427 69 1267 
zi 
55 14 
276 GHANA an 1 159 
714 
6 71 622 
210 TDGD 157 31 
2 
46 45 4 10 
281 NIGERIA 3117 7 28 19 1231 20 1809 
302 CAI'IERDUH 2214 754 16 1120 224 2 28 
306 R. CEHTRAFRIC 186 
16 
311 549 1 25 
sa 314 GABON 1264 22 
li 
972 196 
i 318 CONGO 847 271 1 537 I 
' 322 ZAIRE 4036 1474 29 23 1745 610 63 92
324 RWANDA 952 777 72 II I; 
3 19 









400 2 91 
334 ETHIOPIE 1094 1 341 
1i li 
242 53 346 
346 KENYA 975 27 52 37 3 53 26 750 




33 120 55 120 232 
352 TANZAHI E 2722 6 399 3 3 671 71 36 
1412 
366 I'IDZAI'IBIQUE 713 24 37 57 100 152 91 209 
370 I'IADAGASCAR 734 67 13 379 230 u 4 





42 714 371 ZAI'IBIE tol 21 6 2 312 ZII'IBABWE 129 59 10 124 53 27 554 
316 I'IALAWI 711 59 220 66 
IS u3a 1020 .,; 69 374 390 AFR. DU SUD 12674 785 51 3134 
zj 693 z3 
4936 
400 ETATS-UHIS 235451 3236 116 119632 3093 11614 35700 11172 10924 32013 
404 CANADA 20SU 214 422 5921 60 1712 4723 954 1559 4635 
412 !'lEXIQUE 9756 32 74 4504 3024 910 41 346 4 744 
63 
1919 Quant tty - Quantttis• 1100 kg Ea:port 
Ill Dest tnat ton Report tng country - Pays d6clar ant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
9118.90-90 
42B EL SALVADOR 17 l 16 
12 l; 441 CUIA 66 20 7 
45B GUADELOUPE 61 6l 
462 IIARTINIQUE Bl 
i 
11 
16 410 CDLDIIIIA 21 l 
414 VENEZUELA 18 2 2 5 
496 FR. GUIANA 23 
li 2 36 
23 5 500 ECUADOR 54 
2 l' 511 BRAZIL 51 l 7 2 32 
512 CHILE 31 2 14 l 2 11 6 
524 URUGUAY 29 2 23 4 i 521 ARGENTINA 29 ll 4 lQ 
610 CYPRUS 24 l 2 6 9 
614 LEBANON 40 
2 
3 ll lQ a 





612 IRAQ 561 
3i 2 
5 l 3 527 
616 IRAN 117 20 i 22 6 a l 18 624 ISRAEL 227 7 20 22 4 61 lQ aa 
62B JORDAN 53 16 2 l 2 2 20 l 
' 632 SAUDI ARABIA 340 42 37 3 35 14 
" 
5 lD9 
636 KUWAIT 135 24 7 4 29 2 69 
640 BAHRAIN 21 4 l 
2 
15 
644 QATAR 13 2 ; a 647 U.A.EIIIRATES 96 4 lQ 51 
649 DIIAN 27 1 2 21 
652 NORTH YEllEN 29 i l 6 19 i 9 662 PAKISTAN ll4 61 7 29 
664 INDIA lll ll 
2 
19 24 2D 1 36 
666 BANGLADESH 12 2 1 1 6 
669 SRI LANKA 13 2 
6 IS 
2 9 
610 THAILAND 57 ll 2 15 
690 YIETNAII 40 2 17 19 2 





7n IIALAYSIA 16D 94 5 36 
706 SINGAPORE 112 lQ 30 a a 31 
701 PHILIPPINES 16 
' 
5 3 1 6 
721 CHINA 34 4 1 i 4 18 721 SOUTH KOREA u 21 2 19 
46 
19 6 13 
732 JAPAN 551 14 2 ll9 112 55 31 173 
736 TAIWAN 64 4 2 19 1 13 l ll 11 
74 0 HONG KONG 5I 
1i 
1 6 3 3 13 30 
100 AUSTRALIA 351 12 31 5 59 57 171 
104 NEW ZEALAND 51 1 2 4 3 1 a 32 
109 N. CALEDONIA 17 17 
122 FR.PDLYNESIA 25 25 
lOaD W D R L D 3D347 2199 619 4560 1231 3519 3136 5233 1560 61 6747 
lOll INTRA-EC 16nD 2254 305 1735 279 1675 2755 2192 1016 51 2976 
1011 EXTRA-EC 14336 645 314 2123 959 1914 lOU 2341 475 lQ 3770 
1020 CLASS l 7162 231 254 1749 316 447 997 1236 215 1711 
1121 EFTA CDUNTR. 2216 97 165 191 lQ 130 40 446 aa 
1i 
419 
1030 CLASS 2 5969 377 52 566 642 1376 aa 939 147 1776 
1131 ACP!66l 1356 141 16 63 16 421 6 233 79 9 351 
1140 CLASS 3 1206 3l a 509 l 91 3 167 Ill 215 
9019.10 IIECHANO-THERAPY APPLIANCES! IIASSAGE APPARATUS! PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
9019.10-10 ELECTRICAL YIIRATDRY-IIASSAGE APPARATUS 
on FRANCE 193 63 95 5 13 4 
002 BELG.-LUXIG. 52 ; i 35 3 a 1 003 NETHERLANDS 44 3l 
l' 
2 
004 FR GERIIANY 429 II 368 23 
005 ITALY 164 6 2 112 2 45 
006 UTD. UNGDOII 391 3l 353 10 1 
001 DENIIARK 61 i 57 3 Oll SPAIN 75 
106 
53 3 
030 SWEDEN 204 6 79 a 
D32 FINLAND 30 
i 
15 13 
036 SWITZERLAND 93 16 
D31 AUSTRIA 98 5 15 
1; 2 4DO USA 13 1 59 
IDO AUSTRALIA 19 5 1 13 
lOaD W 0 R L D 2093 IDO 943 761 50 29 14 61 ll8 
lOll INTRA-EC 1431 aa 719 390 15 19 9 44 13 
ID11 EXTRA-EC 664 20 153 379 35 11 5 25 35 
1020 CLASS 1 592 19 14B 351 20 5 4 16 29 
1021 EFTA COUNTR. 457 14 141 271 
16 
2 2 ll 9 
1030 CLASS 2 55 l 4 16 5 2 5 6 
1040 CLASS 3 16 12 4 
9019.1D-90 IIECHAND-THERAPY APPLIANCES! IIASSAGE APPARATUS IEXCL. 9019.10-lDll PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
an FRANCE 342 43 4 145 27 103 7 13 
.. 002 BELG.-LUXBG. t:2 $ :~ ~ IS .. 4 
003 NETHERLANDS lll 28 3 26 3 25 15 
2i 
11 
004 FR GERIIANY 154 7 9 
4i 
1 26 60 23 
I 005 ITALY 117 l 2 3 49 7; a 1 006 UTD. UNGDDII 130 2 1 17 2 16 14 i DD9 GREECE 68 3 1 51 3 
DID PORTUGAL 34 
33 ' 
7 13 6 5 D11 SPAIN 151 i 54 27 21 D21 NORWAY 36 2 i 22 1 2 D30 SWEDEN 80 7 2 67 l 2 
032 FINLAND 18 5 4 2 4 1 2 
036 SWITZERLAND 311 4 306 28 26 12 4 
031 AUSTRIA 76 l 57 Ii 2 a 4 400 USA 61 7 17 22 2 
511 BRAZIL 32 32 
•i 624 ISRAEL 113 1; 732 JAPAN 25 
100 AUSTRALIA 23 3 13 
lOaD W 0 R L D 232D 93 56 707 14 364 712 141 152 
1010 INTRA-EC 1233 12 25 300 46 200 374 97 
" lOll EXTRA-EC lOU 12 31 407 38 164 331 43 54 102D CLASS l 737 5 26 385 12 71 172 29 Z9 
1021 EFTA CDUNTR. 594 5 25 372 
26 
34 126 20 ll 
103D CLASS 2 336 7 4 12 16 165 12 Z4 
1040 CLASS 3 14 11 1 2 
9019.20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION DR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 
9019.20-aa OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESP IRA TIDN DR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN '"a. aa-aa 
an FRANCE 189 12 
1i 
20 2 83 
002 IELO.-LUXIO. 115 61 s 13 l6 5 . 003 NETHERLANDS 65 45 l 2 Ii a 004 FR GERIIANY 125 ,, 11 12 9D 
· m M~~ \INGDDI'I 151 30 IS 2 24 74 47 9 
' 
011 DENIIARK 11 7 
6 
' 
009 GREECE 18 7 1 
OlD PORTUGAL 3l l 5 19 l 
Oll SPAIN 99 32 
ui 
15 3l 20 
021 CANARY ISLAM 114 1 i 021 NORWAY 21 14 
2 030 SWEDEN 35 12 17 
032 FINLAND 10 7 4 s 036 SWITZERLAND 103 19 I 031 AUSTRIA 156 132 14 
041 YUGOSLAVIA 45 31 1 f 052 TURKEY 13 5 7 
64 
1989 ¥o1uo - Yolours• 1001 ECU E•port 
k1 Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Ho•anclatur a coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Dautschlend Hollos Espagna Franca !roland !tolto Had.rland Portugal U.K. 
9018.90-90 
428 EL SALVADOR 1349 34 
45 
1302 6 
448 CUBA 3930 1354 416 68i 226 1197 
458 GUADELOUPE 2528 
5 
a 2520 
462 IIARTIH!QUE 2783 21 
12l 
2757 
ll 12i 480 COLOMBIE 1308 17 788 32 206 
484 VENEZUELA zau 40 1413 24 1012 7 247 68 










508 BRESIL 5395 46 98 1869 46 22 1636 1117 
512 CHILI 1950 65 32 1104 16 176 17 153 5 382 
524 URUGUAY 1727 
s4 
182 1 1437 1 81 3 22 
528 ARGENTINE uao 651 
33 
17 102 15 984 33 24 
600 CHYPRE 898 9 151 1 46 28 140 33 448 
604 LIBAH 2267 39 
s2 
1169 6 473 za U2 171 200 
608 SYRIE 1978 42 1354 166 36 175 22 131 
612 IRAQ 16174 16 4 631 
45 
55 313 289 ll2 14754 
616 IRAN 8055 1295 623 2724 716 203 a a ,. 2307 
624 ISRAEL 9851 166 55 2279 124 1941 340 1286 665 2990 
628 JORDAHl£ 1664 203 75 203 a 259 sa 328 72 458 
632 ARABIE SAOUD 14051 582 60 4459 42 uza 722 lDll 262 5085 
636 KOWEIT 4152 2U 38 1017 251 95 404 127 2002 
640 BAHREIN 1042 38 38 83 24 31 33 51 744 
644 QATAR 849 37 37 
30 
3 72 128 6 566 
647 EIIIRATS ARAB 4688 91 21 1407 329 154 101 393 2158 
649 OMAN 819 
i 
3 54 33 44 u a 659 




213 3 394 
662 PAKISTAN 5045 ll 2885 291 60 952 
664 IHDE 19259 891 125 4547 6880 1457 2393 107 2858 
666 BAHGLA DESH 616 
2 
26 221 ll 1 33 24 300 
669 SRI LANKA 758 
32 
175 22 39 2 44 474 
680 THAILAND£ 4458 140 2546 671 31 143 25 867 
690 VIET-HAll 1503 14 2 220 524 
a3 10 
626 ll7 
700 IHDOHESIE 3978 2 21 1876 
355 
1787 lOB 91 
701 PIALAYSIA 5309 124 15 3383 642 104 54 10 622 
706 SIHGAPOUR 4955 139 sa 1154 254 661 324 363 178 U24 
708 PHILIPPINES 1648 93 47 ass 306 83 29 6 229 
720 CHINE 2673 a 287 1196 
17 
lOB 1 159 335 579 
728 COREE DU SUD 8956 874 50 3915 2045 223 345 57 1430 
7 32 JAPOH 92565 465 193 32395 641 23500 14535 1932 493 184ll 
736 T'AI-WAH 6987 ll2 130 4304 5 774 196 307 71 1084 
740 HOHG-KOHG 4505 63 203 1005 304 615 559 130 1626 
BOO AUSTRALIE 22573 328 351 5965 usa 3370 2094 231 9067 
804 HOUV .ZELAHDE 3561 38 52 1211 173 333 U7 6 1561 
809 H. CALEDOHIE 807 12 783 a 4 
822 POLYHESIE FR 943 6 932 
1000 PI 0 H D E 1541555 912ll 15896 471883 320 29150 224012 167503 144965 102846 1554 292215 
1010 IHTRA-CE 680237 67182 6476 146940 187 10139 88363 97160 774U 68723 1023 116626 
lOll EXTRA-CE 861307 24027 9421 324943 132 19011 135650 70342 67540 34123 530 175588 
1020 CLASS£ 1 531348 aaas 5981 231759 33 4808 59608 64470 33839 23831 34 98100 
1021 A E L E 120258 3054 3700 54967 a 536 9531 4220 13061 7988 10 23U3 
1030 CLASS£ 2 266008 14046 3005 63057 98 14152 68834 5791 25571 5332 496 65626 
1031 ACP!66l 39U3 4585 579 5141 148 ll7Bl 212 6291 1941 488 10267 
1040 CLASS£ 3 63951 1096 435 30127 52 7207 82 8130 4959 ll863 
9019.10 APPAREILS DE PIECAHOTHERAPIEl APPAREILS DE PIASSAGEI APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE 
9019.10-10 VIBROIIASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2807 158 346 1785 95 
10i 
37 218 168 
002 BELG.-LUXBG. 990 
Hi 3 
590 57 12 152 71 
003 PAYS-BAS 718 530 11 9 a 
240 
46 
004 RF ALLEIIAGHE 3206 373 2267 
1212 z4 
10 55 22 239 
005 !TAL IE 2150 106 17 92 67 
12 
29 603 





011 ESPAGNE 1363 
793 
714 36 76 27 
030 SUEDE 2032 127 au 1 17 130 146 




3 5 1 45 
036 SUISSE 1413 1294 15 12 25 19 
038 AUTRICHE 1382 103 33 1220 1 
75 6i 5 
25 
u3 400 ETATS-UHIS 1271 13 3 616 321 
aoo AUSTRAL IE 551 118 15 1 417 
1000 PI 0 H D E 260U 1873 5742 12056 27 833 1130 121 2a2 1530 2415 
1010 IHTRA-CE 15571 1450 4607 6201 24 288 743 5 132 825 1295 
lOll EXT RA-CE 10UI 423 1134 5155 3 544 387 116 149 705 1120 
1020 CLASS£ 1 1459 406 1087 4892 1 333 193 61 111 393 912 
1021 A E L E 5107 275 107a 3a59 4 72 
55 
83 us 251 
1030 CLASS£ 2 1161 17 47 312 210 194 39 153 134 
1040 CLASS£ 3 au 652 160 4 
9019.10-90 APPAREILS DE PIECAHOTHERAPIEI APPAREILS DE PIASSAGE !SAUF VIBROIIASSEURS ELECTR!QUESl; APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE 
001 FRANCE 7935 1089 117 517a 838 
u4 
2235 91 310 
eoz anc.-LUXB~. 2577 177 ~l'i ~:! 418 585 
" 003 PAYS-BAS 1764 217 67 698 30 332 257 
soi 
163 
004 RF ALLEPIAGHE 3128 64 275 
1140 
u 975 au 469 
~ m m~~~E-UHI 2752 9 131 61 1U6 22 u12 ua 37 2546 86 45 471 a 526 275 97 009 GRECE 1307 
6 7 
59 50 45 996 60 
010 PORTUGAL 793 a 179 362 138 1 33 
92 




1214 149 272 
028 HORVEGE 955 244 43 14 522 9 113 
030 SUEDE 1563 463 79 9 19 885 22 86 
032 FIHLAHDE 714 
zi 
199 179 30 112 a 196 
036 SUISSE 6322 156 4248 952 
i 
690 201 46 
038 AUTRICHE 1735 38 25 1305 
u2 
82 193 52 32 
400 ETATS-UHIS 2182 4 12 323 383 53 276 66 903 





624 ISRAEL 869 23 12 3 
7 32 JAPOH 1058 107 1 787 13 58 a a 
aoo AUSTRALIE 622 46 1 94 178 30 273 
1000 PI 0 H D E 55742 1703 2172 14542 20 1931 15631 94 ll931 3028 60 4630 
1010 !NTRA-CE 27501 1494 929 7064 2 1209 5720 26 7278 1927 33 1819 
lOll EXTRA-CE 28240 210 1243 7478 18 720 9911 6B 4653 1101 28 2810 
1020 CLASS£ 1 16178 72 ll7B 6492 206 2561 68 3080 521 2000 
1021 A E L E 11377 66 ll25 5866 
li 
11 ll02 15 2392 298 
zi 
502 
1030 CLASS£ 2 ll325 138 65 453 514 7345 1571 390 803 
1040 CLASSE 3 736 533 5 1 190 7 
9019.20 APPAREILS D'OZDHOTHERAPIE, D'OXYGEHOTHERAPIE, D' AEROSOL THERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REAHIIIATIOH ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESP!RATOIRE 
9019. 20-DD APPAREILS D'OZOHOTHERAPIE, D'OXYGEHOTHERAPIE, D' AEROSOL THERAPIE, APPAREILS RESPIRATDIRES DE REAHIPIATIOH ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAP!E RESPIRATO!RE 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRU SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 73U 82 4541 30 
za3 
333 S9B 1941 
002 BELG.-LUXBG. 4573 
zai 
3372 32 207 467 212 
003 PAYS-BAS 4016 3350 
i 
53 104 18 
2106 zi 
261 
0 04 RF All EIIAGHE 4843 123 
5412 
9 ll22 322 ll26 





006 RDYAUIIE-UHI 40S2 24 3043 16 250 239 
ui 008 DAHEIIARK 518 a 384 2 3 





010 PORTUGAL 751 
li 
81 246 112 43 
Oll ESPAGNE 4916 1921 
Hi 
au 556 127 1466 





55 030 SUEDE 1745 a05 454 29 30 317 





036 SUISSE 3896 3ll9 200 164 221 
038 AUTRICHE 9139 ll 8327 43 231 63 464 
048 YOUGOSLAV!E 2916 2576 134 96 110 
052 TURQUIE 1024 658 269 91 
65 
1939 Quantity - QuontiUs• 1010 kg Eaport 
i Dest t nat ton Report lng country 
- '·~· d6clarant Comb. Hoaenc:lature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -LuK. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
9019.20-00 
056 SOVIET UHIOH 2a 25 2 
060 POLAND la 9 a 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 
061 BULGARIA 7 7 
i 204 IIOROCCO a 7 i 2DI ALGERIA 25 17 
216 LIBYA 19 14 3 
li 
2 
390 SOUTH AFRICA 19 2 2 6 400 USA 94 30 17 42 
412 IIEXICO 6 1 3 1 1 
624 ISRAEL 16 4 3 5 
632 SAUDI ARABIA 25 17 3 4 
662 PAKISTAN 11 12 6 
664 INDIA a 2 5 
720 CHINA 4 3 
i 5 732 JAPAN 31 24 
aoo AUSTRALIA 65 4 49 12 
1000 W 0 R L D 1964 39a 127 liS 17 249 34 2 442 
1010 IHTRA-EC 171 374 13 16 15 102 31 251 
lOll EXTRA-EC 1013 523 113 102 2 147 3 190 
1020 CLASS 1 613 359 4 15 1 107 3 123 
1021 EFTA COUHTR. 327 254 3 a 20 2 39 
1030 CLASS 2 316 Ill 109 15 22 1 56 
1031 ACPI66l 32 1 13 3 13 
1040 CLASS 3 16 54 2 la 11 
9020.00 OTHER BREATHING APPLIANCES AHD GAS IIASKS, !EXCLUDING PROTECTIVE IIASKS HAYING NEITHER IIECHAHICAL PARTS HOR REPLACEABLE 
FIL TERSJ 
9020.00-10 GAS ~~ASKS AHD SIIIILAR RESPIRATORS IEXCL. 9019.20-00J, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
i 400 USA 2 412 IIEXICO 6 
1000 W 0 R L D 64 16 15 20 
1010 INTRA-EC 17 1 3 3 
lOll EXTRA-EC 41 15 12 17 
1020 CLASS 1 21 s ll 4 
1030 CLASS 2 26 10 1 12 
9020.00-90 BREATHING APPLIANCES IEXCL. 9019.20-00J AHD GAS IIASKS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING PROTECTIVE !~ASKS HAYING 
NEITHER IIECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FIL TERSJ 
001 FRANCE 95 49 a 
i 
11 5 14 
002 IELG.-LUXBG. 117 91 1 1 12 4 
003 NETHERLANDS 211 136 3 15 10 
14 
44 
004 FR GERIIANY 150 
4l 
2 12 23 97 
005 ITALY 107 26 17 7 14 
006 UTD. UNGDOII 14a ll6 13 11 1 
007 IRELAND 34 
li 4 
1 32 
001 DENI'IARK 36 Ii 14 009 GREECE 23 2 4 3 
010 PORTUGAL 22 2 10 6 
011 SPAIN 75 41 13 5 
021 NORWAY 64 41 4 9 
030 SWEDEN 52 17 4 22 
032 FINLAND 25 16 7 
036 SWITZERLAND 110 101 2 
038 AUSTRIA 46 37 
041 YUGOSLAVIA 20 13 
052 TURKEY 20 17 
056 SOVIET UNION 30 29 
060 POLAND 27 25 
i 064 HUNGARY 7 6 
204 IIOROCCO 17 3 16 20a ALGERIA 10 7 2 10 390 SOUTH AFRICA 106 au ll 
400 USA 191 72 a 44 71 
404 CAHAOA 19 14 
15 
3 2 
412 IIEXlCO 19 1 3 
414 VENEZUELA 7 6 1 
524 URUGUAY 12 
i 
11 
612 IRAQ 26 16 
4 616 IRAN 22 13 5 
624 ISRAEL 16 7 1 3 
6 32 SAUDI ARABIA 13 3 2 6 
662 PAKISTAN a 4 1 3 
664 INDIA 45 17 9 
15 
19 
706 SINGAPORE 39 4 5 14 
732 JAPAN 20 5 a 6 
736 TAIWAN 11 ~~ ~ :~ ~~ aoo AUSTRALIA ~~ 
a04 HEW ZEALAND 14 2 12 
~mg ~HM-~c0 2322 9 16 1122 17 265 229 70 521 1019 s 6 505 59 94 76 42 232 
lOll EXTRA-EC 1302 4 10 617 21 171 153 2a 219 
1020 CLASS I 755 1 a 443 5 44 7a a 167 
1021 EFTA COUHTR. 297 2 7 211 1 14 9 6 41 1030 CLASS 2 461 2 109 22 126 72 15 119 
1031 ACP(66) 40 2 3 1 10 5 3 15 
1040 CLASS 3 76 65 1 I 3 4 2 
902l.ll ARTIFICIAL JOINTS 
9021.11-00 ARTIFICIAL JOINTS 
001 FRANCE 21 
14 
16 
002 BELG.-LUXIG. 22 3 
003 NETHERLANDS 9 
4 
5 
004 FR GERIIANY 15 s 
005 ITALY 10 1 6 
006 UTD. UHGDOII ll 10 
ll 007 IRELAND 13 
l OOa DENP!ARK 4 4 009 GREECE 4 3 
010 PORTUGAL 4 3 
Oll SPAIN 9 5 
021 NORWAY 1 
i 
1 
030 SWEDEN 6 4 
032 FINLAND 3 2 I 
036 SWITZERLAND as 72 a 
031 AUSTRIA 
i 041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 2 2 390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 21 17 
404 CANADA a 2 
501 BRAZIL 
IS ti 612 IRAQ 
· 721 SOUTH KOREA 1 2 I J 732 JAPAN 13 9 
736 TAIWAN 3 2 
aOO AUSTRALIA 11 11 
lOOO W 0 R L D 320 2 93 23 20 16 U7 
1010 INTRA-EC 124 2 ll 12 16 16 12 
lOll EXTRA-EC 19a 13 12 4 95 
1020 CLASS 1 153 11 10 3 57 
1021 EFTA COUNTR. 95 75 5 14 
1030 CLASS 2 42 I 2 37 
1040 CLASS 3 3 1 1 
66 
1989 Valua - Vahurs• 1000 ECU Eaport 
I Destination Report lng country - Pays d6chrant Coab. Ho•tnclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Boli.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita! Ia Nadarhnd Portugal U.K. 
9019.20-00 
056 U.R.S.S. 2705 2529 H 7 154 060 POLOGNE 257a 1186 25 1367 062 TCHECOSLOVAQ 570 541 22 068 IULGARIE 506 466 
655 
40 
204 I!ARDC 65a 
395 ,, 20a ALGERIE 1562 1130 
216 LUYE 2105 1274 703 
14; 
12a 





17 ,; 481 400 ETATS-UNIS 5a96 3478 258 239 1811 
412 I!EXIQUE 541 166 315 1 20 ~ 39 624 ISRAEL 1090 257 149 34 646 
632 ARABIE SAOUD 1882 796 32 26 22 1006 
662 PAKISTAN 744 516 13 215 
664 INDE aoo 234 15 
i 7 
542 
720 CHINE 626 578 38 
257 732 JAPON 3138 2832 13 19 16 
aoo AUSTRALIE 1403 214 1 597 591 
1000 11 0 N D E 100324 621 59124 a 1496 10835 374 4707 3747 
" 
19313 
1010 INTRA-CE 41138 537 23025 a 491 4325 312 1755 3376 37 7872 
1011 EXT RA-CE 585a4 u 36098 1005 6509 63 2951 371 62 11442 
1020 CLASSE 1 32341 34 23629 115 1132 36 1830 311 55 5199 
1021 A E L E 16627 29 13585 42 716 2~ 454 285 55 1461 1030 CLASSE 2 1810a 49 6544 a72 5291 699 59 7 4563 
1031 ACPI66l 114a 27 145 6 619 63 10 7 271 
1040 CLASSE 3 a136 5925 18 a7 423 1 1679 
9020.00 AUTRES APPAREILS RESPIRATDIRES ET I!ASQUES A GAZ, A L' EXCLUSION DES I!ASQUES DE PROTECTION DEPDURVUS DE 11ECANISI1E ET 
D' EL~ENT FIL TRANT AI!OVIBLE 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATDIRES CHON REPR. so us 9019.20-00l ET I!ASQUES A GAZ, POUR AEROHEFS CIVILS 
003 PAYS-US 630 126 2 33 44a ; 1~ 21 004 RF ALLEI!AGNE 514 2 3 471 
2i 
15 
006 ROYAUI!E-UNI 909 a47 24 12 
u5 400 ETATS-UNIS 6057 
676 
5901 23 2a 
412 I!EXIQUE a38 162 
1000 11 0 N D E 13174 142 103 14 2 740 10327 23 338 172 1313 
1010 INTRA-CE 2907 142 2 a 45 2341 23 154 75 117 
1011 EXTRA-CE 10267 101 6 696 7986 114 97 1195 
1020 CLASSE 1 7095 99 4 11 6375 147 57 402 
1030 CLASSE 2 3119 2 2 685 1569 37 41 781 
9020.00-90 APPAREILS RESPIRATDIRES CHON REPR. SOUS 9019.20-00) ET I!ASQUES A GAZ, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, CA L'EXCLUSIDN 
DES I!ASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE 11ECANISI1E ET 0 1 El~ENT FIL TRANT AI!OVIILEl 
001 FRANCE 4615 u 21 3438 121 59~ 396 153 394 002 IELG.-LUXIG. 4905 
i 
3600 10 1i 30 481 190 003 PAYS-US 13126 190 9709 46 706 502 7a~ 1957 004 RF ALL~AGNE 8647 34 124 
2413 
57 976 a a61 
2 
5803 
005 ITALIE 4975 
66 62 
481 1212 1~ 10; 199 66a 006 ROYAUI'IE-UNI 11091 au5 144 182a 50 3 93~ 007 IRLANOE 1023 24 2 16 33 14 
008 DANEI!ARK 2021 129a 2~ 175 20 16 512 009 GRECE 672 201 147 104 77 119 
010 PORTUGAL aaa 3~ 163 85 431 16 ; 1i 193 011 ESPAGNE 4643 2a27 1114 436 211 
028 NORVEGE 3158 
14 
34 2342 114 89 31 544 
030 SUEDE 3134 446 851 424 123 55 1221 
032 FINLANDE 1376 1 17 964 
15 
18 7 35 334 
036 SUISSE 4386 1 3990 120 
a5 
177 22 61 
038 AUTRICHE 4126 2 3487 2 227 89 13 221 
04a YOUGOSLAVIE 1132 553 180 127 272 
052 TURQUIE a4a ua 69 35 25 30 
056 U. R. S. S. 960 913 2 6 39 
060 POLOGNE 1514 1427 4 
i 
61 22 
064 HONGRIE 577 529 
si 
34 7 4 
204 I!AROC 988 
212 
950 6 2 
i 208 ALGERIE 725 
9; 
512 7~ i 390 AFR. DU SUD 7854 
2i 2 
6576 643 465 
400 ETATS-UNIS 1089a 4029 10 1247 380 111 5092 
404 CANADA 1456 1 964 1 17 106 9 355 
412 IIEXIQUE an 10 
2 
398 26 4 355 
4a4 VENEZUELA 526 400 72 48 4 ,, 
524 URUGUAY a27 1i 811 ui 33l 612 IRAQ 2975 1770 18 
616 IRAN 1189 747 ,, 262 3a 180 624 ISRAEL 936 537 115 
si 
227 
632 ARABIE SAOUD a17 197 • 303 6 269 662 PAKISTAN 550 281 68 3 191 
664 INDE 3763 
i 
1475 ~ 956 3 2i 1329 706 SINGAPOUR 1258 257 321 191 454 
732 JAPON 2242 79 634 6 1002 
,; ' 515 736 T'AI-WAN 910 528 17 249 18 19 
803 AU~TP.ALIE 3~37 ~ 17t7 11 96 285 1!53 
a04 NOUV .ZELANDE 839 161 2 12 663 
~m: MR~-~EE 130794 564 990 70212 1565 20526 124 5139 3123 40 2710a 56610 375 245 32481 
2 
970 7200 35 2507 17a4 25 10981 
1011 EXTRA-CE 74180 189 746 37724 594 13326 89 3331 1339 14 16a26 
1020 CLASSE 1 45122 39 600 27047 1 151 4177 89 1504 316 11191 
1021 A E L E 16209 17 502 11642 zo 910 86 484 156 
14 
2392 
1030 CLASSE 2 24a77 150 111 7243 428 9084 1785 716 5344 
1031 ACPC66l 1499 114 32 176 16 426 116 117 14 417 
1040 CLASSE 3 4181 35 3434 16 64 42 306 214 
9021.11 PROTHESES ARTICULAIRES 
9021.11-00 PROTHESES ARTICULAIRES 




2465 155 23 2a17 
002 IELG.-LUXBG. 5271 
,; 1762 92 247 46 73a 1053 003 PAYS-US 3867 2 1534 
197 
312 314 53 
u6 
1577 
004 RF ALL~AGNE 4093 38 9 
2ni 
151 190 352 1600 
005 ITALIE 6108 
15 
462 839 623 
4i 4i 
2014 
006 ROYAUI'IE-UHI 4a86 1131 21 162 3471 
12o2 007 IRLANDE 1261 
10i 
59 
008 DANEI!ARK 2959 
a 
22 
,; i 2130 009 GRECE 1602 1164 
' 
383 
010 PORTUGAL 1399 
4i 
49 733 9 97 16 
2 
495 
011 ESPAGNE 4656 
2; 
1614 au 55 231 1113 
02a NORVEGE 1144 435 2 17 1i ' 652 030 SUEDE 3923 49 1379 101 155 u 2213 
032 FINLANDE 121a a 766 IS n 47 114 2 316 036 SUISSE 25372 7 2352a 1192 69 371 
038 AUTRICHE 1289 1107 Z9 122 1 • 22 041 YOUGOSLAVIE 1247 
li 
111 193 183 
060 POLOGNE 985 916 
2 4s2 
51 
390 AFR. DU SUD 1111 195 
125 5i 
542 
400 ETATS-UNIS 5670 1177 327 571 3407 
404 CANADA 1498 46 
sa 
434 388 627 
508 BRESIL 957 697 14 208 
612 IRAQ 950 2 1i 12 ID 948 721 COREE DU SUD 990 562 395 
732 JAPON 7291 141 i 142 1593 5415 736 T'AI-WAN au 
,; 5 331 539 100 AUSTRALIE 1516 67 1 1433 
1000 11 0 N D E 107117 135 13a 46723 2332 1164 11155 1422 1040 3617a 
1010 INTRA-CE 450a2 121 29 13648 1642 4494 8196 196 965 15084 
1011 EXTRA-CE 62104 7 109 33075 690 3669 2959 526 75 20994 
1020 CLASSE 1 52172 1 96 29775 341 3132 2517 441 36 uau 
1021 A E L E 32975 1 93 21216 11 1406 410 197 31 3603 
1030 CLASSE 2 1355 3 1i 2011 342 537 442 77 39 
4904 
1040 CLASSE 3 1576 3 1219 1 270 
67 
1919 Quant ltr - Quantltls• 1000 kg Export 
II Destination Report tng country - Pays d6cl ar ant Coab. Moaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9021.19 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL IEL TS AND TRUSSES IEXCL. ARTIFICIAL JOINTS II FRACTURE APPLIANCES, 
FOR EXAIIPLE, SPLINTS 
9021.19-10 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL IEL T5 AND TRUSSES IEXCL. 9021.11-DDI 
001 FRANCE 131 u 35 14 
1; 
1 20 41 
002 IELO.-LUXIO. H 
5 
23 2 15 4 
003 NETHERLANDS 15D 
9i 
4D 3 4 
1i 4i 
90 
DD4 FR GERI!ANY 295 32 
z2 
2 21 9D 
DDS ITALY 117 3 1 25 41 1 
zi 
24 
D D6 UTD. liNGDOII 63 3 2 6 2 3 16 
37 DD7 IRELAND 31 1 
DOl DENI'IARK 24 15 
DD9 GREECE 7 3 
D 1 D PORTUGAL a 
14 4l 
1 
D11 SPAIN 72 
143 
7 
D21 CANARY ISLAH 143 li i i 14 D21 NORWAY 33 2 D30 SWEDEN 52 a 15 1 23 
D32 FINLAND 21 7 6 
i 
1 1 II 
D36 SWITZERLAND 99 
2 
65 lt 13 
D31 AUSTRIA 17 72 2 4 3 
D41 YUGOSLAVIA 2 1 i 201 ALGERIA 6 
5 39D SOUTH AFRICA 15 
45 
1 
40D USA 133 26 42 
4n CANADA 14 2 2 5 
612 IRAQ 146 146 
624 ISRAEL 11 u 
721 SOUTH KOREA 
2; 732 JAPAN 11 11 
736 TAIWAN 1 2 1 IDD AUSTRALIA 42 39 
10DD W 0 R L D 2161 17 121 371 216 317 14 
" 
94 120 7D5 
1D1D INTRA-EC 972 57 91 146 54 
" 
12 19 II 
" 
317 
1DII EXTRA-EC 1196 29 3D 225 162 293 2 21 13 26 388 
102D CLASS 1 547 24 21 214 1D 
" 
2 9 10 26 175 
1021 EFTA COUHTR. 299 9 21 161 10 17 1 7 2 64 
l03D CLASS 2 642 6 2 a 151 242 19 3 211 
1031 ACP<661 24 1 2 7 
' 
2 a 
1D4D CLASS 3 a 3 2 3 
9021.19-90 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
DD1 FRANCE 27 
1i 2 16 OD2 IELO.-LUXBO. 41 
12 
20 





004 FR GERI!AHY 64 2 li 9 1 49 DOS ITALY 59 2 3Z 12 
D06 UTD. liHGDOI'I 17 5 
' 
1 ; DOl DEHIIARK 11 6 1 
DD9 GREECE 7 1 5 
D10 PORTUGAL a 4 
011 SPAIH 11 5 
021 NORWAY 5 1 
030 SWEDEN 7D 66 
D32 FIHLAHD 15 15 
D36 SWITZERLAND 16 
' D31 AUSTRIA 11 14 D64 HUNGARY 2 
201 ALGERIA a 
4 39D SOUTH AFRICA 4 
5 li 40D USA 40 16 
404 CANADA 12 2 1D 
412 IIEXICO 3 
721 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAH 39 31 
100 AUSTRALIA 35 32 
100D W 0 R L D 714 27 14 u 21 91 9 a 12 515 
1010 IHTRA-EC 352 21 2 43 a 59 a 5 1D 192 
10 II EXTRA-EC 432 6 12 4D 13 32 1 3 2 323 
1D20 CLASS 1 271 5 12 32 2 9 1 2 201 
1D21 EFTA COUHTR. 121 1 3 12 
1i 
7 L 1 103 
103D CLASS 2 157 6 23 2 1 114 
1D4D CLASS 3 3 2 1 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
9021.21-1D ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
001 FRANCE 6 2 
D02 IELO.-LUXIO. 2 
D03 HETHERLAHDS 1 
12 DD4 FR GERI'IANY 17 
DOS ITALY 6 
DOl DEHI'IARK L 
D11 SPAIN 2 
II D30 SWEDEN D32 FIHLAHD 
10 D36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 6 2 4DD USA 
IDD AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 71 11 6 27 15 101D IHTRA-EC 4D 11 2 17 5 1D11 EXTRA-EC 33 7 4 10 1D 102D CLASS 1 23 6 2 9 5 1021 EFTA COUHTR. 11 1 
2 
9 1 1030 CLASS 2 1D 1 1 5 
9D21.21-9D ARTIFICIAL TEETH OF IIATERIALS IEXCL. PLASTICS! 
001 FRANCE 25 24 D02 IELG.-LUXIG. 1 
DD3 NETHERLANDS 2 D n FR GERI!AHY 
1000 W 0 R L D 50 36 1 D lD IHTRA-EC 31 32 1D11 EXTRA-EC 13 
' lD2D CLASS 1 6 1 
lD2l EFTA COUHTR. 1 i 1 1D3D CLASS 2 6 3 
9021.29 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH I 
9021.29-11 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH I, OF PRECIOUS IIETALS OR ROLLED IIETALS 
004 FR GERI!ANY 
DOS ITALY 
D36 SWITZERLAND 
4DD USA 2 
1DDI W 0 R L D 17 2 11 2 1111 INTRA-EC 15 2 11 2 lOll EXTRA-EC z 1021 CLASS 1 2 2 1021 EFTA COUHTR. 
9021.29-90 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH I, IEXCL. 9021.29-101 
Ill FRANCE 21 14 
102 IELO.-LUXIO. 1 
113 HETHERLAHDS 2 
68 
1989 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
111 Dosttnatton ll Rtporting countr!l - Pays d6tlarant 
~==:~cr:;~~~~~!~b~~--~E~UR~-~1~2~-.~.~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an-o-o-r~k-:Do_u_t_s_c_h_la-n-d~---H~o~l~l-o~s~~~~po~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-o-l-to---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
9021.19 APPAREILS D'ORTHOPEDIE, -Y COI'IPRIS LES CEIHTURES ET BANDAGES MEDICO-CHIRURGICAUX ET LES IEQUILLES, SAUF PROTHESES 
ARTICULAIRESJ APPAREILS POUR FRACTURES, ATTELLES ET GOUTTIERES, PAR EXEMPLE 











D 1 D PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 

















1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 

































































































































































725 COREE OU SUD 
732 JAPON 
SOD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































9021.29-10 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE !SAUF DENTS!, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN IIETAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
II Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenc.latura 
Hoaanclature caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nader land Portugal U.IC. 
9021.29-90 
DD4 FR GERIIANY 9 
DDS ITALY 11 
036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA I 
400 USA 10 
732 JAPAN 7 
lDDD W 0 R L D 114 42 6 40 16 
1010 INTRA-EC 61 22 2 21 9 
lOll EXTRA-EC 54 20 4 20 7 
1020 CLASS 1 27 16 1 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 3 1 
1030 CLASS 2 24 2 16 1 
9021. 3D ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY (EXCL. 9021.11 TO 9021.291 
9021.30-10 OCULAR PROSTHESES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lGGG W 0 R L D a 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9021.30-90 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY !EXCL. 9021.11-DD TO 9021.30-lD) 
001 FRANCE 62 2 35 5 21 002 IELG.-LUXBG. 16 
37 
1 
003 NETHERLANDS 47 5 i i 5 004 FR GERI'!AHY 50 
32 
24 12 
005 ITALY 67 7 9 15 
006 UTD. UHGDOI'! 51 34 5 10 
007 IRELAND 4 i 1 008 DEHI'IARK 18 9 
009 GREECE 3 1 1 
OlD PORTUGAL 4 2 1 
011 SPAIN 38 26 7 
028 NORWAY 4 3 1 
tz 030 SWEDEN 56 41 1 
032 FINLAND 6 3 2 
036 SWITZERLAND 50 45 2 
038 AUSTRIA 41 37 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UNION 3 3 
060 POLAND 1 i 208 ALGERIA 3 
212 TUNISIA 2 1 
216 LIBYA 7 7 i i 390 SOUTH AFRICA 13 9 i 400 USA lOB 67 20 1D 
404 CANADA 17 13 3 1 
412 I'!EXICO 5 6 508 BRAZIL 6 
612 IRAQ 11 11 
624 ISRAEL 4 4 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 12 7 
736 TAIWAN 1 i 1a BOD AUSTRALIA 17 
lDGD W 0 R L D 783 10 9 471 11 109 34 9 33 97 
1010 IHTRA-EC 364 10 4 175 1 65 25 5 17 62 
1011 EXTRA-EC 419 5 296 10 44 9 5 16 34 
1020 CLASS 1 327 4 239 36 9 2 16 21 
1021 EFTA COUHTR. 158 1 129 
ta 
6 1 1 14 6 
1030 CLASS 2 82 49 I 3 12 
1040 CLASS 3 10 I 1 
9021.40 HEARING AIDS, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
9021.40-00 HEARING AIDS, (EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
HL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. i 003 NETHERLANDS 
~ 0 0 4 FR GERI'!AHY I 005 ITALY 2 









056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 






632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 41 19 12 
1010 INTRA-EC 21 7 11 
1011 EXTRA-EC 17 12 1 
, 1020 CLASS l 9 7 
1021 EFTA COUHTR. 2 2 
1030 CLASS 2 5 2 
1040 CLASS 3 2 2 
9021.50 PACEI'!AICERS FOR STII'IULATIHG HEART I'!USCLES, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
9021.50-00 PACEI'!AICERS FOR STII'IULATIHG HEART I'!USCLES, !EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
001 FRANCE 1 
002 IELG.-LUXIG. 1 
003 NETHERLANDS 2 i 004 FR GERIIAHY 6 
005 ITALY 2 
006 UTD. UHGDOI'I 2 
009 GREECE 
20 20 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 6 6 
70 
1989 Yalue - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclatura 
Hoaenclatura caab. EUR-12 lol g, -Lux, Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! to Nodorland Portugal U.l. 
9021.29-90 
004 RF ALLEIIAGNE 1761 172 
1137 
284 199 734 361 005 ITALIE 1862 21 52 
166 
274 374 036 SUISSE 734 a 502 24 25 03a AUTRICHE 534 6 469 
152 
53 6 400 ETATS-UNIS 1594 6 162 79 11i 313 732 JAPON 609 517 a7 5 
1000 11 0 N D E 14422 473 3a 7702 189 1223 62 1601 1666 1467 1010 INTRA-CE a477 430 2 41U 29 657 62 166 1456 ao6 1011 EXTRA-CE 5945 43 37 3533 160 566 735 210 661 1020 CLASSE 1 4506 30 37 2972 7 274 394 174 61a 1021 A E L E 1942 23 37 1510 5 za 235 54 50 1030 CLASSE 2 1226 13 407 153 292 282 36 43 
9021.30 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE, CHON REPR. sous 9021.11 A 9021.29) 
9021.30-10 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
001 FRANCE 114 25 527 42 
312 
102 93 25 
002 IELO.-LUXIG. 775 
6 
314 2 51 7 li 19 004 RF ALLEIIAGHE 1239 
z42 
7 1059 20 134 
005 ITALlE 1344 9 1070 
4; 
23 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 120a a 736 415 
011 ESPAGHE 1390 23 952 414 1 
036 SUISSE 545 6 218 161 154 ,, 400 ETATS-UHIS 761 174 411 11 
616 IRAH 502 9 493 
IOOOI!ONDE 13114 151 500a 153 6140 153 399 101 299 
1010 INTRA-CE 7523 133 3154 54 3635 153 174 36 184 
1011 EXTRA-CE 5589 18 la54 91 3205 225 65 114 
1020 CLASSE 1 2144 a 1264 51 1117 225 65 104 
1021 A E L E 1457 a 710 49 462 155 62 1 
1030 CLASSE 2 2306 10 150 41 2011 10 
9021.30-90 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE <NOH REPR. so us 9021.11-0D A 9021.30-10) 
001 FRANCE 13037 919 131 2563 28 
1626 
21 2000 U31 4974 
002 BELG.-LUXBG. 3924 
25i 
12 572 1 13 175 922 603 
003 PAYS-BAS 6330 a 2753 1562 9 403 
t47i 
1337 
004 RF ALLEIIAGNE 11335 314 5 
43o2 
12 4027 5 904 3520 
005 ITALIE 13709 35 75 21 3454 122 
527 
U22 3371 
006 ROYAUIIE-UNI 7070 77 9 2566 1477 53a 1176 
496 007 IRLANDE 753 a 42 195 
ai 
9 2 
ODS DAHEIIARK 1776 1055 294 13 122 212 
009 GRECE 1300 410 
57 
134 55 43 406 175 
OlD PORTUGAL 9D3 
li 
217 210 3 56 263 27 
011 ESPAGHE 7557 2149 1157 la 1000 1414 1031 
02a NORYEGE 67a 
24 
3 302 169 30 11 163 
030 SUEDE 1574a 30 3391 182 77 11617 347 
032 FINLANDE 1032 17 1 371 497 21i 13 150 036 SUISSE 5910 5 3151 1036 
4i 
492 361 
031 AUTRICNE 4613 3212 267 114 132 218 
04a YOUGOSLAYIE 1297 932 31 
i 
312 22 
052 TURQUIE 757 552 35 II 22 sa 
056 U.R.S.S. 697 416 li 2ao 7 1 060 POLOGNE 1101 114 312 662 
201 ALGERIE 1109 105 913 91 
212 TUHISIE 677 lDD 514 62 
216 LIBYE 744 
2 
744 
2ai 212 a4 43i 390 AFR. DU SUD 1792 
94 
713 
4ai 400 ETATS-UHIS 19559 59 7662 1639 231 533 1143 
404 CANADA 2072 22 11 1077 770 35 19 ua 
412 !lEXIQUE 671 2 Ia 16 ao 543 19 
501 BRESIL 633 370 23 231 9 
612 IRAQ 629 629 
326 7i 624 ISRAEL 1169 
2i 
619 145 
72a COREE DU SUD 526 184 219 
2; 674 
II 
732 JAPON 5125 
3i 
106 7a7 2693 135 





100 AUSTRALIE ua2 97 691 256 a 217 
IDDD I! 0 N D E 142795 2494 759 46379 472 33512 1453 9301 26016 22251 
1010 IHTRA-CE 67693 1746 266 16691 127 14906 164 5129 12206 15747 
1011 EXTRA-CE 75103 74a 492 29611 346 11676 590 417a uaao 6512 
1020 CLASSE 1 60451 157 336 23Ul 4 14915 590 2067 13675 5026 
1021 A E L E 21147 42 39 11139 
Hi 
2161 42 1140 11336 1241 
1030 CLASSE 2 11716 60 53 4506 3754 2111 203 611 
1040 CLASSE 3 2933 530 103 1492 7 2 799 
9021.40 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIOH AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-DD APPAREILS POUR FACILITER L 'AUDITION AUX SOURDS, <SAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FP.AHCE 7550 60 H!! !545 230 
15 
160 119 
002 IELG.-LUXBG. 1112 
25 
747 320 20 50 30 
003 PAYS-BAS 5610 3357 2176 4 
75 
45 3 
~ on RF ALLEIIAGNE 7763 1 6419 331i 4 740 454 005 HALlE 6129 3160 222 120 75 16 006 ROYAUIIE-UNI 1910 1053 670 7 102 
615 DDS DAHEI!ARK 1219 77 2 357 91 
011 ESPAGNE 2U6 1459 772 115 121 212 
021 HORYEGE 2917 2691 226 
030 SUEDE 5661 4343 1311 i 032 FIHLAHDE 1309 761 547 
5i 95 ai 036 SUISSE 2317 915 lOla 21a 
031 AUTRICHE 1536 494 1009 21 12 
041 YOUGOSLAYIE 1233 1232 I 
056 U.R.S.S. 516 500 16 
060 POLOGHE 691 641 50 
064 NONGRIE 551 540 11 li 6 ai 390 AFR. DU SUD au 317 324 
42 400 ETATS-UNIS 9922 6631 3006 47 77 116 
404 CANADA 2053 1691 314 21 1 19 
501 BRESIL 1654 1067 532 40 15 
521 ARGENTINE 1141 1046 77 Ia 
22 57 624 ISRAEL 735 391 259 6 
6 32 ARABIE SAOUD 501 432 1 72 
706 SINGAPOUR 139 51 714 
z7 
3 
184 721 COREE DU SUD 647 263 139 34 
732 JAPON a411 5137 3260 2 
14 
11 1 
100 AUSTRALIE 1212 1056 135 5 2 
a04 HOUY .ZELANDE 760 744 14 2 
Ua7i 977 PAYS SECRETS 11873 
1000 11 0 H D E 97573 94 54230 24169 au 1313 19ao 11173 2341 
1010 IHTRA-CE 35727 16 20001 11210 517 ao4 1352 1754 
lOll EXTRA-CE 49974 a 34229 13659 346 509 621 594 
1020 CLASSE I 3a770 3 26473 11236 Ill 217 353 307 
1021 A E L E 13910 
5 
9375 4117 51 116 231 13 
1030 CLASSE 2 1192 5571 2291 164 293 273 217 
1040 CLASSE 3 2312 217a 132 2 
9021.50 STII!ULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.50-00 STII!ULATEURS CARDIAQUES, (SAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 












004 RF ALLEIIAGHE 24143 27 
lUi 
6 410 610 94 





D 06 RDYAUI'IE-UHI 7111 1753 57 4177 
D09 GRECE 261D 534 
26 
221 314 1541 
010 PORTUGAL 1339 13 32 449 au 
2i 22 011 ESPAGHE 11057 2001 541 154D 1923 
71 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporttng country - Pays dlclarant 
Coab. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------~----~~~ 

















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








9021.90 ARTICLES AND APPLIANCES, WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR IPIPLAHTED IN THE BODY, TO COI'IPEHSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY 
IEXCL. 902l.ll TO 9021.5011 PARTS AND ACCESSORIES OF PACEI!AKERS FOR STIIIULATIHG HEART IIUSCLES 
9021.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF HEARING AIDS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lGlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































9021.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES AND APPARATUS OF 902l.ll-OO TO 9021.50-00, IEXCL. 9021.90-10) 
001 FRANCE 17 
002 BELG.-LUXBG. 23 
003 NETHERLANDS 23 
004 FR GERI'IAHY 42 
005 ITALY 38 
006 UTD. UHGDOI'I 16 
007 IRELAND 7 
008 DEHI'IARK 3 
009 GREECE 6 
Oll SPAIN 16 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 9 
0 36 SWITZERLAND 7 
038 AUSTRIA 14 
400 USA 21 
404 CANADA 3 
508 BRAZIL 5 
612 IRAQ 32 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 3"" 11 
1010 IHTRA-EC 197 9 
lOll EXTRA-EC 197 2 
~tm ~msc~uHTR. 77 2 42 2 
1030 CLASS 2 111 
1040 CLASS 3 10 
9022.11 APPARATUS BASED DH THE USE OF X-RAYS 
9022.11-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
NL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1260 
002 BELG.-LUXBG. 273 
003 NETHERLANDS 415 
004 FR GERIIAHY 513 
005 ITALY 478 
006 UTD. UHGDOI'I 491 
007 IRELAND 15 
ooa DENI'IARK 64 
009 GREECE 42 
010 PORTUGAL 54 
011 SPAIN 432 
021 CANARY ISLAM 33 
024 ICELAND a 
028 NORWAY 45 
031 SWEDEN 127 
032 FINLAND 83 
036 SWITZERLAND 191 
038 AUSTRIA 220 
041 YUGOSLAVIA 28 
052 TURKEY 164 
056 SOVIET UNION 90 
060 POLAND 30 
062 CZECHOSLOVAK 35 
064 HUNGARY 25 
066 ROIIAHIA 4 
068 BULGARIA 4 
204 IIOROCCO 45 
208 ALGERIA 65 
212 TUNISIA 14 
216 LIBYA 23 
220 EGYPT 50 
288 NIGERIA 9 
322 ZAIRE 18 
338 DJIBOUTI i 350 UGANDA 
390 SOUTH AFRICA 83 




















2~ ~5 H4 
10 7 58 
14 18 46 
12 1 11 
7 17 6 1 26 
1 9 
FOR liED I CAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES 






































































































































1989 Velue - Valeurss 1000 ECU Export 
i Dost tnat ton Coab. Noatnclatur-e Roport tng countr~ - Pays d6clerant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 l!lalg.-L•Jx. Dana ark Dtutschl and Hoi las Espagna France Ireland Ita Ita Hodorland Portugal U.K. 
9021.50-00 




2 23 1113 4 
030 SUEDE 2409 591 392 73 15 lOU 92 
032 FIHLAHDE 606 94 
175 
512 
036 SUISSE 2819 906 47 1751 
031 AUTRICHE 4495 1747 416 2332 
048 YDUGDSLAVIE 2794 5 
45 
2789 
062 TCHECDSLDVAQ 1230 at4 301 
390 AFR. DU SUD 620 
IS 2637 3S HS 17 20 620 400 ETAT5-UHIS 5343 1670 19S 
404 CANADA 1113 213 5 
36 
1595 
501 BRESIL 2416 2367 50 33 
521 ARGENTINE 576 491 66 19 
616 IRAN 1904 111 
12; 
1103 
624 ISRAEL 1037 5 
zo9s 
903 
12s 732 JAPDN 7431 2113 33 3066 
74 0 HONG-KONG 1703 51 17 1619 9 
100 AUSTRALIE 1272 3 32 1237 
1000 PI 0 N D E 149051 3059 111 25199 275 9129 1316 9615 97045 31 1093 
1010 INTRA-CE 104593 3026 22 12415 99 5311 1299 1265 73511 31 536 
lOll EXTRA-CE 44456 33 166 13414 175 4517 17 1550 23526 557 
1020 CLASSE I 31476 33 115 1119 lOB 3151 17 762 17919 411 
1021 A E L E 11714 15 107 3154 76 249 571 6792 119 
1030 CLASSE 2 10176 51 3416 67 1244 583 4761 64 
1040 CLASSE 3 2104 1119 122 4 147 12 
9021.90 ARTICLES ET APPAREILS A TENIR A LA PlAIN, A PORTER SUR LA PERSDNNE DU A IMPLANTER DANS L 'ORGANISPIE, AFIH DE CDMPEHSER UNE 
DEFICIENCE DU UNE INFIRMITE, !NON REPR. SDUS 9021.11 A 9021.50)1 PARTIES ET ACCESSDIRES D'APPAREILS POUR FACILITER 
L 'AUDITION AUX SDURDS ET DE STIMULATEURS CARDIAQUES 
9021.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES D' APPAREILS POUR FACILITER L •AUDITION AUX SDURDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1989 II 971 480 15 
2 
94 341 
002 BELG.-LUXBO. 579 325 73 1 9 169 
003 PAYS-BAS 2929 14 1047 367 
i 
64 1 1436 
004 RF ALL~AGNE 6626 20 2191 
n2 41 69 3597 005 ITA LIE 1537 5 791 16 13 
4 47 
330 
006 RDYAUME-UNI 5133 3 5159 1193 27 
10107 001 DANEMARK 14723 3616 
3os 
at3 26 II 
Oil ESPAGNE 905 141 19 114 316 
025 NORVEGE 790 654 45 93 
030 SUEDE 1446 1091 116 
230 
239 
036 SUISSE 3613 752 741 23 1162 
051 AUTRICHE 937 114 176 647 
062 TCHECOSLDVAQ 1216 1204 6 
1; 26 
6 
400 ETATS-UNIS 1564 3111 1710 52 2125 
404 CANADA 540 300 91 1 1 a 132 
501 BRESIL 751 520 71 1 
55 
166 
706 SINGAPOUR 1300 
11ai 
733 1 511 
732 JAPON 2211 517 196 
104 NDUV .ZELANDE 655 634 1 
554i 977 PAYS SECRETS 5541 
1000 PI D N D E 67070 3116 25727 8501 116 606 590 5541 24162 
1010 INTRA-CE 34916 3109 10211 3592 40 202 515 16666 
lOU EXTRA-CE 26612 7 13510 4916 75 403 205 7496 
1020 CLASSE 1 19994 5 10040 3470 27 265 62 6127 
I 021 A E L E 7061 5 2712 1151 230 25 2170 
1030 CLASSE 2 3936 2 1355 1013 41 140 143 1165 
1040 CLASSE 3 2679 2113 562 204 
9021.90-90 ARTICLES ET APPAREILS A TEHIR A LA MAIN, A PORTER SUR LA PERSDHHE OU A IMPLANTER DANS L 'ORGANISME, AFIN DE CDMPEHSER UNE 
DEFICIENCE DU UHE INFIRMITE !NOH REPR. SDUS 9021.11 A 9021.50) 1 PARTIES ET ACCESSDIRES DE STIPIULATEURS CARDIAQUES 
001 FRANCE 10597 144 347 2157 31 
650 9S 
212 7357 272 
002 IELG.-LUXBO. 5236 
634 
56 716 27 31 3630 53 





004 RF ALLEPIAGHE 9726 77 5n 
ui 
34 117 501 171 
005 ITALIE 5671 1 II 45 2062 121 455 5930 131 006 RDYAUME-UNI 4505 53 94 575 44 359 2791 
Hi 007 IRLAHOE 650 2 240 34 
4 
3 





009 GRECE 626 ; 112 133 a 291 9 Oil ESPAGNE 5047 25 527 662 44 54 3397 333 
021 NORVEGE 505 24 220 113 
i 
44 4 14 64 22 
030 SUEDE 3616 10 436 831 96 47 231 1955 
036 SUISSE 1319 16 19 561 14 251 33 311 100 
031 AUTRICHE 1411 4 25 170 1 51 66 194 251 12 
400 ETATS-UNIS 1016 10 1 4663 33 911 115 115 1152 169 
404 CANADA 15ZB 1 11 42 391 644 
1165 
161 71 
501 BRESIL 2099 133 26 75 
1os 612 IRAQ 712 2 4t2 226; 4 732 JAPDN 3107 1015 25 
uco PI D N D E 10611 1029 Z!H H~21 110 12~55 uao 3464 36007 5B1 
1010 INTRA-CE 50145 919 1411 6415 274 6276 360 1495 31332 1516 
lOll EXTRA-CE 30456 100 1196 10335 536 6560 920 1969 4675 4145 
~1020 CLASSE I 22051 69 1074 7942 74 4625 891 493 3725 3151 
1021 A E L E 7465 54 932 2421 11 644 70 291 915 2106 
1030 CLASSE 2 6754 24 122 1517 462 1711 22 1461 461 977 
1040 CLASSE 5 1624 7 at7 224 15 411 10 
9022.11 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU YETERINAIRE, Y CDMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIDPHDTDGRAPHIE OU DE RADIDTHERAPIE 
9022.11-00 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE DU VETERINAIRE, Y CDI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIDPHOTDGRAPHIE OU DE RADIDTHERAPIE 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 69330 25752 137 23714 5211 
737i 
13613 2125 
002 BELO.-LUXBG. 21389 
2oi 
12515 56 179 576 
003 PAYS-BAS 30761 
6 
26114 517 1232 151 
2 
2061 
004 RF ALL~AGNE 23599 1099 
3056; 
371 4459 14461 2994 
005 lTALIE 42166 1655 6 201 7907 
35 uli 1 1111 006 ROYAUME-UHI 34711 255 265 217!9 342 3291 
11i 007 IRLANDE 137 59 619 43 3 
001 DANEMARK 5463 4912 
" 
195 217 




560 190 15 
010 PORTUGAL 5760 2341 570 311 
3S 
31 
011 ESPAGHE 27156 3153 14660 
uo7 
7146 1595 49 
021 ILES CANARIE 1115 
Hi 
113 155 31 
i 024 lSLANDE 604 365 3 101 
021 NDRVEGE 3421 
,; 394 2592 2i 301 114 20 030 SUEDE 11322 201 9013 119 490 649 
032 FINLAHDE 7779 106 6510 17 sa 1211 
036 SUISSE 14193 93 11661 1491 140 101 
031 AUTRICHE 22621 520 20654 979 370 95 
041 YOUGDSLAVIE 4541 II 4017 
2112 
2 364 
052 TURQUIE 7549 
1112 
4101 537 31 
056 U.R.S.S. 11295 9179 209 13 122 
060 POLOGNE 4217 1102 3115 
442 16 062 TCHECDSLOVAQ 5063 667 3934 
064 HDNGRIE 3910 3915 2 
066 RDUI'IANIE 601 
121i 
611 
061 IULGARIE 1555 12 
69S 177 204 MAROC 1561 693 
201 ALGERIE 2750 171 2412 to 
212 TUNISIE 551 157 93 297 232 216 LIIYE 4227 5995 
35 1647 zsi 220 EGYPTE 3446 1516 3 





322 ZAIRE 165 312 
331 DJIBOUTI 164 
574 
164 
350 DUGAHDA 574 
35 34; 2si 390 AFR. DU SUD 6297 
u1i 
5651 1167; 400 ETATS-UNIS 117695 151373 1713 29701 1346 
73 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E X 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------~--~--~~--~----~----t:~~ 































7 08 PHILIPP IHES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 
aOO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAHD 
a 09 H. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































































































9022.19-00 APPARATUS BASED OH THE USE OF X-RAYS, FOR USES IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
NL• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 























7ZI SOU I H KURoA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT ~lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




































































































































9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAIVIA RADIATIONS FOR 11EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.21-00 APPARATUS BASED OH THE USE OF ALPHA, BETA OR GAMI'IA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 







10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



















































9022.29-00 APPARATUS BASED OH THE USE OF ALPHA, lETA OR GAMI'IA RADIATIONS, FOR USES, IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 































































































1919 Value - Volours• 1000 ECU Export 
lr Duttnotton 


















628 JORDAHl E 




647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 












804 HOUV .ZELAHDE 
809 H. CALEDOHIE 
977 PAYS SECRETS 
!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 



























































































































































































9022.19 APPAREILS A RAYONS X, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y CDHPRIS LES APPAREILS DE 
RADIDPHOTOGIAPHIE 
9022.19-00 APPAREILS A RAYONS X, A USAGES !AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIHAIREl, Y COHPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHGTOGRAPHIE 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





























723 CORCE n!' ~Un 
732 JAPDH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 














































































































































































9022.21 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIIIA, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERIHAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIGPHDTOGRAPHIE GU DE RADIGTHERAPIE 
9022.21-00 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAIIIIA, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIDPHDTOGRAPHIE DU DE RADIOTHERAPIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 





















































































9022.29 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA DU GAIIIIA, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 
VETERINAIRf, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIIIA, A USAGES !AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
























































































































































1989 Quant it1' - Quant IUs • 1100 kg Export 
Iii Dest tnat ton Reporting countril - Pa11s d6clarant Coab. Naaanclatura 
Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltallo Hadar land 
9022.29-00 
030 SWEDEN 7 7 
032 FINLAND l6 14 
036 SWITZERLAND 40 39 
031 AUSTRIA 19 19 
041 YUGOSLAVIA ll ll 
056 SOVIET UNION 7 1 
400 USA 14 9 
720 CHINA 13 ll 
721 SOUTH KOREA 40 33 
732 JAPAN 6 6 
736 TAIWAN a 7 
1000 W 0 R L D 419 10 6 300 35 22 53 63 
1010 IHTRA-EC 251 4 2 125 11 11 41 50 
lOll EXTRA-EC 233 6 5 175 25 5 4 13 
1020 CLASS 1 123 4 109 1 3 2 4 
1021 EFTA COUHTR. 17 3 11 
1; 
1 2 
1030 CLASS 2 a a 1 53 3 11 
lOU CLASS 3 25 14 5 
9022.30 X-RAY TUBES 
9022.30-00 X-RAY TUBES 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 26 23 ; 002 BELG.-LUXBO. 20 
2 
13 
i i 003 NETHERLANDS 40 35 1 
004 FR GERIIAHY 36 a 
1; 
2 16 10 
005 HAL Y 26 6 1 
006 UTD. UHGDOII 34 20 5 
007 IRELAND 3 1 1 
ODS DENI'IARK 4 4 
009 GREECE 2 2 
010 PORTUGAL 1 1 
10 Oll SPAIN l6 6 
02a NORWAY 2 2 
030 SWEDEN a 7 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 7 6 
031 AUSTRIA 6 5 
04a YUGOSLAVIA 
i 056 SOVIET UNION 
16 060 POLAND 17 
i 20a ALGERIA 1 
4 390 SOUTH AFRICA 6 1 
400 USA 169 150 l6 
404 CANADA 19 ll 3 
412 11ElUCO 3 
2 
3 
50a BRAZIL 2 
664 INDIA 3 2 
720 CHINA 2 2 
732 JAPAN 19 19 
BOO AUSTRALIA 5 4 
5i 977 SECRET COUNT 51 
1000 W 0 R L D 55 a 11 341 9 a2 ll 51 33 
1010 IHTRA-EC 206 17 122 6 44 4 12 
10 ll EXTRA-EC 299 1 226 3 3a 7 21 
1020 CLASS 1 24a 210 26 6 4 
1021 EFTA COUHTR. 26 21 3 1 
1030 CLASS 2 30 12 12 1 
1040 CLASS 3 20 3 l6 
9022.90 X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AHD DESKS, SCREENS, EXAI11HATIDH OR 
TREATI1EHT TABLES, CHAIRS AHD THE LIKE PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9022.ll TO 9022.30 
9022.90-10 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY IHTEHSIFYIHO SCREENS! ANTI-SCATTER SHIELDS AND GRIDS 
001 FRANCE 32 19 2 9 
002 aELG.-LUXBG. 15 1 9 2 
003 NETHERLANDS 7 2 
004 FR GERIIANY l6 
7 005 ITALY 10 
006 UTD. UHGDOII a 7 
i 011 SPAIN 7 5 
400 USA 11 9 5 
lOOOWO'RLD 157 60 13 10 11 27 26 
1010 IHTh-EC 103 44 ll 6 9 20 ll 
lOll EXTIA-EC 55 17 2 4 9 7 15 
1020 CLASS 1 21 12 1 1 2 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
1030 CLASS 2 24 4 a 
9022.91-90 X-RAY GENERATORS <EXCL. X-RAY TUBES l, HIGH TENSICN GENEP.ATOP.S, CONTROL PAH~l S AHO DE~!f:S, SCPS::F.N~, F'("JIIIItM•TII"'N DR 
1 TREATI1ENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE1 PARTS AND ACCESSORIES OF 9022.ll-OO TO 9022.90-90 
. 
Ill 001 FRAllCE 616 106 a 159 9 
107 
119 111 92 
002 BELt.-LUXBG. 391 103 3 l6 120 42 
003 NETHERLANDS 589 23 i 444 3 44 29 657 45 004 FR GERIIAHY 1\46 29 lit 312 na 137 101 005 ITALY 566 2 1 131 54 
22 
146 4a 
006 UTD, UHGDOI'I 511 6 4 155 9 2a 355 
a2 007 IRELAND 89 5 1 
i 
1 
ODS DEHIIARK 45 22 1 l6 5 
009 GREECE 21 7 
i 
4 a 1 
010 PORTUGAL 32 
li 
a 2 l6 5 
011 SPAIN 277 91 61 24 61 l6 
021 CANARY ISLAM 13 li 1 5 ; 021 NORWAY 37 
2 
20 
030 SWEDEN 221 ll 103 
2 
u 13 
032 FINLAND 47 1 22 13 9 
036 SWITZERLAND 135 1 55 ll 43 11 
031 AUSTRIA ll2 63 4 41 2 
041 YUGOSLAVIA 40 33 4 ; 052 TURKEY 49 
17 
27 ll 
056 SOVIET UNION 40 15 4 4 
060 POLAND 3a 2 ll ll 10 
062 CZECHOSLOVAK 32 2 21 1 
064 HUNGARY l6 14 2 
061 BULGARIA 3 3 
4 204 110ROCCO 12 3 
20a ALGERIA 41 5 34 ; 212 TUNISIA ll 3 2 
216 LIBYA 21 l6 
i 
4 
220 EGYPT 31 17 19 
372 REUNION 10 
li i 
10 
2 24 7 390 SOUTH AFRICA 52 li 52 400 USA 1111 579 24 29 132 271 
404 CAHAU ll6 60 a 31 9 
412 I'IEXI~O 22 13 3 4 1 
44a CUBA 10 10 
4 410 COLO~BIA 12 3 
414 VENEZUELA 14 3 a m ~~mL 104 a 92 6 2 4 
524 URUGUAY 3 2 1 
521 ARGENTINA 10 3 7 
612 IRAQ 4 4 
15 6 616 IRAN 41 
2 
20 
624 ISRAEL 33 12 ll 7 
632 SAUDI ARABIA 61 17 35 12 
636 KUWAIT ll 7 2 1 
647 U.A.EIIIRATES ll a 1 2 
662 PAKI~TAH 9 6 1 2 
76 
Uat Value 
- Yohurs• 1011 ECU Eaport 
I Dutlnotlon 
Coab. Hooonchturo 
loport lng countr11 
- PillS dlcloront 
No•encleture co1b. EUR-U ldg.-Lua. Don .. rk Doutschhnd Hellos Espogno France Irohnd ltollo Htdtrhnd Portugol U.l. 
t122.u-u 





U2 FINLAND£ 991 72 617 31 79 
U6 SUISSE 1114 14 3110 27 i 55 7 
Ul AUTRICHE 1767 1729 12 17 9 141 YOUGOSLAYIE U94 





411 ETATS-UNIS 1194 1 1415 130 17; z7 5i 
720 CHINE pn 1397 366 721 COREE DU SUD 151 3217 4U 
732 JAPON 514 
4i 
514 
736 T'AI-WAN 569 421 ui 
1001 N 0 N D E 39672 423 1161 26901 12 61 4121 1174 2757 27 3226 
lUI INTRA-CE 17101 172 430 11031 12 1 1464 710 1976 2224 
1111 EXTRA-CE 22573 251 631 16162 61 2657 294 711 21 1103 
1021 CLASSE 1 11151 2 471 10107 1 3U 154 595 27 255 
1121 A E L E nu 1 179 uu 
6i 
149 13 351 151 
lUI CUSSE 2 7937 17 143 .. ., 1112 n 116 747 
1141 CUSSE J 1716 232 11 1966 513 57 
9022.30 TUIES A RAYONS X 
9022.30-tl TUIES A RAYONS X 
NL• PAS DE YENTlLATlOH PAR PAYS 
001 FRANCE 9115 451 94 7732 57 
92i 
752 6 
102 IELO.-LUXIG. 5652 
u7 ,, 4711 I4 ; 5 • 
6 
003 PAYS-lAS 12730 12231 
li 
176 3 53 
004 RF ALLENAGNE 5479 1921 250 
5756 
316 1696 I 67 1197 





006 ROYAUME-UNI 6155 160 157 5476 211 
146 017 IRLANDE 545 294 115 
101 DANENARK 1622 1524 u 15 
009 GRECE 159 ; 797 5I 3 010 PORTUGAL 562 531 12 12 
111 ESPAGNE 3110 
52 
12 2433 1426 9 
021 NORYEGE 114 37 729 
17i 
16 
Ul SUEDE 3119 16 120 2164 16 
132 FINLAND£ 1042 4 7 933 
24; 
,. 
036 SUISSE 2711 57 17 2341 71 
Ul AUTUCHE 2326 
ui 
2211 116 
141 YOUGOSLAYIE 770 511 7 ; 156 U.R.S.S. 697 117 
24 
5U i 060 POLOGNE 610 
" 
491 116 
201 ALGERIE 556 ; 147 409 6i 390 AFR. DU SUD 1939 
24 
1151 15 
9i 400 ETATS-UNlS 47751 21 43775 SS41 296 
404 CANADA 3116 2 11 29U 416 317 217 
412 "EXIQUE 670 9 
1; 
434 221 
,; ; SOl BRESIL 1097 Ill 156 
664 INDE 931 
6i 
165 727 11 u 15 
721 CHINE 112 733 11 
,; 3 732 JAPON 6417 
li 
6255 41 65 
100 AUSTRALIE 1143 1644 142 
17966 
36 
977 PAYS SECRETS 17966 
1000 N 0 N D E 156991 3751 1216 116215 11 719 12610 26 1416 17966 u 2131 
lOll INTRA-CE 55537 2756 591 41499 11 424 5711 26 179 4 1625 
1011 EXTRA-CE 15494 995 617 74716 295 6972 617 9 12U 
1021 CLAISE 1 73315 305 251 66633 4771 454 194 
1021 A E L E 11127 to 195 
"" 29i 
531 4 211 
1031 CLASS£ Z 1961 143 276 5743 2154 154 117 
1040 CLAISE 3 3221 541 14 2411 47 132 
9022.90 DlSPOSITlF3 GENEUTEURS DE RAYONS X, SAUF TUIES A RAYONS X, GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COIIIIANDE, ECRANS, 
TAILES, FAUTEUILI ET SUPPORTS SII1lLAIIES POUR L • EXAIIEN OU LE TRAlTENENTJ PAIITIES DES APPAREILS DES 9022.11 A 9022.30 
9122.90-11 ECRAHS UDIOLOOIQUES, Y COMPRU LES ECRANS DITS "RENFORCATEUU•, TUNES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 3291 1411 Ul 
17 
674 1051 11 
002 IELG.-LUXIO. 111 
z2 
114 160 301 sa 34 





004 RF ALLENAGNE 1445 215 
724 
119 435 .. 
005 ITALIE 1027 71 
42 ui 
211 13 
006 ROYAUI1E-UNI 711 536 41 33 
si Ill ESPAGNE 667 356 105 22 134 
411 ETATS-UNlS 3471 346 .. 2511 497 61 
1110 M 0 N D E 16045 391 22 5012 29 369 166 42 4630 2746 116a 
1111 INTRA-CE 1114 241 
2i 
3617 Zt 317 511 42 1641 2051 St7 
1011 EXTU-CE 7150 152 1475 61 215 2990 ,,. 1471 
1120 CLAISE 1 5311 • 22 1136 St .. 2176 627 696 1021 A E L E 1197 6 20 451 2 4 205 77 432 
1130 CLASS£ Z 1574 120 355 u 19t 101 66 719 
9022.90-:o DISPOSll ItS GEHERAIEUU DE RAYONS X IAUTRE5 ~'IE TUBES A RAYONS X), GENEP.ATEURS ~E TENSION, PUPITRES DE COIIIIANDE, TABLES, 
FAUTEUlLS ET SINlLAIRES. POUR L'EXA11EN OU LE TRAITENENTJ PARTIES ET ACCESSOIIES DES APPAREILS DES n22.u-oo A 
to2z.to-90 














004 IF ALLENAGNE 103421 1649 476 
17292 
4014 13515 11491 40 14146 
005 ITALlE 40642 151 176 995 3200 6 
U6i 
UIU 4931 
006 ROYAUME-UNI 31971 640 319 14145 410 3364 tl 11373 
ui 007 IRLANDE 1919 6 1 711 53 12 111 
0 D1 DANEMARK 5225 16 2760 
li 
17 500 1271 511 
009 GRECE 2624 1500 53 157 597 202 
011 PORTUGAL 3245 
.,; 14 913 11 54 110 uu 704 011 ESPAGNE 21140 7274 ui 3970 191 6126 1913 021 lLES CAHARIE uz 1i 75 24 25 1i 413 " 021 NDRYEGE 3931 1076 7 217 1729 115 
130 SUEDE 17519 251 754 7619 u 733 117 7102 913 





036 SUISSE 12539 9 44 5621 744 I" 3934 1313 Ul AUTilCHE 11493 41 22 6142 4 356 15 3617 336 
041 YOUGOSUYlE 7591 362 55 6343 
li 
16 10 494 131 
052 TURQUIE 2204 19 1 136 74 5I ,., 224 
156 U.R.S.S. 4267 1231 
.; 2456 n 5 379 113 061 POLOGNE 5597 306 3732 111 1 1124 327 
062 TCHECOSLOYAQ 4900 Slt 26 4394 67 7 .. 3 
164 HONGRIE 3127 t 2134 
2 
3 147 54 
061 IULGARIE 510 129 364 
2i 3i 
15 
5i 204 MAROC 1201 5 535 262 301 





212 TUNlSIE 1149 6 zn 192 5I 




1 344 5I 
221 EGYPTE 2ns 1016 1 1621 105 
37Z REUNION 521 
2i sui zi 521 4i z25i ,; 390 AFR. DU SUD 6434 
375 
46 
i 401 ETATS-UNIS 173400 344 69904 2751 9111 2211 7U66 17330 
414 CANADA 11159 26 121 7017 
i 
735 41 3315 535 
412 MEXIQUE 4241 1a 3504 225 76 sn 52 
441 CUIA 2049 
7i 
Zlll 33 1 4 







i 414 VENEZUELA 1244 42 351 21 691 
501 IRESlL 11626 9 15 1741 z 629 100 1105 25 
512 CHILI 579 21 157 .. a 329 22 
524 URUGUAY 604 1 542 1 4 
" 521 ARGENTINE 915 • 356 1 23 597 li 612 IRAQ 
'" • 
921 25 7 1 
616 IRAN 3396 6 
ai 1649 li z 112 
1Zta 441 
624lSUEL 2097 • 112 65 652 
362 
UZ AUIIE SAOUD 6172 1 zan 14 ZJ 116 2191 931 
636 KOWEIT 1141 712 15 11 1 179 211 





UZ PAKISTAN 1171 132 79 129 
77 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
II D .. t I not I on Report Ina country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~--~--~~~~--~~--~----~-:~ 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7\D HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
1100 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
\7 
11 











































































9023.00 INSTRUIIENTS, APPARATUS AND IIODELS, DESIGNED FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAI'IPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USESl 




00\ FR GERIIANY 
005 ITALY 
























632 SAUDI ARAliA 
6\9 OIIAN 
652 NORTH YEllEN 
61\ INDIA 
616 IANGLAOESH 
6 0 THAILAND 




7Z8 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
110 AUSTRALIA 
!DID II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
lOU EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
lUI ACPI66l 









































































































































































































9023.00-30 IIOOELS OF HUI'IAN OR ANII'IAL ANATOIIIES DESIGNED FOR OEIIONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAI'IPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USESl 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
\00 USA 
' ~~m ~NM-~c0 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































9li23.DD-9D INSTRUI'IENTS, APPARATUS AND IIODELS DESIGNED FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAI'IPLE, IN EDUCATION OR EXHIIITIONS-, j !UNSUITABLE FOR OTHER USESl IEXCL. 9023.00-10 AND 9023.00-301 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
D a4 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 









"I SWITZERLAND U AUSTRIA 
05 TURKEY 









































































































































































































































































1939 Valuo - Yalours• 1011 ECU Export 
I Dostlnotlon Coab. Hoaencleture Roport lnv country - Poys d6chront 
Noaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donaark Doutschhnd Hollos Espogno France lrohnd It olio Hodorland Portugal U.K. 
9022.90-90 
664 IHDE 5616 i 461 2935 64 I 1154 994 611 THAILAHDE 651 531 16 11 66 11 
701 MALAYSIA 2911 
3i 
207 10 5 2453 263 
7 06 SIHOAPOUR 1239 
3; 
399 16 1 721 71 
720 CHINE 1953 5 1211 uo 292 100 196 
721 COREE DU SUD 3337 
i 
5 692 24 
67 
2534 12 
732 JAPOH 29110 127 1561D 421 12119 1451 




4 3129 74 
74D HOHO-KOHO 2219 9 22 1196 139 12 493 309 
100 AUSTRALIE 173D 142 1945 3 229 3 216 25D2 1690 
1000 H 0 H D E 744701 20474 6146 214114 235 9760 55993 629 31116 262747 73 72644 
1010 IHTRA-CE 347190 16441 2953 91131 211 6510 36453 521 26177 119425 72 40212 
lOU EXTRA-CE 396109 4026 3194 116044 24 3250 19541 101 4931 143322 32362 
1020 CLASSE 1 219093 1167 2049 129506 24 2154 12102 10 3639 111174 26111 
1021 A E L E 50622 315 1204 24139 24 61 2121 
9i 
1047 17629 4091 
1130 CLASSE 2 77131 123 1020 32091 390 6349 939 30621 5500 
1031 ACPI66l 2126 177 4 147 662 249 490 397 
1040 CLASSE 3 29139 2036 126 24447 390 311 1121 744 
9023.00 IHSTRUHEHTS, APPAREILS ET HODELES COHCUS POUR LA DEHOHSTRATIOH -DAHS L 'EHSEIGHEHEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXEHPLE-, 
HOM SUSCEPTIBLE$ D' AUTRES D' EHPLOIS 
9023.00-10 IHSTRUHEHTS, APPAREILS ET HODELES POUR L'EHSEIGHEHEHT DE LA PHYSIQUE, DE LA CHINlE OU DE LA TECHNIQUE, HOH SUSCEPTIBLE$ 
D' AUTRES EHPLOJS 
001 FRANCE 4113 31 351 2439 n 
16i 
341 624 1000 
002 IELO.-LUXIO. 3076 
4i 
21 1916 19 121 124 
003 PAYS-BAS 4371 190 3577 ; 117 74 ni 456 004 RF ALLEHAGHE 3109 210 412 
33D; 
696 1111 
005 ITALIE 3905 I 14; 1 122 si 224 245 006 ROYAUI!E-UHI 1745 2 1299 4 10D 135 
21; OlD PORTUGAL 591 11 290 51 4 20 
011 ESPAGHE 3131 6 2207 
214 
241 167 ; 517 021 HORYEOE 1213 157 671 4D 
4 
126 
D30 SUEDE 1311 343 612 16 39 24 283 







036 SUISSE 3173 65 2445 363 II 224 
031 AUTRICHE 3710 101 3271 1 22 27 27 254 
052 TURQUIE 1000 522 
4; 
346 52 10 
056 U.R.S.S. 1212 
212 
704 15 22 426 
204 HAROC 1576 159 954 235 9 
201 ALGERIE 9420 1461 4199 1070 1910 73 
212 TUHISIE 7441 4 361 6197 130 
1i 
49 
216 LIBYE 3055 514 24 1591 907 
220 EGYPTE 1377 1001 13 6 3 343 
24D NIGER 713 
42i 
701 2 10 
211 NIGERIA 2407 11 
220 
1961 
334 ETHIOPIE 532 
64i 
119 ; 116 177i 123 400 ETATS-UHIS 6051 1616 II 1109 
404 CANADA 1031 551 
2z 
76 40 1 356 
412 HEXIQUE 565 104 426 7 6 
501 BRESIL 733 597 4D 7; 
II 
612 IRAQ Ul 211 27 313 
616 IRAH 3511 1654 
16 
1934 
632 ARAIIE SAOUD 153 637 195 
649 OI!AH 14329 25 
i 626 
14303 
652 YEI!EH DU HRD 916 269 
96 
11 
664 IHDE 1371 345 31 
1006 
199 
666 BAHGLA DESH 1246 4 10 ; 230 610 THAILAHDE 695 571 
1176 47 
101 
700 IHDOHESIE 5704 2917 21 1643 
701 I!ALAYSIA 3391 1590 157 n 1561 
7 06 SIHOAPDUR 936 426 130 4 376 
720 CHINE 773 651 
6; 
11 104 
721 COREE DU SUD 627 176 
332 
316 
732 JAPOH 2122 573 39 
s7 
1171 
736 T' AI-WAH 2011 
i 
108D Ill 
740 HOHO-KOHO 617 212 I 319 
IOD AUSTRALIE 746 36 279 5 419 
!ODD H 0 H D E 127424 2492 2711 50641 12 963 15616 654 7291 5112 41715 
lDlD IHTRA-CE 26076 363 1151 15709 7 149 1473 9 713 1621 4167 
1011 EXTRA-CE 101322 2129 1622 34940 5 114 14213 645 6551 3554 36141 
1020 CLASSE 1 22665 24 1499 11121 5 315 1053 423 2195 5323 
1021 A E L E 10407 23 742 7625 309 473 64; 
61 14 IOU 
1030 CLASSE 2 75417 2102 114 20153 217 13126 6106 1307 30946 
1031 ACPI66l 1412 391 7 1061 
21i 
2613 19 417 46 3930 
1040 CLASSE 3 3231 3 I 2259 34 22 51 579 
9023.00-30 I!ODELES D'AHATOHIE HUHAIHE DU AHIHALE, COHCUS POUR LA DEHOHSTRATIOH -DANS L'EHSEIOHEHEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEHPLE-, IHDH SUSCEPTULES D' AUTRES D' EHPLOIS> 
001 FRANCE 633 11 
56i 
223 315 ; 41 36 004 RF ALLEHAGHE 116 18; e5! 111 132 005 ITALIE 1W67 
11si 
2 51 
112 400 ETATS-UHIS 4311 2112 31 2 
.~m MR:-~EE 12054 19 3011 5413 1415 543 10 343 1160 4004 19 595 1549 1213 15 11 243 290 
1011 EXTRA-CE 1050 2416 3934 202 451 70 lOD 170 
1020 CLASSE 1 6502 2317 3554 3 70 2 17 469 





lD30 CLASSE 2 1271 20 362 311 12 397 
9023.00-90 IHSTRUI!EHTS, APPAREILS ET I!ODELES, COHCUS POUR LA DEHOHSTRATION -DANS L'EHSEIOHEHEHT DU LES EXPOSITIONS, PAR EXEHPLE-, 
<HOH SUSCEPTIBLES D'AUTRES D'EHPLOIS>, <NOH REPR. SOU$ 9023.00-lD ET 9025.00-31> 
001 FRANCE 17051 941 64 7555 46 90 
124 
75 2671 1129 10 4477 
DD2 IELO.-LUXBO. 4546 
614 
25 1355 7 206 91D 1219 







004 RF ALLEHAGHE 40761 660 217 
161i 
IS 19130 4149 I4765 





006 ROYAUI!E-UHI 5611 124 14 3111 4 46 1043 566 27i 007 IRLAHDE 571 2 lD 24 
17 
156 13 95 
0 01 DAHEHARK 3701 45 ; 2102 114 97 IDS 1227 009 GRECE 549 5 171 
z6 19 221 11 34 OlD PORTUGAL 506 2 9 61 146 43 193 25 
011 ESPAGHE 4261 IS 21 1261 
ni 511 1131 473 760 021 ILES CAHARIE 619 




021 HORYEOE IS94 3 114 6 606 
030 SUEDE 2D51 46 146 IOU 42 223 151 116 264 
032 FIHLAHDE 630 3 51 323 14; i II 45 43 70 036 SUISSE 14951 41 22 1D05D 1565 561 120 2452 
031 AUTRICHE 2111 11 5 1246 1 360 304 65 119 
052 TURQUIE 2156 1 
1i 
1437 599 66 14 59 
D56 U.R.S.S. 1623 411 551 7 64 572 
060 POLOGHE 541 90 1; 
19 304 24 Ill 
062 TCHECDSLDYAQ 1249 
z1i i 451 415; 711 55 
10 
2D4 HAROC 5417 II 12 176 16 
201 ALGERIE n1 71 IS 509 36 i 245 212 TUHISIE 1609 117 1454 1; 216 LIIYE 1961 56 757 1090 50 
220 EGYPTE 1156 7 417 395 16 
264 







400 ETATS-UHIS 21694 4527 7041 1490 315 7973 
404 CANADA 3345 22 297 2347 
465 26 13 2452 
441 CUBA 2419 21 31 13 





11; 154 612 IRAQ 990 u; 197 6 32 A RAilE SAOUD 1359 i 3D 4 114 II 76 921 640 BAHREIN 641 11 11 17 4 603 
644 QATAR 507 
50 29l i 4tD 14 20 3 647 EHIRATS ARAI 2016 92 25 1603 
649 OI!AH 4172 4 1 42 1 4124 
664 IHDE 223D 219 i 
1679 36 11 212 
711 IHDOHESIE 101 110 167 446 
79 
1989 Quantity - Quontltb• 1101 kg Eaport 
If Dutlnatlon Reporting country - Pays dtclarant Co•b. Hoaenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I Ia Hedtrland Portugal U.K. 
9023 .ID-9D 
701 HAUYSIA 41 Zl 2 12 
7D6 SINGAPORE 162 2 
,; 2 155 7Da PHILIPPINES Ia 1 z 
720 CHINA 14 5 i a 724 NORTH KOREA 1 i 2i i ; 72a SOUTH KOREA 35 3 
732 JAPAN 110 25 42 7 11 25 
736 TAIWAN 17 5 1 I l 
740 HONG lONG 48 2 s 41 
IDD AUSTRALIA 24 4 1 13 
lDDO W 0 R L D 5492 214 36 783 94 145 957 442 321 2 2417 
1D10 INTRA-Ec 2873 156 17 39D 35 6 464 168 249 1 1383 
1D11 EXTRA-Ec 2620 ,. 20 393 
" 
139 494 274 78 1 11D4 
1D2D CLASS 1 127a 25 19 301 5 
' 
247 73 53 542 
1D21 EFTA COUNTR. 519 13 16 214 5 1 112 16 14 138 
lDSD CLASS 2 1166 33 1 56 43 
" 
224 195 2S 523 
1D31 ACP166l 2D5 19 1 
10 
,. 7S 59 1 71 
1D40 CLASS S 175 so 2S a 1 39 
902'.10 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING HETALS 
9024.10-10 ELECTRONIC IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING HETALS 
ODl FRANCE 50 42 a 
ODZ BELG.-LUXBG. 40 56 1 
DDS NETHERLANDS 59 za i 11 OD4 FR GERHANY 51 
s6 29 005 ITALY 40 3 
OD6 UTD. IINGDOII 62 
" DD7 IRELAND 5 2 Dl1 SPAIN 28 22 
030 SWEDEN 25 24 
032 FINLAND 9 I 
036 SWITZERLAND 43 42 
OSa AUSTRIA 44 4D 
D41 YUGOSLAVIA 14 14 
052 TURKEY 10 6 
si 056 SOVIET UNION 49 10 
060 POLAND 9 9 
062 CZECHOSLOVAK 40 39 
064 HUNGARY 5 5 
068 BULGARIA 2 1 
390 SOUTH AFRICA 7 4 
10 i 400 USA 43 24 
5Da BRAZIL 6 6 
616 IRAN 5 3 
632 SAUDI ARABIA 6 2 
664 INDIA 16 16 
7D6 SINGAPORE 3 1 i 72D CHINA 22 20 
72a SOUTH KOREA 14 12 
732 JAPAN 10 9 
736 TAIWAN 10 9 
740 IIONG KONG 4 2 
aDO ~USTRALIA 6 3 
lDDO II 0 R L D aao 4 570 u 19 35 11 141 
1010 INTRA-Ec 332 3 zsa a 9 4 7 61 
1011 EXTRA-Ec 470 1 333 5 11 31 s aa 
1021 CLASS 1 225 1 Ia1 1 11 5 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 119 1 
2i 
1 7 
1030 CLASS 2 117 67 4 19 
1040 cuss 3 127 14 4 sa 
9024.10-91 HACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING HETALS, UNIVERSAL OR FOR TENSILE TESTS IEXCL. ELEcTRONIC) 
ODl fRANCE 141 125 16 
002 IELG.-LUXBG. 45 25 ZD 
0 03 IETNERUNDS 25 24 1 
004 fR GERHANY 7 
aoi 
4 
DOS lTALY 94 
2i i u 006 UTD. IINGDGII 64 42 
ll 030 IWEDEN 33 16 
036 WITZERLAND 41 41 
031 USTRIA 25 Z5 
056 rVIET UNION 75 72 062 ZECHOSLOVAI 9 9 
390 OUTH AFRICA 23 Z1 
400 SA 13 5 i 700 NDONESIA 12 4 
720 CHINA 61 61 
72a SOUTH KOREA 91 aa 
732 JAPAN 3 
1000 ~ G I L D 9D4 72a 2D 10 11 12" 
1D10 NTRA-EC 395 314 21 4 1i 55 1D11 EXTRA-Ec 510 414 
' 
70 
~~m ~msc~UNTR. 179 137 3 39 121 91 i Z5 1030 CLASS 2 177 12a 26 
1040 CLASS 3 154 149 5 
902(10-U IIACHINES AND APPLIANCES, FOR HARDNESS TESTS IIETALS IEXCL. ELECTRONIC) 
ODl FRANCE 36 2D 2 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 24 1i OD5 ITALY 61 13 36 
011 SPAIN 12 3 I 
036 SWITZERLAND 17 5 • 062 cZEcHOSLOVAK 6 6 
zoi 400 USA 31 1 
100D W 0 R L D 346 2 96 I 43 132 61 
1010 IHTRA-Ec 175 46 5 I 16 Z6 
1011 EXTRA-Ec 172 50 4 54 46 34 
1D20 cuss 1 ., 11 30 29 7 
1021 EfTA COUNTR. 44 11 6 27 
z7 1D30 CtASS 2 74 Z1 4 17 
1041 C ASS 3 11 11 
9D24, 11-99 HACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING HETALS, IEXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9024.10-91 AND 9024.11-93) 
ODl FIANCE 69 
i 
39 12 17 
DDS N~THERLANDS 52 sa 
li 10 
11 
0 D4 F GERHANY 44 6 
s7 
11 
005 IJALY 70 14 
14 
19 
006 U D. IINGDOH 39 17 
011 SPAIN 32 20 1 
02a NORWAY • 1 030 SWEDEN 10 s i i 036 SWITZERLAND 36 2a 




404 CANADA 7 4 
45 
1 
632 SAUDI ARABIA 49 
649 OI'IAN 46 
40 
4t 
664 INDIA 50 11 
732 JAPAN 23 22 1 
10DO W 0 R L D 839 2 11 591 2 ., 21 71 21 229 
1011 INTRA-Ec 355 1 11 179 1 21 17 23 Ia 71 
1011 EXTRA-Ec 411 1 212 57 11 41 2 151 
1020 CLASS 1 112 111 s 10 s 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 65 43 3 2 2 1 14 
80 
1919 Value - Valaurs • 10 01 ECU Export 
I Duttnatton Report tng country - Pays dlclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ira! and Ita! ta Hadar land Portugal U.K. 
9023.00-to 
701 MALAYSIA 1736 7 7551 9 221 150 714 706 SIHOAPOUR 1415 1Z .. 214 22 9Z 977 




42S 15 165 
720 CHINE 1233 461 9 723 
724 COREE DU NRD 517 
1i 529; 
517 
4i 11; 721 COREE DU SUD 6330 
li ; 706 732 JAPON 5767 1573 1027 1759 334 1052 
736 T'AI-IIAN 966 2 430 
i 
2 30 297 205 
740 HOHG-KONG 1636 
li 
130 57 3 Ul 1307 
100 AUSTRALIE 126 214 73 29 24 470 
1000 M 0 N D E 214041 3776 1043 51111 1075 1914 53416 112 21753 1216 65 56511 
lOll INTRA-CE 93723 2521 591 25624 371 391 Utzl 120 9215 5773 32 25152 
lOll EXTRA-CE 120319 1256 453 33256 697 1517 29566 62 12531 2513 33 31351 
1020 CLASSE 1 55113 350 317 21704 145 109 11674 45 4547 1161 3 15611 
1021 A E L E 21247 124 302 13194 145 41 2421 
17 J073 350 2; 3591 1030 CLASSE 2 51422 906 34 10014 441 6130 16502 110 1256 14014 




12 3017 1527 33 29 1015 
1041 CLASSE 3 aol2 1531 2347 1390 912 
" 
1592 
9024.10 MACHINES ET APPAREILS D•ESSAIS DES METAUX 
9024.10-10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX, ELECTROHIQUES 




a 11 31 U46 
OOZ aELO.-LUXIO. 47n 
s5 
1 4171 43 111 us 







004 RF ALLEMAOHE 405a 75 142 
2ui 
253 24a Ull 
005 ITALIE 2951 2 
" 15i 
54 603 
006 ROYAUI!E-UHI 4254 lD 3139 112 55 
456 007 IRLAHDE 624 16a 





030 SUEDE 2593 2256 10 2 174 




22 5 145 
n6 SUISSE 3491 3297 74 3 71 
03a AUTRICHE 2646 1910 14 
11i 
15 637 
04a YOUGOSLAVIE 1143 1015 1 9 
052 TURQUIE 611 481 
li 
102 11 10 
051 U.R.S.S. 3709 260S 25 7 1051 
060 POLOGHE 1164 ,., 153 21 1 
062 TCHECDSLOYAQ 2197 2151 11 21 
30 064 HOHGRIE 96S us 
ui 061 IULOARIE 677 461 ; so; 39D AFR. DU SUD 911 
si s; 59S 62i 2 nz z 400 ETATS-UHIS 1404 593S 70 3 1391 
SOl BRESIL 1216 1217 4 3 62 
616 lRAH au 660 I 147 
632 ARABIE SAOUD 1114 233 au 101 
664 IHDE 1294 11n 95 
706 SIHOAPOUR 535 3\S 
i u; si 190 720 CHIHE 1603 1231 61 
721 COREE DU SUD 1256 947 2S 212 
732 JAPOH 2146 20n 131 
736 T' AI-WAH 769 617 
7i 
a2 
740 HOHO-KOHG S15 350 92 
IDO AUSTRALIE 669 415 171 
lODI M 0 N D E 73919 271 411 55340 96 1759 1241 1531 1370 19 11167 
lOU IHTRA-CE 27722 146 174 192G6 24 645 570 363 a96 10 5681 
1011 EXT RA-CE 46270 125 Ul 36135 72 1115 671 1176 474 71 6179 
1020 CLASSE 1 24201 73 232 19101 10 121 654 337 329 6 3324 
1021 A E L E 9712 37 167 1301 50 7 1G6 29 4 lOll 
1030 CLASSE 2 11437 53 5 a405 
6z 
971 2S 166 37 73 1704 
1040 CLASSE 3 10629 a621 16 1 672 101 1149 
9024.10-91 I!ACHINES ET APPAREILS D' ESSAIS DES I!ETAUX, UHIYERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION, (HOH ELECTRDHIQUESI 





OOZ IELO.-LUXIG. 1014 i 591 377 on PAYS-lAS 762 684 
77 147 
77 
004 RF ALLEMAGHE 164 14 
3144 
625 





006 ROYAUI!E-UNI 1440 1233 105 
744 030 SUEDE 1192 445 
20 
3 
036 SUISSE 1115 1124 13 19 
031 AUTRICHE 1014 1002 12 
056 U.R.S.S. 4464 4004 460 
062 TCHECDSLOYAQ 655 655 
4z 390 AFR. DU SUD 1545 1503 
400 ETATS-UHIS 1240 312 
21i 
&4a 
701 INDOHESIE 626 336 9 
721 CHINE 141a 1405 13 
721 COREE DU SUD 2711 2311 327 
732 JAPON 679 679 
1100 1'1 0 H D E s.;~H 20 11 nH4 8l 200 491 359 201 
"" 1010 INTRA-CE 13042 20 1 9509 11 12 221 11 174 3006 
10 ll EX TRA-CE 215D5 11 16035 lit 264 341 34 4624 
S!l020 CLASSE 1 1413 6 5543 11 
" 
29 2120 
1021 A E L E 4234 6 3116 
u; ' 
20 21 1055 
1030 CLASSE 2 5117 5 3170 245 211 5 1212 
1041 CLASSE 3 7143 6622 521 
9024.10-93 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE DES METAUX, !HOM ELECTRONIQUESl 




317 24 116 
002 IELO.-LUXIO. 535 
1z 
216 14 4 246 4 
005 ITALIE 1244 i 749 4 42 24 262 175 Ill ESPAGNE 539 1 323 42 116 31 
036 SUISSE 125 22 
2Z 
521 25 lit 65 
062 TCHECDSLOYAQ 592 570 
4 565 4i 400 ETATS-UNIS 142 31 115 
1000 M 0 N D E 12125 151 214 777a 61 399 a 1327 1306 4 1507 
1010 INTIA-CE 5351 67 IJ 3047 40 211 • 450 a25 4 622 1111 EXTRA-CE 7469 as 199 4731 22 lit 177 411 au 
1020 CLASSE 1 3341 36 113 1713 7 35 771 333 263 
1021 A E L E 1630 33 44 1003 3 25 195 3D5 22 
1030 CLASSE 2 2719 33 
" 
1631 15 125 115 146 600 
1040 CLASSE 3 1406 16 22 1315 29 z 22 
9024.10-99 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX, !HOM ELECTROHIQUES, NON REPR. so us 9024.10-91 ET to24.10-93l 




214 21 2 579 




014 RF ALLEMAONE 3907 44 116 
146i 
310 90 2519 





006 ROYAUI!E-UHI 1790 1177 29 463 51 1z u5 Oll ESPAGHE 1441 ; 1015 I 7l 121 12 021 NORYEGE us 106 1 
si 
lZ 6 725 
030 SUEDE 763 
si 
9 326 2a 
s7 
3 362 
036 SUISSE 1795 1211 167 149 17 II 
031 AUTRICHE au a01 
64 7i 
14 7 
056 U.R.S.S. 2113 1267 704 77 
062 TCHECOSLOYAQ 1067 1067 
1z ui 1395 400 ETATS-UHIS 3164 1141 





632 ARABIE SAOUD 1473 2 9 
649 DI!AH 641 i 4 i i 637 664 IHOE 1520 li 1219 297 732 JAPON 3071 2142 27 296 
1000 " 0 H D E 41304 ltt 211 22241 .. 2106 2457 2151 414 199 11414 1111 IHTRA-CE 15019 111 193 7391 36 571 1165 531 323 196 4613 
lOll EXTRA-CE 26211 .. 25 14149 32 2236 1393 1621 161 3 5101 
1120 CLASSE 1 13137 4a 14 1116 7 211 1103 163 29 5 3453 
1121 A E L E 4731 36 13 2153 7 197 113 as 26 3 1337 
81 
1919 Quantity • QuantiUs• 1100 kg Export 
I Destination d6clocant Report lng country - Pays Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR·12 lalg.·Lu.. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland lta11a Nederland Portugal U.K. 
9024.10·99 
1030 CLASS 2 265 15 54 37 17 
1040 CLASS 3 36 26 1 9 
9024.10 I'IACH1NES AND APPLIANCES FOR TESTING IIATERIALS CEXCL. FOR TESTING IIETALSl 
9024.10·10 ELECTRONIC I'IACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING IIATERULS CEXCL. IIETALSl 
001 FRANCE 221 51 14 17 7 131 
002 BELG.·LUXIG. 61 34 2 s 20 
0 DS NETHERLANDS 79 42 11 
10 
Ia 
004 FR GERIIANY 225 
6i 
54 146 
005 ITALY 222 11 
12 
132 
006 UTD. KINGDDII 106 49 42 
i 007 IRELAND 11 1 
001 DENI'IARK 11 5 5 
010 PORTUGAL 15 4 4 4 011 SPAIN 73 52 i 34 021 NORWAY a 1 i 5 OSO SWEDEN 80 22 za 21 
032 FINLAND 31 21 1 3 
2 2 
6 
036 SWITZERLAND 76 
2 
46 2 14 10 
031 AUSTRIA 70 44 
2 
7 15 2 
048 YUGOSLAVIA 41 I 5 26 
052 TURKEY 10 6 4 
056 SOVIET UNION la7 91 
5 
94 
060 POLAND 12 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 16 2 I 6 
064 HUNGARY 33 5 10 Ia 
220 EGYPT 5 
2 s2 
4 
390 SOUTH AFRICA 61 
20 
27 
400 USA 372 52 31 256 
404 CANADA 6 2 4 
412 IIEXICD 26 12 14 
601 SYRIA 1 4 2 616 IRAN 6 
624 ISRAEL 35 2 32 
632 SAUDI ARAliA 7 s 3 
664 INDIA 25 5 20 
610 THAILAND 4 1 3 
700 INDONESIA 4 1 1 
706 SINGAPORE I 2 5 
720 CHINA 27 3 Ia 
721 SOUTH KOREA 94 2 5I 35 732 JAPAN 131 I 125 
736 TAIWAN 14 i 3 7 74 0 HONG KONG 9 5 2 
80 0 AUSTRALIA 31 2 2 24 
1000 W 0 R L D 2570 14 720 70 311 47 53 1345 
1010 INTRA·EC 1053 s 296 u 150 S5 26 499 
1011 EXTRA·EC 1537 11 423 52 161 12 27 146 
1020 CLASS 1 932 I 215 32 121 7 22 517 
1021 EFTA CDUNTR. 264 4 134 3 53 2 17 51 
1030 CLASS 2 324 s 10S 15 7 2 5 la7 
1031 ACPC66l 21 2 6 s 16 
1040 CLASS S 280 106 4 26 141 
9024.10-91 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER DR PAPERBOARD CEXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 11 5 
002 IELG.-LUXIG. 6 1 
0 OS NETHERLANDS 7 
2 i 2 004 FR GERIIANY 13 9 
005 ITALY 6 1 4 
011 SPAIN S5 
i 
23 7 
OSO SWEDEN 12 1 2 
OS6 SWITZERLAND 7 1 
400 USA 49 40 
664 INDIA 5 2 
720 CHINA 5 
736 TAIWAN 4 





s 21 39 
1011 EXTRA-EC 112 51 S6 s 12 
1020 CLASS 1 95 31 • 1 1 54 1021 EFTA CDUNTR. 22 9 2 • 1 1 3 10SO CLASS 2 61 13 33 1 19 
1040 CLASS S 2t I s 9 
902t .10·99 IIACHIHES AND APPLIANCES FOR TESTING IIATERIALS CEXCL. IIETALS, TEXTILES, PAPER DR PAPERBOARD, EXCL. ELECTRONIC) 
001 ,RANCE 131 43 ; 57 27 002 IELG.-LUXIG. se 9 4 3 





006 UTD. KINGDDII 110 15 1 3 II o oa OEHIIARK 11 5 2 
009 GREECE 11 I 4 6 
010 PORTUGAL 29 7 5 10 
011 SPAIN 70 14 43 9 
021 NORWAY S2 s ; 29 OSO SWEDEN 44 5 so 
032 FINLAND 
' 
s s 2 
036 SWITZERLAND 57 45 7 4 
031 AUSTRIA 64 59 2 s 
041 YUGOSLAVIA I 4 2 2 
052 TURKEY 20 6 
17 
s 11 
056 SOVIET UNION 172 4 9 142 
062 CZECHOSLOVAK 26 7 19 
Sl2 ZIIIBAIWE s 3 3 s S90 SOUTH AFRICA 11 11 
400 USA 76 11 15 49 
501 BRAZIL 11 s 9 5 
632 SAUDI ARABIA 20 6 9 5 
636 KUWAIT 25 I 17 
647 U.A.EIIIRATES 17 2 7 10 662 PAKISTAN a 4 2 
664 INDIA 10 3 56 7 701 IIALAYSIA 49 3 10 
706 SINGAPORE 22 i 7 14 720 CHINA 22 17 2 
721 SOUTH KOREA 15 5 2 6 
732 JAPAN 13 3 1 9 
736 TAIWAN 19 3 3 13 
740 HUNG KONG 26 2 1 23 
800 AUSTRALIA 16 1 15 
104 N~ ZEALAND 2 2 
1000 W G R L D 1761 13 12 312 a 75 s 459 22 2 715 
1011 IITRA-EC 633 11 9 154 2 31 2 217 16 1 191 
1011 EXTRA-EC 1129 2 s 229 6 45 1 242 
' 
1 594 




1 22 67 
1DSO CLASS 2 517 1 64 25 162 25S 1031 ACPC66l 19 1 2 5 4 23 53 1040 CLASS S 234 20 Ia 31 163 
9024.90 
I 
PARTS ANO ACCESSORIES OF I'IACHINES AND APPLIANCES OF 9024.11 TO 9024.80 
9024.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES AND APPLIANCES OF 9024.11·11 TO 9024.11·99 
001 FRANCE 169 l 111 15 24 27 002 IELG.·LUXIO. 54 
5 i 31 a l 5 0 DS NETHERLANDS 112 ss 4 l 
10 
6Z 
104 Fll GERI'IANY 76 4 2 11 l 45 
82 
1919 Value - Yahursr 1000 ECU Export 
B Dutlnatlon 
Comb. Hoaenclature 
Roportlng countrll' - Pays dichrant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irthnd Italla Htdtrland Portugal U.K. 
9024.10-99 
1030 CLASSE 2 8526 40 11 3186 12 1961 186 7U 132 2237 
1040 CLASSE 3 4553 3551 12 64 104 714 Ill 
9024.80 IIACHIHES ET APPAlEILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX, AUTRES QUE LES IIETAUX 
9024.10-10 IIACHIHES ET APPAIEILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX <AUTRES QUE LES IIETAUXl, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 15513 44 187 7406 26 
310 
1291 216 288 5915 




46 a 201 1758 
003 PAYS-BAS 1994 5761 61 1311 a 1769 
004 RF ALLEIIAGHE 19204 204 103 
934; 
22 1667 7441 185 42i 9151 
005 ITALIE 17946 46 91 375 1463 
20; 
23 6603 
006 ROYAUIIE-UHI 7990 94 56 3065 79 4317 101 
007 IRLAHDE 743 41 131 
21 2i i 
s57 
001 DAHEIIARK 1273 592 
42 
611 
010 PORTUGAL 1156 431 291 30 47 299 
011 ESPAGHE 5912 
u4 
3157 399 1 ua 53 ,, 2070 
021 NORYEGE 1671 234 904 a 411 
030 SUEDE 5117 115 2934 107 1343 ; 1317 032 FINLANDE 1130 3 1051 21 234 
3; 
502 
036 SUISSE 1691 7 6402 169 906 43 1115 
031 AUTRICHE 5522 290 4066 4 143 1 129 119 
041 YOUGOSLAYIE 2311 769 50 472 59 961 
052 TURQUIE 121 
s 
333 40 444 
056 u.R.5.S. 11116 6110 551 sa; 11450 060 POLOGNE 1217 201 56 627 





064 HONGRIE 2633 935 17 909 725 220 EOYPTE 1716 
i 
9 aoa i 952 390 AFR. DU SUD 4372 
20s 
319 19 2441 
9S 
1512 
400 ETATS-UNIS 21639 14 7130 794 4694 34 1603 
404 CANADA 1150 247 a 15 710 
412 IIEXIQUE 1709 944 
66a 
765 
601 SYRIE 661 
722 146 616 IRAN 161 
u6 22 624 ISRAEL 1164 267 
16 
759 
632 ARABIE SAOUD 2769 239 a 
,; 2506 664 INDE 2101 ; 132 1 1249 610 THAILAHDE 521 112 
' 
407 
700 IHDOHESIE 524 227 152 
156 
141 
706 SIHGAPOUR 917 
1; 
1 394 31 
35, i 
335 
720 CHINE 3059 
2si 
514 137 157 1174 
721 COREE DU SUD 5516 31 3317 174 91 13 1715 
732 JAPOH 6349 
" 
310 1612 4 4 
IS s2 
uso 
736 T'AI-WAH 1532 
27i 
679 131 209 459 
740 HONG-KONG 1641 li 961 zsi 116 293 100 AUSTRALIE 2033 135 445 93 1096 
1000 II 0 N D E 202609 711 2410 77102 76 6453 34044 1171 1565 22 77509 
1010 INTRA-CE 14411 486 471 32197 61 2957 16265 1114 1144 15 29064 
lOU EXTRA-CE 118126 301 2002 44905 14 3496 17779 757 421 7 41444 
1020 CLASSE 1 62414 2DS 1181 25729 1477 12039 229 219 7 21330 
1021 A E L E 23609 4 532 14700 ,, 307 4230 40 115 7 3604 
1030 CLASSE 2 27491 74 753 9199 1126 2109 169 111 12536 
1031 ACP166l 1619 34 ,, 231 219 377 1 IS 127 1040 CLASSE 3 21147 24 9276 195 2931 351 14510 
9024.80-91 IIACHINES ET APPAREILS D' ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, INOH ELECTROHIQUESl 
DOl FRANCE 1051 17 551 10 
16 
20 69 373 
002 IELO.-LUXIO. 561 
2; 2i 
321 16 113 95 
003 PAYS-BAS 605 353 39 3 
90 
160 
004 RF ALLEIIAGNE 915 19 a 
230 
10 100 53 705 
005 ITALIE 631 2 20 27 352 
011 ESPAGNE 132 9 326 u 
"' 
19 316 
030 SUEDE 1191 70 100 
2' 
30 177 
036 SUISSE aaa 646 4 60 7 143 
400 ETAT5-UNIS 3059 1132 17 17 16 1873 
664 INOE 515 321 25 4 165 
720 CHINE 720 679 2 
20 
39 
736 T'AI-WAH 719 516 2 181 
1000 II 0 N D E 20792 67 151 9145 49 344 126 933 673 1590 
1010 INTRA-CE 6142 64 79 2551 39 191 
126 
133 464 2607 
lOll EXTRA-CE 14647 2 71 6594 10 146 799 209 5913 
1020 CLASSE 1 7363 2 71 2194 3 41 126 113 99 3230 
1021 A E L E 2616 1 75 1150 3 30 Ill 75 44 490 
1030 CLASSE 2 5055 2441 7 97 413 17 2003 
1040 CLASSE 3 2221 1252 203 23 750 
9024.10-99 IIACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIATERIAUX IAUTRES QUE IIETAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NON ELECTRONIQUESl 
001 FRANCE 6634 31 20 3370 16 
306 
18 1701 117 5 1279 




205 ua 207 153 
003 PAYS-lAS 3599 6 1965 24 ei 12 z5i 1251 004 RF ALLEIIAGHE 5t37 111 Ita 
2945 
u 385 395 21S5 
005 ITALIE 4071 
3' 





006 ROYAUI'IE-UNI 3231 21 1761 9 42 130 
ui D 01 DANEIIARK 709 537 7 12 27 15 1 m m~~GAL 570 si 315 ,; 2 100 2 151 599 195 31 171 9 
' 
129 
011 ESPAGNE 2420 
7 
1027 14 749 2 553 
021 NORYEGE 920 251 
1' 
1 641 
030 SUEDE 1929 46 576 199 1016 





036 SUISSE 3416 1 2615 75 276 405 
031 AUTRICHE 2154 2616 3 15 2 77 
041 YOUGOSLAYIE 1060 705 160 49 146 
052 TURQUIE 1113 525 
1226 
76 1 511 
056 U.R.S.S. 10453 316 555 1216 
062 TCHEC05LOYAQ 1120 443 26 
i 
651 





400 ETATS-UNIS 7032 2211 94 546 36 
zs 
3913 
501 BRESIL 164 373 40; 
285 175 
632 ARABIE SAOUD 130 155 117 149 
636 ~OWEIT 655 14 
6a 
102 539 
647 EI'IIRATS ARAB 517 3 134 312 
662 PAKISTAN 1037 37 aoo 115 95 
664 INDE 911 401 17 27 529 





706 SINGAPOUR 744 66 77 541 
720 CHIME 715 347 
u6 
270 91 
721 COREE DU SUD 1503 795 107 405 
732 JAPON 1101 390 17 37 659 
736 T'AI-WAH 1442 714 4 133 521 
740 HDHG-KDHG 910 293 26 657 
100 AUSTRALIE 666 123 21 523 
104 HOUY .ZELANDE 674 IS 659 
1000 II 0 N D E 13441 406 461 30154 735 4711 661 9151 1231 37 34431 
1110 IHTRA-CE 27644 352 249 12144 371 975 565 4396 131 11 7050 
lOll EXTRA-CE 55105 54 212 11010 364 3107 96 5455 400 26 27311 
1020 CLASSE 1 22103 19 131 10947 20 241 90 IS96 liD 1 9571 
1021 A E L E 9131 15 56 6654 15 93 4 630 36 1 2327 
1030 CLASSE 2 19530 35 11 5271 lH 2252 6 2779 191 25 1726 
1031 ACPI66l 2747 IS 45 191 1 157 1 307 31 1 1991 
1040 CLASSE 3 13473 1792 179 1307 1010 31 9015 
9024.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 9024.10 A 9024.10 
9024.90-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 9024.11-10 A 9024.10-99 
001 FRANCE 1291 93 4294 140 
921 261 72 2642 
002 IELO.-LUXIO. 4719 
ui ui 
2149 794 36 220 750 
003 PAYS-BAS 3912 1954 
s6 
Ill 24 26 
sai 
1347 
004 RF ALLEIIAGNE 5016 113 25 293 117 76 3061 
83 
nat Quantity - Quantttb• 1100 kg Eaport 
I Destination leporttng countrtr • Pa11s dlclarant Coab. Moaenclatur • 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna France lroland Ita! Ia Nadarland Portugal U.l. 
1024.91-10 
OU ITALY 5I 25 1 4 21 
006 UTD. liNGDOII .. 54 5 u 
37 017 IRELAND 31 1 
001 DEHIIARl 4 3 1 
011 SPAIN 27 I 14 
021 NORWAY 5 2 
i 4 3 130 SWEDEN 73 30 31 
132 FINLAND 11 7 2 I 
136 SWITZERLAND u 5I 7 
031 AUSTRIA 27 n 2 
041 YUGOSLAVIA 3 z 1 
052 TURKEY 4 3 1 
056 SOVIET UNION 212 7 202 
060 POLAND 2 1 I 
062 CZECHOSLOVAK lZ 
' 
• ZU LIBYA u 5 I 
391 SOUTH AFRICA 5 2 3 
401 USA 227 30 193 




664 lHOIA n 12 u 
706 SINGAPORE 11 1 • 721 SOUTH KOREA 21 u 14 
731 JAPAN Zl 11 11 
731 TAIWAN 11 7 z 
741 HOHO lONG 
' 
1 5 
101 AUSTRALIA 11 9 
1001 II 0 I L D 1562 u 4U z 31 71 liZ zz 105 
lOll lNTRA-EC 626 11 255 2 n 57 42 11 4 221 lOU EXTRA-EC 933 2 244 11 13 71 3 514 
1021 CLASS 1 466 161 12 u 1 271 
1021 EFTA COUHTR. 113 119 i li 11 • 1 4 44 1131 cuss z nz 57 52 z 113 
1131 ACPU61 35 1 4 13 2 4 10 
1041 CLASS 3 233 11 4 Zll 
9025.11 THEMOIIETERS, I HOT COIIIlHED WITH DTHER lNSTRUNENTU, LIQUID-FILLED, FDR DIRECT lEADING 
9025.11-11 THEMOIIETERS, IHOT COIIIlHED WITH OTHER lHSTRUNENTSI, LIQUID, FOR DIRECT READING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
4ID USA 1 
1000 II D I L D 14 2 
1 Dl D lHTRA-EC 1 1 1 Dll EXTRA-EC 12 1 
liZD CLASS 1 11 
9DU. 11-91 CLINICAL OR VETERINARY THEMOIIETERS 
114 FR GERMANY 11 
liDO II 0 I L D 115 z 12 7 11 53 4 1111 lNTRA-EC 55 2 
' 
3 u 24 4 





1021 CLASS 1 15 4 z 7 
1021 EFTA COUHTR. 
' 
4 1 1 
IUD CLASS Z 36 z 5 2Z 
9025.11-99 THEMOIIETERS, IHOT COIIIIHED WITH OTHER lHSTRUNENfS), LIQUID, FOR DliECT READING, IEXCL. 9125.11-11 AHD tDZJ.U-911 
ODl FRAHCE 122 117 i 1 ODZ IELO.-LUXIO. 44 i 2 21 11 113 HETHERLAHOS 67 56 1 4 014 FR GEMAHY 4i 1 6 
3i 
Z3 
DDS ITALY 39 • 4 1 116 UTD. liHGDOII 33 22 1 z 
008 DEHIIARK 40 3i 1 1 1 
Ill SPAIN n 11 1 5 1 
UD SWEDEH 41 31 
132 {INLAND Zl Zl i 136 WlTZERLAHO 45 4Z 
i Ua AUSTRIA 47 3t 
.; 4Dt USA 47 11 12 
,. .. , .. " 779 • 11 515 17 64 59 za 14 lDlD HTRA-EC 423 5 • 293 4 42 Z5 n 24 1111 XTRA-EC 355 5 z 212 u 2Z 34 9 6D 1120 LASS 1 251 1 z 171 1 11 Z5 
' 
35 lDZl FTA COUHTR. 174 1 2 152 z 11 7 1131 LASS Z 77 1 Jl 11 a 24 1031 CPCUI 13 
li li 
4 2 7 1041 cuss 3 u 1 1 
m~.n 1 HEMOIIEl ERS, OIOT COI'lBliiED WITH OTIIER lHSTRUI'IEHTSI, IEXCL. 9025.11) 
9D2~.U-ll THEMOIIETERS, IHOT COIIIIHED WITH OTHER lHSTRUNEHTU, FOR CIVIL AIRCRAFT I EXCL. 9DZJ.ll-lt) 
11101 II 0 I L D 
' 
3 lilt IHTRA-EC 3 1 1111 EXTRA-EC 5 3 
9DZJ.lf-U THEMOIIETERS, IHOT COIIIlHED WITH OTHER IHSTIUNENTU, ELECTRONIC, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
801 FRANCE 14 2 s 1 IU IELO.-LUXIO. 
' 
z 1 013 HETHERLAHDS 7 z 3 i 3 m ~M~MAHY a i 3 ll 1 z 5 DD6 UtD. UHGDOII 7 3 z Ill SPAIH 4 1 i 13D SWEDEH • 4 136 SWITZERLAND • 4 1 na Alsrau 3 z 
z4 4DD U A za z 732 J PAH 1 1 Ill A~STRALIA 3 3 
lDOO It 0 R L D 154 u u 7 14 11 57 lUI liTRA-EC 6Z 
' 




4 1D4D CLASS 3 4 1 z 1 
9025 • .19-99 THEMOIIETERS (HOT COIIIIHED WITH OTHER INSTIUIIEHTS, EXCL. 9125.11-11 TO 9125 .lt-91) 
Ill FRAHCE 67 2 47 1 
' 182 IELG.-LUXIO. 61 i 
55 
i 
1 4 DU NETHERLANDS 54 45 z i 1 1i 114 FR GERMANY 48 1 li 1 • 7 DDS ITALY 41 17 4 1 1 116 UTD. UNODOII Z9 lZ z 2 
' i IDa DEHIIARl zz lt 4 z 119 GREECE za Z3 i 1 Ill PORTUGAL 14 • 3 1 Ill SPtlN 21 a 2 u 1 tza NO WAY 10 a i 1 131 SWEDEH 43 37 2 UZ FIILAHD 26 17 z i 5 136 SWrZERLAHD 63 55 5 13a AU TRIA 33 n 1 1 14a YU OSLAVlA ll z 9 152 TU KEY 53 52 1 164 HUNGARY 11 11 
84 
nat Yalua - Volours• 1111 ECU Eaport 
I Dutlnotlon Coab. Noaanclature lop orting countr» - Po»• dlcloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.•Lul. Dlnaork Doutschlond Hellos &pogno Franca lrolond Ito! to Hodorlond Portugol U.l. 
9124.U-II 
115 ITALIE 1521 I 7 ssn 125 201 15 2514 
006 ROYAUIIE-UHI 6214 111 27 5115 515 1454 44i 67 
007 ULAHDE 5a44 154 i ; a uai 101 DAH~ARl 552 i i 555 12i 7 165 Ill ESPAQHE 2990 1456 a4 96 9 1215 
121 HORVEGE 557 5 5 lit 4 u 4 1 511 
151 SUEDE 5082 2t 1616 1 215 IZ 15 1121 
0 SZ FIHLAHDE 159 1 410 n 262 15 121 
056 SUISSE 5611 
4 
2961 .. II ui 561 
151 AUTRICHE 2472 1041 1 205 45 
i 
171 
041 YOUGOSLAVIE 674 546 
' 
21 22 76 
052 TURQUIE 559 215 5 11 21 9 2n 
156 u.a.s.s. 3556 982 11 
14i 
,. 15 2441 
011 POLOGHE 514 224 u 
ui 
121 
062 TCHECDSLOVAQ 1599 122 14 
7i 
107 
216 LIIYE 506 IU 
i 4i 
512 
591 AFR. DU SUD 722 
4i 4i 
554 
' zi i 
511 
411 ETATS-UHIS 15501 2116 10 55 181 10214 
404 CANADA 556 I 275 I Z5 
' 
250 
508 IRESIL an z , .. 5 5 1Z 211 
164 INDE 1902 749 21 51 1 1111 
701 SIHGAPOUR 104 4U 
5a 
u 1 275 
721 COREE DU SUD 1720 Ill I Ill 
7JZ JAPOH 5005 2251 16 5 755 
756 T•AI-IIAH 754 611 22 14 Ita 
740 HDHG-lOHG 170 595 
17 24 
275 
801 AUSTRALIE 2290 ,. 2096 
1000 II 0 H D E 15242 ltl 2U 41527 II 1841 5514 2US 1295 7S 41011 
1111 IHTRA-CE 4Z56t 746 161 18619 46 1070 4550 1150 989 I 15545 
1111 EXTRA-CE 52682 145 101 22917 56 771 1165 1665 504 u 25517 
1021 CLASSE 1 52104 47 
" 
15717 ItS t7t 710 72 5 16215 




96 715 546 ss li 2097 1051 CLASSE 2 ISS67 t1 5 5975 490 tl7 
" 
5157 
1151 ACPUU tal 15 1 151 i 105 u4 105 21 10 449 1041 CLASSE S 7214 7 5156 17 156 175 5467 
9025.11 THEMOIIETRES MOM COIIIIHES A D1 AUTRES IHSTRUIIEHTS, A LIQUID£, A LECTURE DIRECT£ 
9025.11-11 THEMDIIETRES (NOH COIIIIHES A D'AUTRES INSTIUIIENTS I, A LIQUID£, A LECTURE DIIECTE, POUR AERDHEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 1122 lilt 
1001 II 0 H D E 2522 21 12 12 so 
' 
ua 7 2096 
1111 INTRA-CE 147 14 
1z 
4 6 4 55 4 55 
1111 EXTRA-CE 2176 7 • 25 5 75 s 2041 1021 CLASS£ 1 2196 7 11 s 5 62 zooa 
9025.11-tl THEMDIIETRES IIEDICAUX OU VETERIHAIRES 
004 RF ALLEIIAGNE 796 
" 
264 274 u IS7 
1001 II 0 N D E 5991 141 1151 11 501 724 1Z 121 521 477 
1011 INTRA·CE 2540 114 412 
li 
196 440 • 514 501 215 I Oil EXT RA-CE 1654 H 676 105 214 4 245 26 261 
1021 CLASSE 1 906 17 516 7 4 64 4 159 24 114 
1021 A E L E 579 17 477 ,, 21 54 25 I 
1051 CLASSE 2 721 17 155 216 82 s 157 
9025 .ll-99 THERIIOIIETRES CHON COIIBUES A D'AUTRES IHSTIUIIEHTSI, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, CHDH REPR. SOUS U25.11-11 ET 
9025.11-tll 
001 FRANCE 4114 52 5441 49 
157 
411 41 107 





004 RF ALLEIIAGHE usa 19 214 
,; 274 552 157 105 ITALIE IZOS 




OD6 ROYAUIIE·UNI 1451 905 s 76 IS 
ai 001 DAH~ARK 1611 9 1391 sz t1 II 
Oil ESPAGNE ltl 1 
27 
520 57 221 50 5I 
n1 SUEDE 1755 2 1240 14 49 1 400 







056 SUISSE 1502 2 1381 
zi 14 12 051 AUTRICHE 1551 ; 1215 7 211 5i 7 401 ETATS·UHIS 2151 145 225 211 159 
1001 II 0 H D E sun 511 557 19652 7 775 2149 25 2135 195 11 4109 
1111 INTRA-CE 15501 272 415 11515 2 151 105 u 1665 575 7 1001 
1111 EXTRA-CE 15961 119 145 9247 4 621 1244 1167 521 3 5111 
1020 CLASSE 1 9117 45 115 6512 2 79 419 611 221 1 1115 
1021 A E L E 6156 41 106 4919 21 79 szs 
' 
531 
1051 CUSSE 2 4196 64 21 2216 
" 
734 460 IS 1159 
1151 ACPC661 702 15 14 71 1 2n 67 u 252 
1140 CLAISE S 1254 519 443 111 u 16 16 
JOZo.U THEJ!i·IUIIETAE:;, K~~ COB&l;tES A o·•\;·"~s INSTRUl!..;!TS, CHON REn. sous 9025.111 
9025.19-11 THEMOIIETRES tHOH COIIIIHES A D' AUTRES INS TRUIIEHTSI, POUR AEROHEFS CIVILS, CHON REPR. SOUS 9125.11-111 
1UU MRUee 1024 u 47 u Ztl 11 115 44 441 516 57 22 7 62 5 55 17 104 
1111 EXTRA-CE 711 2 u 16 257 5 61 27 357 
9025.19-tl THEMOIIETRES tHOH COIIIINES A D1 AUTRES IHSTRUIIEHTSI, ELECTROHIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFt CIVILSI 




5I 451 499 
102 IELO.-LUXIG. 152 
4; 
t4 352 25 294 55 
005 PAYS-BAS 1226 40 714 1 zs 
ui 1 74 i 521 104 RF ALL~AGHE 1471 21 505 
Hi 
s 156 IS U6 
105 ITALIE 1607 4 so 17 79 i 2i 156 145 106 RDYAUIIE-UHI 1232 56 57 717 152 266 25i 011 ESPAGHE 622 2 6 272 60 5 9 19 
lSI SUEDE 1050 II 
" 
57S 2 sa 111 259 
156 SUISSE 1251 z 41 996 u 49 77 




411 ETATS-UHJS 2142 5 
li 
611 355 115 29 1667 
732 JAPON 654 1 216 6Z 14 
545 
101 AUSTRALIE 561 z s 51 
' 
461 
1101 II 0 H D E 25115 751 1292 9615 79 1259 225 950 1159 7 7021 
1111 INTRA-CE 11791 697 521 4315 .. 514 215 245 1519 5 2151 
lOll EXTRA-CE 12514 41 772 5512 II 745 • 704 471 4 4171 1121 CLASSE 1 1111 52 261 3511 5 415 I 417 401 4 3627 
1121 A E L E 5627 Zl 252 2565 
li 
n 154 554 469 
1050 CLASSE 2 2592 7 511 1175 ZSI 216 
" 
471 
1141 CLASSE S .,, 1 725 5I 7Z 71 
9125.19-U THERIIOIIETREI CHON COIUIHES A D' AUT RES IHSTRUIIEHTS, NOH REPR. sous uu.n-u A U25.u-n> 
001 FRANCE 4551 5I Ill 2211 71 
77 
611 1142 291 
012 IELO.•LUXIO. 5465 
ni 
3 2753 24 IS 511 7 
on PAYS-lAS 5174 25 2613 
4i 
17 u 57 
534 
162 
114 RF ALLEIIAGHE 1516 5I 61 
1247 
49 su 226 sn 
115 ITALIE 2507 6 12 744 174 zi ui n 61 116 ROYAUIIE-UHI 1111 16 29 1122 55 211 306 ,; 001 DAHEIIARl 1016 I 
i 
771 17 11 56 77 
lit GRECE Ul 356 22 75 167 • 2Z Ill PORTUGAL 675 
1i 
4 415 56 21 111 u 64 
111 ESPAGNE 1461 6 517 
i 
141 616 41 4t 
021 HORVEGE 644 2 ss 412 5 26 41 45 
lSI SUEDE 1991 5 41 ISIS 11 196 u ISS 
152 FIHUHDE 1164 1 71 196 i 
44 116 14 22 
156 SUISSE 2914 
' 
2447 5I 154 211 46 
lSI AUTRICHE 1116 1737 20 4 55 59 51 
148 YOUGOSLAVIE 611 456 li 
Zl t4 12 16 
152 TURQUIE 526 431 i u 3 6 064 HOHGRIE 716 614 11 7 1 
85 
1919 Quantity - QuantiUs• IODD kg Export 
I Destination Reporting country - Poys dlchrant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature caab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ireland I tall a Nodorhnd Portugal U.K. 
9025.19-99 
4aa USA 52 23 21 2 
616 IRAN II a4 4 
706 SINGAPORE 7 2 
72a SOUTH KOREA 43 42 
aaa AUSTRALIA a 3 
1000 II 0 R L D na 6 656 4 34 36 129 57 51 
1010 INTRA-EC 399 3 234 2 24 za 45 43 24 
lOll lXTRA-EC 511 3 422 2 10 16 a4 u 27 
102a CLASS 1 316 2 237 1 1 5 43 9 II 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 14a 
i 
1 11 6 9 
103a CLASS 2 233 1 161 10 39 4 9 
l04a CLASS 3 za 1 24 1 1 1 
9025.2a IAROIIETERS, !NOT COIIIJHED IIITH OTHER INSTRUIIEHTSl 
9025.2a-u BAROIIETERS, !NOT COIIBINED IIITH OTHER INSTRUIIENTSl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9025.2a-90 IAROIIETERS, !NOT COIIBINED IIITH OTHER INSTRUIIENTSl, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
a 03 NETHERLANDS 16 7 1 
a06 UTD. IINGDOII 24 7 17 
4aa USA 21 a 9 
1000 II 0 R L D 173 90 54 13 10 
1010 INTRA-EC 9a 4a 33 9 2 
1011 EXTRA-EC 15 51 21 
' 
a 
1020 CLASS 1 73 47 u 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 22 3 5 
2 103a CLASS 2 12 4 6 
9025.aa HYDROIIETERS AND THE LIKE, PYRDIIETERS, HYGROIIETERS AND PSYCHROIIETERS 
9025.aa-l0 HYDROIIETERS, PYROIIETERS, HYGROIIETERS AHD PSYCHROIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9025.10-91 ELECTRONIC HYDROIIETERS, PYROIIETERS, HYGROI'IETERS AHD PSYCHROIIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
a01 FIANCE 7 2 
aa2 IELG.-LUXBG. 7 6 
a 03 NETHERLANDS 1 
aa4 Fl GERI'IANY II 
aa5 ITALY 7 
a06 UTD. UNGDOII 2 
011 SPAIN 3 
036 SWITZERLAND 2 
4aO USA 10 
732 JAPAN 4 
1000 II 0 R L D 91 2 10 17 
' 
16 4a 
1010 IHTRA-EC 49 1 5 9 2 14 II 
lOll EXTRA-EC 4a 1 5 a 3 2 21 
1020 CLASS 1 25 1 3 1 1 1 II 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 1 1 
1030 CLASS 2 13 1 5 1 3 
l04a CLASS 3 4 1 2 
9a25 .aa-99 HYDROI'IETERS, PYROI'IETERS, HYGRGI'IETERS AND PSYCHROI'IETERS, !EXCL. ELECTRONIC!, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
a01 FRANCE 41 17 19 
a02 BELG.-LUXBG. 31 21 6 a03 NETHERLANDS 3a 3a 2 5 aa4 FR GERI'IANY 3a 
2; 
14 
a05 ITALY 4a ~ 3 a 06 UTD. UNGDOII 39 2a 
a01 DENMARK lD 2 7 1 Oil SPAIN 14 7 1 
02a NORWAY 13 6 2 03a SWEDEN 14 9 
036 SWITZERLAND 39 sa 7 
031 AUSTRIA 34 32 
390 SOUTH AFRICA 4 3 
4aa USA 41 21 
4a4 CANADA a 3 
501 BRAZIL 6 4 
732 JArAH 7 6 
1000 II 0 R L D 531 12 a 2a4 51 2 5I 19 9a 
1!11010 INTRA-EC 275 10 2 144 20 1 21 16 5I 
lOll EXTRA-EC 257 2 7 14a 31 1 37 3 32 
102a CLASS 1 Ill 1 5 122 u 1 Ia 2 23 
1021 EFTA COUNTR. Ill 1 14 
2 
4 1 u 1 9 
lDSa CLASS 2 62 1 13 u 2a 1 9 
1031 ACPI66l 5 1 1 2 1 
l04a CLASS 3 7 5 1 
9025.,. PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIEHTS OF 9025.11 TO 9a25.aa 
9a25. to-lD PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9025.11-10 TO 9025.11-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
m: MR~-~CD 3 2 2 2 
lOll EX~RA-EC 1 
9a25. ta-9a PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIEHTS OF 9025.11-10 TO 9a25.aa-99, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
a01 FRANCE 514 379 25 
121i 
1 107 
a02 BELO.-LUXBG. 1271 
u6 II 27 a 003 NETHERLANDS 664 2a 2 u Oa4 FR GERI'IANY 2333 2115 5~ 206 7 005 ITALY 556 225 263 13 Oa6 UTD. UNGDOII 19a 144 11 33 
10 a01 DEHIIARK 56 37 i 9 2i au SPAIN 131 65 3 33 03a SWEDEN 359 333 2 15 7 032 FINLAND 34a 216 5 45 
a36 SWITZERLAND 67 19 42 
a31 AUSTRIA 467 ua 49 
42 041 YUGOSLAVIA 41 4 2 
052 TURKEY 143 134 2 1 
a 51 GERIIAN DEll. R 141 14a 
064 HUNGARY 55 54 
7i 22a EGYPT 152 79 i 39a SOUTH AFRICA 113 109 
17 
3 4aa USA 303 252 26 7 
501 BRAZIL 17 14 3 
i 52a ARGfNTINA 65 55 
732 JAP N 25 21 i 736 TAIIIAH 209 204 1 
aaa AUSTRALIA 166 us 13 
IQQQ II 0 R L D 9263 6451 
' 
33a 3 IUS 147 42 411 1010 IHTIA-EC 5775 36la 2 151 1 1752 9 34 2U lD U EXTIA-EC 3411 2a33 3 172 2 51 13a a 211 102a CLASS 1 2a67 1744 2 146 22 47 6 IDa 
1a21 EFTI COUHTR. 1266 1072 2 112 2 4 4 4 61 1050 CLASS 2 1115 114 1 25 29 5 2 167 
86 
ltlt Value - Velours r 10 II ECU Export 
I Destination Co1b. Ho1anclatur • Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9025.19-99 
400 ETATS-UHIS 2258 31 1305 34 102 415 63 501 
616 IRAN ao2 715 i II 15 4 7 D6 SIHGAPDUR 617 431 3 121 131 
728 COREE DU SUD 838 4 785 4 40 ' 800 AUSTRALIE 545 273 4 21 2i 214
1000 H 0 H D E 4Ul9 354 526 2aan 108 1739 2145 3D 4484 5675 2 2967 
I 010 IHTRA-CE 11043 272 260 12DU 43 1115 1030 2a 2177 2753 1 1356 
1011 EXTRA-CE 13854 12 267 16872 65 631 1116 1 2287 921 1 1611 
1020 CLASSE 1 13662 13 195 10209 34 48 213 1 1287 548 1044 
1021 A E l E 8705 a 157 7080 
3i 
24 114 1 635 387 299 
1030 CLASSE 2 auz 58 30 50U 532 7U 871 364 559 
1040 ClASSE 3 2006 10 42 1644 51 114 129 9 7 
9025.20 IARDIIETRES, NON CDIIBIHES A D' AUTRES IHSTRUIIEHTS 
9025.20-10 IARDIIETRES !NOH COIIBIHES A D'AUTRES IHSTRUHEHTSl, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 H 0 H D E uo 23 141 43 
1010 INTRA-CE 102 
zi 
96 3 
1011 EXTRA-CE 108 45 40 
9025.20-90 IAROIIETRES !NOH CGIIBIHES A D'AUTRES IHSTRUIIENTSl, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
003 PAYS-US 523 as 294 35 21 86 
006 RDYAUIIE-UHI 119 2 190 491 3 
li ui 400 ETATS-UHIS 1198 1 337 409 16 
1000 H 0 H D E 6714 113 19 3786 11 1771 3 115 69 29 798 
1010 IHTRA-CE 3110 100 11 1656 4 1024 3 79 62 15 156 
1011 EXTRA-CE 5600 12 a 2130 6 747 36 6 13 642 
1020 CLASSE 1 3025 5 6 U04 637 34 4 13 522 
1021 A E L E 1072 3 3 953 91 u 3 1 
1030 CLASSE 2 558 a 2 309 110 2 3 119 
9025.80 DENSIIIETRES, AREDIIETRES, PESE-LIQUIDES ET SIHIUIRES, PYROIIETRES, HYGRDIIETRES ET PSYCHROIIETRES 
9025.80-10 DENSIIIETRES, AREDIIETRES, PESE-LIQUIDES ET SIHILAIRES, PYROIIETRES, HYGRDIIETRES ET PSYCHRDIIETRES, POUR AEROKEFS CIVILS 
1000 II D N D E 1035 l2 120 457 125 284 
1010 INTRA-CE 144 32 4 34 7 59 
1011 EXTRA-CE 890 116 423 118 224 
1020 ClASSE 1 616 104 l29 13 91 
9025.80-91 DEHSIIIETRES, AREDIIETRES, PESE-LIQUIDES ET SIHILAIRES, PYRGIIETRES, HYGRDIIETRES ET PSYCHRGIIETRES, ELECTRONIQUES, UUTRES 
QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 1370 22 61 329 
274 2i 
4 169 778 
002 BELG.-LUXBG. 1027 
4i 14 
160 17 433 122 
003 PAYS-BAS 742 499 104 
37 464 
a2 





005 ITALIE 1403 li 21 10 217 108 707 006 RDYAUIIE-UNI 574 234 130 48 
30 
114 
36i 011 ESPAGHE 6U 
21 
7 204 67 u 
036 SUISSE 925 a 465 179 69 92 84 
400 ETATS-UHIS 2230 13 2 128 316 27 99 1644 
732 JAPOH 1756 240 5 1 1510 
1000 H 0 H D E 19277 245 423 4195 105 3533 111 495 1656 8513 
1010 INTRA-CE 1541 190 220 1997 27 1665 77 u 1324 2951 
1011 EXTRA-CE 10733 55 203 2197 71 U61 32 407 332 5561 
1020 ClASSE 1 7356 39 147 1477 36 605 23 135 297 4597 
1021 A E L E 2221 27 90 955 17 238 23 76 161 627 
1030 CLASSE 2 2111 16 
57 
410 38 1223 9 272 26 817 
1040 CLASSE 3 567 310 4 41 a 147 
9025.10-99 DEHSIIIETRES, AREDIIETRES, PESE-LIQUIDES ET SIIIILAIRES, PYROIIETRES, HYGROIIETRES ET PSYCHROIIETRES, <NOH ELECTROHIQUESl, 
UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS> 
001 FRANCE 2129 131 13 1457 303 
u4 
364 315 239 
002 BELG.-LUXBG. 1512 
13; 
5 864 19 
5 
15 389 36 
003 PAYS-BAS 2653 30 1113 6 55 76 
ui 
459 
004 RF ALLEIIAGHE 1434 372 48 
1456 
I 259 13 211 206 





006 ROYAUPIE-UNI 2143 120 1305 227 105 
24 001 DAHEIIARK 655 2 553 35 
i 
I 33 
011 ESPAGNE 1103 u 17 617 124 69 12 120 021 NORVEGE 1913 2 296 1; 10 77 45 7 1536 030 SUEDE 1274 32 32 742 13 267 4 II 
036 SUISSE 2042 29 18 1705 1 12 144 41 22 
031 AUTRICHE 1631 3 I 1510 47 39 3 21 
390 AFR. DU SUD 738 9 417 26 1 12 203 
400 ETATS-UNIS 2511 35 341 13U 271 II 33 443 
404 CANADA 1061 
1z 
16 171 21 27 7 nz 
508 BRESIL 667 
.i 441 119 1 10 7J2 JAPOH 773 
' 
615 23 1 114 
1000 II D H D E 36265 1261 132 19471 590 3674 178 2405 1475 22 6341 
~~m ~m::H 15515 971 221 1512 397 1112 12 1074 1195 14 U60 20743 213 612 10959 192 2491 95 1327 210 7 4481 
1020 CLASSE 1 13639 126 472 7771 23 696 90 795 157 3509 
1021 A E L E 7366 66 17 4629 ; 21 202 77 501 70 1713 1030 CLASSE 2 6036 135 II 2313 129 1789 4 509 120 163 
1031 ACP(66l 690 50 2 157 2 
40 
321 26 26 105 
1040 CLASSE 3 1070 22 52 104 7 24 4 116 
9025.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUIIEKTS DES 9025.11 A 9025.10 
9025.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUIIENTS DES 9025.11-10 A 9025.10-99. POUR AEROHEFS CIVILS 
IOOOIIOHDE 243 71 24 35 100 
1010 IHTRA-CE 123 73 10 25 9 
lOll EXTRA-CE 120 5 14 10 91 
9025.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES I HS TRUIIEKT S DES 9025.11-10 A 9025.10-99, (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 10066 4205 3 2146 4422 
14 19 239 3361 
002 BELG.-LUXBO. 6429 
4115 
7 1141 26 7&6 39 
003 PAYS-BAS 6515 16 1629 271 uz 22 21i 449 004 RF ALLEIIAGHE 1135 6305 24 
2954 
1130 107 160 





006 ROYAUPIE-UHI 3127 1651 119 312 91 95 ODI DAHEIIARK 147 111 152 601 15 5 13 011 ESPAGHE 2663 1244 360 213 7l 16 606 
030 SUEDE 2546 1079 79 1014 74 42 75 113 
032 FINLAHDE 1167 553 1 452 20 37 
11 123 
036 SUISSE 2561 61 14 2132 63 233 13 
031 AUTRICHE 4379 2039 2219 14 13 12 12 
041 YOUGOSLAVIE 672 21 263 53 310 11 15 
052 TURQUIE 630 313 131 
' 
60 9 33 
051 RD.ALLEIIANDE 692 691 
13i 
1 ; 064 HDHGRIE 911 753 10 
sz ; 220 EGYPTE 501 141 3t 5 251 
390 AFR. DU SUD 1772 1469 
li 
179 2 2 9 111 
400 ETATS-UHIS 1247 4417 2066 1121 26 26 563 
501 BRESIL 993 694 257 20 1 1 20 
521 ARGENTINE 101 709 31 59 2 15 226 732 JAPOH 927 475 155 14 63 
42 
736 T'AI-WAH Ill 323 320 11 69 6 27 
100 AUSTRALIE 1670 1461 64 14 1 1 122 
1100 PI 0 H D E 15211 31445 317 22310 143 11231 224 1349 2165 39 1920 
1010 IKTRA-CE 41347 21116 213 11073 66 9005 152 404 1499 1 5739 
1011 EXTRA-CE 36164 17259 174 12227 77 2225 72 945 666 31 3111 
1020 CLASSE 1 25400 12041 145 9195 2 1405 6 536 441 1 1628 
1021 A E L E 11046 5716 115 6050 55 
173 
66 
94 361 1 459 
1030 CLASSE 2 9012 3747 29 2413 lot 111 201 37 1476 
87 
1U9 Quantlt' - Quantltb• 1101 kg Export 
I Dastlnatlon laporttng country 
- '"'" d6chr ant Coab. Moaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Nadarhnd Portugal U.K. 
1025.91-91 
11Sl ACPUU ll • 1 1 1D4D CLASS 3 306 204 
" 
14 
1026.10 INSTRU!IENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAIIPLE, FLOW IIETERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9114, 9015, 9121 DR 9132 
9126.11-11 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINO DR CHECUHO THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT FOR EXAIIPLE LEVEL 
GAUGES, !EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF HEADING N 91.14, 91.15, 90.21 DR 91.321 
101 FRANCE u 
102 IELO.-LUXIO. 5 
103 NETHERLANDS 1 
004 FR OERIIANY 6 
IDS ITALY 1 
0 D6 UTD. KINGDOM 6 2 Ill SPAIN 4 
131 SWITZERLAND 12 lZ 
401 USA 5 
404 CANADA 
Ul SAUDI ARAliA 
631 KUWAIT 
664 INDIA 
"I THAI LAND 72 SOUTH KOREA 
1001 W D R L D 71 2 zz 26 26 
1D 1 IHTRA-EC 37 9 u 15 
1111 EXTRA-EC 59 u lZ 11 
102 CLASS 1 u 2 lZ 7 
1021 EFTA COUNTI. 15 lZ 2 
lUI CLASS 2 1D 3 
9026.11-51 ELECTRONIC FLOW IIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
Ill FRANCE 120 lZ 55 2 44 6 DDZ IELG.-LUXIG. 62 1 29 u 7 
0 03 NETHERLANDS ll2 3 77 1 
u\ 2~ 004 FR GERIIAHY 236 12 
6i 
3 57 
DDS ITALY 103 
' 
11 u 3 
006 UTD. KINGDOM 105 7 50 3 41 i DD7 IRELAND 6 2 1 5 IDI DENMARK n u I 
Dll PORTUGAL • 5 2 s I Ill SPAIN 31 21 3 3 
DZI NORWAY 60 z lS 2 43 
030 SWEDEN 70 
' 
29 34 I 
032 FINLAND 70 5 34 29 2 
036 SWITZERLAND 45 2 36 4 2 
138 AUSTRIA 62 44 14 4 
148 YUGOSLAVIA ll 11 
DS6 SOVIET UNION 5 4 2 060 POLAND lD 7 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
064 HUNGARY 5 5 
u\ 314 GAIDN ... 
i .; 590 SOUTH AFRICA 3D 2 401 USA 94 Zl 67 
414 CANADA Z6 6 17 
624 ISRAEL 5 4 1 
U2 SAUDI ARAliA 5 1 1 
706 SINGAPORE u 
i 
6 7 
721 CHINA 6 5 
728 SOUTH KOREA u 1 2D 
2i 732 JAPAN 27 1 5 
736 TAIWAN u 1 9 3 
1i 101 AUSTRALIA 36 2 I I 
1000 II D R L D 17ll u 71 653 2n u 543 197 
1111 RTRA-EC 106 12 46 311 Zl 5 301 104 lOll TRA-EC 905 3 25 335 199 • 242 93 1021 LASS 1 543 21 223 4 217 79 
1021 rTA CDUNTR. 3DS 14 155 1 u 52 IUD LASS 2 321 2 .. lU u u 
1131 CP!Ul 179 1 173 2 1 4 1041 LASS 3 41 32 2 2 
9024.10-59 IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS FOR IIEASURINO DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL Of LIQUIDS, ELECTRONIC IEXCL. FLOW METERS!, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING IMSTRU!IEHTS AND APPARATUS OF HEADING H 90.14, 91.15, 91.21 DR 90,321 
Ill (RANCE 45 Z9 2 3 11 IDZ ELG.-LUXIO. 25 12 1 
' D U IETHERLANDS 37 21 3 11 
li 104 FR GERIIANY 24 
zi 
3 
105 ITALY 36 1 12 106 ,UTD. UNODDII 29 12 1 I' 107 IRELAND 6 i i IU DEHIIARK 14 
' 
011 PORTUGAL 11 2 4 1 m ~m=y mAN 40 lD 3; li 14 2 59 
i i i 121 NORWAY lZ UD SWEDEN ll 6 2 1 132 FINUHD 15 3 1 3 D 36 SWITZERLAND ll lD 1 
i 131 AUSTRIA 22 16 5 048 TIIGDSLAVIA • 2 10 
1 3 156 SOVIET UNION lZ 1 
i 
1 m ~~~TH AFRICA u 4 11 ., Z9 11 46 664 UDIA I 1 2 2 5 706 SlNOAPDIE u 1 7 3 721 CHINA 14 3 7 7 721 sxUTH KOREA ll 2 2 732 J PAN 9 2 4 2 IDI AUSTRALIA ll 5 3 
1001 II 0 R L D 651 z 226 42 46 74 139 ll7 lOll IITRA-EC 269 1 ll7 1 Z3 33 71 21 lOll EXTRA-EC 311 1 119 41 23 41 .. 96 1121 CLASS 1 215 1 az ll 14 30 77 1021 EFTA COUNTR. 71 1 36 
4i 
9 4 lZ 9 lUI CLASS 2 134 19 • lD 37 17 1031 ACPU6l 11 2 2 17 1 3 1041 CL,\SS 3 31 • 4 1 1 
9026.11-n FLOW "ETERS IEXCL. ELECTRONIC!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
Ill FRANCE 134 5I i 64 182 IELO.-LUXIO. 50 
zi 
34 5 103 NETHERLANDS 
" 
32 2 39 004 FR GERIIAHY au 4 li 798 2i 52 005 ITALY 64 u 1 j 
' 
2 26 006 UT,. IIHODO" 76 25 Z6 
' 
11 117 II LAND 15 1 1 li Ill DEHIIARI 41 • li 30 Ill SPUN 33 7 
i 




29 14 2 10 15 
' i 11 IU SllrZERLAND 46 29 2 i 6 131 AU TRIA 43 u 1 3 141 YU DSLAYIA • i 5 1 161 POLAND 16 7 • 391 SOUTH AFRICA 17 7 11 m g:~DA " 17 34 • 2 6 
88 
1919 Vo1uo ~ Vohurs• 1100 ECU Export 
I Duttnotton Coab. Hoaenclature Report lng country • PaJ~s d6chrant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Doutschhnd Ho1las Espagna France !roland Ita1ta Hodorland Portugol U.K. 
1025.10-to 
10Jl ACPU61 592 zn .. 
zi 
136 36 6 57 71 1040 CLASSE 3 2449 1471 611 Zl zzo Z3 77 
9026.10 IHSTRUl'tEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU LE CDHTRDLE DU DEIIT DU DU HIVEAU DES LIQUIDES, DEIITIIETRES 
HIVEAU, PAR EXEIIPLE, A L'EXCLUSIDH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 1021 DU 9032 
ET IHDICATEURS DE 
9026.10-10 IHSTRUl'tEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE DU LE CDHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, 
IHDICATEURS DE HIVEAU, PAR EXEIIPLE, U L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 91.21 OU 10.321 
ODl FRANCE 3671 30 54 1 









004 RF ALLEIIAOHE 3235 11 
z4 
2016 741 





006 RDYAUIIE-UHI 5255 101 2719 27 
717 011 ESPAGHE 925 11 
76 
9Z 11 4 




211 2 zos 
410 ETATS-UHIS 7344 111 112 2345 lO 312 4211 
404 CANADA 1092 7 710 24 Zll 
632 ARABIE SADUD 775 ; 735 54 636 KDWEIT 546 510 Jl 
664 IHDE 969 110 615 114 
611 THAILAND£ au 21 714 II 
721 COREE DU SUD 616 610 
1000 II D H D E 52119 47 521 636 167 16701 139 1079 514 2 lll06 
1010 IHTRA-CE 137ll 46 16 194 511 6405 30 797 liZ 2 5513 
lOll EXTRA-CE 18477 1 234 442 279 10505 109 zaz 405 6422 
1020 CLASSE 1 ll279 1 233 241 zu 4526 61 261 352 5559 
1021 A E L E 2175 1 110 41 u 946 17 217 19 671 
1030 CLA55E 2 6157 1 196 2 5719 49 22 71 721 
9026.10-51 DEIITIIETRES EL ECTROHIQUES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 









14 lUI 462 





004 RF ALLEIIAOHE 10241 119 1540 
sooi 
14 424 7 5 14Dl 
005 ITALIE 5476 132 395 a 2 722 
zi 
ass 351 
006 RDYAUIIE-UHI 6Dl2 176 1021 2726 2 717 1349 
37i 007 IRLANDE 914 45 37 350 ll5 ll 




131 111 125 
Dl 0 PORTUGAL 759 a 271 17 241 37 
011 ESPAGNE 5519 
" 
Jl4 1499 76 177 1314 
OZI NDRVEGE 2735 s 191 769 24 lll 1621 
OSO SUEDE saso 4 626 1449 
" 
1510 n 
032 FIHLANDE 2977 559 1404 4 li lll9 91 036 SUISSE 35Jl 219 2116 149 146 ll7 
031 AUTRICHE 3941 17 74 3101 5 14 593 154 041 YDUGDSLAYIE 1046 zoo 741 56 5 17 3 
056 u.R.s.s. 769 104 614 51 
a7 060 PDLDGNE 949 232 630 
1z 062 TCHECDSLDVAQ 546 60 474 
' 
9; 064 HDNGRIE 656 14 471 
us; Jl4 GAIDN 1955 
56i 
u 





400 ETATS-UNIS 5511 2375 229 2050 716 
404 CANADA 1209 132 436 44 471 ll9 
624 ISRAEL 641 16 462 ll9 45 6 
632 ARABIE SADUD 544 4 soa 119 ss 10 
706 SINGAPDUR 637 zs 319 34 154 37 
720 CHINE 992 
16 
606 351 a 27 
57 721 COREE DU SUD 1250 367 742 61 
ll5i 732 JAPDN un 2 940 311 44 1 
736 T'Al-WAN 104 70 622 4 17 21 
101 AUSTRALIE 2299 264 141 602 515 
1000 II D H D E 96714 1451 10691 42543 14 47 7741 37 532 23442 10 10406 
1010 IHTRA-CE 47671 1229 5294 11104 14 24 2510 30 125 14054 10 5507 
lOll EXTRA-CE 49042 221 5396 23739 Z3 5161 a 207 9311 4199 
1020 CLASSE 1 32214 43 3619 15573 11 ua a 31 1551 3715 
1021 A E L E 17051 7 1519 9531 1 251 26 3559 2017 
1030 CLASSE 2 l21Z5 171 664 5334 lZ 4099 44 774 1020 
1031 ACPU6l 2935 4 9 72 2539 4 57 251 
1040 CLASSE 3 4632 ll14 zan 405 132 57 95 
9026.10-59 INSTRUI'IEHTS ET APPAREIU POUR LA !lESURE DU LE CONTROL£ DU DEIIT DU DU NIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRDNIQUES, CSAUF 
DEIITIIETRESl, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, CA L'EXCLUSIDN DES IHSTRUIIENTS ET APPUEILS DES N 90.14, 90.15. 90.21 
au ".121 










004 RF ALLEIIAGNE 2041 54 as 
11oi 
152 102 1 477 
005 ITALIE 2961 2 14 15 52 
zi 6i 
1019 
" 006 RDYAUI'IE-UNI 2529 4 5~ 1312 n 116 922 007 IRLAHDE 596 4 az 6 
li 
12 492 
ODS DANEIIARK 173 417 39 ll; 
,. 236 
010 PORTUGAL 631 
2i 
140 10 365 1 
Ill m m:o~:HARIE 1191 611 ,.; 706 354 150 59 591 
' 
90 7i li 
2 
zz4 021 NDRYEGE 634 
1z 
227 
030 SUEDE 156 11 454 
i 
52 111 74 144 
OSZ FINLAHDE 161 
10 
15 302 219 44 154 6l 
036 SUISSE 1257 5I 1035 1 13 a 64 45 
031 AUTRICHE 1662 I 1207 1 54 310 ., 




5 2 192 252 





390 AFR. DU SUD 669 
ui 403 3i 29 110 400 ETATS-UNIS 5021 1251 lZ6 5U 643 2251 
664 INDE 719 i 110 2 5 90 JlZ 706 SINGAPDUR 1190 350 2 71 577 171 
720 CHINE 734 340 112 196 7 9 
721 COREE DU SUD 513 250 3 117 191 15 
732 JAPDN 996 266 za 545 .. 91 
IDO AUSTRALIE 795 214 6 4U 154 
1000 1'1 D N D E 44146 255 585 17759 16 761 2156 ,. 3735 11026 24 7172 
1010 INTRA-CE 19936 151 244 9240 1 90 1423 42 1095 5790 lD uu 
lOll EXTRA-CE 24201 97 341 1499 15 679 1413 47 2639 5235 14 5229 
1020 CLASSE 1 14307 lZ 257 5799 4 zo 635 46 1515 2226 3793 
1021 A E L E 5277 lZ 113 3011 3 4 421 12 ZZl 130 
14 
566 
1030 CLASSE 2 1114 u 20 1945 631 563 1 593 2916 1366 




275 530 S7 14 111 1040 CLASSE 3 1714 20 756 215 n 71 
9026.10-91 DEIITIIETRES CHON ELECTRDNIQUESl, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 7009 157 31 5906 11 
zai 
63 661 2174 




u 424 255 
005 PAYS-lAS 4691 2761 lZZ Z7 207; 
1160 
004 RF ALLEIIAGNE 17615 169 56 
150Z 
32 12965 za 113 2175 
005 ITALIE 3312 459 u 1 uo 
77 ui 
266 191 
106 RDYAUIIE-UNI 3915 621 54 2219 2 420 354 41i 007 !RUNDE 590 J 3 150 J 16 2 
001 DANEIIARK 1945 14 2 715 10 ei sa 1171 011 ESPAGNE 1649 23 601 354 9 590 
021 NDRVEGE 2451 140 2 571 2 10 5 54 1669 ISO SUEDE 2113 ; 357 960 za ; 205 561 052 FINLAND£ 1190 53 462 20 33 i 501 036 SUISSE 5697 34 5 2466 us zo 706 311 
OSI AUTRICHE 2367 11 5 2021 56 10 61 zn 
041 YDUGDSLAYIE 710 3 41 653 7 sz 4 40 
060 PDLDGNE 142 25 453 59 
zi 
J 322 







400 ETATS-UNIS 3521 • 1931 91 14 13U 404 CANADA 527 177 4 7 339 
89 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I Destination Report tng country - Poys diclarant 
Coab. Hoaenclatur a 
Hoaenclatur• coab. EUR-lZ lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland Itollo Hader land 
9026.10-91 
112 IRAQ a 5 
616 IRAN 25 9 
664 INDIA a 2 
706 SINGAPORE 15 2 
720 CHINA II 4 
72a SOUTH KOREA 6 3 
732 JAPAN 7 I 
736 TAIWAN 9 7 
aoo AUSTRALIA 33 4 
1000 W 0 R L D 1959 94 7 391 5 a44 5 32 62 
1010 INTRA-EC 1597 74 2 185 l a17 5 22 49 
lOll EXTRA-EC 560 20 4 206 4 26 lO 15 
1020 CLASS I 315 5 4 129 4 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 111 5 3 90 3 2 12 
1030 CLASS 2 194 15 49 20 4 
1031 ACPI66l 26 3 lO 
1040 CLASS 3 5I 28 2 
9026.10-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT> FOR EXAI'IPLE 
LEVEL GAUGES, IEXCL. 9026.10-51 TO 9026.10-91), !EXCLUDING INSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15. 90.28 
OR 90.321 
Oil FRANCE 141 19 62 
li 
24 
OIZ IELG.-LUXIG. 40 1i 15 2 0 U NETHERLANDS 147 32 11 2 a 004 FR GERMANY 54 6 
IS 
15 5 
005 ITALY 100 3 7 
30 006 UTD. IINGDOI'I Ill 2 15 55 
008 DEHI'IARK 25 2 II 2 3 6 010 PORTUGAL 17 I 3 2 
011 SPAIN 47 9 9 17 
02a NORWAY 44 2 4 
i 030 SWEDEN 39 2 22 I 032 FINLAND 12 5 2 I 
036 SWITZERLAND 35 15 2 6 
031 AUSTRIA 25 18 l 3 
041 YUGOSLAVIA 6 2 2 I 
052 TURlEY 18 2 ,, 9 
201 ALGERIA 42 2 20 2U LIIYA 95 i 92 401 USA 23 4 4 
4U CANADA 39 2 37 1 6U IRAQ II a 
63f SAUDI ARAliA 26 4 10 
64 U.A.EHIRATES 18 
664 INDIA 18 
7U SINGAPORE 21 
lODI W 0 R L D 1442 60 6 294 26 251 317 
1011 INTRA-EC 709 43 2 162 15 112 97 
1011 EXTRA-EC 732 17 4 132 II 145 220 
1021 CLASS 1 261 10 3 71 51 33 
1021 EFTA COUNTR. 155 9 3 61 i 10 15 1030 CLASS 2 433 7 1 38 89 18\ 
1031 ACP166l 38 1 
2i i 
30 5 
1040 CLASS 3 36 5 3 
9026.20 INSTRUI'IENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING PRESSURE, IIANOIIETERS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING INSTRUMENTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9021 OR 9032 
9026.20-10 IHSTRUI'IENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING PRESSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT IIANOIIETERS, FOR EXAMPLE, !EXCLUDING 
INSTRUMENTS AHD APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.32) 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. IIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 2 400 USA 
62a JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 19 11 3 
10 lO INTRA-EC I 4 2 
1011 EXTRA-EC 10 6 1 
1020 CLASS 1 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 1030 CLASS 2 
9026.20-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCLUDING 
~ INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
' 001 FRAHC~ 102 95 2 002 IELG.-LUXIG. 61 u 
0 03 IIETHERLANDS .. 2 ao 1 I 004 fR GERMANY 37 1s 7 005 TALY 85 I 4 006 DTD. IINGDOPI 30 19 2 
007 IRELAND 27 1 1 
ODI DENPIARK 20 15 
010 PORTUGAL 4 4 
Ill SPAIN 55 47 
02a IDRWAY 12 9 
030 SWEDEN 74 71 
032 FINLAND 14 12 
036 SWITZERLAND 23 18 
031 AUSTRIA 41 45 
041 'tUGOSLAVIA 1 1 
056 SOVIET UNION 12 2 
390 SOUTH AFRICA 7 4 
400 USA 38 a 
404 CAHADA 2 1 
624 ISRAEL 4 2 
647 U.A.EHIRATES 1 i 7 06 SINGAPORE 2 2 720 CHINA 7 2 
721 SOUTH KOREA 2 1 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIA 6 
1 
1000 W G R L D 122 4 596 59 40 
1010 IITRA-EC 515 2 398 23 17 
lO II EXTRA-EC 307 2 Ita 36 22 
1020 CLASS 1 236 2 171 a 12 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 156 2 5 
1030 CLASS 2 44 9 17 6 
1031 ACPI66l 5 1 2 
1040 CLASS 3 26 lO 11 
' 9026.20-51 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, 
CIVIL AIRCRAFT> 
FOR MEASURING AHD NON-AUTOHATICALL Y REGULATING TYPE PRESSURE, IEXCL. 
036 SWITZERLAND 15 6 7 2 
732 JA/'AN 27 3 3 2 
1000 W 0 R L D 112 49 29 17 
lOll IHTRA-EC 50 11 12 a 
lO 11 EXTRA-EC 135 31 18 9 
1020 CLASS 1 97 30 12 6 
1021 EF~A COUNTR. 44 25 9 3 




































































































1919 V•lue - Volours• 1001 ECU Export 
II Destfn•tfon Roporttng country - Poys d6cloront Coab. Hoaencl1ture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Doutschland Hollos Espogna France lrolond ltolto Hodorlond Portugol U.K. 
9D26 .10-91 
6121RAQ 941 32 137 38 31 
616 IRAN 115D 31 549 3 566 
664 IHDE 586 111 203 74 12 108 
7D6 SIHGAPDUR 611 114 11 29 2 38D 





732 JAPON 8D2 289 9 34 4D2 
736 T'AI-WAN 646 532 
li 
31 13 
8DD AUSTRALIE 1616 385 27 1115 
lDDD 11 0 N D E 78947 2756 792 31127 28D 162D9 1D7 H6 5176 3 20851 
1010 INTRA-CE 4"86 2173 208 1452D 6D 14381 1D7 575 3866 1196 
1011 EXTRA-CE 3426D U4 513 173D7 22D 1828 371 1310 11954 
102D CLASSE 1 20719 207 556 1D956 7 416 131 1238 7275 
1021 A E L E 11749 19D 429 6489 2 268 44 1059 3265 
103D CLASSE 2 10628 452 26 4527 195 1139 237 67 3985 





1D40 CLASSE 3 2844 25 1124 273 6 695 
9026.10-99 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT DU DU HIVEAU DES LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI, IHDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, !NON REPR. sous 9D26 .10-51 A 9D26.10-911, lA L'EXCLUSION DES INSTRUI'IENTS ET 
APPAREILS DES N 9D.14, 9D.15, 90.28 OU 9D.321 
DOl FRANCE 4686 941 ; 2123 126 4DO 12 713 311 471 DDZ IELG.-LUXIG. 2116 
477 
917 2 107 429 251 





DD4 RF ALLEMAGNE 3210 270 71 94 592 275 1392 
DDS ITALIE 2713 43 55 756 69 505 3 
48; 
151 1133 
OD6 RGYAUI'IE-UNI 3611 99 28 a34 67 1797 94 28D 




173 19 6D 
DID PORTUGAL 554 48 147 71 61 3 175 
Dll ESPAGNE 2119 23 15 69D 515 392 37 447 
028 NORVEGE 1436 6 11 126 236 7 11 1032 
03D SUEDE 1577 88 53 708 53 87 23 563 
032 FINLANDE 571 5 54 256 73 
li 
15 54 114 
036 SUISSE 115D 108 966 177 230 234 125 
038 AUTRICHE 1104 31 ; 863 69 108 12 22 048 YOUGOSLAVIE 577 ; 145 221 117 3 86 052 TURQUIE 520 6 174 9 230 
16 
92 
20a ALGERIE 737 ua 44 410 149 





40D ETATS-UNIS 2D02 674 146 9 949 
404 CANADA 1206 2 10 32 931 116 13 52 
612 IRAQ 698 2 280 13 34a 
16 
55 
632 ARABIE SAOUD an 3 i 10a 
,. 121 545 
647 EPIIRATS ARAB 551 2 30 7 
74 
509 
664 INDE 1352 69 174 
37 
1035 
706 SINGAPOUR 654 69 24 9D 432 
1000 PI 0 N D E 51376 2673 539 14a55 660 9491 251 6171 2259 17 1445a 
1D10 INTRA-CE 25D92 2DD4 226 7655 403 4547 237 2463 1678 1 587a 
1011 EXTRA-CE 26279 666 313 7199 257 4944 13 3708 sao 16 asao 
1D2D CLASSE 1 12D93 4D1 201 4197 5 1975 12 1212 367 3728 
1D21 A E L E 6544 237 131 2911 1 601 12 447 334 16 
1156 
1D3D CLASSE 2 12359 24D 76 2353 171 2415 1 2395 213 4476 




725 135 31 16 136 
1D4D CLASSE 3 1119 24 649 553 100 376 
9026. 2D INSTRUPIENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, IIANOP1ETRE5, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES 
INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES H 9D14, 9015, 9D2a OU 9D32 
9D26.2D-10 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, POUR AERONEFS CIVILS, IIANOPIETRES, PAR EXEMPLE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES N 9D.14, 9D.15, 9D.2a OU 91.321 
D04 RF ALLEPIAGNE 2429 17 
14 
2055 374 
D05 ITALIE 1479 
i 
654 
4; 37 2i 
au 
DD6 ROYAUPIE-UNI 1277 6 1151 102 D36 SUISSE 522 72 345 3 
052 TURQUIE 611 
46 6i 
68a 
u4 1672 4DD ETATS-UNIS 8113 6206 
62a JORDANIE 4144 111 3961 





664 INDE 561 521 42 732 JAPDN 616 574 
lODO II 0 N D E 26593 13 92 462 136 17879 15 116 229 23 7558 
1D10 IHTRA-CE 6630 13 39 161 lDD 4676 a 144 39 23 1427 
1D11 EXTRA-CE 19965 1 53 3D1 36 13205 8 42 19D 6131 
1D2D CLASSE 1 11261 48 211 6 1167 4 16 184 1925 
1D21AELE 9Da 3 113 
3i 
655 3 3 131 
1D3D CLASSE 2 a426 5 91 421a 4 26 4D44 
9D26.2D-3D INSTRUPIEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, ELECTRONIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, 
lA L'EXCLUSIOH DES INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES H 9D.14, 90.15, 9D.2a OU 9D.321 
DOl rRM:CE 7S~6 15 9 8519 
22; 
313 12 H5 
DD2 BELO.-LUXBO. 7013 
66 
lD 6410 ; 48 132 114 DD3 PAYS-US aa49 7 6980 36D 40 
43l 
1387 
~ OD4 RF AllEMAGNE 4116 37 294 
591i 
21 1D62 315 2D24 
DDS ITALIE 9673 5 25 5 3D06 
5i 445 
37 682 
OD6 ROYAUI'IE-UNI 5143 10 137 3459 4 1565 165 75i OD7 IRLAHDE 973 49 82 
4 
25 64 
zi 008 DANEPIARK 1987 
li 
1636 71 7 236 
OlD PORTUGAL 594 474 lD az 26; i 
15 
011 ESPAGHE 4228 
136 
3353 258 340 
028 NORVEGE 1684 1D68 197 55 9 215 
03D SUEDE 12836 67 12484 149 14 5 116 
032 FINLAHDE 1622 
21 
52 1303 39 11 23 194 
036 SUISSE 469a 16 3817 224 142 5D9 163 
038 AUTRICHE 4589 3 17 4385 7 16D 1 16 
041 YOUGDSLAVIE 534 2D1 231 23 79 







4DD ETATS-UNIS 11109 2511 37 1421 276 6624 
4D4 CANADA 518 2 8D 190 44 45 157 
624 ISRAEL 552 3 450 13 33 53 
647 EMIRATS ARAB 861 
1i 
17 794 7 
li 
43 
706 SIHGAPOUR 884 sa 611 26 168 
72D CHINE 878 331 5D4 242 1i 
1 
728 COREE DU SUD 785 
i 
72 516 106 2a1 
732 JAPOH 1367 a27 216 1i 34 3 286 aOD AUSTRALIE 1234 17 271 274 274 2 324 
lDOD II 0 N D E 108943 231 1014 69304 149 15664 172 3824 1334 12 17238 
1D1D IHTRA-CE 531D6 136 545 36911 57 6665 67 1514 8DS 3 6403 
1D11 EXTRA-CE 55781 96 468 32394 92 a998 106 2268 516 8 10835 
1D2D CLASSE 1 4173D 57 42D 27829 51 3008 106 1225 475 8559 
1021 A E L E 25471 31 2aa 23D66 5 616 382 35D i 
733 
1D3D CLASSE 2 10536 32 45 252D 39 5059 755 41 2037 
1D31 ACPU61 1124 5 2 16a 796 27 4 8 114 
104D CLASSE 3 3516 6 3 2D45 931 288 24D 
9026.2D-51 PIANOPIETRES A SPIRE OU A IIEIIBRANE PIANOI'IETRIQUE I'IETALLIQUE, 
DES PNEUIIATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
POUR LA IIESURE ET LA REGULATION NON-AUTOIIATIQUE DE LA PRESSION 
D36 SUISSE 554 210 267 73 4 
732 JAPON 665 98 121 54 392 
lDDO PI 0 N D E 5822 60 22 1964 11 1249 516 44 4 1952 
1010 IHTRA-CE 1746 53 21 767 2 457 271 36 2 157 
1011 EXTRA-CE 4D74 6 1 1197 9 812 245 8 2 1794 
102D CLASSE 1 2857 6 1 1094 3 513 2DD 
' 
1034 
1021 A E L E 1494 6 1 9DD 349 115 
' 2 
117 
103D CLASSE 2 1146 sa 274 43 1 761 
91 
1919 Quonttt, - Quontttbt lUI h e:. p •• t 
1 Duttnotton Reporting countr' - '"'" d6chront 
Coab. Hoaenclature~--------------------------------------_;~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho1enclature caab. EUR-12 1111.-Lux. Danaark Deut•chland Hel1as Espagna france Ireland ltalta Nederland Portugal U.lt. 
9021.20-59 SPliAL OR IIETAL 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
0 D4 FR OERIIAHY 
015 ITALY 















U2 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 




1011 W 0 I L D 
11 II INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 












































































































































9026.20-90 INSTRUIIENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURING DR CHECKING PRESSURE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 9026.20-SI TO 
tD26.20-5tl FOR EXAIIPLE, IIANDIIETERS, CDTHER THAN SPIRAL DR IIETAL DUPHIAGII TYPE!, !EXCLUDING IHSTRUIIENTS AND APPARATUS 




004 Fl GERIIANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
D61 POLAND 
2DI A~OERU 216 L IYA 
190 S UTH AFRICA 
400 U A 
404 CANADA 










lODO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
mrm~M 




































































' zz a 





















































































9026.11 IHSTRUIIENTS DR ~PPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING YARUILES OF LIQUIDS 01 GASES, FOR EXAIIPLt:, HEAT IIETEIS, CEXCL. 
9026.11 AND 9026.201, FLOW tlETERS AHD LEVEL GAUGES, FUK EXMU'LE 
I 9026.80-10 ~m~u~m=A~~ .. m~t~MMO~N~~~~~m ~=Dc~m~:MA:~A~~~M: ~·~g~rt o:.~tt c::~~i u~~.~~i~' TO 9026.u-m. FOR 
on FRANCE 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 







1011 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTI. 































9026.f0-91 ELECTRONIC INSTRUIIEHTS 01 APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING YAIUILES OF LIQUIDS 01 GAS CEXCL. 9026.11-11 TO 
toU.U-91!, CEXCL. FDI CIVIL AIRCRAFT>, !EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 91.14, 91.15, U.za OR U.J2l 
Ill FRANCE 
IDZ IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 











156 SOVIET UNION 
161 POLAND 
























































































" I 4 
15 










































191t Yoluo • Velours• 1100 ECU Export 
I Destination 
C01b. Hoaonchture 
Reporting countr, - Po's dtchront 
Noa•nclature coab. EUI·lZ lolg.·Lux. Donoork Deutschland Hallas Espagna Franc• Irohnd Ita11a Hodor1and Portugol U.K. 
9026.20·59 IIAHOIIETRES A SPIRE OU A IIEIIIRAHE IIAHOIIETRIQUE IIETALLIQUE, CHON REPR. SOUl 9026.20·51), UUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYJLS> 
001 FRANCE tltl 114 21 711t 321 
25; 
451 329 n 
002 IELO.-LUXIO. 4776 
si 
1 3979 12 n 441 Zl US PAYS-lAS U47 Zl 5657 1 36 749 331 004 IF ALLEIIAGHE 4SI4 7t 142 
161; 
15ft 1126 612 71i su 
015 JTALIE n21 4 23 lt4 zu 
i soz 
122 165 
016 ROYAUIIE-UHI tall 3t 121 8582 11 t4 656 
0 08 DAHEIIARK ZIU 22 2435 10 2 111 Ill 64 
Ill PORTUGAL 611 
4 
' 
449 n 75 41 15 21 
Ill ESPAGHE 1212 1132 
i 
74 us 30 3S 
121 HDRYEGE 1236 4 129 Ul 2 39 29 14 
Ul SUEDE 4624 25 319 4116 10 s 24 31 36 
UZ FINLAND£ 1754 1 lt 1366 
.; 2 90 51 It Ut SUISSE 5716 II 1 4410 721 u 125 254 
131 AUTRJCHE 5572 z 3521 4 5 12 15 • 141 YOUGOSLAYJE 901 2 117 12 no 33 1 
156 u.R.s.s. 652 285 I 
i 
346 
164 HOHGRJE 723 
2i 
111 
ui ni Zit I 410 ETATS·UHJS 14314 11117 1733 334 
404 CANADA un 1 859 41 12 217 145 21 
616 IRAN 1497 676 1 tU us 
" 632 ARAIJE SAOUD 629 li 
302 11 59 21 236 
716 SJHGAPOUR 1391 152 7 so 261 226 
721 COREE DU SUD 550 3 417 2 36 I 91 
U2 JAPOH llt 10 Ul II s 
li 
56 
U6 T'AI-WAH 927 
76 
125 46 45 
lot AUSTRALJE 2556 2154 9 104 319 
1001 II 0 H D E 102172 401 IOS2 71U4 sou 3961 I 4702 5749 4974 
I 011 IHTRA-CE soon 307 339 31907 un 1127 • 2SI5 2616 1202 1111 EXTRA·CE 52770 Ill 713 40046 761 2134 2110 3132 3775 
IOU CLASS£ 1 57771 54 674 30165 515 1114 912 2215 1219 
1021 A E L E 16943 46 541 14671 112 759 179 251 390 
1031 CLAISE 2 12111 26 34 6163 211 924 IUS 129 2106 




197 11 45 296 
1040 CLAISE S 2102 22 2311 25 3 II 377 
9126.20-91 IHSTIUIIEHTS ET APPAREJLS POUR LA !lESURE OU LE CONTROL£ DE U PRESSION, UUTIES QUE POUR AEROHEFS CIYILS), CHON REPR. 
SOUS 9026.20·30 A 9026.21·59), PAR EXEIIPLE, IIAHOIIETRES AUTIES QU'A SPIRE OU A IIEIIIRAHE IIAHOIIETIIQUE IIETALLIQUE, u 
L'EXCLUSJOH DU IHSTRUIIEHTS ET APPAREJLS DES H 90.14, 90.15, 90.21 OU 90.SZ> 
001 FRANCE 9437 403 n 5147 117 
656 
s 1971 16 1657 
002 IELG.-LUXIG. 3350 
31i 1i 
1413 .. 1 211 565 324 
DOS PAYS-lAS 7711 2117 2 232 127 217 
soi 
45U 
004 If ALLEIIAGHE 5176 117 199 
sui i 
171 1311 II IUS 2575 
005 JTALIE 9374 us 
s7 
41 1445 14 
91i 
72 1101 
006 ROYAUIIE·UNI 6592 IU 33U s 213 IUS liZ 690 
12i 0 08 DAHEIIARK 1904 s 1565 1 67 124 lt 
019 GRECE 979 
li 10 
347 2 132 461 1 so 
010 PORTUGAL 151 zu 44 161 310 27 1S 
011 ESPAGHE 4565 31 
1i 
1416 1171 usz 61 410 
021 NORYEGE 1064 u 611 59 16 15 257 
031 SUEDE 2557 19 40 1797 317 140 Zl 224 
152 FINLAND£ 1042 I 9 U2 15 76 u 16 
036 SUJSSE 4607 11 s sou 157 zu ss 431 
Ul AUTRICHE 2966 4 22 2150 26 no 2 432 
OU YOUGOSLAYIE 742 I 
1i 
407 36 149 57 92 
052 TURQUIE 791 s 492 42 169 s 7S 
os6 u.1.s.s. 1451 
zi 
2 206 411 749 
ui 
76 
061 POLOGNE 521 192 1 37 9Z 





390 AFR. DU SUD 1210 
6i 
745 2 90 2 544 
400 ETATS-UNJS 6217 16 1961 31 761 2366 36 960 
404 CANADA 1031 II 2U I 151 SIS 2 211 
652 ARAIIE SAOUD SS6 
14 
114 7 55 Ill 25 97 
656 KOWEIT 199 41 521 ZS7 i 16 664 IHDE 1037 
1t 
591 51 62 326 
610 THAILAND£ 562 249 57 219 1 36 
706 SIHGAPOUR 1646 12 621 225 191 49 543 





721 COREE DU SUD 724 
i 7i 
363 22 60 275 
752 JAPON 2143 744 41 Ill z 294 
756 T'AI-WAN 615 11 
1i 
227 95 156 179 S7 
100 AUSTRALIE 191 • 359 11 156 27 320 
1101 II 0 H D E 96766 1563 704 41114 39 1132 12597 274 16240 2736 II 19519 
1111 INTRA-CE 51111 1215 411 21639 4 649 6411 261 6112 1141 7 11952 
lOll EXTRA·CE 45592 541 294 20225 5 411 6116 • 9514 195 10 7621 1021 CLAISE 1 25354 137 251 13475 s 53 zzza • 5169 217 I 3114 1021 A E L E 12249 u .. 1451 i 14 1174 927 u 1 1439 1031 CLASS£ 2 15911 173 41 4765 321 3292 not 469 9 3534 
1031 ACPUU 1551 42 z 191 1 901 69 26 9 su 
1040 CLAISE S 4326 sa s 1915 106 
'" 
1139 201 211 
9126.11 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA HESURE ET LE COHTitOLE DES CARACTERISTJQUES YAIJAILES DES LIQUIDES ET DES GAZ, COIIPTEURS 
DE CIIALEUR, PAR EXEIIrLE, CHCH IEra. ouuS fOZ6.10 ET s•z6.20), A L'E1<CLUSJ~H DES JHSTitUIIEHTS ET APPAREJLS DES H 9014, 
9015, 9021 au 9032 
I 9026.10-11 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE ET LE CONTROL! DES CARACTERISTJQUES YARJAILES DES 
LIQUIDES ET DES GAZ, CHON 
REPR. SOUS 9026.11-10 A 9026. 20-90>, POUR AEROHEFS CJYJLS, U L 'EXCLUSION DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREJU DES H 90.14, 
91.15, 90.21 DU 90.32> 




43 61 941 
004 IF ALLEIIAGHE 1965 
i 
II 9 121 
005 JTALJE 1273 1009 1i 
5 151 
I 16 ROYAUIIE-UHI 2042 22 1116 55 2i 0 II DAHEIIARK 1122 5 lOll i 1 136 SUISSE 743 79 654 27 
US AUTRICHE 1004 31 
644 
24 s 
ui U7 410 ETATS-UHJS 3197 14 147 165 2057 
611 THAILAND£ 600 6 551 43 
711 IIAUYSJA Ill 7 153 
1z 
5I 
701 PHILIPPINES 1137 1124 1 
lOll H 0 H D E 20675 u 36 1103 767 11544 423 611 6260 
1110 IHTRA·CE 9061 19 34 no 44 5461 171 154 2341 
1011 EXTRA•CE 11614 4 2 173 7ZS ton 245 464 3919 
1020 CLASS£ 1 6467 1 151 646 1967 226 173 nos 
1021 A E L E 1166 I i 127 76 702 25 s 1001 lUI CLAISE Z 5123 s n 4091 19 291 611 
9026.10-91 IHSTIUIIENTS IT APPAREILS POUR LA !lESURE ET LE CONTROL£ DES CARACTERJSTJQUES YARJAILES DES LJQUIDES ET DES GAZ, CN.ON 
REP I. SOUl 9126.11-11 A 9026 .21•91>, ELECTROHIQUES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYILS>, U L' EXCLUSION DES IHSTRUIIEHTS T 
APPAIEILS DES N 90.14, 91.15, 91.21 OU 90.32> 




u ltt4 404 





014 IF ALLEIIAGHE U26 247 214 
lOOSi 96 
n 2612 344 1597 
105 ITALJE 15496 26 51 121 121 1126 1499 949 006 IOYAUIIE-UNI 14462 z uz IUS U2 zan 





326 34 363 212 
Ill PORTUGAL 511 
1i 
152 ,. 10 14 55 
Ill ESPAGNE 7171 znz 3557 ... 126 431 355 
021 HORYEGE 1461 
li 
10 421 i. us 25 203 614 lSI SUEDE 12264 505 11769 217 151 466 132 
152 FIHLANDE 2513 31 134 1452 i 291 22 413 165 Ut SUJSSE 5371 54 46 4402 SIS liS 321 137 
lSI AUTIICHE 4269 
si 
26 3441 II 107 479 ltt 
041 YOUGOSLAYIE 791 197 559 .. 79 Zl 25 
Ut U.R.S.S. 501 
s; 
134 11 152 
15Z 
36 
161 POLOGHE 726 515 z li 
II 




144 6Z u 
410 ETATS-UNJS 17115 6415 1202 sn 311 1329 
404 CANADA 1173 1Z 211 55 zu 92 455 
93 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E•port 
II! Destination dfclarant Raporttng country - P1111 Coab. Hoaanclatura 
Portugal Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ita I Ia Nederland U.K. 
9026.a0-91 
5Da BRAZIL u 
i 
12 I 
632 SAUDI ARABIA 27 u 10 
664 INDIA 45 43 I 
5 
I 
706 SINGAPORE 9 2 I 2 728 SOUTH KOREA 44 30 1 11 
732 JAPAN 15 2 a 4 1 
736 TAIWAN 7 3 
aaa AUSTRALIA 48 42 
100D W 0 R L D 2014 52 32 Ull 11 144 141 115 215 
1010 INTRA-EC 1241 4 19 a42 7 91 101 98 a5 
lOll EXTRA-EC 772 48 u 459 4 53 40 24 130 
1020 CLASS 1 517 10 353 1 28 25 19 aa 




7 14 5 
1030 CLASS 2 214 3 72 24 12 5 48 
1031 ACPI661 u 4 
33 2 
4 1 4 
1040 CLASS 5 42 1 5 1 
9026 .a a-n INSTRUIIENTS OR APPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS CEXCL. 9026.11-10 TO 9026.20-901, CEXCL. 
ELECTRONICI, HEAT IIETERS, FOR EXAIIPLE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING H 
90.14, 90.15, 90.za OR 90.521 
001 FRANCE 262 37 
i 
124 10 75 
002 BELG.-LUXIG. 77 
li 
9 52 15 11 
003 NETHERLANDS 90 9 7 10 
16 
40 
004 FR GERIIAHY 247 11 
6 
82 i 69 68 005 ITALY 73 2 16 
4i 
6 56 
006 UTD. UHGDOII 144 16 11 16 21 32 
76 007 IRELAND 7a 1 1 li 008 DENI'IARK 30 2 5 a 
009 GREECE 10 1 4 2 2 
010 PORTUGAL 31 ; 11 1 5 Oll SPAIN a7 2 57 1 16 aza NORWAY 24 
i 
1 a 3 10 
030 SWEDEN 41 2 4 6 2 25 
032 FINLAND 74 31 2 1 6 3 26 036 SWITZERLAND 46 11 ll 4 a 
031 AUSTRIA 34 Ia a 2 4 
041 YUGOSLAVIA 19 2 ll 2 4 
052 TURKEY ll 1 2 3 I 056 SOVIET UNION 74 2 61 a 
060 POLAND 5 1 
6 
1 3 
204 IIOROCCO 7 1 
i 201 ALGERIA 26 ll 12 
216 LIIYA 9 4 ; 485 2 220 EGYPT 495 1 
390 SOUTH AFRICA 14 
li 
1 1 ll 
400 USA lU 34 4 55 
404 CANADA 25 2 9 u 
484 VENEZUELA 3 2 
501 IRAZIL 10 
' 2 612 IRAQ 22 19 
616 IRAN sa 
2 
1 44 9 
624 ISRAEL a 5 
i 
1 
632 SAUDI ARAliA 15 2 5 6 
636 lUWAIT 155 6 148 1 
647 U.A.EIIIRATES 11 2 2 6 2 664 INDIA 24 2 10 
706 !INGAPORE 16 I 3 a 
720 HINA 74 1 66 3 
728 SOUTH KOREA 16 2 12 
732 JAPAN 32 2 li 30 736 TAIWAN 11 5 1 
aoa AUSTRALIA 15 4 10 
lOOD W 0 R L D 2822 126 21 165 30 256 27 734 825 653 
1010 INTRA-EC ll29 51 12 aa u 142 25 361 94 357 
10 ll EXTRA-EC 1695 u 10 15 17 114 z 373 729 296 
1020 CLASS 1 459 48 a 57 1 11 z 106 23 196 
1021 EFT A COUNTR. 221 42 6 43 
14 
4 40 14 72 
1030 CLASS 2 1062 19 2 20 90 133 705 71 
1031 ACP1661 62 a 2 2 50 ll 2 9 1040 CLASS 5 171 1 a 7 135 3 21 
9026.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9026.10 TO 9026.50 
9024.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF 9026.10-10 TO 9026.50-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 17 16 
006 UTD. UNGDOII 4 4 
216 LIBYA 5 5 
400 USA 12 9 
610 T)iAILAND 
1 ooa It o R L D 55 37 10 
10!0 1NIRA-~C 26 zc 4 
lOll EXTRA-EC 29 17 6 
1020 CLASS 1 16 9 3 
111021 EFTA COUNTR. 1 1 1030 C~ASS 2 10 
9026~ 90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9026.10-10 TO 9026.50-99, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FIIANCE 468 11 200 14 j 18 129 45 45 002 IELG.-LUXBG. 195 
15 
2 102 29 49 6 





004 Fl GERIIANY 155 3 6 
ai 
524 207 35 
005 ITALY 135 5 1 a 13 
i 6i 
u 13 
0 06 UTD. KING DOll 269 3 4 95 20 69 
1; 007 IIELAND 24 1 3 1 
001 DENI'IARK 39 15 4 4 10 
009 GREECE 48 I 
4 2 
56 6 5 m ~m~GAL 39 1 26 2 3 291 i 191 21 56 6 9 028 NORWAY 316 22 1 15 5 271 
030 SWEDEN 237 3 175 21 13 24 
032 FINLAND 27 4 11 
z2 
3 5 3 
0 56 SIIITZERLAND 166 1 100 15 7 15 
031 AUSTRIA 166 70 79 5 11 
048 YUGOSLAVIA 54 5 45 2 3 
052 TURKEY 131 74 50 1 3 
056 SOVIET UNION 15 i 3 9 2 060 POLAND 9 3 2 1 
064 HUNGARY 12 2 9 1 
061 BULGARIA 4 2 
si 208 ALGERIA 55 1 
212 TUNISIA 7 4 
5 216 LIBYA 14 2 2 220 EGYPT a 3 
218 NIGERIA 12 4 
314 GABON 25 22 
312 ZII'IBAIWE 6 
zi i i 
5 
390 SOUTH AFRICA 37 i 17 i 14 400 USA Sll 274 20 25 162 
404 CANADA 22 4 i 1 5 1 11 412 IIEXICO 24 15 4 i 1 1 484 VENEZUELA 16 5 4 1 
508 BRAZIL 12 12 i li 4 612 IRAQ la 1 
616 IRAN 175 3 161 4 
' 624 ISRAEL 
' 
5 1 1 2 
632 SAUDI ARAliA 150 z 75 3 
" 636 KUWAIT a i 
2 1 2 z 
647 U.A.EIIIRATES 9 ; 1 1 6 662 PAkiSTAN 31 5 11 2 2 
664 INDIA 30 2 a 3 1 16 
706 SINGAPORE 43 2 21 5 u 
94 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
I Destination Report tno countr" - Pays dtclarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
9126 .ao-91 
501 BRESIL 1216 
4 
715 1 110 2 311 
632 ARABIE SAOUD 16517 344 10 26 95 16031 
664 INDE 1145 671 6 203 26 42 9 195 706 SINGAPOUR 659 179 64 225 14 161 
721 COREE DU SUD 2415 247 1191 34 175 10 751 
732 JAPON 1150 117 112 so 475 97 172 
736 T'Al-WAN 661 3 ssa 269 34 3 21 
IDD AUSTRALIE 2764 32 2123 237 125 11 236 
1000 II 0 H D E 161313 1769 5477 14156 167 731 13053 254 9497 16703 5 35101 
1010 IHTRA-CE 14441 731 3550 47501 137 116 7567 176 5411 13250 4 5914 
1011 EXT RA-CE 13141 1031 1927 37341 14 546 5417 77 4171 3452 1 29117 
1020 CLASSE 1 51093 190 1443 31335 2 45 2130 77 2035 2570 10566 
1021 A E L E 25892 111 793 20497 
li 
4 957 6 414 11U 1237 
1030 CLASSE 2 29405 143 3H 4051 247 2519 1411 671 19231 
1031 ACP!661 1319 51 3 34 1 
254 
677 54 71 413 
1040 CLASSE 3 3341 5 140 1955 131 555 211 90 
9026.10-99 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE CDNTRDLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, !HOH 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9026. ZD-90 I, !NON ELECTRONIQUESI. COI'IPTEURS DE CHALEUR, PAR EXEI'IPLE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
IVILSI. U L'EXCLUSION DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.21 OU 90.321 
001 FRANCE 13576 471 76 2017 61 
570 
57 5395 942 4541 
002 IELG.-LUXIG. 4316 
ni 24 739 15 3 724 1611 i 553 003 PAYS-US 5891 259 1271 I 395 3 455 
279i 
2175 
004 RF ALLEIIAGNE 17727 1493 277 
64S zi 
33 6106 46 2991 4 3979 
005 ITALIE 5172 91 16 14 1161 55 
197; 
736 2431 
006 ROYAUI'IE-UHI 1216 1002 121 1044 34 1259 632 2201 
179l 007 IRLANDE 1925 14 3 12 
z4 
12 32 59 
0 01 DANEIIARl 2706 365 271 30 224 1144 641 




120 162 77 100 
DID PORTUGAL 1351 17 26 411 250 166 293 




689 1523 201 1216 
021 NDRVEGE 15U 11 74 13 
4 
249 523 579 
030 SUEDE 2201 51 15 313 1 149 275 411 913 
032 FINLANDE 1740 517 5 115 4 34 190 366 439 
036 SUISSE 3995 32 201 1313 a 420 1020 509 492 
031 AUTRICHE 1760 117 
zi 
151 1 41 236 114 330 
041 YOUGOSLAYIE 1930 
43; 
305 25 10 713 496 352 
052 TURQUIE 914 4 122 34 147 17 151 
056 U.R.S.S. 3691 a 17 406 79 2245 15 930 060 POLOGNE 507 
z; 
116 li 20 63 21 193 204 IIAROC 155 li 73 402 14 325 1 201 ALGERIE 1162 115 11 1 735 904 4 74 
216 LIIYE 500 3 201 55 9 66 157 
220 EGYPTE 6102 21 43 66 
i 
270 6301 91 




101 41 94 451 
400 ETATS-UNIS 1123 777 1047 26 756 331 5037 
404 CANADA 1141 3 49 41 12 116 343 36 1241 
414 VENEZUELA 733 
4 
113 10 11 519 6 4 
501 BRESIL 129 
4i 
169 153 457 6 40 
612 IRAQ 1263 41 15 75 159 61 152 
616 IRAN 1177 I 511 3 46 767 410 
624 ISRAEL 515 13 20 70 152 73 115 
632 ARABIE SAOUD 1111 7 43 313 215 72 319 
636 lOWEIT 1622 2 134 115 1300 71 
647 EIIIRATS ARAB 560 
zoi 
25 25 51 233 217 
664 INDE 3129 174 273 691 92 1614 
706 SINGAPOUR 1349 61 
14 
52 119 361 742 
720 CHINE 3711 106 401 2905 21 253 
721 COREE DU SUD 1292 
2 
42 332 117 a 793 
732 JAPON 1125 67 57 312 107 1210 
736 T'AI-WAN 571 11 123 21 136 131 141 
BOD AUSTRALIE 975 5 143 46 125 12 640 
!ODD 1'1 0 N D E 136141 6163 1519 14694 40 1353 11346 1322 30123 23936 25 39320 
1010 INTRA-CE 65414 4144 716 6397 29 367 10753 796 13745 10019 13 11435 
IOU EXTRA-CE 71016 2019 735 1297 11 956 7592 111 16374 13917 12 20115 
1020 CLASSE I 21413 1272 516 4330 I 79 2151 110 4449 3252 1 12105 
1021 A E L E 11322 105 351 2674 
10 
19 727 4 1973 2015 li 2755 1030 CLASSE 2 32101 735 127 2556 767 4153 a 6309 10385 7047 
1031 ACP!661 3464 216 
2i 
243 131 1131 391 346 11 911 
1040 CLASSE 3 9795 14 1411 140 511 5616 279 1733 
9026 0 90 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9026.10 A 9026.10 
9026.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9026.10-10 A 9026.10-99, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 4264 2 
97 
3936 27 112 117 
006 ROYAUI'IE-UNI 9160 1199 30 134 





400 ETATS-UNIS 10115 7202 207 2673 
610 THAILANDE 531 7 496 21 
1000 II 0 N D E 34691 31 195 10 29342 21 306 993 3791 
1010 INTRA-CE H94G 27 IZ5 2 13952 21 172 397 242 
1011 EXTRA-CE 19749 4 70 7 15390 134 595 3549 
1020 CLASSE I 12344 41 I 1415 102 366 3349 
~~m ~L~S~EE2 561 a 402 50 107 I 7054 21 6622 4 230 160 
9026.90-90 PARTIES ET ACCE5SOIRES DES INS TRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9026.10-11 A 9026.10-99, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
Oil FRANCE 18592 522 923 1590 211 
564 
335 2004 3321 2 2607 




3 41 1227 2094 705 
003 PAYS-lAS 21775 253 17547 31 191 71 597 
5537 
1620 
004 RF ALLEIIAGNE 42032 435 1475 
424; 
I 119 26193 37 4703 2763 
005 ITALIE 1419 124 292 6 155 1137 
' 3094 
1461 1102 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 15039 301 725 3991 56 II 3022 711 3039 
1016 017 IRLANDE 1503 9 5 156 
i 
II 92 17 
0 01 DANEI'IARK 3463 34 
2 
1095 161 136 462 166 
019 GRECE 1061 4 161 3 55 295 270 272 
D 10 PORTUGAL 1236 21 21 226 64 217 272 221 187 
011 ESPAGNE 6779 29 65 3515 
1s 
131 942 477 919 
021 NORYEGE 7402 sa 152 693 266 
47 
120 364 5734 
130 SUEDE 1576 44 223 5623 96 121 994 721 
032 FINLANDE 1906 14 261 613 
2i 19; 144 a 181 435 180 136 SUISSE 1093 197 243 4494 263 116 690 liD 981 
131 AUTRICHE 4146 43 72 2105 4 74 313 364 401 
141 YOUGOSLAYIE 2267 37 1 461 
2 
525 267 320 649 
152 TURQUIE 2267 5 I 1540 125 347 151 296 
056 U.R.S.S. 929 
2 
111 294 157 112 21 157 
060 POLOGNE 677 155 301 II 19 sa 157 
064 HONGRIE 151 I 61 699 3 7 a7 
061 IULGARIE 721 2 301 125 
a6 
250 50 
201 ALGERIE 1519 15 
s 
159 1129 35 
" 212 TUNISIE 544 
ui 
23 315 191 4 7 
216 LIIYE 1725 167 
zi 
u 151 211 924 
220 EGYPTE 779 36 263 15 141 24 210 
211 NIGERIA 736 I 153 117 146 41 291 
314 GABON 652 2 114 401 
7 
23 105 
312 ZII'IIAIWE 511 li i 1112 li 77 3 501 390 AFR. DU SUD 2929 100 
1az 
u 101 1231 
401 ETATS-UNIS 25441 151 776 111\ 20 1517 14U 2700 10423 
404 CANADA 2026 34 70 422 
2i 
164 3 209 122 1102 
412 !lEXIQUE 117 14 399 159 16 109 92 
414 VENEZUELA 515 
i 
116 215 29 65 30 




lSI 91 17 59 
612 IRAQ 1170 4 201 
IS 
199 21S 361 157 
616 IRAN 2691 9 5 345 122 1325 301 576 
624 ISRAEL 664 
' 
9 255 22 56 106 47 163 
632 ARABIE SAOUD 2903 15 a 196 I 167 916 253 1547 
636 lOWEIT U2 a 252 126 154 106 306 
647 EIIIRATS ARAB 157 29 67 241 5I 55 401 
662 PAKISTAN 159 365 10; 19 234 4 41 23 IDO 664 INDE 3104 117 626 163 377 131 1507 
706 SINGAPOUR 2422 34 lt2 516 446 393 141 
95 
1919 Quantity - Quantttb• ltol kg Export 
I Duttnatton Report tng countr" - Pars d6clarant Co•b. Noaenclature 
Mo1enclature coab. EUR-12 Ia I g. -lu•. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital Ia Nader land Portugal U.K. 
9026.90-91 
720 CHINA 23 4 3 5 1 I 
721 SOUTH KOREA 22 9 i 4 5 732 JAPAN 22 9 z 7 
736 TAIWAN 9 1 3 3 2 
740 HONG KOHG 14 
2 
4 1 6 3 
IDD AUSTRALIA 46 11 6 6 22 
1000 II 0 R L D 5300 61 52 1712 61 751 32 1175 407 no 
1010 IHTRA-EC 2615 34 27 no 32 614 26 561 273 202 
1011 EXTRA-EC 2612 27 25 liD 2t 137 5 606 us 761 
1020 CLASS 1 1745 12 14 775 22 27 5 265 77 541 
1021 fFTA COUHTR. 914 3 10 371 22 7 1 133 37 323 
1030 LASS 2 791 13 2 14 7 116 Jll 54 207 
1031 ACP166l 7S 1 2 Z2 1 1 46 
1040 ~LASS 3 76 2 Z1 3 23 5 u 
9027.10 GAS OR SIIOKE ANAL YSU APPARATUS 
9027.10-10 ELECTRONIC GAS OR SIIOKE ANAL YSU APPARATUS 
DOl fRANCE 71 47 
• 
z 9 13 
D02 IELG.-LUXIG. 31 24 1 i 5 4 D03 RETHERLANDS 31 15 1 17 10 D04 FR GERIIANY 117 
2i 
79 2 17 
DD5 ITALY 66 12 
2 
14 12 
D06 UTD. UNGDOII 29 14 9 3 
D07 rELAND 5 5 i DOl ENIIARK 9 
009 REECE 4 3 1 
010 PORTUGAL I 2 5 
D11 SPAIN 27 12 7 
DZI IORWAY 7 2 i 030 SWEDEN 17 7 
D32 fiNLAND 11 3 2 
D36 JWITZERLAND 30 19 2 
031 USTRIA 23 Z1 
041 TUOOSLAVIA 3 1 
052 tURKEY 11 I 
056 SOVIET UNION 17 7 
061 POLAND 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 11 I 
064 HUNGARY 4 2 i 061 IULGARIA 2 1 i 391 OUTH AFRICA 7 2 1 
400 ¥5A 109 21 11 65 
404 ANAOA I 1 6 
412 IIEXICO 4 2 
2 
2 
501 IRAZIL 5 2 i 632 SAUDI ARABIA 4 3 
664 INDIA Z1 2 19 
706 SINGAPORE 6 1 4 
720 CHINA 7 5 1 
721 SOUTH KOREA I 3 3 
732 fAPAN 26 4 14 
736 AIIIAN I 
' 
1 
740 HONG KONG 7 6 
aoo lUSTRALIA u 7 
1000 II 0 R L D a22 13 2 301 na I 13 .. 243 
1010 INTRA-EC 415 7 1 151 119 5 10 51 71 
1011 ~TRA-EC 409 6 1 151 59 s 4 13 172 
1020 LASS 1 266 3 1 94 35 s 11 122 
1021 EFTA COUNTR. .. 2 1 50 5 4 24 
1030 gLASS 2 95 2 2t 17 2 42 
1040 LASS 3 47 2 25 11 1 I 
9027.10-90 GAS OR SIIOKE ANALYSIS APPARATUS IEXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 71 1 47 25 
002 IELG.-LUXBG. 33 24 3 
0 OS NETHERLANDS 20 10 
44 16 
9 
004 FR GERIIANY 
" 3i 
27 
DD5 ITALY 65 10 1 16 
006 ¥TD. UNGDOII 32 23 3 5 15 DD7 RELAND 11 i 3 ODI DENIIARK 6 5 
011 SPAIN 24 a 
' 02a NORWAY 9 
42 
a
030 SWEDEN sa 15 
032 FINLAND 6 4 2 
036 SWITZERLAND 22 7 10 
031 AUSTRIA 11 9 
2 
2 
DS6 SOVIET UNION 12 1 a 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 1 
064 HUNGARY 3 
2 
3 
216 LIBYA 12 
2 
10 
390 SOUTH AFRICA 9 7 
400 USA 111 46 u Ill 404 CANADA 11 2 16 
412 IIEXICO 6 6 
50a BRAZIL 7 7 ,. i 612 IRAQ 55 
632 SAUDI ARABIA 13 11 2 
662 PAKISTAN 11 11 
664 INDIA 21 13 
706 SINGAPORE 7 i 3 720 CHINA 7 1 
72a SOUTH KOREA 50 43 5 
732 JAPAN 22 a 
2 
14 
IDO AUSTRALIA 25 16 6 
1 
10DO II 0 R L D 953 3 3 370 2 as 4 111 37 34a 
1010 INTRA-EC 37S 2 1 153 n 1 13 31 119 
1011 EXTRA-EC 5U 1 2 211 n 3 .. 7 240 
1020 CLASS 1 297 ua 4 3 a 2 142 
1021 EFTA COUNTR. 106 62 1 3 1 2 37 
1050 CLASS 2 252 71 17 74 4 n 
1031 ACPI66l 7 2 2 3 
1041 cuss 3 32 9 2 15 
9027.20 CHROIIATOORAPHS AND ELECTROPHORESIS INSTRUIIENTS 
9027~20-10 CHROIIATOGRAPHS 
DOl !'lANCE as 
" 
12 
002 BELG.-LUXBG. 23 14 1 
DU NETHERLANDS za 16 7 
004 Fl GERIIANY 41 
4i 
24 m m~YUNODDII 69 21 43 41 
007 IIELAND 10 2 5 
001 DENIIARK a 6 1 
010 PrTUGAL 4 2 1 
011 S AIN 26 15 11 
021 N RWAY 3 1 2 




036 SWITZERLAND 60 51 7 
031 AUSTRIA 12 11 1 
041 YrOSLAVIA 3 3 052 T RKEY 3 1 
056 S VIET UNION 9 6 
060 P LAND 2 1 
062 C ECHDSLOVAK 5 5 
064 HrGARY 6 4 220 E YPT 9 9 




1919 Value - Velours• 1001 ECU Eaport 
I Destination Coab. Hoaenclature loport lng countr~ - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland I tal Ia Nodorland Portugal U.K. 
9126.90-90 
720 CHINE 1736 53 129 317 49 349 101 731 721 COREE DU SUD 1416 i 5 696 342 17 II 261 732 JAPON 3476 1101 693 139 412 461 653 736 T1 AI-WAN 635 2 50 121 61 220 124 5I 740 HONG-KONG 1260 i 11 376 392 ; 122 205 154 100 AUSTRALIE 2374 135 442 141 245 256 1131 
1001 II 0 N D E 240203 4043 7126 79027 97 1294 45921 1143 24719 21212 11 47211 
1011 INTRA-CE 127746 2231 3141 42650 70 739 34473 1271 13362 16974 10 12127 1111 EXTRA-CE 112403 1111 3915 36371 27 533 11446 572 11321 11231 1 35014 
1121 CLASSE 1 71576 579 3119 27291 23 272 3442 565 5393 7219 23613 
1121 A E L E S0202 337 995 14299 23 239 145 171 2191 3061 1035 
1030 CLASSE 2 55017 1073 311 6102 4 246 7514 • 5361 5526 10025 1031 ACPC661 4275 71 1 461 2 1107 255 164 1514 
1041 CLA5SE 3 5111 151 419 2215 14 420 576 493 1376 
9027 .u ANAL YSEURS DE OAZ OU DE FUI!EES 
9027.10-11 ANAL YSEURS DE OAZ OU DE FUI!EES, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 13167 335 • 9115 11 767 424 616 555 22 2011 002 IELO.-LUXIG. 5422 
11i 
16 2105 125 45 991 
14 
673 
003 PAYS-lAS 6751 6 3661 
27 
261 12 329 
62; 
1751 
004 RF ALLEI!AGNE 16057 172 79 
446; 
11611 54 174 13 3291 
005 ITALIE 9900 26 17 6 1191 
zzi ai 1403 10 2011 006 ROYAUI'IE-UNI 5135 107 190 2159 u 1121 529 
512 007 ULAHDE 617 2 91 34 
3; 
22 26 
001 DANEI!AU 2030 
:i 1111 14 24 63 639 009 GRECE 945 1i 627 208 1 22 23 62 Oil PORTUGAL 661 3 205 330 6 
4i 
14 91 
Ill ESPAGNE 4985 4 37 2211 U4 u 141 1623 
021 HORYEGE 1212 ; 17 s77 2 34 2 36 ; 744 030 SUEDE 3304 167 1122 116 67 2 242 101 





036 SUISSE 5611 20 2 3169 405 4 147 1170 
031 AUTRICHE 5746 1i 7 5156 u 111 11 431 041 YOUOOSLAYIE 1184 570 ; 77 31 23 472 052 TURQUIE 1307 919 14 25 14 260 
'" u.R.s.s. 2230 1136 Ill 6 300 060 POLOGNE 1025 557 174 11 279 
062 TCHECOSLOYAQ 1715 
uz 
1244 219 26 220 
064 HONGRIE 1167 675 34 
7 
3 303 
061 IULOARIE 512 214 351 
297 1; 
3 
390 AFR. DU SUD 1490 
ai si 
563 122 5 414 
400 ETAT5-UNI5 16271 4616 1916 73 143 493 1142 
404 CANADA 1675 16 173 33 134 46 1273 
412 !lEXIQUE 166 
ui 
653 5 22 Ill 
501 BRESIL 1195 777 154 
4i 2 144 632 ARABIE SAOUD 620 7 22S 159 
6 
111 
664 INDE 1911 312 136 
5i 
19 1445 
716 SINGAPOUR 100 141 15 36 
6i 
550 
720 CHINE 1597 955 36 21 276 231 
721 COREE DU SUD 1211 437 216 27 12 596 
732 JAPON 5136 119 947 
4 
2 3991 
736 T'AI-WAN 2D91 
107 
1641 176 25 245 
741 HONG-IOHO 613 119 14 37 35 301 
100 AUSTRALIE 2260 1216 21 9 52 115 
1000 II 0 N D E 136726 2115 691 59469 97 24961 1671 2411 6092 100 39037 





I 011 EXTRA-CE 70977 113 329 32179 37 7117 774 912 1712 42 26296 
1021 CLASSE 1 41265 335 256 21244 14 4102 641 371 1251 42 20003 
1021 A E L E 17990 224 214 12211 7 121 127 166 553 42 3611 
1030 CLASSE 2 14075 241 47 6102 Z3 1915 105 323 308 4935 
1040 CLASSE 3 1634 237 26 4132 1720 21 217 147 1357 
9027.10-90 ANALYSEURS D! GAZ OU DE FUI!EES, CNON ELECTROHIQUESI 
001 FRANCE 12115 161 4 6129 5 
36i 
151 311 4647 
002 IELO.-LUXBG. 4461 
ui 
5 2102 16 
ID 
u 592 655 
013 PATS-US 3064 26 1456 
24 
I 15 6 
u4 
1361 
004 RF ALLEI!AONE 7310 15 91 
6206 
20 1142 3 201 4623 
ODS ITALIE 1612 II 14 7 116 
117 6i 
91 2090 
016 ROYAUI!E-UHI 5147 19 25 4090 29 291 503 
ni 007 IRLAHDE 145 3 6 11 2 • 224 001 DAHEIIARK 1367 3 293 3 19 2 
" 
911 
011 ESPAGHE 2306 
s2 
1270 222 263 47 50S 
021 HDRYEGE 1394 2 113 17 1 70 1111 130 SUEDE 7641 26 5619 
7 
95 1119 
032 FIHLAHDE IOU 21 1 730 4 2i 29 10i 30 216 036 SUISSE 2795 1193 
" 
60 25 565 
031 AUTRICHE 1439 1149 6 9 26 15 234 
056 U.R.S.S. 2531 347 1079 112 114 109 
062 TCHECOSLDYAQ 597 515 I 
4 i 
71 
064 HOHGRIE 149 111 2 
40i 
717 
216 LIBYE 594 2~ 





400 ETATS-UHIS 13711 6076 60 50 126 7171 1m ~mg~E 1110 9 239 94 40 15 1577 1012 170 26 
si 
22 
501 IRESIL 2147 2076 19 II 




632 ARABIE SAOUD 938 S9 414 364 





664 lHDE 1913 
ai 
273 175 1114 
7 06 SIHGAPDUR 639 51 5 22 54 426 
720 CHIME au 264 
40 
S6 203 ; 313 721 COREE DU SUD 6296 4944 119 5I 1060 
732 JAPOH 1452 2 916 119 3 7344 101 AUSTRALIE 2602 1660 62 34 139 
1DOOIIDNDE 113951 619 341 52144 30 366 6195 1021 3492 3363 45673 
1111 IHTRA-CE 45917 472 172 23097 24 94 3037 133 132 2411 15645 
1111 EXTRA-CE 61034 147 176 29747 6 273 3151 Ill 2661 952 30027 
1020 CLASSE 1 42790 61 
" 
11416 4 64 417 162 390 445 21925 
1121 A E L E 14374 Z9 n 1796 4 27 us 112 94 235 4171 
1130 CLASSE 2 19751 77 101 9613 2 201 1496 Z2 1171 310 5904 
1131 ACPI661 939 16 4 371 i 319 4 3 42 114 1140 CLASSE 3 5497 9 1 1571 1176 393 121 2200 
9027.20 CHRDI!A TDORAPHES ET APPAREILS D1 ELECTROPHORESE 
9027.20-10 CHROI!ATDGRAPHES 
001 FRANCE 1211 151 4741 42 
410 
674 373 2299 
002 IELO.-LUXIG. 2902 
177 4 
1491 Ill 694 
1i 
206 





014 IF ALLEI!AGHE 7341 149 21 
sui 
722 1301 4251 
ODS ITALIE 7357 • 190 134 ,; 22 3139 106 IOYAUIIE-UNI 6151 33 5347 267 317 72; 017 IRLAHDE 1122 211 179 
li 4; 001 DAHEI!ARI 770 515 
7i 
3 113 
Ill PORTUGAL 723 
1i 
331 49 l9 42 194 
Ill ESPAGHE 5063 
1Z 
2392 4 151 121 2370 
021 NORYEGE 679 4 324 
14 
u u 19 244 
031 SUEDE 1106 • 41 934 141 61 102 507 032 FlHLANDE 172 12 
74 
5S9 u u; 24 212 036 SUISSE 4177 15 3131 139 91 1315 
031 AUTRICHE 1907 1471 
17 16 
197 232 
041 YDUGOSLAYIE 657 493 61 197 152 TURQUlE 529 133 5 
zoi 
194 
156 u.R.s.s. 1690 1239 90 31 111 
060 POLOGHE 711 
zi 261 271 4 
165 
062 TCHECDSLDYAQ 612 625 
u7 
37 
064 HDHGRIE 714 573 i 74 221 EOYPTE 512 441 23i 71 391 AFR. DU SUD 1125 711 II 106 
97 
1919 Quant ltv - QuontiUs• 1000 kg Export 
I Destination llteport lng countrtt - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogna France Ira land Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
to27 .20-10 
401 USA 142 19 48 
664 INDIA 15 I 14 
706 SINGAPORE 4 I 
10 
2 
720 CHIMA 1Z I I 
721 SOUTH KOREA 7 5 I 
732 JAPAN 102 94 a 
1000 II 0 R L D 109 53J 2 24 34 22 187 
1010 IHTRA-EC 338 213 I 12 II 12 a a 
1011 EXTRA-EC 472 331 12 16 11 99 
1020 CLASS I 361 271 5 2 6 75 
1021 EFTA COUHTR. 95 72 3 I 3 15 
1030 CLASS 2 73 39 6 3 4 21 
1040 CLASS 3 37 20 2 11 I 3 
9027.20-90 ELECTROPHORESIS IHSTRUI'IEHTS 
001 FRANCE a 
2 0 03 NETHERLANDS 3 
2 004 FR GERI!AHY 16 ; 11 005 ITALY 5 
006 UTD. UHGDOI'I 7 1 
011 SPAIN 3 2 
400 USA 11 I 
1000 II 0 R L D 71 11 14 23 25 
1010 IHTRA-EC 50 10 10 10 16 
lOll EXTRA-EC 29 1 4 14 9 
1020 CLASS 1 21 I 3 12 5 
1021 EFTA COUHTR. 7 1 I 2 3 
1030 CLASS 2 I 1 2 4 
9027.30 SPECTROI'IETERS, SPECTROPHOTOI'IETERS AHD SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS -uv, VISIBLE, IR-
9027.30-00 SP ECTROI'IET ERS, SPECTROPHOTOI'IETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS 
001 FIANCE 151 12 
4 
61 
002 IELG.-LUXBG. 52 25 20 
0 03 NETHERLANDS 12 30 2 7 45 004 Fl GERI!AHY 119 
132 
20 88 
005 ITALY 201 a 12 47 
006 UTD. UNGDOI'I 
" 
ao I 3 6 007 !lELAND a 2 
008 DENI'IARK 25 17 
' 009 GIEECE 11 6 4 
010 PORTUGAL 15 10 I 
011 SPAIN 66 49 11 
021 NORWAY a 6 2 
030 SWEDEN 61 31 29 
032 FINLAND 22 
' 2 i 11 0 36 SWITZERLAND 125 70 48 
031 AUSTRIA 42 33 2 6 
048 YUGOSLAVIA 7 6 i 2 052 TURKEY 16 13 Ii 056 SOVIET UNION 46 26 2 7 
058 GERI'IAN DEI'I.R 3 
14 
1 2 
060 POLAND 20 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 2 
064 HUNGARY 12 5 6 
068 BULGARIA 7 6 1 
201 ALGERIA 7 I 2 
220 EGYPT lD a 2 
390 SOUTH AFRICA 14 9 
z7 
5 
400 USA 289 192 66 
404 CANADA 24 12 2 a 
412 I'IEXICD 12 12 
4 484 VENEZUELA 9 5 
508 BRAZIL 23 21 1 
612 IRAQ 3 1 1 
616 IRAN 9 3 1 
624 ISRAEL 9 4 4 
632 SAUDI ARABIA 6 2 5 1 664 INDIA 27 11 11 
700 INDONESIA 6 3 3 
706 SINGAPORE 15 
' 
6 
720 CHINA 25 12 7 
721 SOUTH KOREA 35 17 14 
732 JAPAN 77 3J 37 
736 TAIWAN 25 14 4 
740 HONG KONG 3 1 2 1 100 AUSTRALIA 3J 20 11 
lDDO II 0 R L D 1914 23 4 1071 5 146 14 46 606 
10 lD IHrA-EC 125 12 1 433 2 47 
' 
33 288 
1011 EX RA-EC 1019 11 3 637 3 
" 
5 13 311 
1020 CL 55 1 726 3 I 431 47 2 a zza 
1021 EFr CGUNTR. 262 I I 150 a 2 3 97 
1030 CL 55 2 235 a 2 130 29 2 2 61 
11031 AC (66) 9 2 5 2 1040 cuss 3 123 70 21 21 
9027.40 EXPOSURE I'IETERS 
9027 ·••-ao EXPOSURE I'IETERS 
001 FUHCE 4 2 
106 UT~. UNGDOI'I 2 2 
400 us 5 4 
1000 II D R L D 24 3 10 7 
1010 INTRA-EC 11 I 5 3 
1011 EXTRA-EC 12 2 5 4 
1020 CLASS 1 7 5 2 
1021 EFTA CDUNTR. I I 2 1030 CL~SS 2 4 
9027.50 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, <EXCL. 9027.11 TO 9027.40) 
9027.50-00 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, <EXCL. 9027 .I0-10 TO 9027.40-101 
001 FRAlcCE 132 5 53 ; 51 15 ODZ IELG.-LUXIG. 39 
4 
1 15 12 3 
003 NETHERLANDS 35 1 11 4 6 11 
004 FR GERI!ANY 50 2 9 
4; 
4 14 16 
005 ITALY 119 5 7 11 40 12 
006 UTD. UNGDOI'I 71 I 5 17 4 41 ; 007 IRELAND 22 2 a 7 
10 008 DEHI'IARK 24 2 1 
' 009 GREECE 3 i 2 I 1 110 PORTUGAL 6 2 
27 
I 
Ill SPAIN 63 4 21 5 4 
028 NORWAY 5 1 2 1 I 
030 SWEDEN 16 I 
' 
6 3 
m ~~~t~~~LAND 11 I 2 I 7 27 2 16 I 3 
031 AUSTRIA 21 I I 10 1 
048 YUGOSLAVIA 3 I 1 
052 TURlEY 7 I 3 
Ii 056 SOVIET UNION 24 I I 
060 POUND 6 2 3 I 
062 CZECHOSLOVAK 5 I 2 I 
064 HUNGARY 2 2 
201 ALGERIA 3 Ii ; 390 SOUTH AFRICA 11 2 
410 USA' 102 62 
' 
2S 
404 CANADA I 6 2 I 501 BRAZIL 3 I 
'! 
98 
1919 Yelut - Valours• 1000 ECU Export 
I Dtst in at ion Report tng countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur• 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Inland It alta Hadar land Portugal U.K. 
9127.20-11 
401 ETATS-UHIS 7682 17 1911 467 104 536 au 3114 
664 IHDE 114a 260 43 73 12 1460 
706 SINGAPOUR 655 155 16a 22 I 322 
720 CHINE 1579 303 11 1071 
26i 
124 
721 COREE DU SUD 737 292 57 
74 
127 
732 JAPDH 3113 2356 1453 
1001 11 0 N D E 14305 67a 203 39577 ua 4411 239 5225 5601 10 27966 
1010 IHTRA-CE 44602 531 25 2091a 157 1912 155 2795 2499 10 15640 
1011 EXTRA-CE 39703 14a 177 11659 112 2569 104 2430 3109 12325 
1020 CUSSE 1 24967 39 177 12355 14 930 104 910 1852 8516 
1021 A E L E 10196 31 158 6432 14 357 171 440 2579 
1030 CUSSE 2 1997 79 3031 168 1194 246 1074 319a 
1040 CUSSE 3 5737 29 3265 445 1274 114 540 
9027.20-90 APPAREILS D' ELECTROPHORESE 
001 FRANCE 911 13a 20 221 312 90 53 
003 PAYS-lAS 551 45 36 
33 
62 40a 





005 ITALIE 717 16 
1; 357 
n 
006 ROYAUI1E-UNI 747 160 195 16 
5; 011 ESPAGNE 561 II 327 
i 
165 
2; 400 ETATS-UNIS 1092 2 14a 720 115 
1000 11 0 H D E 10923 70a 30 2434 35 372 242a 229 4687 
1010 INTRA-CE 6956 591 20 1537 33 104 1241 159 3264 
1011 EXTRA-CE 3969 116 II 197 3 269 1110 70 1423 
1020 CLASSE 1 2594 63 4 657 20 1044 53 753 
1021 A E L E 1010 50 4 322 II 324 24 275 
1030 CLASSE 2 1112 53 7 179 113 136 6 545 
9027.30 SPECTROI1ETRES, SPECTROPHOTOI1ETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISANT LES RAYONHEI1ENT5 OPTIQUES 
9027.30-00 SPECTROI1ETRES, SPECTROPHOTOI'IETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISANT LES RAYONHE11ENTS OPTIQUES 




113 607 5 9716 
002 IELO.-LUXaO. 10a59 
1224 
4612 7 9 1151 1 4111 
003 PAYS-lAS 12462 1 5253 24 572 4 76 
1340 
5301 
004 RF ALLEMAGNE 20277 417 107 
24414 " 
4036 5 68 14205 







006 ROYAUPIE-UNI 14330 93 11790 27 1316 757 
907 007 IRLANDE 1337 22 407 
107 
1 
12i 001 DANEMARK 4206 69 2a95 23 991 
009 GRECE 1522 17 940 
s6 
131 29 104 301 
010 PORTUGAL 2719 a 
21 
1197 359 5 159 
si 
325 
011 ESPAGNE uan 31 a65a 314 133 457 2116 
02a NDRVEGE 1724 1 7 1011 35 
li ; 33 560 030 SUEDE 10214 1 95 5275 241 63 4509 
032 FINLANDE 3144 69 1663 
u7 
143 7 24 1931 
036 SUISSE 15614 21 
2 
10055 361 92 7a 4167 
031 AUTRICHE a414 1 6831 3 153 
10i 
226 1191 
041 YOUGOSLAVIE 2195 7 2021 23 
u2 
43 
052 TURQUIE 1793 1233 6 
42 
402 
056 U.R.S.S. 9970 5595 2911 219 1047 





060 POLOGHE 3276 22a 321 
062 TCHECOSLDVAQ 1104 773 
17; 
91 233 
064 HDNGRIE 1211 645 316 





201 ALGERIE 1076 270 
2 
251 












400 ETATS-UNIS 31792 77 2319a 353a 346 10796 
404 CANADA 3729 12 2324 
4 
237 47 1109 
412 11EXIQUE 1570 
14 
1479 17 21 46 
414 VENEZUELA 1136 920 
216 5i 
202 
50a BRESIL 3022 2412 336 
612 IRAQ 115 
377 
276 460 149 





624 ISRAEL 1430 1 764 49a 
632 ARABIE SAOUD 910 2 
26i 
715 29 1 163 
664 INDE 4917 1125 551 133 2147 
700 INDONESIE 965 691 
30 
2 272 
706 SINGAPOUR 1946 1361 16 539 
720 CHINE 5303 119a 1323 2012 







732 JAPDN 14933 5176 2223 6735 
736 T'AI-WAH 4022 2325 1179 6 512 
740 HDNG-KDNO 579 190 
34i 
113 276 
aOO AUSTRALIE 4931 3051 13a 1401 
1000 11 0 H D E 312266 3615 793 174026 a43 27709 120 1443 1514 103 95030 
1010 IHTRA-CE 139963 2543 192 75163 210 9224 102 617 6191 93 45621 
lOll EXTRA-CE 172146 1072 601 91164 633 11417 II 667 2315 10 49409 
1020 CLASS[ 1 10:613 liZ &:41 6S39S 167 7414 II 216 1160 10 346~3 
1021 A E L E 40211 93 155 25229 140 940 11 104 425 3 13104 
1030 CLASSE 2 39417 171 354 21116 301 6016 301 501 9943 





1040 CLASSE 3 23115 9 12353 4916 79 719 4all 
9027.40 PDSEMETRES 
9027.40-00 POSEMETRES 
001 FRAHCE 716 101 620 
40 
16 43 
006 ROYAUI'IE-UHI 636 12 503 9 244 400 ETATS-UHIS 1441 195 952 21 20 
1000 11 0 H D E 6630 161 757 4347 10 205 245 197 
1010 IHTRA-CE 3175 115 371 2110 9 7a 191 
2 
296 
1011 EXTRA-CE 3455 45 317 2231 1 127 54 601 
1020 CLASSE 1 2a96 II 3U 1910 1 35 51 2 570 
1021 A E L E 956 II 46 591 6 21 1 266 
1030 CLASSE 2 510 34 70 212 92 1 31 
9027.50 IHS TRUI'IEHTS ET APPAREILS UTILISAHT LES RAYDHHEMEHTS DPTIQUES, <HON REPR. so us 9027.10 A 9027.401 
9027.50-00 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS UTILISAHT LES RAYOHHEMEHTS DPTIQUES, <HOH REPR. sous 9027.10-10 A 9027.41-001 
001 FRANCE 34225 56 1150 14300 616 
1570 
13~31 131 660 3 3172 
002 IELO.-LUXIO. 1395 
ui 
301 3249 11 2129 26 71~ 395 
003 PAYS-lAS 5503 333 2429 7 223 1165 5 
306 
au 
004 RF ALLEMAGNE 1092a 323 2377 
12790 
127 1105 3211 23~ 3161 





0 D6 RDYAU~E-UNI 13779 291 190 3a77 506 7734 353 31i 017 IRLANDE 1599 20 345 391 .. ~ 
uoi 17 16 24 001 DANE11ARK 313~ 5 
13i 
956 41 49 1059 




23 101 149 
010 PORTUGAL 977 153 423 174 21 36 10 
lll 
Oll ESPAGNE 13331 la 11~2 5122 642 5356 37 104 907 




237 2 14 241 030 SUEDE ~554 37a 1712 12~1 20 126 
032 FINLANDE 2191 7 342 a91 la 211 1 47 597 
036 SUISSE 6764 3 5~3 3905 an 350 ~ 29 1119 
03a AUTRICHE 4797 312 2604 4a 1516 6 9 232 





' 34 052 TURQUIE ll7a 139 369 7 32 31
056 U.R.S.S. ~625 276 3~12 427 4 2 2i 431 060 PDLDGNE 1753 796 597 16 21 291 
062 TCHECOSLDVAQ 2Ua 576 1050 3; 10 
302 190 





201 ALGERIE 736 6 692 
ali ; 2si 390 AFR. DU SUD 2293 6 
1046 
ll5~ 53 
237 400 ETATS-UNIS 19~95 12 Ua46 a46 540 15 4941 
404 CANADA 1744 
21 
204 1059 37 36i 9 433 501 BRESIL 139 12 295 93 43 
99 
nu Quantity • Quant I tis • 1110 kg Eoport 
II Dtstlnltton dlcloront Reporting country - Povs Coab. Mo•encleture 




647 U.A.EftiiUTES 4 i i 664 IHDIA j 711 SINGAPORE 7 I 
721 CHINA 2 i 2 721 SOUTH KOREA 4 I i 732 JAPAN 6Z 5 42 
736 TAIWAN 3 I I 
I D1 AUSTRALIA 5 2 I 
114 HEW ZEALAND 1 
IDDO II 0 R L D Ul n 17 366 7 .. 252 7 21 143 
lllD INTRA·EC 561 n 34 172 5 44 2Dl I 11 75 
lDll EXTRA·EC 3tt 34 194 z 41 51 1 • .. 112D CLASS 1 zn zz 162 u 43 s 41 
1121 EFTA COUNTR. 14 7 S5 i 6 n 1 16 1031 CLASS Z 64 5 16 u I z 6 
1031 ACPUU s 
If 
z 1 
1041 CLASS S 44 z u 
9127.11 IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR EXAPIPLE, POLARIPIETERS AND REFRACTOPIETERSo FOR PlEASURING 
OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TEHSIOH OR THE LIKE OR FOR PlEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF 
HEAT, SOUHD OR LIGHT (EXCL. 9127.11 TO UZ7.511 
9127 .ID-11 ELECTRONIC PH IIETERS, RH PIETERS AND OTHER APPARATUS FOR IIEASUUHG CONDUCTIVITY 
DDl FRANCE 44 I s 17 z i 21 Dl2 IELG.·LUXIO. 12 1 7 I 
103 NETHERLANDS 17 s 11 1 
i 
I 
114 Fl GERPIAHY 11 2 
7 
6 I 
115 ITALY 14 z s 1 
D D6 UTD. KINGDON I z 5 I 
DDI D£HPIARK 5 
i 




032 FINLAND s 1 z 
i 036 SWITZERLAND n s 11 
131 AUSTRIA 9 
li • 1 40D USA 14 z n 
732 JAPAN 6 z 2 z 
736 TAIWAN s I 2 
UO AUSTRALIA 12 4 z 
IIDI W 0 R L D sss 47 115 5 21 s Ul 
lDlD IMTRA·EC us 15 54 4 u z 42 
1111 EXTRA-EC 199 32 51 z u 1 
" 112D CUSS 1 156 21 S5 1 • 1 II 1121 EFTA COUHTR. 41 1D 22 I 5 
i 
s 
IUD CUSS Z S6 I 14 1 5 14 
1141 cuss s • J z z I 
9127.11·19 ELECTRONIC IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS ·FOR EXAI'IPLE, POLAUI'IETERS, REFUCTOPIETEU·, FOR 
PlEASURING SURFACE TENSION OR THE LIKE, OR FOR PlEASURING HEAT OR SOUHD QUALITIES, <EXCL. 9127.11-ll TO 9127 .U·Ul 





IDS I ALY 116 11 z n 
zi 
4 14 
ODI UID. KINGDON 95 16 27 z u • s li 017 I ELAND n 
4 
·2 I 
i OU DEHIIARK 11 
i 
2 11 
DDt G~EECE u 4 z 1 J Ill P RTUGAL n i 1 I J I s Ill S AIN 57 4 14 
2i • 15 ll 121 CANARY ULAN 2S i i 1 4 121 NORWAY I 1 
i lSI SWEDEN n 15 16 s 27 
UZ FINLAND 15 I 6 I 4 i s 136 SWITZERLAND 57 4 ss 5 • 4 Ul AUSTRIA 5I J 24 s 7 t s 
041 YUGOSLAVIA 21 1 11 7 z 4 052 TURKEY • i z 4i 1 056 sgviET UHION liS 4S ll 7 
160 P LAND 6 1 I 1 3 
162 CZECHOSLOVAK IS s t 1 
064 HUHGAIT 11 4 3 
zi 
4 
214 IIOROCCO 21 1 
ZDI ALGERIA n 11 ; 216 LliYA 11 
i 221 EGYPT • i i 2 391 SOUTH AFRICA t 2 
5i i 
4 
400 USA HI 64 liS 40 17 
4~~ CAHA~A C& • li 
s 5 
441 CUBA 14 I 
,i 411 COLOI'IIU • • i 414 VENEZUELA • z I m :romm IS 7 s 1 
U2IRAQ 1t 4 
616 IRAN 3 z 
624 ISRAEL 2 I 
i UZ SAUDI ARAliA t i 7 664 IHDIA 21 J • 711 IHftOHESIA 2 z 
i i 706 SI GAPORE 11 i s 721 CHINA 55 14 S1 6 
721 SOUTH KOREA 17 
li 
z 6 7 
m m~~" 15 n 21 u 21 2 • z 7 741 HOHQ KONG t 
li 
2 I 6 
Ill AUSTRALIA za 4 z 11 
1101 II b R L D 1964 67 241 515 4t su 22 214 JS S7Z 
ll11 ~RA-EC 736 ss t1 Ill 11 lU 1t 116 S4 129 
1111 RA·EC 1227 S4 149 315 sa - 256 J 
" 
It 243 
1021 CLASS 1 711 s 127 252 z t5 s 
" 
17 us 1121 EFTA COUHTR. Ito z ZJ .. 
24 
1Z 1t lZ 41 
lUI CUSS 2 311 za 11 62 15 21 2 67 
lUI ACE(66) 45 It li I IZ 16 4 I 4 1141 CL, SS S 2U s 74 76 12 I zs 
9027 .tl-91 VISCOI'IETERS, POROSIPIETERS AND EXPANSION PIETERS I EXCL, ELECTRONIC I 
Dll FRANCE S4 21 
002 IE.G.•LUXID. 4 1 liS HE HERLAHDS • i 
2 104 FR GERPIAHY 24 j J 005 ITALY ll I 4 
006 UTD. UNGDGPI J z I 101 DERI'IARK s I I 
i Ill SPAIN 4 1 I lSI SWIDER 3 1 I 1 
ISZ FIILAHD J i li 5 i 136 SWITZERLAND 14 lSI AU TRIA 3 2 i j I 156 SOUET UHIOH 11 s 2 411 USA 11 J I 1 4 721 SOUTH KOREA • I z 
' i 732 JAPAN J 
1100 W ¥ R L D 211 6 4S Sl s 4S 74 1111 IH RA·EC t2 
' 
17 1Z 2 11 sa 1111 EXTRA-EC 117 1 25 u 1 25 S7 




1919 Value • Yo lours • 1000 ECU Eaport 
I Dest I not I on Coab. Moatnclature Ia port lng countr» - P•»• dlchront 
Noaenclaturt caab. EUI-12 hlg,•Lua. Danoort Deutschland Hellos Espogno Franca Irahnd Jtollo Hadarhnd Portugal U.K. 
UZ7 .51·11 
616 IRAN 174 
14 
194 271 sn 
li si 
11 624 ISRAEL 546 142 175 4 161 6 47 Ell IRA TS AlAI 149 24 7 
274 
11 
si 795 14 u 664 IHDE 1641 ,, 1144 
" 
53 
7U SIHOAPOUR lZSI 272 9 101 
ai ui Ul 721 CHINE 717 us su 
li 
u 6 
721 COREE DU SUD 1371 U6 452 1i ni 94 175 732 JAPOH 15191 1130 11194 S79 15 171 
736 T'AI·WAN 141 11S 512 71 41 .. S1 
Ill AUSTRALIE 1112 112 S99 u lU 
' 
us 
114 HOUV.ZEUHDE us Sit 126 67 111 
1101 PI 0 H D E 109511 1427 11497 t1245 1211 U977 SlUt 1764 4Ul u 26254 1011 IHTRA·CE 119560 uu aU4 43763 127 6619 42101 666 2367 48 U14S 1111 EXTRA-CE 90021 124 11SU 47411 S75 7361 1239 1091 1765 
' 
13211 
lUI CUSSE 1 63219 45 
"" 
SU71 46 2612 6751 95 4SS s 11572 
lOU A E L E 19635 25 1961 9717 2 1166 sus 14 Ul i sou 1051 CLASSE I uus 76 1541 5014 529 4272 1441 an Ul 1641 
lUI ACPU61 675 9 ss 62 Sll 
4i 11i 
25 z 156 
1141 CLASSE S 11904 s 2721 
"" 
495 641 ttl 
9027.10 IHSTRUPIEHTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIPIIQUES, ·POLARII'IETRES, REFIACTOPIETRES, PAR EXEIII'LE·, POUR ESSAIS 
DE VUCOSITE, DE POROSITE, DE DILATATION, DE TENSION SUPERFICIELLE OU SIHILAIRES OU POUR HESURES CALORIPIETRIQUES OU 
ACOUSTIQUES, (NOH REPR. SOUS 9027.11 A 9127.511 
9127.10-11 PH PIETIES, RH PIETRES ET AUTRES APPAREILS POUR HESURER LA COHDUCTIVITE, ELECTROHIQUES 
011 FRANCE 4916 ., 4U son lU 
11i 
47 7 1197 




1 212 74 
lOS PAYS·IAS 2354 266 173S 71 6 
ni 
162 
004 IF ALLEIIAGHE SUI s 519 
156i 
4 1191 17 775 
liS ITALIE uso 21 S36 I 217 
li 
S11 
IU ROYAUI'IE•UHI 1161 u 646 us 
' 
232 





111 ESPAGNE 1210 s Sl4 
li 
115 24 511 
OSO SUEDE 1457 
2i 
561 439 244 sa 
' 
157 
132 FINLAND! uz 110 431 s 11 
4; ' 
S1 
U6 SUISSE 2446 1 415 1739 11 171 53 
OSI AUTRICHE 1612 
zi 
53 1437 i so 1; 92 401 ETATS·UNU 1226 lt15 S40 531 5590 
732 JAPOH 1779 liZ 514 9 5I 254 
736 T'AI·WAH nz 251 SlZ S1 34 
101 AUSTRALIE 1U7 436 242 21 426 
1101 PI 0 H D E 46524 319 IUS 19500 SSl 4277 4 421 til 4 11915 
1111 lHTU·CE 19!47 246 2593 9166 117 2112 4 163 a76 s 3297 
1111 EXTRA·CE 27179 142 6040 9656 145 2165 257 105 1 1611 





1021 A E L E 6552 26 1S14 4216 27 473 .. 15 392 
lDSO CLASSE 2 6117 
" 
457 2566 to 1056 1S2 14 1611 
1040 CLASSE S 1124 762 717 221 J 114 
9027.10-19 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHll'llQUES •POLARIHETRES, REFRACTOI'IETRES, PAR EXEIII'LE, POUR ESSUS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIHILURES OU POUR HESURES CALORIHETRIQUES OU ACOUSTIQUES, ELECTROHIQUES, <HOI REPR. so us 
9027 .10•11 A 9027 .10·111 
011 FRANCE 22767 576 US4 9240 71 
447 
14Sl 5461 426 ss S911 
002 IELG.·LUXIG. 6144 
111i 
4DS SU9 S4 9 451 1722 641 
ODS PAYS-US 14111 511 
"" i 
7 3354 561 tiS 
1116 si 
2315 
104 RF ALLEIIAGHE usn 756 4057 
1596 
269 5311 1 Sltl 5235 
005 lTAllE 20919 652 SOlO 4 235 4246 1267 
nsi 
524 ISIS 
0 06 ROYAUI'IE·UHI 15355 Stl 2372 4225 51 174 
"" 
1766 474 







ns 7 516 354 105 619 





Ill PORTUGAL 2713 11 190 226 Ill IU 225 41 
64 
S61 
Oll ESPAGHE 9940 1061 449 2621 
1956 
2045 147 17U 154 1610 







021 HORVEOE 1341 SIZ 
' 
lSI IS 411 
lSI SUEDE llot 
" 
1574 1764 11 451 161 U4 221 374S 
U2 FINUHDE 2524 4 220 uu 24 67 
14 
S76 S4 ; 471 IS6 SUISSE 11S34 .. 449 7U7 n 604 2006 125 945 
Ul AUTRlCHE U4S 174 SOl 4515 stl 627 S14 S61 
141 YOUGOSUYlE 3519 S7 411 2166 
27i 
466 32S 4 117 
152 TURQUlE 1534 25 121 452 u 
" ' 
569 
'" u.a.s.s. 19417 14 504 SIZ2 11211 U46 1; 
2451 
110 POLOGHE 12S9 1i 225 514 
,. 21 us 
162 TCHECOSLDVAQ 19U SIO 1217 21 121 57 151 
064 HOHGRIE 1115 1i 114 476 71 ss 53 299 204 PIAROC 177 
5i 
16 761 16 
li i 201 ALGERIE 1713 161 79 1431 ss 
216 UIYE 907 us 
104 
157 
42i ; 71 496 220 EGYPTE 711 25 114 j 1 114 stl AFR. DU SUD 1455 11 115 415 7f Hi 121 7 si ns 410 ETATS·UHIS , .. ., us 6729 14737 lSI IIU 67SI 327 12514 
404 CANADA usa 102 5l9 HOI 
so4 
530 49 71 ,, 




22 7 u 
410 COLOI'III E llt 41 516 16 
7i 





501 BRESIL 2011 1411 4 162 
521 ARGENTINE 946 4 n S79 115 sts 4 
612 IRAQ ltlt Sl 117 649 Ill 215 
616 IRAN 739 
i 19i 
645 42 I j 46 6241SRAEL 617 197 ss 61 192 
U2 ARAIIE SAOUD 1134 s 20 1541 4 17 21 229 
664 lHDE 467S 52 612 615 661 ns 
i 
1921 
701 lNDONESlE 516 11 475 lZ 4 71 16 706 SlNGAPOUR 1129 
14 
zt 4Sl us 17 3 S12 
721 CHINE 6723 369 sou 2044 11S 14S 6 961 




SSI Sl 1509 
732 JAPOH 20766 37 uu 5771 2ZS 51 2622 
736 T'Al·WAH S4U 24 217 1497 426 1 111 
' 
11st 
741 HONO·lOHO liU I 4S 327 Sl 271 6 su 
101 AUSTRAUE S564 955 721 4U 111 2 1272 
1111 PI 0 H D E SIISst 7415 SSS54 91967 lU 4925 61252 uss 32711 7061 111 55176 
1111 lHTRA•CE 120052 4121 12757 SSstl 62 17st ltUl 5256 lUll 5575 U2 11151 
1111 EXTRA·CE 111211 2664 225ts 63S71 41 3116 41Sil 777 16472 IUS 
" 
37117 
1020 CLASSE 1 114142 767 17579 41427 559 17211 no 11921 1176 
" 
24517 
1021 A E L E suss S16 2117 15119 
4i 
Ill 1141 194 S225 711 
' 
stU 
1131 CLASSE 2 40UI 1656 2367 12466 2252 11461 14 2159 SOl 1214 




114 25 534 
1041 CLASSE S 32736 239 2641 9415 12639 2U2 2la 4Stl 
9127 .10•91 VlSCOSIHETREI, PDRDSIHETIES lT DILATDHETRES, INOH ELECTROHIQUEU 




57 192 2455 
102 IELO.·LUXIO. 629 
7; ; Ul li 121 215 liS PAYS-lAS U14 125 
2i 
22 
1i 54; i 
S64 
114 IF ALLEIIAGNE USI 555 11 
71; 
367 194 602 
105 lTALlE 1656 52 j 1 us 4 ui 273 li 422 IU ROYAUI'IE·UHI 117 179 221 9 ., 1 us 
ui 101 DAHEHARK 722 1 73 S7 
4 si 
SIS 
111 ESPAGHE 622 a 
li 
171 37 241 119 
Ul SUEDE su 4 71 129 ,. 219 
IU FlHLAHDE 562 4 u 127 11 
2i 
S41 
" IS6 SUISSE ttl 36 I 634 149 21 us Ul AUTRlCHE 556 u SIS 
46S " 
55 10 
156 u.a.s.s. 1514 519 11 su us 
411 ETATS·UNIS 2414 1154 us 2 97 1134 
721 COREE DU SUD 797 j 116 217 44 244 S6 732 JAPOH 122 71 122 44 57S 
1111 PI 0 H D E 25571 1161 ~u 1246 241 2621 41 714 SUI 26 1561 lUI lHTRA•CE nus 9U 1225 lU 771 44 417 liS I 26 4552 
1111 EXTRA·CE 15449 164 72 5122 111 1151 4 217 un 4116 
1021 CUSSE 1 7255 ., 5I SU4 7 ua 4 n au 2574 
101 
1959 Quantlt, - QuantiUs• liDO kg Export 
I Dest tnat tan Reportfng country - P.,. d6clarant Coab. Noaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hllhs Espagna France Ireland Jtollo Nederland Portugal U.K. 
9027 .ao-91 
1021 EFTA COUNTR. 29 7 11 
' 1030 CLASS 2 za 5 4 ll
1040 CLASS 3 20 4 3 5 
9027 .ao-u INSTRU11ENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL OR CHEI1ICAL ANALYSIS -FOR EXAMPLE, POLARI11ETERS. REFRACTD11ETERS- , FOR 11EASURING 
SURFACE TENSION DR THE LIKE, DR FOR 11EASURING HEAT OR SOUND QUALITIES IEXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9027.10-90 TO 
9Dz7 .ao-91> 
DOl FRANCE 220 za 109 i 53 a 21 002 BELG.-LUXIG. as 
7 
31 l 12 32 
003 NETHERLANDS 75 53 
lZ 
2 2 
li i 11 004 FR GERI1ANY 129 14 
10i 
26 32 25 
ODS ITALY 145 14 5 4 i 3; 6 16 OD6 UTD. UNGDDI1 lSI 29 67 1 3 16 
3i 007 IRELAND 36 5 i i DDS DENI1ARK 11 ll l 
DD9 GREECE 16 9 5 l 
OlD PORTUGAL 11 4 9 z 
Dll SPAIN 102 64 l5 12 
021 NORWAY 11 13 1 l 
030 SWEDEN 63 45 2 a 
032 FINLAND ll 4 2 3 
036 SWITZERLAND 16 75 1 
' 031 AUSTRIA 62 52 3 4 041 YUGOSLAVIA 11 16 1 
i 052 TURKEY ll a 
15 056 SOVIET UNION 62 34 a 
060 POLAND l6 11 1 
062 CZECHOSLOVAK 21 11 
D64 HUHGARY a 7 
i 061 BULGARIA 7 2 
2D4 11DRDCCD 4 l 3 
ZDI ALGERIA ll 2 a i 14 216 LIBYA 19 3 
220 EGYPT l5 3 3 6 
390 SOUTH AFRICA 9 3 2 l 
400 USA 92 23 14 44 
404 CANADA 7 1 4 
448 CUIA 11 
5 501 BRAZIL 7 
616 IRAN 7 3 
624 ISRAEL 7 4 
662 PAKISTAN 4 z 
664 INDIA 41 41 
610 THAILAND 12 ll 
700 INDONESIA 9 1 i 701 11AUYSIA 6 l 
i 706 SINGAPORE 25 l5 9 
720 CHINA 35 9 20 6 
721 SOUTH KOREA 36 21 5 7 
732 JAPAN 17 5 1 a 
736 TAIWAN a 5 z 
740 HONG KONG 11 5 12 
IDD AUSTRALIA 40 11 l5 
lDDD W 0 R L D 2015 131 13 964 29 95 ll 269 107 391 
1D1D INTRA-EC 1001 96 7 460 Zl 42 5 156 6l 150 
lOll EXTRA-EC 1Dl5 36 6 504 a 52 6 114 46 241 
1D2D CLASS 1 435 7 5 264 1 11 3 za 21 96 
1021 EFTA COUNTR. 237 1 5 190 1 3 l a 7 21 
1030 CLASS 2 415 21 1 160 3 38 3 41 ll 128 
1031 ACPI66> 65 12 1 3 12 1 11 l 23 
1040 CLASS 3 165 7 11 4 31 13 11 
9027. ,. 11ICROTOI1ESJ PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI1ENTS AND APPARATUS OF 9027 .lD TO 9027.90 
9027.10-10 11ICROTOI1ES 
DOl FRANCE 25 l5 5 
003 NETHERLANDS 9 7 
DDS IT&L Y 19 19 
DD6 UTO. UNGDOI1 11 1D i 011 SPAIN 13 a 
030 SWEDEN a 6 i 2 036 SWITZERLAND 6 4 
031 AUSTRIA 12 12 
5 D62 CZfCHOSLOVAK 6 1 
400 us 76 67 a 
404 CANADA 10 9 1 
732 JAPAN za 14 14 
740 HONG KONG 10 a 2 
IDD AUSTRALIA 6 6 
1DDDWORLD 291 214 a 5 57 
lOU INTRA-EC 92 65 5 5 14 
1011 UIRA-tC h6 lU i 12 102D CLASS 1 155 125 27 
1021 EFTA CGUNTR. 31 26 3 
1!1030 CLASS 2 3D 11 9 
1040 CLASS 3 11 5 6 
9027. tD-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9027.10-10 TO 9027.90-10 
001 FRANCE 303 2 11 113 
15 
14 7 19 59 
002 BELG.-LUXBG. 92 
zi 
6 34 7 1 23 6 
003 NETHERLANDS 154 6 65 7 3 11 
3a 
36 
004 FR GERI1ANY 404 9 60 
97 
90 46 14 145 
DDS ITALY 196 4 7 11 12 10 47 
106 UTO. UNGDDI1 191 1 10 16 23 24 45 
64 007 IRELAND u 2 3 3 6 i 1 D 08 DEHI1ARK 37 
5 
12 4 3 16 
DD9 GREECE 9 l 
i 
l 1 
D 10 PORTUGAL 15 4 1 ; 3 3 011 SPAIN 70 4 3D 10 1 12 
021 NORWAY 15 4 2 2 3 4 
031 SWEDEN 7l 3 15 2 3 45 
032 FINLAND 21 7 9 17 1 4 136 SWITZERLAND 396 4 349 3 14 
031 AUSTRIA 93 a 67 2 6 6 
041 YUGOSLAVIA 12 1 6 1 l 2 
052 TURKEY ll 1 2 
z5 
5 
056 SOVIET UNION 50 5 10 9 
060 POLAND 17 1 a 7 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 4 i 6 064 HUHGARY 13 2 6 3 
061 BULOARIA 7 2 2 2 
208 ALGERIA 10 4 
212 TUNISIA 3 
7 
1 
216 LIBYA lD 
i i 
3 
220 EGYPT 6 l 6 i i 3 390 SOUTH AFRICA 21 5 1 1 6 
400 USA 765 144 279 l9 39 11 36 221 
404 CANADA 39 10 15 1 1 1 11 
412 11EXlCO 3 2 l 
441 CUBA 3 2 
414 VENEZUELA 3 l 
508 BRAZIL 6 l 
612 IRAQ 5 
i 
4 
616 IRAN 6 4 
624 ISRAEL 7 2 3 
632 SAUDI ARAliA 11 2 6 
636 KUWAIT 6 2 3 
647 U.A,EI1IRATES 6 1 2 
662 PAKISTAN 4 
5 6 3 664 INDIA 21 7 
706 SINGAPORE 16 1 6 6 
720 CHIIA 20 1 11 
' 
102 
1989 Value - Vohurs• 10GD ECU Export 
I Dut I not ion Coab. Haaancl•ture Report tng country - Poys d6claront 
Noaenclature coab. EUR-12 lo1o.-Lua. Danaark O.utschland Hollo• Espagna france lrolond lto11o Nod orland Portuoo1 U.IC. 
9027 .a o-n 
1021 A E L E 273a 66 43 1250 
9S 
zaa 40 524 527 
1030 CLASSE 2 3774 69 2 1102 726 14 599 1094 
1040 CLASSE 3 2420 11 20 au 6 517 72 511 341 
9027 .ao-99 INSTRUI!EHTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHII!IQUES -POLARII!ETRES, REFRACTOI!ETRES, PAR EXEI!PLE, POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SII!ILAIRES OU POUR I!ESURES CALORII!ETRIQUES OU ACOUSTIQUES, !NON ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 
9027.10-90 A to27 .ao-n> 
001 FRANCE 14710 3936 15 4304 a3 
200 40 
4087 137 16 1502 
002 IELO.-LUXIO. 5001 
86; 
3 1511 11 229 1632 l29a 
003 PAYS-lAS 4916 7 2a45 
10 
1 232 50 113 
1676 z; 
a69 
004 RF ALLEI!AGNE 1652 1114 236 
423i 
146 1210 41 1606 1177 
005 ITALIE ao16 701 53 3 421 290 
170 11ai 
632 1616 
0 06 ROYAUI!E-UNI 7673 911 
" 
3657 3 32 397 1227 





0 08 DANEI!ARIC 1364 10 571 15 46 294 235 
009 GRECE a 59 14 476 2 34 14a 19 166 
010 PORTUGAL 1204 62 
IS 
352 aa 157 259 136 
62 
150 
011 ESPAGNE 6216 361 2645 255 1675 343 a45 




15 213 154 
030 SUEDE 3099 63 413 1517 41 40 zaa 590 
032 FINLANDE 1067 21 47 311 3 63 17 276 109 150 
036 SUISSE 4454 44 3 3115 14 222 57 189 203 536 
03a AUTRICHE 4062 166 1 2906 7 34 1 290 194 463 
041 YOUGOSLAVIE 1505 111 a42 16 346 101 19 
052 TURQUIE 971 49 512 24 27 107 249 
056 u.a.s.s. 7115 24 ; 3115 sao 1171 1377 340 060 POLOGNE IOS9 46 517 73 42 376 
062 TCHECOSLOVAQ 1090 16 970 
a2 72 
33 71 
064 HONGRIE 715 17 413 30 101 
061 IULGARlE 715 23 144 123 20 1 474 
204 I!AROC 523 11 56 345 sa 36 10 
201 ALGERIE 736 129 146 449 9 3 





220 EOYPTE 154 15 254 19 ua 114 






46 41 137 
400 ETATS-UNIS 9465 121 3366 59 514 503 306 4500 
404 CANADA au 6 1 91 
la4 
17 34 167 500 
441 CUBA 794 511 
li 
32 56 1 
10 
3 
508 BRESIL au 49 533 17 45 144 
616 IRAN 686 35 412 99 6 
3i 
64 
624 ISRAEL 555 5 207 14 19 273 
662 PAKISTAN 571 13 313 6 
3 
129 32 12 
664 INDE 3164 94 usa sa zsa 151 772 
UO THAILANDE 911 11 
2 
746 27 13 21 163 
700 INDONESIE 921 62 10a 26 661 44 11 
701 I!ALAYSU 613 139 45 
2; 
16 113 300 
706 SINGAPOUR uoa 64 710 76 25 704 




179 21 991 
721 COREE DU SUD 2159 786 
i 
125 221 251 743 
732 JAPON ll91 4 
2 
504 226 21 254 60 a21 
736 T'Al-NAN 930 ll 435 1 177 47 90 160 
740 HONG-KONG a73 2 562 26 21 
i 
35 3 224 
aOO AUSTRALlE 2559 100 796 4 35 53 390 1173 
1000 It 0 N D E 131907 ll507 1114 51114 46 1369 a02a 15a 11072 11953 121 27655 
1010 INTRA-CE 59904 1615 421 20103 16 716 2791 497 9395 uu 113 9516 
1011 EXTRA-CE 72004 zazz 692 so sal 30 514 523a 361 1677 5072 a 1al39 
1020 CLASSE 1 31714 976 566 14121 16 121 1236 274 2013 2186 1 9434 
1021 A E L E 13593 306 541 1452 
14 
sa 392 13a a09 1006 1 1910 
1030 CLASSE 2 25395 1195 121 9521 271 3293 a6 3344 1207 6 6331 
1031 ACPI66l 320a 273 74 247 4 10 1035 57 443 70 4 991 
1040 CLASSE 3 14194 653 5 usa 114 711 1 3251 1671 2373 
9027.90 I!ICROTOI!ESI PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUI!ENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027. to 
9027.90-10 I!ICROTOI!ES 
001 FRANCE 1112 3t 1216 
2 
192 358 
003 PAYS-BAS 676 6 539 129 
005 ITALIE 1261 
zi 
1225 11 11 
006 ROYAUI!E-UNI 1030 a99 110 
011 ESPAGNE 927 
37 
572 114 160 
031 SUEDE us 502 
10 zi 
276 
036 SUISSE 542 6 3aa 110 
Osa AUTRlCNE 1119 11 1079 14 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1071 42 
45 
1029 
400 ETATS-UNIS 5040 4462 525 
404 CANADA uo 609 71 
732 JAPON usa 1219 619 
74 0 HONG-KONG 791 634 157 
101 AUSTRALIE 559 544 15 
lOaD " 0 N D E 23113 177 16402 50 744 192 71 15a 5sao 1010 INTRA-CE 7042 111 4951 17 424 192 25 104 1216 
1011 UTitA-tE 18140 66 111~1 33 320 52 54 4H4 
1020 CLASSE 1 11295 66 9265 70 36 za 1130 
1021 A E L E 2135 66 2265 
33 
25 za 27 424 
111030 CLASSE 2 3157 1745 236 16 25 
1102 
1040 CLASSE 3 161a 442 15 1231 
9027.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRU .. ENTS ET APPAREILS DES 9027.10-10 A 9027.90-11 
001 FRANCE 38354 4aO 1541 11220 105 
112i 
7667 1543 2770 6021 
002 IELG.-LUXIG. 12601 
2454 
366 4477 20 1652 276 2993 1087 
003 PAYS-BAS 19200 445 7642 aa 1239 1315 901 
3194 16 
5039 
004 RF ALLEI!AGNE 40297 155 5465 
10636 
367 11120 5672 2016 10186 




1650 6 592~ 
006 ROYAUIIE-UNI 28775 590 115~ 11690 7~ 2491 5611 5571 12 
291i 007 IRLANDE 9148 112 165 1126 274 5522 
lli 
a75 95 
0 08 DANEI!ARIC 4574 39 
za6 1945 26 618 60 456 619 009 GRECE 1324 19 417 6 48 21 272 60 195 
010 PORTUGAL 1519 20 216 397 n 113 so 210 75 297 
011 ESPAGNE 112U 4~ 419 4197 1519 2971 634 191 1502 




45 486 189 209 40a 
030 SUEDE 10998 442 2627 251 553 151 440 6451 
032 FINLANDE 2830 3 443 1531 2S 62 192 78 154 544 
036 SUISSE 21843 106 329 14410 35 3300 396 1228 520 1514 
038 AUTRICHE 9268 26 974 5917 1 177 ua 409 zaa 711 
048 YOUGOSLAYIE 2331 6 280 1040 171 3 111 U9 578 
052 TURQUIE 1417 15 57 353 31 27 
" 
a41 
056 U.R.S.S. 7092 112 998 2115 2226 101 97 1436 
060 POLOGNE 2716 3 206 1150 87 1 107 11a2 
062 TCHECOSLOVAQ 2945 6 438 1162 24 16 1~5 1154 
064 HONGRIE 2389 12 325 99a 21 15 ~41 571 
061 IULGARIE 1391 
35 
193 364 649 
16 
20 165 
20a ALGERIE 1746 6 114 73~ 2 139 
212 TUNISIE 515 4 55 111 26 5 24~ 
216 LUYE 1192 
z2 
239 176 70 
i 
10 5~ 643 
220 EGYPTE 809 52 242 
37 
32 40 46 3H 
390 AFR. DU SUD 2853 13 225 1112 25 313 170 94 724 
401 ETATS-UNIS 99849 1470 8029 37759 115 4371 2449 4861 4997 35791 
404 CANADA 4714 20 693 1282 li 248 419 203 1149 412 "EXIQUE 661 
s7 
55 421 2D 15 141 
448 CUBA au 14a 25 3 37 
3i 
9 53Z 
48~ VENEZUELA 615 3 4 161 4 
ui 215 119 508 BRESIL 1316 15 76 793 49 41 as 149 
612 IRAQ 1636 3~ 379 310 132 117 43 631 
616 IRAN 1295 7 11 sa a 235 1 5 44a 
624 ISRAEL 1261 53 221 346 21 90 29 507 
632 ARABIE SAOUD 1906 37 462 ~26 19 4 52 ll7 793 636 ICONEIT 623 a 141 130 
" 
5 47 216 
64 7 EI!IRATS ARAB 731 1 155 179 130 29 
ss 
20 257 
662 PAKISTAN 544 2 60 71 22 
44 
6 321 
664 INDE 3517 25 312 1174 327 203 76 1356 
706 SINGAPOUR 2287 5 36 882 54 277 113 119 an 
720 CHINE 35~5 105 1767 28~ 10 230 45 1104 
103 
1919 Quontltll - QuontiUs• 1101 kg Export 
I Dutlnotlon loport lng country - POliS dicl or ant Coat.. Naaanclature 
Donaork Dautschlond Naaanclature coab. EUit-12 lolg.-Lua. Hell as Espagna Franca Ireland ltolla Nadarland Portugal U.K. 
UZ7. to-to 
721 SOUTH IOREA 15 
i 
z 
i i j u 732 JAPAN 102 45 Zl 
756 TAIWAN 6 z z 1 
741 HONG lONG u s 2 4 
101 AUSTRALIA S9 5 17 10 
1101 II 0 It L D 5557 51 515 lUI 14 276 179 t4 226 914 
10 U INTRA-EC 155S 46 lU 514 5 lU 116 45 144 519 
1011 EXTRA-EC 1U2 5 262 114 9 liZ 62 52 IZ 524 
1120 CLASS 1 1511 z zoz 101 5 4S 6D 40 62 561 
1121 EFTA COUNTit. 5n 26 441 1 19 I 
' 
17 72 
lUI CLASS 2 271 41 
" 
6 S1 z 11 14 126 
1151 ACPU61 56 1 1 4 4 5 41 
1041 CLASS 5 Ul 19 41 21 1 5 57 
to21.10 GAS IIETERS 
to2a.u-u GAS IIETEitS INCLUDING CALJIRATJHG IIETERS THEREFOR 




15 44 7 12 
102 IELG.-LUXIO. 211 
67 i 
64 ; 1 lU 11 0 U NETHERLANDS 11n 749 4S 4 
1i 
521 
004 FR OERIIAHY 556 5 5 
ui 
2 Ul 27 z 
005 ITALY 511 z 
li 
z u 17 
li 
16 
106 UTO. IJNODOII 
" 
14 z 44 15 
i 007 IRELAND 32 4 21 i 001 DEHMARI 45 21 11 
011 P~RTUOAL 56 24 27 
" 
011 5 AJN 64 44 6 
156 SWITZERLAND 112 t4 
' 
2 
Ul AUSTRIA zu 
i 
194 2 12 
141 YUGOSLAVIA 46 54 
u; 052 TURKEY ua 1 
164 HUNGARY zu 2U 
7i li 201 ALGERIA 14 
i i 411 UfA 
' i 
1 5 
404 C NADA 11 
Ji 
6 1 2 
616 IRAN 61 4 
" 
4 15 
721 SOUTH IOREA 
" 
44 5 1 
74 I HDHO IOHO Zst u z 241 
1001 II 0 It L D 
'"' 
157 26 Uta 
" 
5U 16 Ul 217 10 797 
1111 IITRA-EC 2545 Ul 15 1152 49 455 15 14 255 10 572 
1011 EXTRA-EC 1424 n 11 746 1 141 47 54 425 
mr H~lS C~UNTit. 576 u 7 552 1Z n Zl 141 556 1 6 517 
' 
15 u s 
lUI CUSS Z 551 u 4 
" 
126 14 u 214 
1041 cuss 5 SOl 2U 4 
9121.21 LIQUID IIETERS 
toza,U-00 LIQUID IIETERS INCLUDING CALIIRATJNO IIETERS THEREFOR 
101 FiANCE ISO 541 5 521 
67 
162 I 7 
102 lrO.-LUXIO. 270 ,; 1 lU 20 12 66 OIS N THERLAHDS 275 1 212 11 
' li 
ll 
014 F OERIIAHY UJ 6 
' 154 
22 72 11 
005 I ALY 279 1 1 lit s 1 
• .. UID. IJHGDOII 292 16 10 n lU 4 25 107 I ELAND 52 4 s 
101 D(NIIARK 222 217 z 
ui 
2 
Oat G EECE 151 5I i 1i Ill PORTUGAL 57 ZD 5 
Ill SPAIN 122 .. 
5i 
11 20 
021 CANARY ULAN 64 
i 
4 1 1 
OZI HORIIAY 52 41 
4 UO SWEDEN 249 19 225 
UZ FINLAND 101 1 94 1 
056 SWITZERLAND 10 5 
" 
2 
051 AUSTRIA 144 145 
141 YUGOSLAVIA 21 20 
161 POLAND 26 25 
161 IULGARJA u u 
14i zi 214 IIOROCCO 171 6 
212 TUNISIA lU 
li 
t4 
' 216 LJIYA 61 
a4 
,. 
241 SENEGAL 14 
211 NIGERIA 57 
i 
u 
s; 502 CAIIEROON 44 
2i 
s 
JZZ ZAIRE 62 S1 u 
572 REUNION 25 ,, u li 390 SOUTH AFRICA sz i 6 ; i 411 USA 101 44 1 45 





421 EL SALVADOR 141 
64 i 6U IIU.N 65 
'" 
li 652 SAUDI ARAliA n 1 s 
647 U.A.EIIIRATES n u z 1 11 
1 m u~~~p~~=EA n 41 ' S1 z 20 14 1 1 z 752 JAPAN 16 7 I 1 
741 HDHG lONG 149 5 lU j 57 101 AUSTRALIA 51 1Z 4 57 
104 NEW ZEALAND 57 z 55 
1011 II 0 It L D 5411 541 57 2227 z 72 ISIS 
"' 
61 z 461 




412 44 2 us 
1111 EXTRA-EC 2756 .. J1 1117 
" 
Ul 267 24 1 Ut 
lOU CLASS 1 972 s 27 71t n 5I 11 144 
1121 EFTA COUNTit. 647 1 26 sn 
•i ' ' • 
1 
lUI CLASS Z 1751 u J 252 ., ZS6 u lt4 
lUI ACPI661 414 n u 217 52 z 
" 1141 CLASS 5 55 46 4 I 1 1 
9121.)1 ELECTUCJTY IIETEIS, INCL. CALIIRA TJNQ IIETERS THEREFOR 
toZI.,I-11 ELECTUCJTY IIETERS FOR ALTERMATING CURRENT, SINGLE-PHASE INCLUDING CALIIRATJHG METERS THEREFOR 
liZ IELO.-LUXIG. ,. 
i 
45 53 
liS NETHERLANDS II 14 
si 121 CANARY JSLAN n 
ui 546 IEHYA 116 
li 591 SOUTH AFRICA 154 
Ji 
144 
451 GUADELOUPE 50 
,; i 716 SINGAPORE liZ 
741 HONG IOHG Ut 1St 
114 HEW ZEALAND 77 77 
1111 II i I L D 14U 5 5 545 
" 
46 244 54 21 616 
1111 IN RA-EC 265 2 ltl 1 5 
Z44 
54 5 7 
1111 EX RA-EC 1151 1 154 .. 41 16 591 
1121 CL SS 1 zu 41 z 226 
1121 EF~A COUNTit. 55 j Sl 2 4i Z44 li 5 lUI CL SS 2 114 lU 
" "' lUI AC lUI 414 5 n 166 2 Ill 
ttza.h-U ELECTliCITY IIETEitS FOR ALTERNATING CURRENT, IIUL TJPHAS! INCLUDING CALIIRATJNO IIETERS THEREFOR 
m m=e•m~:· 125 47 97 1 u 111 71 
Ill DEHIIAII 67 67 
,; Ill SPAIN u 4 
2i 121 CANARY JSLAN Zi 
7i 121 NORWAY 74 
m :~m:RLAHD 77 74 i 75 72 
Ul AUSTUA Zl Zl 
104 
nn Voluo - Yo leurs I un ECU Eaport 
I Dutlnotlon Coab. Noaenclature Reporting countr~ - Pays dfchront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donaork Doutschhnd Holies Espogno france lrohnd ltollo Hodorhnd Portugol U.lt. 
9027.90-90 
721 COREE DU SUD 2599 5 15 485 192 34 
" 
21 17tl 732 JAPOH 21415 50 1713 5545 722 3452 104 156 1197 756 T'AI-IIAH 1419 165 704 111 97 145 St 171 741 HOHG·IOHO 1575 i 207 269 ll 205 111 21 472 101 AUSTRALIE 4092 551 1545 195 757 41 246 995 
1001 H 0 N D E 453851 7541 30661 151364 S4 17ll 42745 S9945 11167 21617 
" 
112493 lOll INTRA-CE 191197 4119 11561 60749 Z3 1145 24957 29643 1346 17761 S5 35711 
lOll EXTRA-CE 241930 2459 20100 90606 lt 564 17711 11302 10509 10857 24 717ll 
1020 CLASSE 1 114115 1765 14099 75959 1 U5 
"" 
9411 1560 1275 u 51192 
1021 A E L E 47501 192 2572 25152 1 77 3134 U15 2051 1621 5 9701 
lDSD CLASSE 2 S5474 417 3309 1976 9 326 4767 liZ 1565 1626 11 U516 
1031 ACPI66l S527 191 146 soz 9 759 u 216 216 11 1614 
1040 CLASSE 3 Zl642 207 2692 7671 5416 11 514 956 nos 
9021.10 COIIPTEURS DE OAZ, Y COIII'RIS LES COIII'TEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
9021.10-DO COI'IPTEURS DE GAZ, Y COI'IPIIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALONHAOE 
DOl FRANCE 3604 1020 14 427 985 
46i 
10 394 145 539 




12 2120 i 741 003 PAYS·IAS 17113 10526 167 21 
16ti 
4922 
004 RF ALLEIIAGHE 5424 260 11 
555; 
55 2541 610 195 
005 ITALIE 7665 493 
206 
44 z2n Ii 14 614 9t 662 006 ROYAUI'IE·UHI 5021 21 917 Sl 1210 516 
,.; 017 IRLAHDE 192 
4 
n i 407 2i 5 I 01 DAHEIIARI 1216 412 564 Ill Sl 
D 11 PORTUGAL 943 4 255 sz 560 7 6 79 
Oll ESPAGHE 1456 699 S57 90 279 Sl 
036 SUISSE 2029 1492 125 29 211 II 
031 AUTRICHE 2155 
Hi 
2454 71 lll 154 65 
041 YOUGOSLAVIE 1460 412 1 u us 15 
052 TURQUIE 1555 15 76 
54 
2 1464 
064 HOHGRIE 2652 
1i 
2611 11i 201 ALGERIE 1505 
zo6 
1325 
Ii s5 6i 401 ETATS-UHIS 769 
17 
99 342 
404 CANADA 536 i 46 3 211 17 102 616 IRAN 1215 129 901 
31S Ii 
55 191 
721 COREE DU SUD 1412 94 960 40 56 
74 I HONG-lONG 2113 1 us 53 25 2651 
1001 II 0 N D E 70776 4109 116 29012 14 1406 12852 115 2764 6551 91 12976 
laiD IHTRA-CE 46521 2144 614 11033 ll 1541 U55 95 1247 5217 91 7603 
lOll EXTRA-CE 24241 1264 271 10979 3 5I 3497 19 1511 1265 5374 
1020 CLASSE 1 10925 122 140 5475 5 375 l9 ll09 1034 1946 
1021 A E L E 5792 sz 12S 4423 
5S 
249 144 629 192 
1030 CLASSE 2 9913 429 152 zsn 2912 397 229 sus 
1040 CLASSE 3 5340 15 S161 141 12 1 4 
9021.20 COIIPTEURS DE ~IQUIDES, Y COI'IPRIS LES COIII'TEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9021.20-0D COI'IPTEURS DE LIQUIDES, Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
DOl FRANCE 12123 4451 247 5522 
lUi 
1521 611 394 
DDZ IELG.·LUXIG. 6019 
11i 
76 2101 230 741 1177 
003 PAYS-lAS 5050 165 3761 ; 115 16 10si zi 152 004 RF ALLEIIAGNE 4221 241 560 
sooi 
561 1096 697 
005 ITALIE 4217 35 156 6 741 
ui 
261 6 Sl 
006 ROYAUI'IE·UHI 7141 1091 1115 2143 11 1544 352 
33; 007 lRLANDE 516 12 2 133 27 3 
9D D Dl DANEI'IARK 3265 21 3021 71 s 52 




4 1139 3 
' 
OlD PORTUGAL 919 ll 311 370 90 6 
Oll ESPAGHE 3947 24 55 2903 
94i 
279 425 167 94 
021 ILES CANARIE 1044 
zi 26 
67 11 ll ,, 
s6 021 HORVEGE 1124 Ul 2 3 
030 SUEDE 4193 12 1160 2101 us 5 33 22 
032 FINLANDE 2074 1 150 1755 27 
ui 
Ul s 
036 SUISSE 2742 12 501 1926 
" 
72 31 
031 AUTRICHE S670 54 3531 26 17 34 
041 YOUGOSLAYIE 1253 5 1164 2 61 21 
060 POLOGHE lDlD 943 67 
061 IULGARIE 519 5U 
12zi 11i 
6 
204 MAROC 1442 33 1 
212 TUNISIE 955 s 191 54 i zi 216 LIIYE 714 195 
lUi 
490 
241 SENEGAL 1052 
ui u6 211 NIGERIA 529 
30 
2n 
ui S02 CAI'IEROUN 524 1 liD 
S22 ZAIRE 702 470 122 111 
372 REUNION 671 
i ui 
671 
i 4 19S 390 AFR. DU SUD 192 
3J 7 
33 
400 ETATS·UNIS 2650 22 133 23 10 lUI 462 





421 EL SALVADOR 106 
74i ,; 616 IRAN 997 j 32i ,; i 632 ARABIE SAOUD 591 10 111 
647 EIIIRATS ARAB 551 
i 
79 23 9 2 431 
I m m~~pggt,UD 711 419 41 241 41 31 527 4 SID 33 4 54 52 
732 JAPOH 574 
56 
10 439 117 
1i 
5 3 
740 HONG·lOHO 1565 i 111 956 i 422 liD AUSTRAUE 1416 S74 94 171 145 
104 NOUV .ZELANDE 590 7 29 554 
1000 H 0 N D E 91514 7303 4675 46991 17 1262 16231 7411 5461 53 1117 
1010 IKTRA-CE 49797 6609 2433 24920 
17 
74 4944 4615 333t 40 2120 
lOll EXTRA·CE 41717 195 2242 22071 lll7 11294 2795 2129 u 6067 
1020 CLASSE 1 22570 70 2053 15176 27 671 554 1632 1 2379 
1021 A E L E 14213 47 1976 1U56 
17 
1 274 159 375 I 94 
lUI CLASSE 2 23601 125 129 4120 ll32 10457 2153 407 12 3649 
lUI ACP<66l 5649 523 4 372 
2i 
3021 532 n 12 1115 
1040 CLASSE S 2547 5I 2012 161 •• 91 39 
9021.30 COI'IPTEURS D' ELECTRIC IT E. Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
9021. 30-ll COIIPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT AL TERHATIP, I'IONOPHASE, Y COIIPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 IELG.·LUXIG. 2041 
5J 
1000 lUI 
46 ODS PAYS-lAS 1144 174S 
uai 021 ILES CAHARIE 1316 
1297 S46 KENYA 1297 
4i 390 AFR. DU SUD 1166 
114 
1111 
451 GUADELOUPE 114 
46 977 ui 706 SINGAPOUR ll53 i 1 740 HONG·lONG 1747 173t 
104 NOUY.ZELANDE 1039 1134 
1000 H 0 N D E 21613 n 41 5309 1112 1573 4340 32 IUS 217 7154 
1010 INTRA-CE sus 55 21 S612 7 67 17 5 1064 111 us 
lOll EXTRA-CE 16491 I 11 1627 1105 1507 4324 27 
' 
176 7691 
lDZD CLASSE 1 4174 1 1125 29 1 I 27 4 2979 
1021 A E L E 917 1 127 29 
15Di 
I s 11i 49 1030 CLASSE 2 nus 17 491 1177 4314 5 4561 
1031 ACPI66l 4969 • 226 2327 4 29 2375 
9021.30-19 COIIPTEURS D'ELECTIICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COIII'RIS LES COIII'TEURS POUR LEUI ETALOHNAGE 
002 IELG.·LUXIG. SZ19 
ati uu 69 626 7 ODS PAYS-lAS 2541 1636 11 4 
D 01 DAHEIIARK UIS U77 
ui 
4 
Ill ESPAGNE 731 291 
HIS 021 ILES CANARIE 1405 
2i 2ui 64 021 NORVEGE 2317 
Hi i Ul SUEDE 1675 u 1514 
z4 036 SUISSE 1130 ll 1724 4 5I 
Ul AUTRICHE 716 6 717 2 1 
105 
1919 Quantity - Quontltisl 1000 kg Export 
I Dest I nat ton Report lng country - Pays d6claront Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
9021.30-19 
204 IIOROCCO 40 7 32 I 
390 SOUTH AFRICA 51 ll 
35 
41 
632 SAUDI ARABIA 9l 56 3; 669 SRI LANKA 76 41 
740 HONG KONG 42 42 
a04 HEW ZEALAND 26 26 
1000 W 0 R L D 1263 47 u 680 40 219 3l 5 226 







lOll EXTRA-EC aaa 2 413 211 1 224 
1020 CLASS 1 375 2 291 3 4 2 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 276 267 
37 
3 1 ; 5 1030 CLASS 2 510 121 195 152 
1031 ACPI661 51 2 22 27 
902a. 30-90 ELECTRICITY IIETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALURATING IIETERS THEREFOR 
101 FRANCE u 1 
12 002 IELG.-LUXBQ. 22 6 
003 NETHERLANDS la ; 7 4 ,; 0 04 FR GEMANY 35 
2 005 ITALY 9 2 2 
2 0 06 UTD. KINGDOII 22 9 5 
47 007 IRELAND 4a 1 
02a NORWAY 6 
2 
5 
030 SWEDEN 16 u 
2 036 SWITZERLAND 10 4 
Ua AUSTRIA 6 5 1 
400 USA 2 1 
1000 W 0 R L D 365 22 56 27 25 2 59 l9 14 135 
1010 INTRA-EC 181 17 25 6 5 2 37 16 
14 
66 
lOll EXTRA-EC 183 5 31 20 20 22 3 67 
1020 CLASS 1 62 3 29 1 2 u 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 za 
,; 2 4 2 14 2 1050 CLASS 2 121 1 2 18 5 60 
1031 ACPI661 14 3 1 11 
902a. 90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION IIETERS 
902f. 90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY IIETERS 
001 FRANCE Ul 15 100 
4l 
u 
002 IELG.-LUXBQ. 59 
3i 
6 
' 003 NETHERLANDS 84 15 25 
0 04 FR GERIIANY lOB 1 
121 
38 60 
005 ITALY uo 46 
006 UTD. KINGDOII 276 150 120 
32 007 IRELAND 63 3l 
7 009 GREECE 21 u 
ll Oll SPAIN 43 25 4 
030 SWEDEN 130 81 48 
0 36 SWITZERLAND 83 1i 27 43 03a AUSTRIA 135 ll2 a 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
z4 5; 220 EGYPT 83 i 400 USA 4 
484 YENEZUELA 57 57 
u5 700 INDONESIA ll4 6 
14; 701 IIALAYSIA 149 
aoo AUSTRALIA 7a 77 
1000 li 0 R L D 1941 52 2 683 346 33 519 66 24 u 133 
1010 JNTRA-EC 966 38 1 383 ll4 4 282 63 22 u 46 
10 ll EXTRA-EC 975 14 1 299 235 29 307 3 2 a7 
1020 CLASS 1 476 13 1 232 84 101 3 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 368 13 1 226 6 
2; 
100 1 21 
1030 CLASS 2 496 65 149 206 1 46 
9028.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS OR LIQUID IIETERS 
001 FRANCE 925 26 618 56 
14 
162 30 2 29 
002 IELG.-LUXBG. 143 





004 FR GEMANY a34 a 4 
175 
u 319 13 
005 ITALY 255 6 
42 
1 39 28 6 
006 UTD. KINGDOII 
" 
1 24 ll 7 4 
155 007 IRELAND l5a 3 
i 008 DENIIARK 27 12 ; 3 009 GREECE 18 u 
34 i m ~~~~~y 122 70 16 6 
2 
2 4 
030 JWEDEN 45 21 
i 
20 
032 INLAND 48 45 
zi 1i 
1 
036 SIIITZERIAHD 202 137 24 
~"~ AU.iikJ.A lu~ ;; 1 24 064 HUNGARY 55 
3l 65 204 IIOROCCO 
" 232 1 m :m~ AFRICA 232 li 5I 39 
i 400 USA 298 184 104 
428 fL SALVADOR 194 
20 
194 ; 616 RAH 32 ; 1 662 PAKISTAN 17 
1; 
12 
701 IIALAYSIA 62 5 40 
732 JAPAN 4 1 
740 HOHQ KONG 10 2 a aoo AUSTRALIA 18 ll 
1000 II 0 R L D 501a 224 24 19a4 65 182 600 753 486 15 679 
lOll JNTRA-EC 3ll2 219 20 1099 65 122 240 574 471 ll 285 
l 0 ll EXTRA-EC 1909 5 5 au 61 360 uo 15 3 394 
1020 CLASS l 798 1 4 516 21 32 57 4 162 
I 021 EFTA COUHTR. 407 1 3 286 21 25 44 2 i 25 1030 CLASS 2 1007 4 1 zaa 40 325 Ill 10 225 
1031 ACPI66 I 147 1 4 29 2 2 3 106 
1040 CLASS 3 105 82 3 ll 1 7 
9029.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIIIETER5, lllLEOIIETERS, PEDOIIETERS AND THE LIKE 
9029.10-10 REVOLUTION COUNTERS, ELECTRIC OR ELECTRONIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 M 0 R L D 23 19 
1010 IHTRA-EC 14 13 
lOll EXTRA-EC 9 6 
1020 CLASS 1 6 6 
9029.10-90 REVOLUTION COUNTERS, IEXCL. 9029.10-101. PRODUCTION COUNTERS, TAXIIIET ERS, lllLEOIIETERS, PEDOIIETERS AND THE LilE 
I 
001 FltANCE 147 54 
4 
2 74 
002 BELG.-LUXBG. 42 
2 
29 
i 2 4 5 0 03 NETHERLANDS 58 26 4 
14 
22 
004 FR OERIIAHY 202 5 
16i 
1 76 18 84 
005 ITALY 274 5 12 ; 1 83 006 UTD. KIHGOOII 67 44 7 5 6 
008 DENIIARK 2a 19 1 
009 GREECE 9 9 2 12 010 PORTUGAL 21 7 ; Oll SPAIN 76 62 4 
oza NORWAY a 
2 
a 
lSD SWEDEN 48 36 
i 
7 
032 FINLAND 16 ll i 3 036 SWITZERLAND 84 49 5 23 
na AUSTRIA 32 3D 2 
106 
1989 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pa»s d'clarant Coab. Hoaenclaturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as France Ireland ltello Hodorland Portugal 
9021.30-19 
204 IIAROC 
390 AFR. DU SUD 
632 ARABIE SADUD 
669 SRI LANKA 
740 HDNG-KONG 
114 NDUV .ZELANDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E l E 
































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




































































9021.90 PARTIES ET ACCESSDIRES DE COI'IPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D' ELECTRICITE 




















1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



















































































~ m ~~~~T~U SUD 
400 ETATS-UNIS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166 l 





















































































































































































































































































































































































9029.10 COMPTEURS DE TOURS OU DE PRODUCTIDN, TAXIIIETRES, TOTALISATEURS DE CHEIIIN PARCDURU, PODOIIETRES ET COI'IPTEURS SIIIILAIRES 
9029.10-10 COMPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTRDNIQUES, POUR AERDNEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























9029.10-90 COIIPTEURS DE TOURS INDH REPR. SOUS 9029.11-10), COI!PTEURS DE PRODUCTION, TAXIIIETRES, TOTALISATEUR5 DE CHEIIIN PARCOURU, 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 








































































































































































































































ltlt Quanttt' - QuanttUs• lUI kg Export 
I o .. ttnotton laporttng countr' - Pa,. d6claront Coab. Mo•encl•tur • 





164 HUNGARY J J 
• i 218 ALGERIA II I zi 391 SOUTH AFRICA 26 4 




664 INDIA 41 
14 
41 
732 JAPAN lt 5 
736 TAIWAN J J 
li Ill AUSTRALIA II 4 
1111 II 0 I L II 1441 • 6 654 4 J5 Ul J 41 J1 516 1111 INTRA·EC IU • 5 417 4 21 IU J Jl 21 JJZ 1111 EXTIA·EC 411 I ZJ1 14 J4 
' ' 
174 
lUI cuss I 346 z 215 1 u 5 7 Ill 
1121 EFTA CGUNTI. 111 2 U4 1 7 5 6 JJ 
lUI CUSS 2 Ill 21 12 11 J I 64 
lUI ACPIUl 17 2 11 5 
1141 cuss J II 
' 
I 
9129.21 SPEED INDICATORS AND TACHDIIETERS, STRDIDSCDPES 
9129.21·11 SPEED INDICATORS AND TACHDIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
104 FR GERIIANY 4 2 
I 16 UTD. UNGDDII J 
400 USA J 
610 THAILAND 
1001 II 0 I L II lt 1Z z 
1111 INTRA-EC II • z 1111 EXTIA-EC 9 4 I 
1111 cuss I 4 I 
lUI CUSS Z 4 J 
1129.20-JI SPEED INDICATORS FOR VEHICLES 
011 FIANCE 154 144 I 
3i 
z I 
Oil IELG.-LUXIG. 569 
i 
361 Z6 141 





114 Fl GEIIIANY zaa J 
li 
n IU 
115 ITALY 36 12 I 
' IU UTD. UNGDGII 243 211 29 I i 111 PORTUGAL 41 J1 11 
Ill SPUN 397 41 u no 
UO SWEDEN JU U4 i ; 11 132 FINLAND 50 43 
136 SWITZERLAND J 3 
IJI AUSTRIA 34 JJ 
041 YUGOSLAVIA J1 J1 
164 HUNGARY I 1 
li 201 ALGERIA 15 5 
li JIO S~UTH AFRICA 17 14 
411 U A 705 34 669 
404 CANADA 9 6 3 
412 IIEXICO 21 21 
1100 W 0 I L II JIOO 1441 Ill lt 4Z UBI 
1010 IITRA-EC 1141 914 IU 17 36 Ul 
1111 EXTU-EC 1259 531 17 2 
' 
701 
1021 CUSS I 1204 4U 4 I 6 697 
lUI EFTA COUNTR. 424 414 I 1 6 11 
lUI CUSS 2 53 u u 1 4 
1041 C~ASS 3 4 4 
9129,20-39 SPEED INDICATORS AND TACHDIIETERS IEXCL. 9029.20-11 AND 9029.20-Jil 
101 FIANCE za II • ' 011 IELO.-LUXIO. 4 i 1 I OJ HITHERUNDS 
' i 
J 
I 14 Fl GEIIIANY .. 6Z 
015 ITALY 21 u i J 106 UTD. UNGDOII 11 II 
li 010 PORTUGAL II 
111 SPAIN 21 17 
UO SWEDEN 9 
i 
6 
U6 SWITZERLAND 4 I 
Ul AUSTRIA 1 1 
401 USA 5 2 
1001 II 0 I L II 2JJ 4 u 43 u 21 5 121 
1111 INTRA-EC 191 1 • 41 u 17 4 105 1111 EXTRA-EC 40 J • I 7 J 1 u lUI CLASS I 29 I 6 5 I u 
1021 EFTA COUNTR. u 2 3 4 I 11 
lUI CLASS l u 1 J z I 
1141 CLASS 3 1 I 
I 9129.21-91 STROBOSCOPES 
001 FRANCE • I 115 ITALY 12 12 
1001 II 0 I L II 
" 
22 9 11 
I II I INTRA-EC Jl 17 • 6 1111 EXTRA-EC 22 5 I 1Z 
1121 CLASS I 11 5 1 4 
1121 EFTA COUNTI. 4 2 1 I 
lUI CLASS 2 II 7 
9129.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS Of 9121.11 AND 1029.21 
9119. 90•10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AND TACHOIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W II I L D Z5 u 
1111 INTU-EC II u 
1111 EXTRA-EC 4 J 
9129.90-91 PARTS AND ACCESSORIES DP 9129.11-11 TO 9129.11•91 IEXCL. 9U9.to-u> 
101 FRANCE 461 274 u ; 116 15 liZ IELG.-LUXIG. n i 17 J 11 I U NETHERLANDS 47 Z6 i 1 u li 5 004 FR GEIIIANY U2 1 
3i 
32 72 14 
105 ITALY 571 
6; 
517 i li 1 20 106 UT,. UNGDOII IU .. IU 14 
li 107 II LAND 22 4 
i 101 DEHIIAU 6 J 1i 1 110 PORTUGAL 41 14 .. 
IZ 
7 
111 SPAIN 317 53 us 6 
Ul SIIEDEH 71 54 i 1 7 U2 FIILAND II 4 1 I 
136 SllrZERLAND 141 Ul I J I 
031 AU TRIA 15 12 1 I 
141 YU OSUVIA 11 9 
IZ 
I 
052 TUllEY 15 J 
156 SOUET UNION 6 i z i 4 391 soxTH AFRICA 9 3 





5 li li 521 ARGENTINA 29 I m m~~ ARAliA 3 i i 4 1 
101 AUSTRALIA 9 6 z 
1101 II 0 I L D 1411 IU 156 lUI 245 45 1U 
108 
1989 Vlluo - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dest I nat ton R1port tng country - PillS dlclerent 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 






















































9029.20 IHDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES1 STROBOSCOPES 
9029.20-10 IHDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES, POUR AEROHEFS CIVILS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 








































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1 "~0 f"J A~C.f 7 
1040 CLASSE 3 
ll! 9029.20-90 STROBOSCOPES 
DOl FRAHCE 
DDS ITALIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CUSS£ 1 
1021 A E l E 























































































































































































































































9029.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE TOURS, D'IHDICATEURS DE VITESSE ET DE TACHYIIETRES, POUR AERDHEFS CIVILS 








































6 32 ARAB IE SAOUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRAL!£ 































































































































































































































































































































































1919 Quont It, - QuontiUs• 10DD kg E•port 
m Dastlnotlon Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatur • 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9029.90-90 
1010 INTRA-EC 2009 i 522 141 991 2 217 37 96 lOll EXTRA-EC 475 290 15 40 1 27 I 16 
1020 CLASS 1 339 I 261 1 19 1 ll 
' 
32 
1021 EFTA COUNTR. 231 6 203 1 4 6 6 12 
1030 CLASS 2 123 21 14 19 17 1 51 
1031 ACP166l 26 2 1 1 22 
1040 CLASS 3 15 9 2 4 
9030.10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS 
9030.10-10 IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERP!ANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 27 9 16 
1010 IHTRA-EC 12 
2 
I 4 
lOll EXTRA-EC 15 1 12 
1020 CLASS 1 10 10 
9030 .lD-90 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 3D 10 ll 
DD2 BELG.-LUXBG. 13 
2 
5 f DD3 NETHERLANDS 61 56 ; 004 FR GERP!ANY 25 2 
22 
10 
005 ITALY 43 13 7 
006 UTD. UNGDOII 16 9 1 
i Oll SPAIN 14 6 4 
030 SWEDEN 6 3 3 
032 FINLAND 6 2 
95 
1 
036 SWITZERLAND 109 I 2 
031 AUSTRIA 6 4 2 
056 SOVIET UNION 20 21 
062 CZECHOSLOVAK 
4; li 2i 400 USA 
404 CAHADA 16 13 3 
501 BRAZIL 3 1 2 
632 SAUDI ARABIA 5 
2 
4 
662 PAKISTAN 3 1 
6n INDIA 2 1 1 
720 CHINA 2 1 1 
721 SOUTH KOREA 18 12 6 
732 JAPAN 6 2 4 
736 TAIWAN 14 5 9 
100 AUSTRALIA 4 4 
1000 W D R L D 524 13 I 184 99 45 13 18 141 
1010 INTRA-EC 209 12 llO 1 27 
2 
I 12 39 
lOll EXTRA-EC 313 1 74 91 II 5 5 102 
1020 CLASS 1 2ll 47 98 ll 2 4 2 47 
1021 EFJA COUNTR. 132 i II 95 4 2 1 12 1030 CLASS 2 76 25 6 2 32 
1031 ACP166l ll I 1 2 
1040 CLASS 3 21 1 23 
9030.20 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS 
9030.20-10 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 1 
10 ll EXTRA-EC 1 
9030.10-90 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
, HL• FRDII Dl/08181• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 102 62 
i 
37 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 3 
003 NETHERLANDS 22 a 2 a 
004 FR GERIIAHY 50 1i 10 39 005 ITALY 48 16 19 
006 UTO. UHGDOII 34 31 3 
1i 007 IRELAND ll 6 DDS DENMARK 9 
2 
3 
010 PORTUGAL 4 1 
1i Dll SPAIN 39 28 
028 HOlWAY 3 1 2 
030 SW DEN 16 9 7 
032 FINLAND 4 2 2 
036 SWITZERLAND 20 ll 7 
038 AU TRIA 22 I 13 056 SOVIET UNION 3 1 1 
064 HUNGARY 2 2 
208 ALGERIA 2 1i 400 USA 57 .. 
664 INDIA 1 
732 JAPAN 5 
m m m~~~ COUNT 6 37; 379 
1DDD W d R L D 924 235 3 71 14 379 215 1010 INTRA-EC 335 160 2 33 3 130 lOll EXTRA-EC 212 75 1 38 ll 17 1020 CLASS 1 140 55 6 3 76 1021 EFTA CDUHTR. n 30 2 1 31 1030 CLASS 2 n 17 29 a 9 1031 ACP166l 10 1 I 1 1040 CLA,SS 3 a 3 2 2 
9030.31 I'IUL TIIIETERS IEXCL. A RECORDING DEVICE! 
9030.3~-10 IIULTIIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT ( EXCL. RECORDING DEVICE I 
DOl FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 21 I I 1010 INTIA-EC ll 6 5 j lOll EXTIA-EC 10 2 3 ~m ~MI5c~UNTR. 2 2 1 1 1030 CLA~S 2 7 1 1031 ACP 661 
1040 CLASS 3 
9030.31-90 IIUL TIIIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. RECORDING DEYICEl 
DOl FRA~CE ll9 II 25 19 54 
110 
1919 Velue - Yolours• 1001 ECU Export 
I! Dutlnatlon Report lng country ... ,.,s d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogna France !roland ltolla Nodorland Portugal U.K. 
9029.90-90 
1010 INTRA-CE 16009 172 337 32276 1650 37965 228 U96 2546 10 4429 
1011 EXTRA-CE 28327 58 916 17ll0 427 1957 122 ll02 458 2 6104 
1020 CLASS£ 1 19921 36 864 13942 75 ll39 121 601 331 2 2803 
1021 A E L E 10452 28 517 8154 64 195 64 SD5 201 2 915 
1030 CLASSE 2 6616 22 75 2439 343 748 1 446 12 2529 
1031 ACPU6l 637 15 
47 
204 4 92 12 10 300 
1040 CLASS£ 3 1722 729 10 72 54 38 772 
9030.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONUANTES 
9030.10-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEMAGNE 501 
14 
84 413 
400 ETATS-UNIS 1033 361 642 
1010 M 0 N D E 3273 54 16 1202 22 1974 





lOll EXTRA-CE 1606 623 945 
1020 CLASS£ 1 1360 14 597 9 740 
9030.10-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, <AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 6325 1031 3168 
sa5 
510 26 1577 
DD2 IELO.-LUXBO. 2511 
211 17 1206 20 94 422 270 003 PAYS-lAS 15473 14044 158 44 
342 
903 
004 RF ALL~AGNE 6883 1233 5 
15oa 
32 2271 467 2529 





OD6 ROYAUME-UNI 4029 815 1758 717 329 







030 SUEDE 1922 142 588 198 5I 63 707 
032 FIHLAHDE 115 33 4DD 5 ll3 126 1 a 129 
036 SUISSE 3057 62 2351 6 291 55 75 210 
031 AUTRICHE 2532 191 1590 132 234 7 371 
056 U.R.S.S. 50DD 15 219 127 
llO 
72 4567 





400 ETATS-UNIS ll062 355 4325 2361 346 333 3235 
404 CANADA 1700 916 35 6 2 16 725 
501 BRESIL 714 57 71 19 
54 
560 
632 ARABIE SAOUD 524 
zi 
52 3D 318 
662 PAKISTAN 575 215 58 
45 4; 
279 
664 INDE ll36 507 342 193 
720 CHIME 519 154 150 4 19 192 
721 COREE DU SUD 2219 901 47 19 90 1225 
732 JAPOH 1196 155 109 ll 13 903 
736 T'AI-WAH 1536 Ill II 
z2 
630 
IDD AU5TRALIE aoa 73 707 
!ODD M 0 H D E 16145 4986 101 38571 111 10510 330 2619 2607 26011 
1010 INTRA-CE 43172 3701 31 22518 66 5732 61 1551 1637 7100 
lOll EXTRA-CE 42973 1285 77 15983 121 4847 269 ll39 969 11212 
lDZD CLASSE 1 25171 1039 46 ll415 llD 3332 269 732 523 7635 
1021 A E L E 1105 601 46 51U 17 739 248 340 152 1543 
1030 CLASSE 2 10779 64 3D 3497 II 1166 292 324 5394 
1031 ACP!66) 690 a 3D 77 123 
ll4 
19 433 
1040 CLASS£ 3 7023 184 IDOl 350 122 5252 
9030. ZD OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES 
9030. 20-ID OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
lDDD M 0 N D E 307 12 171 123 
1010 IHTRA-CE 183 12 63 108 
1011 EXTRA-CE 124 IDI 15 
9030.20-90 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
HL• A PARTIR DU ll/01118• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14618 109 7 3931 5 
152 
147 10408 
002 IELG.-LUXIG. 2141 
143; 
34 ll55 1 7 
1i 
792 
003 PAYS-lAS 5101 27 1285 10 129 14 2114 
004 RF ALL~AGHE 14596 175 92 
1322 
10 1384 83 3 12849 
005 lTALlE 7160 63 16 50 534 
z2i 
5875 
006 ROYAUME-UHl 3033 90 16 2062 13 537 92 
15o7 007 lRLANDE 1553 23 i 23 20 DOl DANEPIARK 1291 676 23 571 
DID PORTUGAL 668 
134 6 140 456 3D 3D 12 Dll ESPAGHE 4767 1688 85 4 2850 
028 NORYEGE 1018 4 11 627 12 434 
030 SUEDE 2536 16 57 1021 
2 
16 1426 
032 FlNLAHDE 607 5 184 41 
65 
375 
036 SUISSE 3972 
2 
23 1966 40 140 1738 
038 AUTRICHE 4090 36 983 a 71 14 2976 
056 U.R.S.S. 138 19 452 150 143 74 
064 HONGRIE 525 
27 
331 165 29 
208 ALGERIE 597 54 !. 477 14 39 ,.., i 10t ET,\T5-t'~T! H15e 18 ,~~~.., 913 10! 
664 lHDE 721 
22 
115 213 6 394 
732 JAPOH 1763 533 34 ll61 
• m ~~~n~~RETS 549 432 61 43655 49 43655 
1000 M 0 N D E 137240 2217 427 24823 121 9857 237 1041 43655 29 54ll9 
IUD INTRA-CE 56046 2Dll 198 12627 545 2943 223 419 20 37070 
1011 EXTRA-CE 37449 ll7 229 12195 214 6914 14 640 a 17048 
1020 CLASS£ 1 26521 46 203 1132 70 1666 14 193 3 15494 
1021 A E L E 12300 22 133 4784 50 210 79 6952 
1030 CLASS£ 2 1471 38 27 2106 195 4431 251 14ll 
1031 ACP166l ll93 7 2 121 6 724 33 295 
1040 CLASS£ 3 2460 33 1257 19 Ill 119 144 
9030.31 MUL TIMET RES, SAHS DISPOSITIF EHREGISTREUR 
9030. 31-lD MUL TIMET RES, POUR AERONEFS CIYILS, !SANS DlSPOSlTlF ENREGUTREURI 
DOl FRANCE 16790 16298 315 
a4 13 69 25 006 ROYAUI'IE-UHI lll6 1021 1 lD 
DID PDR TUGAL 597 562 35 
036 SUISSE 1394 1329 65 
052 TURQUIE 723 672 51 
201 ALGERIE 906 185 21 36 4DD ETATS-UNIS 1715 1601 75 
404 CANADA 1453 1453 
600 CHYPRE 945 945 
621 JORDANIE 1071 1071 i 632 ARABIE SAOUD 1631 1637 
636 KDWEIT 1181 1187 1 
647 EMIRATS ARAB 916 975 ll 
664 lNDE 1219 1219 
44i 610 THAILAND£ 694 249 
706 SlNGAPOUR 976 973 
720 CHINE 935 935 
721 COREE DU SUD 930 t3D 
736 T'AI-WAN 614 614 
IDO AUSTRALIE 632 621 
lDOD M 0 N D E 31792 4 36745 392 1031 457 14 71 
!DID lNTRA-CE 19631 2 11526 319 511 14 14 27 
1011 EXTRA-CE 19162 2 11219 3 450 443 45 
1020 CLASSE 1 6314 6012 3 256 43 
1021 A E L E 1423 
2 
1329 94 
44i 1030 CLASSE 2 lll13 11191 176 
1031 ACP!66l 504 474 3D 
1040 CUSS£ 3 964 945 19 
9030.31-90 MUL TlPIETRES, !AUTRE5 QUE POUR AERDNEFS CIYILSI. !SANS DlSPOSlTIF ENREGISTREURI 
DDI FRANCE 15914 701 32 4ll9 21 53 liS 3439 7515 
111 
1959 Quant lty - QuantiUs• IDOl kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d'clarant Co•b. Noaanclatura 
Hol!!anclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lu.. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
9030.31-90 
002 BELG.-LUXBG. Zl 5 1 13 z 
003 NETHERLANDS u 13 1 
36 
3 
004 FR GERI!ANY 53 li 5 10 005 ITALY 27 4 6 4 
006 UTD. KINGDOM 65 16 u 31 
007 IRELAND 5 4 4 DDS DENMARK a 3 
Oil SPAIH 17 3 4 
025 HORWAY 4 1 z 
030 SWEDEH 13 z a 
032 FlHLAHD 7 1 5 
036 SWITZERLAND u 12 4 
035 AUSTRIA Zl 16 z 
052 TURKEY 19 
" 056 SOVIET UHIOH 11 10 060 POLAHD 3 3 
062 CZECHOSLOVAK z 1 
064 HUNGARY 7 7 
065 5ULGARIA z I 
10 ZDS ALGERIA 11 1 
4 390 SOUTH AFRICA 6 2 i 400 USA 46 10 22 
647 U,A.EMIRATES 44 44 
664 IRDIA 3 
720 CHIHA 9 
732 JAPAH 4 i 736 TAIWAH 9 
BOD AUSTRALIA 7 
1000WORLD 693 zz 234 67 60 151 152 
1010 INTRA-EC 343 u az 32 10 114 az 
lOll EXTRA-EC 349 4 152 35 50 37 70 
1020 CLASS 1 165 3 76 a 4 30 44 
1021 EFTA COUHTR. 66 32 z 1 23 a 
1030 CLASS Z 145 49 25 46 4 19 
1031 ACP(661 13 1 9 z 
1040 CLASS 3 37 27 1 7 
9030,39 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS, FOR ~EASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, <WITHOUT A RECORDING 
DEVICE!, IEXCL. 9030.20 AND 9030.311 
9030,39-10 INSTRUMENTS AHD APPARATUS, FOR ~EASURIHG OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, <WITHOUT RECORDING 
DEVICE!, FOR CIVIL AIRCRAFT, < EXCL. 9030.20-10 AND 9030.31-101 
258 NIGERIA 
1000 W 0 R L 0 a 7 
1010 INTRA-EC 5 5 
IOU EXTRA-EC 3 2 
lDZD CLASS 1 1 
1030 CLASS Z z 
1031 ACPU61 
9030.39-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AHD APPARATUS, FOR ~EASURlHG DR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A 
RECDROIHG OEVICEI, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 9030.20-90 AND 9030.31-911 
~·· FRANCE 102 30 26 3 li 12 12 19 DDZ BELG.-LUXBG. 42 li 17 2 3 a 1 003 NETHERLANDS 60 zz 1 8 1 
z5 16 D 04 FR GER~ANY 151 16 
zi 1 72 Zl 13 005 ITALY 65 7 20 
li 
11 4 
006 UTD. KIHGDD~ 73 11 19 24 a 
li 007 IRELAND 14 1 1 i 1 ODS DENMARK 10 z 2 1 
009 GREECE 5 I 2 1 1 
010 PORTUGAL 31 zo 1 5 2 z 
Oil SPAIH 36 5 3 16 4 4 
OZB NORWAY 14 1 z 9 
030 SWEDEH 15 4 1 4 
032 FINLAND 11 4 3 I 
036 SWITZERLAND 34 u z 3 
035 AUSTRIA 26 ZD z 1 
046 ~ALTA 2 2 2 048 YUGOSLAVIA 7 1 
052 TURKEY 6 z z i 056 SOVIET UHIOH 11 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 36 11 17 
064 HUHGARY 4 4 
204 I!OROCCO 4 
208 ALGERIA 10 
i 2 390 SOUTH AFRICA 3 
14 li 400 USA 104 19 53 
404 CANADA 11 4 
505 BRAZIL 3 
612 IRAQ 4 
616 IRAH 4 
624 ISRAEL 4 
.; ~ 632 SAUDI ARABIA ZD 
i 664 INDIA 4 
i 701 I!AUYSIA 18 16 
4 706 SINGAPORE 18 2 10 
720 CHIHA 11 6 z 3 
7 ZB SOUTH KOREA 14 z 10 z 
732 JAPAN 12 6 z 3 
736 TAlWAH 9 1 7 
740 HDftO KOHO z z 
BOO AUSTRALIA 19 17 
1000 W ' R L 0 uoa 123 12 259 10 255 105 120 219 1010 IH RA-EC 584 100 3 115 7 160 57 65 70 
lOll EXTRA-EC 524 23 a 144 2 95 49 52 150 
1020 ClASS 1 269 u 7 ao 33 9 23 99 
1021 EFIA CDUHTR. 100 2 6 48 11 7 9 17 
1030 CL SS 2 lBO 4 1 37 57 36 4 38 1031 ACP<661 30 1 15 a 6 
1040 CLASS 3 73 27 4 4 2; 12 I 
9030 .S9-91 VOLTMETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. RECORDING DEVICE! 
• NL• FROI! 11/09/BB • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
COl FRiNCE 9 
DOZ BELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS 7 
6 z4 004 FR .GERMANY 34 
006 UTD. KINGDOI! 10 2 
030 SWEDEN 7 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 7 
•oo us~ 6 
•ooo w a R L o 160 62 30 34 24 1010 INTRA-EC ao 3Z 11 24 3 lOll EXTRA-EC Bl 30 20 11 21 1020 cuss 1 40 22 3 1 14 1021 EFTA COUNTR. Z3 19 3 1 1030 CLASS 2 39 7 16 7 
9031.39-99 INSTRU~ENTS AND APPARATUS, FOR ~EASURINO OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, 
DEVICE!, < EXCL. 9030.20-10 TO 9030.39-911 
RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT RECORDING 
001 FRANCE 46 15 3 20 DDZ BELO.-LUXBG. 34 i 9 11 003 NETHERLANDS 29 13 5 
46 0 04 FR GERI!AHY 119 2 
24 
45 
DDS ITALY 37 5 2 
006 UTD. KINGDOM 31 7 
' 
112 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dostlnotlon Co1b. Ho••ncleture Roport lng country - Po~s d6cloront 
No••ncleture co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ittllo Nederland Portugol U.K. 
9030.31-90 




6 33 5 1214 322 003 PAYS-BAS 3634 22 2492 7 55 19 
5137 
870 004 RF ALLEI'IAGHE 9261 14 672 
2204 
73 14 762 38 2547 005 ITALIE 5414 54 4 427 
li 4i 
1407 1317 006 ROYAUIIE-UHI 9916 172 2691 27 464 6491 
007 IRLAHDE 845 1 393 1 30 4 41i 005 DAHEI'IARK 1478 441 14 
244 





036 SUISSE 4008 53 2381 234 999 306 
038 AUTRICHE 3270 46 2099 7 28 32 600 453 
052 TURQUIE 2236 2030 37 
5i 
31 131 056 U. R. S. S. 2219 1476 52 45 saa 
060 POLOGHE 884 790 30 15 49 
062 TCHECOSLOVAQ 729 394 131 111 86 
064 HOHGRIE 1171 909 43 153 60 
061 BULGARIE 647 318 19 182 sa 
208 ALGERIE 769 61 696 
22 
3 





400 ETATS-UHIS 7820 332 1751 212 846 4553 
647 EIIIRATS ARAB 1353 71 5 12D6 49 22 
664 IHDE 2320 224 210 2 61 1823 
720 CHINE 1343 347 2 
i 2i 
994 
732 JAPOH 1712 96 9 1574 
736 T'AI-WAN 742 302 a a 21 10 321 
800 AUSTRALIE 688 117 61 38 472 
1000IIONDE 102313 1228 1377 34215 141 255 5644 18 2040 26846 14 30555 
1010 INTRA-CE 53259 837 1019 14616 112 137 2083 II 466 1975B 6 14207 
1011 EXTRA-CE 49057 390 351 19599 29 111 3562 1575 7019 9 16328 
1020 CLASSE 1 28127 339 320 10634 29 13 848 205 5905 9831 
1021 A E L E 13221 7 301 5751 29 6 363 46 4871 ; 1847 1030 CLASSE 2 13332 41 23 4172 98 2365 1311 651 4655 




516 1 36 4 219 
1040 CLASSE 3 7591 3 4792 350 58 530 1842 
9030.39 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DE LA TENSION, DE L' INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, <NOH REPR. SOUS 9030.20 ET 9030.311 
9030.39-10 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSION, DE L' INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, <SANS DISPOSITIF ENREGISTREURl, POUR AEROHEFS CIYILS, <NOH REPR. SOUS 9030.20-10 ET 9030.31-101 
281 NIGERIA B38 823 15 
1000 II 0 H D E 4740 21 11 952 1001 2254 55 50 387 
1010 IHTRA-CE 2015 21 Li 75 709 981 30 45 153 1011 EXTRA-CE 2725 877 292 1273 25 5 234 
1020 CLASSE 1 570 Li 35 204 111 i 23 5 122 1030 CLASSE 2 2045 142 u 1034 2 60 
1031 ACPI66l usa 830 2 530 a II 
9030.39-30 INSTRUPIENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE CONTROL£ DE LA TENSION, DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, <SANS DISPOSITIF ENREGISTREURl, ELECTRONIQUES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS), (NON REPR. SOUS 9030.20-90 
ET 9030.31-9Dl 
DDI FRANCE 14816 1029 262 7D65 161 
87; 
1323 2266 I 2699 
OD2 BELG.-LUXBG. 6382 
2024 
57 3771 16 ; 170 1332 3i 157 003 PAYS-BAS 10993 136 5791 
42 
42 675 134 
4927 
2151 
0 0 4 RF ALL EI'IAGNE 19176 IUD 925 
724i 
134 4887 33 3810 523 2015 
005 ITALIE 14992 278 143 23 3776 
11i 19&2 
2005 30 1494 
006 ROYAUME-UNI u11a 813 512 4667 54 3059 1196 17 
121i OD7 IRLANOE 1724 29 256 
12 
64 159 6 
0 OS DANEIIARK 1995 6 890 243 66 456 322 
009 GRECE 913 
21s 2; 
454 1 140 110 19 119 
010 PORTUGAL 1223 261 IDS 551 64 24 111 
011 ESPAGNE 4697 341 341 962 i 1199 417 147 584 028 NORVEGE 2D31 
2i 
313 623 275 9 132 671 
030 SUEDE 4015 452 1867 4 312 90 409 857 
032 FINLANDE 2126 Zl 33 1535 3 244 20 112 
zi 
151 
036 SUISSE 8390 61 101 53DI 14 629 IDO 144 61D 
D38 AUTRICHE 6631 
" 
26 5246 23 237 224 564 238 
D46 IIAL TE 642 




D48 YOUGOSLAVIE 1422 1D6 45 35 
D52 TURQUIE 1163 17 473 316 165 24 91 
D56 U.R.S.S. 2386 171 I DDS 761 67 261 117 
062 TCHECOSLOVAQ 1146 4D25 
2i 
3 3701 410 
064 HONGRIE 1122 
2 
196 16 102 71 
2D4 IIAROC 797 II 746 22 4 4 
201 ALGERIE 1004 76 I 920 





4i 40D ETATS-UHIS 23164 192 6D04 3391 601 2060 10008 
404 CANADA 1336 74 144 77 36 6 999 
508 BRESIL 1457 6 217 799 IDS 317 9 
612 IRA~ 719 ''4 I 14 21' .. , .. 
616 IRAN 12S7 
12i 
159 ; i 220 63 115 624 ISRAEL 746 372 33 54 146 !!! 632 ARABIE SAOUD 1755 
17 
17 2 110 1310 67 171 
664 IHDE 1444 495 55 
107 
91 779 
701 IIALAYSIA 3633 
1i 
3265 210 12 
IS 
27 
706 SIHGAPOUR 3624 812 2272 50 54 33D 
720 CHINE 2246 
IS 
660 412 7 9 1D81 
728 COREE DU SUD 3539 1D60 1929 101 71 355 
732 JAPOH 5076 5I 2197 
i 
835 56 360 
li 
170 
736 T'AI-WAH 1079 41 446 42 1 111 405 
740 HONG-KONG 623 
5D 
14 17 13 27 36 463 SDO AUSTRALIE 1914 386 236 Ill 60 1054 
1000 II 0 N D E 193814 7640 4751 73421 56 964 33517 203 13360 24511 701 34536 
1010 INTRA-CE 90102 6745 2406 31359 49 552 15274 156 1234 U71D 614 10933 
1011 EXTRA-CE 103715 195 2345 42069 7 413 18313 48 5127 1DI01 94 23603 
102D CLASSE 1 59451 5D6 1980 25929 7 94 7442 48 2224 4869 25 16327 
1021 A E L E 23241 171 931 14589 7 52 1691 1144 2061 25 2563 
103D CLASSE 2 21991 119 354 9272 314 9538 2633 1279 69 5343 
1031 ACP(66l 2331 35 31 214 3 985 328 40 34 661 
1040 CLASSE 3 15272 200 11 6867 4 1334 270 4654 1932 
903D.39-9l VOLTPIETRES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, <SANS DISPOSITIF ENREGISTREURl 
NL • A PARTIR ou OV09/SI: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. D0-00 
DOl FRANCE 949 175 20 I; 
21 21 
002 BELG.-LUXBG. 605 
3i 
511 43 
ai 1 24 003 PAYS-BAS 948 
52 
599 25 9 ; 196 00~ RF ALLEMAGNE 915 52 
ui 
216 363 72 
37 
15 
006 ROYAUME-UNI 1033 5 I 90 33 
12 031 SUEDE 731 1 701 17 ; i 036 SUISSE 640 546 26 53 
031 AUTRICHE IDO 750 26 3 I 13 
401 ETATS-UNIS 917 493 12 34 374 
1000 II 0 N D E 12715 124 64 7871 1247 1537 170 116 10 1576 
1010 INTRA-CE 5714 ll5 6D 3770 579 512 166 71 6 435 
lOll EXTRA-CE 7002 9 4 4101 669 1025 4 45 5 l140 
1020 CLASSE I 4593 3 3295 222 167 4 25 177 
1021 A E L E 2741 
7 
3 2312 191 12 22 5 132 1030 CLASSE 2 2225 2 619 429 an 10 236 
9030.39-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE CONTROL£ DE LA TENSIDN, 
PUISSANCE, (SANS DISPOSITIF EHREGISTREURI, <NON REPR. SOUS 9030.20-10 
DE L' INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
A 9030.39-911 
001 FRANCE 4534 176 3 2293 249 
59s 
122 1259 n 336 
002 BELG.-LUXBG. 3021 
24i 
16 12:99 454 21 449 117 
003 PAYS-BAS 3454 39 1723 198 66 
2957 
331 
.. ; Li 157 004 RF ALLEI'IAGHE 7155 297 133 
333i 
1583 557 554 610 
005 ITALIE 5321 11 
,; 244 257 691 35i 73 2 700 006 ROYAUIIE-UNI 3109 83 942 416 375 103 726 
113 
1989 Quantlt~ - Quantltls• !DOD kg E~tport 
1 Destination Reporting countr11 -Pays dldarant Coab. Moaanclature~----------------------------------------~~--~~~~~----~--------------------------------------------------, 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 























7a6 14 9 
393 a 5 

















































9030.40 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'II'IUNICATIONS -FOR EXAI'IPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN I'IEASURINO INSTRUI'IENTS, 
DISTORTION FACTOR IIETERS, PSOPHOI'IETERS-
903D.4G-1D INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'II'IUNICATIONS, -FOR EXAIIPLE, CROSS-TALK IIETER5, GAIN I'IEASURINO INSTRUI'IENTS, 




9030.4D-9D INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'IIIUNICATION5 -FOR EXAI'IPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN I'IEASURINO INSTRUIIENTS, 
DISTORTION FACTOR IIETERS, PSOPHOI'IETERS-, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 64 1 35 2 
D02 IELO.-LUXIG. 13 1 6 2 
D 03 NETHERLANDS 26 1 20 
2i 004 FR GERI'IANY 75 3 
44 005 ITALY 53 1 
D06 UTD. KINGDOI'I 42 2 34 
007 IRELAND 2 1 
OOa DENI'IARK 40 6 
009 GREECE 13 II z 010 PORTUGAL a 5 
011 SPAIN 2a 21 
021 NORWAY 4 3 
030 SWEDEN 17 13 
i 032 FINLAND 10 a 
036 SWITZERLAND 26 23 2 
03a AUSTRIA 9 a 
04a YUGOSLAVIA 7 6 
052 TURKEY 4 3 
056 SOVIET UNION 9 9 
060 POLAND 7 5 
062 CZECHOSLOVAK 7 3 
064 HUNGARY 6 4 
068 BULGARIA 2 1 
204 IIOROCCO 2 
i zoa ALGERIA 1 
220 EGYPT 2 2 
288 NIGERIA 2 2 
390 SOUTH AFRICA 7 4 
400 USA 43 24 
404 CANADA II a 
412 I'IEXICO a 6 
416 GUATEI'IALA 1 1 
461 IR. VIRG. ISL. 1 
4H VENEZUELA 2 
496 FR. GUIANA 
10 508 BRAZIL 
512 CHILE 2 
528 ARGENTINA 1 
616 IRAN 3 
aC.ft J.~AACi. 1 
Ua JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 3 Sf 647 U.A.EI'IIRATES 3 
664 INDIA 13 
UO THAILAND 1 
700 INDONESIA 2 
701 I'IALAYSIA 1 z 706 SINGAPORE 7 
708 PHILIPPINES 1 z 1 720 CHINA l2 
' 72a SOUTH KOREA 16 6 
732 JAPAN 16 6 
736 TAIWAN 5 3 
740 HONG KONG 14 3 
aoo AUSTRALIA 25 16 
1000WORLD na 6 26 390 5 22 31 
1010 INTRA-EC 362 2 9 183 4 7 27 
1011 EXTRA-EC 353 4 17 206 1 16 11 
1020 CLASS 1 181 2 12 123 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 70 6 55 3 1 
1030 CLASS 2 124 2 57 1D 6 
1031 ACPI66l 10 i ' 2 3 1no CLASS 3 43 26 1 
9030.11 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FOR I'IEASURINO OR CHECKING ELECTRICAL 
9030.401 
QUANTITIES, WITH A RECORDING DEVICE < EXCL. 9030.20 
90~D .a1-10 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURINO OR CHECKING 
903D.4D-90l, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE <EXCL. 903D. 2D-1D TO 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
400 USA 
706 SINGAPORE 
10DD W 0 R L D 4 
1DlD INTRA-EC 2 
1DII EXTRA-EC 2 
1D2D CLASS 1 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
9DSD .11-90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURINO OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE 
9030.40-901, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) <EXCL. 903D.2D-11 TD 
DDI FRANCE 155 2a i 16 DD2 IELO.-LUXIG. 2a 17 
































































1989 Value - Yalaurs• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Hoaanclatur a Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaancl atur 1 coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Dana ark Deutsch! and Holies Espagna Franca !roland Ito11a Hodorland Portugo1 U.K. 
9030.39-99 
007 IRLAHDE 550 10 19a 16 5 35 11 269 
0 08 DAHa.ARK 865 7 s ~62 117 57 81 49 92 010 PORTUGAL 2461 IS 2001 307 37 27 14 70 011 ESPAGNE 2DD7 9 1507 us 143 149 u 166 DU NORYEGE 1034 36 564 
10 
2 31 16 230 
D3D SUEDE 2597 854 152~ 67 33 13 27 67 
032 FIHLAHDE 1016 
si 
3 684 4 119 12 73 27 2a 036 SUISSE ~343 a 34U 226 237 i 153 35 13a 
038 AUTRICHE 3543 1 3 3106 96 ~3 a 210 14 62 
056 U.R.S.S. 1149 72 824 
nz 
25 215 1 12 
204 11AROC 781 
2 
105 551 12 1 
208 ALGERIE 543 76 
26i 
218 177 







390 AFR. DU SUD 117a 
26 
710 169 ~~ 25 198 
~DO ETATS-UHIS 5324 23 102a 98 81 a 225 106 3729 
~~~ CAHADA aa~ 2 105 1 19 9D 
i 
667 
632 ARABIE SADUD 539 2 99 135 23 215 62 





736 T'AI-WAH 704 125 lD 3 
i 
67 
740 HDHG-KDHG 502 6~ 135 2 
li 
1 297 
aDD AUSTRALIE 505 12a 11a 9 2a 21 ua 
!ODD 11 D N D E 70702 1507 1346 31764 19 7411 5515 3952 5983 2~25 62 1D71a 
lDlD IHTRA-CE 32923 a~6 252 14022 5 3764 2102 3110 2a41 1112 19 3303 
1011 EXTRA-CE 377a3 663 1094 17742 14 3647 3413 73 3135 5~4 H 7415 
1D2D CLASSE 1 21145 111 931 12095 14 114a 674 64 1031 267 5510 
1021 A E L E 12566 54 904 9393 14 737 327 11 ~79 120 ~i 527 1030 CLASSE 2 13408 545 19 4033 2454 2595 9 1640 275 1725 
1031 ACP!66) 1296 60 2 332 a2 503 9 166 15 41 16 
1040 CLASSE 3 2526 7 72 1614 ~6 14~ ~64 1 17a 
9D3D.~D INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TEL ECDM11UHICA TIOH -HYPSD11ETRES, KERDD11ETRES, DISTDRSIDI1ETRES, PSDPHDI1ETRES, PAR 
EXEI1PLE-
9D3D. 40-10 IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA TELECDM11UHICATIDH -HYPSD11ETRES, KERDD11ETRES, DISTDRSID11ETRES, PSDPHDI1ETRES, PAR 
EXa.PLE-, POUR AERDNEFS CIYILS 
lDDD 11 0 N D E 367 139 216 I DID IHTRA-CE 1D9 74 3~ 
1011 EXT RA-CE 251 64 113 
9030.40-90 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA TELECDI'II'IUNICATIDH -HYPSDI1ETRES, KERDDMETRES, DISTDRSIDMETRES, PSDPHD11ETRES, PAR 
EXEI1PLE-, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILS) 
001 FRANCE 2193a 64 530 20606 15 19 
26i 
ID u 7572 
DD2 BELG.-LUXBG. 5621 694 3342 ~ 155 911 
i 
175 
DD3 PAYS-BAS 19599 555 547 9218 ~6 6 257 15 sa4 1919 DD4 RF ALLEI'IAGHE 20868 2a2 2465 
2781Z 
351 1451 3724 51 11907 
ODS ITALIE 31137 21 aos 6 955 
126 14~ 2 1 2235 006 RDYAUME-UHI 225~4 ~93 1759 11279 90 1349 304 
218 007 IRLANDE 670 11 74 355 s 5 D 08 DAHEMARK 5681 lD 17 4212 20 36 1394 009 GRECE 5283 2 4~27 









741 299 1905 
02a HDRYEGE ~22a 1464 2233 6 1 82 422 
D3D SUEDE 90" ~ 1614 6631 32 160 27 17 569 
032 FIHLAHDE 6723 
7l 
1155 4a27 5 309 ; 35 2 392 036 SUISSE 15405 413 13~36 3 684 76 713 
D3a AUTRICHE 5827 
ni 
106 5234 a2 
i 
156 249 
D~a YDUGDSLAVIE 4252 245 3569 19 303 
052 TURQUIE 1946 40 1683 
6i 
a 176 39 
056 U.R.S.S. 3610 3570 ·~ 14 19 D6D PDLDGHE 3361 IS 2183 93 364 21 062 TCHECDSLDYAQ 2609 16 2311 51 99 110 
064 HDHGRIE 3159 79 133 2711 1 
16 
53 liD 




255 17 9 31 
208 ALGERIE 1015 ao3 67 
166 li 
1 
220 EGYPTE 839 534 18 31 
218 NIGERIA 777 
14 
769 ~ ~ 







~OD ETATS-UHIS 17226 6~ 10275 414 51 a 551a 
~0~ CAHADA 4820 15 39 3722 14 6 1024 
412 11EXIQUE 6681 442 5119 117 233 
416 GUATE11ALA a21 a20 
s9i ~61 IL.YIER.BRIT 593 
316 30i ~i ~I' VENEZUELA 107 
64i 
126 
~96 GUYANE FR. 641 
i ~13i 322 116 ~ai 508 BRESIL 5113 62 
512 CHILI 727 117 422 163 4 21 
528 ARGEHTIHE 960 45 912 3 
192 1i 3; 616 IRAH 1571 1~-i 1275 d 6~1 IeP.'-H ~~'1 !91 4 13 " 62a JDRDANIE 1111 
2i 60 60; 17 a 1114 632 ARABIE SAOUD 116a 179 267 
~ 6~7 EMIRATS ARAB 735 6 171 
35i 
u 51 ~19 
664 IHDE 4113 42 2501 13 291 913 
680 THAILAHDE 1030 11 a42 2 1 3D 67 
700 INDOHESIE a25 61 396 183 2 113 
701 11ALAY5IA 568 3 349 101 17 97 
706 SIHGAPDUR 2236 50 IUD 21 707 277 
708 PHILIPPINES a77 
663 
73a 
ui li 91; 139 720 CHIME ~574 2541 330 
12a COREE DU SUD 5661 31 3871 25; 20 1493 239 732 JAPDH 6719 H 3525 
si 
33 2~ 2905 
736 T'AI-WAH 3006 19 2309 13 
5 
53 552 
74 D HDHG-KOHG 3700 61 1671 3~ 62 1413 550 IDD AUSTRALIE 11~46 2a47 6921 17 1565 
1DDD II 0 N D E 325431 2010 11794 216654 65 969 1272~ 133 7082 a475 u 51442 
!DID INTRA-CE 15812a 1~~6 7712 101237 61 5DD 5285 133 ~~65 1966 66 35257 
1011 EXTRA-CE 167219 553 11082 115416 ~ ~68 7439 2616 6508 17 23116 
1020 CLASSE 1 92599 332 8215 65115 211 2299 1190 653 ·~ 1~360 1021 A E L E ~143~ 95 ~BID 32~11 41 1240 34 367 2 2357 
1D3D CLASSE 2 56011 125 1986 35~98 111 ~~67 13a~ 4337 3 a027 
1D31 ACP!66) 3944 15 
u2 
2025 1119 356 17 3 ~09 
1D4D CLASSE 3 18612 95 14732 674 ~3 1520 798 
9030 .a! IHSTRUI1EHTS ET APPAREILS POUR LA 11ESURE DU LE COHTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPDSITIF EHREGISTREUR, !HDH 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.11-10 IHSTRUI1EHTS ET APPAREILS POUR LA 11ESURE OU LE COHTRDLE DE GRANDEURS 
REPR. SDUS 9030.20-10 A 9D3D. ~D-90 l, POUR AERDHEFS CIYILS 
ELECTRIQUES, AVEC DISPDSITIF ENREGISTREUR, <NOH 
003 PAYS-BAS 1241 1226 15 
On RF ALLEMAGHE 536 
46 
521 12 
006 RDYAUME-UHI 12Dl 1155 255 ~OD ETATS-UHIS 727 ~72 
706 SIHGAPDUR 617 61~ 3 
lDDD 11 D H D E 7719 20 ~a 126 7072 77 ~~6 
1DlD IHTRA-CE 3104 1 46 121 3~25 57 151 
1011 EXTRA-CE 3915 19 1 5 3646 20 29~ 
1020 CLASSE 1 1927 19 1 5 1609 14 279 
1021 A E L E a91 u 1 a~• ·~ u 1D3D CLASSE 2 2057 2036 6 15 
9030.11-90 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA 11ESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITIF EHREGISTREUR, <HDH 
REPR. SQUS 9030.20-lD A 9030. ~D-90 >, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS> 
ODl FRANCE 21969 96 361 6401 
ui 
419 1171 2 12746 
DD2 BELG.-LUXBG. 3516 
67i 
2 1561 17 1~6 192 527 003 PAYS-BAS ~117 121 2825 160 90 2aai 926 DD~ Rf ALLa.AGHE 21131 70 7~0 91 12025 153 5072 
115 
1;89 Quonttty - QuonttUs• 1000 k; Export 
m 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell•s Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
9D3D .81·9D 
DDS ITAlY 66 32 11 2 14 
DD6 UTD. KINGDOI'I 4D 11 I 19 ; DD7 IRElAND 9 ; DDS DENI'IARK 11 3 
DID PORTUGAL 3 2 1 
D11 SPAIN 25 5 6 
D28 NORWAY 1 ; li 1 03D SWEDEN 21 5 
032 FINLAND I 2 1 4 
D36 SWITZERLAND 22 16 3 
031 AUSTRIA 19 14 2 
D41 YUGOSlAVIA 6 4 1 
D56 SOVIET UNION 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
208 ALGERIA 9 1 
22D EGYPT 1 1 
1; 329 ST. HELENA 19 4 4 39D SOUTH AFRICA 13 
26 1i 4DD USA 89 11 32 
412 I'IEXICD 3 1 2 
501 IRAZIL 4 4 
624 ISRAEL 1 
664 INDIA 8 
7D6 SINGAPORE 3 2 7DS PHILIPPINES 2 
i 720 CHINA 12 11 
721 SOUTH KOREA 3 1 2 
732 JAPAN 19 13 
736 TAIWAN 4 4 HD HONG KDNG 
IDD AUSTRALIA 11 10 
10DD W 0 R L D 831 5 14 212 192 2 31 117 250 
1010 IHTRA-EC 495 4 5 114 ID9 2 27 17 147 
1D11 EXTRA·EC 336 1 9 98 14 11 3D 103 
1D2D CLASS 1 22D 9 64 34 7 29 77 
1D21 EFTA COUNTR. 79 1 37 6 2 11 15 
1D3D CLASS 2 88 15 48 4 21 
1D31 ACPU6l 5 
li 
2 3 
104D CLASS 3 25 2 
9030.89 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FDR I'IEASURING DR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, IEXCL. A RECORDING DEVICE!, IEXCL. 903D.2D TD 
9D30. 4D l 
9D30.89•10 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FDR PlEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS IEXCL. RECORDING DEVICE!, IEXCL. 9030 .2D-10 TO 
9D30.4D-9Dl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 I L D 
1D10 IHTRA-EC 2 1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 1 
103D CLASS 2 1 
903D .89•91 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURIHG DR CHECKING ElECTRIC GAINS IEXCl. RECORDING DEVICE!, IEXCL. 
903D.2D-1D TO 903D.4D-9Dl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
ODl FRANCE 81 47 
i 
6 15 I 
DD2 IELG.-lUXBG. 27 
2i 
6 6 5 9 
DD3 NETHERLANDS 7D 15 1 2 29 
DD4 FR GERI'IANY 41 1 
2i 
16 3 12 
D05 ITALY 37 3 lD 
006 UTD. KINGDOI'I 45 24 7 
DD7 IRELAND 11 
i 
11 
DDS DENI'IARK 11 2 
DD9 GREECE 4 3 1 
DID PORTUGAl 4 1 2 
D11 SPAIII 23 lD 6 
D21 NORWAY 3 2 1 
03D SWEDEN 11 4 5 
D32 FINLAND 4 4 
036 SWITZERLAND 28 15 
038 AUSTRIA 14 13 
041 YUGOSLAVIA I 
DS6 SOVIET UNION 1 
D51 GERI'IAH DEI'I.R 5 
06D POLAND 2 ; 064 HUNGARY 5 4 39D SOUTH AFRICA I 3 
4DD USA 58 14 32 
4D4 CANADA 7 2 5 
48D CDlO';IfiA 2 1 
501 IRAZI 2 I 
6!2 IRA~ 1 
616 IRAN ·I 1 
624 ISRAEL 2 II 632 SAUDI ARABIA 3 
649 OI'IAN ; 2 i 664 INDIA 11 
7DD INDON,SIA 7 7 
1i i 7Dl I'IALAY IA 14 3 
7D6 SINGA ORE 6 I 2 
720 CHINA. 4 1 2 
721 SOUTH .KOREA 2 1 1 
732 JAPAN 16 I 6 
736 TAIWAI 3 1 2 
74D HONG ONO 3 3 
IDD AUSTRALIA 11 12 
lODD W 0 R L D 648 33 ID 236 5 73 48 35 20D 
1010 INTRA·EC 354 3D 4 135 3 3D 26 3D 90 
lDU EXTRA·EC 293 3 6 102 2 43 21 5 11D 
1D2D CLASS 1 171 I 5 74 I 17 4 3 72 
ID21 EFTA CDUNTR. 62 1 39 lD 1 2 9 
103D CLASS 2 94 2 21 22 17 1 29 
1031 ACP166l 17 2 1 10 1 3 
1D4D CLASS .3 22 4 1 9 
9D3D .89-99 INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURIHG OR CHECKING ELECTRIC GAINS IEXCL. RECORDING DEVICE!, IEXCL. 9D3D.21-1D TD 
903D.4D-9Dl, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT AND ELECTRDHICl 
DDl FRANC~ 23 15 I 
DD2 IELG.- UXIO. s I 2 4 003 NETHERLANDS 9 ; 004 FR GEI\I'IANY 48 33 ODS ITALY • 7 3 2 2 DD6 UTD. KlHGDDI'I 8 1 
DID PORTUGAL 14 12 1 
011 SPAIN 2 2 
036 SWITZ~LAHD 6 1 2 D48 YUGOSL VIA 1 1 
39D SOUTH AFRICA 11 2 I 4DD USA 10 2 484 VEHEZUtLA 2 ; 664 INDIA 9 
721 SOUTH lDREA 6 6 
732 JAPAN 10 
' lDDD W 0 R l D 251 17 4 19 4 51 37 11 117 1D10 INTRA- C 123 9 1 9 22 26 I 47 
1011 EXTRA-IC 127 8 3 10 29 10 3 iD 
102D CLASS I 51 7 3 7 4 5 2 23 
1021 EFTA C UHTR. 15 2 5 2 2 I 3 
1030 CLASS 7D 3 24 5 I 35 1031 ACPI66) 9 7 2 
116 
1989 Yalua - Yalours • 1000 ECU Export 
Dost tnat ton 
Ca•b. Hoaanclatura 
Roporttng country 
- Pa~s d6chrant 
Ho•anclatura coab. EUR-12 !tlg.-Lu~~~:. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
9030.al-90 
005 ITALIE 12672 46 133 5535 77 2451 230 1611 2589 
006 RDYAUI'IE-UHI 5700 42 354 2474 4 1138 10 7i 1607 
007 lRLAHDE 536 2 102 3 9 4Zi 
008 DAHEI'IARK 2001 945 115 12i 177 6~3 
010 PORTUGAL 1160 
I; 
610 181 11 H 301 
Oil ESPAGHE 5206 
li 
923 1732 167 465 1900 
028 HDRYEGE 1543 2 215 158 15 4 1066 
030 SUEDE 4995 254 1041 243 130 1748 157a 
0 32 FIHLAHDE 2571 
I; 
12 538 187 7a 21 1735 
036 SUISSE 4972 150 3484 470 ao 71 698 
038 AUTRICHE 3567 1 46 2669 146 51 109 544 
048 YDUGDSLAYIE 1860 2 795 454 9 
42 
600 
056 U.R.S.S. 133 633 100 6 52 
062 TCHECDSLDYAQ 668 350 
li 
311 7 
208 ALGERIE 691 116 565 
220 EGYPTE 1171 993 91 14 ,; 
329 STE-HELEHE 1044 
u7 
1044 
104 6 390 AFR. DU SUD 1608 




400 ETATS-UHIS 14222 2745 3802 17 979 5884 
412 I'IEXIQUE 1302 
3i 
199 237 a 85a 
508 BRESIL 2214 126 1973 3 79 
624 ISRAEL 517 
7 
79 102 a 328 
664 IHDE 1"0 733 256 au 
706 SIHGAPDUR 128 3 ll5 78 632 
708 PHILIPPINES 611 593 2 15 
720 CHIME 1287 145 742 207 
2i 
193 
728 COREE DU SUD 764 
uli 209 17 32 496 732 JAPDH 497a 178 89 6 3377 
736 T'AI-WAH 532 175 55 
32 
299 
740 HDHG-KDHG 759 43 
47 42 
684 
800 AUSTRALIE 1111 56 97 4 165 
1000 1'1 0 H D E 144590 lOH 4413 42270 322 31573 266 1992 12734 23 49881 
1010 IHTRA-CE 79045 952 1717 21627 193 ul8a 241 1279 9577 2 25269 
1011 EXT RA-CE 65546 H 2766 20643 129 13385 26 714 3157 21 24611 
1020 CLASSE 1 42465 48 2575 12836 31 5716 26 503 2913 17677 
1021 A E L E 17673 22 474 a036 2 1203 353 1952 5631 
1030 CLASSE 2 18460 12 44 5215 72 6874 18a 107 21 5927 
1031 ACPI66l 866 lG 15 1 502 54 3a 21 155 
1040 CLASSE 3 4619 35 145 2591 26 726 22 67 1007 
9030.89 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SAHS DISPOSITIF EHREOIS TREUR, IHOH 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40! 
9030.89-10 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU L E CONTROL E DE GRANDEURS ELECTRIQUES, ISAHS DISPOSITIF EHREOISTREUR, HOH 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90), POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 2739 
26; 
2475 113 151 
003 PAYS-lAS 57 a 290 2 16 
1000 PI 0 H D E 5627 277 3193 289 122 156 a90 
101G IHTRA-CE 4035 277 zan 146 120 156 447 
1011 EXTRA-CE 1593 1005 1H 2 443 
1020 CLASSE 1 816 497 38 2 279 
1030 CLASSE 2 658 410 105 143 
9030.89-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS PDUR LA I'IESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, !SANS DISPOSITIF EHREQISTREUR, NOH 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90), ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYIL5l 
001 FRANCE 337a7 231 248 2a022 9 
545 
48 1183 1415 .. 2493 
002 BELG.-LUXBG. 5574 
3834 
125 2555 44 i 320 a99 1016 003 PAYS-lAS 24173 149 3137 2a 423 3420 
104i zi 
12479 
004 RF ALLEI'IAGHE 10768 212 1406 
a095 
121 42" u 1273 2389 
005 ITALIE 13603 8 38 38 2625 207 sa4 176 2 2414 006 ROYAUME-UHI 22533 88 10a3 14584 16 3463 174J 972 
2737 007 IRLAHDE 3242 1 30 307 8 41 75 43 
008 DAHEMARK 2934 42 1753 
i 
327 23 20 769 
009 GRECE 723 12 
zs5 
507 12 28 5 158 
010 PORTUGAL 2616 6 276 154 530 21 12 1359 
011 ESPAGHE 6179 
i 
102 3826 716 422 125 988 
028 HDRYEGE 3116 449 1852 259 11 39 575 
030 SUEDE 4535 19 438 29U 209 za 28 890 




351 j 17 52 293 036 SUISSE H34 42 6389 27 1695 506 ,. 499 
038 AUTRICHE 3830 23 15 3340 1 191 43 52 165 
048 YOUGDSLAYIE 570 14 357 
ui 8 14 177 056 U.R.S.S. ao9 179 125 316 
058 RD.ALLEI'IAHDE 1682 
i 95 
321 ; 1361 060 POLOGHE 828 721 
064 HOHGRIE 961 23 765 
27i li 5 46i 165 390 AFR. OU SUD 2144 
3; 1624 
667 
14S 1i 21 711 400 ETATS-UHIS 21321 6723 2150 1489 592 5 8479 
404 CANADA 3124 76 922 198 34 1894 
480 COLOMBIE 598 139 20 435 4 
508 BRESIL 707 189 332 23 160 
612 H!1~ ~1! 191 ~4 






624 ISRAEL 681 261 40 251 
~ 632 ARABIE SAOUD 955 129 2 4 397 422 
649 OI'IAH 835 
3i 
7 
622 89i 45 
828 
664 IHDE 4081 821 1666 
700 IHDOHESIE 4121 
13i 
4029 18 14 60 
701 I'IALAYSIA 1343 368 ; 294 5 543 706 SIHGAPOUR 1057 323 239 7 51 427 





7 28 COREE DU SUD 731 417 4 3 
i i 
156 
7 32 JAPOH 5249 407 2500 157 5 4 2164 
736 T'AI-WAH 1591 
2 
416 5 2 24 1140 
740 HOHG-KOHG 1275 152 
9; 3; 
3 1118 
SOD AUSTRALIE 2922 19 1279 69 1409 
1000 PI 0 H D E 211546 4740 7392 102348 27 880 22976 2318 12677 6001 574 51613 
101G IHTRA-CE 126126 4433 3437 63760 
z7 
419 12965 2015 7347 4779 98 26873 
lOll EXT RA-CE 92408 296 3955 31588 460 lODll 304 5330 1222 476 31739 
1020 CLASSE I 59357 257 3154 28368 27 185 5540 281 2205 964 471 17905 
1021 A E L E 23136 189 995 15652 27 33 2706 5 604 267 2658 
1030 CLASSE 2 26445 39 769 8392 156 5960 23 2821 177 10102 







1040 CLASSE 3 6604 1827 510 304 80 3732 
9030.89-99 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, !SANS DISPOSITIF EHREGISTREUR, IHOH 
REPR. SDUS 9030.20-10 9030.40-90, NOH ELECTRDHIQUESl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS) 
001 FRANCE 2097 102 59 440 83 
15i 
a 738 103 558 
002 BELO.-LUXBG. 569 25 103 2 5 19 253 12 
003 PAYS-BAS 1946 320 47 188 3 14 4 60 
ni i 
1311 
004 RF ALLEI'IAGHE 8611 645 103 
11i 
27 1753 17 285 5610 
005 ITALIE 1393 27 102 4 324 1 
ui 
45 717 
006 RDYAUI'IE-UHI 1007 62 48 216 
15 
218 113 az 
56 010 PORTUGAL 581 
12 
91 355 48 16 
011 ESPAGHE 548 li ao 143 1; 182 26 
105 
036 SUISSE 907 53 455 147 157 62 




a7 28 533 
390 AFR. DU SUD 1099 
5i 
39 38 696 ,, 192 
400 ETATS-UHIS 2889 270 8 266 180 2047 
484 VENEZUELA 749 
72 
21 54 675 
87i 664 IHDE 985 27 13 
728 COREE DU SUD 877 3 191 
14 1i 
676 
732 JAPON 676 25 379 225 
1000 1'1 0 H D E 33313 1470 647 3378 446 7261 114 4221 962 18 14725 
1010 IHTRA-CE 17318 1160 395 1382 145 3131 na 1686 711 18 8543 
lOll EXTRA-CE 15994 311 252 1996 301 4130 J6 2533 252 61a2 
1020 CLASSE 1 8014 181 236 1445 34 1214 J6 1265 181 3351 
1021 A E L E 2161 37 159 998 23 396 19 235 75 218 
1030 CLASSE 2 7030 128 16 415 100 2695 971 71 2564 
1031 ACPU6l 975 50 65 65a 4 Ia 180 
117 
1989 Quantity - Quantltis• liDD kg Export 





9D3D. 9D PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 9D3D.lD TD 913D.89 
9D3D. 90-lD PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 903D.lD-lD TO 903D.I9-99. FOR CIYIL AIRCRAFT 
DOl FRAHCE 3 2 i D03 HETHERLAHDS a 
2 DD4 FR GERIIAHY 2 
DD6 UTD. UHGDOII 3 2 
4DD USA 1 
lDDD W 0 R L D 21 2 a 
lDlD IHTRA-EC 16 1 a 
lOll EXTRA-EC 4 1 
1D2D CLASS 1 3 1 
1D3D CLASS I 
9D3D. 90-91 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS OF 9D3D .11-lD TO 9D3D.89-99. I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DDl FRANCE 229 liD 3D 
li 
31 29 3D 




2a u a 
D03 HETHERLAHDS 15a 16 1 a 11 
4i 
37 
DD4 FR GERI!AHY 231 16 
37 
6 94 1 12 6D 
D05 ITALY 91 13 1 
14 
11 29 
DD6 UTD. KIHODOII 166 73 u 15 42 
2i DD7 IRELAND 31 a 
2 001 DEHIIARK 16 7 
i 
2 
009 GREECE 4 1 
i OlD PORTUGAL 6 1 2 
4 Dll SPAIN 55 11 21 5 
D2a NORWAY 11 3 2 5 
03D SWEDEN 33 7 6 14 
032 FINLAND 15 4 6 2 
D36 SWITZERLAND 73 32 19 6 
03a AUSTRIA 32 24 3 2 
D41 YUGOSLAVIA 5 2 3 
D52 TURKEY 2 2 2; D56 SOVIET UNION 37 1 
D51 GERIIAH DEII.R 1 1 
06D PDLAHD 5 
062 CZECHOSLOVAK lD 
064 HUNGARY 6 
061 BULGARIA 7 
201 ALGERIA 3 ; 216 LIBYA a 
22D EGYPT 2 1 
i 10 390 SOUTH AFRICA 17 3 
2 IS li 400 USA 4D7 165 34 173 
4D4 CANADA 7 3 1 1 2 
410 COLDI'IIIA 2 2 
501 BRAZIL 6 3 
i 612 IRAQ 13 4 
616 IRAN 2 2 
624 ISRAEL 11 2 
632 SAUDI ARAliA 7D 
2 
67 
647 U.A.EIIIRATES 6 1 
664 INDIA u 2 6 
7Dl I'IALAYSIA 3 2 
i li 7D6 SINGAPORE 23 4 
720 CHIMA 7 2 2 1 m mx: Kf!REA 5 3 1 60 41 14 
736 TAIWAH 5 3 1 
74D HONG KONO 7 1 4 
SOD AUSTRAL~A 16 1 lD 
lDODWORL'D 2D55 33 6 7a3 51 237 24 194 232 575 
lOll IHTRA-EC 1069 29 2 353 u 153 11 135 144 194 
lOll EXTRA-EC 916 5 4 351 lD 14 6 57 aa 311 
lDZD CLASS 1 615 3 3 2a4 6 49 2 33 64 241 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 1 7D 3 12 12 3a 3D tm ~~m.~ 22a 1 1 44 4 29 21 u 111 u 
22 
5 1 2 5 
1D40 CLASS 3 1 73 5 2 12 31 
9031.1D IIACHINES FOR IALAHCIHO IIECHAHICAL PARTS 
• 9D31.1D-OD. IIACHIHES FOR IAUHCIHO IIECHAHICAL PARTS 





DD2 IELO.-LiXIO. 157 16 34 6 
DD3 HETHERL HDS 116 
i 
96 3 16 1 
004 FR GERIIAHY 166 
179 
34 112 12 
005 ITAI.Y ~ 227 31 6 2 !7 3 "06 UIU. fl.l v.,Gii zca 1 lit i ! 
D 01 DEHIIARK : 50 4D 2 a 
DD9 GREECE ~ 32 15 16 II Dll PORTUOA 72 1 
26 
61 
Dll SPAIN 271 ua 125 
OlD SWEDEN , 56 42 1 10 
032 FINLAND 5I 4D 
i 
2 16 
036 SWITZERLAND 14D 51 u 61 
m ¢mmvu 143 92 45 2a 14 u 
052 TURKEY , 36 20 16 
D56 SOVIET UNION 232 225 1 
m m~~gS~OYAK 21 21 17 17 
i i 061 BULGARIA 23 19 
201 ALGERIA 5I 9 27 22 m ~g~TH A"fiCA 36 24 54 11 117 14 46 
616 IRAN I 11 11 
,; 632 SAUDI ARABIA 3D 14 m ~H~if~I~TES 33 9 24 2 9 6 
i 
1 
61D THAILAND 30 14 a 
7Dl IIALAYSIA' 34 6 1 27 
7D6 SINGAPORE 11 lD 7 
72D CHINA • 4D 39 1 72a SOUTH KOftEA 116 6D 56 
m mo:N • 141 5D a a 65 29 35 
740 HOMO KOHD 2D 6 13 
aDO AUSTRALIA 56 27 26 
lDDD W 0 R L D 3447 43 1145 26 2D7 61 Ua2 a 61 




492 3 43 tm ~mnc, 191a 2 lDU u ll7 56 619 
' 
24 
931 2 464 a 23 56 367 3 7 
1D21 EFTA COUHTR. ua 1 22a • 16 3 156 2 4 tm ~m:.~! 646 222 a 75 319 2 17 24 2 I 13 6 2 
l04D CLASS 3 ' 341 329 9 3 
9031.2D TEST BENCHES 
' 9D31.2D-DD TEST BENCHES 
DDl FRANCE 479 29 361 6 
6 
6a 1 5 
DD2 IELO.-LUXBO. 343 231 1 3 93 2 
DOl NETHERLANDS 16a 
li 
16D 3 1 2 1 
DD4 FR GERIIAHY 107 
42i 
56 11 11 3 
005 ITALY 504 49 6 15 10 
006 UTD. UHGDOII 326 7 251 2a 33 
001 DEHIIARK 
' 
28 23 1 1 
118 
1989 Valu• - Yohurs• 1001 ECU Export 
I Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - Poys d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaar k Deutsch I and Hollu Espagna France Irolond Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9030.19-99 
1040 CLASSE 3 951 67 167 152 297 267 
9030.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREIU DES 9030.10 A 9030.89 
9030.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9030 .10-lt A 9030.19-99, POUR AERONEFS Cl¥ILS 
001 FRANCE 1137 1427 104 299 3 




004 RF ALL~AGNE 1001 us 3 
006 ROYAUI'IE-UNI 529 
1745 5 
57 31 433 
4i 400 ETATS-UNIS 3658 u 13 1106 
1000 1'1 0 H D E 11763 6539 9 291 709 3618 5U 
1010 INTRA-CE 4833 2361 4 167 460 1427 405 
1011 EXTRA-CE 6931 4172 5 131 249 2261 113 
1020 CLASSE I 4619 2144 5 79 40 2261 90 
1030 CLASSE 2 Zlot 2028 39 21 21 
9030.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPARElLS DES 9030.10-10 A 9038.19-99. <AUTRES QUE POUR AERONEFS ClYILSI 
001 FRANCE 32125 317 21 15911 2263 
617 
58 2302 3154 u 8086 
002 BELG.-LUXBG. 7819 
1635 
11 3402 57 42 119 16U 
i 
1106 
003 PAYS-lAS 23626 28 9612 82 2163 Ill 981 
451S 
1943 
004 RF ALLEI'IAGNE 35662 2844 264 
7897 
322 8447 211 3528 14 15519 





006 ROYAUI'IE-UNI 25194 337 195 11359 77 4652 3412 3679 






47 38 2 
008 DAH~ARK 2952 1314 uo 105 327 943 
009 GRECE 746 
2 
270 2 43 358 11 61 
010 PORTUGAL 1110 
5 
466 77 215 5 141 44 165 011 ESPAGHE 7470 30 2698 
IS '" 
1077 420 2536 
028 HORYEGE 1861 20 58 659 148 6 34 294 636 
030 SUEDE 1073 14 417 1551 10 212 3 113 an 4810 
032 FIHLAHDE 2648 1 37 941 22 Ill 37 771 65a 
036 SUI5SE 10982 55 I 6590 31 1272 760 173 1398 
038 AUTRICHE 5499 63 7 4360 9 224 62 412 362 
048 YOUGOSLAYIE 1194 
zi 
3 664 93 81 163 190 
052 TURQUIE 599 
z5 
225 12 79 166 96 
056 u.R.s.s. 2645 23 989 75 60 115 1288 
051 RD.ALLEI'IAHDE 523 4 
89;, 
31 1 4 413 
060 POLOGHE 1166 3 61 a 88 112 
062 TCHECOSLOYAQ 1755 1270 141 2 224 IU 
064 HOHGRIE 1307 840 70 62 241 17 
061 BULGARlE 696 312 7 1 111 125 
208 ALGERIE 578 105 399 53 
6 
19 
216 LIBYE 653 424 
i 
77 14 132 
220 EGYPTE 1871 12 1609 43 49 95 81 390 AFR. OU SUD 3301 us 715 97 216 z<. 80 33 20 2148 400 ETATS-UHIS 69122 
" 
27325 34 7662 2149 5736 26580 
404 CANADA 1511 17 21 577 
i 
84 156 34 629 
480 COLOMBIE 524 497 12 
42 
I u 
501 BRESIL 1311 740 50 256 
12 
63 157 
612IRAQ 1051 500 7 Ill 101 51 205 
616 IRAH 857 213 
i 
10 6 I 627 
624 ISRAEL 1342 
30 
627 117 56 173 358 
632 ARABIE SAOUO 1709 U2 29 22 90 45 1304 
647 EI'IIRATS ARAB 694 
li 
505 16 45 3 21 104 
664 INDE 6707 
5 
1498 211 350 286 4274 




209 14 1 80 
706 SIHGAPOUR 2750 69 161 670 51 27 998 




47 55 209 
732 JAPOH 8876 156 6012 166 243 275 1863 
736 T' AI -WAH 1668 5 39 1036 247 20 72 248 
740 HONG-KOHG 787 5 309 
10 
31 95 19 321 
100 AUSTRALIE 2469 161 513 63 123 82 1437 
1000 PI 0 H 0 E 319530 5961 1197 121021 3422 34867 4123 16639 27323 52 1042U 
1010 IHTRA-CE 161721 5251 540 53927 2925 19272 4013 10138 15425 31 49499 
1011 EXTRA-CE 157779 705 usa 67100 498 155U 111 5774 11197 21 54720 
I 020 CLASSE 1 11H63 381 1114 50337 229 10641 49 4059 9655 21 40977 
1 OZI A E L E 29133 153 553 14127 a7 2107 10 1075 3156 1 7864 
1030 CLASSE 2 30631 221 219 11880 254 41H 62 1459 1274 11111 
1031 ACP(66) 1891 86 
2s 
158 2 729 86 152 678 
1040 CLASSE 3 9686 97 4884 14 110 257 961 2631 
9031.10 MACHINES A EQUILURER LES PIECES I'IECAHIQUES 
9031.10-00 I'IACHIHES A EQUILURER LES PIECES I'IECANIQUES 
001 FRANCE 5971 27 4491 29 
404 2i 
1243 2 116 
002 BELG.-LUXBG. 3676 
4i 
2607 426 72 143 







004 RF ALL~AGNE 3134 20 
717i 
no 1596 569 
005 ITALIE 7905 10 191 31 202 
107 614 2 5 272 006 ~OYhUME-UHI "45 23 13 ~•u I!' 49 6 ; 0 0 a DAN EI'IARK 1021 4 121 4 55 127 1 
009 GRECE 702 319 
74 
23 323 36 B 010 PDRTUDAL 1141 25 12 1022 15 





030 SUEDE 1562 I171 22 I77 16 
032 FIHLANDE llU 100 
210 
36 315 4 11 036 SUISSE 3495 1771 215 1264 10 
038 AUTRICHE 2706 2239 3 422 24 u 
041 YOUGOSLAYIE 1296 774 242 280 
052 TURQUIE 1149 135 43 261 
056 U.R.S.S. 13592 13212 79 221 
060 POLOGNE 1519 1499 
2 
20 
062 TCHECOSLOYAQ 1512 1569 ll 
061 BULGARIE 1365 1320 32 13 
201 ALGERIE I654 570 i 129 255 27 390 AFR. DU SUD 952 i 746 45S us 175 400 ETATS-UNIS 4016 1732 14 1043 11 
616 IRAN 971 5 969 2 2s 632 A RAilE SAOUD 521 247 
2 2 
234 22 
647 EI'IIRATS ARAB 592 132 447 9 
664 INOE 526 212 63 II I 59 
610 THAILANDE 520 235 I43 142 
701 I'IALAYSIA 600 142 11 440 I; 706 SINGAPDUR 651 450 19 163 
720 CHINE 2572 2529 43 
721 COREE DU SUD 2374 I654 
75 
720 
732 JAPON 2541 1433 1040 IS 736 T'AI-WAN 1019 551 
z; 
67 386 
7i 740 HOHG-KONG 751 368 12 276 
100 AUSTRALIE 1105 676 51 362 16 
1000 1'1 0 N D E 91535 177 434 61905 11 771 5739 1067 11454 233 56 2611 
1010 INTRA-CE 40723 132 370 21012 2 227 2123 113 7844 151 38 1641 
1011 EXTRA-CE 57110 46 64 40193 • 551 3617 114 10608 12 17 1040 1020 CLASSE I 20936 5 53 12591 221 ll51 114 5691 37 17 279 
1021 A E l E 9329 3 30 6179 210 213 71 2366 29 17 141 
1030 CLASSE 2 15767 40 11 7671 323 2310 4596 45 758 
1031 ACP166l 671 19 2 76 115 329 92 7 31 
1040 CLASSE 3 21115 20624 155 320 3 
9031.20 BANCS D' ESSAI 
9031.20-00 BAHCS D' ESSAI 
001 FRANCE I31U 1046 19 9309 253 406 
2325 10 64 162 
002 BELG.-LUXBG. 6300 ; 3 4506 5 91 1204 15 003 PAYS-US 3805 
u6 
3661 31 32 43 247 2 
22 
004 RF ALLEMAGHE 2214 1oa 
11Hi 
629 103 201 175 
005 ITALIE 13775 62 391 67 1400 372 
2 435 
006 ROYAUIIE-UNI 11605 33 50 8847 351 1939 6 100 008 DAN~ARK 665 71 453 12 22 7 
119 
1989 Quantity - Quanti ... 1000 kg Export 
~ Dest tnat ton Report f country - Pays d6clar ant Coab. Ho1enclature 
Hoaenclature coab. EUR·l2 Btl g. -Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
9031.20-01 
009 GREECE 96 a4 
15 5 010 PORTUGAL 56 
' 
36 i 20 Oil SPAIN 446 393 ll 
028 NORWAY 2a 2 25 l 
l; 030 SWEDEN 166 lO ll4 a 
032 FINLAND ll9 116 2 
12 036 SWITZERLAND 181 147 12 
03a AUSTRIA 417 402 l 4 
048 YUGOSLAVIA 25 16 7 l 7 052 TURKEY 
" 
4l l 
056 SOVIET UNION 161 131 10 ll 
05a GERPIAN DEri.R 12 
12 
12 
068 BULGARIA l3 
5 5 204 r!OROCCO l5 2 i 20a ALGERIA 63 4 a 4a i 220 EGYPT 33 22 l 2 
390 SOUTH AFRICA 99 95 
' 
l 17 3 400 USA 539 325 l3 176 
412 r!EXICO 35 30 I l 
448 CUBA 39 2 37 i 50a BRAZIL l2 4 
52a ARGENTINA a 6 6 604 LEBANON 7 l 
616 IRAN l9 16 3 
i 62a JORDAN 2 
2 2i 
l 
2 632 SAUDI ARABIA 37 11 l 




lt 662 PAKISTAR 
664 INDIA l5 a 2 
6aO THAILAND 29 26 3 
700 INDONESIA 7 4 
4' 706 SINGAPOU 62 
2 
3 
720 CHINA ll3 102 3 
72a SOUTH KOREA 101 98 l 
732 JAPAN 65 50 4 
736 TAIWAN 83 73 
800 AUSTRALIA 59 43 
1000 W 0 R L D 5500 66 107 4026 205 31l 276 160 10 339 
1010 INTRA-EC 2557 43 73 1974 117 13 103 106 10 48 
lOll EXTRA-EC 2945 23 34 2052 aa 229 174 ,. 291 
l 020 CLASS I 1769 2 22 1386 ll 54 48 38 208 
1021 EFTA COUHTR. 913 
2i 
l5 807 l 23 24 31 12 
1030 CLASS 2 a04 10 388 40 151 114 16 64 
1031 ACP!66l 62 13 
2 
10 l 23 9 l 5 
1040 CLASS 3 371 278 37 24 ll l9 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
001 FRANCE 6l l9 30 
004 FR GERPIANY 20 
22 
ll 
005 ITALY 34 
i 
ll 
006 UTD. KINGDOrl a 7 
Oil SPAIN 21 3 10 
036 SWITZERLAND 13 6 2 
056 SOVIET URION 5 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 9 3 2 
208 ALGERIA . 7 l 
80 400 USA · lll 30 
1000 II 0 R L 0 381 136 a 11 32 177 
1010 INTRA-EC 170 66 l 5 16 68 
lOll EXTRA-EC 210 70 6 6 16 109 
1020 CLASS l 145 47 3 6 86 
1021 EFTA COURTR. 26 15 3 2 3 
1030 CLASS 2 44 ll 3 s l9 
1040 CLASS 3 21 12 5 4 
9031.40 QTHER OPTICAL INSTRUPIENTS AND APPLIANCES 
9031.40-00 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR IIEASURING OR CHECKING, !NOT 
(EXCL. PROFILE PROJECTORS! 
SP CIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
001 FRANCE 
j 
50 36 4 
002 BELG.·LUXBG. 42 25 6 9 
003 NETHERLAHDS 49 40 4 
It 004 FR GERIIAHY 49 
2i 
14 
005 ITALY 25 2 1 
006 UTD. KIN@OI! 6l 45 10 3 
007 IRELAND : 4 1 
i 008 DEHIIARK ) 0 9 
Q09 GRt~U lu 6 I 
Oil SPAIN 50 35 10 




036 SWITZERLA~D 46 39 
038 AUSTRIA 35 33 
048 YUGOSLAVIt 3 2 
' 
056 SOVIET UN ON 21 14 
D5a GERI'IAH DER.R 2 
i 
2 m ~gM~DmlcA 2 l 6 5 l 400 USA · sa 43 14 
404 CANADA 10 9 
i 5Da BRAZIL 4 3 624 ISRAEL 6 5 1 664 INDIA ll a 3 706 SINGAPORE; 3 2 1 720 CHINA 5 3 l m ml~ KORr' 6 3 3 9 6 3 740 HONG KONG 3 l 1 
aDO AUSTRALIA· 10 5 3 
1000 II 0 R L D i 684 a 453 5 79 22 46 69 1010 IHTRA-EC ' 356 7 218 5 4a 20 37 l9 m~ ~mnc j 329 1 234 1 3l 2 10 50 221 175 10 2 9 25 1121 EFTA COUNTI!. ll5 97 5 1 a 4 1030 CLASS 2 73 sa l5 1 17 1031 ACP!66) 10 2 4 3 1040 CLASS 3 34 22 5 7 
9031.80 IIEA5URIHG OR CHECKING INSTRUIIENTS, APPLIANCES AND IIACHIHE5 H.E.S. IH 90, IEXCL. 9031.10 TO 9031.401 
i 
903l.a0-10 INSTRUIIEHTS, APPLIANCES AND IIACHIHES, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELS 
FOI CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 9031.10·00 TO 9031.40-001 
ERE IH THIS CHAPTER! FOR IIEASURING OR CHECKING, 
001 FRANCE 1 3 
i 002 IELG.-LUXI • 1 
003 NETHERLANDS 7 5 004 FR GERI'IAHY' 10 
' 005 ITALY 2 2006 UTD. UHGDQII 5 2 036 SWITZERLAND 2 1 390 SOUTH AFRICA 4 




632 SAUDI ARAIU 
664 INDIA \ 
120 
1989 Yolut - Yolturs: 1000 ECU Export 
~ Dest inat ton Coab. Hoaenclatura Reporting country - Pavs d6clarant 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutschland Hill as Espegna France Ireland Itt! to Nederland Portugal U.K. 
9031.20-00 
009 GRECE lUI 12 1156 22 114 58 49 
010 PORTUGAL 1713 
1i 2; 
1186 293 233 1 
011 ESPAGHE 1251D 8492 2058 u; 134 1320 





030 SUEDE 7104 204 4221 600 510 245 
032 FINLANDE 2020 1953 22 33 12 
036 SUISSE 4493 
40 
3362 554 217 232 128 
038 AUTRICHE 7035 6506 142 ID2 184 64 
045 YDUGDSLAYIE 2690 11 1239 1393 47 
052 TURQUIE 1548 1158 114 35 2oi 
056 U.R.S.S. 8414 4B59 2255 639 655 
055 RD.ALLEIIANDE 840 
392 
840 
065 BULGARIE 594 17 474 u; 2oi 204 IIARDC 679 29 
208 ALGERIE 2971 118 930 1763 160 





390 AFR. DU SUD 2022 1153 62 
20; 
!2 
400 ETAT5-UHIS 21541 
20 10 
5121 76 2654 703 9748 
412 !lEXIQUE 1155 16U 19 165 
445 CUBA 635 203 426 
i 550 505 BRESIL 740 177 2 
525 ARGENTINE sa a 4B7 27 74 
604 LIBAN 571 25 
s4 au 50 616 IRAN 1067 764 219 
7 625 JDRDAHIE 1758 17 u4 1775 5 632 ARABIE SADUD 55205 54557 52 135 
647 EIIIRATS ARAB 1107 111 50 1311 555 
649 DIIAH 1209 54l 1209 110 662 PAKISTAN 3317 1080 
16 
1551 
664 IHDE 1012 572 176 248 
6BO THAILAHDE 604 479 
32 
119 6 
57 700 INDDHESIE 605 Ii 332 202 706 SINGAPDUR 2651 392 247 139 1454 402 
720 CHINE 4563 178 3452 667 266 
725 COREE DU SUD 6619 3 5959 525 
ui 
102 
732 JAPOH 2595 1079 
35 
1222 116 
736 T' AI-WAH 2290 
2i 45 
1908 49 293 
800 AUSTRALIE 2915 2292 143 313 104 
1000 II 0 H D E 232055 2056 1306 107765 3044 84467 10599 5379 211 17225 
!OlD INTRA-CE 67370 1407 620 49122 1654 6925 5552 1527 201 2559 
1011 EXTRA-CE 164690 649 656 55646 1390 77544 7047 3552 10 14566 
1020 CLASSE 1 55151 21 559 52485 252 7427 1755 1986 10565 
1021 A E L E 21442 62; 269 16599 25 1510 850 1738 10 471 1030 CLASSE 2 93205 149 16132 712 66353 4506 1866 2548 
1031 ACP166l 1615 113 
11i 
375 6 799 154 11 10 147 
1040 CLASSE 3 16335 10026 426 3764 755 1153 
9031.30 PRDJECTEURS DE PRDFILS 
9031.30-00 PRDJECTEURS DE PRDFILS 
001 FRANCE 2161 4 909 
194 
226 sa 959 
004 RF ALLEIIAGHE 811 137 
82; 
17 3 456 
005 !TAL IE 1253 23 6 
IS 
425 
006 RDYAUME-UNI 659 591 15 56 
395 011 ESPAGHE 709 132 14 165 
34 036 SUISSE 939 716 100 50 39 
056 U.R.S.S. 531 395 44 79 10 
062 TCHECDSLDYAQ 994 253 
437 
101 610 
205 ALGERIE 745 308 
a6 2347 400 ETATS-UNIS 4009 1567 
1000 II D H D E 17555 166 5173 477 650 1427 195 6491 
!OlD IHTRA-CE 6659 166 3085 36 287 429 148 2503 
1011 EXT RA-CE 10923 5058 435 364 997 47 3988 
1020 CLASSE I 6276 3042 244 348 34 2607 
1021 A E L E 1749 1326 169 99 34 120 
1030 CLASSE 2 2657 1012 435 76 365 13 750 
1040 CLASSE 3 1992 1035 44 282 631 
9031.40 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE IIESURE DU DE CDHTRDLE NON DENDMMES HI CDIIPRIS AILLEURS DAMS LE PRESENT CHAPITRE, DPTIQUES, 
SAUF PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.40-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE !lESURE DU DE CDHTRDLE (HOM DEHDMMES Nl CDPIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, DPTIQUES, 
<SAUF PRDJECTEURS DE PRDFILSl 
001 FRANCE 5173 16 13 3777 22 
2a1 
155 664 526 
002 BELG.-LUXBG. 3299 2 1351 
i 
60 1425 144 
003 PAYS-BAS 3065 93 27 1987 326 51 
359l s 594 004 RF ALLEI'IAGHE 10021 113 53 
2457 
16 3827 745 1669 
005 I TAL IE 3335 129 24 3 118 ui z4 315 a 214 006 RDYAUME-UNI 7173 35 23 5029 22 411 1476 64 007 IRLAHDE 523 353 9 
16 
67 
ooB DAHEI1ARK 1030 553 153 226 52 





~ 030 SUEDE 2295 65 1631 
45 217 300 
032 FINLAHDE 1635 17 556 4 4 IU 867 
036 SUISSE 3790 
10 
4 2912 397 206 152 119 
035 AUTRICHE 2108 1865 19 65 145 I 
045 YDUGDSLAYIE 825 I 435 85 50 251 
24DZ 056 U.R.S.S. sus 2612 121 
055 RD.ALLEI'IAHDE 616 
2a1 
11 598 
060 PDLDGHE 1219 I 
6 13; 
921 





400 ETA TS-UHIS 8256 4809 
i 
220 55 186 2815 
404 CANADA 940 4 416 240 40 26 206 
505 BRESIL 702 153 4 IS 
545 
624 ISRAEL 729 581 11 120 
664 INDE 1457 806 48 
2i 
603 
706 SINGAPDUR 649 529 78 17 12 720 CHIME 1703 912 U7 637 





732 JAPDH 2057 834 52 967 
740 HDNG-KDNG 843 109 89 
21 zi 
645 
800 AUSTRAL IE 1006 378 149 424 
1000 II D H D E 82423 621 314 41446 a 131 8532 224 1675 10427 13 19032 
1010 INTRA-CE 37064 356 143 17724 72 5873 162 1115 8032 13 3544 
1011 EXT RA-CE 45355 235 171 23723 59 2660 62 559 2390 15488 
1020 CLASSE I 24662 120 166 14645 14 1240 44 5U 1193 5991 
1021 A E L E 10445 26 92 7108 7 466 I 299 1081 1365 
1030 CLASSE 2 11467 114 5 4953 45 1106 I 4 484 4755 
1031 ACP<66l 535 107 95 220 I IS 
30 79 
1040 CLASSE 3 9223 4124 313 17 14 4740 
9031.80 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE I!ESURE DU DE CDHTRDLE HDN DENDI'II'IES HI CDIIPRIS AIL LEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, 
<NOH REPR. SDUS 9031.10 A 9031.401 
9031.80-10 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I!ACHIHES, DE IIESURE DU DE CDHTRDLE <NOH DENDI'II'IES HI CDP!PRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITREl, POUR AERDHEFS CIVILS, <HDH REPR. SDUS 9031.10-00 A 9031.40-DDl 
001 FRANCE 2341 175 177 
66i 
1004 545 434 
002 BELG.-LUXBG. 952 159 I 100 I 





004 RF ALLEI1AGHE 24316 
a7 
23975 32 238 
005 I TAL IE 1311 1178 li ai ui 2 46 006 RDYAUME-UHI 4241 377 3319 77 036 SUISSE 990 147 231 18 516 
390 AFR. DU SUD 589 17 41 14 17 
4 527 
400 ETATS-UHIS 7725 40 646 4338 au 1857 
404 CANADA 586 7 123 343 34 45 34 
508 BRESIL 787 1 IU 668 li 632 ARABIE SAOUD 706 28 668 
664 IHDE 639 27 590 22 
121 
19&9 Quantttv - Quantlt s• 1000 kg Export 
1 Destination Raporttn countrv - Pa~s d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~------------~--------~----~~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
9031.a0-10 
706 SINGAPORE 
7Za SOUTH KOREA 
lOUD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP(66l 


















903l.a0-31 IHSTRUIIEHTS, APPARATUS AND IIACHIHES FOR I'!EASURIHG OR CHECKING, (HOT PECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER>, 




0 04 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 




















7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KOHG 
aOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
lD lD IHTRA-EC • 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 , tm m~s C~UN~R. 
1031 ACPU6 l 



























































































































































































903l.a0-39 ItisTRUIIEHTS, APPARATUS AND IIACHINES FOR IlEA SURING OR CHECKING, (HOT SP CIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER>, 
EL,ECTRDHIC, (EJCCL. 9031.10-00 TO 9031.10-31) 
001 FRANCE . 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS m rMiRIIANY, 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
0 01 DEHIIARK , 
m ~~m~AL l 
m ~m:y miN 
02a NORWAY J 
030 SWt:II~H : 
m m~~~~LAH~ 
• m ¢~~m:YIA ~I 
052 TURKEY · 
056 SOVIET UNION m ~g~~~~ DEll~ 
m ~~~~~~~LOY'/' 
068 BULGARIA 1 
204 IIOROCCO j 




312 ZIIIBABIIE t 
390 SOUTH AFRIC 
400 USA 
404 CANADA • 










632 SAUDI ARABI.\ 
636 KUWAIT 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
104 HEll ZEALAND 



















































































































































































































































































































































































































































1989 Yalue - Yo lours • 1000 ECU Export 
s DestInation Roportfng country - Po~r dlchr ont 
Coab. Hoaenclatur a 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espogno France Irolond Itolfo Nodorlond Portugol U.K. 
9031.10-10 
706 SIHGAPOUR 520 105 346 59 
721 COREE DU SUD 560 557 3 
1000 11 0 H D E 55371 329 4 3188 39 43026 35 1494 2796 2 3751 1010 INTRA-CE 36267 184 1 2071 14 30640 17 1241 1208 2 175 1 D ll EX TRA-CE 19103 145 2 1810 25 12386 18 246 1588 2883 1020 CLASS£ 1 ll591 67 2 ll29 6DU 14 104 1566 2666 
1021 A E L E 1739 7 252 552 
4 
50 692 186 
ID3D CLASS£ 2 6992 I UD 5928 143 22 214 




628 24 64 
1041 CLASS£ 3 521 415 3 
9031.10-31 INSTRUMENTS, APPAREILS ET IIACHINES DE IIESURE OU DE COHTROLE IHDH DEHOI1MES HI COI'IPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITREl, 
ELECTROHIQUES, POUR LA I'IESURE OU LE CONTROL£ DE GRANDEURS GEDMETRIQUES, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVIL5l 
DOl FRANCE 47227 69 13 41911 24 
2994 
1714 475 2951 
002 IELG.-LUXBG. 13939 
225 
1 6617 5 206 2690 1426 





004 RF ALLEI!AGNE 22218 289 123 
292D2 
131 37ll 10625 2557 
005 ITALIE 35535 7 224 92 3245 
13 
286 2479 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 31050 llD 133 32456 237 1795 271i 595 
DD7 IRLANDE 771 96 224 29 
125 32 
42; 
DDI DAHEI'IARK 3165 2 2596 i 53 359 DD9 GRECE 767 
3D 
504 31 147 19 56 
DID PORTUGAL 1507 
li 
714 UD 161 301 119 45 
Oll ESPAGHE 19015 12466 4323 HD 17 ll75 
028 HDRVEGE 1437 1 153 
93 
30 1 a 544 
030 SUEDE 16771 67 14524 4ll 19 29 1621 




55 4 79 120 
036 SUISSE 21552 357 26481 905 137 44 543 
031 AUTRICHE 17477 61 16161 731 213 6 291 
041 YDUGOSLAVIE 6156 47 4164 1451 297 36 154 
052 TURQUIE aa1 714 60 31 13 
056 u.R.s.s. 30607 26223 371 3011 911 
051 RD.ALLEI'IAHDE 540 
2410 
26 25 471 
060 PDLOGHE 3001 3 ll6 469 
062 TCHECDSLDVAQ 7827 7123 492 312 
064 HDHGRIE 2437 2118 41 271 
061 IULGARIE 961 819 
llli 
19 123 
220 EGYPTE 1371 69 26 95 










400 ETATS-UHIS 55530 21 31302 1655 524 13711 
404 CANADA 3310 1 1159 207 129 73 4ll 
412 !lEXIQUE 651 499 19 54 17 9 501 BRESIL 4579 3779 517 46 220 
612 IRAQ 1749 341 150 124 
40 
434 
616 IRAN 1721 1654 
i 
27 
624 ISRAEL 2066 1064 9 919 
621 JDRDANIE 1031 
3 
ll 1D2D 
25 7; 662 PAKISTAN 662 521 li 27 29i 664 INDE 6490 
2; 
5lll 247 lD 104 
706 SINGAPDUR 2334 2039 12 
,; 24 230 720 CHINE 6491 5083 25 
57 
1294 
721 COREE DU SUD 1109 4952 
3 
1423 144 1533 
732 JAPON 24361 11521 1272 1210 57 3294 
736 T' AI-WAN 2962 
6 
2341 ll 131 
6 
3 462 
740 HONG-KONG 1036 171 16 72 65 
IDD AUSTRALIE 3356 66 2H5 2 91 12 713 
lDDD II 0 N D E 453364 157 1561 331086 1505 32417 2652 24910 7196 13 43386 
1DlD IHTRA-CE 197286 731 611 141531 647 16559 2471 16711 6615 13 12315 
lOll EXTRA-CE 256077 126 957 197547 151 15921 174 8122 1291 31071 
1020 CLASSE 1 163193 51 133 128391 731 6915 174 3475 167 21679 
1021 A E L E 66762 20 641 60137 151 2139 374 167 3126 
lD3D CLASSE 2 4D6DD 73 123 25221 120 1503 776 347 5434 
1031 ACPI66l 2155 73 315 1572 19 73 33 
1D4D CLASSE 3 52279 2 43934 439 3170 77 3957 
9031.10-39 INSTRUI'!ENTS, APPAREILS ET IIACHIHES DE IIESURE DU DE CDHTRDLE !NOH DEHDI'II'IES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 
ELECTRDNIQUES, IHDH REPR. SDUS 9031.10-DD A 9031.10-31), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
ODI FRANCE 65231 4774 7729 23172 1566 
146i 
2114 ll529 4214 12 1712 




121 299 149 9134 5 13067 
DD3 PAYS-lAS 65674 3671 36242 412 1444 1 3714 
105Dl 
16 7623 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 13407 7726 13046 
21360 
69 2513 6156 5125 10369 61 27135 
DDS ITALIE 41055 3091 5221 2D 797 3624 691 
7156 
2272 4 3961 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 46163 3977 1703 13913 146 370 2557 169 1391 4 
1194 DD7 IRLAHDE 3412 69 302 776 14 221 59 146 1 
DDI DAHEIIARK 5963 377 
2li 
2660 67 783 457 771 I\ I 
DD9 GRECE 2721 166 407 50 27 
193 
906 173 711 
D 1 D PORTUGAL 5617 124 679 1003 1673 571 6ll 243 1; 
5ll 
Dll ESPAGHE 24421 1565 3237 7351 
430 
2511 953 6154 343 1591 







021 NORVEGE 9309 215 199' 29 462 145 4217 
DlD >Utllt 3662o "'Dei itlii 21541 70 557 2133 3561 704 2 2!55 032 FINLAHDE 9557 371 1033 3llD 12 511 1710 lDl 119 1741 
036 SUISSE 37171 1047 7979 16953 212 2112 271 5096 119 141 2319 
ill 031 AUTRICHE 17431 575 1205 12313 165 190 136 153 704 
490 
041 YDUGDSLAVIE 1D2DD 35 595 3747 
3i 
902 2243 161 2510 
052 TURQUIE 3914 u 195 1914 2ll 
23; 
475 35 951 
056 U.R.S.S. 30556 56 6147 6321 18 3125 9092 121 4737 




70 20 1369 
D6D PDLDGHE 4863 91 1494 95 445 130 441 
062 TCHECDSLDVAQ 9412 351 1332 5147 ll5 171 373 393 123 
064 HOHGRIE 5411 367 ll33 1992 
15 
43 1U3 302 26 315 
061 IULGARIE 2392 52 475 lll2 
667 
72 69 527 
204 IIARDC 939 17 1 u 3D 131 1 9 
2DI ALGERIE 972 32 110 87 671 52 
10 
u 
212 TUHISIE lliD 14 115 119 191 650 3 
216 LIBYE 670 
26 1~7 351 2 69 139 15 96 220 EGYPT£ 1966 236 94 1326 41 17 
211 NIGERIA 769 a 1 565 75 40 33 47 
378 ZAMBIE 120 
23 
23 4 701 15 
312 ZII'IBABWE 561 
255 





400 ETATS-UHIS 90191 ~629 298~6 40 1620 6721 15369 11~2 14396 
404 CANADA 9~57 335 2691 2234 35 52 1015 411 537 2140 
412 !lEXIQUE 3541 1 415 1375 au 399 426 9 llD 
414 VENEZUELA 9439 5 21 267 43 9032 62 





93 17; 501 BRESIL 1277 1161 482 3325 





528 ARGENTINE lDU 6 62 660 12 124 147 42; 612 IRAQ 2119 241 251 
2 
1431 392 61 
616 IRAN 4057 102 367 2541 364 310 24 340 
624 ISRAEL 2190 521 417 519 19 61 359 Ill 729 
621 JDRDAHIE 8612 17 56 15 1414 19 14 7 
632 ARABIE SADUD 4746 45 131 377 106 1514 176 2390 
636 KDWEIT 1414 194 '~ 288 ao 5 753 644 QATAR 6695 
65 
4 17 6473 1 
24 
2DD 
647 EMIRATS ARAI 2823 24 144 2 610 229 1727 662 PAKISTAN 1574 14 40 104 Ill 116 16 331 
664 IHDE lll53 244 1563 4266 62 612 1212 136 3691 
610 THAILAND£ 1239 97 97 476 4 291 lDI 6 160 




63 24 56 94 
701 IIALAYSIA 1610 515 203 57 406 65 404 
706 SIHGAPDUR 5711 16 361 1241 a 549 2543 142 777 
720 CHINE 1196 1031 1610 1317 103 1536 166 
1915 4 1241 
721 COREE DU SUD 15537 171 3034 3713 2 4972 441 1651 1380 
732 JAPOH 21611 ll7 9230 12949 1 1206 31 1726 230 3192 
736 T' AI-WAH usa 23 1412 1735 53 309 191 71 557 
HD HDHG-lOHO 3581 220 UD 1052 578 224 135 49 493 
IDD AUSTRALIE 8091 155 1551 2216 216 398 267 229 2996 
104 HDUV .ZELAHDE 771 23 259 270 ll 2 5 201 
lDDD II 0 H D E 134942 50152 ll7462 271155 367 13239 7D7D4 11717 111692 47469 276 133139 
123 
1919 Quant tty - Quanti b• 110D kg Export 
II DesttnatiDn Report I countr~ - Pal's d6clarant Coab. Hoaanclatur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschlend Hallas Espagna Franca Ireland Ito I Ia Hadar land Portugal U.K. 
9151.80-39 
1010 IHTRA-EC 2919 252 liD 655 12D 186 lDZ 569 551 619 
1011 EXTRA-EC 5615 141 279 996 45 256 79 1169 111 551 
1DZD CLASS 1 2575 6D ZZ9 619 Z3 96 51 125 76 595 
1DZ1 EFTA COUHTR. 1595 19 146 525 5 54 51 671 45 97 
lDSD CLASS I 759 24 24 251 19 115 liZ 24 122 







1D4D CLASS J 502 56 147 Zl 162 45 
9D5l.ID-91 IHSTRUI'IEHTS, APPARATUS AND HACHIHES, FOR HEASURIHG OR CHECKING, IHO SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
NOH-ELECTRONIC, FOR HEASURIHG OR CHECKING GEOIIETRICAL QUANTITIES, CL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DD1 FRANCE 45 z 24 
i 
16 
D02 IELG.-LUXBG. 4D ; 59 D D5 NETHERLANDS 51 41 1 
D04 FR GERIIAHY 27 z 
55 
15 
005 ITALY 47 6 6 
006 UTD. liNGDOII 154 15 156 1 i 001 DEHIIARK 55 
i 
25 ; 011 SPAIN Z1 11 
D50 SWEDEN 15 1 10 z 
056 SWITZERLAND 52 1 45 5 
051 AUSTRIA 56 z 55 1 
1i 056 SOVIET UNION 56 zz 5 
40D USA 19 56 11 41 
404 CANADA 7 5 z 
5 721 SOUTH KOREA 15 10 
752 JAPAN 16 6 5 
756 TAIWAN ZD 5 14 
100 AUSTRALIA 9D 75 14 
1000 W 0 R L D 969 47 665 14 z 9 159 
1D10 IHTRA-EC 457 54 526 55 z 5 55 
1D11 EXTRA-EC 555 14 559 49 6 125 
102D CLASS 1 569 I 261 Zl 1 65 
1021 EFTA COUHTR. 159 6 lZD 9 1 5 
103D CLASS Z 112 5 41 17 5 57 
1040 CLASS 5 51 1 25 5 24 
905l.ID-99 IHSTRUIIEHTS, APPARATUS AND HACHIHES, FOR HEASURIHG OR CHECKING, (HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> 
!EXCL. 9051.10-0D TO 9051. 91-00l. I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 474 51 2 199 9 
26. 
144 46 41 
002 IELG.-LUXBG. 411 
zz 





004 FR GERIIAHY 1415 29 11 
11; 
915 157 152 
005 ITALY 425 7 5 z 124 
57 
62 51 
006 UTD. KINGDOII 616 I 9 165 565 Zl 
1. 007 IRELAND 27 5 
66 
5 1 
DOl DENMARK 157 55 5 49 5 
009 GREECE 47 12 12 17 5 5 
010 PORTUGAL 124 
4 
14 76 16 5 7 
011 SPAIN 677 50 510 11 17 12 
021 NORWAY 50 a ZD 
6i 
14 z 2 4 
050 SWEDEN 2aa 12 19 65 15 20 27 
032 FINLAND 45 5 zz 1 1 11 4 
036 SWITZERLAND 501 2 111 159 29 7 12 
051 AUSTRIA 547 154 126 22 60 4 m r~~mAV.A 27 14 I 5 1 1 21 i 9 I z 1 1 056 SOVIET UIIIOH 121 14 5 19 11 
051 GERIIAN DE11.R 7 
10 
6 
060 POLAND 19 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 9 1 
064 HUNGARY ; 25 a 1 
061 BULGARIA 3 2 
i 204 HOROCCO 10 1 li 201 ALGERIA 42 5 24 
212 TUNISIA 19 18 
10 216 LIBYA 12 
i i 220 EGYPT 12 6 





400 USA 515 141 19 56 16 54 
404 CANADA 3a 7 2 11 2 1 I 
412 HEXICO t 19 5 5 1 5 4 1 m :::mEL•: 10 1 3 6 i 26 7 16 
512 CHILE 10 5 2 
i 612 IRAQ 22 7 9 
616 IRAN 59 2 
7 
46 11 
624 ISRAEL 27 a 4 1 
m ~~~~frARA'IA 56 5 10 16 4 3 i 7 2 1 6H U. A. Ell I RAtES 22 B 2 
662 PAKTSTAN ' 17 1 1 15 
66'1 lHU!A 51 7 1 6 
" UD THAILAND 9 
i 
5 4 1 1 
. m ~m:POREj 50 17 17 9 5 27 5 5 ; 16 1 !i 721 SOUTH KOR~A 65 12 21 9 10 
752 JAPAN . 196 10 27 125 27 5 
736 TAIWAN 55 5 21 12 10 
m ~3~M~~% i 14 4 4 3 5 114 40 15 6 46 
\ 
1000 WORLD1 7700 200 75 1695 11 129 5471 15 990 527 576 
1010 IHTRA-EC 4754 91 52 a as 17 50 2559 7 467 572 210 
1011 EXTRA-EC 294a 101 45 aD I 1 79 954 6 525 156 296 
1020 CLASS 1 ~ 1922 61 3a 621 64 677 3 149 129 173 
1021 EFTA COUNT • 1035 6 27 377 61 344 67 101 52 
1030 CLASS 2 109 30 4 151 15 246 253 24 103 
1051 ACPU6l 60 4 6 Z5 19 2 6 
1040 CLASS 3 217 11 41 11 121 3 21 
9031.90 PAtTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND IIACHIHES OF 9031. TO 9D51.aO 




002 BELG.-LUXBt. 4 
004 FR GERIIAHY 5 
005 ITALY 
i m m· UHGOf' 2 
1000 W 0 R L D j Z9 12 
1010 IHTRA-EC 17 5 
1011 EXTRA-EC 12 9 
1020 CLASS 1 6 4 
1030 CLASS 2 6 5 
9031.90-90 PAR7S AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IEHTS, APPLIANCES AND IIACHIHES OF 9031.1 -oo TO 9031.a0-99 IEXCL. 9031. 90-10) 
001 FRANCE 663 30 7 395 76 
26 
65 21 65 
002 BELG.-LUXBG. 341 
2i 
1 214 3 11 73 6 003 NETHERLANDS 369 15 141 1 12 9 
ai 
165 004 FR GERIIANY , 710 29 51 
ti 
I 431 72 123 005 ITALY 503 7 u z 70 
4i 
32 55 006 UTD. KIHGDOI! 453 
' 
10 517 4 22 45 
7i 007 IRELAND 16 12 1 1 1 
. 0 Oa DEHIIARK 44 20 4 
' 
6 4 
: 009 GREECE 11 
4 
6 1 • 1 1 ' 010 PORTUGAL 45 19 z 11 4 1 011 SPAIN 291 6 17 147 55 3 Z1 02a NORWAY 60 12 11 4 7 24 
·mmmo 511 15 218 2 za 45 az 3 41 2 3 30 
124 
1989 Value • Vohurs• 1011 ECU Export 
!i Duttnotton 
Coab. Hoa1nclatura Report tng country - ,.,. d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrolond Itol to Hader land Portugol U.K. 
9031.80-39 
1010 INTRA·CE 379627 34323 44079 116637 274 7651 19352 10951 42506 36901 122 66131 1011 EXTRA·CE 454910 15643 73314 154420 93 5590 51352 7136 61162 10561 154 67001 1020 CLASSE 1 261366 1334 47567 111522 aa 2119 14761 5440 31447 6612 152 39617 1021 A E L E 110263 2613 165!! 55929 5 627 3926 5344 9762 3473 151 11775 1030 CLASSE 2 111552 2172 12513 24423 5 2564 30197 170 25176 3112 2 17141 1031 ACPI66l 5131 289 205 1019 1 37 165 
2226 
1204 11 2 1435 1040 CLASSE 3 67616 5136 13302 11474 205 5616 12341 773 9544 
9031.10·91 IHSTRUIIENTS, APPAREILS ET IIACHIHES DE IIESURE DU DE CDHTRDLE !NOH DEHDIIIIES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, !NOH ELECTRONJQUESl, POUR LA IIESURE DU LE CDNTRDLE DE GRANDEURS GEOIIETIJQUES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 2401 186 27 1489 10 
7; 




4 33 64 003 PAYS-US 1311 165 1030 34 19 
3; 
65 004 RF ALLEIIAGHE 1519 69 45 
1130 




2 6 006 ROYAUIIE·UHJ 3756 222 3184 69 
" 22; 
001 DAHEIIARK 710 15 1i 471 17 35 13 011 ESPAGHE 1300 J7 304 936 41 2 6 030 SUEDE 705 9Z 512 
5 
37 14 11 22 036 SUISSE 1497 6 11 1211 11 
20 
22 13 031 AUTRJCHE 1256 5 49 1100 63 19 056 u.R.s.s. 3506 2413 521 
2 90 
572 400 ETATS·UHJS 4571 1616 577 2215 404 CANADA 555 371 57 113 6 721 COREE DU SUD 759 
6 
410 26 11 312 732 JAPOH 940 601 170 
2 
156 736 T'Al-WAH 766 J 310 130 321 
aoo AUSTRALJE 1295 12 965 14 304 
1000 II 0 H D E 35910 366 911 21694 77 5327 113 506 JZa 6435 1010 JHTRA-CE 14456 33a 560 8921 33 2711 113 301 166 1169 1011 EXTRA-CE 21440 27 425 12772 34 2546 204 162 5266 1020 CLASSE 1 12253 27 277 7639 5 1176 167 124 2137 1021 A E L E 4145 27 226 3411 5 214 33 33 126 1030 CLASSE 2 4696 140 2306 14 a40 37 39 1320 1040 CLASSE 3 4493 11 2a29 15 529 1 110a 
903l.a0-99 JHSTRUIIEHTS, APPAREILS ET IIACHJHES DE IIESURE OU DE CDHTROLE !NOH DEHOIIIIES HJ CDIIPRJS AlLLEURS DANS LE PRESENT CHAPJTREl, 
IHOH ELECTROHJQUESl, !NOH REPR. SOUS 9031.10-DD A 9031.80-Ul, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CJVILSl 
001 FRANCE 54690 1676 70 34120 4 671 
206i 
54 12527 2691 no 2240 002 BELG.·LUXBG. 18039 
u25 
54 9206 2 163 63 1117 5010 4 352 003 PAYS-US 19425 107 13166 32 113 1074 193 124 
7260 154i 
1591 004 RF ALLEIIAGHE 42924 4515 736 
22056 
a 144 11075 55 10118 6065 
005 JTALJE 32655 229 157 22 355 189a 5 
215i 
3621 4 4312 006 ROYAUI!E-UNJ 33152 673 337 22922 5 51 3311 13a 2713 




112 56 OOa DANEIIARK 9614 121 
6 








150 011 ESPAGHE 16447 5I 160 6545 
i 
3770 4496 671 619 02a HORVEGE 4953 6 391 3441 15 
163 
232 103 694 030 SUEDE 15626 131 906 10649 517 489 1167 794 741 032 FJHLAHDE 4311 41 223 3215 10 74 1 144 453 5 143 036 SUISSE 22389 122 95 16455 35 1606 17 2409 705 937 031 AUTRlCHE 22657 7a 20 18213 67 654 
12 
1089 1107 659 041 YDUGOSLAVJE 2112 6 1 1933 420 215 26 129 052 TURQUJE 1947 4 1 1313 206 1 220 150 52 056 u.R.s.s. 10196 103 23 1561 643 5214 22 2630 
051 RD.ALLEPIAHDE a24 




166 064 HOHGRJE 2271 277 907 3 929 lOa 46 




70 25 33 61 
204 MAROC 979 130 279 45 6 
zoa ALGERIE 1566 9 196 153 939 261 1 
212 TUHJSJE a39 1 133 35 424 246 




10 33 627 





211 HJGERIA 997 za 100 24 7a2 19 
390 AFR. DU SUD 2675 2 
363 
1721 5 219 
472 
211 305 211 400 ETATS-UHJS 32763 1505 14479 206 1933 3494 4942 5364 
404 CANADA 2513 26 9 1324 40 321 1 zaz 142 43a 
412 I!EXJQUE 999 274 141 175 137 222 43 414 VENEZUELA 841 
si 3 
174 6 97 
s5 
514 54 3 
soa BRESIL 4296 1349 u 2615 79 110 
512 CHILl 534 7 300 90 66 35 33 
612 IRAQ 1111 5 139 569 53 255 21 74 616 IRAH 5524 216 56 
75 
3993 9 1175 
624 ISRAEL 2110 74 1211 53 147 449 165 
632 ARAIJE SAOUD 4417 763 267 40 437 30 2879 
636 KDWEJT 1276 i 232 21 3 42 lD 961 647 EIIIRATS·ARAI 1010 333 ao 257 124 204 





6H !HOE £766 •06 123~ liD 361 675 
610 THAILAHDE 511 2 345 41 117 2 67 
706 SJHGAPOUR 2269 13 1360 z; 14a 366 40 336 ~ m ~~m DU SUD 1101 12a 541 12 30 a96 104 91 4074 494 
7i 
2165 I 200 469 59 649 
732 JAPOH 1021 403 4506 1 924 
54 
167 166 1013 
736 T'AJ-WAH 1665 4 
i 
au 211 209 
2-i 
301 
74 D HOHG-KOHG 1107 7 621 53 
34 
270 126 
800 AUSTRALJE 5074 352 30 2912 131 226 176 1213 
lDDD II 0 H D E 435376 14353 443a 219707 126 5011 39715 2212 61415 37111 2270 41941 
1010 JHTRA-CE 235043 9620 1629 116354 7a 2719 24323 1237 34319 25049 2223 17492 
1011 EXTRA·CE 200290 4703 2809 103353 49 2290 15393 975 34152 12070 47 24449 
1020 CLASSE 1 127119 2613 2363 a0776 5 965 7273 705 10160 9715 6 11761 
1021 A E L E 7042a 315 1800 52291 
43 
700 2921 111 5044 3a7o 5 3231 
1030 CLASSE 2 51737 1506 356 16213 1201 6196 269 14251 1924 33 9045 
1031 ACPI661 4927 344 74 1010 11 1259 1419 201 31 494 
1040 CLASSE 3 21362 515 90 6363 124 1225 9040 361 7 3636 
9031.90 PARTIES ET ACCESSOJRES D'JHSTRUIIEHTS, APPAREJLS ET IIACHJHES DU 9031.10 A 9031.10 
9031.90-10 PARTIES ET ACCESSDJRES D'IHSTRUIIEHTS, APPAREJLS ET IIACHJHES DU 9031.80-10, POUR AERDHEFS CJVILS 
DOl FRANCE 539 16 
"' 
441 6 71 





004 RF ALLEI!AGHE 809 IZ 634 5 107 DDS JTALIE 790 774 
i 37 12 
4 
006 ROYAUI!E-UHJ 672 11 611 365 400 ETATS-UHJS uaa 11a 704 5 a2 14 
1000 II 0 H 0 E 7124 29 321 4329 13 752 a7 1586 
1010 JHTRA-CE 3749 29 14 2791 6 553 2a 251 
1011 EXTRA-CE 3374 237 1531 6 199 59 1335 
IOZD CLASSE 1 1940 203 954 6 11a 54 59 a 
1030 CLASSE 2 1329 34 47a ao 4 733 
9031.90-90 PARTIES ET ACCESSDJRES D' JHSTRUIIEHTS, APPAREJLI ET IIACHJHES DES 9031.10-ID A 9031.aD-99, IHOH REPR. so us 9031. 90·10) 




59 7539 227a 6261 
002 IELG.-LUXIG. 17424 
sni 
11a 7203 35 5 1300 5602 791 





004 RF ALLEIIAGHE 49107 2a21 2614 
1171i 
7 au 12121 10397 12925 
005 JTALJE 29141 2797 723 
4i 
126 4194 49 
4656 
2100 17 6724 
006 ROYAUIIE-UHJ 31910 1353 1084 15691 635 367a 263 4501 2 
3150 017 JRLAHDE 5499 104 3 1113 13 115 191 110 
ODa DAHEIIARK 397a 195 
13 
1961 14 167 531 553 551 
009 GRECE 1504 63 424 31 90 524 127 232 
DID PORTUGAL 1911 79 as 703 241 215 439 79 
2 
140 
011 ESPAGHE 14717 240 259 4501 
42 
3711 3270 315 2342 
021 HORVEGE 2991 235 397 952 
si 
74 224 599 475 
030 SUEDE 1177a 112 sao 6611 za 342 1116 1607 1190 
032 FJHLAHDE 2552 94 2oa 1199 lD 139 zoa 290 404 
125 
1989 Quant tty - Quantttb• 1000 kg E•port 
I Destination Reporting countrl' - Pays d6clarant Caab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltal ta Hadar land Portugal U.K. 
9131.90-90 
036 SWITZERLAND 343 266 12 18 21 9 
031 AUSTRIA 172 136 5 u 10 
046 IIALTA 4 1 3 
041 YUGOSLAVIA 37 
2r 
25 4 
052 TURKEY 21 9 6 
056 SOVIET UNION 92 ~I 55 23 051 GERIIAN DEll. R lD 7 1 060 POLAND lD 062 CZECHOSLOVAK 32 24 064 HUNGARY 6 4 
OU BULGARIA lD 7 
2 204 IIOROCCO 3 
xi 201 ALGERIA 60 47 
212 TUNUIA 13 3 1 
10 220 EGYPT 14 2 
334 ETHIOPIA 1 
1' i 
1 
i i 390 SOUTH AFRICA 26 2 
400 USA 654 407 30 41 32 122 
404 CANADA 29 4 11 1 1 11 
412 IIEXICO 5 3 2 
501 BRAZIL IS 14 1 
521 ARGENTINA 2 2 
Ii 612 IRAQ 66 43 
616 IRAN 22 lD 
2 
12 
624 ISRAEL 13 5 2 
621 JORDAN 9 7 5 4 632 SAUDI ARABIA 30 16 
636 KUWAIT 14 5 
' 
1 a 
647 U.A.EIIIRATES 14 
' 
2 7 
662 PAKISTAN 16 3 4 5 
664 INDIA 25 a 1 3 6 
610 THAILAND 23 2 6 11 4 
701 MALAYSIA 10 5 
2 1' 
5 
706 SINGAPORE 32 5 
2 
a 
720 CHINA 39 19 1 11 2 
721 SOUTH KOREA 25 11 5 1 6 
732 JAPAN 137 IS 1 10 36 
736 TAIWAN 17 6 1 3 4 
741 HONG KONG a 2 1 4 
100 AUSTRALIA 31 I 1 12 
1000 W 0 R L D 6076 6 195 2790 117 ass 5 527 446 963 
1010 lNTRA-EC 3391 3 139 1299 
" 
714 3 272 210 411 
1011 EXTRA-EC 2677 3 56 1491 IS 171 2 254 166 476 
1020 CLASS 1 1915 1 41 1221 3 66 106 121 315 
1021 EFTA COUNTR. 967 a 36 672 1 19 31 13 117 
1030 CLASS 2 561 7 7 143 12 97 113 29 143 
1031 ACPI66l 49 1 2 3 4 
2 
27 4 a 
1040 CLASS 3 204 5 1 12D 7 35 11 20 
9032.10 THER/'IOSTATS 
9132.10-10 THERIIOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAF 
001 FRANCE lD 9 
002 SELG.-LUXBG. 15 13 
'" 
FR GERIIANY 17 4 
400 USA 7 1 
404 CANADA 1 
xi 
1 
501 BRAZIL 11 
1000 W 0 R L D 123 50 26 47 
1010 INTRA-EC 71 23 20 21 
1011 EXTRA-EC 53 21 6 19 
1020 CLASS 1 21 7 4 17 
1030 CLASS 2 20 16 2 2 
9032.10-30 ELECTRONIC THERIIOSTATS, IEXCL FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 13 33 16 11 21 
002 BELO.-LUXSG. 36 23 
i 
11 1 
003 NETHERLANDS 31 31 
10 
3 
004 FR GERPIANY 51 
3' 
16 23 
005 ITALY 53 1 7 
006 UTD. UNGDOPI 29 21 3 ; ODS DENIIARK 16 6 1 
011 SPAIN 23 
1i 
9 2 11 
oza NORWAY 17 2 1 2 
030 SWEDEN 102 4 71 2 20 
032 FINLAND 32 4 23 1 3 
036 SWITZERLAND 42 33 2 4 
031 AUSTRIA 51 44 2 2 
056 SOVIET UHION 3 
z2 
3 
212 TUNISIA 22 
i 390 SOUTH AFRICA 13 11 
400 U5A 70 21 •2 
404 CANADA 11 a 2 
616 IRAN 41 1 46 
~ 624 ISRAEL a 1 6 649 OIIAN 1 1 
i 664 INDIA 2 1 
706 SINGAPORE 5 1 4 
732 JAPAN 20 a 12 
740 HONG KONG a 1 5 
SOD AUSTRALIA 24 2 20 
1000 W 0 R L D 940 31 317 6 56 66 59 327 
1010 INTRA-EC 353 4 159 4 IS 37 40 14 
1011 EXTRA-EC 517 za 221 2 31 29 IS 243 
1020 CLASS 1 390 20 212 I a 15 126 
1021 EFTA COUNTR. 242 19 172 a 3 a 31 
1030 CLASS 2 112 i 14 29 21 4 112 10" CLASS 3 16 2 1 5 
9032.10-91 THERMOSTATS NON-ELECTRONIC, ITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99 0. 00-01 
001 FRANCE 649 379 176 37 37 19 








004 FR GERMANY 120 
192 
5 30 
005 ITALY 330 66 37 5 22 13 006 UTD. KINGDOPI 212 190 7 10 
3a 007 IRELAND 47 7 
2 
1 1 
001 DENMARK 66 51 3 3 7 
009 GREECE 76 46 2 2 17 a 1 
010 PORTUGAL 31 9 7 12 1 1 7 
011 SPAIN 151 65 63 13 7 2 7 
021 NORWAY 43 34 5 5 ~ 030 SWEDEN 161 126 17 11 
032 FINLAND 67 51 3 5 
036 SWITZERLAND 145 135 
z2 
2 6 
031 AUSTRIA 269 231 
i 
5 2 
041 YUGOSLAVIA 51 51 5 1 
052 TURKEY 96 76 11 1 
064 HUNGARY 55 49 
zi 
6 
201 ALGERIA 21 
i 2 220 EGYPT 35 21 
390 SOUTH AFRICA 49 32 6 5 
400 USA 96 74 2 16 
412 PIEXICO 4 4 
616 IRAN 36 36 
i 664 INDIA 7 5 i 
610 THAILAND 32 1 29 2 
706 SINGAPORE 14 6 3 z 
720 CHINA 120 33 21 59 
732 JAPAN 54 52 1 1 
126 
1989 Value - Yohurs• 1 DOD ECU Eaport 
II Dostlnatlon Coab. Hoaanclature Roportlng country - Pays diclorant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Oan•arlc Deutschland Holles Espagna Franca Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
9031.90-90 
DS6 SUISSE Ua61 7a7 zoo 1Da03 11 71 2121 5 1628 1D5S 2U2 038 AUTRICHE 11177 201 162 884S s 266 556 577 2 567 046 IIALTE 1054 2 
40 
a 52 948 S6 4 048 YDUGOSLAVIE S561 20 2225 215 521 94 446 052 TURQUIE 23SS 183 5 997 139 60S 10 401 056 U.R.S.S. 9669 75 75 6954 647 1071 79 758 D5a RD.ALL~ANDE U99 17 24 
1094 
95 384 ss 1S46 060 POLOGNE 1621 S9 48 11 12 101 S16 062 TCHECDSLOYAQ 3462 1 115 2122 12 159 186 877 064 HDNGRIE 1162 102 u 661 
zo 
69 152 18 92 068 BULGARIE 931 26 4 782 4 74 21 204 IIARDC 574 4 14 26 S56 111 s6 27 208 ALGERIE 932 217 72 
5 












34l 400 ETATS-UNIS 70051 1359 27666 152 78'6 5416 4054 21920 404 CANADA S758 86 261 au 
a4 
832 618 13S 965 412 IIEXIQUE 1031 
1; 
74 527 45 197 6 98 508 BRESIL S662 56 2163 10 284 726 IDO SD4 528 ARGENTINE 1084 6 1006 s 11 42 15 1 612 IRAQ 1490 7 i 591 1o 100 460 26 SD6 616 IRAN 1039 27 sa7 154 59 42 S59 624 ISRAEL 2S79 14 27 821 1 918 2S4 48 316 628 JORDANIE 6779 138 
1o 




152 22 42 428 647 EIIIRATS ARAB 2964 
' 
2S2 19S9 46 141 583 662 PAKISTAN 1068 1 267 22 428 IDS 6 232 664 INDE 7299 32S S77 1780 33 2354 789 212 1431 
680 THAILANDE 814 1 
17 
U6 215 118 S7 257 
701 MALAYSIA 646 6 us 94 
5 
37 29 278 
706 SINGAPOUR S99S 11 21 900 2aa 1909 197 662 
720 CHINE 4751 26 49 1660 112 12 2266 S10 316 
72a COREE DU SUD S752 89 110 2096 520 235 70 6S2 
732 JAPON 27072 4 S57 1U52 S26 2751 149 11626 
736 T'Al-WAH U17 16 41 583 
6 
105 150 333 58 a 
740 HONG-KONG 1426 4 21 5S6 45 286 90 4SS 
aDD AUSTRALIE S593 280 196 9SD a 405 247 487 1040 
1000 II 0 H D E 46H9D 20794 nan 177922 451 S625 589a6 448 56999 35596 48 100797 
1010 IHTRA-CE 220150 15687 6416 74771 326 2588 27822 384 29a4D 2SD74 26 S9146 
1011 EXTRA-CE 247305 5102 5SSS 103151 124 1037 S1163 64 271SD 12522 22 61652 
1020 CLASSE 1 161789 SS99 4045 74617 79 S51 12995 S5 15175 9314 17 41762 
1021 A E L E 47414 142a 1555 28487 63 155 2942 6 38Da 4130 3 4837 
1030 CLASSE 2 61577 14U 916 15112 36 558 17160 17 7775 2422 5 16158 
1031 ACPI66l 2586 131 28 327 23 
127 
1052 4 389 189 5 438 
1040 CLASSE 3 23939 286 376 13421 9 1010 13 4179 786 S732 
9032.10 THERIIOSTATS 
9DS2.1D-1D THERMOSTATS, POUR AEROHEFS CIYILS 





002 BELG.-LUXBG. 543 12 414 
DO\ RF ALLEIIAGNE U25 
14 
1429 us 22 190 
400 ETATS-UHIS 2364 30 421 44 39 1815 
404 CANADA 645 as H 486 
508 BRESIL 508 508 
1 ODD II 0 H D E 10887 14 lD 145 4628 62S 104 5351 
1010 IHTRA-CE 4844 
14 
1 20 2301 417 42 2057 
1011 EXTRA-CE 6042 a 125 2327 206 62 S294 
1020 CLASSE 1 4124 14 3 122 1108 127 46 2703 
1030 CLASSE 2 1703 4 3 1020 so 16 575 
90S2.10-SD THERIIOSTATS ELECTRONIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 6429 121 45 3674 11 
us 
24 542 806 2 1206 002 BELG.-LUXBG. 3696 
274 
a 2041 53 
6 
70 1255 79 
003 PAYS-BAS 4732 54 4059 6 25 103 
456 
205 
004 RF ALL~AGNE 3085 97 198 
s976 
7 562 1 804 9S3 
DDS ITALIE 5197 25 
" 
11 599 9 
456 
75 456 
006 ROYAUIIE-UNI 2911 11 71 19S2 5 81 102 229 
s32 ODa OANEI1ARK 1242 5 
12 
562 47 28 68 
1o 011 ESPAGNE 2429 31 au 114 142 218 1084 
028 HORYEGE 1557 1013 165 
ss5 
45 113 221 
030 SUEDE 5378 475 2317 10 138 2080 
DS2 FINLANDE 23S7 
4s 
333 1631 26 26 87 254 
036 SUISSE 503S sa 3859 266 46 165 593 
038 AUTRICHE 5668 2 67 5148 u 25 206 202 
D56 u.R.s.s. S55 2 40 
2 
76 26 411 





S9; S90 AFR. OU SUD 614 ~i 9 61 '\CO CT.U~-:J~I~ 7310 IHC 22 ua 475 502~ 
404 CANADA 643 2 408 1 25 89 118 
616 IRAH 1903 a6 
li 
1 21 19 1776 
~ 624 ISRAEL 9S7 127 
7 
60 15 741 
649 OIIAH 913 195 
ll 
s 708 
664 INDE S61 i 196 6 zo 346 706 SINGAPOUR 659 71 5 2 560 
732 JAPON 13S9 15 S99 1a 4 12 911 
740 HONG-KONG 696 4 106 lD 53 77 446 
aDD AUSTRALIE 22S2 1 222 33 223 1753 
1000 II 0 H D E 7566S 623 2659 36056 5 164 4DS5 148 so sa 5269 22 2S626 
1010 IHTRA-CE 3DS67 564 449 17314 2 126 IHZ 145 2U9 3213 21 4904 
1011 EXTRA-CE 45097 60 2210 U722 38 2413 5 869 2057 1 18722 
1020 CUSSE 1 5S112 54 2018 16288 7U 5 434 1627 1 11967 
1021 A E L E 20010 52 1959 15122 
35 
664 152 709 1 3551 
1030 CUSSE 2 10734 6 ss 2112 1615 419 400 6116 
1040 CLASSE 3 1249 159 S21 3 81 17 30 638 
9032.10-91 THERIIOSTATS !NON ELECTROHIQUESI, A DISPOSITIF DE DECLENCH~EHT ELECTRIQUE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
DK: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-DD 
001 FRANCE 24100 56 16077 4895 
156 
941 1430 700 
002 BELG.-LUXBG. 5728 
170 
4783 2 63 507 217 
DDS PAYS-BAS 4717 4223 
91s 
63 83 





DOS ITALIE 12486 12 191S 1129 
247 
1307 2 471 
006 ROYAUIIE-UHI SS42 12 7493 4 444 3 339 95; 007 IRLAHDE 1360 a 275 
z6 
17 43 58 
DDa DANEPIARK 2622 2181 s 97 171 144 
009 GRECE 2532 
zi 
1824 65 62 308 2S2 21 





011 ESPAGHE 5S53 2578 
2 
1845 420 297 349 
02a HORYEGE 1811 
10 
1458 7 12 157 U7 030 SUEDE 7280 5626 208 32 852 4aD 
DSZ FINLAHDE 2580 2243 i 16 2; 135 186 036 SUISSE 6544 5912 154 89 S52 
038 AUTRICHE 7972 7507 
s7 
104 36 260 56 
048 YOUGOSLAYIE 2107 1768 sa 201 54 9 
052 TURQUIE Sl27 2605 2Sl 28 20 37 186 
064 HDHGRIE 1595 1322 1 4 10 258 
20a ALGERIE 574 5 3 464 99 
7 220 EGYPTE a60 90 4 648 66 45 
S9D AFR. DU SUD 1985 1471 so 135 18 106 
2 
205 
400 ETATS-UHIS 4276 Sl22 20 119 34 248 731 
412 IIEXIQUE 531 519 1 9 1 1 
616 IRAH 1042 lOU 3 1 li 5 4 664 IHDE S56 375 14 154 





706 5IHGAPDUR 762 508 79 50 a a 
720 CHIME 2741 846 715 9 2 1169 
732 JAPOH 2084 1957 25 9 a as 
127 
1989 Quantity - Quantltb• lOUD kg Export 
~ Dest tnat I on Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. naark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Itallo Hader land Portugal 
9032.10-91 
736 TAIWAN 21 18 i . 
1 
740 HOHG KOHG 50 28 
2 
u 
aaa AUSTRALIA a a 35 I 41 
804 HEW ZEALAND 18 13 5 
lDDD W 0 R L D 3708 2322 314 355 133 191 382 
!DID IHTRA-EC 1926 usa 285 145 83 134 130 
lOll EXTRA-EC 17U 1185 30 211 49 57 251 
102D CLASS I 1144 927 22 17 3D 42 106 
1021 EFTA COUHTR. 686 592 5 6 23 32 2a 
ID3D CLASS 2 41a 134 a 164 18 a a6 
ID31 ACPI66l Ia 4 30 
14 
1040 CLASS 3 220 124 59 
9032.10-99 THERIIOSTATS NOH-ELECTRIC, IEXCL. 32.10-tll, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 943 175 79 12 
si 
43a 29 13 196 
DD2 BELG. -LUXBO. 174 li 33 1 
66 21 12 
DD3 NETHERLANDS 137 
i 
62 ID 36 
si 
Ia 
0 04 FR GERIIAHY 1146 236 214 62 281 
502 
005 ITALY 61a 186 2 37 
ui 
4S 129 
006 UTD. UHGDOII 671 92 1 336 92 31 li DD7 IRELAND 49 2 I 26 l aaa DEHI'!ARK 93 5 11 5 42 32 009 GREECE 185 7 a 163 1 1 
OlD PORTUGAL 61 1 I 11 46 16 2 
3 
011 SPAIN 254 II 22 32 164 a 
aza NORWAY 52 7 u 1 5 17 
030 SWEDEN 207 72 44 23 a 52 
032 FINLAND a6 
i 
5 9 27 19 24 
036 SWITZERLAND ta 35 6 45 3 5 
038 AUSTRIA 130 1 aa 33 a 7 
DU YUGOSLAVIA 101 13 a 31 48 1 6; 052 TURKEY 121 6 12 33 
062 CZECHOSLOVAK 44 29 5 2 
3 
064 HUNGARY 24 12 10 
204 IIOROCCD 31 6 25 
208 ALGERIA 51 42 a 4i 22D EGYPT 104 
i i 
60 
39D SOUTH AFRICA 37 15 12 
400 USA 302 37 21 48 190 
404 CANADA 27 1 1 4 2D 
412 IIEXICD 30 za 1 1 2 saa BRAZIL 23 2 3 u 
612 IRAQ 36 16 12 a 
616 IRAH 37 1 18 7 
624 ISRAEL 23 6 9 5 
632 SAUDI ARABIA 66 1 45 18 
610 THAILAND 10 1 9 
706 SINGAPORE 47 6 40 
720 CHINA a7 11 73 
72a SOUTH KOREA 30 3 24 
732 JAPAN 23 7 10 
736 TAIWAN 18 
i 
12 5 
740 HDHG KDHG 53 31 18 
aDD AUSTRALIA Ill 24 37 44 
a04 HEW ZEALAND 19 II 4 
IDOl W D R L D 6674 37 1142 72 565 a 21Da 270 20 1699 
!DID IHTRA-EC 4334 II 766 32 290 7 1372 207 19 914 
lOll EXTRA-EC 2336 25 376 39 275 735 63 1 785 
lDZD CLASS 1 1317 14 27a 7 147 332 49 1 455 
1021 EFTA CDUHTR. 574 12 198 
!o 
75 129 42 1D6 
1030 CLASS 2 a38 6 52 99 390 6 252 
1031 ACP166l 26 5 46 1 2 10 i 
12 
1040 CLASS 3 181 2 Z9 13 7a 
9032.20 IIANDSTATS 
9032.20-10 llANOS TATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDS ITALY 10 10 
lOODWDRLD 24 21 
1010 INTRA-EC 22 19 
1011 EXTRA-EC 2 2 
9D32.2D-9D IIAHDSTATS, IEXCL. FOR CIVIL A RCRAFTl 
ODl FRANCE 765 57 530 17 
i 
117 43 
OD2 BELG.-LUXBG. 135 7 103 a 16 
D D3 NETHERLANDS 150 20 127 li 1 1 ,; 004 FR GERIIANY 314 79 
335 
12 170 
005 ITALY 456 54 29 II 42 
24 
006 UTD. UHGDDII zaa 3D lOS 53 41 14 
0 08 DliHlARK 25 4 21 2 I • 009 GREECE 23 2 
2 
u i 
DID PORTUGAL 19 7 3 4 1 
iii Oil SPAIN 137 50 52 
15 10 10 
oza NORWAY 19 12 2 5 5 030 SWEDEN 189 21 137 15 
032 FINLAND 37 24 10 3 
036 SWITZERLAND 90 6 77 6 
038 AUSTRIA 123 5 114 3 
D4a YUGOSLAVIA 14 2 11 
ZD 
1 
052 TURKEY 36 3 II 2 
064 HUNGARY za 7 4 3 
061 BULGARIA 155 4 149 2 
zoa ALGERIA 149 14a 5 390 SOUTH AFRICA 27 
zi 
21 
400 USA 614 655 1 
SDa BRAZIL 14 6 4 4 
612 IRAQ 37 
10 
37 
7Za SOUTH KOREA 35 24 
732 JAPAN 36 13 21 
aDO AUSTRALIA 101 10 73 
lDDO W 0 R L D 423a 496 2a49 130 96 431 222 II 
1010 IHTRA-EC 2314 309 Izao 113 83 368 151 7 
lOll EXTRA-EC 1929 ua 1570 u 14 63 72 4 
1D2D CLASS 1 1372 128 1135 
' 
3 46 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 45a 69 340 9 2 6 31 1 
1D30 CLASS Z 364 47 271 a 3 17 16 2 
1040 CLASS 3 190 13 164 7 6 
9D32.al AUTDIIATIC REGULATING OR CD TRD LLIHG INS TRUIIENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PHEUIIATIC IEXCL. 9032.10 AND 9032 0 20) 
9D32.81-ID OTHER REGULATING OR CONTRD LIN G IHSTRUIIENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUIIATIC, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9132.10-10 
AND 9032.20-lDl 
400 USA 
lOCO W 0 R L D 4 ~, 1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 2 1 
lOa CLASS 1 1 .I 
9032.al-90 OTHER REGULATING DR CONTR LLIN G INSTRUIIENTS AND APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 9032.10-!D TO 9032.11-99 






OD6 UTD. UHGDDII 65 9 10 9 I 
128 
1989 Value 
- Volours• 1000 ECU Export 
!!! Destination Ca•b. No•enclature Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hoi las Espagna France Ireland ltallo Hodorlond Portugal U.K. 
9032.11-91 
736 T' AI-WAH 795 666 11 76 7 2a 740 HOHG-KOHG 1613 1023 
" 
16 aa 43a aaa AUSTRALIE 20" 1326 47 
" 
ll 69 547 aa4 HOUV .ZELAHDE 652 453 15 184 
lGGD " 0 M D E 134372 343 92756 8907 90a5 31 3609 8933 H 10627 lDlD IMTRA-CE 73516 309 47509 a au 4971 31 2623 612a 68 3829 lOll EXTRA-CE uao5 33 45247 a66 uu 939 2a05 3 6798 lD2D CLASSE 1 42783 19 35596 626 739 443 2093 2 3265 1021 A E l E 26198 19 22756 218 313 137 U93 1262 1030 CLASSE 2 12073 6 6050 234 2596 471 354 2361 1031 ACP1661 639 2 135 5 u 2 23 435 1040 CLASSE 3 5950 a 3611 779 25 360 1172 
9032.10-99 THEMOSTATS !HOM ELECTROHIQUESI, IHOH lEPR. so us 9032.lD-911o UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 33a61 7Ha 57 !762 5aa 12i 12502 1802 14 799a 002 aELG.-LUXaG. 6459 
54i 




lD65 004 RF ALLEIIAGHE 43785 9726 256 
21235 
145 2030 ll565 15601 005 ITALIE 373Da 4199 49 284 2055 72 
3616 
4a42 4574 006 ROYAUI'IE-UHI 20760 3a45 54 aa63 71 2699 73 2339 




ll5 lD76 198 1304 009 GRECE 5294 255 300 166 Haa 31 55 DID PORTUGAL 2194 33 7 55 253 292 1386 24 
5j 144 Dll ESPAGNE a719 298 23 au 1049 "06 1199 425 02a NORVEGE 2Da7 
3DZ 
347 366 384 86 277 z 625 030 SUEDE a962 157 3673 aa2 ll79 520 2249 032 FIHLAHDE 3955 14 9G 340 
1; 
262 lD36 1265 949 
036 SUISSE 4263 125 67 1353 360 1837 24a 254 D3a AUTRICHE UH 3a 17 2456 1 29 1llD 726 4!7 048 YOUGOSLAVIE 3265 466 388 781 1495 12a 7 052 TURQUIE 1785 17 281 92 522 
' 
855 
062 TCHECOSLOVAQ 1505 1 701 68 2 66a 65 
064 HONGRIE au 471 309 40 32 1 
204 "AROC 607 
i 
178 415 l 
20a ALGERIE 1259 1~ 999 230 26 79; 220 EGYPTE 1566 19~ 25 lD 695 23 390 AFR. DU SUD 1242 17 14 74 440 16 417 
400 ETATS-UHIS 9UO 4 1497 94 608 1735 144 534a 
404 CANADA 877 96 
10 
32 156 37 553 
412 "EXIQUE 742 592 82 9 12 37 
508 BRESIL 572 79 192 207 l 91 
612 IRAQ 2aa3 25 
ui 
570 33a 24 1846 
616 IRAH 853 170 24 392 3 137 
624 ISRAEL 591 96 13 111 242 ll 120 
632 ARABIE SAOUD 974 
i 
96 1 40 326 74 437 
680 THAILAHDE 509 6 20 15 268 199 
706 5INGAPOUR 1109 1 94 34 113 1a 679 
720 CHIHE 2046 89 55 5 45 369 4i 1"8 728 COREE DU SUD 696 15 a7 4 125 407 
732 JAPOH 1179 26 167 ll6 214 86 570 
736 T'AI-WAH 604 1 34 95 306 22 146 




109 646 40 465 
aDD AUSTRALIE 2797 565 ll3 71a 16 1243 
a04 HDUY .ZELAHDE 594 68 4 12 5 334 36 135 
1DDD .. OMOE 242H6 27498 1525 5442a 14 2073 17335 158 61064 22623 263 55565 
1010 INTRA-CE 170455 26065 49t 39582 9 1332 9471 158 4312a 17532 239 32445 
lOll EXTRA-CE 72070 1430 1031 14845 5 73a 7864 17922 5091 24 23120 
1020 CLASSE l 45401 1298 786 11298 193 3761 10a66 3513 9 13677 
1021 A E L E 24132 47a 711 a195 21 1917 52" 3034 3 4525 
1030 CLASSE 2 21252 129 93 2003 507 3327 65a7 799 l5 77a7 
1031 ACP1661 aa2 36 9 12 17 179 107 21 13 4aa 
1040 CLASSE 3 5H7 2 151 1544 38 77a 469 779 1656 
9032.20 "AHOSTATS "PRESSOSTATS" 
9032.20-10 "ANOSTATS "PRESSOSTATS", POUR AEROHEFS CIVILS 
005 ITALIE 646 43 603 
1000 " 0 H D E l5DS 217 lll9 .. 23 69 
1010 IHTRA-CE 1069 59 932 69 
2i 
9 
lOll EXTRA-CE 436 156 186 ll 60 
9032.20-90 "AHOSTATS "PRESSOSTATS", IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRAHCE 28134 1997 20980 349 
77 
3187 1510 14 aa 
002 BELG.-LUXBG. 42!7 
3a 
277 3341 l 176 343 
6 
22 





004 RF ALLEIIAGNE 883a 9 2a71 870~ 279 4074 9 98 005 ITALIE 12446 1655 584 374 
aai 
949 ua 
006 ROYAUME-UHI 8741 1143 3777 959 1449 528 I; GGa Dt.au;nii.K a; 
HZ 146 63 12 15 36 009 GRECE 596 2~ 5 262 41 i OlD PORTUGAL 545 221 98 75 62 64 !!! 0 ll ESPAGNE 4623 1736 1729 2 496 213 4" l 02a NORVEGE 732 383 165 7 7 165 3 
030 SUEDE 6149 692 4340 263 
" 
182 599 25 
032 FINLANDE 1369 702 531 6 
3i 
4 ll6 lD 
036 SUISSE 3696 176 3156 3 41 243 44 
03a AUTRICHE 4650 190 4317 6 a 129 
04a YOUGOSLAVIE 1017 99 a35 4 27 52 
052 TURQUIE 1244 114 460 5 601 61 
064 HONGRIE 667 255 2ll ll9 79 
068 BULGARIE 2086 147 18a4 13 42 
20a ALGERIE 2723 1 2636 76 
2i 
2 
6 390 AFR. DU SUD aaa 
sai 
677 3 166 
400 ETATS-UHIS 22342 21669 61 33 37 39 
50S BRESIL 504 245 121 2 a 82 46 
612 IRAQ 1345 5 1286 
i 
27 ~ 27 72a COREE DU SUO 986 327 645 9 
1ai 732 JAPON 1267 2al 657 37 26 83 
aaa AUSTRALIE 3925 313 3137 1 241 226 7 
1000 " 0 H D E 136835 72 16720 93991 2612 3654 10767 7969 34 1115 
1010 IHTRA-CE 74lal sa 10951 43507 2066 2813 8913 5393 29 450 
lOll EXTRA-CE 62651 14 5769 50484 545 au 1852 2576 5 565 
1020 CLASSE l 47829 2 3576 40141 274 249 1379 18a2 l 325 
1021 A E L E 16630 l 2172 12511 274 92 244 1252 1 83 
1 OlD CLASSE 2 ll057 10 1622 7569 265 419 446 486 4 236 
1040 CLASSE 3 3766 2 572 2776 6 173 27 207 3 
9032.81 INSTRUMENTS ET APPAREILSPOUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYORAULIQUES OU PHEUIIATIQUES, IHOH REPR. 5GU5 
9032.10 ET 9032.201 li 
9032 .al-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION DU LE COHTROLE AUTOIIATIQUES, HYDRAULIQUES GU PHEU .. ATIQUES, POUR AEROHEFS 
CIVILS, !NOH REPR. SOUS 9032.10-10 ET 9032.20-111 
400 ETATS-UNIS 2554 2 2435 10a 
1000 " 0 H 0 E 3492 2 139 2 2a25 13 21 483 
1010 IHTRA-CE 422 1 102 153 13 3 143 
l D ll EXTRA-CE 3070 1 37 2672 1a 340 
1020 CLASSE 1 2740 1 31 2537 1a 153 
9032.81-90 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION GU LE CONTROLE AUTOI'IATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUIIATIQUES, UUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSI, IHOH REPR. sous 9032.10-30 A 9132.10-99 ET 9032.20-901 
001 FRANCE 5282 29 91 2632 2 
1i 
672 499 1357 
002 BELG.-LUXBG. 1758 
n7 
95 568 75 674 J27 










005 ITALIE 4aaa 
46 
3 a 417 
uz 
378 1005 
006 ROYAUI'IE-UNI 2965 503 796 7 82a 1 632 
129 
1989 Qunttty - QuanttUs• 1001 kg Export 
U.K. 
Ill Dosttnatton Roporttng country -Pays dfclarant Comb. Hoaenclatura~-----------------------+----------------~~~~~~=:~~~~~~~~~----------------------------------------4 









056 SOVIET UHION 
058 GERMAN DEI'I.R 






1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
10'0 CLASS 3 













































































9032.19-10 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS, REGULAT HG DR CDHTRDLLIHG FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 9032.10-10, 9032.20-10 AHD 9032.81-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERMANY 
005 ITALY 











7 36 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 OlD CLASS 2 
1031 ACP(66l 
























9032.19-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGUL TING OR CONTROLLING CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99, 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 


































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 



































































































































































































































9032.90-11 PARTS AHD ACCESSORIES OF NSTRUl'IEHTS AHDD APPARATUS OF 9032.10-10 TO 9032.19-90, FOR CIVIL AIRCRAFT 

































































































































































" 211 21 
35 
I 
19a9 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Ill Destination 
Coab. Hoaenclatur• Roporttng countrv - Pavs d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
9032.81-90 
OOa DAAE11ARK 1322 
23 
651 26 6 340 299 Oll ESPAGHE 1379 sas 30 82 114 542 02a HORVEGE 52a 
i 
2 102 23 7a 323 030 SUEDE 1225 104 215 37 122 6\ 682 032 FINLAHDE 157a 1 50 116 17 10 225 1089 036 SUISSE 1594 32 2a 728 36 50 74 646 03a AUTRICHE 1743 31 1610 16 46 
" 
056 U.R.S.S. 903 5 71 92 ; 27a 44a 05a RD. ALLE11ANDE 92a 4 
a\ 
2 711 155 56 060 POLOGNE 1363 
z; 
517 762 400 ETATS-UNIS 6579 zoa6 zoti IS u; 11a4 946 616 IRAN 1902 1830 
40; 
6 66 647 E11IRAT5 ARAB 624 a3 12 16 45 59 664 INDE 590 
zi 
19a a 153 119 liZ 732 JAPDN 5a6 169 4 101 291 
1000 11 0 N D E 55432 445 1423 1994a 507 5a24 75 2653 8172 16385 1010 IN TRA-CE 27a72 299 liDO 10420 39 2449 59 1166 4312 aoza lOll EXTRA-CE 2755a 146 324 952a 467 3374 15 14a7 3a6o a357 1020 CLASSE I 15996 a7 272 5656 1 2383 15 so a 2087 4987 1021 A E L E 6672 34 214 2a4Z 130 113 4aa 2781 1030 CLASSE 2 7410 59 42 318a 466 a47 260 681 1867 1031 ACPI66l 74a 59 5 120 113 6 167 27a 1040 CLASSE 3 4153 10 684 144 719 1093 1503 
9032.a9 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CDNTROLE AUT011ATIQUES, !NON REPR. SDUS 9032.10 A 9032.all 
9032.a9-10 INSTRU11ENT5 ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU 
9032.10-10, 9032.20-10 ET 9032.81-lOl 
LE CONTRDLE AUTDI1ATIQUES, POUR AERDNEFS CIVILS, INDN REPR. SDUS 
DOl FRANCE 35aa 40 2016 
524 ID 
124 103 36 1266 003 PAYS-US 1314 29 373 13 365 004 RF ALLE11AGNE 12700 I a 
3 
9775 74 3D 2a03 005 ITALIE 2349 10a9 
442 1a3 
1256 
006 RDYAUME-UNI 4605 a7 461 3263 139 29 





47 400 ETATS-UNIS 13a56 269 2605 6 
9i 
uzaa 
404 CANADA 3076 ao 1371 1527 
600 CHYPRE 557 20 537 
96i 632 ARABIE SADUD 1163 200 
i 636 KDWEIT 541 518 15 
649 OI'!AN 924 
zo4 356 
924 
664 INDE 75a 19a 
706 SINGAPOUR 1372 1224 147 
720 CHINE 597 541 56 
736 T'AI-WAN 550 ;, 550 29a6 740 HDNG-KONG 2991 1 
zi 43 aoo AUSTRALIE 22a5 163 1080 97a 
ao4 NOUV .ZELANDE 1013 1013 
1000 11 0 N D E 62842 70 467 409a 2 za6DD 7ao 504 980 317 27024 
1010 INTRA-CE 26aa6 70 10a 3156 2 15792 156 435 633 219 6315 
lOll EXT RA-CE 35956 359 941 12a09 624 70 347 9a 2070a 
1020 CLASSE 1 22547 35a 641 6633 406 39 235 9a 14137 
1021 A E L E 1490 113 55 aa8 4 6 145 279 
1030 CLASSE 2 12805 2 299 5633 219 30 112 6510 
1031 ACPI66l 126a 1 622 219 2 47 377 
1040 CLASSE 3 604 543 61 
9032.89-90 INSTRUI'!ENTS ET APPAREILS PDUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI'!ATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, INDN REPR. 
SOUS 9032.10-30 A 9032.10-99, 9032.20-91 ET 9032.al-90) 
DOl FRANCE 81959 404 na7 60750 1150 
511D 
139 10749 3180 25 4375 




379 1 1594 5al9 a a 51 
003 PAYS-BAS 39570 646 27864 74a 4467 97 753 
63ai 9l 
3403 
004 RF ALLEI'!AGNE 45966 a16 177a 
66aoi 
11 12066 6719 962 3146 l39a9 
005 ITALIE 75951 160 1034 62 512 1801 1475 
a2o1 
1055 12 3009 
006 ROYAUME-UNI 65870 104 4072 44687 80a 5546 a99 1502 45 
uoi 007 IRLANDE 2055 
4i 
liZ 339 20 46 2 12a 
oo8 DANEI'!ARK a74a 
aoi 
7722 3 171 172 a6 550 
009 GRECE 3020 1 7aa 1047 218 663 11 91 
010 PORTUGAL 35la 74 192 1330 339 427 305 351 34 
5li 
466 
011 ESPAGNE 17761 . 134 5Za 105aa 
76i 
2677 2151 174 99a 
021 ILES CANARIE 844 s 72i 25 16 2i 16 19 ua3 oza NORVEGE 6143 Z7ao Z5a 143 174 758 
030 SUEDE a530a 49 3175 75137 210 1789 52 a 539 902 2172 
032 FINLANDE 12220 4a 1996 a551 1 222 5al 102 10a 
47 
611 
036 SUISSE 26435 74 799 19567 14a 2246 23 1420 132a 7a3 
038 AUTRlCHE 237aa 12 236 21311 I a 233 423 173 2 1380 
04a YDUGDSLAVIE 5562 220 2063 444 a40 656 1339 
052 TURQUIE 2129 
3D 
Z5a 1490 76 62 4 232 
056 U.R.S.S. 2492 4 1275 361 252 570 
058 RD.ALLEI1ANDE 533 ll9 
47; 
333 39 ;, 42 060 PDLDGNE 2168 76 16 1116 461 13 
062 TCHECOSLDVAQ 2776 4a 2691 21 13 
34 
3 
G6.; ~owoiiYI\J.i. i;ii i:,w 3U.; 5 242 ~~ D 66 ROUMANI E 
43 
10 41 1932 s ;, 068 BULGARIE 1067 651 ,, 40 
so\ 
324 
Ill m ~t~~~IE 1606 540 614 69 a 7 1506 729 1 277 385 liZ 1 
212 TUNlSIE 540 
i 
86 416 35 
36 
5 
216 LIBYE 770 86 
za4 27 172 474 220 EGYPTE 1743 12 216 102 344 757 
28a NIGERIA 547 225 123 ll3 6 ao 
302 CAMEROUN a75 1 244 za j i 602 314 GABDN 534 14 
2 
516 j 19i 68i 390 AFR. DU SUD 2607 
42 163i 
1295 407 9 12 
400 ETAT5-UN15 ll4a3B 48394 379 44789 4a 2354 4110 54 13037 
404 CANADA 3626 177 uaz 
7i 
426 za5 161 1395 
412 11EXIQUE 2646 3 1902 52 12 2 604 
496 GUYANE FR. 6Za ; 235 4; 393 5oi 1; aD 5oa BRESil za43 
1; 
1913 269 
52a ARGENTINE 552 1 353 70 51 34 24 
53 600 CHYPRE 2091 7 1029 7 5 14 983 612 IRAQ 3901 1258 zaa ZlZa 69 151 
616 IRAN 1552 16 1226 
33 47 
205 25 ao 
624 ISRAEL 707 
2 
67 227 150 23 160 
632 ARABlE SAOUD 1569 
i 
594 41 140 42 212 532 
636 lOWEll 1022 131 
2 
726 43 4 117 
647 EI'!IRATS ARAB 1918 20 56 a 524 26 34 744 
662 PAKISTAN 601 a 188 31 26 26 
616 
322 
664 INDE 2939 i 3 1410 1 175 135 599 680 THAlLAHDE 1070 9 727 s 44 11 17 260 700 INDDHESIE 1214 13 17 a91 119 11 11 147 
701 11ALAYSIA 749 2 277 29 42 49 5 345 
706 SIHGAPOUR 2937 114 1850 6a 194 241 29 441 
720 CHINE 5673 1 2716 10 448 524 
1i 
1974 
72a COREE DU SUD 5399 70 19a7 614 917 166 1634 
732 JAPON 7779 579 3544 67 462 Ia7 156 27a3 
736 T' AI-WAN 2171 22 1521 63 17f liZ 273 
14 0 HONG-KDNG 2009 47 az5 
42 
346 348 12 431 
aoo AUSTRALIE 747a 140 5393 aoz 391 .. 624 
1000 1'1 0 N D E 761243 3a65 22294 47442a 76 19433 90596 6760 44347 30059 959 68426 
1010 INTRA-CE 3a7955 3324 10236 250201 76 16025 zao70 4095 znaa 18403 697 29040 
lOll EXTRA-CE 373272 541 12057 224227 3406 62522 2666 16549 11656 263 393a5 
1020 CLASSE 1 29a663 237 10846 190812 1197 52206 1203 7054 8459 131 26518 
1021 A E L E 154076 191 7795 127370 635 4709 1152 2656 3271 57 6241 
1030 CLASSE 2 539a4 181 631 22443 2141 9037 346 5709 3154 132 10210 
1031 ACPI66l 4955 140 117 a63 ao 1970 
1116 
199 za 129 1429 
1040 CLASSE 3 20630 124 5a2 10973 69 1279 3786 43 265a 
9032.90 PARTlES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI1ENT5 ET APPAREILS REPR. 50U5 9032.10 A 9032.89 
9032 0 90-10 PARTlES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI1ENT5 ET APPARElLS DES 9032.10-11 A 9032.89-90. POUR AERDNEFS ClYlLS 
004 RF ALLEI1AGHE 1742 4 1620 za 89 
131 
1919 Quantity - Quantith• IDOl kg Export 
~ DestInatIon Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclature It alia Nederland Portugal U.K. Ho•lnclltUrl COib. EUR-12 llel g. -Lux. Dan11 rk Deutschland Hoi las Espagna Franca trelend 
9032.90-11 
400 USA 
1000 W 0 R L D 17 2 7 5 
1010 IHTRA-EC I 2 2 l 
lOll EXTRA-EC lO 5 5 
1020 CLASS l I 4 4 
9032.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRU~EHT S A DD APPARATUS OF 9032.11-11 TO 9132.19-90. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 621 5 507 
12 
23 24 57 
002 BELG.-LUXBO. 91 
10 
1 25 I 33 12 





0 04 FR GEMAHY 1315 44 54 
60 
746 106 122 
005 ITALY 361 5 39 4 119 11i 26 Ill 006 UTD. liHGDD~ 265 2 6 Ill 14 17 12 007 IRELAND 71 1 1 2 i 2 001 DEHIIARK 25 13 2 3 4 
009 GREECE 7 
2 
2 
li i 3 2 010 PORTUGAL 21 3 5 I 
Oil SPAIN 313 4 107 126 
" 
7 
021 CANARY ISLAM I 
4 2 
7 i 3 ; 021 NORWAY 20 1 
030 SWEDEN 91 26 24 14 2 6 9 
032 FINLAND 47 10 5 
2 
11 1 15 6 
036 SWITZERLAND 94 2 44 11 10 I 11 
031 AUSTRIA 99 17 4 2 4 2 





052 TURKEY 31 ll 1 
056 SOVIET UNION 4l 4 32 
051 GERIIAH DEII.R 5 
5 062 CZECHOSLOVAK I 
064 HUNGARY I 4 i 74 066 ROI'IANIA 75 
204 I'IDRDCCD 13 lO 3 
201 ALGERIA 17 15 1 
i 216 LIBYA B 1 
220 EGYPT 23 1 20 
211 NIGERIA 9 
i 2 
9 2 24 390 SOUTH AFRICA 36 2 
400 USA 417 279 37 23 13 121 
404 CANADA 37 7 2 7 4 17 
501 BRAZIL 11 5 i 4 3 521 ARGENTINA 2 1 
612 IRAQ 3 i 2 2 i 616 IRAN 10 
632 SAUDI ARABIA 361 1 3 362 
636 KUWAIT 2 i l 1 647 U.A.EIIIRATES 46 i 39 6 662 PAKISTAN 5 1 1 2 
664 INDIA 21 ll 1 7 
706 SINGAPORE 42 2 1 31 
720 CHINA 12 1 I 1 





732 JAPAN 50 4 6 12 
740 HONG KONG ll 2 2 2 I 4 
100 AUSTRALIA 26 1 5 2 3 15 
1000 W D R L D 5369 66 204 1631 76 1211 524 472 1172 
lOll IHTRA-EC 3214 64 114 199 53 1021 321 322 414 
lOll EXTRA-EC 2156 1 90 731 23 191 203 151 759 
1020 CLASS l 1226 1 76 659 13 91 63 as 231 
1021 EFTA COUHTR. 352 l 43 162 11 46 16 31 35 
1030 CLASS 2 769 13 5I 5 63 57 61 512 
1031 ACPI66l 41 2 1 
5 
11 13 2 20 
1040 CLASS 3 160 1 21 37 12 6 a 
9033.00 PARTS AND ACCESSORIES (HOT SPECIFI D DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER! FOR I'IACHINES, APPLIANCES, IHSTRUI'IEHTS DR 
APPARATUS Of CHAPTER 90 
9033.00-DD PARTS AND ACCESSORIES !HOT SPECIFI D DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER! FOR I'IACHINES, APPLIANCES, INSTRUMENTS DR 
APPARATUS OF CHAPTER 9D 
DOl FRANCE 444 154 3 61 
I; 
I ,}6 : 172 DOZ BELG.-LUXBO. 143 
z4 
1 37 1 9 
15 
72 
003 NETHERLANDS 230 6 47 lO 17 ll i lOD 004 FR GEMAHY 536 17 6 
5i 
62 26 49 1 296 
005 ITALY 233 ., 1 35 3 
1; 
1 52 
006 UTD. UNGDOI'I 127 49 9 32 9 4 7 u; 007 IRELAND 122 2 1 i DOS DEHI'IARK 37 
' 
I 16 
DD9 GREECE 36 
4 
2 i 19 15 OlD PORTUGAL 46 
24 
1 7 29 
Oil SPAIN 171 1 15 51 43 37 
D21 NORWAY 35 10 1 1 1 l 21 
030 swerr• 51 7 3 6 4 1 36 





036 SWITZERLAND Ill 5 23 19 21 
031 AUSTRIA 67 7 1 23 15 ll 9 
D 041 YUGOSLAVIA I 2 1 2 3 052 TURKEY 22 6 2 14 
D56 SOVIET UNION 3D ll 2 17 
D61 POLAND 13 I 5 
062 CZECHOSLOVAK 64 2 i li 62 064 HUNGARY II 1 2 
201 ALGERIA 6 1 1 
216 LIBYA 12 5 6 
22D EGYPT I 1 7 
211 NIGERIA 33 13 ZD 
346 KENYA 41 i i 41 391 SOUTH AFRICA 36 i 14 1i 25 4DD USA 423 34 i 7 343 404 CANADA 42 1 2 1 1 36 
412 I'IEXICO 10 2 2 
4 
6 
501 BRAZIL 22 2 16 
600 CYPRUS 5 2 3 
612 IRAQ I i I 616 IRAN 16 14 
624 ISRAEL 14 2 I 
632 SAUDI ARABIA 19 1 17 
636 KUWAIT I 1 6 
647 U.A.EIIIRATES 20 20 
649 DIIAN 6 6 
664 INDIA 35 21 
701 IIALAYSIA 13 12 
706 SINGAPORE 39 35 
720 CHINA 9 i i 9 721 SOUTH KOREA 17 i 30 14 732 JAPAN 127 19 9 53 
736 TAIWAN 21 3 6 ll 
74D HONG KONG 29 
2 
3 24 
IDD AUSTRALIA 79 4 52 
ID4 HEW ZEALAND 17 1 16 
1001 W 0 R L D 3952 T 77 444 14 273 103 332 47 17 2099 1011 IHTRA-EC 2131 4 9 29 256 3 196 6D 191 31 17 909 1 D ll EXTRA-EC 1122 1 6 41 119 11 77 44 141 16 1119 1020 CLASS 1 1055 5 46 121 2 51 44 59 3 641 
1021 EFTA CDUNTR. 292 2 34 54 1 40 1 3D 2 ,. 
103D CLASS 2 611 1 3 43 3 19 72 1 439 
1D31 ACPI66J 114 I 5 3 16 
1z 
132 




1989 Yalua - Yalours• lDQO ECU Export 
~ Dutlnatlon Report tng country 
- Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 la1g.-Lu•. Danurk Doutschland Hollu Espogno Franca Ireland Jto11o Hodorland Portugo1 U.K. 
9032. 9D-10 
400 ETATS-UHIS 1431 34 401 910 
1000 II 0 H D E 5500 16 u u 2703 528 297 1782 1010 JNTRA-CE 2941 16 43 17 1963 245 246 411 1011 EXTRA-CE 2557 42 70 739 283 51 1372 ID2D CLASSE 1 2116 31 35 562 137 51 13DD 
9032.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 A 9032.89-90, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DDl FRANCE 19805 143 380 11633 151 
1356 
24 1531 1436 4506 DD2 BELG.-LUXBG. 7484 
14t 
ID7 2237 2 45 726 2172 839 DD3 PAYS-US 7442 328 4216 li 29 919 12 370 aozi 1349 DD4 RF ALLEIIAGNE 50850 230 1632 
4116 
2586 15392 120 6204 16643 DOS ITALIE 30550 133 756 4 54 5323 9 
52DD 
1386 18769 006 ROYAUME-UNI 14438 96 549 5302 25 1863 314 1083 
l46o 007 IRLAHDE 1668 5 20 61 i 
57 24 41 008 OAHEIIARK 1840 9 
1i 
1054 132 136 239 269 DD9 GRECE 1023 13 531 1 19 213 190 46 DID PORTUGAL 1942 
It 
50 978 96 189 282 160 187 011 ESPAGHE 9233 200 2384 
IOD 
4220 1570 476 362 021 ILES CAHARIE 1227 1 2 1122 
66 
2 









32 754 15 53 1101 2 954 036 SUISSE 8093 189 3911 61 1638 967 574 713 038 AUTRICHE 6049 1 49 4926 
2D 
330 69 454 220 048 YOUGOSLAYIE 3995 19 3217 2Dl 226 254 58 052 TURQUIE 1460 
2 
521 394 23 59 188 55 220 056 U.R.S.S. 1410 2 133 
120 
941 87 35 210 058 RO.ALLEPIANDE 606 41 z 
12D7 
416 1 19 7 062 TCHECOSLOVAQ 1314 
3i 
94 3 7 3 064 HOHGRIE 842 476 133 13 39 139 066 ROUMANIE 556 
14 9i 
21 535 




268 87 744 4DD ETATS-UHIS 30641 11303 90 3478 2382 1249 11482 404 CANADA 2173 2 464 1DD 439 345 823 508 BRESIL 996 125 340 72 135 7 317 528 ARGENTINE 518 1 69 372 74 2 




177 19 74 119 647 EI'IIRATS ARAB 1897 208 22 178 1111 375 662 PAKISTAN 1042 1 22 ; 678 113 53 175 664 INDE 1687 116 341 262 243 37 682 706 SINGAPOUR 1583 7 610 1 33 198 67 666 720 CHINE 1171 7 207 460 342 4 151 728 COREE OU SUD 1390 13 361 
z4 
467 175 9 365 732 JAPOH 4838 712 444 136 1560 1025 937 74 0 HONG-KOHG 1045 43 174 
2 
11 61 58 698 IDD AUSTRALIE 1747 77 457 36 165 277 733 
1000 II D N D E 252979 1021 8469 69759 22 3647 46181 624 27056 24695 31 71474 IDID INTRA-CE 146274 797 4031 32512 17 2947 29539 524 16254 15206 17 44431 IOU EXTRA-CE 106707 224 4439 37247 5 711 16642 IDD 10803 9486 15 27045 1020 CLASSE 1 73645 126 39U 28272 2 364 7805 IDD 6807 6131 2 20132 1021 A E L E 26373 89 1971 11475 2 201 3572 40 1434 2783 2 4805 ID3D CLASSE 2 26098 49 442 6403 3 184 6756 3DDD 2983 12 6266 1031 ACPC66l 2234 31 24 336 
15l 
641 515 175 12 5DD 1040 CLASSE 3 6963 49 93 2573 2010 995 373 647 
9D33.DD PARTIES ET ACCESSOIRES NON DENOIIPIE5 
OU ARTICLES DU CHAPITRE 9D 
HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPJTRE, POUR IIACHINES, APPAREILS, INSTRUI'IENTS 
9033. DD-DD PARTIES ET ACCESSOIRES CHON DENOMMES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREJ, POUR IIACHINES, APPAREILS, 
INSTRUI'IENTS OU ARTICLES DU CHAPITRE 9D 




5 ID 446 402 
1337 
2369 003 PAYS-US 12709 287 4040 4 912 79 717 
554 
4043 DD4 RF ALLEIIAGNE 34417 5886 1039 
5732 
16 46 5343 223 2647 84 18579 ODS ITALIE 14722 938 308 1 498 2230 406 
ID7i 
162 5 4442 006 ROYAUI'IE-UNI 8395 647 558 4389 33 1218 200 262 10 
563a 007 IRLANOE 6011 17 161 88 27 18 52 II DOl DANEIIARJC 2505 69 
36 




592 1 521 DID PORTUGAL 3147 5 63 134 162 200 3 2510 011 ESPAGNE 8396 303 99 2035 2290 
a 
1225 3D 2413 028 HORYEGE 2520 87 209 246 
126 
116 106 9 1736 D3D SUEDE 5429 417 387 1ll8 561 12 619 23 2166 
032 FIHLAHDE 1260 46 121 183 5 IDS 61 79 a ~41 
036 SUISSE 9123 117 1786 2888 17 1483 a 961 77 1793 
138 AUTRICHE 4311 119 117 1803 196 3 1137 66 871 II 048 YOUGOSLAVIE 1488 33 429 435 309 21 261 
052 TURQUIE 1073 ID 228 21 99 2 710 056 U.R.S.S. 3076 56 902 126 658 41 1292 060 POLOGHE 1231 61 187 
2 
78 76 9 817 062 TCHECOSLOYAQ 932 aa 130 
3a 
6 62 1 636 064 HOHGRIE 931 
75 
7 315 27 55 12 477 
208 ALGERIE 844 1 20 626 lDl 
2 
21 216 LUYE 571 6 81 9 23 450 
220 EGYPTE 655 li 130 14 78 427 288 NIGERIA 1296 
2 












4DD ETATS-UHIS 34911 248 1031 4474 2957 llD7 89 24047 
404 CANADA 3964 163 197 14 172 221 2 3195 
412 !'lEXIQUE 1155 
IZ 4; 
81 5I a 34 974 
508 BRESIL 1017 432 17 77 433 6DD CHYPRE 517 2 2 
2; 
19 493 612 IRAQ 1384 
z; 
78 87 41 1149 






liD I 624 ISRAEL 1619 25 269 489 724 
632 ARABIE SAOUD 1398 lD 204 9 51 1124 636 KOWEIT 855 32 56 7 ll 
16 
749 
647 EIIIRATS ARAB 999 26 63 2 68 824 





664 IHDE 3576 109 1098 ZDD 1894 
711 I'IALAYSIA 696 
2i 
12 37 1 639 
706 SIHGAPOUR 2610 161 239 88 2093 
720 CHINE 581 ; 32 86 23 6D 380 728 COREE DU SUD 1102 39 67 103 
487 
91 794 
732 JAPOH 6785 239 695 1289 224 293 5555 
736 T'AI-WAH 1779 
., 78 834 124 5 232 505 740 HONG-KOHG 2360 172 26 122 
15 
67 1958 
800 AUSTRALIE 3891 122 48 204 73 196 1231 804 HOUV.ZELAHDE 2391 3 16 24 6 1342 
lDDI II D H D E 243957 14265 1891 47103 121 1614 23232 2094 18599 2196 1655 124287 lOll IHTRA-CE 119449 11713 3150 27508 62 756 13319 971 9368 1656 1440 49499 
lOll EXTRA-CE 124501 2552 5739 19595 59 859 9913 1116 9226 440 215 74787 
IDZD CLASSE 1 10180 1434 4690 13278 55 344 6526 1111 5236 302 211 46995 
ID21 A E L E 22721 766 2678 6238 
' 
147 2464 90 2906 182 ; 7244 1030 CLASSE 2 36130 1107 745 4576 4 326 3078 5 2683 70 23531 
1031 ACPC66l 5359 923 23 129 i 18i 378 1021 4 5 2876 1140 CLASSE 3 8188 10 303 1740 309 1309 67 4260 
133 
1919 Quanttty - Quonttth• 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~-----------------------+----------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------~--~~--~----~~; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 leJg.-Lux. Dan ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9111.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES WITH MECHANICAL DISPLAY DNLY 
9101.11-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUI'tULATDR POWERED, WHETHER DR MDT INCDRPDRATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH MECHANICAL 




0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDH 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 

















728 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





















9101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WAT ES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 




6 3 7 
I I 
2 2 
9101.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY GR ACCUPIUL TOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATC ES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












9101.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUPIU ATOR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 910l.ll-OO AND 
WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUI'tU~ATDR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 9101.11 AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE GF PRECI US HETAL OR OF HETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
9101.12-00l, INCLUDING STOP-WAT HES, WITH CASE DF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
003 NETHERLANDS 6 I • • • • 
004 FR GERMANY 6 • 
005 ITALY I 






74 0 HONG lDHG 
1000 W D R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 















jlll.a..ca-uil kt..i~I-WAI~hi=.:~, uJ.Itl AUTOMATIC Ii:u.a.tiG, ItJCLUDltiG !uOP-i.;,,l\ori[S, IJlTH Cl.~:;: Of PRECIOL'S METAL C~ OF P'!ETAL Cl~D WITH 
PRECIOUS IIETAL 







740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 




9101.29 WRIST-WATCHES IEXCL. 9101.11 TD 9101.211 INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE DF PRECIOUS IIETAL DR DF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS HETAL 
9101.29-00 WRIST-WATCHEs, <EXCL. 9101.1 -00 TD 9101.21-00l, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE DF PRECIOUs IIETAL DR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS HETAL 





740 HONG KONG 
1000 II D R L D 
I 010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





9101.91 BATTERY OR ACCUIIULATDR POW ED WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES-
9101.91-00 BATTERY DR ACCUMULATOR POW RED WRIST WATCHES, PoCKET WATCHES AND OTHER WATCHEs .. INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export ill Destination 
~==~~c~=~=~~~:!~b~r---;EU~R~-~1~2~~~~.~1:g~.=-~Lu~x~.---=Do~n~a~o:r:k-D~o-u:t-s-c:hl:a-n~d~--~:~::~7;~::~i~n~g~:.:o:::::~:~:---~P~o~~~:~.::c:':~l~a~r~a~;r~t.~l~o-n~d----~~~t-a~l~io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K-l. 
9101.11 I'IDHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCU~ULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEULEMEHT, -y CDI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEMPS DES 
I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EH I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.11-00 I'IDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEMEHT, -y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES 


















632 ARABIE SADUD 
64D BAHREIN 
644 QATAR 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 























































































































































































































9101.12 I'IDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIEHT, -Y CDMPRIS LES CDIIPTEURS DE TEMPS 
DES IIEMES TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
91DI.I2·00 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDHIQUE SEULEMEHT, -Y CDIIPRIS LES CDMPTEURS DE TEMP5 
DES IIEMES TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 











































9101.19 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 91Dl.11 ET 9101.121, -Y COMPRIS LES 





9101.19-00 MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11-00 ET 9101.12-001, -Y COI'IPRIS LES 
CDMPTEURS DE TEMPS DES IIEIIES TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
003 PAYS-BAS 








74 0 HOHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































9101.21 I'IDHTRES-BRACELETS A REI'IOHTAGE AUTOIIATIQUE, -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES IIEMES TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX 
PRECIEUX OU EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.21·,D MOHIRES-BRACELElo A REMOtiTAGE AUIOo·<ATIQUE, -Y COMPP.I~ LE~ CQ~PTEURS ~E TEMPS ~E! I'!E.'IE! TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX 
PRECIEUX OU EH PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 








1000 II 0 H D E 
IDIO IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































9101.29 I!OHTRES-BRACELETS !HOH REPR. SOUS 9101.11 A 9111.211, -Y COI'IPRIS LES COI!PTEURS DE TEMPS DES IIEMES TYPES-, AVEC BOlTE EH 
METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX 
9101.29-00 I'IDHTRES-BRACELETS !NOH REPR. SOUS 9101.11-0D A 9101.21-001, -Y COI'IPRIS LES CDIIPTEURS DE TEMPS DES IIEIIES TYPES-, AVEC 
BOlTE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































9101.91 I'!DHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES IIEIIE5 TYPES-, AVEC BOlTE 
EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.91-00 I'!DHTRES DE POCHE ET SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, ·Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES IIEMES TYPES·, AVEC BOlTE 





































































































































1989 Quant tty - Quant t Us • 10 DD kg Export 
! Destination Reporting country - Pa11s dlclarant 
Coab. Noaoncloturo~------------------------+---------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------~----~~--~----~~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland P rtugal U.K. 
9111.91-DI 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







9101.99 POCKET-WATCHES AHD THE LIKE !EXCL. BAT ERY OR ACCUIIULATOR POWERED! INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I!ETAL 
OR OF I!ETAL CLAD WITH PRECIOUS I!ETAL 
9101.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHE WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I!ETAL OR OF I!ETAL CLAD 
WITH PRECIOUS I!ETAL !EXCL. 910l.ll-OO 0 9101.91-001 
002 BELG.-LUXBG. 1 
0 06 UTD. UHGDOI! 1 
007 IRELAND a 2 036 SWITZERLAND 2 
041 YUGOSLAVIA 5 1 
400 USA 2 2 
1000 II 0 R L D 46 2 14 
1010 INTRA-EC 31 1 7 
lOll EXTRA-EC 15 1 6 
1020 CLASS 1 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
1031 CLASS 2 3 l 
9102.ll WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHE - WITH I!ECHANICAL DISPLAY ONLY 
9102.ll-OO WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATO POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATINO A STOP-WATCH FACILITY, WITH I!ECHAHICAL 




004 FR GERI!AHY 
ODS ITALY 


























72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG lOHG 
aoo AUSTRALIA 
lDDD II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 



























































































































9102.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUPIU~~ATOR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WAT HES, !OTHER THAN THOSE DF HEADING H 91.011 
001 FRANCE 223 175 • 16 , • 
002 BELG.-LUXBG. 42 , • 2 • 
003 NETHERLANDS 32 30 l m ~~ A~~RPIANY ~~ 17 lB 
OlD PORTUGAL 4 1 
036 SWITZERLAND 4 2 
B m ~~~~w ~ 
400 USA 5 
740 HONG lONG 17 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





















9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCU LATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.ll OR 9102.12, INCLUDING 











9102.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCU ULATOR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, !EXCL. 9102.11-00 AND 
9102.12-001, INCLUDING STOP-II TCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
001 FRANCE 11 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERI!AHY 10 
005 ITALY 2 
009 GREECE a 
110 PORTUGAL 2 2 Oll SPAIN 7 
036 SWITZERLAND 3 2 1 043 ANDORRA 5 3 
400 USA 3 
442 PANAI!A 1 
732 JAPAN 2 
74 0 HONG lONG 6 
1000 II 0 R L D 100 u 
' 
37 
lOll IHTRA-EC 54 ll l 12 
lOll EXTRA-EC 44 2 4 25 
1020 CLASS l la 1 2 a 
1021 EFTA COUHTR. 4 2 
1130 CLASS 2 21 17 
9102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STO -WATCHES- WITH AUTOI!ATIC WINDING 
9102.21-DO WRIST-WATCHES, WITH AUTOI!ATI WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.111 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI!AHY 









































1919 Yeluo - Velours• IDDD ECU Export 
~ Destination 
Coab. Noaanclature Reporting country - Pays dtclarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lol;.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ira land Itolto Hadar land Portugal U.K. 
9111. 91-DD 
1111 EXTRA-CE 3655 121 529 492 1967 596 147 IOZD CLASSE 1 2670 ll7 227 441 1243 550 82 1130 CLASSE 2 980 4 
" 
44 724 44 65 
9101.99 IIONTRES DE POCHE ET SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIULATEUR, -Y COIIPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, 
AVEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9111.99-DD IIONTRES DE POCHE ET SIIIILAIRES, UUTIES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURI, -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS 
TYPES-, AVEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
DES IIEIIES 
002 BELG.-LUXBG. 744 16 658 
li 
13 41 006 RGYAUI'IE-UNI 1242 73 1048 84 4 
554 007 IRLANDE 555 
387 35 927 
1 




896 400 ETATS-UNIS 1133 735 25 
liDO II G M D E ll946 1075 41 1363 111 2435 18 2383 153 4359 
1010 IMTRA-CE 4408 289 4 131 29 1811 18 857 87 1182 lOll EXTRA-CE 7536 786 36 1252 82 624 1526 66 3177 
1020 CLASSE 1 6184 396 36 ll34 10 225 1324 45 3014 
1021 A E L E 3561 393 36 992 2 15 524 21 1778 
1030 CLASSE 2 1341 391 98 72 399 203 21 150 
9102.ll IIONTRES-BRACHETS, A PILE OU A ACCUr!UUTEUR, A AFFICHAGE IIECAMIQUE SEULEIIEENT-Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102 .ll-00 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECANIQUE SEULEIIENT -Y COI'IPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES 
TYPES-, UUTRES QUE CELLES DUN 91.011 
DOl FRANCE 13993 6874 127 4618 296 
4217 
643 743 28 658 
002 BELG.-LUXBG. 10693 
2194 
43 2629 22 38 3429 245 
003 PAYS-lAS 10593 446 5829 2 1674 62 nz 386 004 RF ALLEIIAGNE ll773 3373 1010 
450; 
263 4847 415 190 
005 ITALIE 10945 9 44 261 5923 
94 1z 27 45 172 006 ROYAUME-UNI 5713 15 67 2468 10 2754 188 
3137 007 IRLANDE 3399 1 102 142 
li 
ll7 
008 DANEIIARK 3129 31 2177 
5 
542 106 255 
009 GRECE 4893 3 
26 
2293 2120 244 29 199 
OlD PORTUGAL 6723 2 3657 208 933 ll7 ll7 
2 
1663 
Oil ESPAGNE 8266 232 14 3036 3485 886 159 449 
021 ILES CANARIE 3469 
290 
236 3072 97 25 18 21 
028 NORYEGE 2319 126 lll3 543 
a2 
200 47 
030 SUEDE 3733 7 514 1706 971 13 440 







036 SUISSE 43122 237 383 7436 28743 1908 3D I 1698 
138 AUTRICHE 8054 20 3 6663 
3394 
1009 65 132 162 
043 AHDORRE 8815 116 40 5255 10 
i 95 048 YOUGOSLAYIE 1031 821 105 4 
052 TURQUIE 2666 
12 
1933 648 31 11 38 





li 962 400 ETATS-UNIS 14243 336 4588 6318 981 
404 CANADA 1607 23 248 
84 
1123 11 6 196 
412 IIEXIQUE 524 73 345 10 12 
442 PANAMA 575 181 1 86 307 12 624 ISRAEL 998 529 
i 
428 24 
632 ARABIE SAOUD 3906 2531 1044 205 125 
636 KOWEIT 1854 190 19 532 417 
26 
6 
647 Er!IRATS ARAB 1846 634 lOU 151 3 







1; 706 SINGAPDUR 4771 748 3642 292 







732 JAPOH 5136 968 3576 22 
li 
116 
740 HONG-KOHG 15877 359 216 6212 187 6854 163 294 1576 
800 AUSTRALIE 1610 12 641 882 4 9 62 
1000 II 0 N D E 229832 13771 4421 73761 54 ll294 95812 259 7125 8369 172 14904 
1010 IHTRA-CE 90124 12734 1778 31319 3 1067 26709 103 2494 5887 75 7955 
lOll EXTRA-CE 139197 1033 2643 42066 37 10131 69093 156 4523 2482 84 6949 
1020 CLASSE 1 95173 525 2025 27849 2 6231 49474 156 3140 1709 69 3993 
1D21AELE 59030 392 1382 18351 2 2354 31334 18 2057 671 35 2435 
1030 CLASSE 2 42577 483 107 13129 34 3805 19447 1365 772 15 2921 
1031 ACPI66 l 12Dl 105 20 62 17 726 5 7 259 
1040 CLASSE 3 1443 25 12 1088 94 170 18 2 34 
9102.12 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIENT -Y COIIPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS 
DES IIEIIES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N tlDl 
9102.12-00 IIONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTG-ELECTRONIQUE SEULEIIENT -Y CDIIPRI5 LES COr!PTEURS DE TEIIPS 
DES I'IEIIES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 91.11) 
001 FRAHCE 7201 5152 737 4 
2ai 
32 1251 18 
002 BELG.-lUXBG. 3518 
132i 
359 a 2823 44 
003 PAYS-BAS 2020 452 195 17 
2085 
27 
DD4 RF ALlEIIAGNE 2940 316 ?0?~ Ji 106 81 351 !l05 !TAll~ 2!70 2 ~' 255 101 DID PORTUGAL 678 
1; 
224 19 6 
4 
47 312 
036 SUISSE 1091 404 17 46 309 291 
~ 043 AHDORRE 1228 22 
914 
565 641 
052 TURQUIE 914 17 16i i u7 486 400 ETATS-UHIS 1354 236 
740 HONG-KONG 795 234 257 4 40 253 
lDDDIIONDE 28702 6893 153 6822 1054 2996 53 411 75ll 61 2739 
1010 INTRA-CE 20267 6816 6 4194 ll4 965 46 202 6616 38 1270 
lOll EXTRA-CE 8410 77 148 2627 940 2031 6 208 895 1469 
1020 CLASSE 1 5600 53 U9 1873 606 1006 6 51 au 1044 
1021 A E L E 1841 24 U4 684 20 125 5 340 509 
1030 CLASSE 2 2465 17 9 436 334 1025 158 61 425 
9102.19 I'IDNTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11 ET 9102.12 -Y COI'IPRU LES COIIPTEURS 
DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9111 
9102.19-00 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11-00 ET 9102.12-10) -Y COI'IPRU lES 
COI'IPTEUR5 DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, UUTRES QUE CELLES DU N 91. Ol) 
DOl FRANCE 1725 992 207 13 
1054 li 
431 62 13 
002 BELG.-LUXBG. 1543 
30; j ll9 2 122 209 19 003 PAYS-BAS 972 282 
s2 
345 35 
47i ui 004 RF AlLEI'IAGNE 1419 32 31 
11; 
561 212 
005 ITAllE 623 16 a 214 
777 
a 186 
009 GRECE 955 69 1 103 5 
187 010 PORTUGAL 636 
i 
299 24 S9 17 21 




276 308 344 102 
036 SUISSE 1549 z 929 124 323 21 50 
043 ANDORRE 1144 24 1 525 594 
57; ui 142 400 ETATS-UHIS 1224 37 168 182 
442 PANAI'IA 760 
23z ui 
760 
i 732 JAPON 1539 
s5 u5 
323 
31; 740 HONG-KONG 1324 434 260 125 16 
lDDD II 0 N D E 22573 1604 111 4160 41 1202 7141 58 4973 1436 10 1837 
1110 INTRA-CE 9757 1362 47 ll88 
' 
12 2858 58 2011 1272 4 866 
lOll EXTRA-CE 12681 242 64 2972 33 1061 4283 2892 164 970 
1020 CLASSE 1 6740 131 57 1878 2 610 2180 1354 146 382 
1021 A E L E 2256 68 56 1227 
si 
39 313 4ll 29 ll3 
1130 CLASSE 2 5843 108 7 1057 451 2104 1510 18 557 
9102 0 21 IIONTRES-BRACELETS A REIIONTAGE AUTOIIATIQUE -Y COMPRU LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 
9101 
9102.21-00 IIONTRES-BRACELETS A REIIONTAGE AUTOIIATIQUE -Y COIIPRU LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 
91.011 
DOl FRANCE 667 11 96 
26 
444 41 76 
004 RF ALLEIIAGHE 819 434 
llli 
151 88 ll4 
021 ILES CANARIE 1039 26 
137 
1919 Quantity - Quantlth• 1100 kg Export 
I! Destination Ropo•tlng count•v - Poys d6clo•ont 
Co1b. Moaenclature~----------------------~~--------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------~--------------~ 






740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
29 
12 
" 9 7 
9 







9102.29-00 WRIST-WATCHES, !EXCL. 9102.11-00 TO 02.21-001, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.111 
001 FRANCE 11 
004 FR GERIIAHY 5 
005 ITALY 1 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 40 12 9 
1010 IHTRA-EC 27 11 3 
1011 EXTRA-EC 12 I 5 
1020 CLASS 1 4 1 
1021 EFTA COUHTR. 1 
1030 CLASS 2 5 
9102.91 BATTERY DR ACCUIIULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
9102.91-00 BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
D • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE II 
002 BELG.-LUXBO. 13 
004 FR GERIIAHY 11 
021 CANARY ISLAM 1 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 4 
636 KUWAIT 1 
647 U.A.EIIIRATES 1 
7U JAPAN 2 
950 STORES,PROV. 1 
977 SECRET COUNT 9 
1000 W 0 R L D 94 
1010 IHTRA-EC 49 
1011 EXTRA-EC 37 
1020 cuss 1 10 
1021 EFTA COUHTR. 2 
















9102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND THER WATCHES, !OTHER THAN BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91. 11 
9102.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND THER WATCHES, !OTHER THAN BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
! OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91. 11 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 12 3 
004 FR GERIIANY 10 7 
036 SWITZERLAND I 1 
041 YUGOSLAVIA 3 i 400 USA 13 
977 SECRET COUNT 4 
1000 W 0 R L D 105 II 10 9 35 
1010 INTRA-EC 65 II 5 1 25 
lOll EXTRA-EC l9 • a 10 1020 CLASS 1 26 1 a a 
1021 EFTA COUHTR. 6 
5 
6 
1030 cuss 2 12 2 
9103.10 BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED CL CKS WITH WATCH IIOVEIIEHTS !EXCL. OF HEADING N 91.041 
9103.10-10 BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED CL CKS WITH WATCH IIOVEIIEHTS !EXCL. OF HEADING 91.041 
001 FRANCE 54 lZ i 002 IELO.-LUXBG. l9 
004 FR GfRI<ANY 16 3 14 1100 UIU. "'nVLUii 
'; 4 010 PORTUGAL 
5 
I 
036 SWITZERLAND 15 4 
9i 2 I! 400 USA 116 9 
1000 W 0 R L D 414 54 58 13 59 110 13 
1010 INTRA-EC 204 50 24 3 u 15 10 
1011 EXTRA-EC 214 5 34 10 42 95 3 
I 020 CLASS I IU 5 31 a 2a 95 3 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 21 2 4 IUD CLASS 2 30 2 14 
9103.91 CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS !EXC BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED AND OF HEADING 91.04) 
9103.90-00 CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS !EXC BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 91.041 
1000 W 0 R L D Ita 11, u 2 22 11 1010 INTRA-EC 154 11 17 2 II 2 lOll EXTRA-EC 44 5 12 9 1020 CUSS I 30 4 4 9 
91t4.00 IHSTRUIIEHT PANEL CLOCKS AND CLO S OF A SIIIILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
9104.00-10 IHSTRUIIEHT PANEL CLOCKS AND Sill LAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9104.00-90 IHSTRUIIENT PANEL CLOCI!S AND CLO KS OF A SIIIILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS !EXCL. 9104.01-111 
001 FRANCE 103 97 2 2 002 BELG.-LUXIG. a 5 OU NETHERLANDS 14 II 
55 
i 004 FR GERIIAHY 63 
2i 
2 005 ITALY 21 5 006 UTD. KIHGDOII 113 107 
011 SPAIN 75 53 19 
UO SWEDEN 6 5 Ii 046 IIAL TA 11 400 USA 2 




















































1919 Vlluo - Velours• lOot ECU Export 







1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































9102 0 29 ~~~l~~S0~R~cn~rs INDN REPRo SDUS 9102oll A 9102o2ll -y CDIIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEl'IPS DES PIEl'IES TYPES-, AUTRE$ QUE 
9102o29-00 ~8~T~~~L~~A~~L=T~~~=~~ REPRo SDUS 9102oll-IO A 9102o2l-00l -Y CDPIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEl'IPS DES PIEl'IES TYPES-, IAUTRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































9102o 91 PIONTRES DE POCHE ET PIDNTRES SIPIILAIRES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEl'IPS DES PIEl'IES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102o91-00 I'IDNTRES DE POCHE ET PIONTRES SIPIILAIRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y COPIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES PIEl'IES TYPES-, 
IAUTRES QUE CELLES DU N 91o0ll 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
00~ RF ALLEPIAGHE 




6~7 EI'IIRATS ARAB 
732 JAPDH 
9SO AVIT o SDUTAGE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































9102o 99 PIDNTRES DE POCHE ET PIONTRES SIIIILAIRES, AUTRE$ QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y COI'IPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEl'IES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102o99-00 PIONTRES DE POCHE ET I'IONTRES SIIIILAIRES, UUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURI -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS DES IIEl'IES 
TYPES-, I AUT RES QUE CELLES DU N 91. Oil 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 




977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























9103ol0 REYEILS ET PEHDULETTES, A I'IDUYEl'IENT DE PIOHTRE, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 
9103ol0-0I REYEILS ET PEHDULETTES, A I'IOUYEl'IEHT DE IIOHTRE, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 
001 FRANCE 
002 BElGo-LUXBGo 
00~ RF ALLEPIAGHE 
OC6 r.OYA!1~[ ut'T 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE i!! ~00 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































9103o90 REYEILS ET PEHDULETTES, A PIOUVEl'IEHT DE IIOHTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 



















1000 II 0 H D E 396a 380 756 24 5~ 1024 
~m ~~m=~~ m; 37~ m 24 ~~ m 











































910~ 0 00 I'IOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET I'IOHTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOIIOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRE$ VEHICULES 
910~ o 00-10 IIOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET I'IOHTRES SIIIILAIRES, POUR AERONEFS CIVILS 
~00 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































910~o00-U I'IDNTRES DE TABLEAUX DE BDRD ET I'IDNTRES SIIIILAIRES, POUR AUTDPIDBILES, VEHICULES AERIEHS ISAUF AEROHEFS CIVILSI, BATEAUX 









"6 IIAL TE 
~00 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































1989 Quantity - Quantttb• 1100 kg Eaport 
I! Dest I nat ton Reporting countri{ - Pays d'clarant Co•b. Hcaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna France !roland lUI Ia Nod or I and Portugal U.K. 
9105.11 ALARM CLOCKS !WITH IIOVE11ENT OTHE THAN WATCH IIOYEI1ENTSl BATTERY, ACCUIIULATOR DR PlAINS POWERED 
9105.11-10 BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED D L Y ALARII CLOCKS 
001 FRAHCE 186 146 
2 
za 4 
002 BELG.-LUXBG. 34 18 ll 3 
003 NETHERLANDS 42 41 
zi 
1 
004 FR GERMANY 25 
11i 
4 
005 ITALY ua 20 2 
006 UTD. UNGDOII Ul 127 4 
Ooa DEHMARl 17 16 1 
009 GREECE 26 24 2 
OlD PORTUGAL la a 2 
011 SPAIN n 79 2 
oza NORWAY u u 
030 SWEDEN 34 32 
032 FINLAND 23 22 
D 36 SWITZERLAND 55 50 
031 AUSTRIA 39 37 
401 USA 86 13 
4G4 CANADA 14 12 
732 JAPAN u 10 
lOGO II 0 R L D 1091 903 25 4 t5 47 
1010 IHTRA-EC 7Da 574 6 1 to 27 
1 D 11 EXTRA-EC 314 330 19 3 5 20 
1020 CLASS 1 305 271 17 3 3 9 
1021 EFTA COUHTR. 165 154 4 2 4 
1030 CLASS 2 72 53 3 2 10 
9105.11-90 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POW RED ALARII CLOCKS IEXCL. 9105.11-10) 
DOl FRANCE 52 40 1 1 
003 NETHERLANDS 19 2 14 
lDDO II 0 R L D 212 43 24 36 19 27 2 51 
1010 INTRA-EC 176 43 18 26 11 24 2 42 
1011 EXTRA-EC 37 7 lD a 3 9 
1020 CLASS 1 25 4 7 5 2 7 
9105.19 ALARM CLOCKS !WITH IIOVEI1ENT OTHER THAN WATCH IIOYEI1ENT5l IEXCL. 9105.11) 
9105.19-10 ALARM CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCU ULATOR OR PlAINS POWERED), WITH GREATEST DIAIIETER OR DIAGONAL IIEASUREI1ENT OF THE DIAL 
>= 7 Cll 
001 FRANCE 73 62 
005 ITALY 37 31 
006 UTD. UNGDOII 30 za 
036 SWITZERLAND 20 19 
632 SAUDI ARABIA 45 45 
lOGO W 0 R L D 425 5 330 45 7 25 6 
1010 INTRA-EC 251 5 181 36 2 25 3 
1011 EXTRA-EC 161 149 9 6 3 
1020 CLASS 1 12 
" 
7 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 55 54 1 
1030 CLASS 2 as ao 2 
9105.19-90 ALARM CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCU LAlOR OR PlAINS POWERED), IEXCL. 9105.19-10) 
lOGO W 0 R l D 177 34 21 47 24 32 
1010 INTRA-EC 129 19 26 26 22 25 
1011 EXTRA-EC 50 16 3 21 z 7 
1020 CLASS 1 37 14 16 1 6 
1021 EFT A COUHTR. 23 12 a 1 2 
1030 CLASS 2 12 1 5 1 2 
9115.21 WALL CLOCKS. !WITH IIOYEI1ENT OTHER HAN WATCH IIDYE11ENTS) BATTERY, ACCUIIULATOR OR PlAINS POWERED 
9105.21-10 WALL CLOCKS. BATTERY ACCUIIULATOR 0 PlAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
DOl FRANCE 239 43 us 
s2 
24 lZ 18 9 
002 BELG.-LUXBG. 164 
li 
45 1 49 4 32 
003 NETHERLANDS 95 41 2 1 
26 
21 1 
004 FR GERIIANY 273 a 
52 
206 14 17 
005 ITALY 70 3 6 
li 10 
2 7 
D 06 UTD. UNGDOII Ul 2 
" 
4 3 
6 DOl DEHMARl 32 25 
4 
1 
011 SPAIN 117 55 27 3 25 
030 SWEDEN 45 30 I 2 12 032 FINLAND 34 27 1 i 3 D 36 SWITZERLAND 14 63 12 1 
031 AUSTRIA 136 113 14 5 1 
400 USA 130 117 1 2 a 
732 JAPAN 31 2Z 2 1 
1000 W 0 R L D 1197 79 6 951 
" 
319 21 74 114 63 174 
1 D 10 INTRA-EC 1215 71 3 496 1 279 16 56 JOG 56 137 
i!l D 11 EXTRA-EC 614 a 3 455 95 41 6 II 14 7 37 
1G2D CLASS 1 523 7 3 415 1 34 3 16 10 4 30 
1021 EFTA COUHTR. 318 6 1 252 
94 
2a 3 6 4 2 16 
1030 CLASS 2 143 1 23 6 2 2 4 3 a 
9105.21-90 WAll CLOCKS, BATTERY ACCUIIULATDR 0 PlAINS POWERED, IEXCL. 9105.21-10) 
001 FRANCE 49 2 23 9 lD 
002 BELO.-LUXBG. 11 
1; 
1 1 74 4 
004 FR GERMANY 
" 10 
16 51 2 
006 UTD. UNGDOII 54 a 33 
1000 W 0 R L D 514 u 34 24 a 21 10 119 241 3 
" 1010 INTRA-EC 397 11 19 u 2 9 10 76 201 s 53 1011 EXTRA-EC Ill 7 15 11 6 u 43 46 1 46 
1020 CLASS 1 155 7 15 11 1 4 32 H 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 74 5 15 10 ; 1 3 35 5 1030 CLASS 2 32 a 11 5 3 
9105.29 WALL CLOCKS <WITH IIDYEI1ENT OTHER TH N WATCH IIDVE11ENTSl <EXCL. 9115.21) 
9105.29-10 CUClDD CLOCKS I EXCL. BATTERY, ACCU II LATDR OR PlAINS POWERED) 
001 FRANCE 35 35 
036 SWITZERLAND 65 65 
400 USA U6 U6 
1000 W 0 R L D 401 su 2 
1 D 10 INTRA-EC a a 15 1 
1011 EXTRA-EC 312 311 1 
1021 CLASS 1 297 295 1 
1021 EFTA CDUHTR. 19 II 1 
9105.29-90 WALL CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMUL TOR OR PlAINS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS) 
DOl FRANCE 104 22 Z6 
2 
34 21 
002 BELG.-LUXIG. 62 
1; 
15 4 41 
D 03 NETHERLANDS 55 Z6 5 3 
3; 104 FR GERMANY 139 15 
2; ' 
75 
105 ITALY 37 5 
7i 
2 
006 UTD. UNGDDII laz a4 1 21 2 Ill SPAIN 43 u 3 lZ u 
036 SWITZERLAND 71 53 10 9 6 
03a AUSTRIA 57 53 1 2 i 401 USA 44 24 3 11 
732 JAPAN az 26 1 42 1 
liDO W 0 R l D 1111 62 3 422 13 4a 335 164 51 
140 
1989 Yalue - Yaleurst 1000 ECU Eaport 
!If Destination 
il Report tno country - Pays d6clarant ~===~c~:;~~~~:!:b~t---~E~UR~-~1~2--~I~o7tv-.--~L-ux-.--~Do_n_o_a~rk~De~ut~s-c~h~l-on-d----~H~o~ll~o~s~~Es~po~v~n~o--~~F~ro~n~c~o~~I~r•-l-o-n-d-----It-o-l-i-o--H-o-do-r-l-•-nd----Po-r-t-u-v-•I-------U-.~~. 
9105.11 REYEILS A ftDUYEI1EHT AUTRE QUE DE ftOHTRE, A PILE OU A ACCUftUUTEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.11-10 REYEILS A ftOUYE11EHT !AUTRE QUE DE ftOHTIEl, FOHCTIOHHAHT SEULE11EHT A PILE OU A ACCUftULATEUR 
ODl FRANCE 7931 103 11 6931 
m ~~~~;~~~XIG. m~ 36 2m 
004 RF ALLEftAGHE 853 1 
005 ITALIE 7596 1 
006 ROYAUftE-UHI 6353 
001 DAHEI1AR~ 1021 
009 GREtE 1216 
010 PORTUGAL 561 
011 ESPAGHE 4079 
028 HORYEGE 589 
030 SUEDE 1548 
032 FIHLAHDE 1069 
036 SUISSE 3134 
03a AUTRICHE 1901 
400 ETATS-UHIS 4426 
404 CANADA 783 
732 JAPDH 637 
1000 ft D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































9105.19-10 REYEILS, A ftDUYEftENT UUTRE QUE DE IIDHTREl, PLUS GRAND DIAIIETRE DU DIAGDHALE DU CADRAH >= 7 Cit, IHDH REPR. SOUS 





632 ARABIE SADUD 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































9105.19-90 REYEILS A 11DUYE11EHT (AUTRE QUE DE 110HTREl, IHDH REPR. SDUS 9105.11-10 A 9105.19-10) 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































9105.21-10 PEHOULES ET HORLOGES 11URALES, A 11DUYEIIEHT !AUTRE QUE DE ftDHTREl. A PILE OU A ACCUI1ULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 















1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~m~ ~m~Ec~ 
1021 A E L E 





















































































































































9105.21-90 PEHDULES ET HORLOGES 11URALES, A 110UYEl1EHT !AUTRE QUE DE 110HTREl, A PILE DU A ACCU11UUTEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 
IHDH REPR. SOUS 9105.21-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































1989 Quantity - Quontltls• 1100 kg E • p o r 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























9105.91 ~~~~~:D UIITH MOYEIIEHT OTHER THAN WATCH MOYEIIENTS), I EXCL. ALAMS CLOCKS, WALL CLOCK> BATTERY, ACCU~LATOR DR MAINS 
9105.91-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR ~INS PO~j;RED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEI!S 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























9105.91-91 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POW RED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE IEXCL. ALAM CLOCKS, 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































9105.91-99 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POW RED CLOCKS, IEXCL. ALAM CLOCKS, WALL CLOCKS, 9105.91-10 AND 9105.91-91) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















9105.99 CLOCKS IWITH MOYEIIENT OTHER THAN • TCH MOYEIIEHTS), IEXCL. ALAMS CLOCKS, WALL CLOCKS) IEXCL. 9105.91) 
9105.99-10 TABLE-TOP IIANTELPIECE CLOCKS IEXCL BATTERY, ACCUIIULATOR OR MAINS POWERED> 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 111tm ~~m=~~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9106.20 PARKING IIETERS 
9106.20-00 PARKING IIETERS 
003 NETHERLANDS 











































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
• Dostlnotlon 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































9105.91 m~~~mE3~Hg~L~mHoN~A:~u~~E:~c~mE QUE DE IIONTRE, SAUF REYEILS, PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A PILE OU A 
9105.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIE, A IIOUYEIIEHT !AUTRE QUE DE IIONTRE>. A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIONNANT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L 'HEURE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































9105.91-91 APPAREILS D'HORLOGERIE, A IIDUYEIIENT (AUTRE QUE DE IIONTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR ·ou FONCTIONNANT SUR SECTEUR, 
















1000 II o N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































9105.91-99 APPAREILS D'HDRLOGERIE, A I'IOUYEIIENT (AUTIE QUE DE I'IONTREI, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR OU FONCTIDNNANT SUR SECTEUR, (NON 
REPR. SOUS 9105.ll-10 A 9105.91-911 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































9105.99 APPAREILS D'HORLOGERIE A I'IOUYEIIENT AUTRE QUE DE IIONTRE, SAUF REYEILS, PENDULES ET HORLOGES IIURALES, <NON REPR. SOUS 
9105. 91) 
9105.99-10 HORLOGES DE TAILE OU DE CHEIIINEE A I'IOUYEI'IENT <AUTRE QUE DE IIOHTREl .. <NON REPR. SOUS 9105.91-91 ET 9105.91-991 
001 FRANCE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































1000 II 0 N D E 111m: ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































9106.10 HORLOGES DE POINTAGEI HOROOATEURS ET HOROCOI'IPTEURS 
9106.10-10 HORLOGES DE POINTAGE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontltis• 1000 kg E a p o r 
Reporting country - Pays d6clarant II Dastlnotlon I I ~:=~~cr:;~~~~:!~b~J~---EU_R ___ l_2---l-o-l-g-.---Lu-x-.-r-D-o-n-•-•_r_k_D_o_u_t_s_ch-l-o-n-d-----H-o~l-lo-s--~-~-P-•-g-n~o----~F-r-an-c-o-----Ir-o-l-o-n-d-----I-t-oi-I-•---N•-d-o-r-l-at-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.K-;.1 
9106. 20-DO 
Ill D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













9106.90 TillE OF DAY RECORDING APPARATUS A D APPARATUS FOR IIEASURING AND INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH CLOCK OR WATCH 
IIOVEIIENT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTO IEXCL. 9106.11 AND 9106.2Dl 
9106.90-10 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AND T E LIKE 
001 FRANCE 53 14 23 II 
002 IELG.-LUXBG. 32 14 3 
003 NETHERLANDS 14 a 3 




" 5 006 UTD. UNGDOII 30 22 
036 SWITZERLAND 56 7 41 
4DD USA 15 7 5 
1000 W 0 R L D 477 117 69 II 252 
IDID INTRA-EC 341 73 61 5 17a 
lOll EXTRA-EC 135 45 7 6 74 
1020 CLASS 1 115 39 6 4 64 
1021 EFTA COUNTR. .. 27 6 1 52 
1030 CLASS 2 20 5 2 2 10 
9106.90-90 TillE OF DAY RECORDING APPARATUS A D APPARATUS FOR IIEASURING, RECORDING CR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE, 
CLOCK OR WATCH I'IOVEIIENT OR WITH 5 NCHRONOUS HOT OR I EXCL. 9106.10-10 TO 9106. 90-lD l 
001 FRANCE 22 II 
003 NETHERLANDS a i 4 004 FR GERIIAHY 15 7 
006 UTD. KIHGDOII 13 3 3 
Dll SPAIH 21 a II 
1000 W 0 R L D 165 31 10 2a 2 64 
1010 IHTRA-EC 104 16 I II 2 3a 
lOll EXTRA-EC 61 15 2 lD 26 
1020 CLASS 1 30 II 2 12 
1021 EFT A COUNTR. 11 5 2 1 9 1030 CLASS 2 30 4 7 14 
9107.00 TillE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH OVEIIEHT OR WITH SYHCHROHOUS IIOTOR 
9107 .00-DO TillE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH OVEIIEHT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
DOl FRANCE 745 341 230 
4s 
154 
002 BELG.-LUXBG. 132 61 i 3 003 NETHERLANDS 171 102 59 1 
004 FR GEMAHY 774 
247 
41 666 51 
ODS ITALY 599 115 217 2 53 006 UTD. KIHGDOII 690 247 17 314 
007 IRELAND 34 7 2 i 001 DEHMARK 34 23 6 
009 GREECE 73 46 17 3 
010 PORTUGAL 34 7 4 15 
011 SPAIH 367 67 II 210 
02a NORWAY 1\ 14 
5; •i 5 030 SWEDEN 259 130 
032 FIHLAHD 53 3D 1 16 6 
036 SWITZERLAND 115 155 4 15 
03a AUSTRIA lDI 70 33 4 
041 YUGOSLAVIA 7a 31 
50 
40 
052 TURKEY 72 19 3 
390 SOUTH AFRICA 33 16 10 3 
400 USA 92 42 
40 
40 4 
52a ARGEHTIHA 41 1 4 624 ISRAEL 32 Ia 
72a SOUTH KOREA 17 9 a 
7 aOD AUSTRALIA 66 31 9 
104 HEW ZEALAND 33 15 14 3 
1000 W 0 R L D 4159 n lD 1791 535 1616 673 
1010 IHTRA-EC 3653 14 1 1154 415 1\13 541 
lOll EXTRA-EC 1207 II 9 637 120 273 132 
1020 CLASS 1 1000 2 a 572 70 241 
" 1021 EFTA COUHTR. 619 1 7 399 60 116 30 1030 CLASS 2 197 9 59 50 30 43 
















9101.11-00 BATTERY GR Ar.CUMULATOR POWERED WATC I'IOVEI'IEHTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED, WITH IIECHANICAL DISPLAY OHLY DR WITH A DEVICE TO 
WHI~H II tlt.:holi!CAL D!SrLAY CAll IE llCCRrDRATED 
004 FR GERIIAHY 4 
!{ m ~~mERLAND 1 2 
373 I'IAURITIUS 2 2 400 USA 2 
740 HOHG KOHG 10 6 
1000 W 0 R L D 24 13 
1010 IHTRA-EC 6 1 
lOll EXTRA-EC 11 12 
1020 CLASS 1 a 6 
1021 EFTA CGUHTR. 2 
1030 CLASS 2 II 
1031 ACPI66l 2 
910a.I2 WATCH IIDVEIIEHTS WITH OPTD-ELECTROHI DISPLAY DHLY 
9101.12-00 BATTERY OR ACCUIIULATDR POWERED WATC IIDVEIIEHTS, COIIPLETE AHD ASSEIIILED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY DHLY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
91GI.19 WATCH IIDVEIIEHTS, COMPLETE AHD ASSEII LED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 910a.ll AHD 
9101.12 
ma.u-oo m~K0~RD~XT~~cg~e~MP~~R~~¥~ ~~~c ~m~~u~o~g~ ~g~rmoAH~E~m.mEg! ~m~~I~io~~ff~:~I:~DI~m~H~o~~ TillE, WITH 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lGZl EFTA CDUHTR. 
a 
6 
91GI.2D WATCH IIOVEIIEHTS WITH AUTOIIATIC WlHDl 
910a.20-IO WATCH IIDVEIIEHTS, CDI'IPLETE AHD ASSEIII ED, WITH AUTOIIATIC WIHDIHG 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
lG10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































1989 Yal uo - Yo lours • 1000 ECU Export 




1020 CLASS£ l 

















9106 0 90 APPAREILS DE CONTROLE DE TEI'IPS, A IIDUYEI'IEHT D'HORLDGERIE DU A IIOTEUR SYHCHRONE, CNDN REPRo SOUS 91Uol0 ET 9106o201 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































9106 o 90-90 APPAREILS DE CONTRDLE DU TEI'IPS ET COIIPTEURS DE TEI'IPS, A IIOUYEI'IENT D'HDRLOGERIE OU A IIDTEUR SYCHRONE I NOH REPRo SOUS 
9106ol0-10 A 9106o90-101 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Oll ESPAGHE 
1000 II D N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































































9107 0 00 IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRE5 ApPAREILS PERIIETTANT DE DECLENCHER UN IIECANISIIE A TEI'IPS DDHHE, IIUHIS D'UN IIOUYEI'IENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN IIOTEUR SYHCHRONE 
9107 o 00-00 INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUT RES APPAREILS PERIIETTAHT DE DECLENCHER UH IIECANISIIE A TEIIPS DOHHE, IIUNIS D'UN IIOUVEI'IENT 























721 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
104 NOUV oZELAHDE 
IOQD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































9101oll PIOUVEIIEHTS DE PIOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UH 
DISPOSITIF QUI PERIIETTE D' IHCORPORER UH AFFICHAGE IIECAHIQUE 
9101oll-OO I'IOUVEI'IEHTS DE PIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UH 
!HS~OSJTIF ~t!l P~P.r1ETTF D'IHCORPO!U'!' 1JH JI.FFI':HAflF. PIIF"'.HJ'JHE 
004 RF ALLEIIAGHE 11mmm 
373 !lAURICE 
400 ETATS-UNIS 
H 0 HOHG-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



























































9101 o12 PIOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDHIQUE SEULEI'IEHT 
910io12-00 IIOUVEI'IEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE DU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTD-ELECTROHIQUE SEULEI'IEHT 































































9101o19-00 PIOUVEI'IEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SDUS 9101oll-OO ET 
91 oa ol2-o 01 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















9101o20 PIOUVEI'IEHTS DE IIONTRES, COIIPLETS ET ASSEMBLES, A REI'IDHTAGE AUTOIIATIQUE 
9l01o20-00 IIOUVEIIEHTS DE IIOHTR£5, COIIPLETS ET ASSEI'IBLES, A REI'IOHTAGE AUTDIIATIQUE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Dest I nat ton Report lng country - Pays diclarant 
Coab. Hoaanclature~------------------4-----------------------~--~~~~~--~~~~----~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark D.utschland Espagna France 
9101.91 WATCH IIDVEIIEHTS, CDIIPLETE AND AS EIIILED IIEASURING •< 33,1 1111 IEXCL. 9101.11 TO 9101.201 
9101.91-00 WATCH IIDVEIIENTS, COIIPLETE AND AS EIIBLED, IIEASURING •< 33.1 1111 IEXCL. 9111.11-01 TO 9101.20-DOl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
9101." WATCH IIOYEIIENTS, COIIPLETE AND ASS BLED IEXCL. 9101.11 TO 9101.911 
9101.99-DD WATCH IIDVEIIEHTS, COIIPLETE AND ASS BLED, IEXCL. 9101.11-DD TO 9101.91-DOl 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






9109.11 CLOCK IIOYEIIENTS OF ALARII CLOCKS 
9109.11-DD BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POW RED CLOCK IIOVEIIENTS, COIIPLETE AND ASSEIIBLED, OF ALARII CLOCKS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












9109.19 CLOCK IIOVEIIENTS COIIPLETE AND ASS LED I EXCL. ALARII CLOCKS I, BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWERED 
9109.19-10 BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POW 
•< 50 1111, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9109.19-90 BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWE 
AIRCRAFT I 
001 FRANCE 95 
003 NETHERLANDS H 
005 ITALY 105 
006 UTD. UNGDOII 106 
009 GREECE 17 
011 SPAIN 72 
021 NORWAY 1 
030 SWEDEN 12 
0 36 SWITZERLAND 11 
400 USA 20 
501 BRAZIL 14 
1000 W D R L D 646 
1010 INTRA-EC '52 
1011 EXTRA-EC 163 
1020 CLASS I 97 
1021 EFTA COUNTR. 45 
1030 CLASS 2 54 
9109.90 CLOCK IIOVEIIENTS CDIIPLETE AND ASSEIIB 
ED CLOCK IIOVEIIENTS, 


















COIIPLETE AND ASSEIIBLED, 





















DIAIIETER OR WIDTH 
IEXCL. FOR CIVIL 
9109.90-10 CLOCK MOYEIIENTS, COMPLETE AND ASSEI'I LED, IEXCL. 9109.11-DD TO 9109.19-911. DIAIIETER OR WIDTH =< 50 111'1. FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 c.;:.- cout:nL 
1030 CLASS 2 















~ 9110.11 COMPLETE IIOVEIIENTS OF WATCHES, UNASS 
9110.11-10 COMPLETE WATCH IIOVEIIENTS, UNASSEIIBLE 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





9110.11-90 COIIPLETE WATCH IIOVEIIENTS, UNASSEIIBLE 
212 TUNISIA 
373 IIAURITIUS 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










9110.12 IHCDIIPLETE IIOYEIIENTS, ASSEIIBLED 















BLED OR PARTLY ASSEIIBLED IIOVEIIENT SETS 
OR PARTLY ASSEIIBLED "IIOVEIIENT SETS", SPIRAL 
OR PARTLY ASSEIIBLED "IIDVEIIENT SETS", IEXCL. 
9110.12-DD INCOMPLETE WATCH IIOYEIIENTS, ASSEIIBLED 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































1919 Yalue - Y•leurs• 1001 ECU Export 
II Dostlnotlon Roportlng country - Pays d6cloront 
~~=~~c~::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~l~Z~~~.~l~g-.--~L-ux--.--~D-an-o-a-r~k~Do-u-t-s-c~h~l-an-d-----H~o~l~l-a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-lo---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K-1. 
9108.91 IIDUYEIIEHTS DE IIDHTRES, CDI'IPLETS ET ASSEIIBLES, •< 33,1 1111, IHDH REPR. SOUS tlDI.ll A 9101.20) 
9108.91-DD IIOUYEIIEHTS DE IIDHTRES COIIPLETS ET ASSEIIBLES, •< 33,1 1111, IHDH REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.20-00) 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 











9101.99-00 IIDUYEIIEHTS DE IIDHTRES, CDPIPLETS ET ASSEIIBLES, IHOH REPR. SDUS 9101.11-DO A 9108.91-00l 
036 SUISSE 
lODD II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































9109.11 IIOUYEIIEHTS DE REYEILSCOI'IPLETS ET ASSEIIBLEI, AUTRES QUE DE IIDHTRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHKAHT SUR SECTEUR 
9la9.11-00 PIOUYEIIEHTS DE REYEILS COI'IPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































9109.19 I'IDUYEPIEHTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES QUE DE PIDHTRES, AUTRES QUE DE REYEILS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR OU 
FOHCTIOHHAHT SUR SECT EUR 
9109.19-lD PIOUYEIIEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOI'IATIQUES,. IAUTRES QUE DE REYEILSl, A PILE OU A 
ACCUI'IULATEUR DU FOHCTIOHKAHT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAIIETRE •< 50 1111, POUR AERDKEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 
lOla IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
9109.19-90 110UYEIIEHTS D'HORLDGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOIIATIQUES .. IAUTRES QUE DE REYEILS>, A PILE OU A 












!DOD II 0 H 0 E 
lOla IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































9la9.90-1D MOUYEIIEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOI'IATIQUES .. !NOH REPR. SOUS 9109.11-0D 9109.19-90), 
LARGEUR OU DIAI'!ETRE •< 50 1111, POUR AEROKEFS CIYILS 





















1020 CLASS£ I 
1 '~1 A r t f 




















































~ 9110.11 IIOUYEIIEHTS DE MOHTRES COI'IPLETS, NOH ASSEIIBLES OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHAILOHS" 
9110.11-10 110UYEIIEHTS DE MOKTRES COI'IPLETS, IHOH ASSEIIBLESl OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHAILOHS", A IALAHCIER-SPIRAL 
740 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












9ll0.12 PIOUYEIIEHTS DE I'IOHTRES IHCDI'IPLETS, ASSEIIBLES 
9110.12-00 110UYEIIEHTS DE PIOHTRES IHCOI'IPLETS, ASSEIIBLES 
1000 II 0 N D E 1131 212 
~m m:::g~ ~m 212 
m: gt:m ~ m 212 
9110.19 EBAUCHES DE IIOUYEIIEKTS D'KORLOGERIE 





728 COREE DU SUO 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

































































































































1919 Qu•ntlty • Qu•ntltis• 1111 kg Export 
1 Dutln•tlon Roportlng country • P•ys d6chr•nt Coab. Hoaanclature~------------------1---------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------~----~~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. J)anaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
911D o19·00 






911D o 90 CDI'IPLETE CLOCK I'IDVEIIEHTS, UHASS ILED, DR PARTLY ASSEJIILEDJ IHCDI'IPLETE CLOCK I'IDVEJIEHTS, ASSEI'IILEDJ ROUGH CLOCK 
I'IDVEJIEHTS, IEXCLo WATCH IIOVEJIEHT 
911Do9D·DD COI'IPLETE CLOCK I'IDVEIIEHTS, UHASS ILED DR PARTLY ASSEI'IILEDJ INCDI'IPLETE CLOCK I'IDVEIIEHTS, ASSEIIILEDJ ROUGH CLOCK I'IDVEIIEHTS, 
IEXCL. WATCH I'IDVEIIENTSI 
501 BRAZIL 
741 HDHD KDHO 
1DDI II 0 R L D 
1Dlt IHTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 















9111.11 WATCH CASES OF PRECIOUS I'IETAL OR F I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
9111.11-ID WATCH CASES OF PRECIOUS I'IETAL OR F I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




1DDD II 0 R L D 
1 D lD IHTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTRo 









9111.2D WATCH CASES OF lASE I'IETAL, IIHETHE OR HOT ODLD· OR SILVER-PLATED 
9111o2D·1D GOLD· OR 
DDl FRANCE 




457 VIRGIN ISLES 
74D HDHG KDHG 
1DDD II D R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
103D CLASS 2 














9111.2D·91 WATCH CASES OF lASE I'IETAL IEXCL. 
036 SWITZERLAND 
411 USA 
1DDD II D R L D 
1DlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTRo 









OF USE I'IETAL 
11o2D-lll 
9111oiD WATCH CASES IEXCL. 9111olD AHD 911 o2DI 
9111oiD•DD WATCH CASES IEXCLo 9111o11•DD TO 11o2D•9DI 
D36 SWITZERLAND 
1DDD W D R L D 
1DlD IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






9111. 9D PARTS OF WATCH CASES 
9111o91·DD PARTS OF WATCH CASES 
Ol6 SWll ZERLAHD :a 
701 PHILIPPINES 5 
74D HDHG KOHG 3 
!f1DDD W 0 R L D 6D 
1111 IHTRA-EC u 
1111 EXTRA-EC 46 
1D2D CLASS 1 31 
1121 EFTA CDUHTR o 21 
1031 CLASS 2 15 
















9112olD·DD CASES OF I'IETAL FOR CLOCKS AHD OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
036 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1DlD IHTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 












9ll2oiD·DD CASES IEXCL. DF I'IETALI FOR CLOCKS AH OTHER GOODS OF CHAPTER 
DD4 FR GERI'IAHY 51 35 
10 036 SWITZERLAND u 
10DD W D R L D 159 55 2 34 
1DlD IHTRA-EC UD 55 2 17 lD 11 EXTRA·EC 21 17 
1021 CLASS 1 27 2 l6 
1021 EFTA CDUHTRo 11 2 u 
9112o 91 PARTS OF CLOCK CASES 
9112o 91-01 PARTS OF CLOCK CASES AHD CASES FOR D HER GOODS OF CHAPTER 91 
1DDD W 0 R L D 97 1 u 
1 D lD IHTRA-EC 29 1 I 
1D11 EXTRA-EC 61 55 
102D CLASS 1 25 l6 






























































9lUolD WATCH STRAPS, WATCH IAHDS AHD WATCH ACELETS, AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS I'IETAL DR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
91UolD•lD WATCH STRAPS, WATCH IAHDS AHD WATCH ACELETS, AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS I'IETAL 














1919 Valuo - Valours • 1000 ECU Export 
II Duttnotton Reporting country - Pays dlcloront ~:=~~cr::~~~';!~b~t---E;.U:R~-712:--:I-ol~g-.--7Lu-x-.--~Dr:-n-a-ar~k-:D-ou~t-s-c7hl~a-n~d----~Ho~l~l~•~•~~Es~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n=c~o~~~r~o-l-o-nd-----~-t-.-,-~.---H-od_o_r_l_an_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ u_.K~. 
9110.19-00 




2a 2 30197 
1346 
24 
9110.90 I!OUVEIIEHTS D'HORLOGERIE COIIPLETS NON ASSEIIILES OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHAILOHS" OU IHCOIIPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES 
QUE DE IIOHTRES 
9111.90-00 I!OUVEIIEHTS D'HORLOGERIE COIIPLETS I NOH ASSEIIBLESI OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIILES •CHAILONS• OU INCOIIPLETS ET ASSEIIILES, 
I AUT RES QUE DE I!OHTRES l 
508 BRESIL 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































9lll.l0 IOITESDE IIONTRES DES H 9101 OU 9102, EN PIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX 
9111.10-00 IOITES DE I!OHTRES DES H 91.01 OU 91.02, EN I!ETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































91ll.20-l0 BOllES DE I!ONTRES DES H 91.01 OU 91.02, EN PIETAUX COI'II'IUNS, DORES OU AROENTES 
001 FRANCE 




457 ILES VIERGES 
H 0 HONG-KONG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































91ll.20-90 BOllES DE IIONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN I!ETAUX COI'II'IUNS, IAUTRES QUE DORES OU ARGENTESI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































9111.10 IOITES COMPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEIIENT ASSEMBLES •CHAILONS• OU INCOMPLETS ET ASSEI!ILES, INON REPR. SOUS 91ll.l0 
A 9111.201 
9lll.IO-OO BOllES DE IIONTRES DES N 91.01 OU 91.02, INON REPR. SOUS 91ll.10-00 A 9lll.20-90l 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







91ll.90 PARTIES DE BOllES 




m1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























9ll2.10 CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN IIETAL 
9112.10-00 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN I!ETAL 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















9112.10 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EN IIETAL 
9ll2.10-00 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE UUTRES QU'EN IIETAll 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























9ll2. 90 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLOGERIE 
9ll2.90-00 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLOGERIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































9113.10 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9113.10-10 BRACELETS DE IIOHTRES ET LEURS PARTIES, EN I!ETAUX PRECIEUX 



















































































































1989 Quantltv - QuantiUs• liGG kg Export 
B Dutlnatlon Ropo•ting count•v - Povs d6cluant Co•b. Noaenclatura~--------------------4---------------------~~~~~~~--~~--------------------------------~----------------; 




740 HOHG lOHG 
lGGG W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lGSG CLASS 2 
Espagna Franca Ireland 
9115.10-90 WATCH STRAPS, WATCH UHDS AHD WATC BRACELETS, AHD PARTS THEREOF, OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
lOGO W 0 R L D 
lGIG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9115.20 WATCH STRAPS, WATCH UHDS AHD WAT BRACELETS OF USE IIETAL, WHETHER OR HOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
9115.20-0D WATCH STRAPS, WATCH UHDS AHD WAT BRACELETS, AHD PARTS THEREOF, OF lASE IIETAL 
DOl FRANCE 19 
DDS NETHERLANDS 7 
005 ITALY 5 
si D 56 SWITZERLAND 4a 
051 AUSTRIA 6 
400 USA 11 
740 HONG lOHG 9 
1000 W 0 R L D 197 59 47 
1010 IHTRA-EC 74 25 5 
lOll EXTRA-EC 125 16 44 
1020 CLASS 1 sa 15 H 
1021 EFT A COUHTR. 57 14 51 
1050 CLASS 2 55 1 9 
9115.90 WATCH STRAPS, WATCH UHDS AHD WAT H BRACELETS, AHD PARTS THEREOF !EXCL. 9115.10 AHD 9113.201 
9llS. 90-lG WATCH STRAPS, WATCH BANDS AHD WAT H BRACELETS, AHD PARTS THEREOF, OF LEATHER OR OF COI'IPOSITIOH LEATHER 
002 BELG.-LUXBG. 5 
DOS HETHERLAHDS 5 
i 004 FR GERI'IAHY 5 
DDS ITALY 1 1 
006 UTD. liHGDOII 5 2 
Dll SPAIN 5 4 
056 SWITZERLAND 2a 15 
400 USA 12 5 
404 CANADA 4 
740 HDHG KONG a 
lDDD W 0 R L D 17a 26 92 40 
1010 IHTRA-EC 24 5 
92 
ll 
lOll EXTRA-EC 152 21 29 
1020 CLASS 1 u 20 u 
1021 EFTA COUHTR. 51 7 
92 
15 
1050 CLASS 2 104 1 ll 
9ll5.9D-SD WATCH STRAPS, WATCH UHDS AHD WA CH BRACELETS, AHD PARTS THEREOF, DF PLASTIC IIATERIALS 






9113.90-90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AHD WA CH BRACELETS, AHD PARTS THEREOF !EXCL. 9ll5.10-1D TO 9115.90-301 
056 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






9114.10 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, 
9114.10-DD SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, 
DOl FRAHCE 




lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
il!lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9114.30 DIALS 
9ll4. SD-DD DIALS 





740 HONG KOHG 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















FOR CLOCKS OR WATCHES 













AHD BRIDGES FOR CLOCKS 

































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
IS Destination 





IDDO H 0 H D E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































9113oi0-9D BRACELETS OE HONTRES ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 











9113o20 BRACELETS DE HOHTRES ET LEURS PARTIES, EN HETAUX COMUNS 











1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































9113 0 90 BRACELETS DE HONTRES ET LEURS PARTIES, IHOH REPRo SOUS 9ll3ol0 ET 9ll3oZOl 
9ll3o90-l0 BRACELETS OE HONTRES ET LEURS PARTIES, EH CUIR HATUREL, ARTIFICIEL OU RECOHSTITUE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 







74 0 HONG-KONG 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l02I A E L E 













































9113o90-30 BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, EN HATIERES PLASTIQUE5 





















9113o90-90 BRACELETS DE HONTRES ET LEURS PARTIES, IKON REPRo 50U5 9ll3ol0-IO A 9ll3o90-30l 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















9114ol0 RESSORTS, Y COI'IPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
9114olO-OO RESSORTS, Y CDI'IPRIS LES SPIRAUX, D'HDRLOGERIE 
ODl FRANCE 




lDDO H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~~m ~m~-ec~ 
1021 A E L E 












9114 0 20 PIERRES, D'HDRLDGERIE 
9114o2D-DD PIERRES D'HORLOGERIE 
D36 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 







9114 0 30 CADRANS, D'HORLOGERIE 
9114o3D-OO CADRANS D'HORLOGERIE 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE l 
1D21 A E L E 













PLATINES ET PONTS, D'HDRLOGERIE 




lDDO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quant t Us • 1001 kg Eaport 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lo1g.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita1to Heduland 
9ll4. 90 CLOCKS OR WATCH PARTS, IEXCL. 91~4.10-00 TO 9ll4.4D-DDl 
9114.90-DD CLOCKS OR WATCH PARTS, IEXCL. 91 4 .10-DI TO 9ll4.4D-DDl 
DOl FRANCE 71 17 52 2 2 002 BELG.-LUXBG. 32 30 
i DD3 NETHERLANDS ll3 llD 
5 004 FR GERIIAHY 70 
46 
50 
005 ITALY 65 17 
D D6 UTD. KIHGDOII 50 36 9 
OlD PORTUGAL 12 10 1 2 Dll SPAIN 33 22 6 
D3D SWEDEN 15 13 1 
D36 SWITZERLAND 127 aa 31 
031 AUSTRIA 17 17 
046 IIAL TA 16 16 
052 TURKEY 19 19 
064 HUNGARY 12 71 
3J 212 TUNISIA 37 
5 373 IIAURITIUS 5 
400 USA 515 507 
50! BRAZIL 9 9 
521 ARGENTINA 21 21 
664 INDIA 91 90 
610 THAILAND 13 a 
701 IIALAYSIA 1 1 
706 SINGAPORE 47 46 
15 701 PHILIPPINES 22 
724 NORTH KOREA j j 72B SOUTH KOREA 
740 HONG KOHO 20 17 
1000 W 0 R L D 1662 27 1361 111 27 lD 4 42 
1010 IHTRA-EC 466 23 314 85 19 a I 14 
lOll EXTRA-EC ll97 4 1054 96 a 2 3 21 
1020 CLASS 1 114 4 760 43 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 125 39 1 1 
1030 CLASS 2 294 210 53 7 21 
1031 ACPI66l ll 6 1 1 
1040 CLASS 3 a a 14 4 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
9201.10-10 HEW UPRIGHT PIANOS 
DOl FRANCE 1353 698 17 
10 
lSI 343 1D6 
002 SELG.-LUXBO. 307 
'I 
51 4 ua 14 
DD3 NETHERLANDS 341 liD 25 5 207 104 004 FR GERIIANY 529 
12i 
' 
24 49 245 
005 ITALY 259 29 56 49 
006 UTD. KINGDOII 315 71 1 17 26 199 
64 009 GREECE 101 16 12 4 5 
Oll SPAIN 194 29 46 10 24 85 
036 SWITZERLAND 513 496 10 3 43 31 
D38 AUSTRIA 90 64 2 a 15 3 400 USA 98 79 13 4 
706 SINGAPORE 40 9 6 25 
732 JAPAN 24 
3J 
13 ll 
1000 W 0 R L D 46ll 9 1931 41 203 323 1199 865 
lDlD INTRA-EC 3480 3 2 lll4 33 151 290 1010 708 
lOll EXTRA-EC ll31 7 747 15 52 33 119 157 
1020 CLASS 1 950 6 716 1 20 15 93 99 
1021 EFTA COUNTR. 780 1 602 10 12 69 B6 
1030 CLASS 2 155 1 30 14 22 16 13 sa 
9211.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
001 FRANCE 276 10 16 
li 
6 236 
004 FR GERIIANY 107 37 42 
lDDD W 0 R L D 1332 57 17 41 5 ll2 1061 
1010 INTRA-EC 1222 30 17 21 4 110 1010 
lOll EXTRA-EC llD 27 19 1 2 58 
9201.20 GRAND PIAN OS 
9201.20-00 GRAND PIANOS 
001 FRANCE 174 158 2 3 002 BELO.-LUXBG. 65 21 
i 
28 
003 NETHERLANDS 13 66 3 
li 004 FR GERIIANY 45 
96 
15 13 
ODS ITALY 105 4 2 2 OD6 UTD. liNGDOII 75 61 2 2 
Oll SPAIN 11 16 2 
030 SWEDEN 10 lD 
OJ2 FlHLAHD 11 ll 
036 SWITZERLAND lll 99 
031 AUSTRIA 47 37 
~~ 056 SOVIET UNION 9 9 
14 400 USA 169 150 
404 CANADA 16 15 
732 JAPAN 98 a a 
1000 W 0 R L D ll58 937 3 53 35 56 58 
1010 IHTRA-EC 584 445 1 29 21 47 31 
lOll EXTRA-EC 570 491 2 24 14 a 27 
1020 CLASS 1 499 443 12 12 6 23 
1021 EFTA COUHTR. 191 167 5 ll 1 6 
1030 CLASS 2 54 34 ll 2 2 3 
1040 CLASS 3 11 15 1 1 1 
9201.90 AUTOIIATIC PIANOS, HARPSICHORDS HD OTHER KEYBOARD STRINGED IHSTRUIIEHTS IEXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-00> 
9201.90-00 AUTOIIATIC PIANOS, HARPSICHORDS HD OTHER KEYBOARD STRINGED IHSTRUI'IEHTS IEXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-DDl 
004 FR GERIIAHY 76 a 6 59 
036 SWITZERLAND 17 3 10 1 
1000 W 0 R L D 455 48 57 14 315 
lOll IHTRA-EC 367 31 24 ll 290 
lOll EXTRA-EC 16 11 32 2 25 
1021 CLASS 1 66 12 27 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 16 1 4 
9202.10 STRING IIUSICAL IHSTRUIIEHTS -FO EXAIIPLE, GUITARS, VIOLINS. PLAYED WITH BOW 
9202.10-DD STRINO IIUSICAL INSTRUMENTS -FO EXAIIPLE. GUITARS, VIOLINS, HARPS-, PLAYED WITH A BOW 
001 FRANCE a 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
401 USA 19 11 
72B SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 9 5 
736 TAIWAN 2 2 
1000 W 0 R L D 12 49 2 5 17 
1010 INTRA-EC 26 9 
6 
5 10 
lOll EXTRA-EC 56 40 7 
1020 CLASS 1 37 29 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 
1030 CLASS 2 11 ll 5 2 
9202.90 STRINO IIUSICAL INSTRUIIENTS lEX L. 9202.10), FOR EXAMPLE. GUITARS AND HARPS 
9202.90-10 HARPS 
036 SWITZERLAND 19 17 
152 
19a9 Valuo - Valau.s• lOUD ECU Export 
B Dast I nat ion 
ii R1portfng country - Pays dlclarant ~:==~c~:~~~=~~:~~~~--~E~UR~-~~~2~-~~.~~~~-.--~Lu-x-.---:D•_n_•_a_r~k-D~o-u_t_s_c~h~l•_n_d~--~H~a~l~l-a~s~~E-s~pa-g~n~•--~~F~r-•~n~ca~~~~~ra-l-a-n-d-----~-t-•-I-I•---H-a-da-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-•-I-------U-.-K~. 
9l14. 90 FOURHITURES, D'HORLOGERIE, IHOH REPR. SOUS 9l14.10 A 9114.40) 

























724 COREE DU NRD 
72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
1040 CLASSE l 

















































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















9201.10-90 PIAHDS ORDITS, USAGES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
JUDD M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9201.20 PIANOS A QUEUE 












~ m Mt~:~HIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































9201.90 CLAVECIHS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
9201. 90-DO CLAYECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































9202.10 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UN ARCHET, YIOLONS, PAR EXEMPLE 




72a COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































9202.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES, IHON REPR. SDUS 9202.10), TEL$, PAR EXEMPLE, GUITARES ET HARPES 
9202.90-10 HARPES 




















































































































































































































































1989 Quant ltv - QuontiUs• 1000 kg Export 
II Destination Report lng country - Pays d'clar ant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagno France Iroland Ito! Ia Nodarland Portugal U.K. 
9212.90-11 
1000 W 0 R L D 32 6 11 
1111 INTRA-EC 6 
' 1i lOll EXTRA-EC 27 2 
1020 CLASS 1 27 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 17 
9212. 90-3D GUITARS 
DOl FRANCE 33 4 26 1 2 
DOZ IELG.-LUXIG. 32 2 
' 
22 3 
D03 NETHERLANDS 36 4 15 15 
004 FR GERPIANY 91 64 l6 
105 ITALY 24 23 
006 UTD. UNGDOII 45 35 
036 SWITZERLAND 21 u 
031 AUSTRIA ZD 14 li 400 USA 32 19 
732 JAPAN 3 2 
1000 W o R L D 439 4 39 274 14 21 29 56 
1010 INTRA-EC 300 1 19 111 10 7 29 52 
lOll EXTRA-EC 14D 3 2D n 4 15 5 
1021 CLASS 1 97 3 15 62 1 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 14 37 1 1 1 
1030 CLASS 2 36 30 3 3 
9202.90-90 STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS, <EX L. 9201.10-11 TG 92D2.90-301 
40D USA 37 26 2 
732 JAPAN 5 2 
100D W 0 R L D 135 6 2 15 72 4 31 
1011 IHTRA-EC 54 1 2 2 12 25 2 12 10 ll EXTRA-EC 11 5 4 46 2 19 
1021 CLASS 1 55 5 2 2 1 36 2 ll 113D CLASS 2 24 1 10 I 
9203.00 KEYBOARD PIPE ORGANSJ HARPIOHIU AND SIIIILAR KEYBOARD INSTRUIIEHTS WITH FREE IIETAL REEDS 
9203. OD-10 KEYBOARD PIPE ORGANS 
Ott FR GERIIANY 39 ~ 19 10 0 06 UTD. KING Doll 32 i ; 14 ll D21 NORWAY 15 17 2 35 400 USA 100 7 21 26 20 732 JAPAN 56 3D 2! IOD AUSTRALIA 3D 1000 W 0 R L D 371 I; 25 74 36 101 56 71 1D10 INTRA-EC ll5 4 4 9 54 26 5 
lOll EXTRA-EC 264 ~~ 21 7D 21 47 3D 66 1020 CLASS 1 246 21 67 27 31 3D 61 
1021 EFTA COUHTR. 45 12 I u 1 10 10 1 
9203.00-90 HARPIONIUIIS AND SIIIILAR KEYIOAR INSTRUI'IENTS WITH FREE I'IETAL REEDS 
001 FRANCE 44 44 
40D USA 126 126 
1000 W o R L D 461 9 l6 319 3D 
1010 INTRA-EC 249 3 12 200 26 
10 ll EXTRA-EC 213 6 4 119 4 
1020 CLASS 1 174 5 1 159 2 
1130 CLASS 2 31 1 3 29 2 
9204.10 ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRU 1'1 NTS 
9204.10-00 ACCoRDIONS AND SIIIILAR INSTRU NTS 
DOl FRANCE 2D 17 
Dot FR GERIIANY 61 ; 66 D06 UTD. UNGDoll 9 4 
Dll SPAIN u 2 ll 
D21 NORWAY 5 3 2 
D31 SWEDEN 4 1 3 
032 FINLAND l6 
16 
16 
036 SWITZERLAND 33 17 
031 AUSTRIA 14 12 2 
400 USA 11 5 u 
1000 W 0 R L D 246 2 64 173 
1010 INTRA-EC 134 2 21 107 
lOll EXTRA-EC ll2 43 66 
1020 CLASS 1 103 31 64 
1021 EFTA COUNTR. 72 32 40 
9204.2D !lOUTH ORGANS 
Ill 9204.20-DO !IoUTH ORGANS 
DOl FRANCE 11 ll 
D05 ITALY u ll 
D 06 UTD. UNGDOII 10 10 
400 USA 35 34 
1000 W 0 R L D 131 2 lll 
1010 IHTRA-EC 59 2 43 
lOll EXTRA-EC 72 67 
102D CLASS 1 65 64 
1021 EFTA COUHTR. u u 
9205.10 IRASS-HIND INSTRUIIENTS 
9205.10-00 BRASS-WIND INSTRUIIENTS, FOR PLE, CLARINETS AND TRUIIPETS 
DOl FRANCE 6 3 i i 3 DDZ IELG.-LUXIG. 15 1 5 D D3 NETHERLANDS 29 5 6 17 Dot FR GERPIANY 14 2 12 D05 ITALY 9 7 1 Ill SPAIN 4 ; 1 3 036 SWITZERLAND 23 5 u 031 AUSTRIA 11 7 1 4DI USA 15 4 6 404 CANADA 7 6 732 JAPAN l6 10 101 AUSTRALIA 6 5 
1101 W 0 R L D 116 31 2 31 3 100 1111 INTRA-EC 17 ll 1 19 1 45 1111 EXTRA-EC 102 21 2 19 2 55 lOU CLASS 1 15 19 17 2 45 1021 EFTA COUNTR. 40 12 7 2 17 11SO CLASS 2 u 1 2 I 1041 CLASS 3 3 1 2 
9215.90 WIND MUSICAL INSTRUIIENTS, Fo EXAIIPLE. BAGPIPES, <EXCL. 9205.10) 
9205.90-11 RECoRDERS 
1000 W 0 I L D ll4 16 6 5 15 lOll INTRA-EC 73 55 2 5 9 lOll EXTRA-EC 42 32 4 6 1020 CLASS 1 32 24 3 5 1121 EFTA COUNTR. 15 15 
154 
1919 Value - Vohursr lUI ECU Eaport 
B Destinetton Coab. Hoaenclatur 1 Roport tng country - ,.,. d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bol go -Lua o Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alto Nederland Portugal Uolto 
9202 0 90-10 
1000 II 0 H 0 E 2394 9 15 622 21 394 27 1042 47 2U 
1010 INTRA-CE 596 1 15 216 a 213 22 23 3 95 
1011 EXTRA-CE 1797 9 406 19 111 5 U19 44 114 
1020 CLASSE 1 1713 9 374 141 5 U19 44 114 
1021 A E L E 1442 9 266 69 tal 59 71 
9202 o 90-30 GUITARES 
001 FRANCE 1273 77 1147 
36 
3 3 39 
002 BELGo-LUXBGo 993 
6i 
51 244 2 551 105 
003 PAYS-US 1271 75 630 
ai 13 7i 
423 
004 RF ALLEIIAGHE 3051 
IS 5i 
2521 5 361 
005 ITALIE 1205 1116 14 6 92 a 1 006 ROYAUIIE-UNI 1431 79 1161 64 23 
z5 036 SUISSE 1143 435 637 35 5 6 
031 AUTRICHE 119 257 614 6 12 
i 50 400 ETATS-UNIS 703 10 571 12 51 
732 JAPOH 659 139 361 21 123 
1000 PI 0 N D E 15779 13 106 1492 4 11225 430 17 347 679 1395 
1010 IHTRA-CE 10159 ao 6 454 3 7349 254 10 227 667 1109 
lOll EXTRA-CE 5619 4 100 1031 2 3175 176 6 120 12 215 
1020 CLASSE 1 4335 z 93 916 2173 
" 
6 101 12 229 
1021 A E L E 2699 z 51 756 
2 
1751 45 5 42 3 37 
1030 CLASSE 2 1153 2 7 36 960 11 12 53 
9202o90-90 INSTRUI'IEHTS DE IIUSIQUE A CORDES IHDH REPRo SOUS 9202 o10-00 A 9202o 9D-30 l 
400 ETATS-UNIS 1392 14 11 44 2 12 315 33 191 
732 JAPOH 1573 5 137 266 403 9 753 
1000 PI 0 H D E 5454 15 17 551 42 71 540 14 1113 119 31 2171 
1010 INTRA-CE 1195 61 2 61 a 5 113 14 504 66 3i 
214 
1011 EXTRA-CE 4257 23 15 413 53 66 356 1309 53 UBI 
1020 CLASSE 1 3526 20 15 461 
3l 
2 300 953 52 
3i 
1723 
1030 CLASSE 2 657 3 14 55 45 329 147 
9203o00 ORGUES A TUYAUX ET A CLAYIERJ HARI'IONIUIIS ET IHSTRUIIEHTS Sli'IILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES I'IETALLIQUES 
9203o00-10 ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER 





006 ROYAUIIE-UNI 715 4 
332 
9 209 411 
021 NORVEGE 531 111 21i 
II 
757 400 ETATS-UHIS 1965 197 546 63i 
247 
732 JAPOH 2110 1460 12 744 100 AUSTRALIE 117 73 
1000 PI 0 N D E 9477 232 Ill 2779 914 61 1435 1417 1751 
1010 INTRA-CE 2406 202 152 126 117 61 124 794 53 
lOll EXTRA-CE 7072 30 729 2653 721 611 623 1691 
1020 CLASSE 1 6656 29 729 2567 713 465 623 1530 
1021 A E L E 1495 29 332 535 75 124 376 24 
9203 o 00-90 HARI'IDNIUI'IS ET INSTRUMENTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES I'IETALLIQUES 
001 FRAHCE 562 17 14 
535 11 
400 ETATS-UNIS 3067 a 3014 27 
1000 II 0 N D E 7653 71 104 243 47 461 6233 ID 394 
1010 INTRA-CE 2932 40 
104 
76 12 326 2142 55 272 
1011 EXTRA-CE 4691 37 167 36 135 4061 25 122 
1020 CLASSE I 4073 25 104 143 27 32 3630 15 97 
1030 CLASSE 2 612 13 17 9 102 433 9 25 
9204ol0 ACCORDEONS ET INSTRUI'IENTS SII'IILAIRES 
9204 o10-00 ACCORDEONS ET INSTRUI'IENTS SII'IILAIRES 
001 FRANCE 1913 113 42 
1712 9 
004 RF ALLEI'IAGHE 5692 
222 
5573 64 
006 ROYAUI'IE-UNI 672 6 443 
011 ESPAGHE 945 
i 
57 115 
021 NDRVEGE 530 146 375 
030 SUEDE 551 57 501 
032 FIHLAHDE 1334 2 4 55 
1330 
036 SUISSE 3611 1436 2119 
031 AUTRICHE 1165 701 1 463 
400 ETATS-UHIS 1054 211 131 
1000 PI 0 N D E 20512 163 29 3123 21 241 16027 90 2 101 
1010 INTRA-CE 10944 145 1 112 12 134 9601 17 2 79 
1011 EXTRA-CE 9569 11 21 2941 9 114 6426 3 30 
1020 CLASSE 1 9111 10 24 2747 71 6331 2 3 
1021 A E L E 7230 5 11 2341 5I 4107 1 
9204o20 HARMONICAS A BOUCHE 
! 9204 0 20-00 HARI'IDHICAS A BOUCHE 001 FRAHCE 615 2 661 15 
005 ITALIE 624 44 543 37 2S 006 ROYAUI'IE-UNI 549 513 5 
400 ETATS-UNIS 1431 1412 23 
1000 II D N D E 6171 132 5554 55 219 21 15 97 
1010 INTRA-CE 2796 132 2330 47 165 21 IS II 1011 EXTRA-CE 3312 3224 a 124 9 
1020 CLASSE 1 3012 2960 
' 
114 3 
1021 A E L E 755 694 2
" 
9205ol0 INSTRUI'IEHTS DITS "CUIVRES•, CLARIHETTES ET TRDIIPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205ol0-00 IHSTRUI'IENTS DITS "CUIVRES", CLARIHETTES ET TRDI'IPETTES, PAR EXEI'IPLE 
001 FRANCE 767 15 392 4 Hi 47 
21 211 





003 PAYS-BAS 2453 703 1 931 1 30 
670 
004 RF ALLEI'IAGHE 1127 4 
34i 
3 471 20 591 
005 ITALIE 1553 34 36 1053 2 
19 
011 ESPAGHE 662 140 3 253 266 036 SUISSE 3110 760 1173 a 1157 
031 AUTRICHE 1537 1469 3 2 4 5I 
401 ETATS-UNIS 2519 671 11 1239 1 651 
404 CAHADA 530 14 216 li 300 732 JAPOH 2339 134 993 501 
101 AUSTRALIE 645 17 97 1 531 
1000 II 0 N D E 22166 235 74 6561 134 7510 113 740 9 7339 
1010 INTRA-CE 1542 206 1 1976 54 3254 91 701 
' 
2244 
1011 EXTRA-CE 14321 21 73 4592 ID 4326 90 31 4 5095 
1020 CLASSE 1 12217 I 69 3994 25 3945 " 29 4139 1021 A E L E 5917 61 2356 6 1362 70 27 2027 
1030 CLASSE 2 1310 21 4 110 54 326 5 713 1040 CLASSE 3 653 411 1 54 172 
9205 0 90 INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A VENT, CORNEI'IUSES, PAR EXEIIPLE, !NON REPRo so us 9205ol0l 
920So90-l0 FLUTES A BEC 
1011 II D H D E 4043 19 45 3327 356 4 31 144 111 
1010 INTRA-CE 2171 17 16 1114 119 4 19 139 
" 1011 EXTRA-CE 1166 3 30 1512 247 12 6 50 
1020 CLASSE 1 1514 3 30 1336 lOS 9 31 
1021 A E L E !OlD 21 963 II 1 
155 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E1tport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9205.90-90 WIND IIUSICAL INSTRUI'IENTS, FOR EKA e, BAGPIPES, !EKCL. BRASS-WIND AND IECORDERSI 
001 FRANCE 25 s i 18 27 2 102 BELO.-LUXBO. 51 1 1 
DOS NETHERLANDS 11 2 5 1 
0 04 FR GERIIANY 18 
' 
10 s 
005 ITALY 14 10 
6 i 006 UTD. UNGDOII 21 10 s 
011 SPAIN 10 4 2 4 
050 SWEDEN 7 1 2 4 
056 SWITZERLAND 16 5 7 1 
DSS AUSTRIA 5 s 1 1 
400 USA 45 7 10 19 
728 SOUTH KOREA s 1 1 
752 JAPAN 25 5 16 
SOD AUSTRALIA 5 1 2 
1000 W 0 R L D 296 52 2 az 9 Sl 51 52 
1010 INTRA-EC 149 26 1 55 1 sa sa 17 
1011 EKTRA-EC 149 26 1 50 a 4S 2 15 
1020 CLASS 1 109 24 40 a 51 I 5 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 11 a I 2 
1050 CLASS 2 54 2 9 12 
' 1031 ACP!661 a 4 1 2
10'1 CLASS S 4 1 
9206.00 PERCUSSION IIUSICAL INSTRUIIENTS -FOR AIIPLE, DRUI!S, XYLOPHONES, CYIIBALS, CASTANETS, IIARACCAS-
9206. aa-10 TIIIPANI AND DRUIIS 
DOl FRANCE 55 20 l 29 
002 IELG. -LUXIG. 54 s 50 1 
DOS NETHERLANDS 44 9 
16 ll 
52 
0 04 FR GERIIANY 79 45 
056 SWITZERLAND 27 22 s 2 
400 USA 126 16 2 lOS 
752 JAPAN 54 a 2 24 
1000 W 0 R L D 677 176 4 16 21 95 558 
1010 INTRA-EC 555 i as 2 16 15 7Z 160 1011 EXTRA-EC 124 91 2 6 23 198 
1020 CLASS 1 285 2 Sl 1 lS 111 
1021 EFTA COUNTR. 84 2 47 1 14 20 
1050 CLASS 2 29 1 7 4 5 9 
9206.00-90 PERCUSSION IIUSICAL INSTRUIIENTS, FOR PLE, XYLOPHONES, CYIIIALS, CASTANETS AND IIARACCAS !EKCL. 9206.00-101 
001 FRANCE 59 11 26 
i 
14 
002 IELG.-LUXIG. 54 
5 
5 28 i 005 NETHERLANDS 29 14 s 
004 FR GERIIANY 22 
2' 
6 2 
005 ITALY 50 2 2 
006 UTD. UNGDDII 49 55 s 
036 SWITZERLAND 64 56 1 
OSS AUSTRIA 29 25 5 400 USA 152 106 
752 JAPAN 31 10 19 
1000 W 0 R L D 665 18 597 21 41 57 105 43 
1010 INTRA-EC 274 lS 152 3 16 27 60 17 
1011 EKTRA-EC 392 265 17 25 10 46 25 
1020 CLASS 1 515 256 4 lS 9 34 15 
1021 EFTA COUNTR. 122 97 s 2 s 10 4 
1030 CLASS 2 59 26 9 12 1 1 10 
9207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUIIENTS !EKCL. AC DRDIDNSI 
9207.10-10 ORGANS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, R IIUST IE AIIPLIFIED, ELECTRICALLY 
001 FRANCE 558 20 25 2 
5 
461 6 24 
002 BELG.-LUXIG. 76 
15 
14 lS 54 10 
005 NETHERLANDS 194 12 s 155 
2; 
51 
004 FR GERIIANY 428 1 
10 
s 361 27 
005 ITALY 141 i 105 11i 4 22 006 UTD. UHGOOII 216 17 2 9 
s5 007 IRELAND 35 li DOS DEHI'IARK 17 
li 009 GREECE 66 
7 
54 
010 PORTUGAL 180 161 11 
011 SPAIN 37 i s 29 s OlD SWEDEN 26 1 20 1 
052 FINLAND 25 4 11 7 
036 SWITZERLAND 156 57 111 1 
038 AUSTRIA sa 15 41 
048 YUGOSLAVIA 20 lS 7 i 052 TURKEY 91 77 2 
100 u:;A !49 17 ~22 • 624 ISRAEL 59 1 58 
728 SOUTH KOREA S5 a 74 
1; s m ~~mALIA 224 7 195 61 1 53 1 
1000 W 0 R L D 3496 59 a 290 18 145 2647 us 251 
1010 INTRA-EC 1926 57 i 92 11 119 1409 as 175 1011 EXTRA-EC 1561 1 198 6 26 1238 35 56 
1020 CLASS 1 1255 1 6 176 1 14 915 26 48 
1021 EFTA COUHTR. 275 2 58 1 4 liS 11 11 
1050 CLASS 2 294 2 11 6 11 255 7 4 
1040 CLASS 3 lS 11 1 2 4 
9207.10-90 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUIIEHTS !EKCL. ACCO IONS AND ORGANSI 
001 FRANCE 179 12 sa 106 20 
002 IELG.-LUXIG. 238 
ui 2 sa 197 ; 0 OS NETHERLANDS 141 12 i 10 2; 004 FR GERIIAHY 114 4 ; 59 lS 005 ITALY 34 s 1 
65 
16 5 
006 UTD. UHGDOII 100 6 11 1 12 
16; 007 IRELAND 169 i ll DOS DENIIARK 25 
030 SWEDEN 25 i 21 OSS AUSTRIA lS 2 9 052 TURKEY 17 6 1 ; 400 USA 27 3 12 
732 JAPAN 70 60 a 
1000 W 0 R L D 1536 157 t\ 101 6 21 43 495 309 221 1010 INTRA-EC 1054 123 60 2 11 43 551 279 204 1011 EKTRA-EC 282 14 ~I 42 5 9 165 30 16 1020 CLASS 1 201 lS 51 2 2 114 29 I 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 17 i 30 a 2 1050 CLASS 2 68 4 46 1 6 
1040 CLASS S lS 7 4 2 
9207.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL US I CAL INSTRUIIEHTS !EKCL. 9217.101 
9207.90-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR UST IE AIIPLJFIED, ELECTRICALLY 
101 FRANCE 15 
' 
1 1 
102 IELG.-LUXIG. 24 
10 
2 15 7 
lOS NETHERLANDS 40 5 
16 
26 
004 FR GERIIANY 22 1 i 4 006 UTD. UNGDOII 15 7 
1000 W 0 R L D 191 14 57 2 6 11 41 59 
1010 INTRA-EC us 12 36 2 4 39 45 
1011 EKTRA-EC 52 2 21 4 7 2 14 
1021 CLASS 1 37 2 19 2 6 2 5 
156 
19a9 Vo1uo • Volours• lOOD ECU 
! Dosttnatton Roporttng country - Poys d6chrant 
~:=~~cr::~~~1 ~!~b~r----=Eu~R~-71~2---~B-o~1g-.--~Lu-.-.---~D~.-n-.-.r~t~Do~u~t~.-c~h~1a-n~d~---~H-.1~1~a-s~~~~p-e_g_n~.---~~Fr_a_n_c_o ___ ~Ir~o~1-o-nd _______ I_t_o~1~t.---~H-od_o_r_1_an-d~-,~.-r-t-ug-.-1----------U-.K-1. 
9205. 90·90 INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A VENT, CORHEI'IUSES, 
001 FRAHCE 979 16 
002 BELG.·LUXBG. 1965 
005 PAYS-BAS 1929 
004 RF ALLEI'IAGHE 2759 
DDS ITALIE 241~ 
006 ROYAUME-UHI 295a 
011 ESPAGHE 1'94 
030 SUEDE 743 
036 SUISSE 2~52 
D3a AUTRICHE 1220 
~DO ETATS·UHIS 60S3 
72a COREE DU SUD 116~ 
732 JAPOH 9717 
aOD AUSTRALIE 633 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP1661 














































































































9206.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION ·TAI'IBOURS, CAUSES, XYLOPHONES, CYIIIALES, CASTAGHETTES, MARACAS, PAR EXEI'IPLE· 








lDDO H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































9207.10 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEDHS 




















72a COREE DU SUD 
~ m ~~mALIE 
lDDO H 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 








































































































































9207.90 ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUT RES IHSTRU .. EHTS DE HUSIQUE ELECTRIQUES, <NOH REPR. SOUS 9207.11 l 




DO~ RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
lDDD H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 




























































































































































































































































































1989 Quantity • Quontttb• 1000 kg Export 
1 Dosttnotton Roporttng country • Poys dlcloront 
Coob. Hoooncloturo~-------------------+-----------------------~----~----~----~------------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Htdtr land Portug:d 
9207.90-10 
1021 EFTA COUHTR. 24 
' 
2 




0 04 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA•EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
920a.10 I'IUSICAL BOXES 
920a .10·00 I'IUSICAL BOXES 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


























































































9201.90·10 FAIRGROUND ORGANS, PIECHANICAL STREE ORGANS, PIECHANICAL SINGING BIRDS, IIUSICAL SAWS AND OTHER I'IUSICAL INSTRUI'IENTS !NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER! 1 DECOY CALLS OF ALL KINDS I WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER I'IOUTH·ILOWH 
SOUHO SIGNALLING INSTRUI'IENTS, IEXCL PIUSICAL IOXESl 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 











9209.10 I'IETROHOI'IES, TUNING FORKS AND PITCH PES 
9209.10·00 I'IETROHOI'IES, TUNING FORlS AND PITCH PES 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








9209.20 I'IECHAHISPIS FOR PIUSICAL BOXES 
9219. 20·00 PIECHAHISPIS FOR PIUS I CAL BOXES 
001 FRANCE 






9209.30 PIUSICAL IHSTRUI'IEHT STRINGS 
9209.30-00 I'IUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
/itO lluihi k.UHP.I 
10DQ W G R L D 
~~~m ~m=~~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































. = 11 
9209.91-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS ·FOR 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
PLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR I'IECHANICAL INSTRUI'IENTS-
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
10Da W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































1989 Yoluo • Yolturs• 1000 ECU Export 
11 Dosttnotton Roporttng country • Poys d6cloront 
~:=~~cr:~:~~~~!~~~~--~E~u=R--1~2~-=a-ol~g-.--~l-u-a-.--~D-o-no_o_r~k-=o-.u-t_s_c~h~l-on-d~---H~t~l~l-o-s~~Es~p-a~gn~a~--~F~r~o~n~c~•~~~~r-o-lo_n_d _____ I_t_o_l_t_o __ H_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
9207. 90·10 
1021 A E L E 1126 15 161 a 19 17 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9201.10 BOITES A PIUSIQUE 
9201.10-00 IDITES A PIUSIQUE 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































































9201.90 ORCHESTRIDHS, ORGUES DE BARBARIE, DISEAUX CHANTEURS, SCIES PIUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE PIUSIQUE (H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9211 APPEAUX, SIFFLETS,CORHES D'APPEL ET AUTRES IHSTRUPIEHTS D'APPEL OU DE SIGNALISATIDH A BOUCHE 
9201.90-00 ORCHESTRIOHS, ORGUES DE IARBARIE, OISEAUX CHANTEURS, SCIES PIUSICALES ET AUTRES IHSTRUI'IEHTS DE PIUSIQUE (N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9211 APPEAUX, SIFFLETS, CORHES D'APPEL ET AUTRES INSTRUI'IENTS D'APPEL OU DE SIGHALISATIDN A BOUCHE 




1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











9209.10 PIETRONOPIES ET DIAPASONS 
9209.10-DD PIETRDNOMES ET DIAPASONS 
DOl FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















9209.20 PIECANISI'IES DE IOITES I'IUSIQUE 









9209.30 CORDES HARMONIQUES 
9209 .30-DO CORDES HARI'IONIQUES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
110 HOH~-Y.OHG 
1000 PI 0 N D E 
~m~ ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































9209.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS-CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JDUER PIECAHIQUEPIENT, PAR EXEPIPLE· 
9209.91-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS -CARTES, DISQUE$ ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER PIECANIQUEPIENT, PAR EXEPIPLE· 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































































































































































































































19at Quantity - Quantitb• lDOO kg 
f! Destination Raportfng country - Pays dlclarant Caab. Moatnclatura~-------------------+--------------------~~~~~~~~--~~--~~~~----------------------------------------~ 
Homanclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland 
9219.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIUS CAL INSTRUPIENTS OF itEYIOARD INSTRUPIEHTS 
9209. U-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE PIUS CAL IHSTRUPIENTS Of itEYIOAR.D INSTRUPIEHTS 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































004 FR GERPIANY 




721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































9209.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIUSICAL STRUPIENTS IEXCL. 9209.10 TO 9209.94) FOR EXAPIPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR 
PIECHANICAL INSTRUI'IENTS 
9209.99-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE PIUSIC L INSTRUPIENTS OF 9204.10-00 AND 92U.20-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9209.99-90 PARTS AND ACCESSORIES OF PIUSICAL IN TRUPIENTS IEXCL. 9209.10-00 TO 9209.U-lO> FAIRGROUND ORGANS, PIECHANICAL STREET 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































9301.00 PIILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVES, PISTOLS AND THE ARPIS OF HEADING H 93.07> 
9301.00-00 PIILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVE S, PISTOLS AND ARPIS OF HEADING H 93.07> 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 




















Uit• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
r.R• CONFtnFNTfAL, INCLUDED IN 9919.31-91 
030 SWEDEN 
346 itEHYA 
m m m~~T COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












9302.00 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THO 
9302.00-10 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THO 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES 











977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















OF HEADING NO 9303 OR 93041 
E OF HEADING N 93.03 OR 93.04). >= 9 111'1 CALIBRE 
















9302.00-90 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOS OF HEADING H 93.03 OR 93.041 IEXCL. 9302.00-10) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
9990.00-00 
UK• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES, QUANTITIES D SUPPLEP!ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 





















































































































1919 Val ua • Valaurs• 1010 ECU Export 
B Destination Raportlng country -Pays d6chrant 
~===~cr:~~~~~:!:b~t---:E:U:R-~1~2~-:Ia~l~g-o--~L-ua--o--:D-an_a_a_r~k-:O.-u~t-s-c~h~l-an-d~---H~•~I~I-a~s~~Es~p-ag~n~a~~~F~r-a~n~c~a~~~~r-al-a-n-d-----~-t-a-l-la---N-a-d-tr-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-o-K-1o 
9209o 93 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIEHT5 DE KUSIQUE DU 9205o00 
9209o93-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUPIEHTS DE KUSIQUE DES 920So00-10 ET 9203o00-90 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































9209 0 94 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUPIEHT5 DE PIUSIQUE DES 9207ol0 A 9207o90 









721 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 

































































































































9209o 99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE PIUSIQUE, !NOH REPRo SOUS 9209ol0 A 9209o 94), -CARTES, DlSQUES ET ROULEAUX POUR 
APPARElLS A JOUER PIECAHIQUEPIEHT, PAR EXEPIPLE-
9209o99-IO PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI'IENTS DE PIUSIQUE DES 9204ol0-00 ET 9204o20-00 
1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























9209o99-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUI1EHTS DE PIUSIQUE !NOH REPRo SOUS 9219o10-00 A 9209o99-10l -CARTES, DlSQUES ET ROULEAUX 















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































9301.00 AMES DE GUERRE, AUTRES QUE LES REVOLVERS, PlSTOLETS ET ARPIES BLANCHES 
9301. 00-DD ARPIES DE GUERRE, (AUT RES QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET AR11ES BLANCHES) 
IL: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 o OD-D 0 
HL o CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9307 oOO-DD 












































UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999DoDD-DD 
GR• CONFIDENTIEL, REPRlS SOUS 9909o38-91 
030 SUEDE 
346 KENYA 
Ill m ~~Wsecms 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIBRE 9 PIP! OU AU-DESSUS, <AUTRES QUE CEUX DES N 93o03 OU 93o04l 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999DoDD-DD 
COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9307 o DD-0 0 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIENTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 999DoDO-DD 























lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






















































9302oOD-90 REVOLVERS ET PlSTOLETS, <NOH REPRo SOUS 9302o00-10lo <AUTRES QUE CEUX DES N 93o03 OU 93o04l 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999DoDO-OO 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307 oOD-OD 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9991o01-DD 


















































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lODD kg 
Destination 
Reporting country - Pays diclaront 
Co•b. Noaanclatur a 
Noeanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan eark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadar land 
9302.00-90 
977 SECRET COUNT 5 
lDDD W 0 R L D 101 
lOlD INTRA-EC 29 
lOll EXTRA-EC 67 
1020 CLASS 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 36 
1030 CLASS 2 15 
9303.1D PIUZ2LE-LOADING FIREAMS 
9303.10-00 PIUULE-LOADING FIREARPIS 
NL• CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9307.00-
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
400 USA 
lODD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































9303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOT! G SHOTGUNS, INCLUDING CDI!BINATIDN SHOTGUN-RIFLES IEXCL. 9303.JDI 
9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SPIDDTH lORE, SPD 
001 FRANCE 80 
002 BELG.-LUXBG. 14 
004 FR GERI!ANY 10 
006 UTD. KINGDDrl ll 
DD9 GREECE 43 
010 PORTUGAL 25 
Oil SPAIN 32 
032 FINLAND 9 
400 USA 181 
404 CANADA 6 
1000 W D R L D 538 22 
1010 INTRA-EC 218 9 
lOll EXTRA-EC 320 13 
1020 CLASS 1 220 9 
1021 EFTA CDUNTR. 19 6 
1030 CLASS 2 99 4 
1031 ACPI66l 34 2 
9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SI!DDTH BORE, SPORT 
001 FRANCE 85 
DD2 IELG.-LUXBG. 17 
DD3 NETHERLANDS 3 
DD4 FR GERIIANY 29 
DD6 UTD. KINGDDI! 65 
DDS DENI'IARK 7 
009 GREECE 9 
OlD PORTUGAL 20 
Dll SPAIN lD 
028 NORWAY 9 
D3D SWEDEN 17 
032 FINLAND u 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 4 
400 USA 76 
404 CANADA 6 
600 CYPRUS 10 
732 JAPAN 1 
SOD AUSTRALIA 2 
1000 W D R L D 439 23 
1010 INTRA-EC 250 17 
lOll EXTRA-EC 187 5 
1020 CLASS 1 148 4 
1021 EFTA CDUNTR. 48 2 
1030 CLASS 2 31 1 
1031 ACPI66l 19 



























2 u 28 33 395 
2 9 1 13 166 6 27 20 230 




3 u 27 
3 10 










i 15 10 
1 i 2 2 1 





u ll2 267 
7 59 159 
a 53 108 
6 42 88 
4 a 34 
2 ll 2D 
3 u 
DTGUNS, INCLUDING CDIIBINATIDN SHOTGUN-RIFLES IEXCL. 9303.10-lD TO 9303.20-301 
~1021 EFTA COUNTR. 













HUNTING DR TARGET-SHOOTING R LES IEXCL. 9303.10 AND 9303.201 
9303. 30-ll RII!FIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHD TING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
DOl FRANCE 38 ll 
DDS DENMARK 10 10 
OlD SWEDEN a 7 
036 SWITZERLAND a 7 
031 AUSTRIA 10 lD 
400 USA 19 a 
lODDWDRLD 147 3 14 
lOJD INTRA-EC 72 2 35 
lOll EXTRA-EC 75 2 48 
1020 CLASS 1 62 2 44 







9303.30-19 SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SIN LE-URRELLED, RIFLED RIFLES IEXCL. 9303.30-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































4 49 2 


































































1989 Value - Yo lours • 1100 ECU Export 
II Dost I nat ion Coab. Hoaanclatura Reporting country - Pays d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel;.-Lua. Danaatk Deutschland Ho11as Espagna Franca Ireland It ella Nodorlond Portu;ol U.K. 
9302.00-90 
977 PAYS SECRETS 1415 166 n9 
1000 PI 0 H D E 12115 24 5391 2231 51 3155 5U 
1010 INTRA-CE 2726 
' 
2021 177 16 504 
1011 EXTRA-CE 7973 15 3371 1195 41 3351 
1020 CLASSE 1 4075 13 2HZ 573 25 992 
1021 A E L E 2297 9 1652 101 12 523 
1030 CLASSE 2 3160 1 163 622 16 2351 
9303.10 ARMES A FEU HE POUVANT EYRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
9303.10-0D ARI'IES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
NL o CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-0D 
DOl FRANCE 667 79 42 
z2 
536 4 
0" RF ALLEI'IAGNE 1353 
14 16 
315 1004 10 
400 ETATS-UNIS 1127 4626 4107 64 
1000 PI 0 N D E 12223 a 2 395 16 5314 115 6171 132 




595 24 1715 25 
1011 EXTRA-CE 9623 233 4711 161 4316 107 
1020 CLASSE 1 9415 1 223 16 4717 39 4333 16 
9303.20 FUSILS ET CARAIINES DE CHASSE OU DE Til SPORTIF COI'IPORTANT AU I'IOIHS UN CANON LISSE, CHON REPR. so us 9303.10) 
9303.20-10 FUSILS ET CARAUNES DE CHASSE OU DE Til SPORTIF, A UN CANON LISSE 
001 FRANCE 5160 211 237 
64 
5276 117 12 
002 BELG.-LUXIG. 640 
9i 
22 90 Ul 39 
004 RF ALLEI'IAGNE 767 2 13 636 1; 25 006 ROYAUI'IE-UNI 501 41 13 410 
009 GRECE 3511 123 a 
46 
117 3333 
z4 010 PORTUGAL 2250 34 17 14 2115 
n4 011 ESPAGHE 3173 
134 
2 10 2713 4 
032 FINLAHDE 160 9 2 10 706 li 1 400 ETATS-UNIS 11654 171 243 
2 
11126 91 
404 CANADA 759 12 a 642 95 
100DI'IONDE 37065 IHI 73 995 496 923 30147 12 947 120 
1010 INTRA-CE 17109 615 1 303 5S 267 14763 11 936 156 
1011 EXTRA-CE 19951 1333 72 692 443 656 16014 2 11 664 
1020 CLASSE 1 15115 7D4 21 449 32 161 14239 1 11 259 
1021 A E l E 1117 390 12 141 7 75 1250 1 4 
1030 CLASSE 2 4064 629 45 232 411 495 1145 1 406 
1031 ACPC66l 1159 267 11 5 65 425 1 315 
9303.20-30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CANONS LISSES 





002 BELG.-LUXBG. 1254 
554 
75 354 616 22 









006 RGYAUI'IE-UNI 9951 1127 3 2244 100 6304 52 001 DANEI'IARK 111 137 45 190 
20 
464 
009 GRECE 702 2D 3 211 441 4i 010 PORTUGAL 2171 519 ; 12 193 2 1332 011 ESPAGNE 1699 43 24 
zai, 
21 1415 114 
021 NORYEGE 1191 16 5 7 IDD 9 
030 SUEDE 2796 250 1 20 59 2270 196 
032 FIHLANDE 1673 143 66 173 
z6 
1290 1 
036 SUISSE 1052 190 107 92 551 16 
031 AUTRICHE 696 3D 179 106 6 360 15 
400 ETATS-UNIS 12277 566 931 2061 25 7142 1529 
404 CANADA 963 5I 56 171 14 550 107 
600 CHYPRE 679 164 50 231 21 205 I 
732 JAPON 771 40 a 719 4 
100 AUSTRALIE 561 49 a 495 12 
1000 PI 0 N D E 51161 6236 19 2519 H43 656 46 36405 34 91 3341 
1010 INTRA-CE 32111 4375 II 177 5397 344 39 20436 33 23 645 
1011 EXTRA-CE 26612 1161 71 1642 4047 312 a 15969 1 61 2703 
1020 CLASSE 1 23031 1497 24 1433 3161 107 a 14696 I 2097 
1021 A E l E 7433 704 II 379 716 32 5277 307 
1030 CLASSE 2 3511 361 47 201 171 201 1217 605 
1031 ACPC66l 607 23 14 214 25 272 5I 
9303.20-90 FUSILS ET CARAUNES DE CHASSE GU DE TIR SPORTIF, CNON REPR. SOUS 9303.20-10 ET 9303.20-30), COI'IPORTANT AU I'IGINS UN CANON 
LISSE 
001 FRANCE 695 30 340 101 224 
030 SUEDE 1020 652 
32 
324 43 
031 AUTRICHE 539 315 102 13 
400 ETATS-UNIS 1291 50 109 1139 
1000 PI 0 N D E 5125 46 2197 25 195 1332 2020 
!OlD ltiTRA-CE !119 ll 5U 1 au 571 5EI 
1011 EXTRA-CE 4005 a 1621 24 116 761 1451 
1020 CLASSE 1 3661 7 1601 16 59 646 1329 
1021 A E L E 2219 4 1505 5 53 510 141 
llf 9303.30 FUSILS ET CARAUNES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, CHON REPR. sous 9303.10 ET 9303.20! 
9303.30-11 FUSILS ET CARAIINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION AHNULAIRE 
001 FRANCE 740 13 531 
i 
119 
0 01 DANEI'IARK 719 11 775 6; 4 030 SUEDE 511 11 414 10 
036 SUISSE 536 29 450 7 u I 
031 AUTRICHE 516 5 
14 
505 1 4 I 
400 ETATS-UNIS 962 57 596 1 271 16 
1000 PI 0 H D E 7376 323 150 5731 427 672 2 5I 
1010 INTRA-CE 2190 150 
150 
2334 ; 163 216 2 25 1011 EXTRA-CE 4415 173 3404 263 456 33 
1020 CLASSE 1 3660 169 14 2951 65 429 24 
1021 A E l E 2137 79 
136 
1179 47 125 7 
1030 CLASSE 2 614 5 304 191 27 9 
9303.30-19 FUSILS ET CARAIINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, CAUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIREl 
001 FRANCE 2727 214 1592 
57 
296 ; 511 114 002 BELG.-LUXBG. 737 
34i 
233 26 397 19 
004 RF ALLEI'IAGNE 716 
716 
25 252 23 
157 
73 
005 ITALIE 1043 55 10 IS 34 0 01 DANEI'IARK 520 12 i 421 10 45i 
62 
011 ESPAGNE 1015 36 432 45 101 
021 HORYEGE 543 27 9 466 23 II 
030 SUEDE 1072 213 5I 676 4 i 9 li 
46 
036 SUISSE 1203 216 1 119 47 32 
031 AUTRICHE 991 27 
1; 
153 1 61 6 6 
530; 
37 
400 ET ATS-UHIS 6960 149 329 10 15 796 341 
1000 PI 0 H D E 21269 1933 413 1446 41 355 1517 47 6125 1552 
1010 IHTRA-CE 7411 716 4 3929 3 127 679 21 1516 416 
1011 EXTRA-CE U152 1217 479 4517 39 221 901 II 5309 1137 
1020 CLASSE I 11923 922 13 3143 19 114 902 17 5309 714 
1021 A E l E 3965 592 61 2947 5 65 aa 17 113 
1031 CLASSE 2 1542 295 396 304 a 110 6 2 421 
9303.30-90 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, CNDH REPR. SGUS 9303.20-10 A 9303.30-19) 
001 FRANCE 925 369 179 210 97 
007 IRLANDE 533 533 
1000 PI D N D E 3315 731 46 126 221 3 651 114 
1010 INTRA-CE 2102 494 19 259 141 3 525 641 
1111 EXTRA-CE 1213 231 21 567 71 U4 236 
163 
1919 Quantity - QuontiUs• 1111 kg Eaport 
If 0""tlnotlon loportlng country - Poys dlcloront Coab. Ho••nclature~--------------------+---------------------~----~~~~----~--------------------------------------------------; 
Ho••nclature coab. EUR-12 lei g .-Lua. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Irolond Itollo Nodorlond Portugol 
9303.30-90 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9303.90 FIREARIIS AND SIHILAR DEVICES, WHIC OPERATE IT FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, <EXCL. 9303.10 TO 9313.30>, FOR EXAMPLE, VERT 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGHE TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK APIPIUNITION, 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LINE- ROWING GUNS 
9303. 90-0D FIREARIIS AND SIHILAR DEVICES WHICH PERATE IT THE FIRING DF AN EXPLOSIVE CHARGE < EXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-90 l FOR 
EXAMPLE, VERT PISTOLS AND OTHER DEY CES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING ILANK 
APIPIUNITION, CAPTIVE-BOLT HUMANE KIL ERS, LINE-THROWING GUNS 
001 FRANCE 123 95 27 
003 NETHERLANDS 11 5 
z7 
4 
0 04 FR GERI!ANT 146 
i 
111 
006 UTD. UNGDGH 13 5 
03a AUSTRIA 15 13 z 
220 EGYPT 47 1 40 
400 USA 10 3 3 
404 CANADA 11 1 1 
1000 W 0 R L D 4U z 114 31 zu 
1110 INTRA-EC 309 11a 4 27 157 1011 EXTRA-EC 174 u 10 61 
1020 CLASS 1 61 40 z 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 25 4 3 1030 CLASS Z 100 25 61 
9304.00 OTHER ARIIS -FOR EXAHP~i;:, SPRING, AIR 0 R GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 93.07 
_, 
9304.00-00 OTHER ARIIS -FOR EXAI!Pt£, SPRING, AIR G R GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, CEXCL. THOSE OF HEADING N 93. 07) 
001 FRANCE 167 aa 5I 
Oaz IELG.-LUXIO. 34 16 4 
003 NETHERLANDS 34 11 3 
004 FR GERIIANT 59 
si 
35 
005 ITALY 51 
30 0 D6 UTD. UNGDGH 104 
" 010 PORTUGAL 39 14 24 oza NORWAY 11 11 6 
030 SWEDEN 63 11 29 
032 FINLAND 42 9 u 
036 SWITZERLAND 53 45 1 
031 AUSTRIA za zo 
si 400 USA 144 72 
404 CANADA 31 5 30 
632 SAUDI ARAliA ZD 11 
1000 W 0 R L D 1119 530 393 23 
1010 INTRA-EC 554 214 166 14 
1011 EXTRA-EC 566 247 221 9 
1020 CLASS 1 433 192 113 3 
1021 EFTA COUNTR. 19a 95 67 1 
1030 CLASS Z 130 52 55 1 
9305.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR ISTOLS 
9305.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR ISTDLS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES ND BREAKDOWN IT DUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3a-91 
DOl FRANCE 12 ,, 2 036 SWITZERLAND 16 
400 USA 103 25 44 
917 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 114 44 51 
1010 INTRA-EC 40 z z 
1011 EXTRA-EC 143 42 54 
1020 CLASS 1 lZa 41 51 
1021 EFTA CDUNTR. 22 16 
' 1030 CLASS Z 16 5 
9305.21 SHOTGUN BARRELS DF SHOTGUNS DR RIFLES D 9303.10 TD 9303.90 
9305.21-0D SHOTGUN BARRELS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
DOl FRANCE 5 
si DID PORTUGAL 52 
400 USA 49 5 
l~UO II U K L U lll 5I 
1010 INTRA-EC 64 52 5 1011 EXTRA-EC 63 5 
~1021 CLASS 1 50 5 5 
9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 930 .10 TO 9303.90 CEXCL. SHOTGUN IARRELSl 
9315.29-10 RIFLED BARRELS DF SHOTGUNS DR RIFLES OF 303.10-DO To 9303.to-oo 
004 FR GERIIANY 11 11 
14 400 USA 25 
lDDD W D R L D 66 25 I2 14 
1 D 10 INTRA-EC 31 24 4 
14 1011 EXTRA-EC 35 1 a 
1020 CLASS 1 34 1 a 14 
9315.29-30 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK ILOCKS DF SHO TG NS DR liFLES OF 9303.10-0D TO 9303.90-10 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
1000 W 0 R L D 267 11 ZZD 
1010 IHTRA-EC 166 
i 
z 143 
1011 EXTRA-EC liZ 9 11 
9305.29-50 IUTT STOCKS OF SHOTGUNS DR RIFLES DF 9 303 11-0D TO 9303.90-DD 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
004 FR GERHANY 65 
006 UTD. UNGDDH 31 
4i 010 PORTUGAL 49 
400 USA 141 1 
1000 W D R L D 334 9 60 
1010 INTRA-EC 172 4 59 
1011 EXTRA-EC 163 5 1 
1020 CLASS 1 159 5 1 
1021 EFTA CDUNTR. 5 4 
9305.29-90 PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR R IFL OF 9305.10-00 TD 9303.90-00 CEXCL. 9305.21-10 TO 9305.29-93) 
GR • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
001 FRANCE 21 1 4 
002 IELO.-LUXIG. 25 
1i 
a 1 
004 FR OERIIANT 11 
i 2 005 ITALY 10 
ui 011 PORTUGAL 151 41 a 
011 SPAIN 11 i 1i 400 USA 136 
1000 W D R L D 419 122 71 42 




























































































1919 Valua - Valaurs• liDO ECU Export 
U.K. 
IJ Dosttnatlon Raporttng country - Pays d6chrant 
Coab. Noaonclotura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:---------------------------------------1 
Noaanchturo coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Doutschhnd Hollas Espagna Franco lrohnd ltolta Nodor1and Portugal 
9503.30-90 
1020 CLASSE 1 












ARIIES A FEU ET ENOINS SIIIILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE, INON REPR. SOUS 9303.10 A 9303.301, TELS, PAR 
EXEIIPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENOINS UNIQUEIIENT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISATIQN, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D1 AIATTAOE A CHEVILLE, CANONS UNCE·AIIARRES 
9303.90-01 ARIIES A FEU ET ENOINS SIIIILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE U POUDRE, I NON REPR. SOUS 9301.10·10 A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEIIPLE, PISTQLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISATIONo PISTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANCo PISTOLETS D'AIATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-AIIARRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































9304.00 AUTRES ARIIES -FUSILS, CARABIHES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COIIPRIIIE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEIIPLE-, A L'EXCLUSION 
DE CELLES DU H 9307 
9304.00·10 AUTRES ARIIES -FUSILS, CARABIHES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COIIPRIIIE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEIIPLE-, lA L'EXCLUSION 















632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































9305.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
9305.10-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 






















































NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLESo REPRIS SOUS 9990.00-00 




977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























9305.21 CANONS LISSES DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.10 A 9303.90 
9305.21-00 CANONS LISSES DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.11-00 A 9303.90·00 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































I 9305.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS LISSES 
9305.29-10 CANONS RAYES DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































9305.29-30 EBAUCHES DE CROSSES "BOIS DE FUSILS" DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
100D II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 










9305.29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.31•tl 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































9315.29-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10-00 A 9303.90-00, ISAUF CANONS LISSES, CANONS RAYES, CROSSES ET EIAUCHES 
DE CROSSE! 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.31·91 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 










































































































































1919 Quant It~ - Quantltb• 1000 kg Export 
I Dostlnatlon Reporting country • Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan aark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Meder lend Portugal U.K. 
9305.29-90 
1011 EXTRA-EC 171 II 21 32 76 15 
1021 CLASS I 155 II II 22 76 12 
1021 EFTA COUNTR. 15 12 
li 
s 
IUD CLASS 2 16 s 
9305. to PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS 0 9301.01 AND 9304.01 
9S05. to-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR "ILITARY EAPOHS FALLING WITHIN 9301.00-10 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-0 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.10-0 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN Y COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-10 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.51-9 
400 USA 40 41 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 153 93 60 
1010 INTRA-EC 71 25 5S 
1011 EXTRA-EC 76 61 a 
1020 cuss 1 61 61 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 
i IOSO CLASS 2 a 
9305.91-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES 0 9304.00-00 
OS6 SWITZERLAND 5 4 
li j 400 USA 47 16 
610 THAILAND 25 25 
1000 W 0 R L D 295 41 40 74 29 101 
1011 INTRA-EC 16 4 11 2 11 29 Sl 1011 EXTRA-EC 201 37 21 6S 77 
1020 CLASS I 101 22 21 9 49 
1D21 EFTA COUNTR. 47 6 s 2 S6 
10SO CUSS 2 101 15 7 55 21 
9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING DR SI"ILAR T OLS OR FOR CAPTIVE-IDLY HU"ANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
9306.10-00 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIIIILAR T 0 LS OR FOR CAPTIVE-IOL T HUIIANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
002 BELG.-LUXIG. 41 16 22 2 
DOS NETHERLANDS 47 45 ; I 004 FR GERIIANY ss 24 
005 ITALY S7 27 10 
u6 006 UTD. UNGDO" 271 75 17 
011 SPAIN 92 2S 2 67 
ISO SWEDEN sa 41 2 2 
OS2 FINLAND S7 23 7 7 
0 S6 SWITZERLAND 97 94 1 2 
5; 6S2 SAUDI ARAliA 19 26 1 s 
1000 W 0 R L D 1152 477 16 495 92 
1010 INTRA-EC 699 205 67 409 16 
1011 EXTRA-EC 453 272 19 16 76 
1020 CLASS 1 285 226 13 Sl 15 
1021 EFTA COUNTR. zsa 201 12 19 6 
IOSO CLASS 2 167 45 6 55 61 
9306.21 CARTRIDGES 
9306.21-00 SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANCE 2700 519 i 2151 20 002 IELG.-LUXBG. 411 
166 
127 216 I 
003 NETHERLANDS 607 116 9 S07 6 
0 04 FR GERIIANY 1021 
" 
11 199 17 







006 UTD. UNGDOII 2167 325 75 u; 007 IRELAND 274 
5i 
as 
001 DENIIARK 364 257 47 
011 SPAIN 174 
zi sz 
291 510 
,; 021 NORWAY 210 91 
OSO SWEDEN 220 37 S3 
4 HZ 100 50 032 FINLAND 442 60 190 46 
036 SWITZERLAND 226 71 Ill 29 
OSI AUSTRIA 257 109 137 10 
276 GHANA 119 
i 
15 104 
211 NIGERIA 559 
7; s5 S51 400 USA 291 121 
6; 
30 
732 JAPAN 509 16 7 417 
1000 W 0 R L D 14191 371 273 1963 U9 731 1479 511 2345 
1010 INTRA-EC 9414 349 s U25 49 123 6690 sao 219 
1011 EXTRA-EC 5414 20 270 631 90 61S 1790 1 2056 
l"l¥ \.L"S.i l 2576 7 ISC i>b 6 234 1369 I 312 
1021 EFTA COUNTR. 1397 
14 
59 SIS 4 147 652 1 219 
IUD CLASS 2 2161 19 161 15 345 419 174S 
~10SI ACP!66l 1731 14 41 liD 43 1523 
9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADSI AIR GUN PELLETS 
9306.29-20 IULLETS ANS LEAD SHOT FOR SHOTGUN CART R DGES 
001 FRANCE 1416 112 1055 
z4 
241 
010 PORTUGAL lUI 1032 az 
Sll CONGO 146 146 
1000 W 0 R L D 5665 9 254 2525 129S 1212 293 
1010 INTRA-EC 3113 I 225 2332 Sll 903 32 
1011 EXTRA-EC IIS3 a 29 193 977 379 261 
1030 CLASS 2 1460 1 19 14 970 261 115 
IOSI ACPI66l 1173 II 961 1 Ill 
9306.29-40 CASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANCE 364 
674 
364 
005 ITALY 674 
4l 47; 006 UTD. UNGDOII 160 334 
001 DENIIARK 16S 
44 
114 51 
009 GREECE 206 
34 
5 157 
DID PORTUGAL 110 I 52 93 
011 SPAIN 193 125 65 
311 CONGO 111 
11 
Ill 
400 USA 117 99 
1000 W 0 R L D 3460 2 49 111 1560 1581 50 30 
I 010 INTRA-EC 2711 2 4S 11 1365 1215 
4; 
3 
I 011 EXTRA-EC 741 4 107 195 366 27 
1020 CLASS I 357 s 104 67 175 
4; 
a 
IOSO CUSS 2 391 1 3 121 191 19 
IOSI ACP!66l 161 47 112 2 
9306.29-50 AIR GUN PELLETS 
001 FRANCE 295 123 11 S7 53 
0 06 UTD. UNGDOII 151 110 11 40 
400 USA 121 56 61 
1000 W 0 R L D 15S3 791 317 115 239 
1010 INTRA-EC 7S2 366 174 liS 17 
1011 EXTRA-EC 100 432 212 IS2 
1020 CLASS I 561 306 151 lOS 
1021 EFTA COUNTR. 299 223 57 19 
1030 CLASS 2 221 115 54 49 
166 
1939 Yoluo - Yolours• 1001 ECU Eaport 
U.K. 
IJ Duttnotton Roporttng country - Poys dlcloront 
Coob. Hooonc1oturot---~=-~--=-~~-----:----:-:---~=-~----~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Dana1rk Deutschland Hellas Espagna France Ir•land Jta1 to Hodorlond Portugal 
9305.29-to 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















9305.90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR Alll'IES DES 9301.00 ET 930~.00 
9305.90-10 PARTIES ET ACCESSOJRES POUR Alll'IES DE GUERRE DU 9301.10-00 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
NL• CONFJOENTIEL, REPRIS SOUS 9307.10-00 





~· 38 2~ 
a 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE YEHTILATIOI PAR PAYS, QUAHTJTES COHFJDEHTJELLES, REPRJS SOUS 9990.00-00 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
~00 ETATS-UNJS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























9306.10 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEHEHT OU D'UATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCEllEHEHT OU D'AUTTAGE ET LEURS PARTIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 







632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIINES A CAHOH LISSE 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLA>ot l 
1021 A E L E 
































































































































































































301 ~1031 ACP(66) 
9306.29 PARTIES DE CAR TOUCHES POUR FUSILS OU CARAIIHES A CANOH LISSE, Y COIIPRJS LES IOURRESJ PLOIIIS POUR CARAIINES A AIR 
COI'IPRIIIE 




1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































1919 Quant I ty - Quant I Us • 10 00 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pel's d6clarant Coab. Hoaanclaturar---------------------~--------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. anaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irelend Itolla Hodorland Portugal 
9306.29-ID PARTS OF SHOTGUH CARTRIDGES CEXCL. ,9306.29-21 TO 9316.29-511 
DDI FRAHCE 162 
015 ITALY 34 




32 11 zo; 7 
lDDD W 0 R L D 1335 29 51 119 216 705 
!OlD IHTRA-EC 751 1 23 76 73 512 
1 D 11 EXTRA-EC 512 27 21 113 143 192 
1021 CLASS I 322 27 24 Ill 41 ID5 
1021 EFTA COUHTR. 104 27 23 44 9 
1030 CLASS 2 257 1 4 95 12 
9306.30 CARTRIDGES AHD PARTS THEREOF CEXCL. 9306.11 TO 9306.291 
9306.30-lD CARTRIDGES AHD PARTS THEREOF FOR RE DLVERS AHD PISTOLS FALLIHG WITHIH 93D2.DD-1D AHD 9302.00-90 AHD FOR SUI-IIACHINE-GUHS 
FALLING WITHIN 9301. DD-DD 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990 .OD-D 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9307.10-0 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN COUNTRIES, QUAHTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-9 
002 BELO.-LUXBG. 51 
DD3 NETHERLANDS 152 
036 SWITZERLAHD 13 
977 SECRET COUHT 
!DOD W 0 R L D 469 
!DID IHTRA-EC 284 
1011 EXTRA-EC 114 
1020 CLASS I 157 
1021 EFTA COUNTR. 139 
9306.30-30 CARTRIDGES AHD PARTS THEREOF FOR IIIL 
BL• CONFIDEHTIAL, IHCLUOED IH 9990. DD-OD 
HL• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9307 .10-DD 
UK• QUANTITIES AHD VALUES ND BREAKDOWN I 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9909.31-91 
021 NORWAY 14 
977 SECRET COUHT 
IDDD W 0 R L D 21 
!DID IHTRA-EC 6 
1011 EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 15 
1021 EFTA COUHTR. 15 
9306.30-91 CEHTREFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF 
DDI FRAHCE 193 
002 IELO.-LUXBG. 76 
004 FR GERIIAHY 173 
006 UTO. KIHGDOII 401 
0 1D PORTUGAL 257 
011 SPAIH 170 
D 36 SWITZERLAHD 77 
031 AUSTRIA 95 
406 GREEHLAHD 27 
lDDD W 0 R L D 2735 19 
!DID INTRA-EC 1601 14 
lDII EXTRA-EC 1133 5 
1020 CLASS 1 574 2 
1021 EFTA COUHTR. 272 I 
1030 CLASS 2 553 3 
















































9306.30-93 RIIIFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF lEX c • 9306.21-DDI 
DOl FRAHCE 205 42 
004 FR GERIIAHY 222 
7i DOl DEHI'IARK 151 IS 021 NORWAY 77 7 
036 SWITZERLAHD 123 63 
400 USA 11 32 
lDDD W 0 R L D 1471 29 427 
1 D 1D IHTRA-EC 140 3 230 
1011 EXTRA-EC 639 26 197 
1020 CLASS 1 494 13 170 
1021 EFTA COUHTR. 375 13 123 
1030 CLASS 2 116 l3 11 
1040 CLASS 3 29 9 
9506.U-95 CASES FOR CART~IDGES ( EXCL. 9306.27 40, 93C6. 30 ·10 AND 93f6. 3"-!0l 
001 FRANCE 115 41 
!liiDDD W 0 R L D 426 I 49 
!DID IHTRA-EC 300 a 41 
1011 EXTRA-EC 125 1 
9306.30-99 CARTRIDGES AHD PARTS THEREOF CEXCL. 930 .!O-DD, 9306.21-0D, 9306.31-lD. 9306. 3D-3D I 
DDI FRAHCE 581 95 
DD4 FR GERI'IANY IDS 
4i 2 006 UTD. KINGDOI'I Sll 
Dll SPAIN 153 
a2 ; 021 NORWAY 91 
036 SWITZERLAND 55 43 
031 AUSTRIA 25 23 
664 INDIA 12 12 
lDDD W 0 R L D 1910 331 137 97 
I DID INTRA-EC 1216 52 40 97 
lOll EXTRA-EC 624 71 97 
1020 CLASS I 469 76 71 
1021 EFTA COUNTR. S23 12 76 





































































9306.90 AI'II'IUNITION AND PRDJECTIVES CEXCL. 9306.1 TO 9306.301, FOR EXAI'IPLE, 101'115, GREHAOES, TORPEDOS, !liNES, IIISSILES 
9306.90-11 101185, GREHADES, TORPEDOS, !liNES, IIISSIL S AHD SIIIILAR IIUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREDFI CARTRIDGES AND OTHER 
AI'II'IUHITIDN AND PROJECTILES AND PARTS THE EOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, FOR IIILITARY PURPOSES CEXCL. 
9306. 3D-3D I 
BL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
NL • CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9307. DO-DD 
I • CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKOOWH BY CO NTRIES, QUAHTITIES COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 




656 SOUTH YEllEN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 





























































1989 Yoluo - Yahurs• 1100 ECU Eaport 
I! Destination Roporting country - Poys d6cloront ~===~c~::~~:~~:~t~t---:E~U=R-~1~2~-=a.~l~g~.--7L~ux~.---:D~on_o_a_r7k-:Do-u~t~s-c7h71o_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol~o-n-d~--~I~t-o~l~io--~N~o~d-or~l~o-n~d--~P~o-r_t_u-ga~I-------U-.-K~. 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EKTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































9306.30-10 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLETS DES 9302.00-10 ET 9302.00-90 ET POUR PISTOLETS-IIITRAILLEURS DU 
9301.00-00 
BL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 




977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 















9306.30-30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARIIES DE GUERRE 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 













UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
D28 NORVEGE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 















9306.30-91 CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, IKON REPR. SOUS 9306. Zl-DD) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







lOOD II 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
lD2D CLASS£ I 
ID2l A E L E 
lD3D CLASSE 2 


























































9306.3D-93 CARTDUCHES PERCUSSION ANNULAIRE, LEURS PARTIES, !NOH REPR. SOUS 93D6.21-DDJ 
DOl FRANCE 





!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































9306.3D-99 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES <NON REPR. SOUS 9306.1D-OO, 9306.21-DD, 9306.3D-10, 9306.30-30, 9306.30-91 ET 9306.30-951 Y 
COIIPRIS LES BOURRES 
ODI FRANCE 







!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE l 
1021 A E L E 































































9306.90 MUNITIONS ET PROJECTILES, IHOH REPR. SOUS 9306.10 A 93D6.3Dl, TELS, PAR EKEPII'LE, BOIIBES, GRENADES, TORPILLES, IIINES, 
IIISSILES 
93D6.9D-1D IIUNITIONS ET PROJECTILES DE GUERRE !NON REPR. SOUS 93D6.30-30J, TELS, PAR EKEPII'LE, BOIIBES, GRENADES, TORPILLES, IIIHES, 
IIISSILES 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9307.00-00 
I • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 




656 YEIIEH DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

























































































1919 Quontlty - QuantiUs• liDO kg E:aport 
1 Desttnatfon Reporting countrlt' - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~------------------~------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------; 
Moaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlt Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9306.90-90 IOPIBS, GRENADES, TORPEDOS, PIIHES, ISSlLES AND SIPilLAR IIUNITIONS OF liAR AND PARTS THEREOF1 CARTRIDGES AND OTHER 
APIPIUHITION AND PROJECTlLES AND PAR S THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, (ElCCL. 9306.10-00 TO 9306.90-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
0 n FR GERPIANY 
005 ITALY 

















95a HOT DETERPIIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 ElCTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES tHD SIIIlLAR ARPIS AHD PARTS THEREOF AND SCAUARDS AHD SHEATHS THEREFOR 
SWORDS, CUTLASSES, IAYOHETS, LANCES ~ND SIIIlLAR ARPIS AHD PARTS THEREOF AND SCAIIARDS AND SHEATHS THEREFOR 
~m~o~m~~~-~=C~~D~? ~NI 9mz~:o!~D 2, 9 1 9302.00-90 2, 9 I 9303.10-00 I 9305.10-00 I 9305.90-11 I 9306.50-10, 30 I 
9306.90-11 1 HD IREAKDDWH BY COUHTRI S 
UK• 
GR• 
QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN I COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 ElCTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











9401.11 SEATS FOR AIRCRAFT 
9401.11-11 SEATS !HOT LEATHER COVERED I, FOR CIY L AIRCRAFT 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXJG. 
0 03 NETHERLANDS 
on FR GERIIANY 










740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 ElCTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 



































004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 








741 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 ElCTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























9401.20 SEATS OF A UHD USED FOR IIOTOR VEHICLES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 II D R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































































































































































































































1919 Value - Volouro• 1010 ECU Eaport 
Dostlnatlon 
Roport lng country 
Coab. Hoaanclatur a 
- Poys dicloront 
Ho••ncletura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itolle Nederland Portugal U.K. 
9306.90-91 IIUNITIOHS ET PROJECTILES !HOM REPR. SOUS 9306.10-00 A 9306.90-10> 
001 FRANCE 4961 287 147 331 3209 
31; 
177 llO 
003 PAYS-US 3619 19 
124 
3265 
1006 300 3l 
16 
004 RF ALLEIIAGNE 35221 77 
121 
29521 4163 
ODS ITALIE 2823 a 7t 1470 314 22; 129 006 ROYAUIIE-UNI 1661 IS liZ 717 455 
13 001 DANEIIARl 1090 959 95 23 
009 GRECE 3165 i 179 23 2963 16 021 NORVEGE 671 226 231 197 
036 SUISSE 190 31 Ill n 19 3 
052 TURQUIE 939 1 
34 
6 112 120 
204 IIAROC 1404 
75i 
ll92 171 
220 EGYPTE 1255 ; 27i liS 319 27 1oi 400 ETATS-UNIS 31ll 12 1907 
404 CANADA 2469 66 3 2377 23 
414 VENEZUELA 413S 15 4120 
SOl BRESIL S14 
169z 
6 SOl 
u7 647 EIIIRATS ARAB 2056 
5 
247 
664 INDE 779 463 307 
UD THAILAND£ 1101 i 71 stz 1023 706 SINGAPOUR 21S7 S91 1672 
IDD AUSTRALIE 506 
74; 
59 435 12 
951 NON DETERIIIN 749 
1000 II 0 N D E 11246 S10 550 7657 761 7670 31332 15176 71 14 10506 
1010 INTRA-CE 53314 476 462 5673 5611 31162 4S74 43 14 S222 
1011 EXTRA-CE 27ll6 34 .. 1915 12 1912 7172 10602 27 S214 
1020 CLASS£ 1 9735 34 14 1111 3016 3S47 27 1146 
1021 A E L E 2293 33 a 1415 
1i 19ai 
325 319 123 
1030 CLASS£ 2 17427 4 173 4DIS 7133 4131 
9307.00 SABRES, EPEES, IAIONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
9307.00-01 SABRES, EPEES, IAIONNETTES, LANCES ET AUTRE$ ARIIES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
n• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
NL I INCL. 9301.00-00 2, 4, 9 1 9302.10-10 2, t 1 9302.00-90 2, 9 1 9303.10-0D I 9305.10-10 I 93DS. 90-10 I 9306.30-10, 30 I 
' 
9306.90-10 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
DOl FRANCE 627 104 S09 
2i 
14 
004 RF ALLEPIAGHE 543 
ssi 
507 a i 400 ETATS-UNIS 4ll4 3S21 12 21 
179334 12oi 977 PAYS SECRETS liD542 
1000 II 0 H D E 190161 2324 6345 406 493 179334 47 1201 
1010 INTRA-CE 3003 444 2361 154 33 
•7 1011 EXTRA-CE 6611 I liD 3972 252 460 
1020 CLASSE 1 S161 1197 3761 16S 36 2 
1021AELE 705 S7D 102 30 3 
45 1030 CLASSE 2 1429 676 197 17 424 
9401.10 SIEGES POUR VEHICULES AERIENS 
9401.10-10 SIEGES !AUTRES QUE RECOUVERTS DE CUIR>, POUR AERONEFS CIVIL S 
ODI FRANCE 2521 44 4 65 
574 
919 651 761 
002 BELG.-LUXBG. 1193 
lli 
ll S23 33 45 





004 RF ALLEPIAGHE 11432 ID 10010 
120 
1001 206 
006 ROYAUME-UHI 1437 36 
15i 
411 104 619 
10DJ 007 IRLANDE 1160 
227 DOl DANEPIARK 147 
14 
616 
011 ESPAGNE 570 514 42 
030 SUEDE 2ll5 
Sli 
40 2145 
032 FINLANDE 799 ; 31 104 241 036 SUISSE 1333 
3l 
346 157 717 
400 ETATS-UNIS 22573 169 6767 546 31 15023 
404 CANADA 1611 400 454 16 741 
720 CHINE ll39 365 1474 1190 74 D HONG-KONG 1229 
ui 39 IDD AUSTRALIE 1466 121 1203 
1000 II 0 H D E 64030 361 291 714 7 22236 124 7979 1632 30609 
1010 INTRA-CE 26574 361 111 14 4 12046 122 4376 1421 7911 
1011 EXTRA-CE 37351 117 700 3 10190 1 3505 213 22629 
1020 CLASSE 1 31251 111 479 1361 1491 153 20656 
1021 A E L E 4544 74 24 151 240 106 3242 
1030 CLASSE 2 4255 6 221 1465 521 59 1972 
1040 CLASSE 3 ll44 365 1479 
9401.10-90 SIEGES POUR VEHICULES AERIEHS, !NON REPR. sous 94Dl.lt-10l 
001 FRANCE 751 20 113 41 
5 
411 a 2 71 
002 BELG.-LUXBG. 197 
s7 516 24 192 .. 
7 







004 RF ALLEIIAGNE 1219 34 
IS 
19 102 203 





030 SUEDE 741 5I 
xi 173 1 471 032 FINLANDE 686 2 643 2 29 
237 10 036 SUISSE 595 14 97 1 30 206 





27 400 ETATS-UNIS 9761 5765 513 3211 
UO THAlLAHDE 901 120 17; 
11 
701 PHILIPPINES 1231 1049 3 19DS 74 D HONG-KONG 1954 2 47 
1000 II 0 N D E 27055 262 217 10622 33 302 1462 10 5700 6U 15 7762 
1010 INTRA-CE 6452 219 41 1011 
33 
142 973 6 2745 304 
' 
981 
lOll EXTRA-CE 20603 43 231 9605 160 419 4 2955 296 6 6774 
1020 CLASSE 1 14311 s 237 7455 111 137 4 2032 294 4145 
1021 A E L E 3045 1 211 1531 
33 
15 41 496 231 SDS 
1030 CLASSE 2 6241 31 2 2141 so 352 ••• 2 2729 
9401.20 SIEGES POUR VEHICULES AUTOIIOBILES 
9401.20-DD SIEGES POUR VEHICULES AUTOPIOillES 




129 99 76 1222 
002 IELG.-LUXIG. 27liD 
924 
16612 226 65 634 ISIS 
003 PAYS-US 1566S 4 11632 i 150 1543 156 545 1256 004 RF ALLEIIAGNE 13669 1126 49 
14743 
253 liDS 929 2659 
DDS ITALIE 32067 s 4 41 13964 1i ui 
243 3067 
006 ROYAUPIE-UNI 7931 223 2 67U 249 291 264 
s6 DOl DANEIIARK 2466 1952 95 205 149 
' 009 GRECE 611 461 
uai 
100 24 16 ao 
OlD PORTUGAL 1216 
6i 
7S 111 2 3 




673 134 62 
021 NORVEGE 1448 11 1049 112 71 a .. 
031 SUEDE 13089 33 49 9051 
60 
62 71 11 
i 
3799 
032 FINLAHDE 2364 3 1603 191 100 
' 
397 
036 SUISSE S300 i 3497 S12 1117 2S 4 
7S 
031 AUTRICHE 6162 6450 223 114 36 a zs 
056 U.R.S.S. 1101 
si 541 ,; asi 
7 i 553 400 ETATS-UNIS 6997 S334 364 333 
404 CANADA 2653 
i 
133 1166 2 199 51 402 
732 JAPON 7002 5191 
•i 
113 23 1 973 
IDD AUSTRALIE 2567 4 S22 19 2 
' 
1950 
1000 PI 0 H D E 166619 2567 156 97342 2 3115 21651 11 5009 2120 261 26679 
1010 INTRA-CE 113455 2443 61 60161 2 2209 2S711 11 2411 1113 241 17477 
1011 EXTRA-CE S3234 124 95 36411 1677 2171 2S21 237 20 9202 
1020 CLASSE 1 49195 104 89 34654 1311 2172 2223 192 u 1361 
1021 A E L E 29261 49 71 21699 17 1171 1550 93 u 4529 
1030 CLASSE 2 2214 20 7 134 219 
"' 
132 46 7 290 
171 
1989 Quantity - QuantiUs• 1011 kg Export 
II Destination Roportlng cauntrJ' - Pays dtchrant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca lrohnd It alia Hadar I an Portugal U.K. 
9401.20-DD 
1D4D CLASS 247 14D 13 91 
94Dl. 3D SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT JUSTMENTS 
9401.3D-ID SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT JUSTMENTS, UPHOLSTERED, WITH BACKREST AND FITTED WITH CASTORS DR GLIDES 
001 FRANCE 4274 21 2897 3~ 
70 
1276 11 23 
002 IELG.-LUXIG. 2137 
IDS 
57 1500 22 87 379 22 
003 NETHERLANDS 4751 34 4217 5 IDa 248 31 
004 FR GERMANY 2497 2 26 
655 
31 5o a 1803 27 IDD 
005 ITALY 824 1 48 95 
3a 187 
13 11 
006 UTD. KINGDOM 1930 213 995 6 479 12 
t6 OD7 IRELAND 94 4 67 I 5 1 
001 DENMARK 344 312 6 
4 
22 4 
OlD PORTUGAL 159 
2 
u 17 55 
46 z2 Dll SPAIN 695 119 
106 
154 352 
021 CANARY ISLAN 142 
146 9; 
36 
021 NORWAY 281 3 33 
D3D SWEDEN 743 147 361 ; 217 D32 FINLAND 322 16 129 
92 
172 
i D36 SWITZERLAND 1464 7 IU9 a 56 
D31 AUSTRIA 1502 4 1385 3 
' " 
2 
400 USA 6913 235 1151 131 57 5264 68 
404 CANADA 597 29 64 3 16 469 16 
632 SAUDI ARAliA 159 z 30 5 25 93 4 
636 KUWAIT u 19 1 
2 
64 I 
647 U.A.EMIRATES 71 13 z 45 2 
706 SINGAPORE 117 
3i 
52 2 19 43 
732 JAPAN 294 142 3 113 6 
740 HONG KONG 247 122 7 116 
IOD AUSTRALIA Ill 42 1 66 
1000 W 0 R L D 31543 Ill 1026 16124 476 1947 3a 10949 460 54 348 
1010 INTRA-EC 17755 116 365 10174 171 1431 3a 4042 HZ 41 229 
lOll EXTRA-EC 13717 1 661 5251 305 516 6906 II 7 119 
l020 CLASS I 12360 637 4724 172 335 6391 2 99 
1021 EFTA COUNTR. 4357 329 3305 11 115 577 2 II 
l030 CLASS 2 1378 22 495 132 180 515 4 19 
1031 ACPI661 101 3 25 45 17 
ll 
lO 
1040 CLASS 3 41 1 31 1 
9401.30-90 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT AD USTMENTS, IEXCL. 9401.30-101, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.121 
001 FRANCE 945 7 71 241 
14 
314 53 182 
ooz IELG.-LUXIG. 502 
t7 
5 100 15 52 276 40 
003 NETHERLANDS 345 a 121 12 Z9 67 
610 4i 
84 
004 FR GERMANY &81 3 15 
36 
ao 7 96 29 
005 ITALY 12 11 4 
332 
2 29 
006 UTD. KINGDOM 537 11 11 14 160 
i 010 PORTUGAL 73 2 39 1 
2 
22 1 




11 46 11 25 9 





036 SWITZERLAND 137 2 64 9 19 1 





67 400 USA 769 7 23 6 663 1 
404 CANADA 84 1 1 12 
632 SAUDI ARABIA 179 
zo 
1 2 175 
732 JAPAN 126 25 62 11 
1000 W 0 R L D 6231 21 263 559 585 219 a 2577 1201 72 710 
IDIO INTRA-EC 3745 27 44 369 412 ao a 1130 1120 66 489 
1011 EXTRA-EC 2487 219 191 173 131 1448 at 7 221 
1020 CLASS 1 1712 177 174 64 93 940 54 210 
1021 EFTA COUNTR. 671 171 142 14 20 160 36 128 
1030 CLASS 2 720 12 12 109 42 503 19 7 
9401.40 SEATS OTHER THAN GARDEN SEATS OR CA lNG EQUIPMENT, CONVERTIBLE INTO lEOS 
9401.40-00 SEATS !OTHER THAN GARDEN SEATS OR CA lNG EQUIPMENT!, CONVERTIBLE INTO BEDS, IEXCL. THOSE OF 94.021 
001 FRANCE 1572 298 171 704 60 
za5 
205 17 4 113 
002 IELG.-LUXIG. 791 
136 
3 196 53 242 12 
003 NETHERLANDS 129 77 3J7 49 139 
2t 
12 
004 FR GERMANY 965 31 82 
s6 
621 172 22 
005 ITALY 120 
613 
71 z 43; 2 006 UTD. KINGDOM 1137 31 48 





021 CANARY ISLAN 299 
10i 5a 1i 1B 030 SWEDEN 195 
ta4 z 036 SWITZERLAND 1537 25 849 530 27 
038 AUSTRIA 632 2 11 515 32 66 
216 LIBYA 50 
zi 14 
10 40 
400 USA 291 70 171 
458 GUADELOUPE 241 248 
z6 462 PIARTINIQUE zzo 193 
1U JAPAN 60 I~ ~3 
lOGO W 0 R L D 10341 519 1329 zass 416 2725 1844 309 7 264 
~~1010 INTRA-EC 5744 465 952 1370 94 1152 1165 zaa 4 251 
lOll EXTRA-EC 4596 124 378 1485 322 1571 679 Zl 3 13 
1020 CLASS 1 3116 105 330 1463 7 710 553 16 1 1 
ID21 EFTA COUNTR. 2690 105 287 1445 3 614 218 16 1 1 
ID30 CLASS Z 1391 18 48 II 315 859 126 5 2 7 
1031 ACPI661 59 2 1 49 5 z 
9401.50 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMIL MATERIALS 
9401.50-10 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO DR SIMIL MATERIALS 
001 FRANCE 1005 43 1 II 443 
35 
489 15 3 
002 IELO.-LUXIG. 281 
65 
7 25 9 117 86 z 
003 NETHERLANDS 423 55 95 II a 179 
4l 
10 
004 FR GERMANY 1426 15 417 
z5 
II 33 837 
005 ITALY 61 7 5 Zl ; zzo 15 006 UTD. KINGDOM 424 2 7 153 Zl 
ODS DEHI'IARK 132 3 62 6 3 53 4 
010 PORTUGAL 101 4 ; 93 2 2 021 CANARY ISLAN 205 
70 
zoo 
2 i ti 028 NORWAY sa 
12 
5 
2 030 SWEDEN 189 21 50 7 90 
032 FINLAND 61 15 
64 
4 12 19 a 
0 36 SWITZERLAND 216 11 13 57 129 4 
038 AUSTRIA 170 18 sa 1 6 as 1 
400 USA 377 9 7 350 6 
404 CANADA 107 1 1 105 
451 GUADELOUPE 79 32 38 a 
1000 W 0 R L D 5934 151 639 380 1206 311 5 2940 zoo 
" 10l0 INTRA-EC 3978 140 482 228 811 137 5 1941 16t 65 1011 EXTRA-EC 1957 11 157 152 395 182 
'" 
30 24 
1020 CLASS 1 1365 z 157 143 92 92 835 23 21 
l021 EFTA COUNTR. BIZ z 152 136 ao 83 329 16 14 
1030 CLASS 2 591 16 1 9 303 19 163 7 3 
9401.61 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES CL. 9401.l0 TO 9401.401 !OTHER THAN THOSE DF 94 021 
9401.61-00 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES, OTHER THAN THOSE DF HEADING H 94.021. IEXCL. 9401.10-10 TO 9401.40-00> 
001 FRANCE 42429 12054 161 4672 114 
uti 
24342 174 27 185 
OOZ BELG.-LUXBG. 13169 
4067 
58 3076 66 4427 3868 25 258 
003 NETHERLANDS 19192 425 9997 205 279 35l0 
3uz 
11 691 
004 FR GERMANY 24202 2777 172 
276 
224 706 14317 52 272 
005 ITALY 1391 126 14 15 no 
50; 5797 
53 1 83 
006 UTD. KINGDOM 9130 1597 455 943 126 152 161 90 
z56 007 IRELAND ua 71 2 50 1 1 71 200 7 
SOB DENMARK 2685 27 i 1256 z 17 1174 110 29 009 GREECE 316 1 32 25 6 245 3 z 
172 
19&9 Yoluo - Yolours• lODO ECU Eaport 
!!! Duttnotton 
11 Roporttng countr~ - Poys dlcloront ~:=~~.r::~~~~~:~~~r---=eu~R~-~1=2--~B-o~lg_o __ ~L-ux-o---D~a-n-.-•• ~k~D-ou-t~.-.~h~1.-n~d~--~H=o1~l=•~•~~&~pa~g=n~•--~~Fr~a~n~c~•~~Ir=•-1-a-n_d ____ I_t_o_1_to---N-od-,-,-.-.n-d---,-.-,-t-u-oa_1 _______ U_oK~o 
9401.20-00 
1040 CLASS£ 5 
9401.50 
1759 
SIEGES PIVOTANTS, AJUSTAILES EN HAUTEUR 
995 59 174 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 
1031 ACP<66l 
















































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































9411.41 SIEGES AUTR£5 QUE LE MATERIEL DE CAI'IPUG OU DE JARDIN, TRANSFORIIAILES EH LITS, A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 9402 

















1000 1'1 0 N D E 
~m~ ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































9401.50 SIEGES EH ROTIN, EN OSIER, EN IAI'IBOU OU EN PIATIERES SIIIILAIRES 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































9401.61 SIEGES, AVEC BAli EN IOU, REIIIOURRES, !NOH REPRo SOUS 9401o10 A 9401.40), A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU N 9402 


























































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 100D kg Export 
I! Dast I nat I on Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itolio Hadel"! and Portugal U.K. 
H01.61-00 
010 PORTUGAL 235 2 1 12 134 36 43 
174 
3 
011 SPAIN 1350 14 58 70 
330i 
341 661 21 
021 CANARY ISLAM 3357 2 7 14 19 7 
022 CEUTA AND liE 193 
16 9; 54 
193 
1i zi 024 ICELAND 216 1 





4i zi 56 028 NORWAY 2H3 2311 196 291 
030 SWEDEN 4796 41 213a 1259 42 32 935 93 249 
032 FINLAND 996 31 220 295 6 a 365 42 
2 
29 
036 SWITZERLAND 14290 475 424 a962 1S 1127 lOSS 153 41 
038 AUSTRIA 9714 az 174 7316 2 19 2054 50 3 14 
043 ANDORRA 1U 1 
i 
175 a 4 
044 GURAL TAR 59 2 52 2 
048 YUGOSLAVIA 154 
5 
67 
. " 5 
77 
056 SOVIET UNION 42 za 2 
zi 062 CZECHOSLOVAK 93 60 1 
z6 
2 
204 IIOROCCO 44 
i 3i 
15 2 
20a ALGERIA ll3 1 72 1 
212 TUNISIA 38 2 1 za 7 
216 LIBYA 72 6 a 57 
302 CAIIEROON 54 41 11 
314 GABON 55 
5 
44 II 
322 ZAIRE 39 
1i 
4 30 
372 REUNION 390 36 
to2 ni 
258 83 
1z 35 400 USA 16637 9 239 340 14363 
404 CANADA 2196 ll ao 99 23 31 1927 14 ll 
406 GREENLAND 86 86 
4 i 46 412 IIEXICD 54 li 45a GUADELOUPE zaz 7 222 40 
462 IIARTIHIQUE 316 16 
1i 
7 270 23 
5; 47a HL ANTILLES 124 39 
a2 
15 1 
624 ISRAEL au 3a Sl 
z17 
za 642 5 
1s 
10 
632 SAUDI ARABIA 1410 3 46 36 120 963 10 
636 KUWAIT 407 a 5 15 10 343 26 
640 BAHRAIN 54 1 3 2 41 
644 QATAR 132 
4 
30 1 101 
1z 647 U.A.EIIIRATES 786 72 4 683 
649 OMAN 66 2 
2 ; 14 4 41 5 706 SINGAPORE 156 2 6 3 131 
72a SOUTH KOREA 170 12 6 10 15 7 120 
a9 14 732 JAPAN Ha2 19 143 439 lll 65 593 
736 TAIWAN 196 7 10 15 7 12 145 
740 HONG KONG 703 20 11 as 26 a 540 
aoo AUSTRALIA 589 2 6 13 5 17 541 
a09 H. CALEDONIA 197 5 1 176 15 
1000 W 0 R L D 181629 21702 10256 403ll 6Za7 7202 510 a3503 8978 529 2350 
1010 IHTRA-EC ll5468 20736 3346 20387 1612 3767 510 54587 a3l0 386 1807 
lOll EXTRA-EC 6615a 965 6911 19926 4676 3430 1 2a915 647 143 543 
1020 CLASS 1 54571 718 6616 19442 677 1666 1 24427 505 37 4a2 
1021 EFTA CDUHTR. 3295a 675 5365 1a083 71 1195 6742 383 26 418 
1030 CLASS 2 ll300 235 za3 337 3989 175a 444a 90 106 54 
1031 ACP!66l 532 20 10 13 4 240 185 a 41 ll 
1040 CLASS 3 285 ll 11 147 10 a 40 51 7 
9401.69 SEATS, WITH WOODEN FRAIIES CEXCL. UP DLSTEREDl, CEXCLI 9401.10 TO 9401.40) COTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.69-00 SEATS WITH WOODEN FRAMES, NDN-UPHDL TERED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94. 02), CEXCL. 9401.10-10 TO 9401.40-00) 
001 FRANCE 19094 352 262 275 992 
196 
16250 a32 a3 41 
002 BELG. -LUXBG. 2767 
1824 
1S 42a 63 450 1575 17 20 
003 NETHERLANDS 3234 57 423 101 64 697 
276 
30 3a 
004 FR GERIIANY 94a4 935 862 
16i 
179 116 7012 62 41 





006 UTD. KINGDDI'I 4212 373 424 a a 257 127 234 
75 007 IRELAND 196 13 2 5 1 40 58 2 
008 DEHIIARK 4aa 
5 
89 4 34 347 9 5 
009 GREECE 295 9 1 
47 
264 16 
93 Oll SPAIN 92a 13 1a 9 
455 
652 74 22 




10 5 40 7 oza NORWAY 267 a 2 81 
030 SWEDEN 822 246 ll6 87 36 289 28 13 
032 FINLAND 256 24 5 4 10 186 4 23 
036 SWITZERLAND 1877 85 75 382 21 192 1059 58 2 
038 AUSTRIA 2035 6 29 382 3 40 1568 4 1 
372 REUNION 344 
i 
3 100 241 
390 SOUTH AFRICA 157 
182 14zz zzi 
156 
li 400 USA 5764 107 3809 
404 CANADA 1072 12 54 7 989 5 
458 GUADELOUPE 264 14 244 6 
462 IIARTINIQUE 296 
zz 
13 268 15 
624 ISRAEL 652 3 619 
632 SAUDI ARABIA ll2 1 16 87 
652 NORTH YEllEN 24 i z2 i 24 !~ 706 SINGAPORE 89 4~ 60 7 7J2 JAPAN 576 17 l'i1 11 3~7 
740 HONG KONG 128 2 1 lll 1 13 
BOO AUSTRALIA 353 3 3 324 1 
~1000 W D R L D 58204 3664 2508 2585 37 3973 2017 12 39167 3372 360 509 
1010 INTRA-EC 41317 3529 1682 1486 1 1628 679 lZ 28434 3169 305 392 
lOll EXTRA-EC 16882 129 826 1099 36 2345 1338 10733 203 56 ll7 
1020 CLASS 1 13412 lU 790 1057 13 1777 536 8879 HZ 14 86 
1021 EFTA CDUNTR. 52U 106 542 895 3 118 281 3189 101 5 48 
1030 CLASS 2 3386 II 35 25 23 568 BOO 1825 33 42 24 
1031 ACPC66l 268 4 1 9 2 34 212 1 2 3 
9401.71 SEATS, WITH IIETAL FRAMES, UPHOLSTERED EXCL. 9401.10 TO 9401.40) (OTHER THAN THOSE OF 94021 
9401.71-00 UPHOLSTERED SEATS, WITH IIETAL FRAIIES, OTHER THAN THOSE OF HEADING H 94. 02), CEXCL. 9401.10-10 TO 9401.40-00l 
001 FRANCE 7973 716 11 1362 1972 
347 
3367 487 43 15 
002 BELG.-LUXBG. 2476 
9oi 
a 690 12 
2 
329 1045 24 21 
003 NETHERLANDS 45a1 59 1718 11 93 1724 
264i 
17 49 
004 FR GERMANY 10519 231 121 
197 
B4 a46 65ao 9 
005 ITALY 966 387 10 18 330 
579 967 
15 9 
006 UTD. KIHGDDII 4937 35 34 4SS lZ 231 2588 
7i 007 IRELAND 177 1 a 5 13 51 21 
008 DENMARK 2006 
7 
159 3 61 1512 259 2 
009 GREECE 223 22 12 1 139 42 ; 010 PORTUGAL 27a 9 26 12a 55 33 22 
1i Oll SPAIN 713 32 37 
605 
7a 53a 3 







02a NORWAY 679 
i 
41 17 4 111 9 
030 SWEDEN 1812 329 161 11 102 810 321 75 
032 FINLAND 830 1 19 44 4 18 512 230 2 
036 SWITZERLAND 2799 53 5 ll34 15 114 1201 270 7 
038 AUSTRIA 1804 22 10 746 5 64 an 104 2 
216 LIBYA 93 1 4 22 29 28 a 
272 IVORY COAST 81 1 19 19 42 
280 TOGO 11 I 3 
372 REUNION 103 
3o 522 1i 
71 25 
24 1i 400 USA 3514 134 2774 
404 CANADA 168 6 21 20 730 13 a 
451 GUADELOUPE II 
2 
6 61 20 
i 624 ISRAEL 213 4 
si 
39 167 
z4 6 32 SAUDI ARABIA 648 19 19 59 447 22 
636 KUWAIT 123 a 3 I 102 2 
647 U.A.EIIIRATES 292 14 29 4 237 4 
706 SINGAPORE 126 41 27 1 54 3 
72a SOUTH KOREA 
" 
2 30 4 13 
732 JAPAN 281 30 25 51 161 
740 HONG KONG 229 
2 
54 3 17 14a 
aoo AUSTRALIA 32a 15 3 301 
1000 W D R L D 51506 2426 B2 7703 3232 3231 608 24319 asu 121 408 
1010 IHTRA-EC 34842 2326 50 4715 2256 2054 591 15239 7126 106 190 
174 
19B9 Yaluo - Yo lours 1 1010 ECU Export 




021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
024 ISLANDE 

























47B ANTILLES HL 
624· ISRAEL 




647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SIHGAPOUR 
72a COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































































































































































































































































































































































































6 32 ARAB IE SAOUD 





~1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 



















6 32 ARAB IE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
















































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• lDOO kg Export 
II Destination Reporting countn1 - Pays dlclarant Co•b. Ho•encl•ture 
No•encleture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
9401.71-00 
lOll EXTRA-EC 16662 
" 
U3 2991 6 976 ll76 11 9010 1443 15 211 
1020 CLASS 1 13159 90 590 2745 5 ll6 552 17 7529 1391 124 
1021 EFTA COUNTR. aooo 71 535 2142 51 303 17 3497 1212 
IS 
95 
1030 CLASS 2 3437 a 41 224 160 617 1 1532 ,, 90 
1031 ACPI661 212 4 4 6 30 141 73 t 10 10 1040 CLASS 3 66 1 30 7 20 4 
9401.79 SEATS, WITH I!ETAL FRAI!ES IEXCL. UP OLSTEREDI IEXCL. 9401.11 TD 9401.401 !OTHER THAN THOSE OF 94021 
9401.79-00 SEATS WITH I!ETAL FRAI!ES, HDH-UPHDL TERED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 94.021. IEXCL. 9404.10-10 TO 9404.40-001 
001 FRANCE 10956 122 99 1344 944 
lli 
7014 1371 55 
002 BELG.-LUXBG. 2745 3 561 100 
llz 
523 1425 22 
003 NETHERLANDS 4977 300 155 2031 56 135 2146 
136; 
32 
0 04 FR GERI!AHY ll615 79 415 uo 322 1 9111 17 
005 ITALY 244 2 10 n 24 61 
Zli 35as 
34 a 
006 UTD. UHGDDI! 6592 u 112 4ll uo 54 1!41 
5s 007 IRELAND 393 1 3 21 102 ; II 195 001 DENI'IARK 1689 351 39 1065 213 12 
009 GREECE 364 i 40 27 6 261 23 IZ 010 PORTUGAL 251 3 69 21 96 50 




42 1106 16 a 
021 CANARY ISLAM 247 1 a 2 9 2 
i 021 NORWAY 122 10 104 45 341 4 161 147 
030 SWEDEN 3661 23 us 207 795 3D 1041 1133 ll4 
032 FINLAND lOll 52 17 17 3 607 219 33 
036 SWITZERLAND 4127 ll5 1160 39 134 2641 ll 19 
038 AUSTRIA 2631 23 1209 16 27 uza 32 3 





6 266 400 USA 2907 151 a a 1911 
404 CANADA 2342 71 51 291 7 1451 431 19 
624 ISRAEL 231 25 3 
32 
1 192 6 
z; 647 U.A.EI!IRATES 17 17 j 1 25 732 JAPAN 264 60 37 129 5 
74 0 HONG KONG ll6 6 26 7 10 66 1 
100 AUSTRALIA 1453 u 7 ll 2 1371 35 
1000 W 0 R L D 63323 602 2008 7901 34 4021 1477 324 37429 1720 a 792 
1010 INTRA-EC 41199 516 912 4915 10 1910 767 324 25701 6541 6 220 
lOll EXTRA-EC 21423 16 1091 2916 24 2047 701 ll729 2172 3 572 
1020 CLASS 1 19466 42 1031 2111 10 1701 350 !Dill 2062 502 
1021 EFTA COUNTR. 123ll 41 627 2646 3 1214 191 5797 1612 
3 
173 
1030 CLASS 2 1176 36 66 71 14 339 353 129 
" 
71 
1031 ACPI661 173 4 2 2 ll 4 43 92 9 2 4 
9401.10 SEATS, IEXCL. 9401.10 TO 9401.791 HER THAN THOSE OF 94021 
9401.10-0D SEATS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 94.021. IEXCL. 9401.10-10 TO 9401.79-001 
001 FRANCE 17079 741 166 1530 4507 
uaz 
1433 1571 29 at 
002 IELG.-LUXBG. a61a 
l07i 
14 ll96 216 2211 3335 4 23 
003 NETHERLANDS 12a66 36 2966 
z5 
737 3225 1470 3340 I 21 
0 04 FR GERI!ANY U36a 404 500 
436 
112 3191 1 5574 2747 14 30 
005 ITALY 3459 65 17 2 ao 2761 
nz 313; 
53 31 
006 UTD. UNGDOI'I ao77 261 12 619 275 2112 940 
HZ 007 IRELAND 316 6 a 
2s 
II ll9 23 
001 DENMARK 2400 51 140 387 1531 251 7 
009 GREECE 4201 53 15 33 260 3679 a a 1 
010 PORTUGAL 593 71 29 96 134 206 41 
4S 
16 
Oll SPAIN 2169 20 107 




108 84 u 1 
021 NORWAY 16" 20 345 106 131 626 242 64 030 SWEDEN 3734 21 152 964 179 334 1514 459 36 
032 FINLAND 1319 24 44 56 14 219 740 216 6 
036 SWITZERLAND 3609 49 103 1049 14 1172 ll02 101 II 
03a AUSTRIA 2233 Ia 47 1090 22 191 761 90 
041 YUGOSLAVIA 13a 5 i 124 056 SOVIET UNION 23 2 II 
204 PIOROCCO 97 
i 
53 40 
34 216 LIBYA 277 
6 
240 
302 CAMEROON a3 u 62 1 
372 REUNION 116 
i i 
97 19 
390 SOUTH AFRICA 212 ll2 49 49 
zi 400 USA 7779 71 16 553 92 au 5111 249 
404 CANADA 3063 26 1 92 U2 199 2380 222 ll 
412 I'IEXICO 110 2 3 
12S 
175 
451 GUADELOUPE 222 
i 
94 
a4 471 NL ANTILLES a a 
33 
3 
u6 604 LEBANON 199 17 2D 16 14 624 ISRAEL 4a2 34 1 62 334 19 
632 SAUDI ARABIA 426 12 19 370 13 
636 KUWAIT !57 6 12 135 
647 U.A.EI!IRATES 122 2 16 16 
706 SINGAPORE 100 16 
2 
37 36 
72a SOUTH KOREA 56 ; 1 6 47 132 JAPAN 40Z II 14 I3 95 1!4 
736 TAIWAN 42 
Ii 
4 1 i 4 27 740 HONG KONG 110 14 ll 59 75 
116 ~ aoo AUSTRALIA I03a 35 1 64 141 160 5ll 
1000 W 0 R L D 104319 3232 13ll ll550 69 7571 20341 2ll5 46U2 11276 125 667 
1010 IHTRA-EC 73912 2756 752 7ll5 33 6150 I5751 2ll3 295a7 9173 97 371 
lOll EXTRA-EC 30471 477 559 4436 36 1422 4583 2 16545 2103 27 211 
1020 CLASS I 25403 341 505 4237 a 734 3561 2 14031 1774 1 II a 
1021 EFTA COUNTR. 12592 133 474 350a 5 341 2054 2 4137 1111 1 I26 
1030 CLASS 2 492a I22 47 164 2a 617 1009 2469 27a 26 91 
1031 ACPI661 357 27 3 6 14 10 aa 171 15 14 9 
1040 CLASS 3 147 7 7 35 7 3a 51 2 
9401.90 PARTS OF SEATS 
9401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
001 FRANCE 124 43 50 
4 
30 
90 002 IELG.-LUXBG. 129 
li 3 
27 a 
003 NETHERLANDS 106 14 1 59 19 004 FR GERI!ANY 222 6 3 
IS 
12 117 7 
006 UTD. UNGDDII 76 17 z 33 
001 DENI!ARK a a 3 az 
Oll SPAIN 7 
IS 4; 
1 6 
030 SWEDEN ao 1 
37 i 
14 036 SWITZERLAND 79 12 2a 
220 EGYPT 10 
zi 
10 
6i 27 400 USA ll5 • 404 CANADA 15 1 9 4 
632 SAUDI ARABIA 6 4 1 610 THAILAND 9 li 732 JAPAN 17 
100 AUSTRALIA 20 9 
1000 W 0 R L D 1343 72 75 197 45 72 665 9 201 
1010 INTRA-EC a41 59 23 116 2 38 453 a 135 
1011 EXTRA-EC 502 13 52 az 43 34 212 66 
1020 CLASS 1 395 u 52 52 37 12 lU 46 
1021 EFTA COUNTR. 214 13 51 16 37 1 92 4 
1030 CLASS 2 104 Z9 5 22 Z7 21 
9401.90-90 PARTS OF SEATS IEXCL. 9401.90-10 I 
OOI FRANCE 15965 2203 6 7042 2092 
ani 
1901 914 1501 236 002 IELG.-LUXIG. 24034 
uai 
3 12875 59 Ill 2331 65 490 003 NETHERLANDS 9362 30 3693 3 1076 342 
3773 
5 2331 004 FR GERI!ANY 22827 1013 22 
106i 
I915 1920 6422 4 5aa 005 ITALY 3621 40 1 92 1670 406 654 693 i 65 006 UTD. KINGDOI'I 11167 146 36 ll237 401 3763 1509 007 IRELAND Z35 5 13 
zo7 
41 51 IZS 
ooa DENIIARK 1354 1 330 522 284 7 
176 




Hoaenclatur1 coab. EUR.-12 Bel o. -Lux. Danaark Deutschland Halht Espagna France lrohnd ltall• Hodor1and Portugal 
9401.71-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




















































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































471 ANTILLES NL 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 El'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 




~ 100 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 



































































































































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































9401.90-90 PARTIES DE SIEGES IAUTRES QUE POUR YEHICULES AERIENSI 
001 FRANCE 56673 5131 115 27104 m m::a~~XBG. :m~ 1714 ~~: nm 
004 RF ALLEI'IAGNE 90111 103& 1271 
005 ITALIE 14511 193 6 
006 ROYAUIIE-UNI 12596 136 215 
017 IRLAHDE 919 21 
























































































































































































































































































































































































































































































19!9 Qunt tty - QuanttUs• lODD kg Export 
~ Destination Reporting countrll - Pa"s d6clarant Coab. Hoaenclatur"e 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Don aark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tel to Meder 1 end Portugal U.K. 
9401.90-91 
DD9 GREECE 568 2 ll7 1 97 351 
i ll7 DlD PORTUGAL 2792 1 454 930 1265 
2 
23 
1373 Dll SPAIN 12925 27 
6 




1 1i 028 NORWAY 348 1 147 1 49 
D3D SWEDEN 4024 36 757 185' 2 lDl 716 146 407 





036 SWITZERLAND 5573 135 19 4316 1 659 100 ll 
03a AUSTRIA 4099 1 3640 35 299 121 3 
048 YUGOSLAVIA 1078 2 771 9 263 1 32 
060 POLAND 277 274 2 
s4 064 HUNGARY 214 159 ; 066 ROMANIA 33 23 





6l 4DD USA 6897 2813 1259 2040 224 
404 CANADA 1525 571 413 4 341 189 5 2 
412 MEXICO 2873 2859 2 
2i 
12 
i 632 SAUDI ARABIA 157 26 1 106 
i 647 U.A.EMIRATES 54 1 9 19 14 lD 
706 SINGAPORE 255 151 24 37 35 4 




3 17 5 
7 32 JAPAN 898 594 47 201 5 
736 TAIWAN 161 
i 
23 17 88 32 
6 740 HONG KONG 2Ba 
ll 
202 9 62 
SOD AUSTRALIA 1810 a ll7D 363 223 25 
804 HEW ZEALAND 246 203 26 15 2 
1000 W 0 R L D 14H55 5526 2161 62503 5973 34923 418 16602 10443 3021 4878 
1010 INTRA-EC 11la44 5319 198 41120 5572 31631 409 10979 9647 2955 4014 
lOll EXTRA-EC 34606 202 1963 21383 4Dl 3292 10 5622 796 66 a64 
1020 CLASS 1 286D6 194 1924 17268 1!9 2611 5 4965 599 59 788 
1021 EFTA COUNTR. 14978 174 945 1D39D 4 46D 1965 522 59 455 
1030 CLASS 2 54 DB a 38 3618 213 67D 642 132 a 73 
1D31 ACPU6l 127 3 1 6 76 
2 
19 6 16 
1D4D CLASS 3 598 1 498 12 15 66 4 
94D2.1D DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIR AHD PARTS THEREOF 
"D2.1D-DD DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIR AND PARTS THEREOF 
DOl FRANCE 3D6 112 6 178 4 
DD2 BELG.-LUXBG. 9D 
t5 43 1 34 1 DD3 NETHERLANDS 128 
2 
72 3 32 2 
DD4 FR GERMANY 417 2 
22 2i 
386 18 a 
005 ITALY sa 
53 
1 7 
006 UTD. KINGDOII lDD 36 1 1 
DDS DENMARK 64 14 45 
011 SPAIN 82 32 44 
028 NORWAY 50 12 33 
i 
1 
030 SWEDEN 46 5 33 4 
032 FINLAND 38 5 27 2 3 
036 SWITZERLAND 92 35 33 22 
038 AUSTRIA 62 
" 
15 
4DD USA 98 35 18 11 34 
10DD W 0 R L D 2021 3D 33 631 122 123 999 36 42 
1010 IHTRA-EC 1296 27 4 34D 37 27 a01 27 31 
lOll EXTRA-EC 725 3 29 291 as 97 198 9 11 
1020 CLASS 1 469 1 23 248 28 49 1D7 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 29D 1 22 173 1 36 47 5 5 
1D3D CLASS 2 232 2 3D 57 47 a a 2 4 
1040 CLASS 3 24 14 4 1 
9402.90 OTHER IIEDICAL, SURGICAL OR VETIHARY FU HITURE 
9402. 90-DD IIEDICAL, SURGICAL OR VETERINARY FURHIT RE, FOR EXAIIPLE, OPERATING TABLES, EXAMIHA TION TABLES, HOSPITAL BEDS WITH 
IIECHANICAL FITTINGS, AND PARTS THEREOF IEXCL. "D2.1D-DOl 
DOl FRANCE 723 86 5 302 19 6 207 sa 40 
DD2 BELG.-LUXBG. 664 
22i 
13 311 6 89 11 28 181 25 
DD3 NETHERLANDS 887 159 395 1 37 4 19 
2as 
51 
DD4 FR GERMANY 1325 15 469 
22i 
3 180 23 19D 159 
DDS ITALY 427 7 2 1 66 33 
37 
16 73 
DD6 UTD. KINGDOM 886 4 274 84 54 29 404 
u2 DD7 IRELAND 169 1 28 4 1 
23a 
3 
DDS DENMARK 349 
i 
39 6 35 28 
DD9 GREECE 54 23 6 18 
1a 
3 
011 SPAIN 308 16 77 107 71 14 
021 CANARY ISLAM 
" 40i 
1 93 
i i • 1i 028 NORWAY 485 56 030 SWEDEN 340 179 97 19 lD 7 28 
032 FINLAND ao 26 31 4 7 2 lD 
D36 SWITZERLAND 608 22 459 36 33 32 23 
038 AUSlRIA 835 ~ 770 le ~9 l• ! 
D48 YUGOSLAVIA 27 20 1 1 
052 TURKEY 33 18 
li 
a 6 !!! D56 SOVIET UNION 210 
42 
142 19 23 
D6D POLAND 278 227 
,; ; 2D4 IIOROCCO 114 10 
208 ALGERIA 56 a 18 28 
2 216 LIBYA 192 131 57 
220 EGYPT 126 22 3 99 
224 SUDAN 26 
14 
1 24 
288 NIGERIA 84 
3i 2 
39 31 
322 ZAIRE 40 1 2 
372 REUNION 71 1 70 
i i 73 390 SOUTH AFRICA 84 
i 
9 
i 4DD USA 392 116 22 28 17 195 
4D4 CANADA as 2 22 11 6 12 l6 16 
424 HONDURAS 27 
t5 i 27 448 CUBA 21 4 
462 IIARTINIQUE 45 
i 
45 
524 URUGUAY 52 48 
4a 612 IRAQ 49 1 
7 249 1. 624 ISRAEL 3Dl 19 9 
632 SAUDI ARABIA 273 12D 34 6D 1 31 
636 KUWAIT 75 11 3 34 24 
647 U.A.EMIRATES 61 15 1 4 17 
664 INDIA 23 19 1 2 
706 SINGAPORE 23 1 13 
720 CHINA 31 2 29 
2 7l 732 JAPAN 197 84 1 
736 TAIWAN 14 9 2 2 1 
740 HONG KONG 151 7 13 125 
BDO AUSTRALIA 87 18 21 46 
lDDOWORLD 12544 39D 18 3 4llB 152 1237 121 1786 1202 9 1695 
1010 INTRA-EC 5817 349 u 1469 32 549 lD9 a2D 1001 5 531 lOll EXTRA-EC 6731 42 265D 121 688 12 966 2Dl 4 1165 
1020 CLASS 1 3344 14 7D 1709 18 lOS 5 167 1D9 509 
1021 EFTA COUNTR. 2361 9 63 1420 2 78 1 a a 60 76 
1030 CLASS 2 2786 26 13 532 103 512 a 777 60 63D 
1031 ACPI66l 536 12 2 87 77 3 169 23 139 
1040 CLASS 3 599 2 4 409 68 22 32 24 
9403.10 liE TAL FURNITURE FOR OFFICES 
94D3.10-1D IIETAL DRAWING TABLES IEXCL. THOSE OF N 90 0 71 
001 FRANCE 582 64 6 453 3 52 002 BELG.-LUXBG. 175 
10 
29 67 42 3D DD3 NETHERLANDS 291 52 7 122 
li 
83 
DD4 FR GERMANY 472 1 
li i 61 277 112 DD6 UTD. KINGDOII 328 102 184 lD 
2aa D3D SWEDEN 422 21 25 79 
178 
1989 Yliut - Ytlturs• 1000 ECU Export 
i Destination Coab. Hoaanclature Reporting cauntry - Pays d6clarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaar t Deutschland Hallas Espagna Franca !roland !hila Ntdtrland Portugal U.K. 
9401.90-90 
009 GRECE 2021 a 657 13 195 1150 5 









17794 2312 15 515 
021 ILES CANARIE 611 7 2 27 1 1 
67 021 NORYEGE 2076 11 903 556 23 265 49 202 
10 030 SUEOE 22173 207 4195 12334 13 312 2071 451 2513 
032 FIHLAHDE 3937 7 131 2521 
1; 
4 6 146 317 
3114 
91 
036 SUISSE 21317 107 171 17714 5 911 4459 217 53 
031 AUTRICHE 13737 5 1 12146 1 113 1123 336 2 10 
041 YOUGOSLAYIE 5399 a 4227 20 1060 11 73 
060 POLOGHE 1021 1012 4 
us 064 HOHGRIE 601 441 
zi 066 ROUI'!AHIE 971 916 i ui 40 204 I!AROC 1009 201 667 
2 390 AFR. DU SUD 6225 
5256 
5179 2 79 105 149 
400 ETATS-UHIS 42415 11224 609 6520 9770 304 liDO 
404 CANADA 5162 1170 2670 39 1039 914 39 21 
412 !lEXIQUE 15756 
4 
15689 12 IS 55 5 32 632 ARABIE SAOUD 936 229 2 117 462 
647 EI'!IRATS ARAB 699 16 321 165 43 14 141 
706 SIHGAPOUR IOU 663 1 156 116 42 21 









732 JAPON 7511 36 4604 346 2013 62 
736 T'AI-WAH 926 15 
li 
115 21 216 410 2 
74 740 HOHG-KOHG 2141 
4i 
1447 i 90 526 34 100 AUSTRALIE 9205 31 6617 1240 1050 107 
104 HOUY .ZELAHDE 1616 1401 31 16a 9 
1000 I! 0 N D E 631061 25126 15036 295456 27 36512 129499 2216 64355 25161 14115 219\1 
1010 INTRA-CE 447053 23179 1117 113053 
27 
34534 114949 2251 36071 23210 11027 16192 
1011 EXTRA-CE 113992 1234 15147 112403 2041 14550 35 21211 2659 3151 5750 
1020 CLASSE I 150611 1164 12974 19432 19 950 11067 14 24062 2023 3126 5017 
1021AELE 71251 1037 1121 45616 19 46 1591 
IS 
1549 1623 3126 2116 
1030 CLASSE 2 30243 70 161 20273 a 1091 3451 4093 436 31 600 
1031 ACP166l 1319 20 9 47 1 426 
s 
651 6 30 129 
1040 CLASSE 3 3121 5 2691 31 127 210 62 
9402.10 FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SII!ILAIRES, ET LEURS PARTIES 
9402.10-01 FAUTEUILS DE DEHTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SII!ILAIRES, ET LEURS PARTIES 





002 IELG.-LUXBG. 1145 
16i 
a 599 19 
10 
361 6 
003 PAYS-BAS 1912 1 1226 19 52 375 
194 
61 
004 RF ALLEI'!AGHE 1227 13 42 
264 
5 57 7114 102 
005 ITA LIE 634 17 2 151 119 12 654 24 74 006 ROYAUME-UNI 1319 574 12 33 17 
DDS DAHEI'IARK 1055 2 
3 
197 3 9 120 24 
Dll ESPAGHE 925 4 461 24 421 12 
021 NORYEGE 547 4 77 432 
12 i 
ll 11 
030 SUEDE 650 ao 462 50 
14 
31 
032 FIHLANDE 631 ll4 415 20 67 
036 SUISSE 1332 727 260 309 31 
031 AUTRICHE 969 617 
17; 
a 241 26 
16 400 ETATS-UHIS 977 400 159 211 
1000 11 0 N D E 29706 308 440 9770 1262 1607 30 15291 437 31 523 
1010 IHTRA-CE 19290 211 106 5011 341 397 22 12364 306 
3i 
315 
lOll EXTRA-CE 10415 27 333 4619 914 1210 a 2934 131 131 
1020 CLASSE 1 6211 15 279 3739 316 504 a 1254 14 89 
1021 A E L E 4141 ll 271 2733 14 299 a 616 77 
3i 
49 
1030 CLASSE 2 3451 ll 17 466 591 704 1546 37 41 
1040 CLASSE 3 669 31 414 2 133 11 1 
9402.90 I'IOBILIER POUR LA 11EDECIHE, LA CHIRURGIE, L' ART DENTAIRE SAUF FAUTEUILS DE DENTISTES OU L' ART YETERINAIRE, TABLES 
D'OPERATIOHS, TABLES D'EXAI'IEH, LITS A I!ECANISI!E POUR USAGES CLIHIQUES, PAR EXEI'!PLE, LEURS PARTIES 
9402.90-00 I'IOBILIER POUR LA I'IEDECIHE, LA CHIRURGIE, L 'ART DEHTAIRE ISAUF FAUTEUIU DE DENTISTESl OU L'ART YETERINAIRE, TABLES 
D'OPERATIOHS, TABLES D'EXAI'IEN, LITS A I'IECAHISI!E POUR USAGES CLIHIQUES, PAR EXEI'!PLE, LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 9960 149 63 6124 125 
1060 
71 1725 590 
3 
413 
002 BELG.-LUXBG. 8079 
2127 
93 4639 28 126 219 16aa 223 
003 PAYS-BAS ll292 1474 5446 10 936 75 127 3653 
1 1096 
004 RF ALLEI'IAGHE 11166 235 4184 46 2894 337 4500 9 2307 
005 ITA LIE 8109 41 22 4809 23 1712 136 
290 
222 ll44 
006 ROYAUI'IE-UHI 7311 44 1429 1330 610 350 3115 Io3i 007 IRLAHOE 1329 II 160 74 6 ; 1 39 ooa OAHEI'IARK 2931 ; 1; 791 97 1462 322 2\1 009 GRECE 809 436 93 a 202 5 
16 
37 
011 ESPAGHE 4602 128 6 2047 
7ai 
1276 14 666 197 252 







028 HORYEGE 4792 1169 143 21 71 172 
030 SUEDE 4469 1493 1160 709 15 91 139 a 147 
032 FIHLAHDE 1610 191 1079 
s 
214 39 26 61 
036 SUISSE 9059 42 261 6939 601 433 434 344 
ala AUTRICIIE 1C574 41 l9 9924 4 1~0 196 1., ·~ 048 YOUGOSLAYIE aaa 19 775 2 62 
ti 
30 
052 TURQUIE 1177 554 58; 370 
241 
Iii 056 u.R.s.s. 4669 2i 32 3275 679 ao 46 060 POLOGHE 542 477 
724 106 
4 1 
204 I'!AROC 1101 
2i 
253 15 3 
208 ALGERIE 1637 275 590 744 
12 Ii 216 LIBYE 2717 15 2078 48 614 
220 EGYPTE 3331 556 39 30 2 27ll 
224 SOUDAN 1333 
143 
74 1247 a 4 
288 NIGERIA 2361 2 i 1366 a so 322 ZAIRE 615 73 271 259 4 
372 REUHIGH 1407 
i 
19 1381 





400 ETATS-UHIS 1213 59 3067 441 276 145 4091 
404 CANADA 1439 23 489 ll7 65 126 298 321 
424 HONDURAS 711 
t4 53 
7ll 
448 CUBA 547 413 67 
462 MARTINIQUE 536 7 536 524 URUGUAY 3427 3416 5 1D7i 612 IRAQ 1116 40 
li 90 toi 624 ISRAEL 1989 
156 
675 969 131 
632 ARABIE SAOUD 2967 1472 544 
10 
308 7 480 
636 KOWEIT 114 2 3 388 32 192 6 183 647 EI'IIRATS ARAB 762 164 323 12 13 6 242 
664 !HOE 823 16 628 22 4 153 
706 SIHGAPOUR 545 25 3 32 475 





ai 113l 732 JAPDN 4151 2543 22 57 
736 T'AI-WAH 521 269 176 
ti 
47 14 15 
740 HOHG-KDHG 1410 137 4 100 41 .1114 
800 AUSTRALIE 1249 3" 7 12 ua 6 692 
1000 II 0 H D E 172971 3193 14392 70313 1323 23403 1396 21124 12154 72 24826 
1010 IHTRA-CE 73072 3446 7450 25858 261 1146 1126 9321 9915 32 6816 
1011 EXT RA-CE 99198 447 6942 44525 1063 14557 269 11803 2239 39 18010 
1020 CLASSE 1 50043 102 6016 29342 159 2397 231 1976 1458 9 1346 
1021 A E L E 30757 13 5240 21138 9 1847 30 717 826 9 788 
1030 CLASSE 2 42409 303 894 10066 904 10895 31 9074 606 30 9602 
1031 ACP166 l 1749 119 245 149 1305 4 4435 201 30 1561 
1040 CLASSE 3 7446 42 32 5117 1265 754 175 61 
9403.10 MEUBLES DE BUREAU EN IIET AL 
9403.10-10 TABLES A DESSIH, DE BUREAU, lA L 'EXCL. DE CELLES DU N 90.17), EH IIETAL 
001 FRANCE 2815 24 2 295 17 
42 
2069 26 382 
002 BELG.-LUXBG. 1012 
ao 2i 
161 2 450 290 131 
003 PAYS-lAS 1573 397 27 33 591 ui 417 004 RF ALLEI'!AGHE 2310 5 57 
132 32 
251 i 1138 740 006 ROYAUI'IE-UHI 1180 19 134 717 67 
a so 030 SUEDE 1300 63 149 24 214 
179 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Dutlnatlon Co1b. Hoaenclatura loport lng country - Pays dfclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Irlland Ita! Ia Nadtrland Portugal U.K. 
9403.10-lD 
036 SWITZERLAND 362 
16 
113 29 169 41 
400 USA 717 44 5 472 175 
404 CANADA 271 1 a 
i 
2 55 205 
IDD AUSTRALIA 192 • 53 125 
lODD W 0 R L D 4749 34 53 445 50 212 2315 79 7 1413 
1 D 10 IHTRA-EC 2171 15 23 177 21 186 1275 61 2 410 
1011 EXTRA-EC 2571 u 3D 261 29 
" 
1111 11 5 1103 
1021 CLASS 1 2131 18 23 254 I 63 171 9 a86 
1021 EFTA COUHTR. 933 1 Ia 197 
2i 
56 286 4 
i 
371 
1030 CLASS 2 403 2 a 12 33 204 2 116 
9403.10-51 PIETAL DESKS, =< ID CPI IH HEIGHT ... 
Ill FRANCE a67 71 32 331 55 
9i 
253 ,, 11 
" 002 IELO.-LUXIO. 1551 42i 
5 115 50 1 1211 5 12 
003 NETHERLANDS 1849 26 575 491 35 96 
3Di 
362 32 
004 FR GERPIAHY a12 24 40 
135 
237 19 21 156 13 
005 ITALY 165 
li 
3 13 3 
2i 
1 a 
006 UTD. UHGDOII 1332 95 531 4 26 641 
021 CANARY ISLAM 185 
i 36 62 
113 2 
i 030 SWEDEN 112 2 4 
5 li 036 SWITZERLAND 386 11 13 251 5 52 25 
131 AUSTRIA 142 6 121 1 2 9 3 





4DD USA 276 209 6 
35 741 HOMO KDHO 157 6 1 73 35 
1000 W 0 R L D 9077 57 a 412 2232 1145 752 622 2411 606 316 
1011 IHTRA-EC 6779 532 223 1506 a76 221 397 2299 534 111 
1011 EXTRA-EC 2296 44 119 726 269 523 226 112 72 135 
1020 CLASS 1 1093 26 126 674 64 .. 37 30 4 44 
1021 EFTA COUHTR. 701 14 105 441 9 51 15 29 4 19 
1030 CLASS 2 1167 18 64 57 205 435 116 13 61 11 
1031 ACPI661 249 13 14 1 111 22 15 65 3 
9403.10-59 IIETAL FURNITURE, =< ao Cll IH HEIGHT I EXCL. DESKS) 
DOl FRANCE 4921 251 533 2229 79 
51; 
140 276 6D 660 
002 IELG.-LUXIO. 1864 
296 
166 364 6 
14 
119 529 1 160 
003 NETHERLANDS 1612 
" 
510 4 ID 230 
43l 357 
449 
004 FR GERPIAHY 3565 93 339 
237 
2 746 2 260 1327 




19 9 326 
006 UTD. UHGDOI'I 6704 61 111 554 5152 240 12 
Hi 107 IRELAND 445 2 20 66 10 4 
001 DENPIARK 445 1 54 3 65 12 
36 
312 
111 SPAIH 964 11 47 
12; 
695 141 10 15 
021 CANARY ISLAM 173 5 
316 
2 21 16 
22 li 021 NORWAY 503 3 5I 3 13 
131 SWEDEN 1064 5 659 151 31 31 125 49 





036 SWITZERLAND 1535 25 571 492 181 43 31 
031 AUSTRIA 44a 13 59 206 9 u 27 44 




10 222 55 
400 USA 411 31 9 102 36 66 
451 GUADELOUPE 127 125 1 
li 632 SAUDI ARAliA 479 46 410 
647 U.A.EI'IIRATES 312 34 265 6 
741 HOHG KOHG 174 17 122 25 
lDDO W 0 R L D 29119 112 3412 5169 332 1601 134 4057 1945 519 4204 
1010 IHTRA-EC 21657 729 1343 4040 136 7533 131 2115 1529 474 3603 
1011 EXTRA-EC 7546 77 2069 1129 196 1061 3 1943 415 45 611 
1020 CLASS 1 4561 61 2021 1031 2a 246 3 512 352 14 3DD 
1021 EFTA COUHTR. 3134 49 1752 976 7 221 335 316 14 164 
1030 CLASS 2 2175 16 41 62 161 a19 142a 42 31 261 
1031 ACPI661 262 2 3 11 131 52 17 29 17 
9403.10-91 PIETAL CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS R FLAPS, > ID CPI IH HEIGHT 




73 75 14 
002 IELG.-LUXIO. 2136 
732 
275 9 15 1531 1i 2; 113 HETHERLAHOS 1529 23 612 119 
2 
11 
17; 104 FR GERPIAHY 601 7a 132 
94 i 
7 166 36 
005 ITALY 121 
zi 1 4 2i li 21 116 UTD. UHGDOPI 1501 1 315 75 11 1044 
34 131 SWEDEH 277 117 64 52 
12; 
6 4 
I 36 SWITZERLAND 771 560 1 37 28 9 
131 AUSTRIA 292 i 286 104 5 2 216 LIIYA 112 5 
ui 57 2 740 HONG KONG 263 40 13 
liDO W 0 R L D 10610 971 S97 2771 56 a 1720 23 7Da 3045 36 572 
1110 IHTRA-EC 7666 au 161 1747 265 11JI 23 369 2175 15 175 
1111 EXTRA-EC 2921 55 236 1025 312 512 1 3S9 170 21 197 
1020 CLASS 1 16" 1 231 952 
" 
1!1 I 14~ ~· H 1021 EFTA COUNTR. 1486 7 229 924 
" 
129 43 38 
zi 
61 
1030 CLASS 2 1207 41 5 55 203 449 190 107 129 
~1031 ACP1661 213 a 2 16 3 112 39 a 16 9 
9413.10-93 I'IETAL FILING, CARD-IHDEX AHD OTHER CAl HETS, >U CPI IH HEIGHT 
DOl FRANCE 745 11 247 27 
ui 
72 52 322 
DD2 IELG.-LUXIO. 153 
76 
114 36 35 199 343 
D 03 NETHERLANDS 127 207 31 21 33 
u7 
445 
0 D4 FR GERPIAHY 1124 23 
zi i 
101 20 a23 
015 ITALY 93 1 ,. 
92 z7 11i 
6 
106 UTD. UHGDOPI 647 293 5 116 
55i 107 IRELAND 604 48 
i 
5 
DDI DENPIARK 307 65 
10i 
241 
121 CANARY ISLAM 116 li 6l 7 11i 121 NORWAY 114 
21 6 i 130 SWEDEN 511 167 91 16 267 
036 SWITZERLAND 512 239 27 65 31 11 121 
031 AUSTRIA 377 313 3 
104 
1 60 401 USA 167 5 16 1 40 
740 HONG KONG 114 1 135 23 25 
1DDD W 0 R L D 1567 123 197 1139 304 1134 91 451 511 72 3157 1010 IHTRA-EC 5331 116 
197 
1102 123 441 91 193 511 51 2789 1011 EXTRA-EC 3227 4 a31 112 516 265 63 21 1061 
1120 CLASS 1 1954 1 116 747 57 136 150 22 3 651 
1021 EFTA COUHTR. 1721 1 111 724 54 115 43 21 3 599 
1131 CLASS 2 1241 3 10 
" 
123 447 111 42 11 416 1031 ACP1661 21D 2 5 13 113 22 7 17 101 
9413.11-99 PIETAL FURNITURE, >ID Cll IN HEIGHT IEXC • 9403.11-91 AHD 9413.11-931 
DOl FRANCE 6324 174 59 1411 102 
75i 
5 3443 129 61 173 DD2 IELG.-LUXIG. 3163 
174 




730 104 FR GERPIAHY 5111 127 49 
so7 
107 1064 1941 1421 
005 ITALY a09 2 27 3 113 2 
uoi 16 1 " 006 UTD. IINGDOI'I 3146 s 41 1109 26 519 129 116 767 007 IRELAND an 11 52 7 2 9 3 
IDI DENI'IARK 447 n a 152 121 6 99 109 GREECE 155 9 2 s 104 4 26 
DU PORTUGAL 141 25 11 46 45 1 
24i 
5 011 SPAIN 1074 125 47i 235 314 23 57 121 CANARY ULAN 520 
,47 
1 1 41 
i li D2a NORWAY 224 111 14 31 130 SWEDEN us !f! 194 41 U9 17 22 132 FIHLAHD 299 li 134 37 1 12S a 19 136 SWITZERLAND 3101 1112 511 117S 3D i us 13a AUSTRIA 1121 4 543 31 S3 357 26 26 
141 YUGOSLAVIA 409 s 11 us 
056 SOVIET UHIOH 76 29 42 
180 
1919 Voluo - Volours• lODD ECU Export 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































632 ARABIE SADUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































1000 II 0 N D E 38910 3050 844 10176 1534 5627 
1010 IHTRA·CE 27917 2122 362 6231 719 3516 
lOll EXTRA·CE 10927 162 411 3945 115 2111 
1 o~o cu.cs~ 1 572! !!! ~~~ ~~'~ '1 5 3"1 
1021 A E L E 4731 30 445 3320 16 362 
1030 CLASSE 2 5031 132 26 361 600 1717 
lOll ACP 166 I 943 25 5 61 24 423 
















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant it !I - QuentiUs• lDGD kg Export 
I! Dast in at ion Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. D no ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It ella Nederland Portugal U.K. 
9403.10-99 
212 TUNISIA 27 3 9 12 
216 LIBYA 332 190 3 lll 22 





400 USA 1005 30 397 u 
404 CANADA 100 9 17 51 6 7 
612 IRAQ 175 92 
7 1; 
73 10 
632 SAUDI ARAliA 1211 154 131 202 
636 KUWAIT 568 41 11 2 420 14 
647 U.A.EI'IIRATES 604 79 5 251 256 
706 SINGAPORE 144 u 12 44 70 
732 JAPAN 125 21 
32 2i 
91 10 
740 HONG KONO 121 6 535 227 
100 AUSTRALIA 163 51 1 86 17 
104 NEW ZEALAND 121 1 ll4 6 
1000 W 0 R L D 39857 1419 414 1943 10 ll46 47ll 145 146Da 1930 4Da 6123 
1010 INTRA-EC 25623 lUI 243 5134 9 422 3281 140 1452 1745 351 4651 
lOll EXTRA-EC 14234 231 171 3109 725 1430 5 6155 186 50 1472 
1020 CLASS 1 7706 u 130 3263 77 702 4 2969 116 2 425 
1021 EFTA COUNTR. 5665 u ll5 2694 68 607 1803 12 2 276 
1030 CLASS 2 6402 210 40 494 641 726 3133 67 47 1036 
1031 ACPI661 721 12 21 lD UO 351 20 47 aa 
1040 CLASS 3 123 3 52 2 53 3 10 
9403.20 I'IETAL FURNITURE <EXCL. FOR OFFICES) 
9403.20-10 I'IETAL FURNITURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 95 2 67 14 7 
003 NETHERLANDS 33 21 d 5 12 5 004 FR GERI'IANY 12 25 30 
006 UTD. UNGDOI'I 57 1 32 21 
030 SWEDEN 35 1 33 
052 TURKEY 2 2 li 400 USA 137 43 10 20 53 
640 BAHRAIN 21 20 1 
740 HONG KONG 32 21 9 
104 NEW ZEALAND 27 27 
lOGO W 0 R L D 191 u 145 20 93 219 321 71 
1010 INTRA-EC 390 a 54 
1; 
41 161 71 41 
lOll EXTRA-EC 500 10 91 53 57 244 24 
1020 CLASS 1 329 9 79 22 57 146 14 
1021 EFTA COUNTR. 137 9 33 
1; 
9 31 47 1 
1030 CLASS 2 151 1 ll 30 a a 10 
9403.20-91 I'IETAL BEDS 
001 FRANCE 5425 34 33 218 
52 
4033 9ll 156 39 
002 BELG.-LUXIG. 1679 




5706 9 56 
006 UTD. UNGDOI'I 2862 4 91 52 691 1843 24 





DOS DENMARK 368 1 ll7 157 
10 Oll SPAIN 209 67 
60 
26 67 22 17 
021 CANARY ISLAM ll7 4 5 48 
021 NORWAY 310 45 31 143 66 89 
ll2 
5 
030 SWEDEN 502 2 20 96 
106 
206 66 
036 SWITZERLAND 1053 410 
li 
367 161 7 
038 AUSTRIA 165 310 5 286 231 
400 USA 1022 121 17 273 524 18 
404 CANADA 431 313 109 5 7 
732 JAPAN 152 1 2 145 
74 0 HONG KONG 205 1 15 112 
1000 W 0 R L D 27956 551 as 1406 20 1482 au 162 13792 86ll 508 498 
1010 INTRA-EC 21757 544 23 459 14 641 501 161 12059 6701 271 313 
lOll EXTRA-EC 6202 7 63 947 6 141 340 1 1733 1911 231 ll5 
1020 CLASS 1 4754 59 102 1 700 168 1 1462 1330 203 21 
10 21 EFT A COUNTR. 3057 55 7a& 257 116 1 1062 643 119 16 
1030 CLASS 2 1336 4 42 141 172 271 576 34 84 
1031 ACP<66l 220 13 11 29 74 47 29 ll 
1040 CLASS 3 ll4 104 1 5 4 
9403.20-99 I'IETAL FURNITURE <EXCL. 9403.10-10 TO 94 3.20-91) 
DOl FRANCE 35H3 3149 41 12741 14 32at lll 11679 1605 112 2aaa 




390 3311 1646 3936 12 624 





004 FR GERI'IANY 21281 432 122 301~ 16 1868 1644 10253 132 1775 005 ITALY 4710 11 7 2 107 1270 15 
555i 
189 3 92 
006 UTD. UNGDOI'I 23620 1487 105 1501 1336 1414 1920 2297 2 
1622 007 IRELAND 3119 64 39 545 60 353 
2 
51 375 





Oll SPAIN 4216 218 33 lOll 
2346 
117 1301 49 650 
~ 021 CANARY ISLAM 2586 1 9 62 38 15 97 6 6 6 022 CEUTA AND I'IE 485 
i lli 
1 483 ; 1 i 147 024 ICELAND 350 35 3 33 
021 NORWAY 1470 ll 567 223 52 20 368 99 
20 
130 
030 SWEDEN 3731 9 770 672 124 262 1231 489 159 
032 FINLAND 2001 7 165 415 2 32 696 12 
2Z 
602 
036 SWITZERLAND 16487 59 366 1232 1610 1117 4387 279 415 
038 AUSTRIA 14035 6 101 10096 218 89 2161 286 1 368 
043 ANDORRA 296 1 113 lll 1 
048 YUGOSLAVIA 677 
5; 
37 1 631 
10 2 052 TURKEY uo 51 ll 47 
056 SOVIET UNION 518 7 218 23 245 1 22 
062 CZECHOSLOVAK 12S 9 2 103 3 a 
204 I'IOROCCO 157 10 109 25 a 
2Da ALGERIA 93 
19i 43 
43 50 
106 216 LIBYA 501 36 122 
220 EGYPT 116 1 a 3 29 75 
272 IVORY COAST 175 36 
9i 
135 3 
32 276 GHANA 125 
i 203 
2 
2a& NIGERIA 230 a 6 5 
302 CAMEROON 240 41 191 
318 CONGO 74 16 35 23 
2 322 ZAIRE 221 214 
16 
2 3 
330 ANGOLA 141 12 17 14 ll 74 
372 REUNION 897 72 
5ai li 715 32 l5t a 45; 400 USA 4059 9 62 277 349 2056 2 
404 CANADA 1002 10 130 1 a 89 477 149 4 134 





2Z 45a GUADELOUPE 572 16 
462 I'IARTIHIQUE 499 3 
i 
464 ll 21 
496 FR. GUIANA 213 47 235 
ll3 7 600 CYPRUS 143 1 4 
i 
6 
612 IRAQ 304 107 
3 
41 41 aa 
li 
20 
624 ISRAEL 282 1 43 
6 
3 32 176 
2 
6 
632 SAUDI ARABIA 1823 14 a 170 107 347 ll09 13 47 
636 KUWAIT 518 3 16 a 59 10 410 5 7 
640 BAHRAIN 206 a 16 1 
36 
37 4 144 647 U.A.EI'IIRATES 518 14 125 23 246 68 
706 SINGAPORE 207 71 2 2l 57 2 53 
721 SOUTH KOREA u 21 a 4 42 1 
6i 732 JAPAN 635 ll7 73 63 30a 9 
736 TAIWAN 92 27 5 7 2a 
i 
24 
740 HONG KONG 627 57 250 39 163 116 
aOO AUSTRALIA 551 271 11 12 140 26 u 
809 H. CALEDONIA 324 269 52 
1000 W 0 R L D 195435 a469 51 69259 91 14044 11043 2130 51761 14449 540 12449 
1010 IHTRA-EC 134141 7498 26 46967 44 7980 10779 2097 34396 12673 375 8635 
lOll EXTRA-EC 6127a 964 24 22292 47 6063 6257 33 11371 1176 165 3814 
182 
1989 Value - Velours• 1000 ECU E~tport 
~ Destination Report lng country - Pays dlclorent Coab. Hoaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Oeutschl and Hell as Espagna Franca Ireland Itello Nederland Portugal U.K. 
9403.10-99 
212 TUNISIE 1285 7 ll29 
" 
100 2 1 
216 LIBYE 1087 239 62 67 675 1 42 
372 REUNION 806 




400 ETATS-UNIS 4878 140 2063 441 
404 CANADA 541 19 33 4 87 331 22 45 
612 IRAQ 733 415 ; 37 273 6 45 632 ARAB IE SAOUD 3336 656 2390 235 
636 KOWEIT 1621 187 101 ll 1068 21 233 
647 EMIRATS ARAB 1512 14 343 23 759 3 370 
706 SINGAPOUR 686 
16 
107 55 182 342 
732 JAPON ll36 83 
96 
1 896 138 
740 HONG-KONG 2500 2 33 74 1275 1020 
BOO AUSTRALIE Ill 2 270 12 454 143 
804 NOUV .ZELANDE 980 4 951 25 
lOOOPIONDE 164154 40Bl 2452 44361 21 3669 1U05 993 55093 6751 ll66 26755 
1010 INTRA-CE 1050ll 3614 1325 24009 23 1222 12236 967 33007 5905 959 21754 
lOll EXTRA-CE 59141 474 ll27 20352 5 2447 6569 26 22087 846 207 5001 
1020 CLASSE 1 34675 79 850 15746 167 3391 9 ll905 495 12 2021 
1021 A E L E 23B03 76 743 13041 ; 96 2947 IS 55ll 364 12 1013 1030 CLASSE 2 23194 370 277 3749 2279 3159 9906 30B 196 2930 
1031 ACP!66) 2951 79 105 64 3 842 1214 63 196 385 
1040 CLASSE 3 1271 25 857 1 19 276 43 49 
9403.20 I'IEUBLES EN I'IETAL, SAUF I'IEUBLES DE BUREAU 
9403.20-10 I'IEUBLES EN I'IETAL, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1209 107 527 ; 133 361 ao 003 PAYS-BAS 726 22 579 32 
266 
a a 
004 RF ALLEI'IAGNE 1970 
510 
1517 ao 101 
006 ROYAUME-UNI 1405 79 160 650 
030 SUEDE 1004 55 7 933 
052 TURQUIE 613 2 6ll 
355 1620 30 400 ETATS-UNIS 9655 7519 131 
640 BAHREIN 523 4 
10 
509 10 
740 HONG-KONG 947 361 555 21 
804 NOUY .ZELANDE 581 4 577 
1000 1'1 0 N D E 25245 160 17 ll585 83 3553 1070 8351 417 
1010 INTRA-CE 6B60 129 6 220B 6 16B6 546 1958 315 
lOll EXTRA-CE 18385 30 11 9378 77 1868 523 6393 102 
1020 CLASSE I 13742 25 ll 8246 905 521 3983 48 
1021 A E L E 2145 25 9 523 
77 
151 138 1286 13 
1030 CLASSE 2 4154 6 1126 958 1932 55 
9403.20-91 LITS EN IIETAL 
001 FRANCE 12329 111 5 169 618 
227 
8217 2577 314 318 




144B 2375 184 16 
003 PAYS-BAS 3670 363 
7l 
67 15 1152 
666i 
3 119 




lll39 17 214 
0 06 ROYAUME-UNI 1176 20 222 370 2379 5336 41 
352 007 IRLANDE 765 2 10 
2i 
20 311 
i 001 DANEIIARK 9" 213 1 217 460 3i 011 ESPAGNE 906 341 
35i 
lSI 214 60 32 





021 NORYEGE 1256 16 309 170 
232 
15 
030 SUEDE 1268 12 10 198 
256 
519 227 
ll 036 SUISSE 4370 2346 
30 
1155 587 12 
038 AUTRICHE 2615 1290 31 599 527 
112 
138 
400 ETATS-UNIS 2495 3 405 139 1006 761 1 
404 CANADA 1112 7 606 3 460 15 9 12 
732 JAPON 528 17 7 20 36 445 3 
740 HDNG-KONG 701 4 21 16 102 558 
1000 II 0 N D E 73230 1419 609 6633 17 3190 3995 461 31052 22235 1113 1736 
1010 IN TRA-CE 53414 1378 79 2032 73 1554 2475 457 25736 18006 599 1095 
lOll EXT RA-CE 19744 38 530 4601 14 2336 1520 4 5316 4229 514 642 
1020 CLASSE I 14530 I 491 3916 4 1569 528 4 4318 3048 425 226 
1021 A E L E 10129 1 480 3849 537 306 4 2722 18oa 244 171 
1030 CLASSE 2 4699 37 39 212 767 919 998 1169 aa 391 
1031 ACP!66l 112 32 107 33 149 331 42 76 40 
1040 CLASSE 3 514 472 4 12 25 
9403.20-99 IIEUBLES EN IIETAL !SAUF IIEUBLES DE BUREAU ET LITS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYI15l 
001 FRANCE I 04412 9112 242 36756 42 5719 
11954 
2914 38673 4895 372 5757 




827 4 6348 liOU 67 lSBB 




004 RF ALLEI'IAGNE 66718 1829 3704 
1039; 
52 3163 5921 36565 227 3888 
005 ITA LIE 18471 78 20 a 547 5568 342 
15470 
9U 12 509 
006 ROYAUI'IE-UNI 74447 4179 3660 20513 1 5607 5778 12U2 7052 5 
007 IRLANDE 9648 106 124 1057 a 101 905 ; 168 999 ; 6180 ooa DANEI'IARK 7787 58 ] •i 3208 112 263 2579 514 l043 ~C9 ~f!ECE ~1~:! I~ H4! ~~ 747 1544 n •• 







011 ESPAGNE 14388 472 151 2134 
707i 
3633 4926 211 1374 
~ 021 Il ES CANARI E 8204 9 59 419 104 182 
269 35 19 37 





60 2ai 024 IS LANDE 1009 10 168 a 106 
028 NORVEGE 5947 42 2098 1283 
i 
51 196 1107 410 
33 
757 
030 SUEDE 13272 36 2785 3489 292 856 3730 1480 563 
032 FIN LANDE 10954 31 1070 1982 16 230 2159 441 46 
5024 
036 SUISSE 55770 301 1104 27996 2463 5197 16302 1231 1129 
038 AU TRICHE 43648 53 478 30377 441 550 10098 1071 6 569 
043 ANDORRE 1637 
i 
2 2 950 673 9 
048 YOUGOSLAVIE 3792 5 250 2 3534 2i 24 052 TURQUIE 1364 203 619 76 419 
056 U.R.S.S. 3236 322 13aa 190 1233 1 101 
062 TCHECOSLOVAQ 864 69 14 735 28 18 
204 I'IAROC 749 89 50 38 451 79 42 
208 ALGERIE 948 7 3 526 412 
14 260 216 LIBYE 1912 247 337 237 887 
220 EGYPTE 517 5 175 22 117 198 
272 COTE IVOIRE 966 221 
u5 
705 39 
ai 276 GHANA 526 
16 
1 22 
211 NIGERIA 1061 
i 
100 695 189 61 
302 CAMEROUN 1625 2 194 1424 
318 CONGO 970 91 
7 
210 669 
10 322 ZAIRE 514 362 
3BZ 
16 119 
42 330 ANGOLA 1107 61 25 93 13 491 









190Z 400 ETATS-UNIS 19571 72 2139 1569 2686 10101 6 
404 CANADA 3762 46 4 693 2 93 290 1830 385 6 413 
456 REP. OOI'IINIC. 914 
li 
2 872 40 34 458 GUADELOUPE 2338 14 2203 67 
462 IIARTINIQUE 2261 a 1 2095 22 134 
496 GUYANE FR. 1124 103 6 
17 
1014 1 
2i 56 600 CHYPRE 546 2 22 
14 
76 345 
612 IRAQ 2297 291 
li 
432 399 435 
100 
726 





6 32 ARAB IE SAOUD 7594 190 39 1069 392 2839 2737 ao 232 
636 KOWEIT 1786 19 
2 
116 16 238 44 1212 73 68 
640 BAHREIN 721 127 97 4 570 
248 1 242 
647 EI'IIRATS ARAB 2493 46 6 635 lOB 860 14 254 
706 SINGAPOUR 832 4 2 201 29 165 254 21 156 
728 COREE DU SUD 707 
56 
145 57 61 442 2 
260 7 32 JAPON 6199 804 459 685 3904 30 
736 l'AI-WAN 518 141 16 71 210 1i 
76 





BOO AUSTRALIE 2012 599 5I 135 519 265 382 
809 N. CALEDONIE 1041 1 179 157 
1000 PI 0 N D E 646584 23511 18772 217396 216 35412 73708 16347 U5055 44001 1715 40311 
1010 INTRA-CE 410227 20235 8995 128301 136 U145 42130 16002 114026 37307 970 23973 
lOll EXT RA-CE 236229 3259 9776 79087 150 17251 31562 345 71030 6693 737 16339 
183 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Raporttng country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------~------------------~~~~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Da ouk Deutschland 
94n.2a-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1n0 CLASS 2 
1n1 ACP(66) 
















004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNIGN 
400 USA 
404 CANADA 




74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1n0 CLASS 2 
1n1 ACPI66l 





























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI66l 











































































































































































































































































































































9403.30-91 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS 
HEIGHT 




004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
021 CANARY ISLAN 
~~ m mm:LAND 
216 LIBYA 
400 USA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERJ'IANY 
005 ITALY 





















740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































































































Ha•enc:latura coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danmark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tal fa Naduland Portugal 
9403.20-99 
1020 ClASSE l 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI661 




































6 32 ARAB IE SADUD 
636 KOWEIT 




1000 PI 0 H D E 
lOIG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI661 






































































































































































632 ARABIE SAOUD 





1 Oil EXTRA-CE 
1020 ClASSE l 
1021 A E l E 
I 030 ClASSE 2 
1031 ACPI661 














































































































































004 RF AllEPIAGHE 
oa5 ITI.LI~ 
006 ROYAUME-UNI 
021 ILES CAHARIE 







1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 












































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAB 
732 JAPOH 
740 HOHO-KOHO 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitls• 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Poys dlcl arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Do aark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! io Hederland Portugal U.K. 
9405.30-99 
1030 CLASS 2 5757 11 224 91 549 425 4095 16 25 307 
1031 ACP!66l 324 10 12 41 72 
zi 
154 I 25 9 
1040 CLASS 3 351 10 7a 40 191 3 5 
9405.40 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IH TH KITCHEN 
9403.40-00 WOODEN FURNITURE FOR THE KITCHEN 
001 FRANCE 20959 1931 25 12313 653 
422l 
2608 12a 106 3195 
002 BELG.-LUXBG. 28645 
1542 
23 20932 a 
1l 
510 2919 2 2S 





004 FR GERI'IANY 14011 a651 352 
2ui 
1607 a 2274 24 565 
005 ITALY uaa 10 6 2a 31 
znz 351a 
4 1 68 
006 UTD. UHGDOI'I 34311 1313 757 16755 420 7531 1171 27 
usa 007 IRELAND 1272 u 54 12 57 a 




1 a a 32 
Oot GREECE 1220 ; 10a 1 385 1 010 PORTUGAL 675 1 281 190 39 
20 
126 27 
011 SPAIN 2475 25 as 116a 
26oa 
91 948 109 29 
021 CANARY ISLAM zan 1 zoa 10 57 9 
022 CEUTA AND I'IE 48a 
4a sd 16 
4U 1i 024 ICELAND 613 17 
025 FAROE ISLES 533 533 
3os 36; 40 i 6 025 NORWAY 7295 
4792 
6574 
2 050 SWEDEN 14642 8013 1016 507 222 13 7 





036 SWITZERLAND 26769 3791 36 12752 3491 12 3 
031 AUSTRIA 1262a 19 175 10721 
220 
9 1697 7 
043 ANDORRA 296 5 13 sa 
044 GIBRALTAR 141 17 
9a 
11a 
2 2i 052 TURKEY 129 
216 LIBYA 292 21 3 258 
372 REUNION 600 6 592 
1a ; 390 SOUTH AFRICA 99 
367 116 
72 
4a 356 32 i 400 USA 7762 5216 a07 aoa 
404 CANADA 1177 412 32 470 na a 137 
406 GREENLAND 380 310 
14 2ai 14 458 GUADELOUPE 310 
4 462 I'IARTINIQUE 479 34 433 a 





197 632 SAUDI ARABIA 2982 6 724 10 1552 
636 KUWAIT 455 68 
i 
141 7 163 73 
640 BAHRAIN 225 65 1 
1; 
65 89 
647 U.A.EI'IIRATES 1328 112 119 17 685 306 
649 OI'IAH 148 15 58 
17; 
75 
703 BRUNEI 182 
2; 
3 
170 42 706 SINGAPORE 305 
56 
52 12 
720 CHINA 233 75 5 4 
127 
93 
732 JAPAN 3684 49 1811 3 1680 9 





236 176l 740 HONG KONG 2411 
593 
334 34 
100 AUSTRALIA 1288 290 333 1 1 49 21 
a 09 H. CAL EDOHIA 314 11 303 
1000 W 0 R L D 255068 23545 2 776 135417 5 5224 25439 2a66 23678 5042 320 9756 
1010 INTRA-EC 155457 13577 403 99437 4 1335 1535a zan 10771 4774 271 5673 
1011 EXTRA-EC 99611 9967 2 373 35910 2 3819 10079 13 12907 268 50 40U 
1020 CLASS 1 a3031 9758 2 496 33161 1 468 7935 9 8931 187 13 1072 
1021 EFTA COUNTR. 67119 a68a 2 14a 25078 76 7510 5512 28 2 77 
1030 CLASS 2 15994 117 a17 2646 3377 2116 3918 56 36 2838 
1031 ACPI66l 345 11 14 35 2 59 131 1 28 57 
1040 CLASS 3 584 22 60 173 44 28 58 26 173 
9403.50 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IH THE EDROOI'I 
9403.50-00 WOODEN FURHilURE FOR THE BEDROOI'I 
001 FRANCE 63320 11549 424 21349 819a 
3537 
1 9674 637 1044 2444 
002 BELG.-LUXBG. 26854 
685l 
412 15993 31 14 556 6118 141 45 
003 NETHERLANDS 39198 532 30002 li 10 533 1 301 54 912 0 04 FR GERI'IANY 42710 7029 2 617 
11oi 
9U 2091 5 7017 3507 209 170 
005 ITALY 1413 86 13 22 176 6 
14ai 
1 1 7 
006 UTD. KIHGDOI'I 26190 1400 192 9636 1454 498 1143 1166 21a 
1o9s 007 IRELAND 1204 5 17 25 10 7 27 12 6 
008 DENMARK 23U 12 2020 29 129 47 51 2 93 
009 GREECE 304 10 
2 
107 1 2 111 1 2 
010 PORTUGAL 965 102 31 679 64 75 5 
526 
7 
011 SPAIN 1195 44 23 119 
1592a 
211 142 2 sa 
021 CANARY ISLAM 16171 75 49 4 21 91 3 
022 CEUTA AND liE a17 i 137 a; 812 i 5 4 10 024 ICELAND 249 
i 14 02a NORWAY 2780 11 382 305 5 4 56 
030 SWEDEN 7303 231 902 4646 15 63 164 1 27a 
032 FINLAND \13 1 135 46 31 2a 124 5 42 
036 SWITZERLAND 21629 2535 1"9 11412 10~ 2421 3093 468 42 
03a AUSTRI!. 'l:'P~ ~, :' , ~ ·~ !~7"f ~~C ... .. 1 
043 ANDORRA 3l6 3 ; 320 12 044 GIBRALTAR 123 1 as 28 





20a ALGERIA 202 1 3 1 
212 TUNISIA 77 6 
z6 
51 20 
216 LIBYA 3265 3 91 3141 
322 ZAIRE 71 11 ; 440 15 38 372 REUNION 3D88 90 2431 118 




41 us 170 400 USA 20160 474 626 a428 104 
404 CANADA 2993 103 16 119 40 46 1795 2 2 
406 GREENLAND 95 
4l 
95 
i 496 1saa us 458 GUADELOUPE 2313 
462 IIARTIHIQUE 1592 9 10 2U 1221 69 
12 474 ARUBA 103 
14 390 
91 
496 FR. GUIANA 493 
i 152 
82 7 3s 1; 624 ISRAEL 1503 12 ; 21 34 1227 632 SAUDI ARABIA 27335 32 17 956 639 261 25268 14 43 
636 KUWAIT 3048 7 as 38 15 14 2880 2 7 
640 BAHRAIN 729 3 5 17 1 668 10 25 
644 QATAR 701 a 29 53 15 600 3 
647 U.A.EI'IIRATES 6439 61 72 192 61 5985 68 





706 SINGAPORE 270 13 20 126 11 
728 SOUTH KOREA 403 ; 132 33 12 201 15 732 JAPAN 1515 29 591 206 237 432 5 
736 TAIWAN 349 a 37 98 a 1 197 
4l 740 HONG KONG 757 11 t 49 17 24 553 800 AUSTRALIA 986 3 6 2 25 932 5 809 H. CALEDONIA 585 33 3 16 11 506 16 1000 W 0 R L D 319119 38101 51 47 147560 62 32146 uau 1171 79020 12385 2626 5858 1010 IHTRA-EC 205736 34019 3333 80453 12 11417 7249 1169 19574 11500 220a 4832 1011 EXTRA-EC 113356 4003 11~14 6710a 50 20728 11577 2 59446 884 41a 1026 




4268 525 18 429 
1030 CLASS 2 73341 563 440 1955 19279 7451 42814 111 228 379 
1031 ACPI66l 950 106 1 60 1 12 252 2 336 4 137 19 
1040 CLASS 3 695 1 7 243 21 12 252 127 32 
9403.60 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30 TO 9403.5 
9403.60-10 WOODEN FURNITURE FOR DINING ROOI'I AHD LIVI G ROOI'I 
001 FRANCE 90374 20164 38 5 16976 8578 
342i 
2 35156 1059 2201 1643 
002 BELG.-LUXBG. 21975 
12997 
9 5 10461 272 3 3823 9512 110 447 
003 NETHERLANDS 36474 31 0 146Da 
32 
195 1501 2 2664 
8az6 
22 1355 
004 FR GERI'IAHY a90U 10607 240 7 
1244 
1910 3733 6 32596 5770 1371 
005 ITALY 3439 141 2 4 211 961 60 206 2 263 
186 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Ho1encleture Report tno country - Pays d6claront 
Hoaencletur• co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Meder lend Portugal U.K. 
9403.30-99 
1030 CLASSE 2 20305 101 959 537 1711 2494 13006 7a 93 1326 
1031 ACP<66l 16a2 61 51 166 
xi 
497 
,; 77a 5 93 31 1040 CLASSE 3 2303 34 399 301 1459 11 37 
9403.40 I!EUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
9403.40-00 I!EUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 80257 8275 112 49480 2212 
xa780 
13534 334 228 6082 
002 IELG.-LUXBG. 92657 
7198 
99 61569 45 
126 
2530 9417 9 208 
003 PAYS-lAS 170000 393 155239 
2i 
1 4203 1196 
1427 
7 937 
004 RF ALLEI!AGHE 29259 15516 2330 
15744 
63 4918 23 4216 33 70a 
005 ITALIE 16385 19 17 7a 171 
5aoi 9057 
16 1 269 
006 ROYAUME-UHI 139319 7478 2301 74597 1805 34305 3919 54 
2376 007 IRLANDE 3900 840 315 56 268 44 1 
008 DAHEI!ARK 2390 17 
,; 2037 3 167 81 85 009 GRECE 6119 4 4211 29 16 1786 1 3 





011 ESPAGHE 11353 30 220 7226 
7244 
561 2805 1 150 
021 ILES CAHARIE 9249 a 1044 746 193 13 1 
022 CEUTA ET I!EL 1329 
36 1624 7i 
1329 
2 5i 024 ISLAND£ 1831 24 
025 ILES FERDE 1320 
i 
1320 
18o2 232i 162 ;, 028 HORVEGE 24544 20214 
,;, 40 030 SUEDE 26061 3747 13312 5017 3365 545 33 2a 





036 SUISSE 105210 3997 167 64396 12251 72 33 
038 AUTRICHE 40062 34' 543 36565 
aa4 
76 2813 1 30 
043 AHDORRE 1365 21 
" 
361 
i 21 044 GIBRALTAR 861 49 
554 
777 
26 052 TURQUIE 782 181 19 
216 LIIYE 1002 168 20 782 27 
372 REUHIOH 1647 30 1612 
a2 5] 390 AFR. DU SUD 569 
476 
434 
245 81S 5i 400 ETATS-UHIS 36519 301 2a065 3252 98 25 3189 
404 CANADA 4999 236 26 1798 2773 1 15 150 
406 GROEHLAHD 1101 1101 
3i 77i 458 GUADELOUPE 858 
7 
54 
462 I!ARTIHIQUE 1648 
6 
106 1513 22 
624 ISRAEL 2073 11 912 
534 
15 1129 
410 632 ARABIE SAOUD 6269 30 379 1418 107 3390 







640 BAHREIN 704 256 5 263 162 
647 EIURATS AR.AB 3017 16a 566 69 79 1581 554 
649 OMAH 513 31 259 
107; 
223 
703 BRUHEI 1095 
2i 
16 
627 140 706 SIHGAPOUR 1139 
22s 
301 46 





732 JAPOH 18250 234 10104 10 17 7447 138 





765 2950 740 HOHG-KDHG 6091 
ui 
1440 871 
aoo AUSTRALIE 3230 226 1769 12 7 296 59 
a09 H. CALEDOHIE 809 85 724 
1000 M 0 H D E 880432 49554 53359 535022 36 17085 103273 6028 78416 16019 842 20798 
1010 IHTRA-CE 554594 40156 5544 371835 25 4953 63371 5971 35906 15207 675 10951 
1011 EXTRA-CE 325822 9391 47815 163187 11 12132 39892 58 42510 812 167 9847 
1020 CLASSE 1 275524 9018 45761 152464 11 2325 30981 53 30434 477 56 3937 
1021 A E L E 206991 ao78 42947 109252 357 29724 16190 128 16 299 
1030 CLASSE 2 48117 359 1800 9911 9510 a798 ll76a 286 112 5561 
1031 ACPI66l 2290 135 99 310 28 508 820 4 99 287 
1040 CLASS£ 3 2179 13 247 812 296 112 308 49 342 
9403.50 MEUBLES POUR CHAI'!BRES A COUCHER, EN BOIS 
9403.50-00 MEUBLES POUR CHAI!BRES COUCHER, EM BOIS 
001 FRAHCE 150689 47112 3565 35634 21459 
9812 
3 35795 14a5 2679 2956 
002 BELG.-LUXBG. 65705 
21957 
1779 34284 156 61 2977 15955 343 331 
003 PAYS-BAS 90520 1909 63653 
24 
54 812 1 889 
8572 
133 1112 
004 RF ALLEMAGHE 147712 26a60 68991 
3797. 
5102 6208 17 31078 453 407 
005 ITALIE 6034 ass 76 131 1064 26 
6970 
6 5 71 
006 ROYAUME-UHI 78783 3677 33165 20256 45a9 3112 3659 2a46 509 293; 007 IRLAHDE 3351 6 33 114 36 30 126 xa 49 
008 DAHEI'IARK 3349 16 2587 137 167 128 83 a 223 
009 GRECE 1156 21 ; 352 9 21 743 3 7 010 PORTUGAL 2975 145 120 2126 158 374 9 
2090 
34 
011 ESPAGHE 5244 140 100 720 
29825 
1029 746 9 410 
021 ILES CAHARIE 30566 109 225 11 130 242 24 
022 CEUTA ET I!EL 21a6 
195 
2177 ; 9 12 3; 024 ISLAHDE 660 22 3a4 
26 
3 
028 HORVEGE 7487 58 6539 498 65 65 12 
xi 
224 
030 SUEDE 11866 375 4922 5043 137 458 656 6 258 
032 FIHLAHDE 1654 13 613 177 264 167 280 34 4 102 
036 SUISSE 799a6 3392 4894 42629 494 10055 16454 1748 23 297 
038 AU I RICHE iil99 "'H lio.2 ?ttUt 19 436 3931 lOB 9 9 
043 AHDORRE 2105 5 20 
32 
1957 121 1 1 
044 GIBRALTAR 597 2 490 
7 1280 2 
73 IIi 048 YOUGOSLAVIE 1645 
xi 
32a 22 
052 TURQUIE 617 70 
10; 
12 524 





208 ALGERIE 1704 5 9 6 
212 TUHISIE 772 53 1 3 479 236 
216 LIBYE 9779 9 87 3 1507 8170 
322 ZAIRE 1092 149 
xi 719 154 372 REUHIOH 5100 14a 990 361a 331 





21i 365 400 ETATS-UHIS 663a9 1209 1647 7699 29278 270 
404 CANADA 8939 266 1167 303 416 533 6235 1 a 10 
406 GROEHLAHD 541 
77 
541 
5 99; 3560 78i 458 GUADELOUPE 5424 
462 I!ARTIHIQUE 3752 9 12 781 2615 265 
zi 474 ARUBA 1170 
x7 i 
1149 
496 GUYAHE FR. 1030 221 771 20 16i 624 ISRAEL 4609 84 18 380 
5i 
124 204 3596 42 
632 ARABIE SAOUD 52569 44 376 1450 2061 917 47478 29 163 
636 KOWEIT 6902 22 264 124 67 37 6330 a 50 
640 BAHREIN 1723 6 10 74 43 1531 16 43 
644 QATAR 2638 25 66 203 128 2206 10 
647 EMIRATS ARAB 15252 127 213 554 233 13889 235 







706 SIHGAPOUR 940 49 7a 546 70 
12a COREE DU SUD 2033 6 12 190 187 60 1560 2 16 
732 JAPOH 7602 40 129 2505 1178 310 3332 43 64 
736 T' AI-WAH 1527 13 58 195 40 12 1208 1 
740 HOHG-KOHG 3111 16 117 163 72 116 2504 
72 
123 
800 AUSTRALIE 3776 5 28 44 15 298 3277 34 
809 H. CALEDOHIE 1110 50 4 23 25 941 67 
1000 II 0 H D E 1004247 108025 154908 298479 226 82703 62943 3774 242545 31a83 7366 11395 
1010 IHTRA-CE 555521 100795 109628 161516 26 33799 22413 3773 79826 28985 6269 8491 
1011 EXTRA-CE ·~·~57 7161 45280 136963 zoo 48904 40335 1 162719 2894 1096 2904 
1020 CLASSE 1 281404 5710 43763 132401 3 9655 20178 65570 2257 422 1445 
1021 A E L E 188851 4159 2113~ 127148 
u7 
9~0 11186 21389 1919 46 930 
1030 CLASSE 2 165170 1445 1459 3870 39114 20124 96513 343 674 1430 
1031 ACPI66l 4726 463 118 178 6 50 2121 1247 11 414 117 
10~0 CLASSE 3 1883 6 58 692 135 33 636 295 28 
9403.60 MEUBLES EH BOIS, !HOH REPR. SOUS 9403.30 A 9403.501 
9~03.60-10 I'IEUBLES POUR SALLES A I!AHGER ET DE SEJOUR, EH BOIS 




26 168632 2847 5568 8417 
002 BELG.-LUXBG. 109561 
5473i 
2905 25576 1403 33 27406 32839 27a 3398 
003 PAYS-BAS 128955 8902 36438 
135 
I02a 3771 67 17051 
58604 
39 6926 
004 RF ALLEI!AGHE 4H459 64249 92053 
4694 
12674 16223 49 177317 11171 11984 
005 ITALIE 17440 998 3063 3 1156 4951 171 7ao II 1606 
187 
1919 Quantity - Quont IUs • lDDD kg Eaport 
I Destination Raportlng countnt - Poys d6cloront Co•b. Ho•encleture 
Ho•encleture co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Dana rk Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
9403.60-lD 
006 UTD. liNGDOII 22422 994 931 1746 20 16a 1020 2544 6352 2791 149 
2914 007 IRELAND 4741 27 61 14 1 26 
2 
51 1652 2 
DDS DENI'IARK 1535 63 li 391 9 lot 557 lDl 57 
257 
009 GREECE 1161 21 405 7 96 
2 
470 26 2 21 
01 D PORTUGAL 1021 11 12 n 611 151 114 a 
797 
29 
011 SPAIN 3116 95 17a 397 
6573 
690 19a 16 115 
021 CANARY ISLAM 7039 4 3 25 115 235 1 az 3 
022 CEUTA AND I'IE 39a 
s3 4D2 56 
396 2 
s3 024 ICELAND 565 5 20 
025 FAROE ISLES 214 
19; 
214 
94 7 IS 29; 235 aa6 460 021 NORWAY 9991 an 
030 SWEDEN 16744 437 997 lll2 174 a96 599 203 651 905 
032 FINLAND 3115 67 199 191 43 31 274 196 
77; 
107 
036 SWITZERLAND 37597 2044 125 19124 309 2705 6562 322 226 
031 AUSTRIA 34242 179 043 21016 21 114 3414 91 151 69 
043 ANDORRA 273 2 1 241 21 1 
044 GIBRALTAR 114 
62 
70 
4s 307 IS 
44 
041 YUGOSLAVIA 454 
i 
24 
052 TURKEY 349 16 51 251 2 ll 
056 SOVIET UNION 246 7 ll5 12 25 
12 57 
17 
060 POLAND 271 3 136 li s2 40 20 3 062 CZECHOSLOVAK 296 
4 
1 122 4 53 75 
204 IIOROCCO 16 1 9 49 ll 4 
201 ALGERIA ll9 3 1 3 143 33 6 
212 TUNISIA 201 15 
2 
5 2 65 114 
216 LIBYA 499 1 53 ll 440 
241 SENEGAL 241 5 1 51 ll4 
272 IVORY COAST 291 6 16 200 
210 TOGO 197 12 
32 
29 151 
211 NIGERIA 19 a 44 
302 CAI'IEROOH 561 20 1 166 37a 
31l S. TOI'IE, PRIHC aa 1 a4 
314 GABON 195 
12 62 " 
96 
2 li 3ll CONGO 219 114 ll 
322 ZAIRE 191 103 
1-i 
23 65 li 50 330 ANGOLA ll2 5 23 21 
342 SOI'IALIA 125 
2as 12 7i 1554 
125 
2 372 REUNION 2725 
23 
794 
s 2 390 SOUTH AFRICA 341 1 




400 USA 52207 3232 1502 1641 14019 1023 432 1119 
404 CANADA 6734 637 ZJD9 766 1 41 144 2477 167 59 126 
406 GREENLAND 255 55 
IS IS s2 20 412 PIEXICO 104 
146 451 GUADELOUPE 1155 
i 
113 1094 502 
462 IIARTIHIQUE 1421 93 19 tD7 351 





496 FR. GUIANA 413 23 
i 
19 32 
2 604 LEBANON ll4 
i 
20 97 64 




5 71 3 12 
624 ISRAEL 14la D3 64 
1; 
61 1127 4 117 
632 SAUDI ARABIA 12121 20 63 216 574 220 11219 11 310 
636 KUWAIT 913 7 1 17 1 55 17 tD2 3 
640 BAHRAIN 279 2 11 11 31 9 174 41 
644 QATAR 343 
s3 2; 
37 22 214 
63 647 U.A.EIIIRATES 3071 112 230 2512 
649 OI'IAN 243 1 2 56 I 159 23 
610 THAILAND 52 1 
i 
5 3 19 4 
703 BRUNEI 43 
i 2; 13; ; 39 2s 3 706 SINGAPORE 775 a4 407 II 
721 SOUTH KOREA 925 19 20 451 12 6 331 
340 
1 1 
732 JAPAN 5171 139 57 672 727 165 3251 1 226 
736 TAIWAN 5BI 120 94 lDI a 2 252 4 
740 HONG KONG 1901 15 06 213 31 49 1339 
,; 141 BOD AUSTRALIA 3721 74 84 75 25 lDD 2667 632 
104 HEW ZEALAND 143 
7i 
55 2 2 5 65 14 
109 H. CALEDONIA 417 2 2 310 102 
122 FR.POLYHESIA 272 61 202 9 
95B HOT DETERI'IIN 60 29 20 4 
!DOD W 0 R L D 500434 53411 92 11 101715 141 23561 24151 2639 142136 27300 12291 13665 
!DID IHTRA-EC 212240 45111 5I 04 46342 53 12799 11714 2620 a3380 24203 9091 8416 
lOll EXTRA-EC 218134 1263 53 07 62373 aa 10761 12424 20 51753 3091 3191 5249 
1020 CLASS I 172769 7041 52 06 60252 32 2263 5942 19 34579 2679 2962 4087 
1021 EFTA COUHTR. 102263 2959 21 69 50133 
3S 
565 3765 1 11231 1062 2461 liDO 
1030 CLASS 2 43930 1212 aa 1406 a472 6319 23195 273 liD I DID 
1031 ACP1661 3117 230 12 73 5 6 717 1619 20 67 121 
1040 CLASS 3 1435 4 14 714 21 53 n 279 139 57 II 
9403.60-30 WOODEN FURNITURE FOR SHOPS 
001 FRANCE 4146 620 94 1619 221 
300 
411 141 551 
002 BELG.-LUXBG. 1825 
32i 
42 751 50 110 437 20 







004 FR GERI'IAHY 2165 517 55 
u7 
34 270 529 96 
DDS ITALY 2041 1110 ,~~~ 47 lll 11 .,.; 11 30 006 UTD. Kn!l~Dt'!'t :!3':1~ :'1~ E!7 p •• ~~· .. 007 IRELAND 1095 36 ~: 16 i 2 2 2 964 ODI DENMARK 273 15 la7 3D 4 11 24 ~ 009 GREECE 110 7 21 1 4 24 3 3 DID PORTUGAL 404 211 ~~ B 21 29 2i lD B 011 SPAIN 113 240 115 17-i 243 41 3 46 021 CANARY ISLAH Ill 32 3 2 1 1 2 DZB NORWAY 661 4 5 101 1 11 59 
030 SWEDEN 734 337 D 153 50 15 7 57 
032 FINLAND 552 n ~~~ lD2 3 Z3 4 213 D 36 SWITZERLAND 1760 104 1103 280 IOD ll 11 
031 AUSTRIA 1294 61 7 1145 10 41 7 3 
056 SOVIET UNION 62 27 24 
i 
5 5 
372 REUNION 216 
IS 4 21; 2 
215 
10 I; 400 USA 654 60 43 
404 CANADA 110 13 5 40 n 13 I 5 
406 GREENLAND 14 4 
3i i 10 2 12 732 JAPAN 91 9 
lDDO W 0 R L D 24701 4215 32 a3D7 13 717 2254 370 1903 1195 5 2464 
I DID INTRA-EC 17091 3466 ZD 5147 7 467 1191 362 1504 1107 4 ll21 
lOll EXTRA-EC 7601 746 12 3160 6 250 1063 a 400 II 1 636 
1020 CLASS 1 6113 715 11 D 2999 5 43 410 6 255 65 495 
1021 EFTA COUNTR. 5063 647 7 6 2611 4 5 346 2 186 50 416 
IUD CLASS 2 1279 31 1 2 ID 206 555 1 145 16 122 
1031 ACPI661 151 4 4 14 47 65 14 2 
1040 CLASS 3 139 2 II 21 7 19 
9403.60-90 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30-11 TO 940 .60-301 
DOl FRANCE 39390 1219 16 9 7001 666 
2743 
I 21396 4291 1713 1397 
DDZ BELG.-LUXBG. 13690 
212i 
6 9 3127 13 6 2407 4365 57 311 
003 NETHERLANDS 17131 7 a 5109 
2; 
3 liD9 4 3774 
41a2 
26 2175 
004 FR GER,.AHY 42646 921 41 9 
na4 
12 2406 27709 353 2795 
005 ITALY 4417 43 1 
2 
23 392 
,; 7717 296 17 2571 006 UTD. UHGDOII 13924 ll4 12 3 1337 142 759 1446 95 
3642 007 IRELAND 4477 1 5 20 1 409 399 
001 DEH .. ARK 3147 24 577 206 517 2329 114 







DID PORTUGAL 1294 2 45 64 510 112 
750 " 011 SPAIN 4144 33 a 219 952 
413 1190 501 21D 
021 CANARY ISLAH 1107 3 29 3 90 16 6 a 
022 CEUTA AND liE 222 
i 1 2 17 
219 3 
2i 12 024 ICELAND 211 
26 
71 
2 021 NORWAY 2370 7 ~M 367 340 116 36 030 SWEDEN 6661 262 1061 1222 1043 103 13 155 
032 FINLAND 2242 13 ~m 154 s2 50 907 613 li 55 036 SWITZERLAND 19122 719 5721 1667 9434 725 145 
031 AUSTRIA 12355 27 6~1 7057 2 49 4320 171 2 65 
043 ANDORRA 212 :1 liD 22 a 1 
044 OIBRAL TAR B4 4~ 21 9 6 24 041 YUGOSLAVIA 505 443 25 
188 
1989 Yoluo - Yo lours r 1000 ECU Export 
I! Destinatton loportfng country .. Pays d'clar ant Coab. Hoaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollos Espogno France lrolond Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
9403.60-11 
006 ROYAUPIE-UHI 111397 4615 22095 9514 14 5366 11953 13115 34733 1731 414 
007 IRLAHDE 15032 151 199 90 3 244 
2i 
307 2479 11 11s4i 
0 01 DAHEPIARit 6094 227 
ui 
749 76 348 2161 531 116 1151 
009 GRECE 4221 74 950 72 347 2286 96 3 285 
010 PORTUGAL 5115 48 51 255 3320 430 739 59 212 
Oll ESPAGHE 13620 422 737 ll39 
22100 
2569 5250 65 241; 1119 
021 ILES CAHARIE 23721 15 19 116 183 953 11 275 49 
022 CEUTA ET PIEL 1594 11a l04i ui 1589 t5 5 21 024 ISLAHDE 1873 17 154 260 
025 ILES FEROE 674 
1160 
674 
44i 57 137 189; 021 HORVEGE 21647 19737 ti 169; a1i 2644 030 SUEDE 46917 Uta 24509 4115 748 1274 4266 1916 934 7696 
032 FIHLAHDE 9257 353 3874 491 2oa 108 1 1974 1304 1 94S 
036 SUISSE 133226 5186 13004 51224 1512 l444S 13 40732 1805 1165 3442 
038 AUTRICHE 91682 839 5523 72ll4 263 711 3 16735 966 262 1196 
043 AHDORRE 2171 
i 
29 9 1912 218 
li 
3 7 
044 GURAL TAR 664 l 
237 
469 1 s~ Ul 048 YOUGOSLAVIE 2206 3 2 111 1746 71 
052 TURQUIE 125 24 I 121 155 S70 6 134 
o56 u.R.s.s. 1344 3 17 784 115 186 
53 ti 
169 
060 POLOGHE 550 2 20 244 
55 144 
59 61 l8 
062 TCHECOSLOVAQ 1101 2 2 244 27 210 411 6 
204 PIAROC 1207 S4 3 15 342 414 345 15 39 
208 ALGERIE 2107 29 2 2 S2 1593 425 24 
212 TUHISIE 1835 152 
2; 
S7 23 683 940 
16 1z 216 LIIYE 4539 15 343 2 371 S751 
241 SEHEGAL 1364 25 4 Sl1 954 
53 272 COTE IVOIRE 1267 16 2 521 661 
210 TOGO 1015 51 l8 
za5 
86 152 ~ l 281 HIGERIA 734 1 1 127 309 7 
S02 CAIIEROUH 2442 49 7 4 700 1673 4 
z7 311 5. TOIIE,PRIHC 509 1 5 476 
314 GABOH 1305 
14 230 
511 717 
11i Sla COHGO 1037 
i 
507 172 
322 ZAIRE 1653 604 3 656 389 
2; u; 1; 330 AHGOLA 504 25 29 2 136 105 
342 SOIIALIE 684 2 1 2 
24; 
1 676 2 
7 372 REUHIOH 6938 549 ll 
a7 
3046 3076 





400 ETATS-UHIS 191935 10484 16993 5148 22105 69902 5239 148 10641 
404 CAHADA 24314 1852 4300 1312 11 545 1175 4 12860 736 94 1356 





74 412 PIEXIQUE Ill 1 321 
451 GUADELOUPE 5092 279 ~ 334 2746 1733 462 PIARTIHIQUE 4142 264 252 2273 1349 
395 471 AHTILLES HL 109 74 219 90 
11; 
31 
496 GUYAHE FR. 979 27 
tz 
47 16 
10 i 604 LIBAH 591 4 
7 
122 156 293 
612 IRAQ 1543 24~ 64 30 41 i ll35 14 212 624 ISRAEL 4951 297 221 
ai 
S95 S401 20 349 
632 ARABIE SAOUD 43309 121 641 434 2921 3242 4 34279 77 1503 
636 KOWEIT 4117 12 13 37 
' 
214 Sla S484 33 
640 IAHREIH 1865 5 42 22 155 346 717 508 
644 QATAR 2843 
!6 u4 96 
397 272 2150 24 
647 EPIIRATS ARAB 12051 609 453 10187 503 
649 011AH 1256 3 17 3 438 76 510 209 
680 THAILAHDE 530 1 I 60 15 337 116 







706 SIHGAPOUR 3175 120 2626 
i 
255 
721 COREE DU SUD 4695 60 125 659 900 35 2191 22 
732 JAPOH 52439 141 3329 2372 5463 2952 32275 2672 2522 
736 T'AI-WAH 3079 172 259 155 59 66 2341 
5 
27 





100 AUSTRALIE 18277 S53 621 134 S26 1752 11123 391 2844 
104 HOUV .ZELAHDE 701 a 121 s 5 105 373 16 
109 H. CALEDOHIE 1441 144 4 5 830 465 
122 POL YHESIE FR 533 59 447 27 
s; 951 HOH DETERIIIH 560 2ll 242 63 
1000 PI 0 H D E 1985463 229137 271212 265550 687 104664 127100 14381 734119 125536 25126 88044 
1010 IHTRA-CE 1119224 201863 140123 110533 238 55517 56543 14253 435181 107031 20036 47322 
1011 EXTRA-CE 795681 27064 131011 155217 451 49076 70316 135 291061 11460 5085 40722 
1020 CLASSE 1 614645 23565 127101 149915 199 16673 45347 121 196270 17007 4195 S4245 
1021 A E L E 318671 9953 67689 121566 
16i 
2105 16751 27 65560 7917 S235 16111 
1030 CLASSE 2 176125 3475 SB41 3506 32246 24719 I 100315 901 791 6155 
1031 ACPI661 16997 1054 440 S95 24 41 4902 8904 66 431 740 
1040 CLASSE 3 4913 24 146 1797 91 157 250 1482 552 93 S22 
9403.60-30 IIEUBLES DE PIAGASIHS, EH lOIS 
001 FRAHCE 20921 3505 2047 10034 564 
197i 
48 1992 721 11 1999 
002 BELG.-LUXBG. 11512 no 696 5349 122 70 1009 
2212 144 
003 PAYS-BAS 9004 562 6332 
z 
79 241 
.,; 474 3617 576 004 RF ALLEI1AGHE 13317 1341 1504 
S175 
42 2179 3631 625 
005 ITALIE 7795 2356 396 az 1513 54 124~ 60 159 005 ~OY.W~E-U~I l'i3Z9 !~5 2'iil £399 117 669 2576 260 





001 DAHE~ARl 1111 34 
276 
au 71 15 111 64 
~ m ~~mGAL 66S 15 204 5 30 so 12 ; Zl 1307 615 204 53 150 149 10 64 
4 
53 
011 ESPAGHE 4849 552 934 lOU 
910 
14SI 117 325 26 sao 




9 31 12 
021 HORVEGE 4542 917 
4i i 
15 94 129 
030 SUEDE 4505 6ll 912 2231 170 6 62 13 312 
032 FIHLAHDE S511 192 216 1145 2 10 I 115 36 1724 
036 SUISSE 13672 251 665 9232 a 2239 70 119 131 110 
031 AUTRICHE 100&7 137 15 9361 s 155 
si 
275 55 16 
056 u.R.s.s. 59S 293 190 
6 
30 49 




525 li IZ 140 400 ETATS-UHIS 5001 2537 109 256 
404 CAHADA 636 54 17 112 2 171 1 132 6 64 
406 GROEHLAHD 631 
ti 
631 
545 47 u6 12; 25 10 2as 732 JAPOH 1273 95 
1000 PI 0 H D E 143l9S 11417 17277 62071 67 2629 15221 3712 11792 7675 22 11US 
1010 IHTRA-CE 19037 9790 9145 S4153 11 ll65 1295 S426 1141 7029 17 7165 
1011 EXTRA-CE 54141 1614 1132 27926 55 1465 6923 S56 2951 646 5 S991 
1020 CLASSE 1 45573 1531 7202 26539 49 296 4060 264 1993 536 2 S10l 
1021 A E L E 36741 1327 5457 22972 40 14 2621 as 1427 421 2370 
1030 CLASSE 2 7619 153 919 157 ll65 2626 61 951 7S Ill 
1031 ACP(66) 762 15 34 71 2 217 
si 
37S 35 12 
1040 CLASSE S 946 10 529 4 236 7 37 16 
9403.60-90 IIEUBLES EH lOIS IHOH REPR. SOUS 9403.SO-ll A 9403.60-301 




4 16740 6031 3120 1014 
002 BELG.-LUXBG. 41120 
1240l 
1691 ll772 61 S2 12914 713S 151 1101 
003 PAYS-BAS 62105 2013 11603 1 32 4255 13 11542 
10694 
69 6174 
004 RF ALLEI1AGHE 175363 5174 16875 
sn7 
104 234 6541 119466 651 15624 




121 11 ll545 




1509 672 l 
001 DAHE11ARl 6637 105 1299 S2S 2115 2171 569 




49 5708 61 12 
010 PORTUGAL 6299 2 217 246 3273 S42 
ua7 
575 
011 ESPAGHE 17141 us 126 1334 
4096 
1765 9652 1067 1154 
021 ILES CAHARIE 5611 44 276 27 1119 21 12 33 
022 CEUTA ET IIEL 115 




34 no 024 ISLAHDE 1069 2~ • 534 17 021 HORVEGE 7493 11 3190 1393 196 1762 517 306 
030 SUEDE 15411 194 4341 2610 60 1667 562S 251 25 633 
032 FIHLAHDE 7132 37 910 904 4 291 4473 731 2; 
405 
036 SUISSE 17174 1936 2976 20549 666 1255 3i 
493S2 1361 2063 
031 AUTRICHE 41119 143 1604 25311 15 431 l993S 312 4 321 
043 AHDORRE 1619 3 1344 171 11 u 




76 37 S21 
041 YOUGOSLAVIE 2765 12 2519 76 
189 
1989 Quant tty - Quant I Us • 1101 kg Export 
II Dest tnat ton Reporting countrr - Pays dicloront Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana rk Deutschland Hoi los Espagna France lr•land ltolto Nederland Portugal U.K. 
9403.60-91 
052 TURKEY la7 ; 27 2 155 5 056 SOVIET UNION 579 56 19 275 
i 
45 
060 POLAND 150 14 5I 
i 
55 15 
064 HUNGARY 265 1 117 126 6 14 
204 PIOROCCO 14 2 5 10 61 a 
201 ALGERIA 202 125 41 26 i 212 TUNISIA 67 1 20 34 
216 LIIYA 1754 121 29 1574 25 
241 SENEGAL 477 i 27 441 272 IVORY COAST 236 5 222 
514 GABON 77 41 29 
51a CONGO 51 
s7 2 
20 II 
322 ZAIRE as 17 29 




I 17 152 ui 14 400 USA 39S57 1429 936 15a23 15571 
404 CANADA 5a04 14 5a7 265 2 112 za74 129 a21 
412 PIEXICO 220 
s2 
2 1 1 193 16 7 
4Sa GUADELOUPE 647 521 77 
16 
17 
462 PIARTINIQUE 697 16 605 57 3 
496 FR. GUIANA 257 
z2 
226 50 1 





604 LEIAHOH 416 
i 
5 586 1 
60a SYRIA 103 12 17 2 




2 71 516 
624 ISRAEL 1551 60 10 
i 
1299 60 101 
6 32 SAUDI ARABIA 5102 75 203 
li 
151 91 5203 27 71 
636 KUWAIT 659 7 12 7 19 5 574 21 5 
640 BAHRAIN 262 4 17 2 5 200 21 15 







647 U.A.EIIIRATES 1605 5 6 1457 12 
649 OPIAH 16a 10 15 1 5 101 22 14 
706 SINGAPORE 221 
14i 
52 36 152 21 
720 CHINA 171 2 
i ; 25 52 1 72a SOUTH KOREA 409 
2; 
6 1 509 32 
752 JAPAN 3069 77 636 41 53 1071 164 994 
756 TAIWAN ua 1 101 33 1 269 
9i 
6 
740 HONG lONG 797 15 10 
4 
16 650 37 
aOO AUSTRALIA 4250 62 11 52 2290 3S 1715 
a04 HEW ZEALAND 119 2 5 26 1 1SS 
a09 H. CALEDONIA 23a 6 201 24 
1000 W 0 R L D 261279 6135 2all 37295 12 5094 16304 1009 120412 21160 3092 34117 
1010 INTRA-EC 146224 5322 514 19415 33 1297 1101 976 67442 11052 3011 13291 
lOll EXTRA-EC 122047 1509 227 17110 49 1797 7491 33 52969 5101 11 20a96 
1020 CLASS 1 97950 1522 S66 16713 3 444 4202 2S 36991 2626 43 1994S 
1021 EFTA COUNTR. 43753 1021 aos 14376 
4i 
62 3015 7 16114 1133 za 467 
1030 CLASS 2 22a61 112 493 150 1552 3215 9 15360 457 37 a70 
1051 ACPI66l 1991 65 41 46 9 3 zsa 1444 16 51 so 
1040 CLASS 3 1233 5 169 241 3 2 az 619 25 so 
9403.70 FURNITURE OF PLASTIC 
9405.70-10 FURNITURE OF PLASTIC, FOR CIVIL AIRCRAF 
001 FRANCE 461 17 432 II 
003 NETHERLANDS 51 11 
3i 
a 
005 ITALY 42 4 
i 006 UTD. UHGDOPI 114 
2 
111 
030 SWEDEN 64 51 26 
400 USA 367 332 26 
aoo AUSTRALIA 54 54 
1000 W 0 R L D 1616 762 12 66 729 37 
1010 INTRA-EC no 242 
12 
41 597 22 
1011 EXTRA-EC 707 520 26 132 15 
1020 CLASS 1 566 435 14 102 15 
1021 EFTA COUNTR. 115 36 
12 
5 60 12 
1030 CLASS 2 153 77 12 30 2 
9403.70-90 FURNITURE OF PLASTIC, IEXCL. FOR CIVIL IRCRAFTl 
001 FRANCE 15773 2750 ao 779 1566 
1422 
4917 5511 245 




53 740 1616 30 
003 NETHERLANDS 5213 113 1774 155 16S7 933 171 
004 FR GERPIAHY 4a39 91 245 
zzi 
10 117 usa 1047 11so 90 
005 ITALY ZS21 11 3 1 14 2007 
146 Z27i 
41 13 
006 UTD. UHGDOPI 7075 127 67 703 51 2229 1474 
19i 007 IRELAND 212 3 5 9 
i 
23 15 29 
001 DENPIARK 223S 69 uz 301 1211 439 4 
009 GREECE 1477 15 37 1i 5 147 1010 192 I 010 PORTUGAL 744 27 
1t 
35 64 394 140 46 
20 
27 
011 SPAIN 2410 42 95 
2S6 
1142 70a 347 37 
021 CANARY ISLAM 539 6 
zsi 
2 24 167 61 16 
02a NORWAY 1515 39 124 12 237 266 3SS 42 
0~0 SWtDEN IH5 ~' ?6, 9~ ~' ~0~ 6!!' 4!H ?9!1 032 FINLAND 615 7 52 71 1 161 12a 100 16S 
036 SWITZERLAND 2471 25 17 599 50 1146 413 173 43 
II 03a AUSTRIA 1569 5 17a aoo 17 110 19a 41 20 04a YUGOSLAVIA II 1 4 67 i 16 056 SOVIET UNION 71 16 sa 13 
064 HUNGARY 199 30 
zzi 
6 162 
372 REUNION 249 
2 ; zs u6 4 390 SOUTH AFRICA 300 
zi 2; 
93 so 
400 USA 3420 273 354 2235 355 100 57 
404 CANADA 2S61 194 3 5I 95 649 1571 4a7 11 
451 GUADELOUPE 192 192 
9 462 PIARTIHIQUE 115 
20 5i 
176 
36 2 624 ISRAEL 345 
12 
39 193 
632 SAUDI ARAliA 223 
i 
4 7 65 115 12 a 
647 U. A. EPIIRATES 145 15 2 53 5I 4 12 
706 SINGAPORE 15a 1 2S 1 69 29 23 7 
732 JAPAN 305 64 12 1 175 3S 14 1 
740 HONG KOHO 205 9 13 
1i 40 
52 36 4 21 
aOO AUSTRALIA 689 15 a 357 152 17 12 
1000 W 0 R L D 645S6 4390 377 6547 115 2693 17a35 150 17997 11776 u 1635 
1010 IHTRA-EC 44130 3620 S62 4013 45 2099 10711 150 15207 9444 20 an 
lOll EXTRA-EC 19725 770 a15 2464 72 594 7117 4790 2332 20 751 
1020 CLASS 1 1Sa04 657 71D 2169 56 za2 5559 3790 1920 611 
1021 EFTA COUHTR. 7a45 106 754 1702 5 116 1951 1647 1072 
17 
415 
1050 CLASS 2 3577 liZ za 235 56 299 1516 97a 227 129 
1051 ACPI66l 267 57 2 5 2 117 39 25 17 7 
1040 CLASS 3 542 59 14 42 21 115 5 II 
9403.aO FURNITURE OF OTHER PIATERIALS, INCLUDING CAME, OSIER, IAPIIOO OR SIIIILAR PIATERIALS 
9403.ao-oo FURNITURE OF PIATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, IAPIIOO OR SIIIILAR PIATERIALS ( EXCL. PIETAL, WOOD AND PLASTICS! 
001 FRANCE 9627 905 I 206 2114 
ui 
5193 205 25 2a2 
002 IELO.-LUXIO. 2219 
4ZS 
2 261 245 610 625 29 
003 NETHERLANDS 1541 19 300 60 109 413 
642 
154 
004 FR GERPIANY 5940 25S 373 
9; 
435 1799 2310 1i 104 





006 UTD. UNGDOPI 3249 20 61 379 7a 111 
706 007 IRELAND 916 
z; 
6 23 4 177 
•2 001 DENPIARl 597 53 26 u 391 20 
009 GREECE 635 6 4 32 1 592 
i 010 PORTUGAL 442 3 17 274 91 63 .; Oil SPAIN 659 1 
199i 
199 411 6 
021 CANARY ISLAN 2101 4 5 3 91 
022 CEUTA AND PIE 115 
zz6 i 
113 





030 SWEDEN 2123 570 47 154 19 1175 az 51 
032 FIHLAHD 277 7; 1a 3 2 5 239 a 2 036 SWITZERLAND 3479 17 1392 104 326 1490 37 34 
osa AUSTRIA 2113 14 1532 u 2a 725 12 
' 
190 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Export 
I Destination Roport lng country 
- '"~· d6clarant Comb. Hoaancl ature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iroland Ita! Ia Nodorland Portugal U.K. 
9403.60-90 
052 TURQUIE 2192 
32 30 
221 44 1193 27 
056 U.R.S.S. 3974 527 195 2100 390 
060 POLOGNE 664 6 34 128 
5 
326 165 
064 HOHGRIE 1064 
i 
5 659 3Dl 94 
204 IIAROC 884 13 1 59 763 40 
208 ALGERIE 2251 29 1 1317 698 200 
212 TUHISIE 507 45 
40 
7 165 208 a2 
216 LIBYE 13713 
10 
663 437 12498 75 
248 SENEGAL 1237 122 1105 
272 COTE IVOIRE 1741 59 71 1603 
314 GABON 954 
i 
344 610 
318 COHGD 673 
12 
519 83 
322 ZAIRE an 296 420 155 
372 REUNIDH 2708 45 2 2122 532 









400 ETATS-UNIS 170675 1047 3556 6335 73477 3i 75063 
404 CANADA 19620 90 1553 415 22 447 12854 258 1 3980 
412 !lEXIQUE 1199 37 2 21 1077 34 28 
458 GUADELOUPE 1654 20 1 1333 117 1i 113 462 IIARTINIQUE 1611 10 1417 150 28 
496 GUYANE FR. 730 17 3i 595 123 12 600 CHYPRE 557 
25 
41 449 4 12 604 LIBAN 1378 
2 
2 14 1330 3 
608 SYRIE 1298 6 165 1107 11 







624 ISRAEL 6083 13 342 133 
i 
5118 322 
632 ARABIE SAOUD 24325 172 570 
z5 
498 1710 20562 171 634 
636 KOWEIT 3558 25 54 24 115 24 3158 32 31 
640 BAHREIN 1771 a 27 7 76 1573 22 58 
644 QATAR 3516 
445 





647 EIIIRATS ARAB 9039 67 20 78 8329 86 
649 OIIAN 1289 42 16 21 114 798 26 272 
706 SINGAPOUR 1462 
74S 
143 I 58 1219 1 37 







721 COREE OU SUD 3062 51 6 36 2751 
5 
49 
732 JAPOH 23970 79 618 981 452 941 12630 424 7840 
736 T'AI-WAN 2636 12 322 106 22 2131 
ui 
43 
740 HONG-KONG 4974 39 51 111 4276 379 
800 AUSTRALIE 23138 150 73 99 335 9876 262 12332 
804 NDUV .ZELAHDE 722 
2 
a 10 191 10 503 
809 N. CALEOONIE 691 16 506 167 
1000 II 0 N D E 1094798 30505 57482 127702 393 13862 66248 3642 581366 40804 5681 167113 
1010 IHTRA-CE 555302 25990 3Dl86 65381 168 4923 33783 3473 298019 33493 5393 54493 
lOll EXTRA-CE 539415 4458 27296 62321 225 8940 32451 169 283337 7311 287 112620 
1020 CLASSE 1 414120 3567 24441 56388 52 3272 19158 129 196027 6419 112 104555 
1021 A E L E 167237 2331 13352 50970 
160 
769 10847 31 81657 3368 74 3838 
1030 CLASSE 2 117610 823 1993 4516 5663 12992 40 83075 829 175 7344 
1031 ACPI66l 10216 532 291 128 90 a 2212 6374 25 162 394 
1040 CLASSE 3 7686 68 862 1417 13 5 3Dl 4236 64 720 
9403.70 MEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES 
9403.70-10 IIEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRAHCE 1658 390 
i 
1D79 114 
003 PAYS-BAS 756 697 45 4 
005 ITALIE 825 711 114 
1; 2i 006 RDYAUME-UNI 4570 4530 
157 030 SUEDE 780 572 48 
400 ETATS-UNIS 23400 23238 50 109 
800 AUSTRALIE 1727 1726 
1000 II 0 H D E 38331 7 35572 41 409 1879 59 355 
1010 IHTRA-CE 9005 4 6932 4 126 1564 57 309 
1011 EXTRA-CE 29328 3 28641 37 283 316 2 46 
1020 CLASSE 1 26840 3 26300 1 211 212 36 
1021 A E L E 1114 3 764 1 168 151 
2 
27 
1030 CLASSE 2 2270 2124 36 65 33 10 
9403.70-90 IIEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 40315 7093 319 3579 14 4495 
52oi 
1 10895 12024 1894 




267 1 1162 6226 168 
003 PAYS-BAS 16282 396 6750 893 4261 3 1655 
6416 
820 
004 RF ALLEIIAGNE 17311 525 844 
132; 
47 1293 4726 6 2814 640 
005 ITALIE 8854 261 13 4 389 6210 
uo7 5674 
299 349 
006 ROYAUIIE-UHI 22884 614 250 3524 287 6346 5182 
95; 007 IRLANOE 1268 12 17 72 li 75 43 90 008 DANEIIARK 5052 191 521 825 1971 1499 31 
009 GRECE 3442 51 200 
z7 
43 495 1992 651 10 
010 PORTUGAL 2506 113 
3i 
168 306 1297 312 !52 
7; 
131 
011 ESPAGNE 8232 117 H4 
1320 
3817 2155 1213 269 
021 ILES CAHARIE 2173 32 2 12 47 437 203 120 
028 HORVEGE 3813 97 761 479 59 741 476 1019 181 
~JO SUEDE 6U8 11 9H 6e~ 166 862 1305 1351 7~0 
032 FIHLANDE 2732 25 188 346 
12 
6 621 352 489 704 
036 SUISSE 11439 136 89 3210 679 4295 2211 540 260 
!!! 038 AUTRICHE 5532 24 479 3653 60 
384 635 171 126 
048 YOUGDSLAYIE 639 5 19 331 2 li 282 056 U.R.S.S. 698 
2 
171 412 99 3 
064 HOHGRIE 750 91 Hi 16 640 372 REUHIDH 788 ; 2s 45 404 4i 390 AFR. DU SUD 981 
13Z 
332 168 
400 ETATS-UNIS 13083 890 50 1365 7538 1984 794 330 
404 CANADA 7509 844 14 299 325 2132 1937 1894 64 
458 GUADELOUPE 729 726 3 
462 IIARTIHIQUE 572 
14 
561 II 
146 36 624 ISRAEL 1023 40 215 
165 
117 385 
632 ARABIE SAOUD 1109 4 9 34 221 599 38 39 
647 EIIIRATS ARAB 586 5 Ill 39 234 97 18 82 
706 SIHGAPOUR 1358 6 129 a 295 aa 768 64 
732 JAPOH 1431 295 67 7 670 S23 57 10 
740 HONG-KONG 911 19 382 
•2 
3 200 219 a ao 
800 AUSTRALIE 2437 70 45 177 939 871 231 62 
1000 II 0 H D E 215179 13355 4651 30107 309 11398 58539 1022 43496 43025 166 9111 
1010 INTRA-CE 141510 10452 2012 18193 119 7984 33254 1021 29372 33751 81 5271 
1011 EXT RA-CE 73657 2902 2639 11914 190 3414 25275 1 14123 9274 85 3840 
1020 CLASSE 1 56913 2466 2563 10308 81 1654 11922 I 10779 7105 3034 
1021 A E L E 29744 352 2476 8362 12 973 6916 1 4992 3576 72 
2084 
1030 CLASSE 2 14849 433 60 1238 109 1694 5911 3215 1437 680 
1031 ACPI66l 1044 201 
16 
16 31 7 524 82 70 71 42 
1040 CLASSE 3 1895 4 368 65 442 129 732 13 126 
9403.80 IIEUBLES EH ROTIN, OSIER, IAIIBOU au AUTRES IIATIERES, SAUF IIETAL, lOIS ET IIATIERES PLASTIQUES 
9403.80-00 IIEUBLES EH ROTIN, OSIER, IAIIBOU au AUTRES IIATIERES, ISAUF IIETAL, lOIS ET IIATIERES PLASTIQUESl 
001 FRAHCE 43814 3068 6 1033 12059 25266 713 83 1586 
002 IELG.-LUXIG. 11985 
2355 
19 987 1152 3086 4034 2587 3 117 
003 PAYS-BAS 1999 143 2006 360 418 2612 
2537 56 
1105 
004 RF ALLEIIAGNE 29306 829 1680 
36i 
2428 8148 12666 959 
005 ITALIE 10130 189 4 329 8828 
18; aao2 
48 364 
006 ROYAUI'IE-UHI 12518 108 9~ 540 1757 649 374 
2400 007 IRLANDE 3124 4 25 96 39 560 
3oi ooa OANEIIARK 2137 102 188 95 78 1173 193 
009 GRECE 2232 38 ~ 23 119 24 2022 3 3 010 PORTUGAL 2598 30 7 1625 488 402 92 11i 42 011 ESPAGHE 3932 3 10 91 
sui 1007 2580 36 021 ILES CANARIE 8767 36 25 11 431 1 
022 CEUTA ET IIEL 550 
i 755 4i 
550 
2i 494 9S 18i 028 NORVEGE 16~9 56 6i 030 SUEDE 6811 14 1966 156 599 152 3293 196 374 
032 FIHLAHDE 1530 I 231 31 26 48 1127 30 36 
036 SUISSE 20695 240 79 6218 517 2655 10494 165 327 
038 AUTRICHE 8505 3 73 3874 208 138 3974 78 157 
191 
1939 Quant tty - Quant iUs • lOGO kg Eaport 
~ Destination Reporting country - r.ys d6clarant Co•b. Noaanclatura 
Ho•anclatura co11b. EUR-12 lalg.-lux. Dana k Deutschland Hell as Espagna Franca Irolond It olio Hadar land Portugol U.IC. 
9403.80-00 
043 ANDORRA 94 81 
144 048 YUGOSLAYIA 146 
056 SOYIET UNION 110 
10 
106 
212 TUNISIA 70 60 
4 216 LIBYA 40 2 34 i 302 CAPIEROON 62 
1S 
20 25 
322 ZAIRE 37 
3a 
9 10 
372 REUNION 170 
ui 3S 1S 
60 72 IS 5 36i 400 USA 10412 86 125 9549 
404 CANADA 1572 116 17 12 43 25 1336 10 13 
458 GUADELOUPE 478 5 115 219 139 
462 PIARTINIQUE 274 14 39 130 91 
624 ISRAEL 189 3 a 10 167 
632 SAUDI ARAliA 903 75 10 300 
636 KUWAIT 148 28 2 113 
640 BAHRAIN 24 
4 i 24 i 644 QATAR 32 
1i 
23 
647 U.A.EPIIRATES 222 20 23 144 20 
649 OPIAN 51 1 2 1 44 3 
703 BRUNEI 47 i 12 i 47 1i 706 SINGAPORE 140 109 
723 SOUTH KOREA 122 
42 
2 49 1 67 3 
732 JAPAN 896 35 93 35 643 40 
736 TAIWAN 544 37 7 3 1 143 1 
740 HONG KONG 319 29 4 36 6 237 7 
BOO AUSTRALIA 703 1 56 6 627 7 
!ODD W D R L D 57685 2070 42 3923 7716 5683 44 32269 1854 116 2065 
1010 INTRA-EC 27674 1656 26 1010 4331 4330 44 12826 1654 57 1340 
1011 EXTRA-EC 29998 413 07 2913 3382 1353 19443 200 59 725 
1020 CLASS 1 22484 345 59 2855 687 599 16180 165 40 554 
1021 EFTA COUNTR. 8518 99 52 2783 323 382 3788 148 25 118 
1030 CLASS 2 7313 66 48 55 2696 754 3070 35 19 170 
1031 ACPI66l 600 26 10 15 146 288 25 19 71 
1040 CLASS 3 203 3 2 193 1 1 
9403.90 PARTS OF FURNITURE 
9403.90-10 PARTS DF FURNITURE, OF PIETAL 
001 FRANCE 8945 1857 60 3311 1581 
42i 
976 290 563 
002 BELO.-LUXBO. 4373 
327; 
55 1593 86 150 2347 li 221 003 NETHERLANDS 7195 31 3107 14 77 132 
836 
394 
0 04 FR GERPIANY 10786 244 59 
534 
196 2613 1914 30 4539 
005 ITALY 1087 3 36 4 407 us 23 ao 006 UTD. KINGDOPI 5223 55 23 2091 157 661 562 869 
26i 007 IRELAND 371 1 31 40 2 2 27 
008 DENI'IARK 760 15 517 23 167 18 20 
009 GREECE 138 6 42 IB 3 47 5 17 010 PORTUGAL 143 
120 





011 SPAIN 746 184 
234 
180 156 22 29 
021 CANARY ISLAN 306 3 
64 
6 62 1 
14 7 028 NORWAY 1662 1 166 I 9 
030 SWEDEN 1494 19 69 334 58 31 17 57 
032 FINLAND 560 1 89 282 
216 
2 59 4 
3l 
23 
036 SWITZERLAND 5453 158 75 3596 272 964 34 5 
038 AUSTRIA 2754 3 92 2219 I 33 396 5 5 
400 USA 1572 2 71 396 39 160 454 70 ao 
404 CANADA 706 a 173 
10 
21 75 6 423 
632 SAUDI ARABIA 215 11 4 2 78 9 
647 U.A.EPIIRATES 442 46 I li 7 281 14 706 SINGAPORE 235 19 13 23 161 
732 JAPAN 95 3 52 2 1 29 4 
740 HONG KONG 202 9 26 6 154 
BOO AUSTRALIA 138 55 a 68 1 
1000 W 0 R L D 57978 5785 ~1a 19168 2720 5386 135 7208 4622 129 7308 1010 INTRA-EC 40260 5578 11456 2112 4400 135 4209 4409 75 6183 
1011 EXTRA-EC 17716 206 m: 7712 608 986 2998 213 53 1125 1020 CLASS I 14660 187 7318 276 568 2128 158 42 618 
1021 EFTA COUNTR. 11976 181 z:~~ 6612 5 217 365 1459 74 42 99 1030 CLASS 2 2387 14 304 333 414 BID 54 11 497 
1031 ACPI66l 275 1 4 6 34 153 a a 61 
1040 CLASS 3 169 6 89 4 59 I 10 
9403.90-30 PARTS OF FURNITURE, OF WOOD 
001 FRANCE 22625 4358 . 3 6496 903 
uli 
9203 639 131 862 
002 BELG.-LUXBG. 9227 
2945 
2 6296 5 273 1268 9 223 
003 NETHERLANDS 21065 I 16593 
li 
u 1025 231 
2824 
4 178 
004 FR GERPIANY 31904 1707 94 1 
1467 
90 5383 12091 
" 
201 





006 UTD. KINGDOPI 36842 2034 51 5 6855 1284 613 897 32; 007 IRELAND 939 278 I 278 15 17 5 6 
008 DENI'IARK 3844 254 2810 193 251 36 300 
OG9 GREECE lf,~2 67 ll!' !~1 .. 
010 PORTUGAL 418 
IZ 
64 215 117 17 5 
126 96 011 SPAIN 2154 174 
152Z 
1364 373 a 
~ 021 CANARY ISLAN 1613 32 46 12 6 1i 028 NORWAY 1319 
ui 
11 62 4 58 




16 217 I 56 
036 SWITZERLAND 11924 4 6251 4435 618 14 34 11 
038 AUSTRIA 4090 I 2472 I 381 1134 75 2 
048 YUGOSLAYU 221 57 11 146 7 
216 LUYA 461 
52 ; 7 10 451 116 400 USA 1902 753 244 617 34 
404 CANADA 699 33 9 63 I 375 154 64 
624 ISRAEL 433 5 192 2 73 150 
50 
11 
632 SAUDI ARABIA 450 
5i 
4 24 28 2 341 1 
706 SINGAPORE 586 1 489 23 11 6 
732 JAPAN 478 3 1 362 34 51 21 
BOO AUSTRALIA 1032 43 823 130 22 a 
1000 W 0 R L D 168763 12013 199 9 55070 31 4367 20058 1511 44754 6087 2059 2354 
1010 INTRA-EC 134218 11595 147 6 41102 18 2589 12822 1510 39729 5753 1956 2368 
lOll EXTRA-EC 34547 41B 51 3 13968 13 1777 7236 I 5025 335 104 487 
1020 CLASS I 29134 339 51 9 12819 I 66 67D2 I 3394 236 48 419 
1021 EFT A CDUNTR. 24525 208 49 4 10682 I 29 5871 2325 117 42 276 
1030 CLASS 2 5181 73 7 1030 12 1695 520 1604 96 56 48 
1040 CLASS 3 233 6 7 119 16 15 28 3 19 
9403.90-90 PARTS OF FURNITURE OF PIATERULS IEXCL. 
·r,.. AND WOOD! 001 FRANCE 6296 365 3 3 1416 213 u7 3271 85 538 002 BELO.-LUXIG. 1597 
592 
7 824 5 
i 
324 230 65 
003 NETHERLANDS 2658 0 1339 1 48 232 
455 
3a2 
004 FR GERPIANY 4111 122 3 9 
495 
26 29a 1 2366 504 
005 ITALY 759 15 
'] 16 105 2 172l 10 62 006 UTD. KINGDOPI 5363 92 2373 35 97 682 251 595 007 IRELAND 1330 19 556 6 i 70 a4 008 DENI'IARK 936 9 674 5 179 II 42 009 GREECE 1370 12 951 a; I 400 2 4 DID PORTUGAL 400 22 76 a 183 I 21 011 SPAIN 878 34 355 
194 
156 247 5 68 
021 CANARY ISLAN 234 3 25 12 
i 37 028 NORWAY 350 
6i ~4~ 72 4 42 105 030 SWEDEN 796 276 6 209 2 56 
032 FINLAND 612 3 I 330 i 4 137 5 120 036 SWITZERLAND 1790 103 I liB Bl 444 17 24 
038 AUSTRIA 1841 2 1509 a 294 4 5 
04a YUGOSLAYU 94 2 7 85 





056 SDYIET UNION a! 2 7 2 
216 LIBYA 20a I 205 
257 GUINEA BISS. 10 
li 37 
10 i 390 SOUTH AFRICA 83 2a 
192 
1919 Value - Velours• lOOD ECU Export 
!I Dostlnotlon Coab. Noaenclatura Roportlng countrlf - Pays dtcloront 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Deutschland Hollas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
9403.10-DD 
043 ANDORRE 501 
6 
419 37 4 43 
041 YOUGOSLAVIE 150 
i 
5 139 





212 TUNISIE 1225 1159 IZ 216 LIBYE 909 
4; 
35 160 
10 302 CA~ERDUN 534 13; 
293 Ill 1 
322 ZAIRE 569 2 
Ill 
226 ZDZ 
372 REUNION 524 
39i 64i 144 
259 152 
45 zi 172; 400 ETAT5-UNIS 52293 746 1361 47199 
404 CANADA 7527 173 14 32 143 190 6611 21 196 
451 GUADELOUPE 1117 22 3 492 977 393 
462 ~ARTINIQUE ll39 11 
8 
207 674 177 
10 624 ISRAEL Ill 16 i 22 44 711 si 632 ARABIE SADUD 6666 40 947 140 5356 129 
636 KDWEIT 1133 4 111 ZD 199 1 21 
640 BAHREIN 505 
a5 1 SOD 4 644 QATAR 524 
li 7i 
31 368 40 
647 El'llRATS ARAB 1623 171 302 1017 49 
649 OMAN 1306 4 51 lD lll4 50 
703 BRUNEI Ill 
3 1z z5 107 38 
Ill 
z; 140 706 SINGAPOUR 691 337 
721 COREE DU SUD 1516 2 
19i 
14 640 9 103 
1s 
41 
732 JAPDN 1590 39 217 711 591 6416 333 
736 T'Al-WAN 2349 a 1197 43 44 17 1027 13 
740 HONG-KONG 22DD 3 173 24 394 49 1521 36 
IDD AUSTRALIE 2690 za 11 107 211 2217 114 
1000 II D N D E 217996 1024 7596 16497 a 36710 32909 194 166680 7543 411 11417 
lDlD INTRA-CE 130775 6721 1965 5268 ZDDZl 22764 192 60116 6662 261 6805 
1011 EXTRA-CE 157174 1303 5596 11230 16676 10144 3 106564 Ill 157 4612 
1020 CLASSE 1 ll265D 199 4133 10115 3611 5452 13400 621 104 3601 
1021 A E L E 39311 261 3156 10330 1441 3023 19416 566 61 ll27 
1030 CLASSE 2 42619 395 1462 314 13066 4692 21404 246 53 916 
1031 ACPI661 3105 Ill 66 
8 
zoa 1215 1650 140 52 223 
1040 CLASSE 3 1132 9 3D 1759 7 II 
9403.90 PARTIES DE IIEUBLES 
9403.90-10 PARTIES DE IIEUILES EN liE TAL 
DOl FRANCE 23916 3219 915 11266 2562 
1405 
3310 1101 a 1316 
002 IELG.-LUXBG. 15912 201 5492 199 600 7175 
1; 
910 
003 PAYS-BAS 22204 9llD 371 10151 113 434 5 416 3778 1576 004 RF ALLEIIAGNE 30192 609 1310 
2438 
460 6142 5747 67 12000 
005 ITA LIE 4999 25 zoa 21 1116 
214 256i 
169 322 
006 ROYAUME-UNl 19457 354 2040 6699 631 3126 3755 
1047 007 lRLANDE 1440 5 69 194 9 12 103 1 
ooa DANE~ARK 3139 15 
32 
2453 1 74 396 
" 
104 
009 GRECE 616 15 257 ZD 34 217 1 40 
010 PORTUGAL 623 
44; 





011 ESPAGNE 3512 3 lll2 
nz 
746 700 126 131 
021 1L ES CANARI E 994 36 
3367 
43 100 3 
44 6S 021 NORVEGE 4145 15 626 5 23 
18 030 SUEDE 4192 36 2310 1611 
7 
147 133 110 310 
032 FlNLAHDE 2226 5 633 1121 53 143 54 
77 
203 
036 SUISSE 21269 297 411 15631 427 746 3305 246 52 
031 AUT RICHE 1317 41 306 7006 6 129 117 42 40 
400 ETATS-UNIS 7215 11 1097 2731 221 lOll 1331 450 3'r2 
404 CANADA 1963 1 51 768 
4i 
59 297 60 720 
632 ARABlE SAOUD 534 12 151 49 30 174 
i 
70 
647 EMIRATS ARAB 2531 204 a 
14 
1 2297 27 
706 SIHGAPOUR 524 
10 
39 72 31 115 5 241 
732 JAPOH 675 19 427 12 23 116 23 45 
740 HONG-KONG 901 52 95 75 34 649 
100 AUSTRAL IE 596 276 17 265 16 13 
1000 II 0 N D E 190140 14414 14760 73002 31 5196 11279 424 24966 17600 329 21132 
lDlD lNTRA-CE 126711 13171 5227 40274 6 4161 14565 424 14236 16245 205 17567 
1011 EXTRA-CE 64027 543 9533 32727 32 1735 3713 10700 1355 124 3565 
1020 CLASSE 1 52516 430 1701 30550 739 2231 6696 1122 96 1951 
1021 A E l E 41159 399 7302 26101 
32 
441 lOBO 4420 566 96 754 
1030 CLASSE 2 10104 II 132 1735 996 1466 3156 zza 21 1543 
1031 ACPI66) 159 2 10 41 zoo 216 31 21 254 
1040 CLASSE 3 709 25 441 17 149 5 71 
9403.90-30 PARTIES DE IIEUBLES EN 1015 
001 FRANCE 63737 4595 414 12007 3393 
1114 
31025 1390 511 3262 
002 BELG.-LUXIG. 19191 
531; 
156 11995 13 1147 3976 62 735 
003 PAYS-lAS 29704 224 21307 
z6 
52 1476 781 
5026 
15 453 
004 RF ALLEIIAGNE 101297 6025 16352 
2124 
196 1742 64372 ZlD 341 
005 ITAllE 6203 27 za 113 3170 
221; 77707 
242 uz 499 006 RDYAUME-UNl 124635 5095 13564 11689 7032 3361 3036 
007 lRLANDE 1177 505 49 215 42 az 17 16 Ill 
DOl DANEMARK 4435 221 2557 211 691 u 600 
009 GR<C~ JiBO l 389 
688 
!536 1067 1 ·~ 010 PORTUGAL 1377 2 
18 
423 191 55 11 
2o5 134 011 ESPAGNE 4101 21 714 
3450 
2125 1536 55 









030 SUEDE 14713 1754 3440 1141 167 31 
8 
404 
032 FINLANDE 2414 
150 
1047 511 1 44 713 2 aa 
036 SUISSE 27634 970 17168 95 5491 2745 67 107 140 
031 AUTRICHE 14192 3 139 1056 2 516 5927 236 13 
041 YOUGDSLAVIE 771 9 223 29 416 31 
216 LIIYE 2145 
177 31; 2 107 121 2015 445 310 400 ETATS-UNIS 6132 1271 110 2692 
404 CANADA 1371 24 31 157 7 453 630 62 
624 ISRAEL 1001 27 271 10 113 544 uz 43 632 ARABlE SAOUD 1513 
34 
9 41 253 62 lOIS 1 
706 SlNGAPOUR 711 5 506 2 142 60 2 25 
732 JAPON 2131 31 6 1314 15 99 411 23 232 
100 AUSTRALlE 1115 32 2 699 206 122 36 II 
1000 M 0 N D E 453443 22450 47921 99432 167 16100 33253 2299 205939 14991 2150 1734 
1010 lNTRA-CE 361063 21112 30875 63490 26 11417 22747 2219 115472 13139 1950 7006 
1011 EXTRA-CE 92371 561 17045 35940 141 4613 10506 lD 20467 1160 199 1729 
1020 CLASSE 1 71010 496 16630 34134 2 362 8176 5 15100 172 152 1311 
1021 A E l E 65639 232 16145 30291 2 115 7220 1 10426 403 115 619 
1030 CLASSE 2 13444 60 266 1533 139 4192 1571 5 5167 211 41 175 
1040 CLASSE 3 926 12 149 275 1 60 51 200 6 172 
9403.90-90 PARTIES DE IIEUBLES IAUTRES QU'EH IIETAL OU EN lOIS I 
001 FRANCE 23773 1150 675 6060 625 
s1i 14 12291 414 11 2449 002 IELG.-LUXIG. 6944 
1140 
29 3402 23 a 1335 1235 10 330 
003 PAYS-lAS 11245 40 6132 5 119 5 1079 
uo8 
12 1943 
004 RF ALLEI'IAGHE 15166 565 119 
166; 
91 706 5 aaz5 2577 
DDS ITA LIE 3025 101 126 67 499 lD 
7378 
115 431 
006 ROYAUME-UHI 22225 350 631 10825 139 672 1170 1053 291i 007 lRLAHDE 5392 54 1971 26 6 
4i 
256 166 
ooa DANEI'IARK 3011 12 2109 39 47 621 56 149 
DDt GRECE 3111 35 1905 
53 a 16 1711 12 62 OlD PORTUGAL 1722 11 2aa 70 
3l 
600 16 129 
Oil ESPAGNE 3215 67 27 1042 
sa7 
509 1296 ZD 215 
021 llES CAHARlE 675 
397 
11 45 25 6 lSi 021 NORVEGE 1272 
ai 
369 21 4 
8 
315 
030 SUEDE 2974 401 1034 27 136 975 15 211 
032 FIHLANDE 2954 22 160 1266 
14 
25 604 33 144 
036 SUISSE 1053 112 4 5311 375 
1i 
1172 91 267 
031 AUTRICHE 6474 lD 32 5231 1 17 1014 25 49 
041 YOUGDSLAVlE 695 4 3D 17 631 
33 
6 
052 TURQUlE 625 1 505 
i 112 
77 9 
056 U.R.S.S. 569 23t 25 12 23 27 
216 LIIYE 121 3 11 711 19 
257 GUINEE-IlSS. 1545 
3i 16i 
1545 
70 390 AFR. DU SUD 510 237 
193 
1919 Quantity- QuanttUs: 1000 kg Export 
1 Dast I net ton Report tng country - Pa»s d•clarant Coab. Hoatnclature~------------------------+-----------------~--~~~~~--~~--~----------------------------------------------; 




478 NL ANTILLES 
624 ISRAEL 




74 0 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 



















9404.10 IIATTRESS SUPPORTS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
008 DENI'IARK 
Oll SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































































H04.21 IIATTRESSES OF CELLULAR RUBBER DR PLASTIC , WHETHER DR HOT COVERED 




DD4 FR GERI'IAHY 




1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 














9404.29 IIATTRESSES OF IIATERIALS 
9404.29-10 IIATTRESSES OF IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























~2: ll195 20 10155 79 1040 41 IEXC::~!ELLULAR tBER 















































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































































































47a ANTILLES NL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 





1000 PI 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 

















lDDO PI 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 GZD CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































9404.21 PIATELAS EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU EN PIATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES 




DD4 RF ALLEIIAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































9404.29 PIATELAS EN PIATIERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU LES PIATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES 
9404.29-10 PIATELAS A RESSORTS PIETALLIQUES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
B m w~LmAGNE 
DD7 IRLANOE 
D 08 DANEPIARK 
Dll ESPAGNE 





lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 





lODD II 0 H 0 E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quantit6ss 1001 kg Export 
I Destination Report tng country - Pays d6clar ant Coab. Noaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan a•k Dautschlond Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nodorlond Portugal U.K. 
9404 0 30-10 
1011 EXTRA-EC 100 49 15 11 25 
1020 CLASS 1 94 49 u 1D 22 
1021 EFTA COUNTR. 15 47 12 4 22 
9404.30-90 SLEEPING lAGS <EXCL. 9404.50-101 





0 OS NETHERLANDS 2U 50 s 
120 i 
15 
004 FR GEIIPIANY 190 1 15 
2 
44 2 7 
111 SPAIN 77 
14 
61 3 2 2 i DS6 SWITZERLAND 170 94 37 5 12 
031 AUSTRIA 51 52 1 3 14 1 
1000 II 0 R L D 1362 73 256 516 47 264 a 50 210 20 111 
1010 INTRA-EC 978 62 201 156 15 204 a 40 liD 10 95 
1011 EXTRA-EC 514 11 41 161 32 60 11 3D 10 2J 
1020 CLASS 1 516 46 148 5 54 a 29 10 11 




41 a 29 10 14 
lDSI CLASS 2 64 1 11 6 2 6 
9404 0 9D ARTICLES OF BEDDING FOR EXAI'IPLE, HATTR SES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS <EXCL. MATTRESS SUPPORTS, 
MATTRESSES AND SLEEPING lAGS> 
9404.90-11 ARTICLES OF BEDDING ( EXCL. MATTRESSES D SLEEPING lAGS>, FILLED WITH FEATHER DR DDWH 
DOl FRANCE 429 79 5 142 
16 
15 19 169 
002 IELG.-LUXIG. 236 
si 
16 72 ; 111 21 DDS NETHERLANDS 472 7 311 
2z 9i 
25 
004 FR GERHANY 411 17 16 u; 117 DDS ITALY 210 2 25 
li 
74 2 
DD6 UTD. KIHGDDH 119 5 91 5 
DOl DENI'IARK sa 
si 
57 
028 NORWAY 54 
12 
5 
i 10 180 030 SWEDEN 474 I"! 17 036 SWITZERLAND 373 15 SDS 12 13 15 038 AUSTRIA 98 15 67 14 i 4DD USA 146 us 732 JAPAN 93 86 1 
lDDD II 0 R L D HID 210 '464 1492 10 102 20 56 543 2 781 
1010 IHTRA-EC 2089 161 145 857 1 SD 20 43 304 2 528 
1011 EXTRA-EC 1590 49 520 635 lD 73 u sa 252 
1020 CLASS 1 1276 42 317 617 43 10 sa 209 
1021 EFTA CDUNTR. 1018 42 307 596 32 9 57 195 
1030 CLASS 2 102 2 5 15 29 3 1 40 
9404.90-90 ARTICLES OF BEDDING ( EXCL. I'IATTRESSES A D SLEEPING lAGS>, <EXCL. 9404.90-101 
DOl FRANCE 4909 2365 52 678 352 
147i 
12 50S 59 564 524 
002 IELG.-LUXIG. 5598 
219; 
lD 699 27 67 887 9 226 





104 FR GERI'IAHY 4143 613 287 
146 
28 614 630 6 1119 
DDS ITALY 349 9 u u 5 
.; 6 6 71 006 UTD. UHGDDI'I 607 20 ll 20 IDD aa 81 122 
n7 DD7 IRELAND 778 15 2 1 1 
12z 
41 1 
DOl DENI'IARK 538 24 286 52 7 26 3 sa 
009 GREECE 98 
i 
11 29 7 44 1 5 
DID PORTUGAL 311 
4 
1 262 7 2 3 
16 
42 
011 SPAIN 447 52 150 
91i 
71 28 5 121 
021 CANARY ISLAH 952 4 4 12 1 
022 CEUTA AND HE 84 5 52 1 u i i i z si 028 HDRWAY 249 40 5 
i 030 SWEDEN 1437 4 25 157 61 57 65 1D 26 224 
032 FINLAND 268 16 sa 52 51 71 2 7 4 1 26 
036 SWITZERLAND 1429 61 5 1084 27 127 63 32 5 27 
038 AUSTRIA 1250 19 14 1012 lD 20 
2 
134 36 5 
062 CZECHDSLDYAK 48 46 
4 3a 2i li 400 USA 140 
i 
46 3 
404 CANADA 104 1 3 2 19 2 
632 SAUDI ARAliA 563 2 3 442 u 37 57 
636 KUWAIT 202 1 177 
i 
22 1 
647 U.A.EI'IIRATES 226 ; 1 181 26 15 732 JAPAN 170 UD 9 2 11 1D 
740 HDHG KONG 54 7 1 3 16 57 
IDD AUSTRALIA 154 2 52 79 
!DOD II 0 R L D 28321 5434 59 6242 12 2852 3154 115 2198 2059 772 3924 
1 D1 D IHTRA-EC 20162 5297 64 3591 i 773 2491 107 1508 1951 728 3252 1011 EXTRA-EC 1155 157 96 2651 2078 663 7 690 101 44 673 
1020 CLASS 1 5315 120 84 2527 1 224 335 6 473 98 41 476 
1021 EFTA CDUHTR. 4669 105 60 2347 164 276 3 277 15 34 311 
lDSO CLASS 2 26~~ 1! 12 45 185~ 3!! 2!~ a 3 192 l ~~: ,.,. ... ~, ~' . . 
1040 CLASS 3 9D H 2 2 5 
I 9405.10 CHANDELIERS AND DTHER ELECTRIC CEILING 0 WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES DR THORDUGHFARESI 
9405.10-lD CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING 0 WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC DPEH SPACES OR 
THOROUGHFARES>, DF lASE HETAL OR OF PLAS ICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 576 15 SSD 4 6 
002 IELO.-LUXIG. 61 1 40 17 
ODS NETHERLANDS aa i i 73 4 D D4 FR GERI'IAHY 207 119 11 
006 UTD. KIHGDDI'I 506 151 150 
a7 007 IRELAND 91 
i 
1 3 
001 DEHI'IARK sa 9 26 
036 SWITZERLAND 102 4 96 2 
038 AUSTRIA 51 11 
i 
37 4 
400 USA 211 194 a 
800 AUSTRALIA 62 3D 24 a 
1000 II 0 R L D 2028 4 5 24 6 212 52 1419 3 7 228 
1010 IHTRA-EC 1262 3 1 9 2 174 25 aaz 2 4 160 
lOll EXTRA-EC 767 1 2 15 4 sa 27 607 2 5 68 
1020 CLASS 1 548 2 14 2 32 6 462 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 226 2 14 2 1 1 196 12 1030 CLASS 2 210 1 4 20 140 39 
9405.10-21 CHAHDEL I ERS AND OTHER ELECTRIC CEILING DR WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FDR LIGHTING PUBLIC DPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES I, OF PLASTICS, USED WITH Fl AI'IEHT LAI'IPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 1618 987 278 11 
lt 
132 188 21 
DD2 IELO.-LUXIG. 752 
270 
194 i 15 523 2 003 NETHERLANDS 859 528 1 12 
2a1 
3D 
004 FR GEIIPIANY 454 3D 
u7 
1 19 90 20 
DDS !TAL Y 240 34 2 1 23 s6 23 2 006 UTD. KIHGDDI'I 589 226 201 9 4 95 
60 007 IRELAND 209 107 29 2 
' 
1 1 
DOl DEHI'IARK 522 114 119 1 87 1 
009 GREECE 40 
si 
24 i 2 13 1 Dll PORTUGAL 62 14 5 3 
4 
1 
011 SPAIN 99 3 5 66 11 14 1 021 NORWAY 143 75 9 4 20 Ii DSD SWEDEN 145 7 ~' 60 53 15 032 FINLAND 190 
" 
3 51 5 57 5 
036 SWITZERLAND 361 2 253 104 17 1 
138 AUSTRIA 299 21 259 4 12 2 
4DD USA 43 
2oi • i 2i 29 5 652 SAUDI ARAliA 260 17 7 
647 U.A.EHIRATES 105 77 17 2 5 
4 706 SINGAPORE 120 97 14 1 
196 
1919 Yoluo - Yolours • lOOD ECU Eaport 
II Dutlnotlon Roportlng country - Poys d6cloront 
~~==~cr:~~~~~~:~b~r---~e=uR~-~~~2~-.~.~~~g-.--7Lu-.-.--~D-.n-.-.-r7k~Do-u~t-s-c7h71o-n-d~--~H7o~l~l-•-•~~Es~po-g-n~•----~F~r-.~.~co~~~I-ro-l~•-n~d~--~I-t-.~~-,.---"-•-d-•r-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------u-.-l~. 
9'14. JD-10 
I Dll EXT RA-CE 
1120 CLA55E 1 

















lDDD II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
































































































9404.91 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEDS, EDREDDHS, CDUSSIHS, POUFS, DREILLERS, PAR EXEIIPLE, SAUF IIATELAS ET SACS DE CDUCHAGE 
9404.91-ID ARTICLES DE LITERIE, CDUYRE-PIEDS, EDREDDHS, CDUSSIHS, PDUFS, DREILLERS, PAR EXEIIPLE ISAUF IIATELAS ET SACS DE CDUCHAGEI, 














!DOD II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1121 A E L E 


































































































































9404.90-90 ARTICLES DE LITERIE, CDUVRE-PIEDS, EDREDDHS, COUSSIHS, POUFS, DREILLERS, PAR EXEIIPLE ISAUF IIATELAS ET SACS DE CDUCHAGEI, 












021 lLES CAHARIE 









632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
752 JAPOH 
74 D HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 
IDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPIS!l 

















































































































































































































































































LUSTRES ET AUT RES APPAREILS D' ECLURAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YOIES PUILIQUES 
APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A 












!DOD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 





















































































































9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDND OU AU IIUR, IS AUF POUR L' ECLAIRAGE 



















632 ARABIE SADUD 














































































































































































































































































1919 Quontlt~ - Quontlth• 1000 kg Export 
I Dest inat lon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatur a caab. EUR-12 8olg.-Lux. Dana rk Deutschland Hollos Espagna Franca Irohnd Itollo Nederland Portugal U.JC. 
9405.10-21 
740 HONG JCONG 101 25 50 19 10 
100 AUSTRALIA 47 u 
' 
3 11 
1000 W 0 R L D 7679 2624 114 2465 11 247 546 1316 19 117 
1010 INTRA-EC 5243 1103 32 1617 34 77 305 1232 5 136 
lOll EXTRA-EC 2437 121 12 141 47 170 241 154 14 51 
1020 CLASS 1 1351 245 79 664 5 5 196 125 32 
1021 EFT A COUNTR. 1160 117 71 611 
i 
1 4 150 101 
14 
21 
1031 CLASS Z 1075 576 3 175 42 165 44 29 19 
1031 ACPI66l 10 u 22 zz 3 3 9 5 
9405.10-29 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING R WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUILIC OPEN SPACES DR 
THOROUGHFARES!, OF PLASTICS, <EXCL. 940 .10-11 AND 9405.10-21) 




335 II 70 
102 IELG.-LUXIG. Ill 
5i 
491 76 176 4 
I 03 NETHERLANDS 1755 1 914 671 57 u; 52 004 FR GERIIANY 477 12 za 
276 
26 zoo 22 
005 ITALY 353 14 u 
126 
43 7 
0 06 UTD. JCINGDDII 541 ll 69 1ll 215 
ll; 007 IRELAND 214 27 21 2 
10 
a 37 
001 DENI'IARJC 214 17 121 1 1 10 47 
009 GREECE 153 
1; 
33 
12 li ll2 4 4 010 PORTUGAL 103 
i 
16 21 19 
i 
3 
Oll SPAIN u 23 14 19 16 2 
021 NORWAY 45 4 16 
12 
3 3 19 
030 SWEDEN 232 21 127 
i 
23 26 22 
032 FINLAND 12 29 2 3 5 41 
036 SWITZERLAND 572 177 19 361 1 7 
031 AUSTRIA 525 409 1 11 31 3 
041 YUGOSLAVIA 5I 
2 ; 56 6 400 USA 100 10 
624 ISRAEL 79 
i 
29 3 45 
21; 
2 
632 SAUDI ARAliA 299 
i 
2 9 51 
12 
15 
647 U.A.EIIIRATES 90 15 25 16 9 10 
706 SINGAPORE 129 a 
i 
ll 3 37 62 4 
732 JAPAN 64 
2i 
14 46 1 





740 HONG JCONG 160 a 15 11 17 
101 AUSTRALIA ll4 4 24 4 51 16 12 
1000 W 0 R L D 10002 212 92 4239 15 11 1277 31 2020 1165 230 640 
1010 INTRA-EC 6491 161 34 3266 3 11 913 16 957 792 a 330 
lOll EXTRA-EC 3505 51 5I 974 12 63 364 14 1064 373 222 310 
1020 CLASS 1 1927 5 34 114 6 13 51 14 760 17 3 140 
1021 EFTA CDUNTR. 1475 1 31 779 3 21 14 471 64 
21; 
91 
1030 CLASS 2 1445 46 24 143 50 221 291 275 163 
1031 ACP<66l 161 1 a 56 59 5 39 
1040 CLASS 3 134 16 93 6 ll 7 
9405.10-30 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING 0 WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES I. OF CERAIIIC IIATERULS 
001 FRANCE 129 25 
10 " 002 IELG.-LUXIG. 43 1 23 004 FR GERIIANY 116 4 105 
1000 W 0 R L D 734 62 2 100 71 371 36 21 51 
1010 INTRA-EC 411 13 
2 
37 36 271 14 21 20 
lOll EXTRA-EC 317 49 63 35 107 22 32 
1020 CLASS 1 111 46 10 16 76 22 5 
1021 EFTA COUNTR. 131 42 
2 
6 5 56 12 4 
1030 CLASS 2 uo 3 47 19 31 27 
9405.10-50 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING 0 WALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF GLASS 
001 FRANCE 163 49 35 
i 
732 1 25 16 
002 IELG.-LUXIG. 203 66 6 101 21 1 
003 NETHERLANDS 191 35 2 5 144 
14 2 
6 
004 FR GERIIANY 651 
1i 
12 7 607 6 
005 ITALY 5I 36 6 
2 127 
2 1 
006 UTD. JCINGDOII 237 40 56 6 6 
010 PORTUGAL 63 1 13 
10 
41 
li 011 SPAIN lll 24 
4; 
55 
021 CANARY ISLAN 70 17 11 3 030 SWEDEN 125 4 16 6 
032 FINLAND 49 13 10 ; 22 3 036 SWITZERLAND 154 56 1 19 
031 AUSTRIA 244 II 1 152 





400 USA 334 12 259 
404 CANADA 64 6 1 56 
612 IRAQ 26 6 s! 20 2ai 632 SAUDI ARAliA ~!! 5~ 1 5!f "''""''!'!' ... 
644 QATAR 35 1 1 ~J 2 
647 U.A.EIIIRATES lZa 21 23 74 2 
~ m ~mYSIA 13 4 2 4 1 ll 
7 ; ll 706 SINGAPORE 36 23 
732 JAPAN 109 4 7 a2 
740 HONG JCDNG 37 17 
2 
3 15 
2; 100 AUSTRALIA 126 3 7 a6 
1GOO W 0 R L D 5ll4 20 3 619 13 476 179 21 353a 54 66 115 
1010 INTRA-EC 2490 16 1 244 
li 
162 44 3 1166 47 
" 
61 
lOll EXTRA-EC 2626 4 z 375 315 136 1a 1672 7 20 54 
1020 CLASS 1 1262 3 1 227 5 43 27 17 a66 6 15 42 
1021 EFTA CDUNTR. 5aa 1 uo 1 16 7 35a 5 a 2 
1030 CLASS 2 1355 1 131 a 273 109 ao6 1 5 12 
1031 ACPI66l 15a 1 1 63 23 63 1 5 
9405.10-91 CHANDELIERS AND OTHER ELECRIC CEILING DR ALL LIGHTING FITTINGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES DR 
THOROUGHFARES I, WITH FILAIIENT LAlli'S < EXCL 9405.10-10 AND 9405.10-211 
001 FRANCE 2266 335 9 6U 29 126 
67 
737 194 31 102 




46 101 314 24 
003 NETHERLANDS 1225 2 au 30 13 120 
340 
62 
0 04 FR GERIIANY 1141 32 5 1 
126 
3 49 19 749 131 
005 ITALY 212 1 '~ 1 2 17 174 52 11 006 UTD. JCINGDDII 1206 7 271 221 11 497 
007 IRELAND 120 12 24 6 3 34 32 1; 
OOa DENI'IARJC 179 li 107 1 1 16 47 7 009 GREECE 163 42 24 2 66 29 6 010 PORTUGAL 149 15 45 17 34 32 011 SPAIN 320 100 125 3a 25 25 
021 CANARY ISLAN 373 
0 
a 365 
2 6 2 024 ICELAND 36 15 1 
02a NORWAY 303 4 133 
32 
3a 31 20 
030 SWEDEN 526 z 5 75 62 62 19 
032 FINLAND 240 7 36 
2 zo 
54 52 Zl 
036 SWITZERLAND 1140 7 666 329 41 61 
031 AUSTRIA 1161 1 911 4 179 64 2 
204 IIDROCCD 59 
3i 
21 zz 1 1 
390 SOUTH AFRICA 100 1 
i 
59 7 2 
400 USA 900 51 562 zzo 16 5 
404 CANADA 96 5 
16 
34 5 31 12 
i 600 CYPRUS 41 7 2 1 4 10 
624 ISRAEL 56 26 7 2 7 13 1 
632 SAUDI ARAliA 341 23 124 24 117 15 3a 
636 KUWAIT 90 4 3a 3 42 2 
z; 
1 
647 U.A.EIIIRATES ZZl 57 57 4 41 24 a 
6aO THAILAND 29 a 14 4 2 1 
7 06 SINGAPORE 91 21 13 9 31 11 
732 JAPAN 110 17 51 31 
zi ,; 740 HONG KONG 149 31 1a 9 
198 
1919 Value - Yoleurs• 1000 ECU Eaport 
~ Dtst inat I on Coab. Hoaenclatur • Reporting country - Poys d6chront 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espogna Franca !roland It alia Hodorland Portugol U.K. 
HD5 .11-21 
740 HOHG-KOHG 768 235 272 59 169 28 
800 AUSTRALIE 661 121 116 112 310 12 
1000 II 0 H D E 6H47 12009 1073 22594 95 911 1724 7376 15999 15 3508 
1010 INTRA-CE 40551 a16a 213 13537 6 427 713 3721 ll07l lD 2612 
lOll EXTRA-CE 22193 3141 790 9057 .. 554 1110 3655 2921 75 195 
1020 CLASSE 1 15211 1249 767 6910 3 65 48 3142 2409 681 
1021 A E L E 12415 940 741 6305 
ai 
u 22 2049 2Dll 
75 
397 
1030 CLASSE 2 7362 2592 23 1991 419 962 422 517 205 
1031 ACPI661 519 116 149 a 111 72 21 30 12 
HDS.lD-29 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND DU AU IIUR, I SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YDIES PUBLIQUESI, EH IIATIERES PLASTIQUES, <HOH REPR. SOUS 9405.10-10 ET 9405.10-211 
DOl FRANCE 10797 127 5 6164 161 
312 
22 2364 957 3 994 




3 621 1479 as 
003 PAYS-BAS 10020 22 5692 2773 510 
1670 
723 
004 RF ALLEIIAGHE 4397 68 247 
zzoi 
24 364 1664 351 





006 ROYAUIIE-UHI 5433 52 556 lOU 2476 
azi 007 IRLAHDE 1564 91 153 21 
95 
103 356 
DOl DAHEIIARK 2042 19 991 12 10 150 695 
009 GRECE 1313 2 312 
9; 
10 124 71 94 
OlD PORTUGAL 102 105 ; 157 114 161 117 135 49 011 ESPAGNE 1004 292 192 162 165 49 
021 HDRYEGE 568 41 205 
1i i zoi 
21 21 273 
030 SUEDE 2123 168 1012 219 219 211 
032 FINLANDE 1139 i 4i 312 u 21 14 34 106 639 036 SUISSE 4711 1619 3 603 2333 32 77 
031 AUTRICHE 3971 13 1 2479 
3a 
l6 1243 179 40 
041 YDUGOSLAYIE 699 4~ 6 3i 23; 655 ai 7; 400 ETATS-UHIS 1515 19 25 992 
624 ISRAEL au 
1i 
315 3 24 473 ~ 34i 25 632 ARABIE SADUD 1072 li 20 15 103 452 117 647 EMIRATS ARAB 766 236 141 
si 
111 132 ao 53 
706 SIHGAPOUR 132 46 4 ll7 42 2U 266 43 
732 JAPDH 934 33 
160 
117 774 6 4 
736 T'AI-WAH 694 
135 
15 2 1 68 411 40 740 HDHG-KDHG 1052 74 
17 
54 141 497 149 
100 AUSTRALIE 1161 16 294 9 119 468 15 160 
1000 II 0 N D E 75660 1189 971 26846 602 765 1713 402 17138 10419 491 7417 
1010 IHTRA-CE 45424 901 327 19096 25 267 5036 112 7591 7171 140 3974 
1011 EXTRA-CE 30236 212 651 7750 576 491 3676 220 10241 2549 351 3442 
1020 CLASSE 1 11411 37 350 6304 as 162 1176 220 7419 105 6 1154 
1021 A E L E 12724 16 259 5883 48~ 33 643 218 3152 568 345 1252 1030 CLASSE 2 11197 245 302 1317 336 2240 2757 1671 1493 
1031 ACPI661 1480 11 89 621 439 34 2 284 
1040 CLASSE 3 624 129 261 65 66 96 
9405.10-30 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIIAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, <SAUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YDIES PUBLIQUESI, EN IIATIERES CERAIIIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 522 37 10 271 1 
004 RF ALLEIIAGNE 1212 10 101 1040 35 22 
1000 II 0 H D E 8272 70 34 515 31 169 1576 4412 257 41 524 
1010 INTRA-CE 4677 59 3 119 1 230 636 3281 91 39 208 
lOll EXTRA-CE 3594 11 31 466 30 639 739 1201 159 2 316 
1020 CLASSE 1 1960 4 31 361 1 131 369 SOl 159 1 102 
1021 A E L E ll73 2 31 322 
30 
35 104 516 119 1 43 
1030 CLASSE 2 1417 7 104 365 371 395 1 214 
9405.10-50 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIIAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE DU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, <SAUF POUR L 1 ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YOIES PUBLIQUESI, EN YERRE 
DOl FRANCE 9301 104 1238 2 555 
163 
6980 9 ll2 300 
002 BELG.-LUXBG. 3239 
ui 
1253 ll3 1406 292 7 4 
003 PAYS-BAS 2719 
10 





004 RF ALLEIIAGHE 7152 65 
ui 
175 143 6556 65 
005 ITALIE 659 18 251 91 126~ 17 9 006 ROYAUME-UNI 3373 1 ta4 101 67 208 47 
OlD PORTUGAL 915 52 140 4 714 1 121 Dll ESPAGNE 1236 416 74 592 18 
021 ILES CANARIE 715 
64 426 
618 7 140 20 
030 SUEDE 1287 36 33 693 30 
032 FIHLANDE 629 5 307 14 1 277 
a7 
22 
036 SUISSE 3700 1812 31 115 1576 
038 AUTRICHE 3018 1776 3 7 1201 30 
204 liAR DC 700 
2i 
6 506 123 139~ 65 ui ui 400 ET ATS-UNIS 7647 889 214 371 4523 
404 CANADA 1045 161 18 22 19 822 1 
612 IRAQ 570 398 
i 1455 
172 
sui 15 632 ARABIE SAOUD 7124 2440 15 
GJ:. r.c~CI! 1706 1~5 277 3 1300 
644 QATAR lOIS 84 265 
15 
19 612 105 
647 EIIIRATS ARAB 3711 1960 928 787 21 
~ 649 OIIAH 703 315 148 69 128 
43 
701 IIALAYSIA 845 12 22 
li 
Ill 
706 SIHGAPOUR Ill 246 218 
z2 
336 
si ui 732 JAPON 3350 300 340 278 2187 
740 HOHG-KONG 1081 605 
li 
106 16 14 214 43 13 
800 AUSTRALIE 1491 
" 
33 19 130 122 379 
1000 II 0 N D E 77381 365 90 11129 lll 1286 3217 1152 42315 656 540 1127 
1010 INTRA-CE 29902 292 14 5209 3 2082 615 221 19151 522 263 no 
lOll EXT RA-CE 47416 73 76 12920 101 6204 2602 1633 22465 us 277 997 
1020 CLASSE 1 23023 36 74 5990 22 805 950 1565 12506 119 204 752 
1021 A E L E 8927 2 74 4415 4 17 226 
67 
3827 ll7 53 52 
1030 CLASSE 2 24201 37 3 6685 84 5399 1651 9953 14 73 242 
1031 ACPI66) 1335 30 3 35 144 457 12 606 1 7 40 
9405.10-91 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOHD DU AU IIUR, <SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YUlES PUBLIQUESI, POUR LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, !NON REPR. SOUS 9405.11-10 ET 9405.10-21) 
DOl FRANCE 22137 1201 350 8982 317 912 
u5 
6113 2131 ll7 1934 
002 BELG.-LUXBG. 13183 
1415 
a 6428 1 616 931 423D 15 539 




004 RF ALLEIIAGHE 22339 416 5511 21 625 396 9029 1692 
005 ITA LIE 3237 22 14 1838 19 19 170 2~ 2215 922 zi 233 006 ROYAUME-UHI 13566 34 141 3841 2322 227 4722 2ai 007 IRLAHDE 1328 23 407 56 22 296 242 
008 DANEMARK 3031 2091 ll ll 147 659 105 
009 GRECE 1923 
i 
515 420 34 412 383 19 
OlD PORTUGAL 1653 227 530 185 341 262 
si 
91 
Dll ESPAGHE 3872 59 29 1547 
316i 
787 464 402 550 
021 ILES CAHARIE 3331 2 153 ~ 3 a 1 1 024 ISLAHDE 525 157 124 9 44 ll7 70 
021 NDRYEGE 5986 
3i 
914 3620 4 a 326 731 376 
030 SUEDE 65ll 3168 1211 269 57 311 1144 171 
032 FINLANOE 3418 4 912 716 2 1 430 1149 304 
036 SUISSE 18440 12 56 11782 35 370 
s2 
4866 161 1451 
031 AUTRICHE 16474 9 11 13523 95 5 1647 1069 77 
204 IIARDC 767 2 313 114 239 11 19 




262 66 58 
400 ETATS-UNIS 13151 789 1730 2102 143 149 
4D4 CANADA 1353 1 7 111 
Hi 
490 101 445 191 
22 600 CHYPRE 501 6 148 25 ll 45 103 
624 ISRAEL aos 1 313 46 11 112 157 11 
632 ARABIE SAOUD 4370 4 492 2072 268 1171 227 129 
636 KOWEIT 1267 
10 
117 644 31 412 51 6; 
12 
647 EIIIRATS ARAB 2501 H9 1100 12 441 334 ll4 





706 SINGAPOUR 1489 1 394 239 269 347 2 159 732 JAPON 2372 6 231 446 112 13D 726 11 1 
740 HONG-KONG 2149 a 441 246 6 209 431 101 
199 
1989 Quont tty - QuontiUs • 10UO kg Export 
I Dest I nat ton Raporting country - Poys dicloront Coab. Noaanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan ark Deutschland Hellos Espagna France lrohnd lt•1 io Nederland Portugal U.K. 
9405.10-91 
aDD AUSTRALIA 197 a7 4 52 25 u 
lOUO W 0 R L D 15a3D 571 1091 5055 55 2010 524 5 3545 2173 93 701 
1010 INTRA-EC aasl 556 565 2730 34 556 274 5 2067 1631 46 317 
1011 EXTRA-EC 6912 16 533 2326 21 1455 250 1 1477 542 47 314 
1020 CLASS 1 4912 9 505 2057 5 695 46 1 1096 335 163 
1021 EFTA COUNTR. 3405 a 433 ll36 
16 
39 25 1 663 261 
47 
132 
1030 CLASS 2 2036 6 2a 252 757 203 370 206 Ul 
1031 ACP(66) ll9 3 14 12 50 u 17 5 3 
9405.10-99 CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FJTTIHGS, <EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEH SPACES OR 
THOROUGHFARES), <EXCL. 9405.10-lD TO 9 05.10-911 
DOl FRANCE 9915 136 1046 a 745 5 6690 1234 22 92 
002 BELG.-LUXBG. 264a 
ui 32 
765 50 136 455 752 447 1 42 
003 NETHERLANDS 6523 3433 22 94 ll31 171 
895 
19 
D D4 FR GERI!AHY 7661 15 174 
lloi 
1 202 222 5935 146 





006 UTD. UHGDOI'I 5169 6 60 941 21 795 206 215 
157 007 IRELAND ll41 3 31 2 30 9 165 51 
DDI DENI'IARl 429 239 2 4 ll3 52 19 
009 GREECE 389 
li 
57 16 3 231 74 1 
OlD PORTUGAL 544 2 11 64 67 279 30 5 Dll SPAIN ll35 5 236 
732 
235 611 23 16 
021 CANARY ISLAM 780 a 1 33 
022 CEUTA AND I'IE 99 
1s 36 " 12 024 ICELAND 72 025 FAROE ISLES 56 56 
335 4 ui 17 3i 021 NORWAY 671 140 2 030 SWEDEN 1121 13 296 23 622 55 44 
032 FINLAND 511 52 162 1 1 325 25 14 
D 36 SWITZERLAND 1940 ll 597 40 107 ll03 21 57 
031 AUSTRIA 2703 5 1360 10 71 1013 234 1 
043 ANDORRA 19 
1i 
79 9 1 
041 YUGOSLAVIA 126 1 101 
056 SDYIET UNIDH 41 6 
10 zi 
27 
204 IIOROCCO 91 2 6 64 216 LIBYA 19 
26 
3D 30 u 
220 EGYPT 61 16 1 23 
220 211 NIGERIA 265 2 3 31 
372 REUNION 141 ; 14 137 4 4 390 SOUTH AFRICA 64 
4 
3 33 
401 USA 1695 87 451 64 1056 17 
404 CANADA 363 2 16 II 6 234 16 
406 GREENLAND 52 52 
sz 412 I'IEXICO 65 
432 NICARAGUA 16 
12i 
12 
451 GUADELOUPE 123 2 
462 I'IARTINIQUE 151 
16 14 
149 2 
17 610 CYPRUS 97 2 42 
604 LEBANON 60 2 1 55 
612 IRAQ 271 lD 73 16 97 74 





632 SAUDI ARABIA 1090 30 4 62 556 53 
636 KUWAIT 309 i 32 4 1 207 27 31 640 BAHRAIN 54 13 9 2 22 7 
644 QATAR ID 5 1 17 12 ll 5 34 647 U.A.EI'IIRATES 359 12 159 31 lD 
" 
37 
649 GI!AN 59 11 2 10 6 12 ll 
700 INDONESIA 165 6 ; 131 •i 28 137 706 SINGAPORE 330 31 15 40 





732 JAPAN 315 13 68 198 5 
736 TAIWAN 47 1 5 3 21 7 lD 
74 D HDHG KDHG 523 52 29 44 115 16 197 
SOD AUSTRALIA 630 21 95 7 350 15 135 
104 HEW ZEALAND 56 1 1 1 37 13 3 
lOUO II 0 R L D 55966 1272 737 ll454 241 4291 4344 336 25694 4745 47 2791 
lDlD IHTRA-EC 31131 llll 277 7944 197 2148 2765 327 18178 3136 32 1239 
lOll EXTRA-EC 17739 14 460 3510 43 2149 1579 9 7421 909 15 1560 
lDZD CLASS 1 10566 9 367 2954 5 177 3ll a 5290 401 1 343 
1021 EFTA COUNTR. 7100 a 305 2715 
3; 
7t 190 1 3226 355 
1s 
151 
1030 CLASS 2 6912 75 62 521 lll3 12$7 2050 494 1206 
1031 ACPI661 902 25 2 13 17 270 101 2a 6 440 
1040 CLASS 3 264 31 36 91 1 11 14 ll 
9405.20 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLDDR- TANDING LAI'IPS 
9405 0 20-ll ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLODR- TAHDIHG LAI'IPS, OF PLASTICS, USED FDR FILAMENT LAI'IPS 
DDl FRANCE 113 104 27 48 
002 BELG.-LUXBG. 17 46 3 36 
~e3 HET~!f.f!l ':t:-,~ ~' 
' 
~· DD4 FR GERI'IANY 61 
2i 
14 41 
030 SWEDEN 37 3 
2s 
2 
036 SWITZERLAND 63 35 
!flDDD II 0 R L D 794 361 120 3D 61 164 4 37 
1010 IHTRA-EC 419 242 25 6 33 146 
4 
24 
lOll EXTRA-EC 305 ll9 95 24 21 ll 13 
1021 CLASS 1 159 95 3 5 27 u 4 3 
1021 EFTA COUHTR. 130 87 1 4 27 3 4 
10 1030 CLASS 2 144 22 92 l9 
9405.20-19 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR- TAHDIHG LAI'IPS, OF PLASTIC, <EXCL. 9405.20-ll) 
DOl FRANCE 493 a 
22 
462 15 
DD2 BELG.-LUXBG. 40 2 7 2 4 6 004 FR GERI'IAHY 123 6 61 49 
036 SWITZERLAND 73 1 42 4 25 1 
031 AUSTRIA 68 2 22 1 43 
400 USA 74 25 45 
644 QATAR 6 5 1 
lDDD W 0 R L D 1331 16 16 163 14 129 150 11 61 
1 D 10 IHTRA-EC a so 15 3 63 lD sa 607 74 l9 
lOll EXTRA-EC 417 1 14 lDD 4 71 242 6 42 
1020 CLASS 1 326 1 14 13 1 40 liD 1 6 
1021 EFTA COUHTR. ll4 13 73 i 9 86 1 5 2 1030 CLASS 2 160 17 31 62 5 36 
9405.20-30 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLODR- TANDING LAI'IPS, OF CERAI'IIC IIATERIALS 
DOl FRANCE 310 24 31 129 
76 
91 14 
DD2 BELG.-LUXBG. ll4 i 14 ll 3 lD D 03 NETHERLANDS 50 2 14 6 24 3 li DD4 FR GERIIAHY 122 25 16 39 21 
006 UTD. UNGDOII 60 15 ll 12 ll 
021 CANARY ISLAM 64 
17 4 
64 
12 1s 10 li 030 SWEDEN 105 3D 
036 SIIJTZERLAHD 87 7 31 lD 32 4 3 
lDDD II 0 R L D 1254 71 29 121 365 323 223 67 14 26 
lOll IHTRA-EC 708 54 3 74 us liD 147 49 a 7 
lOll EXTRA-EC 546 24 26 54 liD 142 77 ll 6 19 
1020 CLASS 1 314 24 22 52 62 76 42 16 5 15 
1021 EFTA CDUHTR. 251 24 20 50 50 57 25 14 5 13 
1130 CLASS 2 231 4 1 lll 67 34 2 1 4 
9405.20-50 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLODR- AHDIHG LAI'IPS, OF GLASS 
DDl FRANCE 531 6 165 15 342 
DDZ BELG.-LUXBG. 77 3 56 13 
200 
1919 Val uo - Vahurt 1 10 00 ECU Export 
i Destination Reporting country - Poys d6chront 
~:=~~c~:t~~~~~:~b~~--~E~u=R--~12~-:~-.~Ig-.--~L-u-.-.--~Do--no_a_r~k-:De--ut_s_c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r~o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_o __ H_o_d_o_rl-o-n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_I ______ U_.-K~. 
9405.10-91 
BOD AUSTRALIE 
10DD II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































9405.10-99 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PUFOHD OU AU IIUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 




004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 






021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
024 ISLAHDE 








































804 NOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


































































































































































































































































































































































































































003 rAYS BAS 
004 RF ALLEftAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
ilOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































9405.20-19 LAIIPES DE CHEVET, UI'IPES DE BUREAU ET LAI'IPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EH IIATIERES PLASTIQUE$, !NOH REPR. SOUS 
9405.20-ll) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 II 0 H D E 
IDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































1989 Quont lty - Quant IUs • 1000 kg Eaport 
I Destination Roportlng country - Poys d6clarant Coab. Noaenclatura 
U.K. Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Don ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita I Ia Hadar land Portugal 
9405.20-50 
OU NETHERLANDS 62 16 S9 
2i i 004 FR GERMANY 144 7 
2 
lU 
006 UTD. KINGDOM 65 2 S9 u 5 
UO SWEDEN 71 
7 
1 67 
036 SWITZERLAND 25 10 7 
Ua AUSTRIA 82 5 
52 
76 
16S .; 400 USA 285 4 37 
732 JAPAN 37 2a 1 1 
1000 W 0 R L D 1686 u 36 24 a6 55 780 271 sa7 S1 
1010 INTRA-EC 96a 7 Ia 7 39 2 4Sa 68 359 27 
lOll EXTRA-EC 71a 6 17 17 47 53 542 203 2a 4 
1020 CLASS 1 60a 6 16 4 26 53 275 200 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 236 FLOORISTA~DING 12 3 u 163 sa 11 2 1130 CLASS 2 110 1 u 21 69 2 1 1 9405.20-91 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR LAMPS, OF MATERIALS, FOR FILAMENT LAMPS IEXCL. 9405.28-11) 
001 FRANCE 2220 1847 39 204 77 
,; 12 27 5 9 002 BELG.-LUXBG. 395 
I Hi 
2 162 16 20 ua 4 
OU NETHERLANDS 1693 7 449 21 5 5 
12l 
sa 
OU FR GERMANY 2564 I au 514 
44 
46 11 154 sa 





006 UTD. UNGDOI'I 555 675 90 24 10 14 sa 





009 GREECE 51 Sl 15 1 1 
010 PORTUGAL 60 27 1 a lS 2 9 
011 SPAIN 276 254 2 24 
ui 
3 10 
021 CANARY ISLAM ua 
Ii 67 ; 17 021 NORWAY 100 
6 i 14 ISO SWEDEN 567 sa 445 61 s 
032 FINLAND 143 
' 
106 14 1 
i 
3 4 6 
156 SWITZERLAND 394 S6 6 245 9 79 7 4 
OSS AUSTRIA 609 211 14 371 2 1 3 6 1 
400 USA 139 I 57 a 26 5 3 1 a 
404 CANADA 117 1 99 3 4 2 4 4 
652 SAUDI ARABIA 51 16 4 2 5 23 
i 6 732 JAPAN 44 6 1 9 10 4 
740 HONG KONG 94 6 29 4 40 15 
1000 W 0 R L D 11090 6565 usa 1769 456 196 359 410 9 20a 
1010 INTRA-EC 1339 5901 411 947 197 9S 210 356 a 139 
1011 EXTRA-EC 2753 456 551 a2S 239 lOS 150 54 1 69 
1020 CLASS 1 2224 551 a42 745 59 25 102 49 46 
1021 EFTA COUNTR. 1851 309 641 703 18 11 a6 37 26 
1030 CLASS 2 517 98 16 72 177 79 47 4 25 
9405.20-99 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLDO -STANDING LAI'IPS, OF MATERIALS, IEXCL. 9405.20-11 TO 9405.20-91) 
001 FRANCE 5527 74 13 325 
70 
2760 218 2 64 
002 BELG.-LUXBG. 465 
Hi i 
37 14 255 lOS 2 2 
003 NETHERLANDS 742 92 19 25 455 22 




S1 103 1126 303 sa 
005 ITALY 241 u 15 181 
i 475 
3 IS 
006 UTD. llHGDOI'I SSl 3 6 115 76 203 
,; 007 IRELAND S9 1 1 2 sa a 
DOS DENMARK 77 I 2 10 43 20 1 
009 GREECE lOS 3 ; 5 aa 20 010 PORTUGAL 132 ; 6 120 14 011 SPAIN 276 
67 
S1 216 
021 CANARY ISLAM 13 16 2 7 14 6 021 NORWAY 57 1 
i 
57 
2 ISO SWEDEN 297 45 2 34 173 25 
052 FINLAND 124 12 2 1 15 S6 7 1 
056 SWITZERLAND 443 46 7 45 296 25 l9 
OSS AUSTRIA 332 sa 2 a 241 S6 3 
052 TURKEY 46 1 41 4 
216 LIBYA 62 d si 5 56 1 400 USA 515 115 324 20 • 2 
404 CANADA 127 lS 3 106 2 3 
652 SAUDI ARABIA 149 19 sa sa 
7 06 SINGAPORE 42 
4 
3 32 
725 SOUTH KOREA 20 
2i 
4 12 
i 732 JAPAN 125 25 72 
740 HONG KONG 134 9 9 49 
6 
66 
SOD AUSTRALIA lSI 1 3 119 2 
104 HEW ZEALAND 52 1 5 41 5 
1000 W 0 R L D 11576 275 171 553 745 1025 a 7570 1017 12 329 
1010 IHTRA-EC 1226 249 as 243 515 509 a 5529 596 9 113 
1011 EXTRA-EC 3345 24 S6 110 229 516 2039 191 3 147 
1020 CLASS l 2329 17 77 lOS 91 257 1559 173 3 42 
1021 EFTA CDUNTR. 1290 14 77 S9 17 110 ass 101 24 
1030 CLASS 2 m ~ a 4 ua 2~! 465 11 IU4 ~ rt .. , ': ..... , , " ' 
" 
? 
9405.30 LIGHTING SETS OF A KIND USED FOR CHRI TI'IAS TREES 
II 9405. sa-aa LIGHTING SETS FOR CHRISTMAS TREES 
001 FRANCE 161 16 159 
002 SELG.-LUXBG. 62 9 a 39 d IU NETHERLANDS 180 156 6 
104 FR GERI!ANY S9 
7 d 4 77 si 005 ITALY 53 
0 06 UTD. KINGDOM 62 37 12 11 
,; 007 IRELAND 95 7 i 35 011 SPAIN 55 3 036 SWITZERLAND 71 56 1 II 
US AUSTRIA 52 37 3 12 
1000 W 0 R L D 1121 25 372 4 117 297 156 46 106 
lOla INTRA-EC 755 l9 237 1 41 220 119 46 IU2 
1011 EXTRA-EC 343 6 us 4 76 7a 36 4 
1020 CLASS 1 215 6 134 1 2 29 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 176 122 1 21 28 1 
1030 CLASS 2 124 74 42 2 2 
9405.40 ELECTRIC LAI!PS AND LIGHTING FITTINGS EXCL. 9405.10 TO 9405.30) 
9405.40-10 SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS 
001 FRANCE 1152 21 65 9 
277 
11 853 118 75 
002 BELG.-LUXBG. 553 
4 
65 7 107 70 21 
003 NETHERLANDS 266 56 3 u U6 21 
004 FR GERI!AHY 626 7 
si 
7 114 323 68 IUS 
005 ITALY 264 a 1 52 
416 
99 45 
006 UTD. KINGDOI! 676 3 119 39 55 sa 
54 007 IRELAND IU4 1 3 ; 29 17 DOS OENI'IARK 90 27 II 24 15 
009 GREECE 71 16 
17 
2 S1 17 4 
010 PORTUGAL 129 5 21 57 20 7 
Ill SPAIN 557 30 39 214 37 33 
024 ICELAND II ; 3 1 .; 2 a 021 NORWAY 102 27 3 27 25 
UO SWEDEN 151 9 24 14 70 30 Sl 
052 FINLAND 129 25 3 56 IS 27 
036 SWITZERLAND 191 82 42 46 7 6 
OSS AUSTRIA 113 79 26 39 15 18 
045 YUGOSLAVIA 22 16 1 1 
052 TURKEY 55 4 11 13 
061 POLAND II 11 
5i 
2 2 
204 I!OROCCO 61 
2i 
1 7 1 
20a ALGERIA 33 5 i 6 216 LIBYA 30 
45 
21 
401 USA Ill 17 101 23 
202 
1919 Value • Yohurs • 1000 ECU Eaport 
I!! Destin at ion 
Coab a Hoaenclature 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Hodorlond Portugal U.tc. 
9405.20·50 
003 PAYS-lAS 710 24 5 16 39 
6 
550 
126 i 004 RF ALLEIIAGHE 2338 4 184 
16 26 
128 18aa 
006 ROYAUI'IE·UNI 697 3 36 90 4U 45 17 
030 SUEDE 594 19 29 10 19 510 4 
036 SUISSE 1180 266 7 179 714 9 
038 AUTRICHE 829 6~ ll5 10 10 115a 
. 694 
u7 3i 16 400 ETATS·UNIS 3503 159 2 107 519 732 JAPON 799 28 27 15 2ll 4 47a 14 10 12 
1000 1'1 0 N D E 19037 36 4ll llla 296 1475 1922 10013 1652 1855 252 
1010 INTRA·CE 9565 33 250 404 97 396 97 5801 553 1760 174 
lOll EXTRA·CE 9475 2 162 714 199 1079 1826 4212 llOO 95 79 1020 CLASSE 1 7800 1 154 630 56 615 1713 3348 lOU aa 50 
1021 A E L E 3071 1 53 435 30 225 1 2064 217 36 9 
1030 CLASSE 2 1659 2 a ao 143 462 43 854 17 15 28 
9405. 20·91 LAI'IPES DE CHEYET, LAI'IPES DE BUREAU ET LAI'IPADAIRES D' INTERIEUR, ELECTRIQUES, POUR LA/IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, !NON 
REPR. SUUS 9405.20-lll 
001 FRANCE 13568 9332 3ll 2512 776 
372 
196 197 24 220 
002 BELG.-LUXIG. 3708 
9492 
28 1124 228 87 1090 79 
003 PAYS-lAS 15436 129 4577 271 60 74 
1325 
833 
004 RF ALLEIIAGNE 16008 10326 1819 
134; 
691 169 1097 5ll 





006 ROYAUI'IE·UNI 5718 3671 60a 530 150 133 436 
ui 008 DANEI'IARK 679 49 
7 
220 7 7 II 251 7 
009 GRECE 521 249 192 20 4 14 ll 24 
II 0 PORTUGAL 555 201 ll 82 156 2 13 90 
45 Oll ESPAGNE 2lla 1575 32 306 
670 
40 16 104 
021 ILES CANARIE 678 
lli us 7 2 1 J6 028 NORYEGE 1249 122 
3; 2i 
379 
030 SUEDE 3304 3U 2076 485 16 29 316 
032 FINLANDE 1590 130 856 300 15 2 17 ao lU 
036 SUISSE 7419 372 70 4023 152 219 2353 93 137 
038 AUTRICHE 6310 1633 99 4406 40 14 46 57 15 
400 ETATS-UNIS 1540 9 337 333 439 199 36 lZ 175 
404 CANADA 619 9 309 102 102 27 87 53 
632 ARABIE SAOUD 905 292 30 23 ll9 435 
a4 
1 
732 JAPON 746 65 31 231 133 60 138 
740 HONG-KONO 721 27 2 309 81 7 71 217 
1000 1'1 0 N D E 90120 39304 7a59 23023 4719 2532 4454 4348 74 3734 
1010 INTRA-CE 609ll 35371 3144 ll699 2462 a49 1663 3532 63 2125 
lOll EXTRA-CE 29196 3921 4715 ll324 2327 1683 2791 au 11 1608 
1020 CLASSE 1 24046 3052 4559 10261 955 636 2661 767 1141 
1021 A E L E 20156 2700 3762 9348 246 338 2434 654 Ii 674 1030 CLASSE 2 5034 869 146 997 1359 1035 ll8 5I 449 
9405.20-99 LAI'IPES DE CHEYET, LAI'IPES DE IUREAU ET LAI'IPAOAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, !NON REPR. SUUS 9405.20-ll A 9405.20·91> 
001 FRANCE 33135 1177 44 ll34 1705 
Jll4 
26428 1672 17 958 
002 IELG.-LUXBG. 5642 
213; 
2 508 125 2478 1371 15 31 
003 PAYS-BAS 8494 17 ll09 252 462 4382 
2464 
233 
004 RF ALLEIIAGNE 20804 232 477 
16i 
347 1801 15124 358 
005 ITALIE 1783 .. 15 219 1012 10\ U4 
006 ROYAUI'IE-UNI 10014 91 59 205 1219 1583 ,. 5083 1603 
39a 007 IRLANDE 780 1 13 19 38 236 75 
008 DANEI'IARK 1001 25 33 142 567 206 2a 
009 GRECE 1219 32 1 49 941 111 7 
010 PORTUGAL 1605 
si 14 
6 56 100 1429 ll 
3i 
3 
Oll ESPAGNE 3392 48 
aai 
257 2827 106 56 
021 ILES CANARIE 1095 
2oi 
35 12 166 
a2 
1 





2i 030 SUEDE 2812 247 35 589 1516 295 
032 FINLANDE 1259 1 130 24 9 243 673 172 7 
036 SUISSE 7198 159 13 928 103 1255 4717 230 493 
038 AUTRICHE 4568 23 29 534 27 169 3413 352 21 
052 TURQUIE 796 1 2 22 728 4 39 









400 ETATS-UNIS 7293 407 1649 4631 64 
404 CANADA 1709 3 
17 
3 103 63 1465 27 45 
632 ARABIE SAOUD 1116 2 57 393 1343 4 
706 SINGAPOUR 567 
37 • 
3 71 433 40 13 
728 COREE DU SUD 623 
55 46 
2 76 512 6 
44 62 732 JAPON 2550 2 212 538 1591 
740 HONG-KONG 1247 5 17 91 147 778 
40 
209 
800 AUSTRALIE 1479 3 17 179 ll67 73 
804 NOUV.ZELANDE 559 3 7 124 367 56 
1000 1'1 0 N D E 132828 4134 1351 5407 39 6220 14842 106 86968 9685 142 3934 
1010 INTRA-CE 87870 3682 628 3243 
3; 
4044 6559 ,. 59495 7793 72 2256 
lOll EXTRA-CE 44943 452 723 2164 2174 8283 • 27460 1892 70 1678 1020 CLASSE 1 32632 309 652 2015 2 884 4897 • 21032 1710 64 989 1021 A E L E 17640 224 627 1544 
37 
201 2403 10949 ll42 550 
1030 CLASSE 2 ll948 143 60 107 1229 3359 6239 79 689 
1031 ACPI66) JJ86 55 u l 075 207 H 
9405.30 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARIRES DE NOEL 
m 9405.30-00 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARIRES DE NOEL 





002 BELG.-LUXBG. 696 4 191 19 156 1 on PAYS-US 1735 1467 17 52 
59i 
39 





005 ITALIE 528 87 15; 
u 
006 ROYAUI'IE-UNI 940 670 91 15 





Oll ESPAGNE 514 102 
5; 
3 
036 SUISSE 1061 a2a 19 159 
038 AUTRICHE 646 461 1 36 147 
1000 1'1 0 N D E 118H 221 52 4804 73 1310 5 2761 1451 403 757 
1010 INTRA-CE ana 169 7 3051 10 437 5 2269 979 403 711 
lOll EXTRA-CE 3809 52 45 1746 63 873 499 472 56 
1020 CLASSE 1 2718 43 37 1725 4 as 334 410 27 
1021 A E L E 2300 2 35 1596 26 204 430 7 
1030 CLASSE 2 1029 9 a 15 60 717 10a 12 30 
9405.40 APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTIIQUE, (NON REPR. so us 9405.10 A 9405.30) 
9405.40-10 PROJECTEURS 
001 FRANCE 12533 501 7 1849 llO 
416a 
154 7194 1228 1490 
002 IELG.-LUXIG. 8273 
ui 
14 1426 70 13 922 926 734 
on PAYS-lAS 4582 69 2033 
12 
50 627 1 1147 
62a 
525 









006 ROYAUI'IE-UNI 10975 60 3422 373 1852 193 696 5 
680 007 IRLANOE ll22 
36 
40 38 5 194 165 
008 DANEI'IARK 1115 147 109 164 213 446 
009 GRECE 957 23 351 
2oi 
25 267 169 122 
010 PORTUGAL 1544 53 
i 
184 167 563 203 
27 
166 
Oll ESPAGNE 5292 9 1093 804 ltOO 421 1137 
024 ISLANOE 515 202 13 93 4 15; 
2a 171 
028 NORYEGE 1706 10 11 558 
2i 
as 284 533 
030 SUEDE 3047 46 97 607 355 665 294 ,. 
032 FINLANOE 1829 153 3 620 63 77 390 158 365 
036 SUISSE 4656 125 IS 2308 43 ll48 562 99 
371 
n1 AUTRICHE 3354 162 1990 396 363 161 267 
048 YOUGOSLAVIE 641 207 291 16 90 15 15 
052 TURQUIE 821 154 .. 360 Ill 101 
060 POLOGNE 659 
2 
341 14 107 24 163 
204 I'IAROC 1558 14 1475 39 
' 
22 
208 ALGERIE 722 596 5 121 3i 2i 7i 216 LIBYE 1259 15 ll17 
400 ETATS-UNIS 5723 1932 805 2346 13 618 
203 
1989 Quantity - QuantiUs• lODI kg Eaport 
II Destination Reporting countn' - Pa31s d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Portugal Noaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Dana ark tschland Hell as Espagna france Ireland It olio Nederland U.l. 
9405.40-10 
404 CAHADA 48 a 4 26 i 10 612 IRAQ 54 7 2 7 27 7 6 32 SAUDI ARAliA 91 23 11 49 2 3 
647 U.A.EIIIRATES 39 15 2 9 2 4 9 706 SINGAPORE 79 12 12 17 21 15 
732 JAPAN u 27 3 11 li 40 736 TAIWAN sa 4 31 1 2 
740 HONG KONG 11 24 2 24 23 4 
100 AUSTRALIA 77 9 7 33 11 10 
liDO W 0 R L D 6515 ll7 34 971 3 122 994 24 2131 777 1 691 
1010 INTRA-EC 4289 47 a 466 1 15 559 23 2184 527 3 3a6 
11 ll EXTRA-EC 2297 70 26 505 2 37 435 1 655 250 4 312 
1120 CLASS 1 1299 25 19 350 9 126 1 425 133 2ll 
1121 EFTA COUNTR. Ill 20 14 236 a ., 225 94 ll5 
1030 CLASS 2 926 43 7 129 24 301 224 113 79 
1031 ACPt66l 17 10 a 45 10 6 4 
1140 CLASS 3 72 2 26 a 6 3 23 
9405.40-31 ELECTRIC LAlli'S AND LIGHTING FITTINGS tEXCL. 05.10-10 TD 9405.40-101, OF PUS TICS, USED WITH FILA/lENT LAlli'S 
on FRANCE 343 212 
15 
13 51 
002 IELG.-LUXIG. 171 2 2 71 5 92 003 NETHERLANDS 165 155 1 
14i 004 FR GERPIANY 155 2 1 
4i 
2 4 
005 ITALY 61 1 17 
006 UTD. KINGDOPI 105 1 71 17 
aaa DENIIARK 11 zs 56 
Ill SPAIN 25 
si 
13 5 
030 SWEDEN 145 47 67 
032 FINLAND 54 10 26 16 
0 36 SWITZERLAND 60 53 5 
031 AUSTRIA 11 79 2 
1000 W D R L D 1149 14 50 lOll 2a aa 37 540 ll 13 
lOll INTRA-EC ll31 13 3 657 
5 
9 35 17 314 10 10 
lOll EXTRA-EC 7ll 48 344 19 45 20 156 1 73 
1020 CLASS 1 45a 47 258 1 13 ll ll3 15 
1021 EFTA COUNTR. 311 47 209 1 12 1 loa 3 
1030 CLASS 2 203 1 37 11 32 a 43 58 
9405.40-35 ELECTRIC LAPIPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 05.10-10 TG 9405.40-101, OF PLASTICS, USED WITH TUBULAR FLUORESCENT LAPIPS 
DOl FRANCE 675 10 304 us 
3i 
233 4 ll 
002 IELG.-LUXIG. ua 
2i 
179 5 22 2 
003 NETHERLANDS 402 268 34 
li IS 
79 
004 FR GERPIANY 533 487 
as 
ll 4 
005 ITALY 145 2 1 46 
006 UTD. KINGDOPI 285 23 206 2 50 
7i 007 IRELAND 96 a 14 1 
ODa DENIIARK 121 14 
44 z6 
35 2 
010 PORTUGAL a7 12 17 4 1 Ill SPAIN 106 
u4 
48 31 2 1 
aza NORWAY 140 19 3 4 
1z 030 SWEDEN 360 299 48 
032 FINLAND 75 63 9 3 
036 SWITZERLAND 70 1 69 
6 031 AUSTRIA 127 24 91 
IS 647 U.A. EIIIRATES 172 11 142 
706 SINGAPORE 59 46 a 1 
liDO W 0 R L D 4179 16 1071 1685 167 ll9 362 474 3l 246 
lOll INTRA-EC 2710 u 533 1212 165 IDa 314 117 a 170 
lOll EXTRA-EC 1469 3 545 473 2 ll 48 za7 23 76 
1020 CLASS 1 895 535 292 4 32 25 7 
1021 EFT A COUNTR. 777 505 236 2 3 10 21 2l 2 1030 CLASS 2 551 10 166 7 16 262 68 
1031 ACPt66l 19 6 9 2 2 21 17 30 
9405.40-39 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS tEXCL. 94 5.10-11 TO 9405.40-101, OF PLASTICS, <EXCL. 9405.40-31 AND 9405.40-351 
DOl FRANCE 300 ll 7 
sz 
155 59 65 
002 IELG.-LUXIG. 104 
' 
15 45 6 
003 NETHERLANDS 621 
si 
22 130 71 
19a 
398 





005 ITALY 207 52 
u7 
16 53 
006 UTD. liNGDOII 133 3 6 7 
i DDa DENIIARK 130 3 2 124 
Dll SPAIN 54 
s 2 13 36 42 1 030 SWEDEN 102 1 6 42 
036 SWITZERLAND sa 1 14 7 10 1~ 031 AUSTRIA ~! 1! 4 1~ ~:o u~:, :'~ 
74 D HONG lONG 48 10 7 30 
111m: MR~-~CD 2133 52 45 ll7 II sa a 711 748 7 au 1940 20 39 73 
IS 
232 413 536 5 552 
lOll EXTRA-EC a91 32 6 44 76 235 Zll 2 266 
1020 CLASS 1 451 15 6 35 20 163 103 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 234 9 6 29 
IS 
a 32 89 61 
1030 CLASS 2 440 11 a 56 72 109 15a 
1031 ACPU6l 64 13 12 ll ll 17 
9405.40-91 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS tEXCL. 940 .10-10 TO 9405.40-101, OF IIATERIALS tEXCL. PLASTICS I, USED WITH FILAIIENT 
LAIIPS 
DOl FRANCE 93a 13 2 299 44 
si 
521 11 41 
002 IELO.-LUXIG. 321 
z5 
1 137 15 56 65 12 





D 04 FR GERIIANY 682 216 2 
us " 
40 242 31 
005 ITALY 166 1 22 
zsz 
2 12 
0 06 UTD. liNGDOII 506 ua 63 33 13 
007 IRELAND 72 5 1 a 
s 
sa 
DOl DENMARK 17 37 i 30 12 009 GREECE 29 12 
2s 
13 3 
OlD PORTUGAL 70 12 9 17 3 
Ill SPAIN 160 44 
ui 
22 63 19 
021 CANARY ISLAN 272 
s 
2 1 i ti aza NORWAY 12a 60 42 
030 SWEDEN 296 42 14a 36 15 50 
032 FINLAND 131 1 71 
1i 
49 3 3 
036 SWITZERLAND 256 215 11 3 1 
031 AUSTRIA 224 Ill 25 2 9 
056 SOVIET UNION 96 93 7 3 218 ALGERIA 40 27 
5 390 SOUTH AFRICA 26 19 2 
zi 400 USA zaz 222 6 17 
404 CANADA 26 11 
12 
3 2 3 
632 SAUDI ARAliA 55 27 a 7 1 
647 U.A.EIIIRATES 42 24 a 1 9 
700 INDONESIA 35 1 
5 
22 ll 
i 706 SINGAPORE 46 19 5 a 
732 JAPAN u 4a 7 za 
740 HONG lONG 71 11 3 55 
100 AUSTRALIA 92 31 21 31 
liDO W 0 R L D 6240 261 69 2405 609 537 1601 zoo Ia 536 
lOll INTRA-EC 3399 259 12 1031 260 Zll 1241 159 10 206 
lOll EXTRA-EC 2a41 2 57 1375 341 326 353 41 a 329 
1020 CLASS 1 1627 55 1049 26 44 258 30 164 
1021 EFTA COUNTR. 1046 2 52 685 7 32 171 24 76 1030 CLASS 2 1081 2 221 306 212 ., 
' 
lU 
1031 ACPU6l 13a 6 11 75 1 3 37 




1989 Valuo - Yo lours 1 1000 ECU Export 
~ Destination 
Coab. Hoaanclaturer---~~~--~----------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 




632 ARABIE SAOUD 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66 > 

































































































































004 RF ALLEriAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 









I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































































































0 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
647 Ei'IIRATS ARAB 
7 D6 SINGAPOUR 
1000 rl 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































































9405.4D-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. SOUS 9405.1D-IO 94D5.40-ID), EH 11ATIERES PLASTIQUES, <AUTRES QUE POUR 




DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 






4C:l ETAT~ :mt':l 
74 D HONG-KONG 
~~m MR~-gEE 
1011 EXTRA-CE 
I D20 CLASSE I 
ID21 A E L E 




































































































































































94D5.40-91 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. SOUS 9405.10-10 94D5.40-10, AUTRES QU'EN MATIERE$ PLASTIQUES>, POUR LAI1PES 




OD4 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D D7 IRLAHDE 




D21 ILES CAHARIE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 





390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 









1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66 l 











































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quant tth 1 1000 kg Eaport 
II DestInatIon Reporting country - Paws d6clarant Coab. Noaenclature 
Moaenclature coab. EUR-12 lalg .-lux. Danaark De tschhnd Hallas Espagna France Ireland Italta Hadar land Portugal U.lt. 
9415.41-95 ELECTRIC LAlli'S AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 15.11-11 TO 9415.41-111. GF IIA TERIALS <EXCL. PUSTICSI, USED WITH TUBULAR 
FLUORESCENT LAlli'S 
on FRANCE 581 154 516 74 
5i 
11 7 zs 
002 IELG. -LUXIG. S05 
59l i 221 2 i 40 s 0 05 NETHERLANDS 134S 724 s 1 
14 
15 
004 FR GERIIANY 161 4 24 
ui 17 19 21 005 ITALY Ill S6 I 
li 
1 
006 UTD. ltiNGDDII 445 596 9 17 11i 007 IRELAND 542 41 116 I 
DOl DENIIARit 115 
ni 77 ui St 11i I 011 SPAIN 459 
i 
IS 7 S4 
021 NORWAY 116 100 2 1 i 5 051 SWEDEN 115 IS 76 i 1 1 2S 056 SWITZERLAND 210 197 4 2 2 
lSI AUSTRIA 317 Szt 1 7 46 401 USA 6D 31 i si 15 652 SAUDI ARAliA 595 S4 i 446 41 6S6 ltUWAIT 215 6 
1i 
u 117 
647 U.A.EIIIRATE5 261 S5 
' 
1S7 
740 HONG !tONG 667 I 659 
1000 W 0 R L D 7575 966 69 2177 1S 91 1031 62 141 215 1115 
1111 INTRA-EC S995 947 so 1972 
1i 
15 Sl7 31 152 122 276 
1111 EXTRA-EC JSI2 19 J9 , .. IS 651 24 16 161 1541 
1020 cuss 1 1041 1 J1 769 s u IS 12 1 zos 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 so 716 
IS 
2 6 s II 1 11 
IOSO CLASS 2 ZJJl 11 I 1S4 11 655 II 4 161 1SS7 
1051 ACP<661 114 II 17 12 1 7 129 
9415.40-99 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 405.11-11 TO 9405.41-111. OF IIA TERIALS <EXCL. PLASTICS I, <EXCL. 9415.40-91 
AND 9415.41-951 
On FRANCE suo 109 292 24 
ui 
2646 210 
" 002 IELG.-LUXIG. 705 
s6 
HS 14 264 144 14 
0 05 NETHERLANDS 946 411 41 92 165 
11 ; 110 004 FR GERIIANY 2611 91 
264 
57 101 1177 S96 




59 1 za 
006 UTD. ltiNGDOII 1055 20 HI 16 159 14S 5 
ni 007 IRELAND 112 i 5 9 22 I 001 DEHIIARit 115 11 s 105 5l IS 
009 GREECE UD 1 2 4 1St 5 
si 010 PORTUGAL no 4 9 12 61 6 
10 011 SPAIN 52S 4 27 
zo5 
71 565 14 27 
021 CANARY ISLAM 2S4 
5 7l 
I 21 
1i 1i 021 NORWAY 161 i 6 49 z4 OSO SWEDEN ssa IS 44 liS 5S 19 




1 100 21 1 5 
056 SWITZERLAND 415 241 55 176 11 5 7 OSI AUSTRIA 414 14 Sl7 5 125 u 5 
041 YUGOSLAVIA 47 1 
i 
St 5 2 
056 SOVIET UNION 70 
i 
66 1 2 
204 IIOROCCO 171 147 II 2 
201 ALGERIA 104 I 11 9 
212 TUNISIA 15 26 5I 
216 LIIYA 241 20 164 5I 
272 IVORY COAST 16 
1i 
ID 6 i ,; 211 NIGERIA lSI 5 47 
572 REUNION 9S 
i 5 
n 
11i IZ S9D SOUTH AFRICA 125 2 
li si 400 USA 454 4S 11 S4 2S2 29 
404 CANADA 125 2 I 5 S2 67 I 5 
412 IIEXICO 25 6 5 14 
2i 600 CYPRUS 72 
i i 4 
6 57 






624 ISRAEL 156 21 17 10 
621 JORDAN 157 
li 17 
16 10 61 
652 SAUDI ARAliA 451 21 509 65 
656 ltUWAIT 174 45 6 55 
z6 
70 
647 U.A.EIIIRATES 266 59 69 27 71 
701 IIALAYSIA 16 1 11 14 5 54 
706 SINGAPORE 112 22 I 21 lD 50 
752 JAPAN 111 14 II 69 1 16 
756 TAIWAN 44 2 21 6 2 IS 
740 HONG KONG 275 S4 i 11 25 1 205 IDD AUSTRALIA 194 I 19 119 27 29 
1000 W 0 R l 0 17227 591 51 2422 24 461 1119 9 1766 112S lSI 2025 
1010 INTRA-EC 10574 500 20 1504 11 141 617 I 6195 795 u au 
1011 EXTRA-EC 6155 91 J1 1111 12 514 1132 2 2572 521 111 1142 
1020 CLASS 1 2711 50 29 125 2 47 121 1240 240 
" 
151 
1021 EFTA COUNTR. 1615 21 21 752 1i 6 47 654 120 29 47 1050 CLASS 2 5970 61 2 215 261 lOll 1256 aa 12 912 
1051 ACP<661 512 56 40 7 1 Itt 11 • u 129 1040 CLASS 5 97 II 5 2 77 1 2 
1~C'i.~t ..... ~. ,., r~-=-~rC'"! • ".~:'":"' :::~ i !~'"'T~~""' r~TTrt'~~ 
9405.50-00 NOH-ELECTRICAL LAlli'S AND LIGHTING FITTINGS 
II! on FRANCE 595 17 62 • s6 197 • • 94 002 IELG.-LUXIG. 114 
i 5 
55 1 5 64 2 2J 
005 NETHERLANDS S45 114 
14 
4 75 11 
,.; 6 115 0 04 FR GERIIANY 715 9 1S7 
44 
1 212 79 l6 71 
005 ITALY 200 1 1 116 
i 106 
2 1 S5 
006 UTD. ltiNGDOII 221 27 4 47 21 2 
74 007 IRELAND 105 
16 
1 4 24 2 001 DEHIIARit 101 1 5I 5 u 
009 GREECE 15 12 41 6 1 25 
010 PORTUGAL 71 II 14 29 6 
5 5 
4 
011 SPAIN 110 51 
16; 
62 za 24 
021 CANARY lSLAN 112 
10 
s 5 5 2 
051 SWEDEN 174 24 5 41 11 75 
052 FINLAND 26 5 5 6 s 6 
056 SWITZERLAND 150 4 
" 
16 11 17 
051 AUSTRIA 191 1 liS 51 10 sa 
ZU NIGERIA 144 
46 
126 
ui 90 z4 
11 
400 USA 557 lS 56 
404 CANADA 101 4 s 71 9 12 
652 SAUDI ARAliA 99 54 1 24 21 
660 AFGHANISTAN 540 540 1i ,; 752 JAPAN 57 2 
1000 W 0 R l D 5557 45 244 IS SO 26 241 1441 • 751 249 Ill 907 1010 INTRA-EC 2599 59 149 S77 14 55 767 • 472 207 u 490 1011 EXTRA-EC 2759 6 94 954 12 206 612 266 42 60 417 
1021 CLASS 1 1211 4 17 210 21 555 172 42 11 252 
1021 EFTA COUNTR. 609 4 56 251 li 4 us 44 15 5 IU 1050 CLASS 2 1501 2 • 671 171 511 94 1 49 116 1051 ACP<661 495 1 199 1 115 1 47 61 
9405.60 ILLUIIINATED SIGHS, ILLUIIIHATED HAilE-PLATES D THE LIU, WITH A PERIIANEHTL Y FIXED LIGHT SOURCE 
9415.60-10 ILLUIIINATED SIGNS, ILLUIIINATED HAilE-PLATES D THE LIKE, HAVING A PERIIAHEIITL Y FIXED liGHT SOURCE OF PLASTICS OR lASE 
IIETAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 66 I 
zi 
57 15 
0 04 FR GERIIANY 75 24 
zi 
25 5 
051 AUSTRIA St 14 
1100 W 0 R L 0 516 40 24 47 17 22 171 51 
10 II IHTRA-EC 206 56 2J 15 1 11 75 41 
1011 EXTRA-EC 179 4 52 17 10 liS II 
1020 CLASS 1 115 52 75 I 
1021 EFTA COUHTR. .. 52 
16 10 
41 • 1150 CLASS 2 n 21 2 
206 
1989 Value - Volours• liDO ECU Export 
II Dutlnotlon Coab. Ho••nclature Raporttna countrv - Poys dfchront 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itol lo Hodorlond Portugal U.K. 
9405.40-95 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE <NOH REPR. SOUS 9405.11-11 A 9405.40-U, AUTRES QU'EN IIATIERES PLASTIQUESl, POUR TUBES 
FLUORESCENT$ 
DOL FRANCE 5161 523 2 3571 464 
255 
93 15 14 417 
002 IELG.-LUXIG. 3077 
211i 
1 2356 36 391 1 30 
003 PAYS-lAS 1550 a 5311 23 20 21 313 
004 RF ALLEIIAGHE 1961 7 206 
llli 
6 1291 41 10, 299 
005 ITALIE 1422 4 192 94 22 
006 ROYAUI!E-UHI 4241 17 3119 60 35 224 25 
007 IRLAHDE 1867 329 5lt 49 970 
0 Dl DAHEIIARK 1234 
,; 697 397 412 122 Ill ESPAGHE 1501 1i 244 39 322 147 021 NORYEGE 1075 2 773 5I 
i 
17 147 
D3D SUEDE 1421 171 1142 
3l 
5 5 191 
D36 SUISSE 3071 290l 41 51 33 It 
D31 AUTRICHE 3163 42 2725 1 46 345 
400 ETATS-UHIS ll70 6 637 li 311 ui 212 632 ARABIE SADUD 3014 9 302 
25 
l63D 921 
636 KOWEIT 1171 5 55 275 129 961 6 47 EI'IIRAT S ARAB 1232 462 12 471 
74D HOHG-KOHG 2541 165 2376 
1000 1'1 0 H D E 53D61 3774 760 21499 127 703 5165 35 57D 1511 679 10475 
101D IHTRA-CE 29697 3UD 301 17199 
121 
609 2763 35 3DD 1423 362 2331 
llll EXTRA-CE 23371 114 451 10600 93 3102 27D 159 317 a13a 
1020 CLASSE 1 ll662 17 362 17D2 41 452 206 121 6 1741 
1D21 A E L E 9154 6 346 7706 
121 
33 109 51 119 6 771 
103D CLASS£ 2 ll434 97 90 1741 53 2559 39 31 311 6316 
1131 ACP(66l 1034 n 3 16D 69 10 11 25 665 
9405.40-99 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE (HOH REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EH IIATIERES PLASTIQUES, AUTRES QUE 
POUR LAI'IPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE OU POUR TUBES FLUORESCEHTSl 
DOl FRANCE 30161 1U6 5 4176 ll 313 uli 21299 2741 37 775 DD2 IELG.-LUXIG. 9513 
ui 
2215 230 3906 1722 9 242 
003 PAYS-BAS 11234 13 5035 
ai 
446 1225 2167 
ni 9; 
1742 
004 RF ALLEIIAGHE 35461 tl4 60 
292i 
771 1290 2S299 6034 
DDS ITALIE S321 Ul 
lSZ 
s 96 1105 
7177 
S40 24 410 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 13411 222 2210 146 1591 16 1712 52 
152a DD7 IRLANDE 2106 4 107 
IZ 
140 222 105 
DDI DANEIIARK 2767 10 239 64 1662 411 299 
009 GRECE 1595 4 27 9 41 1423 43 41 
DID PORTUGAL 1415 J9 
i 
191 150 167 697 61 
si 
liD 
011 ESPAGNE 6374 u HI 
usa 
631 4747 165 263 
D21 ILES CANARIE 2H2 1 
60 
11 156 315 
ui i 
1 
021 HORVEGE ll92 16 912 
2i 
21 421 221 
D3D SUEDE 3144 57 197 IDD 133 1555 552 341 186 
D32 FINLAHDE 2396 12 55 921 
100 
34 1021 Ill 12 153 
036 SUISSE 7099 n 2100 914 2116 116 12 liD 
031 AUTRICHE 6630 lSD 3419 17 2541 235 22 17S 
041 YOUGOSLAVIE 915 19 26 
i 15 
617 39 214 
056 U.R.S.S. 1710 5 27 1642 lD IS 204 I'IAROC 1726 41 14 1317 317 22 
201 ALGERIE 1119 ta 90 143 12 6 
212 TUHISIE 730 I 
9; 
3ll 4ll 
750 216 LIIYE 2761 17 731 1157 
272 COTE IVOIRE 1023 
2i 206 i 
955 61 
36 566 281 NIGERIA 1105 34 231 
372 REUNION 712 ~ 20 6 712 s4i 5 19i 390 AFR. DU SUD lSD 
27 
74 
61i 400 ETATS-UHIS 6479 16 us 221 1259 3015 14 334 
404 CANADA 1225 1 4S 44 14 390 495 11 15 




liD 427 215 
612 IRAQ 760 39 60 413 101 65 
616 IRAN 937 5 57 1 316 670 10 199 624 ISRAEL 1234 164 515 7 156 
6 21 JORDAHl E 1015 5 
si 
112 379 4 515 
632 ARABIE SAOUD 6031 469 414 4100 17 910 




10 400 10 555 
647 Ei'IIRATS ARAB 2131 762 290 316 167 562 
701 I'IALAYSIA 161 14 11 
10 
115 122 21 511 
706 SIHGAPDUR 1736 347 
7i 
160 311 90 
9a 
Ill 
732 JAPOH 2376 246 254 1359 24 324 
736 T'AI-WAH 1393 47 I~ 237 266 19 124 74 D HOHG-KDHG 3033 614 
16 
212 476 15 1629 
100 AUSTRALIE 2102 163 6 361 171 253 423 
lODD 1'1 0 H D E 202369 45S4 742 32397 222 5457 21671 120 99267 11721 1629 24602 
lDID IHTRA-CE 120152 3514 231 17701 91 2243 7361 94 61601 1494 210 11521 
lOll EXTRA-CE 12197 1120 504 14697 125 3212 14303 26 30644 3234 1350 13012 
1020 CLASSE 1 37166 369 469 10476 16 557 3350 15611 2257 1247 2744 




1425 1325 311 921 
1030 CLASSE 2 42650 U2 32 3924 2523 10161 13221 959 102 10221 
1031 ACP<66l 5310 406 1 442 42 u 2291 677 135 72 1224 
1040 CLASSE 3 2371 2 297 132 15 1736 ll 101 
710!.50 APPAREILS D'ECLAIR~CL H~H EL ECTP.IQU~3 
94DS.5D-DD APPAREILS 0' ECLAIRAGE <HON ELECTRIQUESl 
~ DOl FRANCE 3500 125 10 663 14 327 14U 62 39 1091 002 IELG.-LUXBO. 1521 
126 
3 395 10 II 461 II 226 
003 PAYS-lAS 2301 41 749 
67 
26 411 219 
ni 
67 514 
004 RF ALLEI'IAGHE 4lll 143 951 
670 
21 167 417 202 155 
DDS ITALIE 1607 16 7~ 29 551 46 1116 15 a 3ll 006 ROYAUI!E-UHI 2201 5 311 73 323 245 15 414 007 IRLAHDE 691 6 7 I 22 170 1 1i DOl DAHEIIARK 756 
5 
221 10 125 45 12 324 
009 GRECE 714 119 1 394 73 1 I ll3 
0 I 0 PORTUGAL 695 
1i 10 
115 39 443 73 
21 4l 
25 
011 ESPAGHE 1406 315 
usa 
451 119 276 
021 ILES CAHARIE 1469 
ui 
40 II 41 
34 i 
12 
030 SUEDE 1161 337 35 13 406 697 




46 191 3 36 101 
036 SUISSE 1562 45 1057 151 125 47 91 
D31 AUTRICHE 1911 25 6 1409 125 205 31 117 





1126 11 46 
50 
400 ETATS-UHIS 3444 160 1053 511 
404 CANADA 611 11 46 17 230 204 I 13 145 
6 32 ARABIE SAOUO 651 4 317 9 2ll 33 
660 AFGHANISTAN 2403 
i 
2403 
9i 435 s6 s5 732 JAPDH 701 54 
lDDO II 0 H D E 43904 516 2011 11160 157 2053 9474 53 7314 1741 1009 7569 
1110 IHTRA-CE 19663 434 1101 3634 67 311 3991 53 3109 1476 411 4372 
1111 EXTRA-CE 24240 12 917 1227 9D 1741 5477 3576 265 592 3196 
1120 CLASSE 1 12341 50 199 3539 1 211 25ll 2612 254 103 2014 
1021 A E L E 6443 45 520 3126 ,; 47 502 975 131 36 1054 1030 CLASSE 2 11672 31 II 4654 1460 2716 115 10 411 llll 
1131 ACP!66l 3517 30 6 1201 I 1411 37 469 341 
9405.60 LAI'IPES-RECLAIIES, EHSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUI'IIHEUSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, POSSEDAHT UHE SOURCE 
D' ECLAIRAGE FIXEE A DEIIEURE 
9405.60-10 EHSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUI'IIHEUSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IETAUX COI'II'IUHS OU EH I'IATIERES 
PLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIVIl$ 
DOl FRAHCE 952 94 
94 
114 316 6 352 
014 RF ALLEI'IAGHE 109 336 
41i 
251 14 Ill 
031 AUTRICHE 595 1 111 1 
lDID 1'1 0 H D E 4119 527 116 113 143 261 5 1515 91 127D 
1110 IHTRA-CE 2716 474 94 213 24 II 5 715 57 912 
1111 EXTRA-CE 2103 52 22 600 119 liD aoo 42 211 
lUI CLASSE 1 1509 2 19 577 7 55 606 1 242 
1121 A E L E 1241 2 19 575 1 30 315 1 235 
l03D CLASSE 2 590 51 3 20 111 124 U4 41 46 
207 
1919 Quantity- Quantit6s:: 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclatur•~-----------------------------+----~----~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~--~--~~~~--~~--~----~~i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark D utschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 












lOOD W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










































































































014 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDII 
Oll SPAIN 

































lODD W 0 R L D 2579 150 20 
IOID IHTRA-EC 1599 IDI 9 
lOll EXTRA-EC 1252 49 12 
1020 CLASS I 627 6 12 
1021 EFTA CDUHTR. 540 3 11 
1030 CLASS 2 639 43 

































































u 1031 ACPU61 ll2 26 t 
9405.91-ll FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED D DPS, 
CHANDEL 1 ERS 
FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SllllLAR ARTICLES FOR TRII'IMIHG 
0 Dl FRANCE 
DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDD W D R L D 
IOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































9405.91-19 GLASS ARTICLES FOR ELECTRICAL LIGHTING FITTI GS (EXCL. SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTSI, -FOR EXAIIPLE, DIFFUSERS, CEILING 
LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAPIP-SHADES, GLOBES, T IP-SHAPED PIECES- (EXCL. 9405.91-111 
0 Dl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBD. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 







617 U. A. C"lr.'T~~ 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
l!luoo w o R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































9405.91-90 GLASS PARTS FOR SEARCHLIGHTS AHO SPOTLIGHTS AND HOH ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS 
DDl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 











!ODD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































9405.92 PARTS OF PLASTICS, OF LIGHTING FITTINGS, lL UIIIHATED SIGHS AND HAilE-PLATES AHD THE liKE 
9405.92-10 PARTS OF THE ARTICLES OF 94D5.1D-10 AHD 940 .60-lD, OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 

















































































































































































































1989 Value - Yalaurs1 lOGO ECU Export 
~ Destination 
Ill Report fng country - Poys d6chrant ~~==~cr:~~~~ 1 ~!~~~r---:E~U:R--1~2~-=~.~~~g-.--7L-ux--.--7D-o-no-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H-o~l~l~o-s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~•~~~~r-.-,.-.-d-----~-t-.-l-fo---H-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g-al-------u-.-K~. 
9405.60-91 LAIIPES-RECLAIIES, EHSEIGHES LUPIIHEUSES, PLAQUES INDICA TRICES LUIIIHEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES POSSEDANT UNE SOURCE 












1000 II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































9405.60-99 LAI'IPES-RECLAI'IES, ENSEIGNES LUIIIHEUSES, PLAQUES INOICATRICES LUI'IINEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES POSSEDANT UNE SOURCE 















632 ARABIE SAOUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































































































9405.91-11 YERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AIIANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET AUTRE$ PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EN YERRE 
001 FRANCE 











1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































9405.91-19 ARTICLES EH YERRE POUR L'EQUIPEIIEHT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, lA L'EXCL. DES PROJECTEURSl, TELS QUE 













&~7 CMIR~T:; ARAB 
7 32 JAPOH 
aDD AUSTRALIE 
~1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 















































































































































































9405.91-90 PARTIES EN YERRE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE !NOH REPR. SOUS 9405.91-11 ET 9405.91-191 ET D'ENSEIGHES LUPIINEUSES, DE PLAQUES 
INDICATRICES LUPIINEUSES, ET SIPIILAIRES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 






































































































































9405.92 PARTIES EH PIATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGNES LUPIINEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUPIINEUSES, ET 
SII!ILAIRES 




















9405.92-90 PARTIES EN PIATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHES LUPIINEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUPIINEUSES, ET 

































































































































































1989 Quont ity - Quont IUs • 1000 kg E•port 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark De schlond Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9405.92-90 
0 U FR GERIIANY 528 9 160 
54l 
32 167 59 61 16 44 
OD5 ITALY 61D 5 5 28 
30 
22 1 6 
006 UTD. UNGDDII au 40 687 5 17 35 i ODS DENIIARK 89 73 7 
li 
7 
011 SPAIN 97 
62 
52 15 4 2 
030 SWEDEN 166 56 17 6 24 
032 FINLAND 110 3 u 1 12 1 
036 SWITZERLAND 247 194 36 1 a 
038 AUSTRIA 453 412 
2 7 
24 11 
i 400 USA 103 53 32 i 74 0 HONG KONG 47 11 4 6 23 
aDO AUSTRALIA 135 114 10 9 2 a 
lDDO W 0 R L D 8312 IS7l 248 4283 7 ISO 550 532 328 25 288 
1010 INTRA-EC 6275 1843 164 3141 2 63 421 241 249 24 127 
lD 11 EXTRA-EC 2D40 28 84 1142 6 117 130 292 79 1 161 
1020 CLASS 1 1387 7 83 994 4 2 26 164 36 71 
1021 EFTA CDUNTR. 1005 6 11 7U 1 a 81 33 33 
1030 CLASS 2 582 21 1 111 106 101 113 41 86 
1031 ACPI66l 84 a 1 
i 
17 43 2 13 
1040 CLASS 3 70 38 3 15 2 4 
9405.99 PARTS OF LIGHTING FITTINGS, ILLUIIINATED SIGNS AHD HAilE-PLATES AND THE LIKE IEXCL. 9405. 9l AND 9405.921 
9405. 99-lD PARTS I EXCL. OF GLASS DR PLASTICS! OF LAIIPS A D LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGNS, HAilE-PLATES AND THE LIKE, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
DOl NETHERLANDS 32 31 
1000 W D R L D 198 72 13 2 52 41 
lDlD INTRA-EC 87 59 9 2 15 11 
lD 11 EXTRA-EC 111 33 4 37 3D 
1020 CLASS I 36 7 25 2 
1030 CLASS 2 73 26 12 27 
9405. 99-9D PARTS OF LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS, ILL UlliN TED SIGNS, HAilE-PLATES AND THE LIKE, IEXCL. 9405.91-11 TO 9405.99-10) 
OD1 FRANCE 22Da 281 18 424 185 
•' 
704 394 15 187 
OD2 BELG.-LUXBG. 1231 
H2 
76 435 28 148 432 7 21 
0 D3 NETHERLANDS 4097 3 2254 169 997 137 no; 3 192 004 FR GERIIANY 2810 165 55 
336 
182 387 681 96 134 
D05 ITALY 1006 34 47 179 us 
36 40; 
209 7 56 
DD6 UTD. UNGDDII 1746 234 16 619 220 33 184 5 
16i OD7 IRELAND 231 3 4 4 1 27 24 
008 DENIIARK 396 274 6 4 49 50 13 
009 GREECE 163 
37 
7 1 17 132 1 5 
110 PORTUGAL 282 u u 25 100 14 5 
011 SPAIN 882 25 111 
16i 
100 253 20 273 31 





u6 i 2 028 NORWAY 418 156 2 34 22 
030 SWEDEN 936 223 301 28 14 183 103 4 79 
032 FINLAND 2aa 125 49 1 I 57 52 
1:! 
3 
036 SWITZERLAND 1153 14 827 4 76 98 21 101 
038 AUSTRIA 1832 5 1024 3 7 592 194 7 
060 POLAND 109 73 i 36 064 HUNGARY 57 5 
2i 
45 
204 IIDRDCCO 75 41 13 
212 TUNISIA 54 
3; 
4 19 31 
5i 216 LIBYA 154 
ai 
u 35 
352 TANZANIA 84 
66 i 
3 





400 USA 1191 123 514 460 45 
404 CANADA 206 4 a 12 141 31 a 
484 VENEZUELA 52 
7 i 
5 47 
15 4 612 IRAQ 49 
2 
19 





632 SAUDI ARABIA 237 1 51 31 79 14 
636 KUWAIT 179 
4 
S6 10 5 at 5 34 
647 U.A.EIIIRATES 124 
" 
1 14 5 6 28 
706 SINGAPORE 82 1 a 4 10 25 17 17 
732 JAPAN 66 2 24 2 1 26 3 7 
736 TAIWAN 315 2 1 49 5 256 2 
740 HONG KONG 180 9 1 2 50 a 110 
800 AUSTRALIA 267 110 13 12 114 7 29 
1000 W 0 R L D 24727 1339 756 7628 2027 2409 37 5177 3344 432 1575 
lDlD INTRA-EC 15047 1121 215 4542 1056 1784 36 2640 2436 405 811 
lOll EXTRA-EC 9677 217 540 3085 971 625 I 2536 908 27 764 
1020 CLASS 1 6641 49 449 2718 593 122 1 1797 556 19 345 
1021 EFTA COUNTR. 4640 21 415 2364 38 100 965 507 17 214 
ID30 CLASS 2 2aao 159 91 291 377 481 629 349 7 415 
ID31 ACP166l 343 83 as 4 81 16 11 6 57 
1040 CLASS 3 237 9 17 21 110 4 1 4 
9406.00 PREFAIRICATED BUILDINGS 
~~ 9406. DO-lD PREFABRICATED BUILDINGS OF WOOD 
DOl FRANCE 7486 4657 399 1742 28 zz; 221 242 10 187 002 BELG.-LUXBG. 5529 
u2i 
386 1514 1 
190 
91 2771 547 
003 NETHERLANDS 4407 83 1416 28 1 
13112 24 
861 
004 FR GERIIANY 23081 1462 4829 
n7 20 
1402 1959 292 
005 ITALY 310 37 6 19 
3405 
as 4 22 
006 UTD. UNGDOII 4950 44 898 415 7 181 7 





4i 011 SPAIN 2125 195 aoa 30 180 
025 FAROE ISLES 463 463 
!4 5 1i 028 NORWAY 264 226 
1i 030 SWEDEN 586 
86a 
355 25 
13 1275 25 170 036 SWITZERLAND 15468 788 11598 613 260 63 
038 AUSTRIA 4868 25 110 3218 
u4 
1246 277 2 
056 SOVIET UNION 2269 1710 28 328 19 
208 ALGERIA 1196 1118 
22 
77 1 
216 LIBYA 341 
277 
296 23 
5 ni 400 USA 424 5 2 12 
406 GREENLAND 781 781 
l4i i 458 GUADELOUPE 351 
32 478 NL ANTILLES 207 
i 
175 
612 IRAQ 36 
so 
33 
632 SAUDI ARABIA 221 
10 36; s7 
115 36 
10 732 JAPAN 540 92 
1000 W 0 R L D 79935 9791 10565 23746 21 196 5114 3595 4637 17798 101 4371 
lDlD INTRA-EC 49659 8860 6625 5449 20 33 2523 3595 2297 16478 94 3685 
lOll EXTRA-EC 30274 931 394D 18297 1 163 2591 2340 1320 5 686 
1020 CLASS I 23000 912 2720 14975 15 1322 1978 624 454 
1021 EFTA COUNTR. 21317 892 1611 14845 13 1276 IUD 567 
5 
253 
1030 CLASS 2 4635 19 1132 1524 149 1069 335 256 145 
1031 ACPI66 l 566 12 277 59 13 85 86 5 29 
1040 CLASS 3 2642 as 1798 zoo 28 440 sa 
9406.00-30 PREFABRICATED BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 28389 14572 4 lSZZ 167 
16a; 
1402 2662 7757 




329 3432 1391 
003 NETHERLANDS 13961 27 3617 600 68 
5496 
3147 
D04 FR GERIIANY 23225 9391 1050 
310 
3212 244 3831 





006 UTD. UHGDOII 11193 4315 2995 234 1348 1938 27; 007 IRELAND 315 24 I 
13i 34 
11 
ODS DENIIARK 7993 3291 i 3641 IS 726 171 Dl9 GREECE 1264 234 24 159 574 239 11 
010 PORTUGAL 1115 235 a 107 718 
u4 
17 30 
011 SPAIN 5331 4168 115 u; 798 16 104 021 CANARY ISLAM 959 11 10 
210 
1919 Yoluo - Yolours• 1111 ECU Export 
I O.sttnatton Report tng country 
- Pays d6cloront Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Luo. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland ltolto Hadarlaad Portugal U.l. 
9405.92-90 
114 RF ALLEIIAGNE 3112 •• 711 2946 




391 9 67 D 06 ROYAUP!E-UNI 6266 329 54 4751 59 176 566 
2 D II DANEI!ARK 764 
z4 i 565 2 33 " 
13 34 011 ESPAGNE 140 311 i 114 266 64 24 39 030 SUEDE 1466 554 444 4 221 12 171 032 FINLANDE 632 52 451 
li ,5 
a 110 4 136 SUISSE 2294 
52 




1 151 163 1 400 ETATS-UNIS 1176 625 12 325 
z5 
94 740 HONG-lONG 531 303 
20 
19 sa 146 101 AUSTRALIE 917 602 66 17 59 77 
1000 P! 0 N D E 57009 9757 1733 29611 ao 1175 3147 4917 3793 Ill 2537 IDIO INTRA-CE 41774 9411 101 21215 47 505 2119 2442 2913 114 1150 1011 EXTRA-CE 16235 349 n2 1465 S3 670 951 2545 ltD 5 1317 
1120 CLASS£ I 10865 70 919 6731 27 33 119 1696 466 1 725 
1021 A E L E 7591 52 173 5034 13 76 779 315 379 1030 CLASS£ 2 4651 271 13 1352 515 752 672 412 594 1031 ACPU6l 512 125 13 
52 
153 157 Z6 107 1040 CLASSE 3 713 1 375 17 177 Z3 61 
9405." PARTIES D' APPAREILS D' ECLAIRAGE, D' ENSEIGNES LUP!INEUSES, DE PLAQUES 
SOUS 9405.91 ET 9405.921 
INDICATRICES LUI!INEUSES, ET SIP!ILAIRES, IKON REPR. 
9405.99-10 PARTIES EN P!ETAUX COMUNS DES ARTICLES DES 9415.10-11 ET 9405.60-11, POUR AERONEFS CIYILS 
003 PAYS-lAS 527 2 501 11 
1000 P! 0 N D E 3331 44 16 1271 114 15 46 675 131 936 
1010 INTRA-CE 1363 26 5 613 
i 
67 22 46 230 41 236 
1011 EXTRA-CE 1973 11 10 595 46 u 445 90 700 
1020 CLASSE 1 774 
IS 
10 163 3 2 10 331 90 165 
I 030 CLASSE 2 1197 432 3 45 53 114 532 
9405.99-90 PARTIES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUP!INEUSES. DE PLAQUES INDICATRICES LUP!INEUSES ET SIP!ILAIRES, INON REPR. 
sous 9405.91-11 A 9405.99-101 
001 FRANCE 20D54 2773 73 5343 1366 
11i 
12 5997 2774 15 lUI 




311 1395 3161 59 343 
003 PAYS-lAS 33313 20 17197 1411 1432 1132 
710i 
25 1472 
004 RF ALLEIIAGNE 20500 1415 690 
3070 
16 1171 964 6011 410 1944 
005 ITALIE 9465 524 65 2127 1111 
66i 4216 
1226 47 1295 
006 ROYAUPIE-UNI 20724 2542 115 7213 2341 615 2136 Sl 
169; 007 IRLANDE 2532 64 71 36 IS 373 276 
ODS DANEI!ARK 3031 
' 
2014 42 ,. 455 3IO 151 
009 GRECE 1516 9 141 30 156 1177 21 146 
011 PORTUGAL 2193 446 171 .,. 270 797 170 
136; 
141 
011 ESPAGNE 7934 396 1730 
lUi 
901 2223 321 983 
021 ILES CANARIE 1663 2 
1262 
10 2 21 2 
i 
10 
021 NORYEGE 5455 3 2317 26 21 420 1167 233 
030 SUEDE 10075 42 1595 4100 525 2" 1099 1004 II 747 032 FINLAND£ 2510 2 281 1100 11 24 415 509 I 97 
036 SUISSE 14462 711 
5 
1711 52 au 1362 260 42 2439 
031 AUTRICHE 12923 167 7616 43 75 4059 150 107 
060 POLOGNE 1160 
u4 901 4 254 I i 064 HDNGRIE 534 101 
214 
I 303 
204 P!AROC 164 I 2 515 126 
212 TUNISIE 755 2 
za7 
22 239 492 
ll sai 216 LIIYE 1064 144 
41i 
12 150 












400 ETATS-UNIS 9270 211 1375 2097 242 4051 36 121 
404 CANADA 1720 21 44 194 120 30 194 274 9 134 





42 612 IRAQ 570 9 
5 li 
175 149 
624 ISRAEL 1597 35 
77 
399 66 137 7 230 
632 ARAIIE SAOUD 2625 6 905 372 451 614 J2 163 
636 lOWEIT 1616 
ui 
303 11 116 740 24 212 
647 EI!IRATS ARAI 1539 764 33 146 117 66 270 
706 SINGAPDUR 911 16 17 202 sa 70 269 131 192 732 JAPON 1663 24 491 21 54 454 31 564 
736 T'AI-WAN 2242 7 45 5 225 61 1160 39 
740 HONG-lOHG 2261 19 195 24 
' 
461 74 1479 
100 AUSTRALIE 3031 53 969 116 152 917 120 634 
1000 P! 0 N D E 225325 14532 5301 74034 67 16591 20001 702 45191 25521 2245 21133 
1010 INTRA-CE 131571 11711 1072 40292 11 10517 13477 611 23746 11216 2029 9105 
lOll EXTRA-CE 93731 2114 4237 33741 49 6074 6525 21 21423 7304 216 11327 
1020 CLASSE 1 64516 1317 3601 21121 24 3164 1761 21 14613 4334 96 6673 
1021 A E L E 45511 917 3149 24644 
25 
657 I263 1 7427 3100 67 3663 
1030 CLASSE 2 26466 1243 623 3762 2900 4406 6110 2931 112 4454 
1031 ACPI66l 2410 231 523 66 2 
li 
704 Ul 114 
" 
543 
1040 CLASSE 3 2611 114 6 1151 350 730 40 a 201 
9406.00 CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES 
B 9406.00-10 CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES EN 1015 
001 FRANCE 14351 9652 613 2530 209 
ui 
313 313 576 
002 IELG.-LUXIG. 10336 
uai 
462 2212 3 
ssi 
179 5140 1209 
003 PAYS-lAS 5110 172 1652 37 1 
20416 1s 
1112 
004 RF ALLEIIAGNE 34813 2296 7419 
272 24 
1273 2634 611 
005 ITALIE 641 50 10 92 
359i si 
139 5 56 
006 ROYAUIIE-UHI 7315 130 1157 1206 49 434 4 





4; 011 ESPAGNE 2717 531 au 27 212 
025 ILES FEROE 519 519 
56 12 4 ,, 5; 021 NORYEGE 561 364 




10 27 417 
036 SUISSE 29443 1901 21626 1263 433 201 
031 AUTRICHE 6722 35 159 4462 1 1613 455 7 
o56 u.R.s.s. 3726 2459 419 300 496 52 
208 ALGERIE 5012 4964 
20. 
115 3 
216 LIIYE 723 
ui 
417 102 
2; li uoi 4 0 0 ETA TS-UNIS 1115 7 54 52 
406 GROENLAND 1359 1359 
756 li 451 GUADELOUPE 772 






632 ARABIE SAOUD 1710 
si 56l 
2 Ill II 
24 12 732 JAPOH 134 70 U9 
1000 P! 0 N D E 139101 16491 17993 43121 26 2250 1611 3951 7951 29577 123 9707 
1010 INTRA-CE 71662 14900 10611 1522 24 215 2740 3951 3331 27551 71 6655 
lOU EXTRA-CE 61122 1591 7312 34591 2 2035 5171 46U 2019 29 3052 
1020 CLASSE 1 42015 1525 4121 26351 67 2701 3012. 1116 2331 
1021 A E L E 31117 1453 3313 26191 
2 
7 2594 2110 911 
2; 
761 
1030 CLASSE 2 14710 
" 
2343 5637 1961 2721 1231 273 441 
1031 ACPI66l 1571 31 791 152 3 Ill U6 156 29 95 
1040 CLASSE 3 4391 1 141 2604 442 seo 630 273 
9406.00-30 CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES EN FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 44605 21041 13 3559 471 
4S3l 
2727 5577 11212 







003 PAYS-lAS 21476 94 4071 4791 112 
61li 
3971 
004 RF ALLEP!AGNE 35742 12617 2259 
2ui 
7521 564 5974 





006 ROYAUIIE-UNI 16112 1217 4493 452 2365 
740 007 IRLANDE 779 20 1 
16i 76 
II 





009 GRECE 2667 422 114 431 ., 557 71 





Ill ESPAGNE 11126 6813 633 
1566 
2961 34 309 
021 ILES CANARIE 1592 16 lD 
211 
1919 Quantity - Quanlit6s: 1000 kg Export 
IB Dest tnat ion Report tng countr~ - Pays d6clar ant Coab. Hoaenclature 
Nederland Portugel U.K. Moaenclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dau schland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! ta 
9406.00-30 
021 NORWAY 153~ 797 521 IZ 2 51 155 030 SWEDEN 15~5 645 ~07 69 
i 
365 
'' 032 FINLAND 171 
'DZ 
150 16 9 
460 036 SWITZERLAND 13033 
' 
1521 IHZ 2307 491 
031 AUSTRIA 'HI 599 I 3257 
a4 
33 285 76 90 
044 GIBRALTAR 199 
3S3l xi 
115 
052 TURKEY 3720 
21; IZ i 1392 216i 
177 
056 SOVIET UNION 772' 10 3051 73~ 
068 BULGARIA 195 101 94 
204 PIOROCCO ,09 
257 '2i 
398 11 
208 ALGERIA 3777 
,; 2,83 616 26l 752 216 LIBYA 4955 2 'II 233 3250 
220 EGYPT 300 3 109 64 27 17 10 
22' SUDAN 1361 150 260 96 155 
257 GUINEA 115S. 96 
70 
95 
268 LIIERIA 17 
2 ui 
17 
211 NIGERIA 521 '3 3; 311 S. TOP!E,PRINC 383 
235 
34, 
314 GABON 243 
zz 12i 
a 
311 CONGO '21 
3l 
27 25, 
322 ZAIRE 254 2' 
z7 
lOB 89 
216 334 ETHIOPIA 1594 1351 
342 SOI1ALIA 410 
ui z5 
418 
zi 355 SEYCHELLES 206 
7i 29l 400 USA 436 
120 
I 24 47 
406 GREENLAND 271 151 
14 73a 442 PANAPIA 7S2 
zi 97; zs ~51 GUADELOUPE 1025 
462 PIARTlNIQUE 127 127 
33o5 I; 474 ARUBA 332~ 
471 NL ANTilLES 162 
20 534 
120 u 
496 FR. GUIANA 675 103 11 
500 ECUADOR 64 17 47 
60' LEIANON 866 
7 
9 157 
35 612 IRAQ 419 51 212 44 
616 IRAN 611 411 112 16 2 
628 JORDAN 471 
9a 315 
96 19 293 
632 SAUDI ARAliA 1400 243 241 426 
647 U.A.EPIIRATES 1219 
13; 
It 37 21 24 
96 
1118 
656 SOUTH YEPIEN 1246 
5 
lOll 
706 SINGAPORE 152 5 
592 
16 126 
720 CHINA 5379 2 4522 263 
xi 721 SOUTH KOREA 507 ,15 II 
732 JAPAN 46 '3 5 2616 740 HONG KONO 3135 514 
114 N.Z. OCEANIA '0 40 
1000 W 0 R L D 171114 48970 3732 31651 191 22,2 16134 413 26721 20167 137 26972 
lOlO INTRA-EC I 01922 42326 1331 13122 73 290 7951 
''' 
4122 14716 15 16102 
1011 EXTRA-EC 76191 6643 2,01 171U 125 1952 1183 9 22605 5451 123 10170 
1020 CLASS I 25601 5982 1273 11771 15 1228 9 2700 1356 Il97 
l021 EFTA COUNTR. 20671 2449 III4 Il606 
Ill 1166 
II 55 2595 991 
1zl 
761 
1030 CLASS 2 37126 sao 136 2315 7535 13850 1669 1239 
1031 ACPI66l 7594 67 '17 237 
' 
119 1012 3113 229 21 1529 
11'0 CLASS 3 13465 80 292 3744 12 120 6056 2427 734 
9406.00-90 PREFABRICATED BUILDINGS OF PIATERIALS IEXCL. WO D, IRDN OR STEEL! 
001 FRANCE 12706 3736 6641 II 
166 
1256 372 31 577 
002 IELG.-LUXIG. ,071 
u7 
32 1715 2 
IZ 
93 1234 59 
003 NETHERLANDS 2150 59 1019 7 78 80 221 
00' FR GERPIANY \207 1306 191 
57 
26 98 31' 1613 659 







006 UTD. KINGDDPI 5229 ~69 1013 2ll 52 2163 





DOl DENMARK 522 I 51 ll 159 219 
009 GREECE 297 
2'6 
5 253 33 6 
DID PORTUGAL 341 
'4 IS 
79 3 12 I 
Oll SPAIN 1210 
67 
159 145 15 133 
021 NORWAY 209 29 6 
230 
107 
030 SWEDEN 1020 664 49 '2 27 
032 FINLAND 250 
,; 136 61 26 804l 207 27 036 SWITZERLAND 36769 37 25615 2'33 315 
031 AUSTRIA 3112 5 
si 
3559 I u; ll3 Ill 19 056 SOVIET UNION Il99 655 3 53 294 24 
20' PIOROCCO 311 318 
75 208 ALGERIA 347 
ai IS 
272 
3a 216 LIIYA 196 62 617 76 
220 EGYPT 92 44 41 
257 GUINEA 115S. 34 
314 
34 
211 NIGERIA 535 141 
311 S. TOP!E,PRINC 5~~ 
31i 
544 
372 REUNION 319 
a7 
a 
'00 USA 12~6 21 71 956 17 
'0' CANADA ~~~ I I 2 547 35 ~C6 Gr.~C:!tAHr. .. , 
'51 GUADELOUPE 390 3aa 
176 '71 NL ANTilLES 177 I 
iB m ~:uD~um~u 201 65 201 ,5 ,33 312 
37 647 U. A. EPIIRATES 206 96 71 
649 OMAN 94 





BOD AUSTRALIA 151 24 
" 
I 
1000 II 0 R L D 15192 645' 3017 40151 65 561 8328 313 13521 9230 329 3746 
1010 INTRA-EC 31564 6229 1365 9101 
,; 373 2374 237 2197 6365 312 2304 lOll EXTRA-EC 54227 225 1652 30342 195 5954 146 1132, 2165 17 1442 
1020 CLASS I ,5071 66 1233 29471 32 251~ 12 1443 2307 923 




1166 555 565 




1251 19 17 127 
IHO CLASS 3 1291 51 655 13 141 295 24 
9501. DO WHEELED TOYS DESIGNED TO IE RIDDEN IY CHILDREN !FOR EXAMPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS II DOlLS' CARRIAGES 
9501.00-10 DOLLS' CARRIAGES 





002 IELG.-LUXIG. 193 23 91 2' 2' 003 NETHERLANDS 231 175 20 2 37 
Il 00' FR GERPIANY 107 
3a 
30 23 '0 
006 UTD. KINGDOPI 132 71 7 
036 SWITZERLAND Ill 143 13 26 
031 AUSTRIA 132 11 7 32 
'00 USA 79 2' 21 2' 
lOOO II 0 R L D 2656 10 511 12,0 15 592 42 39 51 
1010 INTRA-EC 2001 9 294 1051 50 
''2 41 39 31 lOll EXTRA-EC 649 294 112 36 120 I 13 
l020 CLASS I 
'" 
2n 64 II 108 I 13 
1021 EFTA COUNTR. 3U 266 31 12 6' I a 1030 CLASS 2 141 Ill 17 12 
9501.00-90 WHEELED TOYS DESIGNED TD IE RIDDEN IY CHILDREN -FOR EXAPIPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS-
001 FRANCE 2126 114 12 106 919 
zzi 
162, 2 39 10 
002 IELG.-LUXIG. 729 
•i 5 239 100 35 116 5 I 003 NETHERLANDS 1061 26 733 50 15 96 3 
DO' FR GERPIANY 1630 23 35 
424 
12 116 1390 49 5 






006 UTD. UNGDO" 3260 75 22 1436 438 301 9 
a4 007 IRELAND 5ll 217 62 114 3' 001 DEHPIARl 191 149 2 11 13 2; II 011 SPAIN 114 26 
150 
a 29 7 
021 CANARY ISLAN 161 I 9 I ' 
212 
1939 Value - Valeu~s r 1000 ECU Eaport 
~ Destination 
































478 ANTILLES HL 





628 JORDAHl E 
632 ARABIE SADUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPDN 
740 HONG-KONG 
814 OCEAN.NEO-Z. 
!DOD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASS£ I 
ID21AELE 
1D30 CLASSE 2 
ID31 ACP!661 

































































































































DD4 RF ALLEMAGNE 

























478 ANTILLES NL 
~ m mm ~:ouo 
647 EI'IIRATS ARAB 
649 OMAN 




I 0 ll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACP!661 






































































































































































































































































































































































95D!.DD JOUETS A ROUES CONCUS POUR ETRE MONTES PAR LES ENFANT$ -TRICYCLES, TROTTIHETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEI'IPLE-J LANDAUS 
ET POUSSETTES POUR PDUPEES 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 














































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDI kg 
I Destination Reporting countrr - Pays d'clarant Coab. Noaencletur • 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Oeu schland Hollas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal 
9511.01-U 
028 NORWAY 244 1 
" 
141 4 I 14 
UD SWEDEN 535 
' 
73 us 5 111 
" i 136 SWITZERLAND 745 16 21 451 27 156 
" 131 AUSTRIA 611 
' 
467 11 11 115 2 
216 LIIYA 270 
21 
261 
s2 1i 11 li 411 USA 799 432 264 





624 ISRAEL 296 
' 
25 2S2 
652 SAUDI ARAliA 111 7 I 1 92 
1100 II 0 R L D 16111 345 345 5521 6Z 2241 132S 535 5210 211 101 197 
1111 IHTRA-EC 11035 311 116 3536 l 1680 924 535 3711 211 n 151 
1111 EXTRA-EC 5155 37 2S9 2115 6l 561 399 1495 l7 17 46 
1021 CLASS l 3531 24 2S2 1111 
' 
142 322 116 3 lZ 31 
1021 EFTA CDUHTR. 2264 23 111 1315 
2! 
57 296 291 2 lZ 12 
1030 CLASS 2 1463 13 
' 
314 419 76 599 2 
' 
15 
9502.11 DOLLS REPRESENTING ONLY HUIIAN IEIHGS 
9512.11-11 PLASTIC DOLLS REPRESENTING ONLY HUIIAH IEIHGS 
011 FRANCE 3391 2S4 116 2131 
2i 
793 93 42 
002 IELO.-LUXIO. 576 
14 
61 275 22 111 7 
003 NETHERLANDS 465 131 i 5I 131 115 3; Zl 004 Fl OERIIAHY 452 l 
57 
117 20 231 31 
005 ITALY 417 
37 
11 279 J3 
132 
3 34 
016 UTD. KINGDON 159 115 5 447 11 21 ,,; 017 IRELAND 414 5 22 5 5 j ODI DEHNAIK 54 20 9 l 2 19 
009 GREECE 14 13 
' 
l 40 l 2S 
110 PORTUGAL 441 19 
14 
312 4 7 24 4 
Ill SPAIN 65 7 
ui 
11 5 9 9 
021 CANARY ISLAM 361 i 26 ; li 021 NORWAY 54 l 
2! 030 SWEDEN 130 2 39 47 3 11 
036 SWITZERLAND 269 155 36 I 64 3 
031 AUSTRIA 141 16 31 3 21 2 
410 USA 1112 265 632 12 54 39 
404 CANADA 15 21 37 7 4 14 
732 JAPAN 66 11 42 l l 11 
1101 II 0 R L D 9941 291 26 1455 116 4941 324 1591 414 14 751 
1111 IHTRA-EC 7352 294 l2 693 111 3622 246 1331 381 7 643 
1111 EXTIA-EC 2581 4 14 762 1326 71 252 2S 6 115 
1121 CLASS l 1171 3 13 657 169 40 194 13 4 91 
1121 EFTA CDUHTR. 644 2 6 327 131 19 117 11 32 
lUI CLASS 2 653 1 92 456 35 54 5 I 
1141 CLASS 3 57 33 l 3 4 6 
' 
9512.11-91 DOLLS REPRESENTING ONLY HUNAN IEIHGS IEXCL. OF PLASTIC! 
011 FRANCE 293 25 22 .. 
7 
121 14 22 
002 IELO.-LUXIO. 167 
li 2 
l7 7 67 47 22 
DOS NETHERLANDS Ill 22 6 19 39 
30 
3 
104 FR GERIIAHY 151 l 17 11 56 44 l 005 ITALY 52 12 16 
75 
l 6 
006 UTD. liHOOON 146 6 24 2 29 
109 GREECE 51 l l 42 
110 PORTUGAL 53 13 23 4 
121 CANARY ISLAM 51 
2; 
51 
10 1i 036 SWITZERLAND 54 l 
Ul AUSTRIA 113 17 
s7 
13 
400 USA 160 21 60 
732 JAPAN 7 2 l l 
1100 W 0 R L D 1737 51 26 257 7 265 217 I 624 141 141 
1110 IHTRA-EC 1101 50 2 lOS l 111 104 I 425 135 91 
1111 EXTRA-EC 637 l 24 154 3 16 104 199 14 50 
1020 CLASS l 441 l 24 152 1 25 76 142 4 II 
1021 EFTA COUNTR. 226 24 121 l 2 11 57 3 7 
1131 CLASS 2 119 2 2 63 21 53 9 29 
9512.91 OARIIEHTS AND ACCESSORIES THEREFOR, FOOTWEAR A HEADGEAR FOR DOLLS 
9512.91-00 GARIIENTS AND ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGE FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUNAN IEIHGS 
011 FRANCE 121 11 41 21 42 
002 IELO.-LUXIO. 33 l 
' 
26 
036 SWITZERLAND 25 23 
17 
l 
400 USA 32 6 
412 NEXICO 30 30 
1010 II 0 R L D 470 .. 213 21 56 54 42 14 
lUI IHTRA-EC 299 36 Ul 4 11 54 42 13 
1111 EXTRA-EC l!! 52 75 l7 25 l l 10:0 Cl!~S 1 ~~ .. .. . 1 
' 1021 EFIA COUHTR. 44 38 l l l 1 
1131 CLASS 2 11 
' 
54 11 
I 9502." PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING L Y HUIIAN IEIHOS IEXCL. 9512.911 
9502.99-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING L Y HUIIAN IEIHGS IEXCL. 9502.91-011 
Ill FRANCE 70 12 1 47 
004 FR GERIIAHY n 
42 
57 24 l 
041 YUGOSLAVIA n 
i 14 
41 
410 USA n 13 46 
412 NEXICO 51 51 
110 741 HONG KONG 122 6 
1000 II 0 R L D 121 111 121 41 S99 32 104 
1110 IHTRA-EC 345 12 S2 27 137 29 93 
10 II EXTRA-EC 414 19 19 21 262 4 11 
1020 CLASS l 234 12 • 11 111 4 I 1021 EFTA COUHTR. 47 25 l 4 7 4 3 
1030 CLASS 2 230 6 II 3 137 l 
t503.10 ELECTIIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AN OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
9503.10-10 REDUCED SIZE •SCALE• NODELS OF ELECTRIC TRAIN , INCLUDING TRACKS, SIGNALS AHD OTHER ACCESSORIES THEREFOR 





003 NETHERLANDS 160 n I 13 4 
004 FR OERIIAHY 327 2 
zzi ' 
35 259 16 
005 ITALY 261 2 13 
72 
19 
006 UTD. KINGDON 103 27 1 3 17 007 IRELAHD 25 
17 
I 
001 DEN11ARK 3D • 4 Ill SPAIN 11 15 l 1 
030 SWEDEN 43 20 
2 
20 3 
036 SWITZERLAND 196 16\ 21 2 
031 AUSTRIA 
" 
41 2 17 1 
043 ANDORRA 6 l 5 
,; 2 400 USA 746 671 l 12 
732 JAPAN 44 10 1 9 11 13 
Ill AUSTRALIA 36 I 20 I 
1000 II 0 R L D 2474 45 1521 29 n U3 3D 2 131 
lOll IHTRA-EC 1160 45 520 20 65 427 16 67 
1111 EXTRA-EC 1315 l 1017 
' 
II 196 15 2 
" 1121 CLASS l 1116 941 3 13 161 15 47 1021 EFTA COUHTR. 327 243 
' " 
1 
' 1030 CLASS 2 66 15 5 29 2 
' 1040 CLASS 3 64 52 lZ 
214 
1919 Volue - Velours• 1100 ECU Export 
" Dutfnatfon 










632 ARABIE SAOUD 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
















































































1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































9502.10-90 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEIIENT L'ETRE HU,.AIN, IAUTRES QU'EN ,.ATIERE PLASTIQUEl 
001 FRANCE 2749 171 426 523 m ~m:i~~XIG. lm ai m ~~~ 
004 RF ALLEIIAONE 1906 23 ll 459 
m m~~~E-UNI ~m u 11 m ~ m 
009 GRECE 595 ll 11 17 
010 PORTUGAL 614 4 141 297 
021 ILES CANARIE 106 2 104 
m ~~m~"E mr m: li 3r 
400 ETATS-UNIS 4261 1575 5 103 
732 JAPOH 934 361 4 21 
1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE l 
1021 A E L E 

































































































































































9502.91 YETEIIENTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEJIENT L' ETRE HUIIAIH 






1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10::0 CLASSE l 
1021 A E L E 















































I 9502.99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEIIENT L'ETRE HUftAIN, <NOH REPR. SOUS 9502.91> 
9502.99-00 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEIIEHT L'ETRE HUIUIH, IHON REPR. SOUS 9502.91-00> 
001 FRANCE 641 II 27 26 
m ~~um~mE m 16J •5
3
• 
~00 ETATS-UNIS 799 171 , 
412 ~EXIQUE 612 2 610 




1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

























































1000 ,. D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~-------------------------------+--------~~~~~~=:~~~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 lal g. -luK. Danaark Dau schland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal 




004 FR GER~AHY 






1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































9503.20-10 REDUCED-SIZE "SCALE" I'IODEL ASSEIIBLY KITS, WHE ER OR NOT WORKING I'IODELS, <EXCL. THOSE OF SUBHEADING 9503.10-lDl, OF 
PLASTIC 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












7 52 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































9505.20-90 REDUCED-SIZE "SCALE" I'IODEL ASSE~BL Y KITS, WHE HER OR NOT WORKING ~ODELS, ( EXCL. THOSE OF SUBHEADING 9503.10-10 l, OF 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































004 FR GERI'IAHY 































































































9505.50-50 CONSTRUCTION SETS AHD COHSTRUCTIOHAL TOYS, ( XCL. 9305.10-10 TO 9303.20-901, OF PLASTIC 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































9505.50-90 CONSTRUCTION SETS AHD COHSTRUCTIOHAL TOYS, EXCL. 9305.10-10 TO 9305.20-90), OF IIATERIALS <EXCL. WOOD AHD PLASTIC! 
DOl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































































































































































1989 Yalua - Yalau._: 1000 ECU E x p o r t 
R Dasttnatton 
• Reporting countr~ - PallS d6clarant ~===~cr:~~~= 1 :!~~~r---:EU:R~-~1:2--~B~a~J-g-.--~Lu-.-.--~Da-n-.-.-.~k~D~a-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~a~J~J~as~~~u~p=a~g~n~a--~~F~r~a~nc:a~:=~Ir~a~J-a-n-d-----I-t-a-Jt-a---H-a-da-r-J-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-J-------U-.-K~. 














1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































1020 CLASSE 1 
l021AELE 


























































































































































































9503.30-30 ASSORTII'IENTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, (NON REPR. SOUS 9503.10-11 A 9503.20-90), EN PIATIERE PLASTIQUE 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































1911 ant It, - Quantlth• 1111 kg 
• 
Destination 
Report I no country - Pays dfclarant 
Coab. Noaenclatura Nederland Portugal Noaanclature coab. EUR-lZ lolgo-Lu•o Oanaark Dau tsc Hallas Espagna Franca Ira land I tall a 
9513o41 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN C 
9513o41-ll STUFFED TOYS REPRESENTING ANIIIAU OR NON-HUIIAN C 
001 FRANCE 3199 1361 411 45 
7i 
127 269 2 217 
002 IELGo-LUXIGo 751 
54 
112 4 n 231 231 
113 NETHERLANDS 514 Ill 3 7 211 9i IS 
53 
104 FR GERIIANY 7tl u 
7; 
31 31 449 154 
005 ITALY 515 36 243 43 
2i 2; 
9 119 
106 UTDo UNGDOII 226 12 12 2 41 33 16i 117 IRELAND Ill 
2 
2 
2 ,; II 101 DEHIIARK Ill 34 17 37 
009 GREECE 113 4 32 
2; 
2 41 5 21 
0 II PORTUGAL 214 91 22 24 1 21 94 
Ill SPAIN 223 39 51 
ui 26 29 36 
41 
121 CANARY ISLAM Ill 
2 2i i 6 
5 
121 NORWAY 66 i i 27 131 SWEDEN 237 • 16 51 14 75 132 FINLAND 41 3 1 7 1 
52 
3 26 
136 SWITZERLAND 257 • 152 19 3 
20 
131 AUSTRIA 256 2 149 4 aa 2 • 401 USA 142 
' 
42 13 27 52 
732 JAPAN 37 4 
' 
23 4 
1001 II 0 R L D 1410 1675 56 1431 • 493 S55 21 2134 744 20 1543 1111 INTU-EC 6967 1631 6 912 4 S52 251 21 1766 727 II 1202 
lOll EXTRA-EC 1507 44 5I 449 2 135 97 1 361 11 2 341 
1121 CLASS 1 1143 so 49 429 1 • 49 1 306 lZ 251 1021 EFTA COUHTRo 169 22 41 361 1 6 25 231 11 166 
1131 CLASS 2 301 13 1 13 126 41 42 3 
" 
9513o49 TOYS REPRESENTING ANIIIAU OR NON-HUIIAN CREATURE !EXCL. STUFFED I 
9513 o 49-11 WOODEN TOYS REPRESENTING AHIIIALS OR HOH-HUIIAH C EATURES 
DOl FRANCE 141 1 64 5 
2 
21 23 15 5 
102 IELOo-LUXIOo 60 3D 1 10 16 1 
003 NETHERLANDS ., 66 i 2 14 19 ui 1 104 FR GERIIAHY 212 
,; 17 125 11 005 ITALY 59 4 2 2 
21 
10 2 
006 UTDo UHGDOII 90 42 2 1 5 II 
136 SWITZERLAND 194 17D 3 7 3 5 4 
031 AUSTRIA 71 55 
,; 1 9 6 2i 400 USA 224 109 61 13 
732 JAPAN n 75 3 4 6 4 
1100 II 0 R L D 1566 762 42 41 45 3 321 216 22 102 
1111 IHTRA-EC Ill 259 15 21 24 2 221 173 21 64 
1111 EXTRA-EC 755 504 21 19 21 100 43 I 31 
102D CLASS 1 679 451 26 9 19 90 41 1 34 
1021 EFTA COUHTRo 313 241 4 7 17 17 12 1 6 
9513o49-3D PLASTIC TOYS REPRESENTING AHIIIAU OR HON-HUIIAN REATURES !EXCLo STUFFED I 
DOl FRANCE 2256 91 1410 70 li 
4 371 125 11 179 




47 40 14 
DOS NETHERLANDS 410 323 4 lZ 36 26 uz II D04 FR GERIIANY 645 1 
zt2 
41 24 305 53 
005 ITALY 492 1 44 5 9; 
1 36 113 
006 UTDo UNGDOII 612 1 419 62 23 3 9Z 007 IRELAND 119 1Z i 5 001 DEHIIARK 199 lU 3 10 1 009 GREECE 
" 
17 7 41 I 
Dll PORTUGAL 154 
li i aa 27 4 13 66 21 011 SPAIN 309 92 i 41 13 75 121 NORWAY 121 I 109 4 5 
131 SWEDEN 299 5 235 35 23 
032 FINLAND 71 52 14 2 
036 SWITZERLAND 459 411 21 5 
031 AUSTRIA 464 412 41 
' 046 IIAL TA 10 69 
•• 
10 1 
216 LIIYA 16 
24 21i 42 44 400 USA 430 29 
404 CANADA 134 1 109 4 16 3 
624 ISRAEL 51 42 
2t 
6 1 
732 JAPAN 171 112 23 7 
liDO II 0 R L D 1651 133 51 5212 90 412 115 11 1299 236 327 695 
1111 IHTU-EC 5666 130 9 3111 1 261 71 9 959 230 305 573 
1111 EXTRA-EC 2915 s 42 2171 19 150 57 2 540 5 22 122 
1021 CLASS 1 2377 1 41 1142 71 22 2 275 s 7 106 
1021 EFTA COUHTRo 1442 1 15 1225 
,; 13 6 2 129 s 6 42 1130 CLASS 2 561 2 1 210 72 IS 63 2 14 15 
95D3o49-90 TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN CREATU ES OF IIATERIAU !EXCLo WOOD AND PLA5TICSI, !EXCLo STUFFED I 
001 rr.~o~:cr 1:-4! 67 Z7 , .. ~ .. ,,jJ 
002 IELGo-LUXIGo Ill ; 21 39 52 i 2 003 NETHERLANDS 141 Z7 ; 76 2i 36 I 0 04 FR GERIIANY 321 1 
si 
195 76 21 
005 ITALY 127 2 a 1 71 
006 UTDo UNGDOII 97 6 11 69 
,; 007 IRELAND 67 1 1 
Dot GREECE 76 • i 61 3i 011 SPAIN 95 17 
7; 
24 
021 CANARY ISLAM 77 2 
2i i 036 SWITZERLAND 72 52 1 
031 AUSTRIA 110 21 li 12 65 ' 401 USA lSD 22 77 
1100 W 0 R L D 2341 ID • 303 192 122 5 911 Ill 
,. 442 
1010 INTRA-EC 1540 71 1 154 ao 30 5 635 101 51 368 
1111 EXTRA-EC ... 3 7 150 110 92 355 2 11 74 
1021 CLASS 1 411 2 4 101 33 24 255 2 IS sa 
1021 EFTA COUNTRo 211 2 3 71 6 4 liS 2 IS u 
1030 CLASS 2 216 1 2 41 77 61 62 z 33 
9503o51 TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
950So50-IO TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
001 FRANCE 114 Ill 63 n 
2t 
21 447 14 10 
002 IELGo-LUXIOo 397 
i 157 
3 3 41 55 266 
0 03 NETHERLANDS 214 3 • 1 43 ; ; 004 FR GERIIANY 331 6 s 
i 
6 1 301 
005 ITALY 96 28 27 12 li ni 1 21 016 UTDo KINGDOII 416 5 1D 49 26 4 
009 GREECE 71 s 1 1 62 4 
D 36 SWITZERLAND 106 25 4 1 76 
131 AUSTRIA 57 17 1 55 
400 USA 600 17 511 
1000 W 0 R L D 5651 253 165 165 21S 94 33 2255 liS 552 
1010 IHTRA-EC 25Dl 253 160 91 161 70 33 1262 107 341 
lOll EXTRA-EC 1152 1 5 74 46 24 991 
' 
4 
1021 CLASS 1 954 1 5 66 10 • 159 4 1 1021 EFTA COUNTRo 254 3 46 
' 
1 172 s 
1031 CLASS 2 116 3 56 16 127 1 
95Uo60 PUZZLES 
95U o 60-11 WOODEN PUZZLES 
Ill FRANCE lU u 19 16 14 25 55 1 
002 IELGo-LUXIGo 103 
,; 2 2 21 74 1 014 FR GERIIANY 172 2 4 17 101 22 016 UTDo KINODOII 115 s 5 




1919 Voluo - Velours• 1001 ECU Eaport 
R Destfnatton 
• Reporting country • Pays d6clarant ~:=~~.r:::~~~:!:b~~--E=u=R~-~~2~~~.~~~g-.--~Lu-a-.---D-o_n_••_r_k __ Do_u_t_s_ch-l-o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~&~p~•~o~no~~~F~r~•~n~co~~~~r~o-l-on-d-----I-t-o-lt-a---Ho-d-,-.-~.-n-d---,-o-r-tu_g_o_l ______ u_.-l~. 
9513.41 JDUETS REPRESENTANT DES ANirtAUX OU DES CREATURES NON HUI'tAINES, REIIBOURRES 










D II PORTUGAL 
011 ESPAGNE 








1001 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































9SDS.49 JDUETS REPRESENTANT DES AftirtAUX OU DES CREATURES NON HUI'tAINES, NON REIIBDURRES 











1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































046 IIAL TE 
216 LUTE 




1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































9503.50 INSTRUPIENTS ET APPAREILS DE IIUSIQUE-JDUET5 











IDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-10 PUZZLES EN IDIS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 












































































































































































































































































































































































































































1989 ontlt~ - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting countr~ - Pa!IIS d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------1-----~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------­
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg .-Lux. Danaark Deutsch and Hell as Espagna France Ire lend I tal ia Heduland Portugal U.K. 
9503.60-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































































";503.8G-9G TOYS A~iD MODELS, I:iCO~r:F:I.TUI~ A ~OTCR, OF MATER ALS (CXCL. rtA!:TIC~. (~"~t. ?~~:L~0-1~ TO ?5e3.:!~-,~~ 
001 FRAHCE 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






















9503.90 TOYS IEXCL. 9503.10 TO 9503.801 
9503.90-10 TOY WEAPONS 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDI! 
DOS DENI'IARK 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUNTR. 


























0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 



























































































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• lOGO ECU E•port 
• Destination 
It Reporting countr~t • Pays d'clarant ~~=~~.r:;~~~~:!~b~~~E:U:R~-~12~-:1.~1~;-.--~Lu-.-.--~D~.-n-aa-r~k-:~-u~t-s-ch~1~o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~~~p~o~;~na~~~F~r~a~n~co~:=I~r~o-1-on_d _____ I_t_a-11-o---Ho_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_1 ______ U_.-K~. 
95D3.6D-1D 
lDDD H 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 






















1000 PI 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































9503.70 JOUETS, PRESEHTES EN ASSORTIPIEHTS OU EH PANOPLIES, !NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.501 


















lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































1000 PI 0 H D E 
lDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
























9503.90 JOUETS, (NOH REPR. SOUS 9503.10 A 950J.aOI 
9503. 90-lD ARPIES-JOUETS 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 























































021 ILES CAHARIE 

























































































































































































































































































































































































































































1989 C entity - QuantiUs• lDDO kg E x J o r 
~~ Destination _I Report lng countr~ - Pa~s d6clarant I ~:::~cr:~:~~·~:~~~ 1 EUR-12 Bol g. -lux. Danaark Deu tscl and Hell as Espagna Franca Ira land I tal Ia Hedarland Portugal u.~.J 
9503.90-31 
030 SWEDEN 1178 117 172 171 104 151 11 248 21 183 
032 FINLAND 513 37 53 144 54 72 1 a5 12 5S 
036 SWITZERLAND 1621 241 22 661 25 212 3 381 33 42 
038 AUSTRIA 1422 73 2 760 55 145 336 19 32 
043 ANDORRA 114 1 4 61 45 3 





060 POLAND 79 23 19 lD 3 
064 HUNGARY 57 10 
6 
11 6 27 
372 REUNION 112 
183 
104 2 
6s 307 400 USA 1869 15 295 47 287 663 
404 CANADA 372 62 45 7 76 144 2 36 
406 GREENLAND 64 64 
IS IS 17 17 412 IIEXICD 127 i 
57 
458 GUADELOUPE 81 3 74 3 
462 IIARTIHIQUE 109 2 5 2i 2 115 12 4 624 ISRAEL 320 46 31 liD 98 
632 SAUDI ARABIA 93 1 15 13 7 42 
16 
15 
732 JAPAN 248 86 20 20 ZD 67 18 
7" HONG ~OHG 120 29 1 3 44 2 41 
BOD AUSTRALIA 209 22 30 4 10 50 1 91 
!DOD W D R L D 70323 7666 1587 7477 67 7068 12215 2075 15104 6025 71 10968 
1010 lHTRA-EC 58096 7049 507 5042 51 5545 10505 2036 11656 5780 35 9890 
lOll EXTRA-EC 12230 617 lOBO 2435 16 1523 1711 39 3448 246 36 1079 
1020 CLASS 1 9355 522 1001 2247 420 1095 27 2984 194 3 862 
1021 EFTA CDUHTR. 5~46 SOD 504 1912 261 654 23 1120 91 3 378 
1030 CLASS 2 2692 79 75 146 16 1098 596 12 432 21 3l 184 
1031 ACPC66) 119 8 4 10 31 10 12 31 13 
10~0 CLASS 3 179 15 42 4 19 32 31 33 
9503.90-35 RUBBER TOYS, CEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-101 
001 FRANCE 218 66 35 29 74 
002 BELG.-LUXBG. 97 
z2 
39 5 50 
003 NETHERLANDS Ill 47 31 21 004 FR GERIIAHY 232 67 
160 
99 21 
006 UTD. KIHGDOII 224 42 
zi 
9 4 5 li 030 SWEDEN 54 1 13 6 
14 036 SWITZERLAND 125 14 91 1 2 
038 AUSTRIA 58 1 47 1 2 
400 USA 324 107 1 120 96 
1000 W D R L D 1870 271 46 564 519 30 69 176 190 
1010 IHTRA-EC 979 137 5 331 213 26 47 164 52 
lOll EXTRA-EC 889 134 41 233 306 4 22 ll 137 
1020 CLASS 1 692 132 40 187 170 3 20 ll 128 
1021 EFTA COUHTR. 306 15 40 183 11 3 14 ll 28 
1030 CLASS 2 193 2 2 45 135 1 2 1 5 
9503.90-37 TOYS OF TEXTILE IIATERIALS, CEXCL. 9501.00-10 TO 9503.91-10) 
001 FRANCE 472 127 99 29 ; 25 177 15 002 BELG.-LUXBG. 314 20 9 10 192 74 





004 FR GERIIAHY 151 7 5 29 42 5 005 ITALY 41 4 a 19 
40 
5 
006 UTD. KIHGDDII 129 40 33 10 
Oll SPAIN 91 39 2 1 46 
021 CANARY ISLAM 37 2 35 
1000 W 0 R L D 1522 239 12 255 a a 85 132 539 167 
1010 IHTRA-EC 1329 237 1 204 51 69 101 532 129 
lOll EXTRA-EC 192 2 11 51 37 15 31 7 38 
1020 CLASS 1 136 1 11 48 ll 30 7 28 
1021 EFT A COUHTR. u 1 6 46 7 17 6 5 
1030 CLASS 2 54 1 2 37 5 1 a 
9503.90-51 DIE-CAST liE TAL IIIHIATURE IIODELS 
001 FRANCE 2622 554 203 455 
19s 
ll44 5 27 232 
002 BELG.-LUXBG. 505 139 31 39 53 2 43 
003 NETHERLANDS 548 262 19 100 76 9 79 
004 FR GERIIANY 1261 
zo7 
13 183 722 259 17 61 
005 ITALY 919 43 635 
294 
6 5 20 
006 UTD. KINGDOII 723 140 83 175 13 I 0 





008 DENMARK 195 5 2 9 41 009 GREECE 125 31 4 77 6 1 
DID PORTUGAL 143 1 31 29 38 35 7 
Oll SPAIN 366 42 16 
zs 
195 95 10 
021 CANARY ISLAN 58 15 12 6 
028 NORWAY 79 27 2 26 
ll 
10 11 
030 SWEDEN 376 62 26 139 19 108 
032 FINLAND 138 38 3 40 13 42 
036 SWITZERLAND ~~; 163 43 85 28 39 038 AUSTRIJ', 13~ . 1 ~" ·~ " 060 POLAND 47 12 2 3 29 
062 CZECHOSLOVAK 74 6 i 2 29 39 
til 390 SOUTH AFRICA 75 57 
13 1 
400 USA 1801 51 32 1298 185 227 
404 CANADA 567 4 1 527 10 24 
412 IIEXICD 70 32 32 5 
512 CHILE 283 278 5 5 732 JAPAN 258 187 52 
BOD AUSTRALIA 102 66 a 17 
1000 W D R L D 12607 6ll 1778 889 4678 24 2917 361 109 1232 
!OlD IHTRA-EC 7465 6ll 1122 684 1644 11 2424 344 76 547 
lOll EXTRA-EC 5143 656 206 3034 13 492 17 33 686 
1020 CLASS 1 4180 564 127 2533 13 389 16 27 505 
1021 EFTA COUNTR. 1270 432 83 411 13 93 13 
' 
213 
1030 CLASS 2 749 68 79 494 70 1 
' 
32 
1040 CLASS 3 214 24 a 32 1 149 
9503.90-55 liE TAL TOYS IEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-10, H R 9303.90-51) 
001 FRANCE 1802 102 a 86 446 
30 
864 83 213 
002 BELG.-LUXBG. 278 
47 5 16 17 157 49 9 003 NETHERLANDS 272 87 4 48 39 42 
004 FR GERIIAHY 242 1 
3s 
I 32 155 42 ll 
005 ITALY 122 33 18 
304 
2 31 
006 UTD. KIHGDDI'I 570 19 86 51 3 99 
Oll SPAIN 196 14 
92 
17 160 2 
021 CANARY ISLAM 92 
17 1; i 3; 2 030 SWEDEN 83 
036 SWITZERLAND 198 a 84 13 82 3 
038 AUSTRIA 112 6 60 2 42 
048 YUGOSLAVIA 79 2 65 2 10 
400 USA 283 33 69 81 97 
404 CANADA 62 10 10 38 4 
512 CHILE 168 162 6 
732 JAPAN 25 18 
1000 W D R l D 52~8 155 79 603 701 561 2246 312 585 
1010 INTRA-EC 3665 152 32 343 569 150 1737 295 311 
lOll EXTRA-EC 1583 3 47 260 132 411 509 17 204 
1020 CLASS 1 979 2 45 252 24 176 325 9 146 
1021 EFTA COUHTR. 462 2 44 188 a 23 174 a 15 
1030 CLASS 2 547 2 1 5 lOB 231 169 1 30 
1040 CLASS 3 57 2 2 4 14 7 28 
9503.90-99 TOYS IEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-55) 
001 FRANCE 3251 327 740 61 
324 
1290 614 216 
002 BELG. -LUXBO. 1448 
ni i 245 2 301 548 28 003 NETHERLANDS 1234 464 13 105 355 
36s 
65 
004 FR GERIIANY 2278 28 5 45 145 1443 238 
222 
1989 Yoluo - Yohurs• 1001 ECU Export 
• Dosttnotton 






















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 








































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































021 ILES CAHARlE 
!DOD H 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































031 AUl RICH[ 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 






1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Qu ntttv - Quant iUs • 1001 kg E x p o r 
~~~~ Dosttnotton I Reporting country - Pays d'clarant I 
Caab. Hoaenclatur~ I U.K.I Hoaencl•ture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deut schl nd Hell as Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal 
""· 90-99 
005 ITALY 475 u 245 11 113 1175 
13 67 
006 UTD. UHGDOII 2099 31 511 5 150 114 113 20li 007 IRELAND 2073 7 
:i 
2 52 
2i 001 DEHI'IARK 227 31 10 135 22 
009 GREECE 323 12 2 I 244 2 54 
010 PORTUGAL 140 
3i 
11 16 5 56 1 51 
Ill SPAIN 591 3f 
15 
71 346 13 90 





030 SWEDEN 266 12 34 6 11 126 4 56 
032 FINLAND 123 11 2 20 1 2 1 so 1 5 
036 SWITZERLAND 197 
' 
502 a 136 214 13 15 
035 AUSTRIA 523 7 293 1 4 192 20 6 
043 ANDORRA 63 1 6 54 2 li 3i 041 YUGOSLAVIA 61 1 
157 
23 
372 REUNION 165 
li 2ai 2i 
3 5 
6i 400 USA 920 156 317 11 
404 CANADA 316 3 72 12 33 177 4 15 
412 IIEXICO 115 1 3 
7i 
111 
455 GUADELOUPE 71 1 
462 IIARTIHIQUE 101 
i 
101 
i 57 621 JDRDAH 59 
632 SAUDI ARABIA 63 1 
:i 2i 
52 10 
732 JAPAN 221 154 36 4 
740 HONG KONG 72 1 1 1 60 I 
BOD AUSTRALIA 63 16 1 32 13 
lODDWORLD 19501 757 43 3131 7 353 1921 127 7317 1533 21 3207 
1010 IHTRA-EC 14145 672 I 2305 1 163 931 119 5397 1694 13 2542 
lOll EXTRA-EC 5356 56 35 1533 6 190 997 a 1911 139 a 366 
1020 CLASS 1 3655 64 32 1430 57 409 7 1371 71 1 243 
1021 EFTA COUHTR. 1931 41 24 902 16 154 3 645 41 102 
1030 CLASS 2 1522 22 2 57 132 573 600 13 110 





1040 CLASS 3 149 15 18 13 
9504.10 YlDEO GAllES OF A UHD USED WITH A TELEYISIOH REC YER 
9504.10-00 YIDEO GAllES OF A UHD USED WITH A TELEYISIOH REC IYER 
001 FRANCE 343 110 6 
3i 
65 6 141 
002 IELG.-LUXBO. 146 
1; 
3 26 72 14 
003 NETHERLANDS 69 16 11 23 
004 FR GERIIAHY 212 1 ; 6 56 210 005 ITALY 71 2 2 57 
006 UTD. UHGDOII 37 1 14 a 12 66 007 IRELAND 66 
0 OS DEHI'IARK 16 li 
14 
Oil SPUN 37 19 
030 SWEDEN 25 3 IS 
032 FlHLAHD 30 
li 20 
29 
036 SWITZERLAND 79 31 
035 AUSTRIA 39 10 25 4 
400 USA 45 2 45 
100 AUSTRALIA 23 1 22 
1000 W 0 R L D 1514 140 7 101 22 121 2 274 93 752 
1010 IHTRA-EC 1094 133 5 6l 11 59 2 175 u 563 
lOll EXTRA-EC 420 7 3 40 10 62 
" 
a 189 
1020 CLASS 1 2aa 2 34 1 a 60 7 175 
1021 EFTA COUHTR. 119 2 24 6 51 7 99 
1030 CLASS 2 126 1 3 53 36 1 15 
9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 
9504.20-10 BILLIARD TABLES 
DOl FRANCE 1407 256 12 64 
ui 
12 141 44 171 










004 FR GERIIAHY 633 79 297 3 34 120 
Oil SPUN 166 2 1 
2a4 
19 21 I 36 
021 CANARY ISLAM 219 1 
26 i 
2 
i ; 2 032 FINLAND 311 
55 u:i 5 
272 
036 SWITZERLAND 551 2 
i 
241 73 10 25 
035 AUSTRIA 352 97 1 171 27 3 14 26 
624 ISRAEL 176 53 1 1 2 119 
1000 W D R L D 6943 119 139 71l 5 392 1243 60 371 316 a 2109 
1010 IHTRA-EC 4143 622 4 274 
5 
u 770 52 217 253 4 1864 
lOll EXTRA-EC 2soo 267 135 437 309 473 9 154 63 3 945 
1020 CLASS 1 1823 201 124 426 5 21 341 7 Ul 52 1 517 
1021 EFTA CDUNTR. 1413 161 90 327 5 a 326 5 so 47 434 
1030 CLASS 2 963 59 I 7 2aa 132 2 31 6 421 
75:~.~:-?C .'.f~TICLES .".!·m A"'CESSC~t(S FO~ !Hll IM!f\1~ CF.~CL. l.•tES> 
DOl FRANCE 702 157 41 6l 
i 
32 3 407 
~~~ 002 BELG.-LUXBO. 276 
3i 
11 10 49 195 
003 NETHERLANDS 246 31 13 9 1; 
156 
004 FR GERIIANY 257 77 
57 
17 47 32 60 
005 ITALY 195 30 1 19 
5i 
u 
006 UTD. UHGDOII 410 121 11 15 265 3; Oil SPUN 123 65 7 4 
036 SWITZERLAND 129 13 65 ll 31 6 
031 AUSTRIA 161 23 
" 
3 20 22 
041 YUGOSLAVIA 55 3 36 
21; 
9 7 
400 USA 791 376 6 92 27 
404 CANADA 74 43 a 23 
721 SOUTH KOREA 49 41 4 
1000 W 0 R L D 4269 1147 16 392 a 122 771 316 96 1316 
1010 IHTRA-EC 2447 499 a 164 2 95 447 169 u 971 
lOll EXTRA-EC 1820 647 a 221 6 27 331 217 11 345 
1020 CLASS 1 1437 504 I 223 1 304 175 ll 21l 
1021 EFTA COUHTR. 426 39 7 111 
2i 
15 63 10 lll 
1030 CLASS 2 369 143 4 27 42 122 
9504.30 GAllES, IEXCL. 9504.10 AND 9504.20! COIN-OPERA ED OR DISC-OPERATED, IEXCL. BOWLING ALLEY EQUIPIIEHTl 
9504.30-10 DAllES WITH SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED 
001 FRANCE 256 21 Z3 20 
1i 
15 47 121 
002 BELG.-LUXBG. 146 2 3 25 27 
003 NETHERLANDS 435 5 1 1 
li 
420 
004 FR GERIIAHY 279 
10; 
2 54 205 
005 ITALY 176 a 10 
li 
37 
006 UTD. UHGDOII 261 24 5 207 
5i Oil SPAIN ll3 
44J 
24 37 
021 CANARY ISLAM 449 
10 
2 j 021 NORWAY 30 
i 
13 





0 36 SWITZERLAND 73 6 9 I 32 
031 AUSTRIA 34 a 1 14 2 9 
041 YUGOSLAYIA 75 26 22 10 9 5 





400 USA 17 2 
,, 
414 YEHEZUELA 44 I 35 
2; 36 732 JAPAN 67 
1000 W 0 R L D 3002 77 17 235 12 613 202 432 147 61 1129 




51 99 337 102 za 195 
lOll EXTRA-EC 1271 31 64 632 104 95 45 40 232 
1020 CLASS 1 477 14 15 47 41 23 84 31 11 195 




7 13 31 26 7 84 
1030 CLASS 2 759 1 15 567 11 12 6 lt 31 
224 
1989 Valuo • Yahurs• 10aa ECU Eaport 
I!! Dostlnotlon 




























IDQQ 1'1 0 H D E 
lOla IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3a CLASSE 2 
1031 ACP(66 I 










































































































950~.10 JEUX VIDEO DES TYPES UTILISAILES AVEC UH RECEPTEUR DE TELEVISION 



















1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 




































00~ RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGNE 





10QQ 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 

















75a~. 23- i~ ACCESSDlRE> Do BILLARCS 
001 FRANCE 
~ m m~:~~~XIG. 









725 COREE DU SUD 
1000 II D N D E 
IQlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1G21 A E L E 







































































































































































































































































































































































































































































95a~. 30 JEUX, (HUH REPR. SUUS 950~.10 ET 9504.201, 'FDNCTIDHHANT PAR L'IHTRDDUCTIDN D'UNE PIECE DE I'IDHNAIE DU D'UN JETDH, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTDIIATIQUES -BDWLINGS· 


















10QQ 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































1939 Quo tit~ - Quantit6s' 1000 kg E • P L 
~~ Dostinotion I Reporttng country 
- P·~· dlcloront i I 
Coab. Hoaenclatur~ I UoloJ Hoaenclatura coab. EUR-12 loloo-Luao Danaark Deutschl Holies Espagna France Ireland ltol io Nederland Portugal 
9504 0 30-10 
1040 CLASS 3 35 25 2 
9504o30-30 FLIPPER GAllES, COIN- OR DISC-OPERATED 
DOl FRANCE 172 46 12 5 4 
003 HETHERUHDS 201 16 21 55 
005 ITALY 124 1 23 
009 GREECE 77 1 76 60 204 IIOROCCO 14 13 3 
1001 W 0 R L D 1145 161 .. 33 199 27 30 30 93 
1010 IHTRA-EC 612 73 s 71 a a 22 14 ' 
77 
lOll EXTRA-EC 464 as 97 25 191 6 16 21 16 
1020 CLASS l 134 14 s 77 1 6 6 12 15 
1021 EFTA COUNTRo 59 l 3 34 l s 6 2 2i 
9 
lDSD CUSS 2 319 75 a 24 115 4 1 
9504 o so-so GAllES WITHOUT SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED, !OTHE THAN BOWLING ALLEY EQUIPIIEHT I, IEXCL. 9504ol0-00 TO 95D4o so-so 1 
001 FRANCE 367 as 56 19 152 
7 62 sa 97 
002 IELGo-LUXBGo 366 
z2 
52 2 a 7 46 99 





004 FR GERI!AHY 264 50 7 6 40 S5 
005 ITALY 146 2 61 27 s 2 li 
7 S7 
006 UTDo UHGDOII zoo IDI 7 II 10 40 a 6; 007 IRELAND 72 2 1 
DID PORTUGAL 20 li 19 i li 
1 
011 SPAIN 47 
IDS 2 
7 
OZI CANARY ISLAM 105 
li 1' li 2 IS 030 SWEDEN 59 s 
032 FIHLAHD 19 15 s 1 li 7 s 036 SWITZERLAND ao so s 12 
osa AUSTRIA 76 21 5 24 15 11 
041 YUGOSLAVIA 131 as 5 36 s; 052 TURKEY 40 
i s; 
1 
056 SOVIET UHIOH 47 
75 Ii 2' 52 104 400 USA 217 7 5 
524 URUGUAY 9 a 1 4i 732 JAPAH 56 
IDDO W 0 R L D 34a2 440 24 529 302 304 I31 273 292 1115 
IDID IHTRA-EC 2132 274 2 307 94 117 96 147 190 135 
lOll EXTRA-EC 134a 166 zs 222 207 116 34 126 102 350 
1020 CLASS I an 101 22 171 17 41 S3 107 65 271 
1021 EFTA COUHTRo 252 a 19 u a 11 a 34 26 4a 
1030 CLASS 2 429 64 1 17 152 75 2 17 21 79 
1040 CLASS 3 15 1 27 S9 2 16 
9504 0 30-90 PARTS OF COIH- OR DISC-OPERATED GAllES !EXCL. OF 10 LING ALLEY EQUIPIIEHTI 
DOl FRANCE 225 46 11 as 4 65 




5 21 24 
003 NETHERLANDS 6Sl 11 
22 li 
604 
0 04 FR GERI!ANY 12 4 
' 
2 27 
005 ITALY 42 15 12 1 li 
1 a 
006 UTDo KIHGDOII 93 19 lD 11 25 16 12 008 DENMARK 14 
z5 
1 1 
010 PORTUGAL 2a 3 
011 SPAIN 36 20 
021 CANARY ISLAM 54 54 i 2 030 SWEDEN 41 34 7 
036 SWITZERLAND S9 9 7 2 
03a AUSTRIA 31 
12 
2 7 13 
400 USA 171 45 14 93 
410 COLOI'IBIA 54 
i 
54 
li 732 JAPAH 26 
1000 W 0 R L D 1902 172 40 79 261 35 74 146 u 1012 
1010 IHTRA-EC I261 96 2 42 6S u 57 113 67 110 
lOll EXTRA-EC 635 75 31 37 191 u 17 33 16 203 
1020 CLASS 1 406 33 37 34 67 I 17 31 11 16a 
1021 EFTA COUHTRo l3a 2 37 17 17 7 7 16 a 27 
1030 CLASS 2 210 42 1 2 115 lD 2 4 34 
9504 0 40 PLAYING CARDS 
9504o40-00 PLAYING CARDS 
IL' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990o00-00 
DOl FRANCE 719 643 17 
3i 
9 2 47 
002 IELGo-LUXIGo 105 
2 
49 2 4 11 6 
003 NETHERLANDS 134 93 12 I a 12 
u 
004 FR GERI!AHY 67 12 ~· a 13 13 7 DO~ ITf.l Y 3~7 55 l• 2 • ... 006 UTDo KIHGOOII 176 744 60 13 2 
008 DENMARK 16 25 1 60 




030 SWEDEN 70 56 
036 SWITZERLAND 145 127 5 
031 AUSTRIA Ill u 
156 16; 
za 
1' 400 USA 408 65 4 
1000 W 0 R L D 3995 11 2106 705 350 s 115 39 652 
1010 IHTRA-EC 2792 15 1656 296 121 3 64 32 603 
lOll EXTRA-EC 1192 3 450 401 229 51 7 50 
1020 CLASS 1 916 2 441 116 115 41 7 39 
1021 EFTA COUNTRo 437 I 367 14 7 36 5 6 
1030 CLASS 2 274 1 2 215 44 3 1 a 
9504 0 90 ARTICLES FOR FUHFAIR, TABLE OR PARLOUR GAllES, IH L UDING PIHTAILES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAllES AHD 
AUTOI'IATIC IOWLIHG ALLEY EQUIPIIENT IEXCL. 9504o10 T 0 95Uo401 
9504o90-1D ELECTRIC CAR RACING SETS, HAYING THE CHARACTER 0 COIIPETITIYE GAllES 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9504 o 90-90 
DOl FRANCE 290 160 10 119 
1000 W 0 R L D 554 161 24 II 15 17 317 
lOll IHTRA-EC 425 161 24 15 9 17 199 
lOll EXTRA-EC 121 3 6 Ill 
1021 CLASS 1 123 2 6 114 
1021 EFTA CGUNTRo 73 2 4 66 
9504 0 90-90 ARTICLES FOR FUHFAIR, TABLE OR PARLOUR GAllES, n LUDING PIHTAILES, SPECIAL TABLES FOR CASING AHD AUTOIIA TIC IOWLIHG ALLEY 
EQUIPIIENT IEXCL. 9504o10-00 TO 9504 o 90-10 I 
D I IHCL. 9504o90-l0 




41 2225 217 
003 NETHERLANDS 2971 139 27 292 31 
1647 
1021 
004 FR GERI!AHY 5269 53 
ui 
21 1216 605 252 1400 
005 ITALY 2695 13 
40 
72 275 353 
14; 
676 355 
006 UTDo UNGDOII 5461 47 432 121 126 2397 1450 
007 IRELAND us I 39 7 
11! 
24 zs 53; 
008 DEHIIARK 1000 226 
' 
27 4 135 492 
009 GREECE 142 44 6 a 14 29 S7 
010 PORTUGAL Ill a 75 39 18 1 15 25 
011 SPAIH 1162 45 
250 
.. 401 64 441 100 
021 CANARY ISLAM 262 
i 
3 1 1 2 5 
024 ICELAND 6S 12 2 i 2i 2 a S7 021 NORWAY 973 
i 
50 II 129 2 180 501 
030 SWEDEN 951 l6 110 1 53 25 11 158 511 
032 FIHLAHD 600 2 1 113 3 II 21 17 17 338 
036 SWITZERLAND 1316 s 1 515 4 114 128 90 121 201 
038 AUSTRIA 1420 2 1 1139 4 S7 41 57 99 140 
226 
1919 Value - Velours • 1000 ECU Export 
If Dosttnatton 
ill Reporting countr~ - Pa~s diclaront ~~=~~c~:;:~~~:!~b~r---:E~UR;_-,1~2~-: •• -.l~g-.--~Lu-.-.---:D-on-.-.-r~k-:D.-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H~e~l:l~o~s~~u~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~e~~I~r-el~a-n~d~--~~~t-o~l~to--~H~e~d-or~l~a-n~d--~P~o-r-t-u-ga~I~-----U-.-K~. 
9504.30-10 
1040 CLASSE 3 891 21 762 






lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































9504.30-50 JEUX SANS ECRAH !HOH REPR. SOUS 9504lDDD,FOHTIOHHAHT PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH, !SAUF JEUX 





















lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 





































































































































































9504.30-90 PARTIES DE JEUX FOHCTIOHHAHT PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE PIOHHAIE OU D'UN JETOH !SAUF JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES 




















1020 CLASSE l 
lD2lAELE 
1030 CLASSE 2 
9504.40 CARTES A JOUER 
































































lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
l D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 









































































































































































































































9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COMPRIS LES JEUX A IIOTEUR OU A PIOUVEIIEHT, !NOH REPR. SOUS 9504.10 9504.401, TABLES 
SPECIALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOI'IATIQUES -IOWLIHGS- PAR EXEIIPLE 
9504.90-10 CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTOI'IOBILES PRESEHTAHT LE5 CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COI'IPETITIOH 





1020 CLASSE 1 




























9504.90-90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COI'IPRIS LES JEUX A IIOTEUR OU A IIOUVEIIENT, !HOH REPR. SOUS 9504.10-DD A 9504.90-10), 
TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES, -BOWLIHGS, PAR EXEPIPLE-








































































































































































































































































1989 4l\ ntlty - QuontiUs• 1100 kg E I p 
1o r 
•I Destination _I Report tng country - Pa»s diclaront I Coab. Hoaenclatur~ I UoKoj Noaenclature coab. EUR-12 lolgo-LUio Dana.rk Deuts ch and Hellos Espagna France Ireland Itol io Nederland Portugal 
9504 0 90-90 
043 AHDORRA 3f 
zs 
12 25 li IS 041 YUGOSLAVIA 59 
15 
5 
056 SOVIET UHIOH 22 1 
z54 z Hi 5S 6 400 USA 2602 404 167 1576 
404 CANADA 654 64 16 19 13 17 523 
458 GUADELOUPE 54 1s 1 51 IS 2 624 ISRAEL 155 2 3 22 32 647 UoAoEHIRATES 75 12 3 1 51 
706 SINGAPORE 51 11 4 42 
721 SOUTH KOREA 339 
s 
337 
10 2 1 732 JAPAN 142 
" 
27 
736 TAIWAN 113 • 156 1 i 10 4 13 740 HDHO KDHO 177 11 10 69 
100 AUSTRALIA 251 u 2 3 16 191 
104 HEW ZEALAND 33 1 3 2 27 
1000 II 0 R L D 42514 633 152 563 42 1134 4317 6710 1211 9520 2 11160 
1010 IHTRA-EC 31433 5a4 57 143 2 47a 3504 6454 a61 1671 2 6665 1011 EXTRA-EC 11150 41 95 420 41 655 an 256 413 142 4496 
1020 CLASS 1 9110 23 14 632 1 353 602 247 355 757 4126 
1021 EFTA CDUHTRo 5325 12 69 009 
3; 
141 295 243 177 653 1726 
1030 CLASS 2 1123 25 11 697 215 211 9 57 59 359 
1031 ACPI66) 96 5 ti 1 5 37 2 2 43 1040 CLASS 3 147 17 1 27 11 
9505ol0 ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES 
9505 o10-11 ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES, OF GLASS 
001 FRANCE 193 71 5 22 3 a4 
002 IELOo-LUXIGo 57 11 1 45 1 
0 03 NETHERLANDS H 36 5 
a6 
1 
0 04 FR GERIIAHY 113 
54 
5 13 
006 UTDo KIHGDDII 56 1 1 
036 SWITZERLAND 150 142 3 2 
031 AUSTRIA 101 100 
14 
1 
400 USA 201 116 5 
1000 W 0 R L D 1056 17 672 a 73 162 lOa 
1010 IHTRA-EC 496 17 192 7 35 136 101 
1011 EXTRA-EC 564 1 410 2 39 27 7 
1020 CLASS 1 530 475 19 27 5 
1021 EFTA CDUHTR o 211 257 3 22 3 
9505010-90 ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES, OF IIATERIALS EXCLo GLASS) 
001 FRANCE 1453 95 236 57 
6S 
507 465 11 10 
002 IELGo-LUXIGo au 
66 
77 2 119 546 a 





004 FR GERIIAHY 1409 31 
36 
7 143 52 





006 UTDo KIHGDDII 501 120 2 12 32 








010 PORTUGAL 104 a 1 6 It 
011 SPAIH 154 5 57 
126 
37 27 17 11 
021 CANARY ISLAM 133 
37 
2 1 3 
10 
1 
oza HDRWAY 71 12 1 11 
030 SWEDEH 61 7 29 3 12 16 
036 SWITZERLAND 314 2 204 14 55 31 5 
031 AUSTRIA 370 213 35 34 10; 400 USA 4aO 71 261 13 
404 CANADA 75 a IS 2 47 732 JAPAN 32 13 12 3 
aoo AUSTRALIA 15 2 49 34 
1000 II 0 R L D 7659 241 113 1493 251 271 200 1704 2474 12 au 
1010 lHTRA-EC 5541 222 13 azz 100 133 200 1212 2340 11 4Sa 
1011 EXTRA-EC 2119 19 100 672 15a 131 492 134 2 397 
1120 CLASS 1 1611 14 69 649 21 27 457 117 265 
1021 EFTA CDUHTRo 117 14 57 545 9 15 96 101 50 
1030 CLASS 2 492 4 32 16 us 112 35 15 131 
9505o 90 FESTIVE, CARNIVAL DR OTHER EHTERTAIHIIEHT ARTICLE KNITTED DR CROCHETED, IEXCLo FOR CHRISTIIASl 
9505o 90-00 FESTIVE, CARNIVAL DR OTHER EHTERTAIHI'IEHT ARTICLE , IHCLUDIHO PIHTAILES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AHD AUTDIIA TIC IDWLIHO 
ALLEY EQUIPIIEHT IEXCL. FOR CHRISTIIAS) 
001 FRANCE 1605 450 22 179 20 113 
s6 
242 450 54 
002 IELOo-LUXIOo 370 
zo6 ' 
71 7 37 167 16 
003 NETHERLANDS 597 15 142 ~0 2 34 89 346 116 004 FR GERIIAHY 715 109 33 116 29 a7 107 71 005 ITALY 429 49 13 16 52 
46 5S 
a4 21 
006 UTDo KJHGDDII 354 24 6 41 7 32 2t 11~ :Will; 001 1RELAHII HO 2 
4;, 
3 
001 DEHI'IARK 91 
i 
2 7 32 12 
009 GREECE 66 2 23 4 13 9 9 ~ 010 PORTUGAL 139 9 41 2 22 11 52 011 SPAIN us 29 24 
u; 
35 33 za 35 
021 CANARY ISLAM 116 ;, 30 5 1 7 1i 4 021 NORWAY 7a 13 1 1 17 
030 SWEDEN 150 6 34 41 14 13 16 23 
032 FIHLAHD 10 2 7 40 2 2 17 10 
0 36 SWITZERLAND 313 11 5 us 19 77 11 11 
031 AUSTRIA 201 a 4 142 5 24 16 7 
216 LIIYA 17 
11;, 1;, 
17 
74i 400 USA 1307 241 95 a2 
404 CANADA 110 23 a 3 40 15 21 
1000 W 0 R L D ana 919 412 1242 44 591 574 55 976 2171 21 1016 
1010 IHTRA-EC 5037 a70 109 663 37 314 291 54 605 1250 2 772 
1011 EXTRA-EC 3061 50 373 579 a 214 213 371 920 19 244 
1020 CLASS 1 2429 40 357 541 3 24 134 265 a47 3 215 
1021 EFTA CDUHTRo 913 31 a7 405 3 10 111 117 72 3 74 
1030 CLASS 2 591 
' 
16 19 5 190 141 96 73 16 26 
1031 ACPI66l 71 3 47 2 5 16 5 
9506 o11 SKIS, FOR SHOW 
9506o11-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
001 FRANCE 72 14 
s 
51 
031 AUSTRIA 31 20 a 
10 400 USA 31 a 20 
732 JAPAN 76 1 72 1 
1000 II 0 R L D 336 61 137 sa 16 za 
1010 IHTRA-EC 109 2 20 13 67 16 7 1011 EXTRA-EC 227 41 124 21 21 
1020 CLASS I 209 35 123 21 16 13 
1121 EFTA CDUHTRo a7 25 21 16 16 2 
9506 011-90 SHOW-SUS !EXCLo 9506 o11-10) 
001 FRANCE 151 51 62 
35 
36 
002 IELOo-LUXIOo 49 4 1 3 
003 NETHERLANDS 71 4Z 1 20 15 
004 FR GERIIAHY 461 
10i 
53 214 126 
005 ITALY 371 12 257 
7 006 UTDo KIHGDDII 15 14 7 57 
011 SPAIN 64 
' 
53 2 
021 NORWAY 36 5 
1; 
26 5 
030 SWEDEN 14 u 45 a 
5 032 FINLAND 101 41 17 36 • IS 036 SWITZERLAND 105 247 
" 
Z9Z 193 
10 031 AUSTRIA 211 131 13 u 25 i 
228 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
i Destination Co•b. Hoaenclatur • Report fng country - Pall'S diclarant 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iralond Ita I fa Nederland Portugal U.K. 
9504.90-91 










24 124 ISRAEL 714 
2 15 
17 35 34 307 647 EIIIRATS ARAB 602 lll 
2 






4 732 JAPOH 1442 20 au 19 3 156 294 736 T'AI-WAN 1820 109 1504 4 5 
26 
1 20 174 74 0 HONG-KONG 2538 5 55a 
2 
1 1078 a4 101 615 800 AUSTRALIE 1759 14 229 36 
' 
46 44 66 1313 804 NOUY .ZELANDE 625 25 39 11 551 
1000 II 0 H D E 279972 7013 1427 54831 209 a735 29378 26542 10996 47286 93526 1010 IHTRA-CE 195369 6404 42a 26154 ll 3545 20506 25357 7743 42736 61785 lOll EXTRA-CE 84551 610 999 27977 19a 5158 a872 1184 3253 4550 31741 
1020 CLASSE 1 63814 189 87a 20522 5 1726 4974 1092 2709 3979 27809 
1021 A E L E 37541 130 699 14910 
195 
697 2404 1023 1535 3272 
i 
12a71 
1030 CLASSE 2 18724 422 lla 6513 2769 3811 93 534 436 3757 
lOll ACPU6l 911 41 21 4 33 407 26 9 a 362 
1040 CLASSE 3 1945 943 663 18 10 135 173 
9505.10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL 
9505.10-10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, EH YERRE 
001 FRANCE 2136 75 1223 86 169 24 459 
002 IELG.-LUXBG. 627 
z4 
164 16 431 9 
003 PAYS-lAS 54 a 469 
,; 42 945 13 004 RF ALLEIIAGNE 1166 4 
875 
53 94 
006 ROYAUIIE-UNI 923 33 9 
1i 056 SUISSE nu 2213 51 29 
031 AUTRICHE 1302 1213 
10 
4 15 
aoi 410 ETATS-UNIS 592a 4417 669 24 
1010 II 0 N D E 1653a ll4 77 ll904 59 124 52 4 1190 1545 1469 
lOll INTRA-CE 5692 109 a 3037 59 97 16 4 347 1419 596 
1011 EXTRA-CE 10a47 6 69 8867 27 36 a43 126 a73 
lOU CLASSE 1 10520 2 38 a756 2 10 74a 126 a38 
lOU A E L E 4021 2 37 3802 2 57 102 19 
9505.10-90 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, IAUTRES QU'EN YERREl 
Oil FRANCE 12U5 710 16 2a76 473 
63i 
4015 2777 93 1611 
012 BELG.-LUXBG. 6595 
520 
7 977 27 1401 3442 101 
013 PAYS-BAS 4003 24 1670 2 76 1456 
6997 
255 
004 RF ALLEIIAGNE 9731 298 63 
597 
72 ll2 1632 557 
005 ITALIE 1115 5 14 72 101 
547 962 
227 97 
006 ROYAUI'IE-UNI 37ll 4 u 1762 23 86 242 
141i 007 IRLANDE 1547 1 22 
l:i 
61 45 




30 321 21 
010 PORTUGAL 1063 79 18 322 53 137 
Oll ESPAGNE 1971 za 741 
1430 
545 391 137 128 
021 ILES CANARIE 1505 i s1i 24 13 29 66 9 028 HORYEGE an 161 2 13 ll4 
030 SUEDE 853 ll 73 370 7 24 157 2ll 
036 SUISSE 4159 39 24 2a07 
4 
241 659 334 55 
038 AUTRICHE 357a 41 1 2864 6 363 299 
970 400 ETATS-UNIS 512! 51 1744 ll4 ll3 2089 39 
40\ CANADA 599 4 69 
2 
5 18a 2 325 
732 JAPON 552 20 na 21 13a 6 27 
800 AUSTRALIE 749 3 17 1 3 435 2 28a 
1000 II 0 N D E 65983 1917 1359 18258 53 2710 3021 554 15020 15429 ll9 7543 
1010 INTRA-CE 43367 1761 213 91a8 1 919 1590 551 10366 14261 93 4417 
lOll EXT RA-CE 22614 149 ll46 9069 52 1791 1431 3 4654 116a 25 3126 
1020 CLASSE 1 17842 98 886 a807 1 17a 427 3 4167 1023 2252 
1021 A E L E 10020 94 751 6420 
5i 
4 257 1082 974 
25 
438 
1030 CLASSE 2 4669 49 260 191 1613 1004 487 122 867 
9505.90 ARTICLES POUR FETES SAUF FETES DE NOEL, CARNAYAL OU AUTRE5 DIYERTISSEIIENTS, Y COI1PRIS LES ARTICLES DE IIAOIE ET 
ARTICLES-SURPRISES 
9505.90-00 ARTICLES POUR FETES ISAUF FETES DE HOELl, CARNAYAL OU AUTRES DIYERTISSEIIENTS, Y COI'IPRIS LES ARTICLES DE !'lAGlE ET 
ARTICLES-SURPRISES 
DOl FRANCE 12880 3144 388 2951 296 619 
525 
21 1933 za18 639 
001 BELG.-LUXBG. 383a 
124; 
201 ll79 1 46 
i 
366 1303 215 
001 PAYS-BAS 5059 236 1724 9 19 441 34a 
u4i 
1055 
004 RF ALLEI'IAGNE 7764 927 654 
1437 
20 367 884 4 931 
2 
729 
001 ITALIE 3950 198 309 97 3a6 669 
104 u:i 
512 340 
001 RDYAUI'IE-UHI 2716 a3 156 513 58 148 341 621 
239i 007 lRLAtlllt <558 
10 '" 
1 ~3 31 70 




40 55 219 2 160 009 GRECE a" 1 226 94 229 76 94 
~ 011 PORTUGAL 1014 18 7 183 186 45 193 llZ 267 Oll ESPAGNE 2068 120 49 355 136i 530 328 226 450 021 ILES CANARIE 1695 2 
355 
160 7 67 
ll7 
98 
028 HORYEGE 943 25 226 24 15 
76 
181 
030 SUEDE 1615 69 302 45a 173 94 137 303 
032 FINLANDE 903 20 ll6 430 
z5 1; 
za 25 135 149 
036 SUISSE 5650 8a ll9 3510 952 554 ll9 264 
038 AUTRICHE 3a23 lla 9a 2765 14 6 104 264 233 221 
216 LIBYE 745 




400 ETATS-UNIS a76z 145 744 737 
404 CANADA a06 4 267 99 59 170 a7 120 
1000 11 0 N D E 74444 6194 6613 18990 691 3569 6731 13a U96 13422 181 9520 
1010 IHTRA-CE 43937 5750 2129 9368 491 lUI 3593 136 5036 9205 7 6341 
lOll EXTRA-CE 30503 444 4484 9619 zoo 1687 3137 1 3360 4217 174 3180 
1020 CLASSE 1 2419a 353 4325 9044 43 153 1624 1 2043 3all 76 2725 
1021 A E l E 13151 321 l05a 7420 39 29 1Za6 954 755 76 1213 
1030 CLASSE 2 5995 91 159 376 157 1534 1511 1223 404 9a 443 
lOll ACPI66l au 53 
' 
105 475 13 21 9a 42 
9506 .ll SKIS DE NEIGE 
9506.ll-10 SKIS DE FOHD 
001 FRANCE au 143 7; 
702 3 
038 AUTRICHE 607 109 4ll 1 
400 ETATS-UNIS 1065 94 775 13 57 
lU 
732 JAPOH 2972 41 2671 47 156 
1000 II 0 H D E 7683 18 54 721 4575 1490 85 58 682 
1010 IHTRA-CE 1554 18 2 264 360 825 ll 
5a 
74 
lOll EXTRA-CE 6127 52 457 4214 665 74 607 
1020 CLASSE 1 5U7 4 426 4190 657 61 58 441 
1021 A E L E 1537 4 284 613 513 3 58 62 
95U.ll-90 SKIS DE NEIGE, UUTRES QUE DE FOHDl 
001 FRANCE 2806 72 1266 au 
a4i 
595 1 12 
002 IELG.-LUXBG. 1310 i 77 ' 157 219 003 PAYS-BAS 2269 1202 18 429 616 
14 004 RF ALLEI'IAGNE 9462 llO 
344l 
720 6579 2030 
005 ITALIE 10793 172 7160 
126 
18 
006 ROYAUME-UNI 2074 424 113 1411 i Oll ESPAGHE 1480 
i 
172 1261 46 
028 NORYEGE 859 147 
264 
634 76 1 
030 SUEDE 2020 
36 
ll 478 llU 15a 1 
032 FIHLANDE 2093 
' 
921 218 742 153 
47 
12 
036 SUISSE 21268 1 7717 au 8471 4221 16i 154 038 AUTRICHE 5381 7 2222 146 2064 627 
229 
1989 Quantity - Quantitb• 1aao kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6 arant 
Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~--~~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~, 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS I 






































9506.12 Ski-FASTENINGS "SIU-BINDINGS" FOR SNOW 




004 FR GERIIAH:Y 
005 ITALY ; 
006 UTD. KJHGJ)OII 





D 31 AUSTRIA 1 
m ~~mruHIDH 
060 POLAND ' 
4DD USA 
404 CANADA 
72a SOUTH KO~EA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
lDDI II 0 R L D 
m~ ~m=~~~ 
m~ m~sC~U~TR. 
1030 CLASS 2 

























































9506.19 SHOII-SKI EQUIPIIEH:r (EXCL. 9506.11 AHD 9506.121 
9506.19-10 $u-STICKS FOR S~W 
001 FRANCE ; 
004 FR GERIIAHY m mm:Lf"D 
400 USA 
404 CANADA , 
732 JAPAN ' 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA CDU/ITR. 
; 105 
, m 45 
121 5 
' 60S 44 
' 74 29 




: 354 55 
9506.19-90 \;HOW-SKI 
001 FRANCE i 
EQUIPIIEh (EXCL. 9506.11-lD TO 9506.19-101 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KJHGDOII 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 




1000 II 0 R L :D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1' 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERIIAHY 
005 ITAL T 










1000 II 0 R L' D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































9506.29 'WATER-SKIS, SUR~-80ARDS AHD OTHER WATER SPORT EQUIPIIEHT (EXCL. SAIUOARDSI 
9506.29-lD WATER-SKIS 
lOUU II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









9506.29-90 SURF-BOARDS AND OTHER WATER-SPORT EQUIPIIEHT (EXCL. 9506.21-00 AHD 9506.29-IDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY ' 
0 06 UTD. K~NGDOII 
009 GREECE m ~m~o'L 






































































































































































































































































- Valours• 1000 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pays dfclarant Coab. No•tnclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Denaark Deutschland Hallas Espagna France !roland It alta Nederland Portugal U.l. 
9506.11-90 
043 AHDORRE 1549 u 20 1396 70 
060 POLOGHE S36 28 
sui 
501 
112i 4DD ETATS-UHIS 33502 4019 22647 
404 CANADA 7121 1174 1403 4947 zn 
721 COREE DU SUD 186 
74 
212 20 471 176 
427 330 732 JAPOH 37143 3465 S194 25165 2411 
BOD AUSTRALIE 75S 130 lDZ 513 9 1 
lDDD K 0 N D E 146382 317 97 27607 15831 aaon 13059 168 47 553 
1010 IHTRA-CE 30481 184 1 6645 1924 17121 3S84 273 
47 
49 
1011 EXTRA-CE 115900 133 96 20962 13907 7DU2 9475 595 503 
1020 CLASSE 1 113072 111 22 20527 13145 68lt2 9225 595 47 501 
1021 A E L E 31730 44 22 115U 1451 13075 SZ43 161 47 169 
IUD CLASSE 2 1411 
IS 
H 231 24 130 249 3 
1040 CLASSE 3 1415 204 37 1159 
9506.12 FIXATIOHS POUR SKU DE NEIGE 
9506 .12-DD FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
DOl FRANCE 139 729 a 
79; 
90 
ni 002 IELG.-LUXIG. 961 
i 
31 
40 003 PAYS-BAS IUD 661 671 
004 RF ALLEKAGNE 7631 22 
1562 
7S59 46 
DDS ITALIE 1520 6951 
006 ROYAUME-UNI 1367 193 1173 
011 ESPAGNE 1819 ; 100 1715 021 NORVEGE 15BD 260 1315 
030 SUEDE 1120 
1; 
5 100 1715 i. li 032 FINLANDE 2629 414 2102 
036 SUISSE 11353 2891 7368 17 
DU AUTRICHE 12346 7574 4HZ no 
043 ANDORRE 155 23 132 
DS6 U.R.S.S. 2311 2299 12 4 060 POLOGNE 766 22 HD 
400 ETATS-UNIS 32653 12537 19944 172 
404 CANADA 7446 1009 6419 18 
721 COREE DU SUD 713 
11-i 
232 411 
29i 732 JAPON 41697 5461 3SI25 
BOD AUSTRALIE 661 242 419 
!ODD K 0 N D E 140539 166 45 37185 9 101657 1302 141 27 
1010 INTRA-CE 22902 3D 1 3347 a 19170 200 142 4 
1011 EXTRA-CE 117635 136 44 33838 12417 1102 6 22 
1020 CLASSE I 112124 134 11 30161 10179 904 6 22 
1021 A E L E 21161 19 11 11324 17065 424 II 
1030 CLASSE 2 1207 1 33 279 725 169 
1040 CLASSE 3 3602 2691 an 21 
9506.19 KATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, (NON REPR. SOUS 9506.11 ET 9506 .12) 
9506.19-10 CANNES DE SKIS 
001 FRANCE 1010 11 
19i 
999 
004 RF ALLEMAGNE 922 Hi. 731 036 SUISSE 1303 243 514 
031 AUTRICHE 967 71 42 152 
400 ETATS-UNIS 5179 504 632 4043 
404 CANADA 814 279 221 314 
732 JAPON 707 77 73 557 
1000 K 0 N D E 13370 16 1900 2191 9221 14 21 
1010 IHTRA-CE 2993 Ji. 277 664 2033 12 7 1011 EXTRA-CE 10377 1624 1527 719S 2 13 
1020 CLASS£ 1 10212 1584 1491 7111 2 10 
1021 A E L E 3112 702 344 2124 2 10 
9506.19-90 KATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, <NOH REPR. SOUS 9506.11-10 A 9506.19-10) 
001 FRANCE BOO 36 167 125 
21; 
379 13 ao 
004 RF ALLEI'IAGNE 911 14 1i 4 S53 42 9 006 ROYAUME-UNI 615 4 5 117 394 11 
011 ESPAGNE 503 43 341 103 5 
67 036 SUISSE 1325 221 HI 215 
10 2i 031 AUTRICHE 1461 517 400 513 
400 ETATS-UHIS 1346 n 310 744 1 131 
404 CANADA S07 90 43 361 6 
732 JAPOH 1197 184 93 191 714 9 
1000 K 0 H D E 11257 3S6 41 1619 251 3SI6 4S63 121 73 639 
1010 IHTRA-CE 4046 153 5 431 213 1211 1529 96 
73 
407 
1011 EXTRA-CE 7210 203 36 1111 45 2375 3034 24 232 
1020 CLASSE 1 6639 181 3 1160 5 2122 2871 24 67 192 
1021 A E L E 3353 4 3 aao 5 1413 941 11 67 22 
1030 CLASSE 2 516 16 33 u 41 244 123 6 40 
9506.21 PLAHCHES A VOILE 
iii 9S06 .21-00 PLAHCHES A VOILE 
001 FRANCE 7636 7DU 33 
71l 
424 71 n 
002 BELG.-LUXIG. 2946 





004 RF ALLEKAGHE 3415 29 37 
260i 
2659 74 116 
005 ITALIE 4621 15 1962 
42 3i 
32 6 
006 ROYAUI'IE-UNI 5721 3216 11 2315 36 
10 001 DANEI1ARK 1009 519 5 459 
2 
16 
009 GRECE 721 317 243 23 134 
011 ESPAGHE 2742 
35 
926 1492 5 53 264 
021 HORVEGE 676 209 401 11 17 3 
030 SUEDE 1619 407 1078 27 9 91 
036 SUISSE 2109 1993 791 9 a 1 
038 AUTRICHE 3266 2154 335 21 13 39 
400 ETATS-UNIS 7144 4434 2599 46 15 46 
404 CANADA 1460 126 629 5 
12 230 732 JAPON 5221 3830 1141 
2 100 AUSTRALIE 619 142 456 1 11 
1000 11 0 H D E 64434 336 95 36605 392 22206 44 757 2571 1421 
1010 INTRA-CE 35720 327 44 19047 169 12337 42 537 2452 765 
1011 EXT RA-CE 21713 a 51 17551 223 U6t 1 220 127 656 
1020 CLASS£ I 24261 1 39 15611 6 7172 133 101 491 
1021 A E L E 1164 
i 
35 san 4 2737 77 54 144 
1030 CLASSE 2 4281 12 1830 212 1947 17 25 159 
9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE 11ATERIEL POUR LES SPORTS HAUTIQUES, SAUF PLAHCHES A VOILE 
9506.29-10 SKIS NAUTIQUES 
1000 11 0 H D E 1652 7 669 3 101 4 645 lD 206 
1010 INTRA-CE 775 3 354 38 4 252 11 114 
1011 EXTRA-CE 177 4 315 71 393 92 
1020 CLASSE 1 735 4 301 31 347 52 
9506.29-90 AQUAPLANES ET AUTRES 11ATERIEL POUR LES SPORTS HAUTIQUES, (SAUF PUNCHES A VOILE ET SKIS NAUTIQUESI 
001 FRANCE 10321 76 1713 714 
67i 
5637 549 1638 
002 IELG.-LUXBG. 3245 
1o2 
317 25 637 1455 140 
003 PAYS-lAS 22S6 
z7 
971 36 86 270 
lDDi 
114 
004 RF ALLEI1AGHE 5673 36 
552 
341 2251 167S 321 
005 ITALIE 2527 13 1i 139 1335 zz 760 120 361 006 ROYAU11E-UHI 2954 9 470 91 817 772 
009 GRECE UD 2 114 67 189 433 23 12 
DID PORTUGAL 1253 23 230 92 239 321 67 
z7 
281 




1391 1019 54 267 
021 ILES CAHARIE an 19 97 194 2 9 
no SUEDE U39 17 111 44 120 351 45 651 
231 
1989 Quantity - Quant it6 • 10DD kg Export 




Hoaanclature caab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolta Hadar land Portugal U.l. 
9506.29-90 
036 SWITZERLAND 134 63 1 39 27 
038 AUSTRIA 331 251 15 I 55 
041 YUGOSLAVIA 47 3 4 40 
322 ZAIRE 14 
5 17 11 2 400 USA 362 44 290 
732 JAPAN 77 12 1 2 57 
100 AUSTRALIA 79 2 4 11 62 
1000 W 0 R L D 5304 42 10 955 5 433 1421 1701 301 2 412 
1010 INTRA-EC 3432 35 3 557 
5 
212 1052 196 213 1 322 
1011 EXTRA-EC 1170 6 7 397 151 376 112 25 1 90 
1020 CLASS 1 1295 1 5 355 61 150 655 15 53 
1021 EFTA COUNTR. 600 5 321 34 64 111 14 37 
1030 CLASS 2 542 2 Z3 II 222 152 I 37 
1031 ACP<661 62 3 1 33 19 3 
1040 CLASS 3 35 19 2 5 6 
9506.31 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
9506.31-00 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
001 FRANCE 159 
' 
21 126 
ODZ IELG.-LUXIG. II 
2 
lD 
003 NETHERLANDS 67 2 63 





006 UTD. UIIGDOPI 121 43 29 
66 007 IRELAND 66 
2 001 DENIIARK 37 35 
011 SPAIN 22 i 3 19 030 SWEDEN 64 1 61 
032 FINLAND Z3 1 21 
036 SWITZERLAND 12 2 5 
038 AUSTRIA 14 4 9 
400 USA 39 1 34 
732 JAPAN 29 
' 
19 
10DD II 0 R L D 177 12 3Z 2 69 45 7 54 651 
!OlD INTRA-EC 655 12 11 
2 
63 43 3 50 469 
1011 EXTRA-EC 220 21 6 2 4 3 112 
1020 CLASS 1 194 II 1 5 2 4 3 161 
1021 EFTA COUNTR. 120 I 1 4 2 3 102 
1030 CLASS 2 25 2 1 1 21 
9506.32 GOLF IALLS 
9506.32-00 GOLF SALLS 
001 FRANCE 171 11 164 
003 NETHERLANDS 39 6 29 
004 FR GERI'IANY 65 61 
005 ITALY 43 31 
007 IRELAND 60 60 
030 SWEDEN 107 102 
390 SOUTH AFRICA 27 27 
400 USA 62 62 
701 IIALAY5U 77 77 
1000 II 0 R L D 146 44 2 12 2 23 22 735 
!OlD INTRA-EC 453 Z9 2 10 2 4 22 379 
1011 EXTRA-EC 395 16 3 19 356 
1020 CLASS 1 256 15 1 2 231 
1021 EFTA COUNTR. 154 15 1 1 137 
1030 CLASS 2 137 1 17 111 
9506.39 GOLF EQUIPPIENT <EXcL. CLUIS AND IALLSI 
9506.39-10 PARTS OF GOLF CLUBS 
001 FRANCE 30 25 
390 SOUTH AFRicA 13 I 
400 USA 107 791 
732 JAPAN 27 26 
100 AUSTRALIA 51 51 
!ODD II 0 R L D 1100 16 21 1057 
!OlD IIITRA-EC 119 2 5 110 
1011 EXTRA-EC 910 14 16 947 
1020 CLASS 1 976 14 16 943 
9506.39-90 GOLF EQUIPPIENT <EXcL. 9506.31-11 TO 9506.39-101 
001 FRANCE 232 31 i 11 5 110 002 IELG.-LUXIO. 54 
12 
34 12 
003 NETHERLANDS 141 4 122 004 f!! GE~~A'11 175 ; !! ,~ .. 005 ITALY 31 5 
!5 
11 
006 UTD. UIIGDOPI 65 15 29 
14i ~ 007 IRELAND !51 15 i 001 DEHI'IARK 31 4 25 
011 SPAIN 51 1 4 45 
030 SWEDEN 109 32 3 
2 
72 
036 SWITZERLAND 36 6 22 6 
400 USA 263 3 13 243 
732 JAPAN 21 6 13 
1000 II 0 R L D 1556 5 131 3 127 12 64 62 1131 1010 IHTRA-EC 962 4 17 1 16 
' 
21 61 690 1011 EXTRA-EC 595 I 51 2 42 6 43 1 441 1020 CLASS 1 530 1 51 32 6 31 1 407 1021 EFTA COUJITR. 172 1 45 2 30 3 1 92 1030 CLASS 2 64 9 12 41 
9506.40 ARTICLES AHD EQUIPPIENT FOR TAILE-TEHHIS 
9506.40-10 BATS, SALLS AHD HET5 FOR TABLE-TENNIS 
001 FRANCE 75 12 32 
ll 
1 27 002 IELG.-LUXIG. 43 24 1 1 400 USA 31 5 5 21 
1001 II 0 R L D 343 19 151 9 40 11 12 16 1010 IHTRA-EC 220 II 91 6 33 5 11 43 1011 EXTRA-EC 120 59 3 7 6 1 43 1020 CLASS 1 · 
" 
51 2 6 1 34 1021 EFTA CGUNTR. 41 41 1 1 5 
9506.40-90 #.RTICLES AND EQUIPPIENT FOR TABLE-TENNIS (EXCL. 9506.41-10) 
011 FRANCE 1654 760 172 11 11; 2 2i 10 002 IELO.-LUXIG. 1422 I; 1209 2; 1 2i 005 ITALY 555 115 232 
.; 0 06 UTD. UNGDOPI 900 16 660 135 
036 SWITZERLAND 672 153 477 Z9 11 031 AUSTRIA 169 52 104 12 1 400 USA 267 262 5 
1000 II 0 R L D 7129 un 5273 
" 
947 65 21 65 1010 INTRA-EC 5265 U35 3316 45 764 29 24 51 1011 EXTRA-EC 2564 341 1957 21 114 36 3 14 lDZO CLASS 1 1933 230 1605 z 62 25 2 7 1021 EFTA COUltTR. 1632 226 1325 z 51 II 2 1 1030 CLASS 2 613 Ill 335 19 122 11 z 5 
232 
1959 Valuo - Valours 1 lODD ECU Eaport 
I Dtsttnation Reporting country • Pays dtclarant Coab. No•tnclaturt 
Ho•anclaturt coab. EUR-12 Balg.-Lux. Canaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hodorland Portugal U.K. 
9506.29-90 
036 SUISSE 1607 6U 4 445 329 50 ~ 95 031 AUTRICHE 2759 1574 63 111 704 59 224 
048 YDUGOSLAVIE 1094 79 3D 985 
322 ZAIRE ua n 
13; ai 
749 25 
2i 296 400 ETATS-UHIS 3475 1 665 2263 
732 JAPDH 2273 17 229 9 94 1851 2 64 
IDD AUSTRALIE 598 3D 17 103 437 4 7 
lDOD " 0 H D E 57127 1072 127 1616 43 2602 13011 24 21421 4624 36 5544 
1010 IHTRA-CE 33002 865 41 4947 1 1526 7041 22 10593 4096 21 3542 
1011 EXTRA-CE 24118 201 17 3669 42 1073 5970 3 10535 521 a 2002 
1020 CLASSE 1 15313 41 51 3058 
' 
303 2064 3 7982 304 4 1497 




162 912 1531 271 4 1055 
1030 CLASSE 2 a22a 29 407 762 3745 2420 179 4 493 
1031 ACPI66l 1553 116 52 2 5 1038 292 7 4 37 
1040 CLASSE 3 578 7 205 a 161 133 45 12 
9506.31 CLUBS DE GOLF CD"'LETS 
9506.31-0D CLUBS DE GOLF CD"'LETS 
DOl FRANCE 5597 123 537 
2a6 
5 149 771 4009 
002 BELG.-LUXBG. 707 36 21 30 327 
003 PAYS-BAS 2025 91 126 
36 
1799 










006 RDYAUME-UNI 4996 96 2655 1044 
ua; 007 IRLAHDE 1359 4 4 D Dl DANE,.ARK 691 109 569 
011 ESPAGHE 142 3 300 
2i 
2 536 
030 SUEDE 2433 54 
li 
a a 2268 
032 FINLANDE 636 14 9 
26 5i 
600 
036 SUISSE 582 201 64 239 
031 AUTRICHE 6DD 262 47 
i si Hi 
291 
400 ETATS-UNIS 125 62 31 548 
732 JAPDN 2731 1766 6 lD 1 942 
1000 " D N D E 31244 202 3470 90 4566 1171 116 289 1996 19339 
lDlD INTRA-CE 21932 182 114 15 4221 1121 47 255 1148 13355 
lOll EXTRA-CE 9311 19 2516 75 345 50 69 34 141 5984 
1020 CLASSE 1 1151 6 2368 17 215 50 69 34 141 5180 
1021 A E L E 4401 
li 
533 13 245 46 51 2 3517 
1030 CLASSE 2 1145 213 51 60 794 
9506.32 BALLES DE GOLF 
9506.32-DD BALLES DE GOLF 
DOl FRANCE 1967 37 94 
li 
9 11 1812 
DD3 PAYS-BAS 590 68 sa 1 450 
004 RF ALLE,.AGHE 1197 6 
42 
14 125 1046 
005 ITALIE 631 22 566 
007 IRLANDE 614 
63 
1 609 
030 SUEDE 2100 1 2029 
390 AFR. DU SUD 515 5 510 
400 ETATS-UNIS 971 968 
701 .. ALAYSIA 934 934 
lDODMDNDE 12306 ll2 5 571 55 217 3D 377 231 10689 
lDlD INTRA-CE 5841 112 2 265 47 171 27 1" 231 4839 
lOll EXTRA-CE 6451 1 3 313 a 46 3 222 7 5850 
1020 CLASSE 1 4673 1 3 302 2 23 3 37 5 4297 
1021 A E L E 2988 1 3 292 15 29 2641 
1030 CLASSE 2 1714 9 23 186 1553 
9506.39 MATERIEL DE GOLF, SAUF CLUBS ET BALLES DE GOLF 
9506.39-10 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CLUBS DE GOLF 
DOl FRANCE 759 
31; 
50 705 
390 AFR. DU SUD 579 260 
400 ETATS-UNIS 10275 121 306 9845 
7 32 JAPDN 2023 1 51 1971 
IOD AUSTRALIE 1083 1083 
1000 H D N D E 18049 14 147 126 17 llD ll 37 16186 
1010 IHTRA-CE 2197 12 14 109 17 51 6 Zl 2666 
1011 EXTRA-CE 15151 1 133 717 59 5 16 14220 
1020 CLASSE 1 14946 1 132 705 59 5 14044 
9506.39-90 MATERIEL DE GOLF IHDH REPR. SDUS 9506.31-DD A 9506.39-lDl 
DOl FRANCE 4817 58 675 
16; 
12 117 3946 
DD2 BELG.-LUXBG. 1519 
2i 
lD 1095 244 
003 PAYS-BAS 2408 153 75 
12 1•2 
2148 
001 P.F I.LLEriAGHE 1699 1 
ui 
1317 ,,,~ 
005 ITALIE 546 1 152 
7; li 
3 261 
006 RDYAUME-UNI 1127 1 12 161 744 119 





Oll ESPAGNE 1220 12 189 29 948 
030 SUEDE 1321 27 316 58 
2i 
I ·~· 036 SUISSE 593 17 375 2i 101 400 ETATS-UNIS 1731 35 5 95 1566 
732 JAPDN 770 21 sa 159 523 
1DDD H 0 H D E 27044 113 60 1962 92 4493 131 824 1535 17827 
lDlD IHTRA-CE 20098 93 29 1344 I 3687 99 143 1512 13183 
lOll EXTRA-CE 6941 20 3D 616 84 106 39 679 23 4644 
1020 CLASSE 1 5934 18 30 607 6 676 39 407 19 4132 
1021 A E L E 2640 9 30 526 4 591 44 14 1422 
1030 CLASSE 2 1004 1 7 71 130 273 3 512 
9506.40 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE TEHHIS DE TABLE 
9506. 40-lD RAQUETTES, BALLES ET FILETS POUR LE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 1276 335 743 22 11 162 
DD2 BELG.-LUXBG. 549 371 130 3 42 3 
400 ETATS-UNIS 131 359 37 435 
lDDO H 0 H D E 5190 462 3054 52 344 62 llO 91 995 
lDlD IHTRA-CE 2963 447 1775 23 213 62 44 90 301 
lOll EXTRA-CE 2227 15 1279 29 131 66 I 694 
1020 CLASSE 1 1901 I 1169 11 65 6 572 
1021 A E L E 775 6 610 4 26 6 53 
9506.40-90 HATERIEL POUR LE TEHHIS DE TABLE, UAUF RAQUETTES, BALLES ET FILETS! 










6i DDS !TAL IE 1044 373 345 6; 006 ROYAUME-UHI 1380 141 991 179 
036 SUISSE 1685 463 1106 76 34 
038 AUTRICHE 1713 lOB 1567 21 10 
400 ETATS-UHIS 525 472 53 
!ODD M 0 N D E 15616 3194 10 9794 219 1570 394 71 423 
1010 INTRA-CE 10242 2355 4 60ll 135 1195 144 64 334 
lOll EXTRA-CE 5444 839 6 3783 83 375 250 15 19 
1020 CLASSE 1 4327 616 2 3276 5 154 215 7 52 
1021 A E L E 3571 605 2757 5 132 68 7 4 
1030 CLASSE 2 1085 223 412 71 222 35 7 30 
233 
1989 Quantity- Quantltis• 1000 kg Export 
11 Dutlnation Roportlng country -Pays d6clarant Coab. Holanclaturar-----------------------~r-----------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
No••nclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Jtal ta Hader land Portugal 
9506.51 LAWN-TENNIS RACKETS, WHETHER OR HOT ST UNO 




0 D4 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 










!DOD II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 































































9506.59 BADIIINTDN OR SIIIILAR RACKETS <EXCL. LA TENNIS RACKETS) 
9506.59-10 BADIIINTDN RACKETS 












9506.59-90 TENNIS DR SIIIILAR RACKETS, < EXCL. LAWN- ENNIS AND BADMINTON> 
001 FRANCE 
OD4 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 










9506.61 LAWN-TENNIS BALLS 




D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















9506.62-10 INFLATABLE LEATHER BALLS 
001 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
001 FRANCE 
~ m m~eiitm~· 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































































































9506.69 BALLS, OTHER THAN GOLF BALLS AND TABLE-TE HIS BALLS <EXCL. GOLF BALLS, TABLE AND LAWH-TENHIS BALLS AND INFLATABLE BALLS) 
9506.69-10 CRICKET AHD POLD BALLS 






9506.69-90 BALLS <EXCL. INFLATABLE, FOR GOLF, TABLE R LAWH TENNIS, CRICKET OR POLOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

























~ 59 r :¥ . 
9506.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING S~TINO BDDTS IIITN SKATES 
9506.70-10 ICE SKATES INCLUDING SKATING SOOTS IIITH 5 TES ATTACHED 
801 FRANCE 




































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ D•stlnatton Reporting country - Pays d'clarant Co•b. Hoaenclaturer---~=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France 
9506.51 RAQUETTES DE TENNIS 















7 32 JAPDN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































9506.59 RAQUETTES DE BADI'IINTON DU SII'IIUIRES SAUF RAQUETTES DE TENNIS 





















































9506.59-90 RAQUETTES SliiiLAIRES AUX RAQUETTES DE TENNIS OU DE BADMIHTOH, PAR EXEIIPLE, RAQUETTES DE SQUASH 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9506.61 BALLES DE TENNIS 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































9506.62-10 BALLDNS ET BALLES GOHFUBLES, EN CUIR 
001 FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























95C~.G:!-';t0 BALlChS Ed iALLL5 COHrLt.a:.f5, (l.i.dr\.ES QU'EH CUJP..> 
001 FRANCE 
~ m m~:;~~XBG. 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































9506.69 &ALLONS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, IHOH REPR. SOUS 9506.61 ET 9506.62! 
9506.69-10 BALLES DE CRICKET ET DE POLO 









9506.69-90 BALLONS ET BALLES IAUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, HOM REPR. SDUS 9506.61-00 A 9506.69-10! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































9506.70 PATINS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS 
9506.70-10 PATINS A GLACE. Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATIHS A GLACE 
DOl FRANCE 














































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lDDD kg E • p o r 
•I Destination J Reporting countr)f - Pa11s d6clarant I ~===~cr:;~~~~ :!:~~ 1 EUR-12 lolg.-Lua. Dana rk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtolio Nederland p rtugal U.l~ 
9506. 70-lt 
0 56 SWITZERLAND 57 2 sa 4 
038 AUSTRIA 245 4 223 16 
400 USA 34 7 20 
!DOD W 0 R L D 730 25 56 535 25 107 
1010 INTRA-EC 248 14 6 170 17 40 
1011 EXTRA-EC 481 11 30 365 7 67 
1020 CLASS I 436 9 26 343 5 53 
1021 EFTA CDUNTR. 323 • 1 281 4 29 
9506.70-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKATING lOOTS WITH SKATES ATTACHED 
001 FRANCE 906 653 155 sa li 59 I 21i 002 IELG.-LUXIG. 292 
136 
13 2 5 48 
104 FR GEMANY 187 18 12 20 I 
!DOD W 0 R L D 1877 866 363 55 as 2 157 87 261 
1010 INTRA-EC 1612 860 218 43 52 2 t2 86 259 
1011 EXTRA-EC 269 7 146 12 32 66 1 2 
1020 CLASS I 219 5 131 16 64 I I 
1021 EFTA CDUNTR. 170 5 131 a 23 I 1 
9506.70-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ICE SKATES AND ROLLER SKATES 
002 IELG.-LUXIG. 29 11 2 2 5 
400 USA 70 57 11 
404 CANADA 304 298 6 
!ODD W D R L D 652 16 48 10 17 452 16 93 
1010 INTRA-EC 149 16 31 9 11 33 13 36 
I 011 EXTRA-EC 504 17 I 6 420 3 57 
1020 CLASS I 450 12 4 386 2 46 
1021 EFTA CDUNTR. 72 12 3 30 27 
9506.91 GYIINASIUII DR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPIIENT 
9506. 91-aa GYIINASIUII DR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPIIEHT 
001 FRANCE 5065 998 1795 663 
zoi 
1020 53 534 
002 IELG.-LUXIG. 1867 482 57 68 1028 31 
003 NETHERLANDS zaaa 456 1852 73 17 139 
z7z 
343 
0 04 FR GERIIANY 1235 54 
374 
56 70 240 537 
005 ITALY 466 23 20 32 
10 10; 
5 a 
006 UTD. KIHGDDII 1496 a 704 607 11 47 
39; 007 IRELAND 484 
6 
75 li j 6 4 ODS DENIIARK 246 186 7 6 27 
009 GREECE 250 1 76 13 20 102 11 27 
010 PORTUGAL 163 l 60 66 3 12 13 
si 
6 
011 SPAIN 938 as 450 
63i 
122 109 3 135 
021 CANARY ISLAN 648 
zi a6 
14 
i li 4 1 2 028 NORWAY 206 31 26 22 
030 SWEDEN 476 12 79 239 5 11 10 19 101 
032 FINLAND 416 29 7 275 16 3 95 I 60 
036 SWITZERLAND 1541 77 1166 a 56 87 56 91 
038 AUSTRIA 1761 35 1607 1 27 ao 5 6 




2 j j 052 TURKEY 104 96 
40 17 400 USA 5as 26 78 210 91 51 
404 CANADA aD 1 29 a l 9 30 
647 U.A.EPIIRATES 121 39 53 
i Ii 
1 I 27 
706 SINGAPORE 93 57 2 1 13 
732 JAPAN 185 84 41 5 33 22 
IOOO W D R L D 23156 I908 220 I0411 a 2823 935 10 2217 1674 52 2828 
1010 INTRA-EC 15099 1632 14 6154 5 1566 481 10 1811 1440 39 2047 
1011 EXTRA-EC 8059 276 207 4357 4 1257 454 476 234 u 781 
1020 CLASS I 5763 205 199 3737 407 157 368 190 500 
1021 EFTA CDUNTR. H74 177 186 3344 63 102 285 87 
li 
330 
1030 CLASS 2 2197 65 a 554 844 296 101 37 275 
1031 ACPI66l 126 5 7 7 46 10 I 3 47 
1040 CLASS 3 95 6 66 6 6 6 5 
9506." ARTICLES AND EQUIPIIENTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAllES IEXCL. 9506.11 TO 9506.91) AND H.E.S. IN CH. 951 SWIIIIIIHG AND 
PADLING POOLS 
9506.99-10 CRICKET AND POLO EQUIPIIENT, IDTHER THAN IALLSl 
004 FR GERIIANY 86 31 54 
1000 W 0 R L D 397 4 89 215 79 
1010 INTRA-EC 201 2 41 135 14 
1011 EXTRA-EC 196 2 48 ao 65 
1020 CLASS I 162 1 34 71 55 
1021 EFT A COUNTR. 74 2 70 1 
9506. 99-9~ ~~!it!'IIH~ Pn~! ~ •HI' p•r,DI.TirfG pontt; ANf) '1THF" APTTt'f F~ ANn FOIITP..-FNT •n• t:.Pnln •wn ftPFN-aTI ft.IMF«;. tn'r.l •~u ,_,,. Tn 
9506.99-10 AHD H.E.S. IH CHAPTER 951 
~ m ~~~~~~LUXBG. 4304 1633 479 317 225 I47i 697 629 322 2986 
42; 
68 403 5 136 817 14 
003 NETHERLANDS 2617 204 918 
5 
4 735 166 60s 160 004 FR GERPIANY 5418 98 1014 
25i 
18 3031 475 171 
005 ITALY 957 75 44 26 79 354 
zi us sa as 006 UTD. KINGDDII 6219 22 399 628 14 4802 161 
007 IRELAND 619 I 7 45 
i 
288 1 5 271 
008 DENIIARI 257 9 65 96 9 26 48 
009 GREECE 275 j 28 2 78 152 5 10 DID PORTUGAL 625 
54 
5 62 426 28 50 51 
011 SPAIN 1150 68 112 
25i 
60S 140 46 121 
021 CANARY ISLAN 309 I 
120 
10 30 7 I 2 
028 NORWAY 520 4 38 2 280 u 18 49 030 SWEDEN 1033 396 59 2 442 61 28 39 
032 FINLAND 981 1 38 32 
lt 
605 71 14 220 
036 SWITZERLAND 1723 21 26 623 674 287 50 19 
038 AUSTRIA 1776 19 54 1139 10 329 171 33 21 
043 ANDORRA 129 5 5 117 2 
048 YUGOSLAVIA 69 9 48 
372 REUNION 222 
3j uz 55 10 222 4i 22i 400 USA 1155 266 414 
404 CANADA 281 3 126 17 4 19 69 14 29 
458 GUADELOUPE 115 102 u 
462 PIARTINIQUE 124 
zi zs j 122 1 632 SAUDI ARAliA 101 27 17 
728 SOUTH KOREA as 1 74 2 6 2 7 32 JAPAN 566 2 337 72 93 30 27 736 TAIWAN 135 39 1 61 5 27 
800 AUSTRALIA 539 a a 14 7 396 16 17 
!ODD W 0 R L D 36940 2501 3649 5077 49 781 16373 31 3579 2661 a 2231 
1010 INTRA-EC 25427 2339 2269 2778 36 410 11890 30 1970 2383 2 1320 
1011 EXTRA-EC 11510 162 1379 2299 u 370 448D 1 1610 279 6 911 
1020 CLASS I 9038 94 1314 2075 3 66 3290 1 1237 220 I 737 
1021 EFTA CDUNTR. 6DS2 52 645 1896 
IO 
31 2356 1 604 147 1 349 
1030 CLASS 2 2241 67 62 180 303 1121 279 43 5 171 
lOll ACP166l 199 16 1 2 2 99 55 2 5 17 
1040 CLASS 3 231 4 44 1 69 94 16 3 
9507.10 FISHING RODS 
9507 .lD-00 FISHING RODS 
DOl FRANCE 73 25 17 a 
32 
20 1 2 
002 IELG.-LUXIG. 58 5 19 2 
003 NETHERLANDS 33 7 9 
li 
u 
004 FR GEMANY 31 j 6 6 005 ITALY 28 12 1 7 
006 UTD. KINGDDII 101 16 26 56 
236 
1989 Voluo - Vohursr 1001 ECU Export 
111 Dutlnotlon 





1000 N 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























9506.70-30 PATINS A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































1020 CLASSE 1 






















9506.91 ARTICLES ET IIATERIEL POUR LA GYIIHASTIQUE OU L'ATHLETISIIE 




























1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 























































































































































































































































9506.99 ARTICLES ET IIATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, !NON REPR. SOUS 9506.11 A 9506.911 ET N. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 95; PISCINES ET PATEAUGEOIRES 
9506.99-10 ARTICLES DE CRICKET ET DE POLD !AUTRE$ QUE LES BALLES I 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































9>Db.n-1' Ao<I!•Li:> 1:1 i'IArl:l<itl ruuK Lc oru•r to LOo Jc.JA Ci: I Lll• ,\ut, !t:Otl r.trR. SOUS 75t6.11-l0 A 9506.99-10 ET H.D.il. DAHS LE 
CHAPITRE 951; PISCINES ET PATAUGEOIRES 
~~ m ~~~~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















632 ARABIE SAOUD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
9507.10 CANNES A PECHE 
























































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lOGO kg Export 
II Dast tnat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Por~ugal U.K. 
9507 .lD-00 
GIG PORTUGAL 27 15 2 
036 SWITZERLAND 9 7 
041 YUGOSLAVIA 15 9 
lGGO W 0 R L D 533 37 129 31 117 45 1G2 60 
lGlD INTRA-EC 392 37 i 13 10 97 21 92 43 1011 EXTRA-EC 143 47 21 20 17 11 17 
1020 CLASS 1 71 2 31 1 6 7 9 15 
IG2l EFTA CDUNTR. 34 20 
27 
2 1 2 9 
1030 CLASS 2 56 5 12 7 2 3 
9507.20 FISH-HOOKS 
9507.20-10 FISH-HOOKS, (NOT SHELLED I 
005 ITALY 7 
I; Oll SPAIN 91 
2 5D 021 NORWAY 52 
400 USA 61 51 10 
1000 W D R L D 433 45 125 135 113 
IGlD INTRA-EC 122 
6 42 
26 19 2 
lOll EXTRA-EC 309 99 47 Ill 
IG20 CLASS 1 204 2 2 79 16 102 
1021 EFTA CDUNTR. 76 2 
4D 
6 6 59 
1030 CLASS 2 lDl 1 19 31 9 
9507.20-90 FISH-HOOKS, SHELLED 
004 FR GERMANY 19 3 5 400 USA 41 24 
1000 W 0 R L D 261 24 7 11 57 114 10 29 
IGlD INTRA-EC 101 
z4 
2 4 17 51 1 II 
lOll EXTRA-EC 160 5 6 40 57 9 11 
1020 CLASS 1 104 23 5 1 36 25 1 I 
1021 EFTA CDUNTR. 45 17 5 
2 
6 15 2 
1030 CLASS 2 51 2 4 32 3 
9507.30 FISHING REELS 
9507 .30-GG FISHING REELS 
001 FRANCE 21 9 
,; 4 002 BELG.-LUXBG. 26 2 
005 ITALY 47 7 35 1 
006 UTD. KINGDDI1 15 10 31 44 
011 SPAIN 20 7 13 
2 i 030 SWEDEN 10 5 
400 USA 23 3 15 
1000 W 0 R L D 420 93 192 14 55 3 59 
1010 INTRA-EC 281 59 122 a 54 2 34 lOll EXTRA-EC 13a 34 69 6 1 1 25 
1020 CLASS 1 19 25 35 3 1 25 
1021 EFTA CDUNTR. 29 16 
2 
6 2 5 
IG30 CLASS 2 41 2 33 3 
9507.90 LINE FISHING TACKLE ( EXCL. 9507:10 TO 9507.3111 NETS FOR ALL USES! DECOY "IIRDS" (EXCL. THOSE OF 920a DR 9705) AND 
SII1ILAR HUNTING DR SHOOTING REQUISITES 
9507.90-00 LINE FISHING TACKLE, FISH LANDING NETS, BUTTERFLY AND SI11ILAR NETS, DECOY "BIRDS" (EXCL. OF 92. Oa DR 97.051 AND SIMILAR 
HUNTING DR SHOOTING REQUISITES (EXCL. 9507.10-00 TO 9507.30-001 
001 FRANCE 624 154 16 10 
36 
326 25 91 
002 BELG.-LUXBG. 247 7 19 67 41 
003 NETHERLANDS 25a 66 21 II 25 
4a 
12a 
004 FR GERMANY 3\2 55 
12 
22 14a 62 
005 ITALY 121 5 36 
72 
5 65 
006 UTD. KIHGDDI'I 153 5 a 32 2a 
7; 007 IRELAND a2 
4 i 2 1 aaa DENMARK 81 32 1 41 
010 PORTUGAL 30 3 5 11 1 
2 
4 
011 SPAIN a a Ii 1 24 47 2 2 02a NORWAY 3a 3 4 
i 
3 15 
030 SWEDEN 6a 9 3 a 20 25 
032 FINLAND 36 1 4 a 2 9 3 
036 SWITZERLAND 71 16 12 40 1 
03a AUSTRIA 42 II 1 14 5 
04a YUGOSLAVIA 15 5 1 9 
IS i 390 SOUTH AFRICA 45 1 25 
400 USA 471 6 27 365 25 43 
404 CANADA 40 17 6 6 10 
aoo AUSTRALIA 21 5 4 12 
lOOD II 0 R L ~ 32~7 ~83 41 157 .. .. ~ ~~~ ... 
1010 INTRA-EC 2051 2a7 10 72 20 177 5 777 177 2 524 lOll EXTRA-EC 1II9 1 32 15 37 192 36 597 15 45 14a ~1020 CLASS 1 904 24 65 4 81 36 510 15 43 123 
1021 EFTA CDUNTR. 256 22 43 3 33 3 a7 15 50 
1030 CLASS 2 261 3 13 33 111 75 22 
1031 ACP(66l 60 5 17 31 9 1040 CLASS 3 25 13 3 
9508.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES 
TRAVELLING THEATRES 
AND OTHER FAIRGROUND AI'IUSEI1EHTSl TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING I'IENAGERIES AND 
950a.oa-aa ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES 
TRAVELLING THEATRES 
AND OTHER FAIRGROUND AI'IUSE11ENTS1 TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING MENAGERIES AND 
001 FRANCE 2015 391 415 160 
224 
845 136 67 002 BELG.-LUXBG. II04 
212 i 
257 240 219 781 13 003 NETHERLANDS 1217 584 3 119 56 252 004 FR GERI'IAHY 1467 215 I 
164 
9 269 196 630 140 005 ITALY 319 a a 3 30 43 
1; 41; 
13 41 006 UTD. KINGDDI'I 1090 129 332 21 124 46 
9i 007 IRELAND 155 1i 11 3 61 45 aoa DENI'IARK Il6 
75 3D 
3a 3 010 PORTUGAL 140 
72 zoi 
31 1 3 
au SPAIN llOa 
25i 
291 503 1 31 021 CANARY ISLAM 262 
276 
2 9 
124 028 NORWAY 467 i 57 1 66 030 SWEDEN 645 Ill i 227 14 161 032 FINLAND 236 6 79 
ai 
37 65 46 036 SWITZERLAND 570 162 3 301 15 3 038 AUSTRIA 670 366 6 27 199 63 9 052 TURKEY 101 
12a 
101 i 056 SOVIET UHIDN 137 1 
zo2 05a GERI'IAH DE11.R 205 3 062 CZECHOSLOVAK 121 
3l 
36 a I 204 PIDRDCCD 125 aa 208 ALGERIA aa 3 15 220 EGYPT Ill 17 34; 1i Ill 42D 400 USA 3322 1366 IOa7 404 CANADA 263 144 
26 
63 15 41 632 SAUDI ARABIA 241 1 i 207 7 636 KUWAIT 99 1 93 i 647 U.A.EMIRATES 47 41 649 OMAN 103 
56 
97 6 664 INDIA 70 
14 
7 7 706 SINGAPORE 79 
4 5 60 2i 5 721 SOUTH KOREA 152 1 117 5 732 JAPAN a24 45a 7 12 230 45 72 
aao AUSTRALIA 9a 62 23 13 
lOGO W D R L D 19954 1247 23 4325 16 132 1757 25 6653 3331 1707 1010 IHTRA-EC 9736 liiO 13 2041 53a 1105 25 2534 1652 647 
238 
ltat Value - Volours• lDDD ECU Export 
II Dest t nat f on Roporttng country - Povs d6cloront Coab. Ho•anclatura 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana1rk Deutsch] and Hellos Espagna Franca Ireland Ital to Hodorlond Portugal U.K. 
9517.11-DD 
Dll PORTUGAL 689 3S9 
' 
162 16 31 62 
036 SUISSE 645 12; 435 2 ID 38 4 16 041 YOUGOSLAVIE 535 260 21 125 
lDDD II 0 H D E 19813 1207 166 4576 799 5077 14 1416 3669 28 2941 
lDlD IHTRA-CE 15476 1202 6 2932 332 4321 13 919 3515 12 2164 
1111 EXTRA-CE HD5 5 160 1644 466 756 1 497 14 15 777 
1 D2D CLASSE 1 2736 5 149 1169 49 345 I 239 76 713 
1021 A E L E 1623 5 129 2 156 53 21 558 
1130 CLASSE 2 1249 211 411 365 152 a IS 74 
9507.20 HAI'IECOHS 
9507 .20-ID HAI'IECOHS < HOH I'IOHTESI 
DD5 ITALIE 572 511 
313 
55 
Dll ESPAGHE "5 
21 
218 24 
128 HORVEGE 632 2 602 
4DD ETATS-UHIS 2219 2116 113 
lDDD 1'1 0 H D E 7211 ID 106 241 4693 31 ao 35 513 1441 
1011 IHTRA-CE 1142 11 29 2D 1249 31 22 24 313 135 
1011 EXTRA-CE 5333 62 77 177 3444 59 11 19D 1313 
1020 CUSSE 1 4113 35 3D 11 2111 41 4D 1211 
1021 A E L E 1079 35 21 
u6 
231 47 li 15 723 1030 CLASSE 2 1175 20 19 614 11 149 95 
9507. 2D-9D HAI'IECOHS HOHTES 
004 RF ALLEIIAGHE 645 
5i 
liD a 135 322 
4DD ETATS-UHIS 1507 604 340 351 149 
lDDD 1'1 0 N D E 5124 12 426 322 a 175 2D71 341 1274 164 96 921 
!OlD IHTRA-CE 2397 12 6 67 
i 
115 au a 516 162 a 630 
1 Dll EXTRA-CE 3426 420 255 66 1259 340 619 2 •• 299 1020 CUSSE 1 2147 314 235 7 1016 340 556 3 236 
1121 A E L E 173 276 226 i 5i 213 133 a5 25 1D3D CLASSE 2 560 36 13 173 125 62 
9517. 3D IIOULIHETS POUR LA PECHE 
9507 .30-DD I'IOULIHETS POUR LA PECHE 





002 BELG.-LUXBO. 171 
" 
4 59 
005 ITALIE 1948 214 1315 
75 
13 336 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 2607 711 914 127 
011 ESPAGHE 615 
z 
173 427 
' i 030 SUEDE 519 335 20 5D 110 
400 ETATS-UHIS 1417 171 173 2 33 1111 
IDDDIIONDE 13711 47 19 3441 59 5957 419 1117 49 2611 




4177 340 1144 43 942 
1111 EXTRA-CE 5113 1 1436 1711 149 63 6 1669 
1D2D CLASSE 1 4171 1 6 1112 1 1155 lDD 61 1665 
1021 A E L E 1341 1 2 134 241 5I 
' 
196 
1130 CLASSE 2 124 13 96 51 596 49 2 4 
95D7. 9D ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE <NOH REPR. SOUS 95D7 .11 9507.3111 EPUISETTES POUR TOUS USAGES1 LEURRES AUTRES QUE 
CEUX DES H 9201 OU 9705 ET ARTICLES DE CHASSE SII'IILAIRES 
95D7.9D-DD ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE <HON REPR. SOUS 9507.10-0D A 95D7.30-0D>I EPUlSETTES POUR TOUS USAGES1 LEURRES UUTRES 
QUE CEUX DES H 92.01 OU 97.051 ET ARTICLES OE CHASSE Sli'IILAIRES 
001 FRANCE 6124 991 242 210 
71; 
26 3699 221 1429 
002 BELG.-LUXBG. 3666 
553 
245 141 1074 717 







004 RF ALLEI'IAGNE 4091 327 
177 
619 1562 1014 
OD5 ITALIE 2167 91 a 22 113 
94 Hi 
56 1693 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 2906 59 26 661 74 664 510 
uz 007 IRLANDE 504 2 3 
3 
14 20 3 
0 D8 DAHEI'IARK 713 17 159 214 23 297 
DID PORTUGAL 516 
1z 
22 56 157 liD II 
50 
13 
Dll ESPAGNE 1071 
6S 
27 ; 501 414 11 49 021 HDRVEGE 6D3 5D 77 
63 
72 3 3 321 
D3D SUEDE ID47 64 71 27 213 257 16 336 
032 FINLANDE 730 9 16 38 230 9D 91 57 121 
D36 SUISSE 1421 312 4 220 749 24 42 
031 AUTRICHE 691 399 7 27 Ill 24 129 







40D ETATS-UNIS 444D 38 112 1473 54 Ill 
404 CANADA 1450 7 5 631 412 16 1 301 
IDO AUSTRALIE ua 2 193 lDI 392 
JO~D 1·1 0 1l G l ,.;4as i:G67 546 374'! 12 691 ?HZ 2621 12675 2527 431 l 0441 
!OlD IHTRA-CE 26455 2039 113 2D90 
1z 
393 4015 12D 1266 2392 52 6975 
lOll EXTRA-CE 17025 29 433 1653 290 3717 2511 4409 136 319 3466 
lflD20 CLASSE 1 13399 2 19D 1312 96 2206 2500 3593 133 346 3021 
1121 A E L E 4613 2 131 992 
1z 
aD 792 153 1299 123 3 1031 
1D3D CLASSE 2 3071 21 101 155 194 1492 1 662 3 33 397 
1031 ACP<66l 634 12 
HZ 
14 203 UD 2 33 120 
1040 CLASSE 3 555 6 116 11 154 49 
95Da. 00 I'IAHEGES, BALAHCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FDRAIHES1 CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AIIBULAHTS 
95Da. DD-DD IIAHEGES, BALAHCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAIHESI CIRQUES, I'IEHAGERIES ET THEATRES AI'IIULAHTS 
DD1 FRANCE 14616 911 14 3265 2076 5999 1153 1261 
OD2 IELG.-LUXIG. 9603 
53i 10 
1725 472 1D41 1179 4330 156 
DD3 PAYS-BAS 5992 2246 73 432 460 3526 
2240 
DD4 RF ALLEIIAGHE 9435 626 91 
176i 
133 2307 1655 109D 
DDS ITALIE 27DD 17 33 321 122 
100 3946 
63 313 
006 ROYAUI'IE-UHI 1317 492 2651 211 764 153 
DD7 IRLANDE au 




DDS OANEI'IARK 1791 1 357 214 34 




336 21 41 
011 ESPAGHE 7421 
112; 
749 4311 3 250 
021 ILES CANARIE 1156 
11ai 1i 
3 24 
35i 021 HORVEGE 1635 
42 
5 20 64 
03D SUECE 5713 1711 
43 
129 2170 171 1512 
032 FIHLAHDE 1944 44 944 3 343 193 374 
036 SUISSE 4DSa 1221 2D 193 2471 137 39 
031 AUTRICHE 3620 1415 101 341 1071 603 19 
052 TURQUIE 594 
1547 
594 
126 056 U.R.S.S. 1671 Ii 5 1036 058 RD.ALLEI'IAHDE 1D65 II 
062 TCHECDSLOVAQ 177 
57 
320 553 
346 204 I'IAROC 1166 763 
2DS ALGERIE 1055 24 1131 
22D EGYPTE IZD Ii 4014 3i u6 12D U9Z 3517 4DD ETATS-UHIS 26351 13724 
4D4 CANADA 3271 1734 3 651 231 652 
632 ARABIE SAOUD 1920 25 
53 
247 15U 107 
636 KOWEIT 977 29 2; 
. ., 6 
647 EIIIRATS ARAB 652 577 46 
649 OI'IAH 1195 
536 
1161 134 
664 IHDE 659 
1i 
65 5I 
7D6 SINGAPDUR 553 IDS u4 392 4DD 131 721 COREE DU SUD 2135 5 14D5 116 
732 JAPOH 9899 5245 95 191 2716 1014 561 
100 AUSTRALIE 714 332 236 5 202 
!DOD 1'1 0 H 0 E 143101 2940 250 34816 13 S234 7954 148 57261 11145 3 15561 
lDlD JHTRA-CE 62091 2144 155 14697 3563 5520 147 ZDDID 9461 3 5614 
239 
1989 Quantity - QuanttUs• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland It alta Hader land Portugol 
95DS.DD-DD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 










9601.10 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
9601.10-DD WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 








































9601.90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, CORAL, I'IOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE MATERIALS -INCLUDING ARTICLES OBTAINED IY MOULDING- IEXCL. IVORY! 
9601.90-lD WORKED CORAL "NATURAL OR AGGLOMERATED•, AND ARTICLES OF CORAL 
4DD USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS l 
9601.90-90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, MOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL IEXCL. IVORY OR CORAL! AHD 




1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 












































9602.00 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALSI MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GU~S OR NATURAL RESINS OR OF MODELLING PASTES, AND OTHER I'IOULDED OR CARVED ARTICLES, HOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR IHCLUOED1 WORKED, UNHARDENED GELATIN !EXCEPT GELATIN OF HEADING H 35.031, AND ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
9602.00-DD WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALSI MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUI'IS OR NATURAL RESINS OR OF I'IOOELLIHG PASTES, AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES, !HOT ELSEWHERE 





004 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 



























l D ll tXTRA -rc 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. limr mn6~ 




































































































































































9603.10 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUND TOGETHERI WITH OR WITHOUT HANDLES 
9603.10-01 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUHO TOGETHER 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 







632 SAUDI ARABIA 
74 D HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
l D 11 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
9603.21 TOOTH BRUSHES 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 























































































































































































































































1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
IS Destination 
11 Report lng country - Pays diclarant ~:==~c~:;~~: 1 :!~~~~--:E~UR;-~1~2~-.;.~l~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_a_a_r~k-=D.-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ro-l~a-n~d----~1~t-a~l~la---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
9501.00-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 












9601.10 IYOIRE TRAVAILLE ET OUYRAGES EN UDIRE 
9601.10-DD IYOIRE TRAYAILLE ET OUYRAGES EH IVDIRE 














































9601.90 OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D'ANIIIAUX, CDRAIL, NACRE ET AUTRE$ IIATIERES ANIIIALES A TULLER, TRAYAILLES, ET 
OUYRAGES EH CES IIATIERES -Y COMPRIS LES OUYRAGES OITEHUS PAR IIOULAGE-, SAUF IYOIRE 
9601.90-10 CORAIL HATUREL OU RECOHSTITUE, TRAVAILLE, ET OUYRAGES EN CES IIATIERES 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































96Dl.9D-9D OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D'ANIIIAUX, NACRE ET AUTRE$ IIATIERES ANII!ALES A TULLER, TRAYAILLES, ET OUYRAGES EH 




1000 II 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
































































96D2.00 IIATIERES YEGETALES DU I!IHERALES A TULLER, TRAYAILLEES, ET DUYRAGES EN CES IIATIERES1 DUYRAGES I!DULES OU TULLES EN CIRE, 
EN PARAFFINE, EH STEARIHE, EH GDMMES DU RESIHES HATURELLES, EH PATES A I!DDELER, ET AUTRE$ OUYRAGES I!OULES DU TULLES, 
NOH DEHOMMES HI COI'IPRIS ULLEURSJ GELATINE NOH DURCIE, TRAYAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 3503, ET OUYRAGES EH GELATINE 
NOH DURCIE 
96D2.DD-OD I!ATIERES YEGETALES OU IIIHERALES A TULLER, TRAYAILLEES, ET DUYRAGES EN CES I'IATIERESI DUYRAGES IIOULES OU TULLES EH CIRE, 
EH PARAFFINE, EH STEARIHE, EH GOMMES OU RESIHES HATURELLES, EH PATES A I!ODELER, ET AUTRE$ OUYRAGES I'IOULES DU TULLES, 
IHOH DEHOMMES HI COI'IPRIS AILLEURSll GELATINE IHON DURCIE, TRAVAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 35.03), ET OUYRAGES EH 




























736 l' AI-WAH 
74D HDHG-KDHG 
IDD AUSTRALIE 
1DDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
I D11 EXTP.A-rE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 1m: ~m::,2 
































































































































96D3.1D IALAIS ET IALAYETTES COHSJSTAHT EH IIATIERES YEGETALES EH lOTTES LIEES 
9603.10-DO IALAIS ET IALAYETTES COHSISTAHT EH IIATIERES YEGETALES EH lOTTES LIEES 
DDI FRANCE 








632 ARABIE SAOUD 




1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1D31 ACPI66l 
96D3.21 BROSSES A DENTS 
















































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontltb• 1000 kg E1port 
II! Destination Reporting country - Poys d6cloront Coab. Noaenclature 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itollo Nederland Portugal U.K. 
9603.21-00 
"' 
U.A.EI!IRATES 47 4 
i 
4 17 37 100 AUSTRALIA 96 36 3 32 
1000 W 0 R L D U32 31 26 1161 52 422 632 216 196 4 611 
1010 INTRA-EC 2246 31 a 191 4 32 191 603 106 71 3 296 1011 EXTRA-EC 1117 II 963 21 Ul 29 110 124 I 316 
1020 CLASS I 1347 17 au s I Ill 26 6t 101 159 
1021 EFTA CDUNTR. 554 15 sao 
20 
92 5 6 46 10 
1030 CLASS 2 530 2 96 130 s 112 9 156 
1031 ACP!661 10 13 53 13 
9603.29 SHAVING BRUSHES, HAIR BRUSHES, HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON IEXCL. TOOTH 
BRUSHES), INCLUDING BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF APPLIANCES 
9603.29-10 SHAVING BRUSHES 
001 FRANCE 41 22 4 19 
036 SWITZERLAND 24 5 19 
400 USA a 2 I 
IOOO W 0 R L D 191 12 2 57 6 43 
1010 IHTRA-EC 119 60 2 31 5 20 lOll EXTRA-EC 71 22 26 I 22 
1020 CLASS I 54 20 22 a 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 2 20 I 1030 CLASS 2 22 I 3 14 
9603.29-30 HAIR BRUSHES 
001 FRANCE 63 13 21 
2; 
16 I 9 





003 NETHERLANDS 91 ; 17 3 I 004 FR GERIIAHY as I 
10 
50 5 10 
005 ITALY 29 3 2 a 2 
0 06 UTD. KIHGDDI'I II 2 I 55 II 
14 011 SPAIN sa I 6 7 
6 030 SWEDEN 43 I so 3 ; 032 FINLAND 45 2 27 I 9 2 036 SWITZERLAND 42 so 7 2 I 
031 AUSTRIA 52 44 2 3 2 I 
400 USA 208 92 33 24 58 
404 CANADA 34 4 II 2 17 
732 JAPAN 55 2 7 46 
1000 W 0 R L D 1226 33 21 478 40 229 135 59 16 207 
I 010 IHTRA-EC 539 2S 13 213 16 Ill 62 37 15 43 
lOll EXTRA-EC 687 5 a 265 24 Ill 73 22 I 164 
1020 CLASS I 556 4 a 248 2 7t 51 II 142 
1021 EFTA COUNTR. 203 3 a 144 14 10 II 6 
1030 CLASS 2 ISO I 17 22 39 22 3 22 
9603.29-90 HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON, INCLUDING SUCH BRUSHES CONSTITUTING PARTS 
OF APPLIANCES, IEXCL. 9603.21-00 TO 9603.29-SDl, IEXCL. 9603.30-901 
001 FRANCE 144 20 
150 
10 71 26 10 
002 BELG.-LUXBG. 193 
14 
9 13 16 5 





004 FR GERI'IANY 164 7 
6i 
40 u 10 
006 UTD. KINGDDI'I 170 I 9 52 53 13 2 Oil SPAIN 50 I 5 a 31 
036 SWITZERLAND 46 I 22 5 13 I 
OSS AUSTRIA II I 2S a 36 5 
400 USA 255 47 25 164 17 
1000 W 0 R L D 1114 u 4 296 60 372 55 715 104 6 161 
1010 INTRA-EC 1001 31 2 153 10 227 42 349 15 3 
" 1011 EXTRA-EC 115 10 2 143 50 H5 13 367 20 3 62 I 020 CLASS I 544 4 2 133 I 46 12 2&5 II 50 





1030 CLASS 2 270 5 10 
" 
I 12 9 12 
9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRITING BRUSHES AND SII'IILAR BRUSHES FOR THE APPLICA TIDN OF CDSI'IETICS 
9603.30-10 ARTISTS' AHD WRITING BRUSHES 
001 FRANCE 103 37 49 16 
002 BELG.-LUXBG. 42 17 15 3 
003 NETHERLANDS 272 65 151 55 
005 ITALY 42 35 
IZ 
6 
006 UTD. KINGDDI'I 33 21 
011 SPAIN 35 u 3 
030 SWEDEN 29 14 9 
036 SWITZERLAND 37 32 3 
031 AUSTRIA 25 16 9 
4; 400 USA to 34 2 
i04 C~HADA ~' 3 " " 10 0 AUSTRALIA 9 I 5 
~~m MR:-~cD 947 356 39 332 16 2 195 575 214 a 251 7 
2 
94 
lOll EXTRA-EC 373 HZ 31 12 9 101 
1020 CLASS I 260 Ill 17 u 2 II 
1021 EFTA CDUNTR. 109 74 4 3 25 2 7 1030 CLASS 2 112 u H u 21 
9603.30-90 BRUSHES FOR THE APPLICATION OF CDSI'IETICS 
001 FRANCE II 4 29 33 a 
003 NETHERLANDS 27 H 6 I 2 
004 FR GERIIANY 17 3 
20 
1 II 
DOS ITALY 25 I 
006 UTD. KINGDOI'I 27 17 
036 SWITZERLAND 21 16 17 400 USA 41 24 
1000 W 0 R L D 456 23 HI a 74 107 32 62 
1010 INTRA-EC 271 u 12 I 34 70 31 36 
1011 EXTRA-EC 177 65 7 40 37 I 26 
1020 CLASS I 113 61 2 12 20 I 16 
1021 EFTA CDUNTR. 40 26 2 2 I 9 
1030 CLASS 2 61 4 21 14 ID 
9603.40 PAINT, DISTEI!PER, VARNISH DR SII'IILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS DR WRITERS BRUSHES OF SUBHEADING 9603.3011 PAINT PADS AND 
ROLLERS 
9603.40-10 PAINT, DISTEI!PER, VARNISH DR SII'IILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS' OR WRITERS BRUSHESI 
DOl FRANCE 95 35 
66 
51 
' 002 BELG.-LUXSG. 421 
s7 u H6 131 003 NETHERLANDS 720 164 3 513 
2i 004 FR GERIIANY 371 I 
26 ' 
333 
005 ITALY 34 4 2 
12 HZ 
2 
0 06 UTD. KINGDOI'I 202 42 5 I 
66 007 IRELAND 70 
3i i 4 001 DENI'IARK 65 II 
si 
5 
011 SPAIN 67 4 2 20 I 
021 CANARY ULAN as 
6i 
7 4 50 lO II 
02& NORWAY 105 u 4 3 5 
036 SWITZERLAND 173 to 17 u 15 
031 AUSTRIA 273 193 71 I 
624 ISRAEL 75 31 
zi 
27 10 
632 SAUDI ARAliA 152 24 105 2 
1000 W 0 R L D 3633 54 u 136 21 306 13 1&50 211 59 119 
1010 INTRA-EC 2071 46 I 395 
4 2i 
16 12 1242 171 sa 79 
IOU EXTRA-EC 1563 
' 
u 4U 220 2 607 39 21 109 
1020 CLASS I 705 5 11 132 2 2 32 191 l2 1 40 
242 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pa~s d6clar-ant Coab. Noaenclaturer---~:-~--=-~~-----:~--------~=-~----~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature COIDb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
9603.21-00 
647 EPIIRATS ARAB 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































9603.29 :mm ~TD~~~~E~u~oM~~~~esAammxcoMn~A~~ M"mM~ ~~mMmm pouR u TOILETTE DEs PERsoHHEs. sA;tfF 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































9603.29-90 BROSSES A CILS OU A ONGLES ET AUTRES BROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSONNES (NON REPR. SOUS 9603.21-DD A 9603.29-30), Y 













1020 CLASSE 1 
1D21AELE 














































































































9603.30 PINCEAUX ET BRDSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE ET PIHCEAUX SII'IILAIRES POUR L'APPLICATIDH DES PRDDUITS CDSMETIQUES 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































9603.30-90 PINCEAUX POUR L 'APPLICATION DES PRODUITS COSPIETIQUES 
D 01 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








I 020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































































































9603.40 BRDSSES ET PIHCEAUX A PEINDRE, A IADIGEONNER, A VERNIR OU SIPIILAIRES, SAUF PIHCEAUX DU 9603.301 TAPIPONS ET ROULEAUX A 
PEINDRE 















6 32 ARABIE SAOUD 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• lDDD kg Export 
• 
Destination 
Roport lng countr~ .. Pays d6chront 
Coab. Noaenclature 
Port,ugd U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelp.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland 
9613.40-10 
1121 EFTA COUHTR. 613 5 75 323 
i z5 
u 155 9 
zi 
23 
1030 CLASS 2 853 4 2 117 la7 407 27 
" 1031 ACPU61 115 4 1 2 2 1 51 17 3 < 11 u 
9603.40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
DDl FRANCE 93 45 
5S 
4 15 26 
002 IELG.-LUXIG. 164 
li 
66 1 42 
103 NETHERLANDS 772 743 3 
i 
3 
6i 104 FR GERIIANY 77 u; 1 11 005 ITALY 155 
ti 23i 
21 
016 UTD. UNGDOII 319 52 21 
Ill DEHIIARK 79 61 
6; 
3 
i 021 CANARY ISLAM 74 
57 z5 021 NORWAY 94 
2i 
2 
030 SWEDEN 72 11 41 ; 032 FINLAND al 11 59 
17 036 SWITZERLAND 161 uo 
031 AUSTRIA 221 221 
46 zo2 i 632 SAUDI ARAliA 254 
7l 716 SINGAPORE 96 lD lZ 
lDOD II 0 R L D 3213 21 19 1137 u .. 152 337 216 203 15 175 
1111 INTRA-EC 1147 21 6 1215 
li 
11 7a 233 37 163 1 12 
1111 EXTRA-EC 1366 13 622 76 74 114 249 40 14 94 
1120 CLASS I 703 ID 494 2 17 21 9 35 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 635 79 477 
li 74 
16 21 5 21 2 14 
1030 CLASS 2 661 3 127 55 a4 240 5 12 Sl 
9603.50 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF IIACHIHES, APPLIANCES OR VEHICLES <EXCL. 9613.29) 
9603.50-10 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF IIACHIHES, APPLIANCES OR VEHICLES IEXCL. 9613.29-901 
001 FRANCE 449 31 2 212 15 
zz 
19 7a 22 
002 IELG.-LUXIG. 302 
ni 
23 151 2 6 ao 11 
003 NETHERLANDS 447 a2 211 4 2 l6 
56 
ll 
004 FR GERIIAHY a71 26 204 
ui 10 44 114 424 005 ITALY 216 11 29 21 33 
10 si 
4 2 
016 UTD. UNGDOII 679 23 211 336 sa 9 19 
4 011 DENIIARK 115 2 94 I 1 3 
009 GREECE 46 2 ti 26 ID 34 6 2 2 011 SPUN 174 13 39 4 2 
021 NORWAY 19 1 37 21 la I 2 2 
030 SWEDEN 411 5 207 17a 5 2 4 4 5 032 FINLAND ua 3 44 50 
2 
23 4 2 
036 SWITZERLAND 377 
2 
53 307 9 4 2 
03a AUSTRIA 263 29 205 
i 
23 3 I 
052 TURKEY 60 49 
ID 
3 
i 10 400 USA 359 160 147 24 
404 CANADA 147 sa 4 4 52 3 11 
706 SINGAPORE 97 77 9 
2 
I a 2 
732 JAPAN 46 24 11 4 5 
aoo AUSTRALIA 42 26 3 2 3 3 
1110 II D R L D 6033 243 970 2722 391 252 15 471 299 659 
1010 INTRA-EC 3376 211 56 a 1255 115 161 11 299 246 509 
1111 EXTRA-EC 265a 34 403 1467 213 92 4 172 53 150 
1021 CLASS 1 1998 26 379 nos 169 45 4 152 31 87 
1121 EFTA COUHTR. 1211 12 376 770 
ni 
26 2 60 20 15 
1030 CLASS 2 563 a 24 270 46 20 19 63 
1040 CLASS 3 97 92 1 I 3 
9603.90 IROOIIS AND BRUSHES AND IIATERULS FOR THE IIAICING THEREOF <EXCL. 9603.11 TO 9603.501, FOR EXAI'IPLE, PREPARED KNOTS AND 
TUFTS FOR IROOII OR BRUSH IIAICING AND SQUEEGEES 
9603.90-11 HAND-OPERATED IIECHAHICAL FLOOR SWEEPERS, (HOT IIOTORIZEDI 
001 FRANCE 317 110 191 l6 7 73 
002 IELG.-LUXIG. 17 69 
i 
3 ; 3 7 0 03 NETHERLANDS 91 63 
t2 
16 
004 FR GERIIANY 216 
IS 
10 92 lDO 





016 UTD. UNGDOII 594 141 2 
z7 036 SWITZERLAND 104 ss 19 
797 12 400 USA 137 24 4 
404 CANADA 133 3 so 76 3 
lOGO II 0 R L D 2846 596 231 57 1253 276 14 401 
1011 INTRA-EC 1504 423 235 24 393 154 ll 261 
I 011 EXTRA-EC 1341 173 2 33 160 122 3 147 
1020 CLASS I 1239 132 26 160 lDI 3 119 
1121 EFTA COUNTR. 201 103 
2 
24 11 3 59 
1130 CLASS 2 97 42 7 14 32 
9603.90-91 ROAD-SWEEPING BRUSHES1 HOUSEHOLD TYPE BRODIIS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES IRUSHESI I RUSHES FOR 
GI\:,~!1IHG At:IM.\l ~ ( EX':l. 7603.10-0Cl 
001 FRANCE 1379 131 2 313 63 
17 
773 17 10 I 002 IELG.-LUXBO. 414 
119i 
296 30 13a 3 





004 FR GERIIAHY 195 27 
65 
37 61 7 





106 UTD. ICINGDOII 664 24 345 3 3 a 
,; 008 DENI'IARK 144 116 
4i 
a I 
Ill SPAIN 130 35 
211 
27 19 
021 CANARY ISLAM 233 
12 
2 2 10 i I 030 SWEDEN 143 75 1 31 10 
136 SWITZERLAND 154 411 6 435 2 2 
131 AUSTRIA 311 283 33 
li 400 USA 2421 110 2212 
404 CANADA 230 33 113 7 
IDOl II D R L D 11229 1322 42 3172 431 795 39 4970 276 45 237 
IOID IHTRA-EC 5091 1285 9 1122 130 13a 37 133a 219 21 92 
lOll EXTRA-EC 6137 sa 33 1250 299 657 2 3632 56 24 145 
1020 cuss 1 4243 II 25 1090 21 17 1 2947 21 
' 
103 
1021 EFTA COUHTR. 1465 6 21 a36 9 9 516 a 5 56 
1130 CLASS 2 1194 27 a 159 27a 640 686 35 u 42 1031 ACP(66) 291 12 16 1 217 20 6 13 
9603.90-99 HOPS AND LEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR IRDOII OR BRUSH IIAUHGI SQUEEGEES <EXCL. ROLLER SQUEEGEES) 
001 FRANCE 1712 279 35 263 32 
,; 931 125 47 002 IELO.-LUXIG. 421 
ni 
11 117 
,; 14 51 79 27 D 13 NETHERLANDS 2097 49 766 44 213 
si 
93 
004 FR GERIIANY al5 231 72 
76 





006 UTD. UNGDOII 1127 23 54 475 21 61 24 
10l 007 IRELAND 153 2 3 17 
zi 
1 16 11 
Ill DENI'IARIC 219 4 119 1 9S 5 44 
109 GREECE 94 15 u 
55 
2 60 3 
OlD PORTUGAL 147 3 3D 9 35 
14 
14 
Ill SPAIN 236 5 54 
zai 
33 123 4 
DZI CANARY ISLAM 303 i 36 2 3 9 9 9 021 NORWAY liD 26 1 27 7 
UD SWEDEN 300 32 31 31 100 9 za 42 20 
132 FINLAND 146 5 17 45 2 1 41 11 24 
136 SWITZERLAND 334 7 9 24a 1 10 49 7 3 
131 AUSTRIA 391 1 1 240 1 
t5 
144 3 1 
400 USA au 5I 4 175 64 507 7 u 
404 CANADA 271 
i 
1 30 13 1 221 
n4 
5 
601 SYRIA 202 
2 
16 3 1 
632 SAUDI ARAliA 507 7 25 411 56 9 
647 U.A.EIIIRATES 196 a 12 166 10 
732 JAPAN 56 14 II Z3 
100 AUSTRALIA 104 55 22 21 
244 
1989 V'alue - Yo lours • 1001 ECU Export 
IIi Destination Coab. Noaenclature Reporting country - Pays d'clarant 
Hcaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaork Deutschland Hollas Espagna France Irohnd I tall a Nederland Portugal U.K. 
9603.40-10 
1021 A E L E 596a 74 15a 3150 li 150 294 1220 106 266 1030 CLASSE 2 6545 39 35 622 1596 14 2719 211 206 942 
1031 ACPI66l 1039 37 12 16 6 6 423 6 203 19 106 205 
9603.40-90 TAIIPOHS ET ROULEAUX A PEIHDRE 
OGl FRAHCE au 15 422 2 30 142 199 




307 9 3D6 5 





OD4 RF ALLEI'IAGHE 64a i 99i la 9 51 3 OD5 ITALIE 1242 53 
5o 10 
113 6 
OD6 ROYAUME-UHI 2D23 2D 63a 1007 295 
ODS DANEI'IARK 564 415 
sD6 i 
21 13 45 





021 HORVEGE 914 11 
94 
11 5I 
D5D SUEDE 571 90 371 2 4 
052 FIHLAHDE 525 37 450 20 
36 175 
11 
036 SUISSE 1472 1 1191 65 3 
031 AUTRICHE 1662 1662 
li 2oi 65; 12 632 ARABIE SAOUD a92 3 
706 SIHGAPOUR 616 415 40 16 
lOOD H 0 H D E 22996 132 125 14250 35 611 1003 1516 1140 la45 73 1496 
1010 IHTRA-CE 13432 121 23 921D 
35 
119 490 1022 207 1496 10 659 
1011 EXTRA-CE 9563 
' 
an 4971 562 513 494 933 349 63 136 
1020 CLASSE 1 591a 76a 4113 31 112 94 71 316 14 392 
1021 A E L E 5111 750 39Gl 5 9S 94 39 191 12 91 
1050 CLASSE 2 3551 33 770 35 551 396 400 a 55 33 41 444 
96D3.50 BROSSES CONSTITUANT DES PARTIES DE HACHIHES, D' APPAREILS OU DE VEHICULES, IHOH REPR. SOUS 9603.29) 
9605.50-00 BROSSES CONSTITUANT DES PARTIES DE I!ACHIHES, D' APPAREILS OU DE VEHICULES, I HOH REPR. SOUS 9603.29-90) 
OGl FRANCE 723D 71D 27 2a99 62 
11; 
515 2693 114 
DD2 BELG.-LUXBG. 3244 
1416 
103 1725 9 
1; 
45 1D62 113 
DD3 PAYS-lAS 4229 212 2291 
2i 
2a 25 75 
1214 
aa 
Oat RF ALLEI!AGNE 6436 Sl4 629 
1654 " 
397 1 571 2956 
DDS ITALIE 2167 312 75 121 3D4 
9J 245 
367 34 
D06 ROYAUME-UNI 6463 617 661 3214 255 141 1230 
si DDS DANEI!AU 1719 n 1439 a 3 6 172 
DD9 GRECE 5D4 z 
s6 
299 77 3 13 25 15 
D11 ESPAGNE 2017 1Z 1319 a a 569 171 13 
D21 NORVEGE 747 Z6 156 315 
1i 
76 a 75 21 
D3D SUEDE 5376 113 aoo 2031 69 3; 
4a 232 61 
D52 FINLANDE 1573 26 213 741 11 53 215 25 
036 SUISSE 3196 7 250 3274 50 113 162 39 
D3a AUTRICHE 291D 15 99 2553 
65 
4 9S 155 9 
D52 TURQUIE 555 
a4 
425 9 41 
si 
15 
4DD ETATS-UNIS 3573 
i 
1146 924 91 243 147 
404 CANADA 1532 351 493 32 ta 210 11 122 
7D6 SINGAPOUR a75 3 69D 64 1 15 69 31 




92 191 101 
aOO AUSTRALIE 777 a 332 22 15 22a aa 
1000 H 0 N D E 62669 4576 3415 32712 29 2715 2066 209 3201 a540 9 5120 
1010 IHTRA-CE 3545D 3141 1762 15151 2a 717 1210 113 2D42 6989 4 3593 
1011 EXTRA-CE 27216 735 1724 17561 199a a 56 95 1165 1550 5 1527 
1D2D CLASSE 1 20359 631 163a 13213 110a 4n 95 931 1377 912 
1D21 A E L E 12564 179 1615 a994 19 209 39 291 a40 
5 
171 
1D50 CLASSE 2 5215 100 16 2a41 a61 392 22a 149 609 
1040 CLASSE 3 1571 4 1500 22 10 6 23 6 
9603.9D ARTICLES DE IROSSER!E, IHON REPR. SOUS 9603.10 A 9603.5Dl, PAR EXEIIPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE ET 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN ftATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9603.9D-10 BALAIS MECANIQUES POUR EI'IPLDI A LA MAIN, IAUTRES QU'A I!OTEURl 
ODl FRANCE 2451 641 
3i 
941 65 46 747 




17 3 27 aa 







OD4 RF ALLEI!AGNE 2324 6 
102 
57 94 440 1696 
DDS ITALIE 745 2 
153i 
17 
,; a5 i 624 DD6 ROYAUI!E-UNI 3116 797 13 205 056 SUISSE 694 431 26 
2167 
5 27 
40D ETATS-UNIS 3195 156 
" 
a2 
404 CAHADA 516 16 2D2 322 40 
1000 H 0 H D E 17615 2a 30 3131 1404 545 5065 1252 107 sua 
1110 IHTRA-CE 1D625 22 12 2561 1397 251 1939 692 79 3615 
1011 EXTRA-CE 7059 
' 
11 1269 a 114 3124 54D 27 1953 
1 D2D CLASSE 1 6156 5 11 995 17 3124 492 27 1401 
1D21 A E L E 1629 5 11 ao2 
i 
79 74 27 624 
1030 CLASSE 2 711 1 273 27 41 361 
9603.90-91 IROSSES ET IALAIS-BROSSES POUR L' ENTRETIEN DES SURFACES OU POUR LE PIEHAGE, Y COIIPRIS LES IROSSES A VETEI'IENTS ET 
CIIAUSSURES; ARTICLtS Dt BROS;.l~IE rOUR LA T;I!ETJ[ UES -NII'.WX 
001 FRANCE 5610 561 31 2366 379 
u6 
2011 107 135 
~ 002 BELG.-LUXBG. 2799 
UD4 
1565 1 142 946 19 
003 PAYS-BAS 6603 
47 
2897 ; 23 535 22i 144 004 RF ALLEI'IAGNE 717 so 
Hi 
105 205 50 









53 9 2~ 011 ESPAGNE 612 355 
sa4 
173 3 24 
021 ILES CANARIE 640 
26 a7 
13 1 30 
15 
9 3 
D3D SUEDE 934 591 3 3 16 44 67 
D36 SUISSE 5015 a 2537 
16 
54 314 14 11 
038 AUTRICHE 1112 2 1667 1 119 3 4 
400 ETATS-UNIS 6997 41 1542 
2 
4 5226 39 131 
404 CANADA 935 263 10 512 u 52 
1000 H 0 N D E 43055 413D 341 19301 a 1611 2312 124 11133 1571 110 1490 
lDlD INTRA-CE 22492 3969 a3 11231 
i 
110 407 16 39D5 1325 51 625 
1011 EXTRA-CE 2D557 161 265 1070 166 1975 37 7921 254 129 164 
1 D2D CLASSE 1 15417 10 199 7450 7 103 151 32 6567 116 41 677 
1 D21 A E L E 6643 57 160 5249 49 71 5 659 47 44 322 
1030 CLASSE 2 5104 10 66 610 763 la15 5 1362 137 a1 114 
1D31 ACPI66l 193 49 79 4 561 5 61 29 62 36 
96D5. 9D-99 ARTICLES DE BROSSERIE IHON IEPR. SOU$ 9603.10-DD A 9603.90-91), PAR EXEIIPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES OE BROSSERIE 
ET RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU HATIERES SOUPLES ANALOGUES 
ODl FRANCE 1161 1065 363 2470 150 41; i 
3520 266 327 




219 627 171 
DDS PAYS-BAS 10217 535 5510 91 27 923 33i 
517 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 4447 762 614 
1046 
43 201 6 1713 7D7 




OD6 ROYAUI!E-UNI 6D23 115 532 2102 255 341 2D7 42; DD7 IRLANDE 677 12 35 14 
a4 
9 52 60 
DDS DANEMARK 1648 52 
2i 
191 29 347 37 201 
OD9 GRECE 512 43 119 2 17 216 1 21 





011 ESPAGNE 1492 13 21 525 
1067 
217 545 17 67 
021 ILES CANARIE 1166 1 
u7 
20 1 52 24 1 95 021 HORVEGE 129 5 337 6 41 113 42 
030 SUEDE uaa 161 262 551 254 133 146 105 162 
032 FIHLANDE 1110 45 261 417 11 12 160 67 53 
036 SUISSE 3139 42 105 3132 7 134 i 
354 43 22 
051 AUTRICHE 3131 3 a 2482 10 
19 590 26 9 
4DO ETATS-UNIS 4446 153 40 1301 502 90 2UO 46 174 
404 CANADA 1161 7 215 42 a 135 5 49 




22 476 3 
632 ARABIE SAOUO 1179 16 102 i 
770 190 71 
647 EMIRATS ARAB 503 19 53 6 331 3 110 
732 JAPON 717 a 
2i 
277 11 5 70 5 334 
aoo AUSTRALIE 657 6 365 20 1 72 15 156 
245 
1989 Quant tty - Quant it's • 1000 kg 
I!! Destination Roporttng country - Pays d6chront Co•b. Noaenclature 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutschland Holhs Espagna Franc:• Ireland Ito! to Nederland 
9603.90-99 
lOOQ W 0 R L D 12514 1802 374 3081 17 589 760 95 4248 792 14 743 
1010 INTRA-EC 7297 1525 246 1999 
17 
147 236 77 2288 330 3 446 
lOll EXTRA-EC 5218 277 121 1082 442 524 18 1961 462 10 297 
1020 CLASS 1 2645 99 124 887 122 109 17 1077 aa 130 
1021 EFTA COUNTR. 1308 46 110 591 
17 
104 24 296 70 
10 
60 
1030 CLASS 2 2560 178 4 186 320 415 884 380 165 
1031 ACPI66l 225 9 19 a 123 11 1 10 44 
9604.00 HAND SIEVES AND HAHD RIDDLES 
9604.00-00 HAHD SIEVES AND HAND RIDDLES 
lOOQ W 0 R L D 301 132 16 30 34 78 
1010 INTRA-EC 139 71 7 13 9 32 
1011 EXTRA-EC 161 61 9 16 25 46 
1020 CLASS 1 102 59 4 9 29 
1021 EFTA COUNTR. 53 45 2 1 4 
1030 CLASS 2 62 3 13 16 17 
9605.00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING DR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
9605.00-00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
001 FRANCE 51 15 2 36 2 
400 USA u 22 3 49 10 
IOOOWORLD 560 22 128 3 29 6 15 177 179 
1010 INTRA-EC 252 10 57 1 21 s 5 116 37 
1011 EXTRA-EC 310 12 71 2 9 2 10 61 142 
1020 CLASS 1 184 2 63 3 1 9 59 47 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 37 3 1 11 14 
1030 CLASS 2 59 6 5 1 1 42 
9606.10 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AHD PARTS THEREFOR 
9606.10-00 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 
001 FRANCE 711 82 504 94 22 
002 BELG.-LUXBG. 172 ; 152 1 3 003 NETHERLANDS 109 87 3 10 
004 FR GERMANY HI 7 
ai 2 
28 108 
005 ITALY 116 27 5 3 006 UTD. KINGDOI1 262 45 208 
4i 007 IRELAND 61 
i 
19 
008 DENMARK 61 56 
14 
4 
009 GREECE at 2 70 
010 PORTUGAL 191 24 136 22 
011 SPAIN 118 12 61 36 
030 SWEDEN 28 4 15 i 032 FINLAND 71 4 65 
036 SWITZERLAND 32 25 5 
038 AUSTRIA 50 49 1 ; 048 YUGOSLAVIA 125 87 27 
052 TURKEY 43 26 12 3 
060 POLAND 52 
2 
26 4 3 22 064 HUNGARY 40 i 15 15 4 066 ROI1ANIA 16 11 
2i 
2 1 
204 110ROCCO 123 2 13 79 2 
212 TUNISIA 105 25 29 21 23 
16 390 SOUTH AFRICA 68 li 52 22 400 USA 119 73 10 
624 ISRAEL 50 25 22 3 
740 HONG KONG 117 104 6 
1000 W 0 R L D 3368 294 2175 2 29 176 351 65 267 
1010 INTRA-EC 2039 209 1373 2 5 27 204 20 195 
1011 EXTRA-EC 1328 u 802 24 149 146 46 71 
1020 CLASS 1 633 27 450 20 H 13 47 
1021 EFTA COUNTR. 196 a 161 
24 
1 7 1 17 
1030 CLASS 2 529 57 262 123 35 6 22 
1040 CLASS 3 165 1 90 6 37 26 2 
9606.21 BUTTONS OF PLASTICS, I NOT COVERED WITH TEXTILE 11ATERIALl 
9606.21-00 BUTTONS OF PLASTICS, I NOT COVERED WITH TEXTILE IIATERIALl 
001 FRANCE 100 25 10 40 7 15 
002 IELG.-LUXBG. 100 30 1 18 7 39 5 





004 FR GERI1ANY 504 
li 
26 245 132 





006 UTD. KINGDOI1 213 66 27 15 3 
30 007 IRELAND 38 2 
2 i 5 1 001 DENI1ARK 41 17 17 2 2 
009 GREECE lOS 75 
•• 
4 23 3 1 
010 PORTUGAL J1~ ,. 
" 
,. • 011 SPAIN 103 2 7 42 2 ;z ~0 030 SWEDEN 50 22 2 1 20 
~~~ m ~mmLAND 17 12 2 1 1 69 35 26 3 2 
038 AUSTRIA 51 42 3 3 2 
046 11ALTA 20 15 4 1 
048 YUGOSLAVIA 241 215 13 
052 TURKEY 44 i 36 IZ 4 060 POLAND 79 41 9 
064 HUNGARY 59 2 25 17 i a 066 ROI1AHIA 66 2 47 4 5 
204 110ROCCO 96 7 29 47 1 a 
212 TUNISIA 150 21 7t 
2i 
41 1 1 
3l 400 USA 647 158 36 376 19 
404 CANADA 33 I 1 6 9 2 3 
664 INDIA 9 I 1 
720 CHINA 11 11 i 728 SOUTH KOREA 9 • 732 JAPAN 32 10 19 
HO HONG KONG 30 9 12 
1000 W 0 R L D 3615 53 31 1309 115 93 367 1041 172 38 396 
1010 IHTRA-EC 15a9 13 7 436 106 60 106 411 79 36 265 
1011 EXTRA-EC 2028 40 24 874 9 33 261 560 93 3 131 
1020 CLASS 1 1236 7 a ssa 4 25 57 457 53 67 
1021 EFTA COUHTR. 197 
2; 
6 115 4 i 7 33 11 25 1030 CLASS 2 553 a 168 171 101 12 49 
1031 ACPI66l 128 1 
i 
3 sa 3a 2 24 
1040 CLASS 3 240 4 149 33 2 29 15 
9606.22 BUTTONS OF lASE 11ETAL, I HOT COVERED WITH TEXTILE 11ATERULl 
9606.22-00 BUTTONS OF BASE 11ETAL, !HOT COVERED WITH TEXTILE 11ATERULl 
001 FRANCE 75 11 
i 
17 42 
002 IELG.-LUXBG. 21 11 1 3 
003 NETHERLANDS 39 24 1 5 5 
004 FR GERMANY 136 
5 15 
a 60 67 
005 ITALY 39 a 
li 
9 
006 UTD. KINGDOI1 ao a 29 21 
009 GREECE 29 5 6 4 12 
010 PORTUGAL 37 1 19 7 4 
16 011 SPAIN 67 10 3 20 a 10 
036 SWITZERLAND 27 9 3 7 a 
031 AUSTRIA 16 li 14 2 041 YUGOSLAVIA 47 24 
2 
2 
052 TURKEY 32 3 
5 
16 7 
060 POLAND 17 6 
5 ui 3 204 110ROCCO 125 
4i 
2 2 
212 TUNISIA 92 4 46 2 




1989 Value - Volaurs• 100D ECU Export 
B Desttnatton Report fng countr" - Pays d6clarant Caab. Hoaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land It alta Hadar land Portugal U.K. 
9603.90-99 
1000 1'1 0 H D E 66436 5686 352a 25516 52 2242 4lt7 501 16369 3346 sa 49'1 
lOll IHTRA-CE 3a7a7 4775 2452 1'911 
si 634 1567 3a7 9607 1741 11 2626 lOll EXTRA-CE 27647 912 1076 10536 1606 2630 113 6762 1606 40 2315 
1021 CLASSE 1 11411 451 1024 9H9 377 959 111 4574 469 1167 
1021 A E l E 11016 273 904 7059 
si 
2a5 340 4 1394 313 
40 
374 
1031 CLASSE 2 8976 455 53 1107 1225 1670 3 2116 1115 1071 
1031 ACPI661 916 42 19 15 437 63 1 39 230 
9604.00 TAI'IIS ET CRIBLES, A I'IAIH 
96".00-00 TAI'IIS ET CRULES, A PlAIN 
1000 1'1 0 H D E 42a2 51 1471 156 416 11 129 92 19'7 
1011 IHTRA-CE 1744 21 760 68 13a 
li 
36 61 651 
lOll EXTRA-CE 2537 21 711 a7 27a 92 31 1297 
1020 CLASSE 1 l70a 4 637 1 95 54 13 904 
1021 A E L E 671 
li 
495 1 31 
1i 
13 5 119 
1030 CLASSE 2 a01 71 73 114 3a 11 3ao 
9605.00 ASSORTII'IENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSOHHES, LA COUTURE OU LE HETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEI'IEHTS 
9605.00-00 ASSORTII'IEHTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSOHHES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAU5SURES OU DES VETEI'IEHTS 
001 FRANCE 910 11 146 23 
26 
15 566 79 
4 0 0 ET ATS-UNIS 1492 521 133 601 193 
1001 1'1 0 N D E 7a23 236 4 2399 67 511 113 422 2116 1941 
lOll IHTRA-CE H97 120 1 a63 27 341 76 153 1320 596 
1011 EXTRA-CE 432a 116 3 1536 40 17a 37 269 796 1353 
1020 CLASSE 1 303a 15 2 13" 16 30 246 770 515 




11 162 39 
1030 tLASSE 2 145 6 1 201 91 a 16 25 450 
9606.10 IOUTOHS-PRESSION ET LEURS PARTIES 
9606.10-00 BOUTOHS-PRESSIOH ET LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 10417 1571 7259 
170 
1217 122 2 245 
002 BELG.-LUXBG. 3571 
144 
3145 2a 152 
i 
73 







004 RF ALLEI'IAGNE 1549 111 
175i 
41 427 2 141 
005 ITALIE 2334 446 17 20 24 
1i 12i 
a 5 61 
006 ROYAUI'IE-UNI 3114 526 3071 6 51 24 
soi 007 IRLAHOE 739 
12 
227 11 
i OOa DAHEPIARK 1394 1269 
' 
105 
009 GREtE 1512 53 1154 
24 
43 256 1 
010 PORTUGAL 3123 352 2350 113 252 
12 
31 
Oil ESPAGHE 1515 140 102 41 509 74 
130 SUEDE sao 79 33a 23 2 10 120 
052 FIHLAHDE 1777 63 1612 
12 
11 2 
' 036 SUISSE 765 1 655 72 24
03a AUTRICHE 1201 
17 
1176 3 22 
ui 041 YOUGOSLAVIE 325a 
2 
2706 26 396 6 052 TURQUIE 1064 23 700 37 139 157 
060 POLOGHE 1152 6 9 606 9 41 463 11 
064 HOHGRIE 67a ; 16 356 63 153 13 7 066 ROUI'IANIE 624 516 
40 
H 21 20 24 
204 I'IAROC 1596 64 194 1240 21 34 3 
212 TUHISIE 1649 413 557 2 444 221 2 10 





400 ETATS-UHIS 1531 1110 69 94 
624 ISRAEL 162 362 474 1 
' 
21 
740 HONG-KONG 1130 1634 39 125 2a 
1000 1'1 0 H D E 56576 4649 52 3974a 21 113 2131 23 4740 12a7 55 3050 
1010 IHTRA-CE 32423 3404 16 23002 21 66 510 22 2936 345 25 2076 
1011 EXTRA-CE 24153 1245 36 16746 41 2527 1 1104 942 30 974 
1120 CLASSE 1 12545 332 11 10024 1 247 1 a76 219 12 752 
1021 A E L E 4555 146 10 3919 1 39 1 120 I 12 229 
1030 CLASSE 2 a117 191 
25 
4502 46 1974 491 11 11 177 
1040 tLASSE 3 HU 15 2220 107 437 57J 46 
9606.21 BOUTONS EN PIATIERES PLASTIQUES, NOH REtOUVERTS DE I'IATIERES TEXTILES 
9606.21-00 BOUTONS EN PIATIERES PLASTIQUES, !NOH RECOUVERTS DE I'IATIERES TEXTILESI 
001 FRANCE 3650 5 35 917 249 
696 
1966 152 17 239 
002 BELG.-LUXBG. 4646 
ll5 
17 1366 11 472 1977 1 91 







004 RF ALLEI'IAGNE 10920 a 
144; 
168a 5579 15 1262 
005 ITALIE 1156 
33 
4 9 5 154 
i 144l 
16 17 202 
006 ROYAUME-UHI 5705 12 2607 543 452 525 az 560 007 IRLAHDE aao 1 ao 4 6 3 2la a 
D 01 DAHEPIARK 1419 2 
•i 712 5 37 23 
510 19 40 
009 GREtE 4331 51 3234 1 126 756 112 2a 





030 SUEDE 1177 112 1170 160 tl 2 255 
~ 032 FIHLAHDE lla7 64 a66 11 
15 
35 137 53 43 
056 SUISSE 3311 5 1669 2 119 1369 91 ss 
0 31 AUTRitHE 2714 2 2491 5 63 101 114 11 




11 174 27 
OU YOUGOSLAVIE 11926 40 10726 241 553 26 
052 TURQUIE 1666 
140 
2 1451 14 71 111 10 
060 POLOGNE 3504 163 2796 114 16 162 45 
064 HOHGRIE 2914 71 12 1115 231 21 537 211 




132 306 154 392 
204 PIAROC 2655 392 1302 726 32 liS 
' 212 TUHISIE 3025 219 23 1732 
Ii 475 
715 177 21 
ao; 400 ETATS-UHIS 15979 25 3207 1005 9799 637 
404 CANADA 1035 22 295 49 40 162 271 19 100 
664 IHDE 645 li 601 2 34 
6 
720 CHINE 559 540 
17 
3 
72a cOREE DU SUD 500 448 
12 
55 
67 732 JAPOH 1121 
i 
211 li 206 61a i 740 HONG-KONG 1344 754 52 42 540 124 
1000 PI 0 N D E 110370 1657 915 54154 2095 1750 9206 11 27752 6761 321 5745 
1010 IHTRA-CE 43a54 216 167 16657 1919 972 4309 9 12151 5666 260 2a21 
lOll EXTRA-CE 66492 1441 HI 37497 175 779 4196 2 1417a 5102 61 2915 
1020 CLASSE 1 42793 449 375 23047 17 573 2031 1 12932 1836 7 1457 
1021 A E L E 9660 2 2ao 6599 19 21 460 1704 424 3 341 
1030 CLASSE 2 12011 716 174 5167 11 204 2505 1592 225 52 794 
1031 AtP1661 1105 26 
200 
99 13 292 519 31 
" 
209 
1040 tLASSE 3 11619 277 1515 5 560 355 1141 2 664 
9606.22 BOUTDHS EN "ETAUX COI'II'IUNS, NON RECOUVERTS DE PIATIERES TEXTILES 
9606.22-00 BOUTOHS EN I'IETAUX COPIMUHS, (NOH RECOUVERTS DE PIATIERES TEXTILESI 
001 FRANCE 1643 37 562 37 6;, 
606 1 596 
002 BELG.-LUXIG. a21 
s2 
361 49 249 
14 
105 
003 PAYS-BAS 1032 aos 6 ; 43 99 21 
59 
004 RF ALLEPIAGHE 2700 2 
735 
460 1709 2 414 
005 ITALIE 2044 9S s 16 654 197 
45 2 496 
006 ROYAUPIE-UNI 2039 16 925 131 671 1 26 24 009 GREtE 979 14 421 
ui 
125 521 111 ' 010 PORTUGAL 1496 11 164 155 171 122 9 Oil ESPAGHE 1031 84 97 250 259 i 239 036 SUISSE 1047 2 462 ua 259 
157 
031 AUTRICHE 790 
195 
663 11 70 20 11 
041 YOUGDSLAVIE 2454 a 1864 2 90 216 71 
052 TURQUIE 746 46 3 470 22 91 16 91 




11 25 45 
2 
6 
204 PIAROt 2092 101 !Ha 31 71 4 212 TUHISIE l70D 627 225 
14 
105 34 
' 40D ETATS-UHIS 1169 297 306 405 147 
247 
1919 Quantity - QuonttUs• lOOD kg Export 
I Dest I nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
9606.22-0D 
740 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 1093 97 11 255 31 249 117 32 17 216 
1010 INTRA-EC 542 3J 
1i 
132 14 70 124 10 13 146 
10 ll EXTRA-EC 551 64 123 25 179 62 22 4 60 
1020 CLASS 1 235 17 5 aa 1t 13 44 I 49 
1021 EFTA COUNTR. 15 
46 
5 29 4 10 37 
1030 CLASS 2 279 24 165 15 ll 
1040 CLASS 3 34 II 1 3 1 
9606.29 BUTTONS CEXCL. 9616.21 AND 96"06.221 
9606.29-00 BUTTONS CEXCL. 9606.21-00 AND 9616.22-001 
001 FRANCE 199 I 
i 
175 1 
012 IELG.-LUXIG. 60 40 I 
003 NETHERLANDS 73 
2 
1 66 
104 FR GEIII!ANY 2a9 I 261 
005 !TAL Y 31 1 11 
11i 006 UTD. UNGDOI'I 226 21 II 
009 GREECE 11 5 72 
2 i 010 PORTUGAL 40 3 17 
Oll SPAIN 61 11 46 5 
030 SWEDEN a 
i 
1 1 5 
032 FINLAND 20 13 2 
036 SWITZERLAND 99 I 96 
031 AUSTRIA 24 ll 12 
041 YUGOSLAVIA 25 17 6 
061 POLAND a 5 
i 
3 
064 HUNGARY 10 6 1 
066 ROPIANIA 13 2 3 4 
204 IIOROCCO 42 33 a 
212 TUNISIA 63 32 26 
400 USA 301 41 253 
404 CANADA 43 1 41 
624 ISRAEL 14 2 ll 
732 JAPAN 43 3 27 
740 HONG KONG 23 I 1a 
1000 W 0 R L D 2099 23 10 llO 47 226 2 1545 34 11 91 
1010 INTRA-EC IOU ll 10 29 36 64 2 169 17 4 41 
10 ll EXTRA-EC 1013 12 aa 10 162 675 17 a 49 
1020 CLASS 1 623 1 52 7 52 464 10 2 35 
I 021 EFTA COUNTR. 16a 
1i 
13 2 123 6 1 23 
1030 CLASS 2 344 14 103 194 4 6 10 
1031 ACPI661 59 9 
14 
21 21 1 6 I 
1040 CLASS 3 46 7 17 3 5 
9606.30 lUTTON I'IOULDS AND OTHER PARTS OF auTTONSI lUTTON BLANKS 
9606.30-00 lUTTON I'IOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS! lUTTON BLANKS 
001 FRANCE 93 71 21 
002 IELO.-LUXIG. 44 32 10 
003 NETHERLANDS 101 71 2a 
005 ITALY 64 47 1i 14 006 UTD. UNGDOI'I a a 66 
400 USA 107 101 1 
1000 W 0 R L D a36 53 a 2 44 26 16 z 131 
1010 INTRA-EC 465 307 1 7 25 23 i 96 1111 EXTRA-EC 373 231 1 37 1 63 36 
1020 CLASS 1 250 201 6 1 12 I 2a 
1021 EFTA COUNTR. 41 42 
3i 
1 5 
1030 CLASS 2 103 11 51 I 
9607.11 SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE I'IETAL 
9607 .ll-00 SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE I'IETAL 





002 IELG.-LUXBG. 91 
2i 
5 1 5 21 11 
0 03 NETHERLANDS 72 31 1 1 7 
36 
9 
004 FR GERIIANY 176 5 
10 
60 4 46 25 





006 UTD. UNGDOI'I 233 10 135 10 
s6 001 DENPIARK 74 
14 
10 4 2 





110 PORTUGAL 91 4 21 21 I 
Dll SPAIN 46 1i 7 I 3a i 1i 021 NORWAY 26 2 1 





032 FINLAND 37 9 6 I 6 
03a AUSTRIA 63 29 12 I II 3 
041 YUGOSLAVIA 103 92 ~ 5 4 0'2 TURKEY 332 152 ... .. 





066 ROIIANIA 41 31 4 2 !I 204 IIOROCCO 161 6 i ' 
63 aa 
212 TUNISIA 167 22 27 ll2 
1000 W 0 R L D 242a 266 64 613 5 190 475 413 164 160 
1010 INTRA-EC 1139 192 31 126 2 aa 215 264 93 126 
lOll EXTRA-EC 1290 74 33 417 3 102 260 220 71 34 
1020 CLASS 1 647 19 2 325 15 31 17a 46 29 
1021 EFTA COUNTR. 160 14 1 49 15 15 34 10 20 
1030 CLASS 2 461 54 3 63 17 219 33 2 2 
1040 CLASS 3 177 2 21 99 I 10 9 23 4 
9607.19 SLIDE FASTENERS IEXCL. 9607.11-001 
9607.19-00 SLIDE FASTENERS IEXCL. 9607.ll-OOI 
001 FRANCE 316 109 71 7 
22i 
ll7 3 7 
002 IELG.-LUXIG. 296 li 5 I 16 53 I 003 NETHERLANDS 210 
2 
16 2 47 44 
16 
II 
004 FR GEIII!ANY 299 15 
2i 
10 56 22 177 
005 ITALY 45 
•i 
I 14 ; 6 3 006 UTD. UNGDOI'I 134 7 I 47 11 
2i 001 DEHPIARK aa 4 44 5 7 7 
i 009 GREECE 57 I 
2 
25 2 10 II 
010 PORTUGAL 161 ll 32 I 40 72 2 
i Oll SPAIN 51 
' 
12 16 ; 10 3 021 NORWAY 45 4 15 7 
i 
I 11 
030 SWEDEN 64 1 24 6 1 20 
032 FINLAND 101 2 13 14 45 2 17 
036 SWITZERLAND 66 4 31 11 20 
4 031 AUSTRIA 45 
12 
30 2 I 
041 YUGOSLAVIA 209 146 4 9 3a 
052 TURKEY 272 I i 40 9 216 6 1i 060 POLAND 7a 
i 
42 11 3 
064 HUNGARY 39 2 27 5 
2 
4 
066 ROMANIA 70 3 41 
54 
6 4 
204 IIOROCCO 321 29 20 203 6 I 
212 TUNISIA 205 24 64 97 II 2 2 400 USA 150 2 I 145 
624 ISRAEL 103 I 71 16 12 
1000 W 0 R L D 3726 311 161 114 991 6 147 115 1a 375 
1010 INTRA-EC 1691 227 303 30 457 2 310 95 4 257 
lOll EXTRA-EC 2042 91 560 .. 535 5 537 91 14 ll9 
1020 CLASS 1 976 26 309 10 10 5 449 51 12 53 
1021 EFTA COUNTR. 322 12 ll2 10 40 5 75 7 12 4a 
1030 cuss 2 126 62 ll3 75 453 56 26 2 39 
1040 CLASS 3 242 4 137 u 32 14 27 
248 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
II: Destination 
11 Reporting country - Pays d6clar-ant ~===~cr:;:~:•::~~~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~~~~-.--~Lu-.-.---:Da-n-.-.-,-k-:Do_u_t_s_c_h_l•_n_d----~H~o~l~l~•~•~~E~s~p•~o~n~o~~~F~r~a~n~co~~~~~ro-l-•-n-d-----~-t-.-.-•• ---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ u_.-l~. 
9606.22-00 
74 0 HONG-lONG 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















9606.29 IGUTDNS, IHDN REPR. SDUS 9606.21 ET 9606.221 
9606.29-00 IGUTDNS IHDH REPR. SDUS 9606.21-10 ET 9606.22-00) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 






















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 










































































































9606.30 FDRI!ES POUR IDUTOHS ET AUTRE$ PARTIES DE IOUTONSl EBAUCHES DE IDUTOHS 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































9607 .ll FERI!ETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH IIETAUX COIII'IUH5 
9607.ll-OO FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EN I!ETAUX COIII'IUHS 
0 01 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE 1 
I021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
I Dostinotion loporting country - ,.,. d'c1arant Co1b. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
9607.20-11 NARROW STRIPS IIOUNTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE IIETAL 
DDZ BELG.-LUXBG. 72 67 
ni DD4 FR GEMANY 224 4 
lDDD W 0 R L D 370 25 29 16 72 219 
!DID INTRA-EC 305 3 2 
2 
5 72 218 
1 D 11 EXTRA-EC 65 21 28 11 2 
9607.20-19 SLIDE FASTENER PARTS OF lASE IIETAL CEXCL. 9607.20-111 
DOl FRANCE 271 20 18 
s4 
224 1 a 
DD2 IELO.-LUXBG. ZDI 
4 
4 65 51 34 
DD3 NETHERLANDS 85 42 5 1 33 
DD4 FR GEMAHY 410 1 
26 
123 215 64 
DDS ITALY 66 2 36 
a7 
1 
DD6 UTD. llHGDGII 267 2S 133 21 
6; OlD PORTUGAL 184 53 34 21 
132 FINLAND 95 33 7 5 50 
!ODD W 0 R L D 2DDO 67 398 409 714 76 2 332 
lOll IHTRA-EC 1560 54 285 280 656 60 2 222 
lOll EXTRA-EC 440 14 ll2 130 sa 16 109 
1D2D CLASS 1 242 ao 32 43 86 
1021 EFT A COUHTR. 153 Ii 49 23 24 56 1030 CLASS 2 170 22 98 15 23 
9607.20-91 HARROW STRIPS IIOUNTED WITH CHAIN SCOOPS CEXCL. OF lASE IIETALI 
ODl FRANCE 380 261 106 1 
12 
11 
3i 002 BELO.-LUXIG. 91 
IS 
13 14 1 
013 NETHERLANDS 132 
" 
19 2 
2 2 4; 004 FR GERIIAHY 102 17 Ii 25 7 DD6 UTD. llHGDOII 146 127 1 5 




!ODD W 0 R L D 1344 479 577 122 48 25 37 55 
!DID INTRA-EC lD55 440 387 76 47 22 33 50 
lDll EXTRA-EC 290 40 190 46 2 4 3 5 
1D2D CLASS 1 176 6 122 39 4 5 
1021 EFTA COUHTR. 134 4 85 31 2 5 
1D3D CLASS 2 83 22 50 7 
1D4D CLASS 3 32 12 20 
9607.20-99 SLIDE FASTENER PARTS ( EXCL. OF lASE IIETAL AHD 9607.20-91 I 
DD2 BELG.-LUXIG. 71 17 44 
lDDD II 0 R L D 691 ZD 64 52 84 356 117 
lDlD IHTRA-EC 423 7 28 21 44 255 64 
lOll EXTRA-EC 269 13 37 31 41 lDD 44 
1D2D CLASS 1 151 2 23 5 26 62 33 
1021 EFTA COUHTR. ID a 5 16 29 22 
1030 CLASS 2 103 lD 26 14 34 lD 
9608.10 IALL-POIHT PENS 
96D8.1D-lD BALL-POINT PENS WITH LIQUID IHK "ROLLING BALL PENS" 
DDl FRANCE 427 44 57 5 ; 6 271 3 41 DD2 BELG.-LUXBG. lll 17 7 4 5 43 32 11 DD3 NETHERLANDS 13a u 2 4 3 47 47 
DD4 FR GERIIAHY 107 4 
35 
a 14 32 34 lD 
DDS ITALY 83 17 17 4 
19a 26 
a 
DD6 UTD. llHGDOII 340 43 6 31 33 
ll2 DD7 IRELAND 115 1 
i i 
2 
DDS DEHIIARK 38 7 5 20 
DD9 GREECE 65 5 2 1 48 
i 
5 
DID PORTUGAL 58 3 13 1 a 23 
Dll SPAIN 95 23 
5 
a 21 2 37 
030 SWEDEN 8D ll 4 23 1 35 
032 FINLAND 40 2 5 2 24 3 4 
136 SWITZERLAND 60 14 1 5 25 1 5 
038 AUSTRIA 51 9 2 2 36 1 
208 ALGERIA 109 i 2 109 220 EGYPT u 9 
,; 390 SOUTH AFRICA 55 1 5 
ui 4DD USA 170 lD 48 
412 IIEXICO 34 2 16 
i 
l6 
5 624 ISRAEL 23 2 4 a 
632 SAUDI ARABIA az 11 7 5 33 23 
636 KUWAIT 14 2 1 3 7 I 
647 U.A.EIIIRATES 45 1 2 5 29 a 
706 SINGAPORE 19 2 1 IS 1 1 
732 J~l "" ~0 1 ~ ! 7 • 736 TAIWAN 12 1 lD 1 
74 D HONG KONG 2S 1 u 3 llf IDD AUSTRALIA 104 4 90 
lDDD II 0 R L D 2894 72 291 209 155 177 1421 57 6l 446 
!DID IHTRA-EC 1574 69 ua 57 a a 93 676 50 27 !14 
lOll EXTRA-EC 1318 3 u 152 67 84 743 7 36 132 
lDZD CLASS 1 644 59 87 17 23 337 6 35 79 
1021 EFTA COUHTR. 250 i 41 13 12 IS 112 6 52 1D3D CLASS 2 670 34 64 50 59 405 1 53 
1131 ACP(661 56 2 1 l9 25 a 
9608 .lD-30 BALL-POINT PENS WITH BODY OR CAP DF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS liE TAL ( EXCL. 96D5.1D-1DI 
002 BELG.-LUXIG. a 5 
DD4 FR GERIIAHY 9 
12 
1 
DDS ITALY 22 a 
DD6 UTD. llHGDOII 19 13 6 
Dll SPAIN 12 5 3 
036 SWITZERLAND 6 4 1 
4DD USA 9 3 2 
632 SAUDI ARAliA 3 3 
713 BRUNEI 
7 732 JAPAN 
740 HONG KONG lD 
lDDD II 0 R L D 151 48 2 51 14 !1 !DID IHTRA-EC 7S 35 1 24 6 a lOll EXTRA-EC 73 13 27 • 24 lDZD CLASS 1 42 • 7 7 19 1021 EFTA COUHTR. 25 5 1 1 u IUD CLASS 2 3D 5 It 1 5 
96D8.1D-9l BALL-POINT PENS WITH REPLACEABLE REFILL CEXCL. 96DS.li-1D AND 96D8.1D-3DI 
ODl FRANCE 278 • 158 IS i 
17 41 16 25 DD2 BELG.-LUXBG. 164 49 2 7 9 96 ,, DIS NETHERLANDS 179 
2 
113 1 19 
s7 
21 
7a 004 FR GEMAHY 257 
7a 
lD 34 41 31 DD5 ITALY 134 
li 
4 
' 2 31i 2 41 0 D6 UTD. llHGDOII 507 117 19 14 41 
5 DDS DEHPIARK 
" 
2 56 ; i 2 4 009 GREECE 45 7 13 2 ll DID PORTUGAL 61 20 12 1 3 24 Dll SPAIN 
" 
73 3 1 16 DZS NORWAY 49 31 i 1 • 7 D3D SWEDEN 217 131 22 6 34 032 FINLAND sa 46 
2; li 
2 7 3 036 SWITZERLAND 249 157 32 6 14 038 AUSTRIA ll7 77 1 a 4 6 21 
250 
Value - Yolours• 1000 ECU Export 
R Dutinotion 
Ill Reporting country - Poys d6chront ~:=~~c~:~~~;~~:~~~~--:E:U:R--1~2~~~-.I~g-.--~L-u-a-.--:D-o-no_o_r_k~D-ou_t_s_c~h~l-on-d~---H~•~I~I~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o-lo_n_d _____ I_t_o_l_i_o __ H_o_d_o_rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
9607.20 PARTIES DE FERI'IETURES A GLISSIERE 
9607.20-11 RUIANS I'IUNIS D'AGRAFES EN I'IETAUll COIII'IUNS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 




























0 32 FINLANDE 
lOOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 





~ 800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































































































































































































































































































9608.10-30 STYLOS ET CRAYONS A BILLE AYEC CORPS DU CAPUCHDN EN I'IETAUX PRECIEUX, DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEI 
002 BELG. -LUXBG. 






6 32 ARAB IE SAOUD 
703 BRUNEI 
732 JAPDH 
74 0 HOHG-KDHG 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































































































1989 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
i Destination Reporting countrSt - Pays dlclarant Coab a Hoaanclatura 
Noaanclatura coaba EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hader land Portu al U.K. 
uoa.10-91 
400 USA 304 152 45 75 10 16 
404 CANADA 23 16 3 3 
412 I'IEXICO 3l 9 3 1D 
3; 616 IRAN 39 
12 624 ISRAEL 32 II 
632 SAUDI ARABIA 24 12 2 11 647 U.A.EI'IIRATES 10 5 3 
706 SINGAPORE 16 a i 17 a 732 JAPAN 43 18 5 
736 TAIWAN 4 4 
7 740 HONG KONG 17 9 2 aDD AUSTRALIA 24 13 I 
lDDD W 0 R L D 3213 37 11 1419 131 216 110 605 294 2 387 
1010 IHTRA-EC 1816 36 2 663 76 87 u 443 244 2 182 1011 EXTRA-EC 1398 1 9 756 55 129 27 162 50 206 
1020 CLASS 1 1110 I 663 12 101 27 141 47 111 
1021 EFTA COUNTR. 
'" 
7 450 1 34 27 61 35 79 
1030 CLASS 2 271 1 15 43 27 20 4 94 
1040 CLASS 3 10 a 1 1 
UDS.lD-99 BALL-POINT PENS IEXCL. 96DS.10-ID TO 9601.10-91) 
DOl FRANCE 921 27 16 95 70 
J7 
696 ID 7 
002 BELG.-LUXBG. 392 
si 1 34 I 155 174 2 003 NETHERLANDS 605 2 .. 3 249 214 4 
004 FR GERI'IAHY lOll 2 5 
12i 
10 87 691 207 
DDS ITALY 159 3 5 7 18 
1i 745 
3 
006 UTD. UHGDOI'I 1021 2 6 131 3 39 
4; 007 IRELAND 63 Ii 1 13 DDa DENI'IARK 72 1 sa 1 
009 GREECE 181 2 26 4' 1 
153 I 
DID PORTUGAL 226 3 5 164 3 
Dll SPAIN 421 1 67 
46 
30 257 56 
021 CANARY ISLAM 61 1 6 
i 
I 
i 021 NORWAY 101 1 25 72 
030 SWEDEN 204 2 7 116 57 2D 
032 FINLAND 60 9 1 47 2 
036 SWITZERLAND 145 16 u a4 2 2 035 AUSTRIA 14a 25 a 95 16 
208 ALGERIA 109 
7i 
103 6 
216 LIBYA 73 
i 
1 1 
i 390 SOUTH AFRICA 35 
li 
26 
400 USA 510 17 447 6 
404 CANADA 45 4 6 26 5 
412 PIEXICO 35 3 
si 
35 
604 LEBANON 65 1 13 
i 624 ISRAEL 57 II a 32 
632 SAUDI ARAliA 114 36 4 127 17 
647 U.A.EI'IIRATES 17 25 21 u 
72a SOUTH KOREA 68 
6 
53 9 6 
2 732 JAPAN 42 
15 
3 30 
740 HONG KONG 67 4 13 34 1 
aDD AUSTRALIA 331 6 15 3DS 2 
lDDD W 0 R L D ao85 97 lDD 910 71 217 1021 a4 4927 211 13 434 
!DID IHTRA-EC 5074 90 3a 577 
7i 
146 448 u 3146 204 9 333 
lOU EXTRA-EC 3012 I 62 333 71 574 1 1781 7 3 101 
1020 CLASS 1 1659 2 55 115 4 192 1220 5 66 
1021 EFTA COUNTR. ua 2 5 a2 
7i ,, 167 356 4 i 42 1030 CLASS 2 1344 5 I Zl5 3al 560 2 32 
1031 ACPI66l 155 5 1 18 86 34 1 3 7 
96DS.2D FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AHD I'IARKERS 
96DS. 20-DD FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND I'IARKERS 









63 ua 2 





004 FR GERI'IAHY 789 6 
570 
12 89 621 13 
DDS ITALY 662 1 10 53 4 
129, 
1 u; 23 006 UTD. UNGDOI'I 2459 6 901 17 95 15 12 
3i 007 IRELAND 83 21 5 12 
OOa DEN11ARK 203 91 
i 
a as 15 
009 GREECE 293 71 3 216 2 
OlD PORTUGAL 126 57 9 1 56 i 2 011 SPAIN 719 53a 
s4 19 150 7 021 CANARY ISLAN 74 16 1 3 
2 02a NORWAY 127 64 1 sa 
030 SWEDEN 276 111 17 ua 26 
032 FINLAND 149 71 2 60 2 
036 SWITZERLAND 507 322 33 139 6 
035 AUSTRIA 268 159 I 67 33 
064 Hli~'-ARY 22 22 !I]. 220 .;\lit 2l~ 13 
i u2 5 390 SOUTH AFRICA 218 89 14 
400 USA 1832 laD 2 1415 
zi 
31 m 404 CANADA 250 79 132 
i 
12 
412 I'IEXICO 35 16 
i 
a 3 
512 CHILE 285 17 194 3 
624 ISRAEL 7a 50 1 20 4 
632 SAUDI ARABIA 89 57 3 25 
647 U.A.EI'IIRATES 3a 23 a 5 
706 SINGAPORE 34 25 3 6 i 732 JAPAN 83 24 6 50 
740 HONG KONG 93 44 2 46 1 
aoo AUSTRALIA 552 177 4 355 12 
1000 W 0 R L D 14344 65 5971 145 742 24 6622 244 250 274 
1010 IHTRA-EC a us 54 
7 
3al7 53 364 23 3559 211 120 124 
lOll EXTRA-EC 6029 11 2164 91 371 2 3062 34 130 150 
1020 CLASS 1 4330 2 5 1530 12 93 1 2413 20 123 131 
1021 EFTA COUNTR. 1327 1 5 734 5 6D 1 442 ID 69 
1030 CLASS 2 1672 9 2 609 ao 285 1 648 12 19 
1031 ACPI66l 198 9 37 IDD 40 I 
1040 CLASS 3 30 26 2 
96DS.3l INDIAN INK DRAWING PENS 
96DS.31-DO INDIAN INK DRAWING PENS 
DOl FRANCE 51 46 2 
002 BELG.-LUXBG. 15 15 
i 003 NETHERLANDS 22 20 
005 ITALY 59 55 4 
006 UTD. UHGDOI'I 63 51 6 




DID PORTUGAL a 5 
2 Oil SPAIN 64 6D 
030 SWEDEN 12 4 
032 FINLAND 7 4 
036 SWITZERLAND 12 11 
03a AUSTRIA 15 15 
048 YUGOSLAVIA 10 11 
2DS ALGERIA 17 17 
390 SOUTH AFRICA 5 5 
400 USA 48 42 
404 CANADA I I 
412 I'IEXICO 10 
' 612IRAQ 7 
' 700 INOONESIA 23 23 708 PHILIPPINES 5 5 
728 SOUTH KOREA 2a za 
732 JAPAN 31 31 
736 TAIWAN 11 11 
252 
1919 Yalue - Yolours• 1001 ECU E•port 
II Dest t nat f on Report I no country - Poys dicloront Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Ito! to Nodorlond Portugal U.K. 
9611.10-91 
400 ETATS-UHIS 14819 11 11015 70 1752 529 211 2 1223 404 CANADA a40 717 5 81 17 5 15 
412 "EXIQUE 757 396 151 102 13 25 616 IRAN 61a 12 
z; ,; 4; zi 606 624 ISRAEL lll6 ; 430 i 569 632 ARABIE SAOUD 1429 577 1 66 4 761 
647 E"IRATS ARAB 530 241 29 
46 
252 
706 SINGAPOUR 1401 560 
si zi 
795 
732 JAPON 3174 230a a39 652 
736 T'AI-WAN 601 591 
310 6 67 
11 
740 HONG-KONG 45U zoo a 2117 
100 AUSTRALIE 943 391 ll9 34 lt 381 
1000 " 0 H D E 106137 1059 555 59541 73 1901 13305 1152 5356 5713 sa 11054 
1010 INTRA-CE 47a36 996 95 24631 2 99a 4196 667 3106 4a31 12 7602 
lOll EXTRA-CE 5192a 63 460 34196 71 a47 9109 416 1551 952 42 10451 
1020 CLASSE 1 43460 25 427 27973 5 116 aoao 457 12a4 715 2 4236 
1021 A E L E 21944 25 390 12119 
66 
14 5115 456 659 546 
40 
1710 
1030 CLASSE 2 14965 37 31 6419 661 1025 21 251 165 6165 
1040 CLASSE 3 502 1 1 434 1 4 a 2 51 
96DI.10-99 STYLOS ET CRAYONS A BILLE <NOH REPR. SOUS 96DI.lt-10 A 96DI.lt-911 
001 FRANCE ll529 614 52a 1463 439 
31; 
13 a024 2oa 169 
002 BELG.-LUXBG. 4776 
530 
32 561 16 106 1404 2233 39 





004 RF ALLEJ1AGHE 13136 7a 147 
239; 
94 941 9961 1781 
005 ITALIE 3275 54 ll6 7a 423 1 
6177 
5 1 191 
006 RGYAU"E-UNI 10316 29 216 2447 49 777 635 16 
674 007 IRLANDE a24 1 4 5 1 20 llt 
0 Dl DANEJ1ARK au 15 
7 
229 1 10 544 6Z 





011 PORTUGAL 3104 31 56 64 163 2222 
70 
16 
Dll ESPAGNE 6915 49 42 1026 
31D 
926 4273 a 512 
021 ILES CANARIE 523 5 26 59 2 44 5 3 oza HORVEGE 1265 24 396 23 797 11 
030 SUEDE 2195 3 sa 172 1791 712 12 160 




59 462 14 19 
036 SUISSE 2111 34 56 367 319 ll94 7 159 
D3a AUTRICHE 1750 15 21 331 52 1192 12 120 
2DB ALGERIE 969 
i 76; 
923 45 1 
216 LIIYE 791 
2 
13 9 10 





400 ETATS-UHIS 5759 516 14 3525 31a 
404 CANADA 559 130 61 7 56 239 59 
412 "EXIQUE 513 69 1 13 430 





14 64 624 ISRAEL 693 17a 79 324 
632 ARABIE SAOUD 1447 2 375 121 716 163 
647 EI'IIRATS ARAB 672 173 249 233 16 





10; 732 JAPOH 1215 23 104 74a 
74 0 HOHG-KOHG 780 ll6 162 2 116 250 64 
800 AUSTRALIE 2094 10 61 290 1693 33 
1000 " 0 H 0 E 95462 1666 3170 13a61 766 1137 13364 ao2 51067 2773 ll3 6036 
1010 INTRA-CE 62539 147t 1221 9432 1 1202 5917 774 35796 2691 74 3117 
1011 EXTRA-CE 32811 172 1949 442a 765 635 7377 28 15265 u 31 2149 
1020 CLASSE 1 19845 6Z 1712 2249 73 sooa 9 ll142 62 157a 




7 2322 1 4367 41 
si 
490 
1030 CLASSE 2 12904 106 237 2096 545 4366 11 4103 20 610 
1031 ACP(66) 1576 93 21 110 2 as a 1 279 6 31 ,. 
960a.2D STYLOS ET "ARQUEURS A "ECHE FEUTRE GU A AUTRES POINTES POREUSES 
9608.20-00 STYLOS ET "ARQUEURS A "ECHE FEUTRE OU A AUTRES POIHTES POREUSES 
001 FRANCE 19566 621 14009 30 
967 
104 4255 167 370 
002 BELG.-LUXBG. 7452 
445 
3616 2 32 541 2252 42 
003 PAYS-lAS 8072 5620 34 436 19 1316 
552 
202 
004 RF ALLEJ1AGNE 7540 a7 
aaoi 
101 ll64 106 5196 431 
005 ITALIE 10464 50 
24 





006 ROYAU"E-UNI 23316 51 14421 252 ll34 555 216 





30 0 D1 DANEJ1ARK 2274 16 1597 94 347 129 
009 GRECE 2347 5 1291 10 45 ; 96a 2 2a 011 PORTUGAL 1503 17 993 12a 53 292 
li 
13 
011 ESPAGNE 10130 10 1576 
ui 525 75 775 22 12a 021 ILES CAHARIE 133 li 305 20 a 19 1 si 021 NORYEGE 1463 lll5 
20 
10 5 266 11 
030 SUEDE 2931 4 90 1162 166 17 562 16 19a 032 FIHLANDE 1712 6 1315 10 99 
zi 
260 sa 30 
036 SUISSE 7029 21 5110 44 774 842 60 as 
031 AUTRICHE 3604 7 2949 ll3 1 350 16 16a 
064 HGHGRIE 636 I 631 2 1 so2 3 220 E~YPTE 7CD 17'• 19 
146 390 AFR. DU SUD 2476 1311 12 74 294 
40 
623 
4 0 D ETA TS-UNIS ll462 5397 21 55 5629 u; 303 s 404 CANADA 2411 1413 
104 
93 512 ; ll4 412 "EXIQUE 542 321 6 75 23 
512 CHILI 1416 761 3 14 ; 61a 20 4 624 ISRAEL 725 574 12 16 14 27 
6 32 ARABIE SAOUD 1039 773 1 42 23 133 5 67 647 EJ1IRATS ARAB 511 277 5 155 12 44 12 
706 SINGAPOUR 504 
2 
363 ., 22 26 4 





74 D HDHG-KOHG an 
1i 
514 31 166 12 
800 AUSTRALIE 3999 2021 53 1644 25 227 
1000 " G H D E 149044 1418 222 92442 1721 10757 1257 32525 3603 1528 3520 
1010 INTRA-CE 93483 1301 31 59399 707 560a 1017 19664 3251 677 1121 
lOll EXTRA-CE 55511 160 191 33032 ua 5149 240 12155 352 151 1699 
1020 CLASSE 1 39275 67 124 24DI4 165 1740 75 10663 ZH 763 1353 
1021 A E L E 16155 36 lOa 12462 75 1162 49 2210 16a 515 
1030 CLASSE 2 15412 19 29 azoz au 3399 162 2114 101 aa 337 
1031 ACP<661 1937 76 2 521 4 9ll 112 4 64 166 
1040 CLASSE 3 an 5 sa 745 2 10 9 10 
' 
960a.31 STYLGS A PLU"E ET AUTRES STYLOS, A DESSIHER A L' EHCRE DE CHINE 
960a.31-00 STYLGS A PLU"E ET AUTRES STYLOS, A DESSIHER A L'EHCRE DE CHINE 
001 FRANCE 5051 4125 
6i 
176 47 
,; 012 BELG.-LUXBG. 1546 
15 
1439 32 
12i 103 PAYS-lAS 3ll7 2915 16 41 
105 ITALIE 6043 1 5736 236 70 
106 ROYAUI!E-UHI 6109 6096 156 551 
0 D1 OAHEJ1ARK 532 451 65 
' 009 GRECE 621 
i 
602 6 IS 
010 PORTUGAL 633 514 79 31 
16 011 ESPAGHE 4845 
30 
4575 52 202 
10i 030 SUEDE lOll a65 9 3 4 
032 FINLAHOE 1214 12 955 231 15 1 
036 SUISSE 1561 1496 51 14 
03a AUTRICHE 1115 ll75 1 
' 048 YOUGDSLAYIE 1503 1502 
2Da ALGERIE 119a 119a 
390 AFR. DU SUD 596 596 
,; sz 400 ETATS-UHIS 3679 362a 
404 CANADA 997 955 32 10 
412 "EXIQUE 927 aaa 39 
612 IRAQ 509 469 40 
700 IHDDHESIE 1246 1242 4 
70a PHILIPPINES 627 614 12 
721 COREE OU SUD 1212 1271 4 
12 732 JAPGH 4799 4761 19 
42 736 T'AI-WAH 515 452 21 
253 
1989 Quant lty - QuantiUs• ltGO kg 
~ Destination Report lng country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llal g. -Lux. Denaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ira land Itollo Neder-land 
96U.31-00 
74 0 HONG KOHG 5 4 
BOD AUSTRALIA 20 19 
1000 W 0 R L D 670 5t7 35 15 u 5 
1010 INTRA-EC 311 265 25 u 6 2 
lOll EXTRA-EC 360 333 10 2 6 4 
1020 CLASS 1 Ul 161 5 1 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 46 35 2 
2 
1 3 
1030 CLASS 2 165 157 5 1 
1040 CLASS 3 15 15 
9608.39 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS ANO OTHER PENS, I EXCL. INDIAN INK ORAWING PENS) 
96U.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS ANO OTHER PENS, WITH IODY OR CAP OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL IEXCL. 
9608.31-001 
DOl FRANCE 2 
002 IELG.-LUXBG. 9 
005 ITALY 16 
006 UTD. KINGDOI'I 10 
DID PORTUGAL 3 
011 SPAIN 3 
400 USA 7 
732 JAPAN 2 
740 HONG KONG 1 
·gao W 0 R L 0 83 22 36 u 
I OlD lNTRA-EC 54 14 26 a 
lOll EXTRA-EC 29 a lD 10 
1020 CLASS 1 u 6 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 
1030 CLASS 2 10 2 2 
9608.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, IEXCL. 9601.31-00 ANO 96U.39-1Dl 
DOl FRANCE as 37 39 1 4 
002 IELG.-LUXBG. 66 21 20 10 u 2 
003 NETHERLANOS 97 29 3 25 
2 
37 
004 FR GERIIANY 73 
4l 
13 46 12 
005 ITALY 66 15 
2 3a 
7 
006 UTD. KINGOOII 100 36 20 
5 OlD PORTUGAL 22 4 a 3 
011 SPAIN 62 21 20 7 7 
030 SWEOEN 21 5 1 10 5 
032 FINLAND 47 1 
15 
30 l6 
036 SWITZERLAND 50 26 6 3 
038 AUSTRIA 30 24 2 2 2 
048 YUGOSLAVIA 6 3 
3i 
2 1 
ZDB ALGERIA 51 
i 
20 
4 390 SOUTH AFRICA 5 
5 212 400 USA 276 25 33 
404 CANADA 27 1 12 11 3 
412 IIEXICO 9 3 2 
i 616 IRAN H 10 2 
632 SAUDI ARABIA 35 lD 5 20 
706 SINGAPORE 12 1 4 5 
732 JAPAN 22 2 7 6 
740 HONG KONG 10 1 2 5 
100 AUSTRALIA 66 1 52 12 
1000 W 0 R L D 1436 324 19 215 623 22 221 
1010 INTRA-EC 624 200 5 100 202 21 as 
lOll EXTRA-EC Ill 124 14 ll5 421 1 132 
1020 CLASS 1 567 97 2 38 339 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 160 56 li u 55 31 1030 CLASS 2 243 26 77 12 42 
1031 ACPI66 l l6 a 6 1 
9608.40 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
9601.40-00 PROPELLING OR SLIO!NG PENCILS 
DOl FRANCE 48 36 2 40 002 BELG.-LUXBG. 51 a 
003 NETHERLANDS 17 12 4 
z7 on FR GERIIANY 35 
4l 
1 
005 ITALY 48 5 
10 006 UTD. KINGDOII B6 49 16 
011 SPAIN 72 22 49 
030 SWEDEN 33 9 22 
036 SWITZERLAND 13 7 2 
038 AUSTRIA 17 11 6 
064 HUNGARY 11 11 
314 3l 400 USA 369 22 
404 CANADA ~! H 27 73C: JAr Ail 11 J< 
740 HONG KONG 1 
l!ltm ~NM-~cD 1033 321 11 su 10 Ill 51 311 183 2 15 7 48 50 
lOll EXTRA-EC 651 138 9 433 3 63 1 
1020 CLASS 1 546 97 2 406 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 33 1 33 5 1 
1030 CLASS 2 as 29 7 20 25 
1040 CLASS 3 19 12 7 
96Q8.50 SETS OF ARTICLES FROII TWO OR IIORE OF 9605.10 TO 96U.40 
9601.50-00 SETS OF ARTICLES FROII TWO OR IIORE OF SUBHEADINGS 9608.10-10 TO 9601.40-00 
DOl FRANCE 144 16 58 
20 
7 49 a 
002 BELG.-LUXBG. 52 H 1 3 u 1 
003 NETHERLANDS 251 23 179 17 
zi 
22 
004 FR GERPIANY 6B 
15 
9 30 2 
005 ITALY 262 226 17 14 5 006 UTD. UNGDOI'I 76 14 23 11 
DID PORTUGAL 79 ll 40 17 5 
Dll SPAIN 192 30 136 u 4 
030 SWEDEN 24 3 
17 
l6 
036 SWITZERLAND 36 17 1 
031 AUSTRIA 28 24 
30 
3 
li 400 USA 95 ll i 42 632 SAUDI ARABIA 23 3 3 6 6 
647 U.A.EI'I!RATES 15 1 2 11 
706 SINGAPORE 4 1 2 
736 TAIWAN a 3 
740 HONG KOHG 6 1 
1000 W 0 R L 0 1635 17 zu 99 741 34 281 121 103 
1010 INTRA-EC IUS 14 129 69 633 17 150 121 48 
lOll EXTRA-EC 448 3 19 za ll5 17 UD 7 56 
1020 CLASS 1 271 66 a 62 4 99 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 125 48 2 29 3 35 1 6 
1030 CLASS 2 173 22 20 52 u 29 2 30 
1031 ACPI66l 37 1 19 11 1 
96U.6D REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COI'IPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR 
9601.60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COI'IPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING I ALL PENS-
DOl FRANCE 17 
i 
9 
003 NETHERLANDS 15 II 





005 ITALY 30 1 7 
006 UTD. KINGDOI'I 151 u 2 130 
204 I'IDRDCCD 58 sa li 390 SOUTH AFRICA 14 
254 
1919 Value - Yalours I 1000 ECU Eaport 
B Dosttnatton Coab. Hoaanclatur • Report tng countr~ - Po~s d6clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irahnd I tal to Hadar land Portugal U.tc. 
9601.31-00 
741 HONG·tcOHQ 569 467 5 97 
800 AUSTRALIE 1527 1417 40 
1000 1'1 0 N D E 63160 76 56 59301 36 1454 1795 152 15 5 263 
1010 INTRA-CE 29924 72 6 27399 19 802 1381 a7 15 5 140 
1011 EXTRA-CE 33234 z 50 51909 17 655 415 65 2 123 
1020 CLASSE 1 19302 47 115U 406 106 60 102 
1021 A E L E 5494 46 5002 
2 
291 49 5 101 
1030 CLASSE 2 12193 3 11612 247 301 5 2 20 
1041 CLASSE 3 1738 1717 15 6 
9601.39 STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLOS, AUTRES QU'A DESSIHER A L'ENCRE DE CHINE 
96Da. 39·10 STYLOS A PLUI'IE ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS OU CAPUCHOH EN I'IETAUX PRECIEUX, OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX, 
<AUTRES QU' A DESSINER A L' ENCRE DE CHINE> 
ODl FRANCE a91 357 67; sa 1 475 002 IELG.-LUXBG. 999 111 104 34 





006 ROYAUI'IE-UNI 2012 911 
2 
IOU 307 010 PORTUGAL 606 207 90 
li 011 ESPAGNE 1073 339 657 64 
400 ETATS-UNU 3375 1439 1450 56 424 
732 JAPON 2242 1115 1022 26 79 
74 0 HONG-KONG 1465 641 67a 61 71 
1000 1'1 0 N D E 21041 46 a427 101 9391 15 361 115 256a 
1010 IHTRA-CE 10165 31 3601 2 4765 
IS 
156 111 1491 
1011 EXTRA-CE 10U7 7 4712 a7 4633 205 4 1077 
102D CLASSE 1 7223 334a 1 2990 15 91 771 
1021 A E L E au 563 1 157 15 9 163 
1030 CLASSE 2 3566 1423 as 1638 114 295 
9601.39-90 STYLOS A PLUI'IE ET AUTRES STYLOS, CHON REPR. SOUS 9601.31-01 ET 9601.39-10) 
001 FRANCE 791a 116 6533 61 
610 
ua 25 275 
002 IELG.·LUXIG. 2109 
75a 
1242 a 130 695 41 





on RF ALLEI'IAGNE 1924 13 
5660 
20 633 514 670 
005 ITALIE 7209 1 
si 
90 1231 6 
326 
25 196 
006 RDYAUI'IE-UNI 4777 7 3160 10 1076 33 154 
24i 010 PORTUGAL 973 1 563 38 251 55 24 
011 ESPAGNE 4799 9 5261 
10 
971 259 9 290 
030 SUEDE 724 5 493 27 57 2 130 
032 FINLANDE 620 103 
i 
1 319 I 126 
036 SUISSE 5971 2591 3113 a4 a 161 
038 AUTRICHE 2521 2164 5 95 41 4 211 
041 YOUGOSLAYIE 690 352 
794 
299 39 
201 ALGERIE 1313 1s 2 511 1 390 AFR. DU SUD 541 
2 
77 1 316 
400 ETATS·UNIS 10146 7510 76 422 1023 1742 
404 CANADA uo 460 1 12a 79 137 
412 !'lEXIQUE 569 331 169 19 36 7 
616 IRAN a46 575 7a 
74 
52 141 
6 32 ARAIIE SAOUD au 43 5 36 655 
706 SINGAPDUR 106a 419 3 101 21 452 
732 JAPON 3036 2209 330 49 447 
740 HONG-tcDNO 4315 3430 170 34 747 
aoo AUSTRALIE a21 ua 27 269 334 
1000 1'1 0 H D E 77766 92a 64 46221 15a 920 11640 59 6074 lOU 25 10652 
1010 INTRA·CE 36193 905 38 22Ua 
ui 253 5077 sa 26U 967 10 4009 1011 EXTRA-CE 41561 24 26 24035 662 6563 1 3316 51 11 6644 
1020 CLASSE 1 27625 9 26 16656 111 4473 1 2351 25 I 3972 
1021 A E L E 10315 9 24 5432 
15i 
19 338a 1 600 14 
10 
a21 
1030 CLASSE 2 13791 14 7269 547 2016 1034 27 2646 
1031 ACPC66l 703 14 399 197 37 3 10 43 
960a.40 PORTE-I'IIHE 
960a .40-00 PORTE-I'IIHE 
001 FRANCE 2241 42 1106 a 
62 
134 145 9 97 
002 IELO.·LUXIG. 901 
4; 
457 24 25 336 4 
003 PAYS·IAS 715 544 
3s 
77 24 20 
1s 
I 
004 RF ALLEI'IAGNE 1107 4 27 
1956 
66 257 651 52 
005 ITALIE 2242 
2i 
13 117 as 
21i u4 
1 
006 ROYAUI'IE-UNI 2650 1719 3 27a 191 i 011 ESPAGNE 15U 1233 
IS 
215 72 23 
3i 030 SUEDE 709 422 204 a 2 12 
036 SUISSE U4 552 6 99 9 147 
038 AUTRICHE 655 560 61 a 19 
064 HONGRIE 512 512 
2970 346 4 400 ETATS-UNIS 5646 2316 ; 404 CANADA 789 523 255 
2i 
1 1 
732 JA~OII 16<:1 1:03 6 310 2 74 
740 HONG-tcONO a22 519 36 197 
em: MR~-gEE 21952 110 79 Ua35 307 5559 1319 1801 563 11 361 12277 101 55 a485 a7 969 a as lOU 526 li 16a 1011 EXTRA-CE 16673 10 24 10345 220 4590 515 720 37 201 
1020 CLASSE 1 12105 7 19 7055 67 4174 76 529 34 9 135 
1021 A E L E 2632 3 7 1903 34 399 36 Ill 31 9 30 
1030 CLASSE 2 3102 2 5 2595 152 353 439 191 5 2 65 1040 CLASSE 3 764 695 64 
9601.50 ASSORTIMENTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU I'IDINS DEUX DES SOUS·PDSITIONS 9601.10 A 9601.40 
960a.50-00 ASSORTII'IENTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU I'IDINS DEUX DES SOUS-PDSITIONS 9601.10-10 960a.40-00 
001 FRANCE 4170 76 175 1291 
s5i 
145 166 1372 245 
002 IELG.-LUXIG. 1152 
a; 
319 45 46 72 512 7 
103 PAYS-lAS 3024 499 10 1517 179 115 ui 538 004 RF ALLEI'IAGNE 1513 z 
54; 
15 170 351 225 123 
005 ITALIE 3713 
s2 
20 2575 17 
ui 
464 .. 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 2742 650 15 1101 537 191 104 010 PORTUGAL 1373 242 149 39' 49 219 146 
011 ESPAGNE 2491 
36 
727 i 1075 303 27a 9Z 
22 
030 SUEDE 550 114 3 237 19 z 61 
036 SUISSE 1967 501 6 132a 19 Ia IS 4 
03a AUTRICHE 723 5 3i 512 19 3 35 60 17 
7 
400 ETATS-UNIS 6910 1172 1 5320 6 257 21 161 
6 32 ARABIE SAOUD 776 55 44 26 284 55 312 
647 EI'IIRATS ARAI 760 53 12 SIS 251 3 441 706 SINGAPDUR 746 95 3 3 16 44 
736 T'Al-WAN 565 119 
sao4 
442 4 
740 HONG-KONG 6026 156 21 33 
1000 1'1 0 N D E 45511 232 145 1317 62 2454 21199 3714 2710 5555 59 3064 
1010 INTRA-CE 21093 112 64 4105 
62 
157a 7222 1694 1576 3362 2 1301 
1011 EXTRA-CE 24270 51 12 4213 749 13977 2020 110a 194 ,. 1756 
1020 CLASSE 1 12321 6 79 3070 216 6913 619 742 123 553 
1021 A E L E 3116 I 45 1337 
62 
66 1456 421 275 44 
5a 
171 
1030 CLASSE 2 11753 45 3 1076 516 7051 1333 343 70 1196 
1031 ACPC66l 533 45 22 9 214 5 92 5 ,. 15 
9601.60 CARTDUCHES DE RECHANGE POUR STYLUS OU CRAYONS A IILLE, ASSDCIEES A LEUR POINTE 
9601.60-10 CARTDUCHES DE RECHANGE POUR STYLUS OU CRAYONS A BILLE, ASSDCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 978 4!4 5 44 34 457 
003 PAYS-US 761 146 4 39 10 
579 
004 RF ALLEI'IAGNE 1614 
ni 375 6i 
.. 1210 
ODS ITALIE 1119 7 21 423 
006 RDYAUI'IE-UNI 3491 975 11 2356 151 
204 I'IARDC 1231 
2i 
I 1230 600 390 AFR. DU SUD 640 a 4 
255 
1989 Quantity - Quantltb• 1100 kg Export 
ll Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoa•nc:lature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland He11as Espagna France lrohnd ltalla Nederland Portugal U.K. 
9601.60-10 
400 USA 14 II 2 I 
616 IRAN 61 61 
1000 W 0 R L D 571 86 33 241 7 II 114 
1010 INTRA-EC 316 41 19 162 4 2 10 
1011 EXTRA-EC 257 31 14 10 3 16 105 
1020 CLASS I 54 19 5 4 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 3 1 2 
' 1030 CLASS 2 202 19 9 76 13 11 
9601.60-90 REFILLS FOR IAL L -POINT PENS, COIIPRISINO THE IALL-PDINT AND INK-RESERVOIR, !EXCL. 9601.60-10) 
001 FRANCE 160 14 135 II li 002 IELO.-LUXIO. 23 
3a 
9 1 
003 NETHERLANDS 41 2 
2 3; 004 FR GERIIANY 51 
,; 6 005 ITALY 43 
2 1i 0 06 UTD. UNGDOII 33 16 
011 SPAIN 12 1 4 
036 SWITZERLAND 19 17 1 
400 USA 15 5 a 
1000 W 0 R L D 53& 199 2 22 154 61 16 74 
1110 IHTRA-EC 415 133 4 154 42 15 64 
1011 EXTRA-EC 123 66 II 26 1 10 
I 020 CLASS 1 67 40 3 17 1 5 
I 021 EFTA COUNTR. 31 25 1 3 2 
I 030 CLASS 2 52 24 15 7 5 
9601.91 PEN HilS AND HII POINTS 
9601.91-00 PEN NilS AND NIB POINTS 
001 FRANCE 17 
16 003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERIIANY 16 12 
005 ITALY 46 45 
006 UTD. UHGDOII 10 i 011 SPAIN 1 
036 SWITZERLAND 25 
2 14 
24 
400 USA 17 I 
1000 W 0 R L D 241 16 13 2 6 56 37 Ill 
1010 IHTRA-EC 135 16 7 2 5 a 32 65 
1011 EXTRA-EC 106 6 2 41 4 46 
1020 CLASS I 64 3 27 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 29 I 
20 
3 25 
1030 CLASS 2 39 3 1 13 
9601.99 PENCIL -HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKE I PARTS OF ARTICLES OF 9601.10 TO 9601.51 
9601.99-10 PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIIIILAR HOLDERS 
DOl FRANCE II 
16 002 IELG.-LUXIO. ZD 
400 USA 22 1 
I ODD W 0 R L D IZS II • 14 65 26 1010 INTRA-EC 60 5 I 2 33 II 
lOll EXTRA-EC 66 6 6 12 31 a 
1020 CLASS 1 40 6 3 10 15 5 
9601.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
1DDD W 0 R L D 101 43 13 30 15 
1010 IHTRA-EC 51 26 3 20 4 
lOll EXTRA-EC 54 II II II 12 
1020 CLASS 1 33 15 1 7 9 
1021 EFTA COUNTR. a 4 
10 
4 
2 1030 CLASS 2 21 3 4 
9601.99-91 PARTS OF IIETAL OF ARTICLES OF 9601.10-10 TO 9601.50-DD AND 9601.99-10 !EXCL. 9601.60-10 TO 9601. 91-DD AND 9601.99-30) 
DOl FRANCE 82 75 
D 04 FR GERIIANY 74 ; 1i 71 005 ITALY 35 a 
006 UTD. UNGDOII 54 34 ZD 7 011 SPAIN II 4 
12 036 SWITZERLAND 39 2 23 
2DI ALGERIA 6 6 
212 TUNISIA 69 69 
ZZD EGYPT 22 22 
272 IVORY COAST 5 5 
322 ZAJCir::. 4 
' 
~·6 t..thlo\ 1; 390 SOUTH AFRICA 1 16 
400 USA II 1 11 11m m~:" 14 12 a 7 
10 100 AUSTRALIA 19 
1000 W 0 R L D 656 121 32 227 II 250 
1010 INTRA-EC 300 67 13 44 3 172 
1011 EXTRA-EC 357 61 ZD 113 16 77 
1020 CLASS 1 131 41 1 6 15 61 
1021 EFTA COUNTR. 60 19 
1; 
2 12 27 
1030 CLASS 2 220 13 177 1 lD 
1031 ACP!66l 25 1 19 5 
9601.99-99 PARTS IEXCL. OF IIETALl OF ARTICLES OF 9601.10-10 TO 9601.50-DO AND 9601.99-10 !EXCL. 96DS. 60-10 TO 96DS. 91-10 AND 
96DS. 99-301 
001 FRANCE 325 l94 
6 
112 12 
002 IELG.-LUXIO. 19 2 4 1 
003 NETHERLANDS 321 314 i 1 i 13 1 004 FR GERIIAHY 41 li 10 16 ' 005 ITALY 21 7 1 
10 
2
006 UTD. UHGDOII 45 11 6 a 
10; 007 IRELAND 105 
36 i ODS DENMARK 44 
6 6 011 SPAIN 34 4 11 
036 SWITZERLAND 237 2D 169 30 17 
041 YUGOSLAVIA 37 7 30 
152 TURKEY 132 14 117 
20 390 SOUTH AFRICA 30 6 3 
400 USA 161 6 141 5 




1000 W 0 R L D 1971 14 HI 30 312 19 511 21 243 1010 IHTRA-EC 991 a 511 9 31 II 194 12 137 lOll EXTRA-EC 917 6 167 21 274 a 39' a 106 1020 CLASS 1 710 13 2 176 6 350 7 15 1021 EFTA COUHTR. 313 44 
1; 
169 1 51 6 42 1030 CLASS 2 263 74 91 2 39 1 22 1031 ACP!66l 51 
' 
13 16 10 
9609.10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH 
9609.10-10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH "LEADS" OF GRAPHITE 
001 FRANCE 124 liZ 
4 
3 1 002 IELG.-LUXIG. 303 u 272 1 003 NETHERLANDS 30 25 3 i 1 005 ITALY 175 149 a 
zi 17 006 UTO. UHGDGII 19 21 11 32 
256 
1989 Vol uo - Valour s • 10 01 ECU Eaport 
ill Dostlnatlon Raportlng country - Pays dichront 
Coob. Hooanclaturo~--~~:-~~--~----:-----:-----:-----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 




1000 H 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 

























9601.91 PLUI'IES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
96Da.91-DD PLUI'IES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
ODI FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































96Da. 99 PORTE-PLUI'IE, PORTE-CRAYON ET lli'IILAlRESI PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10 A 960a.so, tHOH REPR. SOUS 9601.60 ET 9601.911 






































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































9601.99-91 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.11-10 96Da.5D-OI ET 960a.99-IO, EH I'IETAUX, tHOH REPR. SOUS 96Da.6D-10 A 9601.91-00 ET 
9601.99-301 
DOl FRAHCE 








272 COTE IVOIRE 
322 ZAIRE 
546 KEHIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































9601.99-99 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.11-10 A 9601.50-DI ET 9601.99-10, tAUTRES QU'EH HETAUX, NOH REPR. SOUS 9601.60-10 A 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




















































































































































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaencletur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagne Franca Ireland It alta Nederland Portuga 
9609.10-11 
009 GREECE 50 41 
i 011 SPAIN 135 123 
021 NORWAY 32 30 2 
030 SWEDEN 57 43 10 
032 FINLAND 31 17 u 
036 SWITZERLAND 31 27 
2i 6J 400 USA 115 2a 
616 IRAN 119 109 10 
632 SAUDI ARAliA 71 71 
10; 100 AUSTRALIA 112 2 
1000 W 0 R L D 1199 9 4 lOll 22 60 21 39 337 • 311 1010 INTRA-EC 994 2 
4 
541 2 31 26 u 329 7 44 
IOU EXTRA-EC 906 7 541 20 31 1 26 a 2 267 
1020 CLASS 1 441 3 175 1 3 1 24 7 227 




4 i 26 1031 CLASS 2 461 1 362 27 2 40 
9609.10-90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, IEXCL. 9609.10-10) 
001 FRANCE 201 101 
i 
66 17 




1 42 4 





004 FR OERIIANY 111 
66 
17 5 a u 
005 ITALY 133 31 11 7 11 
006 UTD. KINGDOM uo 65 2 37 16 
4 011 SPAIN 15 71 
i 
6 3 
030 SWEDEN 51 25 2 2 17 
036 SWITZERLAND 99 91 1 2 5 1i 400 USA 14 42 2 1 24 
616 IRAN 131 123 I 7 
732 JAPAN 17 15 1 
1000 W 0 R L D 2ua 31 1139 51 126 11a 34 179 195 31 163 
1010 IHTRA-EC 994 27 435 
5i 
65 112 34 II 121 21 77 
1011 EXTRA-EC 1143 4 704 60 77 90 67 J 
" 1020 CLASS 1 531 1 342 12 14 57 44 2 58 1021 EFTA COUNTR. 212 1 158 
5i 
4 9 4 15 20 
1030 CLASS 2 604 3 355 41 63 34 21 2a 
9609.20 PENCIL LEADS, lUCK OR COLOURED 
9609.20-00 PENCIL LEADS, lUCK OR COLOURED 
001 FRANCE 25 14 11 
003 NETHERLANDS 169 161 
i 005 ITALY 33 32 
006 UTD. KINGDOM 179 153 25 
011 SPAIN 29 21 1 
064 HUNGARY 9 9 




" 701 MALAYSIA 146 146 100 AUSTRALIA 106 94 
1000 W 0 R L D 1239 994 26 37 4 21 17 131 
1010 IHTRA-EC 511 445 1 21 1 
2i 
17 17 
1011 EXTRA-EC 730 549 26 9 3 115 
1020 CLASS 1 336 224 3 12 97 
1021 EFTA COUHTR. 19 u 
26 
1 5 
1030 CLASS 2 314 315 16 11 
1040 CLASS 3 10 10 
9609.90 PENCILS IEXCL. THOSE OF 9601), IEXCL. 9609.10 AHD 9609.20), PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AND 
TAILORS' CHALKS 
9609.90-10 PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
002 IELO.-LUXBG. 112 1 
i 
109 
0 04 FR GERMANY 99 • 33 50 006 UTD. KINGDOM 95 73 14 1 
011 SPAIN 222 215 
1i 
7 
400 USA 124 34 54 11 
1000 W 0 R L D 1173 26 2a 56 437 93 2a7 245 
1010 IHTRA-EC 679 3 16 27 315 51 176 90 
1011 EXTRA-EC 492 22 u 27 122 42 111 155 
1020 CLASS 1 391 17 10 10 79 42 
" 
147 
1021 EFTA COUHTR. us 17 3 4 24 u 17 57 
1030 CLASS 2 97 5 2 17 42 1 22 • 
9609.90-90 WRITING OR DRAWING CHALKS AHD TAILORS' CHALKS, (OTHER THAN PENCILS OF HEADING N 96.01) 
001 FRAN~r m 16 92 
•• 
23~ 15 195 
"'""' 
ijl;;_~.-i.i.iAD\Io ~~; .. • • 003 NETHERLANDS 251 
i 
91 I 
45 ii 0 04 FR GERIIAHY 160 
4i 
79 19 
i m m~ y KIHGDOII 462 1 379 56 ai 42 249 27 11 56 
66 007 IRELAND 71 5 
276 10 i 011 SPAIN 343 50 6 
036 SWITZERLAND 150 54 
23i 
71 3 6 9 
400 USA 1277 19 321 647 30 15 
404 CANADA 394 I 1 231 
i 
146 1 
4i 100 AUSTRALIA 152 10 9 52 31 
1000 W 0 R L D 7367 10 u 676 349 393a 7 1219 377 24 614 
1010 INTRA-EC 2723 23 7 415 24 1213 5 360 217 
24 
319 
1011 EXTRA-EC 4645 57 6 261 325 2725 2 929 90 226 
1020 CLASS 1 2400 5 173 268 902 2 166 45 139 
1021 EFTA COUHTR. 427 
57 
5 124 9 114 21 12 
24 
65 
1030 CLASS 2 2237 1 15 5I 1123 6l 41 17 
1031 ACPI66l 911 56 3 2 136 12 23 49 
9610.00 SLATES AHD BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR HOT FRAMED 
9610.00-00 SLATES AHD BOARDS, WITH WRIT IHG OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR HOT FRAMED 
001 FRANCE 1072 21 4 17 264 
114 
a a 399 127 103 
002 BELG.-LUXIG. 422 ; I " 
4 5 111 
u4 • 003 NETHERLANDS 510 
52 
211 11 14 3 
20; 
151 0 04 FR GERMANY 564 152 
9Z 
5 34 6 36 71 
006 UTD. UHGDOM 493 150 31 27 114 
2i 4 011 SPAIN .. 1 2 52 4 
02a NORWAY 176 101 6 34 20 15 030 SWEDEN 696 591 17 24 
14 
47 ; 15 036 SWITZERLAND 316 64 157 30 36 2 
400 USA 331 19 1 3 1 305 9 
1000 W 0 R L D 6013 603 1053 an 34a 521 10 142 1132 730 5a3 1010 IHTRA-EC 3353 337 115 536 216 251 9 107 1009 297 406 
1011 EXTRA-EC 2660 266 939 355 62 270 1 35 122 U3 177 
1020 CLASS 1 11a2 11 150 27a 3 106 1 24 117 401 a4 
1021 EFTA COUHTR. Ua2 10 a45 253 2 94 15 116 10 37 
1030 CLASS 2 768 255 19 
" 
59 165 12 4 25 92 
1031 ACPU6l 313 233 2 2 97 1 20 27 
9611.00 DATE, SEALING OR HUPIBERIHG STAMPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EIIBOSSING LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IH THE HAHDI HAND OPERATED COIIPOSING STICKS AHD HAND PRINTING SETS IHCORPORATIHO SUCH COIIPOSIHG STICKS 
9611.00-00 DATE, SEALING OR HUIIBERIHG STAMPS, AHD THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EIIBOSSINO LABELS-, DESIGNED FDR 
OPERATING IN THE HAHDl HAND OPERATED COPIPOSIHG STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COMPOSING STICKS 
001 FRANCE 153 56 79 2 
' 002 BELG.-LUXIG. 31 
14 ; 14 11 0 03 NETHERLANDS 60 32 
258 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 










632 ARABIE SAOUD 
BOO AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































9609.20 I'!INES POUR CRAYONS DU PORTE-MINE 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































9609.90 CRAYONS AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 9608, SAUF CRAYONS A GAINE, PASTELS, FUSAINS, CRAIES ECRIRE DU A DESSINER ET 
CRAIES DE TAILLEURS 
9609.90-10 PASTELS ET FUSAINS 
002 BELG.-LUXBG. 






10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































9610.00 ARDDISES ET TABLEAUX POUR L'ECRlTURE DU LE DESSIH, PIEME ENCADRES 











1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































96ll.OO DATEURS, CACHETS, HUMEROTEURS, TIMBRES ET ARTICLES SII'!ILAIRES -Y CDMPRIS LES APPAREILS POUR L'II'!PRESSIOH D'ETIQUETTES-, 
A I'!AINI CDI'!PDSTEURS ET li'!PRII'IERIES COI'!PDRTAHT DES COI'!PDSTEURS, A I'!AIN 
96ll.OD-OO DATEURS, CACHETS, NUIIERDTEURS, TIIIBRES ET ARTICLES SII'IILAIRES -Y CDI'IPRIS LES APPAREILS POUR L'li'IPRESSIDN D'ETIQUETTES-, 















































































































































1919 Quantity- Quantlth• lilt kg Eaport 
I Destination lteportlnl country - Pays dtclarant Coab. Noaanclature 
Hodorland Portugal U,IC, Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espogna frai'ICI Iroland Ita! Ia 
9611.10-lt 
014 FR GERIIAHY to 36 
2i 
7 20 14 
005 ITALY 14 29 16 z ; 1 9 006 UTD. ICIHODOH 17 !I u 3 5 
i 001 DEHHARIC 23 I 9 1 4 
009 GREECE 23 1 4 z 6 11 110 PORTUGAL 26 3 
i 
3 11 
Ill SPAIN 15 24 21 4 20 7 
021 NORWAY 19 6 1 5 z 7 O!D SWEDEN 44 u 5 16 6 
032 FINLAND 11 4 1 6 7 
036 SWITZERLAND 41 I 1 19 7 
031 AUSTRIA 26 4 1 21 
i 390 SOUTH AFRICA 23 7 u i 74 !i 4ot USA 247 I 111 11 
414 CANADA 26 6 t 2 9 
liD AUSTRALIA 41 3 11 2 25 
IODI W 0 l L D US! 279 27 4U 9 14 155 14 227 
1010 INTRA-EC 665 217 17 231 2 36 43 41 10 
1111 EXTRA-EC 617 71 10 253 6 49 112 37 147 
1020 CLASS I 507 62 10 231 I 7 12 36 77 
1121 EFTA COUHTI. 149 35 • 67 5 5 3 3 Z7 1131 CLASS 2 173 I 16 42 !I I 71 
1031 ACP<66l 23 3 I 7 7 4 
9612.10 RIIIONS 
9612.10-11 TYPEWRITER OR SIMILAR RIIIONS OF PLASTICS 
001 FRANCE 1019 396 
s6 
Ul 175 123 257 
DD2 IELO.-LUXBG. 326 105 2 16 47 
" DO! NETHERLANDS 554 231 i 93 12 21 soi 192 004 FR GERMANY II!! uz !II 50 17 940 ODS ITALY 460 
li 
4 226 32 
Hi 
24 42 
106 UTD. ICINGDOH 1432 411 I 331 55 119 
li 007 IRELAND 44 11 5 11 
001 DENIIARIC 197 74 67 u 37 
009 GREECE 26 15 7 z z 3 I 010 PORTUGAL 79 34 27 2 12 
011 SPAIN 272 136 47 I 14 21 46 
021 NORWAY 69 !I 16 
2i 
I 7 11 
030 SWEDEN 114 !I 43 2 !I 42 
132 FINLAND 71 21 14 I 3 12 21 
036 SWITZERLAND 516 179 117 5 Ill 163 14 
OSI AUSTRIA 239 IU 33 11 21 37 24 
041 YUGOSLAVIA 421 24 I 402 
IS 
I 
052 TUUEY 5I 21 u 3 
156 SOVIET UNION 21 21 I I 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 2 
064 HUNGARY 94 ., 
i 17 i 
5 
390 SOUTH AFRICA 73 25 21 
401 USA 251 43 4 ., 11 103 
404 CANADA 12 • 17 53 I 2 412 HEXICO 46 37 3 2 3 
501 BRAZIL 94 ; 29 65 512 CHILE 35 24 2 
706 SINGAPORE 144 37 49 57 
732 JAPAN 37 7 15 14 
740 HOMO lONG 65 47 7 10 
100 AUSTRALIA 51 4 11 43 
1010 W 0 R L D 9413 33 24 2502 20 1411 351 1553 1251 2115 
1010 INTRA-EC 6311 14 u 1551 11 1179 215 667 942 1644 
1011 EXTRA-EC 3102 19 10 952 9 !It 66 116 309 541 
1020 CLASS I 2160 6 516 I 231 61 729 291 311 
I 021 EFTA COUHTR. 1152 z 5 !U I 212 31 144 257 112 1030 CLASS 2 714 5 307 I 70 5 152 19 215 
1031 ACPI66l 12 2 22 21 10 2 24 
1040 CLASS 3 161 16 131 I 5 I I 
9612.10-90 TYPEWRITER OR SIHILAR RIIIOHS !EXCL. OF PLASTICS! 
001 FRANCE 1105 15 305 uz 5 516 46 131 002 IELO.-LUXIO. 377 
i 
179 4 11 21 53 
003 NETHERLANDS 193 Ul 259 2 101 1s i 271 0 D4 FR GERHAHY 1302 14 
13i 
!54 10 409 447 
ODS ITALY 641 3 377 2 
IZ 
45 2 72 
006 UTD. ICIHGDOII 946 2 296 453 40 64 I 
4i 007 IRELAND 14 14 15 I 5 5 
101 DENIIARIC 115 
" 
62 21 4 21 
109 GREECE 5I 22 6 12 I 10 
011 PORTUGAL 124 z 35 41 20 7 u 011 SPAIN 397 
10 
u 105 164 12 47 
021 NORWAY 115 u 36 22 5 6 23 
030 SWEDEN 372 ! 33 71 " 2 6 173 032 FIH!.AHD J~:' 11 .. ,. J I " 036 SWITZERLAND 466 I 233 i 92 17 36 II 
051 AUSTRIA 339 201 17 35 46 4 27 II 041 YUGOSLAVIA 21 t 2 
1i 
15 I I 
052 TURKEY 49 21 4 6 
056 SOVIET UNION ,. 11 1 I 26 
064 HUNGARY 59 46 
10 !6 4 
12 
390 SOUTH AFRICA 17 u 
60 
41 
400 USA 299 37 35 117 10 50 
414 CANADA 49 2 9 7 6 25 
412 HEXICO 27 2 25 
501 BRAZIL 11 
16 6 
11 z 1i 624 ISRAEL 46 10 
632 SAUDI ARAliA 31 • I 21 21 706 SINGAPORE 
" 
25 9 34 
74 0 HOMO ICOHG 35 u 10 2 5 
100 AUSTRALIA 141 23 5 5 105 
IDOl W 0 R L D 9019 73 12 2332 94 2313 157 1734 375 13 1916 
IDIO INTRA-EC 6105 31 16 1371 27 1762 66 1406 217 10 1123 
1011 EXTRA-EC 2912 34 66 962 67 551 91 321 17 3 793 
1020 CLASS I 2119 25 u 717 23 324 u 231 74 579 
1021 EFTA COUNTR. 1419 25 63 606 II 235 7 74 54 337 
1030 CLASS 2 731 9 3 159 31 226 7 96 14 176 
1031 ACP!66l 104 I I 11 41 6 I 3 3D 
1041 CLASS 3 133 .. I I I 31 
9612.20 I Hit-PADS 
9612.20-10 INK-PADS 
101 FRANCE 45 41 2 3 
I 06 UTD, ICIHGDOII II 3 71 7 
1000 W 0 R L D 346 2 127 22 49 74 42 21 
1010 IHTRA-EC 232 2 77 20 u 74 23 u 
1011 EXTRA-EC 115 50 2 34 I 19 I 
1020 CLASS I 5I 31 2 I 13 5 
1021 EFTA COUHTR. 31 21 i I I 5 3 1030 CLASS 2 64 It 32 7 3 
1031 ACP!66l 33 5 25 2 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
9613.10-0D POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, HOM-REFILLABLE 
101 FRANCE 561 12 371 It 
9i 
us 23 
102 IELO.-LUXIO. 712 
6i 
121 
li i 526 30 003 NETHERLANDS 1216 121 291 
••s 5 014 FR GERHAHY 2000 2 si 27 1502 17 005 ITALY 200 
21 
141 i 5 2 006 UTD. ICIHODOII 339 74 226 9 
260 
1989 Yalut - Velours• 1000 ECU Eaport 
!I Destination 
Coab. Hoatnclatur • 
loportfng country 
- Pal'S d6clarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Iroland I tal fa Hodorland Portugal U.K. 
9611.00-01 
004 RF ALLEIIAGHE 1879 149 124 
1470 
111 aa 457 235 005 ITALIE 33U 571 12 732 
24 44 




5 3 3 235 0 lD PORTUGAL 945 134 310 92 75 
26 
263 011 ESPAGHE 2416 401 21 1509 206 126 190 021 HORYEGE 667 121 25 341 29 
li 
2 150 030 SUEDE lUG 321 lH llU u 
i 
27 62 
032 FIHLAHDE 740 IDS 11 421 21 2 157 036 SUISSE 2000 201 11 1454 61 141 15 117 031 AUTRICHE 1270 165 18 956 15 44 32 37 
390 AFR. DU SUD 1052 175 
ll 
aoo 
134 375 212 
77 
400 ETATS-UHIS 6661 119 4795 173 
404 CANADA 904 95 551 9 25 217 
100 AUSTRALIE 929 39 539 14 34 296 
1000 1'1 0 H D E 44597 6144 649 25621 491 3152 59 1350 1554 21 5531 
10 lD IHTRA-CE 23217 4451 349 12420 201 2012 41 527 1149 2 2051 
lOll EXTRA-CE 21307 IUS 299 13201 212 1071 11 123 405 25 3417 
1020 CLA5SE 1 16193 1506 276 11629 31 377 11 634 373 2042 
1021 A E L E 6572 925 249 4364 5 217 11 185 77 
25 
532 
1030 CLASSE 2 3914 99 23 1224 244 693 181 31 1317 
1031 ACPI66l 605 14 115 1 191 37 3 25 212 
9612.1D RUBAHS EHCREURS 
9612.1D-1D RUBAHS EHCREURS EH I'IATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 11302 19 21 7624 92 
uo5 
1797 3501 2004 3164 
002 BELG.-LUXBO. 6405 
212 
10 2271 l 3J 465 1192 
32 
1121 
003 PAYS-BAS 10231 17 4307 4 2234 321 325 
6377 
2779 
004 RF ALLEI'IAGNE 26763 13 51 
2704 
16 7619 1057 353 2 11275 
005 ITALIE 9346 
92 





0 06 ROYAUI'IE-UHI 26084 109 6009 13 7151 1601 2491 
43i 007 IRLAHDE 901 140 121 
30 ui 
195 
001 DAHEI'IARK 4010 1469 1643 227 530 




39 42 11 
010 PORTUGAL 1651 i 711 542 71 37 199 011 ESPAGHE 5314 2475 1231 35 311 453 719 
021 HORYEGE 1770 111 712 410 13 27 123 374 
030 SUEDE 3511 46 198 
i 
1054 313 120 641 515 
032 FIHLAHDE 1405 a 460 344 24 53 221 214 
036 SUISSE 10911 5 3104 2 2663 107 2222 2624 254 
031 AUTRICHE 5081 2556 20 961 146 523 572 306 
041 YOUGOSLAYIE 3113 521 l 11 3262 5 6 
OS2 TURQUIE 1024 370 301 7 171 161 
056 u.R.s.s. 1135 616 101 351 19 34 
062 TCHECOSLOYAQ 545 381 4 
i 
47 106 





390 AFR. DU SUD 1362 404 a 423 424 
400 ETATS-UNIS 3911 604 131 54 1142 127 1145 
404 CANADA 1256 142 10 125 920 31 21 
412 !'lEXIQUE 919 741 24 u 26 53 
501 BRESIL 1467 5 2 743 717 
512 CHILI 652 174 1 440 ; 37 706 SINGAPOUR 2315 521 11 926 139 
7 32 JAPON 814 143 1 392 15 330 
740 HONG·KONO 1169 123 19 133 12 110 
100 AUSTRALIE 799 106 27 152 lO 495 
1000 1'1 0 H D E 164177 ua 415 47013 7 435 35324 6604 26151 18477 IDS 21661 
1010 IHTRA·CE 109812 406 220 21411 3 116 27461 5696 13130 13421 75 20866 
lOll EXTRA·CE 54993 421 265 11673 4 249 7163 901 13727 5049 31 7796 
1020 CLASSE 1 36321 a 198 10125 24 5997 102 9951 4693 4523 
1021 A E L E 22936 a 173 7106 23 5436 604 2946 4199 
3i 
1741 
1030 CLASSE 2 14273 44 61 5266 217 1760 1D4 3361 331 3080 
1031 ACP166l 1715 44 472 595 5 215 34 31 319 
1040 CLASSE 3 4390 376 3212 106 1 408 19 191 
9612.11·90 RUBANS EHCREURS UUTRES QU' EH I'IATIERE PLASTIQUEl 
DOl FRANCE 23265 241 6 7213 236 
229i 
33 11150 1125 26 3235 
002 BELG.·LUXBG. 1474 
,; 9 3903 i 9 329 129 1102 003 PAYS-BAS 17931 7 6046 4509 100 1894 
1277 i 
5310 
004 RF ALLEI'IAGHE 25451 275 163 
3366 2 
122 6936 202 1571 7197 
DDS ITALIE 12742 33 
12i 
292 6967 46 
2085 
162 57 1117 
006 RDYAUI'IE-UNI 21664 65 6504 30 lD935 426 1479 17 
ni 007 IRLAHDE 1713 2 15 314 292 ; 10 114 66 DOl DANEI'IARK 4696 34 1612 1516 677 114 594 
009 GRECE 1259 594 
2i 
97 6 371 17 174 
010 PORTUGAL 2511 
35 
157 712 3 467 174 i 269 011 ESPAGNE 9217 
11i 
1742 1970 64 4314 216 173 
021 NORYEGE 2962 214 1007 ; 501 4 116 233 639 030 SUEDE IDS! u 733 2721 1215 as 12 155 2932 
032 FI~LAHOE 2664 27 ; ... ~ 11~? 
2i 
447 a 114 36 •u 
036 SUISSE 10221 4 147 5531 1985 19 511 704 1230 
031 AUTRICHE 7395 12 4766 336 716 11 906 17 414 i!! 041 YOUGOSLAYIE 699 294 u 22 250 21 64 
052 TURQUIE 1162 441 311 91 6 235 
056 U.R.S.S. 952 349 37 
26 
11 6 475 
064 HOHGRIE 1532 1307 1 34 2 162 
390 AFR. DU SUD 1611 319 113 12 244 74 701 
4 0 0 ETATS·UHIS 6204 1237 i 769 769 2302 194 932 4U CANADA 931 60 111 40 277 5 421 
412 !'lEXIQUE 645 79 a 5 549 4 







624 ISRAEL 1122 391 ll5 111 374 
632 ARABIE SAOUD 727 214 23 7 2 410 
706 SINGAPOUR 2134 512 ll9 691 35 766 
740 HOHG·KONO 756 211 117 
295 
125 73 12 
100 AUSTRALIE 2341 519 19 150 26 1261 
1000 1'1 0 H D E 194009 1~22 1741 56901 7 1121 47706 2215 31417 1169 247 35363 
!OlD INTRA-CE 129065 743 324 32223 2 714 36296 900 29170 6277 176 21540 
lOll EXTRA·CE 6493~ 667 1417 24679 5 uoa ll411 1315 1547 1192 71 13122 
1020 CLASSE l 45210 341 1335 11295 512 6120 1249 5325 1519 9117 
1021 A E L E 31471 340 1314 15260 ; 360 5046 134 1171 1216 1i 5937 1030 CLASSE 2 16211 3ll 12 3173 554 4549 41 3091 294 3341 
1031 ACPI66l 2504 217 14 371 a 1097 24 76 54 70 496 
1040 CLASSE 3 3435 7 2510 52 42 26 130 9 l 651 
9612.20 TAIIPOHS EHCREURS 
9612.20-00 TAIIPOHS EHCREURS 
001 FRANCE 1149 64 971 
2 
11 51 ll 34 
006 ROYAUI'IE-UHI 76~ 3 167 510 79 3 
1000 1'1 0 H D E 6117 33 136 3267 213 1017 541 941 154 3 435 
1010 IHTRA·CE 4111 24 ll9 1981 194 270 536 540 141 3 299 lOll EXTRA·CE 2709 9 17 1217 20 117 5 401 6 137 
1020 CLASSE l 1414 13 942 2 106 5 333 1 12 
1021 A E L E 1015 13 an 
li 
55 5 93 5 36 1030 CLASSE 2 1141 5 265 710 74 52 
1031 ACPI66l 615 11 572 3 2 21 
9613.10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, HDH RECHARGEAILES 
9613.10-00 BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, IHDH RECHAROEAILESl 
001 FRANCE 6113 201 12 4016 249 
1076 2 
1429 206 
002 BELO.-LUXBO. 7371 
s21 4 ll36 a5 5 4161 291 003 PAYS-BAS 10777 7070 105 2931 10 
421; 
46 
004 RF ALLEI'IAGHE 16225 31 116 
714 
271 11463 3 132 





006 ROYAUIIE·UNI 3549 21 131 2314 95 
261 
1919 Quant lty - Quantltb• 1000 kg Export 
Ill Dtsttnatlon Reporting country - Pays dlclar ant Coab. Hoatnclaturt 
Noaanclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Htdtrland Portugal U.K. 
9613.10-00 
008 DENI'IARK 217 151 
i 
30 2' 5 
009 GREECE 262 15' 40 
" 
u 
010 PORTUGAL 2,9 67 36 31 60 12s 
55 
011 SPAIN 397 Ill n 51 19 
021 NORWAY 195 35 Ul 2' 
2 030 SWEDEN '53 us 
i 
226 37 
032 FINLAND 122 2' 15 9 2 
036 SWITZERLAND 15,2 96 33 1394 11 5 





044 GIIRAL TAR 65 
,; 51 041 YUGOSLAVIA 65 10 




'00 USA 1H6 1210 
'" CANADA sao SID 5 175 6 32 SAUDI ARAliA 237 55 
732 JAPAN 165 an 
100 AUSTRALIA 292 292 
1000 W 0 R L D 13697 aa 22 2539 17 597 112' 7 1935 126 2'0 
1010 INTRA-EC 62,5 76 9 19,, 13 ll9 2'64 2 1315 125 176 
lOll EXTRA-EC H53 ll 13 596 5 471 5660 5 621 64 
1020 cuss 1 6632 
' 
ll ,,7 353 5356 364 '2 
1021 EFTA COUNTR. 2729 7 10 ,31 35 201, 
5 
127 35 
1030 cuss 2 719 2 2 32 123 211 2U 22 
10'0 CLASS 3 101 66 2 23 9 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
001 FRANCE 92 17 69 
002 IELG.-LUXIG. 23 6 15 
003 NETHERLANOS 25 12 
104 0 04 FR GERI'IANY 101 7 005 ITALY 15 7 
0 06 UTD. KINGDOI'I 30 14 15 
009 GREECE 30 12 17 
011 SPAIN 31 7 22 
036 SWITZERLAND 9 
' 
3 
041 YUGOSLAVIA 12 ll 1 
740 HONG KONG 2 1 
1000 W 0 R L D 451 ll6 31 272 15 
1010 INTRA-EC 313 15 20 251 7 
lOll EXTRA-EC 75 31 ll 14 a 
1020 CLASS I 
" 
27 7 ll 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 i 1 9 2 1030 CLASS 2 24 3 4 3 3 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEM <EXCL. ELECTRICAL) 
001 FRANCE 14 
002 IELO.-LUXBO. 10 
li 003 NETHERLANDS 26 
004 FR GERI'IANY 32 22 
005 ITALY 16 1 
006 UTD. KINGDOI'I 14 75 
Oll SPAIN 7 
63 021 CANARY ISLAM 65 
022 CEUTA AND liE 64 64 
• 036 SWITZERLAND 75 67 043 ANDORRA 36 2 34 
400 USA 11 13 2 
60' LEBANON 59 59 
647 U.A.EMIRATES a 6 
i 732 JAPAN 31 27 
1; 740 HONG KONG 273 235 17 
1000 W 0 R L D 965 
' 
31 752 H 40 16 43 
1010 INTRA-EC 221 1 11 ua 14 12 15 19 
lOll EXTRA-EC HO 3 12 6ll 60 21 I 24 
1020 CLASS 1 214 3 10 145 42 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 6 69 5 
1; 
1 3 
1030 CLASS 2 Sll 1 '59 u 1 12 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
1000 W 0 R L D 39 15 a 
1010 INTRA-EC 19 a 5 
lOll EXTRA-EC 20 7 3 
9613.10 LIGHTERS <EXCL. 9613.10 TO 9613.30 I 
~!13.8'-~e lH"!iTr.•~, !·~!!CTL!F~ "!! ~nT !i"~~Jl&.UT,..f C! C'l"fDf,..l rr:v,.• ... , .. , ,._ ... D&.1't ,,._.,, 
001 FRANCE 252 2 120 ll 7 ll9 2i ill 002 IELO.-LUXIO. 53 12 1 13 003 NETHERLANDS 129 
" 
2 36 35 5 004 FR GERI'IANY 139 
li 
3 76 55 
005 ITALY 14 1 1 ,, 1 
006 UTD. KlNGDDI'I 156 25 1 24 22 
Oll SPAIN 136 42 34 60 
030 SWEDEN 11 13 2 
032 FINLAND 5 5 
26 036 SWITZERLAND 32 5 
li 052 TURKEY 57 40 
li 
1 
400 USA 20 1 2 4 
1000 W 0 R L D 1313 ll 371 69 231 541 61 2 
1010 INTRA-EC 946 ll 211 24 uo 317 
" 
1 
1011 EXTRA-EC 361 90 
" 
sa 154 15 1 
1020 CLASS 1 112 11 22 32 4' 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 34 3 2 32 1 
1030 CLASS 2 165 a 20 26 1n 
' 
9613.90 PARTS OF LIGHTERS (£XCL. FLINTS AND WICKS! 
9613.90-00 PARTS OF LIGHTERS <EXCL. FLINT AND WICKS! 
001 FRANCE 150 4 14 
2si 
53 
003 NETHERLANDS 293 '1 
004 FR GERI'IANY 75 
56 
72 
005 ITALY 66 3 
2 0 06 UTD. KINGDOII 15 12 
6i 009 GREECE 61 
'i 010 PORTUGAL 50 
• 
6 
011 SPAIN 65 53 
052 TURKEY 75 72 
21; 400 USA 219 
4i 708 PHILIPPINES 142 94 
732 JAPAN 55 55 
1000 W 0 R L D 1515 206 132 921 42 Ill 17 
1010 INTRA·EC au ll9 126 456 13 12 15 
lOll EXTRA-EC 704 aa 7 '71 29 107 2 
1020 CLASS I 471 71 3 309 25 55 1 
1030 CLASS 2 231 10 
' 
162 4 51 
9614.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE I'IANUFACTURE OF PIPES 
9614.10-00 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD DR ROOT, FOR THE I'IANUFACTURE OF PIPES 
1000 W 0 R L D 234 2 97 14 45 
1011 INTRA-EC 13& 2 64 61 ,, lOll EXTRA-EC 93 33 15 
262 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 













390 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
~~~ CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDN 
800 AUSTRALIE 
1GOO " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































00~ RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 





74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































9613.20-90 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEl'IES D'ALLUIIAGE UUTRES QU'ELECTRIQUEI 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




021 ILES CAHARIE 











I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























9613.30 BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 BRIQUETS DE TABLE 































































































9613.80 BRIQUETS ET ALLUI'IEURS CHON REPR. SDUS 9613.10 A 9613.301, A L'EXCLUSIDN DES ALLUIIEURS DU N 3603 
'tev,.••nt1'tnl f'lre '' lll!lllr.-••P!t nu 
001 FRANCE 
~ m mg;i~~XIG. 









1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































9613.90 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUI'IEURS, AUTRES QUE LES PIERRE$ ET LES "ECHES 
9613.90-00 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUI'IEURS, UUTRES QUE LES PIERRES ET LES "ECHESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















9614.10 EIAUCHONS DE PIPES, EH BOIS OU EN RACINE 
9614.10-00 EIAUCHONS DE PIPES, EN IOU OU EN RACINE 



















































































































































































































































































































































1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg El<port 
I Destination Coab. Hoaenclature Raporting country 
- '·~· d6clarant Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espogna Fral'lce Ireland Ita11a Htdtrland Portugal U.K. 
96U.20 PIPES AND PIPE BOWLS 
9614.20-10 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR RDDT 
004 FR GERIIANY 55 9 i 6 2 10 2 0 06 UTD. KING DOll 25 5 7 4 4 1 
036 SWITZERLAND 10 1 1 1 3 1 
031 AUSTRIA 4 
2 
1 2 
400 USA 22 3 7 
1000 W 0 R L D 141 19 2 u 23 u 31 11 24 
1010 INTRA-EC u 14 
2 
11 14 9 17 7 9 
lOll EXTRA-EC 57 5 2 I 6 14 3 u 
1020 CLASS 1 50 4 1 1 I 5 u s 13 
1021 EFTA CDUNTR. 20 2 1 4 2 5 2 2 
961'.20-10 PIPES AND PIPE BOWLS OF IIATERIAU <EXCL. WOOD DR RDOTI 
1000 W D R L D 49 ll 22 
1010 INTRA-EC 22 6 
2 
I 
lOll EXTRA-EC 21 5 15 
1020 CLASS 1 9 1 2 3 
9614.90 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOFJ PARTS DF SIIOUNG PIPES !EXCL. PIPE IOWLSl 
9614.90-00 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREDFJ PARTS OF SIIOUNG PIPES ( EXCL. PIPE IOWLSl 
036 SWITZERLAND ll 
400 USA 22 
1000 W 0 R L D 110 61 24 37 u 37 
1010 INTRA-EC 100 42 19 ll 6 11 
lOll EXTRA-EC 79 11 5 26 6 19 
1020 CLASS 1 59 11 5 15 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 26 ll 4 7 3 1 
9615.ll COlliS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
9615.ll-IO COlliS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 134 76 21 
6S 
19 5 4 
002 IELG.-LUXIG. 131 
s4 
25 6 32 2 
003 NETHERLANDS 134 71 23 2 
104 
3 
004 FR GERIIANY 273 6 6 2 123 31 2 005 ITALY 126 1 ll6 
2 5; 
1 
006 UTD. UNGDOII 146 15 66 
010 PORTUGAL 35 a 12 
10 Oll SPAIN 71 
i 
3 51 
030 SWEDEN 37 10 9 1 
036 SWITZERLAND 69 32 33 2 
031 AUSTRIA 62 43 n 3 
400 USA 231 10 223 3 
404 CANADA 16 s 13 
5 732 JAPAN lll 21 15 
1000 W 0 R L D 1909 133 13 321 25 987 liD 179 57 
1010 INTRA-EC 1092 126 2 169 9 466 135 154 27 
lOll EXTRA-EC Ill 7 12 159 17 522 45 25 29 
1020 CLASS 1 603 5 12 145 1 394 9 22 15 
1021 EFTA COUNTR. 209 4 ll 102 
15 
62 6 20 4 
1030 CLASS 2 209 2 13 126 36 1 n 
9615.19 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N as.16l AND PARTS 
THEREOF !EXCL. 9615.ll-GOl 
9615.19-00 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N as .161 AND PARTS 
THEREOF !EXCL. 9615.ll-00l 
001 FRANCE 103 21 4 29 d 30 1 15 002 IELG.-LUXIG. 48 i 1 1 1 20 9 0 D4 FR GERIIANY 63 5 
5 
1 39 6 3 a 
006 UTD. KINGDOII 33 l9 7 2 i Oll SPAIN 44 1 31 2 1 
036 SWITZERLAND 15 9 1 2 2 
031 AUSTRIA 22 13 a 1 
2s 400 USA ll5 5 60 16 
732 JAPAN 15 1 7 1 
1000 W 0 R L D 755 25 21 57 57 555 11 46 104 
1010 INTRA-EC 351 24 ll 23 39 121 52 29 53 
lOll EXTRA-EC 376 1 10 33 11 214 30 17 52 
1020 CLASS 1 219 a 55 10 157 22 16 43 
1021 EFTA COUNTR. 135 2 26 1 79 5 16 6 
1030 CLASS 2 16 2 1 6 57 a 1 9 
9615.90 HAIRPINS, CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING !EXCL. THOSE OF as16l, !EXCL. 9615.ll 
AND 9615.191 
9615.90-00 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N as.16l AND PARTS 
THEREOF !EXCL. 9615.ll-OO AND 9615.19-00l 





002 IELG.-LUXIG. 14 
2i 
20 4 ll 





004 FR GERIIANY 111 1 
5 
34 20 11 
005 ITALY 66 1 37 
1; 
23 
0 06 UTD. UNGDDII 132 31 2 71 
6i 007 IRELAND 72 5 1 1 1 
010 PORTUGAL 29 1 1 a 13 6 
Oll SPAIN 34 1 22 10 
i 030 SWEDEN 32 16 4 3 
032 FINLAND 26 12 2 5 5 
0 36 SWITZERLAND 50 23 n ll 1 
031 AUSTRIA 104 33 4 
5i 
67 
44 400 USA 140 a 34 
632 SAUDI ARAliA 49 6 9 33 1 
732 JAPAN 11 2 7 1 1 
1000 W 0 R L D 1106 155 237 35 542 290 241 303 
1010 INTRA-EC 979 150 130 13 216 125 163 179 
10 ll EXTRA-EC uo 6 107 22 326 165 78 125 
1020 cuss 1 452 2 98 12 96 77 96 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 16 
22 
25 19 77 14 
1030 CLASS 2 371 4 9 245 61 1 29 
1031 ACP!66l 134 1 1 113 ll I 
9616.10 SCENT SPRAYS AND SIIIILAR TOILET SPRAYS, AND IIDUNTS AND HEADS THEREFOR 
9616.10-10 TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 206 2 132 
si 
36 i 27 002 IELG.-LUXIG. 44 6 4 
004 FR GERIIANY 75 ; 29 25 5 10 005 ITALY 171 47 as 
2 320 
30 
006 UTD. KINGDOII 475 10 92 47 2 
001 DENIIARK 55 1 2 2 50 
Oll SPAIN 39 7 25 1 
036 SWITZERLAND 36 12 15 7 
031 AUSTRIA 45 12 1 32 
272 IVORY COAST 104 55 49 
27 5 400 USA 157 65 55 
1000 W 0 R L D 1922 
' 
107 345 512 3 632 73 171 
1010 INTRA-EC ll23 I 52 312 240 2 425 44 40 
1011 EXTRA-EC 799 1 55 55 342 1 207 29 131 
1020 CLASS 1 SOl 1 40 6 lll 1 107 21 n 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 21 1 20 39 1 7 
1030 CLASS 2 461 15 15 222 n 1 ll7 
1031 ACP!66l 199 92 62 45 
264 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
II Duttnotton Roporttn; country - Poys d6cloront 
~:==~c~::~~~~:!~b~r---=Eu~R~-=1=2--=B-ol~g-.--7Lu-x-.--~o=.-.-.-.r~k-:D-ou~t~s-c7h=la-n~d----~H~ol~l~a~s~~~=P=•~;~n~a--~~Fr~a~n=c=o~~Ir~o-1-o-nd-----I-t-o-1-to---N-od-o-r~l-on-d---P-o-r-t-u-;o-1-------U-.K-1. 
9614.20 PIPES ET TETES DE PIPES 
9614.20-10 PIPES ET TETES DE PIPES, EN BOIS OU EN RACIHES 





1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































9614.20-90 PIPES ET TETES DE PIPES, EN IIATIERES UUTRES QUE BOIS OU RACINESl 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































9614.90 FUIIE-CIGARE ET FUIIE-ClGARETTEl PARTIES DE PIPES AUTRES QUE TETES DE PIPES, DE FUIIE-CIGARE ET DE FUIIE-CIGARETTE 
9614.90-00 FUIIE-CIGARE ET FUIIE-CIGARETTEJ PARTIES DE PIPES UUTRES QUE TETES DE PIPES I, DE FUIIE-CIGARE ET DE FUIIE-CIGARETTE 
036 SUISSE 546 51 3 80 270 
400 ETATS-UNIS 761 115 3 519 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































9615.11 PEIGNES COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN IIATIERES PLASTIQUES 















1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 















































































































































9615.19 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU IIATIERES 
PLASTIQUES 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 













































































































9615.90 EPIHGLES A CHEVEUX1 PIHCE-GUICHES, ONDULATEURS, BIGDUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE,AUTRES QUE CEUX DU N 8516, liON 
REPR. SOUS 9615.11 ET 9115.191 
9615.90-00 EPINGLES A CHEYEUX1 PIHCE-GUICHES, ONDULATEURS, 
REPR. SOUS 9615.11-00 ET 9615.19-00lJ PARTIES 
BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE IAUTRES QUE CEUX DU N 15.161, !NON 
!f 001 FRANCE 2866 1518 
002 IELG.-LUXBO. 1279 
003 PAYS-US 1499 
004 RF ALLEIIAGNE 3267 
005 ITALIE 759 
006 ROYAUIIE-UNI 2714 
007 IRLANDE 1641 
010 PORTUGAL 530 
011 ESPAGHE 788 
030 SUEDE 526 
032 FINLANDE 598 
036 SUISSE 1032 
038 AUTRICHE 1704 
400 ETATS-UNIS 3246 
632 ARABIE SAOUD 592 
732 JAPON 653 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































9616.10 VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS IIONTURES ET TETES DE IIONTURES 
9616.10-10 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quantttls• 10DD kg Export 
I hstlnatlon Roporttng country - Pays d6chront Coab. Noaenclatur • 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollos Espagna France Irohnd Ito! to Nodorhnd Portug.t U.K. 
9616.10-90 IIOUNTS AND HEADS FOR SCENT AND TOILET SPRAYS 
DOl FRANCE 369 96 
" n7 
150 31 
DGZ IELG.-LUXIG. 441 7 54 
D D3 NETHERLANDS 57 26 
li 
lD 21 
i D 04 FR GERIIANY 1224 7 lOSD 119 DDS ITALY 435 22 395 
zi 
11 
D 06 UTD. UNGDOII 610 7 16 566 
007 IRELAND 71 62 
4i 
2 
DD9 GREECE 76 26 
011 SPAIN 136 130 4 i Ul SWEDEN za 
12 
26 
94 036 SWITZERLAND 169 61 1 
031 AUSTRIA 15 a 6 1 
056 SOVIET UNION 33 1 32 
272 IVORY COAST 12a 17 121 1i 400 USA 16a 137 
611 THAILAND u 14 
aDI AUSTRALIA 25 22 
lDDI W 0 I L D 4319 11 256 157 3353 541 5 66 
1010 INTRA-EC 3459 10 207 14a 2639 399 5 51 
1011 EXTRA-EC 931 1 49 9 714 143 15 
1020 cuss 1 4a7 1 42 4 324 106 lD 
1021 EFTA COUNTR. 239 1 20 119 95 4 
1030 cuss 2 404 6 3a2 5 6 
1031 ACP!66l 162 4 155 2 1 
1040 CLASS 3 42 1 9 32 
9616.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS 
9616.20-DO POWDER-PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS 
001 FRANCE 27 12 
004 FR GEMANY 16 14 
005 ITALY 23 4 
lOOD W 0 R L D 149 20 11 25 61 
1010 INTRA-EC 101 11 15 16 39 
1011 EXTRA-EC 41 2 3 9 29 
1020 CLASS 1 za 1 1 2 20 
1n0 CLASS 2 19 1 1 7 9 
9617.00 VACUUII FLASKS AHD OTHER VACUUII VESSELS, COI'IPLETE WITH CASESJ PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS INNERS 
9617.00-11 VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS, COI'II'LETE WITH CASES, HAYING A CAPACITY =< 0.75 LITRES, I OTHER THAN GLASS INNERSl 
001 FRANCE 271 51 52 
zi 
15a 
002 IELG.-LUXIG. 97 
14i 
32 36 
On NETHERLANDS 225 72 9 
005 ITALY 104 a4 15 
02a NORWAY n 16 61 
lOOD W 0 R L D 1705 236 13 419 34 31 51 45 105 
1010 INTRA-EC 910 222 7 291 ll 11 29 45 354 
lOll EXTRA-EC 729 u 7 191 23 20 22 1 451 
1020 CLASS I 412 12 7 140 5 I 5 235 
1021 EFTA COUNTR. 233 12 6 105 17 6 5 99 1030 CLASS 2 314 2 SD 12 16 216 
9617.00-19 VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUI'I VESSELS, COI'IPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY > D. 75 LITRES 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 1049 123 1 173 12 
12 
521 21 191 
002 IELG.-LUXIG. 261 
174 
2 151 4 
i 
37 55 
On NETHERLANDS 632 6 423 14 4 
5; 
a 
004 FR GEMAHY 221 4 16 
ai 
I I 120 6 
005 ITALY 141 
•2 
21 21 





010 PORTUGAL 103 21 1 3 
32 
I 
Oll SPAIN 126 
12 
57 6 1 2 27 
021 NORWAY 132 9D 1 26 





036 SWITZERLAND liD 3 142 
4 
5 
031 AUSTRIA 113 161 4 4 
400 USA ln 37 17 45 
512 CHILE 193 
434 
2 191 
977 SECRET COUNT 434 
1000 W 0 R L D 5411 393 65 2392 112 154 176 137 33 1116 
1010 INTRA-EC 3092 374 25 lZU az 74 739 130 32 351 
lOll EXTRA-EC 1192 19 39 674 100 79 137 7 1 a36 
1020 CLASS 1 953 14 37 512 59 11 II 5 220 
!0;:1 EFTA CDUHTR. ,,. !4 ?5 4•~ • ,. .. § 47 lnO CLASS 2 937 5 2 161 42 61 49 616 
1031 ACPI66l 259 1 4 12 6 236 
II 9617. DD-90 PARTS, !OTHER THAN GLASS INNERSl OF VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS 
1000 W 0 R L D 279 11a 5 30 31 
1010 INTRA-EC 141 109 ; 3 19 lOll EXTRA-EC 132 79 27 19 
1D2D CLASS 1 79 70 9 
9611.00 TAILORS' DUI'IIIIES AND OTHER LAY FIGURES I AUTDI'IATA AND OTHER ANIPIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
9611.00-DD TAILORS' DUI'IIIIES AND OTHER LAY FIGURES I AUTOI'IATA AND OTHER AHIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
DOl FRANCE ua 70 59 75 7 
z4 
349 17 60 
002 IELG.-LUXIG. ll7 
z4 
1 24 1 26 31 9 
on NETHERLANDS 203 16 7D 1 7 31 
16 
47 
DD4 FR GEMANY 534 19 119 
3s 
4 31 liD II 
ODS ITALY 110 4 6 I 21 
64 
7 31 
006 UTD. UNGDOI'I 214 2D 59 39 2 11 15 
t2 DD7 IRELAND 23 3 4 1 2 1 
ooa DENI'IARK 64 2 ; 6 i 3 40 2 11 009 GREECE 44 
6 
4 3 3D 1 
010 PORTUGAL 31 
i 
1 2 3 16 
10 
2 
Dll SPAIN 159 9 19 4 63 45 
021 NORWAY 29 1 l9 6 1 
2 
2 
no SWEDEN 131 21 31 23 11 41 
032 FINLAND 41 3 7 11 
t2 
a 1 11 
036 SWITZERLAND 166 u I 10 37 15 
031 AUSTRIA 132 2 17 64 1 41 6 
4DD USA 327 11 11 23 25 111 127 
404 CANADA 71 5 4 10 4 ll 37 
732 JAPAN 24 1 7 7 7 1 
lDDOWORLD 3313 225 312 511 57 202 I 1141 lU 2 511 
1010 INTRA-EC 2132 155 273 275 24 ll4 7 IDI 169 2 305 
10ll EXTRA-EC lla2 71 101 243 33 19 340 15 214 
1020 CLASS 1 967 62 104 226 3 53 241 10 261 
1021 EFTA COUHTR. 505 39 at 112 2 16 105 4 76 
1n0 CLASS 2 205 7 4 u 30 36 
" 
5 16 
9701.10 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS 
9701.10-0D PAINTINGS, DRAWINGS AHD PASTELS EXECUTED EHTIREL Y IY HAND, 
HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED I'IAHUFACTURED ARTICLES) !OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING H 49.06 AND OTHER THAN 
001 FRANCE 137 17 5 21 27 
t2 
5 a 44 
002 IELO.-LUXBG. 59 
ll 
9 2 1 21 14 
an NETHERLANDS 70 26 1 2 10 17 
266 
1989 Yalue - Valeurs• 1000 ECU 
IS' Dest I nat ton 
B Reporting country - Poys d6cloront ~===~cr:;~~=1 :!~b~t---:E:UR:-~1~2~-:a.~J~g-.--~L-ux-.---:D-an_o_a_r7k-:Do-u~t-s-c~h7Jo_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es=:po~g=n~o~~~F~r~o~n~c=o=:~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-to---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 


















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 


























































































9616.20 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L 'APPLICATION D' AUT RES COSI'IETIQUES GU PRODUITS DE TOILETTE 
9616.20-00 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L'APPLICATIOH D'AUTRES COSI'IETIQUES GU PRODUITS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

































































9617.00 BOUTEILLES ISOLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISGTHERPIIQUES I'IOHTES, DOHT L'ISOLATIOH EST ASSURE£ PAR LE VIDE, AIHSI QUE 






9617.00-11 BOUTEILLES ISOLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERI'IIQUES P!OHTES, DOHT L'ISOLATIOH EST ASSUREE PARLE VIDE, D'UHE CAPACITE 









1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































9617. DD-19 BOUTEILLES ISOLAHTES ET AUT RES RECIPIENTS ISGTHERI'IIQUES I'IOHTES, DGHT L' ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UHE CAPACITE 
> 0,75 L 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 

































1000 1'1 0 H D E 35817 2157 
1010 IHTRA-CE 19839 2029 
1011 EXTRA-CE 13122 128 
1020 CLASS£ I 7386 85 
H21 A E L [ 5024 ~5 
1030 CLASSE 2 5729 43 


















































































































9611.00 P!AHHEQUIHS ET ARTICLES SIPIILAIRESJ AUTOI'IATES ET SCENES AHIPIEES POUR ETALAGES 




















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































































































































































9701.10 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIEREPIEHT LA PIAIH, L 'EXCLUSION DES DES SIMS DU N 4906 ET DES ARTICLES 
riANUFACTURES DECORES A LA P!AIN 
9701.10-DD TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIEREPIENT A LA PlAIN, tA L'EXCLUSION DES DESSINS DU N 49.06 ET DES ARTICLES 














































































































































































1919 Quantity • QuantiUs• 1100 kg Export 
II Destination Raport lng country - Pays d6chrant Caab. Ho•anclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italia Nadorland Portugal U.lt. 
9701.10-DI 




2 • 16 15 11 31 005 ITALY 62 1 1 1 6 
2i 
1 45 
D 06 UTD. UHGDOII n 2 8 19 s 13 11 
li 007 IRELAND 18 1 1 
001 DENIIARK 7 2 1 s 
009 GREECE 5 17 1 s 011 PORTUGAL n 1 2 
011 SPAIN ss 
z2 
6 14 
021 CANARY ISUH 22 i i 024 ICELAND 2 i 021 NORWAY n 13 i 2 7 031 SWEDEN 65 7 7 42 
032 FINLAND 8 s 1 j 1 12 2 0 36 SWITZERLAND 180 57 41 52 
038 AUSTRIA 42 29 3 1 6 
048 YUGOSLAVIA 6 3 s 
052 TURKEY 3 3 
2 056 SOVIET UHIOH 11 6 
060 POLAND 6 1 
064 HUNGARY 4 2 
li 068 BULGARIA II 1 
2 590 SOUTH AFRICA s 
3; 17 ,; 2i 12 4DD USA 319 219 
404 CANADA 56 2 7 8 1 18 
478 HL ANTILLES i 480 CDLDIIIIA 
484 VENEZUELA 1 i 50S IRAZIL 5 
600 CYPRUS s 1 
624 ISRAEL 2 1 
632 SAUDI ARAliA 5 2 
647 U.A.EIIIRATES 1 1 
706 SINGAPORE 2 1 
720 CHINA 1 i 1 728 SOUTH KOREA 2 
i 12 
1 
732 JAPAN 93 34 28 
756 TAIWAN 4 4 
2 i 740 HONG KONG 10 4 
aOO AUSTRALIA 31 1 1 26 
8 04 HEW ZEALAND 1 1 
822 FR.PDLYHESIA 1 
1000 W 0 R L D 1690 55 57 254 ll8 243 45 140 154 s 616 
1010 INTRA·EC 676 43 26 ts 59 60 sa 42 125 2 18a 
lOll EKTRA-EC 1014 15 31 161 58 184 5 
" 
31 1 427 
1020 CLASS 1 812 14 so 147 29 160 4 6S 28 406 
1021 EFTA COUNTR. 315 6 24 90 7 51 1 14 13 109 
103D CLASS 2 100 1 1 5 29 19 1 24 2 17 





1040 CLASS 3 34 5 5 
9701.90 COLLAGES AND SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
9701. 90·00 COLLAGES AHD SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
DOl FRANCE 25 2 1 15 
002 IELG.-LUXIG. ss ; 5 2 25 2 003 NETHERLANDS 17 s 5 
004 FR GERIIANY 52 s 12 10 
005 ITALY 2 
2 5i 
2 
006 UTD. UHGDOII u 
1J Oll SPAIN 15 2 
030 SWEDEN 45 42 
036 SWITZERLAND 10 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
590 SOUTH AFRICA 1 
7 
1 
400 USA 126 104 
404 CANADA 33 9 23 
732 JAPAN 20 9 8 
800 AUSTRALIA 10 10 
1000 W 0 R L D 498 8 25 26 9 8 5 107 4D 267 
1010 INTRA-EC 2D6 5 a 13 s 3 4 78 3D 57 
lOll EKTRA-EC 293 s 15 13 6 5 1 29 10 209 
1020 CLASS 1 254 2 s 12 1 4 1 29 10 191 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 2 7 2 s 2 44 
103D CLASS 2 39 13 2 1 18 
9702.DD ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
97D2. DD-OD ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
DDl FRANCE 48 34 2 
2 ODZ IELG.-LUXIG. 8 
003 NETHERLANDS 5 
DD~ r~ C~~IIAHr 16 
ODS ITALY 2 
006 UTD. UNGDOII 7 i ~~ m ~~~~~y 2 i 7 5 
030 SWEDEN 4 
i 
3 1 
DS6 SWITZERLAND 29 14 2 
038 AUSTRIA 4 4 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
060 POLAND 
s2 IS z; 400 USA 
404 CANADA 11 1 3 
484 VENEZUELA 
44 2i li 732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 2 1 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 303 39 4 26 26 90 34 76 
1010 INTRA-EC 124 37 2 7 ll 31 11 i 21 lOll EKTRA-EC 185 2 s 20 16 60 24 56 
1020 CLASS 1 159 1 2 18 8 54 20 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 12 18 4 1 10 
1030 CLASS 2 14 1 5 3 2 2 
1040 CLASS 3 a 1 
9703.10 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY IIATERIAL 
9703.00-00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY IIATERIAL 
001 FRANCE 234 11 2 60 29 





0 D4 FR GERIIAHY 251 21 33 
7 
19 76 71 
005 ITALY 26 1 2 8 
s4 
8 
006 UTD. UHGDOII 131 1 65 1 16 
2 0 08 DENIIARK sa 4 
2 
2 3D 
009 GREECE 5 1 
i 
1 1 
011 SPAIN 113 68 31 7 
030 SWEDEN 21 s i 6 2 ll 032 FINLAND 17 2 4 2 4 
036 SWITZERLAND 264 
" 
12 37 74 35 
038 AUSTRIA aa 69 4 i ' 4 056 SOVIET UNION 105 104 
060 POLAND 9 1 2 
064 HUNGARY 18 2 16 
276 GHANA 3 
390 SOUTH AFRICA 
... 106 11i 5; 24i 135 400 USA 
404 CANADA 48 15 4 13 16 
50S BRAZIL 27 26 1 
12 135 612 IRAQ 148 
624 ISRAEL 11 s 
268 
1919 Value - Yohurs• 1000 ECU Eaport 
I Dest I not ion Coab. HoaencJ ature Reporting countr' - P.,. dfcloront 
Hoa•nclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolio Hodorlond Portugol U.l. 
9701.10-00 
004 RF ALLEHAGNE 104474 2159 2016 
50132 
61 3050 12142 54 3965 8492 7 72521 





0 06 RDYAUI!E-UNI 2ll368 4949 15511 azno 5 492 59708 36126 
2azs 007 IRLANDE 3093 16 34 
2 
3 119 
" 22i 0 08 DANEHARK 18376 23 2 
13094 13 166 571 3772 
009 GRECE 2108 ,, 2062 19a 180 i 46 1 517 110 PORTUGAL 3036 
s2 
126 1654 196 17 241 
011 ESPAGNE 71901 157 48031 
614 
4942 39 551 2ao 24849 










028 NDRYEGE 2982 923 LU 469 36 1372 
D3D SUEDE 50389 265 3411 8627 
i 
1156 7063 537 1274 28143 
032 FINLANDE 5661 46 697 1606 19 410 
s 
4 734 2154 
036 SUISSE 1008452 3686 183 171756 15 2361 181016 8045 7671 626701 
038 AUTRICHE 65225 99 179 37756 14 3160 1 719 684 22623 
048 YDUGDSLAYIE 2630 
2 i 
2473 27 71 2 58 
052 TURQUIE 891 511 372 1 
2i 
7 
''' u.R.s.s. 22149 35 1 2oau 265 705 300 060 POLOGNE 2354 1993 as 4 2 270 
064 HONGRIE 12467 12002 49 
u4 
3 413 
068 IULGARIE 13648 
21 
13190 54 





400 ETATS-UNIS 805628 3354 171205 122521 271 3659 13540 482154 
404 CANADA 30235 214 82 4586 21 6395 3 227 1626 17081 
471 ANTILLES Hl 2584 
21 Li IUS 2 4 2581 480 COLDI!IIE 1875 
534 7S ui 484 VENEZUELA 1728 118 9 833 I 
508 BRESIL 2172 425 
30 
20 147 181 1399 





624 ISRAEL 2010 
2 
44 752 35 1087 
632 ARABIE SAOUD 971 3 125 168 56 1 612 
647 EHIRATS ARAB 513 12 
li 
27 23 17 
16; 
434 
706 SINGAPOUR 518 113 54 169 
720 CHINE 7ll 
i 539i 
5 50 143 413 




19 2 501 
732 JAPDN 492650 226 47762 140329 2636 26532 273438 





740 HDNO-KOHQ 8785 
2i 2 12 
3313 lDD 5326 
800 AUSTRALIE 48955 28987 3 1017 71 5 18830 
104 NOUY .ZELAHDE 641 242 47 1 35 316 
822 POL YHE51E FR 2095 2094 
lODD I! 0 H D E 3587552 27718 27540 915916 151 28233 571102 5403 37891 llD919 13a 1862541 
1010 INTRA-CE 972354 18335 20054 naoaz 92 15583 92739 4789 19514 56815 111 366241 
10 ll EXTRA-CE 2615153 937a 7416 537a35 59 12650 47a364 614 11366 54073 26 1496302 
1020 CLASSE 1 2521851 a741 7421 4aZ695 Z9 usn 463543 584 16156 53011 11 1478072 
1021 A E L E 1134035 4103 5551 226864 15 3450 192167 12 9351 10432 7 682013 
1030 CLASSE 2 4ll21 601 64 6899 3D ll45 1433a 3D 921 436 7 16650 
1031 ACP166l a09 26 
4824i 
159 I 6 1 609 
1040 CLASSE 3 52177 36 481 1289 549 1580 
9701.90 COLLAGES ET TAILEAUTINS SII!ILAIRES 
9701. 90-DO COLLAGES ET TAIL EAUTINS SII!ILAIRES 
001 FRANCE 14391 133 9 5202 17 
4i 
3 57 33 12 1925 
002 BELG.-LUXIO. 1233 
7i ' 
414 10 41 141 573 
003 PAYS-lAS 1421 15 lll 
2i 
3 24 9 
22i 
1118 
004 RF ALLEHAGHE 1673 33 232 
720 
1 45 191 924 
DD5 ITALIE 2118 13 
s7 
9 7 21 
10Z zti 
12 1259 
006 ROYAUitE-UHI au 34 343 2 1 11 27 492 Dll ESPAGNE 916 1 
4i 
367 3 26 24 2 
030 SUEDE 1732 1 27 1 
4 
12 6 1637 
036 SUISSE 7582 71 6007 76 76 53 1292 
OU YOUGOSLAVIE 999 ; 1 4 998 390 AFR. DU SUD 695 
167 LUi 1; zzi 16i 13; 14 
612 
400 ETATS-UNIS 10895 486 427 a149 
404 CANADA 670 
z4 
90 a 45 50 477 
732 JAPON 6097 369 239 129 39 5290 
aOO AUSTRALIE 939 14 lD 906 
1000 I! 0 N D E 5517a 1103 611 15341 51 121 948 305 1567 783 27 34321 
1010 INTRA-CE 22932 385 299 7192 35 5I 198 140 649 442 13 13521 
lOll EXTRA-CE 32245 718 312 a149 17 63 749 165 918 340 14 20800 
1020 CLASSE 1 30946 601 276 7938 a 30 560 165 755 305 14 20294 
1021 A E L E 10353 105 72 6344 3 ., 4 119 75 3542 
1030 CLASSE 2 974 12 30 70 31 189 149 30 454 
9702.00 GRAVURES, ESTAI!PES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
9702.00-DO GRAVURES, ES TAI!P ES ET LITHOGRAPHIES DRIQIHALES 




306 u 1121 
002 IELG.-LUXIG. 1452 
s4 
21 511 5 23 134 514 
003 PAYS-lAS 1809 44 au 
•• 197 
159 36 
ui 731 004 P.F l.tlEI'!A~~E 6!13 131 !2 1990 240 4055 
005 ITALIE 736 10 9 408 4 36 43 13i 260 Lui 
226 
006 ROYAUitE-UNI 22677 44 201 16207 1343 2644 112 ~ Dll ESPAGHE 900 6 1 441 
s 
241 19 19 
028 NDRVEGE 869 
2s 
27 55 229 
4i 
1 551 
030 SUEDE 3410 15 144 
i 
232 2317 2a 
s 
536 
036 SUISSE 19026 74 12 9462 211 4146 665 60 4390 
038 AUTRICHE a756 1 a313 a 34 19 1 310 
041 YOUGOSLAVIE 614 605 
i 
9 
060 POLOGHE 3251 362 ai 3250 925 12; 167 15510 4 0 0 ETA TS-UNIS 30280 a60a 4411 
404 CANADA 2359 a 2 952 25 421 51 900 




498 ,,; 64 ns1s 732 JAPON 43729 17 10612 13961 
740 HONG-lONG 769 13 666 17 
' 
67 
aoo AUSTRALIE 2295 987 59 4 1245 
1000 " 0 N D E 15977a 1140 653 65776 54 5019 332a2 144 2271 2517 76 48846 
1010 INTRA-CE 41132 550 373 21871 3a 2405 5601 135 916 2179 2 7055 
lOll EXTRA-CE 118646 590 279 43198 17 2614 27611 9 1355 331 74 41791 
1020 CLASSE 1 111966 575 262 40010 12 2494 25754 9 1301 321 6 41223 
1021 A E L E 32349 99 156 18080 9 453 6882 729 ., 6 5146 
1030 CLASSE 2 2874 15 15 434 5 29 1777 41 16 67 461 
1040 CLASSE 3 3805 3 3454 91 149 7 1 100 
9703.00 PRODUCTIONS ORIOINALES DE L 'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES I!ATIERES 
9703.00-00 PRODUCTIONS DRIGINALES DE L'ART STATUAIRE DU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES I!ATIERES 
001 FRANCE 34447 aa2 246 11647 1420 
l63i 
2369 279 10603 




a7 407 674 3092 
DOS PAYS-lAS 5411 155 2412 2 489 20 sti 2087 004 RF ALLEHAGHE 13873 524 253 
2ui 
a 362 2436 1547 a145 
005 ITALIE 7746 231 12 69 lOU 564 1327 
142 3518 
006 ROYAUitE-UNI 29290 1088 894 14168 254 10146 a48 435 008 DANEHARl 2165 6 1365 z 60 294 3 
009 GRECE 511 
12 2 
51 41 18 273 2 
2 
196 
Dll ESPAGNE ll7al 7184 
12 
1931 557 63 2030 
030 SUEDE 4156 45 733 1497 904 93 59 1513 
032 FINLANDE 1631 9 57 150 196 143 52 57 267 
036 SUISSE 77152 2610 59 30384 442 16569 2377 335 25076 
038 AUTRICHE 9834 21 7940 9 122 993 74 674 
056 U.R.S.S. 2113 1159 5I 3 201 
060 POLOGNE 3567 3442 50 Li 
74 
064 HDHGRIE 1075 631 427 544 276 GHANA 544 li i 390 AFR. DU SUD 503 
11oi 14 16n2 91; 1798i 11i 7 416 400 ETATS-UNIS 18314 3516 767 47035 
404 CANADA 6424 1 42 1769 aD6 12 2ll 41 5 3530 
508 BRESIL 562 
Li 
521 37 5 
zni 612 IRAQ 2329 2; 12i 
302 
1s 624 ISRAEl 1076 13 106 719 
269 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ D1st I net I on Reporting countr11 - Pays d6clarant Co•b. Hoeanclatura 




703 BRUNEI ; 
720 CHINA 
IS s i i 728 SOUTH KOREA 
IS 732 JAPAN 132 so 45 11 
736 TAIWAN 3 J 
i 4 740 HONG KONG 5 
2 BOD AUSTRALIA 29 12 13 
1000 W 0 R L D 2745 61 55 720 14 U8 301 12 711 63 612 
1010 INTRA-EC 1016 41 39 276 11 so 
" 
6 261 46 190 
1011 EXTRA-EC 1729 20 16 444 2 131 212 7 450 17 422 
1020 CLASS I 1315 11 9 311 2 129 163 7 419 15 242 
1021 EFTA COUHTR. 413 5 a 174 11 41 99 5 56 
1030 CLASS 2 273 2 27 a 31 31 I 173 
1031 ACP(66) 7 
107 IS 
3 4 
IHO CLASS 3 139 6 
9704.00 POSTAGE OR REVENUE STAIIPS, STAIIP-POSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAIIPED PAPER-, AND THE LIKE, USED, <DR 
IF UNUSED NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINATEDI 
9704.00-00 POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAI'IP-POSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAI'IPED PAPER-, AND THE LIKE, USED, (OR 
IF UNUSED NOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINATEDI 
001 FRANCE 23 4 
002 BELG. -LUXBG. 6 I 
003 NETHERLANDS 20 
7 IS 
11 
004 FR GERIIANY 45 
2 
19 
005 ITALY 10 7 
006 UTD. UNGDOPI 32 2 15 
10 008 DENMARK 33 9 
011 SPAIN 6 
i 
I 2 
028 NORWAY 5 I I 
030 SWEDEN 9 5 I 
26 
3 
036 SWITZERLAND 57 19 
038 AUSTRIA a a 
068 BULGARIA 
3s 1i 400 USA 59 
404 CANADA 5 I 
664 INDIA 
2 706 SINGAPORE 
732 JAPAN I 
740 HONG KONG 3 
BOO AUSTRALIA 2 
I; 958 NGT DETERIIIN 19 
1000 W 0 R L D 371 50 19 41 61 10 34 12 
1010 INTRA-EC 177 II 44 16 16 2 30 47 
1011 EXTRA-EC 115 14 45 33 45 9 4 35 
I 020 CLASS I 153 11 31 30 43 6 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 29 26 a 3 I 5 
1030 CLASS 2 24 3 2 3 2 14 
1040 CLASS 3 6 5 
9705.00 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, PIINERALOGICAL, ANATOPIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUPIISIIATIC INTEREST 
9705.00-00 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, PIINERALOGICAL, ANATOPIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC DR NUPIISPIATIC INTEREST 
001 FRANCE 45 23 4 5 
s 
5 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 I 
003 NETHERLANDS 16 
s 
11 2 2 
0 H FR GERMANY 35 
i 
3 10 
ODS ITALY a 5 
006 UTD. UHGDOII 79 a sa 
001 DEHI'!ARK 4 2 
009 GREECE I 
011 SPAIN 3 
028 NORWAY I 1i 4i 030 SWEDEN 57 
20 036 SWITZERLAND aa 59 4 
031 AUSTRIA 11 7 3 I 
056 SOVIET UNION 3 2 
i 390 SOUTH AFRICA I li si 400 USA 121 39 
404 CANADA 3 2 I 
624 ISRAEL 
12 706 SINGAPORE 12 
IS 30 732 JAPAN 71 22 
740 HONG KONG 4 2 
BOO AUSTRALIA 2 I 
1000 W 0 R L D 604 43 IS 107 11 231 24 17 147 
1010 lKTRA·L.\. zcs 31 a 33 ! 17 H 7 22 
1011 EXTRA-EC 396 12 6 74 4 160 5 10 125 
1020 CLASS I 366 12 5 64 2 159 3 10 111 
~1021 EFTA COUNTR. 161 7 5 30 
2 
73 2 3 41 
1030 CLASS 2 27 I I 7 2 I 13 
1040 CLASS 3 4 2 I I 
9706.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
9706.00-00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
001 FRANCE 1454 97 146 13 12 12; 14 31 1137 002 BELG.-LUXBG. 132 
4i 
71 40 3 32 541 
003 NETHERLANDS 407 13 44 2 IS ,; 237 004 FR GERPIANY 1571 26 903 7 11 519 005 ITALY 130 I 26 11 6 3 69 
006 UTD. UNGDOPI 1135 230 304 34 26 124 13 396 
252 007 IRELAND 253 
24 
I 
001 DENMARK 101 6 61 
009 GREECE 32 6 22 
010 PORTUGAL 20 
2i 10 
19 
011 SPAIN 371 II 315 
021 NORWAY 55 44 I 10 
030 SWEDEN 66 42 I 
2 
19 
032 FINLAND 214 201 I 7 
036 SWITZERLAND 453 61 96 9S 24 162 
031 AUSTRIA 62 4 22 I 19 15 





375 10 136 
5 
400 USA 4496 470 141 154 3067 
404 CANADA 372 I 9 a 33 I 102 211 
412 PIEXICO 11 I 10 
413 BERMUDA 3 3 
501 BRAZIL 9 4 
521 ARGENTINA 
20 li i 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 10 a 
636 KUWAIT 6 6 
649 OI'!AN 
i i 701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 6 
6; 20 9S I; 
5 
732 JAPAN 486 14 263 
736 TAIWAN 12 
i 
12 
740 HONG KONG 29 
37 47 
2J 
100 AUSTRALIA 1297 16 1119 
104 NEW ZEALAND 186 32 147 
IOOOWORLD 14957 617 2517 447 37 531 1351 144 aao 10 1416 
1010 INTRA-EC 7003 401 1560 163 14 215 164 31 566 10 3179 
I 011 EXTRA-EC 7953 215 957 214 23 316 494 113 314 5237 
1020 CLASS I 7734 209 911 264 22 290 411 112 312 5119 
1021 EFTA COUNTR. 870 11 371 111 96 I 6 46 214 
1030 CLASS 2 112 
' 
19 7 26 6 I 117 
270 
1919 Value • Yo lours I 10 00 ECU Export 
fi Dosttnotton Coab. Noaenclatura Report tng country • Po~s d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Itolto Hadar land Portugal U.K. 
9703.00-00 
649 OIIAH 1159 
ai 
1151 
701 MALAYSIA au 775 
703 BRUNEI 4179 52 4127 
720 CHINE 1513 
42 i us; 
1513 
721 COREE DU SUD 2126 
437 3a 
6 i 235 
732 JAPOH 34019 3010 51 11330 1631 14 17431 
736 T'AI-WAH 613 11 47 22 417 1 5 110 
74 0 HONG-KONG 1062 42 50 
17 
1 u 133 
1i 
793 
100 AUSTRALIE 1713 7 50 3 415 260 lOll 
1000 II 0 H D E 367519 7939 2947 119219 29 4011 69960 765 17301 4121 26 141201 
1010 IHTRA·CE 115462 2997 1636 50391 12 2241 17792 569 6110 2611 7 30392 
1011 EX TRA-CE 252126 4942 1311 61190 17 1772 52167 196 10491 1512 19 110109 
1020 CLAS5E 1 226221 4141 1001 62177 17 1633 41214 196 9463 1316 15 97215 
1021 A E L E 94724 2615 196 40923 659 17739 1 3666 545 27610 
1030 CLASSE 2 17066 14 61 714 139 3355 917 27 11696 
1031 ACP1661 151 1 250 14 a 115 1 649 1040 CLA55E 3 1134 11 5999 521 41 
" 
1191 
9704.00 TIIIBRE5·POSTE, TIIIBRES FISCAUX, IIARQUE5 POSTALES, EHVELOPPE5 PREIIIER JOUR, EHTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OILITERES, ou 
liEN NON OILITERES IIAIS H'AYANT PAS COURS HI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
9704.00-00 TIIIBRES-POSTE, TIIIIRES FISCAUX, IIARQUES POSTALES, EHVELOPPE5 PREIIIER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OILITERES, ou 
liEN IHON OILITERES IIAIS N'AYANT PAS COURS HI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) 
001 FRANCE 12614 2613 14 1012 667 
z4si 
140 514 7514 
002 IELG.·LUXIG. 3575 
126 
109 650 25 3 261 




0 04 RF ALL EIIAGNE 3893 351 660 
u4 
207 473 120 1277 
005 ITALIE 1310 16 61 60 324 
26 
4 4 
006 ROYAUIIE·UNI 7337 266 332 4466 995 799 453 
104 0 01 DANEIIARK al2 3 17 552 3 134 5 20 II 011 ESPAGNE Ua6 232 764 117 495 171 




7 1 134 
030 SUEDE 2132 1203 652 2 
aos 2i 
221 
036 SUISSE 19al3 559 207 91ao 712 2511 5aa7 
031 AUTRICHE 2547 a 6 2315 11 37 94 6 
061 aULGARIE 1265 29 
ui 
1212 24 
155 13Ii 12096 400 ETATS-UNIS 11641 76 2632 211 1737 
404 CANADA 1200 24 73 305 250 93 13 2 440 
664 INDE 776 4 
i 
772 
706 SINGAPOUR 1a64 
12 
30 
11; 4i 10 
1133 
732 JAPON aaa 615 36 so 
740 HONG-KONG 1964 6 65 1 14 27 119a aoo AUSTRALIE 1006 227 732 
95a NON DETERIIIN 2909 2909 
1000 II 0 N D E 94120 4493 6116 29139 3469 9151 171 1522 3914 34745 
1010 IHTRA-CE 35250 3733 1354 11069 2010 4517 163 309 2550 9545 
1011 EXTRA·CE 55961 760 2553 11770 1459 4634 a 1213 1364 25200 
1020 CLASSE 1 Ha29 714 2452 16656 1240 4535 a 1139 1351 19734 
1021 A E L E 25641 610 1190 12667 735 2563 1 900 25 6250 
1030 CLASSE 2 6355 16 72 656 206 23 71 1i 5311 1040 CLASSE 3 1776 30 30 145a 13 75 3 154 
9705.00 COLLECTIONS ET SPECIIIENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE IOTANIQUE, DE IIINERALOGIE, D'AHATOIIIE, OU PRESENTANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETHNOGRAPHIQUE OU NUIIISIIATIQUE 
9705.00-00 COLLECTIONS ET SPECIIIENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE IOTANIQUE, DE IIINERALOGIE, D'AHATOIIIE, OU PRESEHTANT UN 
INTERET HISTORIQUE. ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETHNOGRAPHIQUE OU NUIIISIIATIQUE 
001 FRANCE 13785 1613 14 6077 42 
626 
145 11 5106 
002 IELG.·LUXIG. 6502 
5i 
4 4975 215 612 
003 PAYS-BAS 1116 3 aza7 17 201 502 40i 260 004 RF ALLEIIAGNE S116 HO 1066 
2242 
2276 775 
005 ITALIE 2661 11i 165 ,; 197 5 245 006 ROYAUME-UNI 10956 429 4131 4541 61a 4; 001 DANEIIARK 1110 7 1124 
60 009 GRECE 1169 
i 
1019 19 
011 ESPAGNE 716 40 577 aa 
021 NORVEGE 611 464 40 
2s1s 
105 





036 SUISSE 60230 Ill 17643 33611 1210 
031 AUTRICHE 9493 549 2 a439 370 9 22 102 
056 U.R.S.S. 11414 11409 7 61 
390 AFR. DU SUO 1730 
ssi 60 
40 
104 1741; 4; 344 
1690 
400 ETATS-UNIS 31941 4124 16424 
404 CANADA 510 5 129 175 a 117 
624 ISRAEL 621 219 22 310 
706 SINGAPOUR 2103 ; 13 16 20764 6i 197 2020 732 JAPON 33046 4470 7524 
740 HONG-KONG 2713 a 73 36 141 10 5 2433 
100 AUSTRALIE 1440 45 12 12 1371 
1000 II 0 N D E 221a12 3462 2431 mn 17 237 13756 9a 1034 2250 51475 1010 IIHRA ·CI: 51010 Zll? 12&0 ~837i 17 63 8H5 91 a43 1529 7,!! 1011 EXTRA-CE 170791 1143 1161 175 75211 6 190 921 43536 
1020 CLASSE 1 152721 1112 1124 35719 126 75011 6 161 140 31531 
~m~ ~LMEE2 7620D 745 1022 26667 48 36576 59 279 10152 6101 31 44 715 264 15 II 4140 
1040 CLASSE 3 11967 11103 7 157 
9706.00 OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
9706. oo-oo OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
001 FRAHCE 65374 4369 2215 1514 74 
2112 
10 1677 1605 115 53725 
002 IELG.-LUXIG. 19699 
1524 
192 2049 2 93 52 1416 13013 
003 PAYS-BAS 25707 326 1519 16 570 a a 
394; 
14166 
004 RF ALLEIIAGHE 54HO 1590 11021 
3126 
2 3259 33 526 
i 
34013 
005 ITALIE 9136 72 664 32 15a2 23 
2u; 
113 4423 
006 ROYAUME-UNI 14104 6361 7741 13517 101 11590 12906 22133 39 





001 DAHEIIARK 4120 499 1 146 3563 
009 GRECE 673 6 4 72 36 7 548 







011 ESPAGNE 16177 279 63 741 59 14203 
02a NORVEGE 1127 4 717 61 21 1 316 
030 SUEDE 3169 41 915 126 217 21 1133 
032 FINLANDE 2090 11 961 20 151 
3i Hi 
23 2 910 036 SUISSE 119373 1016 1236 10717 21945 2454 11497 
031 AUTRICHE 7161 11 99 2757 273 14 440 4267 





211i 434 442; 
4331 
400 ETATS-UNIS 353421 4002 36594 296195 
404 CANADA 17965 203 71 44 621 191 9 531 16211 
412 !lEXIQUE 619 225 394 
413 BERMUDES 670 
4i ss; 
670 
501 BRESIL 1592 2 1215 521 ARGENTINE 2247 
so2 
6 47 11~ 2U2 624 ISRAEL 2131 160 6 6 1549 
632 ARABIE SAOUD 1425 3 
z7 549 
173 
636 KDWEIT 527 71 422 





732 JAPON 60654 303 1365 3670 1129 52156 
736 T'AI-WAN 2910 
27; ; 7 37 44 2122 74 0 HONG-KONG 21291 1136 3; 633 366 191 25341 100 AUSTRALIE 35565 a 353 49 1437 192 33125 
104 HOUV .ZELANDE 2326 1 
" 
49 2177 
1000 II 0 H D E 945355 20239 33639 51976 1450 94901 16019 6103 39261 165 611525 
1010 INTRA-CE 214632 14301 23556 29799 247 27117 15194 5067 29496 155 141703 
1011 EXTRA-CE 660644 5911 10013 22171 1203 67a02 2195 1036 9697 10 539122 
1020 CLASSE 1 609193 5596 9670 19316 1171 65157 2171 1006 9214 10 495105 
1021 A E L E 133772 1091 4034 13619 
si 
22614 33 496 2945 2 aaa61 
1030 CLASSE 2 50167 321 367 2416 2645 17 19 400 44579 
271 
1919 Quantity- QuantiUs• 1100 kg !•port 
I Destination loportlng country - Pays diclarant Coab. Noaenclature 
Nodorland U.K. Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Oanaark Deutschland Hollo• Espagna Franca Ireland ltalta Portugol 
9706. oo-oo 
1031 ACPI66l 13 
1; 1i 1040 CLASS 3 31 
9UI.73 
9110.73-91 CO .. POHEHTS OF CO"'LETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• EHERGY !INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREM AND HOT 
WATER I 
002 IELG.-LUXIG. lUI 1131 
136 SWITZERLAND 410 
21i 
410 
U6 SOVIET UNION 210 
220 EGYPT 1429 1429 10~ 211 NIGERIA 421 324 
390 SOUTH AFRICA 2126 2126 
400 USA 225 224 
412 "EXICO 313 313 
424 HONDURAS 151 151 
521 ARGENTINA 126 126 
618 SYRIA 143 143 
616 IRAN 282 212 
632 SAUDI ARAliA 141 141 
662 PAKISTAN 1094 1094 
3i 664 INDIA 1131 1092 
706 SINGAPORE 447 447 
10s2i 720 CHINA 10SSl 21 
740 HONG lONG 737 737 
1001 II 0 R L D 21463 1311 13082 
1010 INTRA-EC 1140 2 1131 
lOll EXTRA-EC 2032S 1379 ll944 
1020 CLASS l 2163 zsa2 411 
1021 EFT A COUNTR. S12 32 410 
• 1030 CLASS 2 6617 S747 940 
1031 ACPI66l S11 405 113 
1040 CLASS 3 10773 250 10523 
9810.84 
9110.84-98 CO .. PONEHTS OF CO"'LETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 14• ENERGY !INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREA" AND HOT 
IIATERl 
002 IELG.-LUXIG. 1161 51 lll7 
003 NETHERLANDS 915 42 173 
001 DEHI!ARK 1075 1075 
009 GREECE 431 438 
Oll SPAIN 11 11 
032 FINLAND 1246 1246 
10i 036 SWITZERLAND 101 13~ 031 AUSTRIA 134 
052 TURKEY 2497 2497 
056 SOVIET UNION 1575 1575 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
2017 220 EGYPT 2376 359 
391 SOUTH AFRICA 1091 1091 
400 USA 340 340 
412 "EXICO 633 633 9; 461 IR.VIRG.ISL. 99 
22i 516 BOLIVIA 226 
521 ARGENTINA 574 574 
601 SYRIA 601 601 
616 IRAN 570 570 
647 U.A.EIURATES 674 674 
649 O"AN 113 ll3 
662 PAKISTAN 431 431 
664 INDIA 1715 1715 
700 INDONESIA 210 210 
706 SINGAPORE 255 255 
241oi aaoi 720 CHINA 32164 160 
740 HONG lONG 72 72 
1000 W 0 R L D 52ll3 15120 24704 12219 
lOll IHTRA-EC 3614 1624 2470~ 1990 lOll EXTRA-EC 41499 13496 10299 
1021 CLASS l 5417 5309 101 
l 021 EFTA COUHTR. 1419 1311 
i 
101 
1031 CLASS 2 1611 6420 2189 
1041 CLASS 3 34471 1767 24702 1002 
9110.15 
9810.15-91 COI!POHEHTS OF CO .. PLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 15• ENERGY !INCLUDING PRODUCTION AHD DISTRIBUTION OF STREAI! AHD HOT 
WATER! 
003 NETHERLANDS 541 l 547 
009 GREECE 419 419 
c.;c: FIHLI.:tO 211 211 
22i 036 SWITZERLAND 233 lO 
052 TURKEY 1645 1645 
I m mms~~m 372 372 421 421 
201 ALGERIA 9 9 
220 EGYPT 3337 3337 
211 NIGERIA 101 101 
126; 390 SOUTH AFRICA 1365 
" 400 USA 132 132 412 "EXICO 333 333 
424 HONDURAS 131 131 
5i 461 IR.VIRO.ISL. 51 
55 528 ARGEHTIHA 55 
601 SYRIA 75 75 
612 IRAQ 335 335 
616 IRAN 632 632 
624 ISRAEL 109 109 
632 SAUDI ARABIA 569 S69 
636 KUWAIT 151 151 
647 U.A.EI!IRATES 11 II 
662 PAKISTAN 220 220 
lUi 664 INDIA 1379 241 
669 SRI LAHU 1705 732 973 
610 THAILAND 142 142 
700 IHDOHESIA 1093 1093 
701 "ALAYSIA ll2 lll 
706 SINGAPORE 181 181 
701 PHILIPPINES 53 53 
342i 112i 720 CHINA 5157 10 
740 HONG KDHO 51 51 
lOGO II 0 R L D 21640 12224 3426 5990 
1010 IHTRA-EC 968 421 
342i 
547 
lOll EXTRA-EC 20672 11103 5443 
1020 CLASS 1 3654 2162 1492 
1021 EFTA COUHTR. S13 290 223 
1030 CLASS 2 ll067 lUI 2229 
1031 ACPI66l 240 226 
3426 
14 
1040 CLASS 3 5951 103 1722 
9110.17 
9111.17-98 CO .. POHEHTS OF CO"'LETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 17• ENERGY !INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREA" AND HOT 
WATER! 
1001 W 0 R L D 27 27 
l 0 ll EXTRA-EC 27 27 
272 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Eaport 













9880.73-98 COPIPOSANTS D'ENSEPIUES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• ENERGIE IY COPIPRIS U PRODUCTION ET LA DISTRIIUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEl 
002 IELG.-LUXIG. 1892 
036 SUISSE 2284 
2756 056 U.R.S.S. 2756 
220 EGYPTE 14371 14371 
288 NIGERIA 4220 3951 
390 AFR. DU SUD 21376 21376 
400 ETATS-UNIS 1543 1559 
412 HEXIQUE 1884 1884 
424 HONDURAS S70 570 
528 ARGENTINE 2934 2954 
608 SYRIE 726 726 
616 IRAN 983 983 
632 ARABIE SADUD 675 675 
662 PAKISTAN 3753 3753 
664 IHDE 7475 7193 
706 SIHGAPOUR 1523 1523 
720 CHIME 36926 361 
740 HONG-KONG 1472 
1000 H 0 H D E 109334 66246 
1010 INTRA-CE 2012 120 
lOU EXTRA-CE 107321 66126 
1020 CLASSE 1 25548 23059 
1021 A E L E 2427 143 
1030 CUSSE 2 42192 39850 
1031 ACPI66l 4815 4332 
1040 CUSSE 3 39783 3218 
9880.84 
9880.84-98 COI'IPOSANTS D'ENSEPIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 84• ENERGIE 1Y COPIPRIS U PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEl 
002 IELG.-LUXIO. 6859 1624 
003 PAYS-BAS 11381 2832 
0 08 DAHEHARK 7546 7546 
009 GRECE 5144 5144 
011 ESPAGNE 2229 2229 
032 FINLANOE 15372 15372 
036 SUISSE 1234 102 
038 AUTRICHE 3842 3842 
052 TURQUIE 31115 31185 
056 U.R.S.S. 28189 28189 
062 TCHECOSLOVAQ 1314 1314 
220 EGYPTE 18790 6886 
390 AFR. DU SUD 33322 33322 
400 ETATS-UNIS 1361 1361 
412 HEXIQUE 13997 13997 
461 IL.VIER.IRIT 2973 
u2i 516 IDLIYIE 4123 
528 ARGENTINE 43741 43741 
608 SYRIE 15077 15077 
616 IRAN 12741 12748 
647 EI'IIRATS ARAB 19294 19294 
649 OI'IAH 3205 3205 
662 PAKISTAN 7541 7541 
664 IHOE 24559 24551 
700 IHDOHESIE 626\ 6264 
706 SINGAPOUR 10375 10375 
159965 720 CHIME 208396 2927 
74 0 HONG-KOHO 1215 
1000 PI 0 H D E 549113 313066 160141 
1010 INTRA-CE 33171 19594 
uo14i IOU EXTRA-CE 516635 293673 
1020 CLASSE 1 93336 92194 
1021 A E L E 20451 19326 18; 1030 CLASSE 2 185393 169041 
1040 CLASSE 3 237907 32431 159963 
9880.85 
9880.85-98 COPIPOSANTS D'EHSEPIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85• EHERGIE IY COPIPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIIUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEl 
003 PAYS-BAS 9311 10 
009 GRECE 7242 7242 
032 HHLAHU~ .;as7 4151 
036 SUISSE 2415 522 
052 TURQUIE 25349 25349 
i m ~c~e~ci~i.OYAQ 29319 293lt 10857 10857 
208 ALGERIE 702 702 
220 EGYPTE 41199 41199 
281 NIGERIA 691 691 
390 AFR. DU SUD 34999 9790 
400 ETATS-UHIS 1469 1469 
412 PIEXIQUE 5970 3970 
424 HOHDURAS 1480 1410 
461 IL.VIER.IRIT 685 250~ 521 ARGENTINE 2504 
608 SYRIE 1111 1111 
612 IRAQ 6405 6405 
616 IRAN 9905 9905 
624 ISRAEL 3650 3650 
632 ARABIE SAOUD 31059 31059 
636 KOWEIT 9643 9643 
647 EHIRATS ARAB 651 651 
662 PAKISTAN 1412 1412 
664 IHDE 21047 16015 
669 SRI UHKA 18052 12061 
610 THAILANOE 1861 1868 
700 IHOONESIE 13504 13514 
701 PIALAYSIA 3192 3880 
706 SINGAPOUR 1847 1847 
708 PHILIPPINES 990 987 4912i 720 CHINE 61240 210 
740 HOHG-KONG 1056 
1000 PI D N D E 367338 256637 49122 
1010 INTRA-CE 16994 7683 2 
lOll EXTRA-CE 350543 248954 49120 
1020 CLASSE 1 69165 41988 
1021 A E L E 7344 5379 
1030 CLASSE 2 179751 166510 
1031 ACPI66l 1569 1208 4912i 1040 CLASSE 3 101427 40385 
9880.87 
9880.87-98 COI'IPOSANTS D'ENSEPIUES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 17• ENERGIE IY COPIPRIS U PRODUCTION ET LA DUTRIIUTIOH DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUDEl 






















































1989 Quantity - Quantttb• lltD kg Eaport 
1 Destination Reporting countrv - Pavs d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita Ita Hadarland Portugal 
9880.90 
9880. 90-ta COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 9D • ENERGY <INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER I 
032 FINLAND 6D 6D 
052 TURKEY 36 36 
D62 CZECHOSLOVAK 5 5 
390 SOUTH AFRICA 112 102 
412 NEXICO 36 36 
518 BRAZIL 11 II 
528 ARGENTINA 10 1D 
7DD INDONESIA 29 29 
1DDD W 0 R L D 384 384 
1010 IHTRA-EC 
384 38t 1111 EXTRA-EC 
112D CLASS 1 2DD 201 
1021 EFTA COUHTR. 62 6Z 
113D CLASS 2 172 172 
1nD CLASS 3 12 12 
9880.99 
9880.99-DD COI'IPOHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER ta• ENERGY <INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER! 
DDS DENIIARK 160 160 
D32 FINLAND 611 611 
D52 TURKEY 636 636 
056 SOVIET UHIOH 45 45 
216 LIBYA 66 66 
22D EGYPT 609 609 
224 SUDAN 60 60 
288 NIGERIA 2137 2137 
39D SOUTH AFRICA 133 133 
528 ARGENTINA 
s7 s7 632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EHIRATES 7 7 
664 INDIA 2786 2786 
68D THAILAND 211 211 
1701; 720 CHINA 17027 a 
1DDD W 0 R L D 24839 7819 17019 
1011 INTRA-EC 194 194 
1701; 1D11 EXTRA-EC 24645 7625 
1120 CLASS 1 1380 1380 
1121 EFTA COUHTR. 611 611 
113D CLASS 2 6193 6192 
1131 ACP166l 2199 2199 
1711; 1n0 CLASS 3 17072 53 
9881.69 
9881.69-98 COIIPOHEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69 • EXTRACTION OF HOH-EHERGY-PRODUCTIHG MINERALS <INCLUDING 
PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES AHD PEAT EXTRACTION!; MANUFACTURE OF NOH-METALLIC HIHERAL PRODUCTS <INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 







9881.73-98 COIIPGHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• EXTRACTION OF HOH-EHERGY-PRODUCTIHG MINERALS <INCLUDING 
PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION!; MANUFACTURE OF NOH-METALLIC IIIHERAL PRODUCTS <INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 
DOl FRANCE 313 313 
DD2 IELG.-LUXIG. 92 92 
D56 SOVIET UHIOH 549 549 
612 IRAQ 114 114 
10DD W 0 R L D 1636 1636 
1010 IHTRA-EC 554 554 
1011 EXTRA-EC 1081 1081 
113D CLASS 2 421 421 
1040 CLASS 3 549 549 
9881.84 
9881.84-98 COHPOHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84• EXTRACTION OF NON-EHERGY-PRODUCTING MINERALS <INCLUDING 
PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION!; MANUFACTURE OF NOH-METALLIC MINERAL PRODUCTS <INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 
DOl FRANCE 552 552 
DD2 IELG.-LUXIG. 310 310 
DDS ITA I Y 301 301 
D06 Ulu. ~iHGDOM 511 514 
D36 SWITZERLAND 55 55 
056 SOVIET UHIOH 613 613 I!! D62 CZECHOSLOVAK 178 178 
064 HUNGARY 213 213 
2Da ALGERIA 630 630 
220 EOYPT 18 18 
404 CANADA 686 686 
484 VENEZUELA 175 175 
512 CHILE 805 805 
528 ARGENTINA 362 362 
612 IRAQ 41 41 
616 IRAN 528 528 
647 U.A.EHIRATES 40 40 
664 INDIA 528 528 
720 CHINA 604 604 
724 NORTH KOREA 35 35 
736 TAIWAN 50 50 
1000 W 0 R L D 7311 7311 
1010 IHTRA-EC 1677 1677 
1011 EXTRA-EC 5634 5634 
1020 CLASS 1 799 799 
1121 EFTA COUHTR. 55 55 
1030 CLASS 2 3193 3193 
1040 CLASS 3 1642 1642 
9881.85 
9881.85-98 COI'IPOHENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• EXTRACTION OF HON-EHERGY-PRODUCTING MINERALS <INCLUDING 
PREPARATION OF IIETALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION!; MANUFACTURE OF NON-METALLIC IIINERAL PRODUCTS <INCLUDING 
IIANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 
064 HUNGARY 5 5 
412 IIEXICO 37 37 
612 IRAQ 3D 3D 
616 IRAN 86 86 
720 CHINA 113 113 
728 SOUTH KOREA 10 11 
1DDO W 0 R L D 502 502 
1010 INTRA-EC 109 109 
1111 EXTRA-EC 393 393 
1030 CLASS 2 22D 220 
1D4D CLASS 3 166 166 
274 
U.K. 
1919 Voluo - Volours• lDDD ECU Export 
!W Destination 
ill Roporttng country - Poys dlchront ~:==~cr:~:~~~:!~~~r---:E~UR~-~~~2~-~~.~~~g-.--7Lu-x-.---:Do-n-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h7le_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~po~g=n~o~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-.-~-~.---H-•-d•-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-e-l-------u-.-K-l. 
918D. 90 
9880. 90·98 ~~~~3s~~I~D~; EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90' EHERGIE !Y COIIPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
032 FINLANDE 1451 1451 
052 TURQUIE 5833 5533 
062 TCHECOSLOVAQ 985 985 
390 AFR. DU SUD 9701 9701 
412 !lEXIQUE 5399 5399 
508 BRESIL 848 848 
52B ARGENTINE 3062 3062 
700 INOONESIE 4055 4055 
lOODIIONDE 33704 337H 
1010 INTRA-CE 105 105 
1 D ll EXTRA-CE 33599 33599 
1020 CLASSE 1 17253 17253 
1021 A E L E 1680 16BO 
1030 CLASSE 2 14B52 14852 
1040 CLASSE 3 1495 1495 
9B8D. 99 
9BBD.99-DD COIIPOSANTS D'EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 98• EHERGIE <Y COIIPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D' EAU CHAUOEl 
0 DB DANEIIARK 694 694 
032 FIHLANDE 5901 5901 
052 TURQUIE 8153 B153 
056 U.R.S.S. 1297 1297 
216 LIBYE 770 770 
220 EGYPTE 358B 358B 
224 SOUDAN 554 554 
288 NIGERIA 5945 5945 
390 AFR. DU SUD 534 5H 
52B ARGENTINE 594 594 
632 ARABIE SAOUD 1432 1432 
6H EIURATS ARAB 717 717 
664 !HOE 3561 3561 
680 THAILAHDE 1412 1412 5437~ 720 CHINE 54474 IDD 
IDDD II 0 H D E 90950 36576 54374 
1010 IHTRA-CE BID BID 5437~ lOll EXTRA-CE 90140 35766 
1020 CLASSE 1 1459B 1459B 
1021 A E L E 5905 5905 
1030 CLASSE 2 19764 19764 
1031 ACPI66l 6502 6502 5437~ 1040 CLASSE 3 55777 1403 
9B81.69 
9B81.69-98 COIIPOSANTS D'EHSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69• EXTRACTION DE IIINERAUX NOH EHERGETIQUES <Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
IIIHERAIS IIETALLIQUES ET LES TOURBIERESl; IHDUSTRIE DES PROOUITS IIIHERAUX HOH IIETALLIQUES <Y COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
VERREl 





9881.73-98 COMPOSAHTS D'EHSEMBLES IHOUSTRIELS DU CHAPITRE 73• EXTRACTION DE IIINERAUX HOH ENERGETIQUES (Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
IIIHERAIS IIETALLIQUES ET LES TDURBIERESl; IHDUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUX HDH IIETALLIQUES <Y CDMPRIS L'IHDUSTRIE DU 
VERREl 
ODI FRANCE 756 756 
002 BELG.-LUXBG. 729 729 
056 U.R.S.S. ll07 llD7 
612 IRAQ 2185 2185 
IDDD II 0 H 0 E 5863 5863 
1010 IHTRA-CE 1692 1692 
1011 EXT RA-CE 4172 4172 
1030 CLASSE 2 2798 27ta 
1040 CLASSE 3 llD7 ll07 
9881.84 
9881.84-98 CDI'IPOSANTS D'EHSEIISLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 84• EXTRACTION DE IIINERAUX HOH EHERGETIQUES !Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
IIINERAIS IIETALLIQUES ET LES TDURBIERESll INOUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUX NOH IIETALLIQUES <Y COI'IPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERREl 
DOl FRANCE 2103 2103 
002 BELG.·LUXBG. 2166 2166 
DDS !TAL IE 2451 2481 
006 ROYAUI;E-UNI HOD 3lC: 
036 SUISSE 524 524 
056 U.R.S.S. 6053 6053 li 062 TCHECOSLDVAQ 3734 37H 
064 HONGR!E 3963 3963 
208 ALGERIE 4294 4294 
220 EGYPTE 884 8B4 
404 CANADA 8505 8505 
484 VENEZUELA 1213 1213 
512 CHILI 7636 7636 
52B ARGENTINE 4215 4215 
612 IRAQ 1066 1066 
616 IRAN 4961 4961 
647 EIIIRATS ARAB 5ll 5ll 
664 !HOE 4975 4975 
720 CHINE 9466 9466 
724 COREE DU HRD 524 524 
736 T'AI-WAH 560 560 
1000 II 0 H D E 73052 73052 
1010 IN TRA-CE 9B5D 9850 
lOll EXT RA-CE 63202 63202 
1020 CLASSE 1 9071 9071 
1021 A E L E 524 524 
1030 CLASSE 2 30391 30391 
1040 CLASSE 3 23739 23739 
9B81.85 
9881.85-98 COI'IPOSANTS D'EHSEIIBLES INOUSTRIELS DU CHAPITRE 15• EXTRACTION DE IIINERAUX NOH ENERGETIQUES (Y COIIPRIS LA PREPARATION DE 
IIIHERAIS IIETALLIQUES ET LES TOURBIERESll INDUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUX HDH IIETALLIQUES <Y COIIPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERREl 
064 HOHGRIE 1041 1041 
412 !lEXIQUE 3500 3500 
612 IRAQ IODB !DOS 
616 IRAN 503 503 
720 CHINE 2374 2374 
728 COREE DU SUD 710 710 
IDDD II D N D E ll964 ll964 
1010 IHTRA-CE 996 996 
lOll EXTRA-CE 1096B 10968 
1030 CLASSE 2 6778 6778 
1040 CLASSE 3 4034 4034 
275 
1919 Quantity - QuanttUs• IIID kg Export 
1 Duttnatlon Roporttng country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclatura~----------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------i 
Hoaonclatura coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franco Iraland Ital Ia Hodarland Portugal 
tai1.9D 
9111.91-91 COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER tD • EXTRACTION OF NOH·ENERGY-PRODUCTING IIINERAU !INCLUDING 
PREPARATION OF IIETALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTIONlJ IIANUFACTURE OF NON-IIETALLIC IIINERAL PRODUCTS !INCLUDING 
IIANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 
lDDD W 0 R L D 
lDII INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










tall. tt-11 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER ta• EXTRACTION OF NDN-ENERGY·PRDDUCTINQ IIINERALS !INCLUDING 
PREPARATION OF IIETALLIFERDUS ORES AND PEAT EXTRACTIONlJ IIANUFACTURE OF NDN-IIETALLIC lllNERAL PRODUCTS !INCLUDING 
IIANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE! 
056 SOVIET UNION 1114 1014 
721 CHINA 47 47 
IDDD W D R L D 1905 1905 
1111 INTRA-EC 57 57 
1111 EXTRA-EC 1149 1149 
lUI CLASS 2 711 711 
1040 CLASS S 1167 1167 
9182.69 
9182.69-ta CDIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69• IRON AND STEEL INDUSTRY1 IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT! 







9182. 73-ta COIIPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• IRON AND STEEL INDUSTRYJ IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHANICAL ENGINEERING AND COHSTRUCTIOH OF IIEAHS OF TRANSPORT! 
032 FIHLAND 






721 SOUTH KOREA 
IDDD W 0 R L D 
1 D1 D INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 



































9182.12-91 COI'IPOHENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12• IRON AND STEEL INDUSTRY1 IIAHUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHANICAL ENGINEERING AHD CONSTRUCTION OF I'IEANS OF TRANSPORT! 
lDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
9182.84 
9182.14·91 CDIIPDNENTS OF CDIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• IRON AND STEEL INDUSTRY I IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHAHICAL ENGINEERING AHD CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT l 
IDZ IELG.-LUXBQ. 2511 2511 
DDS NETHERLANDS 1655 165S 
ui DDS ITALY 1610 929 
Dll SPAIN 227 227 
Ul SWEDEN 42S 42S 
U2 FIHLAND 6D 6D 
OS6 SWITZERLAND 192 192 
031 AUSTRIA 52 52 
041 YUGOSLAVIA 711 701 
052 TURKEY 263 263 
056 SOVIET UNIOH 2666 2666 
216 LIBYA 2713 2713 
S9D SOUTH AFRICA 216 216 
4DD USA 2115 2115 
484 VENEZUELA S37 S37 
501 BRAZIL 37 37 
521 ARGENTINA 96 
" 612 IRAQ 4626 4626 616 IRAH 2!5 25! 
664 INDIA 2973 2973 
701 INDONESIA 
26195 2211i ua4 • m ~~~~~ lOREA 1136 1136 
732 JAPAN 206 206 
736 TAIWAN 229 229 
IDDD W D R L D 53259 41S94 4165 
1011 INTRA-EC 6101 5420 681 
10 II EXTRA-EC 47157 42973 4114 
1020 CLASS I 4997 4t97 
1021 EFTA CDUNTR. 726 726 
IUD CLASS 2 12599 12599 
4114 ID4D CLASS S 29560 25376 
na2.u 
9182.15-91 CDIIPONENTS OF CDIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15• IRDH AND STEEL INDUSTRY I IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHAHICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT! 
DD2 IELG.-LUXIG. 71 71 
DDS NETHERLANDS 19 1t 
006 UTD. UHGDOII 145 145 
U2 FIHLAHD 511 Sl1 
DS2 TURKEY 20 ZD 
056 SOVIET UNIDH Ill Ill 
216 LIIYA SIS 5aa 
4DD USA 151 151 
414 VENEZUELA 245 245 
612 IRAQ 547 547 
664 INDIA 1464 1464 
77; 720 CHIMA 1016 237 
721 SOUTH KOREA 104 104 
756 TAIWAH 24 24 
IDDD W D R L D 4790 4011 779 
1 D 10 INTRA-EC 262 262 
77; IDII EXTRA-EC 4521 S749 
1021 CLASS I 559 559 
1021 EFTA COUNTR. 314 314 
1050 CLASS 2 2771 2771 
77; 1040 CLASS S 1191 419 
9112.16 
9112.16-91 COI'IPDHENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 16• IRON AHD STEEL 
IIECHAHICAL EHGIHEERING AHD CONSTRUCTION OF IIEAHS Of TRANSPORT! 
INDUSTRYJ IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
10DD W 0 R L D 21 21 
1011 EXTRA-EC 21 21 
276 
U.l. 
1989 Yaluo - Yohurs• 1001 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturor-----------------------------------------~--~------~--~----------------------------------------------~ 
Hoaonclaturo coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Doutschland Hallas Espagna Franco Iroland I tal ta Hodorland Portugal 
un. 90 
9811.90-98 COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90• EXTRACTION DE IIIHERAUX HOM EHERGETIQUES <Y COIIPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS IIETALLIQUES ET LES TOURIIERESII INDUSTRIE DES PRODUITS IIIHERAUX NOH IIETALLIQUES IY COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERREI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










9811.99-00 COMPOSAHTS D'ENSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 91• EXTRACTION DE IIIHERAUX NOH EHERGETIQUES IY CGMPRIS LA PREPARATION DE 
IIINERAIS IIETALLIQUES ET LEI TDURIIERESII INDUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUX HOM IIETALLIQUES (Y COIIPRIS L'IHDUSTRIE DU 
VERREI 
056 U.R.S.S. 1411 1411 
720 CHINE 142 142 
1000 II 0 N D E 4246 4246 
1010 IMTRA-CE 366 366 
lOll EXTRA-CE 3179 3179 
1030 CLASSE 2 1529 1529 
1040 CLASSE 3 2351 2351 
9112.69 
9112.69-91 COIIPGSAMTS D'EMSEIIBLES IMDUSTRIELS DU CHAPITRE 69• SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSIOM DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! 







9812.73-91 COI'IPOSAMTS D'EMSEIIBLES IMOUSTRIELS DU CHAPITRE 73• SIDERURGIE1 INDUSTRIES TRAMSFGRIIATRICES DES METAUX <A L'EXCLUSIOM DE 








721 COREE DU SUD 
1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































9112.12-91 COMPOSAMTS D'EMSEIIBLES IHOUSTRIELS DU CHAPITRE 12• SIDERURGIE1 INDUSTRIES TRAHSFORIIATRICES DES IIETAUX lA L'EXCLUSIOI DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHIHES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! 







9812.14-98 COI'IPOSANTS D'ENSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSION DE 






















~ m ~~m DU SUD 
732 JAPOM 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































9112.15-91 COMPOSAMTS D'EMSEIIBLES IMDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• SIDERURGIE1 INDUSTRIES TRAHSFORIIATRICES DES IIETAUX <A L'EXCLUSIOM DE 













728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































9112.16-98 COIIPOSANTS D'ENSEIIBLEI INOUSTRIELS DU CHAPITRE 16• SIDERURGIEI INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX lA L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORT! 








1959 Quantity - Quontlth• lDDD kg Export 
1 Desttnatton Reporting country - Pavs d'clarant 
Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
9152.90 
9152.90-95 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90 • IRON AND STEEL INDUSTRY I IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORTI 
102 BELG.-LUXBG. 6 6 
Dll SPAIN a a 
056 SOVIET UNION 19 19 
664 INDIA 2 2 
721 SOUTH KOREA a a 
lDOD W 0 R L D 61 61 
1010 INTRA-EC Ja 11 
lOll EXTRA-EC 43 43 
1030 CLASS 2 20 20 
1040 CLASS 3 20 20 
9S52. 99 
9S52.99-00 CDIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 91• IRON AND STEEL INDUSTRYJ IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES EXCLUDING 
IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORTI 
032 FINLAND 2 2 
056 SOVIET UNION 42 42 
612 IRAQ 1224 1224 
664 INDIA 4253 4253 
211z 720 CHINA 2529 57 
725 SOUTH KOREA 10 10 
lODD W 0 R L D 1461 5619 2772 
1010 INTRA-EC a7 17 
211z lOll EXTRA-EC 1374 5602 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 5500 5500 
211z 1040 CLASS 3 2572 100 
9113.73 
9113.73-91 COIIPOHENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORTJ 
INSTRUMENT ENGINEERING 
2Da ALGERIA 1241 1241 
720 CHINA 256 256 
I ODD W 0 R L D 169a 169a 
1010 INTRA-EC 17 17 
lOll EXTRA-EC 1651 1651 
1030 CLASS 2 1242 1242 
1040 CLASS 3 439 439 
9113.52 
9S53.a2-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 52• IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORTJ 
INSTRUMENT ENGINEERING 







9a&3.a4-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORTJ 
INSTRUIIENT ENGINEERING 
001 FRANCE 41 
005 ITALY 636 
006 UTD. UNGDOPI 114 
035 AUSTRIA 173 
056 SOVIET UNION 1801 
062 CZECHOSLOVAK 16 
065 BULGARIA 319 
20a ALGERIA 1015 
216 LIBYA 15 
5Da BRAZIL 19 
616 IRAN 472 
650 THAILAND 32 
720 CHINA 2791 
7 2a SOUTH KOREA 74 
!DOD W 0 R L D 7726 
1010 INTRA-EC 162 
lOll EXTRA-EC 6864 
1020 CLASS 1 ua 
1021 EFTA COUNTR. 173 
1030 CLASS 2 1650 
1040 CLASS 3 4997 
'8!3. 85 
9S53.15-91 COMPONENTS OF COMPLETE 
!I 056 
INSTRUPIENT ENGINEERING 
SOVIET UNION 147 
720 CHINA 445 
1000 W 0 R L D 645 
1010 INTRA-EC 6 
lOll EXTRA-EC 640 
1040 CLASS 3 595 
9113.90 
9113.90-91 COPIPONENTS OF COMPLETE 
INSTRUIIENT ENGINEERING 
OS6 SOVIET UNION 34 
2Da ALGERIA 13 
5Da BRAZIL 4 
720 CHINA 29 
1000 W 0 R L D 19 
1010 INTRA-EC 
ai lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 24 
1040 CLASS 3 64 
9113.99 
9S53. 99-DI COMPONENTS OF COMPLETE 
INSTRUIIENT ENGINEERING 
056 SOVIET UNION 342 
2Da ALGERIA 60 
720 CHINA 49 
lDDD W 0 R L D 459 
1010 INTRA-EC 2 
lOll EXTRA-EC 457 
1030 CLASS 2 14 
1040 CLASS 3 397 
9154.69 
9184.69-91 COMPONENTS OF COMPLETE 
AND PLASTICS INDUSTRY 
065 BULGARIA 219 
























































ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS 
ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS 





OF TRANSPORT 1 
OF TRANSPORT I 
OF TRANSPORT I 




1919 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
!II Dutlnotlon 
llJ Roport lng country - Poys dlchront ~==:~c~=~~~!1 :!~~~r---~E~U~R--1~2~~~.-I~g-.--~L-u-x-.---D-on_o_o_r_k __ D-ou_t_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-lo---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-;o-I-------U-.-K~. 
~ 
9182.90 
9182.90-91 COIIPOSANTS D' ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90 • 5IDERURGIE1 INDUSTRIES TRANSFG~ATRICES DES IIETAUX <A L' EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORT> 
OOZ IELG.-LUXBG. 732 732 
011 ESPAGNE 532 532 
056 U.R.S.S. 2313 2313 
664 INDE 727 727 
721 COREE DU SUD 507 507 
1000 11 0 N D E 6493 6493 
1010 INTRA-CE 1791 1791 
lOll EXTRA-CE 4694 4694 
1030 CLASS£ 2 1139 1139 
1040 CLASS£ 3 2311 2331 
9182.99 
9112.99-00 COIIPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 91• SIDERURGI£1 INDUSTRIES TRANSFORIIATRIC£5 DES 11ETAUX <A L'EXCLUSIOH DE 






721 COREE DU SUD 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lQZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 






1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1050 CLASS£ 2 





























































DE MACHINES ET DE 11ATERIEL DE TRANSPORT 1 11ECANIQUE DE 
DE 11ACNINES ET DE 11ATERIEL DE TRANSPORT I 11ECANIQUE DE 
9885.14-98 COIIPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84• CONSTRUCTION DE mCHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORT! 11ECANIQUE DE 
PRECISION 
DOl FRANCE 1114 1114 
005 I TAL IE 6HO 6HO 
006 ROYAUIIE-UNI 1744 1744 
051 AUTRICHE 5570 3570 
056 U.R.S.S. 21410 27011 
062 TCHECOSLOVAQ 1015 lOIS 
068 BULGARIE 4224 4224 
201 ALGERIE 27527 27527 
216 LIBYE 607 607 
501 BRESIL 528 528 
616 IRAN 11492 ll492 
610 THAILAND£ 1082 1082 
720 CHINE 54907 54907 
728 COREE DU SUD 2655 2655 
1000 11 0 N D E 146728 145319 
1010 INTRA-CE 9389 9319 
lOll EXTRA-CE 137339 135930 
1020 CLASS£ 1 3863 3863 
1021 A E L E 3570 3570 
1030 CLASS£ 2 44850 44150 
1040 CLASS£ 3 81626 17217 
7883.15 
9883.85-98 COIIPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE IS• CONSTRUCTION DE 11ACHINES ET DE 11ATERIEL DE TRANSPORT 1 IIECAHIQUE DE 
PRECISION 
OS6 U.R.S.S. 7207 7207 
720 CHINE 3367 3367 
1000 II 0 N D E ll354 ll354 
1010 INTRA-CE 253 253 
lOll EXT RA-CE lll02 lll02 
1040 CLASS£ 3 10785 10785 
9883.90 
9885.90-98 COIIPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE 11ATERIEL DE TRANSPORT I IIECANIQOE DE 
PRECISION 
056 U.R.S.S. llSI 198 260 
201 ALGERIE 133 853 
501 BRESIL 614 684 
720 CHINE 3855 3135 
1000 11 0 N D E 7301 7041 260 
1010 IHTRA-CE 47 47 260 lOll EXTRA-CE 7254 6994 
1030 CLASSE 2 2000 2000 260 1040 CLASS£ 3 5253 4993 
9813.99 
9883.99-00 COMPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98• CONSTRUCTION DE mCHINES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORT! IIECANIQUE DE 
PRECISION 
056 u.R.s.s. 5940 4316 1624 
201 ALGERIE 614 614 
720 CHINE 575 575 
1000 11 0 N D E 8415 6791 1624 
1010 INTRA-CE 130 130 1624 lOll EXTRA-CE 1285 6661 
1030 CLASS£ 2 1263 1263 1624 1040 CLASS£ 3 69Dt 5285 
9814.69 
9884.69-98 COMPOSANTS D'ENS~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69• INDUSTRIE CHII11QUE <Y COMPRIS LA PRODUCTibN DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYHTHETIQUESll IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES mTIERES PLASTIQUES 
061 IULGARIE 991 





1989 Quantity - Quantlthl 1000 kg Eaport 
I! Desttnatton Report lng countr» - Pays d6clarant Coab. Haaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-1Z lolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France I roland ltalla Nodorland Portugal U.K. 
9814.69-91 
1011 EXTRA-EC Zl9 Zit 
1041 CLASS 3 Zl9 Zit 
9114.73 
1114.73-91 COMPONENTS OF COPIPLETE INDUSTRIAL PLANTS DF CHAPTER 731 CHEIIICAL INDUS TRY !INCLUDING IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY> I RUIIER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
OOZ IELO.-LUXBG. 404 404 
9346 056 SOVIET UNION 10411 1065 
lOt 068 BULGARIA 761 657 
216 LIBYA 506 506 
ZZO EGYPT ZZ06 ZZ06 
410 CDLOI'IBIA 16 16 
414 VENEZUELA 1051 1051 
512 CHILE 547 547 
616 IRAN 576 576 
664 INDIA 113 113 
680 THAILAND 1704 1704 
700 INDONESIA 3Z7 3Z7 
7ZO CHINA 623 623 
1000 W 0 R L D 19431 9911 9346 104 
1010 INTRA-EC 404 404 
9346 lOt 1011 EXTRA-EC 190Z7 9577 
1030 CLASS Z 7222 7222 
9346 lOt 1040 CLASS 3 11795 2345 
9114.14 
9114.14-91 COMPONENTS DF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 141 CHEIIICAL INDUSTRY !INCLUDING IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY> 1 RUUER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
041 YUGOSLAVIA 71 71 
6145 056 SOVIET UNION 1536 1691 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
16t 068 BULGARIA ua 24 
2i 205 ALGERIA 25 
500 220 EGYPT 500 
390 SOUTH AFRICA 179 179 
400 USA 436 436 
404 CANADA 47 47 
5DS BRAZIL 47 47 
512 CHILE 252 252 
616 IRAN 916 916 
664 INDIA 270 266 
676 IURPIA 33 33 
610 THAILAND 746 746 
700 INDONESIA 233 233 
720 CHINA 533 533 
725 SOUTH KOREA 213 213 
736 TAIWAN 3U ua 
226 740 HDNG KONG 226 
1000 W 0 R L D 14001 6697 26 7101 170 
1010 INTRA-EC 54 51 1 
11oi 
2 
1011 EXTRA-EC 13947 6646 25 165 
1020 CLASS 1 733 733 
2i 226 t 1030 CLASS 2 3895 3643 
1040 CLASS 3 9317 2270 6113 164 
9514.15 
9154.15-91 COI'IPONENTS OF COP!PLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 851 CHEIIICAL INDUSTRY !INCLUDING I'IAN-I'IADE FIBRES INDUSTRY> 1 RUUER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 2010 62 1941 
061 BULGARIA 67 60 
220 EGYPT 91 91 
400 USA 47 47 
404 CANADA 39 39 
512 CHILE 119 119 
616 IRAN 235 235 
610 THAILAND 522 122 
700 INDONESIA 134 134 
720 CHINA 137 137 
721 SOUTH KOREA 24 24 
736 TAIWAN 20 20 
1000 W 0 R L D 3753 1791 1941 
1011 EXTRA-EC 3753 1791 1941 
1020 CLASS 1 16 16 
1030 CLASS 2 1452 1452 
194i 1040 CLASS 3 2215 260 
na~. to 
9U4. 90-91 COP!PONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 901 CHEIIICAL INDUSTRY !INCLUDING I'IAN-I'IADE FIBRES INDUSTRY> 1 RUIIER 
I AND PLASTICS INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 489 16 403 
068 BULGARIA 31 24 
616 IRAN 15 15 
720 CHINA 24 24 
725 SOUTH KOREA 6 6 
1000 W 0 R L D 559 173 403 
1010 INTRA-Ec 6 
173 403 1011 EXTRA-EC 513 
1030 CLASS 2 39 39 




9114.94-91 COI'IPONENTS OF cOI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 941 CHEIIICAL INDUSTRY !INCLUDING I'IAN-I'IADE FIBRES INDUSTRY II RUBBER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9114.99 
9514.99-00 CDPIPONENTS DF CDI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
AND PLASTICS INDUSTRY 
OF CHAPTER 911 CHEIIICAL INDUSTRY !INCLUDING I'IAN-IIADE FIBRES INDUSTRY> 1 RUUER 
056 SOVIET UNION 6914 70 6144 
216 LIBYA 452 452 
220 EGYPT 639 639 
400 USA 12 az 
414 VENEZUELA 2103 2103 
512 CHILE 523 123 
610 THAILAND 54 54 
720 CHINA 225 225 
1000 W 0 R L D 11499 4655 6144 
1011 EXTRA-Ec 11499 4655 6144 
1020 CLASS 1 144 144 
1030 CLASS 2 4213 4213 
684t 1040 CLASS 3 7142 291 
1115.73 
9115.73-91 COI'IPONENTS OF COPIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 731 FOOD, DRIU AND TOIACCD INDUSTlY 
056 SOYIET UNION 410 410 
060 POLAND 241 241 
216 LIBYA 76 76 
280 
1989 Vol uo - Volours • 10 00 ECU 
R' Destfnatfon 
• Coab. Noooncloturer---~------------------------------------R-•p~o_r_t_ln~g~c_o_un_t_r~,_-__ P_o~ys __ d_l_c_lo_r~o~n~t----------------------------------------









9184.73-98 COriPOSANTS D'ENSErlllES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIE CHiriiQUE IY COI'IPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFJCJELLES 
ET SYNTHETIQUESlJ JNDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATJERES PLASTJQUES 
ODZ BELG.-LUXBG. 951 958 
2561; 056 U.R.S.S. S5673 30054 
061 BULGARJE 12171 11152 
216 LJIYE 2611 2611 
220 EGYPTE 10161 10161 
410 COLOIISIE 623 623 
414 VENEZUELA 954 954 
512 CHILI 3967 3967 
616 IRAN 4104 4104 
664 IHDE 2107 2107 
610 THAILANDE 9771 9771 
700 IHDONESIE 2110 2110 
720 CHINE 1601 1608 
1000 II 0 N D E 116164 19526 25619 
1010 INTRA-CE 951 951 
2561; l 0 ll EXT RA-CE 115206 11561 
1030 CLASSE 2 31540 31540 
2561; 1040 CLASSE 3 76452 49114 
9154.14 
9114.14-91 COIIPOSANTS D'EHSErlllES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• INDUSTRJE CHIIIIQUE IY COI'IPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTJFICJELLES 
ET SYNTHETIQUESl 1 INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATJERES PLASTIQUES 
041 YOUGOSLAVIE 1741 1741 
3710Z 056 u.R.s.s. 75242 37440 
062 TCHECOSLOVAQ 635 635 
061 SULGARJE 2310 696 
125i 201 ALGERIE 1251 
5403 220 EGYPTE 5403 
390 AFR. DU SUD 3942 3942 
400 ETATS-UNIS 6542 6542 
404 CANADA 923 923 
50S BRESIL 2509 2509 
512 CHILI 5510 5511 
616 IRAN 12946 12H6 
664 INDE 4330 4302 
676 SIMANIE 842 142 
610 THAILANDE 26129 26129 
700 INDONESIE 5774 5774 
720 CHINE 15275 15275 
7 21 COREE DU SUD 5717 5717 
736 T'AI-WAN 7149 7149 
444; 740 HONG-KONG 4449 
1000 II 0 N D E 190964 145371 1265 42564 
1010 INTRA-CE 117 121 14 
42564 lOll EXTRA-CE 190777 145250 1251 
1020 CLASSE 1 13151 13151 
12si 1030 CLASSE 2 13712 71054 4449 
1040 CLASSE 3 93144 54045 31115 
9854.15 
9154.15-91 COMPOSANTS D'ENSEriBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• INDUSTRIE CHJIIIQUE IY COI'IPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIElLES 
ET SYNTHETJQUES lJ INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
056 U. R. S. S. 14642 1145 13497 
061 SULGARJE 1215 1013 
220 EGYPTE 1861 1861 
400 ETATS-UNIS 1371 1371 
404 CANADA 1315 1315 
512 CHILI 2316 2316 
616 IRAN 2475 2475 
610 THAILANOE 9710 9710 
700 INDONESIE 2003 2003 
720 CHIME 4511 4511 
721 COREE OU SUD 1810 1110 
736 T'AI-WAH &15 al5 
1000 II 0 H D E 44714 31015 13497 
1011 EXTRA-CE 44714 31015 13497 
1020 CLASSE l 2616 2616 
1030 CLASSE 2 21535 21535 
13497 1040 CLASSE 3 20563 6164 
ua.;. 90 
9114.90-91 COMPOSANTS D' ENSEriBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: IHDUSTRJE CHJriiQUE 1Y COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTJFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESIJ INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
056 u.R.s.s. 9341 5159 4119 
061 BULGARIE 3210 2730 
616 IRAN 912 912 
720 CHINE 2151 2151 
721 COREE OU SUD 576 576 
1000 II 0 N D E 17324 12459 196 4189 
1010 INTRA-CE 196 
1245; 
196 
ua; lOll EXTRA-CE 17121 
1030 CLASSE 2 2405 2405 
1040 CLASSE 3 14701 10039 4189 
9ta4. 94 
9184.94-91 COMPOSANTS D'ENSEriBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 94• INDUSTRIE CHIIIIQUE IY COIIPRJS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUESIJ INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 







9U4. 99-00 COIIPOSANTS D' ENSEriBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 91• INDUSTRIE CHIIIIQUE IY COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICJELLES 
ET SYNTHETIQUESIJ IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
056 U.R.5.S. 34376 
216 LUYE 131 
220 EGYPTE 1897 
400 ETATS-UHIS 53t 
414 VENEZUELA 2465 
512 CHILI 53U 
610 THAILAHDE 924 
720 CHIME 5226 
1000 II 0 H D E 53242 
1011 EXTRA-CE 53242 
1020 CLA5SE 1 1290 
1030 CLASSE 2 12305 



















































l9U Quantity - QuantiUs• 1101 kg 





1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9885.12 











Hellos Espegna France Ireland !tal ia Nederland Portugal 
9815.12-98 COIIPOMEMTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12• FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 





91B5.14-9B COIIPONEMTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
010 PORTUGAL 5I 
056 SOVIET UNION 913 
068 BULGARIA 961 
216 LIBYA 34 
220 EGYPT 244 
720 CHINA 434 
100D II 0 R L D 2936 
1010 INTRA-EC 51 
1011 EXTRA-EC 2171 
1030 CLASS 2 340 
1040 CLASS 3 2531 
9815.15 
9115.15-91 COIIPOMEMTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS 
068 BULGARIA 25 
216 LIBYA 27 
1000 II 0 R L D 11 
1010 IMTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 79 
1030 CLASS 2 33 
























FOOD. DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
9115.90-91 COMPONENTS OF CDIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90' FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9116.73 
98B6. 73-98 COMPONENTS 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
10DD W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









j!100D W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































9116.90-98 COMPONENTS OF COIIPLETE 
056 SOVIET UNION 13 
064 HUNGARY 29 
720 CHINA 21 
1000 W D R L D 65 
1011 EXTRA-EC 65 
1040 CLASS 3 65 
9116.99 
9816.99-00 CDIIPDNENTS OF CDIIPLETE 
056 SOVIET UNION 191 
100D W 0 R L D 249 
1011 EXTRA-EC 249 


























































9117.73-91 COMPONENTS OF CDI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• 
PIANUFACTURING INDUSTRIES MDT CLASSIFIED ELSEWHERE 
lCOD W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
282 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHINO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLDTHINO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 












1919 Value - Yalaurs• 1001 ECU Export 
5 Dosttnotton Iii Reporting country - Pays diclarant ~:=~~cr:::~~~:!~b~r---:E~UR;-~1~2~-;Ba~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_a_o_r~k-:D.-u~t-.-.~h~l.-n-d~1-~H~a~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~.~~~F~r~o~n~.~.~~I~r.-l-a_n_d _____ I_t_a_l_ta---H-.-d-ar_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_ga-l-------u-.-K-1. 
9185.73-91 
720 CHINE 
1000 II 0 N 0 E 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












9185.82-91 COIIPOSANTS O'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12• INDUS RIE DES PRODUlTS ALIIIENTAIRES, DES BOISSOHS ET DU TABAC 










1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 





IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9155.90 
9SS5.9D-91 COI'IPOSAHTS 
lDDD II 0 N D E 
IOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





I DOD II 0 H D E 
IOU EXT RA-CE 
ID3D CLASSE 2 








1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
9556.54 
9SS6 .14-91 COIIPOSAHTS 
045 YOUGOSLAYIE 






1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




056 U. R. S. S. 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9156. 9D 




1000 II 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 




IDDD II 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 












































































9SS7. 73-91 COI'IPOSANTS D' ENSEIIBLES 
L'EDITIOHll INDUSTRIES 










































1165 116~ 156 
100 







































INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• INDUSTRIES DU lOIS ET DU PAPIER IY COIIPRIS L' IIIPRIIIERIE ET 


















1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Jl Destination Reporting country - Pays d6clarant Caab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
9117.82 
9117.82-11 COIII'DHENTS OF CDIII'LETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12• TIIIIER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUILISHIHGlJ 
IIAHUFACTURIHG INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
041 YUGOSLAVIA 
lDDD II 0 R L D 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
9817.14 
9117.14-91 COIIPOHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14• TIIIIER AND PAPER INDUSTRY !INCLUDING PRINTING AND PUILISHIHOlJ 
IIAHUFACTURINO INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
DDl FRANCE 724 724 
002 IELO.-LUXBO. 312 312 
D 16 UTD. UHGDOII 316 316 
052 TURKEY 971 971 
056 SOVIET UNION 4215 4056 
162 CZECHOSLOVAK 40 41 
061 BULGARIA 459 459 
400 USA 1567 1567 
616 IRAN 459 459 
700 INOONESIA 177 177 
732 JAPAN 164 164 
121i 740 HOMO KONG 1211 
liDO II 0 R L D 10612 9243 1211 
1010 INTRA-EC 1342 1342 
121i lOll EXTRA-EC 9270 7901 
1020 CLASS 1 2712 2702 
1030 CLASS 2 1146 636 1210 
1040 CLASS 3 4722 4563 
9117 .as 
9117.15-91 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15• TIIIIER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUILISHINOlJ 
IIANUFACTURINO INDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UNION 559 57 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
061 BULGARIA 39 39 
732 JAPAN ID 10 
1100 II 0 R L D 774 272 
!DID INTRA-EC 4 4 
IDll EXTRA-EC 771 269 
1020 CLASS 1 154 154 
1040 CLASS 3 617 llS 
9117.90 
9117.90-91 COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90 • TIIIBER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING I 1 
IIANUFACTURINO INDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
056 SOVIET UNION 
1001 II 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 









9117.99-00 COIII'ONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 91• TIIIBER AND PAPER INDUSTRY <INCLUDING PRINTING AND PUBLISHINGlJ 
IIANUFACTURING INDUSTRIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
041 YUGOSLAVIA 59 
24 
59 
056 SOVIET UNION 24 
lDDD II 0 R L D 15 26 59 
lOll EXTRA-EC 15 26 59 
1020 CLASS 1 60 1 59 
1040 CLASS 3 24 24 
9181.73 
9111.73-91 COIII'DNENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• TRANSPORT I EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COIII'IUNICATION 







9113.14 ,. 'JMPONEHTS OF COI'!PLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84• TR.~SPORT IEXniJDt~o SF~VTCE~ CONNECTED WITH TRAN5PnRT, SF,RVTC~S 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSINGI AND COIII'IUNICATION 
li 612 IRAQ 
1000 II 0 R L D 
10 ll EXTRA-EC 










9111.15-91 COIIPONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15• TRANSPORT (EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COIIMUNICATION 
204 IIOROCCO I 
uai I 410 CDLDIIBIA 1305 
612 IRAQ 91 91 
632 SAUDI ARAliA 29 29 
610 THAILAND 3 3 
1000 W 0 R L D 1444 1436 I 
lOll EXTRA-EC 1444 1436 I 
1030 CLASS 2 1444 1436 I 
9111.16 
9111.16-91 COMPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 16• TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COI'IMUNICATION 
410 COLOI'IIIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












9111.17-91 COIIPONENTS OF COIII'LETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 17' TRANSPORT <EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COI'IMUNICATION 
204 IIOROCCO 
!DOD II 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 






















1919 Yol o - Yalours• 1DDD ECU Export 
II Destination Roportlno country - Pays d6chrant ~:==~c~::~~:~~!:b~r---:EU~R~-:1:2--:I~o~Jg~.--7L~ua~.---D~a-n_a_ar~k-:D~ou~t~s-c7h7Jo-n~df---7,H~ol~l~a~s~~b::po~o~n!a~~~Fr:a~n~c!o~~~r~o~J-o-n~d----I~t-a~l~la--~N-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-u-oa-I-------U-.l~. 
9117 .a2 
9117 .az-91 f~~~m~~~ 1 D;mrrm~ m~1l~~mE~~S C=~=~~~~mElNf mm DU lOIS ET DU PAPIER IY COIIPRIS L' IIIPRIHERIE ET 
DU YOUGOSLAYIE 6277 6277 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 








9117.14·91 COIIPOSANTS D'EHSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14• IN USTRIES DU lOIS ET DU PAPIER 1Y COHPRIS L'IIIPRIHERIE ET 
L'EDITIONIJ INDUSTRIES HANUFACTURIERES NDN COIIPRISES ILLEURS 
DDI FRANCE 9174 917 
002 BELG.-LUXBG. 1616 ua 
006 ROYAUIIE-UHI 3451 345 
052 TURQUIE 1220 122 
056 U.R.S.S. 47920 4477 
062 TCHECOSLOYAQ 1090 109 
061 BULGARIE 525a 525 
400 ETATS-UHIS 12493 1249 
616 IRAN 619 61 
700 INDOHESIE 4239 423 
732 JAPON 2913 291 
17064 74 0 HOHG-KOHG 17064 
1000 II 0 N D E 101095 ana 17064 
1010 INTRA-CE 1501a 1501 
17064 1011 EXTRA-CE 93077 7216 
1020 CLASSE 1 16626 1662 
17064 1030 CLASSE 2 21922 415 
1040 CLASSE 3 54529 sua 
91a7 .15 
9117.15-98 COIIPOSAHTS D'EHSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• I USTRIES DU lOIS ET DU PAPIER (Y COIIPRIS L'IIIPRIHERIE ET 
L • EDITION I 1 INDUSTRIES IIAHUFACTURIERES NOH CDIIPRISESlaiLLEURS 
m ~c~e~o~LDYAQ um · · 2: ,g 
061 BULGARIE 1625 16 5 
732 JAPDN 613 6 3 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












9117.9D-9a CDIIPOSAHTS D'EHSEMILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90• 1 DUSTRIES DU IOU ET DU PAPIER IY COIIPRIS L'IIIPRIHERIE ET 
L'EDITIOHIJ INDUSTRIES IIAHUFACTURIERES NOH COIIPRISES AILLEURS 
056 U.R.S.S. 14403 1 D 
1000 II 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 





9117.99-DD COI'IPOSAHTS D'EHSEMBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 91• DUSTRIES DUBOIS ET DU PAPIER IY COHPRIS L'IIIPRIIIERIE ET 
L' EDITION I 1 INDUSTRIES IIAHUFACTURIERES HOH CDIIPRISE AIL LEURS 
DU YOUGOSLAYIE 772 
24 
772 
056 u.R.s.s. 1224 
IDDD II 0 H D E 199a 26 772 
1011 EXTRA-CE 199a 26 772 
1020 CLASSE 1 774 2 772 
1040 CLASSE 3 1224 24 
9111.73 
91aa. 73-98 COIIPOSANTS D'ENSEIIILES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 73• RANSPORTS U L'EXCL. DES ACTIYITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERIIEDIAIRES DES TRAHSPOR S, DES DEPOTS ET ENTREPOTSI ET COI!HUNICATIOHS 







Sa6o.3~-U COrlrOSAHTS D'EilSEr.&LE~ INDU:HRIELS D~ CIIAriTR~ 34• ~AN~PORT. lA L'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERIIEDIAIRES DES TRANSPOjTS• DES DEPOTS ET ENTREPOTSI ET COI!HUNICATIDNS 
I 612 IRAQ 1427 • • T.27 
~m ~xM-gEE m: ~m 
1030 CLASSE 2 1429 429 
915a.l5 
9155.15-91 COIIPOSAHTS D'ENSEMILES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15• TRANSPORTS U L'EXCL. DES ACTIYITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES INTERIIEDIAIRES DES TRAHSPO TS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSI ET COI!HUHICATIOHS 
204 IIARDC 2447 ooi 2447 4aO COLOIIBIE 21005 
612 IRAQ 2603 603 
632 ARABIE SAOUD 3427 427 
610 THAILAHDE 797 797 
1DDD H 0 N D E 30301 2 154 2447 
1011 EXTRA-CE 30301 2 a54 2447 
1030 CLASSE 2 30301 2 154 2447 
955a.l6 
91aa .16-91 COIIPOSAHTS D' ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 16• TRANSPORTS U L 'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES INTERHEDIAIRES DES TRAHSP TS, DES DEPOTS ET ENTREPOTSI ET COI!HUNICATIONS 
410 COLOIIBIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












91aa .17-98 COIIPOSAHTS D' ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 17 TRANSPORTS U L' EXCL. DES ACTIYITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERHEDIAIRES DES TRANSP RTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSI ET COI!HUNICATIONS 
204 MAROC 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 


















1919 Quantity • QuantiUs• 1111 kg E X 1p 0 r t 
II D .. tlnotlon Roportlng country - Pays dfclarant Caab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------+-----~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lu•. Dan .. rk Deutschland Hollos Franca Iroland ltalla Nodorland Portugal 
9all. 90 
98aa.90·98 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER tD• TRANSPORT !EXCLUDING SERYICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS 01 GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING! AND COIIIIUNICATION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
9811.99 
9all. 99·00 COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER ta• TRANSPORT !EXCLUDING SERYICES CONNECTED WITH TRANSPORT, SERYICES 
OF TRAVEL AGENTS, FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE·HOUSIHOl AHD COIII'IUNICATIOH 
214 IIOROCCO 
680 THAILAND 
lODO W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 














9819.6a-9a COIIPOHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 61• COLLECTION, PURIFICATION AND DlSTRliUTlOH OF WATER! SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 







9889.69·9a COIIPONENTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTION OF WATER! SERYICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 







9889.70·9a COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTIOH OF WATER! SERYICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOIIIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 





98a9.73·9a COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTIOH OF WATER! SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
005 ITALY 310 310 
OS2 TURKEY S96 596 
OS6 SOVIET UNION 382 3a2 
330 ANGOLA 225 225 
616 IRAN 20a zoa 
10DO W 0 R L D 2260 2165 
1010 INTRA·EC 310 310 
1011 EXTRA·EC 19SO 185S 
1020 CLASS I 604 604 
1030 CLASS 2 907 au 
1031 ACP!66l 425 330 
1041 CLASS 3 439 439 
9889.82 
9889.a2·9a COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER a2• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTIOH OF WATER! SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 







9al9.14·98 COIIPOHEHTS OF COI'IPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER a4• COLLECTION, PURIFICATION AND DlSTRliUTIOH OF WATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECOHOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
002 IELO.·LUXIG. 262 177 005 ITALY 177 
052 TURKEY 123 123 
OS6 SOVIET UNION 4DO 401 
062 CZECHOSLOVAK 141 14a 
20a ALGERIA 337 337 
216 LliYA 273 273 
264 SIERRA LEONE 245 245 
276 GHANA 483 483 
l22 £.nle\f. 89 a9 
330 ANGOLA 363 363 
512 CHILE 68 61 SJ 612 IRACI 25 5 
616 IRAN 70 70 
664 INDIA 124 I24 
10DO W 0 R L D 3324 3042 
1010 INTRA·EC 443 tal 
1011 EXTRA-EC 2a82 2862 
I020 CLASS 1 Ul U1 
1030 CLASS 2 2203 2183 
1031 ACP!66l 1219 1219 
1040 CLASS 3 54 a 54 a 
9al9.85 
9al9.85·9a COIIPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85• COLLECTION, PURIFICATION AND DlSTRIIUTIOH OF WATER! 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECONOIIIC ACTIYITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
002 IELG.·LUXIG. a 
6; 052 TURKEY 70 
056 SOVIET UNION 119 119 
216 LIBYA 169 169 
220 EGYPT 262 262 
616 IRAN 26 26 
664 INDIA 149 149 
10DO W 0 R L D an an 
1010 IHTRA-EC a 17i 1011 EXTRA-EC a73 
. 1020 CLASS 1 70 69 
1030 CLASS 2 610 679 
1040 CLASS 3 122 122 
9889.a7 
9aa9.a7·9a COIIPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 87• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTIOH OF WATER! 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 





9819.90-98 COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER to• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRUUTIOH OF WATER! 








































1989 V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
II Dostlnotlon Reporting countr~ • Po~s d6cloront ~==~~cr:~~~~·=:~~~~--:E:UR~-~1~2~~~.~~~g-.--7Lu-x-.--~D-an_o_a-r7k~Do-u~t-s-c7h71o-n-d----~H~o~l~l~o~s~~~~pa:g:n~o~~~F~r~o~n:c:a~~l:r-ol_a_n_d _____ l_t_o_l_lo---H-,-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ U-.-K-i. 
tall. 9D 
tall. 90·91 COIIPOSAHTS D' EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90 • TRANSPORTS <A L' EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERIIEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSJ ET COI'IIIUHICATIOHS 







9111.99-DD COMPOSAHTS D'EHSEIIBLES IHDUSTRIELS OU CHAPITRE 91• TRANSPORTS !A L'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES IHTERIIEOIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSJ ET COI'IIIUHICATIOHS 
204 I'IAROC 
68 0 THAILAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
10 ll EX TRA-CE 














9889.68·98 COPIPOSAHTS D'EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 68• CAPTAGE, EPURATIOH ET OISTRIIUTIOH D'EAUI ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRAHSPORTSI ACTIVITES ECOHOMIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 





9819.69·98 COI'IPOSAHTS D'EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 69• CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUJ ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRAHSPORTSI ACTIVITES ECOHOI'IIQUES NOH COIIPRUES AILLEURS 







9189.70-91 COI'IPOSAHTS D'EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 70• CAPTAGE, EPURATIOH ET DUTRIIUTIOH D'EAUJ ACTIYITES ANNEXES AUX 








9819.73·98 COI'IPOSAHTS D'EHSEIIBLES IHDUSTRIELS OU CHAPITRE 73• CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUJ ACTIYITES AHHEXES AUX 
TRAHSPORTSJ ACTIYITES ECOHOI'IIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 
005 ITALIE 6469 6469 
052 TURQUIE 4065 406S 
056 U.R.S.S. 5215 5215 
550 ANGOLA 705 705 
616 IRAN 715 713 
lODO 1'1 0 H D E 16851 16692 
1010 IHTRA·CE 6469 6H9 
lOll EXTRA-CE 10589 10223 
1020 CLASSE 1 4157 4157 
1030 CLASSE 2 2144 2671 
1031 ACP(66) 1049 an 
1040 CLASSE 3 3389 3589 
9889.12 
9189.12-91 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 12• CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUJ ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOI'IIQUES NOH COI'IPRISES AILLEURS 







9889.84-91 COI'IPOSAHTS D' EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 14 • CAPT AGE, 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOI'IIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 
002 BELG.-LUXBG. 4151 
lUi ODS ITALIE 11S1 
OS2 TURQUIE 7122 7122 
056 U.R.S.S. 5093 son 
062 TCHECOSLOVAQ 2208 2218 
201 ALGERIE 4S57 45S7 
216 LUYE 3501 3501 
264 SIERRA LEONE 962 962 




530 ANGOLA ll76 ll76 
S12 CHILI 936 936 m 612 IRAQ 1151 153 
616 IRAN 1132 ll32 
664 IHDE IDS us 
lDDO 1'1 0 H D E 40017 54168 
1010 IHTRA-CE 6758 1817 
lOll EXTRA-CE 33279 32211 
1020 CLASSE I 7291 7298 
1030 CLASSE 2 18670 17672 
1031 ACP!66l 4939 4939 
1040 CLASSE 3 7312 7312 
9189.15 
9819.15-91 COI'IPOSAHTS D' EHSEI!BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 85• CAPT AGE, 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHDI'IIQUES NOH COMPRISES AILLEURS 
002 BELG.-LUXBG. S3S 
2033 OS2 TURQUIE 2081 
056 U.R.S.S. 1790 1790 
216 LIIYE ll69 ll69 
220 EGYPTE 1619 1619 
616 IRAN 772 772 
664 IHDE 1171 ll71 
1000 1'1 0 H D E 10260 967S 
1010 IHTRA-CE S3S 
967; 10 ll EXTRA-CE 972S 
1020 CLASSE 1 2101 2060 
1030 CLASSE 2 S605 S60D 
1040 CLASSE 3 2D1S 2015 
9189.17 
9119.17-91 COMPOSAHTS O'EHSEIIBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 17 • CAPT AGE, 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOI'IIQUES NOH COI'IPRISES AILLEURS 
lDDD 1'1 0 H D E 154 
10ll EXTRA-CE 154 
9819.90 
9119.90-91 COI'IPOSAHTS D'EHSEI'IBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 90• CAPTAGE, 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOMIQUES NOH COIIPRISES AILLEURS 
030 SUEDE 615 us 
204 MAROC S69 569 
616 IRAN 2304 2304 
632 ARABIE SAOUD 517 517 
EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUJ ACTIYITES ANNEXES AUX 
EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUI ACTIVITES ANNEXES AUX 
EPURATIOH ET DISTRIIUTIOH D'EAUI ACTIYITES ANNEXES AUX 

























1919 Quantity - QuontiUs• 1101 kg E a p o r 
1 Dutlnotlon Reporting country - Pays d6cloront 
Coah. Hoaonclaturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------~--------~~--------------~~ 
Hoaoncloturo c .. h. EUR-12 lolg.-Lua. Donaork Deutschland Hollos Espogno Franco Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
tlat.U-91 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














98at.94·tl COIIPOHEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94• COLLECTION, PURIFICATION AND OISTRIIUTIOH OF IIATERI SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT 1 ECONOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
612 IRAQ 
1000 II 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 









988t. 99·10 COIIPOHENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98• COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIIUTIOH OF WATER I SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT! ECOHOIIIC ACTIVITIES HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
052 TURKEY 67 67 
D56 SOVIET UNION 3195 3195 
216 LIIYA ID56 1056 
211 NIGERIA 14 14 
612 IRAQ 156 156 
7'i HONG KOHO 329 329 
1100 II 0 R L D 5216 5215 
1011 EXTRA-EC 5216 5215 
IOZD CLASS 1 76 75 
lUI CLASS 2 1946 1946 
1031 ACPU61 136 136 
1040 CLASS 3 3195 3195 
9901.32 
9901. 32-92 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 15 AND OF SITC GROUP 292 
D02 IELO.·LUXIO. 316 316 
DD4 FR GERIIAHY 370 37D 
D05 ITALY 165 165 
D06 UTD. KIHODOII 100 10D 
DOl DENIIARK 75 75 
011 SPAIN 216 216 
130 SWEDEN 75 75 
036 SWITZERLAND 61 61 
056 SOVIET UNION 30D 3DO 
401 USA 17 17 
721 SOUTH KOREA 99 
" UZ JAPAN ID32 1032 
1000 II 0 R L D 3166 3166 
I 010 IHTRA·EC 1299 1299 
1011 EXTRA·EC 1167 1167 
1021 CLASS 1 1511 1511 
1021 EFTA COUHTR. 112 liZ 
1030 CLASS 2 24D 24D 
1040 CLASS 3 316 316 
99Dl. 70 
99DI.70-61 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 17 AND OF SITC GROUP 061 
D02 IELO.-LUXIO. 19611 19611 
003 NETHERLANDS 55114 55114 
OD4 FR GERIIAHY 15395 15395 
005 ITALY 5519 5519 
D 06 UTD. KINGDOII 71215 71215 
007 IRELAND 6242 6242 
001 DENI'IARK 23977 23977 
D09 GREECE 1257 1257 
011 SPAIN 3432 3432 
DZI NORWAY 1710 1710 
03D SWEDEN 1321 1321 
036 SWITZERLAND 6571 6571 
131 AUSTRIA 10192 10192 
051 GERIIAH DEII.R 13ZD 1320 
241 SENEGAL 1153 1153 
400 USA 4275 4275 
404 CANADA 2674 2674 
632 SAUDI ARAliA 2266 2266 
680 THA !LAND 979 979 
iil BALA1ilA 928 928 
701 PHILIPPINES 2114 2114 
736 TAIWAN 2106 2106 
lbooo II 0 R L D 330933 330933 
1010 IHTRA·EC 272956 272956 
1011 EXTRA·EC 57977 57917 
1020 CLASS I 2994D 2994D 
1021 EFTA COUNTR. ZDU1 20111 
1030 CLASS 2 25995 25995 
1031 ACPU61 5604 5604 
104D CLASS 3 2042 2042 
9902.10 
9902.10-71 COHFIDEHTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 071 
OIS NETHERLANDS 414 414 
OD4 FR OERIIAHY 1041 1D41 
006 UTD. KIHGDOII 1360 1360 
111 SPAIN 161 161 
400 USA 140 140 
IDOl II 0 R L 0 5158 5138 
I II D INTRA·EC 3232 3232 
1011 EXTRA-EC 19D7 1907 
1021 CLASS 1 1282 1212 
103D CLASS 2 625 625 
1031 ACP(66l 515 5U 
9902.10-tl CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 091 
002 IELO.-LUXIG. 6309 6309 
004 FR GERIIAHY 11521 11521 
OD5 ITALY 1247 1247 
006 UTD. KIHGDOI'I 610 61D 
Oil SPAIN 16293 16293 
036 SWITZERLAND 713 713 
201 ALGERIA 3216 3216 
216 LIIYA 700 701 
224 SUDAN 531 531 
241 SENEGAL 969 
'" 272 IVORY COAST 1154 1154 210 TOGO 265 265 
302 CAIIEROOH 361 361 
314 GAIOH 321 321 
311 CONGO 370 370 
322 ZAIRE 304 304 
400 USA 1773 1773 
404 CANADA 522 522 
612 IRAQ 1527 1527 






1919 Yaluo - Yolours• 1100 ECU Export 
1 Dosttnotton Roporttn; country - Poys d6cloront 
~:=~~cr:~~~~~~!~~~r---E~U~R~-~~2~-:B-oi~;-.--~Lu-.-.--~o~.-n-••-r~k-:~-.~t-s-c~hl~•-n~d----~Ho~l~l-o-s~~Es-p_o_;~n~.--~~Fr~o~n~c~.~~~r~o~l-o-nd~--~~~t-o~l~lo--~H-od~o-r~l-on-d~-,~o-r-t-ug-o~l------~u~.K~. 
9819.90-98 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














9819.94-98 COI'IPOSAHTS D'EHS~BLES IHDUSTRIEU DU CHAPITRE 941 CAPTAGE, EPURATIOH ET DlSTRUUTIOH D'EAUI ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOI'IIQUES HOM COI'IPRISES AILLEURS 
612 IRAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 









9119.99-00 COI'IPOSAHTS D' EHS~BLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 98 • CAPTAGE, EPURATION ET DUTRUUTION D' EAU1 ACTIYITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS! ACTIYITES ECOHOI'IIQUES NOH COI'IPRISES AILLEURS 
052 TURQUIE 1725 1725 
056 U.R.S.S. 4273 4273 
216 LIBYE 32U 3211 
211 NIGERIA 1296 1296 
612 IRAQ 2324 2324 
740 HONG-KONG 1995 1995 
1000 1'1 0 N D E 17372 17355 
1011 EXTRA-CE 17372 17355 
1020 CLASSE 1 2126 2109 
1030 CLASSE 2 10974 10974 
1031 ACP<66l 1569 1569 
1040 CLASSE 3 4273 4273 
9901.32 
9901.32-92 TRAFIC CONFIDEHTIEL OU CHAP ITRE 13 ET DU GROUPE CTCI 292 
002 IELO.-LUXBG. 2519 25at 
004 RF ALL~AGHE 2905 2905 
005 ITALIE 930 930 
006 ROYAUI'IE-UNI 1009 lODf 
DOl DANEIIARK 529 529 
011 ESPAGNE 1855 1155 
030 SUEDE 107 107 
036 SUISSE 814 114 
056 U.R.S.S. 2577 2577 
400 ETATS-UNIS 1177 1177 
721 COREE DU SUD 967 967 
732 JAPON 9130 9130 
10DDIIONDE 21032 21032 
1010 INTRA-CE 10366 10366 
lOll EXTRA-CE 17667 17667 
1020 CLASSE 1 12571 12571 
1021 A E L E 2061 2068 
1030 CLASSE 2 2401 2401 
1040 CLASSE 3 2611 268& 
9901.70 
9901.70-61 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 ET DU GROUPE CTCI 061 
002 IELG.-LUXBG. 9709 9709 
003 PAYS-BAS 26952 26952 
004 RF ALL~AGHE 43363 43363 
005 ITALIE 3756 3756 
006 ROYAUME-UHI 29166 29166 
007 IRLANOE H61 3468 
DOl DANEIIARK 9231 9231 
009 GRECE 144 144 
011 ESPAGNE 2692 2692 
021 HORVEGE 657 657 
030 SUEDE 606 606 
036 SUISSE 3652 3652 
038 AUTRICHE 1461 1461 
051 RD.ALLEIIAHDE 753 753 
241 SENEGAL 510 510 
400 ETATS-UNIS 1101 1101 
404 CANADA 1096 1196 
632 ARABIE SAOUD 598 598 
610 THAILAHDE 576 576 
701 i:t,L,".YSJI. 535 535 
701 PHILIPPINES 135 135 
736 T'AI-WAN 923 923 
~m~ MR:-gEE 151821 151121 130041 130141 
1011 EXTRA-CE 21773 21773 
1020 CUSSE I 10626 10626 
1021 A E l E 6610 6610 
1030 CLASSE 2 9822 9122 
1031 ACP(66l 1791 1791 
1040 CLASSE 3 1324 1324 
9902.10 
9902.10-71 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 071 
003 PAYS-lAS 693 693 
004 RF ALL~AGNE 1399 1399 
006 ROYAUME-UNI 2229 2229 
011 ESPAGNE 694 694 
400 ETATS-UNIS 649 649 
!ODD 1'1 0 N 0 E 7207 7207 
!DID IHTRA-CE 5312 5382 
1011 EXTRA-CE 1125 1825 
1020 CUSSE I 1037 1037 
1030 CUSSE 2 7U 711 
1031 ACPI66l 667 667 
9902 .ID-91 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 098 
002 BELG.-LUXIG. 3116 3116 
004 RF ALLEI'IAGNE 1725 1725 
005 ITAL1E 1616 1616 
006 ROYAUIIE-UNI aoa 101 
011 ESPAGNE 14442 14442 
036 SUISSE au 141 
201 ALGERIE 3137 3137 
216 LIBYE 961 968 
224 SOUDAN 1277 1277 
241 SENEGAL 167 167 
272 COTE IVOIRE 2377 2377 
210 TOGO 644 644 
302 CAI'IEROUN 1141 1141 
314 GABON 741 741 
311 CONGO 1045 1045 
322 ZAIRE 106 106 
400 ETATS-UNIS 1791 17U 
404 CANADA 645 645 
612 IRAQ 4817 4U7 











1919 Quantity • Quontltb• 1011 kg 
E x -
o r t 
!! Destination Roportlng country - Pays dfcloront Co•b. Ho•anclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lolg.·lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond It olio Hedarland Portugal U.K. 
9902.10-91 
632 SAUDI ARAliA 2749 2749 
636 KUWAIT 301 301 
647 U. A. EIIIRATES 501 501 
669 SRI LANKA 340 340 
700 INDONESIA 171 171 
7D6 SINGAPORE 371 371 
701 PHILIPPINES 256 256 
720 CHINA 1313 1313 
732 JAPAN 565 565 
740 HONG KOHG 414 414 
100 AUSTRALIA 125 125 
1000 W 0 R l D 71731 71731 
1010 INTRA·EC 43732 43732 
lOll EXTRA·EC 21007 21017 
1020 CLASS I 4173 4173 
1021 EFTA COUHTR. 1051 1051 
1030 CLASS 2 21731 21731 
1031 ACPU6l 7101 7111 
1040 CLASS 3 1403 1403 
9902.25 
9902.25-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 22 AND OF SITC GROUP 512 
002 IELG.-LUXBG. 7265 7265 
003 NETHERLAHDS 1411 1411 
004 FR GERIIAHY 11130 11130 
006 UTD. UNGDOII 11131 11131 
001 DENI'IARK 13U 1341 
Oil SPAIN 979 979 
1000 W 0 R L D 42771 42771 
I 010 INTRA-EC 41119 41119 
lOll EXTRA-EC 1652 1652 
1020 CLASS I 1023 1023 
1030 CLASS 2 562 562 
9902.30 
9902.30-11 COHFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 23 AHD OF SITC GROUP 011 
002 IELG.-LUXIG. 6192 6192 
003 NETHERLANDS 117 117 
004 FR GERIIANY 12126 12126 
005 ITALY 4523 4523 
006 UTD. UNGDOII 4667 4667 
009 GREECE 1266 1266 
010 PORTUGAL 2701 2701 
Oil SPAIN 3946 3946 
0 36 SWITZERLAND 629 629 
031 AUSTRIA 127 127 
060 POLAND 142 142 
062 CZECHOSLOVAK 337 337 
204 IIOROCCO 431 431 
201 ALGERIA 3624 3624 
212 TUNISIA 516 516 
220 EGYPT 3771 3771 
241 SENEGAL 936 936 
272 IVORY COAST 524 524 
311 COHGO 1034 1034 
372 REUNION 4021 4021 
400 USA 233 233 
404 CANADA 135 135 
451 GUADELOUPE 2061 2061 
462 IIARTINIQUE 1590 1590 
621 JORDAN 1494 1494 
610 THAILAND 331 331 
700 INDONESIA 339 339 
720 CHINA 400 400 
736 TAIWAN 294 294 
740 HONG KONG 777 777 
1000 W 0 R L D 67269 67269 
1010 INTRA-EC 36519 36519 
lOll EXTRA-EC 30611 30611 
1020 CLASS 1 1641 1641 
1021 EFTA COUNTR. 199 199 
1030 CLASS 2 27942 27942 
1031 ACPU6l 4517 4517 
1040 CLASS 3 1091 1091 
9902.73 
990'-. 73-35 CONF'"ENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 27 AND OF SITC GROUP '35 
002 IELG.-LUXIG. 9357 9357 
003 NETHERLANDS 3166 3166 
IIi 004 FR GERIIANY 14576 14576 005 ITALY 17924 17924 
006 UTD. UNGDOII 4340 4340 
009 GREECE 5963 5963 
Oil SPAIN 3610 3610 
021 NORWAY 15111 15111 
030 SWEDEN 3013 3013 
066 ROI'IANIA 3611 3611 
302 CAIIEROON 3315 3315 
400 USA 7331 7331 
501 BRAZIL 6532 6532 
664 INDIA 1397 1397 
1000 W 0 R l D 107716 107716 
1010 INTRA-EC 59635 59635 
lOll EXTRA-EC 41151 41151 
1020 CLASS I 29116 29116 
1021 EFTA COUNTR. 21091 21091 
1030 CLASS 2 14762 14762 
1031 ACPU6l 3355 3355 
1040 CLASS 3 4203 4203 
9902.15 
9902.15-22 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 522 
002 IELG.-LUXIG. 133414 20 133464 
003 NETHERLANDS 17611 3111 13177 
004 FR GERIIANY 121155 379 120776 
005 ITALY 116177 1436 115441 
0 D6 UTD. UNGDOII 125601 252 125349 
007 IRELAND 7133 320 6113 
001 DENI'IARK 4193 39 4154 
009 GREECE 59234 
51i 
59234 
0 I 0 PORTUGAL 1050 462 
011 SPAIN 102474 102474 
021 NORWAY lOll 1011 
030 SWEDEN 1272 1272 
032 FINLAND 712 
2z 
712 
036 SWITZERLAND 47142 47120 
031 AUSTRIA 1603 I; 1603 041 YUGOSLAVIA 141016 147927 
052 TURKEY 21341 40 21301 
056 SOVIET UNION 22112 22112 
051 GERIIAN DEII.R 3122 3122 
060 POLAND 401 401 
D62 CZECHOSLOVAK 2221 
20 
2221 
064 HUNOARY 1122 1112 
066 ROIIANIA 1040 1041 
290 
1919 Value - Yehurs• 1011 ECU Eaport 
I Destln•tlon 
C01b. No80nchture 
Report fng country - Pays d6clarent 
Ho•encleture co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danoark Dautschhnd Hollas Espegna france Irehnd It alta Nederland Portugol U.K. 
9912.11-91 
632 ARABIE SADUO son son 636 KDWEIT 576 S76 647 ~IRATS ARAB 1133 1033 
66 9 SRI LANKA Ill au 
700 INDONESIE 1714 1714 
706 SINGAPDUR 622 622 
701 PHILIPPINES 5SI 551 
720 CHINE 1523 1SZ3 
732 JAPGH 1627 1627 
740 HONG-KONG 591 591 
100 AUSTRALIE 1419 1419 
1000 PI 0 H D E 79724 79724 
lOll INTRA-CE 29603 29613 
1111 EXTRA-CE S0121 S0121 
1020 CLASSE 1 7432 7432 
1021 A E L E 1634 1634 
1030 CLASSE 2 41144 41144 
1031 ACPI66l 14112 14182 
1040 CLASSE 3 154S 1545 
9902.2S 
9902.2S-12 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 22 ET DU GROUPE CTCI 512 
002 BELO.-LUXBG. 4172 4172 
003 PAYS-US 160 160 
004 RF ALL~AGHE 10692 10692 
006 RDYAUPIE-UHI 6177 6077 
001 DAH~ARK 751 751 
011 ESPAGNE 543 543 
1000 PI 0 N D E 25124 25124 
1010 INTRA-CE 23551 23551 
1011 EXTRA-CE 1573 1573 
1020 CLASSE 1 149 149 
1030 CLASSE 2 633 633 
9902.30 
99t2. 30-11 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 23 ET DU GROUPE CTCI 011 
002 BELG.-LUXIO. 5611 5611 
003 PAYS-US 16SO 1650 
004 RF ALL~AGHE 6401 6401 
005 ITALIE 5113 5113 
006 ROYAUPIE-UNI 1974 1974 
009 GRECE 131 131 
010 PORTUGAL 2719 2719 
011 ESPAGNE 1963 1963 
036 SUISSE 1653 1653 
0 31 AUTRICHE 569 569 
060 PDLDGNE 125 125 
062 TCHECDSLOYAQ 1197 1197 
204 PIARDC 726 726 
201 ALGERIE 1152 1152 
212 TUNISIE 1120 1120 
220 EGYPTE 2069 2069 
241 SENEGAL 505 505 
272 COTE IYOIRE 661 661 
311 CONGO 611 611 
372 REUNION 3313 3313 
400 ETATS-UNIS 2752 2752 
404 CANADA 611 611 
458 GUADELOUPE 1032 1032 
462 PIARTINIQUE 169 169 
621 JORDANIE 605 605 
610 THAILANDE 517 517 
700 INDDNESIE 642 642 
720 CHINE 501 501 
736 T'AI-WAH 577 577 
740 HOHG-KOHG 620 620 
1000 PI 0 N D E 51690 51690 
1010 IHTRA-CE 26194 26194 
1011 EXTRA-CE 31796 31796 
1020 CLASSE 1 6972 6972 
1021 A E L E 2520 2520 
1030 CLASSE 2 21697 21697 
1031 ACPI66l 3445 3445 
1040 CLASSE 3 3121 3121 
9902.73 
9902.73-35 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 27 ET DU GROUPE CTCI 335 
002 BELG.-LUXBG. 2077 2077 
003 PAYS-lAS 761 761 
~ 004 RF ALL~AGNE 2934 2934 
005 ITALIE 4512 4512 
006 RDYAUPIE-UNI 1461 1461 
009 GRECE 1123 1123 
011 ESPAGNE 907 907 
021 NDRYEGE 3311 3311 
030 SUEDE 535 535 
066 ROUPIANIE 661 661 
302 CAPIERDUN 521 521 
400 ETATS-UNIS 711 711 
501 BRESIL 1012 1012 
6n INDE 544 544 
1000 PI 0 N D E 22729 22729 
1010 INTRA-CE 13775 13775 
1011 EXTRA-CE 1954 1954 
1020 CLASSE 1 5202 5202 
1021 A E L E 4221 4221 
1030 CLASSE 2 2924 2924 
1031 ACP166l 562 562 
1040 CLASSE 3 121 121 
9902.15 
9902.15-22 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 522 
002 BELG.-LUXBG. 21091 21 21069 
003 PAYS-US 14433 3605 10121 
004 RF ALLEPIAGNE 41559 240 41319 
005 ITALIE 41161 513 40515 
006 ROYAUPIE-UNI 42151 190 42662 
007 IRLANDE 1764 171 1593 
001 DAN~ARK 3121 17 3103 
009 GRECE 1167 
427 
1167 
010 PORTUGAL 13f 412 
011 ESPAGNE 11021 11026 
028 NDRYEGE 1271 1278 
030 SUEDE 1252 1252 
032 FIHLANDE 1041 
1z 
1042 
036 SUISSE 12541 12529 
038 AUTRICHE 4071 
5' 
4070 
041 YOUGDSLAYIE 21021 20967 
052 TURQUIE 3631 46 3584 
056 U.R.S.S. 11611 11616 
058 RD.ALL~AHDE 2990 2990 
060 POLOGHE 511 511 
062 TCHECDSLOYAQ 1957 
1i 
1957 
on HDNGRIE 1121 1110 
066 RDUPIAHIE 7Z9 729 
291 
1919 Quantity - Quantltts• 1100 kg Eaport 
1 Destination Reporting countr¥ - Poys dlcloront 
Coab. Noaoncloturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~--~----~~ 
































t7S SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
lDDD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lD II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l DZl EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 














































9902.15-23 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 523 
101 FRANCE ll675 
102 IELG.-LUXIG. 166711 
003 NETHERLANDS 26951 
004 FR GERI!AHY 53002 
DOS ITALY 56075 
106 UTD. UNGDDI! 33141 
007 IRELAND 1611 
001 DENI!ARK 5322 
OD9 GREECE 9154 
OlD PORTUGAL 15913 
Oil SPAIN 19427 
021 NORWAY 23t0 
030 SWEDEN 3032 
032 FINLAND 2523 
036 SWITZERLAND 31461 
031 AUSTRIA 4570 
041 YUGOSLAVIA 5715 
052 TURKEY 4171 
056 SOVIET UNION 11134 
060 POLAND 6569 
062 CZECHOSLOVAK 4359 
064 HUNGARY 1941 
061 BULGARIA 570 
204 I!DRDCCO 14t20 
201 ALGERIA 31549 
212 TUNISIA 2790 
220 EGYPT 6375 
240 HIGER 6621 
241 SENEGAL 2004 
272 IVORY COAST 3796 
276 GHANA 2167 
211 NIGERIA 6593 
302 CAI!ERDDN 3527 
346 KENYA 2134 
371 ZAI!IIA 2090 
390 SOUTH AFRICA 12067 
400 USA 15090 
404 CANADA 4901 
412 I!EXICD 2065 
416 GUATEI!ALA t03 
442 PAHAI!A 1954 
UD tDLUMUA 1041 
414 VENEZUELA 1576 
501 BRAZIL 5752 
II m ~~maN 13179 1663 
601 SYRIA 2770 
612 IRAQ 3451 
616 IRAN 20652 
624 ISRAEL 4126 
621 JORDAN 2410 
632 SAUDI ARAliA 20515 
636 KUWAIT 5096 
664 INDIA 1511 
610 THAILAND 3365 
700 INDONESIA 16791 
706 SINGAPORE 2791 
701 PHILIPPINES 1363 
721 SOUTH KOREA 740S 
732 JAPAN 9340 
736 TAIWAN 3331 
740 HONG KDHO 2621 
100 AUSTRALIA 12160 
104 HEW ZEALAND 1601 
57125; t75 SEtR. EUR 12 571259 
976 SECR.EXTRAI2 266625 266625 
lODD W 0 R L D 1620996 137114 
lOll IHTRA-EC 970393 5712S9 
lOll EXTRA-EC 650603 26662S 
1020 CLASS 1 ll7103 
lD21 EFTA COUHTR. 51037 
1030 CLASS 2 239190 
1031 ACP166) 34723 
1040 CLASS 3 26916 
9902.15-24 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 524 
DD2 IELO.-LUXIO. 
004 FR OERI!ANY 
DOS ITALY 




156 SOVIET UNION 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
lDOD II 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 



































































































































































































1919 Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
I Dosttnotton Roport tng country - Poys d6chront Coab. Hoaencltture 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donoork Doutschhnd Hollis Espogno France Irohnd Ito1to Htdtrlend Portugal U.K. 
9902.85-22 
204 IIAROC 1959 n 1191 
201 ALGERIE 1097 lOU 
212 TUHISIE 2716 2716 
232 IIALI 996 996 
241 NIGER 543 543 
241 SENEGAL 1767 1767 
260 GUINEE 9774 9774 
27Z COTE IVOIRE 1141 1141 
Z76 GHANA 1403 1403 
Zll NIGERIA Z549 2549 
30Z CAIIEROUH 3340 
44i 
3340 
390 AFR. DU SUD ZZ44 1796 
400 ETATS-UNIS ZOllO ZOllO 
404 CAHADA 9Z4 924 
424 HONDURAS 7ZO 720 
414 VENEZUELA 913 91Z 
496 GUYAHE FR. 121 121 
501 BRESIL 7Z35 7Z35 
51Z CHILI 1177 1170 
521 ARGENTINE 521 521 
61Z IRAQ 935 
5tz 
935 
624 ISRAEL 2753 Z161 
647 EIIIRATS ARAB Z105 11 2094 
664 IHDE 369Z 369Z 
700 IHDOHESIE Z553 Z553 
7ZO CHIHE 114 
zi 
114 
721 COREE DU SUD 4991 4975 
732 JAPOH 11093 11093 
736 T'AI-WAN 7691 7691 
100 AUSTRALIE 42ZO 
7310s 
4220 
975 SECR. EUR 1Z 73101 
976 SECR.EXTRAlZ 7Z533 7Z533 
1000 II D H D E 5ZOI75 146341 7001 367526 
1010 IHTRA-CE Z74261 73101 5696 194764 
1011 EXTRA-CE 246606 72533 131Z 17Z76l 
1020 CLASSE 1 14260 560 13700 
1021 A E L E Z0214 lZ Z020Z 
1030 CLASSE Z 69961 734 69Z34 
1031 ACPI66l Z3591 
IS 
Z3591 
1040 CLASSE 3 19145 19127 
9902.85-Z3 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 523 
001 FRANCE 5141 5141 
34z32 002 BELG.-LUXBG. 34597 365 
003 PAYS-lAS ZZII5 74 2ZI11 
004 RF ALL~AGHE Z5Z76 161Z Z3664 
005 ITALIE 19516 14ZI Ill 51 
006 ROYAUI'IE-UHI Z0351 773 19515 
007 IRLAHDE 1167 1167 
001 DAHEIIARK 2725 
IZ 
Z725 
009 GRECE 4075 3991 
010 PORTUGAL 1513 6614 1199 
011 ESPAGHE l091Z 1091Z 
021 HORVEGE 1514 1514 
030 SUEDE 1555 
34 
1555 
032 FIHLAHDE 1650 1616 
036 SUISSE 1135Z 15 11337 
031 AUTRICHE 2151 2151 
041 YOUGOSLAVIE 4162 
164 
416Z 
052 TURQUIE 2260 1396 
056 u.R.s.s. 1510 Z6 1554 
060 PDLOGHE 3533 3533 
062 TCHECOSLOVAQ 2915 2915 
064 HOHGRIE 1099 1099 
061 IULGARIE 664 
5590 
664 
204 IIAROC 6901 1311 
201 ALGERIE 15576 11903 3675 
Z12 TUHISIE 105 46 759 
220 EGYPTE 3464 11ll 1646 
240 NIGER 1199 1199 
241 SENEGAL 556 556 
Z7Z COTE IVOIRE 1330 1330 
Z76 GHANA 1144 n7 1144 Zll NIGERIA 3154 Z507 
30Z CAMEROUN 1349 59 1Z90 
346 KENYA 12Z6 
74i 
1226 
371 ZAIIBIE 743 
237; 390 AFR. DU SUD 4120 2441 
400 ETATS-UHIS 11160 1493 9667 
404 CANADA 3617 3617 
41Z !lEXIQUE 922 
46 
92Z 
416 GUAT~ALA 51Z 466 
442 PAHAIIA 190 14 106 
480 COLDM~IE 3135 3150 n5 
414 VENEZUELA 1437 
3s 
1437 
501 BRESIL 3717 3749 II 512 CHILI 6903 6903 75s 604 LilAH 716 Zl 
601 SYRIE 1116 
153i 
1116 
612 IRAQ 1131 Z91 
616 IRAN 9171 9751 120 
624 ISRAEL 2Z32 15Z ZOIO 
621 JORDAHIE 1051 67 914 
63Z ARABIE SADUD 1156 1513 7Z73 
636 KOWEIT 1131 211 150 
664 IHDE 666 9Z 574 
680 THAILAHDE 167Z 110Z 571 
700 IHDOHESIE 3146 3146 
706 SIHGAPDUR 1339 
1; 
1339 
701 PHILIPPINES 702 613 
721 COREE DU SUD 3152 
236 
315Z 
752 JAPOH 5744 5501 
736 T' AI -WAH 2379 
1; 
2379 
740 HOHG-KDHG 1264 1245 
100 AUSTRALIE 10460 11 10449 
104 HOUV.ZELAHDE 123 
14Z014 
u 110 
975 SECR. EUR 12 142014 
976 SECR.EXTRA12 12663 12663 
1000 II 0 H D E 556142 ZZ4677 61671 Z63494 
1010 IHTRA-CE Z91017 142014 16160 139ZU 
1011 EXTRA-CE 251755 12663 51111 12421l 
10ZO CLASSE 1 6Z337 5117 57ZZO 
1021 A E L E 11301 49 11259 
1030 CLASSE 2 103506 46651 56141 
1031 ACP166l 14117 1550 12637 
1040 CLASSE 3 10249 36 10213 
9902.15-24 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE Zl ET DU GROUPE CTCI 5Z4 
002 BELG.-LUXIG. Z337 Z337 
004 RF ALL~AGHE 3199 3199 
005 ITALIE 1946 1946 
006 ROYAUIIE-UHI 661 661 
011 ESPAGHE 1017 1017 
036 SUISSE 3ZI1 3211 
052 TURQUIE 5091 5091 
056 u.R.s.s. 160 160 
6Z4 ISRAEL 124 124 
706 SIHGAPOUR 7Z6 726 
740 HOHG-KOHG 141 141 
1000 II 0 H D E 35750 35730 
1010 IHTRA-CE 17151 17151 
lOll EXTRA-CE 17179 17179 
293 
1919 Quantity - Quontttb• 1101 kg E • P 
Ireland Itel Ia Nodorland Portugal 
1 Dost I nat ton Jtoport tng country - hys d6clarant 
Coab. Noaonclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~---j 
No•onclaturo coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franco 
9902.15-24 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
1131 ACPI66l 






9912.15-25 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 525 
OD2 IELG.-LUXIG. 
I 05 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
011 SPAIN 
051 AUSTRIA 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 

























9902.19-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 21 AND DF SITC GROUP U9 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 














99D2. 95-11 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND DF SITC GROUP 511 
OD2 IELG.-LUXIG. 
D05 NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
015 ITALY 








056 SOVIET UNION 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
10 0 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHmA·Et 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~~m ~ms cguHTR. 
1031 ACP(66) 












































9902.95-12 COHFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 512 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









156 SOVIET UNION 

















1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 










































































































































































1989 Y•lue - Y•leurs• lOGO ECU Export 
I Dostlnotlon Roportln~ country - Poys d6cloront ~==~~cr:;:~~~~!~~~t---=Eu~R~-~1~2--~I-oi~~-.--~Lu-x-.--~o~.-.-.-•• ~k~D-.u~t-s-c~hl~on~d----~Ho~J~J~o~s~~Es-p~•~~~n~o--~~,.~.~.~c~.~~~.~.-~-.-.d-----~-t-.-~-~.---H-od-o-r-l-•n-d---P-o-r-t-u~-·-J-------u-.l~. 
9902.15-24 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






9902.15-25 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 525 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 










721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-lOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























9902.89-99 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 999 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 














9902.95-11 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 511 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 




























721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
740 HOHG-lOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1 a! 0 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
stm ~L~S~EE2 
1031 ACP166l 












































9902.95-12 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 





























1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 










































































































































































1919 Quantity • Quantltb• lUI kg Export 
1 Destination Reporting country - Pavs d'clarant 
Coab. Noaoncloturo~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~--., 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana.rk Dautschland Hallas Esp•cma Franca Ireland Ital Ia Hadar land Portugal U.lt. 
9902. 95·15 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 515 
011 FRANCE 734 
002 IELG.·LUXIG. 93331 
003 NETHERLANDS 55342 
004 FR GERIIANY 151214 
005 ITALY 76757 
006 UTD. UNGDDI'I 73660 
DDS OEHI'IARK 1677 
Dot GREECE 1493 
01 D PORTUGAL 17117 
011 SPAIN 51110 
021 NORWAY 519 
130 SWEDEN 2214 
132 FINLAND 715 
136 SWITZERLAND 14123 
031 AUSTRIA 2679 
041 YUGOSLAVIA 7531 
052 TURKEY 10717 
056 SOVIET UNION 1740 
051 GERI'IAN DEI'I.R 4043 
061 POLAND 3337 
062 CZECHOSLOVAK 599 
064 HUNGARY 971 
201 ALGERIA 917 
220 EGYPT 726 
211 NIGERIA 527 
390 SOUTH AFRICA 1703 
400 USA 19177 
412 I'IEXICG 607 
5DS BRAZIL 1511 
624 ISRAEL 651 
662 PAKISTAN 24361 
664 INDIA 3901 
610 THAILAND 745 
700 INDONESIA 6152 
701 I'IALAYSIA 591 
706 SINGAPORE 769 
7DS PHILIPPINES sn 
720 CHINA 3311 
721 SOUTH KOREA 4111 
732 JAPAN 31141 
736 TAIWAN 12053 
IDD AUSTRALIA 616 
Z3476i 975 SECR. EUR 12 234761 
976 SECR.EXTRA12 70050 7DD5D 
lDDD W 0 R L D 1003399 304117 
1010 INTRA·EC 757491 234761 
1011 EXTRA·EC 245902 70050 
1020 CLASS 1 92416 
1021 EFTA CGUNTR. 20241 
1030 CLASS 2 61332 
1031 ACPI66l 1511 
1041 CLASS 3 22033 
9902. 95·14 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 514 
DDZ IELG.·LUXIG. 30167 
D 03 NETHERLANDS 41935 
004 FR GERIIANY 113219 
005 ITALY 22326 
006 UTD. UNGDDI'I 40296 
007 IRELAND 1117 
ODS DENI'IARK 2314 
009 GREECE zan 
OlD PORTUGAL 1921 
Dll SPAIN 22016 
DZI NORWAY 1014 
030 SWEDEN 3040 
032 FINLAND 1291 
036 SWITZERLAND 63141 
031 AUSTRIA 2903 
041 YUGOSLAVIA 141 
052 TURUY 2519 
056 SOVIET UNION 5612 
051 GERMAN DEI'I.R za11 
061 POLAND 136 
062 CZECHOSLOVAK 790 
064 HUNGARY 1545 
066 ROI'IANIA 930 
061 BULGARIA 326 
204 IIDRGCCG 1261 
201 ALGERIA 1071 
212 TUNISIA 416 
220 EGYPT 1167 
272 IVORY CGA~T 1075 
l6<l HtiiERIA 1717 
302 CAIIERGDN sa a 
346 KENYA 524 I 390 SOUTH AFRICA 1514 
4DD USA 12166 
404 CANADA 2491 
412 I'IEXICG 107 
601 SYRIA 235 
612 IRAQ 440 
624 ISRAEL 1903 
632 SAUDI ARAliA 715 
636 KUWAIT 559 
662 PAKISTAN 410 
664 INDIA 962 
610 THAILAND 653 
690 VIETNAM 512 
700 INDONESIA 161 
701 I'IALAYSIA 944 
706 SINGAPORE 1151 
7DS PHILIPPINES 631 
720 CHINA 14299 
732 JAPAN 5339 
736 TAIWAN 1061 
740 HONG KONG 5624 
100 AUSTRALIA 1469 
57276 975 SECR. EUR 12 57276 
976 SECR.EXTRA12 21321 21321 
1000 II 0 R L D 510790 71605 
1010 INTRA·EC 404111 57276 
lOll EXTRA·EC 175911 21321 
1020 CLASS 1 990IS 
1021 EFTA CGUNTR. 72019 
1030 CLASS 2 21531 
1031 ACP166l 4711 
1040 CLASS 3 27031 
9902. 95·15 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 515 
002 BELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































































































1989 Voluo - Volours• lOto ECU Eaport 
B Dosttnotton 
11 Roporttng country - Pays d6cloront ~~=:~cr:~~~~~~!~~~~--=Eu~R~-~1~2--~e~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch~l~a-n~d~---H~o~l~l~os~~~Es~p~o~;~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~.~.-l-•-n-d-----~-t-o-lt-.---"-•-do-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-.-1-------u-.-,-l. 
9902.95-13 TRAFIC COHFIDENTIEL DU C:HAPITRE 29 ET DU GROUPE CTC:I 515 
001 FRANCE 1721 1721 
ao11oi 002 BELG. -LUXBG. 10349 255 
005 PAYS-BAS 50499 57 50442 
004 RF ALLEI'IAGNE U3632 772 142160 
005 ITALIE 10223 3645 76571 
006 ROYAUI'IE-UNI 59112 1625 51119 
001 DANEI'IARK 1115 555 1462 
009 GRECE 1126 26 1100 
010 PORTUGAL U249 7714 6535 
011 ESPAGNE 49411 2 49411 021 NORYEGE 140 131 
050 SUEDE 4055 
44 
4055 
052 FINLANDE 1517 1275 
036 SUISSE 14250 1554 12196 
031 AUTRICHE 5215 5 3210 
041 YOUGOSLAYIE 1041 5744 4304 
052 TURQUIE 9113 7650 2113 
056 U.R.S.S. 12304 12504 
051 RD.ALLEI'IANDE 4156 4156 
060 POLOGNE 5266 5266 
062 TCHECOSLOVAQ 157 157 
064 HONGRIE 1120 1113 
201 ALGERIE 1077 1077 
220 EGYPTE 1391 1391 
211 NIGERIA 1714 u; 1714 390 AFR. DU SUD 2593 1974 
400 ETATS-UNIS 22697 736 21961 
412 !'lEXIQUE 1004 515 691 
501 BRESIL 22U 18 2247 624 ISRAEL 1211 1133 
662 PAKISTAN 17105 16192 211 
664 INDE 3310 2602 701 
610 THAILANDE 100 260 540 
700 INDONESIE 6063 5675 511 
701 I'IALAYSU 610 116 494 
706 SINGAPOUR 759 16 725 
701 PHILIPPINES 526 
2714 
526 
720 CHINE 5399 615 
721 COREE DU SUD 5451 161 5215 
752 JAPOH 23155 1149 22006 
756 T'AI-WAH 1920 6635 2215 
100 AUSTRALIE 951 
175008 
461 491 
975 SECR. EUR 12 175001 
976 SECR.EXTRA12 66001 66001 
10001'10NDE 901551 241016 67942 592593 
1010 IHTRA-CE 658192 175001 16146 467751 
lOll EXTRA-CE 242659 66001 51796 124155 
1020 CLASSE 1 91954 16091 75856 
1021 A E L E 25727 1315 22342 
1030 CLASSE 2 55995 52907 25011 
1031 ACPI66) 3112 62 5050 
1040 CLASSE 5 28701 2791 25910 
9902.95-U TRAFIC COHFIDENTIEL DU C:HAPITRE 29 ET DU GROUPE C:TCI 514 
002 IELG.-LUXIG. 38619 51619 
003 PAYS-BAS 61148 61841 
004 RF ALLEI'IAGNE 221455 221455 
005 ITALIE 43928 45921 
006 ROYAUI'IE-UNI 67069 67069 
007 IRLANOE 2654 2654 
001 OAHEI'IARK 5979 5979 
009 GRECE 4360 4360 
010 PORTUGAL 4156 4156 
011 ESPAGNE 39829 59129 
028 HORYEGE 2466 2466 
030 SUEDE 8021 1021 
052 FIHLANOE 5379 3579 
036 SUISSE 99012 99012 
051 AUTRICHE 6744 6744 
041 YOUGOSLAVIE 2109 2109 
052 TURQUIE suo 5110 
056 U.R.S.S. 10117 10117 
058 RO.ALLEI'IAHDE 4832 4152 
060 POLOGNE 2699 2699 
062 TCHECOSLOVAQ 2058 2051 
064 HOHGRIE 4399 4599 
066 ROUI'IANIE 1751 1751 
061 IULGARIE 726 726 
204 I'IAROC 2660 2660 
208 ALGERIE 1925 1925 
212 TUNISIE 856 156 
220 EGYPTE 2074 2074 
272 COTE IYOIRE 1676 1676 
288 NIG~RIA 3131 3131 
302 CAMEROUN 902 902 
346 KENYA 1055 1055 
~ m mrs~~H~~D 5255 5255 52763 52763 
404 CANADA 4118 4111 
412 !'lEXIQUE 1155 1155 
608 SYRIE 515 515 
612 IRAQ 752 752 
624 ISRAEL 5287 5217 
632 ARAB IE SAOUD 1504 1504 
636 KOWEIT 1147 1147 
662 PAKISTAN 751 738 
664 IHDE 1159 1159 
610 THAILANOE 1308 1308 
690 VIET-NAM 601 601 
700 IHDONESIE 1727 1727 
701 I'IALAYSU 2769 2769 
706 SINGAPOUR 1650 1650 
708 PHILIPPINES 1254 1234 
720 CHINE 22220 22220 
752 JAPON 7116 7116 
736 T'AI-WAN 1717 1717 
740 HONG-KONO 7415 7413 
BOO AUSTRALIE 5012 
115048 
3012 
975 SECR. EUR 12 115048 
976 SECR. EXTRA12 59552 59552 
1000 1'1 0 N D E 920552 152600 767752 
1010 INTRA-CE 602921 115041 419175 
1011 EXT RA-CE 517431 59552 277879 
1020 CLASSE 1 178211 178211 
1021 A E L E 119622 119622 
1050 CLASSE 2 50222 50222 
1031 ACPI66 > 8590 1590 
1040 CLASSE 5 49458 49451 
9902.95-15 TRAFIC CDNFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTC:I 515 
002 IELG.-LUXIG. 15756 15756 
005 PAYS-BAS 10552 10532 
004 RF ALLEI'IAGNE 20190 20190 
005 ITALIE 16153 16155 
006 ROYAUI'IE-UNI 11978 11978 
007 IRLANOE 1277 1277 
001 DAHE .. ARK 1205 1205 
009 GRECE 661 661 
010 PORTUGAL 2506 2306 
011 ESPAGNE 11865 11165 
050 SUEDE 1206 1206 
036 SUISSE 6239 6259 
051 AUTRICHE 1541 1541 
297 
Uat Quantltll • QuantiUs• 1000 kg r t 
11 Dutlnotlon Reporting countr11 - Pays dfclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------+---~ 
Itolla Nodorland Portugal U.K. Noaenclature coab. 
9902.95-15 
041 YUGOSLAVIA 



























975 SECR. EUR 12 
971 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPU61 
1040 CLASS 3 













































9902.95-16 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 516 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOI! 
ODI DENI!ARI 
009 GREECE 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































9902.95-41 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 541 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
00 4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




030 SWEDEN 11 m ~~nmLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
101 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 












































9902.99-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 2t AND OF SITC GROUP t99 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 

































































































































1919 Voluo - Volours• 1110 ECU Export 
I Duttnotlon loporttng country - Pays d6clorant Co•b. Hoaenclatura~--~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 


























721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 












































9902.95-16 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 516 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





















721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































9902.95-41 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 541 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




0 01 DAHEIIARIC 
011 ESPAGHE 





















721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-ICDHG 
100 AUSTRALIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 













































9902.99-99 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 999 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 






























































































































Ireland Ita I t a Hod or land Portugal U.lt. 
299 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E X p o r 
11 Dutinotion Reporting country -Pays dtchront 
Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~---' 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 llalg.-Lua. Oanaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal J,J.IIt. 
9903.25 
9903.25-31 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 32 AND OF SITC GROUP 531 
DD2 IELO.-LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 









IDDD W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
IDSO CLASS 2 
ID31 ACP(66l 























99D3.85-97 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 31 AND OF SITC GROUP 597 
Dll SPAIN 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
3D2 CAMEROON 
314 GABON 




!ODD W 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 





















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















436 COSTA RICA 
442 PANAIIA 











~~ m ~~m:~fA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 


























































99D3. 95-73 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 573 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















9903.95-74 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 574 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 














































































































































1989 Valuo - Volours• 1100 ECU Export 
I Destination Reporting country -Pays d•clarent 
~~=:~.~=~:~~~~::~~t---e=u=R~-71~Z--~B~ol~g-.--~Lu-a-.--~D~a-n-aa-r~k~~-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l-o-s~~~-p~a-o-n~a--~F~r-a~n~co~~~Ir-o~l-an_d _____ I_t_o-11-o---No_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r-tu_o_o_I ______ U_.-l~. 
9903.25 
9903. 25-U TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 32 ET DU GROUPE CTCI 5U 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 











1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU ACP166l 























9903.15-97 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 31 ET DU GROUPE CTCI 597 
011 ESPAGHE 1354 
201 ALGERIE 9392 
272 COTE IVDIRE 1114 
302 CAIIERDUH 170 
314 GABON 621 
390 AFR. DU SUD 3790 
462 IIARTIHIQUE 550 
414 VENEZUELA 1010 
100 AUSTRALIE 6460 
1000 II D H D E 27315 
1010 INTRA-CE 1110 
1011 EXTRA-CE 25505 
1020 CLAS5E 1 10259 
1030 CLASSE 2 15149 
1031 ACP166l 3564 
9903.15-98 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 31 ET DU GROUPE CTCI 598 
001 FRANCE 1513 
002 BELG.-LUXIG. 36G5 
003 PAYS-US 3693 
00. RF ALLEIIAGNE 14500 
005 ITALIE 1117 
006 RDYAUIIE-UNI 12022 
001 DANEIIARK 1940 
010 PORTUGAL 5297 
011 ESPAGNE 5326 
021 HDRYEGE 4719 
030 SUEDE 713 
032 FINLAHDE 5555 
036 SUISSE 5601 
031 AUTRICHE SOD 
052 TURQUIE 5613 
os6 u.R.s.s. 1214 
064 HONGRIE 1361 
204 IIARDC 7169 
212 TUNISIE 601 
241 SENEGAL 747 
211 NIGERIA 1971 
390 AFR. DU SUD 1235 
400 ETATS-UNIS 4295 
404 CANADA 7255 
412 IIEXIQUE zan 
416 GUATEIIALA 1762 
432 NICARAGUA 606 
456 COSTA RICA 1366 
442 PANAIIA uu 
456 REP.DDIIINIC. Z616 
484 VENEZUELA 162 
500 EQUATEUR 1570 
524 URUGUAY 1797 
521 ARGENTINE 1521 
60. LilAH 617 
624 ISRAEL 745 
636 KOWEIT 699 
647 EMIRATS ARAB zaas 
662 PAKISTAN 649 
664 !HOE 575 II 610 THAILAND£ uu 
700 INDDNESIE 715 
701 PHILIPPINES 115 
720 CHINE 9261 
721 COREE DU SUD 1474 
732 JAPDH 534 
736 T' AI-WAH 12055 
100 AUSTRALIE 1297 
1000 II 0 H D E 160644 
1010 IHTRA-CE 57220 
1011 EXTRA-CE 103337 
1020 CLASSE I 31767. 
1021 A E L E 12551 
1030 CLASSE 2 51'21 
lOU ACP166l 5402 
1040 CLASSE 3 13146 
9903.95 
9903.95-73 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 573 
002 IELG.-LUXBO. 3015 
003 PAYS-lAS 6199 
DO. RF ALLEIIAGHE 10513 
DDS ITALIE 6527 
DD6 ROYAUIIE-UNI 750. 
009 GRECE 505 
011 ESPAGNE 1194 
036 SUISSE 4031 
031 AUTRICHE 2131 
056 u.R.s.s. 2111 
221 EGYPTE 902 
400 ETATS-UNIS 10753 
100 AUSTRALIE 1291 
1000 II 0 H D E 61171 
1010 IHTRA-CE 37550 
1011 EXTRA-CE 23141 
1020 CLASSE 1 19326 
1021 A E L E 6954 
1030 CLASSE 2 2486 
1040 CLASSE 3 2150 
9903.95-74 TRAFIC CDNFIDEIITIEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 574 
002 BELG.-LUXBG. zsaa 
003 PAYS-US 2176 












































































































































1989 Quantity - QuanttUs• lOGO kg Eaport 
~ Dasttnatton Reporting country - P•vs d6clar-ant Co•b. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~::~~:_-----------------------------------------1 
Itol to Hodorland Portugal U.l. Ho•enclature co•b. 
1903.95-74 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




014 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 










272 IVORY COAST 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
IDDO W 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





0 D 4 FR GERMANY 
m m~ y KINGDOM 
ODB DENMARK 
009 GREECE 




136 SWITZERLAND ra AU~TDTA 
46 .• UuU.)L/. '.i iA 
52 TURKEY 
56 SOVIET UNION 























975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1boa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




977 SECRET COUNT 
lpDO W 0 R L D 
j9907.09 
: 9907.09-99 CONFIDENTIAL 
977 SECRET COUNT 
302 























































































































OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUP 575 






OF CHAPTER 70 AND OF SITC GROUP 66' 
24917 
24917 




















































































































1919 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
I! Dostlnatlon Reporting country -Pays dlchrant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~--~~----~--~------~~------------------------------------~ 





1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








9903.95-75 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 59 
002 IELO.-LUXBG. 16749 
003 PAYS-lAS 19669 
004 RF ALLEIIAGHE 110117 
005 ITALIE 59190 
006 ROYAUIIE-UHI 47957 
007 IRLAHDE 1197 
0 01 DAHEIIARl 1036 
009 GRECE 1132 
011 PORTUGAL 3246 
011 ESPAGHE 36169 
021 HORVEGE 2206 
030 SUEDE 7616 
032 FIHLAHDE 5392 
036 SUISSE 9113 
031 AUTRICHE 2540 
D41 YOUGOSLAVIE 4065 
052 TURQUIE 1143 
D56 U.R.5.S. 2142 
DSI RD.ALLEIIAHDE 1410 
D6D POLOGHE 1619 
D62 TCHECOSLOVAQ 2fl5 
064 HOHGRIE 1695 
066 ROUIIANIE 1172 
061 IULOARIE 1745 
204 IIAROC 1137 
201 ALGERIE 1494 
212 TUHISIE Ill 
220 EGYPTE 741 
272 COTE IVOIRE 756 
390 AFR. DU SUD 3110 
4DD ETATS-UHIS 20974 
404 CANADA 1199 
412 IIEXIQUE 3152 
410 COLOIIIIE 1066 
501 BRESIL 9192 
512 CHILI 563 
521 ARGENTINE 1795 
624 ISRAEL 1669 
664 INDE 1121 
706 SIHOAPOUR 1632 
701 PHILIPPINES 709 
720 CHINE 925 
721 COREE DU SUD 1074 
732 JAPON 26293 
736 T'AI-IIAH 6367 
740 HOHG-KOHO 1419 
100 AUSTRALIE 17361 
1000 II 0 N D E 471366 
1010 INTRA-CE 303132 
lOll EXTRA-CE 161234 
1G20 CLASSE 1 lG2636 
1021 A E L E 27561 
1030 CLASSE 2 51116 
1031 ACPU6l 3111 
1G4D CLASSE 3 14512 
9904.02 
9904.02-32 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 40 
002 IELO.-LUXBO. 10307 
DOS PAYS-lAS 3546 
004 RF ALLEIIAGHE 43619 
005 ITALIE 23177 
006 ROYAUIIE-UHI 25717 
001 DAHEIIARK 1771 
009 GRECE 1432 
0 lD PORTUGAL 1966 
011 ESPAGHE 13529 
030 SUEDE 5075 
032 FIHLAHDE 1149 
036 SUISSE 1429 
031 AUTRICHE 1521 
041 YOUGUHAV le ~6/t 
052 TURQUIE '977 
056 u.a.s.s. 13136 II 051 RD.ALLEIIAHDE 753 
060 POLOGHE 2546 
062 TCHECOSLOVAQ 2111 
064 HOHGRIE 119 
204 IIAROC 711 
212 TUHISIE 741 
220 EGYPTE 137 
390 AFR. DU SUD 2013 
400 ETATS-UHIS 16457 
404 CANADA 753 
410 COLOIIIIE 663 
501 BRESIL 3199 
612 IRAQ 1590 
616 IRAN 1197 
624 ISRAEL 702 
664 IHDE 2063 
610 THAILAHDE 1009 
701 PHILIPPINES 600 
720 CHIME 765 
721 COREE DU SUD 3322 
732 JAPOH 5521 
736 T'AI-IIAH 1612 
100 AUSTRALIE liU 
114417 975 SECR. EUR 12 114417 
976 SECR. EXTRA12 17145 17145 
lDDO II 0 N D E 4U210 201562 
lG 10 IHTRA-CE 240322 114417 
lOll EXTRA-CE 177111 17145 
1020 CLASSE 1 46332 
1021 A E l E 9527 
lOSD CLASSE 2 Z2144 
1031 ACPI66l 1271 
1G4D CLASSE 3 U567 
9907.06 
9907.06-64 TRAFIC COHFIDENTJEL DU CHAPITRE 70 
977 PAYS SECRETS S4DlD 34011 
1DDO II 0 N D E S4Dl0 34011 
9907.09 
9907.09-99 TRAFIC COHFIDEHTJEL DU CHAPITRE 70 
977 PAYS SECRETS 5963 3963 
Holies 
ET DU GROUPE CTCI 575 
ET DU GROUPE CTCI 232 
ET DU GROUPE CTCI 664 















































































































Ira land Italla Hadarland Portugal U.K. 
303 
1989 Quantlt, - Quantltis• IUD kg Eaport 
1 Destination Reporting countr' - Po's dlclarant Coab. Ho••nclature~----------------------------------------~~~~~~=:~~~~~==~~~~~--~~~--~~~~~~~--~----~~-i 
Hoaonclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franco Ireland Italla Hodorlend Portugal U.l. 
9917.19-99 
IIOD W 0 R L D 
9917.26 
5955 5955 
9917.26-71 COHFIDEHTUL TRAH5ACTIOH5 OF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 671 
DD2 IELG.-LUXIG. 115447 
DDS NETHERLANDS 19255 
0 G4 FR GERIIAHY 65494 
GIS ITALY 156957 
106 UTD. UHGDOH 54552 
019 GREECE 5161 
010 PORTUGAL 22U 
011 SPAlH 4752 
025 NORWAY 2001 
030 SWEDEN 6575 
032 FINLAND 2555 
036 SWITZERLAND 14176 
055 AUSTRIA 5965 
052 TURKEY 5701 
205 ALGERIA 5102 
220 EGYPT 20203 
400 USA 257495 
454 VENEZUELA 255aa 
612 IRAQ 2457 
616 IRAN 14595 
652 SAUDI ARAliA 4104 
644 QATAR 5000 
647 U. A. EMIRATES 1119 
662 PAKISTAN 6577 
664 INDIA 905 
650 THAILAND 1625 
752 JAPAN 6591 
zan\ 977 SECRET COUNT 25954 
1100 W 0 R L D 571750 25954 
1010 INTRA-EC 469611 
1011 EXTRA-EC 573166 
1020 CLASS 1 254520 
1021 EFTA COUHTR. 31565 
1030 CLASS 2 55066 
9907.26-73 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 673 
102 5ELG.-LUX5D. 5514 5514 
015 ITALY 165224 165224 
IOIOWORLD 171735 170735 
1010 INTRA-EC 171755 170735 
9907.26-75 CONFIDENTIAL TRAHSACTIOHS DF CHAPTER 72 AHD OF SITC GROUP 675 
977 SECRET COUNT 155997 155997 
101D W 0 R L D 115997 115997 
9917.36 
9907.36-79 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 75 AHD OF SITC GROUP 679 
Dl2 IELG.-LUXBG. 5562 
Dl3 NETHERLANDS 1265 
Dl4 FR GER"AHY 1757 
DIS ITALY 31673 
DID PORTUGAL 6213 
D11 SPAlH 35355 
DZJ CANARY ISLAM 2923 
DU NORWAY 1162 
030 SWEDEN 1453 
D36 SWITZERLAND 1257 
052 TURKEY 1507 
055 GERMAN DEH. R 347 
214 I'IDRDCCO 7029 
215 ALGERIA 7522 
255 NIGERIA 6592 
322 ZAIRE 925 
354 ETHIOPIA 1110 
372 REUHIDN 3415 
3~1 BOTSWANA 1919 
4 4 HONDURAS 5915 
425 EL SALVADOR 143D5 
456 COSTA RICA 3975 
452 HAITI 1052 
455 GUADELOUPE 5595 
462 I'IARTIHIQUE 2559 
6lC: SM:OI 1:~.\!IIA 6751 
656 KUWAIT 32327 
644 QATAR 1145 Iii 716 SINGAPORE 2360 
lDIO W 0 R L D 210159 
1D10 IHTRA-EC 57295 
1D11 EXTRA-EC 122161 
1020 CLASS 1 5975 
IDZI EFTA CDUHTR. 5911 
lOSO CLASS 2 115599 
lDSl ACPI66l 12203 
1D40 CLASS 3 954 
9907.46 
9907.46-52 COHFIDEHTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 74 AHD OF SITC GROUP 652 
975 SECR. EUR 12 235272 235272 
976 SECR.EXTRA12 24692 24692 
1010 W 0 R L D 262964 262964 
1010 IHTRA-EC 235272 255272 
1011 EXTRA-EC 24692 24692 
1915.16 
1905.16-59 CDHFIDEHTIAL TRAHSACTIDHS OF CHAPTER 51 AHD OF SITC GROUP 659 
002 IELG.-LUXBG. 
DIS NETHERLANDS 
014 FR GERI'IANY 
015 ITALY 
016 urn. KIHGDOI'I 
019 GREECE 0 I SPAIN 
0 0 SWEDEN 
0 5 AUSTRIA 
016 ROI'IANIA 






1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
lUI EFTA COUHTR. 
JDSO CLASS 2 



















































































































1919 Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
11 Destination Reporting country - Poys d6clarant 
Coob. Noaonclaturo~--=-------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------i 
Noaoncloturo coab. EUR-12 lolg .-Lux. Dana ark Doutschlond Hellos Espagna 
9907.09-99 
1000 II 0 H D E 
99D7.26 
stU 3963 
9907.26-71 TRAFIC CONFIOENTJEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 671 
002 IELG.-LUXIG. 35507 
003 PAYS-lAS 6307 
004 RF ALLEHAGHE 23397 
005 ITALIE 13954 
D06 ROYAUIIE-UNI 6602 
009 GRECE 1317 
010 PORTUGAL 876 
011 ESPAGHE 2541 
028 NORYEGE 899 
030 SUEDE 5511 
132 FIHLAHDE 1445 
036 SUISSE 3553 
038 AUTRICHE 2045 
052 TURQUIE 4454 
208 ALGERIE 1589 
220 EGYPTE 1909 
400 ETATS-UHIS 51554 
484 YENE2UELA 12098 
612 IRAQ 1176 
616 IRAN 6467 
6 32 ARAII E SAOUD 2017 
644 QATAR 2507 
647 EHIRATS ARAB 586 
662 PAKISTAN 2423 
664 IHDE 503 
680 THAILAHDE 860 
732 JAPON 1462 
17180; 977 PAYS SECRETS 171809 
1000 II 0 N D E 423057 171809 
1011 INTRA-CE 140585 
1011 EXTRA-CE 1106U 
1020 CLASSE 1 19144 
1021 A E L E 11454 
1030 CLASSE 2 4139D 
9907.26-73 TRAFIC CONFIDENTJEL DU CHAPITRE 72 ET DU GRDUPE CTCI 673 
002 BELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 






9907.26-78 TRAFIC COHFIDEHTJEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 678 
977 PAYS SECRETS 






9907.36-79 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 73 ET DU GROUPE CTCI 679 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 


















428 EL SALVADOR 




632 ARABIE SAuUD 
636 KOIIEIT 
644 QATAR Ill 106 SIHGAPOUR 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































9907.46-12 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 682 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 














9908.16-89 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 11 ET DU GROUPE CTCI 689 
D02 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D21 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
























































































































lrolond ltollo Ntdtrlond Portugal U.K. 
305 
1189 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countrlf - Pel'S d6clarant Co•b. Mo•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~~ 
Noaanclotura coab. EUR-12 8olg.-Lux. Danaork Dautschland Hallas Espagna Franco !roland ltalla Nodorhnd Portugal U.K. 
1908.47 
1908.47-28 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 84 AND SITC-GROUP 728 
012 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
015 ITALY 











74 0 HONG KONG 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























1909.38-91 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 93 AND OF SITC GROUP 891 






1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














1920.12-00 GOODS OF CHAPTER 12, CARRIED BY POST 
014 FR GERMANY 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







1920. 30-oo GOODS 
lGIO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
1920.33 
9920.33-00 GOO OS 
1010 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















t9ZC .31 tO COODS or C~iAPTF:! 51, Co".P.~IC~ flY P"~T 
410 USA 
~1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
i920.42 




1010 W 0 R L D 106 
1010 INTRA-EC 7 
lOll EXTRA-EC 100 
1010 CLASS 1 21 
lOU EFTA COUNTR. 20 
10~0 CLASS 2 79 
1920.49 
I 
1920.49-00 GOODS OF CHAPTER 49, CARRIED BY POST 
oil FRANCE 594 
012 BELG.-LUXBG. 306 
013 NETHERLANDS 426 
015 ITALY 437 
016 UTD. KINGDON 294 
Oil DENMARK 151 
019 GREECE 202 
Oil SPAIN 459 
028 NORWAY 80 
010 SWEDEN 153 
0 2 FINLAND lOS 
016 SWITZERLAND 919 
OJB AUSTRIA 845 
0~8 YUGOSLAVIA 133 
0 2 TURKEY 105 
056 SOVIET UNION 93 
010 POLAND 42 
012 CZECHOSLOVAK 36 
064 HUNGARY 80 m m¥~R!~RICA 41 60 
410 USA 1307 
414 CANADA 100 










































































1989 Volue - Velours • 1000 ECU Export 
I Duttnotton Reporting countr~ - Po~s d6cloront Co11b. Ho••ncleture 
Noeenclature coeb. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagne France Ireland Ito! to Nederland Portugol U.K. 
9901.47 
9901. H-21 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 14 ET DU GROUPE CTCI 721 
002 BELG.-LUXBG. 1912 1982 
003 PAYS-US 121 121 
004 RF ALLEIIAGNE 2291 2291 
005 ITALIE 2115 2115 
006 ROYAUriE-UNI 1966 1966 
DIG PORTUGAL 711 711 
Oll ESPAGNE 2672 2672 
030 SUEOE 691 691 
036 SUISSE 1293 1293 
201 ALGERIE 504 504 
372 REUNION 576 576 
400 ETATS-UNIS 2749 2749 
404 CANADA 566 566 
701 PHILIPPINES 550 550 
732 JAPON 732 732 
740 HONG-KONG 614 614 
1000 rl 0 N D E 17062 27062 
1010 INTRA-CE 13471 13HI 
lOll EXTRA-CE 13514 13514 
1020 CLASSE 1 7223 7223 
1021 A E L E 2570 2570 
1030 CLASSE 2 5972 5972 
9909.31 
9909.31-91 TRAFIC CONFIDENTI El DU CHAPITRE t3 ET DU GROUPE CTCI an 
006 ROYAUriE-UNI 2517 2517 
001 DANEriARK 2593 2593 
010 PORTUGAL 166 166 
021 NORVEGE 1719 1719 
600 CHYPRE 5277 5277 
612 IRAQ U20 4220 
1000 II 0 N D E 18562 18562 
1010 INTRA-CE 6764 6764 
lOll EXTRA-CE ll791 ll791 
1020 CLASSE 1 2187 2117 
1021 A E L E 1154 1154 
1030 CLASSE 2 9611 96ll 
9920.12 
9920.12-00 r!ARCHANDISES DU CHAPITRE 12. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGNE 541 56 485 
1000 II 0 N D E 4565 535 4030 
1010 INTRA-CE 1302 lH ll57 
lOll EXTRA-CE 3263 390 2873 
1020 CLASSE 1 2971 271 2693 
1021 A E L E 1663 102 1561 
9920.29 
9920.29-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 29, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 N D E 814 400 414 
1010 INTRA-CE "3 214 239 
lOll EXTRA-CE 362 117 175 
9920.30 
9920. 30-DO IIARCHANDISES DU CHAPITRE 30, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
!ODD II 0 N D E 1469 lll1 358 
1010 INTRA-CE 114 92 92 
10 ll EXTRA-CE 1284 1018 266 
1030 CLASSE 2 1047 870 177 
9920.33 
9920.33-00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 33. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 N D E 2004 1734 270 
1010 INTRA-CE 700 573 127 
lOll EXTRA-CE 1304 1161 143 
1020 CLASSE 1 622 501 121 
1030 CLASSE 2 663 642 21 
9920.37 
9920.37. Qt) MAR~H•HU!SE~ uU 'IIAPliKE 37. lRAH:OtuRIEES r•R LA ro:;ae. 
400 ETATS-UNIS 508 503 
li!1DOD II 0 N D E 1117 122 995 
1010 INTRA-CE 133 14 ll9 
1011 EXTRA-CE 914 108 876 
1020 CLASSE 1 906 73 133 
9920.42 
9920. 42-0D IIARCHANDISES DU CHAPITRE 42, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
028 NORVEGE 650 27 617 
030 SUEDE 687 66 620 
036 SUISSE 655 548 105 
1000 II 0 N D E 4756 10 377 2197 2172 
1010 INTRA-CE 879 4 18 5ll 346 
lOll EXTRA-CE 3876 6 359 1685 1126 
1020 CLASSE 1 3002 1 25 1197 1779 
1021 A E L E 2465 1 23 705 1736 
1030 CLASSE 2 873 5 334 487 H 
9920,49 
9920.49-DD IIARCHANDISES DU CNAPITRE 49, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 6231 6186 
as 
41 
002 BELG.-LUXBG. 3ll2 2992 35 
003 PAYS-US 5313 5266 47 45 005 ITALIE 1595 1368 112 
006 ROYAUriE-UNI 4656 4519 a1 48 
DOl DANEIIARK 2203 2163 13 27 
009 GRECE 1111 1166 9 6 
Dll ESPAGNE 3214 3199 42 u 
021 NDRVEGE 919 969 5 15 
030 SUEDE 2256 2195 30 30 
032 FINLANDE 1612 1594 9 9 
036 SUISSE l1565 ll277 192 94 
031 AUTRICHE 7194 7855 24 15 
041 YOUGOSLAVIE 1017 1012 5 
052 TURQUIE 1290 1290 
D56 u.R.s.s. 1094 1094 
060 POLOGNE 735 733 
062 TCHECOSLOVAQ 594 594 
064 HONGR1E 623 623 i 061 BULGARIE 736 735 z 390 AFR. DU SUD 866 150 14 
400 ETATS-UNIS 39132 31946 128 57 
404 CANADA 3655 3587 50 11 
501 BRESIL 1279 1259 11 2 
307 
1919 Quantlt' - Quantltb• 1111 kg Eaport 
11 Dutlnatlon loportlng countr, - ,.,, dfclarant 
Coob. Hoaonclaturo~--------------------------------------~~~~~--~~--~--~~~~------------------------------------~ 






721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
IDI AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
















9920.52-11 GOODS OF CHAPTER 52, CARRIED IY POST 







9920.55-10 GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED IY POST 




1920.58-00 GOODS OF CHAPTER 51, CARRIED IY POST 
015 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
1000 W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







9920.60-10 GOODS OF CHAPTER 60, CARRIED IY POST 




9920.61-0D GOODS OF CHAPTER 61, CARRIED IY POST 






1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














496 FR. GUIANA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll ~.(!RA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
IDI1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lO 11 EXTRA-EC 
1030 _CLASS 2 
9920.65 
9920.65-00 GOODS OF CHAPTER U, CARRIED IY POST 





9920. 71-Dl NATURAL PERLS CARRIED 1Y POST 
I 


















9920.71-04 GOODS OF CHAPTER 71 !OTHER THAN NATURAL PERLSI CARRIED IY POST 
112 IELG.-LUXIO. 
308 
























1919 Value - Yo lours • 1001 ECU Export 
I Dosttnotlon Co1b. Hoaenclature Rtporttng country - Poys d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dtnaork Doutschlond Hollas Espagna frlftCI Irolond Ita1ta Nederland Portugal U.K. 
9921.49-10 
616 IRAN 1169 1067 2 
624 ISRAEL 761 757 5 
664 INDE 655 651 4 
720 CHINE 749 749 4 721 COREE DU SUD 531 527 
96 732 JAPON 9855 9655 102 
100 AUSTRALIE 2545 2516 10 17 
1001 II 0 N D E 132112 27 129482 1648 925 
1010 INTRA-CE 35626 25 54451 674 471 
lOll EXTRA-CE 96426 4 94994 974 454 
1020 CLASSE 1 13S84 4 12459 577 364 
1021 A E L E 24447 5 24021 259 164 
1050 CLASSE 2 1466 7912 396 aa 
1040 CLASSE 5 4577 4574 1 2 
9920.52 
9920.52-00 mRCHANDISES DU CHAPITRE 52, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 1140 414 726 
1010 INTRA-CE Ul 183 421 
1011 EXTRA-CE 529 251 298 
9921.55 
9921.55-00 NARCHANDISES DU CHAPITRE 55, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 325 315 
1010 INTRA-CE 122 119 
1011 EXTRA-CE 203 196 
9928.58 
9920.58-00 mRCHANDISES DU CHAPITRE 51, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
005 ITALIE 693 616 2 5 
006 ROYAUNE-UNI 713 507 23 lU 
1000 N 0 N D E 4376 3164 165 344 
1010 INTRA-CE 2411 2179 60 241 
1011 EXTRA-CE 1171 1615 105 79 
1020 CLASSE 1 ll16 1032 75 71 
1021 A E L E 599 471 72 56 
1030 CLASSE 2 675 644 30 
9920.60 
9920.60-00 mRCHANDISES DU CHAPITRE 60, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 N 0 N D E 1206 ll99 
1010 INTRA-CE 417 412 
lOll EXTRA-CE 719 717 
9921.61 
9921.61-00 mRCNANDISES DU CHAPITRE 61, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
006 ROYAUI'IE-UNI 567 557 10 
030 SUEDE 620 585 35 
036 SUISSE 1651 1574 1\ 
372 REUNION 71\ 745 41 
458 GUADELOUPE 1212 1212 
462 IIARTINIQUE 777 774 
1000 II 0 H D E 10912 II 10527 564 
1010 INTRA-CE 1986 4 1159 120 
lOll EXTRA-CE 1924 14 1666 244 
1020 CLASSE 1 4031 4 5151 176 
1021 A E L E 3398 
10 
5221 170 
1030 CLASSE 2 4179 4100 69 
9920.62 
9920.62-00 mRCHANDISES DU CHAPITRE 62, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
050 SUEDE 652 
26 
415 167 
036 SUISSE 1113 657 349 
572 REUNION 4472 4472 
458 GUADELOUPE 2129 2129 
462 MARTINIQUE 3174 3161 
496 GUYANE FR. 1095 1095 
1000 II 0 N D E 17756 107 15 15445 1910 209 
1010 INTRA-CE 1696 71 
1; 
1076 575 167 
lOll EXIRA-CE 16161 29 143£9 1605 H 
1020 CLASSE 1 3301 29 "2107 1135 50 
1021 A E L E 2156 27 
1; 
1745 1015 1 
1!1030 CLASSE 2 12755 12257 469 12 
9920.65 
9920.63-01 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 65, TRANSPORTEES PAR LA P05TE 
005 ITALIE 642 • 621 372 REUNION 1644 1644 
451 GUADELOUPE 1111 1017 
462 IIARTINIQUE 1539 1336 
1000 N 0 N D E 6669 4614 418 1561 
1010 INTRA-CE 1564 97 193 1269 
1111 EXTRA-CE 5012 4517 226 261 
1020 CLASSE 1 613 177 191 245 
1050 CLASSE 2 4467 4409 55 25 
9920.64 
9920.64-00 NARCHANDUES DU CHAPITRE 64, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
372 REUNION ll93 llU 
458 GUADELOUPE 179 179 
"2 mRTINIQUE 960 960 
1000 N 0 N D E 4100 5969 26 5 
lOU INTRA-CE 191 184 13 1 
1011 EXTRA-CE 3102 3716 12 4 
1030 CLASSE 2 3611 5607 4 
9920.65 
9920.65-00 NARCNANDISES DU CHAPITRE 65, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 762 10 666 24 62 
lOll IHTRA-CE 201 2 191 12 3 
1011 EXTRA-CE 555 a 476 12 59 
9920.71 
9920.71-11 PERLES FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 N D E 510 310 
lOll IHTRA-CE 125 125 
1111 EXTRA-CE 257 257 
9921.71-04 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 71 <AUTRE! QUE PERLE! FINES) TRAHSPORTEES PAR U POSTE 
002 IELO.-LUXIO. 1475 1346 126 
309 
1939 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant Co•b. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. 
9920 0 71-04 
003 NETHERLANDS 
00, FR GEIIIIANY 
005 ITALY 









496 FR. GUIANA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
992o .a2 






9920.82-00 GOODS OF CHAPTER 82, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOPI 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











9920.a,-OO GOODS OF CHAPTER 14, CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














" 29 26 
22 
5 
9920.15-00 GOODS OF CHAPTER 15, CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0" FR GERIIANY 
005 ITALY 







lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















§ 9920.90-01 CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Hollas Espagna Franca 
9920.90-02 GOODS OF CHAPTER 90 (OTHER THAN CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES), CARRIED IY POST 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
632 SAUDI ARAliA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 

















9920.91-DD GOODS OF CHAPTER 91, CARRIED IY POST 
002 IELG.-LUXIG. 
0 It FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
031 SWITZERLAND 
1ool 101 tm 
1021 103 



















































































1919 Yoluo - Yohu.s• 1000 ECU Export 
1 Desttnotton Reporting countr~ - Poys d6cloront 
~:=~~.r:~~~~~:!:~~r---~EU~R~-~1~2--~I-ol~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-oa-r~k~~-u-t-.-.~hl~o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~o~g~n~a--~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-an_d _____ I_t_o_l_lo---H.-d-o_r_lo_n_d ___ P_o_r-tu_e_o_l ______ u_.-K~. 
9921.71-14 
003 PAYS-US 
















1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































9920.82-DD MARCHANDISES DU CHAPITRE 82, TRANSPORTEES PAR LA POST£ 






lOaD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














9920.84-DD MARCHANDISES DU CHAPITRE 84, TRANSPORTEES PAR LA POST£ 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























9920.85-00 MARCHAHDISES DU CHAPITRE as, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
DOl FRANCE 995 34 
002 IELG.-LUXBG. 863 
13i 004 RF ALLEIIAGNE 7914 
005 ITALIE 547 2 
006 RDYAUI'IE-UNI 1633 3 
0 08 DANEIIARK 917 
011 ESPAGNE 526 
030 SUEDE 1063 
032 FINLAND£ 697 
2\ 036 SUISSE 2063 
400 ETATS-UNIS 570 
lDOD II 0 N D E 22517 217 
1010 INTRA-CE 14194 183 
1011 EXTRA-CE 8325 34 
1020 CLASSE 1 6100 3D 
1021 A E l E 4666 30 
1030 CLASS£ 2 1994 3 
9920.90 
B 9920.90-01 YERRES DE CONTACT ET YERRES 
lDDD II 0 N D E 348 
DE LUNETTERIE, TUNSPORTES PAR LA POST£ 
33 
1010 INTRA-CE 79 
1011 EXTRA-CE 268 3l 
9920.90-02 MARCHANDISES DU CHAPITRE 90 AUTRES QUE YERRES DE CONTACT ET YERRES 
DOl FRANCE 528 10 
002 BELG.-LUXBG. 919 
6Z 004 RF ALLEIIAGNE 4823 
005 ITALIE 733 21 
006 ROYAUI'IE-UNI 1321 1 
008 DAHEIIARK 665 I 
030 SUEDE 1133 I 
032 FINLANDE 1183 
036 SUISSE 1745 
038 AUTRICHE 551 
632 ARABIE SAOUD 684 
!DOD II 0 N D E 22669 124 
1010 INTRA-CE 10359 98 
lOll EXTRA-CE 12310 26 
1020 CLASS£ 1 6843 10 
1021 A E L E 5156 ID 
1030 CUSS£ 2 5085 16 
9920.91 
9920.91-DD MARCHANDISES DU CHAPITRE 91, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
DD2 IELG.-LUXBG. 518 
004 RF ALLEIIAGHE 992 
DDS ITALIE 831 
036 SUISSE lt73 
lODD II 0 N D E 9448 22 
1010 INTRA-CE 3785 19 
1011 EXTRA-CE 5662 2 
1020 CLASS£ 1 3421 2 
1021 A E L E 2499 2 
1030 CLASSE 2 2233 
9920.92 
9920. 92-DD MARCHANDISES DU CHAPITRE 92, TRAHSPORTEES PAR LA POST£ 
lDDD II 0 N D E 2684 2 






























































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1111 kt Export 
11 Dastlnatlon laportlnt country - Pays diclarant 
Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------i 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalt.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nadarland Portugal U.K. 
9920.92-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





9920.95-10 GOODS OF CHAPTER 95, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





' 4 7 
9920.96-00 GOODS DF CHAPTER 96, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












014 FR GERI1AHY 
015 ITALY 










0 36 SWITZERLAND 
OSI AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
OU 11AL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 































463 CAYMAN ISLES 
464 JAI1AICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
II 472 TRIHIOAO, TOB 






529 FALKLAND 15. 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
aot AUSTRALIA 
a01 PAPUA H. GUIH 
a04 HEW ZEALAND 
al5 FIJI 
958 HOT OETERI'IIH 
' 1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



























































1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
I Duttnotton Coab. Hoaenclatura Reporting countr» - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ire lend ltolto H1derland Portugol U.K. 
9921. 92-DO 
1111 EXTRA-CE 1520 2 1276 242 
1021 CLASSE 1 1515 2 1090 22S 
1021 A E L E 526 2 411 114 
n2o. 95 
9920.95-10 IIARCHAHDUES DU CHAPITRE 95, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 N II E S516 215 2057 12SI 
1010 IHTRA-CE 1124 1 346 772 
1111 EXTRA-CE 2462 214 1711 466 
1020 CLASSE 1 104 15 S55 4S5 
1021 A E L E 552 
27i 
197 355 
1DSI CLAS5E 2 1650 1553 27 
9920 0 96 
n20.96-DO IIARCHAHDUES DU CHAPITRE 96, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 N II E 2510 u 1765 731 
1010 IHTRA-CE no 
1i 
529 400 
1011 EXTRA-CE 1510 1236 331 
1020 CLAS5E 1 90S 635 261 
1021 A E L E 539 1i 359 110 1030 CLASSE 2 674 599 62 
9920.99 
9920. 99-0D IIARCHAHDISES TRAHSPORTEES PAR LA POSTE, HOH CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 40296 2 
1377 
666 S16 3n11 
002 BELG.-LUXBG. 18674 
2 i 275 233 16789 DOS PAYS-BAS 26050 571 498 
16Ji 
24971 
004 RF ALL~AGHE 15665 13 3117 1797 79055 
005 ITALlE 20740 1 190 251 112 19\16 
006 RGYAUIIE-UHI 15154 1257 13317 510 
11460 007 IRLAHDE 15554 67 
315 
27 
001 DAN~ARK 16626 349 191 15694 
009 GRECE 5536 62 37 31 5406 
010 PORTUGAL 7819 251 57 63 7511 
011 ESPAGNE 17335 311 112 59 16779 
024 ULANDE 2527 62 40 2725 
021 NORVEGE 12461 S34 112 11952 
030 SUEDE 16167 700 376 15091 
032 FINLANDE 1239 261 329 7649 
036 SUISSE 19943 2913 645 16314 
031 AUTRICHE 6712 359 119 6232 
044 GIBRALTAR 4190 14 1 4175 
046 IIAL TE 4971 12 2 4964 
041 YOUGOSLAVIE 1D79 1Z 10 1057 
052 TURQUIE 1911 7 1904 
056 U.R.S.S. 1364 2 
21 
1362 
055 RD.ALL~ANDE 90S 23 153 
060 POLGGNE S111 15 35 3131 
062 TCHECOSLOVAQ 1044 15 46 983 
064 HONGRIE JOSS 26 21 979 
066 ROUIIANIE 643 10 2 631 
204 IIAROC 691 290 407 
201 ALGERIE 563 79 484 
220 EGYPTE 522 1 121 
252 GAIIUE 674 674 
276 GHANA 929 925 
281 NIGERIA 1289 1289 
334 ETHIOPIE 505 505 
346 KENYA SQ64 
i 
3063 
352 TANZAHIE 1015 1013 
355 SEYCHELLES 977 1 
2 
976 
372 REUNION 631 629 
1404 373 !lAURICE 1421 17 
37a ZAIIBIE 1392 10 UaJ 
312 ZIIIBABWE 2997 5 2990 
316 IIALAWI n4 s 
5; 
nl 
390 AFR. DU SUD 17231 202 16970 
391 BGTSWAHA 610 
1993 a996 212 
610 
401 ETATS-UHIS 116791 95559 
404 CANADA 34771 279 110a 39 33345 
412 !lEXIQUE 517 13 1 573 
413 BERI'IUDES 2027 6 1 2020 
45S BAHAIIAS 709 4 1 704 
451 GUADELOUPE 734 731 3 
62i 459 ANTIGUA, BARB 624 3 
461 IL.VIER.BRIT 535 
5ai 
535 
462 IIARTINIQUE 551 
Hi 463 ILES CAYIIAN 715 1 
464 JAPIAIQUE 2411 2 2409 
H5 SAINTE-LUCIE 740 740 
467 ST-VINCENT 602 596 
469 LA BARBADE 2111 2a16 I 472 TRINIDAD. TOB 937 no 
473 GRENADA 714 
2 
714 
410 CGLOIIBIE 741 746 
48a GUYANA 950 2 941 
505 BRESIL 1906 20 
97 
1816 
512 CHILl 719 27 664 
52a ARGENTINE 1315 2a 1215 
529 IL. FALKLAND 1059 
6i 12 
1059 
600 CHYPRE 3294 3221 
612 IRAQ 721 1 1 719 
616 IRAN 1677 2 
27 
1675 
624 ISRAEL 4629 109 4493 
62a JORIIANIE 1024 13 1011 
632 ARABIE SAOUD 4776 59 4714 
636 KOWEIT 1763 40 172S 
640 BAHREIN 2031 17 2020 
644 QATAR 1210 10 
24 
1270 
647 ~!RATS ARAB 3551 S6 3520 
649 OIIAN 1563 a 3 1552 
662 PAKISTAN 2519 4 1 2514 
664 INDE 6742 a 
i 
6734 
669 SRI LANKA 1126 1 1124 
610 THAILANDE 2362 34 2 2326 
700 INDONESIE 1130 7 5 1115 
701 IIALAYSIA S707 6 10 3691 
70S BRUNEI 1195 
3i 
1095 
706 SINGAPOUR 6150 6113 
705 PHILIPPINES 2403 li 2403 720 CHINE 143 132 
721 COREE DU SUD 2181 9 
212 
2179 
732 JAPON 31U6 1044 37160 
736 T'AI-WAN 2966 51 2 291S 
740 HONG-KONG 13309 77 11 13221 
100 AUSTRALIE 47651 139 37 47475 
Ill PAPOU-N.GUIN 190 2 li 181 104 NOUV .ZELAHDE 16449 25 16413 
115 FIDJI 743 
442i 
743 
951 NOH DETERPIIH 4422 
1000 II 0 H II E 122439 23 47 22111 32059 5997 762132 
1010 INTRA-CE S42520 11 9 1329 17534 3161 313469 
1011 EXTRA-CE 475497 5 sa 13150 10104 2136 445664 
1020 CLASSE 1 139923 4 1452 10104 2349 319014 
1021 A E L E 66425 2 469a 1762 59963 
1030 CLASSE 2 126040 I 31 5292 341 120361 
1031 ACPI66l S2949 973 33 31943 
1040 CUSSE 3 9534 106 139 9219 
313 
1919 Quantity - QuontiUs• lUO kg E•port 
B Dast I nat I on Roportlng country - Poys d6clor ont Comb. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrolond ltollo Hoderlond Portuool U.K. 
9930.24 
9930.24-00 GOODS DF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 





950 STORES,PROV. 275212 42504 17392 3694 
1100 W D R L D 277711 9444 194945 43725 419 17152 7551 3712 
1110 IHTRA-EC 415 50 
125 
340 2 47 37 9 
1111 EXTRA-EC 1651 794 417 200 38 7 
1020 CLASS 1 511 
12i 
452 12 41 2 4 
1030 CLASS 2 1070 293 476 143 35 2 
1031 ACPU6 I 761 112 230 329 65 35 
9930.27 
9930.27-00 GOODS OF CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 
021 HDRWAY 20576 35 20541 
046 IIAL TA 20761 10 20751 
056 SOVIET UHIOH 3342 3342 
051 GERPIAH DEll. R 3131 3131 
216 LIBYA 5122 5122 
224 SUDAN 1655 
7; 
1655 
400 USA 10231 
10; uso4 
10159 
29i 950 S TDRES, PRDV. 2101841 261507 1829430 
1000 W 0 R L D 2172203 109 U504 2620U 1191211 291 
1010 IHTRA-EC 1352 591 754 
lOU EXTRA-EC 61193 an 61012 
1020 CLASS 1 52533 309 52224 
1021 EFTA COUHTR. 21382 131 21251 
1030 CLASS 2 tall 572 not 
1031 ACPI661 2762 64 2691 
1040 CLASS l 6479 6479 
9930.99 
9930.99-10 GOODS DECLARED AS SHIPS 1 STORES, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
004 FR GERPIAHY 100 57 3 19 19 
021 CANARY ISLAM 217 
7 
217 
112i 056 SOVIET UHIOH 1133 
12i 330 ANGOLA 156 24 
225 
12 
410 USA 276 14 19 11 
119 H. CALEDONIA 55 
a79i 2usi 21214 
55 
61934 21364 3216 950 STDRES,PROV. 140751 
1010 W 0 R L D 145550 1116 254 24230 22559 597 64290 21561 3264 
1010 IHTRA-EC 539 19 95 262 23 79 60 1 
lOU EXTRA-EC 3161 2 159 721 572 2224 136 47 
1020 CLASS 1 621 72 122 240 12 61 44 
lOU EFTA CDUHTR. 121 45 12 
n2 
10 54 
lDSD CLASS 2 U97 77 595 120 61 
1031 ACPI661 396 46 131 157 20 34 
1040 CLASS 3 2041 9 3 2022 7 
1990.00 
19to. oo-oo CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 




012 IELG.-LUXIG. 913754 40 11121 1171 409651 479394 
Oil NETHERLANDS 471571 26 32 1467 719 
760752 
469334 
004 FR GERPIAHY 1001947 177 33601 12271 3Ul 191241 
005 ITALY 449499 • 1705 U505 6119 111177 240615 0 06 UTD. KIHGDOPI 311511 7 6049 1214 3331 293917 
92HS 017 IRELAND 101269 24 700 77 15023 
001 DENI'IARK 77195 
4 
306 71 574 42113 33431 
019 GREECE 32995 387 210 14635 17759 
010 PORTUGAL 67179 2 
1596 
3504 311 1794 55266 
011 SPAIN 114163 99 11i 2117 59513 120761 021 CANARY ISLAM 26713 5 20021 6044 
022 CEUTA AHD PIE 129 7 122 
1076 024 lCELAHD 43705 
1; 
42627 
025 FAROE ISLES 92 
44 us 
72 1 
021 NORWAY 247077 13 
42s5 
151216 11649 
OlD SWEDEN 100116 59 
u4 
1454 41527 52841 
032 FINLAND 54374 6557 453 16662 30431 
036 SWITZERLAND 72651 513 115 1314 44933 25012 
031 AUSTRIA 54192 426 143 612 43227 9784 
0 44 GURAL TAR 120 
6 i 10 110 046 PIAL TA 1460 
1326D 
460 991 
041 YUGOSLAVIA 30464 71 132 1217 1777 
052 TURKEY 60142 90 2561 227 S75S7 19720 
056 SOVIET UNION 924721 liS su 24256 199974 
051 GERPIAH DEll. R 216102 
14 .• •• 
us 12711 273901 
e~ C POL'.H~ 1357~ ... tHO 3&54 
062 CZECHOSLOVAK 927S 210 
920 
i3i 5105 Sl21 
064 HUNGARY IS0 51 211 1743 S170 
s m :ar~mA 2212 1747 s5 9i 1220 992 171000 1367 167755 
204 PIOROCCO 6154 575 129 2242 3201 
201 ALGERIA 594S 
22S5 
99 149 S572 2123 
212 TUNISIA 74S2 263 47 4U7 770 
216 LIBYA 46797 
70i 1145 7i 
5226 41571 
220 EGYPT 19897 U904 6062 
224 SUDAN 1007 2 45S 552 
247 CAPE VERDE so 
16 
10 20 
241 SENEGAL 1316 U45 225 
252 GAPIBIA 147 4 lH 
261 GUINEA S61 45 SlO 
264 5I ERRA L EDHE S24 
i 
S4 290 
261 LIBERIA 2113 2121 671 
272 IVORY COAST 11442 17 1DI71 5H 
271 GHANA 2969 i 
693 2272 
21 TOGO S55 
7; 
214 70 
21 NIGERIA S0922 14 9493 21336 
SO CAPIEROOH 6294 11 5 6022 249 
321 ZAIRE 2490 
' 
7 2171 296 
Sll ANGOLA 2060 21 1541 491 
33: ETHIOPIA S5S2 SOI7 465 
34 SDPIALIA 112 
1066 327i 
112 
34~ KENYA 10202 5163 S5 UGANDA 451 
215 
1 457 
S5 TANZANIA 1201 16 977 
S61 PIDZAPIBIQUE 415 207 201 S7 PIADAGASCAR 777 709 66 
S7 PIAURITIUS 710 244 465 
37~ ZAPIBIA 41SS 22i 515 
4241 
lS ZIPIBABWE 1226 403 600 
Sl~ PIALAWI U7 25 
u4 
6 156 
S9 SOUTH AFRICA 166011 
3i 6675 
S679 U609 150639 
401 USA 22S591 3524 2512 74490 1S6S52 
404 CANADA 40695 
4i 
15 614 132 U620 21244 
406 GREENLAND H 
22 ui 1517 2764 412 PIEXICD 4971 
416 GUATEPIALA 22S4 
' 
751 1471 
424 HONDURAS 462 
4 
126 S36 
421 EL SALVADOR 1440 
52 
507 929 m mr~ARICA 2440 2 1461 925 913 
uoi 
5 493 415 
Hll CUBA 16331 S9 62 14736 
449 ST .CHRISTDP. 20 
127 
20 
455 IAHAPIAS 204 77 
456 DOPIIHICAH R. S792 696 S096 
459 AHTIGUA,IARI S34 
7; 
lH 
464 JAPIAICA 779 704 





1919 Yalue - Velours• lDDD ECU Export 
B Destination Coab. Noaenclature Reporting country - Poys d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France lrohnd Itel lo Hodorland Portugol U.K. 
9930.24 
9930.24-DD IIARCHAHDISES DES CHAPITRES I A 24 DECLAREES COPIME PROVISIOHS DE lORD 
4DD ETATS-UHU 640 
10936 1544; 
47 21 564 
ll224 
1 
950 AVIT .SOUTAGE 145060 76321 27372 3762 
lDDD II 0 H D E 149513 10995 15662 77511 1264 21196 li3D5 3100 
lDlD IHTRA-CE 642 59 
216 
303 13 210 36 21 
lOll EXTRA-CE 3441 922 1251 992 45 15 
1020 CLASSE 1 935 
21; 
225 53 642 5 lD 
lD!D CLASSE 2 2342 644 ll97 242 39 5 
1131 ACPU61 1569 162 455 132 11 39 
9930.27 
9930. 27-DD IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 27, DECLAREES COMI'IE PROVISIOHS DE lORD 
021 HORVEGE 2713 6 2717 
046 IIALTE 2135 2 2133 
056 U.R.S.S. 1265 1265 
051 RD.ALLEIIAHDE 651 651 
216 LIBYE 761 761 
224 SOUDAN 547 
2i 
547 
400 ETATS-UHIS 1517 
17 9130 
1564 
27; 950 AVIT. SOUTAGE 321376 31951 279013 
lDDO II 0 H D E 311514 17 9130 32270 219192 275 
lDlD IHTRA-CE 219 96 lU 
1 D ll EXTRA-CE 11931 191 10747 
1020 CLASSE I 7344 73 7271 
1021 A E L E 2545 3D 2115 
IUD CLASSE 2 1671 111 1553 
1131 ACPI661 664 14 650 
1040 CLASSE 3 1924 1924 
9930.99 
9930. 99-DD IIARCHAHDISES DECLAREES COMI'IE PROVISIONS DE lORD, HOH CLASSEES AILLEURS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 105 17 253 3 506 24 
021 ILES CAHARIE 1044 6 1031 
1353 146 056 U.R.S.S. 1546 45 2 
!!D ANGOLA 563 31 525 
690 
7 
400 ETATS-UHU 1062 148 23 201 
109 H. CALEDOHIE 533 
247DJ 31113 2D712 
533 
13613 54503 6264 950 AVIT. SOUTAGE 221052 
lDDD II 0 N D E 241210 24854 1954 31114 24044 3431 17051 55285 64DD 
lDlD IHTRA-CE 2717 99 621 631 341 867 219 2 
lOll EXTRA-CE 10051 31 1331 2577 3014 2342 560 133 
1020 CLASSE 1 2514 773 206 751 558 164 132 
1021 A E L E 195 
3i 
477 57 I 264 96 
1130 CLASSE 2 5671 491 2346 2333 221 234 
1031 ACPI661 1916 193 595 1026 116 55 
1040 CLASSE 3 1103 60 24 1556 163 
9990.00 
9990. DD-DO TRAFIC CONFIDEHTIEL, NOH CLASSE AIL LEURS 
DOl FRANCE 122956 421 16794 14554 
794a 
376915 i 414265 DDZ IELG.-LUXBG. 152100 14916 16452 1511 411405 399720 
013 PAYS-lAS 416 087 25135 27 754 3024 
771704 
317147 
004 RF ALLEIIAGNE 1190206 51996 12716 12317 2ll59 343244 
005 ITALIE 135925 liD 5551 ll523 11266 319286 211119 
006 ROYAUI'IE-UNI 417697 2801 12212 10353 12563 379691 
103953 007 IRLAHDE 154326 21 677 264 49404 
DDI DANEIIARK 150337 
460 
267 145 2876 107633 39416 
DD9 GRECE 31103 215 1512 16ll9 19657 
OlD PORTUGAL 164194 649 
4327 
3296 2111 22023 136745 
Oll ESPAGNE 291049 542 
11li 
5119 97527 119764 
021 ILES CANARIE 6779 25 2657 2216 




561 zzo; 024 ISLANDE 17612 14847 
025 ILES FEROE ll29 990 
2i 161i 
131 1 
021 NORVEGE 109062 6050 
12517 
72765 21615 
030 SUEDE 143747 4469 51; 3137 72629 50295 D32 FINLANDE 16567 2 16536 2169 24911 41727 
036 SUISSE 171631 6 555 494 1609 71922 97052 
D38 AUTRICHE 10908 
14 
1491 198 3015 41387 27747 
044 GIBRALTAR 511 
14 si 
52 515 
046 IIAL TE 7664 
5956 
2745 4174 
041 YOUGOSLAVIE 43141 149 792 19167 17714 
052 TURQUIE 95112 61 1254 714 51094 34913 
056 U.R.5.5. 194061 3449 590 64116 125913 
051 RD.ALI EIIANDE 64560 
zai ~i 1330 23747 39413 060 POLOGHI: 21;11 4611 9320 63!7 
062 TCHECOSLOVAQ 21393 220 
145; 
999 9165 liDD9 
064 HOHGRIE 30467 1256 11576 9176 IIi 066 ROUIIANIE 5359 1043 11ll 3541 061 IULGARIE 34640 1219 70 5647 26661 
204 IIAROC 7616 622 449 2699 3916 
201 ALGERIE 12366 
1213 
151 149 4737 6622 
212 TUNISIE 7502 261 306 4564 ll51 
216 LIBYE 11158 
370 663 34J 
5769 15019 
220 EGYPTE 34630 12164 21016 
224 SOUDAN 5961 24 162 5712 
247 CAP-VERT 121 7 121 
241 SENEGAL 1641 60 479 liD9 
252 GAIIBIE ll92 
33 
5 1117 
260 GUIHEE 5424 61 5323 
264 SIERRA LEONE 5714 
12 6 31 5753 261 LIBERIA 2017 729 1270 
272 COTE IVOIRE 1314 67 6949 1291 
276 GHANA 9134 ; 479 9346 ZID TOGO 1965 14; 44 1916 211 NIGERIA 31547 69 6945 31314 
302 CAMEROUN 2756 6 22 1617 llll 
322 ZAIRE 2113 15 20 1276 170 
HD ANGOLA 1622 41 11 361 1209 
334 ETHIOPIE 3214 1959 1325 
342 SOMALIE 4254 
534 
5 4249 
346 KENYA 13172 2901 9737 
350 OUGANDA 4740 IS lD 4730 352 TAHZANI E 1913 71 1127 
366 IIOZAIIIIQUE 1017 
17 
92 925 
37 0 IIADAGASCAR 769 122 630 
373 !lAURICE I liD 5 Ill 917 
371 ZAI'IBIE 24567 u; 413 24014 312 ZIIIIAIWE 1162 443 1210 




390 AFR. DU SUD 169276 
3092 
2701 25470 140557 
400 ETATS-UHIS 451111 21516 1517 20910 191011 206702 
404 CAHADA 72243 17 161 308 1429 22103 48211 
406 GROEHLAHD 913 913 
42 1606 7193 9112 412 !lEXIQUE 18653 
416 GUATEIIALA 4417 19 711 3680 
424 HONDURAS 2447 ; 262 2185 421 EL SALVADOR 1344 zo 324 lOll 436 COSTA RICA 1635 4 772 139 
442 PAHAIIA 1933 
753 
25 157 1051 
448 CUBA 6609 395 511 4173 
449 ST.CHRISTOPH 526 251; 
526 
453 BAHAIIAS 3290 775 
456 REP.DOMIHIC. 11429 543 10116 
459 AHTIGUA,BARI 901 1 907 
464 JAIIAIQUE 4546 15 4461 
465 SAIHTE-LUCIE 626 2 624 
315 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaa•k Deutschland Hellas U.K. 
1 Destination Repo•ting count•Y -Pays d6cla•ant Coab. Hoaenclatura~--------------------------------------~~~~~==~~~~~=::=~~------------------------------------~ 
Espagna France I• eland Italia Nede•land Po•tugal Noaenclature coab. 
9991.00-11 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOI 


























652 NORTH YEllEN 




669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAI'I 






72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 I'IACAD 
aOI AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
aU FIJI 
975 SECR. EUR 12 
976 5ECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1001 W G R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CUSS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
































































































9990.24-00 FOODSTUFFS, lEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
IDOl W 0 R L D 1169 .. 946 
1010 INTRA-EC 381 
1i 
371 
1011 EXTRA-EC 715 569 
1030 CLASS 2 551 II 339 
1031 ACPI66) 320 II 143 
9990.29 
9990.29-00 ASSDRTI'IENTS OF CHAPTER 29 
001 FRANCE 116 116 
002 IELG.-LUXIG. 113 113 
003 NETHERLANDS 146 146 
005 ITALY 119 119 
006 UTD. KINGDOI'I 50 50 
008 DENMARK 35 35 
011 SPAIN 45 45 
030 SWEDEN 46 46 
036 SHITZ~~! MfO H 76 
031 AUSTRIA 113 113 
056 SOVIET UNION 33 33 II 064 HUNGARY 13 13 
400 USA 94 94 
1001 W 0 R L D 1607 1607 
1010 INTRA-EC 760 761 
1011 EXTRA-EC 847 147 
1020 CLASS 1 442 442 
1021 EFTA CGUNTR. 261 261 
1030 CLASS 2 267 267 
1040 CLASS 3 139 139 
9990.63 
9990.63-00 ASSDRTI'IENTS OF CHAPTER n 
DOl FRAHCE 144 
'" 002 BELG.-LUXBG. 25 25 
003 NETHERLANDS 153 155 
005 ITALY 50 50 
006 UTD. KINGDOI'I 60 60 
036 SWITZERLAND 93 93 
035 AUSTRIA 107 117 
400 USA 40 40 
lOOOIIORLD 791 791 
1010 JNTRA-EC 411 411 
1011 fXTRA-EC 310 310 
1020 LASS 1 301 501 
1021 EFTA CGUNTR. 236 236 
999t.l2 
9991.12-10 ASSDRTI'IENTS OF CHAPTER 12 
001 tRANCE 317 317 
002 IELG.-LUXIG. 617 617 
003 NETHERLANDS 1126 1126 
005 ITALY 514 514 
006 UTD. KINGDO" 796 796 
007 IRELAND 97 97 
008 DENMARK 310 310 
009 GREECE 190 190 
010 PORTUGAL 579 579 
011 SPAIN 1016 1016 
028 tiDRWAY 159 159 
030 SWEDEN 545 345 
032 FINLAND 310 310 
D36 SWITZERLAND 417 417 



























































































523 zm! 1205 
243 930 
491 7454 














































3174437 20 5!1a259 











1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
11 Duttnotlon Reporting country - Poys dlcloront Coab. Hoaenclatu~•~--------------------------------------~~~~~~~!-~~~~:=~;_--------------------------------------1 
Irolond Nomenclature coab. 
9990,00-00 
469 LA IARIADE 
472 TRINIDAD, TDB 



















62B JORDAHl E 




647 EIIIRATS ARAB 
649 Di'IAN 
652 YEllEN DU NRD 
656 YEllEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 IANGLA DESH 















I 04 NDUV. ZELANDE 
115 FIDJI 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lODD II D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
9990.24 




































1147 li 35355 
43491 














14402364 3416016 1150171 117652 
7453999 2213315 104116 131514 
4711529 1272771 34909 49131 
1753562 33661 41416 
616603 11111 31099 
1251410 1240 2609 
176534 26 
433714 5114 
9990.24-00 PRDDUITS ALIIIENTAIRES, IDISSDNS ET TAIACS, INSUFFISAIIENT SPECIFIES 
1000 II D N D E 2599 120 2070 
1010 INTRA-CE 775 
12i 
764 
1011 EXTRA-CE 1119 1306 
1030 CLASSE 2 1289 120 714 
1031 ACPI66l 665 120 284 
9990.29 
9991.29-00 ASSDRTlltENTS DU CHAPITRE 29 
DOl FRANCE 4165 4165 
002 IELO.-LUXIO. 1654 1654 
003 PAYS-lAS 2119 2119 
DDS ITALIE 2520 2520 
006 RDYAUIIE-UNI 1155 1155 
DOl DANEitARK 595 595 
011 ESPAGNE 750 750 
030 SUEDE 696 696 
Ol6 SUISSE H·ll 1597 
031 AUTRICHE 14a2 1412 
056 u.R.s.s. 1501 1501 
s m ~m~~~HIS 713 713 2101 210a 
1000 II D N D E 29495 29495 
1010 IHTRA-CE 13639 13639 
1011 EXTRA-CE 15156 15156 
1020 CLASSE I 1529 1529 
1021 A E L E 4331 4331 
1030 CLASSE 2 3679 3679 
1040 CLASSE 3 3648 3641 
9990.63 
9990 .63-DO ASSDRTIItENTS DU CHAPITRE 63 
DOl FRANCE 2015 2015 
002 IELO.-LUXIO. 621 621 
003 PAYS-lAS 2663 2663 
005 ITALIE 1011 1011 
006 RDYAUitE-UNI 1099 1099 
036 SUISSE 1605 1605 
031 AUTRICHE 2965 2965 
400 ETATS-UNIS 923 923 
1000 It D N D E 15052 15052 
1010 INTRA-CE a252 a25Z 
lOll EXTRA-CE 6101 6101 
1020 CLASSE 1 6573 6571 
1021 A E L E 5095 ,., 
9990.12 
9990.12-00 ASSDRTIIIENTS DU CHAPITRE 82 
DOl FRANCE 6607 6607 
002 IELO.-LUXIO. 7113 7113 
003 PAYS-lAS 14479 14479 
005 ITALIE aaaa a8U 
006 RDYAUIIE-UNI 10252 10252 
007 lRLANDE 1097 1117 
0 01 DAHEitARK 4131 4138 
Dot GRECE 2090 2010 
010 PORTUGAL 3U5 3465 
Oil ESPAGNE 6415 6U5 
021 HDRYEDE 2510 2510 
030 SUEDE 3105 3805 
032 FINLAHDE 3592 3592 
036 SUISSE 7110 7810 















































































































































3771796 a 4341234 












1989 Quantity - QuontiUs• lOll kg E • p o r 
s Report fng country - Pays diclarant •1 Dostlnotlon I I 




























lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 















































021 CANARY ISLAM 

























264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 

























436 COSTA RICA 
4\2 PANAI'IA 





































































































































41 1: 126 
33 ,. 
I" 105 
25 \: 25 
83 I. 


























:I 12989 1694 






















































































1989 Yolut - Valturs• 1000 ECU Export 
!roland U.K. 
1 Desttnatlon Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoaoncloturo~--------------------------------------~~~~~==~!-~~~==~~:_------------------------------------~ 
























721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
1101 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
9990.17 
















































































021 ILES CANARIE 

























264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 

























436 COSTA RICA 
442 PANAIIA 

























647 EI1IRATS ARAB 
649 DIIAN 






































































































































































































Htllat Espagno France 
319 
1919 Quantlt~ - Quantltb• 1111 kg !aport 
~~ Dostlnatlon I Report lng countr~ 
- ra~• d'clarant ! I 
eo.b. Hoaanclatur ~I Ira~ a U.l.l Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaarlr: Deutschland Hallas Espagna Franca nd It alia Nod orland Po tugal 
9990.17-11 
610 THAILAND 4413 4413 
700 IHDOHESIA 3202 3212 
7Dl HALAYSIA 2210 2211 
706 SINGAPORE 2659 2659 
701 PHILIPPINES 226 226 
720 CHINA 754 754 
724 NORTH KOREA 51 51 
721 SOUTH KOREA 3102 3112 
732 JAPAN 4356 4356 
736 TAIWAN 1129 1129 
740 HONG KONG 556 556 
IGO AUSTRALIA 51SI 3151 
104 HEW ZEALAND 21l Zll 
109 N. CALEDONIA 67 67 
122 FR.POLYHESIA 44 44 
1001 W 0 R L D 111662 111662 
lOll INTRA-EC 5722S2 572252 
lOll EXTRA-EC 239409 239409 
1020 CLASS 1 147972 147972 
ll21 EFTA COUHTR. 46821 46121 
1030 CLASS 2 77336 77336 
1031 ACPI66) 6911 6911 
1040 CLASS 3 14lll 14111 
9990 .aa 
9990.11-00 ASSORTHEHTS OF CHAPTER II 
001 FRANCE 424 424 
002 IELG.-LUXIG. 133 133 
003 NETHERLANDS 60 60 
005 ITALY 44 44 
\: 006 UTD. KINGDOH 347 347 001 DEHI!ARK 77 77 009 GREECE 21 21 
130 SWEDEN 3 3 
l 036 SWITZERLAND 4 4 031 AUSTRIA 6 6 OS2 TURKEY 33 33 211 NIGERIA 13 13 400 USA 41 41 404 CANADA 3 3 636 KUWAIT 12 12 664 INDIA 610 THAILAND 3 3 
721 SOUTH KOREA a a ~ 
736 TAIWAN 1 1 ~ 
lOGO W 0 R L D 1255 1255 J 
lOll IHTRA-EC 1115 1105 
' ll11 EXTRA-EC 149 149 1020 CLASS 1 ,. 91 
1021 EFTA COUHTR. 13 13 
1030 CLASS 2 52 52 
1031 ACPI66l 17 17 
9990.99 
9990.99-Dl RETURNED GOODS, NDT CLASSIFIED ELSEWHERE 
ODl FRANCE 11726 716 17317 11 612 
002 IELG.-LUXIG. 14957 1134 13004 119 
0 03 NETHERLANDS 32915 7205 25S61 ., 220 
004 FR GERHAHY 10774 10179 
794; •. 
595 
005 ITALY 1415 536 
96 006 UTD. KIHGDOI! ato9 5064 3749 
007 IRELAND 221 27 190 4 
ODa DENMARK 4263 
33 
4121 142 
009 GREECE 245 212 
li 011 PORTUGAL 176 53 115 
011 SPAIN 1343 103 1203 37 
025 FAROE ISLES 519 560 20 9 
021 NORWAY 1209 769 433 7 
030 SWEDEN 41419 45947 2471 2 
032 FINLAND 1156 612 1244 
1i 036 SWITZERLAND 5545 245 52a2 
031 AUSTRIA 1055 199 7772 14 
046 HAL TA 6 
2; 
6 
6i 041 YUGOSLAVIA 192 aoz 
052 TURKEY 314 3a 276 
3; 056 SOVIET UNION 313 4 274 
05a GERI!AN DEH.R 121 121 
13; 060 POLAND al6 51 
062 CZECHOSLOVAK 12a 3 az5 2; 064 llUHCARY tc'' z~ lODl li 400 USA 1192 164 955 
" 404 CANADA 109 47 51 4 li :1 II 501 BRAZIL 672 1 661 624 ISRAEL 160 a 152 
664 INDIA 43 
zi 
25 1i :I 
610 THAILAND 40 17 
:\ 706 SINGAPORE 127 10 117 720 CHINA 113 5 10a 
72a SOUTH KOREA 125 35 90 
732 JAPAN 472 14 45a 
736 TAIWAN 166 I 15a 
740 HONG KONG 116 12 174 
100 AUSTRALIA 16 4 12 
1001 W 0 R L D 175959 75674 91000 29 2256 
lOll IHTRA-EC 10lll0 25119 73407 11 1143 
1011 EXTRA-EC 74a76 49155 24593 17 411 •I 1020 CLASS 1 61779 41671 19120 17 272 •I 1021 EFTA COUHTR. 65174 47a12 17219 143 
1030 CLASS 2 2644 975 1516 13 
1031 ACPI66l a49 792 6 51 
1040 CLASS 3 3452 210 3117 55 
9990.99-02 OTHER GOODS, IHSUFFICIEHTL Y SPECIFIED 
D • PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORHAL TRADE, NORHAL TRADE NO IREAIDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 9761 12 6500 3253 2 
002 IELO.-LUXIG. 36961 
60 
10 3401a 2931 3 
0 03 NETHERLANDS 15425 
' 
15359 
3937 004 FR GERHAHY 10611 2 a 6664 
005 ITALY 13720 4 12931 715 ; 006 UTD. KIHGDOPI 4067a 
2 
a 31601 2057 
007 IRELAND 669 3 
57 
664 
001 DEHI!ARK 1137 1 977 
009 GREECE 1191 1 935 262 
010 PORTUGAL 2191 9 1111 294 
Oll SPAIN 3016 2223 793 
021 NORWAY 314 63 321 
030 SWEDEN 453 217 246 
032 FINLAND 291 147 150 
036 SWITZERLAND 446 303 lU 03a AUSTRIA 1116a 17516 582 
146 HAL TA ll4 4 Ill 
141 YUGOSLAVIA 79 79 052 TURKEY 19 
44 
19 156 SOVIET UNION 324 
9917 
210 060 POLAND 15150 llO 5132 166 ROI!ANIA 373 i 57; 373 ; 204 HOROCCO 607 25 
201 ALGERIA 151 142 9 
212 TUNISIA 16 lD 
' 
320 
1919 Volue - Yohurs• 1001 ECU Export 
I Dutlnotlon Co•b. Hoaenclatura Report lng country - Poys d6chront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaork Dautschlond Hellos Espogno France Irehnd Itollo Nederland Portugol U.IC. 
9990.87-01 
680 THAILAHDE 46774 46774 
700 IHDDHESIE 50245 50245 
701 "ALAYSIA 25692 25692 
706 SIHGAPDUR 55444 35444 
708 PHILIPPINES 4506 4506 
720 CHIHE 9809 9809 
724 COREE DU HRD 829 829 
721 COREE DU SUD 55642 35642 
752 JAPDH 89515 19515 
756 T'AI-IIAH 18685 18685 
740 HDHG-lDHG 15284 15214 
800 AUSTRALIE 50445 50445 
804 HDUY .ZELAHDE 5845 3145 
809 H. CALEDOHIE lOU 1115 
822 POLYHESIE FR 851 151 
1000 " 0 H D E 6154195 6154195 
1010 IHTRA-CE 5446552 3446552 
lOll EXTRA-CE 2707651 2717U1 
1020 CLASSE 1 1951848 1158148 
1021 A E L E 520957 520957 
1151 CLASS£ 2 706555 716555 
1051 ACPI66l 59022 59022 
1041 CLASS£ 5 62250 62250 
9990 ... 
9990.11-00 ASSORTIPIEHTS DU CHAPITRE II 
001 FRAHCE 112225 112225 
002 IELG.-LUXIG. 57574 57574 
005 PAYS-lAS 10516 10516 
005 ITALIE 59647 39647 
0 06 ROYAUPIE-UHI 321911 321910 
008 DAH~ARIC 25184 25184 
009 GRECE 642 642 
031 SUEDE uoo 1800 
056 SUISSE 5506 5S06 
03a AUTRICHE 571 571 
152 TURQUIE 12a93 12an 
211 NIGERIA 4767 4767 
401 ETATS-UHU 15029 15029 
404 CAHADA 1991 1991 
636 lDIIEIT 960 960 
664 IHDE 3279 3279 
680 THAILAHDE 2197 2197 
72a COREE DU SUD 624 624 
736 T'AI-IIAH 506 506 
1001 " 0 H D E 598449 598449 
1011 IHTRA-CE 546351 54U51 
1011 EXT RA-CE 5209a 52091 
1021 CLASS£ 1 57074 37074 
1021 A E L E 6549 U49 
1050 CLASSE 2 14948 14948 
1051 ACPI66l 5416 5416 
9990.99 
9990.99-01 "ARCHAHDUES EH RETOUR, HOH CLASSEES AILLEURS 
001 FRAHCE 127617 2150 120279 15 4545 
002 IELG.-LUXIG. S5799 2812 52559 578 
005 PAYS-lAS 90931 8450 81824 614 
004 RF ALLEMGHE 45259 59663 
53140 
3596 
005 ITALIE 55756 2612 
ni 0 06 ROYAUI!E-UHI 63572 11955 51747 
007 IRLAHDE 6551 515 6010 26 
008 DAH~ARK 19865 
9l 
19245 620 
009 GRECE zan 2754 6 
010 PORTUGAL 1770 450 1255 a7 
011 ESPAGHE 7468 572 6660 456 
025 ILES FEROE 666 585 47 56 
028 HORVEGE 7797 5880 5715 152 
050 SUEDE 36477 17741 1861a 11a 
052 FIHLAHDE 6178 1576 4791 11 
056 SUISSE 97151 2516 94541 224 
058 AUTRICHE 45893 1307 42055 551 
046 "ALTE 550 6 544 
a7 04a YOUGOSLAVIE 3688 101 5500 
052 TURQUIE 1554 32 1502 
15;, 056 U.R.S.S. 1162 12 1016 
051 RD.ALLEMHDE 570 S70 
1147 060 POLOGHE 1299 152 
062 TCHECDSLOYAQ 2252 20 2232 
7 064 IID!IGRIE Z021 •il 1H: 
10 400 ETATS-UHU 69659 2010 6699a 641 
404 CAHADA 2570 201 2341 20 a I 508 BRESIL 2906 19 za21 66 
624 ISRAEL 75a1 62 7519 
46 664 IHDE 1143 35 1064 
680 THAILAHDE 1705 93 1612 
9i 706 SIHGAPDUR 2075 195 1719 
720 CHINE 500 46 454 
721 COREE DU SUD 2482 52 2430 ; 732 JAPOH 17735 185 17541 
736 T'AI-IIAH 10129 63 10056 10 
740 HOHG-lOHG 4121 260 4464 97 
aOO AUSTRALIE 662 54 60a 
1000 " 0 H D E 801107 101427 693710 51 15619 
1010 IHTRA-CE 475300 61a21 395414 19 11046 
1011 EXTRA-CE 333502 32601 298297 32 2572 
1020 CLASS£ 1 219425 30157 257277 Sl 1980 
1021 A E L E 191965 26949 163118 1198 
1030 CLASSE 2 55544 1595 35491 451 
1131 ACPI66l 659 588 258 55 
1040 CLASS£ 5 8534 869 7524 141 
9991.99-02 AUT RES "ARCHAHDUES, IHSUFFISA"EHT SPECIFIEES 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHH~EHT REPRIS SOUS L E TRAFIC HOMAL, TRAFIC HDMAL PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 45177. a 87 55087 6241 4454 
002 IELG.-LUXIO. 67436 
u7 
30 58575 6231 2794 
003 PAYS-lAS 66506 17 11976 
5843 
54376 
004 RF ALL~AGHE 65274 59 41 52702 4629 
005 ITALIE 46725 56 57085 2223 1; 
7311 
006 ROYAUI!E-UHI 121229 54 122507 5649 
7996 007 IRLAHDE an7 7 
6247 
932 
ooa DAH~ARK 16250 5 1739 8233 
009 GRECE 5151 a 2251 953 645 
010 PORTUGAL 5387 6 4442 915 i 24 011 ESPAGHE 22517 16763 5219 2463 
oza HDRVEGE 103929 4 75 1116 102731 031 SUEDE 1551 524 931 501 
032 FIHUHDE 144 3 164 609 61 
036 SUISSE 1142 4 458 600 ao 
031 AUTRICHE 7474 5515 1779 110 
046 "ALTE 619 Z3 403 195 
048 YOUGOSUVIE 807 537 270 
052 TURQUIE 954 i 418 536 056 U.R.S.S. 2336 546;, 1689 657 060 PDLDGHE 13051 224 9349 13 
066 RGUmHIE 500 
"' 
500 
204 "AROC 704 125 34; 201 ALGERIE 594 159 15 
212 TUHUIE 1041 12 51 1005 
321 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p o r 
~~ Dostlnotlon I Roportlno country • PailS d6cloront I Co•b. Hoaenclatur~ I 
·I Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Donoork Deutschland Hollo• Espogna France Iroland Ita11a Hodorland Portugal u. 
9991.99-12 
216 LIIYA 200 
u7 
200 
220 EGYPT 612 45 
224 SUDAN 104 104 
244 CHAD 2 2 
257 GUINEA IISS. 33 
34 
ss 
272 IVORY COAST a7 5S 
276 GHANA 392 11 sao 
zea NIGERIA 72 1a 54 
514 GABON 9 
' Sla CONGO a 1; 
a 
322 ZAIRE lOS a4 
SSO ANGOLA 1615 
ui 
1614 
346 KENYA 219 55 
352 TANZANIA 319 
u4 
319 
390 SOUTH AFRICA 157 i 255 2 400 USA 3041 237a 656 
404 CANADA 329 79 250 
442 PANAI'IA 121 21 101 
472 TRINIDAD, TOI s 3 
u4 47a NL ANTILLES 624 
492 SURINAI'I S112 i Sl12 50a BRAZIL 95 90 
604 LEIAHOH 51 S4 17 l 601 SYRIA 3 297 3 616 IRAN 303 6 624 ISRAEL 5o a 23a 67 6 32 SAUDI ARAliA 12 74 a 644 QATAR 2 200 I 647 U.A.EI'IIRATES 303 103 
649 OI'IAH 14 
3152 
14 
·I 664 INDIA 38SD 2a 
700 IHDOHESIA 154 100 54 "I 
701 I'IALAYSIA 25 10 15 "I 
706 SINGAPORE 499 154 S45 :: 701 PHILIPPINES 573 537 S6 
720 CHINA 5 
S4; 
5 :I 721 SOUTH KOREA 443 94 
732 JAPAN 3625 3335 291 "I 
736 TAIWAN 301 236 65 :I 740 HONG KOHO 211 207 74 
aDO AUSTRALIA 2256 46; 1702 15 "I 
104 HEW ZEALAND 450 
264 
415 S5 :I 
95a HOT DETERI'IIH 213 
22319i 
19 
977 SECRET COUNT 223191 
1000 W 0 R L D 426966 251 223191 166 164802 37a34 22 
1010 IHTRA-EC 135274 65 62 119112 15953 12 
1011 EXTRA-EC 68211 117 539 45601 21a74 10 
1020 CLASS 1 SOI36 477 26821 3535 3 
1021 EFTA COUHTR. 20041 
3i 
2 18306 1735 
1030 CLASS 2 18425 61 1677 9647 
1031 ACPI661 7344 2a 3 466 6846 
10" CLASS 3 18951 154 2 1010S 1692 
322 
1919 Value - V.lours • 1000 ECU Export 
II Dosttnatton Reporting country - Poys d6chront Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
9990.99-02 
216 LIBYE 3ll0 
47i 
474 2636 
220 EGYPTE 6069 174 5417 
224 SOUDAN 513 455 127 
244 TCHAD 1032 24 uaa 
257 GUINEE-BISS. 545 
4ti 
96 449 
272 COTE IYOIRE 1914 
2 
13S 1806 
276 GHANA 1947 26 1422 497 
2SS NIGERIA 2Da7 1 19 25S 1809 
314 GABON 2134 24 2ll0 
31S CONGO 731 
3J 
26 705 
322 ZAIRE 547 251 a 257 330 ANGOLA 4393 
IS; 
2573 1812 
346 KENYA 1219 403 625 
352 TANZANIE ll21 76i lOU 53 390 AFR. DU SUD 2961 
62 
649 1550 
401 ETATS-UNIS 129260 98589 37SS 26S14 
404 CANADA 11526 1 9637 1255 633 
442 PANAPIA 562 30 532 
1026 472 TRINIDAD, TOI 1037 a 3 
47S ANTILLES NL 1699 1696 3 
492 SURINAPI 5494 
2S; 
5H4 
3416 50S BRESIL 3196 190 
604 LilAH 15S6 1540 9 37 
6Da SYRIE 7DD 
2s2 
17 613 
616 IRAN 52S 
2 
so 196 
624 ISRAEL 907 242 201 457 
6 32 ARABIE SAOUD 767 20 99 91 557 
644 QATAR 1034 15 
2sz 
a lOll 
647 EPIIRATS ARAI 7591 6 771 6532 
649 OIIAH 1091 
1447 
33 1065 
664 INDE 1974 91 429 
700 INDONESIE 1106 211 1336 252 
701 PIALATSIA 1051 22 95 934 
706 SIHGAPOUR 16057 219 2253 13510 
701 PHILIPPINES 1013 796 171 46 
720 CHINE 662 44 40 571 
721 COREE DU SUD 20129 
10 5i 
19002 731 389 
732 JAPON 30105 28989 1720 33 
736 T' AI-WAN 2990 2S29 139 22 
740 HONG-KONG 1071 
4436 
305 413 353 
100 AUSTRALIE 12460 2597 4DD 5027 
104 NOUV .ZELANDE 116 
a6 
547 Ill 151 
951 NON DETERIIIN 1490306 
124521; 
163567 1326653 
977 PAYS SECRETS 2245289 
IDDD PI 0 N D E 4645149 565 2245289 5430 692429 17926 74 1614135 
!DID INTRA-CE 474974 206 290 347435 34014 35 92994 
1011 EXTRA-CE 435266 351 5052 111426 53901 39 194419 
1020 CLASSE I 306010 ID 4567 147682 14135 a 131901 
1021AELE 115305 12 6537 5351 I 103397 
1030 CLASSE 2 111103 122 475 2997S 26973 31 54223 
1031 ACPI661 29103 12 32 512 15140 21 13315 













1919 Suppleaentary unit - Untt6 suppl'••ntatre Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
~:=~~cr:~:~~~~!~~~r---~E~U~R--1~2~~B.-l~g-.--~L-u-.-.---D-o-no_o_r_k~D-ou_t_s_c_h~l-on_d _____ H~o~l~l~•~•~~~~P~•o~n~o~~~F~r~•~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-o-l-t-.--H-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-o-•l-------u-.-K~. 
9001.30 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CDHTACT LENSES 
HUIIBER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































VERRES DE LUHETTERIE EH YERRE, HOH IIOHTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAVAlLLE OPTIQUEMEHT 



































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
;'lC y;;F;, ;:.~ 
lOll EXJRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




















































































































































































































































11 Destination Reporting country • Pays diclorant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~----~----~~~----------------------~----------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lela .-Lux. Dana1rk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italla Nodorlond Portugal 
9001.40·90 





lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102G CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS IEXCL. GLASS), UHIIOUNTED 




















































740 HONG KONG 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































VERRES DE LUKETTERIE EN HATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, COIIPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOClux, 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































VERRES DE LUHETTERIE EN IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, COIIPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, IKON REPR. 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. IIHGDOII 
ODS DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC ~~~m m:sc~UHTR. 

























































VERRES DE LUHETTERIE EN HATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, PARTIELLEIIEHT OUVRES, IHOH MONTES) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































DIJECTIFS IIDNTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS DU POUR APPAREILS 
PHOTDGRAPHJQUES OU CIHEHATOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIEHT OU DE REDUCTION 







































































































1919 Supplo•antory unit - UniU supplbantolra Eaport 
I D .. tln•tlon Co•b. Hoeanclature Raportlng country - PIJS d6chr•nt 
Ho•encl•ture coab. EUR-12 lalg.-Lua. D1n11rk Doutschhnd Hallas Espagna Fr1nce Ireland Ito! Ia Nadarhnd Portugal U.K. 
9002.11-DO DIJECTIFS 11DHTES, EN TDUTES 11ATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE YUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHDTOGRAPHIQUES OU CIN~ATOGRAPHIQUES D' AGRAHDISS~ENT OU DE REDUCTION 
NDIIIRE 
001 FRANCE aaou 265 n 6356~ 55 
103; 
11~31 935 11763 
002 IELG.-LUXIO. 50339 
12oi 
a 17951 ~ 10019 18735 7 2576 
0 03 NETHERLANDS 28866 u 12137 57 IU9 
1760 
5 1~369 
00~ FR GEMANY 52645 2212 2012 
5034i 
1212 2923 216 42230 
005 ITALY 66056 15 70 
12 ; 937 207 ns 2553 12140 006 UTD. UHGDDI1 51136 393 61 ~690~ 2505 ~82 ~i 
001 DEH11ARK 39181 312~2 1 II 1 32 107 3 77a4 
010 PORTUGAL 300959 ~; 291603 291 n 3992 908 1060 011 SPAIN 23189 
10 
12600 174 169 6205 
030 SWEDEN 57466 26 "059 3 141 76 10151 
036 SWITZERLAND 190636 I 12 19228 982 166656 94 3656 





0~3 ANDORRA 1~130 ~~~ nan 3~i 056 SOVIET UNION 13~ 
162 
~91 2 
us 2274 400 USA 90511 ~0820 344 ~5914 
~0~ CANADA 7583 3357 18 
354 
1 4217 
706 SINGAPORE 13546 
3i 
10294 a 69 2821 
721 SOUTH KOREA 7246 5979 
27 
73~ ~0 462 
732 JAPAN 27833 107 15185 177 ao 1155~ 
736 TAIWAN 3951 5 3345 13 2~2 3 364 740 HONG KDHQ 9269 ~252 215 ~711 
800 AUSTRALIA 6089 2669 61 15 33~~ 
1000 W 0 R L D 1235532 4570 2'95 76429~ u 991 zson 209 20316~ 28871 217 205537 
1010 INTRA·EC 712929 ~10~ 2270 531053 13 3~9 6813 208 29976 25659 272 105212 
I 0 II EXTRA·EC 522599 462 225 226241 6~9 18281 1 173188 3212 15 100325 
1020 CLASS 1 45391~ 369 110 18~961 183 15626 1 168326 2809 7 81523 
1021 EFTA COUHTR. 267001 99 57 82693 1 11'9 166797 205 6 16001 
1030 CLASS 2 63199 79 115 38015 ~66 2620 4862 319 a 17415 
10~0 CLASS 3 "86 14 3266 35 84 1317 
9002.19 OIJECTIYE LENSES, 11DUHTED, OF ANY 11ATERIAL IEXCL. 9002.1~1 
OIJECTIFS 11DHTES, EN TOUTES 11ATIERES, INDH REPR. SDUS 9002.111 
9002.19-00 OIJECTIYE LENSES, PIDUHTED, OF ANY PIATERIAL, IEXCL. 9002.11-001 
HU11BER 
DIJECTIFS PIDNTES, EN TOUTES PIATIERES, (NOH REPR. SDUS 9002.11-001 
HDPIBRE 
001 FRANCE 583~6 799 4209 31144 605 2~57 169 
i 
11263 
002 IELG. ·LUXIG. 6265 
1091i 
335 5001 ~00 122 379 20 
003 NETHERLANDS 27131 2521 11522 
27 
713 ; 5~7 16 901 0 0~ FR GERPIAHY 232102 215153 4635 230~3 137~ 9560 1221 2 Ill 005 ITALY 37690 
u3 
61 ~72 2546 60; 36~i 1197 37 10364 006 UTD. KIHGDDI1 59742 5531 3~30~ 6 1~783 671 
124 001 DEHPIARK 96~1 15 
u9i 
9351 21 129 1 
011 SPAIN 16623 7000 6343 ~18 250 3 619 
030 SWEDEN 20309 596 7197 12 7926 3179 699 
036 SWITZERLAHD 19891 499 11115 1259 435 6493 19 
031 AUSTRIA 12351 
24 
371 11691 liZ 
344i 
61 100 16 
~00 USA 56719 99 29~94 269 191~2 160 3390 





62~ ISRAEL 1230 1134 
ai 110004 ~7 22 732 JAPAN 231809 1211 15157 3268 31961 
1000 W 0 R L D 1100055 234619 23706 225355 595 I73193 18~997 88005 1~174 57 15~65~ 
1010 INTRA-EC 481122 23~036 19357 132359 531 23152 1219 30176 ~021 56 36215 
lOll EXTRA-EC 611933 583 ~349 92996 64 150741 183771 57129 10153 1 111439 
1020 CLASS I ~47791 25 ~044 12510 23 16535 113726 33176 10079 117673 
1021 EFTA COUHTR. 57405 1 2372 32911 1 146~ 
sz 
9770 9773 1113 
1030 CLASS 2 169739 551 250 9171 41 134115 2~653 7~ 7" 
10~0 CLASS 3 1403 55 13oa 21 19 
9002.20 FILTERS, 110UHTED, OF ANY PIATERIAL IEXCL. 9002.111 
FILTRES IIOHTES, EN TDUTES PIATIERES 
9002.20-10 FILTERS IIDUHTED, OF ANY PlAT ERIAL, FOR CA11ERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
HUPIBER 
FIL TRES PIDNTES, EN TOUTES PIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE YUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
OU CIH~ATDGRAPHIQUES D'AGRAHDISSE11EHT OU DE REDUCTION 
HDPIBRE 
1000 W 0 R L D 649667 905 14 211079 251910 55551 3711 49405 
1010 IHTRA-EC 311379 415 
14 
172320 105360 53121 3364 46721 
lOll EXTRA·EC 261211 420 101759 153550 2437 ~2~ 2614 
1020 CLASS I 20176~ 420 16116 116552 2437 300 2169 
1021 EFTA COUHTR. 51099 31117 17711 2141 101 30 
9002. Z0-90 f..~~!!!S IIOUNTED, OF ANY PIATERIAL, IEXCL. 9002.20-101 
FIL TRES 11DNTES, EN TDUTES PIATIERES, IHDH REPR. saus 9002.ZO-IOI 
II 001 FRANCE 
HDI1BRE 
33972 557 6110 15 
4320 
14634 5195 6761 
0 04 FR GERPIAHY 71446 712 
4172 350 
57614 7175 155 




006 UTD. KIHGDDPI 57996 6 7443 Ill 1006 35161 
19060 Oil SPAIN 41026 1612 11939 619 7726 
1000 W 0 R L D 702035 1531 11001 171325 649 77177 32 276590 17267 1266 61197 
1010 IHTRA-EC 279302 1211 
IIOOi 
26200 507 31070 32 11019 16977 1266 43180 
I 011 EXTRA-EC 422533 50 152125 142 39107 195501 290 17317 
1020 CLASS 1 99851 4 11001 41757 11 21191 3762 100 15011 
1021 EFTA COUNTR. 43262 
46 
11001 14916 6611 3459 
190 
261 
1030 CLASS 2 321940 109935 124 17919 191739 1997 
9003.11 FRAPIES AHD PIOUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
IIDHTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SI"ILAIRES, EN PIATIERES PLASTIQUES 
9003.11·00 FRAPIES AHO "OUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI1PLETE 
HUPIBER 
IIDHTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SIPIILAIRES, EN 11ATIERES PLASTIQUES 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCDPIPLETE HOPIBRE 
001 FRANCE 1025956 10537 730 325190 1196 
23032i 
37926 511130 1911 43123 23506 
002 BELG.-LUXBG. 651466 
144653 6356i 
131107 2571 31399 151619 10459 975 1231 
003 NETHERLANDS 732447 257169 2212 95772 20147 143699 
2126J 
2977 1417 
004 FR GER"AHY 1711291 5451 107t41 
129102 160 
12105 551017 299943 721155 22957 23993 




4079 429 1532 
006 UTD. KlHGDOPI 1315317 1130 366461 331436 4251 5155 46137 007 IRELAND 145305 
ui 9639; 543i s96ss 96529 1666 2639 n6 627:i 001 DEHIIARK 302191 17231 41131 3335 




010 PORTUGAL 259220 2526 
si 
46421 46569 45422 110310 
536Zi 
3291 
011 SPAIN 781391 2171 110571 5041; 
136161 7039 457374 13690 





721; 21; Hi 021 NORWAY 156465 60946 16 31242 31146 
030 SWEDEN 440117 56123 101213 25; 
2211 70910 3831 110793 410 7707 9772 
032 FINLAND 256114 11347 65554 156 47711 3967 113567 200 
.asi 13353 036 SWITZERLAND 665272 329 11201 231311 2304 124711 667 279957 3990 7590 
031 AUSTRIA 2121619 373 20012 1134737 3170 771709 113991 550 350 046 "ALTA 94669 15222 ,,; 9097 041 YUGOSLAVIA 179016 15209 163322 





1526 ~00 USA 732~369 702114 11234 4175611 2252493 14224 149263 
329 
1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl•••nt•fre EKport 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 loJg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9003.11-DD I 
404 CANADA U3821 92 167973 1389 496712 148342 1730 4479 14834 624 ISRAEL 77746 15766 IU12 42651 210 
632 SAUDI ARAliA 205334 55945 959i 4173 111136 
lui 
16712 
7 06 SINGAPORE 30146 11741 2777 
66 
1367 961 
732 JAPAN 124611 44140 
2617 
40416 37750 2159 
740 HONG KONG 267416 99144 59155 1000 53313 121~ 49135 100 AUSTRALIA 421529 
415 
129141 46992 1567 150759 100070 
104 HEW ZEALAND 53433 39411 10536 2692 372 
1001 W 0 R L D 23271104 117263 309350 5649540 15552 245104 1050021 514652 7321692 13ZD56 192211 653593 
lOll INTRA-EC 7699235 176120 173135 1500015 5591 141300 1141361 500497 2964750 114999 137171 135112 
lOll EXTRA-EC 15506010 10443 135515 4101135 9961 104504 6201653 14155 4331143 um 55103 517711 IOZI CLASS I 13796661 1270 132325 3552671 259 23721 5913416 13155 3109410 31031 305211 
1021 EFTA COUHTR. 4350291 741 113343 2306136 259 1744 1054631 11289 791559 12369 12050 31463 
1030 CLASS 2 1624141 2773 3190 504173 9702 10729 216902 1000 507132 ,012 24065 201563 
1031 ACPI661 11159 2773 29166 13634 3076 21971 11239 
9003.19 FRAIIES AND IIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE OF IIATERIALS (EJtCL. PLASTICS! 
IIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, AUTRES QU'EH IIATIERES PLASTIQUES 
9003.19-10 FRAPIE5 AND PIOUHTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PRECIOUS PIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS PIETAL 
HUPIIER 
PIOHTURES DE LUNETTES ou D'ARTICLES SIPIILAIRES, EH PIETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE !IETAUX PRECIEUX 
NOPIIRE 
001 FRANCE 53963 169 29191 
117932 
13246 ~~ 10650 002 IELG.-LUXIG. 140035 
n7 
21037 366 600 16 





004 FR GERPIAHY 309754 6l 
1426i 
264354 33901 11045 





006 UTD. KINGDOPI 61236 12664 45313 
4717 DDS DEHI'!ARK 32380 1315 
116 
11063 1215 
0 lD PORTUGAL 11713 61 1556 15941 373 
140 011 SPAIN 10191 10964 51192 17902 
030 SWEDEN 112134 3512 51 17557 1621 i 19379 032 FIHLAHD 54172 2313 
zs5 
32091 19763 159~ 5 036 SWITZERLAND 120619 17917 95150 S627 6 
038 AUSTRIA 38670 20107 14279 4214 
100 411; 400 USA 651611 93615 541995 
16214 
4712 
404 CANADA 7DD77 11429 40301 2056 





6DDO 732 JAPAN 76127 47140 13114 
2657 
1101 
740 HDHG KONG 72102 32031 37413 1 
SOD AUSTRALIA 29143 2705 9191 17940 
100D W 0 R L D 2359292 6316 72 410460 11599 1632466 22214 149415 1804 124106 
!DID IHTRA-EC 895091 6111 
12 
137596 2011 626422 
22214 
91163 liD 31671 
1011 EXTRA-EC 1464201 261 272164 9511 1006044 51252 1694 93135 
1020 CLASS 1 1219031 7Z 285427 1714 113383 22214 39175 1694 64592 
1021 EFTA COUHTR. 341563 45659 313 233290 31317 1594 2932D 
1030 CLASS 2 244175 261 67143 71D4 122741 11377 21542 
9003.19-30 FRAIIES AND IIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF USE PIETAL 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'!PLETE 
HUMBER 
IIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIPIILAIRES, EH PIETAUX COI'IPIUHS 
D : VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 656510 11704 730 229937 6749 
11715; 
5DD 404390 1123 3S6 321 
002 IELG.-LUXIG. 436016 
41184 376; 
127319 3246 102173 12649 2012 1521 





004 FR GERPIAHY 3347136 2407 11901 
157222 
5249 453116 2424627 20051 
005 ITALY 511641 6121 335 43247 301874 
417 314193 
612 2167 
006 UTD. KIHGDOII 613210 615 166 112365 6921 91591 1521 
7062 DDS DEHIIARK 264291 1269 104242 63766 29091 55671 3190 
009 GREECE 253919 400 11621 1314 9571 23D999 
516 DID PORTUGAL 154326 6l 
116i 
21522 12534 55024 64669 
4SDO 5674 011 SPAIN 621121 3757 60101 
30014 
125262 418329 630 
DZI CANARY ISLAM 75015 
3130 
3474 1992 39535 
4924 z7z5 021 NORWAY 101013 
52i 
4196D 470 16195 37909 
030 SWEDEN 312D72 16366 14760 6164 14021 114421 150 4962 
032 FIHLAHD 2D4256 
546 
2177 63211 4517 46074 667 U579 414 2777 
0 36 SWITZERLAND 1055126 669 112572 3161 101970 755939 2531 24 
031 AUSTRIA 1267750 977 7215 116354 211 53521 318570 255 500 
216 LIBYA 67301 10204 1010 
1131i 
56094 419~ 390 SOUTH AFRICA 161161 
7; u91i 
54516 15660 76110 
114i 1675 400 USA 5065215 446916 162060 1205110 3224693 
404 CANADA 745H9 9722D 11393 112227 419209 21390 
412 IIEXICO 46723 13611 ~976 12U 26141 
501 BRAZIL 60162 6103 794 ~1252 5013 
624 ISRAEL 
.mH .,~!!~ U23 19635 40667 6::~ ~:.:1['1 ..... ~~· ,., .... , .c..: c~ , ':11A11, 
636 KUWAIT ~9126 
ao 
1491 6915 6/ JJ 2616l 2~4i 1550 647 U.A.EIIIRATES 99532 14314 9142 16639 54659 !II 706 SINGAPORE 65019 
320 
32190 395 9717 19967 
9at2 
2750 
732 JAPAN 113936 56175 10 3161 IH319 942 
740 HOHG KOHG 157312 226 70307 4446 42752 34541 ~10 ~630 
SOD AUSTRALIA 191472 51691 900 60146 71525 203 
104 HEW ZEALAND 35041 19731 964 3049 7540 3750 
977 SECRET COUNT 334431 334431 
I DOD W 0 R L D 19267276 76176 72316 4061060 201 546662 35U964 424027 10329613 71516 17254 14942D 
I DID IHTRA-EC 7594919 67551 24469 1204773 
zoi 
170173 1312749 411449 4206112 3!513 1447 72906 
IOU EKTRA-EC 11325213 ana 47147 2521156 376419 2129215 5571 6110011 3Z9U 1107 76514 
1020 CLASS I 9540154 2476 47225 2009797 221213 1791611 5571 5371161 1!424 4194 54321 
1021 EFTA COUHTR. 3D292DD 2051 30174 1264413 
zoi 
16427 310007 667 1315492 !211 
4613 
10911 
1030 CLASS 2 1724342 6142 622 493607 155166 311536 716343 14569 14536 
1031 ACPI66l 94042 2625 42675 1244 27021 4697 9521 2165 ~094 
9003.19-90 FRAIIES AND IIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE liKE, (EKCL. 9003.11-DD TO 9003.19-301 
HUIIIER 
IIOHTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SIIIILAIRES, IHOH REPR. sous 9003.11-DD A 9003.19-301 
NOIIBRE 
001 FRANCE 515319 11117 56 139 17277 
54Ui 
1511 474594 3590 5565 




H3712 1054 102 
003 NETHERLANDS 220205 314 20619 4551 166964 
ni 921 004 FR GERPIAHY 1321071 3543 
7i 
3001 66170 2450 1242134 2541 
DDS ITALY 62660 762 6754 50141 
1102a 715240 u5i 
~4 4174 
D D6 UTD. KIHGDO" 772101 1705 6l 20497 22612 
1330 001 DEHIIARK 99745 
192 
2 17340 1067 10006 




237441 us " 010 PORTUGAL 336410 uz ni 12665 7928 307060 76i Dll SPAIN 765659 34 
114; 
23560 1239 732566 
030 SWEDEN 294372 
13Z 
Ill 2 12333 279413 594 
032 FIHLAHD 65354 ~7i 17 4445 5472 13 55211 11i uo 036 SWITZERLAND 271166 596 2256 9371 1305 241466 
031 AUSTRIA 106131 4523 510 561 3735 
3017 
75755 21054 
390 SOUTH AFRICA 222564 
257i sz5 
2477 10540 2055D4 
72i 
1026 
~DO USA 6900412 14115 399170 4172 63~1315 67047 
404 CANADA 1369714 52 2493 ~400 1362737 32 





624 ISRAEL 201712 55 3513 196199 
632 SAUDI ARAliA 265105 
5 
1461 2011 254556 
636 KUWAIT 44435 3194 1271 39965 
647 U.A.EIIIRATES 69606 24 1205 6563 5~114 
706 SINGAPORE 16191 
6; 7i 
175 745 13171 
4li 
2100 
732 JAPAN 135131 615 6757 124027 3111 
740 HONG KOHG 270722 19D 71 5161 5641 255030 4629 
100 AUSTRALIA 332139 2 20 1909 330011 120 
951 NOT DETERPIIH 111766 111766 
330 
1939 Supplutntary untt - UniU supplhtntairt Export 
II Destination Comb. Noaenclatur • Report fng country - Pays d6clar ant 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland !tal to Nederland Portugal U.K. 
tan.19-90 
1000 W 0 R L D 16462217 52112 1947 5321 306997 779722 42567 15076066 9329 44 117412 
1010 IHTRA-EC 4627041 43694 517 1725 117641 249752 33050 4107714 7029 44 65161 
1011 EXTRA-EC 11723410 9111 1430 3596 119349 529970 9517 10156516 2300 121614 
1020 CLASS 1 9942451 7198 1430 3442 110547 456170 1422 9254651 1950 97934 
1021 EFTA COUHTR. 794616 5251 1430 2715 17016 31012 13 712400 au 23611 
1030 CLASS 2 1664423 1220 154 71637 72950 1095 1417017 23210 
9004.10 SUNGLASSES 
LUNETTES SOLAIRE$ 
9004.10-10 SUNGLASSES WITH "GLASSES" OPTICALLY WORKED 
HUI'IBER 
LUNETTES SOLAIRES, AVEC VERRES TRAVAILLES OPUQUEIIEHT 
HOMBRE 
001 FRANCE 741061 3335 11717 1002 
1316; 
986 697907 13736 12371 







on NETHERLANDS 277979 
260 
11255 3027 15964 209749 
6197 
5953 
004 FR GERI'IAHY 620500 14 
12537 
3372 11654 159307 354911 14715 
005 ITALY 225163 u; 25 1175 31321 170244 1044367 2569 150 317 006 UTD. KIHGDOPI 1221270 9514 51 6694 167255 95 
009 GREECE 262694 1219 1622 3721 19871 210564 25613 
010 PORTUGAL 154032 
176 





011 SPAIN 456371 1722 
2221s 
21724 216690 160 20495 
021 CANARY ISLAH 216993 597 500 102097 91514 
2sao6 030 SWEDEN 229300 1026 636 31552 127171 36109 
aoo1i 032 FIHLAHD 111331 
10&7 
1497 7710 2254 
112507 
26571 150 
036 SWITZERLAND 302765 17145 1390 34201 134127 1750 51 
031 AUSTRIA 145141 6470 11151 210 6119 12905 96963 3546 
220 EGYPT 34736 632 1217 
4521i 
30029 2151 
s6 400 USA 3436490 27 6614 3714 217324 3163404 
404 CANADA 221376 761 2364 
69l 226 
21714 115353 11114 
9160 600 CYPRUS 55146 171 1305 36157 7427 
624 ISRAEL 70370 613 
3o42 
979 26273 31255 4110 
632 SAUDI ARABIA 317794 u; 4112 10111 219006 35291 46155 520 636 KUWAIT 95262 316 lna 160 57372 17275 17412 
647 U.A.EIIIRATES 195531 1017 1346 57363 11376 35370 12066 
2-i 732 JAPAN 209454 
114i 220 
4HO 97 743 51211 152510 332 
740 HONG KONG 198779 6050 2967 11171 73211 102127 415 
100 AUSTRALIA 237109 565 70 9381 31761 195325 
1000 W 0 R L D 10163154 33152 3140 155321 124 117792 411226 20I5n7 7492779 319354 1143 171216 
1010 IHTRA-EC 4217122 21532 217 60313 
azoi 
59113 196779 719143 2907210 111637 467 139801 
1011 EXTRA-EC 6644122 12320 3553 94719 51250 214447 1365194 4514524 207717 1039 31415 
1020 CLASS 1 5042372 1150 1227 57141 131 15775 167697 675359 3999441 90657 26017 
1021 EFTA COUHTR. 117729 7557 1227 39815 
69l 
10989 11922 252513 311332 16297 
101; 
26007 
1030 CLASS 2 1565916 3470 2326 36214 42425 116750 639135 550656 117060 5398 
9004.10-90 SUNGLASSES WITH "GLASSES" <EXCL. OPTICALLY WORKED> 
HUMBER 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES <HON TRAVAILLES OPTIQUEIIEHTl 
HOMBRE 
001 FRANCE 1620288 101007 52394 7196 
252495 
304000 1060310 59307 4722 23712 
002 BELG.-LUXBG. 1103171 
60373 10az6 
59615 214 1615 217412 398491 
120 
ln119 
on NETHERLANDS 124694 11369 2542 307277 171112 117614 
47374i 
3461 
004 FR GERPIANY 4477034 61019 5155 
'6256 5117 
706913 156 3196517 
2327 
32693 
005 ITALY 137692 37640 269 691135 10n 
919935 
1570 43905 
006 UTD. KINGDOPI 1540692 1114 1966 92477 664 499344 17710 7342 







ooa DENMARK 147207 12600 59156 61545 256 6241 
009 GREECE 419970 
73i 6536 
19196 5101 11704 376962 
65506 010 PORTUGAL 795911 101271 72132 193560 205537 
170966 
142931 




1029695 33313 53202 
021 CANARY ISLAH 265336 10292 90227 110459 4511 
zatz 030 SWEDEN 335741 1422 4646 14614 122461 104199 13653 1091 
n2 FINLAND 351314 
Z036i 
3260 91660 202 72027 4617 122944 16019 40515 
0 36 SWITZERLAND 1724393 1992 114640 3240 947712 
1000 
503863 1174 53714 
031 AUSTRIA 1719330 967 1235615 1232 199694 275971 2174 2677 
043 ANDORRA 394774 75 67272 314321 12011 lOU 





&Hi 400 USA 5502969 111 131440 3354155 2004556 3613 
404 CANADA 359523 646 2100 9977 214177 14 119896 12013 
484 VENEZUELA 122634 232 
5930 
110601 11101 
512 CHILE 143432 613 94249 
332; 
42640 
624 ISRAEL 119201 5003 4530 90903 15436 
10026 632 SAUDI ARABIA 151137 
777 
26116 2121 62511 49516 
636 KUWAIT 41109 7623 20 16326 14015 2978 
647 U.A.EIURATE5 111190 27905 3 46199 22756 14327 
706 SINGAPORE 255756 a a 19954 113116 42111 
10oi 
10410 
732 JAPAN 362790 
366 
9917 243716 99145 1971 
HO HONG KONG 260190 9401 
'!('; 
143019 ~,~ 91211 1000 1116 800 AU~oKALlA 71i~':'::!'j , ~ ~Z':"r ~~·~ .. ~ .. ,.~,~. ··~ JfC~ 
1000 W 0 R L D 29111711 351673 66504 2791579 1162 233327 10703130 634150 12061105 1128890 115969 945129 
~1010 IHTRA-EC 14524624 323112 25252 174131 
116i 
94505 3406634 496536 7339311 1069931 171135 717000 
1011 EXTRA-EC 14563971 21491 41252 1924441 135616 7297196 131314 4702606 51959 7721 221129 
1020 CLASS 1 12232720 23027 30457 1731574 77650 5969229 111162 4017592 41102 160927 
1021 EFTA COUHTR. 4297602 21790 27657 1531109 
1162 
6674 1379775 110516 1067017 30061 
772i 
115156 
1030 CLASS 2 2261114 5464 10795 163056 58036 1326967 26712 514575 17657 66662 
9005.10 BINOCULARS 
JUPIELLES 
9005.10-10 PRISPIATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HUPIBER 
JUMELLES AVEC PRIS~ES 
NL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 19320 sa a 11102 
10437 
5I 572 





003 NETHERLANDS 23914 
426 
16134 37 4113 
005 ITALY 21530 1 20251 705 
zi 
147 
006 UTD. KINGDOPI 20621 113 20091 393 
ooa DENMARK 11430 227 
1; 
11203 
7i 1i 030 SWEDEN 4040 1079 2644 209 





0" ANDORRA 23617 2 96 22432 1675 330 400 USA 16141 120 14275 6 63 
664 INDIA 73 52 13 a 
706 SINGAPORE 4209 759 
92 z4 
3450 
732 JAPAN 2963 2556 214 
1000 W 0 R L D 260576 7244 1456 175343 61 1467 42161 4196 203 27744 
1010 INTRA-EC 140412 3743 517 100949 
6i 
277 15963 1115 202 16175 
1011 EXTRA-EC 120137 3501 869 74394 1190 26198 2355 10169 
1020 CLASS 1 99059 1706 166 65179 314 25393 2254 3277 
1021 EFTA COUNTR. 51317 1204 164 46724 
6i u6 
2857 20 341 
1030 CLASS 2 20509 1795 570 1347 1305 101 7524 
9005.10-90 HDH-PRIS~ATIC BINOCULARS 
HUPIBER 
JU~ELLES <SAHS PRISPIES> 
NOPIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 50467 
zazi 
406 42 10 11161 
15oa5 
31141 
004 FR GERI'IANY 21719 410 415 1664 1322 
400 USA 6115 231 1152 aoo 25 3175 22 
331 
1919 Suppleaentarlf unit - Uniti supp16atntafre Export 
Dostlnotlon 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~df~c~J~o~r~o-nt~----------------~----------------------~ 




1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 




















9006.10 CAIIERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYliNDERS 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES POUR CliCHES DU CYLINDRES D' IIIPRESSIDN 
9006.10-00 CAIIERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
015 ITALY 













740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREIIENT DE DDCUIIENTS SUR IIICRDFILI!S, IIICRDFICHES DU AUTRES IIICRDFDRIIATS 
9006.20-00 CAIIERAS FOR RECDRDIND DDCUIIEHTS ON IIICRDFJLI!, IIICRDFICHE DR OTHER IIICRDFDRIIS 
NUIIBER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































9006.30 CAIIERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR IIEDICAL DR SURGICAL EXAIIINATIDH OF IHTERHAL 
DRGAHSJ CDIIPARISDH CAIIERAS FOR FORENSIC OR CRIIIINDLDGICAL PURPOSES 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPH IE SDUS-IIARINE DU AERIEHNE, POUR L' EXAIIEH liED I CAL D'DROAHES INTERNES DU POUR 
LFS UBORATDIRES DE IIEDECIHE LEGALE DU D'IDENTITE JUDICIAJRE 
9006.30-00 CAll ERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR liED I CAL DR SURGICAL EXAIIINATIDN OF INTERNAL ORGANS I CDIIPARl SOH 
CAIIERAS FOR FORENSIC DR CRIIIINDLDGICAL PURPOSES 
NUIIBER 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR LA PHDTDGRAPHIE SDUS-IIARINE DU AERIEHHE, POUR L'EXAIIEN IIEDICAL D'DROANES INTERNES DU POUR 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODDII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 






632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES A DEVELDPPEIIENT ET TJRAGE INSTANTANES 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAIIERAS 
NUIIBER 





0 04 FR OERIIAHY 
005 ITALY 













































































































































































1919 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentatre Export 
11 Dostlnotlon 





740 HONG KDHG 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































9006.51 CAI'IERAS, WITH A THRDUGH-THE-LEHS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111 <EXCL. 9006.10 TO 
9006.401 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VlSEE A TRAVERS L'DBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 35 1111, <NDN REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.51-DO CAI'IERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX "SLR•-, ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111, IEXCL. 9006.10-DO 
TO 9006.40-001 
HUI'IIER 
APPAREILS PHOTDGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 1111, (NOH REPR. 





004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































9006.52 CAI'IERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 I'll'! <EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER! <EXCL. 9006.10 TO 9006.401 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 1111, AUTRES QU' A YISEE A TRAVERS L 'OIJECTIF, 
IHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.52-00 CAI'IERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 1'111, (EXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-DO TO 9006.40-DOI 
NUI'IBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 1111, IAUTRES QU'A VlSEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 







740 HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































9006.53 CAI'IERAS, FOR ROLL FILl'! OF A WIDTH >= 35 1'111 <EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDERI <EXCL. 9006.10 TO 9006.401 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1'11'1, AUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
<NOH REPR. SDUS 9006.10 A 9006.401 
Y&lub.:t,-u_, t..Aiic.KAS, tuR 1~1Jll dl~ cr A W!C'TI: C~ 35 r":M, (E."":Cl. Wif'! '!'1'~~~~~~-!!-tF-l'f~': VIFP'!=I!'!!'C.: 0 , ~Y~"t. 9"~!.1!!'-CIIJ rn ~IIJ~"·.'i"-~11) 
NUI'IBER 
APPAREILS PHOTDGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1111, <AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'DBJECTIF, 





004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 










740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NOH REPR. SDUS 9006.10 A 9006.531 










D Dl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 



































































































































































































































1919 Suppleaantar11 unit - Untt6 suppliatntalra Export 
Ill O.stlnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas EspaDn• France Ireland Ihlto Nederland Portugal U.K. 
9006.59-00 
032 FINLAND 291 149 
10i 
2 14 123 
036 SWITZERLAND 4790 344 4068 196 72 





048 YUGOSLAVIA 2432 
i 
1204 
052 TURKEY 858 7 3S 811 
056 SOVIET UHIOH 1118 58 1058 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 45 43 
24i li 216 LIBYA 255 
4 
1 







400 USA 4450 59 562 236 190 1166 
404 CANADA 21998 6120 124 2001 264 65 13424 
412 "EXICO 8 5 
4 4 45 508 BRAZIL 76 
36 
23 
2i 624 ISRAEL 468 28 2 365 7 
632 SAUDI ARAliA 70 4 
14i 
60 1 1 
664 INDIA 637 29 
56 
466 
681 THAILAND 126 38 32 
706 SIHQAPORE 49 3S 7 2 





728 SOUTH KOREA 1143 35 
Hi 
44 





736 TAIWAN 1519 248 126 237 50 355 
300 740 HOMO KONG 2344 152 306 1413 141 30 
800 AUSTRALIA 452 17 113 225 54 45 
1000 W 0 R L D 305338 57160 1264 7702 60 31155 86321 1930 13694 7814 1164 97074 
1011 INTRA-EC 193597 49419 654 3810 
60 
9 67042 1803 6061 4801 
1164 
59928 
1011 EXTRA-EC 111641 7671 610 3892 31146 19279 127 7533 sou 37146 
1020 CLASS 1 60010 6217 125 2875 46 7491 54 6292 2425 1160 33325 
1021 EFTA COUNTR. 6238 31 29 945 
60 
36 132 7 4288 320 4 450 1030 CLASS 2 48162 1448 485 768 31110 8703 73 1240 586 3695 
1031 ACPI66l 3598 711 1 17 80 1250 58 21 4 1456 
1040 CLASS 3 3U9 6 249 3085 1 2 126 
9006.61 DISCHARGE LAIIP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTRON1QUES 




001 FRANCE 47905 10053 33276 
2205 
2477 19 15 2065 





0 0 3 NETHERLANDS 19026 13657 6 3584 
005 ITALY 60230 59051 148 
uti 467 
1031 
006 UTD. UNGDO" 24045 440 21593 152 





036 SWITZERLAND 15346 9488 5165 





043 ANDORRA 21642 2107 18934 
104i 400 USA 13417 12072 296 
728 SOUTH KOREA 6528 6316 1 
141i 210 
211 
740 HONG KONG 13988 9652 1933 775 
1000 W 0 R L D 432D82 14498 37 274738 114 6064 34607 26156 22139 266 53460 
1010 INTRA·EC 248469 13379 10 176846 14 5570 4865 6301 21347 211 19923 
1011 EXTRA·EC 183613 1119 27 97192 100 494 29742 19855 792 55 33537 
1020 CLASS 1 128494 551 8 58773 100 92 24746 18406 110 25708 
1021 EFTA COUNTR. 42787 42 4 27939 
4a2 
5236 1031 53 
55 
8482 
1030 CLASS 2 50638 565 19 34743 4996 1449 580 7829 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES ANO THE LIKE 
LAI'IPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SII'IILAIRES 
9006.62-10 FLASHCUBES 
NLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
CUBES-ECLAIR 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PATS 
D I PAS OE VENTILATION PAR PATS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 3370680 3370680 
10400 004 FR GERI'IANT 9918708 99083D8 
400 USA 7581883 7581883 
5160007 11to6 977 SECRET COUNT 5231913 
1 ~00 W 0 R l D 37081'-84 31622633 5160007 1368 86669 71906 138700 lOlO 1NTRA-~C 174~6)!;3 17ZS7-t~Z 1"""" 1~~~== ..... ~,~ ... 
1011 EXTRA·EC 14400418 14325181 1368 73869 
1020 CLASS 1 10718595 10717427 1160 8 
~1030 CLASS 2 3681823 3607754 208 73861 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE I EXCL. FLASHCUBES! 
NLI NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
D I NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
NU"IER 
LAI'IPES·ECLAIR ISAUF CUBES-ECLAIRS! 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PATS 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PATS 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 1762207 1762096 
77 IS i 111 003 NETHERLANDS 451590 451490 
154885 004 FR GERI'IANT 2286734 2130880 10 958 
005 ITALY 534120 534120 
27 607 400 USA 2008890 2008256 
412 "EXICO 1688200 1688200 
1713536 777137 977 SECRET COUNT 2490673 
1000 W 0 R L D 13127472 11405612 3 1713536 292 9349 156305 777137 65228 1011 INTRA·EC 5673933 5462874 1 87 974 155668 54320 
lOll EXTRA·EC 4962866 4942738 2 205 8375 637 10908 1020 CLASS 1 2970120 2965167 2 100 3740 503 608 1130 CLASS 2 1992746 1977571 115 4635 134 10300 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS IEXCL. 9006.61 AND 9006.621 INCL. DISCHARGE LAPIPS OF 8539 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE·ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, !NON REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.621, 
L' EXCLUSION DES LAIIPES ET TUBES A DECHARGE DU H 8539 
9006.69-00 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS IEXCL. 9006.61·00 TO 9006.62·901 FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
NUI'IIER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE·ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, IHON REPR. SOUS 9006.61·00 A 9006.62-901, (A 
L'EXCLUSION DES LA"PES ET TUBES A DECHARGE DU H 85.391 
HO"IRE 
001 FRANCE 24631 10 498 
84 2i 
24076 u 24 0 04 FR GERI'IANY 112874 8344 104399 18 
1000 W 0 R L D 364253 97088 27 3163 46004 5126 188 207071 4940 40 601 lOll IHTRA-EC 261685 94002 
27 
1363 72 4196 163 158611 3047 
40 
226 1011 EXTRA-EC 102568 3086 1800 45932 930 25 48460 uu 375 1020 CLASS 1 47119 625 6 1236 543 25 43600 141 313 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CA"ERAS 
334 
U89 Supploaentary unit - UniU supplbenhlro E1port 
II Destination Coab. Noaencl atur a Reporting country - Pays d'clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It olio Nader land Portugal U.K. 
9DD6. 91 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAIIERAS 
HUIIBER 
PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOIIBRE 
732 JAPAN 14332 2272 1797 271 1662 1330 
1000 II 0 R L D 1061~0 1901 261 21741 357 30624 2 17636 11621 3 7910 
1010 IHTRA-EC 46125 1014 16 13670 124 11400 2 7760 10979 2 1151 
1011 EXTRA-EC 59315 194 252 15071 233 U224 9176 7642 1 6122 
1020 CLASS 1 49170 137 252 13319 232 16627 7434 6922 4247 
9007.11 CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS FOR FILII OF LESS THAN 16 1111 WIDTH OR FOR DOUBLE-I 1111 FILII 
CAIIERASCIHEIIATDGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUILE-1 1111 
9007.11-00 CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS FOR FILII OF < 16 1111 WIDTH OR FOR DOUBLE-I 1111 FILII 
NUIIBER 
CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-I 1111 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 739 21 54 662 
11; 
2 
004 FR GERIIAHY 1501 114 1D 460 102 
1000 II 0 R L D 6112 951 415 2 320 161 312 466 1264 2 2134 
1010 !HTRA-EC 4211 901 209 1 34 73a 10 461 1051 2 796 
1011 EXTRA-EC zsaa 49 276 1 216 130 302 206 1331 
1020 CLASS 1 1250 31 136 1 45 53 126 151 
9D07.U CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9007 .Ill 
CAIIERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES, IHON REPR. SDUS 9017.111 
9117.19-00 CINEIIATOGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9107 .11-00> 
HUMBER 
CAIIERAS CINEIIATOGRAPHIQUES !NON REPR. so us 9007.11-00> 
HOMBRE 
001 FRANCE 1177 1462 141 I 9 253 
002 BELG.-LUXBG. 525 
160 
15 13 27 242 157 
D 03 NETHERLANDS 606 1s 21\ 115 1~ 1~ li 44 0 04 FR GERIIAHY 30237 25a03 
22 
4242 41 
005 ITALY 326 149 25 71~ 25~ 4 125 006 UTD. KINGDOII 2326 222 1075 25 35 2 009 GREECE 257 3 19 232 
011 SPAIN 1392 210 171 39 
10 
965 
030 SWEDEN 236 10 55 129 4 53 
21 
036 SWITZERLAND 273 49 47 14 75 34 
031 AUSTRIA 691 615 4 1 1 7 
056 SOVIET UHIOH 26 20 2 
10 062 CZECHOSLOVAK 22 2 9 3 3~ 400 USA 772 343 40 351 
404 CANADA 30025 d 15 5 
30004 
706 SINGAPORE 14 66 4 1 
732 JAPAN 393 1 174 a 
112; 
210 
740 HONG KONG 1966 33 4 100 
100 AUSTRALIA 21 11 9 7 
1000 II 0 R L D 75616 21430 13a 3519 131 4940 2557 1064 40a 34415 
1010 IHTRA-EC 39760 21212 11 1756 11 4541 721 735 321 3370 
1011 EXTRA-EC 35924 217 57 1133 127 399 1129 32a 17 31045 
1020 CLASS 1 32761 163 56 1473 101 115 93 17 30672 




54 16 77 
1030 CLASS 2 3051 4a 1 210 276 235 363 
1031 ACPI66l 94 27 12 30 5 20 
1040 CLASS 3 105 6 10 I 10 
9007.21 CIHEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 1111 WIDTH 
PROJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES, POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 
9007.21-00 CIHEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILl'! OF < 16 1111 WIDTH 
HUMBER 
PROJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 
HOMBRE 
1000 II 0 R L D 4al5 19 16 152 2 17 II 25 4117 449 
1010 IHTRA-EC 3530 11 4 15 2 1 52 13 3167 114 
1011 EXTRA-EC 1149 1 12 67 16 29 12 744 265 
1030 CLASS 2 100 1 1 14 16 25 493 250 
?OiJi .~9 :: Ilit:i,/. T:l:~ttriiiC rr.,.J~~r~~~ :r~:~ . ~~:· -~~' 
PROJECTEURS CINEIIATDGRAPHIQUES, INOH REPR. sous 9107.21> 
II 9007.29-00 CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.21-0DI 
HUMBER 
PRDJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES IHDH REPR. SDUS 9007.21-DDI 
HDI'IUE 
DOl FRANCE 1536 325 42 53 ,; 250 723 19 123 002 BELG.-LUXBO. 223 ti 2 56 
14 15 1 
003 NETHERLANDS 473 30 I 5 35 369 10 15 004 FR GERIIAHY 754 25 123 94 451 39 
005 ITALY 160 5 22 22 6 5I 3233 
I 39 
006 UTD. KIHGDDI'I 3543 41 11 37 207 2 i 011 SPAIN 654 I 10 4 62 566 1 
036 SWITZERLAND 695 7 5 17 373 35 
190 21 az 
400 USA 25165 1 146 6 22102 2620 2 253 
732 JAPAN 411 1 13 24 365 14 
100 AUSTRALIA 107 6 69 32 
1000 II 0 R L D 51137 446 611 496 130 25452 295 22567 16 1041 
1010 INTRA-EC 7925 423 243 199 12 525 260 5751 55 457 
1011 EXTRA-EC 43191 23 361 297 111 24927 35 16101 31 591 
1020 CLASS 1 29315 10 211 171 34 23721 35 4713 24 312 
1021 EFTA COUNTR. 2471 I 51 5I 32 190 1305 22 105 
1030 CLASS 2 13677 13 145 90 14 1191 11969 2 113 
1031 ACPI66l 297 4 2 35 17a 56 22 
1040 CLASS 3 129 5 36 a 49 26 
9007.91 PARTS AND ACCESDRIES FOR CINEIIATDGRAPHIC CAIIEIAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAIIERAS CINEIIATOGRAPHIQUES 
9107.91-10 TRIPODS FOR CINEIIATDGRAPHIC CAMERAS 
HUIIBER 
PIEDS POUR CAMERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES 
HDIIBRE 
004 FR GERIIAHY 20196 123 uu5 11165 27 
1179 
036 SWITZERLAND 10697 40 6 466 10; 400 USA 12355 12249 2 32 463 
1000 II 0 R L D 131131 392 2 97540 176 22356 2 269 9061 36 790 
1010 INTRA-EC 72106 376 2 43496 4 21739 2 ua 
6949 24 48 
1 D 11 EXTRA-EC 59025 16 54044 172 1117 101 2119 12 742 
1020 CLASS 1 49461 2 44741 170 1036 90 2061 647 




1030 CLASS 2 9314 9119 11 11 51 92 
335 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentatre Export 
Ill Dast tnat ton llporttng countr)l - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
90DI.l0 SLIDE PROJECTORS 
PRDJECTEURS DE DIAPDSITIYES 
9DDI.10-DD SLIDE PROJECTORS 
NUI'IBER 
PRDJECTEURS DE DIAPDSITIYES 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 57740 2DI2 2 44411 
5oi 
4415 172 9D 6045 513 
002 BELG.-LUXBG. 16117 
ui 4 14159 1 1 779 41 003 NETHERLANDS 24734 23260 90 1143 a 
24i 235010 
70 
004 FR GERI'IANY 237413 763 323 
108630 
423 93 460 99 
005 ITALY 111174 1 5 1131 21Dl 
16i 
6 
OD6 UTD. UNGDDI'I 51871 245 48273 1454 1SD4 226 
D08 DENMARK 6255 6D 6122 73 
1az 12 24324 D11 SPAIN 35934 9268 126 1811 
D21 NORWAY 5634 5410 7D 71 
4i 
2 
D30 SWEDEN 23214 
i 
23151 13 





i 036 SWITZERLAND 24264 5 24043 121 3 1 
031 AUSTRIA 25757 a 22 24511 107 941 74 54 33 
401 USA 31D3 1 2835 29 as a a 10 62 
706 SINGAPORE 9477 9457 20 
100 732 JAPAN 4404 4291 6 
1001 W D R L D 711881 3404 381 410174 147 6S18 11885 10120 1700 265317 2165 
1011 INTRA-EC 552185 3310 334 264748 7 3859 9899 2672 1629 265379 1041 
1011 EXTRA-EC 158996 94 47 145426 140 2659 1986 7448 71 a 1117 
1D21 CLASS 1 112729 25 43 104923 79 1D99 1912 4309 69 200 
1021 EFTA CDUNTR. 17992 16 27 16082 
•i 
421 1106 189 59 
i 
as 
1030 CLASS 2 45297 39 4 39725 1550 4 3125 2 779 
9D08.20 I'IICRDFILI'I, l'llCRDFICHE DR OTHER I'IICRDFDRI1 READERS, WHETHER DR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE I'IICRDFILI'IS, DE I'IICRDFICHES DU D'AUTRES 111CRDFDRI'IATS 
9DDI.20-DD I'IICRDFILI'I, 11ICROFICHE DR OTHER I'IICRDFDRI1 READERS 
NUMBER 
LECTEURS DE I'IICROFILI'IS, DE I'IICRDFICHES DU D'AUTRES 111CRDFDRI'IATS 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 6105 141 5126 
380 
144 599 86 
002 BELG.-LUXBG. 2629 
•2 
2166 70 13 
003 NETHERLANDS 6943 5326 20 
24i 
1531 
004 FR GERI1ANY 2422 55 1771 56 291 





006 UTD. UNGDDI'I 6746 36 4394 1210 1025 
zz2 007 IRELAND 307 68 
66 4i 
17 
DID PORTUGAL 595 323 61 40 62 
011 SPAIN 4016 186 2971 349 126 388 66 
030 SWEDEN 1423 54 1271 25 21 32 20 
D36 SWITZERLAND 2253 45 1255 902 ID 23 18 
038 AUSTRIA 1355 1238 56 57 4 
400 USA 739 259 22 214 24D 
1000 W D R L D 1902ll0 712 13 32442 122 1861504 57 479 3772 15 3193 
I 010 INTRA-EC 35079 536 4 24631 70 4317 56 397 2651 2 2401 
1011 EXTRA-EC 18672ll 176 9 7104 52 1857187 1 12 1114 13 792 
1020 CLASS 1 8051 113 7 5456 2 1076 41 976 317 
1021 EFTA CDUNTR. 5942 99 1 4592 
50 
1002 31 161 49 
1030 CLASS 2 1858941 57 2 2171 1856103 40 131 13 365 
lOll ACPI661 853 I 1 71 682 a a 13 61 
1040 CLASS 3 232 6 177 a 1 40 
9001.30 II'IAGE PROJECTORS IEXCL. 9001.10 AND 9DQI.201 
PRDJECTEURS D'II'IAGES FIXES, INDN REPR. suus 9001.10 ET 9001.201 
9DOI. 30-DD II'IAGE PROJECTORS IEXCL. 9001.10-00 AND 9001.20-001 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
PRDJECTEURS D'II'IAGES FIXES !NON REPR. SUUS 9001.10-00 ET 9008.20-011 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 50627 35 47226 
142i 
64 6 1426 1870 
002 BELG.-LUXBG. 14735 
li 
13095 1 24 191 i 003 NETHERLANDS 25235 25090 29 34 71 
004 FR GERI'IANY 102594 18 335 80 40 101983 137 
DOS ITALY 29680 708 28489 314 137 2 30 
006 UTD. UNGDDI'I 32983 6 32188 710 
i 
77 
si D08 DENMARK 4386 
14 
4302 4 24 
5026 Dll SPAIN 21963 14541 171 83 2128 
0~8 NURWA1 \;\~ ~~G! ,. 
" 11 030 SWEDEN 7758 6833 47 457 421 
032 FINLAND 5197 5160 29 a 
39 ~~~ 036 SWITZERLAND 22425 
10 
22104 264 a 10 
038 AUSTRIA 22753 22666 
" 
4 1 23 
400 USA 20127 2 19382 66 6 2 669 
736 TAIWAN 3646 3628 10 a 
BOO AUSTRALIA 3649 
27Bi 
3548 99 
977 SECRET COUNT 2788 
1000 W D R L D 434656 1005 2788 302986 81 5706 862 503 108453 12269 
1010 INTRA-EC 285769 792 167925 7 3019 llD 332 108445 4936 
1011 EXTRA-EC 146099 213 135061 74 2687 552 171 a 7333 
102D CLASS 1 110913 12 104206 521 509 44 2 5612 
1021 EFTA CDUNTR. 62290 10 60140 
74 
427 477 42 494 
1D3D CLASS 2 34315 198 30061 2152 43 127 1654 
lOll ACPI661 1981 171 946 465 18 55 313 
9001.40 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEI'IATDGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUE5 D'AGRANDISSEI'IEHT DU DE REDUCTION 
90DI.40-00 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEI'IATDGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
NUI'IBER 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES 0' AGRANDISSEI'IENT DU DE REDUCTION 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 3090 24 1001 
47 
1489 396 180 002 BELG.-LUXBG. 564 
11i 
79 256 157 25 
003 NETHERLANDS 621 110 102 290 
227 
9 0 D 4 FR GERI1ANY 1561 6 16 
ai 
22 1010 209 
DDS ITALY 751 24 
120 
550 101 
DD6 UTD. UNGDDI'I 2245 
i 
1553 211 360 
011 SPAIN 1020 268 19 495 172 62 030 SWEDEN 532 4 100 3 252 160 12 036 SWITZERLAND 1188 10 542 22 550 51 13 
031 AUSTRIA 712 355 299 50 a 400 USA 2114 131 951 221 795 
732 JAPAN 375 46 5 305 19 5 100 AUSTRALIA 514 153 254 100 2 
1000 W D R L D 23014 149 102 5706 152 2153 9233 2862 2653 1010 INTRA-EC 11917 142 19 3348 11 427 4705 1992 1271 1011 EXTRA-EC 11027 7 13 2358 71 1726 4528 170 1312 1D20 CLASS 1 6475 25 1667 6 31 2965 836 944 1021 EFTA CDUNTR. 2861 2D 1174 
65 
26 1302 311 34 1030 CLASS 2 4219 51 649 1692 1374 34 409 1040 CLASS 3 263 42 3 189 29 
9009.11 OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL II'IAGE DIRECTLY DHTD THE COPY "DIRECT PROCESS" 
336 
1989 Supploaantary untt - UntU supplhantatra Export 
~ Duttnatton Raporttng cauntrif - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! to Nadorland Portugal U.K. 
9Dot.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 
9D09.11-DD ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING JY REPRODUCING THE ORIGINAL 
PROCESS" 
IIIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT 
HUIIBER 
APPAREILS DE PHDTDCDPIE ELECTRDSTATIQUES, FDNCTIDHNANT PAR PROCEDE DIRECT 
HOMBRE 
DOl FRANCE 9772 190 429 241 
12 
161 171 1573 
002 JELG.-LUXBG. 9659 
39; 
69 150 122 290 9046 
003 NETHERLANDS 7539 200 528 129 
2 
336 
zsi 5947 DD4 FR GERIIAHY 12714 17 1249 
ID 
395 965 9143 
DDS ITALY 2694 64 45 571 
6i 
1 1926 
006 UTD. KINGDDII 2160 10 135 22 1613 242 
2DDi 007 IRELAND 2031 6 2 
312 14 i 
27 





011 SPAIN 2331 24 6 661 1635 
036 SWITZERLAND 235 97 59 3 n 54 7 
031 AUSTRIA 6'9 29 110 ; 10 5DD 056 SOVIET UNION 300 a 227 20 21 
060 POLAND 171 173 551 2 96 43 
064 HUNGARY 377 361 1 1 7 
201 ALGERIA 252 21 66 163 2 
216 LIBYA 293 
346 
37 5 73 30 141 
400 USA 4651 10 1 2 11 4218 
404 CANADA 4251 112 
17 
929 3209 
721 SOUTH KOREA 94 74 
3o 
3 
732 JAPAN 306 ·21 zso 11 
736 TAIWAN 50 6 31 10 
100 AUSTRALIA 191 71 4 103 10 
lDDDWDRLD 73993 952 3433 4339 124 3965 14 9125 1111 47 50736 
1010 IHTRA-EC 50314 656 2140 lUI u 3111 14 2251 910 
47 
39109 
1011 EXTRA-EC 23602 266 1293 2341 106 
." 6561 208 11627 1020 CLASS 1 ll71D 1 791 613 II 77 1326 97 1710 
1021 EFTA CDUNTR. 1711 1 236 216 
ai 
73 25 63 
46 
lll4 
1030 CLASS 2 10116 2" 305 551 753 5413 90 2624 
1031 ACPC66) 7317 242 36 94 6 112 5136 50 46 1525 
1040 CLASS 3 1776 19 190 1U4 16 122 21 1 223 
9009.12 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IIIAGE VIA AN IMTERIIEDIATE ONTO THE COPY "INDIRECT PROCESS" 
APPAREILS DE PHDTOCDPIE ELECTRDSTATIQUES, FDNCTIDHNAHT PAR PRDCEDE INDIRECT 
9009.12-DO ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IIIAGE IHDIRECTL Y ONTO THE COPY "INDIRECT 
PROCESS" 
HUI'IBER 
APPAREILS DE PHDTDCDP IE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIDHHAHT PAR PROCEDE INDIRECT 
HOMBRE 
DDl FRANCE 17764 1162 17 42 16 9450 
DD2 BELG.-LUXBG. 3104 
2i 
1994 27 133 950 
003 NETHERLANDS 110743 5 26523 719 12i 26; 83105 004 FR GERMANY 21ll9 7 
938; 
23124 3116 





006 UTD. KINGDOM 16641 4Z 10432 5549 159 
157; 007 IRELAND 1911 20 319 
DOl DENMARK 3369 2841 5U 
009 GREECE 1543 no 
li 
913 
DID PORTUGAL 3317 2018 
226 
1351 
Dll SPAIN 6391 3299 2173 
028 NORWAY 1370 681 619 
030 SWEDEN 2261 1072 1119 
032 FINLAND 931 127 102 
036 SWITZERLAND 17'9 956 791 
031 AUSTRIA 1742 667 
2D 
1075 
201 ALGERIA 327 307 
1400 220 EGYPT U35 34 1 
17 288 NIGERIA 945 II 1 909 
390 SOUTH AFRICA 1321 20 1301 
400 USA 4030 12 24 3993 
404 CANADA 1053 
202 
1053 
706 SINGAPORE 199 697 
732 JAPAN 1053 167 aa5 
740 HONG KONG 994 1 993 
IDD AUSTRALIA 2641 135 2513 
804 HEW ZEALAND 629 10 619 
1000 W D R L D 231024 74 91 71979 606 34370 66 219 633 10 129199 
1010 IHTRA-EC 2ll427 40 61 65914 450 33791 64 213 623 
1o 
110257 
lOll EXTRA-EC 26597 34 30 6065 156 572 2 76 10 19642 
1020 CLASS 1 19175 1 2 4169 15 33 3 • U944 1021 EFTA CDUHTR. 1073 1 Ii 3523 u; 1 2 1o 4546 1D3D CLASS 2 7D22 32 1700 433 51 4638 
I 031 ACP C 66 l 1466 32 4 191 aD 43 lD 11D6 
1D4D CLASS 3 ~~:) I 1 ~ I~~ '~· !• •o 
9DD9.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM IEXCL. 9D09.11 AND 9DD9.12l 
Ill APPAREILS DE PHOTDCDPIE A SYSTEME DPTIQUE, CHON REPR. SDUS 9DD9.ll ET 9DD9.12l 
9DD9.2l-DD PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM CEXCL. 9DD9.11-DD AND 9D09.12-DDl 
HUMBER 
APPAREILS DE PHDTDCDPIE SYSTEME OPTIQUE CHON REPR. SDUS 9DD9.11-DD ET 9DD9.12-DDl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 19554 lOll IUD 29703 276 
67i 
11 19743 23017 13 7650 
002 8ELG.-LUXBG. 14127 
67; 
1421 3319 10 4 17D9 76Dl 15 
003 NETHERLANDS 128019 1111 27920 16 73360 23471 Ii 1'41 DD4 FR GERMANY 96116 272 2561 
2065i 
645 51577 12737 20376 793D 





006 UTD. KINGDOII 97659 364 4116 23157 33306 21902 
95i 007 IRELAND 2671 694 662 5 366 
DDS DENMARK 628D 36 2511 81 11 777 2115 41 
D09 GREECE 3259 2 296 1432 16 161 1336 16 
DID PORTUGAL 6574 
ai 
762 3452 41 134 27D 1907 
ua7 Oil SPAIN 227Dl 2526 4161 
414 
561 4912 7918 
021 CANARY ISLAM 674 16 5 1 
2i 
161 
s5 028 NORWAY 1595 
2D 
a 264 44 1195 
D3D SWEDEN 3545 57 1303 139 u 1999 5 
032 FINLAND 1490 6 57 249 56 1D2 1015 5 
036 SWITZERLAND 3DlD ll 1 960 219 393 1354 1 
038 AUSTRIA 3983 16 29 1471 112 787 1494 74 
D41 YUGOSLAVIA 214D 8 43D 2 148D 219 1 
D56 SOVIET UNION 1513 5 131 liD 167 1015 7 





2 D6D POLAND 1741 17 • 556 062 CZECHOSLOVAK 825 36 167 1 7 612 2 
064 HUNGARY 12DD ao 553 6 5 555 
061 BULGARIA 266 19 
2 
1 6 24D IDS 204 IIOROCCD 129 
i 
l9 397 82 219 
201 ALGERIA 653 2 4D6 116 122 2 
212 TUNISIA 744 33 5 9 45 403 176 123 42 216 LIBYA 220 31 lD 87 





i 272 IVORY COAST 449 172 23 241 
211 NIGERIA 401 2 II 11 1 184 
si 
U5 
330 ANGOLA 163 22 
2 
16 16 i u 42 3 334 ETHIOPIA 140 1 9 1 24 96 4 
346 KENYA 273 44 21 2 202 4 




71 206 1 
372 REUNION 1D29 16 6 u5 7; 14 371 ZAI'IBIA 223 • 1 390 SOUTH AFRICA 3D77 15 2 79 366 629 1916 
4DD USA 361D7 3 
ID4 
80 84 14 5134 21327 3165 
404 CANADA 41Dl 1 a 3925 63 
337 
1989 Suppl•••ntary untt - UnUI supp16aantafra Export 
I Destination Reporting country - Po~s d6chront Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
9009.21-00 
406 GREENLAND 186 186 
516 451 GUADELOUPE 516 
35 462 I!ARTIHIQUE 507 472 
496 FR. GUIANA 2a6 9~ 286 16 612 IRAQ 166 13 35 
632 SAUDI ARAliA 104 1 2 1 100 
2 664 INDIA 202 1 20; 117 199 706 SINGAPORE 1595 465 762 42 
732 JAPAN 10573 139 13 10416 2 2 
740 HONG KONG 444 2 30 39 373 
800 AUSTRALIA 26a1 47 147 762 1725 
a04 HEW ZEALAND 494 42 445 
1000 W 0 R L D 638899 4372 29009 125741 49 1837 192768 140 99a89 15a205 123 26766 
1010 IHTRA-EC 540564 3656 27983 117682 
4; 
1010 1a4357 120 78494 107037 30 20195 
1011 EXTRA-EC 98319 709 1026 ao59 a27 a411 20 21388 51168 91 6571 
1020 cuss 1 74274 a2 49a 4965 65 111a 15 19559 42559 
' 
5408 
1021 EFTA COUHTR. 13646 53 175 4247 
760 
640 1 132a 7057 5 140 
1030 cuss 2 179a4 5a7 407 1034 49 7151 3 1639 5150 83 1121 
1031 ACPU61 5369 492 77 193 2 2052 3 419 15al a3 467 
1040 CLASS 3 6061 40 121 2060 2 142 2 190 3459 3 42 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 ILUEPRIHTERS AND DIAZOCOPIER5 
NUIIBER 
PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1212 97 351 
15l 
703 54 
002 BELG.-LUXBG. 507 53 61 
37 
236 4 
003 NETHERLANDS 400 62 143 
5 
124 32 
004 FR GERIIANY 1505 43 
12; 
394 1043 20 
005 ITALY 1867 172 1157 
14; 
408 I 
006 UTD. KIHGDOII 1303 3a 68 316 732 
011 SPAIN 988 116 430 235 14 191 
030 SWEDEN 212 36 37 139 
032 FINLAND 139 25 59 
a5 
55 
036 SWITZERLAND 636 11 153 3a3 
03a AUSTRIA 163 21 30 
i 
106 
062 CZECHOSLOVAK 149 
u2 
73 75 li 400 USA 379 74 126 24 
404 CANADA 218 4a 20 a 142 
aOO AUSTRALIA 364 36 3 325 
1000 W 0 R L D 12a68 32 1175 2066 166 3127 233 50al 987 
1010 IHTRA-EC 8283 3 624 1264 7 2510 206 33a6 za2 
1011 EXTRA-EC 4585 29 551 ao2 159 617 27 1695 705 
1020 cuss 1 2916 391 429 2 251 a 1290 53a 




91 a 764 13 
1030 CLASS 2 1306 15a 145 356 19 277 165 
1040 CLASS 3 363 2 22a 3 12a 2 
9009.22-90 PHOTOCOPYING APPARATUS IEXCL. 9009.21-00 AND 9009.22-IOl 
NUIIBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, UUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPI EURS l 
NOIIBRE 
001 FRANCE 3377 29 660 1333 
336 
687 9 659 
002 BELG.-LUXBG. 1943 
u7 
260 1294 4 5 44 4 0 03 NETHERLANDS 10485 50 1073 a7 212 
37 
8892 
004 FR GERIIAHY 456a 5 205 
462 
22 lOU 336 2947 
005 ITALY 2407 51 101 1761 
30 2a2 
32 
006 UTD. KIHGDOII 2069 15 526 747 468 
n6 007 IRELAND 967 20 18 7 2 4 
GOa DEHI'IARK 155 
192 
109 11 35 
15 Dll SPAIN 724 273 aa 155 
030 SWEDEN 312 41 166 2 101 
032 FINLAND 147 10 Ill 25 
i 17 036 SWITZERLAND 46a 33 39a 12 




7 71 5 
056 SOVIET UNION 231 104 16 106 





257 400 USA 1670 559 180 
720 CHINA 2a 2a 
ai 350 732 JAPAN 456 
26 
25 
20 740 HONG KONG 201 155 
14 aoo AUSTRALIA 99 59 25 
1000 W 0 R L D 36195 3a2 2703 az47 603 6026 30 2601 120 1547a 
1 n1 n TNTRA·Fr. 27018 299 2040 5511 31 3770 30 17a2 90 13465 
IOU ~XTRA-~~ 9li6 t• 66l 2736 ~7~ ~:5~ 31' ~~ ~Cil 
1020 CLASS 1 4150 6 393 1946 1 671 469 24 639 
1021 EFTA COUNTR. 1649 1 196 1177 56; 47 173 24 4 31 ~~~~m ~~m6~ 4447 64 166 480 155a 234 6 1366 1753 60 10 52 496 67 4 4 1060 
1040 cuss 3 579 13 104 310 26 116 I 
9009.30 THERIIO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THERIIOCOPIE 
9009. 30-0D THERIIO-COPYING APPARATUS 
NUI'IBER 
APPAREILS DE THERIIOCOPIE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1690 962 325 184 
30 
216 
003 NETHERLANDS 730 2 
10 
626 71 
007 IRELAND 525 515 
1000 W 0 R L D 10386 1014 2293 3755 19 427 67 707 145 195a 
1010 INTRA-EC 6145 964 1315 1922 9 134 67 313 22 1399 
lOll EXTRA-EC 4223 50 971 1833 10 275 394 123 559 
1020 CLASS 1 2025 5 699 at a 4 137 66 123 93 
1021 EFTA COUNTR. 96a 1 121 792 2 24 13 a 
1030 cuss 2 1534 45 279 273 138 32a 464 
1040 CLASS 3 664 662 2 
9011.10 STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
IIICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 




001 FRANCE 4a41 106 69a 4 200 34a5 34a 
003 NETHERLANDS 1297 36 132 1 
162 
1122 
005 ITALY 1051 11 an 29 10 
006 UTD. KINGDDI! 677 5I 575 4 39 14; 011 SPAIN 1076 
2s 
285 4 63a 
030 SWEDEN 1144 23a 1 
2 
67 113 
036 SWITZERLAND 1062 363 11 421 265 
03a AUSTRIA 223 193 30 
056 SOVIET UNION 103 99 
10 
4 
777 400 USA 286a 20ao 1 412 I!EXICD 11 ao 1 
616 IRAN 42 42 
2; ui 664 INDIA 240 98 
338 
1989 Supplo•ontory unit - UniU suppUuntolro Export 
11 Destination 111 Reporting country - Pays dlcloront ~==~~cr:~~~~~:!~b~t---:EU:R~-~~~2--~B~o~l-g-.--~Lu-a-.---=Da_n_•_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~o-n~d~--~H~o~l~l-os--~~Ea-p-o-g-n~a--~~F~r-o-nc-o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-.-1-lo---N-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
901l.l0-00 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 






















































90l1.21 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CINEPHOTDIIICROGRAPHY OR IIICRDPRDJECTIDN 
IIICROSCOPES, POUR LA PHDTDIIICROGRAPHIE, LA CINEPHDTDIIICRDGRAPHIE DU LA IIICRDPROJECTION 
90ll.20-00 OPTICAL IIICRDSCDPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CINEPHOTDIIICRDGRAPHY DR IIICRDPRDJECTIDH 
HUIIBER 




006 UTD. KIHGDDII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































AUTRES 11ICROSCOPES OPTIQUES, !NOH REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.201 
90ll.IO-OO OPTICAL 11ICROSCOPES IEXCL. 9011.10-00 AND 9011.20-001 
HUI'IBER 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
'"''1f' r1 ar:.f'\ 7 
.LO.il A\.t'lbttJ 

































































































































~ 9014.20 IHSTRUI'IEHTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COI'IPASSESI 
IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIEHHE OU SPATIAL£, ISAUF BDUSSOLESI 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERDHEFS CIYILS 
HDIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOI1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEI'IS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 





004 FR GERIIANY 







496 FR. GUIANA 
612 IRAQ 





669 SRI LANKA 
aot AUSTRALIA 




























































































































































































































































1919 Suppleaantary unit - Unttl suppllaentatre Eaport 
j! Dostlnotlon Reporting country - Poys d6cloront Coab. No•enclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal U.JC. 
9014.20-13 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















SYSTEIIES D'ALAME AVERTI5SEURS DE LA PROXII'IITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVIL$ 
NOI'IBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU I'IOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMIER 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CO DU I'IOINS 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



































































1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS IEXCL. DRAFTING TABLES AND I'IACHINESl, I'IARKING OUT OR I'IATHEIIATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
IHSTRUIIENTS DE DESSIH, SAUF TABLES ET MACHINES A DESSIHER, INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEIIPLE, 
PAHTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE I'IATHEIIATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 DRAWING SETS 
HUMBER 
~ m ~=Ami'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














9017.20-30 I'IARUHG-OUT INSTRUMENTS 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































9017.20-90 I'IATHEI'IATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
NUI!IER 
INSTRUIIENTS DE CALCUL, REOLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEIIPLE 
NOI!BRE 
001 FRANCE 



















































































































































































1919 Suppleaentary untt - Unltl supp16aentalrt E•port 
Ill Destination Roport lng countrlt - Poys d6cloront Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland lhll• Nederland Portugal U.K. 
9017.20-90 
1011 EXTRA-EC 598333 4000 68411 774 34 2579U 41 22991 601 167699 75771 1030 CLASS 2 434015 1537 774 34 254732 a 1364 601 156013 12023 
9017.30 ftlCRDHETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
ftlCROI'IETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 ftlCROI'IETERS AND CALLIPERS 
NUI'IBER 
ftlCROHETRES ET PIEDS A COULISSE 
NOHBRE 
001 FRANCE 11717 210 71055 40 
6950 
3404 1270 2 5736 
002 BELO.-LUXBO. 76311 
160 
57531 123 3521 1256 
003 NETHERLANDS 77084 99~ 57001 267 6 1052a 12ozi 11i 19917 004 FR GERHANY 4772a 4751 
10216; 
7174 11105 
005 ITALY 101711 906 273 209 322 
23Da 
322 4510 
006 UTD. UNGDOH 59994 1 15 54907 17 144 2601 
1720; 011 SPAIN 45994 103 24102 
i 
914 3316 zao 
030 SWEDEN 3655a 30 122 22a47 5 157 369 
40 
12320 
036 SWITZERLAND 50150 609 44516 10 1013 304 49 3539 
031 AUSTRIA 49410 12 47126 II 236 13 1512 
400 USA 505&3 37&30 207 255 346 11939 
404 CANADA 51192 2423 74 69 56326 
612 IRAQ 6124 4475 
5l 
1642 
aOO AUSTRALIA 54771 5156 41156 
1000 W 0 R L D 1121926 7291 2134 730631 1704 19313 26020 23168 339 311255 
1010 lHTRA-EC 539401 6201 1212 401461 550 15593 20252 20634 190 73237 
1011 EXTRA-EC 519523 1090 152 329170 1154 37aa 5761 2534 149 245011 
1020 CLASS 1 391295 90a 152 196252 sa 1414 1407 1055 40 119329 
1021 EFTA COUHTR. 160695 639 a 52 129220 19 1099 715 511 40 27593 
1030 CLASS 2 174595 112 111206 10" 2346 2919 147a 109 55236 1040 CLASS 3 23633 21712 67 za 1372 1 453 
9017.30-90 GAUGES 
NUI'IBER 
CALIBRES ET JAUGES 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 515397 370127 324 76525 4715a 
1531i 
6040 2325 5~ 1219a 002 IELG.-LUXBG. aooaa 
10l 
5079 231a6 95a7 291 24705 1172 
003 NETHERLANDS 57323 96 33501 
i 
3527 17069 17 
1ni 
3010 
004 FR GERHANY 50125 1601 493 
109862 
2105 21200 11091 12345 
005 ITALY 133241 1 12 16 5107 7612 
45 466 
17 10551 
006 UTD. UHGDOH 15460a 30 a 146927 5123 1611 391 
130l OOa DEHIIARK 24530 21 
4l 
20543 420 2237 6 
011 SPAIN 41955 31 23479 
i 
121a 15457 14 1713 
030 SWEDEN 57132 35 224 33164 6104 114 1014 14999 
036 SWITZERLAND 70121 35 129 31971 25157 334 199 4596 
031 AUSTRIA 3a725 3 37343 1 920 5 453 









400 USA 177930 2405 24211 107950 233 17 26509 
404 CANADA 14110 11 71a 4400 501 7 8466 
50a BRAZIL 72146 46 72425 
31i 
25 341 
612 IRAQ 4172 369a 12 9 
lODOWORLD 20aD717 372399 9770 1092043 32 133233 217276 11 51633 30910 1134 172276 
1010 lHTRA-EC 1095617 371923 6125 45Da73 17 72704 64600 52 35674 29447 54 64211 
1011 EXTRA-EC 915100 476 3645 641170 15 60529 152676 29 15959 1463 10aD 1Daosa 
1020 CLASS 1 475392 153 3194 203440 2al62 145263 17 10332 1263 12a61 







1030 CLASS 2 352068 323 403 215056 31636 7100 3170 196 23077 
1040 CLASS 3 157640 41 152674 31 313 2457 4 2113 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
DENTS ARTIFlClELLES 
9021.21-10 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
THOUSAND ITEI'IS 
DENTS ARTIFICIELLES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
I'IILLIERS 
001 FRANCE 47697 4122 10 41343 
14 
2217 
002 IELG.-LUXBO. 3495 
11; 
3347 64 
62 003 NETHERLANDS 2243 
1i 
2032 29 
19a 233i 004 FR GERIIAHY 50559 35 
3466 
3273 44704 
005 ITALY 4013 239 130 a 170 
DOa DENMARK 1559 1531 
19995 !~ 21 OJ\ ~!"AT~ 20116 755 54 D.U ~WEu~ft 1:>11 1C:7 ~' 20 :!~7 032 FIHLAHD 232a ZZSI 50 5973~ 37~ 036 SWITZERLAND 61301 980 202 4 ill 031 AUSTRIA 1625 1539 22 64 37; 76 400 USA 3105 2106 536 a 
aoo AUSTRALIA 2675 2473 71 31 93 
1000 W 0 R L D 2aD729 166 34 32633 16a 14567 41297 169033 2114 12947 
1010 IHTRA-EC 134039 159 34 160a2 
ui 
3921 454 101010 2435 zan 
1011 EXTRA-EC 146690 7 16551 10639 47143 60953 449 10010 
1020 CLASS 1 77777 4 12519 1211 7 591S7 435 3604 
1021 EFTA COUHTR. 66929 6117 
ui 
320 7 59111 56 611 
1030 CLASS 2 61631 3706 9351 47136 1096 14 6450 
9021.21-90 ARTIFICIAL TEETH OF I'IATERIALS IEXCL. PLASTICS! 
THOUSAND ITEI'IS 
DENTS ARTIFICIELLES, EM IIATIERES IAUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUESl 
I'IILLIERS 
001 FRANCE 11013 303 5046 12507 
525 
221 
002 IELG.-LUXIG. 1784 
6Z 
1150 109 
003 NETHERLANDS 1354 1112 
62 35i 
110 
55i i 004 FR GERIIAHY 10111 475 1730 
1000 W 0 R L D 46816 590 6054 63 6997 2190 26517 1514 70 2120 
1010 IHTRA-EC 383a2 579 3221 63 6993 1419 24572 1094 
70 
363 
lOll EXTRA-EC 1504 II 2526 4 701 2015 420 2457 
1020 CLASS 1 4641 11 1697 301 166 346 1427 





1030 CLASS 2 3154 1127 1149 74 1030 
9021.40 HEARING AIDS, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
APPAREILS POUR FACILITER L 'AUDITION AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-DD HEARING AIDS, IEXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS, ISAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IIRE 
001 FRANCE ua27 516 32713 29971 240a 1956 1116 
002 IELO.-LUXIG. 12317 
227 
6731 2523 249 2461 333 
003 NETHERLANDS 41206 2a272 19129 40 
920 
516 22 
004 FR GERIIANY 103566 116 51641 
2995i 
65 41451 2296 
005 ITALY 72642 377a4 4564 212 470 
62 
006 UTD. KINGDOII 36137 27356 6504 141 1651 211i 001 DENI'IARK 131330 
15344 
191 1 11731 115124 
011 SPAIN 25713 6239 47 2123 2031 
341 
ltlt Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentalrl Eaport 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
9021. ~D-OD 
DZI HORWAY ll959 17227 1732 
03D SWEDEH ~D~ID 29601 10172 ~; 032 FIHLAHD 10691 613~ ~519 
ni 545 950 D36 SWITZERLAHD 19662 763D 7236 ZUD 
D31 AUSTRIA 11303 ~32D 6735 229 19 
D41 YUGOSLAVIA 1312 1367 15 
D56 SOVIET UHIOH 5111 ~156 255 
06D POUHD 5907 5675 232 
D64 HUHGARY 72D6 7106 10D 
19; ~2 15~7 39D SOUTH AFRICA 7771 
1; 
3511 2HZ 
ll2; ~DD USA 125~7D 71477 27657 ID4 H734 1951 
~D4 CAHADA 22543 ll73~ 3ll2 307 1 319 
501 BRAZIL HD65 9339 ~D41 574 10~ 
521 ARGEHTIHA 1635 71~0 535 26D IS 1D7i 62~ ISRAEL 6273 3006 2093 90 
632 SAUDI ARABIA 9~45 3~H 13 
1:i 
5962 
7D6 SIHGAPORE 23641 H7 22973 590 9 5902 721 SOUTH KOREA 1DI32 2735 H12 193 
732 JAPAH 71113 40121 3D244 3D 
250 
1299 liZ 
IDD AUSTRALIA H424 12731 1352 75 9 
104 HEW ZEALAHD 5339 5215 123 1 
1247ai 977 SECRET COUHT 12H13 
lDDD W 0 R L D 1167644 1055 517611 232179 139D6 31024 21~795 12~713 2 32211 
lDlD IHTRA-EC 539545 999 209517 91111 9139 14655 1953DI 
2 
11675 
1011 EXTRA-EC 5D3316 56 3DID31 133991 ~767 16369 19417 206D6 
lDZD CUSS I 362262 15 23~963 9613D 2252 151DZ 74~~ ~956 
1021 EFTA CDUHTR. 1DZD56 
4i 
65173 31D9~ 671 77~ 269~ 95D 
103D CLASS 2 1172DD 501~6 355~5 2515 567 1203~ 1565D 
lD~D CLASS 3 2315~ 22222 1623 9 
tD21.5D PACEIIAKERS FOR STII'IULATIHG HEART I'IUSCLES, IEXCLUDIHG PARTS AHD ACCESSORIES! 
STII'IULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9D21.5D-DO PACEIIAlERS FOR STII'IULATIHG HEART I'IUSCLES, IEXCL PARTS AHD ACCESSORIES! 
HUI'IBER 
STII'IULATEURS CARDIAQUES, ISAUF PARTIES ET ACCESSDIRES l 
HOI'IBRE 
DDl FRAHCE 32307 3D03 ~~7 12oi 19572 9725 1 002 BELG.-LUXBG. 11H3 ~5a4 596 i 5i 3H 1541 ~ 003 HETHERLAHDS 21522 7~6 2051 2DI~6 237 
004 FR GERI'IAHY 145117 13 
994 
5 71D 120711 7603 16621 
10 
1~0 





OD6 UTD. llHGDOI'I ~6151 2235 49 31400 ~551 
OD9 GREECE 311D 339 255 239D Ill 
DID PORTUGAL 331632 23 30 41 337929 6D9 
14 3i 011 SPAIH 117191 19D6 363 111915 3655 
028 HORWAY 1655 73 6 
•i 1 165 
640 77D 
D3D SWEOEH 1939 319 166 74 397 719 199 
D32 FIHLAHD ~90 17 
162 2047 
~73 
036 SWITZERLAHD 3995 999 777 
038 AUSTRIA 1D376 1016 7927 1433 
041 YUGOSLAVIA 13DD 1 17 1299 062 CZECHOSLOVAK 1531 1389 125 
39D SOUTH AFRICA 534 
76 ai 111; 47 74; 
534 96i ~DO USA 10656 HOD 57 1167 
~04 CAHADA 835 23 6 
39; 
8D6 
508 BRAZIL 331D 2827 78 6 
528 ARGEHTIHA 2D93 12D~ 112 12 
616 IRAH 75~ 145 
174i 
609 
62~ ISRAEL 2545 2 ~D; 802 ~50 732 JAPAH 8216 lDH 5182 1128 
740 HOHG KOHG 1971 105 38 liDS 23 
BOD AUSTRALIA 3168 1 1951 1216 
lDOD W 0 R L D 803110 U92 564 21916 9 233 1028~ 129926 566589 6614D 27 35DD 
1D10 IHTRA-EC 735~D7 UD9 19 98~2 a 9D 5456 123526 539DD2 519DI 27 92D 
lDll EXTRA-EC 61~73 13 545 12D74 1 H3 4128 6~00 27587 14232 2580 
1D2D CLASS 1 ~5721 83 Sll 4436 1 101 3361 6\DD liD~~ 1032~ 2446 
1D21 EFTA COUHTR. ll509 7 ~36 22D~ 1 61 237 10536 4042 935 
103D CLASS 2 19D62 27 ~Ill 35 13~3 9227 3~85 127 
104D CLASS 3 3613 212D 117 316 ~23 7 
9D22.11 APPARATUS BASED OH THE USE GF X-RAYS FGR I'IEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERIHARY USES 
APPAREILS A RAYOHS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, OEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y CDI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHDTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9D22.11-IO APPARATUS lASED OH THE USE OF X-RAYS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERIHARY USES, IHCLUDIHG RADIOGRAPHY OR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
HL• HO IREAKDOWH BY COUHTRIES 
HUIIBER 
APPAREILS A RAYOHS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VEIER1HAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
I HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS HOIIBRE 
001 FRAHCE 5331 ll03 63 841 239 
ui UDl 1013 OD2 BELG.-LUXBG. 1641 
50 
492 5 69 95 
003 HETHEUAHDS 32~6 
i 
932 6 7~ 164 
2 
202D 
0 04 FR GERIIAHY 55~9 192 
122; 
69 22D7 2697 379 
ODS ITALY 2967 91 6 ll 1369 
58; 
~ 253 
D06 UTD. UHGDOII 2929 19 7 1173 17 1121 
36 DD7 IRELAHD 89 3 21 21 1 
001 DEHIIARK 2819 liD 56 ~7 26D6 
DD9 GREECE 227 Ii 112 2 II 2~ 1 D10 PORTUGAL 893 II 72 718 ; 2 Dll SPAIH 3322 199 526 
223; 
2323 266 3 
021 CAHARY ISLAH 2271 
4 
1D 1D 12 
i 02~ ICELAHD 28 a ~ 10 
028 HORWAY ~03 
2 
lD 10D 4 ·~ 65 144 03D SWEDEH 82~ 11 329 17D 238 70 
032 FIHLAHD. ~09 12 327 23 27 2D 
036 SWITZERLAHD Ill 6 631 105 64 5 
038 AUSTRIA 93D 26 661 197 31 H 
041 YUGOSLAVIA liD 2 100 
23i 
1 7 
052 TURKEY 534 
145 
67 219 16 
056 SOVIET UHIGH 229 53 26 1 ~ 
060 PGLAHD 137 81 56 
20 062 CZECHOSLOVAK 138 7 102 
06~ HUHGARY 5~ 52 
066 ROI'IAHIA 1 1 
061 BULGARIA 23 17 
10; 37 204 IIOROCCG 165 19 
201 ALGERIA H5 6 ~66 3 
212 TUHISIA 7D 6 21 32 
216 LIBYA 12 5 
52 5i 220 EGYPT 95 11 
288 HIGERIA 27 21 
322 ZAIRE 16 3 
338 DJIBOUTI 1 4 350 UGAHDA ~ 
i 2i 24 390 SOUTH AFRICA 177 
197 
132 
1864 ~DD USA 11112 ; 6591 ~57 1326 677 ~04 CAHADA 1913 351 953 565 105 ~ 
412 IIEXICO 1486 n 1305 17 
428 EL SALVADOR 6 2 ~ 
~~~ CUBA 38 3~ ~ 
~58 GUADELOUPE 63 59 
~62 IIARTINIQUE 106 ~7 106 41D COLOIIBIA 79 32 
3; 41~ VEHEZUELA 67 27 I 
5DD ECUADOR 5 ~ 
342 
1989 Supploaontary unit - UniU suppUuntalro Export 








































































































740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
109 H. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


















APPAREILS A RAYONS X, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y CO~RU LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.19-DO APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
HL' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGES IAUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERIHAIREl, Y COIIPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 























I 21 ~uU I H KURtA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
~ 977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 



































































































































































9022.21 APPARATUS BASED DN THE USE DF ALPHA, BETA, OR GAI'II'IA RADIATIONS FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIIIA, A USAGE liED I CAL, CHIRURGICAL, DENT AIRE OU VETERINAIRE, Y 
COIIPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGUPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.21-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA OR GAI'II'IA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY DR RADIOTHERAPY APPARATUS 
NUIIBER 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIIIA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 











lODD W D l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 








































































































































































1919 Supplaaantarv unit - Untt6 supp16aantatra Export 
m 
Destination 
Report tno country - Paws d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Itallo Hedar-land Portugal U.K. 
90ZZ. Z9 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GA!VIA, A USAGES AUTRES QUE HEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 
VETERlHAIRE, Y COIIPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
90ZZ.29-00 APPARATUS BASED OH THE USE OF ALPHA, BETA DR GAMA RADIATIONS, FOR USES, IEXCL. HEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
HUIIBER 
APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GA!VIA, A USAGES IAUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 
VETERIHAIREl, Y COIIPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 3789 13 137 
2 2 i 39 a Zl81 OOZ BELG.-LUXBG. 4Z71 
17i 
14 Z34 1 17 3935 
003 NETHERLANDS 7ZI4 1 1446 126 4 
,5 
55Z9 
004 FR GERIIAHY 9614 21 5 
157 2 
19 ll 9563 
005 ITALY Z379 10 
i 
7Z 
2 ~~ 4 2134 006 UTD. UHGDOII 517 43Z 10 50 
4Zi Oil SPAIN 610 
95i 
II 6 JU 
030 SWEDEN 1435 JZO 357 
03Z FINLAND 61l2 Z9Zl 30Z Z810 
036 SWITZERLAND 159950 3 159117 51 
031 AUSTRIA 557 217 266 
041 YUGOSLAVIA 1396 39 i 1355 056 SOVIET UNION 33 Z5 IS 5 Ji 10 400 USA 992 1 400 ll 54Z 
720 CHINA 71 72 6 
7 21 SOUTH KOREA 2395 170 2Z25 
73Z JAPAN 65 65 
136 736 TAIWAN 115 46 
1000 W 0 R L D 221411 333 1613 165213 155 2943 223 257 4ZI97 
1010 INTRA-EC 35756 Z14 41 3263 3 Z39 117 Zl6 31517 
lOll EXTRA-EC 1157Z5 ll9 1642 162020 15Z Z704 36 41 ll310 
1020 CLASS 1 176561 z 1609 161312 1 Z4 16 31 6502 
lOZl EFTA COUHTR. 173299 1 1375 160732 
15i 
ll 4 17 4159 
1030 CLASS 2 1989 92 32 510 2669 17 10 4101 
1040 CLASS 3 161 Z5 1 lZI 11 3 
90ZZ. 30 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
902Z. 30-00 X-RAY TUBES 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
TUBES A RAYONS X 
HL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1943 212 17 lZIO II 
126 
12 403 1 
ooz BELG.-LUXBG. 2059 
45 
1194 
si 35 4 003 NETHERLANDS 1727 15 1566 49 1 14 
004 FR GERIIAHY 1131 293 123 
91; 
53 760 195 404 
005 ITALY 1462 11 3 401 
12 116 2 
5I 
006 UTD. UHGDOII 4336 261 25 1131 63 2726 
si 007 IRELAND 107 37 12 
001 DEHIIARK 644 590 7 12 47 009 GREECE 150 
i 
ll5 17 6 
010 PORTUGAL 16 71 1 6 
Oil SPAIN 901 ~ 1 365 531 4 021 NORWAY 102 a 16 
7i 
4 
030 SWEDEN 176 6 51 735 6 
032 FINLAND 210 I I 254 
10si 12 24 036 SWITZERLAND 1520 22 4 407 15 
031 AUSTRIA 547 491 56 
041 YUGOSLAVIA 63 II 44 I i 056 SOVIET UHIOH 66 19 46 
i 060 POLAND 1014 3 25 1050 
ZOI ALGERIA 671773 
i 
a 671765 
17 390 SOUTH AFRICA 354 334 2 
400 USA 52046 60 IZ21 43390 Z49 ll7 
404 CANADA 1196 I 893 154 772 74 
412 IIEXICO Zll z i 56 153 ll 2 501 BRAZIL 415 361 29 
664 INDIA 204 22 76 26 75 5 
720 CHINA 79 69 I 3 
732 JAPAN 799 615 47 60 7 
100 AUSTRALIA 310 Z99 61 a 
977 SECRET COUNT 2996 2996 
1000 W 0 R L D 759525 102Z 322 21325 259 729395 27 2169 2996 2002 
1010 IHTRA-EC 15246 122 115 7345 167 5330 27 762 60Z 
lOll EXTRA-EC 741213 zoo 137 13910 92 724065 1407 1400 
1020 CLASS 1 59003 ll4 II IZ545 2 44U9 1093 Z79 
1021 EFTA COUHTR. 3330 33 65 1977 2 ll92 12 49 
1030 CLASS 2 610935 20 ~? I~!~ 90 'mH 314 65 lD"tO c: ,\;~ :S I~ •.: '"I:/ 
9025.11 THERIIOIIET ERS, (HOT COIIBIHED WITH OTHER IHSTRUHEHTSl, LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING 
! THERIIOIIETRES NOH COIIBIHES A D' AUT RES IHSTRUIIEHTS, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.ll-U CLINICAL OR VETERINARY THERIIOIIETERS 
HUIIBER 
THERIIOIIETRES IIEDICAUX ou VETERIHAIRES 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 515865 500 73494 Zl7741 121903 12455 IZ765 
1000 W 0 R L D 3924412 17670 1930 911504 25020 423955 711473 3613 ll02998 89411 1230 411601 




249110 509140 3425 549628 13279 
1230 
163419 
lOll EXTRA-EC 1115457 22050 503190 174145 27Z333 Ill 553370 6132 325189 
1020 CLASS I 751050 4166 1930 390109 15000 4440 52433 181 152276 5106 132402 
1021 EFTA COUHTR. 399481 4166 1330 337161 
170055 
35000 16250 4160 14 
1030 CLASS 2 ll03911 17U4 ll03ZI 210700 399915 10Z6 1230 192717 
9025.1l-99 THERIIOIIETERS, IHOT COIIBIHED WITH OTHER IHSTRUHEHTSl, LIQUID, FOR DIRECT READING, IEXCL. 9025.ll-JO AND 9025.ll-91l 
HUIIBER 
THERIIOIIETRES <NOH COIIBIHES A D'AUTRES IHSTRUIIEHTSl, A LIQUID£, A LECTURE DIRECTE, (NOH REPR. SOUS 9025.ll-l0 ET 
9025.ll-9ll 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1339646 6612 14 1241351 6777 
41401i 
26911 9793 9350 31691 
ooz BELG.·LUXBG. IOU2Z5 
5457 141i 
491899 231 3402 101081 7531 












006 UTD. UHGDOII 439373 316942 67 15243 16317 9ll~ oo8 OEHIIARK 627277 1013 550501 52122 
ll 
7051 6692 
64li Oil SPAIN 2447SO 6 
897 
111197 19026 11647 4126 21617 
030 SWEDEN S56247 314 436561 9295 1496 107607 
032 FINLAND 364541 
4707 
366 359691 i 29612 3701 lOl 776 036 SWITZERLAND 654328 1 6151Z6 1535 2471 
038 AUSTRIA 514872 ua 565057 313 12 19179 2 3ll 400 USA 519016 205779 9959Z 23568 3011 116953 
1000 W 0 R L D 10243957 2337S 12151 7213644 3260 67062 ll99705 3791 535530 269074 16561 199106 
1010 IHTRA-EC 6053639 15881 1965 4171017 100 48173 967693 3791 4Z2229 211075 15770 111945 
lOll EXTRA-EC 4190024 7492 3116 30426Z7 3160 11162 Z3ZOI2 113149 50999 676 717161 
10ZO CLASS 1 3297954 5125 3511 Z511649 2150 1446 167910 67917 41523 36Z 418654 
1021 EFTA COUHTR. Z39377Z 5104 3366 Z17ZOOI 
ni 316 427Z5 Z6791 Z725 360 140377 1030 CLASS 2 7Z9931 Z367 368 39725D 10114 62577 44659 5918 314 205Z91 
1031 ACPI66l 58015 157 zoo 973Z 39 13306 4163 691 n Z9713 
lD4D CLASS 3 162132 1267Z8 6532 15Z5 573 3558 Z3ZU 
9025.19 THERIIOIIETERS, IHOT COIIBIHED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, IEXCL. 9025 .Ill 
344 
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9025.19 THERIIOMETRES, HOM COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, CHOM REPR. SOUS 9025.11) 
9025.19-91 THERIIOIIETERS, CHOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), ELECTRONIC, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
HUIIBER 
THERMOIIETRES CHON CDIIBIHES 
HOIIBRE 
A D'AUTRES INSTRUMENTS), ELECTROHIQUES, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 115622 53734 54B 28562 21 
1175 530 
528 72765 29464 002 BELG.-LUXBG. B792B 
1576 





0 04 FR GERIIAHY 44222 17B 3374 
13907 




39124 44399 006 UTD. KIHGDOPI 57985 13B2 2372 3015B 4959 18862 011 SPAIN 23635 100 3 9091 5031 98 764 8547 030 SWEDEN 50479 10B 410 25365 11 726 14723 9136 
036 SWITZERLAND 88930 146 1059 69629 7 4420 10192 3477 03B AUSTRIA 22045 1001 12B 19134 5 1036 456 285 400 USA 995DB 36 7 14989 1130 66B 1705 81070 732 JAPAN BOOS 27 3531 23 
7; 3366 
4417 
BOO AUSTRALIA 35382 109 40 1957 1 29827 
1000 W D R L D 1131735 59496 12177 331779 21 2611 244B5 108 6648B 299209 1005 334356 
1010 IHTRA-EC 596941 57252 7655 143318 21 1459 13220 97 242B 22B677 4 142810 
lOll EXTRA-EC 534794 2244 4522 18B461 1152 11265 11 64060 70532 1001 191546 
1020 CLASS 1 437543 2180 4317 14B047 4 5583 11 49069 65061 1 163270 
1021 EFTA COUHTR. 213323 1288 4234 122346 
IUS 
24 6269 57820 
1000 
21342 
1030 CLASS 2 BB212 23 205 37184 5651 12545 5466 24990 
1040 CLASS 3 9039 41 3230 31 2446 5 32B6 
9025.19-99 THERIIOMETERS CHOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTS, EXCL. 9025.11-10 TO 9025.19-91) 
HUMBER 
THERIIOMETRES C NOH COMBINES D'AUTRES IHSTRUIIEHTS, HOH REPR. SOUS 9025.11-10 A 9025.19-91) 
HOMBRE 
001 FRANCE 558199 BBO 3770 438774 8199 
12475 
16534 64425 25617 
002 BELG.-LUXBG. 256474 
5994 
100 187819 1283 20071 34171 555 







004 FR GERIIAHY 372153 3688 3221 
153443 
2214 31752 20067 240215 
005 ITALY 231236 219 460 21901 35672 
123i 73145 
6532 13009 
006 UTD. KIHGDOII 218400 377 2679 94524 13151 10933 22360 
4525 008 DENMARK 250231 5 
145 
221250 376 3020 1D99D 10065 
009 GREECE 49997 35187 1941 133 10572 169 1850 
OlD PORTUGAL 675S4 
180 
300 31827 3812 74 4792 1302 IS 25447 011 SPAIN 155925 648 109921 
94 
19373 17346 4574 3868 
02B NORWAY 13Bl9D 46 2B92 B2B79 65 757 95B 50499 
030 SWEDEN 295530 B2 1909 266291 1123 4747 9446 11932 
032 FINLAND 2513H 131 6954 212478 
li 
1442 4957 B61 24571 
036 SWITZERLAND 430942 730 351903 7274 50 16191 5710 49073 
038 AUSTRIA 278049 
1520 
267149 695 B27 3407 5319 652 
04B YUGOSLAVIA 36455 10667 
ui 
171 21900 833 1364 




1613 10 2663 




244 143 6 
400 USA 185622 66 50134 47977 31230 12494 37000 
616 IRAN 20B634 202624 
2 i 3682 2020 30B 706 SINGAPORE 29744 15432 11 4672 9624 
72B SOUTH KOREA 10169 
20 
B546 5 34 B56 
29a 
72B 
BOD AUSTRALIA 80540 230 54012 753 1465 23762 
1000 W 0 R L D 5548268 10B585 42309 3616504 110301 205659 272533 1881 333354 260940 630 595572 
1010 IHTRA-EC 2689145 12681 13B60 1753349 15979 58631 113543 1831 175B15 199514 16 343926 
1011 EXTRA-EC 2B58224 95904 2B449 1863155 93932 147027 15B990 50 157051 61406 614 251646 
1020 CLASS 1 18B7490 352 16272 1455561 4685 1324 65023 50 93916 39996 210311 
1021 EFTA COUHTR. 1397931 259 124B5 11B2924 
89247 
aoo 10731 50 30333 22322 
uoi 13B027 1030 CLASS 2 759650 502 177 374864 144851 25152 61573 21222 4084B 
1040 CLASS 3 211084 95050 12000 32730 852 68215 1562 188 487 
9025.20 BAROMETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS) 
BAROMETRES, NOH COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS 
9025.20-10 BAROMETERS, (HOT CDIIBIHED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
BARDMETRES CHON COMBINES A D'AUTRES INS TRUMEHTS l, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
lOOOWDRLD 34682 2BD63 53 6559 
1010 IHTRA-EC 22735 225B3 53 99 
1011 EXTRA-EC 11947 5480 6460 
9025.20-90 BAROMETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
BARDIIETRES CHON COMBINES D'AUTRES INSTRUMENTS), CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 42764 1384 ;, 24058 7846 5571 1B 3887 006 UTD. KIHGDOII 1274DB 32 15304 111717 346 
ui ~ 400 USA 132134 3 25 2477B 9B705 53B 7983 
lOOOWORLD 716912 1711 569 306650 991 35BD74 152 22695 1494 239 24331 
1010 IHTRA-EC 384756 1579 45B 14B469 600 210650 151 13746 1425 137 7541 
1011 EXTRA-EC 332156 132 111 15B181 397 147424 1 B949 69 102 16790 
1020 CLASS 1 2B4765 125 94 11B045 2 143621 1 8849 1 101 13926 
1021 EFTA COUHTR. 80751 90 67 58882 2 13351 8311 1 47 
1030 CLASS 2 46806 1 17 39862 384 3803 100 6B 256' 
9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIEASUIIHG DR CHECKING THE FLOW OR LEVEL DR LIQUIDS, FOR EXAIIPLE, FLOW PIETERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING IHSTRUMEHTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDE5, DEUTPIETRES ET IHDICATEURS DE 
HIVEAU, PAR EXEIIPLE, A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUI1EHT5 ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 902B ou 9032 
9026.10-51 ELECTRONIC FLOW PIETERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
DEBITMETRE5 ELECTROHIQUES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 20226 160 1270 5661 
98; 
7803 2566 2765 
002 8ELG.-LUXBG. 6116 HZ 124 1704 5 92 2727 477 003 HETHERLAHDS 13196 284 7735 2072 516 
6260 
2170 
004 FR GERMANY 21329 52 1527 200 31 203 24 13023 
005 ITALY 10435 195 496 2411 2992 2 2693 
40 
B46 BOO 
006 UTD. KIHGDOII 5411 227 B17 3124 4 235 955 
1112 007 IRELAND 1965 73 37 259 
i 
413 11 
ooa DENMARK 7994 126 1068 156 428 6212 
OlD PORTUGAL 1047 15 94 721 35 12 29 88 53 
011 SPAIN 7316 147 372 1647 97 48B 4565 
028 NORWAY 1434 4 306 585 1 99 433 
030 SWEDEN 13601 6 7784 4325 20 1238 227 
032 FINLAND 3232 415 1539 3 
64 
1065 209 
036 SWITZERLAND 96B6 344 B417 171 325 363 
03B AUSTRIA 5944 31 3867 2 183 497 135B 
048 YUGOSLAVIA 535 18 490 7 2 3 10 
056 SOVIET UNION 255 29 187 39 
1524 060 POLAND 2165 7B 563 
10 062 CZECHOSLOVAK 1056 5 1041 
i ni 06' HUHGARY B50 45 486 
45 314 GABON 230 185 
390 SOUTH AFRICA 1344 
11i 
497 12 464 366 
400 USA 7822 3669 145 2014 1795 
404 CANADA 3951 119 2406 13 413 1000 
624 ISRAEL UB 26 300 28 41 23 
632 SAUDI ARABIA 7DB 4 266 5 412 21 
706 SIHGAPDRE 951 16 769 1 126 33 
720 CHIHA 196 19 160 2 15 
345 
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9026 .ID-51 
721 SOUTH KOREA 1230 51 353 477 6 
IU4 
343 
732 JAPAN 2409 I 324 944 I 5 
736 TAIWAN 505 54 337 3 II 23 
aDD AUSTRALIA 5367 290 721 502 3154 
IDDD W 0 R L D 174134 1637 15625 59141 3192 293 1065 49 15615 23210 16 47144 
IOID INTRA-EC 95206 1407 5022 24417 3192 79 6901 44 1511 14312 u 31241 
IDll EXTRA-EC 71921 230 ID6U 34741 214 1164 5 7167 ana 3 15903 
IDZD CLASS I 56397 31 9921 27973 12 394 5 249 7715 I IDD26 
1021 EFTA COUNTR. 33947 ll un 11733 2 zu I 247 3224 2 
2622 
IUD CLASS 2 17675 199 504 4147 202 705 5215 1072 5559 
lUI ACPt661 992 I 2 IDI 211 42 206 2 350 
ID4D CLASS 3 4856 171 2621 65 1633 41 311 
9026.10-59 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING DR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, ELECTRONIC tEXCL. FLOW IIETERSI, tEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.321 
NUIIIER 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU LE CONTROL£ DU DEBIT DU DU NIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRDNIQUES, tSAUF 
DEIITIIETRESI, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, U L'EXCLUSIDN DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15. 90.21 
ou 90.32) 
NDIIBRE 









191 2475 359 
DU NETHERLANDS 26554 23 17994 115 7575 
2055 
2 710 
DD4 FR GERIIANY 4511 276 425 151 94 212 I 1365 
DD5 ITALY ll992 ll 24 1911 1137 12 
ni 674 15 453 DD6 UTD. KINGDDII 5371 ll 33 3355 31 57 91 1473 3D2i DD7 IRELAND 3391 a 353 5 
z5 
3 
DOl DENIIARK 3140 1731 44 
5sz2 
61 1279 
DID PORTUGAL 4426 
166 10 
559 15 323 9 
Dll SPAIN 216012 9722 
113164 
193471 IZDDD 521 177 
021 CANARY ULAN ID3172 
10 132 5 520 
a 
I Hi 021 NORWAY 2133 
45 
117 
UD SWEDEN 52511 601 44525 
i 
1257 2193 237 3722 
032 FINLAND 14161 36 ID74 103 651 12717 209 
036 SWITZERLAND 7543 3D 71 6515 10 a 24 52 312 513 
031 AUSTRIA 16049 113 13551 ZD 231 1192 235 
048 YUGOSLAVIA 14971 122 
12i 
13 47 53 14736 
056 SOVIET UNION IOU 17 
i 
7716 160 
390 SOUTH AFRICA 3141 
i 
2763 
50 z2 496 
243 23 Ill 
400 USA 111361 39709 IU 2152 lll7 73174 
664 INDIA 114 
25 
31 I 27 62 686 
706 SINGAPORE 6706 313 6 1970 295 4027 
720 CHINA 6147 312 41 5766 14 14 
721 SOUTH KOREA 4548 2194 2 2113 136 33 




22 3199 69 437 
aDO AUSTRALIA 10972 7051 123 205 3566 
!GOD W D R L D 761566 905 1671 211566 192 IDI331 204455 661 65514 30106 214 137990 
!DID INTRA-EC 331422 610 633 91946 I 2973 196022 126 21195 1191 21 1997 
lOll EXTRA-EC 429464 295 1045 126620 191 ID5365 1433 542 56509 21201 263 121993 
IDZD CLASS I 274105 32 931 119549 62 133 1671 541 13072 17597 I 120516 
1021 EFTA CDUNTR. 93921 52 179 65797 ID 9 1409 45 3661 16045 I 6033 
IUO CLASS 2 140290 247 IU 6360 a ID5203 6717 I 9955 3143 262 azn 




66 262 391 
1040 CLASS 3 15069 16 711 45 461 196 
9026.ID-91 FLOW IIETERS tEXCL. ELECTRONIC!, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIBER 
DEIITIIETRES tNDN ELECTRDNIQUESI, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOIIBRE 
DDI FRANCE 61032 779 ll6 25023 253 
1735 
1132 1729 29000 




111 1255 1072 
OU NETHERLANDS 33721 U957 3554 145 9777 
0 04 FR GERIIANY 444509 330 2194 
ID676 
441 316171 16 3605 6112 44730 
005 ITALY 157al 716 417 liD 444 
4155 950 
260 3151 
DD6 UTD. KINGDDII 29265 ll93 7 20233 I 2145 550 
2713 007 IRELAND 3901 ll 3D 574 16 556 I 
DOl DENIIARK 12394 13 
2 
4015 za 11 1256 
Oil SPAIN 54660 72 2979 39014 1997 4 3522 
021 NORWAY 5911 120 24 2521 IS 120 134 3051 
UO SWEDEN 14547 
25 
1433 1660 177 
90 
650 3626 
032 FINLAND 3620 69 ll77 
2 
3D 49 2150 
056 SWITZERLAND 32350 54 11 20915 465 Ill I liD 9624 
Ul AUSTRIA 13al7 7 42 10461 113 1479 141 1504 
048 YUGOSLAVIA 1915 3 136 1303 17 423 9 24 
060 POLAND 3219 IDZ 1227 II 
32i 
19\2 







400 USA 20243 6 ll311 196 2UI 6162 
404 CANADA 1706 ~~ 727 33 19 927 612 IRAQ ~?~' 1464 ~ 55~ ... :! c.IG :;:.n: ~ ~~ 
664 INDIA 1476 317 2 204 112 19J .45 
706 SINGAPORE 2105 12 723 45 621 1397 
B m ~~~~~ KOREA 2222 741 911 3 4 560 ll66 
496 
391 I 420 751 732 JAPAN 4107 1513 14 67 1597 
736 TAIWAN 1363 975 
4i 192 
21 360 
IDD AUSTRALIA 10693 2102 45 1313 
IDDO W D R L D 144915 10415 5267 172056 5551 437764 4172 24514 13302 172021 
!DID INTRA-EC 674616 9401 2107 95412 1056 433619 4172 16575 10715 102919 
I D ll EXTRA-EC 170299 1015 2460 71554 4495 4075 1009 2517 69102 
1020 CLASS I ll9934 206 2421 65799 II 1233 5201 2493 42562 
IDZI EFTA CDUNTR. 70407 116 1604 43104 3 173 1107 2014 2DD45 
IUD CLASS 2 42114 707 39 9501 4400 1711 2791 94 22556 
lUI ACPt6U 1634 20 Ill 
a4 
406 3 1024 
ID40 CLASS 3 1251 102 3254 ll24 3614 
9026 .ID-99 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL OF LIQUIDS, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! FOR EXAIIPLE 
LEVEL GAUGES, tEXCL. 9026.10-51 TO 9026.10-911, !EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14. 90.15. 90.21 
DR 90.321 
NUIIIER 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU LE COHTROLE DU DEBIT DU DU NIVEAU DES LIQUIDES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS 
CIVILSI, INDICATEURS DE MIVEAU, PAR EXEIIPLE, <NON REPR. SDUS 9026.10-Sl A 9026.10-91), tA L'EXCLUSIDN DES INSTRUIIENTS ET 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.21 DU 90.321 
NOIIBRE 




2000 21900 4411 7046 
DD2 IELG.-LUXIG. 54597 
14417 
33443 197 1712 10115 3123 





DD4 FR GERIIANY 15509 46ll 9D 
4359; 
1631 44136 1022 17312 
005 ITALY 96646 524 33 10193 24561 2 
zozzi 
4767 12967 
006 UTD. KINGDDII 116715 77S 169 31172 14301 94271 1911 23249 
sa 52 DDS DENMARK 49126 6337 
i 
31933 61 1453 390 3121 
DID PORTUGAL 14617 167 13aa 1049 4ll7 4162 91 2221 
Dll SPAIN 139152 532 u 21543 95174 14161 2239 5421 
021 NORWAY 19055 12 2U 3717 3914 341 214 10507 
030 SWEDEN 64470 364 54 46490 2llD 2794 931 11725 
032 FINLAND 20776 56 744 14505 2374 Ill 1516 693 
036 SWITZERLAND 53247 651 31351 4566 4792 1019 3159 
031 AUSTRIA 31135 15 
i 
24621 2373 2632 302 1115 
041 YUGOSLAVIA 3741 
94 
164 IUD ID69 22 SOD 
052 TURKEY 25915 2 3971 45 7251 
zz2 
1461S 
201 ALGERIA 219U 557 229 5190 15705 
49; 216 LIBYA 77443 
13; ,; 4056 5696 42 72100 II 400 USA 40439 7749 5299 213 21201 
404 CAHADA 35693 25 6 131 32961 1920 2 641 
612 IRAQ 2001 4 IDU 10 350 
577 
631 
632 SAUDI ARABIA 24672 23 1134 i 343 1176 6719 647 U.A.EIIIRATES 6010 a Ill 11 
ID06 
45 5195 
664 INDIA 6692 102 137 5447 
346 
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9026.10·99 
706 SINGAPORE 12448 18 552 10 25 3927 42 7874 
1000 W 0 R L D 1622692 "977 1737 525059 345 106304 381544 6098 266601 66151 28 2238U 
1010 INTRA·EC 996288 42646 465 336870 
345 
104055 285952 6053 85403 56514 1 78329 
1011 EXTRA·EC 626402 2329 1272 188189 2249 95592 45 181198 9637 27 145519 
1020 cuss 1 343876 1445 1064 144597 100 119 57338 44 33187 4721 1 101261 
1021 EFTA COUNTR. 188702 1175 1019 127761 
245 
9 15337 2 11377 4123 27899 
1030 CLASS 2 266189 821 101 34439 2007 36892 1 145116 4916 26 41625 
1031 ACPU6l 9419 167 !OJ 708 12i 1750 4518 844 26 1406 1040 CLASS 3 16337 63 9153 1362 2895 1 2633 
9026.20 INSTRUI!ENTS AND APPARATUS FOR I!EASURING OR CHECKING PRESSURE, I!AHOI!ETERS, FOR EXAI!PLE, EXCLUDING INSTRUI!ENTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9132 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA P!ESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, P!ANOMETRES, PAR 
INSTRUI!ENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
EXEI!PLE, A L •EXCLUSION DES 
9026. 20·30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>. <EXCLUDING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADUG H 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32> 
NUMBER 
INSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, 
<A L'EXCLUSION DES INSTRUI!ENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.321 
HOMBRE 
001 FRANCE 108424 73 6 98230 236 
813 
3536 28 6315 
002 BELG.·LUXBG. 82150 
730 
18 79497 10 527 179 1106 
003 NETHERLANDS 114945 4 99722 418 310 50 
2336 
13711 
004 FR GERI!ANY 42052 55 362 
47175 
17 14999 4603 19679 
005 !TAL Y 58401 2 25 520 4985 
si 378i 
154 5540 
006 UTD. KINGDOI! 59313 16 274 33524 23 6842 14788 




361 305 008 DENMARK 12837 8835 98 752 2814 
010 PORTUGAL 3351 2469 683 91 
278; 2 
104 
011 SPAIN 36570 
347 
16810 14970 1996 
028 NORWAY 7255 4366 72 913 u 1508 
030 SWEDEN 333925 137 331144 769 619 22 1233 




6 55 24 1487 
036 SWITZERLAND 29306 76 22459 2775 881 2075 964 
038 AUSTRIA 39835 3 17 37242 59 2423 91 
048 YUGOSLAVIA 3345 519 286 2124 416 
056 SOVIET UNION 4338 246 
i 
1008 955 2129 
390 SOUTH AFRICA 12841 uo 2! 7612 15 17 2098 373 3115 400 USA 113102 28198 32 1895 1562 80820 
404 CANADA 3530 1 384 233 1216 171 1525 
624 ISRAEL 4597 1 3077 12 674 
i 
833 
647 U.A. EI!IRATES 777 
10 
156 129 45 446 
706 SINGAPORE 2056 454 122 389 682 399 
720 CHINA 3286 991 45 2222 
22 
28 
728 SOUTH KOREA 2383 
i 
379 261 656 1065 
732 JAPAN 14881 8876 149 
64 
179 2 5673 
800 AUSTRALIA 11857 39 2507 21 3590 11 5625 
1000 W 0 R L D 1207168 1207 1674 900678 21 2775 56360 156 42410 21298 180582 
1010 INTRA-EC 533550 887 708 386821 1 1968 45160 75 168U 17792 63289 
1011 EXTRA-EC 673162 320 966 513857 20 807 11200 81 25131 3U1 117293 
1020 CLASS 1 588732 251 922 458280 642 6306 81 16183 2744 103323 
1021 EFT A COUNTR. 419918 71 836 402510 
20 
70 3681 4891 2185 5674 
1030 CLASS 2 57681 64 38 35792 158 3820 sus 737 11561 
1031 ACPI66l 16H 19 1 124 425 461 1 647 
1040 CLASS 3 26749 5 6 19785 1074 3463 2409 
9026.20-51 SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGI! TYPE PRESSURE GAUGES, FOR I!EASURING AND NON-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, <EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
riANDI'IETRES A SPIRE OU A PIEI!BRANE PIANOPIETRIQUE PIETALLIQUE, POUR LA PIESURE ET LA REGULATION NON-AUTOPIATIQUE DE LA PRESSION 
DES PNEUMATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOI'IBRE 
036 SIHTZERLAND 38034 12201 22789 1666 8 1370 
732 JAPAN 24604 511 4356 2481 17256 
1000 W 0 R L D 562997 3056 sa 65B70 457 71858 16205 3252 70 402141 
1010 INTRA-EC 91879 2717 85 27361 8 18526 7852 3234 53 32043 
1011 EXTRA-EC 471093 314 3 38509 449 53332 8353 u 17 370098 
1020 cuss 1 291032 314 3 37192 130 41646 5881 15 205851 
1021 EFTA COUNTR. 81693 314 3 24977 3 25406 2752 15 
17 
28223 
1030 CLASS 2 179477 1221 319 11229 2441 3 164247 
9026.20-59 SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGI! TYPE PRESSURE GAUGES, <EXCL. 9026.20·511, < EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUPIBER 
riANOI!ETRES A SPIRE OU A PIEI!BRANE PIANOI'IETRIQUE PIETALLIQUE, !NON REPR. SOUS 9026. 20-Sll, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOI!BRE 
001 FRANCE 210SB94 1524 403 1896405 133048 
2194a 
17704 58007 1801 
002 BELG.-LUXBG. 657631 
2340 
28 589514 971 3791 40695 684 ill 003 NETHERLANDS 771508 1175 732608 10 1596 24270 
12u2i 
9507 
004 FR GERP!ANY 493469 2U6 5658 
438411a 
165976 10780 168876 11081 
005 ITALY 4580793 30 69 175655 11677 
3i 1157i 
4999 4245 
006 UTD. KINGDOII 2115333 2653 H15 1947095 15467 14S77 119224 
1077 008 DENI'IARK 585389 7171 542212 2780 17 5735 26397 
010 PORTUGAL 99183 
121 7l 
62018 31278 776 3638 90 1383 
011 SPAIN 365747 337380 
58Z 
22700 2363 2112 992 
028 NORWAY 157870 111 5324 148171 19 1086 1006 1571 
030 SWEDEN 740891 985 15073 711708 1160 327 1003 9385 750 
032 FINLAND 231583 583 488 214209 
3ss5 
3 3262 12729 309 
036 SWITZERLAND 714431 57 2535 613667 64652 266 11946 17752 
038 AUSTRIA 414732 5 409604 505 15 1028 2503 1072 
048 YUGOSLAVIA 52220 3 39505 45 11483 1178 6 





064 HUNGARY 193090 
56; 
192811 
Hni 15287 1064; 
15 
400 USA 2853589 28 2336579 383605 12041 
404 CANADA 223409 1110 162095 13215 820 7772 37863 534 
616 IRAN 122834 77506 14 41415 3223 676 
632 SAUDI ARABIA 59214 
156 
49043 119 1795 433 7819 
706 SINGAPORE 197713 180115 66 1212 8989 717S 
728 SOUTH KOREA 32286 93 31400 16 546 2 229 
732 JAPAN 129343 273 123898 1060 111 10 3988 




1747 486 839 
800 AUSTRALIA 816573 171825 254 10291 31344 
1000 W 0 R L D 19697690 19289 40884 17402227 650549 184214 31 340023 896265 5 164197 
1010 IHTRA-EC 11846524 16462 12138 10530804 527185 85916 31 24S708 394038 4 34233 
1011 EXTRA-EC 7851033 2827 28746 6871423 123364 98298 94183 S02226 1 129964 
1020 CLASS 1 6497910 1765 28173 5680802 114020 83144 38755 473751 1 77499 
1021 EFTA COUNTR. 2265335 1736 23530 2102987 5802 65016 6645 38129 1 21489 
1030 CLASS 2 1122203 548 562 966692 8706 14878 55415 28356 47045 
1031 ACPI66l 24530 416 1i 12088 2 2585 
104 1308 8027 
1040 CLASS 3 230920 514 223929 638 276 13 119 5420 
9026.20-90 INSTRUPIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 9026.20-30 TO 
9026.20-591 FOR EXAPIPLE, PIANDI!ETEIS, !OTHER THAN SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGII TYPE!, !EXCLUDING IHSTRUPIENTS AND APPARATUS 
OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.321 
NUPIBER 
INSTRUI!ENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. 
SDUS 9026.20-30 A 9026.20-591, PAl EXEI!PLE, PIANOPIETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A PIEI!BRANE PIANOPIETRIQUE PIETALLIQUE, U 
L'EXCLUSION DES INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.321 
HOI!BRE 
001 FRANCE 456629 4549 1649 272623 47393 
7108; 
58 82028 2636 45693 
002 BELG.-LUXIG. 168455 
9806 5040 
27079 3642S 5 10438 18682 4737 
003 NETHERLANDS 245150 122485 99 3801 585 5532 
ts7z 50 
97802 
004 FR GERP!ANY 128150 595 217 
342333 soi 4731 45903 145 25929 
41708 
OOS ITALY 440172 427 13976 35559 595 1766 45016 
347 
1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl,aantatra E•port 
I Destination Raportfng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
9026.2D-9D 
DD6 UTD. KIHGDOII 668916 48D7 19 313693 2 80643 90854 317 28238 150343 
2177 ODS DENIIARK 66317 118 60175 105 595 2813 335 
DD9 GREECE 49147 
Hi 
960 211 16996 29709 516 748 
DlO PORTUGAL 37186 4548 7447 6724 15170 2259 
2; 
688 
D11 SPAIN 1D9226 139 
9l 
222U 3D969 47253 2709 5881 
D28 NORWAY 21414 257 14919 1615 2437 482 2 16D9 
03D SWEDEN 93726 295 153 83378 
1D5D 
2570 4051 805 2474 
032 FIHLAHD 322DD 194 28 22157 50 7D66 772 883 
D36 SWITZERLAND 13519D 209 5 79595 26 32687 19449 555 3364 
D38 AUSTRIA 65S35 34 9 37840 138 23514 98 3902 
D48 YUGOSLAVIA 9339 1 3471 
4000 
3144 1364 931 428 
D52 TURKEY 21153 2 5229 738 9997 
10 
1186 
D56 SOVIET UNION 4355 
326 
843 169 15D2 IUD 
D60 POLAND 36635 1302 
12i 
1 4DI 12849 21756 
2DS ALGERIA 8253 142 763 5436 59 
46 
1732 




63 262 13904 




4329 106 535D 
4DD USA 137878 23 31755 6 52980 39131 3992 9855 
4D4 CANADA 41242 13 1D479 34 13256 1D3D7 30 7123 
632 SAUDI ARABIA 21982 5D11 261 1274 12043 1674 1716 
636 KUWAIT 5785 669 5 106 4DS5 1 918 
664 INDIA 17273 
17 i 
732 5 195 528 6 l58D7 
68D THAILAND 522D 497 1 687 3198 
11292 
819 
706 SINGAPORE 318SS 250 65 2U4 49 1845 6858 9062 
720 CHINA 13539 4 1925 639 10233 8 73D 
728 SOUTH KOREA 14099 
5 430 
8376 144 628 145 48D6 
732 JAPAN 56586 37965 456 951D 27 8193 
736 TAIWAN 19604 1 
15 
1S69 3532 3463 10144 895 
SDO AUSTRALIA 22204 2579 6319 44 2502 1499 9240 
1000 W 0 R L D 3468023 25792 7887 1607646 4119 212504 448543 1746 502852 246219 541 410174 
1010 IHTRA-EC 239732D 2DS91 6927 1166593 502 191D73 3D3633 1705 249595 189398 ao 266923 
1011 EXTRA-EC 1070201 4901 960 441053 3605 21421 144910 41 252905 56702 452 143251 
102D CLASS 1 659248 3335 832 338955 3600 5221 107731 41 134655 9520 2 54856 
1021 EFTA COUNTR. 348986 989 289 237934 1076 37064 56677 2722 2 12233 
1030 CLASS 2 305758 729 123 5352D 13115 36169 104922 35583 45D 63342 
1031 ACPI66l 13308 189 1 911 7 889D 1276 591 450 993 
1040 CLASS 3 105195 337 5 48778 3085 1010 13328 13599 25053 
9D27.10 GAS OR SIIOKE ANALYSIS APPARATUS 
AHAL YSEURS DE GAZ OU DE FUIIEES 
9027.10-10 ELECTRONIC GAS OR SI10KE ANALYSIS APPARATUS 
NUIIBER 
AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUIIEES, ELECTROHIQUES 
HOIIBRE 
001 FRAHCE 140DS 503 33 5186 
1386 
595 474 407 2 6805 
002 BELG.-LUXBG. 5097 14 961 205 32 368 2 2131 003 NETHERLANDS 10956 284 3 2991 72 107 239 
292 
7258 
OD4 FR GERIIANY 24252 709 32 
47Si 
11 15625 39 146 1 7397 
DD5 ITALY 2D845 5 a l4D5 898 57~ 126 562 13186 DD6 UTD. KINGDOII 13289 113 74 9504 2 2659 235 
30D; D07 IRELAND 3209 1 37 134 
144 
17 II 
008 DENIIARK 8723 3 2815 39 II 5 57D9 009 GREECE 17794 397 
2i 
17180 4 9 10 191 
DID PORTUGAL 674 5 163 154 a 
194 
4 315 
011 SPAIN 7107 3 770 313 66 54 5704 
028 NORWAY 2892 
i 
73 299 1 47 1 7 2464 
030 SWEDEN 3559 90 643 18 115 4 96 2582 
032 FINLAND 1888 4 10 380 84 36 ~ 85 i 1289 036 SWITZERLAND 12783 15 1 2999 2D07 4 104 7640 
038 AUSTRIA 4793 2 2659 59 8 19 20U 
048 YUGOSLAVIA 2464 458 539 14 19 1429 
052 TURKEY 1946 1224 54 15 3 649 
056 SOVIET UNION 1242 198 10 2 1032 
060 POLAND 1178 
20 
183 22 5 967 
062 CZECHOSLOVAK 1290 
li 
320 40 32 878 
064 HUNGARY 1858 659 38 12 1131 
068 BULGARIA 680 321 341 
a4 
17 1 
390 SOUTH AFRICA 3173 
i 
139 13 87 42 2101 
400 USA 71306 51 4107 468 186 52 279 66151 
4D4 CANADA 5260 40 117 
' 
23 55 5019 
412 IIEXICO 900 
11i 
225 1 55 612 
508 BRAZIL 1135 372 7 631 
632 SAUDI ARABIA 12353 19 11934 19 
Ii 
37 343 
664 INDIA 4189 450 71 
97 
3641 
706 SINGAPORE 3117 686 27 20 
2i 
2287 
720 CHIMA 4582 211 a 17 91 4224 
728 SOUTH KOREA 1285 257 229 72 I 726 
732 JAPAN 383D 1014 152 
4 
51 2613 
736 TAIWAN 10S4 
Ii 
391 219 6 434 
740 HONG KONG 1268 129 4 6? ,~ 1044 SUD AU~IkAL!A ~; 't6 1a2u .. ,,:' 
1000 W 0 R L D 219132 1950 389 62239 13 1470 43997 2404 2159 3277 20 171214 
~1010 IHTRA-EC 125954 1619 176 27605 I3 1444 38460 1742 1241 1946 9 51705 IDII EXTRA-EC 163171 331 213 34634 26 5537 662 911 1331 II 1195D9 
102D CLASS I 119321 124 188 16576 6 3492 501 199 1D01 11 97223 
1021 EFTA COUHTR. 26117 27 176 6982 I3 1 2169 202 31 513 11 16D7S 103D CLASS 2 32712 170 3 16012 20 1585 144 596 242 13997 
1040 CLASS 3 11075 37 22 20U 460 17 116 88 1289 
9027.10-90 GAS OR SIIOKE AHA LYSIS APPARATUS IEXCL. ELECTROHICl 
NUI'IBER 
ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUIIEES, !NON ELECTRONIQUESl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 281490 118 28 267098 2 
194 
255 146 13841 
D02 BELG.-LUXBG. 122723 
64; 
18 121150 s 
13i 
41 274 lD41 
003 NETHERLANDS 36102 205 32231 5 17 17 
515 
2847 
D04 FR GERIIANY 68S98 131 295 
24541i 
393 4144 2 791 62323 
005 ITALY 260720 7 14 4 1678 
16; 
35 13571 
006 UTD. KIHGOOII 147536 19 155 142890 14 4000 45 244 
1826 007 IRELAND 2031 I 91 25 25 4 59 
ODS DENMARK 3888 20 1905 401 32 2 3 10 1517 011 SPAIN 38017 
536 
32992 240 1073 36 3674 




2 6 3670 
030 SWEDEN 258871 67 251044 
Ii 
157 7582 
032 FINLAND 25671 
14 
30 24641 5 
145; 
32 945 
036 SWITZERLAND 24279 21370 110 112 96 16 1101 
038 AUSTRIA 11635 11150 4 112 19 4 346 
056 SOVIET UHIOH 3731 
i 
394 33 213 22 3D69 
062 CZECHOSLOVAK 3484 3184 7 285 
064 HUNGARY 2283 45 282 110 
214 
1836 
216 LIBYA 952 156 2 17 582 390 SOUTH AFRICA 15957 I3 336 s4 295 s4 15602 400 USA 243450 213039 89 as 29817 
404 CANADA 22004 31 14026 14 11 7922 
412 IIEXICO 41296 40475 14 3 
2; 
804 
508 BRAZIL 50016 49550 7 430 
612 IRAQ 5143 103 i 4891 148 632 SAUDI ARAliA 2217 96 1040 1071 
662 PAKISTAN 2413 104 21; 4 12 1; 2293 664 IHDIA 2834 
i 
152 66 2378 
706 SINGAPORE 4229 127 105 62 21 3906 
720 CHIMA 3482 1671 
3l 
1 489 1321 
728 SOUTH KOREA 462401 459239 6 31 3090 
732 JAPAN 27310 2676 44 
10 
1 24585 SOD AUSTRALIA 152501 139802 4205 lD7 8371 
1000 W 0 R L D 2361141 1307 1437 2087714 1292 20106 1930 10776 1772 234100 
1010 IHTRA-EC 967SU 945 715 847962 850 10529 306 2409 1332 102531 lOll EXTRA-EC 1393558 362 722 1239752 442 9577 1624 8367 441 132269 
348 
1989 Supplo .. ntary unit - UniU suppU .. ntalro Export 
~ Dest i nat ton Coab. Noaenclature Roport lng country - Pays dfclorant 
Ncaencl ature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan.aark Deutschland Hdlas Espagna France Irolond Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
9027.10-90 
1020 CLASS 1 791859 66 641 682113 161 4140 1596 901 301 101254 
1021 EFTA COUNTR. 324997 22 634 308511 114 239 1462 135 215 13664 
1030 CLASS 2 517431 243 ao 551936 251 4510 23 6755 111 23451 
1031 ACPC661 2111 21a 1 239 
2i 
399 32 25 1197 
1040 CLASS 3 14231 53 1 5703 157 704 21 7557 
9027.90 PIICROTOMESJ PARTS AND ACCESS DRIES OF INSTRUPIENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TD 9027.90 
PIICRDTDPIESJ PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUPIENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027.90 




DOl FRANCE 2711 426 276 
i 
1293 2 714 
003 NETHERLANDS 396 32 12 
li 
281 
DDS ITALY 293 231 2 43 
006 UTD. UNGDOII 251 19 183 55 17 ,; 011 SPAIN 276 131 22 
030 SWEDEN 240 61 93 
24 21i 
16 
036 SWITZERLAND 505 26 202 42 
031 AUSTRIA 351 2 351 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 499 6 493 
400 USA 2091 1237 16 136 
404 CANADA 196 170 26 
732 JAPAN 751 306 452 
740 HONG KONG 446 272 174 
IDD AUSTRALIA 892 117 5 
IDDDWORLD 12535 704 5110 15 290 1293 294 117 5010 
1010 INTRA-EC 4686 613 1016 12 116 1293 59 97 1401 
IOU EXTRA-EC 8149 91 4024 3 174 235 20 3602 
I 020 CLASS I 5518 91 3442 41 213 4 1727 
1021 EFTA COUHTR. 1318 91 692 25 211 3 296 
I 030 CLASS 2 1965 529 130 22 16 1265 
1040 CLASS 3 666 53 3 610 
9021.10 GAS PIETERS 
COPIPTEURS DE GAZ, Y COIIPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
9021.10-DD GAS PIETERS INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
NUIIBER 
COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
NOIIBRE 
DDI FRANCE 304673 13990 11 1672 265417 
1114 
2010 17331 1515 2657 
002 BELG.-LUXBG. 36051 
!DOli 130; 





004 FR GERPIAHY 51036 761 1029 
50044 
a 566 25603 1135 2294 
DDS ITALY 213500 414 3684 141691 1 2240 
ua5 
1356 
006 UTD. UNGDOI'I 22143 27 5036 2041 4313 2126 101 14 193 





ooa DENMARK 9001 24 6624 1160 255 550 
DID PORTUGAL 24255 32 6239 1012 14623 76 34 2239 
Dll SPAIN 10033 5776 337 171 1363 1679 
036 SWITZERLAND 23763 11604 3022 496 680 954 
031 AUSTRIA 46209 41210 1041 2430 764 693 
041 YUGOSLAVIA 11971 359 11231 2 42 123 214 
052 TURKEY 33424 31 552 1 32133 
064 HUNGARY 91008 97921 ao 
52 201 ALGERIA 36161 10 
19i 
36099 
65 4i 915 400 USA 1995 279 501 
404 CANADA 1795 
2 
111 89 4 1090 62 439 
616 IRAN 9183 5019 573 
46i 19; 
9 4210 
721 SOUTH KOREA 5464 liD 3537 336 121 
740 HONG KONG 114512 2 lDDDD 126 39 104345 
IDDO W 0 R L D 1510770 26895 14372 472339 11 211045 366171 2185 39664 37430 7035 262909 
1010 INTRA-EC 1090391 25359 7315 292930 13 210201 302794 2120 21661 34704 7035 109175 
lOll EXTRA-EC 420379 1536 6917 179409 5 137 64014 65 10996 2726 153734 
1020 CLASS 1 132652 453 1967 74343 2 75 4681 65 10253 1992 317" 
1021 EFTA COUNTR. 75132 23 1856 62022 2 4361 3036 1705 2127 
1030 CLASS 2 181570 1079 5020 6701 762 51792 702 732 114774 
1040 CLASS 3 99157 4 91351 604 ll 2 176 
9021.20 LIQUID METERS 
COIIPTEURS DE LIQUIDES, Y COIIPRIS LES CDIIPTEURS POUR LEUR ETALONHAGE 
9021.20-0D LIQUID METERS INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR 
NUI'IBER 
CDMPTEURS DE LlQUlDES, Y COMPRIS LES CDMPTEURS POUR LEUR ETALDNHAGE 
HOIIBRE 
~ 001 FRANCE 117991 33064 2116 54121 41555 19361 1333 41 6540 002 BELG.-LUXBG. 115110 895 42995 4734 1312 362 17227 





004 FR GERIIAHY 35010 553 5125 
425li 
2144 16105 1292 1794 
005 ITALY 56803 92 965 24 12158 
1254 
644 1 401 
006 UTD. UHGDOII 105466 13462 16710 12949 1004 59575 512 
4493 007 IRELAND 6067 27 1 1405 127 14 
oo1 DENMARK 124560 199 122400 934 155 201 671 
009 GREECE 52119 3 16016 12 36076 lZ 
7i DID PORTUGAL 9513 18 36 1756 32 7033 563 5 
Dll SPAIN 24222 223 671 7107 
367li 
9145 3121 790 1051 
021 CANARY ISLAN 41616 
1i 29i 
41ll 5 152 
1154 654 021 NORWAY 14452 12197 12 56 
030 SWEDEN 120701 292 6159 1072" 6404 ll4 43 405 
032 FINLAND 66225 1 1762 63191 9 522 40 
036 SWITZERLAND 43409 67 7951 32079 325 1901 449 625 
031 AUSTRIA 59947 437 51517 55 567 299 
041 YUGOSLAVIA 30039 9 29864 1 153 12 
060 POLAND 20549 20485 61 





204 MOROCCO 12919 IDS 20 
212 TUNISIA 39606 132 37106 1661 
12 4i 216 LIBYA 23169 6193 16916 
241 SENEGAL 59042 u4 59042 1754 211 NIGERIA 3ll3 
95i 
1205 
426i 302 CAMEROON 5329 10 101 
322 ZAIRE 43306 25"1 9251 1564 
372 REUNION 22701 
7 3165 
22701 
32 :i 390 SOUTH AFRICA 4347 
27 l:i 
197 9" 
400 USA 21242 151 1191 401 3120 647 1616 





421 EL SALVADOR 27976 
1i 22i 616 IRAN 301 
2i 94 632 SAUDI ARABIA 6751 359 2119 4155 
647 U.A.EIIIRATES 13110 
7i 
1122 92 195 
12i 
12469 
706 SINGAPORE 43166 17643 449 25041 530 
721 SOUTH KOREA ll37 200 723 20 102 51 41 
732 JAPAN 6330 
36i 
4 1143 5152 
12 
20 10 
740 HONG KONG 19524 519 80013 
:i 
1542 
IDD AUSTRALIA UGH 2330 2606 193 12206 
104 HEW ZEALAND 19795 162 11931 
lOGO W D R L D 2012490 94759 46275 153666 191 57577 511521 237114 12317 1470 119120 
1010 IHTRA-EC lll435 52901 21270 311272 
19i 
lOll 145131 154661 6101 611 41320 
lOll EXTRA-EC 1271055 41151 11005 472394 56419 443390 13146 6216 719 147100 
1020 CLASS 1 435503 599 16139 329949 472 17572 1174 3295 2 51601 
1021 EFTA CDUNTR. 314491 441 16769 213624 
19i 
5 6107 2631 2467 2 1745 
1030 CLASS 2 lll915 41259 714 120163 56107 425217 74616 2115 717 81669 
349 
1919 Suppleaentary untt - Unft6 suppl,aentatre Export 
II DestInation Report fng country - Pays d'clarant Coab. Moaencl ature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K. 
9021.20-00 
1031 ACPI661 182563 26412 10 10953 
10 
lll71a 6713 651 717 25249 
1041 CLASS 3 23637 452 2Ua2 6Dl 356 106 530 
9021.30 ELECTRICITY IIETERS, INCL. CALIBRATING 11ETERS THEREFOR 
COIIPTEURS D' ELECTRICITE, Y COI1PRI5 LES COI'IPTEURS PDUR LEUR ETALDNNAGE 
902a.3D-ll ELECTRICITY 11ETERS FOR AL TERNATINO CURRENT, SINOLE-PHASE INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
NUI'IBER 
COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT AL TERNATIF, 110NOPHASE, Y COIIPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOIIIRE 
002 IELG.-LUXIG. 63337 
976 
33576 16 29745 
956 003 NETHERLANDS 65707 63775 
25975 021 CANARY ISLAM 25975 
61746 346 KENYA 61746 
ani 390 SOUTH AFRICA 111071 
16757 
102752 
451 GUADELOUPE 16757 
754; 51492 3310 706 SINGAPORE 62360 
5Z 
9 
740 HONG lONG aDD 57 
625 
79915 
a04 NEW ZEALAND 42724 42099 
lDDD W 0 R L D 1098252 1376 uaa 444916 58522 36129 l5352a 61 30337 14576 355049 
1010 INTRA-EC 329317 976 2 2a7D74 322 3219 57 17 30222 41DD 34Da 
lOll EXTRA-EC 761865 401 3686 157912 5a2DD 32920 153471 44 115 10476 351641 
1020 CLASS l 223697 1 72219 15oa 25 190 44 2 l497Da 
1021 EFTA COUNTR. 5513a 1 51519 150a 17 190 1 
10476 
1832 
1030 CLASS 2 54U93 3685 8562a 56692 32a95 153271 113 198433 
1031 ACPIUI 253040 3630 43755 103666 lDD 976 100913 
902a.3D-19 ELECTRICITY PIETERS FOR ALTERNATING CURRENT, IIUL TIPHASE INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
NUIIIER 
COPIPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COIIPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOI11RE 
002 IELG.-LUXIG. saoss 
13167 
29161 231 1575 7a 
003 NETHERLANDS 34936 21754 10 
i 
5 
ODS DENI'IARI 21204 21193 
sui li 10 Dll SPAIN 4622 1139 
a38o 
lOD 
021 CANARY ISLAM 83aD 
25117 677 02a NORWAY 25a43 49 
7Di i 030 SWEDEN 23012 61 22249 
7i 036 SWITZERLAND 21581 3 21263 24 35 177 
038 AUSTRIA a3D4 1 a2as 2 16 
204 IIOROCCO 10790 172 1DU2 506 
390 SOUTH AFRICA U754 3106 
983; 
1564a 
632 SAUDI ARABIA 26175 16991 45 
669 SRI LAHKA 16439 
li 
10197 6242 
74 D HONG lONG 4361 4343 
aD4 HEW ZEALAND 12772 25 12747 
lDDD W 0 R L D 377060 13342 5007 209851 13250 62059 484 9986 1313 61761 
1010 INTRA-EC 114596 13335 3954 81159 
13250 
3910 13 9743 2 2480 
lOU EXTRA-EC 262U4 7 1053 12a692 58149 471 243 1311 592aa 
1020 CLASS 1 12a213 5 102a 94219 1341 966 420 230 1 29933 
1021 EFTA COUNTR. a5896 114 84059 
U9D; 
737 35 179 1 771 
1030 CLASS 2 132909 25 34074 561a2 51 13 1310 29345 
1031 ACP1661 13362 719 2 6010 10 6621 
902a. 30-90 ELECTRICITY I'IETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
NUI1BER 
COIIPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 10736 !Dl 133 4931 1002 
20, 
1798 11 2556 
002 IELG.-LUXIO. 9232 
1137 
22 3278 5 U6 5534 73 





004 FR GERI1ANY 14345 167 812 
4117 
4959 au 3614 3611 
005 ITALY 5148 5 548 a 35 
41; 123, 
115 350 
006 UTD. liNGDOI'I 14190 67 2025 8470 101 2529 37 
1097, 007 IRELAND U37a 
ui 
305 i " ; D2a NORWAY 2875 i 2004 194 564 030 SWEDEN 10796 usa 5649 
10 ; 84 212 10 3002 036 SWITZERLAND 6162 us 364 4303 ao U65 3 43 
03a AUSTRIA 7391 
i 
2 6853 5 1 
i 
415 5 40 
4DD USA 4448 105 2159 6 261 213 3 1684 
lODD W 0 R L D U3D35 1946 6269 71099 25 16515 10757 447 14047 6559 UD76 44225 
1010 INTRA-EC a7aD4 1585 3612 29798 15 7519 5954 43a 7976 6045 
UD76 
24162 
lOU EXTRA-EC 95231 361 2657 41301 lD 9066 4aD3 9 6071 514 19363 
1020 CLASS 1 46389 194 2571 30954 lD 645 490 9 4615 74 1 6126 
I 021 fFTA COUNTR. ~!~!~ 1!~ 24~~ ~!~~~ 10 .;!~ 16a !!!! .~! 3a2a lC .ID ~LASS = "''', 11 A'7. , .,~ ... 
1031 ACPI661 4469 6l 416 1UD5 2a ll 15 21J9 
Iii 9031.30 PRDFILE PROJECTORS 
PRDJECTEURS DE PROFILS 
9031. 30-DD PROFILE PROJECTORS 
NUI'IBER 
PROJECTEURS DE PROFILS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 1161 3 113 
33, 
794 17 232 
004 FR GERIIANY 460 a 
21; 





006 UTD. liNGDOII ua 19 3 
011 SPAIN 1156 15 ao 771 
5 
290 
036 SWITZERLAND 400 69 16 291 19 
056 SOVIET UNION 298 4 2 290 2 062 CZECHOSLOVAK us 6 
45 
355 64 
2Da ALGERIA 47 2 u; 1465 400 USA 1764 133 
lDDD W 0 R L D 10518 19 21 au 70 558 567a 81 3249 1 D 10 INTRA-EC 4019 19 20 464 22 455 1666 75 1361 1 D U EXTRA-EC 642a 1 37a 47 103 4012 6 1881 1020 CLASS 1 3135 1 296 35 123a 5 1560 1021 EFTA COUNTR. 673 1 142 
47 
27 451 5 47 1030 CLASS 2 2264 59 66 1837 1 254 1040 CLASS 3 1029 23 2 937 67 
9032.10 THERIIOSTATS 
THER110STATS 
9032.10-!D ELECTRONIC THERIIOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUIIBER 
THERI10S TATS ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 218166 2050 5o a 140296 2004 
3DD6 
27a 3612 23472 
5 
45876 DD2 IELG.-LUXIG. 74a99 
3550 
30 54616 i 1564 20 222 13724 1662 DO! NETHERLANDS 174541 759 147243 55 1360 312 
126Di 579; 
21241 DD4 FR GERI1ANY 217487 aoo 3429 
146124 
2 35152 33805 1 60981 64917 005 ITALY 254602 138 395 
2 
3975 91679 660 
525 
775 10156 006 UTD. liNGDOII 53062 35 1729 31365 7250 4132 61a 7405 
45212 DDI DENI'IARl 5461a 15 
so4 
7343 305 sa 1705 




a7a5 030 SWEDEN 3777al 13906 260320 5 4561 7803a 
350 
1959 Supplo .. ntory unit - UniU suppUoontalro Export 
II Dest i nat ton Coab. Noaanclatur • Reporting countrlf - Pays d6chrant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bola .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
9032.10-30 
032 FINLAND 95413 
122 
10031 69312 6077 ID 3601 6305 
036 SWITZERLAND 63475 771 50636 4286 65 276\ 4131 
03a AUSTRIA 107967 2 1044 93022 100 623 2172 11004 
056 SOVIET UHIDH 6410 3 69 
500 
31 529 5771 
212 TUNISIA 536794 
213i 
536245 49 




17 3362 i 24906 400 USA a6235 13255 712 1365 3525 67255 
404 CANADA 127a7 2 4937 7 76 3435 4330 
616 IRAN 3D5a2 123 
3500 
102 95 120 30142 
624 ISRAEL 67141 4132 
i 
166 395 51244 
649 DI'IAH 47215 3 7 47267 
664 INDIA 7066 
i 
a71 4 2 6189 
706 SIHGAPDRE 20917816 261 15 3 390 20917209 
732 JAPAN 35025 62 1a714 10103 1 176 5969 
740 HDHG KDHG 17757 21 3946 1 142 4243 9397 
aOO AUSTRALIA 129693 2 3351 148 2379 123113 
1000 II D R L D 24063710 7547 173909 1124595 64597 720654 1655 97133 101759 10444 21761310 
1010 IHTRA-EC 1147011 6707 7319 552413 56224 140147 1577 66510 65649 a341 242048 
1011 EXTRA-EC 22916695 a4D 166520 572182 5373 550507 75 30623 36140 2103 21519332 
1020 CLASS 1 1030329 a2a 66059 521612 40169 75 2502 21732 2102 361177 
1021 EFTA CDUHTR. 701029 a27 65519 475617 
ani 
29311 555 15053 2100 105277 
1030 CLASS 2 21769771 12 231 36947 539993 25005 6176 1 21149381 
1040 CLASS 3 116595 100230 6553 55 345 116 532 5767 
9032.10-91 THERI'IDSTATS HDH-ELECTRDHIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-10 
HUI'IBER 
THERI'IDSTATS CHON ELECTRDHIQUESI, A DISPDSITIF DE DECLEHCHEI'IEHT ELECTRIQUE, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-10 
HOI'IBRE 
001 FRANCE a799752 1903 4951950 3245254 14261 499332 101 46944 
002 BELG.-LUXBG. 15902aa 
1253; 
1395471 2105 77169 229 16884 21430 










005 ITALY 7633470 49 2110481 479529 146~ 946114 63 72318 006 UTD. liHGDDI'I 2529676 335 242a01a 2545 72973 2 24036 
5B99i 007 IRELAND 356571 116 292997 200 272 547 337a 
24 DOS DEHI'IARK 640742 450207 2Da34 a 451 126736 12452 
009 GREECE 621159 45753a 69255 24446 5080 63172 1365 
OlD PORTUGAL 39501a 548 70203 17a7DD 135350 140 2006 
54027 
4741 
011 SPAIN 2101744 1117215 
15 
7a5425 930 4555 49441 90151 





030 SWEDEN 222352a 1361145 319322 11051 467a7a 63269 
032 FINLAND 536412 422017 49 7446 
10; 
17050 19a20 
036 SWITZERLAND 1495346 
2000 
1420524 2400 11a71 30624 225la 
03a AUSTRIA 2724112 2575166 
31500 
11644 191 125113 2925 
04a YUGOSLAVIA 1471712 1414910 2924 12115 2669 
'" 052 TURKEY 1031962 1907a7 106396 9749 77 9046 15907 064 HUNGARY 549152 
3i 
514646 1200 29 25 33252 
205 ALGERIA 213416 25 3200 210139 11 
106; 10635 220 EGYPT 342613 4054 2000 309674 15151 
390 SOUTH AFRICA 1329925 753631 55000 54336 74 5361 
32 
461516 
400 USA 707003 495101 22490 20271 944 41909 111556 
412 I'IEXICO 7950a7 792a2a 11 2050 197 1 
616 IRAN 761060 760979 20 2 
6 
55 4 
664 INDIA 39525 31359 6032 2425 





706 SINGAPORE 90276 45137 36312 244 4336 
720 CHINA 1057470 271160 320000 33 30 466247 
732 JAPAN 506169 494586 6316 35 243 5319 
736 TAIWAN 194476 119494 277a 313 262 1629 
740 HDHG KONG 574959 512623 
57420 
20003 95 6569 35699 
100 AUSTRALIA 779311 654592 9723 312 4291 52910 
504 HEW ZEALAND 195595 164357 425 30816 
lODOWDRLD 47al6445 21472 31134161 1269 7539723 3431055 7415 73046 364596a 56614 1975646 
1010 IHTRA-EC 27163691 11479 15971313 1269 6146679 1790331 7415 31061 2731545 56551 402045 
lOll EXTRA-EC 20022579 2919 15162548 693044 1640727 4la18 907423 129 1573601 
1020 CLASS 1 13551477 2177 11133460 602719 164114 14620 755195 32 885457 
1021 EFTA CDUHTR. 7493229 2153 6257069 321716 56162 1010 651447 
97 
196602 
1030 CLASS 2 4323590 152 2131694 a7515 1133570 27133 21723 221706 
1031 ACPC661 a1621 90 415a4 500 2916 16 667 97 28651 
1040 CLASS 3 2140512 660 1197694 2alO 343043 65 129502 46643a 
9032.10-99 THERI'IDSTATS NOH-ELECTRIC, CEXCL. 9032.10-91), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUI'IBER 
THERI'IDSTATS CHON ELECTRDHIQUESI, CHDH REPR. SDUS 9032.10-911, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 15591750 7150764 3364 1759591 !DO 186531 
292705 
7 297735 3521755 20916 1950914 
002 BELG.-LUXBG. 1074212 1313 351521 17535 16 66661 256015 1252 79561 
OVl li•THERLAHD:; 1605471 lliO<:": 3-· ~23?7: 5'l3l ll:'tl1 1'"~! 
9974630 aau<i 
IIC( 111 77 
004 FR GERI'IAHY 27265591 9095550 9302 
1394106 
605 242314 590004 1000 104726 7151746 
005 ITALY 31431579 7704057 429 100 759654 1531453 1500 
35557l 
15516029 1117461 
~ 006 UTD. KIHGDDI'I 13547129 5034233 lOll 3727107 54719 11245DS 56210 3193091 





005 DEHI'IARK 1636127 100 12al51 
300; 
39563 11265 228811 1227507 
009 GREECE 403305 230996 20 6742a 44272 53610 941 3022 





011 SPAIN 2151117 199651 110 3aOI51 
42 
24D03a 113152 1735156 a1626 
02a HORWAY 622444 24537~ 40547 235154 166095 261 20625 517 156190 030 SWEDEN 2761510 6425 880967 42 413562 11710 367746 2350 a40331 
032 FINLAND 736541 4aO 1352 74550 74 101642 7227 355150 225 188511 
036 SWITZERLAND 956709 119263 1645 373643 a45 54697 75356 232471 
510 
25759 
035 AUSTRIA 12512Sa 3793a 295 951416 353 397a 11019 217632 35077 
045 YUGOSLAVIA 12a4635 773257 
5000 
65650 275117 13a497 31756 351 
052 TURKEY 263022 9170 71594 40463 49572 1966 15257 
062 CZECHOSLOVAK 1712551 7200 
2s 
375024 41195 a 1255331 33100 




aoa96 14091 36130 112 
204 PIOROCCD 50764 45122 4316 90 
205 ALGERIA 341969 23 109 
36 
3457Sa 1049 2000 
265997 220 EGYPT 291DS1 190 617 
12 
23171 370 
390 SOUTH AFRICA 352964 22291a 30030 9297 31665 11109 173 
20 
70760 
400 USA 2751576 12 
250 
497555 lOaU3 267101 60611 45655 177a716 
404 CANADA 142415 13052 67 7154 724 1S07a 102360 
412 PIEXICD 255620 231319 33473 15955 95 1501 3270 
50S BRAZIL 31549 6551 1609 10296 415 5900 




179112 19629 1510 141146 
616 IRAH 163979 6594a 10000 2216 351 22134 
624 ISRAEL 119694 160 21355 4165 39551 5503 209 41751 
632 SAUDI ARABIA 54316 4 9176 7 3091 5939 1152 20 34251 610 THAILAND 71a24 347 2 2011 140 a351 60919 
706 SINGAPORE 2U226 3 4932 169 39001 11119 162932 







72a SOUTH KOREA 63595 175 4240 7067 5141 30435 
732 JAPAN 130442 229 21434 1 13561 22DB 73112 19a2D 
736 TAIWAN 55647 6 1360 32 23134 2a69 4755 23491 




21059 12415 136305 215332 
aOO AUSTRALIA 126505 295810 19563 16071 12046 351419 
a04 HEW ZEALAND 71579 53043 29 1476 12 6399 7503 10417 
1000 W 0 R L D 117617213 31912149 112365 1343a443 1100 1772736 6100593 66395 1773565 43627460 144317 1503Sla7 
1010 IHTRA-EC 9153760\ 302a0992 16077 1191169 105 1434927 4071555 66353 1113424 40432362 13al0a 12091469 
1011 EXTRA-EC 19149466 1631151 96291 4547274 195 337105 272a705 12 660013 3195090 6209 5946715 
1020 CLASS 1 12226379 1600910 59261 3516641 151790 1411340 12 390103 1354005 5254 3676363 
1021 EFTA CDUNTR. 6353357 473055 53473 2519a37 
195 
1356 746977 105610 1193640 3602 1255a07 
1030 CLASS 2 3672050 21909 143 466295 155520 167607 224524 4517a2 955 1475420 
1031 ACPC661 46425 2031 14 253 65 5033 6334 a13 513 31332 
1040 CLASS 3 3251037 a332 36la7 56433a 491 449751 44656 1352303 794935 
9032.20 I'IAHDSTATS 
351 
1989 Supple•entary untt - Unltf suppllaentaire Export 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Homenclatura~----------------------------------------~==~~~==~~--~~_:~~~:_----------------------------------------1 
Hoaenclatur 1 co1b. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal 
9032.20 IIAHOSTATS "PRESSOSTATS• 
9032.20-90 IIAHOSTATS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 





DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L 0 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































IIOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECANIQUE SEULEIIEHT, -Y COMPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES 
IIEIIES TYPES-, AVEC BOlTE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.11-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHAHICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
NUIIBER 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 





DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
DD7 IRELAND 
010 PORTUGAL 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 











































































































































































































































IIONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIENT, -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS 
DES IIEIIES TYPES-, AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.12-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
HUIIBER 
MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIEHT, -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEIIPS 







1020 CLASS I 













































9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 91DI.ll AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
IIOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11 ET 9101.121, -Y COMPRIS LES 






9101.19-0D WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, <EXCL. 91Dl.ll-DO AND 
9101.12-DOl, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
HUIIBER 
MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE <AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11-0D ET 9101.12-DOl, -Y COI1PRIS LES 
COIIPTEURS DE TEIIPS DES MEIIES TYPES-, AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 

































































































































1919 Supplo .. ntory unit - UniU suppU .. ntolro 
Destination 
Reporting 
Co•b. Hoeenclatur • 
country - Pays d6clar ant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Esp1gna France lrolond ltollo Hader land 
9101.19-00 
732 JAPAN 12749 
31; 
761 ns 3171 1756 740 HOMO KONG 10l61 2U 1484 2015 
1000 W 0 R L D 615944 78120 9 3869 16007 7085l 257 346789 3941 
1010 IHTRA-EC l51511 741ll 2 llll 3115 33246 151 ll5429 3941 
lOll EXTRA-EC l33427 l970 7 2758 12822 37607 106 2l0712 
l 020 CLASS 1 173782 1475 6 2237 2407 9776 106 111565 
1021 EFTA COUHTR. l231l4 1420 6 845 528 3582 84406 
I OlD CLASS 2 156748 385 1 521 10415 27831 llll6D 
1031 ACPC661 2264 66 1196 292 
9101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTDI'IATIC WINDING 
I'IOHTRES-BRACELETS A REI'IDHTAGE AUTOI'IATIQUE, -Y CDI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEPIES TYPES-, AVEC BOITE EM PIETAUX 
PRECIEUX DU EM PLAQUES DU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX 
9101.21-DD WRIST-WATCHES, WITH AUTDI'IATIC WINDING, IHCLUDIHO STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS PIETAL OR OF PIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS PIETAL 
HUI'IBER 
I'IDHTRES-BRACELETS A REMDHTAGE AUTDI'IATIQUE, -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES PIEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EM PIETAUX 
PRECIEUX DU EM PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HDI'IBRE 
021 CANARY ISLAM 135 
lz 
l 134 
2ni Dl6 SWITZERLAND 9406 304 H 147 
D4l ANDORRA 280 ,, 2s4z 274 6 4' 400 USA l016 IS3 19 
616 IRAN 851 B5l 
649 OI'IAH 280 l 
25 10 706 SINGAPORE l172 4 i 2l2D 732 JAPAN lllD 185 34 807 
740 HONG KONG 6591 ll2 79 4739 129 416 
!DOD W 0 R L D 4l6l6 52l 147 11909 994 l684 24l 2619 
!DID IHTRA-EC 8556 40 4 565 14 205 2l7 666 
lOll EXTRA-EC l5D2l 426 14l 11344 980 3479 6 195l 
I 020 CLASS I 21415 50 24 l291 506 2562 6 1221 
1021 EFTA CDUHTR. 16691 l5 9 561 
" 
2502 282 
!OlD CLASS 2 12570 126 119 7960 474 917 lO 
9101.29 WRIST-WATCHES CEXCL. 9101.11 TO 9101.21) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL DR OF PIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS I'IETAL 
I'IDHTRES-BRACELETS CHON REPR. SOUS 9101.11 A 9101.21), -Y COI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BDITE 










9101.29-00 WRIST-WATCHES, CEXCL. 9101.11-00 TO 9101.21-0Dl, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL DR OF I'IETAL CLAD 
WITH PRECIOUS METAL 
HUI'IBER 
I'IDHTRES-BRACELETS CHON REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.21-001, -Y CDI'IPRIS 
BDITE EN I'IETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
004 FR GERI'IANY 11566 ; 370 Dl6 SWITZERLAND 2702 
400 USA 568l a l6 
706 SINGAPORE 775 
IZ 
413 
7l2 JAPAN 6425 1 
740 HONG KOHG 2196 5 581 
!DOD W 0 R L D 107394 1861 27 2524 
!DID INTRA-EC 62691 176l 11 827 
lOll EXTRA-EC 44442 115 16 1557 
1020 CLASS I 20261 29 IS 514 
1021 EFTA CDUHTR. 3766 9 IS 474 
1030 CLASS 2 24170 76 I 104l 
9101.91 BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES-
LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC 
531 1225 5912 
l2B 25 




5440 22634 112 2B67l 6l59 
l95 9772 112 20838 6017 
5045 12862 7719 l42 
25 1759 7340 l42 
5020 
330 125 294 
11103 l69 
I'IDNTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, -Y COI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE 
EH I'IETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101. 91-DD BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES .. INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS I'IETAL OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL (EXCL. 91Dl.ll-DO TO 9101.19-001 
HUMBER 
I'IDHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE 
EH I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HOI'IBRE 
04l ANDORRA l5414 
a6 44 l52lD 400 USA 3775 
IIi 
ll4 2159 895 
732 JAPAN 14055 6l 416l 2575 7060 
!ODD W 0 R L D l47154 10151 1633 l2 6527l 14lBU !55 ll6l7D 2J06 
!DID IHTRA-EC l7ll62 4314 490 60466 29941 155 71736 2l05 
l2 il)!Dll EXTRA-EC 173792 6544 ll4l 4807 113865 44634 1 
ID2D CLASS I 81012 6141 974 
32 
4352 55501 11454 1 
ID3D CLASS 2 92670 40l 168 455 58357 33148 
9101.99 POCKET-WATCHES AND THE LIKE CEXCL. BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED I INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL 
OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
I'IDHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, AUTRES QU'A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, -Y CDI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES PIEI'IES TYPES-, 
AVEC BOlTE EH I'IETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
91Dl. 99-DD WRIST-WATCHES. POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL DR OF I'IETAL CLAD 
WITH PRECIOUS I'IETAL CEXCL. 91Dl.11-DD TO 9101.91-001 
HUI'IBER 
I'IDHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, (AUTRES QU'A PILE DU A ACCUI'IULATEURI, -Y CDI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HDI'IBRE 





DD6 UTD. KIHGDOI'I 25401 136 15 2756 15D 
DD7 IRELAND l416D 4BJ 25; 400 224 21 ui Dl6 SWITZERLAND 29930 19 22614 
D48 YUGOSLAVIA U47l 
11i 14 6i 
l295 
4DD USA 19551 19256 101 
!DOD W 0 R L D 50591l 1D69DI 122 14lD 7l0 l879 22342 21340 15l535 2l4D 
!DID IHTRA-EC 327431 91646 !DO 290 
730 
218 5041 2134D 79257 1416 
lOll EXTRA-EC 171439 1262 22 ll4D l661 17294 74271 924 
1D2D CLASS 1 ll6 719 649 22 794 458 2ll2 62515 914 
1D21 EFTA COUNTR. 54557 62l 22 626 
730 
418 6l4 ll092 Ill 
!DlD CLASS 2 41241 761l 346 32Dl 14912 11763 ID 
91D2.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH I'IECHAHICAL DISPLAY OHL Y 
I!ONTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEULEI'IEEHT-Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
91D2.11-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH I'IECHANICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
HUI!BER 
I'IOHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEULEI'IENT -Y CDI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES 













































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aantatre Export 
I Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaencleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu&. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9102.11-00 





006 UTD. ltiHGDOM 3321H 4164 2854 121711 996 164223 11250 
318260 007 IRELAND 34&405 22 4371 15353 
J12i 
1"00 
DDS DENMARK 190000 691 123204 
ui 
42610 2974 19392 
009 GREECE 355667 22 
960 
194&37 93539 40176 1575 25357 





011 SPAIN 457750 16332 313 164261 
124354 
178684 27365 11713 58727 
021 CANARY ISLAN 140915 
8127 
9151 3296 877 645 2592 
028 NORWAY 120685 3024 64534 31344 
347; 
7726 5930 
030 SWEDEN 184372 74 10848 93231 50297 
40 
573 25870 
032 FINLAND 76310 873 2186 64939 
73 155975 
3826 10 826 
2226 
3610 
036 SWITZERLAND 1508577 10SSI 5458 287500 949663 2aoo 30843 14821 48337 
038 AUSTRIA UU5l 1549 10 405669 
137136 
60479 270 4137 usa ll879 
043 ANDORRA 425953 1368 1582 285705 162 
200 235 3442 0" YUGOSLAVIA 42455 28603 9403 572 
052 TURKEY 174744 
1942 
127621 41741 1427 760 3195 





!30 400 USA 513203 3144 113241 203555 100 23791 ll5416 
404 CANADA 83959 251 8771 
1567 
61377 359 440 12761 
412 MEXICO 9132 1799 4192 468 ll06 
442 PANAMA 10406 4222 20 1292 4872 
201 66i 624 ISRAEL 30211 8971 
63 
19176 1119 
632 SAUDI ARAliA 60003 27467 17069 7774 7630 
636 KUWAIT 27127 10729 54 5116 ll716 
3472 
212 
647 U.A.EMIRATES 29225 7139 4 12192 5670 4a 





442 706 SINGAPORE 62997 209 10034 45679 6522 












740 HONG KONG 14U71 67951 2181 140768 12345 410043 15479 20719 161303 
100 AUSTRALIA 114684 Ja3 26525 81009 12 93 6862 
1000 W 0 R L D 12547073 1754191 94729 317a3a7 2022 524524 4243961 29650 3U285 a08689 2412! 1568507 
1010 IHTRA-EC 6776369 1664"4 4057a 1588607 485 42704 1625457 12040 164147 713686 15420 908761 
lOll EXTRA-EC 576771a a9675 54151 1589143 1077 4&1066 261a462 17610 153911 95003 7874 659746 
1020 CLASS 1 3917129 18056 42052 1247890 73 311648 Ja63327 17610 99158 56298 4595 256422 
1021 EFTA CDUHTR. 23932Sl 16401 30124 920173 73 155975 1095Sl4 3110 38469 29017 2226 JOJa99 
1030 CLASS 2 17337al 70593 10157 249732 1004 158897 746 720 53820 38605 3279 400974 
1031 ACP(661 219350 2350 190 3072 957 a0355 162 236 13202a 
1040 CLASS 3 116808 1026 1942 91521 10521 1415 933 100 2350 
9102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRDHIQUE SEULEMEHT -Y COMPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AUTRE5 QUE CELLES DU H 9101 
9102.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
HUMBER 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE DPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, <AUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
HOMBRE 
001 FRANCE 7165619 5849347 267aaJ 60 
13614i 20 
647 1045a35 212 1637 
002 BELO.-LUXBG. 1254589 
99239i 
4807a 85 1063401 6864 
003 NETHERLANDS 1086215 62504 100 Zl73S 357a 
1126607 
5897 
004 FR GERMANY 15Da2!2 215736 44329 22223 99386 
005 ITALY 495312 235 349210 13356 29054 86415 17042 
010 PORTUGAL I 02446 
36l 200 
24094 9885 1155 aJ85 59127 
036 SWITZERLAND 129406 72912 aJ 18318 10 2ll71 16351 
043 ANDORRA 105660 1768 
64746 
52155 51737 
052 TURKEY 64746 
260 26250 to22 9i ll81D 10267; 400 USA 153972 3117 36 
740 HONG KONG 567076 1396 150077 294575 360 157a7 1048Sl 
1000 W 0 R L D 13542250 7076333 5214 1370aa3 281 135827 829625 714 42260 343ll64 106 75 639274 
1010 IHTRA-EC 12049242 706072! 231 a59200 
zai 
23714 355839 616 30773 3354914 9641 353516 
lOll EXTRA-EC l492ll4 15605 4983 51l683 ll2043 473786 98 ll487 76250 140 285758 
1020 CLASS 1 619792 3058 4614 225432 281 81622 100700 98 566 43486 159935 
1021 EFTA COUHTR. 259864 51 a 4314 151374 3081 22038 20 26871 
140 
51571 
1030 CLASS 2 725030 35H 369 161380 30421 373086 10921 19343 125823 
9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.ll DR 9102.12. INCLUDING 
STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF 91011 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.ll ET 9102.12 -Y COMPRIS LES COMPTEURS 
DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, <EXCL. 9102.ll-DD AND 
9102.12-001, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
HUMBER 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 9102.1l-OD ET 9102.12-001 -Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, UUTRES QUE CELLES DU H 9l.Oll 
~:rMP~r 
DOl FRANCE 235113 200672 13954 1592 
uoa2 21S 
12797 3798 2300 





96714 004 FR GERMANY 226283 un 3683 
3857 
3100 37855 14832 66141 
005 ITALY 45744 480 170 2536 24716 
77784 
259 13726 
009 GREECE 94327 5046 30 ll347 120 
35364 DID PORTUGAL 62179 
3D 
13237 3394 7563 U7 1734 




35a75 13660 24ll2 67375 
036 SWITZERLAND 7ll30 6 23710 25385 16010 1089 3326 
043 ANDORRA 72746 974 
2u6 
23624 48148 
16UD 254i 10460 400 USA 40853 5576 7 3903 
442 PAHAI'IA 17122 
416i l4S2D 
17122 
60 732 JAPAN 24824 
45SD 12055 
5776 
740 HONG KONG 163720 7069 21688 20139 16ao 96509 
1000 W 0 R L D Ja5S969 278313 10939 127548 773 66003 581972 6550 247033 175526 l22D 362092 
1010 IHTRA-EC 1067080 234342 4443 57358 245 12241 227159 6550 141501 169953 2029 211259 
lOll EXTRA-EC 785535 43971 6496 70190 528 50492 354813 102619 5573 20 150833 
1020 CLASS 1 323477 BIOI 6294 52718 96 24297 143652 48307 3893 36129 
1021 EFTA COUHTR. U57aa 1321 6241 31945 
u2 
383 48967 Ja076 1292 
20 
7563 
1030 CLASS 2 456047 35670 202 15120 26195 2lll61 53543 1680 ll2024 
9102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOMATIC WINDING 
MOHTRES-IRACELETS A REMOHTAGE AUTOMATIQUE -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 
9101 
9102.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOI'IATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
HUMBER 
MOHTRES-BRACELETS A REI'IOHTAOE AUTOMATIQUE -Y COI'IPRIS LES COPIPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, (AUTRES QUE CELLES DU H 
91.011 
HOMBRE 
001 FRANCE 30330 1500 4032 
as5 
Ja752 1805 4241 
004 FR GERI'IAHY 91622 5358 
3DDD 
32296 35815 17294 
021 CANARY ISLAH 3750 
44 40 955i 92 
750 
327 036 SWITZERLAND 100149 a 9DDS7 





400 USA 45144 33 105 5 
732 JAPAN 5688 a 752 50 4878 
740 HONG KONG 9422 135 4470 1045 3771 
1000 W 0 R L D 423876 33941 589 ~6730 5370 16251 lll7 233973 49023 222 36660 
1010 IHTRA-EC 217669 32925 287 12919 2Ja 7830 lll7 79634 48487 222 33960 
lOll EXTRA-EC 205259 6S 302 33741 5152 8421 154339 536 2700 
1020 CLASS 1 179877 44 95 26011 1792 2549 147071 500 1745 
1021 EFTA COUHTR. ll2783 44 50 15290 10 92 96820 
36 
477 1030 CLASS 2 23717 2~ 207 59t5 3360 5872 7268 955 
354 
1919 Suppl•••ntary untt - Unit6 suppl6atntatre Export 
I Destination Rtportfng country -Pays d6clartnt 
~===~cr:t~~=•:::t~t---~E:U:R--~,2~-:.-.~,g-.-_:L-u-x-.--~D~•-n•_•_r:k-:D-.-.t~s-c:h:l-a-nd~--~H.~I~l~a~s~~Es~p~a~gn~•~~~F~r~a~n~c~o~~I~r~o~la-n_d _____ I~t-.~~~~-.--H-.-d~.-r~la-n-d~~Po_r_t_u_g_a_I ______ U __ .K-1. 
9102.29 WRIST-WATCHES IEXCL. 9102.11 TO 9102.211, INCLUDING STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 9101 
IIOHTRES-IRACELETS INOH REPR. SOUS 9102.11 A 9102.211 -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, AUTRES QUE 
CELLES DU N 9101 
9102.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 9102.11-01 TO 9102.21-001, IHCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
HUI'IIER 
IIONTRES-IRACELETS IHOH REPR. SOUS 9102.11-00 A 9102.21-011 -Y CGIIPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS DES I'IEIIES TYPES-, 
QUE CELLES OU H 91.01 l 
HOI'IIRE 
001 FRAHCE 4166U 281375 1623 
4194 
7124 
004 FR GERIIANY 17899 10695 
2276 5; 
5860 
005 ITALY 26504 
3795 
IU37 
777i 0 36 SWITZERLAND 22771 4066 19 5164 
1000 W 0 R L D 1157005 40010\ 70551 100 1851 236471 3900 67785 
1010 IHTRA-EC 853325 359949 46400 
" 
95055 3900 28471 
IOU EXTRA-EC 303651 40155 24136 100 1799 141416 39314 
1020 CLASS 1 101310 6235 13966 1351 37599 32493 
1021 EFTA COUHTR. 36750 6235 8509 
100 
19 1419 7125 










9102.91 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, IOTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
IIONTRES DE POCHE ET I'IONTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR -T COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES OU N 9101 
9102.91-00 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, IOTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 91. Oil 
D 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
I'IONTRES DE POCHE ET IIONTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCU'IULATEUR -Y COIIPRIS LES COI'IPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, 
IAUTRES QUE CELLES OU N 91.011 




004 FR GERIIAHT 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































9102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
IOTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01) 
IIONTRES DE POCHE ET IIONTRES SII'IILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -T COI'IPRIS LES COI'IPTEUR5 DE TEIIPS DES IIEIIES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES OU H 9101 
9102.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, IOTHER THAN BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, 
I OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91. Ill 
0 1 HO BREAKDOWN BT COUNTRIES 
HUI'IBER 
IIOHTRES OE POCHE ET IIOHTRES SIIIILAIRES, IAUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURl -T COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES IIEIIES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
0 1 PAS DE VENTILATION PAR PATS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 








I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 














































9103.10 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH I'IOVEI'IEHTS IEXCL. OF HEADING N 91.041 
REVEILS ET PEHDULETTES, A I'IOUVEI'IEHT DE IIOHTRE, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 
9103.10-00 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH 110VEI'IEHTS IEXCL. OF HEADING 91.041 
HUI'IBER 




004 FR GERI'IANT 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































9103.90 CLOCKS WITH WATCH IIOVEI'IEHTS IEXCL. IATTERT OR ACCUI'IULATOR POWERED AHD OF HEADING 91.04> 
REVEILS ET PEHDULETTES, A IIOUVEI'IEHT OE I'IOHTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR 
9103.90-00 CLOCKS WITH WATCH I'IOVEI'IEHTS IEXCL. BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED AND OF HEADING 91.041 
HUI'IBER 
REVEILS ET PEHOULETTES, A IIOUVEI'IEHT OE I'IOHTRE, UUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURl 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































































I'IOHTRES OE TABLEAUX DE BORO ET IIOHTRES SIIIIUIRES, POUR AUTOI'IOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 





































































1989 Supplaaentary unit - Unft6 suppl,aentatre Export 
1 Destination Raporttng country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------~------~----~----~----~~1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
9104. 00-lD I'IOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IDHTRES SII'IILAIRES, POUR AERDNEFS CIVIU 
HOI'IIRE 
4GD USA 
lGGD II 0 R L D 
lGlD IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 




























9104. DD-90 IHSTRUI'IEHT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SII'IILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS IEXCL. 9104.00-10) 
HUI'IBER 
I'IOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IDHTRES SII'IILAIRES, POUR AUTDI'IDIILES, VEHICULES AERIENS ISAUF AERDHEFS CIVILSl, BATEAUX 





0 04 FR G ERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
046 I'IAL TA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
lGlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































9105.11 ALARI'I CLOCKS !WITH I'IOVEI'IEHT OTHER THAN WATCH I'IOVEI'IEHTSl BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAIHS POWERED 
REVEILS A PIOUVEMENT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, A PILE OU A ACCUPIULATEUR OU FONCTIOHNANT SUR SECTEUR 
9105.11-10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED ONLY ALARI'I CLOCKS 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































































































10Ga II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















9105.19 ALARI'I ClOCKS !WITH I'IDVEI'IENT OTHER THAN WATCH I!OVEI'IENTS) IEXCL. 9105.11) 



























i 9105.19-10 ~~A~MC~LOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR OR I!AINS POWERED>, WITH GREATEST DIAMETER DR DIAGONAL MEASUREMENT OF THE DIAL 
HUI'IIER 
REVEILS, A I!OUVEI'IENT !AUTRE QUE DE I'IDNTRE), PLUS GRAND DIAI'IETRE OU DIAGONALE DU CADRAN >: 7 Cl'l, IHDH REPR. SOUS 




D 16 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
1010 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































REVEILS A MDUVEMEHT !AUTRE QUE DE MDNTRE), IHOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.19-10) 
HOI1BRE 
1100 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































PEHDULES ET HORLOGES MURALES, A 110UVEMEHT AUTRE QUE DE MDNTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR DU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
















PEHDULES ET HORLOGES 11URALES, A MOUVEMEHT I AUTRE QUE DE MONTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 


























































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unlt6 suppt•••ntalre Export 
i Destination Roporting country - Povs d6cloront 
Coob. Hooonclaturor---~~~--~--~------------------------~~~~~~~~--~~_;~~~:_-----------------------------------------1 
Haaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hlllas Espegna Franca Ireland Itolio Hodorland Portugal 
9105.21-10 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































PEHDULES ET HDRLOGES PIURALES, A PIOUVEPIEHT (AUTRE QUE DE I'IOHTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FONCTIOHNAHT SUR SECTEUR, 




004 FR GERPIAHY 
D 06 UTD. UNGDOI1 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































PENDULES ET HDRLDGES I'IURALES, A I'IOUYEPIEHT AUTRE QUE DE PIDNTRE, <NON REPR. SDUS 9105.211 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































9105.91 CLOCKS <WITH I'IDYEPIEHT OTHER THAN WATCH I'IDVEPIEHTSI, <EXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCK) BATTERY, ACCUI'IULATDR OR I'IAIHS 
POWERED 
Af'PARt:ll~ o··~~~t3~r~Ir, .. M:lU\'rur-:rr f:JTP.r ~~~~~~~~h.-~ .... !·l'~ l!r''"!'~. !'~uru•c! eT unDI'1~F.I5 MIIDI'!t:C., • DJI!= "". 
ACCUI'IULATEUR DU FDHCTIDNNANT SUR SECTEUR 
































APPAREILS D'HDRLOGERIE, A IIOUVEPIENT <AUTRE QUE DE I'IONTREI, A PILE OU A ACCUIIULATEUR DU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UHIFICATION DE L 'HEURE 
HDI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































9105.91-91 BATTERY, ACCUI'IULATDR OR IIAIHS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE <EXCL. ALARII CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91-101 
HUI'IBER 
APPAREILS D'HDRLOGERIE, A IIDUYEPIEHT (AUTRE QUE DE IIOHTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR DU FOHCTIOHNAHT SUR SECTEUR, A 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 









































































































































































































































19a9 Suppleaentary unit - Untti suppliaentatre Export 
111 Dostlnatlon Reporting country - Poys d6cloront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
9105.91-99 APPAREILS D'HDRLDGERIE, A IIDUYEIIEHT <AUTRE QUE DE IIDHTREI, A PILE DU A ACCUIIULATEUR DU FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, !HDH 
REPR. SDUS 9105.11-10 A 9105.91-91 I 
HDIIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































APPAREIL5 D'HDRLDGERIE A IIDUYEIIEHT AUTRE QUE DE IIDHTIEo SAUF REYEILS, PEHDULES ET HDRLDGES IIURALES, !HDH REPR. SDUS 
9105.911 
9105.99-10 TABLE-TOP IIAHTELPIECE CLOCKS !EXCL. BATTERY, ACCUIIULATDR DR IIAIHS POWERED! 
HUMBER 
HDRLDGES DE TABLE DU DE CHEIIIHEE A IIDUYEIIEHT !AUTRE QUE DE IIDHTREI., <HDH REPR. SDUS 9105.91-91 ET 9105.91-991 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




























































































004 FR GERIIAHY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































HDRLDGES DE PDIHTAGE; HORDDATEURS ET HORDCDMPTEURS 
9106.10-10 TIME-REGISTERS 
HUIIBER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 














HIJRUliAIELi~S ti IIOROCUi:i'T(CR: 
HOMBRE 
Ill m m:~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9106.20 PARKING PIETERS 
PARCIIETRES 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































9106.90 TillE OF DAY RECORDING APPARATUS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG AHD INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH CLOCK OR WATCH 
IIDYEIIEHT DR WITH SYNCHRONOUS IIDTOR <EXCL. 9106.10 AHD 9106.201 
APPAREILS DE CDHTRDLE DE TEIIPS, A IIDUYEIIEHT D'HDRLDGERIE DU A IIOTEUR SYHCHROHE, !HDH REPR. SDUS 9106.10 ET 9106.201 
9106.90-10 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AHD THE LIKE 
HUIIBER 



















































































































































































1111 Roporttng country - Pays dlclaront ~===~cr:t:~:~:!~b~r---:EU:R~-~1:2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.---D:.-n-.-.-.~k~D:o-u~t-s-ch~1~o-n~d~--~H~o~1~1~os~~~Es~p=o=g~n~o--~~F~r-o~nc=o~~~Ir~o-1-o-n_d _____ I_t_o-lt-.---N-od_o_r_1_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l _______ u_.-K~. 
9106.90-10 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































9106.90-90 TIPIE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR PlEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIPIE, WITH 
CLOCK OR WATCH PIOY~EHT OR WITH SYNCHRONOUS PIOTOR CEXCL. 9106.10-10 TO 9106.90-10) 
NUPIBER 
APPAREILS DE COHTROLE DU TEPIPS ET COPIPTEURS DE T~PS, A PIOUY~EHT D'HORLOGERIE OU A PIDTEUR SYCHRDNE !NOH REPR. SDUS 




004 FR GERPIAHY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERPIETTANT DE DECLENCHER UN PIECAHISPIE A T~PS DONNE, PIUNIS D'UN PIOUY~ENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN PIOTEUR SYNCHRONE 
9107.00-00 TIPIE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH PIOV~ENT OR WITH SYNCHRONOUS PIOTOR 
NUPIBER 
INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERPIETTANT DE DECLENCHER UN PIECANISPIE A T~PS DONNE, PIUNIS D'UN I!OUV~ENT 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































9108.11 WATCH PIOV~ENTS WITH I'IECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A I'IECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
PIOUVEI'IENTS DE I'IOHTRES, COI'IPLETS ET ASS~BLES, A PILE OU A ACCUPIULATEUR, A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEUL~ENT OU AVEC UN 


























9108.11-00 BATTERY DR ACCUI'IULATDR POWERED WATCH I'IDVEI'IENTS, COPIPLETE AND ASS~BLED, WITH I'IECHAHICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEYICE TO 
W"TrH A I'IECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATFn 
HU118t~ 
I'IOUVEI'IENTS DE I'IDHTRES, CDPIPLETS ET ASS~BLES, A PILE OU A ACCUPIULATEUR, A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEUL~ENT DU AVEC UN 
DISPDSITIF QUI PERMETTE D'INCDRPDRER UN AFFICHAGE I'IECAHIQUE 
HDI'IBRE 





740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




































































I'IDUVEI'IEHTS DE PIOHTRES, CDI'IPLETS ET ASS~BLES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE DPTO-ELECTRDHIQUE SEULEI'IEHT 
9101.12-00 BATTERY OR ACCUI'IULATDR POWERED WATCH I'IOVEI'IEHTS, COI'IPLETE AND ASS~BLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
HUMBER 
I'IDUVEI'IEHTS DE I'IDNTRES, COPIPLETS ET ASS~BLES, A PILE OU ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE DPTO-ELECTROHIQUE SEULEI'IEHT 
HDI'IBRE 




























9101.19 WATCH PIDY~EHTS, CDPIPLETE AND ASS~BLED, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9101.11 AND 
9101.12 
I'IDUVEI'IEHTS DE I'IONTRES, CDI'IPLETS ET ASS~8LES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SDUS 9101.11 ET 
9101.12 
9101.19-00 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR PlEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TII'IE, WITH 
CLOCK OR WATCH I'IDV~EHT DR WITH SYNCHRONOUS I'IDTOR CDI'IPLETE AND ASS~ILED, CEXCL. 9101.11-0D AND 9101.12-DOl 
HUI'IBER 
I'IDUV~EHTS DE I'IDHTRES, CDI'IPLETS ET ASS~BLES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SDUS 9101.11-lt ET 
9101.12-00) 
HDI'IBRE 
I 36 SWITZERLAND 






















































































1919 Supplaaantarl' unit - Unlt6 suppl6aantatra 
ill Destination Reporting cauntr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland 
9101.19-11 
1111 IHTRA-EC ll3171 74212 15617 
lOll EXTRA-EC lll617 7441 19263 
1020 CLASS 1 34161 3974 14176 
1021 EFTA CDUHTR. 27503 3963 1233 
9101.20 WATCH I'IDVEI!EHTS WITH AUTDI'IATIC WINDING 
I'IDUVEI!EHTS DE I'IDHTRES, CDIIPLETS ET ASSEI!BLES, A REI!DHTAGE AUTDI'IATIQUE 
9111.20-ID WATCH I'IDVEI!EHTS, CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED, WITH AUTOI'IATIC WINDING 
HUI'IaER 
I'IOUVEI!EHTS DE I'IDHTRES, CDI'IPLETS ET ASSEI!BLES, A REI!OHTAGE AUTOI'IATIQUE 
HOI'I!RE 
136 SWITZERLAND 21347 42 24725 
732 JAPAN zzon 22on 
1000 W 0 R L D 92439 22104 24915 
1110 IHTRA-EC 25972 21 137 
lOll EXTRA-EC 66467 22076 24141 
1020 CLASS 1 611H 22076 24141 













9101.91 WATCH I'IOVEI!EHTS, COI'IPLETE AND ASSEI!BLED PlEASURING =< 33,1 1'11'1 IEXCL. 9101.ll TO 9111.201 
I'IOUVEI!EHTS DE I'IOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEI!BLES, =< 33,1 m, !NOH REPR. SOUS 91DI.ll A 9101.201 
9101.91-DD WATCH I'IOVEI!EHTS, COI'IPLETE AND ASSEI!BLED, PlEASURING =< 33.1 1'11'1 IEXCL. 9101.ll-ll TD 9101.20-DDl 
HUI'IBER 
IIOUVEI!EHTS DE I'IOHTRES COI'IPLETS ET ASSEI!BLES, =< 33,1 m, !NOH REPR. SOUS 91DI.ll-ID A 9101.20-DDl 
HOMBRE 











9101.99 WATCH I'IOVEI!EHTS, CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED IEXCL. 91DI.ll TO 9101.911 
IIOUVEI!EHTS DE I'IOHTRES, CDMPLETS ET ASSEI!BLES, !NOH REPR. SOUS 9101.ll A 9101.911 





I'IDUVEI!EHTS DE IIOHTRES, CDIIPLETS ET ASSEI!BLES, IHDH REPR. SDUS 9101.11-0I A 9101.91-DDl 
HOIIBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































IIDUVEI!EHTS DE REVEILSCOMPLETS ET ASSEI!BLES, AUTRES QUE DE IIDHTRES, A PILE DU A ACCUIIULATEUR DU FOHCTIDHHAHT SUR SECTEUR 
9109.ll-OD BATTERY, ACCUMULATOR DR IIAIHS POWERED CLOCK I'IOVEI!EHTS, COMPLETE AND ASSEI!BLED, OF ALARII CLOCKS 
HUMBER 
IIDUVEI!EHTS DE REVEILS CDMPLETS ET ASSEI!BLES, PILE DU A ACCUI'IULATEUR DU FDHCTIDHNANT SUR SECTEUR 
HOMBRE 
ODS ITALY 154842 144792 10050 
1000 W 0 R L D 13758B7 1215366 520 41635 411 23055 3696 
1010 INTRA-EC 573979 520950 420 31640 400 
2315S 
2071 
lOll EXTRA-EC 801908 764416 1DD 2995 11 1625 
1020 CLASS 1 518363 504111 100 593 11 5752 1625 
9109.19 CLOCK IIDVEI!EHTS COMPLETE AND ASSEI!BLEO I EXCL. ALAR!! CLOCKS I, BATTERY, ACCUMULATOR DR I'IAIHS POWERED 
IIDUVEI!EHTS D'HDRLDGERIE CDMPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES QUE DE I'IDHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE DU A ACCUMULATEUR DU 
FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR 
9109.19-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR PlAINS POWERED CLOCK I'IOVEI!EHTS, COMPLETE AHD ASSEI'IBLED, IEXCL. ALARII CLOCKS!, DIAMETER OR WIDTH 
=< 50 m, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I'IDUVEI!EHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDHTRDLE AUTDIIATIQUES., IAUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE DU A 
ACCUMULATEUR DU FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, LARGEUR DU DIAI'IETRE =< 50 I'll!, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
lDDDWORLD 175 111 
1010 IHTRA-EC 174 171 
il!lDll EXTRA-EC 1 
9109.19-90 BATTERY, ACCUIIULATDR DR IIAIHS POWERED CLOCK IIDVEI!EHTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, IEXCL. ALARII CLOCKS), IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl 
HUIIBER 
I'IDUVEIIEHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION OU LE CDHTRDLE AUTDMATIQUES., UUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE DU A 
ACCUMULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, !NOH REPR. SDUS 9109.19-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 2081029 476 1196062 161961 
63 
29523 
003 NETHERLANDS 121HI1 s21 1213829 
DDS ITALY 22B384B 2216B33 
5033 
165 
006 UTD. KIHGDOII 2267079 2259230 695 
009 GREECE 428125 
3!0 
428125 
Dll SPAIN 1211119 1241499 779 
021 NORWAY 53159 39451 101 





24 036 SWITZERLAND 326689 325202 1161 
400 USA 2B5D64 214642 357 
501 BRAZIL 667841 667841 
lDDD W 0 R L D 1379111B 1526 582 13332'433 174211 23601 126774 
1010 IHTRA-EC 10023422 1384 193 9619091 161521 18139 29903 
lOll EXTRA-EC 3774602 142 389 3643178 5760 5462 96171 
1020 CLASS 1 1909142 142 7 1794754 60 3717 17662 
1021 EFTA CDUHTR. 938551 142 7 922015 60 2042 24 
1030 CLASS 2 1640392 382 1623356 5700 1745 9209 
9109.90 CLOCK IIDVEI!EHTS CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED IEXCL. 9109.11 AND 9109.191 
I'IDUVEIIENTS D'HDRLDGERIE CDI'IPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE I'IDNTRES, IHDH REPR. SDUS 9109.11 A 9109.191 
9109.90-10 CLOCK I'IOVEI!EHTS, CDI'IPLETE AND ASSEI!BLED, IEXCL. 9109.ll-DD TO 9109.19-901, DIAIIETER DR WIDTH =< 50 1'11'1, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
HUIIBER 
IIDUVEI!EHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDHTROLE AUTOMATIQUES., CHON REPR. SDUS 9109.ll-DD A 9109.19-901, 
LARGEUR DU DIAI'IETRE =< 50 1'11'1, POUR AERDHEFS CIVILS 
HDIIBRE 
























E x P 
Portugal 






































111 Reporting country - Pays d6cloront ~~==~.r::~~~~~!~~~~--~E~UR~-~~~2~~ •• ~,~a-.--~Lu·.-.---:D-an-.-.-.-k--Da_u_t_s_c_h_l•_n_d _____ H~.~,~,~.~.~~Es~p.~a~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-•-n-d-----~-t-.-~-~·---H-o-d-or_l_•_n_d ___ P_a_r_t_u_a•-l-------u-.-K~. 
9109.90-90 :g~~i:EHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDHTRDLE AUTDIIATIQUES., <HDH REPR. SDUS 9109.11-00 A 9109.90-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 0 3 NETHERLANDS 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























































MOUVEMENTS DE PIDNTRES CDMPLETS, NOH ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHAILDNS" 












MDUVEPIENTS DE MDHTRES CDPIPLETS, (NON ASSEMBLE$) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHAILDHS", A BALANCIER-SPIRAL 
HOMBRE 









































































BDITESDE PIDNTRES DES N 9101 DU 9102, EN METAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX 
9lll.l0-DD WATCH CASES OF PRECIOUS PIETAL OR OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
HUMBER 
BDITES DE PIDHTRES DES 91.01 DU 91.02, EH PIETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































9lll.2D WATCH CASES OF BASE PIETAL, WHETHER DR HOT GOLD- DR SILVER-PLATED 
BDITES DE MDHTRES DES H 9101 DU 9102 EH PIETAUX CDMMUHS 












BDITES DE PIDHTRES DES 91.01 DU 91.02, EH METAUX CDMMUHS, DDRES DU ARGEHTES 
HOMBRE 
Oul ri<AHCE 
0 0 4 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
~ m mTZERLAHD 
457 VIRGIN ISLES 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































BOllES COMPLETS HDH ASSEMBLES DU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS" OU IHCDMPLETS ET ASSEMBLES, (HDH REPR. SDUS 9111.10 
A 9111.201 
9111.80-00 WATCH CASES <EXCL. 9111.10-00 TO 9111.20-901 
HUMBER 
BOllES DE PIDHTRES DES H 91.01 DU 91.02, (HDH REPR. SDUS 9111.10-00 A 9111.20-901 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































1919 Supplaaantarv unit - Unft6 suppl6aantatra E • P o r t 
I Destination Report I no country - Poys dfchront Coab. Hoaanclatur a 
Noaanclatura coab. EUR-12 Ill D. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Itollo Hadar land Portugal: U.K. 
9112.10 CAGES ET CAIIHETSD' APPAREILS D'HDRLOGERIE, Ell I'IETAL 
9li2.10-00 CASES OF I'IETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
NUI'IIER 
CAGES ET CABINETS O'APPAREILS D'HORLOGERIE, Ell I'IETAL 
NOI'IIRE 
036 SWITZERLAND 12101 194 1413 ll6 3371 
lOOD W 0 R L D 374392 194 291729 42632 21576 41 42ll 
1110 INTRA-EC 79193 
194 
25717 31632 11217 41 4210 
1011 EXTRA-EC 294499 272942 11000 10359 1 
1020 CLASS 1 42264 194 21117 10573 3371 1 
1021 EFTA CGUNTR. 17314 194 13493 311 3371 1 
9112.10 OTHER CLDCit CASES 
CAGE ET CABINETS D' APPAREILS D'HDRLOGERIE, AUTRES QU'EH I'IETAL 
9li2.10-00 CASES I EXCL. OF I'IETAL l FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
NUI'IBER 
CAGE ET CABINETS D' APPAREILS D'HDRLOGERIE IAUTRES QU' EN I'IETALl 
NDI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 250222 ll93 
20 4375; 
300 6710 241227 720 
036 SWITZERLAND 47426 200 142 3305 
1000 W 0 R L D 1120361 1182 173 231237 ao 616 14502 164071 109 319 7372 
1010 lHTRA-EC 931614 1172 3 71622 
10 
315 7050 149229 107 311 ll75 
10 ll EXTRA-EC 111614 10 170 152615 301 7452 14149 2 : 6197 1020 CLASS 1 165300 10 170 136233 ao 301 7452 14149 6197 
1021 EFTA CGUHTR. 59602 10 170 52640 ao 201 142 6359 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DRDITS 
9201.10-10 HEW UPRIGHT PIAHDS 
NUI'IIER 
PIAHOS DRDITS, HEUFS 
NOI'IIRE 
ODl FRANCE 6960 3562 101 
si 931 1749 595 002 IELG.-LUXIG. 1641 
126 
261 21 1232 13 
0 03 NETHERLANDS 1762 
10 
906 124 33 
ua5 573 004 FR GERI'IAHY 2906 14 
59; 20 
127 237 1432 
005 ITALY 1299 2 144 260 276 006 UTD. UNGDDI'I 1675 344 2 ll5 133 1076 
325 009 GREECE 465 1 12 11 1 23 22 
Oll SPAIN 957 131 227 39 99 454 
036 SWITZERLAND 2921 2465 49 14 223 170 
031 AUSTRIA 476 334 43 15 14 
400 USA 412 390 1 66 19 
706 SINGAPORE 193 31 25 130 
732 JAPAN 91 61 27 1 
1000 W 0 R L D 23741 154 43 9703 199 1042 5 1637 6190 4774 
1010 INTRA-EC 11114 150 10 5917 141 790 5 1462 5611 3951 
lOll EXTRA-EC 5633 4 33 3716 51 251 175 572 123 
1020 CLASS 1 4764 1 31 3512 3 97 79 449 522 
1021 EFTA COUHTR. 3955 5 3023 
5S 
50 62 351 464 
1030 CLASS 2 762 2 131 127 13 64 296 
9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
NUI'ISER 
PIANOS DRDITS, USAGES 
NDI'IBRE 
ODl FRANCE 1613 37 43 17 
ai 3 20 1423 0 04 FR GERI'IANY 515 4 34 2 16 169 279 
1000 W 0 R L D 7027 70 43 262 19 234 26 521 5775 
1010 IHTRA-EC 6315 61 34 135 19 140 20 476 5417 
lOll EXTRA-EC 642 2 9 127 94 6 45 351 
9201.20 GRAHD PIAHDS 
PUHOS A QUEUE 
9201.20-00 GRAHD PIAHDS 
HUMBER 
PUHDS A QUEUE 
HO:JBoC 
ODl FRANCE 531 470 5 4 24 6 24 I 002 IELG.-LUXBG. 212 
27 
16 2 103 19 003 NETHERLANDS 259 192 16 
47 
22 
004 FR GERI'IANY 161 5 
29J 
44 59 6 
005 ITALY 322 11 2 6 12 006 UTD. UHGDDI'I 220 200 5 6 
Oll SPAIN 50 44 5 
030 SWEDEN 32 32 2 032 FINLAND 31 29 i 036 SWITZERLAND 350 299 39 031 AUSTRIA 131 109 5 17 056 SDYIET UNION 17 17 i 53 400 USA 493 441 
404 CANADA 261 44 222 
li i 732 JAPAN 270 242 
1000 W 0 R L D 3731 44 5 2741 10 151 314 191 196 1010 INTRA-EC 1136 34 1 1321 5 17 91 161 120 lOll EXTRA-EC 1195 10 4 1420 5 64 293 23 76 
1020 CLASS 1 1617 
' 
3 1294 1 29 275 16 63 1021 EFTA CDUNTR. 513 3 1 497 1 13 49 1 11 1030 CLASS 2 151 3 1 95 3 34 a 5 9 1040 CLASS 3 50 1 31 1 1 10 2 4 
9202.10 STRING I'IUSICAL INSTRUI'IEHTS -FOR EXAI'IPLE, GUITARS, YIDLIHS, PLAYED WITH A lOW 
INSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE A CORDES FRDTTEES A L'AIDE D'UN ARCHET, YIDLDNS, PAR EXEI'IPLE 
9202.10-00 STRING I'IUSICAL INSTRUI'IENTS -FOR EXAI'IPLE, GUITARS, VIOLINS, HARPS-, PLAYED WITH A lOW 
NUI'IBER 
INSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE A CORDES FRDTTEES, 
NDI'IBRE 
A L 'AIDE D'UN ARCHET, YIDLDNS, PAR EXEI'IPLE 
001 FRANCE 1115 2 579 60 14 12~2 036 SWITZERLAND 1471 1354 61 42 12 400 USA 21460 16 251ll 200 341 2090 721 SOUTH KOREA 1357 
10 
1331 13 3 3 732 JAPAN 6156 3904 393 429 1420 736 TAIWAN 1114 964 41 4 1 




164 1030 CLASS 2 5459 3 2151 2153 131 66 
9202.90 STRING I'IUSICAL IHSTRUIIEHTS IEXCL. 9202.10), FOR EXA19LE, GUITARS AND HARPS 
362 
1989 Suppl .. antary unit - UniU suppUuntalra Export 
U.K. 
J! Destination Reporting country -Pays dlclarant Coab. Hoaenclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaendatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Inland Italla Nederland Portugal 






1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 





lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER; HARIIONIUIIS ET IHSTRUIIENTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES IIETALLIQUES 
9203.00-90 HARIIONIUIIS AND SIIIILAR KEYBOARD INSTRUIIENTS WITH FREE IIETAL REEDS 
NUIIIER 







1020 CLASS 1 













9204 .I D ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRUIIENTS 
ACCORDEONS ET INSTRUIIENTS SIIIILAIRES 
9204.10-DD ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRUIIENTS 
NUI'IIER 
ACCORDEONS ET INSTRUIIENTS SIIIILAIRES 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 




~ m ~mmLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9204.20 IIOUTH ORGANS 
HARIIONICAS A lOUCHE 






006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































INSTRUIIENTS DITS •CUIVRES•, CLARINETTES ET TROIIPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205.10-0D BRASS-WIND IHSTRUIIEHTS, FOR EXAIIPLE, CLARINETS AND TRUMPETS 
HUIIIER 




































































































































































































1989 Suppleaentar11 unft - Unit6 supp16atntatre Eaport 
1 Dest tnat ion Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------~------~; 







1000 W D R L D 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 















































IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A VEHT, CORHEIIUSES, PAR EXEIIPLE, IHOH REPR. SOUS 9205.101 
9205.90-10 RECORDERS 
NUIIBER 
FLUTES A BEC 
HOIIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















9207.10 ELECTRIC KEYBOARD IHSTRUIIEHTS IEXCL. ACCORDIOHSI 











004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUTRES IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE ELECTRIQUES, IHOH REPR. SOUS 9207.101 







004 FR GERIIAHY 
006 UID. UHGUJK 
1000 W 0 R L D 
1\!m~ m:::~g 
1020 CLASS 1 






























9302.00 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAH THOSE OF HEADING HO 9303 OR 93041 














9302.00-10 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.041, >: 9 1111 CALIBRE 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 








UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTARY UHITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
GR• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9909.38-91 
HUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIBRE 9 1111 OU AU-DESSUS, IAUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.041 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 




















































UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 












977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































9302.00-90 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.041 IEXCL. 9302.00-101 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
364 
HL • COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9307.00-00 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AHO SUPPLEIIENTARY UHITS COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 





















































































































1919 Supplo .. ntory unit - UniU suppU .. ntolro Export 
.,. Dostlnotlon 
B Reparttnsr cauntryo - Pays d'clarant ~:::~cr:~~~! 1 ~!:~~r---:E:UR~-~1~2~-!~o~l~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~Ja_n_d~--~H~o~J~J~o~s~~u~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ •• -.-.-n-d _____ I_t_o_J_Ia---H-•-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-go-J-------U-.-K~. 
9302.00-90 REVOLVERS ET PISTOLETS, lHOH REPR. SOUS 93D2.00-10), <AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU U.DU 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307. 00-DD 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
HOPIIRE 
DOl FRANCE 24620 
z5 
19537 
D36 SWITZERLAND 9313 8072 
204 PIOROCCO 3000 
16 zaa ALGERIA 10016 
400 USA uzn 5a01 
977 SECRET COUNT a412 
lOGO W 0 R L D 103055 267a 47186 
1010 IHTRA-EC 33616 150 23434 
1011 EXTRA-EC 61027 2sza 23752 
1020 CLASS 1 35724 za 19329 
1021 EFTA COUHTR. 15547 26 12042 
1030 CLASS 2 25laO 2500 4320 
9303.10 PIUULE-LOADIHG FIREARPIS 
ARPIES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CAHOH 
9303.10-00 PIUZZLE-LOADIHG FIREARPIS 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9307.00-00 
HUPIBER 
ARPIES A FEU HE POUVAHT ETIE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
HOPIBRE 
001 FRANCE 17257 31 a 56 
004 FR GERPIAHY 17521 1 
6; 400 USA 134571 
!DOD W 0 R L D 117414 39 353 3600 
1010 IHTRA-EC 40056 39 
35i 
1151 
lOll EXTRA-EC 14742a 1742 
1020 CLASS 1 H2650 350 1669 



































FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COPIPORTAHT AU PIOIHS UH CANON LlSSE, (NOH REPR. SOUS 9303.10) 
9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SPIOOTH lORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COPIBIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HUMBER 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CAHOH LISSE 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 257501 107a 2725 
002 BELG.-LUXBO. 43'1 
32i 
Ill 
004 FR GERPIAHY 3870 
2i 006 UTD. UHGDOPI 4177 168 
009 GREECE 15745 434 36 
010 PORTUGAL 8916 124 105 
Oil SPAIN 10111 9 
032 FINLAND 3130 563 
42 
45 
400 USA 47855 506 245 
404 CANADA 2314 15 a 
1000 W 0 R L D 395617 6450 524 5596 
1010 IHTRA-EC 306639 2676 7 3133 
lOll EXTRA-EC 88978 3774 517 2463 
1020 CLASS I 63315 2640 103 1234 
1021 EFTA COUNTR. 7544 1732 25 792 
1030 CLASS 2 25613 1134 414 1179 














2333 12735 357459 
117 5474 29027D 
2146 7261 67189 
56 577 57663 
3 393 4568 
2090 6684 9526 
65 759 4106 
9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SPIOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COPIBIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HUMBER 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CANONS LISSES 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 30425 706 1446 
002 BELG.-LUXBG. 3368 
86i 
215 
003 NETHERLANDS 1039 
26 
sa 
004 FR GERMANY 10403 826 
10i 006 UTD. UHGDOPI 25655 610 I 
oaa DENMARK 2377 102 157 
009 GREECE 35" 35 2 
010 PORTUGAL 7111 a64 li 20 Oil SPAIN 3729 41 sa 
02a NORWAY 3436 43 75 15 
0.10 SWCOCH !:~~3 .. ' re 
032 FIHLAHD 4872 220 203 
036 SWITZERLAND 2944 61 411 
~ 038 AUSTRIA 1114 30 515 
400 USA 24815 303 396 
404 CANADA 2595 ao 46 
600 CYPRUS 2076 263 161 
732 JAPAH 1954 u • aoo AUSTRALIA 595 24 4 
1000 W 0 R L D 155967 5175 244 4513 
1010 IHTRA-EC 89323 4311 45 2097 
lOll EXTRA-EC 66644 1557 199 2\16 
1020 CLASS I 52651 1121 121 1139 
1021 EFTA COUHTR. 18705 590 101 1301 
1030 CLASS 2 13656 425 71 575 
1031 ACPl66l 6214 11 19 
4917 
23i ID93 
































































FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, <NOH REPR. SOUS 9303.20-10 ET 9303.20-30), COPIPORTAHT AU IIOIHS UN CANON 
LISSE 
NOPIBRE 
DOl FRANCE 4126 13 313 312 
030 SWEDEN 1495 362 1009 
031 AUSTRIA 677 414 244 
400 USA 676 16 439 
1000 W 0 R L D UGH 29 36 1619 43 316 11285 
I DID IHTRA-EC 13205 19 513 7 98 1422 
lOll EXTRA-EC 4142 10 36 1106 36 218 2163 
1020 CLASS I 3570 
' 
1 1095 16 23 1950 
1021 EFT A COUNTR. 2660 3 1034 5 12 1454 
9303.30 SPORTING, HUNTING OR TAIGET-SHOOTIHG RIFLES lEXCL. 9303.10 AND 9303.20) 
FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, lHOH REPR. SOUS 9303.10 ET 9303.20> 
9303.30-11 RIPIFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
HUPIBER 
FUSILS ET CARABINES DE tHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, PERCUSSION AHHUUIRE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 5560 356 3863 
25 
1340 
ooa DENMARK 2695 50 2620 
247 030 SWEDEN 2376 91 1990 35 
036 SWITZERLAND 2751 160 2261 43 262 
031 AUSTRIA 3111 22 
130 
3724 14 50 









































































1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~~~~~~~----~--~~~~--------------------------------~------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France troland I tal ta Nederland Portugal 
9303.30-11 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























9303.30-19 SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES CEXCL. 9303.30-11) 
HUIIBER 













1000 II D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
























































































1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































9313.90 FIREARIIS AND SIIIILAR DEVICES, WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, CEXCL. 9303.10 TO 9303.30), FOR EXAPIPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT GNL Y SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK APII'IUHITIOH, 
CAPTIVE-BOLT HUPIANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
ARPIES A FEU ET EHGIHS SIPIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIOH DE LA POUDRE, CHON REPR. SDUS 9303.00 A 9303.30), TELS, PAR 
EXEPIPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES EHGIHS UNIQUEPIEHT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATION, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LAHCE-APIARRES 
9303.90-DD FIREARPIS AND SIPIILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AH EXPLOSIVE CHARGE CEXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-901 FOR 
EXAPIPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT OHL Y SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
AI'IMUHITION, CAPTIVE-BDL T HUPIAHE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
NUPIBER 
ARIIES A FEU ET EHGIHS SIIIILAIRES UTILISAHT LA DEfLAGRATIOH DE LA POUDRE, CHON REPR. SOUS 9301.00-DD A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEPIPLE, PISTDLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES EHGIHS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATIOH, PISTDLETS ET REVOLVERS 




004 FR GERIIAHY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS DR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
CANONS LISSES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10 A 9303.90 
1305.<1-00 SIIOTGUH BAi!RLLS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
HUMBER 
CANONS LISSES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-DD A 9303.90-DD 





1000 W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































9305.29 PARTS AHD ACCESSORIES OF ARTICLES DF 9303.10 TO 9303.90 CEXCL. SHOTGUN BARRELS) 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS LISSES 
9305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-DD TO 9303.90-00 
HUIIBER 
CANONS RAYES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-DO 9303.90-DD 
HDI'IBRE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















9305.29-50 BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.91-00 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
HUIIBER 
CROSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-01 A 9303.90-01 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
0 lD PORTUGAL 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































































































1919 Supploaontory untt - UntU supplhontotro Eaport 
I Dosttnatton Coab. Hoaenclature Roport tng country - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ir•land Ito! ta Nodorland Portugal U.JC. 
9305.29-50 
1021 EFTA CDUNTR. 7643 137 4727 22 2746 
9306.11 CARTRIDGES FOR RIVETING DR SIMILAR TOOLS DR FOR CAPTIYE-IDLT HUI1ANE JCILLER5 AND PARTS THEREOF 
CARTDUCHES POUR PISTDLETS DE SCELLEHENT DU D'AIATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306 .11-DD CARTRIDGES FOR RIVETING DR SIMILAR TOOLS DR FOR CAPTIYE-IDLT HUIIANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
THOUSAND ITEMS 
CARTDUCHES POUR PISTDLETS DE SCELLEHEHT DU D'AIATTAGE ET LEURS PARTIES 
IULLIERS 
002 IELG.-LUXBO. 200940 11919 U327 175444 777 403 
DD3 NETHERLANDS 457S43 30691 
ll571t 
426020 125 
004 FR GERMANY 1llD699 
1714i 
994915 
42 DDS ITALY 23941 6765 
11i U1652Z 006 UTD. KINGDON 4247153 
5i 
41793 una 
250 Dll SPAIN 5065451 15194 1727 5041237 
030 SWEDEN 41752 11 30767 1102 1130 1143 
032 FINLAND 12522273 15019 12502700 4214 270 
036 SWITZERLAND 1265153 60206 1204436 1211 
470l 632 SAUDI ARAliA 273952 17507 342 251400 
lODD W 0 R L D 32719325 20 96 314280 6196 19044462 110 13313394 161 39909 




3641330 100 11319212 141 16619 
1111 EXTRA-EC 17535143 46 179091 15403132 1924112 20 23220 
1120 CLASS 1 15703133 33 146365 5509 14209161 1325411 17214 







1030 CLASS 2 1121271 13 29137 ll93199 591631 5936 
9306.21 CARTRIDGES 
CARTDUCHES POUR FUSILS DU CARAIINES A CANON LISSE 
9306.21-DD SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEI!S 
CARTOUCHES POUR FUSILS DU CARAIINES A CANON LISSE 
IULLIERS 
DOl FRANCE 21117681 66 11443 
20 
21791717 u; 462 DD2 IELG.-LUXIO. ll43154 
401; 77 
3633 1139350 12 





004 FR GERMANY 4730137 2687 
3130 
266 4726632 435 





006 UTD. UNGDDI'I 21692150 7163 2504 1709 423; DD7 IRELAND 6595 50 
22t 
2306 
DOl DEHI'IARJC 2106632 1723 2103139 1362; 
1546 
011 SPAIN 7167515 Hi aoi 1555 7152400 
1 
021 NORWAY 557653 555519 131 
030 SWEDEN 514592 931 1225 
10i 312t 
550494 31935 
032 FINLAND 1532776 7 1401 1524171 1; 10a 
3973 
036 SWITZERLAND 1177979 6400 3 ll69753 1701 
031 AUSTRIA 725311 4726 23 720506 133 
276 GHANA 17259 350 16909 
211 NIGERIA 12164 
ui 
20 12144 
400 USA 274156 2000 4510 
174i 
266036 1360 
732 JAPAN 3331772 400 175 3336449 
lDDO W 0 R L D 77613271 9309 6497 61659 62 1057041 93740 12 76335192 233 13731 noaa 
1010 INTRA-EC 62101D45 1641 77 40159 
62 
2614 14300 12 62013612 116 13629 7045 
lOll EXTRA-EC 15512213 655 6420 27100 1054364 79440 14322210 47 102 91043 
1020 CLASS 1 9291130 116 4453 20523 142 55539 9161740 41 lDD 42106 
1021 EFTA CDUNTR. 4710155 6 1460 14627 
62 
100 3215 4721443 15 100 39119 
1030 CLASS 2 6219296 469 1967 6916 1054222 23151 5153500 2 41937 
1031 ACPI661 3251716 469 1274 4 13290 3205313 2 31294 
9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUHS, INCL. CARTRIDGE WADS! AIR GUN PELLETS 
PARTIES DE CARTDUCHES POUR FUSILS DU CARAUNES A CANON LISSE, Y COIIPRIS LES BDURRESI PLDIIIS POUR CARABINES A AIR 
CDI'IPRIIIE 
9306.29-40 CASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEI!S 
DDUILLES POUR FUSILS DU CARAIINES A CANON LISSE 
IIILLIERS 
DOl FRANCE 9500117 14 
7DI66i 
9500173 
005 ITALY 701661 
3450 1799631i 006 UTD. UNGDDII 21613213 3613522 
DOl DENIIARJC 17335 
5310 
15757 1571 
009 GREECE 5725661 
402210 
690 5719661 
010 PORTUGAL 5260119 100 331911 4519591 32 Dll SPAIN 2309171 11001 2291131 
HI CUHGD 3764763 376~7!! 
400 USA 1633141 6472 1626446 221 
~m~ ~NM-~cD 56903652 250 5174 413922 7122695 49357109 3399 403 45214963 250 5434 405660 4134004 40039513 32 40l 1011 EXTRA-EC 11611619 441 1262 2211691 9317526 3367 
1020 CLASS 1 5567534 331 7942 12755 5546247 3367 
252 
1030 CLASS 2 6051155 102 320 2275936 3771279 151 
1031 ACPC661 5127106 2063721 3763011 367 
9306.29-50 AIR GUN PELLETS 
THOUSAND ITEI!S 
PLDI'IBS POUR CARAIINES A AIR COI'IPRII'IE A CANON LISSE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 553141 3000 226001 155795 9047 159995 
006 UTD. UNGDDI'I 9151697 U2515 16175 9002707 4940 400 USA 209043 9H90 109413 
1000 W 0 R L D ll497575 3D DO 9500 1393122 691106 7541 9017761 154 366991 
1010 INTRA-EC 10126063 3000 9500 620492 273669 3075 9017754 513 191060 
1 D 11 EXTRA-EC 1371512 772630 425137 4466 7 341 161931 
1020 CLASS 1 956250 565544 256441 116 133449 
1021 EFTA CDUNTR. 521600 422739 17233 3650 34i 
11621 
1030 CLASS 2 393963 115717 161696 35412 
9306. 3D CARTRIDGES AHD PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10 TO 9306.291 
CARTDUCHES ET LEURS PARTIES, !NON REPR. SDUS 9306.10 A 9306.291 
9306.30-91 CENTREFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-101 
THOUSAND ITEI'IS 
CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, !NON REPR. SDUS 9306.21-001 
I'IILLIERS 





177 002 IELG.-LUXBG. 2246 





006 UTD. UNGDDII 3177391 1146 
11315; 
3551 3137554 
010 PORTUGAL 3462596 71 59 350 
2571610 
011 SPAIN 3317297 Ul 3316763 
036 SWITZERLAND 2518 619 333 1626 
031 AUSTRIA 641579 
1612 
1717 10 646152 
4 06 GREENLAND 1612 
1000 W 0 R L D 17331626 1111 2057 7336 353 194260 104214 35015 16265722 171 5161 15442 
1010 INTRA-EC 15573462 1596 120 3935 353 114293 lli9D 35015 14625506 177 sui 
10577 
1011 EXTRA-EC 1751164 222 1937 3401 9967 92394 1640216 1 4165 
1020 CLASS 1 1641991 99 319 2715 2675 1794 1636170 1 5161 94 
1021 EFTA CDUNTR. ll17245 25 139 2663 939 ll01446 1 5000 32 
367 
lfat Supploaontory unit - UniU suppUaontolro Export 
1 Dutlnotlon Reporting country - Pays dfchront 
Coab. Hoaoncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------.-----~~ 
Noaendature caab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9306.30-U 








9306.30-93 RI,.FIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF !EXCL. 9306.21-00J 
THOUSAND IT~S 
7292 
CARTDUCHES A PERCUSSIDH AHHULAIRE, LEURS PARTIES, !HDH REPR. SOUS 9306.21-00J 
"ILLIERS 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 















































DOUILLES !HOH REPR. SOUS 9306.10-01, 9306.29-40, 9306.30-11 ET 9306.30-301 
IIILLIERS 
001 FRANCE 



















































JEUX, tHOH REPR. SOUS 9504.10 ET 9504.201, FOHCTIOHHAHT PAR L'IHTRODUCTIDH D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUES -BDWLIHGS-
9504.30-11 GAllES WITH SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED 
HUMBER 





D 04 FR GE~AHY 
DDS ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
Dll SPAIN 










1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































JEUX SANS ECRAH (NOH REPR. SOUS 95DUOOO,FONTIOHHAHT PAR L'IHTRDDUCTIOH D'UHE PIECE DE "OHHAIE OU D'UH JETOH, UAUF JEUX 





004 FR GE~AHY 
DDS ITALY 















1000 II 0 R L D 
1011 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































PARTIES DE JEUX FOHCTIDHHAHT PAR L' INTRODUCTION D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JET ON tsAUF JEUX DE QUILLES AUTOIIATIQUE5 










































































1919 Suppleaentary untt • Unft6 suppl6aentatre Export 
I Dosttnatlon Coab. Hoaenclature Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.•Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Jtalta Had orland Portugal U.K. 
9504.50-90 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9506.11 sus. FOR SNOW 
SKIS DE NEIGE 
9506.ll-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 
001 FRANCE 30375 
,; 6667 no 25491 60 201 038 AUSTRIA 15750 10215 4422 u 
400 USA 40657 uss 26001 193 
21i 
9601 
752 JAPAN 25198 451 24152 514 511 
1000 W 0 R L D 175057 807 ll21 34053 69852 31570 1374 2315 26945 
1010 INTRA-EC 49440 807 lll ll061 4716 27632 374 
231; 
4662 
lOll EXTRA-EC 125597 1010 22915 65066 10931 1000 22215 
1020 CLASS 1 117245 55 20269 64510 10625 331 2515 19160 
1021 EFTA COUNTR. 4H60 55 14151 10411 8050 60 2315 1444 
9506.ll-90 SNOW-SUS IEXCL. 9506.ll-1Dl 
PAIRS 
SUS DE NEIGE, IAUTRES QUE DE FOND> 
PAIRE 
001 FRANCE 42210 672 14118 17551 
10426 
9715 10 76 
002 IELG.-LUXBG. 15543 17 li 1731 lU ll94 2004 0 OS NETHERLANDS 24669 12919 336 62ll 5170 
254 190 004 FR GERIIANY 144417 1675 
3054; 
16194 861Sl 39295 
005 ITALY 10&972 5959 74ll4 
221i 
550 
006 UTD. KJNGDOH 25182 4041 2290 16566 
2i Oll SPAIN 19416 
10 
2922 156ll au 
021 NORWAY 11623 14sa 
577i 
usa 1532 5 
OSD SWEDEN 25190 410 5462 13129 2393 
12 
u 
032 FINLAND 34511 428 471 14121 4157 12146 2552 
6100 036 SWITZERLAND 2U909 10 75665 U26Z 90635 54237 
5466 2066 Osa AUSTRIA 15014 uo 40lll S5U 26792 aau 
043 ANDORRA 2sa51 903 370 21421 ll57 
060 POLAND 14855 760 
1Zl66i 
14095 
16azi 400 USA 465259 31197 217173 
40 404 CANADA 146607 10606 32335 91505 5121 
728 SOUTH KOREA 14791 
42S 
4468 423 13U 1509 
n2i 2295 752 JAPAN 376505 32426 lll317 195095 Sll56 
800 AUSTRALIA 10015 1222 1979 6794 71 12 
1000 W 0 R L D 1162647 4205 2161 293132 543679 1012005 115347 10325 6100 5693 
1010 INTRA-EC 315947 2362 16 67024 41232 212045 51908 3064 
61oo 
1296 
10 ll EXTRA-EC 1476700 1145 2145 226101 302447 799960 126439 7261 4397 
1020 CLASS 1 1429401 1043 907 211396 300999 766271 124155 7261 6100 4396 
1021 EFTA CDUNTR. 401436 611 907 133265 32658 152619 69702 3471 6100 2019 
1030 cuss 2 22176 
80D 
usa 4730 457 13546 2404 1 
1040 CLASS 3 25116 2912 991 20343 
9506.19 SHOW-SKI EQU I PHEHT I EXCL • 9506.ll AND 9506 .12) 
MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, INDH REPR. SOUS 9506.ll ET 9506.12) 
9506.19-10 SKI-STICKS FOR SNOW 
PAIRS 
CANNES DE SKIS 
PUKE 
001 FRANCE 172179 2671 
34677 
170209 
B m ~~Im~t:~D l9ll96 aa2ai 156519 203907 27272 81553 
200 038 AUSTRIA 208091 nat nsa2 117320 
400 USA 930408 17203 87804 755401 
404 CANADA l2Sl71 50722 21567 50189 
752 JAPAN 124036 1112 16171 996U 
1000 W 0 R L D 2326223 750 303123 286523 1733696 1495 6sa 
1010 INTRA-EC 490150 
750 
39503 71249 377968 1295 137 
lOll EXTRA-EC 1136073 263620 215274 135572a 200 501 
1020 CLASS 1 1101590 uaan 210459 133a762 201 290 
1021 EFTA COUNTR. 512133 ll0405 50511 420657 200 290 
9506 0 31 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
9506 0 31-00 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
NUHBER 
CLUBS DE GOLF COIIPLET5 
NOI!BRE 
001 FRANCE 2a51Z4 9451 4929 
nai 
115 2000 sazo 46123 21a617 
002 BELG.-LUXSG. 24644 
m! 10 963 2165 743 13615 003 NETHERLANDS 77514 sou 2672 
ai ll4i 
71647 












006 UTD. KIHGDDH 210031 2523 10351 762 65649 
74427 017 IRELAND 74427 
n2 27i 150 ODS DEHIIARK 27514 2516 24315 
Ill SPAIN 22222 64 5953 
2as 
31 ao 16090 
030 SWEDEN 12311 1616 
16ao 
1134 sa 7a475 
032 FIHLAHD 19169 512 377 15 
uti 
16515 
036 SWITZERLAND 22733 4817 ll22 1026 8774 
03a AUSTRIA 11614 a2ss 95a 
8i ni 570 715; 9493 401 USA 24961 
6; 
1055 1170 1405a 
732 JAPAN 35157 la759 213 991 a 15a21 
1001 W 0 R L D ll55715 1a665 so 56065 5511 llt971 53956 135a7 7sao 120607 760137 
JOlt INTRA-EC 90a394 1a222 29 11253 692 111441 52541 5413 6751 llSS02 511745 
10 ll EXTRA-EC 247321 ~43 1 37112 461a 1550 1415 8174 629 7505 171394 
1020 CLASS 1 215271 
" 
1 35259 176a 7511 1415 1174 61a 7155 153294 
1021 EFTA COUNTR. l4a027 
374 
1 15316 16aO 5559 1326 6991 41 
15i 
ll7314 
1030 CLASS 2 31465 2343 2150 1012 ll 24725 
9506.32 GOLF BALLS 
369 
1919 Export 
1 Dast I nat ton Report lng country - Pays d6clarant Coab. Moaenclatur•~------------------------------------------~~~~~--~----~--~--~------------------------------------------, 
Noaenclatur• coab. EUR.-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
9S06 .32 BALLES DE GOLF 
9506.32-10 GOLF IALL5 
NUIIIER 








391 SOUTH AFRICA 
400 USA 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1Dl0 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































PATINS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURE5 AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS 
9506.70-11 ICE SKATES INCLUDING SKATING lOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
PATIN$ A GLACE, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATIN$ A GLACE 
PAIRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































004 FR GERIIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









96n.21 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
9603.21-DD TOOTH BRUSHES 
NUIIBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 









.. uv .;~A 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
B m ~uM~mm 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































9607.11 SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS Of BASE IIETAL 
FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH IIETAUX COIV'IUNS 
9607 .U-DD SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS Of BASE IIETAL 
IIETRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDI DENIIARK 
009 GREECE 












lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CUSS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1nD CLASS 2 



































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary untt - Unttl supplleentatre Export 
I Dast t nat ton Coab. Hoeanclature Raporttng country - Pays dlc:larant 
Ho•anclature coeb. EUR-12 lalg.•Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
96D7.19 SLIDE FASTENERS IEXCL. 96D7.11-DDI 
FERI1ETURES A GLJSSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EH IIETAUX COIIIIUHS 
96D7.19-DD SLIDE FASTENERS IEXCL. 9607 .11-DDI 
IIETRES 
FERI!ETURES A GLJSSIERE !AVEC AGRAFES AUTRES QU'EH IIETAUX CDI'VIUHSI 
IIETRES 
DOl FRANCE 9413493 3575365 1781954 151071 308891 
112466zz a; 2982579 62474 23865 527294 DDZ 8ELG.-LUX8G. 14171587 
62137; 
1983Dl 37273 35595D 23D5D24 4182 31150 




108423 2608931 332 1093304 
48265i 
l297D 55729D 
DD4 FR GER11AHY 14237973 ~94469 
77513; 
66519D 3831965 973278 52064 7629599 




3912D5 7719 azD88 
DD6 UTD. UHGDOII 3169228 1461313 189478 
1330 
80423 1D43837 23314D 5903 
1194523 DDB DEHIIARK 2941921 1D3288 1D31759 154319 242996 1863DD 2686 2472D 
DD9 GREECE 2319059 97394 1133204 
2135Di 
67765 519767 474376 26553 
5Di DID PORTUGAL 6H925D 377993 66188 1526775 32644 2251477 2222714 5738D 
2274 D11 SPAIN 1126063 265671 zz~6z 3D9D6D 1206; 162932 lD350 274841 75031 36254 D28 NORWAY 1108551 144896 424458 1D2659 
14950 
762D 6DUD 323561 
D3D SWEDEN 2208158 42025 3875D 90891D 16774 135700 36D5D 285046 729953 
032 FINLAND 314D232 55991 392352 
24; 
225118 587148 1202325 3D4aa 15399 631491 
D36 SWITZERLAND 4013748 256851 1830451 415ao 993201 849649 9835 9395 22617 
038 AUSTRIA 1562627 9167 1114985 22274 12536 263925 13974D 
1400 048 YUGOSLAVIA 8341332 497284 6394624 307911 294498 845615 
052 TURKEY 7834596 39493 11415 1684996 365894 5578977 144478 9343 
060 POLAND 3554581 34602 99569 1904011 HOD 711047 6905 129454 661593 
064 HUNGARY 1791260 40526 5Hll ll83560 366684 725D 134854 4975 
066 RDIIANIA 3018843 l8291D 7DO 1250275 
Iz3z91z 
404681 90459 168669 
170; 
921149 
204 I!DROCCO 10044448 I D23486 1033393 631544D 150775 241728 45D05 
212 TUNISIA 9258888 1043602 2871514 472D618 541325 81829 
67063 400 USA 3913H7 100550 51033 3694801 
624 ISRAEL 3330472 JD 9235 28726 2297591 401850 493D70 
1000 W 0 R L D 13809583D 1D77852D 3889ll 33223640 453260 3795487 43301942 16698 232D763D 6192703 669468 16067571 
1010 INTRA-EC 66493162 71259H 153277 9670260 388411 1491692 24138285 6210 8713612 3643701 133697 11028043 
1011 EXTRA-EC 71602668 36525H 235634 23553380 64849 23D3795 19163657 10488 14494018 2549002 535771 5039528 
1020 CLASS 1 33080856 1055305 73445 13317936 249 322251 2764282 JD35D 12050286 12152H 385971 1885535 
1021 EFTA COUNTR. 12113121 517395 61740 4704973 249 317731 1831244 10350 2367774 223653 370390 1707622 
1030 CLASS 2 28380771 2339203 55 DO 5146892 
646DO 
1974144 14826900 138 1586295 814776 141522 1545401 
1D4D CLASS 3 10141041 258038 156689 soa855Z HOD 1572475 857437 51898D 8278 1608592 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
PARTIES DE FERIIETURES A GLISSIERE 
9607.20-11 HARROW STRIPS I!OUHTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE I!ETAL 
IIETRES 
RUBANS I'IUHIS D' AGRAFES Eft IIETAUX COIVIUHS 
IIETRES 
aaz 8ELG.-LUXBG. 178llU 8100 217301 49150 15D659D 
12546656 004 FR GERMANY 12718270 25975 30475 113964 1200 
!ODD W 0 R L 0 17406906 1063741 839085 299630 144D75 436725 10 374858 1654329 2467 12591986 
1010 IHTRA-EC 15057416 140600 36041 4494D 144040 376290 10 121625 1646014 1200 12546656 
1011 EXTRA-EC 2349490 923141 803044 254690 35 60435 253233 8315 1267 4533D 
9607 .za-n HARROW STRIPS IIOUNTED WITH CHAIN SCOOPS IEXCL. OF BASE METAL! 
METRES 
RUBANS I'IUHIS D' AGRAFES IAUTRES QU' EH I!ETAUX COI'VIUHSI 
I'IETRES 
001 FRANCE 22037153 12988205 8548683 150600 29115D 
1614193 
2515 56000 
aaz BELG.-LUXBG. 5605561 1102350 712700 2158982 17336 
003 NETHERLANDS 10221580 792390 7193158 
66 
1212200 313382 1045D 
I0317S 004 FR GERMANY 7837740 976407 
1117352 
1763400 74434 57675 1833 4860750 
006 UTD. KINGDOM 7581948 6242872 100090 118509 3125 
DID PORTUGAL 11785823 349150 9200773 2203500 324DD 
038 AUSTRIA 4146490 315D 2738040 14D5DDD 30D 
1000 W 0 R L D 89291687 23989651 1419 45638846 66 864505D 2830192 791268 1988750 58817 5347558 
lDlD IHTRA-EC 69561738 22D63996 31361219 66 62Dl49D 2677507 567436 173228D 563D 4952114 
lOll EXTRA-EC 19729949 l 925655 1489 14277627 2443560 152685 223832 25647D 53187 395444 
IOZD CLASS 1 12071890 290335 1489 9191831 1949250 12219 201782 29540 395444 
1021 EFTA COUHTR. 9298986 222005 6598479 1898940 11621 150757 21740 
53187 
395444 
1030 CLASS 2 5638255 ll27DOD 3706192 49431D 78995 
22D50 
178571 
1040 CLASS 3 2019804 50832D 1379604 61471 48359 
9608.10 BALL-POINT PENS 
STYLUS ET CRAYONS A BILLE 
q~o•. 1 o-1 o ~M I -POJHT PfHS WJTH LIQUID INK "ROLL IHG BALL PF.NS" 
I rii.iu:~AHu i I CJ'I.) 
STYLUS ET CRAYONS A BILLE, A EHCRE LIQUIDE 
IS I!ILLIERS 
DOl FRANCE 44758 488D 42 4475 16537 IDS 1681D 159 175D 
aaz BELG.-LUXBG. 7062 2 624 292 78i 110 2786 2129 331 
003 NETHERLANDS 6704 387 1157 82 126 64 2589 
167 
2299 
004 FR GERMANY 5316 428 65 
1970 
736 408 555 2389 568 





006 UTD. KINGDOM 22703 a 1998 546 2967 171 15D 
007 IRELAND 5385 77 
6i i li 129 2 5177 008 DEHI'IARK 2212 
6 
527 408 76 1121 
009 GREECE 3628 637 124 29 17 2716 • 6 93 
OlD PORTUGAL 60036 23 
li 
292 52972 5710 28 439 27 
120 
475 
011 SPAIN 5195 28 1773 
492 
126 110 1325 90 1612 
030 SWEDEN 4HZ 2 930 36 79 1557 36 1210 
032 FINLAND 2613 
s5 
256 399 7 29 1626 213 82 
036 SWITZERLAND 3562 1113 77 ZDl as 1146 76 208 
038 AUSTRIA 3615 762 145 62 24 2561 17 44 





6 ZZD EGYPT 1084 556 4617 390 SOUTH AFRICA 6D29 77 531 284 63 457 
400 USA 13242 451 6289 36 63D7 146 
412 MEXICO 2829 119 1101 a 
,; 9Dl 21; 624 ISRAEL 1557 193 412 268 4D6 
632 SAUDI ARABIA 4789 1017 374 285 121 1934 1058 
636 KUWAIT 729 172 38 6 55 379 79 
647 U.A.EMIRATES 2397 128 144 11 64 1674 375 
706 SIHGAPORE 627 125 52 44 314 63 29 
732 JAPAN 1339 74 248 291 71 440 204 
736 TAIWAN 396 159 1 161 73 
4 
2 
740 HONG KONG 720 6i 3D 
767 
9 319 191 99 
BOO AUSTRALIA 5891 399 15 6 4652 21 31 
I ODD W 0 R L D 254021 5972 234 21674 18143 15446 3818 88596 5327 8021 1179D 
1010 IHTRA-EC 168251 5774 121 13530 73DD1 11498 1962 42617 2901 3249 13598 
lOll EXTRA-EC 85625 198 113 8144 15142 3948 1856 45834 426 4772 5192 
1020 CLASS 1 45196 15 as 4802 10469 171 644 20511 379 4617 2796 
1021 EFTA COUHTR. 15202 lD 81 3532 1138 346 231 7829 346 1689 
1030 CLASS 2 40230 171 28 3245 4627 3D63 1198 253D3 45 155 2395 
1031 ACPI66l 2146 103 137 26 6D2 3 1463 13 13D 369 
9608 .JD-30 BALL-POINT PEHS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL I EXCL. 9605.10-lDI 
THOUSAND ITEIIS 
STYLUS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHOH EH I!ETAUX PRECIEUX, OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEI 
I!ILLIERS 
002 BELG.-LUX8G. 203 29 147 
IS 23i 
27 
004 FR GERMANY 290 21 12 
371 
1989 Supploaontary unit - UniU suppUaontalro E&port 
I O.sttnatlon Reporting country - Pavs d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espegna Franca Iral and It alia Hodorlond Portugal U.K. 
9608.10-30 
005 ITALY 399 191 11 179 
li 006 UTD. UHGDOII 337 223 96 i z7 011 SPAIN 175 64 12 
i 036 SWITZERLAND 117 15 20 4 
400 USA 217 39 19 221 3 
632 SAUDI ARABIA 49 1 41 
703 BRUNEI 
157 65 ai i 732 JAPAN 
740 HOHG KONG 170 16 14 
1000 W 0 R L D 2117 979 35 1075 41 540 32 111 
1010 IHTRA-EC 1551 613 II 537 23 265 32 67 
lOll EXTRA-EC 1324 365 17 531 11 271 114 
1020 CLASS 1 717 257 a 129 11 242 52 
1021 EFTA COUHTR. 202 144 20 10 21 
1030 CLASS 2 616 107 419 29 62 
9608.10-tl IALL-POIHT PENS WITH REPLACEABLE REFILL IEXCL. 9601.10-10 AHD 9601.10-30) 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REIIPLACABLE, CHON REPR. so us 9601.10-10 ET 9601.10-301 
IIILLIERS 




134 4292 1031 2 760 
002 BELG.-LUXBG. 9696 
52i 4 
3706 256 131 506 5041 20 





004 FR GERIIAHY 14303 112 95 
5650 
791 1119 2673 919 
005 ITALY 6914 I 1 107 349 
19Z 17956 
70 106 
0 06 UTD. UHGDOII 34676 941 51 9722 2296 795 2710 
30 001 OEHIIARK 5220 25 4161 
34l 
13 123 161 
009 GREECE 2115 4 640 99 763 101 165 
0 I 0 PORTUGAL 3254 57 1341 1412 31 67 114 162 
011 SPAIN 5922 3D 
96 
5072 166 197 47 405 






77 316 10 
030 SWEDEH 16235 349 13396 119 593 407 1140 
032 FINLAND 5131 3 10 4449 4 
ni 137 500 21 036 SWITZERLAND 16561 a 10 11134 
si 121 3020 341 214 031 AUSTRIA 1007 10 
z7 
6064 292 195 353 190 150 
400 USA 22140 13416 212 3503 4329 500 712 
404 CANADA 2169 1696 15 264 177 17 
i 412 NEXICO 2542 771 941 193 622 
616 IRAH 30015 15 
316 2o4 252 ui 
30000 
624 ISRAEL 2011 631 i 567 632 SAUDI ARABIA 1151 763 I 79 2 295 
647 U.A.EIIIRATES 493 252 150 
i 
91 
706 SINGAPORE 754 561 
260 16 
115 
732 JAPAN 4341 1552 2351 161 
736 TAIWAN 247 li 244 74 166 3; 3 740 HONG KONG 1204 691 
3l 
222 
100 AUSTRALIA 1319 922 151 100 27 155 
1000 W 0 R L D 241405 1965 739 119230 15 10879 15909 2972 31310 11104 116 39466 
1010 IHTRA-EC 119901 1195 163 55012 2 6164 5591 2312 27137 16019 13 4116 
1011 EXTRA-EC 121491 70 576 64147 13 4014 10311 660 10473 2715 99 35350 
1020 CLASS 1 12303 22 527 57544 4 119 7731 655 1929 2517 1 3547 
1021 EFTA COUNTR. 49446 22 465 31419 92 1345 654 4110 1953 
9i 
2316 
1030 CLASS 2 45499 44 49 5996 3195 2573 5 1414 265 31711 
1040 CLASS 3 696 4 607 60 3 22 
9608.10-99 BALL-POINT PENS IEXCL. 9608.10-10 TO 9601.10-911 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS ET CRAYONS A IILLE INON REPR. sous 9601.10-10 9608.10-91) 
IIILLIERS 
001 FRANCE 61739 1363 1301 12311 11411 
1322 z7 
41143 730 2 324 
002 BELG.-LUXIG. 34630 
1594 
76 4410 477 9467 11694 17 
003 NETHERLANDS 60397 170 10077 41 34481 13772 
637 
241 





005 ITALY 22620 66 323 276 1644 11 201 
006 UTD. UHGDOII 92125 22 523 19395 399 17082 6519 47131 977 
3170 007 IRELAND 4171 1 1 70 2 65 162 
001 DENIIARK 6117 4 
li 
1415 2 30 4590 73 




29 OlD PORTUGAL 16403 25 129 380 114 i 10564 1305 27 011 SPAIN 32509 52 115 10321 
4714 
1411 15522 21 3746 021 CANARY ISLAM 6014 66 741 35 1 450 
34 
7 
021 NORWAY 7430 
5 
54 3096 40 4200 6 
030 SWEDEN 23063 107 949 15345 4247 41 2362 
032 FINLAND 4191 1 14 991 74 2111 17 129 
036 SWITZERLAND 15025 17 71 2070 6212 6504 20 50 031 AUSTRIA 13417 9 67 3604 407 7219 26 2015 




120 5 390 SOUTH AFRICA 2129 24 1547 ·~ 503 lfiili \.i~A JlllD ~~n llll t~ ' .. .,~O.,c:t ... 404 CANADA 3222 334 712 20 i44 1691 321 
412 NEXICO 3042 347 3 5 2617 
604 LEBANON 3655 207 
242 
2717 731 
a5 21 !I m mMLARABIA 4761 1376 1063 1952 16179 4950 267 9972 1615 
647 U.A.EIIIRATES aoao 3225 2945 1173 21 





3i 176 732 JAPAN 3099 91 212 2009 2 740 HOHG KONG 5040 211 1656 1126 1206 62 100 AUSTRALIA 20351 23 564 1545 11116 103 
1000 W 0 R L D 614035 3432 7152 124993 1732 25256 137941 6667 311121 21539 1557 34231 
1010 IHTRA-EC 430070 3195 3017 11919 3 19390 61432 6622 199112 21164 1311 25065 
lOll EXTRA-EC 253947 237 4135 43002 1729 5166 69516 45 111931 375 245 9166 1020 CLASS 1 121677 33 4263 14436 364 24414 35 71622 273 6167 1021 EFTA COUNTR. 63293 32 320 10750 
172; 
54 22141 ; 25119 215 245 4655 1030 CLASS 2 124667 200 572 21113 5464 45025 33117 102 2951 
1031 ACPI66l 16305 119 39 2117 29 10116 a 2097 16 241 613 
9601.20 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PEHS AND HARKERS 
STYLOS ET PIARQUEURS A IIECHE FEUTRE OU A AUTRES POIHTES POREUSES 
9601.20-00 FEL T-TIPPEO AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AHD IIARKERS 
THOUSAND ITEIIS 
STYLGS ET HARQUEURS A HECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTES POREUSES 
IIILLIERS 
001 FRANCE 96639 1119 2 54579 255 
4496 
9 39034 116 679 002 IELG.-LUXBG. 33639 16227 u 1 3610 9119 103 003 NETHERLANDS 46315 636 24034 200 1671 1 19516 
3634 
327 004 FR GERIIAHY 46612 252 565 4115 10 36150 550 005 ITALY 37606 21 
z5 




1019 006 UTD. UHGDOII 153923 111 57252 1465 6531 737 721 
12oi 007 IRELAND 4012 4 1197 
li 
255 723 
43l 001 DEHHARK 12623 6 6409 363 5151 232 009 GREECE 15277 1 4925 42 71 10165 3 70 010 PORTUGAL 1745 54 3515 1942 27 3134 2 
ui 
II 011 SPAIN 47151 37993 
4260 
137 1696 aa 109 021 CANARY ISLAM 5456 
110 
971 61 154 3 
.; 021 NORWAY 7101 3534 1 21 3224 122 030 SWEDEN 11096 203 IOU 62 1924 7131 41 671 032 FINLAND 1310 
16 
70 5149 45 14 2473 530 




3 220 EGYPT 1747 1104 
·13 
906; 74 39D SOUTH AFRICA 15713 
32 
5437 32 346 124 
365 400 USA 97341 20700 152 19 73904 1 2161 404 CANADA 17401 6539 1 269 7125 1 2921 552 
372 
1919 Supplo .. ntory untt • UntU suppU .. ntotro Export 
B Destination Coab. Hoaenclature Roporttng country - Poys d6cloront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Donoark Deutschland Hellos Espogno France Ireland Ito Ito Hodorhnd Portugol U.K. 
9601.20·00 
412 PIEXICD 2451 927 402 
3; 
791 II 242 
512 CHILE 17888 
15 
U5S 1 9119 576 
624 ISRAEL 3935 2459 llO 2 IllS 128 3i 
632 SAUDI ARAliA 5652 4253 14 144 1047 194 
647 U.A.EPIIRATES 2177 1823 25 641 309 26 47 
706 SINGAPORE 3656 2 1589 1610 451 i 6 732 JAPAN 4960 1115 22 2952 166 





" 800 AUSTRALIA 30077 10322 Ill 19205 324 87 
1000 W D R L D 169821 2577 411 378092 12716 57337 937 367691 17695 21648 10569 
1010 INTRA·EC 503452 2344 34 240830 5444 20498 927 204809 14992 9201 4373 
1011 EXTRA-EC 366369 233 454 137262 7337 36139 10 162117 2703 12447 6196 
1020 CLASS 1 265072 72 403 9Sll4 932 17914 s 133622 1711 ll994 5301 
1021 EFTA CDUNTR. 95623 24 383 45466 614 16732 2 29204 971 3 2225 
1030 CLASS 2 99391 159 39 42400 6399 18911 7 29159 979 453 114 
1031 ACP(66l 12103 139 1 4124 19 5620 1591 27 117 394 
1040 CLASS S 1906 2 12 1741 6 14 106 14 4 
9601.31 INDIAN INK DRAWING PENS 
STYLUS A PLUIIE ET AUTRES STYLUS, A DESSINER A L' ENCRE DE CHINE 
9608.31-00 INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEPIS 
STYLUS A PLUIIE ET AUTRES STYLUS, A DESSINER A L' ENCRE DE CHINE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 1182 1670 j 202 002 IELG.-LUXIO. 481 472 
i 3i 003 NETHERLANDS 809 768 3 
005 ITALY 2104 2045 57 1 
54 006 UTD. KINGDOII 2145 2058 10 23 
001 DENIIARK 148 U7 ll 
009 GREECE 183 111 2 
OlD PORTUGAL 137 121 9 
14 011 SPAIN 1664 
aa7 
1644 
i 65 030 SWEDEN 1226 235 31 
032 FINLAND 308 60 218 36 4 
036 SWITZERLAND 455 429 26 
038 AUSTRIA 389 319 
048 YUGOSLAVIA 366 360 
208 ALGERIA 732 732 
390 SOUTH AFRICA 210 210 
14 21oi 400 USA 2027 1729 
404 CANADA 386 351 3 32 
412 IIEXICO 569 557 12 
612 IRAQ 228 222 6 
700 INDONESIA 663 662 1 
708 PHILIPPINES 258 253 5 
728 SOUTH KOREA 512 511 1 
732 JAPAN 1424 1401 IS 
4 736 TAIWAN 192 116 2 
740 HONG KONG 156 151 2 s 
100 AUSTRALIA 535 527 I 
1000 W D R L D 23685 26 1005 21391 290 56 779 4 130 
1010 IHTRA-EC 9852 19 6 9178 135 48 415 s 54 
1011 EXTRA-EC uno 4 999 12213 155 I 374 1 76 
1020 CLASS 1 7733 993 6202 102 367 69 
1021 EFTA COUHTR. 2549 993 1386 63 
i 
42 65 
1030 CLASS 2 5556 6 5470 53 7 7 
1040 CLASS 3 541 541 
9608.39 FOUNTAIN PENS, STYLDGRAPH PENS AND OTHER PENS, <EXCL. INDIAN INK DRAWING PENS! 
STYLOS A PLUIIE ET AUTRES STYLOS, AUTRES QU'A DESSINER A L'EHCRE DE CHINE 
9608.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH IDDY DR CAP DF PRECIOUS IIETAL DR ROLLED PRECIOUS IIETAL <EXCL. 
9608.31-001 
THOUSAND ITEPIS 
STYLDS A PLUIIE ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS DU CAPUCHDH EN IIETAUX PRECIEUX, DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX, 
UUTRES QU'A DESSINER A l' ENCRE DE CHINE! 
IIILLIERS 
001 FRANCE 12 44 u; 29 20 9 002 IELG.-LUXBG. 230 19 2 
005 ITALY 171 44 116 50 
11 
006 UTD. UHGDOII 135 31 54 
DID PORTUGAL 14 7 1 16 011 SPAIN 97 10 62 
400 USA 107 23 65 10 
''' .lAPAN 92 34 ~~ 3 l'f 0 HUHU K.UitU j7 10 
1000 W D R L D 1352 395 651 161 22 115 
m~m ~~m=~~ 835 199 453 95 20 68 517 196 198 73 2 47 
1020 CLASS 1 286 106 136 14 30 
1021 EFTA CDUNTR. 44 32 2 1 9 
1030 CLASS 2 230 89 62 59 17 
9608.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLDGRAPH PENS AND OTHER PENS, <EXCL. 9601.31·00 AND 9601.39-101 
THOUSAND IT EllS 
STYLDS A PLUIIE ET AUTRES STYLUS, <NOH REPR. SDUS 9601.31-00 ET 9601.39-111 
IIILLIERS 
001 FRANCE 5512 58 1121 175 
73i 2 3219 11 150 002 IELG.-LUXBO. 2551 737 11 575 454 39 
003 NETHERLANDS 4544 92 1256 19 II 2 1512 47 2 1577 0 04 FR GERIIAHY 3951 10 
1526 
20 487 2706 677 
005 ITALY 1940 1 43 235 7 2zsi 
15 113 
006 UTD. UNGDDII 5711 4 2195 
' 
959 117 193 
55 OlD PORTUGAL 623 2 U2 31 306 56 41 
Oll SPAIN 2435 936 li 847 471 6 161 030 SWEDEN 919 173 46 625 1 57 
032 FINLAND 1242 83 
i 
1 722 2 434 
036 SWITZERLAND 1689 1021 172 412 1 73 
038 AUSTRIA 1402 921 I 116 242 2 36 
041 YUGOSLAVIA 433 285 
3000 
135 u 
208 ALGERIA 4U7 
2; i 
1137 
14i 390 SOUTH AFRICA 207 16 11 
400 USA U286 aoo 9S 404 ll669 i 
320 
404 CANADA 930 57 1 90 702 72 
412 MEXICO 507 103 258 7 lSI 1 
616 IRAN 506 406 69 276 
9 22 
632 SAUDI ARAliA 1074 14 6 284 494 
706 SINGAPORE 571 ll5 5 61 247 142 
732 JAPAN 1741 1147 97 408 89 
740 HOMO KDHO 424 99 31 117 170 
100 AUSTRALIA 3136 53 12 2971 95 
1000 W 0 R L D 61758 175 5 14716 425 939 9120 128 36010 828 70 5642 
1010 IHTRA-EC 29716 167 1 1712 
425 
323 3705 128 12776 774 3 3127 
lOll EXTRA-EC 39042 a 4 6004 616 6ll5 23234 54 67 2515 
1020 CLASS 1 25691 4 4 4678 125 1088 11335 20 1437 
1021 EFTA CDUNTR. 5765 4 4 2226 
425 
25 429 2392 6 
67 
679 
1030 CLASS 2 U305 4 1289 419 5026 4896 34 1075 
1031 ACP(66l 1090 4 22 282 695 3 67 17 
9608.40 PROPELLING DR SLIDING PENCILS 
373 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aentelrt E x 
11 Destination Reporting country - Ptys d6clarant Coab. Hoatncleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~----------------------------------------------; 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
960a.40 PORTE-PIIHE 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































960a.60 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COPIPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR 
































































960a.60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COPIPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
THOUSAND ITEMS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOPI 
204 PIDRDCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll EFTA COUNTR. 























































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIPIILAIRESl PARTIES D'ARTICLES DES 9608.10 A 9608.50, INON REPR. SOUS 9608.60 ET 960a.91l 
UO~. 90-JO REFII LS FOR FEL T-TIPPEO AND FIBRE-TIPPED PENS AHD PENCILS 
• HOU~AHD i: i E':~~ 
CARTOUCHES DE 
PIILLIERS 
RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET PIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A PIECHE FEUTRE 
1!1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
lOll EFTA COUHTR. 









9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NOH RECHARGEABLE$ 
9613.10-00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, HOM-REFILLABLE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










044 GURAL TAR 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
IUD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 Oll EFT A COUHTR. 



















































































































































































































































































































18 0 0123 
1458020 
119~79 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppt•aentatre Export 
II Destination Coab. Noaenclature Reporting country • Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.l. 
9613.10-00 
1040 CLASS 5475893 9925 15000 3444928 32100 100000 1387052 20750 463111 3028 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEII 
HUIIIER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEIIE D'ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 209U35 10646 754774 53775 1266586 9054 












004 FR GERIIAHY 2576732 13829 
140415 
aoo 42481 16032 
005 ITALY 269691 1 2361 
2650 16 
116765 10149 
006 UTD. KIHGDDII 167136 250 531603 3012 330305 4Z3i 009 GREECE 682420 ,, 426342 27215 513 223979 130 011 SPAIN 907281 236364 213966 6712 365126 13917 
0 36 SWITZERLAND 188191 110713 16693 1291 41882 10605 
OU YUGOSLAVIA 242729 219239 
7477 4i 
23190 300 
740 HDHG lDHG 18217 40 8225 2427 
1000 W 0 R L D 10601452 116575 9226 3576342 60115 103832 803543 2650 86670 5645789 3296 193414 
1010 IHTRA-EC 8981702 115335 2112 2111768 
60115 
1417 521764 2650 75001 5372575 130 78810 
1011 EXTRA-EC 160U30 1240 7114 762358 102345 211779 1969 273214 162 114534 
1020 CLASS 1 1138906 1200 817 617089 1000 zoo 225338 1778 215541 75943 
1021 EFTA COUHTR. 429654 1200 480 205157 
59115 102145 
23766 1314 183625 
162 
14112 
1030 CLASS 2 377210 40 5711 97916 55441 191 28473 27946 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEII I EXCL. ELECTRICAL! 
HUIIBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEIIES D'ALLUIIAGE IAUTRES QU' ELECTRIQUEI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 411905 1355 36096 292170 12373 
40265 28435 20514 
002 BELG.-LUXBG. 147057 4aui 20801 26000 
6133 41446 39604 
003 NETHERLANDS 136807 
11515 
131452 571314 23914 50034 
11643 
4331 
004 FR GER11AHY 1219956 5072 
66444 
1112460 36331 23277 5651 




37545 ana a 
006 UTD. liHGDOII 4273403 
zo 
16001 4116634 4341 64195 194 195i 011 SPAIN 91419 24113 
2455052 
19727 1112 44365 
021 CANARY ISLAM 2460521 236 2655 1200 1200 
022 CEUTA AND liE 4151650 
4i 115953 
4158650 
6811i zui 1610 1507; 056 SWITZERLAND 5101169 3600125 
045 ANDORRA 1592422 
477 
72726 1519696 
2996 uosi 400 USA 688100 
6710 
651552 12017 
604 LEBANON 3510655 
1334 
3562044 712 11167 
647 U.A.EIIIRATES 405137 347210 4605 60; 
52611 
752 JAPAN 2065925 1212 2035497 13097 1010 
17440 
74 0 HONG lONG 12890606 7570 126116U 141945 109059 12506 
1000 W 0 R L D 45277902 55255 66551 76U51 35659 41111150 1956741 252447 212603 5292 746875 
1010 IHTRA-EC 1772563 55139 19715 397615 7564592 131162 122114 263650 194 217112 
1011 EXTRA-EC 36310943 90 46636 365998 35659 55424390 1124179 130317 11953 5030 521991 
1020 CLASS 1 10414667 76 25468 291319 1324513 1660866 15710 6110 160465 
1021 EFTA COUHTR. 4085672 76 20468 174122 3565; 
3729265 113953 9612 6110 
5030 
31946 
1030 CLASS Z 25369504 14 661 11198 24657288 165729 114520 12773 367925 
9613.50 TABLE LIGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
NUI1BER 
BRIQUETS DE TABLE 
NOI1BRE 
1000 W 0 R L D 291021 271U 119 109155 10000 14703 17577 3211 12884 23377 2029 
1010 IHTRA-EC 149880 241 65177 10000 
U384 8479 203 12436 14541 412 
lOll EXTRA-EC 141112 27600 189 43927 36512 9091 3085 4U 8836 1617 
375 

r;;] Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat . 
TEMA 
[jJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[] Economia y finanzas (violeta) 
[] Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
~ Energia e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
(]] Co mercia exterior (raja) 
Ill Servicios y transportes tnaranja) 
[]] Medic ambiente (turquesa) 




1:9 Cuentas, el'cuestas y estadisticas 
[QJ Estudios y analisis 
ITl Metodos 
0 Estadisticas rapidas 
~ Klassifikation af 
L:J Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (morkebiA) 
[] Okonomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
~ Energi og industri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
(]] Udenrigshandel (rod) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (turkis) 




1:9 Regnskaber, taallinger og statistikker 
[QJ Undersogelser og analyser 
ITJ Metoder 
0 Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
DJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
~ Energie und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei tGrOn) 
LID AuBenhandel (Rot) 
Ill Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkis) 




1:9 Konten. Erhebungen und Statistiken 
@] Studien und Analysen 
ITJ Methoden 
ITJ Schnellberichte 
~ Ta~IVOIJnOn TWV 6n1JOOI&U· 
L:J o&wv rn~ Eurostat 
9EMA 
[jJ rtviKt~ OTOTIOTIKt~ ti!09U unAt) 
(] 01KOV01JiO KOI l5n1JOOIOVOIJIKO (I!IOAtTi) 
(] nAn9UOIJO~ KOI KOIVWVIKC~ OUV9riKt~ (KiTpiVO) 
~ Evcpyt1a KOI I!I01Jnxavia (1JnAt) 
[]] rtwpyia, IScion KOI aA1tia (np6a1vo) 
(]] E~wrtpiK6 t1Jn6p1o (KOKKIVO) 
I1J Ynnptoit~ KOI IJtTO(j)Opt~ (nopTOKOAi) 
[]j ntpi66AAov (roupKouaO 




(9 1\oyOpiOOIJOi, CptUVt~ KOI OTOTIOTIKC~ 
[QJ MtACTt~ KOI avaAiJOtl~ 
ITJ Mt9o50I 
1£) Taxtit~ OTOTIOTIKt~ 
r;;J Classification of Eurostat 
L.:J publications 
THEME 
DJ General statistics (midnight blue) 
[] Economy and fi~ance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
(]] Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[]] Short-term trends 
1:9 Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
ITl Methods 
0 Rapid reports 
r;;] Classification des publica· 
L:.l tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques generales (bleu nuit) 
[] £conomie et finances (violet) 
[] Papulation et conditions sociales (jaune) 
~ £nergie et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
(]] Commerce exterieur (rouge) 
Ill Services e! transports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 




1:9 Comptes, enquetes et statistiques 
[QJ £tudes et analyses 
ITl Methodes 
0 Statistiques rapides 
I.;-] Classificazione delle pubbli· 
L.:J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[] Ecanomia e fiMnze (viola) 
[] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
~ Energia e indu~tria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
(]] Commercia estero (rasso) 
I!J Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Ambiente (turchese) 
[]] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[]] Tendenze congiunturali 
1:9 Conti, indagini e statistiche 
[QJ Studi e analisi 
ITl Metodi 
0 Note rapide 
~ Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (dankerblauw) 
[] Economie en financien (paars) 
[] Bevolking en sociale voorwaarden (gee I) 
~ Energie en Industria (blauw) 
[]] Landbauw, bosbouw en visserij (green) 
(]] Buitenlandse handel (rood) 
Ill Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 




1:9 Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QJ Studies en analyses 
ITl Methoden 
0 Spoedberichten 
r;;] Classificat;ao das publi· 
u ca¢es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escura) 
[] Economia e financas (violeta) 
[] Papulacaa e candicOes sociais (amarelo) 
~ Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
(]] Comercio externo (vermelha) 
Ill Services e transportes (laranja) 
[]] Ambiente (turquesa) 




1:9 Cantas, inqueritos e estatlsticas 
[QJ Estudos e analises 
ITl Metodos 
0 Estatlsticas rapidas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europ;eiske F<ellesskaber- Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwnaid~ Kotv6TI"ITEC;- Emrpom'l 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunitl\ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas-1989, exportaciones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1989. udfenel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1989. Ausfuhr 
Band L: 90-99 
EEOTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTtKol nlvaKE~ -1989, E~aywytc; 
T611oc; L: 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables-1989, exports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques-1989. exportations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1989, esportazioni 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1989, uitvoer 
Deel L: 90-99 
COM ~RCIO EXTERNO- Quadros anallticos-1989. exporta~6es 
Volume L: 90-99 · 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1990 -IV, 372 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta raja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadfsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serie C: Regnskaber, t<ellinger og statistik.ker 
Themenkreis 6: Auf!.enhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
e~IJO 6: EtwTEpiK6 Ej.tn6PIO (K6KKIVO etW«puM.o) 
IE1p6 C: AoyapiOOIJOI, ~PEWEe; KOI OTOTIOTIK~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Tht\me 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
56rie C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandsa handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (tapa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/G R/EN/FR/IT /NL/PT 
Vol. L: ISBN 92-826-1866-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1854-4 
Kat./cat.: CA-49-90-012-3A-C 
Precio en luxemburgo. IVA excluido • Pris i luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in luxemburg (ohne MwSt.) 
To11~ aro Aou~EIJI!Oupyo, xwpl~ cpnA • Price (excluding VAT) in luxembourg • Prix au luxembourg, TVA exclue 
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